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INTRODUCCIÓN 
Gua le iva ln íii¿ la f i a r l a c i u J a d del Xuevo M u n d o que l i i \r> Imprenta .—Examen del opúsculn en 
que se tai-a la asci c ión de que la lu ibci al l i hai-ia el ;.! ño de i6jo. — E l l ^ u n t e r o , ensaj 'o l i -
pc^ càfico de Hq i . — A nal i sis eKe l i h i i l o . ~ Lo que au toces ani iguos y modernos han d i c h o 
iu-erca de la i n u o d u c c i ó n de la I m p r e n t a en Guatemala.—Disquisic ión respecto al dato que 
si b r e el f a r t i cn la r consigna el d( m i n i e o fray l'racisco Ximéne!:.—Circunstancian a que se 
d i V ió el hi.bei se i n t n d i ic ido la I m p r e m a en Gi¡al i ma la — E l < bispo d o n fray Payo de R i -
b e r a . - J o s é de Pir.eda Ibarra , f i i m e i impresor que ejerció su arte en aque l l a c i udad .—An-
ton io de Pineda Iba r ra . — Imprenta de San Franc isco.—Anton io de Velasco.—Sebastián de 
Aré valo. — Manuel José de Quirós.— Ifrn acio Jacobo de l íetela.—Cristóbal de Hincapié Me-
léndez. — Joaquín de A ré \o l o . — A n t o n i o Sánchez Cubi l las.—Juana Mar l ine/ . B a t r e s , - I p n a -
CH) l ie lc la. — A K }n Mar iano Bea camón le . — Mamie) José Aiév alo. — Los g-] abo dores.—Noticia 
de LUÍ l ib ro inédi to .—Bib l iógrafos que se han ocupado de Guaiemala. 
U A T K M A T A fué h cuar la c iudad de la A m é r i c a Espa -
ño la quo logró gozar de los beneficios d e la Impren ta . 
S ó l u l a l u v i e m n yule? que e l la , México, L i m a y Pueb la 
tío los Ange les . 
Es le hecho, dest inado á revest i r de una fisonomía e^po-
c ia l i s ima la v i da del pueb lo gualemalfeco, haciéndole 
aparecer como un cen t ro de c u l t u r a intelectual y art isl ica in finí t amen le s u -
| jcr :oi ' a l de oíros más poblados v más r icos rio los don i in ios españoles do 
A m é r i c a , se debió á c i rcuns tanc ias meramente accidentales que debemos 
dar á conocer para exp l icar ese fenómeno. 
A i t í cs de entra r á refer i r las, se hace ind ispensable, s in embargo, que 
menc ionemos la a í l rmac ión hecha respecto á haber exist ido en Guatemala 
una impren ta imu 'ho autos de la época á quo yeuimos a lud iendo, y quo 
demos también á conocer u n ensayo l ipogrñí ico anterior en cerca do ve in te 
anos ¡i la verdadera fecha del establec imiento á firme del ar te do Gutenberg 
en aque l pais. 
vt LA I M P K l - N T A l íN G U A T E M A L A 
Por lo loeanUí á lo p r i m o m , yo ha nf innado, en cfuclo, quo existe i m -
preso de Gualomnla de una { 'cxhu que no se señala eou exac l iu id , pero que 
puedo referii'so á H)U). MI in ¡ \> l i jero cx.-inteii de esa pieza ninni l iesln que no 
es posible al i ' íhnir lo lal proeedencio, siendo, eo real idad, de o r igen penin-
sular. Kstaeireunsfancia nos at i(or i /a paj-a desearíar de la d iscusión Ja fecha 
en que viera la l u z pública.1 
E l inunado, pues, esie faclor con el m a l se pudiera allerar la verdadera 
fecha de la inlroduceíon tie la In iprenla en ( luateinala, nos queda que dar 
euenfa, anles de en Irar á señalarla, de! ensayo (pie rui ioceinos hecho ahi y 
que viene, easuahnenle., á eoineidir m u y de cerca con el año que se habia. 
snpuesío corresponder ni inqireso más antiguo anulado como procedenlo 
de aquella c iudad. 
La perlada do ese ensayo y su descripciun son como s igue: 
I í ' D A N S ; : , ' \ 
- *• " . - s ' - "•' * 
i. t i impreso de que se l i n ts , amiiic'uu].» en iói nüm.s Kurnarios con el número aoSo del 
Cala/oicuc de h i nc/u- f i iHiolhc<,ue cíe <D, J(,sc M a r i a A n J r a J e , L e i p z i g ,869, 8.', como de 
Ouaíemala, «vers .M»». lo des«:nbimo, en h.s terminus s i yu icues en nueMra B ib l i o teca U is * 
í'aHo-aw-crtojíHT (11. Cm^.; 
I N T R O D U C C I O N vir 
f}." — Poi t.—v. en bt.—f> p p . prels. s. f. con e! Pinlr.g-o al a m i g o lector. —i con una décima de 
ciei to anii.1,'0 d í l autor, it q u i on habi .'i idolo éste en via Jo el t r a t a J l t o , le d ió su parecer en aquel la 
forma. —IVIJÍ. bl.—ao )u>j;is fo l iadas J j lex lo, y en el v, de la ú l t i m a unos versos para el fin del 
r rwu' io que re/a en ]..> r-hrajes. — l,;ifi piig-inas constan de 20 l ineas y l l evan , en el lesto, en les 
folios el m u l o : De L i j ' . i h r i c j , los impares; y los par es: í)c ¡a T in ia .—Carece de sig-naluras, peio 
tiene rec lamos. Kn el comie iuo de ca Ja una de las .siete adver tencias en que está d i v i d i do el texto, 
leiras capi ta les de un c. ierpo mucho más grande que las mayúscu las de la ca ja . Los l ipos y 
viñeta cabecera del comienzo de l lexlo están toscamente fabr icados , y la t in ta es mal ís ima, 
Véase el facsímil de la po r tada . 
J i ib l io lcca .Medina ÍGíJ^f?;. 
LKCI.KUC, f.i ibl. Amér . , n. 1238. 
«fis este un documento curiosísimo para la tipografía americana. La fecha 
ha saluio tan mal impresa, que los números han sido retocados con t inta, de tal 
modo que no podemos precisar si es realmente la de 1641. En caso afirmativo, 
este será, sctfún lo que sabemos, el primer volumen impreso en Guatemala.» 
Cop iamos del p ró logo las s igu ien tes l ineas; 
«Amigo : Navegar en mar que ninguno ha surcado, temeridad es, que sólo 
se quedó para Jasón, Pr inc ipe de los Náuticos, cuando quiso llevarse la gloria de 
conquistador del vellocino de oro; en cuva navegación, con variedad de rumbos, 
se le ofrecieron varias borrascas, muchas tormentas y diversos trabajos. Como 
el caminar por senda que otro no ha pisado, arrojo es que sólo se reservó para 
Moisós, caudil lo de Israel , huyendo de Faraón por e¡ desierto con todo el Pue-
blo ile Dios, en cuvo viaje se le previnieron taíes malezas, espinas v contradic-
ciones, que se entretuvo cuarenta años, sin conseguir el íin^ basta dar la vida en 
la cima del monte Nevo, b'ste arrojo v aquella temeridad es la que yo emprendo 
en este breve tratado de la tinta aí i i ! , ó tinta anual , y de su prodigiosa fábrica, 
pues n inguno liasla ahora ha surcado este lago, n i caminado por esta senda, 
porque ninguno ha escrito de tal materia; y muv bien só, que saliendo á público 
teatro esto mi pequeño (ratado, mC amenazan, como á Jasón y á Moisés, 
borrascas de contradicciones, tormentas de varios pareceres, espinas y malezas 
de rígidas censuras, or ig inado todo de haber en esta facultad de hacer tinta añil 
muchos sabios y doctores: unos que lo son y otros que lo presumen; y cada uno 
dará su voto, unos abonando y otros reprobando; unos poniéndole y otros qu i -
tándole; unos asintiendo á mis dictámenes y otros contradiciendo mis opiniones: 
de todo habrá, ' fot censores quot lectores.» 
He aquí ahora ' Ia i léc ima con el parecer dei am igo del autor1: 
«Todo su punió declara, 
en esta obra tan suscinta, 
— + / El Dean de la Sania J=rle- / fia Cathoda l de Guatemala . Exprefa los fundamentos , q u e / 
tuvo, para ordenar , q i r en l a ColtecU del S ' in io Sacrif icio de / la MisTa, fe pidieiTe por toda la 
Real A u d i e n c i a , dic iendo. R c g i t t m Sc- / no t i im - haviendo fa l lec ido el Señor IVef idente de d icha 
Real A t id i c t i - / c ia: y que no te nombrarte íeparadaincme en Ja referida Col le f ta à el Señor O idor 
mas a n t i c u o . 
I'Vil. —7 p p . s. f. y final b l .—Apos t i l l ado . 
Hasta considerar, para desechar la supos ic ión de haber sa l ido á luz en Gua i cma ln , e' que 
en todo ¿t,—á contar desde el t i t u l o , - s e h a b l a del Deán y de la Real Aud ienc ia de Guatemala 
como de dos entidades lejanas del t n b i m a ! an te el cual se hacia valer. Si se hub iese presentado 
allí, se habr ía leído en ct: «del Deán y de ta Aud ienc ia de esta c i u d a d da Guatemala» . Su contexto 
ind ica, por lo demAs, d u r a m e n t e que se e x h i b i ó ante el Consejo de Indias en M a d r i d , De aquí 
que lo descr ib ióramos en nues t ra citada B i b l i o t e c a . 
•viu LA iMlMí iSNTA EN G U A T E M A L A 
y aunque es fábrica de t i n ta , 
como U agua clara aclarai 
solamente se repara 
el que su nombre no dice: 
mire no se desbautice, 
que para Juan tinta sobrai 
con eso ni decir de su obra 
que autor dice, la autorice.» 
TSx.çminados.con la prol i j idad necesaria los números de la fecha on 
•nuestro ejemplar, rjiio es el mismo que tuvo L e c l e r e á la v is ta, y o i ro no se 
conoce, l iemos podido porsunil irnos quo es la q u e le señala.2 
Queda, pues, asi en pie la aserción que enc ie r ra la ú l l i i n a frase suya 
tránsenla. ¡ .. 
De n inguna do sus pftginos consla cual fuese el autor de osle c u -
riosisihio Übrito, ni en la Crónica de Vázquez h e m o s podido hal lar t a m -
poco la menor roferencia al rospoclo; ten iéndonos, pues, que l i m i t a r à decir 
lo que ól mismo apunta on la porlada de su i r aba jo , esto os, que era un r e l i -
gioso franciscano do la Provincia de Gualemala, y que á ella pcr lonccia en 
1G41. Los conocimienlos que manif ics la acerca de l lema do q u e s o ha ocu-
pado, dcmiieslran también quo debía ser doc l r i ne ro de algún pueblo de i n -
dios y que, por su minister io, ó recorr ia con f recuenc ia los obrajes ele s u 
dislr i to, ò moraba en alguno do ellos. 
Parece indudable que para dar ã conocer el f r u i o de su exper iencia y 
ser úti l à sus feligreses se propuso c i rcular lo tan ampl iamente como fuera 
posible, es decir, trató de impr im i r l o ; pero como n i en la capi ta l , n i menos 
donde entonces residia, habia taller t ipográf ico, t o m ó el temperamento de 
supl i r osa falla fabricando (M mismo drsdo los caracteres de impren ta hasta 
la prensa on que debia t i rar los n.. M." . logrando a l fin s.-dir o m <u ih leu lo. 
¿Tuvo lugar el hecho en la ciudad <¡r <; u.iionIM!;: o r u a ¡ - Ü C O •: = • i'.-- i.:¡;-¡ í.-s 
do su dislrito? El pie de imprenta qu:- d,-\;i n ¡,¡fi ;.;;< i i - n a t . i v o no =• 
da indicación alguna al respecto, coinu.-i ii.-.ijrá v i s i o . si ij.t-n nos incl imj i i iu> 
A creer que no ha debido tener lugar en la cap i ia l misma, donde sin duda 
alguna no le habrían faltado cooperadores en los plateros ú otros artíf ices 
que le permi l icran realizar una obra menos tosca ele lo que resul tó su ensayo 
tipográfico. 
Previas estas dos corlas ó indispensables d isqu is ic iones y antes toda-
vía do refer i r los antecedentes que dieron o r i g e n á la in t roducc ión de la 
imprenta en Guatemala, consideramos deber n u e s t r o consignar aquí lo que 
otros oscr i tor js an l igaos y conlemporáneos han d a d o á conocer a l respecto. 
a. En iodo caso,'cualquiera duda que aún pudiera abrlffa.-se reSl>ect0 a, año , tendrla ̂ , , 0 -
saimnle que estar l.milada, por lo que pronto liemos de decir , no a l s¡ „ lo esl0 ^ ^ se,TU1Kto 
númci'o, que es mi 6 , como se puede ver en el facstmil . sino al ( ^ n ^ • " •* . - n '• rT , • ^ . „ . . . . . ^ , 1 c^ " les !mo o ai m i lés imo. Podna, 
en ultimo t<Jrin;no, ser anterior á 16^1, pero nunca posterior i IÇGO 
INTRODUCCION IX 
L a pr imocia on csío orden, y con dalos hnsla ahora n o superados, co-
r respondo á fray Francisco X iménez , quien, hablando del go l ic rnador A l v a -
rez Uosica do Caldas dico que escribió ti S. M. una carta «quo hizo i m p r i m i r 
en Guatemala on la imprcn ia que poco anlos del ailo delGGO, por el mes de 
Ju l io , habin entrado en Guatemala, quo tmlcs no la habia.»3 
Garc ia Pcláoz, que conoció la obra del domin ico quo acabamos de m e n -
c ionar , copia la not ic ia anter ior , agregando do su cosecha quo la C a r t a de 
A lvarez habla sido la pr imera pieza que so imp r im ió en Gualcmala, y JJSÓ 
de Pineda Ibarra el p r imer impresor . 4 
P o r lo que se verá más adelante, la aserción de este ú l t i m o escri tor de 
qno lo Carta ci lada hubiese sido la primera pieza salida de la prensa de P i -
neda I ba r ra es, d Iodas luces, errónea, pues nosotros descr ib imos no menos 
de 21 impresos publicados allí hasta 16G7, que os la fecha que lleva aquélla.5 
Kv iden lcmeu le , García Pcláez no supo el año de la publ icación do la Car ia 
do A lvarez , quo creyó ser do 1GG0. A no haber sido así, no habría podido 
conc i l ia r el dalo que lomaba do Xiniénez de que la in l roducc ión de la I m -
prenta en Gnalcmala correspondia al indicado de 1000, con la fecha de arjuó-
l la , que os la do 1667. 
Queda al respecto que d i l uc i da re i sentido de la frase del escritor d o m i -
nico en la parte que roza «poco anlcs de 10GO, por el mes de Jul io, había, 
culpado tía Imprcn ia ] en Gmloma la .» ¿llabr;') querido dccir.se por esas pa la -
bras que la ¡nlroducción so vcriíic,'» en Jul io do IGjÜÍ 
Don Agus l iu Moneo-;, cuconlrando. sin duda, ambigua la frase de nues-
tra referencia, expresa resp-vlo al hecho que discul imos que «hoy d ia os 
cosa a ve i-i guada que á fines de 1059 ó pr inc ip ios de 1GG0 fué cuando sousla-
bleció cu la anl igua capital la pr imera imprenta.» 6 
Don l íamón A . Salazar so pronuncia resnellamentc por que las pn la -
\ : n \ < ríe Xim.Micz deben entenderse en el seul ido dequo );t fecha de que 1ra-
no nuede ser otra que la del mes do Ju l i o do 1050. 7 
:Í. Scgtu iJa P.ir te de l.i h i s l o r U de ia SanLi ^Prov inc ia de Ch iapa y Guatemala de la 
Orden d¿ Predica Jures , capitulo XVJ I I , l i b ro V. Manuscr i to qu¿ ss conserva c.i le Bibl ioteca Na-
CÍOIIÜ! de Guatemala. 
d. H¿ aqui cl p . inafo de Garcia Pelaez, W e m o r i j s p . i r a l~i h is tor ia Jc Guatemala, t. I I , 
p. 
«X in i jnez, l i b . cap. 20 [sic), refir ier.do cómo el presidenlc Alvarez Rosica de Cal Jas escri-
bió al Rey una carts proponienJn ci^-itos capituios para que se le concedi ess la conqit is la t M 
Laeandón, expresa qus la hizo imp r im i r en e^ta c inJad, y fué la primera p ie/a que se i m p r i m i ó 
e;i l-i impren ta , iíi j e , q u ^ poco ames, el año de 16ja, por el mes de j u l i o , había entrado en Gua le -
mala, que anlcs no la h a b í a » . . . 
5. Véase Jeserila bajo el luimero 22. 
6- «I.-i Imprenta e:i Gu.-:ie::ialan, a r t i cu lo inserto en u n pej-ióJíco de aquel la capital y sus-
cri to por M. (el autor que indicamos). 
7. «Introducción ds la Imprenta en íSuate-mla», c>Ui-1io publ icado en u n periódico de 
aqne' la c iudad. l i é aqui los términos en q u s se expresa el laleiU'-so autor de l Desenvolvimiento 
n ü e t e c t n a l d¿ Gualcmala y sabio d 'recior ti3 la lí ibl ioteca Xacionai : 
i tLo mismo creemos qus ha sucedido t> - ha U i i o ma l ] á los escritores que citando ¡\ X in ié-
LA I M P U K N T A KN G U A T E M A L A 
l*ara que cu esta cm l rove rs i a pojamos om i l i r una o p i n p ' m lanío 
fumlada, dcbcuios loi lavia U w c v á ouciila l i j ( [ t u - un i iulnr c o n lemporánoo del 
su CCS') cuya fecha traíamos do dolei 'minar dice á su rospi.Tto. l iso n u l o r es 
i-l píulre dominico fray Diego Sáenz Ovpi-nrí, cpie o n ñola [niosia al f inal 
de su | ) O o n i a L a Thomas !ada , \n i \m^oo \ i ( lualcmala en HMiT, iliec. a I l iahlar 
de la introducción d o la Imp ren la : «á eslc lugar ia condujo. . . don l'ray i ^ y o 
de K ibcra . . . año de IGGO.»8 
Con eslos anlecoflenfes, e.s liernpo de rpio expresemos nueslra op in ión . 
Inlei'prüUula la frase do X i n i é i K v lal <*omo se lee e n el nianiisciato de 
sus- obras, 8a la/.a r tiene razón al creer (pie de (día se desprende que la in l ro -
dueción de la I m p r e n la se vor i í icó en J ul io do 1059, «mes en (pie os de su po-
ner, según sus palabras, llegó Ibar ra con su fami l ia y su imprcnla á esta 
l ie i ra . . .» 
S in embargo, cuando se mcd i l aun poco a corea de la frasede que trata-
mos y considerando desde luego la forma, en q ue está redactada, es f;ieil oaor 
eu cuenta deque udolece de un v ic io de copia ó deque hubo cu el o r ig ina l 
una frase agregada por el anlor después de su redacción p r im i l i va . (pío lia 
sido mal inlercaladn por el copista did manuser i lo o r ig ina l . Kn efecto, pone-
t réu i onos un poco del pensamiento de Ximénez y veremos desde luego (pie el 
asni l lo que le ocupaba al redaelar el pa-aje de tine se Irala era la Car ta de 
Al varez dir ig ida al i iey, (pie al habí ai' de el la, agregó que se había impreso 
en Oualemala, ut i l izando los moldes que puco antes,—y atpii estampa el 
dalo do la ¡ntroduecióu di; la Iniprenfa,—en HiíiO se liahia iu l rodncído a l l í , 
v precisando después ;inn más esa l'ecfja, añadió más larde «por el mes de 
Ju l io». Tal es, en nuestro eon ce pío, la evtdnciñn que se opere'» en el espi r i ta 
de! escr i lor ni redaelar el párrafo ele su obra. Añadida después ¡iquella frase, 
debió quedar el párrafo de esfa manera: «... la impronla ( j t i o poco nulos (de 
la redacción de la Carla de A lvarez)—yaqu i debió venir la agregación «porel 
mes do Jul io de ll>5l>»—halda entrado en ( l i iateinala». Si otro hubiera sido su 
peusamiento, no pudo consignar el hecho con la redacción aml i igua y hasta 
disparatada, de referirse al mes de Julio de JGóO en !a forma que lo h izo, 
Ks la inlerprelación consuena, si no estamos paralogizados, con la lógica 
y á l a vez con la verdad del hecho lomado de fuente confemporánea y per -
fectamente autorizada, cual es la. de Sáenz Ovocun , testigo presencial del 
suceso, inloresadisimo en él y capaz de a l r ibu i r lo la i n i po r ta i c i a que inere-
nex as ignan el año de ifVki cerno aquel en que «.c inti-oJuio ¡-1 nobla ane ^t i t rc IKISHIH .̂ pues del 
pArrafn yn valias veces c i laJ i i se de-ipreriJe ulaiairnínie t ] i i ' ; f ínnicmala ÍÍ̂ ZÓ a i j ud hcncl ic io 
debite J i i f io de (659, nics 611 Que es de suponer lle«6 Ibarra con su famil ia y su imprenta ;\ esla 
tierra» . . • 
8. Este pasaje de La Thomasiada l ia sido conocido d e nueslro i k is l rado a m i f o don An ton io 
Batres JAuregui, quien, en un articulo cr i t ico d'¿l opfisculo de Ü'líy¿in, pub l i cado, as im ismo, en 
un d ia r io de aquella c iudad con el Ululo de «La Imprei t la en Guatemala*, dü él toma píe para 
asentar que la in t roducción del arte t ipográt ico tuvo lugar al l í en IOÜO. 
I N T R O D U C C I O N x i 
rocia desdo que d ivo cuidado de recordar cual fué el p r imer libro q u e s o 
i m p r i m i ó en (^uaíemala y l iasla el que luego le s iguió. 
Av iéuese lambiéu con olra cireuusíancia f i uocon l r i lm i r á , lo esperamos, 
á l levar al ¡minio del loclor— ya que prueba i loctuueulal (leí hecho no la teuo-
.n ios—á conürnu i r la tesis que sostenemos. En d e d o , si Pineda I ba r ra 
hub ie ra llegado ii Gualemala á mediados de i í ioü, es ev¡denle que. dado lo 
escaso do su ma le r ia l . no hubiese tardado umcho. como en otéelo no tardó, 
en dar pr inc ip io á. sus Jareas de impresor. Seria entonces cosa muy de ex -
Iraílnr que no hubiese aparecido hasla hoy opúsculo a lguno impreso por ¿I 
con la lecha de 1659. 
Reunidas y pesadas Iodas estas circunstancieis, que se avienen y c o m -
pletan entre si y que demuestran quo Pineda Ibar ra llegó con la Imprenta 
á Guatemala en Ju l io de 1660, es t iempo do que ref i ramos las c i rcunstan-
cias accidentales de que l iabláhanios en un pr inc ip io que dieron o r igen á 
esc bocho. 
l í o los pr imeros meses del año do 1053 salía á luz en Val ladol id de E s -
paña u n l ibro in t i tu lado Ac lamac ión po r el p r inc ip io sanio ij Concepción 
I nmacu lada de M a r í a , escrito por fray Payo de Hi be ra, religioso de la 
Orden de San Agust in /J 
Las doctrinas susicnlndas en esa obra revolaban do parte de su autor 
la fe más pura y un ascetismo ext raord inar io , pero, como en lodos los i r a -
bajos do su indole, no faltó a lgún teólogo escrupuloso que notase en él 
a lgunas proposiciones dignas de reparo.10 Aleiu l ib lcs, ó bien presentadas 
por lo menos,se hal lar ian éstas cuando el autor de la obra impugnada se c re-
yó cu el caso.de rebat i r las, á c u y o propósito estuvo I r í ibajandono menos de 
tros años cu la redacción do su respuesta á las objeciones formuladas con -
tra su Ac lamac ión , hasla tenerla por fin terminada en los ú l l imos días de 
1053, y l ista para la prensa, con todas las aprobacionesordinar ias, en Oc tu -
bre del año inmediato s igu ien te . " 
9. 114 aquí la descr ipción detallada del l ibro: 
—Aclamación / por el p r i n - / cipio Santo, y Concep- / clon Immaai lada ds Maria. / Escríbela / 
Fr. Payo de Ribera esclavo svyn , y / l ío l i i r iôfo de l;i Orden de S. Ag-ultin. / Consagvala/ a Mar ia 
Madre de Dio* , y [ieina / nve^t ia. / ( im . i gcn de L i V i rgen g r a b , en cobre p a r Francisco M o n -
lafta). D ignare me Laudare te, v iryo Saerata. / {l- ' i letej. En Val ladol id: Por l 'ar iolome Portales, I m -
prell'or de la Real / Vn iue r í i dad . Año iCív*. 
lft*l. — Pon.—v. M i a d o 8, y la aprob. de Vr. Jo.^é Gallo; Val ladol id, -ja de Die. de i fóa. q u e 
termina en la 3, á cuyo pié se halla la l icencia del Ord.: Val iadul id , 'iS de Die. de itira.— Texto, 
pp. 4-'-i?4 y hoja f. b l , —Apost i l lado. 
10. Nuestros esfuerzos para descubrir el mimbre de esfi teólogo y el l i b r o , no sabemos si 
impreso ó manusc i i to , en que consignó sus observaciones, h i \n resultado va not . Fray Payo de 
Ribera y los iiuiner..f;isiir)o,s aprnbantes de su h 'xpi icai io apologét ica, que se refieren á ellos á 
cada paso, nunca los señalan. Tampoco fray Pedro de A lba y Astoi'íra en su M i l i t i a n i en su 
B ib l io t l ieca v i r g i n a l i s . IÍ1 nombre del autor y so trabaio, por íon ima, son de importancia abso-
lutamente secundarios para el propósito que nos inieresa. 
11. Véanse los pre l iminares de Ja E-xpl ical io apologét ica bajo el número 8 de esta obra . 
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R n oso m ismo aao12 opa presentado p i r a el ob ispado cb Oua lcn ia ta y 
s in tardanza so puso on cam ino para su diócesis.13 
H u b o , pues, onto la nccosidnd do cumpl i i * con los deboros que 1c i m p o -
nía ol al io cargo do quo so lo i nvcs lu i , do postergar para ocasión nins p r o -
p ic ia b p u b l i o ^ c b t i da la obra q m ten ia 3'a l is ia para la p rensa , y como 
osporaba a i n duda que cu Amér i ca se le p reseu tana aqué l la , pa r l i ó para 
Gua lemala l lovándose ol manusc r i l o . 
H izo o l v iaje por Panan i í i , donde lo consagró'- i f ray F r a n c i s c o B r i z c i í o , 
nu lo r do ño la latnbión y ch i lono por más señas,'5 y tomó por f in posesión do 
.su diócesis el 23 de Febrero do 1659.16 Grande debió de ser su desencanto a l 
saber cunado l legó allí que no ex is t ía impren ta a l g u n a en lodo ol d i s t r i t o do 
su obispado. Es cierto quo las había on Mex ico y en Pueb la de los Ange lus ; 
pero no "valia la pena de pensar en el las cuando en la P e n i n s u l a pod ia t a m -
bién d a r á luz su obra con menos COPIO y con mas rap idez; po ro c o m o s in 
duda quer ia v i g i l a r do cerca la impres ión y no exponer el m a n u s c r i t o á 
que so ext rav iase en tan largo v ia jo ó á verse por lo menos en el caso do 
hacerlo cop ia r do nuevo para ev i tar las posibles con t ingenc ias do su pér-
d ida , hubo de tomar ol temperamento quo le aconsejaban las c i r cuns tanc i as 
y so resolv ió á In i sen r un imprcHur que con los elementos necesar ios go 
(ranslndasc á Gua lemnla . 
A esc in lcu io habló al Presidente del re ino, á los m iembros del CabiUío 
.secular y del celosiásl ico y n los prov inc ia les de las Ordenes re l i g iosas , á 
f in de que cooperasen en cuanto esíuviose de su par te á l o g r a r e l propós i to 
do l levar una iuipix ' i i la á la c iudad, y después que tuvo todo a r r e g l a d o en 
u n sent ido favorable á sus prc lens ioncs , despachó ¡i Méx ico , "único lugar y 
el más cercano de Guatemala donde se pudiese l og ra r lo que buscaba, á un 
f ra i lo f ranciscano l l amado fray Franc isco do Bor ja , n m m d o de car ias de 
aquel los personajes y corporac iones y del d ine ro necesario p a r a que c o n -
tratase y l levase al imp reso r que qu is ie ra aceptar las ventajosas propuestas 
quo estaba encargado de hacer le, y conduc i r l o áGua tema la con todo el máte-
la. Ni Jna r ras , ni l l c r i s ta in , n i López Je Av i les en su Deb ido recue rdo de a g r - i d e c i m i e n l o , 
ftieoie la m i s auto rizada y mu ic insa para la biu-f r f l f i í i de fray Payo Je l i i h e i a , q u e ifcndreinos 
ocasión i l e a r r o v e e h n r l u o j i o , 1,1 s,,;<a ei1 ^ Hp iscop. iJo Mex icano precisan !a fecha •.te la presen-
tacafoi, I t m i l í i i J o s e i\ expresar q y s se verifier* eu niS?. Osbe, sin t i i u i a . hal larse en el A r c h i v o de 
I ru l ias, p i r o no In bns^nmns c u a n Jo a ' l i cs luv imas porgue 110 pen subamos ei i t i ínce> on L"oo;-Otiiar 
l o í présenles a p m i e s bioyriMicos, 
13, Cuando de Kspí iña í cnn fa í f ra rpe , amante 
T pesaroso, p a n i ^ lan a l ins tan te 
Que las a i í i ias A niaras no p u d i e r o n 
Apagar le la l l a m a , ele." 
Lbpcf. de A v i i i - : , DefriJo r e w e r J o de a g r a J c c i m i e n t o , p. 17. 
1.1. [.ópJK d-i Av i las , obra c' . t i Ja, nota 9 i ;\. la pVy'ma 17. 
V¿a* i en n u ^ t r a Mb l i j l i c i hispxu-ckile.-u la dsser ipe lón de su c^ leb i e l i b ro y su 
b iograf ía , 
16. J n a n o s . Compend io á¿ l a l i i s lo r ta de Gua !c i i i aJa , t . I , p. 284. 
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r i ^ l ( ipográfieo quo BO considerase necesario para i m p r i m i r la obra de que 
se I ra laba, quo le había fie asegurar desde luego Ira bajo para mucho t iempo, 
No conslon tos papos quo f ray Knmciscü de Bor ja d ie ra on la capi ta l 
dei v i r ro ina ío para el desompefio do la comis ión de fjiie eslaba encargado, 
pero sí sabemos qno produ je ron pleno repulíado, y que en los p r imeros 
meses do IGGO, Udvez en Marsío, estaba allí do regreso en compnf i ia del i m -
presor José de P ineda Ibar ra , do su fami l ia , de su prensa y do un n b u n -
danlc inater ia l tipográfico.1? 
Tales son, contados brevemonto, los hechos que dieron ocasión al es-
tablee i m í en lo do la Imprenta cu Guatemala» La glor ia i n t eg ra de acontec i -
mien lo tan ímpor tan lo para la v ida in le lcclual de aquel pais correspondo 
asi á su obispo don f ray Payo de l í ibcra, y á ese i i lu lo nos vemos en el 
caso de consagrar á su biograf ia unas cuanias lineas í tunr iuc más no sea. 
D o n f ray Payo Enr iquez de I t ibcra, que íaí era su vcwladcro nombrt i '8, 
nació en Sev i l la ' * en Í6Í&30 y fué h i j o do don Fernando En r i quez de H ibera , 
duque de Alca lá, v i r r e y de Nápo les , y de doña Leonor Manrique,31 Ing resó 
al convento de San Fel ipe de los Agus t inos en M a d r i d , y á la edad do 
dieziseis años, el 9 de Nov iembre de 1G28, profesó allí en manos del p r i o r 
f ray M a r t i n Cornejo.22 Hizo sus estudios eu Salamanca; fuó lector de f i l o -
sofia y teología en el conven io de su Orden do San And rés cl o Burgos, y do 
esn ú l i i m a faculiad cu el Colegio do San Gubrie l de Ya l iado l id y en el Real 
de A l c a l á de Henares, donde s i r v i ó también de rcgenlc de esludios; p r i o r 
de V a l l a d o l i d ; de f in ido r en su Re l i g ión ; cal i f icador del San io Oficio y rector 
del I n s i g n e Colegio de doña Mar ía de Aragón en M a d r i d ; graduado on la 
U n i v e r s i d a d de Osnia.a3 
17. Píti 'a la redacción de ¡os dos párrafof i préccjenlôs rtns hem^s Val ido de i expedientó 
que A n t o n i o de Pinada I b a r r a , t i i jo deí p r i m e r impresor y à quíet i sticedi«") en ct of ic io, ie\ nntó en 
i ' j id ¿ fin d a q u 3 s e b ("snovase al pr iv i legio para la impresmnde caí t i ! las cíinCL-diJii A su padre por 
el preskie i l le duM Mai't in Caí los de Mencow, que insenainns más a je lante cnt i e los docuinonlos 
a i iex i is ¡ \ s u b><!graíia, y cuyo esiracLo sería r e j ú n d a m e t r a f i l o aquí ¡t coíacíui i desde que eí ico-
tor m ismo pod rá consul tar lo in iej j ro en el Ju-far que ind i camos . 
Respecto ai emisar io de fray Payo de Rit iera, el franciscano Borja, n i n g ú n dalo que le 
ataña hemos podido encont ra r en la C r ó n i c a del 1'. Vázquez. ¡Vcar.sc ios Húmeros 94 y 107}. De 
la portada del 'Desengaño p a r a totlos de fray Antonio de la A mme iadún , que i im ia re impr im ió 
en Gualemata en tCyG {número 4~-), aparece q u e hasta enfonces, es Jecir, die/.iseis anos más tarde 
de su viaje en busca de la Impren ta , no hab ía desempeñado carpo a l g m m en su Provincia. 
iS. E l acosiumbró f i rma i se fray Pavo de Ribera M inp iemcn íe . A lgunas voces se le l l a m a 
Enr iquez d e Ribera y otras t í ibsra Enr iquez. 
1 9 . Lópaz de Avi lés, •JJaNJo recuerdo, etc., p; ig. 1. 
M a t u t e y Gavina en sus ¡ f i jos i l us t res de Sevi l la menc iona ;i aU^uins de ¡os Afán de R i -
bera de aque l l a c iudad, pero no á nuestro fray Payo, ds qu ien sin duda no t u v o noticia. 
20. M , i d - , p. i3. 
31 , F r a y Tomás de nen-era , j f í s f y r U d e l Convento de S. Ag: :s í i / i de S a h f i i a n c a , M a d r i d 
i&Sa, f o l . 287. 
22. He r re ra , obrs y I ti ga r c i tados. 
23. A s i se lee en t i e r i s la ín , t, I H , p . 3a. Sospechamos que debe leerse Osuna y m Os ina , 
errata en q u e se comprende era muy fi ici l de incu r r i r al que co r r i j f i ó las p ruebas, que no fii¿ e l 
autor, como es sabido. 
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Presentado por Fel ipe I V para el obispado do Guale mala, v is i tó toda 
su diócesis; «promovió la fundación del ho^pi lal de San Podro para cura-. 
• '"Í V," 
ción do los cclosiáslicos y bendijo ¡;i p r imon i piedra, para la ig lesia de dicho 
hospi ta l ; clió ¿i los I iernuinos bel lemilas el hábilo y la regla que observaron 
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en un p r i n c i p i o y les fac i l i tó el (juo fundasen hospi ta l on México.»3*» Fué tan 
p a i r o para si como p ród igo para los pobres, y decid ido sostenedor del a l i -
v io de la cond ic ión de los indios, á q n i e i i G s amparó y defendió nn le la Heal 
Amlí-oocia con s t f s eserí los-^, y en s u trato t a n l l ano y a f a b l e , que se hizo 
quere r de todo el m u n d o . ^ 
S u m e j o r l imhre de g l o r i a allí fueron , yin embargo , c o m o es fáci l eom-
prender , l a i n i i - o d i i c c i ó i i do ¡a I iuprenla y la publ icac ión de su g r a n l ibro 
lúx/ ih ' ra í io upologetiea, «escr i tocon aquel la concisión y gracia, de que Dios 
l o dokVft, y qne, á í a vez, le acredií ' i do «íloclisiíno».-? 
T ras ladado al cabo do diez años al obispado de Va l lado l id de M i c h o a c á n / 
palió de Gualeinabi . el 4 de Febrero de 1G68,-8 pero en e l camino, dos leguas 
antes de l l egar h Oaxnca, recibió la not icia de su p romoc ión al arzobispado 
d o Méx ico , en cuya capita i Inicia s u entrada el 28 d o Jun io de aquel año, h 
las once de la mañana.-o s i bien su rec ib imiento como arzobispo ím-o lugar 
m á s de dos anos después,-'*1 
Hol lábase desempeñando Hi be ra aquel cargo, cuando o) 13 do D i c i e m - ' 
b re de 167'1, po r muerto d e l v i rrey clon P e d r o N u i t o Colón d e Po r tuga l , y en 
v i r t ud de designaeión contenida en pl iego secreto, hubo de encargarse ese 
m i s i n o día del gobierno del v i r re ina to .^ Histor iar los siete años que estuvo 
al frente d e él seria- tarea a jena á nuestro propósito, IVislenos con saber quo 
d u ran lo eso t iempo cuidó d e mantener las cosías del pais en buen estado de 
defensa, d ió i iupu iso á la conslrucción de las obras de la Catedral y á las 1 
deí desagüe del valle de la capitai y tuvo especial cu idado de ve la r por la 
conducta d o los corregidores y la buena, adnnn is t rae iou do jus t i c ia . 
En s u t iempo ocur r ió u n l iceho, doloroso sin d u d a paraél f cua l fué el 
i ncend io d e la iglesia d e San Agust ín, o r d e n a qnc pertenecía, como sabe-
rnos, ò c u r r i d o et 11 de Dic iembre do 1670, y cuyos planos para" í a r e e d i f i -
cación ordenó levantor, si b ien no pudo inic iarse s ino trece años después. • 
ÜJ. , ]narros. í l h í O f i à Je Cua lema l i í , ed. de ¡8r7, t. 1, p. a8i-
25, Véanse Jos m'nnci^s tr». i.'í y dns d; i f inal esta obra, 
•JG. T ransc r i b imos en «cánida el tes í imonioque al respecto da quien leco i incM a l l i : 
tos conventos de Mendoza y San Juan eran sus reííms p a r a darse más es-trechameníe â 
D ios , donde estaba como si fuera o t ro morador los i5- días y á veces mes entero, de vacaciones 
á tes cu idados de! pa lac io y ejercic ios de «ración. iecci6n y d i s c i p l i n a . Religiosos f ranciscos is 
acompañaban , sal iendo al campo la» pocas veces que tomaba esta recreación con sus comen-
sales y aún esc i i b ien ies , car iño q u e espenmemé y recibí yo muchas veces, aún s iendo corista.» 
— V A Z Q U E Z , C r ó n i c a , t. 11, p- 720. 
a?- Palabras d e l P. Avendaño que reproducimos en La I m p r e n t a en México, t. I l l , p . 1 7 0 . 
28. Juavros, ob ra y lugar c i tados. 
29. Ber is ta in , B ib l io teca . \, i n , p. sfía. 
í o . Véase ba jo el número losCVde nuestra I m p r e n t a en M é x i c o Sa Exp l i cac im i d e l A r c o 
en «u entrada como arzobispo el 8 de Diciembre de 1C70. 
. La I p l es ia de Atóxico le levan tó también con esc motivo un a r co i rUn i fa l , que descr ibieron 
b a j o el t i tu lo de P a n místico Alonso de la Peña Peralta y Pedro Fernández OPOIIO, pub l i cado all i 
en Hi jo con ei escudo de armas dei prelado. L a I m p r e n t a en M é x i c o , n . 
3 i . Beristain c u i d ó d ü adver l i r que el hec l io tuvo lugar ;\ las? P. M. del día ind icado . 
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Suf> larcas del gob ie rno csp i r i íun l y í o m j i o r . ' ü na líi ¡n i |>k l io ron , sin 
embargo, consagrarse á las tío cscr i ior y al cu l í i vo do In Ecdn^i ; ! , s u c i e n -
c ia predi lecta. F u 23 de A g o s t o do 1071 publu-uba all í e l j u b i l e n unívor.sal 
concedido p o r C lemcníc X ' ^ ; cu 9 d e O c í u b r e do 1(177 c i r t -u lab í i n n nu lo 
declarando po r m i lag ro la reintegraciún de los panec i l l o s do Sania Teresa: -^ 
en ose miymo año daba á h i z sn Jtyixtola ai d u d or ] ) . D u ^ o A m l i v s l í oc l i a , 
í\ que esle respondió d e s d e L i m a c o n s u h p i s l o h g r a i i f i ^ a i o r i w ^ y on 1679 
n n Tra tado e n que se def ienden nueve p ropos ic iones (Je la Y. M . A n a d e 
U Cru.: , re l ig iosa clarisa do M a i d i l i o , h e r m a na s u y a , qiu.» escribió c t i G u a ~ 
te mala y q u e sa l i ó á luz con aprobaciones y censuras de Sa lamanca y Alca l i ) , 
do los cnrmoli las, benitos y j csu i las , dadas en ios años <!« 1001 i\ 1072.^ b'n 
realidad, puedo decline s¡n C N a g e r a c i ó n que t o d o el i nov in i i on ío l i i e r a r i o d e l 
país durante el t iempo de s u g o b i e r n o C K t á l leno con su nombro.36 
Dospuósde hacer renuncia del a rzob ispado, rpio desde años an tes ten ia 
in terpuesta , y ent regado el gobierno3? à s u sueosoro i C o n d c d c Paredes , d i y -
S-j. neser ib i ' imns e^la pieza ba jo el innnerf i 1042 de nues l ra I m p r e n t a c.7 México. 
3?, Descri to e n dicha nuesira o b r n , n. n r S . 
Descr i ta b a j o el mnnem f-o'-! Jo miesira i m p r e n t ã e<i L ima . , 
35. Véase el n úmoi'a irg] de. /̂ .T /mp rc j t l . t en M é x i c o . 
î G, Como c o m probante de e:.í.e asorio, daremos not ic ia d e las o b r a s que le f ue ron dedicadas 
6 Insp i radas po r 01. 
En iGOS, don Mar t in ds Espinosa r,0mellit ímpe ime u» s e r m ó n , en cuya d e d i c a i m i a , qne 
encabeza con el escuda de armas d e ! prelado, le l l a m a «cte^anio, e rud iH í y noble p r i n c i p e » . 
Su c a p s l l i n y maestro de pa jes . José Lópev. de Av i le? , le ded ica tambiL' i i su r o e l i c i t m v i r i -
d a r i t t m , impreso en iCrig. 
Don Juan R o x o d i Costa le d e i i e a ^ as in i i sn io , en [674, u n S e r m á n á la p u b l i c a c i ó n d e l a 
b u l a de cru/.ada. 
Do» Luis Becerra Tanco, su F c h c u L t d de M tx iCO, en iG^S. 
• Díügo de R ibe ra pub l i ca en 1670 el E p i l o g o de las obras q u s iUfStra.n A M é x i c o du ran te 
su gob len io . 
T roy Pedro d e l Casti l lo le consag-fa, en 167?, p reced ido de u n escudo a legór ico , su Se rmón 
d l a I n m a c u l a d a Concepc ión. 
En cSi m i s m o año comis'ona al o idor don A lonso M c m o m a y o r de Cuenca pa ra q u e comp i le 
las cédulas reaÍJS y attios aco rdados de la Ueoi A u d i e n c i a , cuyos s u m . i r i o s se p u b l i c a r o n en e l 
s i gu i eme año. 
Celebra suntuosamente la e n t r a d a ds C i r i o - ; I t a l gob ie r t io . c u y a descr ipc ión c o n f i a ó. don 
A l o n s o llai-rtlrez d i Vargas, qu ien l a da ¡l luz en 1677: don Ig-n.ieio ú i S^n la C r u / A l d a n a , en l a 
m i s m a fecha, le consagra la R e l a c i ó n de las f iestas d¿l cump leaños d ; l Rey; y don A l o n s o A i r 
bevto de Velase», s u Discurso p i a d o s o de la exp l i cac ión de la ce remon ia de la seña . 
El) 1680 , d o n Bernardo de RiotVIn le dedica su Cenlonicct in v i r g i l i . w i t m , y el c i i l sb re don 
Car los de Sig i len/ .a y Góngora s u s G lo r i as rfs Q u e r é t a r o -
Don iMiguel d e Mayora l F lo res , en i f ô i , su tiefima de los a rzob ispos de M j s i c o en cuan to 
A la ju r isd icc ión d e l SuAntuano de la Virgen de G i n d a l u p s ; y Dieg-o de R ibera , con f e d i a 8 d e 
Ju l i o de aquel a ñ o , escribe su C a r i a a l capi tán J u a n de Urde , dándoi-e cuenta de l y enera 1 sen" 
t im ten lo con q u e F r a y Payo sal ió de México. 
'¿7. Fray P a y o de Ribera f u i res idenciado, c o m o era de ley para lodos tos f u n c i o n a r l o s p ú -
b l i cos , de su car j fO de vi r rey, hab iéndose p r o n u n c i a d o sentencia en e l ju ic io cu a3 d e D ic iembre 
de lOSí y publiC.Vdose d iesañns de-sptl¿s de SU fa l l ec im ien to . Véase la sontencia sola o n López d e 
A v i l é s , 'Deludo r e c u e r d o , pp . n í - j i ? , y descri ta b a j o el n ú m . 1^43 de nuestra B i b l i o l s c a h i s p a -
n o amer i cana . 
Los cargos q u e en la res idenc ia se le h i c ie ron fueron b ien pocos y de el los sa l i ó absue l lo ; 
pe ro no faltó q u i e n , durante su \ ' U a y cuando d j ü . n p i i í a b a el v i r r j ' u i a to , s^ qns ja ra d ; sus p r o -
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l i - j lmvó v] t i ino i 'D quo [ iusc ; ia outro Eos es lnMet . - i i i i i iM i l os l icnoí icouci ; ! . ob-
^ ' ( | n i n s t i I j i h l i o i c c r t ;il Oi -a l .u ' iu do S a n I'Vlipo X e r i y . | i ; i r i ie in lo do la capilal 
,.[ ;}i i d e . l i i n i o do ÍGS1, t̂.1 onibarcal ja 011 Vor i icru?: o! -f do Agosto pnra I legal ' 
;UVi<liz ol 5 do Nov io tn l j r c de aquel año . Desde el procedente estaba nom-
brado o b i s p o ríe C j c n e a en la Pen ínsu la ; y el Hoy le había concedido 
p.irn s u sus len tae ión , luego de l legar , cuatro m i l t incados anuales paga-
deros o n Ui cajas t ic Me.\¡co.;í8 
r i i o e c i K ' i o X I , f i na ln i cn lo , e x p i d i ó ã su favo r un breve m u y honor i -
fico, au to r i z í i i u l o l o pnra que pud ie ra en Irar con capa arzobispal en cu¡d-
(pi iora do IÜS Ig les ias do Kspaña. 
D o s p i u j s do pc i ' i nanew i ' cinco meses en Pnci-to l íea l , depile donde elevó 
al m o n n r o a la renunc ia del obispado para que ba lda .sido des ignado bacia 
poco, so d i r i g i ó á Cas t i l l a , para re t i ra rse en ú l t i m o lOrmino a l convento 
do su O r d e n do Nuos t rn Señori l del H isco , ceren de Av i l a , d o n d e v iv ió dos 
a fios do v i d a ausíera y humi lde , hasía su fa l l ec im ien lo , o c u r r k l u allí á 8 
di; A b r i l de 1GS4. 
L u e g o de haberse tenido en M é x i c o not ic ia de su mner le , ol V i r r e y 
rec ib ió o l pósame del A rzob ispo y de todas las autor idades, hecho s in prc -
c r d o i i l e s en la h is to r ia de l pais. ''.} 
V a epte conocemos al i n l r oduc to r de la I m p r o n l a v u Gua loma la , nos 
teca o c n p n n i o s ahora do los impresores que al l í hubo . 
ce t l im ien i ns . F r a y l ' i 'ancisco J e A y ela p rencn lñ á la Corle, l inc in los añtmde iCi^i, una MJinifex-
lactou í ' rc i -e d o la persecución que soslenía l i a b c r padecido su lí üli^rióii de Snn t '-rnncUcn en M¿'-
xio» p n r la In te rvenc ión de la «Oi^ruidad Kpfscopab ' . (Véase descr i ta bajn el m'im. KI>I de imesii'ri 
l l i b i i t i t c c a l i i s p a n o - a m e r i c a n a ) . Y fray Maten de Heredia, en i¡"178, hubo de si<nit f ic; i i -al nvinai ea 
«el s e n t i m i o n i n j usto d i los ayravÍDs y desdoros en 11 Que ha q u e r i d o obsairecer f ray l'a yo t-ic l í i -
bern, a i v o b i v p o de Méx ico , y s u pruvísor dnn A n t o n i n de Cárdenas y Sala/m* Ins c r e d i t ' ^ qtie ha 
fljqutii.ln su líelitríÓLi.D A \ed ina , lUPUulecJ l i i s p a n o - a m c r i C M i a c i lada, n u>ir. Kl A r / ^ b i ^ p i 1 , por 
Un es t r e m a r l as c<>sa.s, y mercriid á la in terveneíón del Vir rey y d-j Ins 1 iHi i l is idpi es . I iuhmie ce-
j a r e n su l i n c a d e c o n j n r i a i cspcc tn de las reüirio.síjs. q u : p r c te i i d i an i m p i i m i r l i b m s sin lieencia 
del O i'd t n a r i n y que se diese i ns t i i u c i ñn ca nan ica á a '^uous n i i n i s i r u s de duCU i na, ã cuyo in icn in 
hablan í i l c í i n z n d o una dec is ión de la Real A u d i e n c i a á su favor . 
?8. Véase la real cédula de merced, que l leva fecha jío du Nov iembre de t<t8i, en Lrtpez de 
Avi lOs, o b r a c i l a d a , pp . 1 18-119. 
39. A i - f á n g o i / . M é x i c o desde 1808. etc., t . I. p. 4X apénd ice . 
I-ns l i t e ra tos mexicanos tuv ie ron tnmbién etiti>nees mot i vos para recordar al d i f u n t o ar /obis. 
pn -v i r rey . I .ñpoz de Av i les escr ib ió en verso su DelUJ' j r e c u e r d o de X í r radec iMien to , que impi ' i -
i l l i t i en 11184, y cpie hasta hoy cons t i tuye , n u n q u a en turma d i f u s a , por la n u i t l i l u d de Ilotas con 
cine ha p r e t e n d i d o exornar el t 2 \ l o , In b iogra f ia más noticiosa de f ray Payo de R ibe ra ; c! I'. Gas-
pat de l o s Üeyes pred icó un Sermón á sus h .mr : is en An teque ra de OrtMca; y Dieyf t de Ribe-
ra sus F ú n e b r e s mcl r icos ¿a m e n los. 
l ' ' *n ra d 2 las otras e i t aJas en el eurso d i las páginas preceJenies, deb i inns recordar n l ras 
en q i u e u m i e u i n rasaos bio^- iàí icos del a m i y i l " obispo dd GuaEcniala. H i l t í inse , en efecto, en 
la ( ¡ a - e l j j ç .1/ A-ÍCO. número 100. de Mai ' /o de r735; en !ns Conc i l i os de M é x i c o , del í irznhi-ipo 
I,'>i'eiw.;ína; e l D i c c i u n a r i n d J Alcedo; en lus Tres si^Jo.-i de MJXÍCO de Cavo; en Méx i co A It J -
i'í-v de i o s . s i g l os , todos n u i y breves. Ly más extensa de las modernas es la que reyb l ra cu 
¿•- ¡ep iscopado mex icanu de S.>sa, p p . 142-1^9. 
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JOSÉ DE PINEDA IBARRA 
(1660-1679) 
OSÍ: DK P I N E D A I B A R R A , el p r imer impresor quo hubo en 
GníilemaUí, era h i jo de don Diego de I ba r ra y de J tu ina Muf i i z 
de Pineda' y luibiu nacido en México hacia oí año do 1029. 2 
Consía que residió en la Puebla de los Angeles, donde con-
trajo inalrimonio con Mar ia Monies Ramírez, y que en Móxico.trabajó como 
oficial en las ímprenias de doña Pabla do Benavides, v i uda de Bernardo 
Calderón, y en la de H ipó l i to de R ive ra , con tan poco f ru to , qne a l ret i rar-
se de ambos cslablecim ionios hubo de quedar debiendo algunas pequeñas 
cantidades que le habían.sido sumin is t radas á t i tu lo de préstamos, 
Es indudable, por lo demás, que j nmás fué dueño de i m p r e n t a . El he-
cha que acabamos do estampar seria ya suticioiHe ind ic io de ese aserto, si 
no fuera todavia que no se conoce impreso alguno de México que l leve en 
la ¡loriada su-nombre. Todo induce, pues, á mani festar que cuando fray 
Francisco do Borja l legó á México en busca de un impresor que qu is iera 
trasladarse á Gnalomaia, Pineda I b a r r a no pasaba de ser oficial de impren-
ta, como se decía eulonccs, do condic ión do fo r tuna bien estrecha. Cuan 
do sabemos todo eslo, resul ta evidente que el enviado de fray P a y o de R i -
bera hubo de comprar la imprenta que í i gu ró con su nombre en Guatemala 
para confiársela á Pineda Ibarra en condiciones que ignoramos, pero que 
no pudieron ser oirás que l ado vendérsela a! fiado para que la fuese pagan-
do con su trabajo, y asegurarle quo ésto no [c había de fal lar a l l í después 
de las promesas contenidas en las cartas que le exh ib ió de los Cabi ldos y 
de los prelados de las Órdenes Rel ig iosas. Con tales ventajas y promesas, 
el tipógrafo uíoxicano no titubeó en acoplar los part idos ventajosos que se 
le ofreeian y en unión del Padre Bor ja y l levando su fami l ia é i m p r e n t a se 
puso en camino para Guatemala, á donde llegó, como l iemos d i cho , en uno 
de los pr imeros meses de 1GG0. 
A las promesas que le hiciera eí franciscano, se añadió luego do l legar, 
á fin do proporcionarle un ramo más do entrada, el p r iv i leg io exc lus ivo 
que lo hizo extender ol presidente del re ino don Mar l í n Carlos de Meneos 
para que él solo pudiese i m p r i m i r y vender allí las Doc t r inas c r i s t i anas y 
i . As! Mdec fa raen su teslamenio, qvie insertamos más adelante, y repite en su íe de de-
finición que acompañamos d la ñola 6iie esta b iog ra f i a . ' 
••• Cornu de cincuenta años, se dice cu su fe de defunción, extendida en s de Octubre lie 
16S0. 
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Catecismos que se nccusi lascn para el aprcml iza je de los estudiantes de 
pr imeras le l rns . 3 
M i c n l r a s Pineda I b a r r a PO ocupaba cu la compos ic ión de l a gran obra 
del Obispo y mucho antes de que osla estuviese te rminada, h u b o de d e d i -
carse á la impres ión de oirás de m e n o r al iento quo se iban ofrec iendo, para 
las cuales ten ia , s in duda , au tor izac ión . Ent re e l las debemos contar, , ante 
lodo, con el Voto d o g r á c i o s t|ue los vecinos de la c iudad h ic ie ron i m p r i m i r 
para dar a l prelado púb l i co tcs l i i i ion io de su ag-radeciinienfo por haber sido 
el p r inc ipa l promotor de la in t roducc ión del marav i l l oso arle de la impren ta 
en el re ino , y que ser ia , do ese modo, el p r imer papel que vió en él la luz 
públ ica. Compuso tamb ién Pineda Ibar ra en los sois pr imeros meses de su 
llegada á l a c iudad, (res sermones, pero nada en el s iguiente, a l menos que 
haya l legado basta nosotros; y asi fué a l le rnando en sus labores, basta 
que por fin en 1663 p iu lo e n t r e g a r á f ray Payo do R ibera el ú l t i m o p l i cgode 
su E x p ü c a t i o apologét ica. 
Ksla y L a Thomas¿ada, el famoso poema del domin ico Sáenz Ovocur i , 
fueron, s in duda , sus dos obras capi ta les, que le señalan como verdadero t ipó-
grafo, empleando en e l las , con d isc rec ión , entre otros roemsos del arte, las 
letras capitales de adorno , asi como on la impres ión de las tar jas señaló 
ya el cam ino con las o r l as y otros compl icados ar t i f i c ios á los que Ic suce-
dieron en Guatemala , donde fueron tan abundamos, merced a l estableci-
miento de la Real Un ive rs idad de San Carlos; y , po r f i n , él i n t r o d u j o tam-
bién en los l ibros el g rabado de los escudos de a rmas , cu madera, do los 
que acaso fueron a lgunos obra suya . E l ú l l i n io imp reso de su mano que 
conozcamos es de 1679. 
P ineda Ibar ra para ganarse la v i d a , no sólo trabajaba como impresor 
sino también como l i b re ro , s iguiendo en esto la práct ica do m u c h o s otros 
t ipógrafos de la Amér i ca Española; a lgunas veces rec ib iéndolos á comis ión 
y oirás comprándo los al po r mayor. 
E ra , a s i m i s m o , onenademador , s iendo de sospechar que para propor-
cionarse los malcr ía les necesarios para este oficio tuviese que establecer la 
teneria que poseía en el pueblo de A l m o l o n g a . 
A pesar de su tesón para el t rabajo y de cuanto hacia para ganarse el 
sustento, resu l l a que en los ú l t imos años do su v ida estaba l leno de deudas. 
Su tes lamenlo, que más parece confesión sacramenta l , resulta una c i iun ie-
ración de las que lenia conl ra idas, a c o n t a r ciosde las que había dejado cu 
Méx ico y l a Puebla de los Angeles, basta las de menudencias de su v ida 
diar ia en Guatemala v e l sa lar io de seis meses de u n a cr iada. 
cí. Este p r i v i l eg io noses hoy desconocido po r cuaiuo se le extravió ai hijo de Pineda Iba-
i-ra y no quedó copia d¿ él, se j íún parece en los archivos; pera MU existencia cons 'a de! expe-
diente que pubt icamos ai f ina l de la bio» ra fia de Antonio de Pineda Iba r ra , En cuan to ¿\ HU fe-
cha, debç f luctuar entre ififio y ifióy, úl l i ino ; :ñ i i de l g i .b iemo de MC-IKOK. 
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Eii cambio, por bienes suyos sólo podia enmuornr la casa en qucv i vU*? 
cjiie estaba siluada on Jos por ln los del C a b i l d o , quo l iabia c o m p r a d o ¿i i n S 
snonjas de Sania Catalina con el g r a v a m e n do un eonso de mil qu in ion l 
j}Osos; la toncr ia ele A l m o l o n g a , y u n o s c u a u l o s l i b r o s que e s t a b a n s i n v e n -
derse on la l i c n d a ; y, por fin, la imprcnla eraviaiia ele todo lo necesario p a r a 
I m b a j a r » y s u s herrannentas de cncuadoriiador. 
Tal era su silnación de forluna cuando faíleoiô. balláixlosn ya v t u J o , 
el 2 cío Octubre de lüSlb -i 
José de Pineda Ibai-ra e s t u v o casad.) con M a r i a Monies l í a m i r c / . . i i a í i u " i l 
de la l ' u e b l a de los Andelos, donde, pro l jable ineiUu tendida lugar el i n a U ' í -
i i ionio, habiéndole llevado on dole unos ¡i'iO pesos. 
Tuvo varios hijos que fallecieron pequefios, y ó. Antonio de P i n e d a , 
rjne vinu ú ser su único h e r e d e r o y sucesor en el arte tipográfico en G u a -
le mala. 
4. L a a n o t a c i ó n de su fe d t d e t ' i m ; i ñ n , q u e p u b l í c a n o s a q u í , o o i n i c t i e a l g u n o s p a r t i c u l a r e s 
de su t i u i m u y de la.-; c i r c u n s i a n e i a s e-n q u e i n u r i ò : 
« lü i e l í i ñ t j del S í ñ o r m i l ) s e i s c i e n t o s y o c h e n t a , en d o s d e O c t u b r e d<! d i c h o a í í t i , J t > -
sep l i de P i n e d a I b a r r a , v e c i n o q u e fu l - d e e:-.ta c i u d a d y n a t u r a l d e la de M é x i c o , e n l a N u ^ ' a 
Ksi-iafia, h i j o d e I ) . IHeyo d¿ Ib -n r ia y d j J ^ a i i a M u ñ i x Je P i i i s d a . d i r i n i i o s . tie e d a d c o m o d e c i n -
cLienta ü ñ o s , h a b i e n J o a m e s r e c u b i d o el S a n t o S a c r a m e n t o cíe la E u c a i i s t i a , v n l v í ó a l m a ¿L 
D'ms, cuyo cuei:p(.> f u j - s e p u l t a d o en l a c a p i l l a d e la T e r c e r a O r d e n di?) Señor S a n i -Yanc isc r» , d o n -
de era l i ü r m a n o p ro feso , que a s í f u é s u v o l u n t a . ! , pin1 cU'msuUi d e l e s U m c n t o q u e o t o r g ó a n t e 
r e d r o de C ó n l r e r a M , e s c r i b a n o r« ia l , y e;i el d i s p t w n q u e á ML c u e r p o a c o m p a ñ a s e n l a c r u z y c u r a 
y s a c r i s t á n de e s a S i a , Ig les ia C a t e d r a l , e n la f o r m a q u e a c u s t u m b r a b e . la H e r m a n J a d d e la r i -
d a d de la p ! u / a m a y o r , de q t u era h e r m a n i ' . M a n d ó l a i n b i ó n se d i e s e u i i rea l de l i n m s n a íi cnc i¿L 
u n a de UIK m a n d a s fo rzosas , y no d e x ó tu ra c o s a , p o r h a b e r f a l l e c i d o m u y p o b r e ; y p a r a QLI& 
cons te , yci e l b a c h i l l e r N ico lás D á v i l a , t e n i e n t e de c u r a en esta S a n t a I g l e s i a , io firmé.— B a c k i i l e t ' 
Xicolás ^Dávila. 
Hoja 100 v i t a . , L i b . i .Dde D e f u n c i o n e s . 
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ANTONIO DE PINEDA IBARRA 
(1681-1721) 
\\?. ent ro los hi jos q u o José do P ineda Ibarra luvo de su mn l r i i nan i o con 
Mar ía Monies l í n m i r o z . el ún ico que le sobrev iv ió fué ANTONIO, naci-
do en Gna lonu i la en 1601. 1 A la cthu! do diecinueve años, oslaba yo casado 
con Manue la Carvallo del Zas, quien le l levo en doto algún corlo caudal. 
Se ejercitaba en ia impren la al lado de su padre, y cuando ósle fal leció, 
so la legó «aviada de todo lo necosario para írahajar y toda l i e r ramien lapara 
encuadernar ,» coa cargo de i r pagando de las ut i l idades (pie de el la obhi vie-
se, lasdeadas quo ind icaba 011 su lesíamento, que no eran pocas. 
La imp ren ta comenzó, probablemente, á figurar con su nombre desdo 
1GS1, 3 pero con toda segur idad desdo el año inmedia lo s i gn ien le . Diez 
años más la rde , An ton io de Pineda anadia en la portada de los l ibros quo 
salían de su taller, á su t i tu lo de impresor , ol de alférez. 3 
Con in terva los, á voces de var ios años, en los que nada t rabajaba, con-
t inuó P ineda como ú n i c o impresor en la ciudad basta 1715, en el que se es-
tableció el bachi l le r A n t o n i o de Velasco, y meses después, el tai lor que 
uionfaran los f ranciscanos en su convento. Después de haber e jerc ido su 
arto durante cuarenta años , falleció en 21 de Sept iembre de 1721, 4 cargado 
de h i jos y en la mayor pobreza. 5 
1. En la fe de defunción de Anton io de lMneJa( ia p u b l k a m o s m i s a-Jelantel. q i is es de n 
de Sepl icmbie de l yy i . se le os ipr ia la edad de r 6 años, y •ícfíím eso, habría nac ido en el año 
HVSD. ind icamos en el lexto el de iGfi i, porque en el testamento de José de r i n e d a Ibarra dice 
que tenia su l i i j o 18 años cuín p i í dos , y por consiguiente, no enteraba todavía 20 en • ¡(iSo. 
2. Debemos advenir que el ún ico impreco gi ia lemal ieco que podemos ci iar c o n esla fecha, 
no lo liemos v i s to , pero, caso de exist i r , debe l levar el nombre de An ton io , 
3. Véase el húmero 64. C u a n d o se t rataba de alguna obra en la l ín , i raducía esc titulo ó 
g rado mi l i ta r p o r )a palabra «vex i l l i fe rum». 
4. l i e a q u i su fe de de func ión : 
«En el año del Señor de m i l i setecienlos y veinte y uno, en veinte y un días del mes de 
Septiembre, i>. Anton io de Pineda Ibar ra , impresor que fué de esta c iudad, casado que fué con 
doña Manuela Carabal lo , de edad de dncuen la y seis años, hab iendo recebido todos los Sacra-
mentos que nuestra Santa Madre Ifílesia acos l i imb ra dar á l"S enfermos, volvió s u almtt à Dios 
y su cuerpo fué sepultado en es ia Santa Iglesia Catedral por c láusu la de testamento que otorgó 
ante D. Mateo H u r t a d ^ , escr ibano púb l ico , en e l cua l deja por albacea á ¡a dicha su mujer D. ' 
Manuela Caraba l l o del Zaz, y A O. Luís Muñoz, y por herederos, á d icha su ivuiier é hijos legí-
t imos; y pai a q u e consle, yo el bachi ler ]>. Lorenzo Ramire? de Are l lano , cura recior in ter imuio 
de esta Santa Ig les ia. Catedral, lo firmé.-Hachillcr don / . ó r e n l o l ^ a m i r e ç de A r e l l a n o . » 
(Hoja n>3, L i b r o de de func iones de 1698-1739). 
5. Esta era tal que en su testamento no pudo declarar bienes de n inguna especie. Su i m -
prenta y «trastes caseros» eran tan míseros, q u e todos junios no alcanzaban á responder por la 
dote de su mu je r . 
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Puede decirse, sin temor de equivocarse, que la obra pr incipal de A n -
tonio do Pineda Ibarra fueron las Conclusiones en la ciencia y des t re ja de 
las armas de Garai l lana. 
Durante su tiempo y en v i r tud deau lo tie la líeal Aud ienc ia , se impuso 
à los impresores (IÜ Guatemala la gabela de obsequiar con un e jemplar de 
cuanto papel t rabajaran, á los miembros de aquel t r i buna l . 6 
Como con los cmolumenlos que P ineda Ibarra obtuviera de sus esca-
sos trabajos l ipográí icos, no hubiera podido subsistir, es evidente que para 
ello lia debido proporcionarse entradas de otra parlo, que no lia debido ser 
otra quo la impres ión delas cart i l las y catecismos, de l o - cuales, desgracia-
damente, no ha llegarlo e jemplar alguno hasta nosotros. 
I,os hijos que dejó fueron o d i o nuijei 'cs. una sola Je ellas casada, y tres hombres. ¡Nada 
menos de once! 
V.n el archivo de escribanos de Gualomala ha l lamos la noticia de haber (estado ante Nico-
lás de I menzana el alférez. Nicolás de Pineda, fallecido á la edad de años en i5 de Agosto de 
Higa, que, al parecer, nn pertenecía á la familia de José ó de Antonio. 
En un l ib io impreso en México en 1728, f iguran cieros versus d j José Miguel de P ineda , que 
probablemenle se ha l la en idéntico case. 
Por I'm, en la misma GuatenvHa se graduó de mae^lro en filosofia, 1742, don Manue l de 
Pineda y Moya, (cuya tesis describimos bajo el número iSi») que es posible fuera nieto de nues-
tro impresor. 
A esa fami l ia , acaso, perteneciera también el célebre natural ista don Antonio P ineda que 
aconipañó en su viaje i\ Malaspina y que era natural de (¡uaiemala. 
C. García i'eláez, en la página del tomo ü de sus Memaria. i , da mítica del hecho con 
v is ta , sin duda a l f í ima. de ese auto, cuyo texto insertamos á coiu in intc ión: 
«En la c iudad de Santiago de Guatemala, en trece dias del mes de Enero de m i l i setecien-
tos y catorce años, estando en la sala de el Real Acuerdo de Justicia los señores Presidente y 
oidores tie esta l íeal Audiencia, su señoría el señor 0. Tm'ibio de Cosió, caballero de e l Orden de 
C ; i l a i i a \ n , presidente; doclor D. Pedro de Ozaeta y Oro, liceneiadn I>. Juan jen 'mimn D ti ardo, 
doctor 1), Gregorio Cabello y Escuder i l , licenciado I). Diego Antonio de Oviedo y l íanos, D. José 
Rodezno Mansolo y l ichol ledo, doctor 1). Felipe tie Lugo y l icenciado D. Antonio Tumás San. 
tac l la Melgarejo, oidores, di jeron: que siendo noticiados que en la o l ic ina ó imprenta de Antonio 
de Pineda Ibarra, vecino de esta c i u d a d , se in ip i imen íVecuentemeiue eimdei ni líos de diferen-
tes malerias, sermones, libros y otros papeles de importancia, para lo cua l , aunque precedan 
{como AC supone) las licencias necesarias, todavía, por el respeto, au tor idad y representación in-
separables de esta líen) Audiencia, debe dicho impresor , en consecuencia de la precisa obl iga-
ción con que se considera, á imitación de lo que se practica en todas U s demás Reales Aud ien-
cias de his indias, repartir tantos de lodo lo que en dicha su ol ic ina se imprimiese entre los 
señores ministros de que esta Real Audiencia ,se compone; para que á (an inexcusable atención 
no se falte por el susodicho ni otro a lguno, por tanto, mandaban y mandaron se not i f ique al d i " 
cho Anton io de Pineda Ibarra que de lodo cuanto diere ñ la estampa en dicha su impren ta , d is-
t r ibuya y dé un tanto A cada uno de lossn io ies minis t ros de esta Real Audiencia, s in la más 
leve omis ión, ni fa l ta, pena de cien pesos, aplicados po r tercias par les, denunciador, penas de 
cámara y gastos de just ic ia y estrados, y de quedar, por ei mismo hecho, suspenso y p r i v a d o de 
exercer su olicio po r tiempo de cuatro meses; y que este auto se ponga entre los acordados de 
esta Real Audiencia para que, como l a l , se obedezca y practique perpetuamente por todos los 
impresores que son y e n lo de adelante fueren de esta dicha ciudad; y asi lo proveyeron, man-
daron y señalaron.—(ffay siete riit'? i cas j . — Ame mí. — i s i d r o 'Despinosa.» 
a En Guatemala, en diez y seis de Enero de m i l i setecientos y catorce años, 'yo el escribano 
de câmara , noti f iqué el auto nnlecedenle al alférez Anton io de Pineda Iba r ra , impresor de l ibros 
en esta c iudad, que , habiéndolo oído y entendido, d i jo que cumpiu ia con lo que se le manda: 
esto lesponde. de que doy feo.—Isidro 'Dcspiitusa.» 
(Moja 100 de! L i b r o de Autos Acordados de la Real Audiencia de Guatemala de ios años 
1691-1781). 
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VÁ p r i v i l eg io p;ir;t 1;\ i i i i |n'esión y venfa fio osos l ibri los de OSUKIÍO le 
hnMn sido concedido á su [milre, tic qu ien lo heredó y estuvo en p o s e s i ó n 
hasta 1709. P o r ese entonces, alguien in t rodujo de fuera del re ino u n a par -
t ida, cuyo expendio venia, na lu ra lmen lc , no sólo á pr ivar le del p r i v i l e g i o , 
s ino también á arrebatarlo el pan de su fami l ia . A in tenlo de que se l e res-
petase, en los primeros d ias del mes de Enero de aquel año l iu l io d e i n s -
taurarges t ión anleol Presidente para que. se prohib iera la venia de a q u e l l o s 
cuadernos y, en caso necesario, se 1c renovase el pr iv i leg io . K ind ió a l efec-
to una. inf 'omiación para acreditar el que se habia concedido á s u p a d r e , 
cuyo l i t u lose habia perd ido, y con vista tie ella y [¡revio in fo rme d o l K i s -
cal . se declaró vigente, á condición de que en adelante lo estampase en esos 
l ibros y después de conceder un plazo de dos años para que se p u d i o s c u 
realizar por sus dueños los ejemplares i tnportadus, condición esta ú l t i m a 
que sedejó e l iminada después ipic P ineda tomó el tempcramenlo de a d q u i -
r i r l os lodos. 7 Antonio de Pineda Ibar ra se ocupaba también en el o f i c i o 
de encuadernar l ibros y sabia fabricar a lgunosdc canto l lano. 8 
7. Véanse e n d e Ins t lociunciKos Uran ios de la malei ¡a. 
n. lín una cláusula tie su R'suum-nlo licclnra que para IÍÍICLT imn de esos l i b r o s ade coro» 
habia recibido ouhcmn pesos de los imlios de San Juan Xacaicpeques, pero que n o e j ecu ló el 
t rabajo, p id ivndo que por el amor de Dius le perdonasen esa deuda. 
IMPRENTA DE SAN FRANCISCO 
(1714-1771?) 
i í , o r igen tic la imprenta que los Franciscanos establecieron en s u c o n -
'vento do Guatemala desde 1714, lo enconlramos en la l i cenc ia conce -
dida por el comisar io general de la O r d e n , fray L u i s Moróle, dada on C l i a l -
co (México) á 12 de Mayo de aquel año, á fray José González, p r o v i n c i a l de 
Guatemala, en la que le d ice que se la concede (fpara que pueda m a n d a r 
i m p r i m i r (la C r ó n i c a del P. Vázquez) en la m isma imprenla que á su s o l i -
c i tud se ha conseguido». 1 
1. Se hal la entre los pre l iminares de la Crónica mencionada. 
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E n esa l'cchít no f\-¡slinn r n í lunlcmnhi (t lrns i i i ip ivn lns la qm1 l i n -
bia l l fvncln .losi; du Pinnihi Ihnn-a cu 1000, y (|uc culoncos. ilt'spiu's do más 
do medio siglo <!<! uso, so l ial lalKi on poder del hijo do aquól. A m o n i o do 
Pineda, Ininbión ya viejo. Dad.i la oxlonsion do la obra '¡ue los IVaiioiscjiuos 
proyeelabau sacar á luz, lo gasnulo dol mal i ' r ia l y la inis ina vojo/c y cansan-
cio del propietario onlonces del único cslableoini ionlo lii>o<,rralico (¡uc ex is -
tia en la ciudad, so explica que pensasen y pusiesen por obra el proporc io-
narse una propia. 
Comenzó éstn ú funcionar en 171 I. sin que l iávamos podido descubr i r 
¡ i c a r i o de quien se pusiese, pero probabiemento de operarios l levodos de 
Méx ico , y con excepción de la impresión fie uno qm; oiro opúsculo ascético, 
puede decirse que osluvo consagrad;! á la publ icación de la oxlensa obra 
dol l 'a i l re \'á/,ipiiv., cuyo segundo y ídt i iuo volmi ien l leva en la podada el 
año do 1710, si loen os posible (pío se lerunuase unu ó dos años más lardo, 
como liabia sucedido con el p r imero . 
MI caso es (pío desde osa fecha no se vuelve á oneontrar ol pié do i m -
prenla dol (.'oiivento de San Í-Vauciscu on los l ibros do ( iua lenuda. 
Hay. sin embargo, algunos aulocodoules que permiten sospechar (pie 
ese tal ler típográlico cont inuo funcionando l iasla 1771 por lo monos, con 
d is t in lo nombro. 
l i o aquí, ahora, los antecedentes á que nos refer imos y que mot i van 
mi es ira sospecha 
l ' j i 17;t0 se lu/.o en ( lualoinala una edic ión tío los P . n v . a / n u ' n í o ^ c r i v t i u -
n o s dol padre jesu i lu D.oning > Üd ioa rs p ir la •(Impronta que adn i iu i s l ra 
M.muel .loseph de Qnirtís». Msta frase indio.:!, desdo luego, quo os i I m p r e n -
ta no era do Sebastián do Aréva lo , quien s iempre f irm ó sus trabajos, ni ora 
tampoco de propiedad de Qui rós. piiosio que expresamenlo se dice en el pió 
de ¡mprenlA deque se Irala, que aquél era s imp le admin is l rador . 
Dos años más tarde, esto os, en 1732, so vuelve á ver aparecer en la 
N o t i c i a h i ' i ' pd d i ' l a s m/Zas- d<' l a A r ' u m H i e a de Padil la, uno de los l ibros 
más hernioso-i salidos de las prensas de (Ji iatcnnda, u n pió de ín tp ivn la 
análogo; «en la hnproula que administra Ignac io Jacobo do Melóla.» respec-
to del cual debemos aplicar las mismas consideraeiones quo liemos hecho 
valer en el caso preeodenle. 
lona lmenle ,—y para ello es necesario que lleguemos hasta 1771.—apare-
ce olra portada de un libro gualemallooo que lleva á su pié el dalo de babor 
saüdo do la «Impronta do la Venerable Orden Tercera,'» la que, como os sa-
bido, oslaba anexa á los conventos franciscanos. 3 
Si osla inpólosis nueslra pareciese aceptable, lendr ia inos, pues, que el 
• i . Y.\ ühro í i que aludimos es el M j n i i . i l Je exe rc i dos de fray Francisco de Sor ia, descri-
to bajo el mimoK» :v.7 de la prcsenic obra . 
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la l fc r n i lqu i r ido pora puh l i r n r la Crónica del P. Vázquez quedó en el con-
venio f n i ndscano do (JualPinala, después de realizado el objelo á que fué 
( losimndn; ( j i ie esiuvi tá cai\uo de Qu i rús , por lo menos en 1730, (siendo, 
acaso, di.1 pres i i i i i i r (pie éslo íuera d l ipúgrafo cpie compuso aquel l ibro) 
que dos arms más larde se lo couliú á Hétela, y que aún subsist ia en 1771, 
desdo cuya fechase pierden sus huel las 
ANTONIO DE VELASCO 
(1715-1726) 
.NTONIO V K L A S C O in ic ió sus larcas do impresor en 1715, 
enando pasaba ya de los einct ienla años, jaics había nacido 
en 11)64.' S i bion sus; padres don Jerón imo Jacinto de Velasco 
y doña. Lu isa de Cárcamo Val ladares esluvieron avecindados. 
en Oiuitemnla,2 no hay aulecedenlo posit ivo que permita a f i rmar que 
hubiese nacido ahi. Sabemos si que cunndo abrió su taller estaba ordenado 
de sacerdote y lenia el grado de bachi l ler, probablenionleen leologia. L a c i r -
cunslancia de no eneonlrarse cu c l A r e h i v o d e la Univers idad de San Carlos 
test imonio de habérsele confer ido ese grado, hace suponer que lo obtendría, 
quizás, en Méx ico , y , por ende, que naccria en el d is t r i to de aqnel v i r re i -
nato , de donde él y sus padres pasarian á establecerse en Gnalemala. 
De las prensas de Velasco salieron l ibros de i mporlancia, siendo oí más 
notable de lodos ellos, por su vo lumen, la Vidada Sor A n a d e Jesús,quo so 
d ió á luz On 1715, luego de in ic iar sus trabajos, y por su rareza, la Doc t r ina 
C h r i s t i a n a de Mar roqn in , que re imp r im ió en 1721 y para la cual tuvo que 
valerse de las letras especiales que so ncccsilaban para el (oxlo cakchiquel . 
Dura ule los años de 1717 y 1718110 so conoce (raba jo a lguno de Velasco, 
posibleinenle porque debió ocuparse de la composición de la V ida que ho-
mos indicado, que si bien l leva en la portada, como decúimos, la fecha de 
1710, es de snponerque sólo se ierminase mucho tiempo después. 
En 17 de A b r i l de 17.á3 otorgó poder para tostar a l presbítero bachil ler 
don Pedro V inde l de Ribera. Sus padres habian ya fallecido. 
Hal lábase en ese día «011 pié y sana salud.» Temiéndose de la muerte 
y á fin de que no le hallase desprevenido en las cosas del descargo de su 
conciencia, advert ia que las leuia comunicadas con el clérigo V inde l de 
R ibera , y que so las dejaba asealadas y esc rilas de su letra on una memo-
r i a que se ha l la r ía entre sus papeles, firmada de su mano . Nombraba, as i -
m i s m o , para el cargo de a lbaceaá don Tomás Garcia Bahamonde. 
1. Véase su fe de defunción que inseríamos más abajo. 
2. Constan estos hechos de! poder para testar de Velasco. 
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Disponía que su cuerpo fuese amortajado con el habito cler ical y e n -
lerrado en la Calodral, de la cual era feligrés. 
líos rogaba cncarecidamcnlo que acoplasen el cargo y que después de 
cumplidas sus mandas y legados, insl i lnvcsc» por su heredera á s n alma. 
En 5 de Junio de 1726 comenzó á redaclar un codici lo, hal lándose c u -
lonces onfenno en cama. Nombraba por sus alljaccas ¡i los mismos y les 
encargaba conservasen en su poder la memoria lesiamenlar ia á que so re-
feria, «con fal sigilo y sccrelo na lura l , que no la l ian de poder manífeslar 
n i propalará ninguna persona». Las just ic ias no podrían tomarles cuenta do 
su cometido, y ordena lia quo ol reparto do sus bienes lo hiciesen ex l r a j u -
cl idalmenle á quien se los tenia comunicado, ni se habían de contener 
en el inventario de los pocos bienes que lenia y do las casas de su mo-
rada; «ni tampoco se ha de avaluar la imprenta, agrega, con lodos sus atibe-
rentos, sólo si se ha de inventar iar y numerar para que conste su cal idad, 
en atención adejar ia apl icada á quienes y cu la conformidad que les tenia 
comunicado». 
Kslaba ya para firmar ese documcnlo cuando el escribano se v io o b l i -
gado á eslampar que «en ese estado se le agravó ol accidento al otorgante y 
le imp id ió la proniniciación basta que falleció».'! Dosdias más tardo. Velas-
co ora sepultado en la Catedral.5 
Garcia renunció su cargo de alba cea y asi quedó solo V indo l de Ribe-
ra, quien, en 9 de Agosto del mismo año, vendió la casa, después do ava-
luada en 2,G00 posos, que estaba á espaldas del Monaster io do Santa Cata-
r ina y quo habiacomprado en 1722á dofia Maria de León, mujer del capitán 
do mar y guerra don Enr ique Juausol Oqueli, por el precio de tasación. 
Denota marginal consta, as imismo, que Y inde t ' otorgó (estamento por 
su colega Velasco, en Septiembre dol año indicado, el cual falta, desgracia-
mente, por hollarse incompleto el protocolo. 
3. Hojas loiS y siguientes del protocolo de Mateo Ht i r lado, año (723. 
4. Hoja 178. protocolo Je Maleo Rnix I l u r t a J u , año ciuulo. 
5. He aquí su partida d j defunción: 
«En el año del Señor Je m i l setecientos veinte y seis, en siete d'as del mes de Jun io , el ba. 
chil ler don Antonio Velasco, c lé r igo presbiiero, domici l iar lo de este avzobispado, como de edad 
de sesenta y dos añ.-s, habiendo recibido lodos los sacramentos que N. S. M. Iglesia acostumbra 
dar d los enfermos, volvió su alma á Dios, y n i ciierpf» fué sepultado un ia Santa Ig les ia Cate-
dra l de esta c iudad, por cláusula ó poder que otorgó ante el capi'uin don Mateo Ru iz de Hur la 
do, escriban., públ ico y major de Cabildo do esta c i u d a d . - W o c l o r dun /osó Manue l de Cunl re . 
ras y Cjslm--» 
Moja L ibro Je Definiciones Je 1698-1739. 
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SEBASTIAN DE ARÉVALO 
( i 727-1772) 
O leñemos dato alguno para seííaiar el año del naeimiei i lo de 
SEBASTIÁN DE AHBVALO. Sabemos si que ora or iundo do Guale-
mala , ò hi jo natural do dona Manuela de Aró va lo. Dada la foclia 
cu que m u r i ó , debo haber sido m u y joven cuando abrió 5?» i m p r e n l a c n 
1727, in ic iándose coa [a publ icación do ta Oración fúnebre de V a r ó n de Be -
rrieza,1 cuyas condic iones t ipográficas le acreditan desde ese momcnlo 
como bastante entendido en su arte. 
C o n ü n u ó e n sus larcas,con l i jeras interrupciones, hasta e l22doJul Ío de 
1771 es decir , durante treinta y cuatro años. Cúpolo ásu pronsa la g lor ia 
de haber s ido la que edi lara ci p r i iner periódico de Guatemala, la Gabela, 
que estuvo publ icándose desde l , " t ic Noviembre de 1729 hasta Marzo de 
1731. 
Su t rabajo más notable es el A r i e de la Lengua cakchigael , de fray 
I ldefonso José Flores, que salió á luz en 1753, pues si bien existen algunos 
suyos i lust rados con grabados de oíros art istas y constituyen muestras 
t ipográf icas de las más interesaníes de su t iempo en Amér ica, para aquel 
l ibro mvo necesidad de fund i r l os t ipos especiales que necesitaba.. El ensayo 
le resultó fel iz y lo es t imu ló , sin duda, á extender la fundición á las letras 
ele toda especie, cou que anunció haberse renovado su imprenta en 1755 
En ese mismo año do 175:», que marca el apogeo do la carrera t ipográ-
fica do A réva lü , editó á su costa la obra más extensa que saliera de su 
prensa, ol M a n u a l de Sacramentos dê Alvarez de Vega. 
Como aux i l i a r en sus trabajos sólo tenemos noticia que lo fuera, antes 
de 1760, José Patr ic io Corzo, á qu ien líauia «oí ic ial de imprenta».4 
i- Descr i ta bajo el número 126, 
3. Ta l es la Tedia que üeva la tarja de rj í isí l ío de San M n r i í n , que describimos con et n u -
mero ;ifó. 
3. García PelAe/., Memor ias , t. IE, p. 260. ¿ice al hab la r de los Ensayos mercanl i /es de 
Eche vera: «al ioipresor de e;4a fibra, que ¡o fué en 1743 don Sebasiián de Aré valo, la ueceaídad 
le puso en la empresa lie hacer las matrices para ía imprenta con que t rabaja , que hasta ahora 
en n inguno pane de América se han fundido, n i a ú n eren que cu España». 
Dej'ando aparte este ú l t imn aserto, m s p i m J o . à (od.i-i luces, por el amor patrio, no cree-
mos que la fund ic ión de t ipos hecha por Aré va lo se remóme à 1742, y nos fúndame* para el lo, 
sobre todo, en que habría tenido cuidado de anunciar lo al púb l i co en a lguna de las portadas de 
las obras impresas pnr éi- Este avHo solo sa l ió en 1756, en e! pié de imprenta de la Cousaíla 
p rác t i co -mo ra l , de SHÜV.ÍII d e Herrera {nuestro número ^&>); y tal es el fundamento de la aseve-
ración que hacemos en el texto á ene respecto. 
Conviene tener préseme ta noticia d e que mucho después se estableció en Guatemala 
una fábrica de cartones, qua según noticia de la G. i \c la, i. V i , p. 29-j, se hal iaba corrí en te á me-
diados del a ñ o de 1800, 
A. En s u testamento, otorgado en 1760, A,révalo expresa que Corzo te era deudor de c i n -
cuenta pesos y que por ese entonces residía en la hacienda d e «Los Rocotes», 
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Àrúvalo había contraído maír in ion io en 3¡<le Jun io de 1727, oslo es, 
casi on los mismos días en que abrió ni pfifoHco su taller.* con doña Cata-
l ina <le Loón, ía cna! m t i n ó sin dejarlo sucesión m *2Õ fto- Moiv,o do 17-49, 
it iaíííuyéndoic por su heredero y coníiándolo el encargo de que hiciese por 
çMa testamenfo, como en efecto ¡o ejeenfó años más farde cuando hubo do 
extender el suyo propio. 
Cuando aún no caloraba un arto de viudedad, Arévalo contrajo segmv ; 
das nupcias, el 11 de Marzo de 1750, con doña Juana Baíres M a r t i n e V d c 
quien (onía-ya ocho hijos al p r inc ip ia re i año de 1700, fecha en que otorgó 
su testamenlo. E^ta, como Sa ait lor ior, no había l iévadocandai a lguno (salvo 
una midatita quo vendió despuós en 150 pe-sos) al' mat r imonio , poro merced 
á s u Iralmjo» en aquel entonces eaaincrnba enir'ó sit.s bienes, además de la 
iniprenía, quo «se coinponia de varios pliegos» (es i ieeir,qi iè tenia t ipos para 
ellos) y oslaba avaluado en ocho m i l posos tíos m i l en rcides, cuarenta 
y ttn marcos de plata y dos e.^cMvoK. Una pequeña parle de o.ste caudal 
debió proceder do la' herencia de su madre, cuya casa fué adjudicada á 
Joaquin Arévalo. .su oiro lu jo , eon cargo de reconocer sobre olla una corla 
simia h censo, couto lo hizo aquél en ddo Marzo de 17^6. Con mot ivo de las 
particiones hubo cierta l i t is entre ambos hermanos que al íin t e n n i n ó c o n 
una tt'imsncciún. 
SelmsliAn de Arévalo falleció el 4 de Marxo de 1772 y fue sepultado en 
la iglesia de San Francisco.6 
5.- Es -ívidente qtie ,\rcvalo no c n i ai'm Juefio Je la tmprenui c i ta iu io se ca^'s, porque en su 
tcstaniíi itrt aeclarñ q*,ie no tsnia cni-nK'rf c;ui.l,-U altf i tn. i . ^O'IHTI aJquii-íú omíneos la i i np ' t -ma 
con qusdpnrcce eti ese mismo a finí f',* sup-.ner que cuandu tenia estada se ia obsequiase su 
padru que.'probablemcnie, ssrift persDtia w i i à u l , 
C). i le aqui su fe de defunción: 
niín >:\ iiñti del SefKirdfi m i l detecten (OÍ y 'setenta y dos. cu cuatro días del mes de Marzo, 
don ScbatMiiin de Artívaln. casa Jo c.>;i doíi;t Maria lío t ic*, liabiendn recibido kw santos sacia-
mentrts de IVi iUenein, Hstrííinaucii'>tt y Migrado Viáí!Co/i '**íí iõ su aíma á Otos, en tnmYií de i<v< 
fietís di: Christo y su cuerpo (por dá usula tie tcstain^nlo qua uto('íí<>) fué .-ícinifudo en 3a i f f icsia 
. í lc i Siíñfif San l-'fiiiictscn. d i estfi c i u J t d . Y purquc conste la JinnO.- M j n u ^ l >/_• Escoba)' 
(Fojas r'jü vita.,-,Libro de Defjmeioites de i?;?5-t77K;. 
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A N Ü E L JÓSE DE Q Ü Í R O S ñ i x u v a en 1730 como ad'nimisíra-
(lo)' do i m a nupreíi k \ i u n e no sabemos à pnnlo Uió cual fu ose, Y 
su i io iuhro aparece unavSÓlu v e z a l fin do la portarla del l i b ro 
q u c a q u i ti a m os o n fács i m i 1: 
IO.s03 iO.V- ( i l l 
Co i 
iQnó in ipren la j j o d i a ser esaV Dosdé luego, n ó era de P'-Qp'^^d, 
como bien c j a ro resu I (a do lo que so eslampa en la por Un la del l ibro cn-que 
aparece su nOinbre. Y on Guaiemala no habia por enlonces o l rós eslablcci-
uuenlos t ipogral icos (¡nc td (le Stdjasli<'ny (le íVrévaló, que él mjsnío r è f i é i \ $ 
lábil, y el que liaüian ostaidecido en su con VÍUUO los padres de San F r a n -
cisco^ 1 itclicauanios a 1 hablar do ósla, que bien pudo ser la que aparóre 
aclm i ti i s]|;ü .uxl.Ql-yú j-j^--..®' '03Q'i- •.•'̂ cl.pS: Õ rió^: iiíá'§;49iÍ^6;.IgtiaGiO Jaeobo de Be -
lela. Es posible (anibinn (pío tnose la que l iabia porlenecido basla 17í¿6 al 
bachil ler AnConio do Velasco y que ignoramos á q iucu pasara:, después de 
?LI muei'lOi 
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IGNACIO JACOBO DEBETETA 
(1732) 
L nombre do IGNACIO JACOBO DK IÍKTKTA se presenta en los ani l los 
I ipo^ni( icos de Guatctnala una sola voz, como a i lm in is f rador de la 
impren lu 011 la que en 1732 si; pub l icó el l ibro descrito bajo el nú -
ui.ii 'o Lííj y cuya [) irlada re[)i 'odncifi ioy á la vuelta. 
Como p'i i 'de vci'so de es(.e pie de imprcn la , l lc le la , A la vez que o d m i -
n is t rador del cslablcchnienlo en que se daba á luz el l i b ro , era qu ien lo 
editaba. 
Las mÍMiias bipólesis (jue hemos formulado al hab lar de Manue l Josò 
de Quirós caben en este caso respecto á qu ien fuera el propietar io de esa 
n n p r a i t a , que, á nuestro eiiíendct', seria, ó los padres franciscanos ó el que 
heredó la (pie b a b i i sido del bachi l ler An ton io de Velasco. 
V . 
CRISTÓBAL DE HINCAPIÉ MELÉNDEZ 
(1739-1748) 
l u i S T Ó R A L XW. I I I N O A P I K MKLKNlTPy, es. sin d ispu la , el 
¡mpresoi 'dc Guateuií i la más d igno do l l amar la atención, no, 
por cierto, á cansa do sus trabajos l ipográf ieos, sino por su 
persona misma. Había nacido en la capital del reino cu 1089, 1 
era hi jo de don Antonio H incap ié Melendez y de doña Iío>a Ma l l én , y por 
1. Toninmos el dalo de una declaración suya prestada en [7fe, en cuya fecha d i j o contaba 
setenta y ires años de edad. En su fe de defunción se le .supone nacido en 1702. y el m ismo ase-
ÍTURS pecos meses flutes de morir q u e lü ! era !ÍI fecha en que naciera Nos aleñemos, con Irido. A 
la indicada en el texto, porque en esa i i l i ima ocasión, Hincapi i i t rataba de probar que no era tan 
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amba' l incas pcrlctiecií i í i lo> pri f i ic i 'os descubridores del pníis. 2 H izo sus 
esliultosleu lá;Ui»iVcrsi(Iad de pat r ia , aíHo cuyo redor se presentó, en 3 
í Váaii^íí sus aiUecaJc;;U^^ g- .-íTíalojjícos entro ios dncumonlos auexrts k esta b i o g u i t i a , 
febciiícs y Gü/ i iu in , cii !a páií i i ia 109 eiei¡.;Uyh16'I.cle s i l ^Rccordación fiiindà¿"niencií>há''v^ 
!OJ Hiacapitís en los Uh'ininosí'si^iuftniR'Jt-'«Kucroii. aunqtic-dú K>s primeros C(;nquis(adoics; li^s 
que poblaron ames uc re .lucirse ir; Costa dc3 Sur». 
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de Febrero de 1720, solici lamlo ser admitido n gradmusc do bnclnl lor en fi-
losofia, por haber cursado osla ciencia, no sólo el uranio Ires años, corno lo 
dispouian las oousii lucioiias, sino por espacio de cuatro, Imbiéndolo «ido 
admit ido su recurso cu 10 del m imo mes. después de la iní'oi mación que 
para acredi tare i hecho rindió. 
Hincapié se hizo notar en !a l i teratura guntcmalloca por unos romances 
que escribió para referir la ruina de la ciudad de Gualcmala, candada por el 
ferrcmolo y erupción de cuatro volcanes el d ia 17 de Agoslo de 1717. 3 
A su l icmpo debe haberse recibido de licenciado en medic ina, cu cuya 
facultad mereció ser nombrado on 1734, por su idoneidad, c ienc ia y expe-
riencia, exíiui i i iador de segundo voto del T r ibuna l del Protomediealo del 
reino. 4 
Haciaalyrtu l icmpo rpie so cnconlrnba ejerciendo tales funciones cuan-
do en 1731 abrió una imprenta en la c iud id , do la cual sa l ieron, con inter-
valos do in lemipeióu hasta tic cinco años, vinas cnanl. is tesis o tarjas para 
graduandos u i i iwrs i la r ios , oirás pocas novenas, un sermón y unas or-
denanzas, í¡uc vieron la luz pública en 1748 y con cuya obra d io también 
Hincapié lérmino ñ sus tarcas de impresor. S in duda a lguna, el publ ico, 
por la mala calidad de sus trabajos, por ía pobreza de los tipos con que con- . 
(aba y por la compelrncia de olro colega mucho más perito en el arle y me-
jor dotado <]o clomenlos, Sebastián do Arevalo, no le favorecia. 
El osíablccimicnlo tic la imprenta habla sido, pues, un mero accidento 
en la vida do Hincapié, un medio de tentar fortuna para ganarse la vida, 
pero, en realidad, sus antecedentes y afecciones le llamaban á otro campo; : 
Citnmns esia pieza bajo «I nimiero no. con las salveJndj-í q u : al l í ercpr.víamos, puas ii" 
la hemtis vísio. Goiuálc/.Je l larcia la Ja, en ef^cio, como anón ima yesc i i ta cu octavas, y , míen- • 
tras tanto, de los rra^menlos publicados por Mi l icos, resulta que son romances en varios me-
tros, Kí pr imero, se^im d texto que conocemos, eirpieza asi: 
"Yo que i lcl t iempo longevo 
Muestra ias seniles canas 
La lamenlable trn^edia 
Que ahora mi pí t ima relata; 
Viendo aiítis lan cumplidos 
Sin que se diese á la estampa, 
l 'k lo licencia á ias plumas 
Que ¡\ los versos se consagran, 
Que yaque mi historia omii?n 
Me permitan publ icarla. 
Los términos ambiguos en que está concebida esta estrofa, permiten dudar de si el autor es-
cribía cuando estaba en la vejez, ó si la publ icaba de>pii¿s de uuichos años de verif icado el su -
ceso. Si lo primero, es evidente que no pudrían esos romances ser obra de nuesl ro impresor, y-
como no hoy not ic iado (Uro niádico g-uatemalteco llamado Cr istóbal de Hincapié Meléndez, d e -
bemos creer que la liipòiesis aceptable es la seg-unda'. En la ! caso, el año de la impresión seno 
müy posterior al de 1717. que le asignamos en el lexto. 
4' Véase Ht lllylo enii elos docuroenius. Consta que ju ró el cargo el 0 de Noviembre de ese. ' 
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el es tud io do ta bolánic;i oplicadaA la medicina, qne nscguial i ; ! en 1750 que 
habia s; idosu ocupación pr incipal desdo liacia cnlonccs vcin i is io lc años, coa 
tal ó x i l o . (|uo tenia hal lados más de doscientos medicamentos nuevos y:de 
que eserihiiM'ii un lilu'o para la públ ica ul i l t r iml. Vero más cur ioso que ludo 
e s l o , que al í i n de cuentas habia sido y ora laocupauiún de muchos, fué el g i ro 
especial quo diera á sus invest igaciones: la curac ión do la rab ia . Tocio lo 
había l ioc l io , decía, «con trabajos, pe l igros y d inero , para, el bien de la ¡no-
na rqn ia , do que hay var ias cosas cu uso con públ ica ut i l idad, y con espe-
c ia l ida i l el descnbn in i cn l o de la verdadera, cierta y cíicaz curación do la 
rab ia» , . . . 
•Sabedoi' el Gobierno de estos hechos, le extendió titulo de profomédico 
o x t r a o n l i n a r i o del reino cu 4 de Mayo do 1752, con encargo especial de es-
c r i b i r la h is to r ia natural de cada cusa. b 
Consagrado por entero al desempeño del cargo que se le confió, sin 
sue ldo, l legó un n iomenío, andando los años, en que Hincapié se vió en 
1 os mayo res apui-os para subvenir a ta manutención de su fami l ia , y hubo 
de pensar entonces en a b r i r una botica, c u c u y o despacho debía ayudarle 
vi» h i j o que ten ia . 6 K n Nov iembre do 17f'>7 ins tauró , en erecto, u n recurso 
ante el Gob ie rno , pidiendo p a r a d l o l;v l icencia que se necesitaba, haciendo 
presente, además, su vejez y enfermedades. 
N o tuvo efecto, según parece, esle intento, ya que en los pr imeros me-
ses de 1772 se presentó al Presidente en solicitud de una licencia análoga, 
on v is la de quo se hallaba enfermo, v ie jo é impedido. 
A p o y ó el íiscal la instancia, pero sal ió á contradecir la don- José Este-
ban Páez, inacs l ro botánico examinado, á quien repl icaba Hincapié dic ien-
do que la proh ib ic ión do (cner botica, impuesta á los médicos por la ley, 
no podía rezar con él , que habia sido examinador más de cuarenta años, y 
con t í tu lo de protonicdico propietario más de t re in ta, y aún do prolomédico 
p r i n c i p a ! ex t raord inár io más de qu ince, por nombramien to que le habia ex-
tend ido el presidente dou José do A r a u j o y Rio, con cargo de escribir la 
h i s to r ia na tu ra l del re ino , aunque sin el sueldo de quinientos pesos d e l a 
ley. « l ' uedo asegurar s in jactancia, decía, en conleslacióu al óbice que se 
le. ponía de s u avanzada edad, que teniendo yo setenta y tres años de edad, 
podr ía poner cátedra en todas y pres id i r en los exámenes de esta Real U n i -
vers idad en lo que ocu r r ía , sin t iempo para par t icu lar estudio, y que es no-
tor ia m i e rud i c i ón en todas las ciencias y artes l ibera les y mecánicas y toda 
especie tío cur ios idad o. 
5. Véase en t re los documenlos. En él se encuentran déla l iados la giínealogia y servicios de 
los ascendientes de los Hincapié. 
6 . L l amábase José Ag-ustin Hincapié de A n u a s . Véase su tar ja para gradúame de bachi l ler 
en í i l i i ^o f ia en Í75Í, q i ie hemos descr i to bajo el número ÍÜO. 
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Perdió, con (ocio, el j u i c i o en pr imera instancia y no aparecen nol ic ins 
en los autos de que tomamos éstas, de la resolución do la segunda. 
Hincapié, en efecto, pasaba á mejor v ida el 27 de Jun io de aquel año. 
(1772). Fué sepultado en la ig les ia de la Merced. 7 
7. Libro de ent ierros de la pa r roqu ia de San Scbasi ián de Gualcmala , 1770-1782, ho ja 2?. 
De ese documento consta que Hincapié MMénde/. estaba casado con doña Tomasa de Ar-
mas y Ocaña. Se le as ignó en él la edad de 70 años. 
JOAQUIN DE A R É V A L O 
(1751-1775) 
¡ O A Í Í Ü Í N D E A R É V A LO era hermano de Sebast ián, seguramen-
te menor , y coniienzn á trabajar con intprenla propia en 1751, on 
la casa quo íiabia sido de su madre , que le fué adjudicada en la 
par t ic ión de los bienes de'ésla, y que so bai laba situada en la calle que corr ia 
de or iente á poniente por frente al Colegio de San Francisco de Bor ja , que 
después se l l amó de Jesús, M a r i a y José.1 
En 1756, había conseguido que se le nombrara impresor de los T r i b u -
nales eclesiásticos,* con cuyo carácter le venios figurar, con va r i as in te r rup -
ciones, hasta 1771. 
Ar ru inada la ciudad con el temblor de 29 de Jul io do 1773. no sabr ía -
mos decir cuanlo perderia, n i si con l i imó al l í ó nó; pues, cuando se le ve 
.aparecer do nuevo como t ipógrafo en 1775,;i — ú l t imo año en que ejerce 
también su a r to ,—no indica lugar de impres ión en sus portadas, ni ub ica -
c ión de su ta l ler . 
Joaquin de Arévalo no sobresalió, realmente, en su arle, ya fuera por -
que no i i iv iera apti tudes para el trabajo, ó porque los eleinenlos con que 
contaba no le permi t ieran ojeen lar nada mejor de lo que nos ha dejado. 
i . La casa fué avaluada en \AVÁ pesos, y li.s bienes de la sefiura Arevalo debían ser muy 
pocos más, porque el qu in to de ellos se reconoció que no pasaba de 180 pesos. 
•1, Véase el número a,lf), 
3. V'''as: el nmnero 'Mp. 
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Cor isMorai i ios su i iK- joi ' obra la [ imtrttecihi i pa* t on t i do Unt'lós y Irairaz, 
que salió á luz on ITOU--* 
4 . Descrita bajo d número 35?, 
ANTONIO SANCII1ÍZ CÜBILLAS 
(1772-1785) 
í, ni'ccdinuo de la Calcdral t h í ( lualoniala don Francisco do Vega, 
cu v ia jo que hizo á la Poninst i la . fuera do olí-as morcaderias que 
cun ipró venyo va lo r 110 bajaba do diczis io lo mi l p o s o s , adqu i r ió 
(ír inbirn una impronfa, quo so compouia de u i u i s SOSQUIO y sois arj 'obas (ie 
lo i ras, sur i idas do ( M i a l r o clases, tíos prensas, lán i inns do cobre y .plomo, 
herramionlas fie oncuadornar y ol ios Vil i los' t ipográf icos. P;ira que l a ' d i r i -
g-ose en f i na loma la eonlra lò á don ANTONIO SA\cnK/ Cnnu .As , vendí í ndo le 
f a int|tí'cnla ¿1 pa^ai-á plazo, y como )o Cien cia s u (:(AÀ\Í\ \V/$\, OOJOÍÓ l a m -
bíén á su nombro las tiernas mercaderías que había eonipratlo, haciéndole 
exlender los recibos co i respondicn lcs , on el piu-Mo de Cadiz, a l lá p o r e i 
año de 1771. 
Sánchez Cabil las comenzó s u s larcas do imp reso r -on Guatemala, â 
más lardar á mediados del mes de Febrero de 1772, con lal éxi lo, que en u n 
pr inc ip io su eslablcc imionlo fué ol Vínico que ocupara el públ ico. Eslaba 
si tuado en frente del Correo. 
Desgraciadamente, ol 29 de Jul io d o 1773, cuando aún no enterabaft f tò 
y u i o d i i i do frabajar. ocur r ió en arpie! día el fernb 'e l o i r o i n o í o que a r ru inó 
tolalmento la ciudad. Trasladóse cnlonces c o n su la l ler al pueblo do Mixeo , 
y l a m o n t ó a l l i 011 177-í, on la casa que l iamaban de Comunidad do Sanio 
Domingo , para mudarse on el a ñ o s i ^ u i o i d e al l uga r llaniad-o I,a K e r m i l a , 
donde se s i tuó en la callo do San f r anc i sco . A íinos d e 177()cambia-otra vez 
su pió do imprenta por ol do Nueva Guatemala de la Asunc ión. 
Fai Octubre de 1777 se íiíulaba impresor del Super io rGob ie rno , como 
l o fué también , después de la mu eric do Joaquin do Arevalo., d.1 los T r i b u -
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nales Eclcstósl icos. En los Vil l imos meses do 1782, ngrcgn i\ su nombre el 
l i l u l o do fami l iar del Sanio Of ic io de la Inquis ic ión de ¡Sevilla. 
A pesor de lonlas contrariedades COMIÓ l iabia lenido que expcr imenUir, 
Sáncbcz Onbil las no Hcbia eslar desemilrnlo de su s i lnac iú i i , s iendo, coino 
había sido Imsla esa Ceclia, con oxcepciún do aigi' in ra r i s imo (raliajo que se 
encomendara a la viuda de Sehaslián do ArOvalo, el único impresor do la 
c iudad . Pensó onlonc.es en radicarse doí ini í ivatnente a l l i , habiendo c o m -
prado, en 1781, una casa á medio hacer, á don l'Yaiicisco Mart inez-Pacheco. 
Cuatro años más larde, por c a u s a s quo i imonnuos, cambió coniplota-
mcn le de, rumbo y sólo pensó en regresará España A ese intento, e n 10 
de Jun io ile HísS, vendió la casa (pie habia comprado, y e n 18 del mismo 
mes la impi cuta1 que consideraba c o m o prop ia , según d ocia, á don Ignacio 
Qui rós y Hétela, en tres mi l trescientos pesos en reales de contado, i n c l n -
yent lo en esla suma dos mi l cien [ t e s o s en que estimaba los restos de su 
t ienda, novenas, ejercicios, y otros impresos, de que hizo lista, pero que n o 
I n l legado hasla nosotros.3 
Esc mismo d io, t i tulándose «impresor de tr i lnmales» y en v i r t ud de 
«que por resulta de la venia quo le hizo el señor doctor don Francisco do 
Vega , arcediano que fué e n esta Santa Melropol i tann Ig les ia, ilc la i n i p r c n -
la que ha manejado y otras conlianzas (¡no tuvo c o n el d icho don .•Vnlonio, 
se presentó en el juzgado o rd inar io de. osla ciudad el señor don An ton io 
Carbone!, canónigo de dicha Sania Iglesia, á fin de que s e le mandase ren-
d i r lacucnla (pie tenia i l íquida con el albacea/go que obtiene de d icho señor 
arcediano y que en el inter n o estuviese á derecho con él , n o pudiese sal i r 
de esta ciudad.» A l intento do poder hacer su viajo hubo de af ianzar las 
resultas de su cuenta en m i l qninicntos pesos y dejar apoderado ins-
t ru ido y expensado, quien consti iuyóndoso fiador por e s a suina», quo lo 
consideraba de valor á la imprcnla,» ob tuvo so lo alzase la proh ib ic ión 
i m puesta.^ 
Después tío haberse aceptado la f ianza de Uetcta. procedió á. exten-
derle poder á éste, también para que el mencionado albacea «lo exho-
nerase de la responsabil idad quo por su causa tiene por trece mi l y más pesos 
que recibió» de varias personas de Cádiz, «oslando en aquel puerto dicho 
señor arcediano, pues le hizo l imiar escr i tura á lavor du los susodichos y 
le consta no haberse cubierto dicho crédito.. .» 
E l hecho es quo aún desde dias autos debe haber entrado ya l íe lo ta á 
reemplazarle en el la l ler ,conio que hay trabajo suyo que lleva lecha de 5 de 
aquel mos.-t 
i , Kl comprado:* fue don Ambros io Fernández y el precio de venia, 1,500 pesos. Moja 
del prolncolo del escr ibano Sebastian Gonzáiex, años de 178^-1785. 
•j. \ éasc la escr i tura de venia que publ icnmos en seguido. 
Foja I5J del protocolo citado. 
4, Véase el número 515. 
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Sáiiclu1/. Cnbil l í is, quo, sin duda, habia hcclio su aprcndizajo en Sevi l la 
ó Cadiz,-: Mianií'osió ha^lnulc in lc l igenc ia cu su oí ic io, fia mejor mucslra de 
FU pi'onsa f|uo nos l iava dr jn i io es, en nneslro concepto, la Po l i t i ca chris-
t iann. de Pérez Calama.^ I1!! in l rodu jo en los impresos gualomallccos de 
corlo a l íenlo la práctica do numerai* las págítiíis, hasta entonces descono-
cida al l í . 
5, N i en la T i pog ra f í a f-f ispulense, do Escudero y Pernso, n i en la I m p r e n t a en Sevi l la, 
de Hazañas y l a Rúa, ni en el l i b ro de Cambiaso y Verdes sobre Cadiz, se registra el nombre de 
SAiK'hez Ct ib i l l as . Es evLieiüc. por lo tanto, q u ; nunca tuvo imprenta propia en alguna de 
aquella c iudades. 
6. La hemos descrito bajo el m'nncro 477. 
JUANA MARTINEZ BATRES 
(1775-1800) 
| 0 Ñ A J U A N A M A l f T Í N I ' / , B A T H E S era h i ja de don Nico lás M m -
(ii iez Y do doña Aíaiuiola ¡Mact l . V.w 11 de Mai-zo de 1750 se hal ía 
casado con Kidjaslián de A reva lo y cu and > ésle faÜeció, en M a n o 
de 1772, le rjuedaron doce h i jos ' y por locb caudal unos side mi l pesos, en 
los d ia les oíi lraba el va lor de la imprenta . 
Por causa, probablemente, de la enfermedad de su mar ido , nada ¡̂ e 
Irabnjó en la imprenta désele Jul io do 1771,y como las desgracias no vienen 
solas, segmi es fama, á la perdida de su marido y á, la falta de trabajo, v ino 
á añadirse para la señora Mart inez ol len ib lo rdo de Julio de 1773, que le 
deslr i iyó sn casa y, probablenienle. g ran parle del material t ipográf ico. Po-
siblemente, en vista de la Irísle s i tuación rpio se le habia creado con lanía 
calamidad y fundando s iempre sus especia ti vas de snslcnfo en el ramo á 
(jiio se habia dedicado su mar ido, el a l 'érez real don Manue l l ia tres, que seria, 
sin duda, deudo suyo, encargó para el la una perjuena impren la á Paris, 
cuyo iu ipor le de ochocientos cincuenta pesos sa l i s f i /o en 13 de Marzo de 
177Õ.2 Púsose rcsuclmentc al fren lo do ella, ayudada, por lo menos más 
j . Este ( n i el número de los que tuvo, pero no podriímios dec i r si vivían lodos entonces. 
En iSim, consta que habían fa l lec ido de menor edad, seis de el los. 
a J,case la escritura de compraventa entre los documentos. N o aparece de el la que la i m -
prenta fuera encarfrada para la v iuda de Arévalo, pero es de p resumi r l o , dado el parentesco que 
es de creer mediara entre o m i p r a d o r y vendedor, tanto más cuanto sabemos q u e éste no era 
impresor. 
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lí irdo, i le su liijo:i Manue l deAi-évalo y poco dospué^ salían muestras de sus 
trabajos con el pié de imprenia de Ja «Viuda de Sebastián do Ar6valo».4 
Como, sin duda, los e'euieuíos con que contaha eran m u y reducidos, 
para dar impulso á sus labores, porconducto del Marqués de Ayz iuena, e n -
cargó despui's otra imprenta a Kspaña. cuyo va lor ascendió á dos m i l pesos, 
y poster iormenle compró una torcera, más val iosa todavia, eu tres uii l q u i -
nientos pesos, de los cuales sólo pudo pagar una séptima parte, quedando 
á deber el resto con intereses, que fué pagando anualmenle , y que al t i e m -
po de su fa l lecmi icu lo aún no lograba cancelar. 
Con los cortos elemenfos de que podia disponer, apenas si en los dos 
pr imeros años en que íuició lo - trabajos del tal ler pudo sacar á luz uno que 
otro l i b r i l o , y hubo aún algunos de los s iguientes en los que nada se le ve 
produc i r , hasta quo en 1781 comienza á ocuparsede la impres ión de las tar-
jas univers i tar ias. Ku 1785 logra al l iu poner su nombre en la portada de 
un l ib ro propiamente taL y ennt inúa sin in ter rupc ión sus labores hasta l l e -
gar en 1792 á publ icar su traba jo más notable, con letra nueva, ia F i l oso f i a 
de f ray Juan Terrasa ( n . 711) cuya impresión debe haberle ocupado todavía 
gran parte del año inmediato s igu iente. 
Ku aquel año hubo de sal i r á combat i r , y ío hizo con gran v igo r , la 
gestión de líetela, dueño también de imprenta como el la, que pretendia so 
le concediese el pr iv i leg io de ser ol único que diese á luz almanaques en el 
país.alegando, no sólo la antigüedad de su ta l le r ,s ino también el hal larse re-
gido por su hi jo Manue l de Aréva lo , «profesor en el arle,» «las recomenda-
bles c i rcunstancias de su sexo y viudedad», y el de que de su of ic ina no 
salían otra cosa que Almanaques, Catecismos y Calones;1' acordándosele al 
f íu, ai respecto, como á l i racatnonlc , su colega y al iado en aquella con t ien-
da admin is f ra l i va , cuando aquél la se renovó más tarde en I 7(jG, el de que se 
reservase á ambos la impresión de los l lamados de .pliego extendido. 7 
Do su l;dler sal ió también, en 1797. otro de sus l ib ros más d ignos do 
nota, las Honran f i ' inci i res de Ayx inena, qu ien habla s ido, como queda, d i -
cho, uno de sus favorecedores; y después de la muerte de l i racamoutc , 
ocurr ida.en 1798, no sólo adqu i r ió su imprenta sino que cont inuó á cargo 
de la publ icación do algunas de las obras periódicas que se editaban por la 
impren ta de aquél . 
Motvod al acertado gobierno de su casa y del taller, que con sus desve-
los había ido incrementando poco á poco, la señora Mart ínez de Lía tres no 
X Véase cu la pá^ i i i u ur; Ia r t íprcsenuidòn que la señora M a r l m i z piesenló en ^ ( j s con 
mol!v i i d' j la pic lcnsiui i üu lielela paru obtener ei pr ivüey io Je la impresión de ios A l m a n a q u e s . 
4. Véase el número 
J.os ' ¡ {uJt incn ios risia>-L\in<>nio> mura les , de A n ese, n. b.\\, 
ti. Ninguna imiesna de tales impresos lia l legada, desgraciadamente, has la nosulros.. 
7, Víanse las pág'inas 'jCi/'-aGS de este volumen. 
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sólo so linhín lograrlo conqniplar una c l icn lo taquo cada clia iba siendo más 
nu incrosa, s ino que subvenía lamhién á las necesidades de su crecida 
fami l i a , s in sa l i r , por su|nicPto, como bien podemos suponerlo, do un es-
tado rayano do la más grande pobreza; poro asi podia siquiera man lcner la 
casa, en la cual daba asilo á un hermano y á. una do sus hijas que habia 
quedado v iuda y con descendencia. Cúpole todavía la desgracia, de que uno 
d e s ú s hijos sal iera de ma la conducta y à quien, en su afecto do madre, 
después do entregarle la l og i i i nm que 1c correspondia en la herencia de su 
mar ido , hubo de nuevo de protegerle al pasar á segundas nupcias. 
Cuando lodo marchaba bien y hacia esperar para aquella buena señora 
mejores dias, fueron sus achaques arrecicnt lo, á (al punto, que en 1G de Sep-
t iembre de 1800 hizo ex lender su fesiamento. pieza verdaderamente modelo 
en su espacie por las m u c s l r - s de amor bien enfendido á su fam i l i a y por 
los dicl iulos do su COIMZÓII do madre amante y prev isora que enc ier ra en 
cada una. de sus cláusulas. Dispuso en é l , respecto do la imprenta , que su 
producto se div id iese por iguales partos entre lodos sus herederos «para su 
subsistencia» y supuesto que no podia ser part ible, pues do otro .modo «se 
peni ¡ora y quedara sin va lor , perjudicándose todos», se mantuv ie ra en un 
cuerpo, como ella la habia lenido.8 
I,a señora Mart inez dobo haber fal lecido en esc 'm ismo ano 1800, pues 
n inguna pieza posterior se conoce que l leve su nombre . 
8. El testamento lo inseríamos íntegro en seyu ida y es pieza q u e vale la pena de leer Inte-
ífi'ft. por las razones q11^ apuntemos en d texto. 
IGNACIO BETETA 
(1785-1827) 
A Y anleccdenles1 para creer quo clon IGNACIO BETETA fuese descen-
diente, quizás h i j o , de aquel don Manuel José d c Q u i r ó s q u c en 
1730 era admin is t rador de una impren la en Guatemala, á cuya fa-
m i l i a pertenecía también, probablemente, aquel don Ignac io Jacobo de Be-
1. lisos antecedentes constan de la representación que en 179a presentó al Gobierno el im-
presor Bracamonte, que puede verse íntegra en los páginas 269 y siguientes, en la cua l , con 
marcada insistencia sostiene que el apellido de l ieieta debia ser propiamente el d e Quirós; y 
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teta quo aparece, as imismo, como rcgenlo de un taller t ipográf ico y edi tor 
de la A r i tmé t i ca de Padil la eu J732.a 
Lo que sí sabemos de c ier to es que don ignacio He fe la yprení l ió el 
of icio de encuadernador al lado de don An ton io Siinehcz Culjillas3 y que 
cuando éste resolvió regresar á España le vendió su impren ta , en 18 de J l i -
n io d i 1785, bajo los lér i i i inos y condiciones que hemos indicado ya al h a -
blar del negocio que medió entro ambos. 
D i j imos l a m b u n entonces que desdo a lgunos dias antes de celebrarse 
el contrato, ya Boleta había entrado de hecho á hacerse cargo del ta l ler ; 
pues existe un impreso l innado por él que l leva fecha 5 de aquel mes.4 E l 
sucesor de Sándmz Cuhi l lys emprendió con ardor sus larcas l ipográí icas, 
habiendo editado de su cuonta, según parece, en 1788; el vo luminoso 
M a n u a l de pár rocos , mandudo r e i m p r i m i r por el arzobispo Francos y 
M o n r o y ; y publicaba en 1789 la Descr ipc iún ele las exequias de Carlos 7/7, 
con un lujo y profusión de grabados hasia entonces desconocidos cu Gua-
temala, $ 
Pando muestras de ser hombre de in ic ia t ivas , ó por lo menos, deseoso de 
que en Cíualem i la se llevasen á cabo publ icaciones análogas á las quo i l us -
traba i las capilales de los ví r re iualos de Nueva Kspnfiu y el l ' e iú , t raba jó 
y (lió á luz, á instancias del Presidente don Bernardo T roncoso / ' una Guia 
de Jorat t i t rox, en la que cons ignó la c rono log ia de los presidentes y p re la -
dos del reino, cuyo redacción debió demandar le a lgunas serias y largas 
invest igaciones. Hétela lomó pié del servicio quo prestaba con ello h los l ia-
bi lantes de ( luatcmala.para so l ic i tar del Gobierno quo se le otorgase p r i v i -
como ésic era de uficio impi-csor, de al i i que supongamos que Beteta fuera descendiente suyo; 
piies bien sallemos que en las colonias h ispano-amencanas los hijos seguían, de o rd inar io , la 
ocupación que habl.m lenido sus padres. 
Af iadiremos qi|e la aserción d¿ la señora Martinez respecto del apel l ido verdadero de Bete-
icta. es exacta, como que éste se f i rmaba Quirüs y ISeteta eicuido adqu i r i ó la imprenta que era 
do SAnclie/. Cubil las. 
•J. C"im> no logramos hallar el testamento de l ie le ta , en el cual , si es que lo h izo, deben 
(¡íf i irar los nombres de sus padres, n i en su fe de defunc ión aparecen, no podemos ind ica r los . 
I'm' lo que para el caso pueda impor tar , dher.ios que en 2 de .Marzo de 17(17 falleció en Guate-
mala un don Amonio A i royabe y l íetela, casado con una señora Morales, padre de un don A n -
tonio l íeiüta, sin duda, de la familia de nuestro impresor. 
.'í. Coiir-ta el hecho del memorial de doña Juana Martinez. Bat res que inseríamos en las pá-
ginas •-•5i'.--.'.:fi, donde se lee, hablando de Sánchez Cub i l l as , «librero de profesión y maestro en 
este par t icu lar del rul'ei ido don Ignacio de ISeteia, por cuyo motivo no es olro el ejercicio de óste, 
que la encua lernación...» 
Por lo demás, el mismo líetela parece reconocerlo a s i , pues en su memor ia l al Gobierno de 
16 de Agosto de 1787. hab lando de Sánchez Cubi l las, le l lama o mi antecesor maestro». 
4- Véase el número bib 
f-. Ivnire las producciones de Détela dignas de recordarse en esle o rden , debemos con ta r la 
R e h i c i ò n ifc l.i so l an n i J a d con que se rec ib ió e i R e a l Se l lo de Car los I V (n. 730) y las Reales 
exequias Je Carlos I I I y proc lamac ión de Car los I V ( n . 747), l ibros ambos impresos por él 
en 1793. 
O. Así lo confiesa el propio Hálela cuando dice en su memorial presentado al Gobierno en 
a5 de Ocmbre de 1796 (página aOi): — «Lo mismo expuse al excelentísimo señor don Bernardo 
Troncoso. . cuando me propuso ta impres ión de dicha Guia...» 
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legio exc lus ivo, nosólo ya para la impresión dotas Guias r lcqucacubabado 
ÚÍXV i\ luz el p r i m e r e jemplar , sino lambién de los A l manarjiies; p o o como 
con eslo ú l t imo heria in ie rosesya creados á favor de Rracamonle y de la 
V iuda de Aréva lo , sal ieron éstos á contradecir le su pretensión, con tales 
razones, que después de haberse tramitado el respectivo expediente con las 
formalidades de estilo, l legó á obtener úi i icainculc e l que se le concediese 
para las Guias,—al que nad ie hacia opos ic ión, desdo quo eran obra suya, 
— y para los almanaques l lamados ele bo ls i l lo . ' 
Pero la muestra p r inc ipa l del carácter emprendedor tic l íetela y tam-
bién su mayo r g lor ia , debemos fundarla en la publ icación (pie en 1797 em-
preudió de la Gaceta de Guatemala y cont inuó s in mayores inlc iTi ipcionos 
hasta el 1.° de Jul io de 1816, esto es, duran le más de veinle años. 
Había su rg ido en Boleta la idea de la. imbltcauion del periódico á me-
diados de 1793, después de haber visto el prospecto de tí¿ Mercu r io perua-
no, que poco antes habia circulado en L ima don Jacinto Calero, y á efecto 
de realizarla ejecutó un modelo que presentó para sut aprobación al (Jobier-
no; pero de t ramite en I rámi l c y después de consultarse oí caso á la Corle, 
sólo lo fué permi i ida después que recayó sobre el la la aprobación del Sobe-
rano, extendida en 14 de Octubre de 179-1, poro que se dió á conocer en 
Guatemala casi dos años cabules más tarde. I./i h is tor ia del per iódico la 
oncontrará el lector más adelante, bastándonos aqui con saber que cuando 
en vista de la buena acogida que aquél tuvo, l íetela quiso dar dos nú-
meros al mes, tuvo necesidad de instaurar nuevas gestiones para e l lo , y que 
en Í T M , á pretexto de escasear el papel con mol ivo de la guerra existente 
entonces con la. Gran l l r e lana , le fué notificado que suspendiese la publica-
c ión, y aún sobre ello hubo de obtener el beneplácito de las autoridades de la 
Península, quienes no desperdic iaron la ocasión para recomendar al IVesi-
denle que estuviese muy á la mira de que en el periódico no se insertasen 
noticias ni discursos que pudiesen ser per judiciales á la t ranqui l idad de 
sus vasallos, ni á las buenas costumbres; y, l i i ia lu ienle. que no fal taron en -
tre los p r ime ros d ignatar ios del reino, i n d u y e n d o en l ro ellos á un arzobis-
po y á un o i d o r , qu icnesdcmmciascn el periódico de I k i e l a de alcnlatorio 
á las máx imas de f idel idad al Soberano y hasta á ¡as buenas cosíunibres. 
Boleta para ical izar su empresa, no sólo padeció por lodo oslo los d i s -
gustos que es de suponer, sino que (ambión luvo que renovar y aumcnlar 
el material l ipográlieo con que contaba.s En camb io , parece que la pub l i -
7- E l c.\pcdien|e su I rami ló en 175^, pero en j jyo I k ie la renovó de nuevo su i i i íüaiicia, sin 
mejor resul iado. Véanse las pág inas 261-205. 
8. En las portadas Je a lgunos de sus l i b ros empezó ;\ emplear en 179S (véase el número 
9S1 y el facsími l correspondiente) las iniciales de su nombre y apel l ido entrelazadas en forma 
de in 0110 gram a, con dos ramas de laurel en sotuer al pié y s i i rmontadas de una coruna. El t i -
lulor que nunca hemos visio, debí O datar, po r consiyuieme, de aquel año. 
Xl.ll LA ÍMI 'HKN' IA I'N GUATK.MALA 
Cflción íle la Gazeta ic valió el que fnosc oonrlccornílo con el i i fn lo do ¡m^ 
presor real, ó |ior lo ntenns, del Gobierno de Gualumala.s 
Desdo ITÍfôdobo InmljiOn Imljcr (fispnosío <\o tina prensa m i s grnndo 
(jue lus (¡tic hasta entonces se usaban en GmiicmobM0 
At dia signieníe de dcelararse la indepeudoncin. Célela l lamó Í'I SU OS .̂ 
¡ahlcdmieio «Imprcnli i de la Ubpr lnd , * 
E l talíer csluvo situado en !a esquina de la que es actualmente Séptima 
Calle O Hen lo y Callejón dul Vino, y pernnineeiô en funciones hasta la muot'-
lo de líolela, ocm'rida el ¿ de Sopliembro de 18:^7, cuando eoníaba 70 años 
de edad." 
9. Kn \i% Gásetx vis i i Je .Mam- de ¡So.Sdeda líetela: «Hace al^Cin t iempo que los caracleres 
tic la nueva jet ra están Jeteniaos la Habana, por no haber l inbido o p i r i u n K l a d de ixjmi(irl ' is. 
Si etlds Mega sett ¡\ iicnspf', cumplí reitmií con to prometido, y si im, leiuiremos que cominar, ¿i 
pesar m iesm' , con \<t> que iictunlmome ntis están sírviendn.» Casi un año mfis tarde, el \íi de 
-Abril de líioíi. vi'ivia d expresar: n^e lian daoo I.ns 61 denes mns csn'echas á f in do que se nos re-
mitii en primera ocisi/.n fa bellísima imprenta que umemos detenida cu la Habana haceiTiás de 
íifiif y medio. Si no lieiic la de^íf iat ia dp caer en inaix s del enemíifo, nos li.sotijcair.os de impr í . 
mír e n ella la rnnyor pai te d^l imnu X". 
«j. No-i ftmvU'iííK para ereor es!--, en qt ie destl.1 entonces pudo ¡ropi imi f ei> ítna sola hoja 
las tarjas universitarias que antes ve tiraban en t i w pliegos estendidos, y pecados después. 
i i . Hoja n i Je! libro i':sp;ctiv<3 d : defunciones. Consta de ja part ida que era entunces v iu-
do dti ditññ Maria Josefa Cervantes 5' que fué sepuHado en !a .Merced. 
Ú 
ALEJO MARIANO BRACAMONTE 
(1789-1798) 
¡Upo-MARIANO BRACAMONTE Y L E R Í N había comenzado à 
ejercer el oíicin de lipógralo, segi'm é) m ismo ha cuidado do de-
c i r lo , stlesde sus más fiemos años.» i-iu duda on la misma Gnaie-
mala y, probaldcinenle. eonio oficiai de la Imprcnía de la V inda de Arévalo. 
SabonuwlamlmmtpiMe fallaba una mano a nal iv i tate, y que cuando inició 
Sus trabajos en ol taller que llevó su nombre, estaba casado y eon hijos. 
Ufly «»' impreso f irmado por éi en oi aíio de 1786,' fecha que está ev i -
i . Número 5^6, 
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dcnUMiientc equivocada, IjabióJidoso deslizado en el rospoclivo c o l o f o n i a 
oi-rala tío co inb iar un 0 por u n y. B racu inon ío , cu efecto, como lo vamos á 
ver, sólo in ic ió sus larcas do impresor cu 1781). A instancias y ruegos suyos 
v compadecido do su s i tuac ión, un cumerc i an l c español avecindailo cu Gua-
lemala, l lamado don José Haucel ls do Ja Sala, cuci i rgô á la Pen insu la una 
iinpí'cnla prov is ta do todos sus ú l i les, q u e salió coslai ido más de c inco mi l 
pesos, y la puso bajo la d i recc ión de Bracamonle, en condiciones quo nos 
.son desconocidas, pero que osle conrosaba de «justas y ei j i t i lat ivas». Segu-
ramente, fo rmaron una compañía en la q u e uno puso el capital y e l otro su 
Ira bajo, con cal idad de d is t r ibu i rse l i s u t i i idades que produjese el negocio. 
La imprenta estuvo ya montada a f i n e s de ITtiíí, pero antes de abr i r la 
a i públ ico, Bracamonte so creyó ob l i gado á solieil; ir la respectiva l icencia 
del (Gobierno, que instauró cu Ddc líucro de 1790, y le fué concedida después 
de varios t rámi tes, entre o t ros, un i i i i b r n i c del Cabi ldo y otro del asesor tie 
la Presidencia, (pie le fueron ambos favorab les . M ien t ras estuvo s in traba-
j a r esperando la resolución de su i ns tanc ia , I t racamonlo recibía generosa-
mente do manos de su socio l iaucel ls lo necesario para al iu icnlarsc él y su 
fami l ia . 
Subsanado este t rámi lo y después que Inibo jurado ejercer su oficio 
«con la cr is l iandad y pureza que era ob l i gado» y de defender el M is te r io de 
la Inniaenlada Concepción de Xucs l r a S e ñ o r a , Bracamonte, que se conoce 
tenia interés en aparecer como i m p r e s o r cuidadoso y acreditarse asi desde 
el pr imer momenío, sacó de su [m-nsa m i o d e los l ibros más esmeradamen-
te impresos y hasta de h i jo , podr ían los en I i ficar, que sal ieron de Guatemala: 
el Dictamen de don Manue l de la Hodc&a.'-1 Y M SU portada se puede leer 
que había sido impreso con super ior p e r m i s o en la Of ic ina de las Benditas 
Animas—rpie tal fué su nombre—que d i r i g í a don A le jo Mar iano Braca-
monle. 
Otra n iues l ra del empeño que éste manifestara por d is t ingu i rse en lo 
elegante y acabado de sus trabajos fué l a innovación que in t rodujo de i m -
primir a lgunos de sus l ib ros con po r tadas á dos tintas.3 No t iene, pues, 
nadado es l raño que desde un p r i n c i p i o la nueva imprenta se viera con 
abundante trabajo, si b ien, dadas las pocas personas que al l i d ie ran niovi-
micnlo con s n s producciones á un t a i l o r t ipográf ico, Bracamonle se veia 
en al caso de a f i rmar , en 1702. (pie es taba «sujeto á una corla ganancia» y á 
la obl igación de mantener crecida ja m i l i a r 
Hubo, pues, de alarmarse cuant ío c u í792, su colega Betcia, á pretexto 
•i. üe. icnto ba jo el níimcro r,[ [. Como no p u e d e menus de ^er, ese impreso lo referimos aili 
al arm de 17*9, datado, como se l iu l la . cu Ju l io de ese año, pero Ui lecha verdadera de su apari-
ción es la de i/t jo. 
X Véase el facsímil que damos en ta p á g i n a 243 
4. I.¿ase lo que dice al respecto en el esc r i to suyo que insertamos en ¡as pág inas 259-260. 
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do od i la r In O nía de for-axtrrox, p r o l i M i d ¡6 ÍSÜ lo coticc-.Iieso ol pr iv i icg io ex -
c lus ivo paru (lai- á In/, los Al inni i í i r iucs, (pio ó! Unnbión puhl icaba. 
] )c cs(e inc i i lo i i lü IIOMIOS habknlo ya y aqui nos hasfará con repet i r ol 
desenlaço que d i vo , por el cual su amparó á i í racanioule y á la V iuda , de 
Arevalo en la posesinu en (pie se hailaban d e puldicar, por su parte, los 
Alu iauaques, si bien l imi lándolos a. los de pliego e x l e n d i d o v reservando 
para Iloíela los l lamados de buls i l lo, ó sea, los que salían á. luz en cuader-
n i l los . 
Oonti iuió Hraeainonlo (rahajando sin ii i loi-i ' i ipcióii y d¡indo á. veces 
vuueslras de sus tálenlos lipo.urálieos y (leí esmero que gastaba en su ar le , b 
hasta pr incipios de 17í,'8/' lecha e n que, seguranicnle, falleció, p in quo 
jamás lograra adqu i r i r la propiedad de la imprenta, (pie poco después com-
pró, según es de creer, la Viuda de Sobaslián de. Arévalo.? 
5. Véanse la He lac iún de listrada (n . y l:i IVJ. i de IJ V i r g e n , de íYay Carlos Cadena 
(ti, 8Si») que para aquel t ieinp:i pueden considerarse esmeradas y liasla lu josas. 
G. Kl ítnprcM) nLimero <jí>5 esu\ datado en ni de Jun io de tjyS y los citros cuatro de ese año 
que p iodLi jn , ó son añalejos, que debieron salir aun antes de 171,8, ó l levan fecha anler ior. 
7. ICstíi hipótesis está basad i en e l hecho de que del taller de la Viuda salió más tarde 
a lguna portada con los misinos adornos que haimt empk-ado Bracamonte. 
cLiUPcrv-0 
M A N U E L JOSÉ ARÉVALO 
(1803-1826) 
'AXUIÍIi .10Si'; A H K V A L O era. el segundo' b i j o de Sebastián de 
Arévalo y de doña .luana Marí inoz Balres y halda nacido hacia 
los años de 1737.2 Aprendió el of ic io de impresor al lado de su 
padre y eon ese Ulu lóse le ve r igmv.ren Í7í>8,:í habiendo tenido desde un 
pr inc ip io á su cargo el taller que. por muerte de su padre regenlaba su v i u -
1. Decimos esto, parque doña Juana Martínez Batres le nombra en su testamento después 
de José Mariano, que va en primer l u ^a r . 
• i . En su fe de defunción, extendida en Mayo de 1816, se expresa que falleció de ochen-
ta años. 
3. «Impresor de esta cap i luK se Mama en aquel año, en una so l ic i tud presentada a l Go-
bierno para que s¿ le cunee liese l icencia ¿t fin de que pudieran darse á \uv, ¡as conclusiones 
que el catedr¡Hico de til..sofia fray J(»é Maria Mont, del Orden de San Francisco, habia le ído en 
la Un ivers idad . - -Arch ivo de (Jobterno. 
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da la soíioro ^ íar í in tv , Bn i rcs , quien, en 1792, decía, hablando de él. que ora 
«ni¡:e^!i'o en el j u lo do ¡mprnuir»,- ' 
Níuerin su pr imerí i m u j e r doña Ana Dionisi» (íalinno el 19 de Knero do 
180ÍÍ. y r t ien icmlo , dociaraba, que fomui i ' nn cnpiiaiho l ib ro , por si me con-
v ienr rn f rar ñ secundas impeias», procedió á levantar un in venia r io de snis 
bienes, en G de Dic iembre do aquel año. 
En ese doemuenío, después de ava luar la casa en fpie vivia en ocho mi l 
posos, añade: «í lern, dos iiuprenlas (pie oran de mi ílr.ada madre y compró 
en p i ' i l l i ro r( male n ¡ rnn i idad deeuaf ro mi l pe^os», las í¡ue lomaba para 
s i , y á renglón ^c^nidn ibn á la uolaria á exieuder caria doíal á su nov iado -
ña Mar ia Micaela Agüero, en la décima parlo de sus bienes, ó sea, en 805 
pesos.5 
Casóse, en efecto, en 0 de Dic iembre de 180!», y en do Febrero do 
180G fesló, legando la casa de su mora tía y la. imprenta, ambas por su íasa^ 
e ión , à sn m u j e r y Jos hi jos de su segur do mafrh ¡ionio/» 
Tenemos;, pues, asi, quo la imprenta do la. fami l ia Arévalo, 6 las dos 
deque constaba,según la frase que acaba de leerse, habían pasado en rema-
te público á ser de propiedad de don Manuel José Arevalo. Comienza el 
nombre do éste á figurar en la tipografia guatemalteca cu Agosto do 1802, / 
habiendo cor r ido Imsla oníonees la Imprenta por cucnla de la sucesión do 
la sonora Martinez l i a l i vs . con el titulo de los «Herederos de Arevalo» y 
trabajando en el la Mar iano» y Manuel de Arévalo, durante cuyo t iempo o-
curr ió ia da deuuneiomeimi del oidor dou Jacobo do V i l l a u r n i i i a de que en 
el taller se habia tirado si ihrepl ic iauienío y vendido ejemplares do una obra 
suya, incidente do que darnos cuenía más adetautn. Adqui r ido en remate 
públieo el establecimienío por Manuel , eoníím'ia durante iodo el período que 
abarca la présenle b ib l iograf .a, y aún alcanza hasta 18"26. habiendo muer-
to Arévalo a 24 de Mayo de ese año.^ lOstuvo s i tuado su íailer frente á la 
(•asa de Moneila,10 y los nn'is nnlabies trabajos que produjo fueron el Ser-
mon funebre de don Juan Fél ix de V i l l egas , predicado por dou Antonio I ,a-
; i . Véa-ic e! memoi ia l suyo que h'íinos cita Jo a i hablar del p r i v i l eg io exclusivo para la i ni* 
presto» da ios A imanaque í íjue recsaiüfiba para sí d f i i Ignacio Beicta, 
Protocolo del escribano j t :s¿ Díaz f iouzãle/., año de I¡II>;Í, hoja^ y sigruientcs. 
fi. ífofa 4 áz\ prí.i(fiCo!<> de! escr ibano Sebast ián González, año indicado. 
7. Vtíflse la tarja de TobiUa. n . laiü. 
8, Véanse fas pp. 402 *;or>. De \&* üHigenciíts jud ic ín i fs c a n s a d a s ' 00 ese moiK'O aparece que 
en el íailer naba jaban Marífino y Manuel José, coma tn decimos en el U-sfc. 
g. «En 24 de Mayo de m i l ochocíensos veiníe y seis mur ió el C. Manuel Arévalo, de ochen-
ta años de edad»— Hoja r7f> del L i b ro de Defunciones, 1816-1870. Fué enterrado en las bóvedas 
del Convento de San Kranci-co. 
Su viuda cont inuó con la impren ia y pos sernos'impresos con su nombre de ¡82S. 
• i \ cont inuac ión inseríamos su tesiamenio, en el cual ha l la rá el lector IOR antecédeultís so-
bre sus lii jo:; y hi f íu í tma que dejó. 
so. Véase el número 1:^9. Según creamos, a l l i mismo estuvo siu¡ad<> el tal ler de d u i Félix 
de A recalo, e! ú l t i m o d-j la fami l ia que ü m e r a ímpreníí f . 
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rra/íábal, ó impreso on 1801; y ia lit* l st d o n de las ftrslns y actas l i t e ra r i os de 
la Ünioers idad on la pi 'oclanuición de F r n i a n d o VU (1809). 
LOS GRABADORES 
KSDVv oi mismo año en que PO introdujo la imprenla en G u a -
temala comenzaron á inser larsoen los l ibros que a l l i so daban 
á lux algunos grabados en madera, cuya procedencia es nn i y 
d i f ie i l de esfaldecor, si bien es do presumir que.fuesen l l eva -
dos de la Pci i iusula y con más probabi l idad de México. 1 
Es posible, lan ib ién, quo algunos do los escudos do arinas quo f iguran 
en los trabajos do José de Pineda Ibarra íuosen obra suya 6 de los plateros 
que habia en la c iudad. 
BAI.TASAR KSPAÑA.—ES lo cierto que ol pr imer grabado f i rmado que 
J iaya llegado hasta nosotros es de l ialtasar Kspaña, y so ve en el IVonlis ó 
antoporlada de la Crónica del 1 ' . Vázquez, impresa en 171-1. Kslá hecho en 
cobro y revela en su nulor un bur i l no poco ejercitado. Kspaña debió ser el 
fundador de una Cainilia de art istas, cuyo ú l l i rno represenfanlc tendremos 
ocasión de nombrar luego. 
BLAS mí AVILA.—En 1739 aparece f i rmando en Guatemala una es l am-
pa on cobre, y en 1746 so inser ló en una tarja de I ) . Kafacl Landivar f n í i m . 
201) una íáminasuya, también en cobre, de Sania Calal ina. No aparece más 
Irabajò alguno de Av i l a . 
Josi i VAI.I.ADAIMÍS.— Inicia su carrera ar l is i ica en Guatemala con la gran 
lámina en cobre que se halla en 7:7 Doler Rey , impreso en 1750, y graba 
en el año signienle, (ambién en cobre, o l ra lámina no menor para el l i b ro 
i . La afirmaiiva respccio üe México es i iu ludahle, <U m e i i n s pi>! ¡o que loca á trabajns pris-
jeiÍDros. As i , por eje.nplo, e] escudo de armaK do fray A n i m i i n l.i'.po/ l ' o r i i lU ' , que se rey is i ra en 
el n ú n i e m (de es obra del trrahndnr i . icxic. in" Soiomayur; y l;i estampa en cobre de N. 
S. del Rcfti¿vi», que se JiaHa en la Novena de San Cayetano, <<i. Soti, <-.ñ<> de 1 7 ^ ) es de Si lvcr io , 
¡analmente ]neN;ca:io. 
Vülavieencio. am. y de !¡i eHampa cu a bic de Pa n Jos j con el Ni Ti >. que se halla en la tarja 
de don Lu is M¡n¡ano Uosa, \\\. »10, año üe y de i-lras varias que ci ia ienins en el texto, tenia 
su tal ler cu Puebla. 
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i i i l i lu la i lo Simból ica oliva de pa¿. que Cdnlione la dcscripciún de las honras 
l icu luis cu (nta lenia ia ¡i l'Vi-natulo Y l cu ITOO.-
PKIJUO GAiui i -Ata'J i í iü-: .—V.n 22 de Sopücmbrc do 1778 fué nombrado 
aymlai i lo do ta l lador do la Casa de Moñuda, dt1 Gnalenia la, y sorvia eníon-
ocs en olla, desdo liaeia dos años, ci pueslo de grabado)', sia sue ldo. Con 
ocasión de la inuerto del propielai' io 1). Yicenlc M i t i gue i , fu ó ascendido á 
esc cargo por l i lu lo de 2? de Agosto de 178-i. 
(Jarc i -Agu i r re fué, no sólo al i r idor tic cunos, s ino excclcnlc d i bu ja ule y 
gral iador do lámina^ y ^i i-vió en ( jua lon ia la do niacslro á varios jóvenes 
quo l levaron el ¡irle del grabado en Guatemala ã un osplctulor desconocido 
en (odas las coleadas h ispano-amcnciu ias, s i cxcepluamos i i Méx ico. Bajo 
s u dirección y enseñanza se formaron José Cabildo Kspaña, cp.ie empezó á 
d ibu jar cu la Casa de Moneda cu 17UÍ; Francisco Cabrera y Narc iso Rosal. 
( ¡ a r c i -Agü i iTo fué nombrado d i rec lor de ¡a escocia de d ibu jo que la 
Real Sociedad 1 «Ico nú mica abr ió en Gaa teníala el ü do Marzo do 1797, siendo 
todavía grabador pr incipal do la Casa d o Moneda y capitán de mi l i c ias do 
Zacalcpoques.;< A í i fulo de (al direclor, prommeió en la jun ta públ ica do la 
Academia de 2b de Agosto de 1801, una oración que fué muy ap laud ida de 
s u s oyentes, --i 
Muci ios tic los l ibros publ icados en Goalemala durante su l iempo sa-
lieron i lust rados con lámi i ias en cobre debidas al bu r i l do G a r c i - A g u i r r e , y 
obras suyas l'ucruii nnicbas. si no todas, las medallas acuñadas al l í para la 
j u r a de Keniaudo V i l , y olra.s que el pú bl ico y cíolori(Jados bai ie ion on lesli-
nionio de l id r l idad á esc monarca. V i v i a , pues, y aún puede decirse que se 
hallaba en pleno apogeo do su laleulo on 1808. 5 No sabemos decir cuando 
h u m ó y s.i t uvo , por coi is iguienle, sucesor en so cargo do g rabador antes 
de f inalizar la dominación española cu ( jua lemala . 0 
lin t^t ial caso se h a l l a n Y . i - renn . IV r t i l l o y . \ Conlnvdi, q u i e n , pi'ob.iblemente, sái in italia-
no y ni estaiia s tq i i íe iacn AÜI^I ̂ . I , 
•i. Hay una estampa en o-bre de San Juan Nopi ¡imceno ( i imada simplemeiue Valladares, 
que íiyura cu un impreso d^ ¡-,\t<. • n. K.|.S; Í]UC j in •bali lcincnte iu-j lanib ié i i i bra de nucsl rn gra-
bi idor, pero que m» es de sup• >.i,,r e;LViira--- i/n aq t ic ! la fecha. 
Se c i K L i e m r a tambiOn, cu I.SI i , \¿a*c el n. 1754; mvn esumipa con la firma d e un Vallada-
r e s , que d t creer, puesto que ^ pu-^iei ¡"r cu m .H . io m - d i o á la primera, q u e no sen de l bur i l 
de nuusli o art ista, si i iu de i.u d t ^cc iut icnte su \ o ó d e al y i u i español ó mexicano de e.-o a p e l l ido. 
O j é e l a Je Guaiem.i l . i . 1. 1, p . s j . 
4- fk i l k ise en la Gazel-i Je f JuJ ie thJh J e e.-e oiv i , ninneio -rjo. 
5. A lgunas de «.-as i i i ed j i l i i s isu'in l imuidas tmr ( ju ic i -Agu i r re , á veces con su nombre y 
otras con sus inic iales. Casn d : h; ibcr tailveido ames J e iH-¿i, es lo más probable que !e r e e m -
plazase en el ca ryo alguno d J SLI-. d i ^ ^ i p u l u s . 
Como Guatemala batió med . i l l as en la proclamación de los r e y e s desde Kernandu V I , es 
probable que los talladores l ' i iuan los anitcesoies. J u ( j iuci- .Vyuir i e 
ü l \ i aquí la lista do las .-^Lampas que y i a b ó en Cmniomala y - q u j llevan su Tirma; 
1. —KetraU) del arzobi.-p«> I l aucos y M i . m o y '17ÍS , . 
2. — M. de l¡i beata .Waiia .\:;a Jesu» 
— Viryen del Sucorr--
Xl.VIU LA IMPRENTA EN CUJA TIC MA LA 
DiliCSO Y OONZAI-O GARCI-AGUIUIIK.--Mijosde Pecl i -oOnrc i -Agni r ro . F i r -
man en 1789 las 27 Imninas que íuloi'nan la Deseripcióa do las exequias do 
Carlos III. 
JÜSK CAS I.Í)0 ESPAÑA.—Nació en Ciialernahi 011 1778 y sospccl iamos 
qiiocloUia ser hi jo del cscr i lano rcceplor José María España y cmparcnlaclo 
con el canòií igo don Juan Manuel Rspañn. 
Empezó á d ibu ja r en 1794, en la Casa 
de Monedo, bajo la dirección de G n r c i -
Ag i l i t r o y lomó el bur i l ã f ines de 1799.Su 
pi-imcr Induljo íbrrnal de gi^abado fué l a 
lámina que se puso ai fren les de la. larja 
de D. Manuel .losé de Lara, en Marzo de-
1801, que copió del pr imer l o m o de Buffôrk; 
«Dis l ing imlo por su apl icación exlraor-
d inar ia , decía la Qásela,al dar cncn iade 
su prinioi" grabado, ha copiado antes ejéiu4 : 
piaros de nniy buenos an loros, con pluma 
y l in la, quo, i\ j u i c i o de los conocedores; 
prueban delicadoza, nincho gnsío y las 
demús calidades que anuncian un arlisúv 
úbil i . Rn eso onloncos España había sido ya preiniado con medalla dé 
oro por la Academia do Dibujo. 
y proclamación ue Car los IV en Gra-
4. -MiUts f i le« dü I I , Minian JeflíUvez (17a?). 
5. —KsciKin Je ¡irmiis Je Krancos y M'Htrny (1787). 
(>.—San Luis Gimzajfn 
7. —Catafalco J ; Lis lion ra-; Jo Carlos I Í I (l/Sgi), 
8. -J3slanipa Jo la Cena [17^ ) . 
9. —Dvíspo-M»! lus de la Vir iron OTO'-Í). 
10. —7 1 Amina-i para el i 'scíbimienindel R ia l Sallo de OhrtnS IV Í179S), 
11. —K<cti lo d i armas d,' I). Manuel (jodny {179P. 
lá»~Var-l4'>5 ííriibnJf'S parã las exequias Je Cal los 
nada Je Nicaragua. (1704). 
i;*.—ICsoiiJii da annas del arzobispo Vil legas (179.1), 
Ivslasnpa de la Crnciüxiún de Cristo (1790). 
—Sania Teresa Je je^ús (179?), 
I.I>.—líscn.ln J : la CinJ id d i Guatemala f 17-37). 
17.—Fr-'mis del Kale:i Inr i . , y '.niia i i j forastanus (»797). 
Ifl.—Rscn 1" J í n:-n-ís r - J ^s f(-.;,j . 
19 Sello Jo In Orden r ranc i ícana (í797l< 
ao—Obispo Marroquin y capitán Crospo Suárez (1797). que pvopiámeme só lo invenló y que 
l'u ó en iL'a l i j a d silabada pi»r ,|'«stí CasiIJo Hpsaña. 
•¿1.—('l isto crac'dicadn, sobro el Hemisferio Or ie iual 
H!".-IMíuin Je la cd i i n ia Je Isabal (1807). : 
Estampa Je San UeinarJ^., f irmnda sólo; Garci-.VgruíiTç (i8lt>). 
Uetraios irnbniados p..r Oarci Agii irre cóiu>cemc-s el del arz«'bispo iMancns y Monroy, que 
i n f r i amos en la p á # i i i . l V ^ Ma l las de GAtvez. que se ve en 
la pagina ar^»; el Jo IV. Anibrnsi,, Cetdáiv (pá^. :^n}. y a l «runos otros cuya Urina n«> henos pn-
dld» Jescuhrir. como sor d J 3 Domas y.Vulle (paov X<\)i. el de Flores {pá¿. KM), el de fray Gon-
zaln MóiHléz y él de OOO/A; Mollinedo (pciyv.|ÍÍ:<) 
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] ,a spgimfla obra debida al bur i l de Es paila fué el reí ralo de Carlos I V , 
que j H T s e i i i ó e i i Oclubre i lc aquel misino año. «Ueprcsenta al Hoy, N. S., doc ia 
la. ( ¡are ia, en 11 ti j e heroico, ¡sobre su t rono. Gualomala personificada on fi-
gura '.Id una deidad,.eslá hincada delante, en acción do presentarlo un m e -
dal lón tie su retrato. Sobre un pedcslul, al respaldo de esta figura, hay u n a 
estatua con otros o tr ibuios académicos, y la inscr ipc ión dice: Guatemala á 
Car los ¡V . , p a d r e de las ciencias y pro tec tor de las artes». 
España s i gu ió trabajando hasta, l ü l l , a l menos tal es la fecha que l l e va 
la tar ja de l íu i z de Bustamaníe (n . 1703) en que so cncuenlra un grabado 
suyo. Una de sus obras más intercsaules es el ' tPlano general de la c i u -
dad de Oualenala». i 
H i jo suyo ereonios quo fué Apol inár io España, á qu ien se debo el p r i -
mer ensayo al agua fuerte, de que se valió para su mapa de Jalapa, grabado 
en 1835. 
JUAN Jos¿_ ROSALES.—Comienza por g rabar en cobre una estámpela d e 
la I innaculada, en 17.Jí, y des años más lardo i lus l ra con varias lámina?: 
alegóricas las Reales exequias de. Cnrlos I I I y la proclamación do Car los I V , 
7. líi-te plano m i J e 4 l I/J por a-j i/-J csmimeiros Lleva al pié. en coniciéies l ipográf ieos, l a 
eExplicaciún do números y nulas CJIIÍ: se advierten en el p!un>i topográf ico de esta Ciudad d e 
G'.ialemala y sus e j i dos» . 
I I j aqui el apun te de nlro^ de sus g.-abndos en cubre;: 
1. --Estampa nlegórica de! Padr^ Eier:-.(> íiH'.'i). 
2. —-La del ob ispo Marrocjuin y c-l capitán Crespo Siiúiez (iSuS), ya indicada, qtie r l i e J e 
verse en la p i íy in. i 024. 
—Varia-* de las laminas que figuran en el l i b ro (¡uaíema/a ¡ o r l-'crnaiuUi VIJ (¡Soy). 
4. —San I.uis Gonzaga (iSo'j). 
5. —Servator Mt t t i r f i (18'^). 
G- -Lámina alegór ica que í ic ini ipaña a !a H i j a Je; Hami i i a , n. 17--21ifli 1). 
7.—KÜCIIJO de Ui Sucicvlad Kei'!ióinÍL-a de (UIÍU.'HKIIÍI ÍISII). 
d 
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celebradas qn Granada de Nicaragua. La ú l l ima obra suya que conocemos, 
es de 1801. 8 
FUANCJSCO CAWitEKA.—Nació en 1785. y fué discípulo lambién de Garc i -
A g u i r r e . Cuando coniaba apenas diez y nueve anos, Había oblcnido la me-
dalla de. oro cu la Academia de D ibu jo . «Ura s ingu lar , según exprésala tía^ 
zeta, cu el d ibujo do pájaros y l lores y en copiar cslainpas de pluma y Unía, 
como si fuera con bu r i l » . Su p r ime r ira bajo que se registra en esla b i b l i o -
graf ia , —el escudo de armas del Cabildo Kclesiásl ico,— l leva fecba de 1804, 
y el ú l t i m o , de 1820, es un magni f ico retrato de D. Au lon io Croquor y M u -
fioz, con su esendo de armas y leyendas.9 
NARCISO HOSAL.—Discípulo, igunlmenlo, de Garc i -Aguin-e, estudiaba 
bajo su dirección en 1801.10 
Pa ra dar fin a esla rosofia de los grabadorua guatemaltecos d i sc ípu -
los Ga i v í -Agn i r r e , sólo nos resta, que t ranscr ib i r lo que acerca de el los 
refiere Salazar: «Kl dia G de Marzo [de. 17U7J la Sociedad Económica es la-
blecid.) por los hombres más diwl in^uidos del pais y que tanto se afanó por 
ol p iogrcso de la industr ia , do las ciencias, do las letras y de las artes, f u n -
dó bajo la dirección de don Pedro f l n r c i -Agu i r r c una escuela de d ibu jo ,que 
debía ser semil lero de aríislas m u y d is l inguidos. Kl públ ico acogió gustoso 
a ; u e l l i creación, pues a lano coi icurr inn á la escuela 77 a lumnos, que ha-
brían podido l legar hasta 300, según in formaba ol sec iv lar io de dicha cor-
poración don Sebastián Melón y Codos, si la casa en que oulonccs aquel la 
sociedad celebrabii sus sesiones hubiera sido más extensa. 
«Discípulos tic ( j a r c i -Agu i r r c fueron nucs l ro famoso mih ia lu r i s ta Ca-
8.—'.iUrmo del i 'octor i ) . Anlonio LniTAzahn]. 
y.— I t t l n lo del arzobispo Casai'is y Torres, muy senc i l lo , y diverso del que inseríamos en 
el i t x l o . 
10. — ! ) , OMo José Oidófiex. 
11. —Y, final me me, ct del oidor Campuzauo y su l a m i l i a , que aquí inseríamos. 
8. I-a lista de sus l inhaj t is comprende, además d : los o menores, l ' is .siyuienus: 
Los Saiiins Justo y l'i istur ( 179a} ; Ounmnii'm át j esuur i s in (1794}; Sa::lí> Tmnás de A q u i n o 
( 1 7 9 4 ) ; In Purís ima; esinnipeta de Jesi'is; Pan l 'ablo: los l i es de 17o.1; Virgen del Carmen y V i rgen 
de las Mercedes ( 1 7 9 7 ) ; V i rgen de í j uada lupe {18 1). 
9. Cabrera, que en nue-Uio eoncep l " es el ni;\s n<,table d ; lus «rj ibadMics gualemaltecos. 
produjo l amb i : \ \ cu este «.id.eii lr.s h iy t i 'u 'n iL 's nhia.-; reí r.in de i). A l c j a n d i ' . KiiinircK (pág:. 041); 
el de 1). Juan l-'cnnin de Ay/ inena; el de" don Manuel J u s é Pnvó» {p¡\ír. í t o ) ; el de don José A»* 
tonio López PI.Hn, d i pu lado ¡\ Coi ies por la prnvinr in t ie Nicaragua; el del r ies idenle l íusta-
manle (pág . y t i m u y bistonado de l m / i bispo CasiHis de In pagina C09. 
\'s probable que no pocos Je los retrains de su t iempu que aparecvn sin firma sean obra 
suyo. Tales son,entre niros que podemos citar, los de d<>n José úi A w i n e i m , el del rector de la 
Un ivers idad D. Josil María helgado y el de t>. José del i íarr io , que p u e d ; verse en la pág ina 
M.VIH, y que sin duda es muy notable. Este don José del i íar r io era na lu i al de Málaga, h i j o de 
don Juan del 15oi r io . que pasó A Guatemala cumu Director de Tabacos; hizo al l í sus estudios y se-
auseniò del pais por no habe'- querido reconocer la independencia. Llegó i\ ser oidor de Santa Fé. 
10. Careemos que puede considerarse como su obra cap i ta l el retraio del oidor Serrano Polo/* 
inserto en l<i póyina roa, que grabó en 1 8 1 0 . 
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b re ra , que m u r i ó yn en i rado el présenlo siglo, en el m i s m o a n o que Josó 
l í a Iros y Mon tú fn r ; CasiUlo Espnfia, excclento grabnclnr, <\uo Tnó empleado 
on la Casa do Moneda, quo dejó un h i j o que cult ivó su m i s i n o ar le y do 
cuya familia subsisten aún dos viejeci l las, con las que so o x t m g ' i i ' ^ aque-
l l a fami l ia s impát ica para el ar le en Gua lemaln . También c o n c u r r i ó al taller 
de Garc i -Agu i r r c el que dcspuós debía ser maestro l i o s n l c s , d e q u i e n es el 
cuadro de la Cruc i f i x ión que se encuentra on la i^ lpsin c a l c i l r a l en la p r i -
me ra capilla de la nave izquierda y quo, s i n dis jmln, os u n a o b r a de mér i lo . 
«En el año do 1801 hubo oxposir ión i l e pinturas v o s c u l t n r o s t rabajadas 
por los d iscípulos de (Jarc i -Agu i r re . I 'Yandscn (. 'abrora, o l p r i m e r o yu tas 
talentoso de e l los , expuso un retrato de Car los IV. [XMTCCÍO y acabado, 
que Ga rc i -Agu i r r e , haciendo su examen y critica do ó ! , d i n ; q u e «da r i a fama 
á su atilor. si ya no la luv icse por oirás ob ras , entro Ins r i m l e s f ie be d is t in -
gu i rse una colección de pájaros copiados <lol natura!, ¡ i l l e n i p i c , sob re papel, 
en que los colores están expresados con dolioaileza. y las a e l i l u d e s con na-
tu ra l idad , gusto y maeslrin de pintor que promclc cosas m a y o r e s » . 
«El maeslro no se equivocaba un estos ju ic ios, pues e l ' e c l i v a m e n l e Ca-
brera llegó á ser un gran p in tor , elogiado por [ímpios y ( w l r a i i o s . 
«CasiIdo España presentó en la m i s m a exposición u n o m a t r o n a scnla-
da dando de m a m a r á un n ino y que n t r ivc ió e log ios d o la prensa. Sn 
maestro dice do él lo s iguiente: «el estilo t le l joven España os s i n g u l a r m e n t e 
du lce . Su genio es de sobresal ir en las ropi't 'sc!ila<iiones h u m i l d e s y paci-
ficas; excelente para la p in tura de bellezas y objetos c a m p e s t r e ? , y para 
aquel dulce melnncól ico do los paisajes rurales, quo ha { I n f l o repu tac ión á 
la escuela Bálava.» Narciso l iosa! con t r i buyó á aquel c e r t a m e n n o más que 
con una copia de un cuadro do Greuse, hecho á p l i inu i y e o n t i n t a , que el 
cr i t ico de arte que analiza los cuadros prosenlai los, e l o g i a c o n en tus iasmo, 
terminando por decir que qu ien lia copiado aqueJ c i u u l r o r io u n a manera 
tan perfecta y s iendo tan j o v e n , podrá s i n duda con ul t i e m p o i n v e n t a r se-
mejantes escenas, cuyos or ig ina les es de (lesearse quo se l o m e n de nuestras 
costumbres». 
«Figuraron también en aquel oc r lamcn obras do b Y a n c i s c o Rendóu, 
Ignacio del m i s m o apel l ido, Miguel R i ve ra , Hipól i to V a l v e r d e , q u e , según 
parece, tenia grandes apt i tudes para la p i n l n r a , Juan B a u t i s i a M e z a , Rafael 
Bel l rán y o í ros. 
«Mart in Abarca presentó entonces una eslalua do V u l c a n o , en acción 
de dar con el mar t i l l o sobre un yunque. TCsa obra le v a l i ó e l p r i m e r prendo, 
porque era el p r ime r d iscípulo do la escuela. 
«Cesáreo Fernández exh ib ió un bus to de Gedeón. T e o d o r o F l o r o s , otro 
de Minerva ; Pat r i c io Diaz, tres medios rel ieves; Josó B e j a r a n o , dos meda-
l lones en yeso de Traja no y Vcspas iano; y, por u l t i m o , o l j o v e n Tis paila do 
qu ien ya se ha hablado, presentó una l á m i n a grabada e n d u l c e , cuya ins-
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cripción decia «Gualemnla á Carlos I V , pndre de ly? ciencias y proleclor do 
las Icli'as». 
«Aquella escuela floreció y dió f ru los. En el año de 1808, los ¡ovónos de 
quienes he hablado se habían convert ido en macslros, y exh ib ieron su genio 
y sus babil idadey cotí ocasión de las snnti ipsas íieslas que se celebraron c u 
esla capi lal con mot ivo tie la j u r a de Fernando V i l . 
«Aún se conservan on ol M iu is to r io de Relaciones Exter iores unas p lan-
chas en cobre, grabadas prol i ja y art ist icamente y que representan los c u a -
dros colocados en aquellos días sobre los templetes y demás lugares púb l i -
cos en que se celebraron las fieslas».11 
Gualeinala es uno de ios pocos puebles hispano-americanos que h a 
conservado, puedo decirse, Integros los archivos coloniales, y si no h u b i e -
ra sido por las cahimidafles12 que en dist intas épocas la han a f l ig ido , era de 
asegurar que su dnci in icnlnción seria completa. Merced á esta c i r cuns tan -
(ia y ti las faeilklarles que para su consu l tase nos proporc ionaron p o r i a s 
autoridades y par l i cuhuvs, deque nos complacemos en dar aqu i público 
lesl imonio, hemos adelantado basta donde nos fué posible l a invest igación 
docuineul i i l del lotna que motiva osle l ibro. Estamos ciertos, por eso, que 
muy poco más podrá avanzarse en adelante sobre los datos que consigna-
mos, especinlmenle respecto á los impresores que al l i actuaron durante el 
periodo que. histor iamos. En cuanto á l i pai te bibliogríif ica m i s m a , se han 
escapado á nuestras descripciones, s in duda a lguna, a lmanaques, catones, 
catecismos y novenas, que por su índole, ya de estudio, ya de uso para las 
escuelas y niños, ya de aplicación cid momento, no han sobrev iv ido al 
tiempo. 
Antes do que se estableciera la imprenta en Guatemala, no faltó quien 
escribiera n l l i l ibros, nlgnnos dé los cuales sólo en nuestros dias han visto 
la luz púb l ica . Inédito y, según parece, perdido ya , es uno á que se refiere 
el s ignieute doèuuieulo, cuya not icia a l menos conviene salvar del o lv ido: 
«Señor.—Esta rulo pora enviar en esta ocasión al Real Consejo de Indias 
dos de los libros que, como he escripto á Vuestra Majestad, tenpo escriptos para 
que se viesen en él, y pareciéndome que serían útiles y provechosos al bien de 
los.naturales de estas partes y servirían de luz á los obispos y vicarios de ellas", 
como por mis carias len^o dicho, se sirviese de dar orden que se imprimiesen, 
como la n;ajestad «Jel rey, nuestro señor. Don Felipe Tercero, me lo había pro-
metido se baria por carta suya de veinte y cinco de Agosto de mi l i seiscientos 
veinte años, me h;d ló stn dineros para esta impresión, y, por otra parte, tengo por 
muy dificultoso el poderse hacer sin asistencia mia, y así me ha parecido supl ¡car á 
Vuestra Majestad, como lo hago, se sirva de hacerme merced de concederme la 
. 1 1 . Desenvolvimiento in le lcc t i tn l de Guatemala , pp. aOS-ayr. 
12. Véase en Juarros, t . I . p. aa3, la lista de las calamidíides que en díst in ias épocas afligie-
ron á aquel hermoso pais. 
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licencia que otras veces te nao pedkla para ir á esos reinos para este efecto, y 
que. si constare, como confio en Dins, constará dela utilidad que ellos, si se 
imprimen, h a de resultar a l servicio de Dios y de Vuestra Majestad y bien de los 
naturales, me la haga también de que á su costa se impriman, pues yo no tengo 
caudal para ello; y en caso que Yueslra Mujestod n o se sirva de hacérmela en lo 
uno ni en lo ot ro, enviaré en la Ilota del año que viene estos libros y lo demás 
que tuviere escripto. para que de ellos se imga lo q u e fuere servido, que si no los 
envio al presente, es no sólo por la razón dicha, sino también porque me ha 
costado el hacerlos trasladar muchos ducados y lemo perderlos en la mar, por 
las nuevas que aqui hay de haber enemigos en ella. 
«Guarde Dios la católica y real persona d e Vuestra Majestad muchos años, 
con tanto acrecentamiento espiritual y temporal y augmento de reinos y estados 
como deseo, para el bien de In Iglesia y exaltación de la fee. De (¡ualimala. 8 de 
Junio de 1622 años.—E¡ cDt\in don 'Philipye *l(in\ Je Corral.—(Rúbrica)». 
«Decreto del Consejo.—-jg de Mayode \(Y¿'S. Que los envíe, como lo ofrece». 
(Archivo de Ind ias.—tó- i - j^ . 
Epta ser ia , también, la ocasión do dar enrula do las d isposic ionrs ospn-
flolas vigentes entonces respoelo ;'i l;i publicación de l ib ios, larca de quo 
nos excitsa el haber tratado ya el punto on otras do micsi ins bib l iograf ias 
l i ispano-amencauas. No podemos menos, s i n end argo , de l lamar la aten-
c ión del lector hacia un documenio relat ivo especialmetile á ( Imi tomaia, en 
que se hal lan consignfidas las practicas M a n i l l a s allí en el n lhmo cuar lo del 
s ig lo X V J Í I en ciumlo á las ronnal idadrs á quo ostaha sujeta la publ icación 
do l ibros. 13 
Para to rmina l ' , sólo nos resta dar nol ioia de los que eos han procedido 
en el estudio de la bibl iografía gualoinal inca, haciendo caso omiso de los 
autores que sólo por incidencia lian mencionado una (pío oda obra de aque-
l la procedencia y de los catálogos d o l ibros 011 los rpio do cuando en cuando 
han solido aparecer anunciadas d o s ó i ros. 
Acaso corresponda la priniacia en osle orden, s i n (pie podamos asegu-
rar lo , pues 110 hemos visto la obra quo osenhió y tu t silbemos s i en realidad 
se enuncian en ella a lgunos libros impresos cu ( luateniala, al V. Juan de 
Cartagena, qno publicó en México, en Í7 t7, en 1111 cuadornoon 4.°, L a San-
ta I'jlesia de- Guatemala, madre Jh - t t n i l i s iw i de hi jon iltiMn'Himos. u 
l í l P. Cartagena nació en México 011 1701, y habiendo ingresado A la 
Compañía de Jesús, fué enviado á Oini lemaln, donde ensenó la f i losofia y 
s i rv ió el redorado del Colegio de Ciudad Heal de Chiapa, Falleció en su pa-
I r ia en 1758. 
TCI padre franciscano fray An ton io Arocbena, natural de Guatema-
lo , lector j ub i l ado en su Provincia del Santísimo Nombre de Jesús y 
i.t. Presen ta cUSn de don Ignac io Détela, in forme del fmcal y decicio del presidente recaldo 
(sn ella. Documento número X . 
14' Ber is ta in. t. I , p. ios . 
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doctor Icólogo por h\ Univers idad de. S. Car los, rsn-i l j ió y no so sabe hoy do 
su pa rmlero, el Catálogo // no / i r ía rfr los es r r i fo i c.s (leí O n t r n <lc San / f r a n -
cisco de la Pror inc ' ta de Gaat rn i t i l n . con Iros índices: 1. De losrjni1 e s r n -
b icron cu h i l í n . 2. De los {¡ntí e s e r i l i j i T o n en ('¡i>irllaii(). I!. De los que escr i -
hieiVin en Ictigoa do los ind ios. M. S.^-Dc o l e l i l i ro, diee í l c r i s ía in , se 
aprovechó el i íns l r i s imo Isgidíi ia pi i rn su / i i f /Hotcca: se le remil ió el l i . P. 
Fr . Mai-cos I,¡nares, provincial de .-Kpiella provincia. I las la el año de 815, 
coucl.nida ya osla /Ublfatera, no llejj;ó ;'i m is i na t t os ; y a l ^n me s i r v i ó * . 15 
]£gii iarn dió no l ie in de unos cuanlos escritures gnolmiol leeos en la 
parle queah-anzó á pnhlicarsc de su ¡ f ih l in tara, y <'n s u s inu-n idnres apni i tó 
los nombi'es do o t r o s ; pero es ;'i l ier istain de Sonsa á qn ien correspontlc la 
honra de haber ealalogado mnel ios más , dandu ciuMila de trabajos impresos 
y manuscr i tos, y hasta ahora s u l ibro lia estado sirviendo casi de única fuen-
te pnrn el estudio de esa parte de la bibl iografía l i i spano-a iner i cn i in . 
Toi iuuulo por base su obra y el examen de algunos l indos que pudo 
consui l i i r on luieístnt biblioteca, don Juan Kur iquc O' l íyau publicó en casa, 
en 1897, un breve exlraclo sobre la maior ia con el l i lu lo L a Impren ta en 
Gualeinala, "> 
]*ai Ciualeinala. .1 na r ros había dado ya noticia de a lgunos escritores en 
1808, que fueron ampliadas por ( ¡ a r r i a l 'elaez; '7 y don M a r l i u Mér ida i m -
p r i m i ó , sin que l legara á c i rcu lar , d Grujen <le la Impren ta en Guatemala. 
Su denar ro lh hasta la independencia.18 
Se ban publicado también a l l i algunos art ieulos suel tosen periódicos Ô 
d ia r ios do la local idad, ya sobre el origen do la impren la , va sob ro a l g u -
nos escritores on part icular; pero ;'i todos ellos supe ró <d Deaenra l r imien-
to intelectual de Guatemala de d o n i íamón A. Salazar, en el que con esti lo 
l leno de colorido y en visla de los libros mis iuos dió uu catálogo de esc r i -
tores y nnnlizó algunas de sus obras, pero sin propósito netamente b i b l i o -
grAfico. 
\*,\ periodo quo abraza nuestro Irabajo queda ya indicado en su t i tu lo , 
s iendo si de preveni r quo te rmina cu el 10 de Sopliembrc de 1821. 
15. Cilodo por ner is tn in . t. I , p. 353. 
16. Xitcsiro ¡Mi l ico IIMII Antonio Batres jA t i i fgu i pub l i có cu v-I nú mere» JL- i . ' Je Julio Je 189? 
de L a l lus t rac ión x i ta tc t t ia t l cc t m\ in ic io cr (ico del í i b t i i o deO' l íyAn. 
17- VOanse la pp . •-•On y sitfuienieü, *J(W. •iS--*, ayo y vyj d<--l lomo 11, y -ÍU'Í y aNo del tomo I I I . 
t t í . Aputiles qi i¿ A inviiación de la CoinUhta Oryanizadôin présenla la Hibli i ' ieca Nac iona l 
de esio Repúblico para la aran Ksposic i^n Cotumbiann da Chicago, Guatemala, Marzo de 1S93. 
T ipogrof la Nacional .~ l7 i i ) io, pp. impresas por un lado. 
19. Adcim\s d o los ( j i i ; Ociamos n i c r d a d i ' s en esia tn l roJucc iòn, debamos mencionnr tam-
bién uno ninSnimo que salió en el número vi de L a Ht is t rãc iòn gua lemat leca, del 1 d o Junio 
de 1897-
DOCUMENTOS 
1.—TESTAMKXTO mi JOSK IJI; PIXKDA IIÍAHIÍA.—3I me ACOSTO me 1Ó80. 
«l''n el nombre vie Dios Todopoderoso, anión.— Sepan cuan los esta caí ta vie-
r e n , cómo yo, Joseph de Pineda Ibarra, vecino de osla ciudad de Santiago de 
Gualcmnla. natural de la de México en la Nueva kspafia. hijo legitimo de don 
Diexí'O de Ibarra y de Juana Muñí / , ele Pineda, difuntos, vecinos v naturales que 
fueron d e e l i a , estando enfermo en cama v en todo mi buen acuerdo v enlemn-
miento natural, cual Dios, Nuestro Señor, fué servido danr.c, y creyendo, corco 
lirmemeníe creo, ei Misterio de iá SanlÍMina Tr inidad, Padre. Hijo v I-]spirilu 
Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdi.dero. y todo lo demás que 
tiene, cree y con tiesa juieslra madre, la Santa Iglesia Católica de R o m a , como 
tocio fiel cristiano lo debe tener y creer, en cuya fe y cieencia he vivido y protesto 
v iv i r y morir, deseando poner mi ánima en carrera de salvación y tomando para 
e l lo por mi abogada é inlercesora á la serenísima reina de los ángeles, la Virgen 
Santa María , Señora Nuestra, y á mi seráfico Padre San Pranciíco, Palriarca 
S a n Joseph y á los demás santos y santas y devotos de la Corte Celestial , otorgo 
que hago y ordeno mi testamento en la manera siguiente: 
«Primeramente, ofrezco y encomiendo mi ánima á D i o s , Nuestro Señor, que 
me la dió, crió y redimió con su preciosa sangre, muerte y pasión, y el cuerpo 
.piando á la tierra, el cual quiero que cuando su Divina ¡Majeslad fuere servido 
"de llevarme de esta vida, sea sepultado en la capilla de la Tercera Orden de Señor 
S a n Francisco, fundada en su iglesia de esta ciudad, de que soy hermano pro-
feso, le acompañen la cru/, y el cura y el sacristán d^ la Santa Iglesia Catedral, 
en la forma que acostumbra la l lcrmandiid tie la Candad de i.-i Pla/a Mayor, de 
que soy hermano. 
«A cada una de las mandas forzosas mando se dé un real de l imosna. 
«Declaro que fui casado y velado, según orden de la Sania Madre Iglesia, 
con María ¡Montes Pamirez, natural de la ciudad de L o s Angeles, en la Nueva 
España, que ya es difunta. V de nuestro matrimonio luvimos por nuestros hijos 
legítimos (entre otros que fallecieron pequeños), á Antonio de Pineda, que es 
de edad'de diez y nueve años cumplidos y está casado y velado /;/ facie rCccle.siiv, 
con Manuela de Caraballo, natural de esta ciudad. 
«Item, declaro que cuando contraje malí imonío con la dicha .Marúr Montes 
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Ramírez , se me dieron por dote y caudal suyo trescientos y cuarenta pesos en 
rea les y una caja y otras cosas, que unpurLanan otros treinta pesos, y de ello no 
le hice escritura de dote. Declarólo para que conste. 
«Item, declaro que debo á Pabla de Benavides , viuda de Bernardo Calde-
rón , vecina de la dicha ciudad de .México, cincuenta y c inco 6 cincuenta y seis 
pesos , que s iendo su oficial y irajabando en su casa, me los prestó en reales en 
díferentes part idas. 
«Item, á H ipó l i to de R i v e r a , vecino que fue de la d icha cuidad de México, 
y á sus bienes y herederos soy deudor de veinte pesos, poco más ó menos, que 
siendo su oficial me iba supl iendo. 
«ítem, á Joseph Muño/ , vecino de la dicha ciudad de México, debo once 
pesos que me prestó en reales, y á Juán C a m a c h o , mercader, vecino, as imismo, de 
e l la , debo duee ó catorce pesos de géneros que me dio para vestirme. 
«Item, declaro que debo á Joan del K í o , vecino de la dicha ciudad de Los 
A n g e l e s , hasta ciento y veinte pesos, poco m a s ó menos, de tratos de harinas 
que tuvimos. V á un clérigo, que era administrador de un convento de monjas, 
l lamado luilano de Vargas, de cuyo nombre no me acuerdo, le quedé debiendo 
del alquiler de una casa que me dió á razón de cien pesos cada año. 
«Item, declaro que al altere/. Joan de Acevedo, vecino de esta ciudad de Gua-
temala, debo doscientos y veinte y ocho pesos: los doscientos que me prestó en 
reales para acabar de pagar u n a tenería que compré y está en el pueblo de Al -
molon^a, al maestro don Ignacio de A r m a s , cura de la Santa Iglesia Catedral 
de esta ciudad, lus cuales están en ella con disposición de que, en vendiéndola, 
se' le satisfagan; y los veinte y ocho peros del valor de dos resmas de papel que 
me fió. 
«Item, declaro que con el dicho alférez Joan de Acevedo tengo hecho otro 
trato sobre haberme prestado cuatrocientos once pesos en reales para comprar 
la librería del señor doctor don Jerónimo de Vega y V i c h , oidor que fué de esta 
Hea l Audiencia , en que nos convinimos en partir las ganancias por mitad de lo 
que procediese d e dichos l ibros, y le tengo entregados á esta cuenta trescientos 
y; treinta y tres pesos, y están hoy en mi poder trescientos y treinta y cuatro li-
bros , poco más ó menos, y habré: yo tomado^ por cuenta de dichas ganancia^, 
hasta cien pesos, poco menos, para mi curación y necesidades. 
«Item, declaro que debo al maestro de campo don S a n c h o Alvarez de As-
turias y Nava, alcalde ord inar io de esta ciudad, trescientos y cinco cueros de 
reses vacunas, al pelo, á razón de dos reates y medio cada uno, con más catorce 
árrobas y media de manteca de vaca, á doce reales arroba, para lo cual le tengo 
entregadas cuarenta y tres ó cuarenta y cuatro baquetas, á razón de diez reales 
cada una, y le s o y deudor de lo demás que va á decir al cumplimiento de dicha 
cantidad. 
«Item, declaro que ei d icho maestro de campo don Sancho Alvarez de As-
turias me dio en su casa cant idad de libros para que se los vendiese, y de ellos 
he vendido hasta cuarenta pesos, los cuales le debo, y han quedado solamente 
siete ó ocho l ibros, que conoce y entregará el dicho A ntonio de Pineda, mi hijo. 
ollem, declaro que debo del censo de la casa de mi morada un año, que se 
cumpl ió á los ocho de este presente mes de Agosto, y son setenta y c inco pesos, 
y" tengo dados á esta cuenta diez y nueve pesos y un real de unos l ibros blancos 
que encuadernó, y debo lo restante. 
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«liem, Jücitini que debo á don Joán t-nldci'ón, mercader, vecino de esta ciu-
dad, lo que ¡xu'eciere por su l ibro. 
«Item, declaro que debo á don í^micio Uuhio, vecino «.le eila, tie géneros 
que me dio de su liemlu. lo que pareciere por su l ibro. 
«Item, declaro que debo á Dotnintío íManube quince pesos del valor de una 
resma de papel que me dio. 
«Item, declaro quéde lo al capitán Joán Anlunio de León nueve pesos, de 
cuatro varas y media de palmilla que me dió. 
«liem, declaro que lenizo en mí poder una silla jeiónima, de Nicolás /Cápala, 
vecino de esta ciudad, que m e dió, vieja la ropa y sin estribos, la cual nunca se 
hizo precio de ella; mando se la vuelva con la ropa que tiene, Y asimismo debo 
al dicho Nicolás Zapata doce reales, de doce pieles que me ha dado. 
«Item, declaro que habrá nueve años que un hombre me dió un l ibro para 
que lo encuadernare y lo concertamos en doce reales, y como en mucho tiempo 
no volvió, lo vendi en (res pesos; y por no saber el dueño, mando se den al 
prelado del convento de Santo Domingo, de cuyo rezo era el dicho l ibro, los 
doce reales que van á decir. 
oUem, declaro que habrá diez años que un mulato del barrio de Santo Do-
mingo, que no sé su nombre, me Irujo un libro para que lo encuadernase y lo 
concertamos en tres pesos, y no habiendo más parecido, !o vendi en cuatro pe-
sos. Mando se le pague el peso que va á decir. 
«Item, declaro que el bachiller Joán de Alarcón. médico, vecino que fué de 
esta ciudad, me dió unos l ibros viejos, tie los cuales sacaría hasta veinte y cinco 
pesos: los cuales debo á sus bienes y herederos, y de ellos no ha quedado cosa. 
«Item, declaro que debo á una moza que me ha servido, llamada Francisca 
de la Cruz, nueve pesos de su salario de seis meses, 
«Item, declaro que en mi casase ha criado otra moza llamada Lucía Ramí-
rez, que me ha servido y asistido, á la cual mando se le dé una caja de cedro con 
su llave, la cama de madera en que duermo y un colchón y una colcha, la que 
ella escogiere, por la buena voluntad con que me ha.asist ido, sin salario ni esti-
pendio. 
cdtem' declaro que las casas de mi morada, que son en tos portales del Ca-
bi ldo de esta ciudad, hube y compré con el cargo de un mi l y quinientos pesos 
q u e tienen de censo principal, que pertenece al convento de monjas de Santa 
Catalina Márt i r de esta ciudad, á quien se han pagado los réditos còirespon-
cliéntes. 
: 1 « l lem. declaro que tengo por mía una tenería que está en el pueblo de Al-
m o longa; la cual mandó se venda lo más breve que se pueda, v entre tanto la 
adniinistre mi compadre Joseph .Mejia, vecino de esta ciudad, con ios cueros que 
en ella hubiere, para que con su procedido se pueda pagMr algo tie lo que debo, 
y especialmehte los doscientos pesos del dicho alférez Joán de Acevedo. 
«Item, mando que los (roscienlq.s y treinta y cuatro libros que fenrroen mi 
pod^r de lã" librería del dicho señor oidor clon Jerónimo de Vega Yich. se entre-
guen a! dicho Joán de Acevedo, lós cuales están por orden, aparlados de los de-
más qué me pertenecen. 
«Item,-declaro que dejo una imprenta aviada de todo lo necesario para (ra-
ba jar y (oda la herramienta que es necesaria para encuadernar, Ja cual dejo á mi 
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hijo el dicho Antonio de Pineda, para que, gozando los frutos de ella, vaya pa-
gando lo que se pudiere de lo que yo debo. 
«Item, declaro por míos los pocos bienes y alhajas de casa que.hay de las 
puertas adentro de la de mi morada. 
«Item, declaro que fui albacea de la dicha María .Monies líamíiez, m i legíti-
ma mujer, y tengo cumplido su testamento en lodo. 
«Y para cumplir este mío y sus legados, dejo y nombro por mis albaceas á 
F*'ran cisco Sánchez de Villanueva y al dicho Joseph .Mejia, mis compadres, veci-
nos de esta ciudad, á los cuales y. á cada uno in solidum doy el poder que de 
derecho se requiere para que usen de este cargo como por el se dispone. Y en 
el remanente de mis bienes, derechos y acciones instituyo y nombro por mi 
único heredero al dicho Antonio de Pineda, mi hijo legit imo y de la dicha mi 
nuijer. para que lo goce con la bendición de Dios y la mía; y revoco y anulo 
oíros cualesquiera testamentos, codicilus ó memorias que haya hecho antes, 
para que no valgan, salvo éste que ahora otorgo, el cual quiero se guarde y cum-
pla como mi últ ima y final voluntad; en testimonio de lo cual lo otorgo así, en la 
ciudad de Sanliag"0 de (luatemala, en treinta y uno de Agosto de mil seiscienlos 
v ochenta años. Y yo el escribano doy fe conozco al otorgante y que, á lo que 
parece, está en su entero acuerdo, y lo lirnr'), siendo testigos, llamados y rogados; 
y en este estado el dicho otorgante dijo que ti celara que debe al alférez Bern abé Ro-
jei, escribano público délos del número de esta ciudad, trescientos pesos, que dijo 
ser de una capellanía de su hi jo, que se había de imponer, y más los réditos de cin-
co por ciento, desde cuatro de Mayo del año próximo pasado ""de setenta y nueve. 
Y así lo otorgó y firmó, siendo testigos Manuel Oiidiño, Manuel de Pineda y Joán 
de Fuentes, vecinos de esta ciudad.—Joseph da Pineda Jbarra.—í\nte mí.—'Pe-
dro de Contreras y escribano real». 
II.—DILIGENCIAS INSTAURADAS ANTI? EL GOBIERNO POR ANTONIO DR PINEDA IIÍAHRA 
PARA O B T E N E R EL QUE SE I.E C O N T I N U A S E E l . P l i l V I L E G I O PARA LA IMPRESIÓN 
DE C A R T I L L A S Q U E H A B Í A SIDO OTORGADO h SU P A D R E . 
Kl alférez Antonio de Pineda lhana, maestro de impresor, vecino de esta 
ciudad, parezco ante Vuestra Señoría y digo: que el señor don Martín Garlos 
de Meneos, siendo presidente, gobernador y capitán general,de estas provincias, 
concedióá mi padre privilegio,especialmente para imprimir cartillas y catecismos, 
en atención á que, hallándose esta ciudad y sus provínciassin impresor,fué solici-
tado, á instancias del señor maestro don fray Payo de Ribera, obispo de esla.muy 
noble ciudad, y Sagradas Religiones para que viniese, como vino, de la ciudad de 
México, yendo desde aquí el reverendo padre fray Krancisco de Borja, del Orden 
de señor San Francisco, á conducirlo y solicitarlo, como de efecto lo trajo y 
vino en su compañía hasta ponerlo en esta ciudad; y porque este privilegio pasóá 
mí, como sucesor y heredero del dicho mi padre, y su imprenta, como es notorio, 
y siendo necesario lo^justiíicaré, por habérseme perdido, demás de la presunción 
que hace á mi favor de la concesión de dicho privilegio, como lo tienen las más 
imprentas de estos reinos, y en México, habiendo cuatro impresores, le tiene el 
más antiguo el privi legio, y se me debe guardar como concedido por causa one-; 
rosa y remuneratoria de haber venido mi padre con sü familia é i inprentá del 
reino de la Nueva Fspaña, y consiguientemente con.lihuár la prohibición im-, 
puesta en él de ^ue otra persona alguna no pueda impr imir , ni vender, ni traer 
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Je o Ira parle ;í usía Cmlc v s u s p r o v i n c i a s las tlicluis carli!l;:s y catecismos, y 
tengo n o l i c K i S i j u e se han I ra i d o Jo fu era del reino volúmenes Je cari Mias pn i a ven-
derse en esta Corte, en perjuicio mío, á que no se debe Jnr lüi:ar, asi por ser con-
tra el privilegio concedido, c o m o por la razón de ecjindad que concurre de ser 
único en esta ciudad, sujeto á lodo lo que se o (Vece de la causa pública y otras 
justas consideraciones: y Yucslra Señoría se ha de servir tie mandar guardar y 
cumplir el dicho privilegio, concedí Jidoirelo Je neevo on coso necesorio, y que 
en fuerza de éi no se puedan vender nir.guno d e los dichos cuadernos, reiterando 
Jas penas impuestas pecuniarias é iinponierdo (jiras de nuevo para su cumpli-
miento; 
A Vuestra Señoría pido v suplico sea ir.uv servido de proveer y determinar 
como en esíe escrito se contiene, en que recibi ié bien y merced con justicia de 
3a grandeza de Vuestra Señoría, etc.—Antonio de Pineda IbJirra. 
[l\ decreto Je autos á esta petición proveyó y rubricó Su Señor ía don To-
r ibio de Cosío, caballero del Orden de Calair¿\va, del Consejo de Su Majestad, 
presiden le Je esla Real Audiencia, gobernador y capilan general tic este reino. 
En Guatemala, en nuevede Knerode mil setecientos d iez años.-—Hay una rúbrica, 
Licenciada Pereira.—Al señor Fiscal. 
K¡ Fiscal de Su Majestad ha visto este escrito y dice: que Vuestra Señoría, 
siendo servido, podrá mandar que, jiistilicando esla parle lo que-.expresa en cuan-
to al privilegio de vender cartillas y calecismos, se le guarde y cumpla. Cuatemala, 
Enero doce Je mi l setecientos once.—/./a 'jíc/.n/o Guiiérrcz. 
llágase como dice el señor Fiscal, y hecho, se I m ^ a . — Hay una rubrica; 
Lo cual provevó v rubrico Su Señoria el señor don To f i bio de Cosío, caba-
llero del Orden de Calatrava. del Consejo de Su Majestad, presidenle de esía 
Keal Audiencia, gobernador y capitán general de esle rcili'o, en Guatemala; en 
12 de Enero Je 1711 años.—Manuel de (¡n^inán. 
En la ciudad de Guatemala, en catorce días del mes de Enero de m i l sete-
cientos once, el alférez Antonio de Pineda Ibarra, ni a es. Iro tie impresor y vecino 
de esta dicha ciudad, para la justilicacion y prueba que tiene ofrecida, présenlo 
por testigo al bachiller don Femando Veiázqtte/. de Cuzmán, clérigo, presbítero, 
capellán de coro y maestro Je ceremonias de la santa Iglesia Catedral de esta 
dicha ciudad, á quien doy fé conozco, y en virtud de lo mandado por el decreto 
de esíe Superior Gobierno tie la foja antes de ústn. le recibí ju iamenlo, que lo 
hizo in verbo sacerdoli.s. piomeLiendo decir verdad en lo que supiere v ie fuere 
preguntíulo; y siendo examinado al tenor- del pedimento presentado por el dicho al-
férez Antonio de Pineda I barra, di jo y decía: ó lo siguienlc: quecs \ ordad, públ ico y 
notorio que el señor don Martín Carlos de Meneos, siendo presidente, goberna-
dor y capitán general.d.e estas provincias, concedió licencia á el.padre del que le 
.presenta, especialmente para imprimir car-lillas y catecismos, y no solamente 
pára lo referido, s¡no también na ra iodo Jo demás que loca á la factillad de impre-
sión, y sabe y le consta al que declara que, hallándose esta ciudad y sus pro-
vincias sin impresor-, fué solicitado, á instancias del i lustnsimo v reverendísimo' 
señor obispo que fué de dicha ciudad, maestro don frav Pavo de Ribera, y de 
esla Muy Noble Ciudad y Sagradas Religiones, para que viniese, como en electo 
vino, de la ciudad de México, el reverendo pa lie frav Francisco de Horja, de la 
Seráfica l íe l ig ión de señor San Francisco, á solicitarlo y conducirlo: como lo 
fjecuio al ereclo, Imsla ponerlo en esta ciudad, a n o prhiJegió pasó v lia pasado 
de inmemorial tiempo á éste al dicho alférez Antonio de Ibarra, su hi jo, que le 
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présenla; v que lo que lleva dicho y declarado es la verdad, so carino del j u r a -
mento que hecho licne, en que se ali mía y ratifica, siéndole leula esta dec la ra-
ción, declaró ser la verdad, tic cincuenia y siete años, y que, aunque es c o m p a -
dre del que le presenta, no por eso lia fallado á decir la verdad, y lo firmo,, á 
quien doy fe conozco.—7)'m Fcrn.inAo VdA^quez tic Cjityn.in. — Ante m i .—Manue l 
t k Gtizmjn. 
E n ( luannnla. en caíurce de Knero tie mi l setecientos once a ñ o s , el alfói 'ev. 
Antonio de Pme.la Ibarra, maestro de impresor v vecino ile esta t l i tha c i u d a J , 
para la iustificaeif'tn y prueba que l i e n u ofrccitla, picscnlo por lcs i ÍL ;n á el s a r -
gento reformatio Tomás de Santa Cruz, espiñol y \ccir,o tic esla tlicha c i u d a t l , 
à quien dov fe conozco, v en v i r lml t!e lo mandado por decreto de este S u p e r i o r 
( lohierno de la foja antes de ésta le recibí juramento, que lo hizo por D i o s 
Nireslro Señor y una señal de cm/., en l'oima de derecho, promelicndo d e c i r 
\crda I en loque supiere y le fueie precintado, y siendo examinado al tenor d e l 
podinienio presentado p o r el d i e l i o ulíòic/. Amonio de Pineda, dijo y dcclar«> 
lo si_iUienic: que es verdad y sabe que el señor d o n Mart in ("arlos de Meneos* 
presidente, gobernador y capitán general que fué de estas provincias, eonced ió 
licencia para impr imir á el padre del que le presenta, y muy en especial p a r a 
cartil las y cnleeismos; y sabe asimismo que. hallándose sin impresor esta c i t u l n d 
v demás provincias tic esta tiohernacÍ"n. fué á instancias del ilustrísimo y r e v e -
i c i u l ¡ M i n o señor maestro don frav Pavo de Uibera, obispo que fué de esta d i õ -
Cdsis, solicitado, y por esla muy nobleCiudad y Sagradas U'eliiiiones, por lo m u y 
necesaria que era su persona, para que v i r . iese de la ciudad de México, d o n d e 
se hallaba, Á esla t 'e (iualcmala, como se consiguió por haberlo ido á traer e l 
reverendo paire fray l-'ranciseo tie líorja. de la Serálica Ueligión de señor S a n 
l 'rancisco. hasta ponerlo en esta ciudad, cuyo privileLjio posó á el dicho a l f é r e z 
Antonio de Pineda, como su h i j o , que le presenta; y que eslo es lo que sabe y 
la verdad para el |iiramenlo que tiene hecho, en que se af irmó y raliticó, s i é n -
dole leída esta su declaración; declaró ser de cincuenta y nueve años y que no l e 
locan las generales de la ley: no l irmó porque d i j o no saber escribir; de el lo t l o v 
fe.—Ante mi.—Miinucl Ac Gu^mAn. 
V.w Gunlcmala. en catorce de Knero tic mil setecientos once años, e l 
alférez Antonio de Pineda Ibarra, maestro tie impresor y vecino de esta d i c l i a 
ciudad, para la just i lkadón y prueba que tiene ofrecida y le está mandada d a r , 
presentó por lesligo i\ Miiuiel de Agüero, español y vecino de esta dicha c i u d a d , 
ó quien doy fe conozco, yen virtud de lo mandado por decreto de este S u p e r i o r 
Gobierno de la foja antes de ésta, le recibí juramento, que lo hizo por D i o s 
Nuestro Señor y una señal de cruz, en forma de derecho, so cuyo cargo p r o m e -
t ió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado: y siendo examinado a l 
tenor del pedimento pieseniado por el dicho alfétez Anton io de Pineda, d i j o ; 
que es verdad y asi es público y notorio, que el yefior don Ma: l in Carlos tie M e n -
eos, presidente, gobernador y capitán general que fué de estas provincias, c o n -
cedió al padre del que lo presenta licencia para que imprimiese, y en especial c t i -
tecisinos y cartil las; y sabe asimismo que. hallándose sin impresor esta ciudad y 
to las sus provincias, á instancias ya disposición del i lustrísimo y reverendís i ino 
-señor maestro don fray Poyo de liibera. obispo que fué de esla diócesis, y u 0 
esta muy noble Ciudad y Soprados Religiones de ella, se solicitó la persona d e l 
padre ¿el que 1c p i cm i l n . qte te hallubn t n dicha ciudad de Nueva l- 'spaña, 
ptmi que ptimma à tata, como se consiguió, por habérsele ido á traer el reverendo 
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padre fi\ny Francisco Borja, religioso de la Orden Seráfico del señor San Fran-
cisco, hasta que lo puso en esta ciudad, cuyo privilegio pasó y ha pozado el dicho 
alférez. Amonio de Pineda, que lo presenta, como lal h i jo suyo: y que lo que 
lleva dicho y decía nulo es la verdad y lo que sabe para el juramcnlo que lleva 
hecho, en que se aíirmó y ratificó, siéndole leido este su dicho; declaró ser de 
sesenta años y que no le locan las gener;des de la lev. y no firmó porque dijo no 
saber escribir; de ello doy te.—Anle mi.—Manuel de Guomiin. 
Llévense los autos al Asesor General para que me dó su parecer.—(Hay una 
rúbrica). 
Lo cual proveyó y rubricó su señoría el señor don Tor ib io de Cosío, caba-
llero del Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, presidente de esla 
Real Audiencia, gobernador y capilán "-eneral de este reino. ICn íiuateinala, en 
quince de lanero tie mil setecienlosonce años.—Mamid de Guzmán. 
Muy ilustre señor .—L! Asesor General ha visto lo pedido por el alférez 
Antonio de Pineda íbarra. maestro de impresor, y la información que ha dado 
sobre que se le guarde el privi legio de imp i im i r airdl las y calecismcs, con la 
prohibición de que por otra alguna persona no se ['uedan imprimir v traer á esla 
corte y sus provincias, ni vendólas: vdicc el Asesor que, aunque no justifica 
con declaraciones de los testigos el punto sobre la re fe rula prí.hiHción, parece 
que es concerniente al privi legio de imprimir , y haber venido, cerno es notorio, 
e] padre del prelcndiente desde la ciudad de -México á sla con su imprenta, por 
la necesidad de no haber otro en lodo esle reino, el que se le conccdei-e con la 
.calidad expresada de que sólo el susodicho pudiese impi iiv.ir lo que se ofreciese, 
con prohibición á otra persona para poderlo hacer, traer y vender, pues es cono-
cida la pública util idad de esla ciudad ¡y sus provincias en que luí ya venido y 
subsistir.la tal imprenta, con la que se dá providencia á la necesidad de lodo lo 
que se ofrece, especialmente en las cosas más menc?torosos, como son, catecis-
mos y cartillas: v supuesta la dicha utilidad debida á In permanencia del susodi-
cho en el uso y despacho del d iclio su oficio, le parece al Asesor .ver muy con-
forme á toda razón tie equidad el que. siendo Vueslrn Señoría muy servido, 
mande se le guarde el mencionado piivÜei-io. con la prol. ibición de que va hecha 
'mención, y ello median le, el dicho impresor poner razón en h s i i r presiones que 
hiciese de tener el lal privileírio, con la calidad suso expr.si '. la; y que res-
pecto de queso dice haber ven ido de fuera del reino volúmenes de caí t i l las para 
venderse en esla corte, en que es de entenderre haber sido con la buena fe de no 
constarles á los que'las hubiesen traído de lal prohibición, podrá, siendo ser-
vido, concederles tiempo de dos años para que consL.n an las que luviesen, aper-
cibiéndoles para lo de adelante. Este es su paieccr, salvo lo que no tuviese por 
mejor; y lo f irmo, en Guatemala, en diez y nueve de Lncro de mil setecientos once 
anos.—Anionic ih- Padilla. 
Gonforme en todo con el parecer del Asesor General y líbrese despacho.— 
( í lay una rúbrica). 
Lo cual provevóv rubricó su señoría el señor don Toribio de Cosío, caballero 
de la Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, presidente de esta Ueal 
Audiencia, ííobernador y capilán general de esle reino. I'.n Guatemala, en veinte 
V tres de Enero de mil seíecienlos once años.— VWimucl de Guzmán. 
Libróse en 2.3 de ICnero de 171 i años.-—(May una rúbrica). 
El-alférez Antonio de Pinedo Ibarra, maestro de impresor, vecino de esta 
ciudad(en los autos fechos sobre que se me guarde el privi legio anexo y concedido 
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f i la impresu'm de cail i l los y cíilccismos, como mns haya lugar, digo: que ósto.s 
se sirvió Vueslra Señoría remitir en asesoría al licenciado don Antonio de Pa-
d i l l a , abogado en esta Real Audiencia, quien d i ó su parecer y con él se conformó 
Vuestra Señoría, delennin.mdo á mi favor; y poique en el .se dice que, res-
pecto de haber venido de fuera del reino volúmenes de cartillas para venderse 
en esta corte, podrá Vueslra Señoría concederle íiempo de dos años al que las 
trae para que ias pueda consumir; y porque yo fen^o comprada toda la dicha 
porción de carti l las, que pára en mi poder, por excusar el i^'rave perjuicio que se 
me seguía, se ha de servir Vuestra Scfioría que el auto corra y se entienda sin l a 
calidad queen éi se menciona, los dos años de (érmino, por lo que llevo dicho, v 
que para el lo se me libre e! despacho necesario del asiento del privilegio conce-
dido á dicha imprenta, imponiendo para su observancia y cumplimiento las pe-
nas que Vuestra Señoría tuviere por convenientes á los que en adelante quis ieren 
introducir en este reino cart d las y catecismos de otros, para que se excuse co-
rruptela é introdución. por ser contra el privi legio de dicha imprenta y ser en 
daño mio v de mis sucesores; por lodo lo cual, 
A Vuestra Se fio ría pido v suplico así se sirva Je proveer v mandar hacer 
como pido, en que recibiré bien y merced con justicia de !a grandeza de Vues-
tra Señoría, etc.—An/onio Pineda Ibanw. 
Al Asesor General con los autos.—(Elay una rúbrica). 
{•A decreto escrito á esta petición proveyó y rubricó Su Señoi ía el señor d o n 
To r i b i o de Cosío, caballero del Orden de Calalrava, del Consejo de Su Ma jes -
tad, presidente de esta Real Audiencia, gobernador y capitán general de este 
reino. ICn Guatemala, en treinta de Kncro de mil setecientos once años.—Manual 
de Gu^mán. 
Muy ilustre señor.—Kl Asesor General lia visto el pedimento de la ' p l a -
na de la vuelta, v dice: que. en consideración á la compra que se refiere p o r 
la parte, v por ello haber quedado consumida las cartillas y catecismos que se h a -
bían introducido de fuera, cuyo efecto era el término de los dos años, p o d r á 
Vuestra Señoría, siendo servido, mandar corra el despacho llanamente y sin l a . 
calidad de la concesión,de dos años para que se consumiesen dichas carti l las y 
catecismos. Este es su parecer, salvo, etc.; y lo firmo. En Guatemala, en tres t i e 
Febrero de mil setecientos once años.—A n im io de Padi l la. 
ConConne con el parecer del Asesor General.—(¡layuna rúbrica). 
Lo de suso provevó y rubricó su señoría el señor don Toribio de Cosío, c t \ -
bal iero del Orden de Calalrava, de! Consejo de Su Majestad, presidente de e s t a 
Real Audiencia, gobernador y capitán g-eneral de este reino. En Cuaterna la, e n 
tres de Febrero tie mil setecientos once años.—Manuel de GuynAn. 
El alférez Antonio de Ibarra, vecino de esta ciudad é impresor en ésta, d igro: 
que Vuestra Señoría fué servido de continuarme eí privilegio concedido á mí i m -
prenta por e.ste Superior Gobierno para la impresión de cartillas y catec ismos, 
y porque éste fué con la pena de doscientos pesos, sin embargo ha demos t rado 
ía experiencia que se ha contravenido ia prohibición, se ha de servir Vuestra S e -
ñoría de mandar se añada al despacho mandado librar las mayores penas q u e 
convengan, ó, á lo menos, la de los mismos doscientos pesos; 
A Vuestra Señoría pido y suplico asi lo mande, en que recibiré merced c o n 
just ic ia, etc.—Àn Ionio da Pineda Ib a i ra . 
Llévense los autos de la materia y este escrito al Asesor General.—(11 « y 
una rúbrica). 
I N T R O D U í X í O N lMn 
FA decreto sobre escrito ôe esta petición proveyó v rubricó su señoría el 
señor don Tnnbio de Cosío, c;ib;\llero del Orden de Cidalrav;!, del (lons^jo de Su 
Majestad, presidente de esta Ueal Audiencia, líohcrnador y capitán íieneral de 
este reino, lín (iuatcmala, en siete de Kebiero de mil setecientos once años.— 
ÍMí t rnie l J e G u z m a n . 
.Muy ilustre señor. — El Asesor (ieneral ha visto lo pedido por esta p.-irle 
en la plana de la vuelta, y dice: que Vuestra Señoría, siendo servido, podrá 
mandar hacer como se pide, l iste es su parecer, salvo, etc.; v lo firmo. Kn (.iun-
íemala. en once-de Febrero de mil .setecientos once años.—An/on/o ¿/e PadiiLi, 
llágase como parece al Asesor Cicncral.—(Ihtv una rúbrica). 
Lo cual provevó y rubricó su señoría el señor don Tor ib io de Cosío, caba-
l lero del Orden de Calalrava. del Consejo de Su Majestad, presidente de esta 
Ueal Audiencia, gobernador y capi!án general de este reino, lü i Guatemala, en 
trece de Febrero de mil setecientos orce años.—ÁLvwel cíe Guz i iu in . 
Libróse en catorce de Fuhrero de mil setecientos once años. 
(Archivo de Gobierno, expediente 2808). 
111.—TESTAMENTO DE ANTONIO DI; PINEDA IBARKA.—21 DE SL'PTIUMW.'K ni- : 1721. 
aSepan cuantos esta caria vieren, cómo yo, Antonio tic Ibarra, natural y re-
sidente de esta ciudad de Santiago de (iuatemafa, hijo legit imo de Antonio Pi-
neda [barra v de doña Marta Ai on tes liamírey, mis padres, difuntos, vecinos de 
la ciudad de México, estando, como estoy, enfermo en cama de achaque que 
Dios, Nuestro Señor, ha sido servido darme, pero en mi entero juicio, memoria 
y entendimiento natural, creyendo, como (irme y verdaderamente creo, el ine-
fable Misterio de la Santísima Trinidad. Padre. Hijo y l íspir i ln Santo, tres per-
sonas distintas y una Fsencia Divina, v e n todo lo demás que cree, predica y 
enseña Nuestra Sania ¡Madre Iglesia Católica, Apostólica, Pomana, regida y go-
bernada por el Fspii'itu Santo, en cu va fe v creencia he vivido y protesto vivir v 
morir, cuino (icl y católico cristiano, y para conseguirlo pom:" por mi inlercc-
sora v abogada á la siempre Virgen María, madre de Nueslr<' ¡•M.-por Jesucristo, 
á su smtísimo esposo el Señor San José, al Santo Aniíel de mi Guarda y santo 
de mi nombre, el glorioso Señor San Antonio, y á los demás santos y santas de 
la Corte Celestial, para que intercedan v alcancen de Dios. Nuestro Señor, el 
perdón de mis culpas y pecados: y con esta invocación y protestación divina, 
ordeno y hago este mi lestamenlo, última y (¡nal voluntad, en la forma y mane-
ra siguiente: 
«Primeramente, encomiendo mi alma á Dios, Nuestro Señor, que la crió y 
redimió con el precio infinito de su sanlísima sangre, muerte y pasión, y el cuer-
po á la tierra, de que fué formado, y cuando su Divina .Majestad fuere servido de 
¡levarme de esta, presente vida, mando que. amortajado con el hábito de) Señor 
San Francisco, sea sepultado dicho mi cuerpo en la parroquia del Sagrario de 
la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad y que la disposición de mi entierro sea 
en la forma que mis albaceas dispusieren, respecto á la pobreza que a! presente 
me hallo. 
«A las mandas forzosas y acostumbradas, mando se les dé á real á cada 
una, conque las aparto de mis bienes. 
«Declaro que soy casado, según orden y forma de nuestra Santa Madre 
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Iglesia, con ilofia Manuela Caraballo del Zas. hija legítima Je l'rancisco de Ca-
raballo y de Micaela de! Xaz, vecinos y naturales que fueron de esla ciudad, y a l 
tiempo y cuando contraje malr imonio con la susodicha, me d iuon por dote y 
caudal conocido lo que tie dicha caria conslará, á que me remito; yo no tenia 
caudal alguno, y porque asi conste, lo declaro. 
«Declaro que durante el dicho malnmomo hemos tenido por nuestros h i -
jos legítimos â María, Juana, Manuela, Antonia, Silvestra. P>einarda, Joseph, Fe-
l ipe, Andrea y Francisco, lodos ya de edad de más de veinte y cinco años: de -
clárote^ por tales mis hijos legítimos y de la dicha mi mujer. 
«Declaro que nadie me debe cosa alguna y sí debo de una casa que saqué 
perteneciente al convento de Señora Santa Catarina Márt ir de esta ciudad, d e 
los réditos de ella, cien pesos, que por mi pobreza no lie pagndo. Y as imismo 
debo á los indios del pueblo d¿ San Juan Sacalcpeques. del valle de esta c iudad, 
ochenta pesos que me dieron para que les hiciese un l ihio de coro, que por m i s 
achaques no he podido hacer y he gastado el dineru; y respecto de nu tener con 
qué pagar una y otra cosa, pido, suplico y ruegn por el amm* de Dios y de su 
pasión santísima que las personas á c|ii¡en peí lenece me lo perdonen. 
«Declaro que los cortos bienes de imprenta y trastes ca>cn>s son tan cor tos , 
y de tan poco valor, que no alcanzan á cubrir la dote de la drclui mi mujer. 
«Y para cumpl i r y ejecutar este mi testamento y lo en él contenido, e l i j o 
y nombro por mis albaceas testamentarios al capitán don l.uis Antonio Muñoz , 
vecino de esta ciudad, quien ha de ser, asimismo, tenedor de mis bienes, y á la 
dicha doña Manuela, mi mujer; ó Joseph, Felipe y Franc isc , nombro, as imis-
mo, por tales mis albaccas, y á todos juntos y á cada uno de por sí, w sol id i t rn, 
doy el poder y facultad que tic derecho se requiere para el uv> y ejercicio de es -
tos cargos, y aunque sea pasado el año por derecho dispuesto, yo le p ro r rogo 
todo el demás tiempo que fuere necesario y hubieren menester. 
«Declaro, asimismo, que cuando cas¿ á Calalina y Francisco, no les di cosa 
.ninguna, ni más que loque les dejó por manda á cada uno el alférez Franc isco 
Soinosa, difunto, vecino que fué de esta ciudad, quien, asimismo, dejó á Berngr-
t'a la misma cantidad que á los demás, y por no haber tomado estado todavía l a 
susoJicha, no se le ha entregado, y poique así conste, lo declaro. 
oY en el remanente tic lodos mis bienes, tiendas, derechos v acciones, i ns -
fuyo y nombro por mis universales herederos á los dichos mis hijos .María, Jua-
na, Manuela, Antonia, Silvestra, Andrea, Uei narda, Joseph, Felipe y Francisco, 
para que lo que fuere lo hayan y gocen por ¡guales parles, con la bendición d e 
Dios y la niiit. 
«Y revoco y anulo y doy por de ningún efecto y valor otros cualesquiera tes-
tamentos, cobdicilos. poderes para testar y otras disposiciones que vo haya fecho 
y otorgado, por escrito ó de palabra, 0 en olía cualquier manera, para que l odo 
no valga ni haga fe, en juicio ni fuera dél, salvo ésle que ahora otorgo, que q u i e -
ro se guarde, cumpla y ejecute, según y como en él se contiene; v asi lo o to rgo 
en la ciudad de Santiago de Ctiatcmala, en veinte y un días Je) IDOS de Sep t iem-
bre de mil setecientos y veinte y u n años; y el otorgante, que yo el escribano d o y 
fe conozco y de que, á loque parece, según lo que habla, propone y responde, 
eslá en su enleio juicio y memoria y entendimiento natural, y de que así lo otor^ 
gò y firmó, siendo testigos, llamados y rogados, Manuel de ICsquivelo, el-padre1' 
Tomás de Náxera, de la Compañía de Jesús, y Lorenzo de Paz, vecino de esla 
ciudad. Y dándoselo para que lo tirmase. no pudo, y lo firmó uno de d i c h o s 
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testigos; de ello Joy te.— A ruego y por testigo.—Manuel tic Esquivólo.—Ante 
mi.—\\Lite() Hitiz ¡ Imlado, cscnbanu real». 
IV.—TESTAM UNTO r>n: SEBASTIÁN DE A i t i i v A i . o v nr: s u PHIMEHA HUJEU OOÑA CA-
TALINA DE I.LÓN.—10 UK l'lMiliO D!£ I ytlO. 
«Kn el nombre Je Dios TodopoJeroso, amén.—Sea nolorio á los que la pre-
sente vieren, cómo yo don Sebastián de Aróvalo, vecino v nalural de esta ciudad, 
impresor de l ibros de e.sta Corte, hijo natural de doña Manuela de Arévalo, di-
funta, vecina y natural que, asimismo, fué de esta dicha ciudad, estando en pié 
y en sana salud, en mi entero juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo, 
como creo, en el Misterio de la Sanlísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, Ires personas distintas y un sólo Dios verdadero, y en lodo lo demás qtie 
cree y confiesa Nuestra Sania Madre Iglesia Católica Romana, bajo cuya fee y 
creencia he v iv ido y protesto vivir y morir, sin embargo de cualquier sugestión 
diabólica, temiéndome de la muerte, que es cosa natural, pongo por mi interce-
ssora y abogada á la siempre Virgen María, Madre de Dios v Señora Nuestra, á 
' l o s santos apóstoles San Pedro y San Pablo, para que intercedan con Dios, 
Nuestro Señor, se sirva perdonar mis culpas, por los méritos de su pasión y 
muerte; con cuya invocación y divina protestación quiero ordenar mi testamento 
y el de doña Catharina de León, mi legítima mujer en primeras nupcias, natu-
ral que fué de esta dicha ciudad, hija legitima de don Joseph de León y de doña 
Rosa de Santa María Culiérrez, sus padres, ya difuntos, vecinos y naturales que, 
asimismo, fueron de ella, quien, estando enferma en cama, de achaques que 
Dios, Nuestro Señor, fué servido enviarle y por ellos no haber podido hacer su 
testamento, teniéndome comunicadas las cosas locantes y concernientes á el des-
cargo de su conciencia, me d ió y confirió su poder cumplido para que en su 
nombre formase y otorgase su testamento, última y linal voluntad, nombrándome 
por su albacea testamentario, lidcicomisario y tenedor de bienes, como todo 
consta de él, que me otorgó á los veinte de Marzo del año pasado de mi l sete-
cientos cuarenta y nueve, que pasó por ante don Antonio González, escribano 
real, que exhibo al presente escribano para que lo pon^n en su registro é inser-
te en esta escriplura para su mayor validación, que su tenor es el siguiente: 
«En el nombre de Dios Todopoderoso, amén.—Sea notorio á los que el 
presente vieren, cómo yo doña Catharina Lucrecia de León, vecina de esta ciudad, 
mujer de Sebastián de A lévalo, impresor tie libros, hija legitima de don Joseph 
de León, escribano real, y de duna Rosa de Santa María Gutiérrez, ya difuntos, 
vecinos que fueron de esta dicha ciudad, estando enferma en ca ma pero en mi enteio 
juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo, como creo, en el Misterio de la 
Santísima Tr in idad, Padre, Hi jo y Espíri tu Santo, ires personas distintas y un 
sólo Dios verdadero, y en lodo lo demás que cree y confiesa Nuestra Santa 
Madre Iglesia Católica Romana, bajo de cu va fe y creencia he vivido y protesto 
vivir y morir, sin embargo de cualquier sugestión diabólica, temiéndome de la 
muerte, que es cosa natural, pongo por m i intercesora y abogada á la siempre 
Virgen María, Madre de Dios y Señora Nuestra, á los sanios apóstoles San Pe-
dro y Son Pablo, para que intercedan con Dios, Nuestro Señor, se sirva perdo-
nar mis culpas, por los méritos de su pasión y muerte; con cuya invocación y 
divina protestación, otorgo que doy mi poder cumplido, el que de derecho se 
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requiere y es necesario, <i el dicho Sebastián de Arevalo, mi marido, para que* 
llegado el caso de mi fallecimiento, en e! término legal ó fuera de él. haga y 
otorgue mi testamento, arreglándose para él á lo que le tengo comunicado y' 
pueda comunicar mientras viviere, declarando, como yo lo hago, ser mi voluntad 
que mi cuerpo sea sepultado en ia iglesia de Cristo Crucificado de misioneros 
apostólicos 6 en otra cualquiera que ehíriere el dicho mi mani lo, porque estoy 
la forma de mi entierro, misas v demás sufragios reservo á su discreción, nom-
brándole por mi albacca y tenedor da bienes y dándole, como le doy, el poder y 
facultad que de derecho se requiere para que pueda usar y ejercer dicho cargo 
todo el tiempo que necesitare, prorrogándole, como yo lo hago, el que para su 
ejecución y cumplimiento convenga, y para que, cumplidas que sean las mandas 
y legados, pios y profanos, con la parte de bienes que me tocan, del modo y 
forma que se lo tenijo comunicado, se establezca, asimismo, como yo lo hago, 
por mi heredero, para que lo sea y se entienda (.leí remanente que quedare 6 
de aquel beneficio espiritual y temporal y le resulte de lo mismo que en mi nom-
bre hiciere. Y por cláusula especial revoque, como yo lo hago, otros cuales-
quiera testamentos, codicilos, poderes para testar, mandas, legados y otras dis-
posiciones que por escrito ó de palabra hubiere hecho, para que no valgan ni 
hagan fee en juicio n i fuera de él, salvo éste y el testamento que en su v i r tud se 
otorgare, que quiero valga y se guarde, cumpla y ejecute por mi última y postri-
mera voluntad, ó por aquella via v forma que mejoren derecho lugar haya: en 
testimonio de lo cual asi lo otorgo en la ciudad de Santiago de Guatemala, en 
veinte de Marzo de mil setecientos cuarenta y nueve años. E yo, escribano de 
Su Majestad, doy fee conozco al otorgante y de que, á lo que parece, por lo que 
habla, propone y responde, está en su entero juicio, memoria y entendimiento 
natural, y de que así lo dijo y otorgó; no firnu') por decir no saber escribir; lo 
hizo á su ruego uno de lus testigos, que lo fueron Francisco Javier de Quiroga, 
Antonio Garrido è Ignacio Antonio Oquiequí, vecinos de esta dicha ciudad. A 
ruego y por testigo.—Francisco J.wier de Quiroga y Mella.—Ante mí.—Antonio 
González escribano real. 
«Y habiendo fallecido la dicha doña Catarina de León el día 26 de Marzo 
de dicho año de 1749, bajo la disposición de dicho poder suso inserto, fué su 
cuerpo amortajado con el hábito de Nuestro Padre San Francisco del Collegio 
de Cristo Cruciücado de misioneros apostólicos de esta ciudad.. 
«En cuya v i r tud, y usando de dicha facultad, procedo á formar dicho tes-
tamento y el mío en esta manera: 
cdlem, declaro por mi y e n nombre de dicha difunta, haber sido casados y 
velados según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia y que durante nuestro 
matrimonio no tuvimos sucesión, y ahora hallarme de segundas nupcias casado 
y velado con doña Juana Bat res, vecina de esta dicha ciudad, y durante nues-
tro matrimonio tenemos por nuestros hijos legítimos á Joseph, Mariano, Ignés, 
Josefa, Manuel Joseph, Maria Teresa, á Mariano Ignacio y á María Petrona, 
todos menores de catorce aíios; declárelos por tales mis hijos y de la dicha doña 
Juana para que conste. 
«Item, declaro que cuando contraje matr imonio con la dicha doña Catarina 
no llevamos á él caudal alguno y en su nombre también ¡o declaro; y bástalo 
presente, por parte de la dicha doña Juana, mi esposa, no se me ha entregado 
dote ni caudal alguno, sólo sí una mulalila esclava nombrada Elena y ésta ha-
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be Ha vendido, por convenir así, en cantidíid de ciento cincuenta pesos, lo cual 
también declaro pora que conste. 
(Las cláusulas ü.% 7 / y tS." se refieren á la institución de una capellanía del 
importe de la mitad del valor de la casa de propiedad de la suciedad conyugal, 
quç ascendió á mil doscientos pesos, y de que instituyó patrono a su hi jo Ma-
nuel José de A l évalo). 
( l in las cláusulas siguientes aumenta la capellanía hasta el valor total de la 
casa; declara hallarse asentado en dos hermandades y q ue no debe nada á nadie). 
«Item, declaro por mis bienes una imprenta de l ibros, que se compone de va-
rios pliegos, prensas y demás aperos 6 instrumeníos concernientes, que ã Ja pre-
sente está apreciada como en ocho mil pesos, y io declaro asi para que conste. 
«Item, declaro formar mis bienes cuarenta y un marcos de plata labrada, 
que existen en mi poder á la presente, como también dos mil pesos en reales y 
dos piezas de esclavos. 
«Item, declaro que mi hermano don Joachin de Arévalo mees deudor de 
cantidad de noventa y ocho pesos tres reales, que á mi favor resultaron en la p.arte 
que me tocó de herencia en la casa que quedó por bienes de la dicha mi madre 
al tiempo que de ella se hizo partición y consta del vale que me otorgó y se 
halla en mi poder, con más tres pesos y un real que por el susodicho suplí y 
le tocaron pagar por la escritura de transacción que entre los dos otorgamos en 
cierta litis que tuvimos. 
«Item, declaro que José Patricio (Zorzo, oficial de imprenta y residente en 
la hacienda de los «I locóles,» me es deudor de cincuenta pesos. 
«Item, declaro y es mi vol un Un) que cada y cuando que por parle de el di-
cho mi hermano se pagare la cantidad que arnha menciono serme deudor, se le 
entregue un torironcilo que se halla en mi poder, con los punzones que adentro 
se encontrarán de las letras de la imprenta, con los seis moldes, con expresa 
advertencia y declaración que hago de que cuando se me entregaron los pun-
zones no recibí los de la letra primera, sólo un molde, y lo declaro para que 
conste. 
(ICn otra cláusula nombra por sus albaceas al bachiller don Miguel Matute, 
clérigo, y á su mujer, la cua! debe ser también tutora v curadora de sus hijos 
menores. Concluve:) en testimonio de lo cual asi lo otorgó en la ciudad de San-
tiago de Guatemala, en diez y seis de Knero de mil setecientos y sesenta años. 
Y vo, el escribano de Su Alajestad. dov fee conozco ai otorgíinle, quien hallán-
dose en pié y e n sana salud y al parecer en su entero juicio, memoria y enten-
dimiento natural, por lo que habla, propone y responde, así lo otorgó y l írmó, 
siendo testigos don Francisco ('áceres. Joseph Dámaso (iuzmán, Manuel de Es-
cobar y Juan Manuel Diaz Toscano, vecinos de esta dicha ciudad.—Sebastián de 
Arevalo.— \ n t e mi.— losé figual Gotio)\ escribano real». 
V.—TÍTI'LO :>r-: EXAMINADOR DE S KG UN DO VOTO DEI. TIÍIBUN.U, DEI. PHOTOMIÜÍICATO 
DE GUATUMALA A F A V O i í OKI. LICENCIADO 1). C l i l S T Ó l i A L Olí I l i N C A P J É MELEN-
DEZ.—16 DE OCTUBIÍE DE 173-1. 
Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
las Dos Sici l ias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, tie Murcia, de Jaén, de los Al-
garbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Onen-
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tales y Occidentales. Islas v Tierra-firme del Mar Océano, Archiduque de Aus-
tria, Duque de ISorgona, de lírabanle y de Mi lán, Conde de ApsLuirgo, [•"landes, 
T i ro l y Barcelona, señor de Vizcaya y de Mol ina, ele. 
Por cuanto, el doctor don José de Medina, decano de la Facultad de Medi-
cina y proto-médico del remo de Gualemnla, se presentó ante don Pedro de R i -
vera Vi l la lón. mariscal tic campo de mis reales ejércitos, v Í M t a d o r general de 
los presidios de las provincias de Nueva Espana, de mi Consejo, presidente de 
mi Audicncja, Corle y Keal Chancilleria que en la ciudad de Santiago de Gua-
temala reside, mi gobernador y capitán general en la provincia de su distr i to, 
y en virtud de la facultad que le es conferida por el Ululo de tal proto-médico 
q u e obtiene, hizo nominación de varios sujetos para la recta expedición de las 
providencias v negocios pertenecientes al Protomedicato, entre los cuales, por 
lo que tocó á el oficio de alcalde ó examinador de segundo voto, nombró al 
licenciado don Cristóbal de Hincapié, profesor de medicina, por la idoneidad, 
ciencia y experiencia que halló c o n c u r r i r en su persona y ser graduado en dicha 
Facultad; y con vista de! citado nombramiento, el dicho mi Presidente le aprobó 
y mandó despachar el recaudo necesario, ve l l o mediante, para-que lo proveído 
tenga cumplido efecto, con su acuerdo libro el presente; per el cual, aprobando, 
como apruebo, dicho nombramiento, elijo y nombro á vos, el dicho licenciado 
don Cristóbal de Hincapié, en atención á vuestra idoneidad, ciencia y experiencia 
que habéis en la Facultad de Medicina, v que en ella sois graduado, por alcalde 
examinador Je segundo voló del Tribunal de Protomedicato de la ciudad v reino 
de Guatemala, para que con tal l í tulo ejerzáis, con sus anexidades y conexidades, 
según y de la manera que lo han usado, podido y debido usar y ejercer semejan-
tes alcaldes ó examinadores de segundo voto de tos prolomedicalOA de mis reinos 
y señoríos, y en la conformidad que se ordena y previene en mis leves reales del 
Ululo dieciseis, l ibro t e r c e r o de la Recopilación de Castilla, y en las tie Indias 
del título seis, l ibro quinto; v ordeno y mando á los f in .os, cirujanos, boticarios 
y barberos de la ciudad de Guatemala y de cinc > leijuas en contorno de ella o s 
hayan y t.Migan por tal alcalde ó examinador de segundo voto del expresado 
Protomedicato, y os guarden y hagan guardar todas las honras, privilegios, 
gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, prerrogativas, exemp-
ciones é inmunidades que os tocan y que debéis haber y gozar, lodo bien y cum-
plidamente, sin que os falle cosa alguna, con los proventos y emolumentos 
acostumbrados; y asimismo mando que por ningunos de mis jueces ni justicias 
se os ponga ni consienta poner embarazo ni impedimento alguno; y antes deque 
entréis á ejercer dicho olicio habéis de hacer el juramento acostumbrado ante el 
licenciado don Luis Manuel r-'ernández de Madrid, del Orden de Calatrava, m i 
oidor de la referida mi Audiencia de Guatemala, juez nombrado por el enun-
ciado. m¡ Presidente para el dicho Tribunal del Protomedicato; y declaro que 
por razón de esta merced habéis enterado once tostones y cuatro maravedís de 
media nata en mis Reales Cajas de la mencionada ciudad, seijún que ha constado 
por certificación de los oficiales reales de ella, que pára en los autos de la male-
i ta ; y todo lo aquí contenido se gruarde, cumpla y ejecute sin hacerse en contra-
rio, con ningún pretexto, pena de mi merced y de doscientos pesos para mi Real 
Cámara y fisco; y de este despacho tomará razón mi Contador de Cuentas. Rea-
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les. DaJo en la ciudad K\¿ Santiago Je Gualcmnla, en diez y seis -.lias de! mes de 
Ociubie de mil sclecienlos y treinlíi y ciialro años.—Pedro de eJ{¡vcrci. 
V I . — rJ'Í TU 1.0 D E P H O I O M K f l i C Ü EXTKAOH l>[ N A l i 10 D l i (JL'ATICMAI.A D K L M C l í N C I A D O 
L). C^iiisióim. DI; IIINCAIMIÍ Miíijíxix;/..—4 n i : MAYO DI; Í7Õ0. 
Don lrc[-nando. por la gracia Je Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, 
tic las Dos Sicilias, de Jerusalén. de Navarra, de Gramuia, de Toledo, de Valen-
cia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Ccrdeña, de Córdoba, de Córceí>o, de 
Murcia,de .Jaén, de los Algarbes, de A Igeciras. de Gibraltar, de las Islas de Ca-
narias, de ias Indias Orientales y Occidentales, Islas y 'I ierradirme del Mar 
Océano. Archiduque de Austr ia, Duque de líorsioña, de Brabaníc v Mi lán, Conde 
de Apsburg. de Flandes, T i ro l y Barcelona, señor de Vizcaya y de Mol ina, ele. 
Por cuanto ante don Josó de Araujo y Uío, de mi Consejo, presidente de 
mi líeal Audiencia, (-orle y Ueal Chancillena que está y resille en la ciudad de 
Sanlingo de Guatemala, mi gobernador y capitán i;eneral en las provincias de 
su distrito, el licenciado don Cristóbal de Hincapié Melendez, profesor de medi-
cina, presentí') escrito, á los trece de Enero de este año, representando que por 
mi real persona, como aparecía de mis leyes reales de la Nueva Uecopilación, 
se solía dar á algunos médicos títulos de proíomédicos generales, á I'm de 
que se descubriesen nuevas yerbas y medicinas para que se remitan al líeal IVo-
lomcdiculo de mis reinos de ICspaíia, y a l l í , reconocidas v ex peí mienta las,leudan 
mis vasallos esos recursos más en sus enfermedades, dando á los pro lo médicos 
generales muchas honras y asignándoles rentas para sus gastos indispensables 
para los exámenes de medicamentos nuevos 6 invenciones de viejos ya perdidos; 
v que, habí ndose aplicado con esmero más de veinte v siete a.'ios en este ejerci-
cio, con muchas esperanzas suyas, había conseguido el feliz efecto de haber 
hallado más de doscientos inedicameníos nuevos, que. con guinde utilidad y 
consuelo de muchos, estaban algunos en uso común, v de que lenia escrito un 
libro para la pública ut i l idad, y en adelante continuará dicha exploración; por lo 
que pidió al dicho mi Presidente. Gobernador y Capitán General fuese servido de 
conferirle t í tulo de tal protoir.édico gencial de todo mi reino de la dicha ciudad 
de Gualemahi,. de que resultaría bien ó mi monarquía en los nuevos remedios, á 
mis reinos por la adición de otros «'éneros con qué contratar, ocupándose mucha 
gente ociosa en sacarlos y beneficiarlos y, lo que más es, enriquecer ia medicina, 
descubriendo grandes secretos que la Divina Providencia puso en las yerbas 
para alivio Je la naturaleza humana; añadiendo dicho licenciado don Cristóbal 
de Hincapié Meléndez para su pedimento al dicho mi Presidente, el ménlo de 
haberse ocupado como veinte y ocho años, en virtud de nombramiento de m.i 
Prolomed¡cato de dicha ciudad de Guatemala, en los oficios de examinador y 
fiscal deél, como asimismo por ocurrir en su persona las calidades y demás mé-
ritos que constaban de los ínstrunienlus que demostraba; en cuya vista, el dichp 
mi Presidente, Gobernador y Capitán General, proveyó el decreto siguiente: . 
Nómbrase por prolomédico extraordinario de este reino al licenciado dun 
Cristóbal de Hincapié, sin perjuicio de las facultades del protomédico general 
catedrático de Prima de esta Real Universidad, para lo que se le libre el título co-
rrespond ienle. 
V ello mediante, paro qus lo proveído ien»n cumplido efecto, con acuerdo 
del dicho mi Presidente, Gobernador y CupiUtn General, libro el presente, por 
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c lcual , por haceros bien y merced á vos, el dicho licenciado don Crislóbal de 
J lincapié Melendez, y atendiendo á que sois hijo legítimo de don Antonio H in -
capié Meléndez y de doña Rosa Mal lcn, nieto legítimo, por vía paterna, del capi-
tán don Antonio Hincapié Melendez y de-doña Alaria Amaya y Castro, y por la 
materna d-e Cristóbal Mallén y Alaria García, biznieto legitimo por vía paterna de 
Anton io Hincapié y Ronquillo y dona Isabel Melendez Calderón, hija, legítima 
del maestro de campo Gonzalo Melendez y Valdés y de doña Inés Calderón, y que 
el dicho vuestro abuelo me sirvió en las plazas de alférez y de capitán de infan-
tería de la provincia de Nicarágua, en que se ocupó y gastó su caudal en la 
paga de soldados y fábrica del Casti l lo de San Carlos de Austr ia y IOH so-
corros de ta ciudad de Granada: y á que la dicha vuestra rebisabuela, dona Inés 
Calderón, fué hija legítima del capitán Francisco Godoy de Guzmán y de doña 
Isabel Calderón, su legítima mujer, y nieto del almirante Lorenzo de Godoy y 
Guzmán, padre del dicho Francisco de Godoy, y de Mayor Páez Oardón y de 
Catarina de la Hoz, madre y padre de doña Isabel Calderón, hijos y nietos de 
los primeros conquistadores de las provincias de la dicha ciudad de Guatemala, 
Nuevo Keino de México, Taha?co y Yucatán, descubrimiento de la China y paci-
ficación del Perú; que poblaron la dicha ciudad de Guatemala y gobernación de 
ella, que vinieron en compañía del Marqués del Valle, Fernando Cortés, y del 
Adelantado don Pedro de Alvarado, ejerciendo en dicha conquista los cargos y 
puestos tie capitanes,' alféreces y oíros oficios superiores de la milicia; y á los 
servicios del dicho maestre de campo don Gonzalo Meléndez de Valdés, vuestro 
tercero abuelo, que m e sirvió treinta v tres años, los veinte y tres de ellos e j e r -
ciendo el cargn de capitán de infantería española en la jornada que se hizo del 
Estrecho de ¡Magallanes, y después en la de la Tercera con el Marqués de Santa 
Cruz, generalísimo, junto á su persona y á su orden y no de otro alguno: y dés-
pués fué á la jornada de Inglaterra con el Duque de Medina-Sidonia, generalí-
simo, donde fué por capitán de infantería española y cabo'pnncipal délos d:emás 
capitanes que fueron embarcados en la nave nombrada San Juan Baulista de 
Feniandome, y ds toda la gente de mar v guerra que iban en la dicha nao á la 
referida jornada, que fué el año de mil quinientos y ochenta y ocho, el día de 
Santo Domingo, yen la escaramuza que se trabó con la armada de el enemigo 
cargó el dicho maestro decampo Gonzalo Meléndez sobre la capitana del ene-
migo, galeón que le puso en mucho aprieto, tanto, que si no s e hubiese calmado 
el viento y no lo hubieran socorrido con lanchas, el dicho maestre de campo ¡a 
hubiera tomado; y después en otras ocasiones trajo dos capitanas y dos almi-
rnntas, por no ser conocidos cual de ellas fué la principal, por el peligro en 
que se vió aquel día; y después prosiguió la dicha jorrada v dio vuelta (oda la 
isla de Inglaterra y F s c o c i a . y á las isU'.s Je Navc.ri a (?) v la Noruega, islas de Is-
landa, hasta llegar á setenta grados debajo del Ncí íc , donde pasaron excesivos 
trabajos y de donde vino á dar sobie el Castillo de'Corbes, donde anduvo nueve 
dias encerrado sin poder hacerse á la mar , y por la grande falta de agua que en 
el galeón había s e le amotinaron las compañías v quebraron las tinajas, y viendo 
que no teman agua, se sosegaron, y de allí á tres dias se perdió la (iicha nao 
en el Cabo de üroce y d i ó en la isla de Islanda y en el Cabo de Eècara, donde 
pasó el dicho maestre de campo Gonzalo Meléndez exxesivos trabajos por esca-
par la gente que escapó, habiendo muerto de sed ochenta y cinco hombres en la 
dicha naó; y de allí v i n o á España en la almiranta de Diego Flores, que acertó 
á llegar á aquellos parajes, y de allí fueron á la villa y puerto de'Santander, en 
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donJe, por real cédula particular, se le m.-indó al dicho maesíre de campo Gon-
zalo Me ende/, csi.uvie.se en guarda de ¡a dicha armada con su compañía, como 
práctico de aquel minislcno; de donde se condujo á mis reinos de España, cu 
donde s.e le nombró por capitán entretenido, con l ieinla escudos de sueldo al 
mes. cerca del general don Alvaro liazan; y luego obtuvo el nombramiento de 
g'obeinador de la provincia de Soconusco, el que sirvió siete años, y habiéndole 
sucedido en dicho empleo don Andrés Día/, de Rivadeneira y tomádole residencia 
secreta, ie dio por libre de ella; y asimismo el doctor don Alonso Criado de 
Castilla, presidente que fué de la dicha cuidad de Guatemala, habiendo tenido 
noticia que el corsario I'Yancisco Draque, con una gruesa armada de ingleses y 
otros enemigos intentaba venir á infestar los puertos de dicha ciudad, para se-
guridad de ellos ie nombró al dicho Gon/.alo Meléndez de Vaidés por maestre 
de campo general de todas las provincias de dicha ciudad de (Jualemala, en aten-
ción á sus méritos y servicios que van referidos; y habiendo pasado á la provin-
cia de Nicaragua á rechazar y resistir en el Desaguadero de la laguna tie la ciu-
dad de Granada la armada del enemigo, que intentaba entrar para invadir aque-
llas costas, sirvió el referido Gon/.alo Melendez en el dicho Desaguadero veinte y 
ocho meses, haciendo en él un fuerte, en el raudal que entonces le nombraban 
del Diablo y hoy se llama de Santa Cruz, haciendo otros retenes y trincheras en 
dicho Desaguaderc, y expendido de su caudal más de siete mil tostones; y úlii-
m amen le haber ejercido el dicho maestre de campo Gon/.alo Meléndcz en la di-
cha provincia de Nicaragua los empleos de tesorero de mis Reales Cajas de la 
ciudad de León y regidor del Cabildo de ella, de cuyos cargos diú buena cuenta, 
como aparece de los instrumentos demostrados: en cuya consecuencia, y á cons-
tar asimismo de vuestra calidad, idoneidad, ciencia v experiencia de vus, el dicho 
licenciado don Cristóbal de Hincapié Melendez que habéis en la facultad de 
medieino y que en ella os halláis graduado de alcalde ó examinador de segundo 
víalo del Proíomedicalo de la dicha ciudad de Guatemala, y atendiendo á vues-
tros méritos y á los de vuestros predecesores, os elijo y nombro por prolomédico 
extraordinario del referido remo de Guatemala, sin perjuicio de las facultades 
del Proíomedicalo General catedrático de Prima de mi Real Universidad de la di-
cha ciudad, para que, como tal, uséis y ejerzáis dicho oi icio, según v de la manera 
que lo hubiesen usado y ejercido los demás protomédicos extraordinarios de mis 
reinos, estados y monarquia: á cuyo iin os informaréis de todos los médicos, 
cirujanos, herbolarios españoles é indios v otras personas curiosas en dicha fa-
cultad v que os pareciere podrán entender y saber algo y tomar relación de 
ellos,, generalmente de todas las yerbas, árboles, plantas y semillas medicinales 
que hubiese en los territorios y provincias donde se hallaren, informando qué 
lexperieneia se tiene de las cosas referidas, del uso, facultad y cantidad que de 
dichas medicinas se dá, cómo se cultivan y si nacen en lugares secos-ó húmedos, 
y si de los árboles y plantas hay especies diferentes, escribiréis las notas y seña-
les, haciendo experiencia y prueba de todo lo posible, y lo siendo, procuréis in-
formaros de personas experlas para que, certificándoos de la verdad, dúis cuenta 
de el uso, facultad y temperamento de ellas; y de todas las medicinas, yerbas 
ó simienles que hubiere en aquellas partes y os parecieren notables, habéis de 
enviar á mis reinos de España, si en ellos no los hubiere, escribiendo la his-
toria natural de cada cosa, cuya forma remito á vuestro buen juicio y leiras, arre-
glándoos en todo y por todo á mis Reales Leyes de Indias y de Oaslilla que del 
p'sunto tratan; habiendo de gozar de todos los privilegios, gracias, mercedes, 
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franquezas, libertades, preeminencias, prerronativas, exempeiones é inmunidades 
que os tocan y que debéis haber v gozar como tal protomédico extraordinario 
nombrado para el referido descubrimiento de yerbas medicinales, todo bien y 
cumplidamente, sin que os falte cosa alguna; y asimismo mando que por nin-
gunos mis jueces ni ¡usíicias se os ponga ni consienta poner embarazo p i im-
pedimento alguno, y todo se guarde, cunipla y ejecute sin hacer en contrario 
con ningún pretexto, pena de mi merced y de doscientos pesos para mi Real 
Cámara y fisco. Pecho en la ciudad de Santiago de Guatemala, en cuatro de 
Mayo de mil setecientos y cincuenta años.—José Araujo r Río. 
(Archivo de Gobierno, expediente 1201). 
VII.—SOLICITUD DE IIINCAPIK. MIÍI.ÉNDF.Z PARA ABRIU BOTICA PÚBLICA EN GUATE-
MALA.—NOVIEMniíií DE J767. 
.Muy magnífico señor.—El licenciado don Cristóbal de Hincapié Meléndez, 
médico examinado y aprobado, como mejor haya lugar en derecho, ante Vues-
tra Señoría parezco y digo: que lia más de cuarenta años que he sido examina-
dor nombrado para examinar módicos, cirujanos y boticarios, y cerca de cuarenta. 
años que, con tí tulo real, he sido prolo-médico tercéro, examinador de médicos, 
cirujanos y boticarios, y cerca de veinte años que he sido proto-médico general 
extraordinario, con titulo real, para que escribiera la Histor ia Natural, sin la 
renta de quinientos pesos que regularmente se asignan á este honor, por los gas-
tos y Lrabaioque se tiene en averiguar las causas y efectos naturales de los Ires 
reinos, vegetal..mineral y animal, y disponer con la mavor exactitud las prepara-
ciones que se deben hacer para que resulten seguros, benignos y suficientes; que-
lle cumplido con trabajo, peligros y dineros, para el bien de la monarquía,.de 
que hay varias cosas en uso con pública uti l idad, y con especialidad el descubi-i-
miento de la verdadera, cierta y eficaz curación de la rabia; y habiendo Iraba-
jado muchos años en este ejercicio, me hallo hoy viejo, enfermo y con muchas 
incomodidades para mantener mi familia, y con un hijo práctico en la maniobra 
de botica, á más de mi inteligencia; y por lo que á Vuestra Señoría suplico sea 
muy servido de concederme licencia para abrir una botica pública, para que, con 
menos fatiga, mantenga yo mis obligaciones; para lo cual protesto de no salir á 
curar sin expreso mandato de Vuestra Señoría ó urgente necesidad de las que 
carecen de ley. así por la dificultad que para ello tengo, como por estar prohi-
bido que el médico que cura tenga botica ó medicinas venales: lo-que cumpl i ré, 
como todo lo que ha sido de mi cargo; por lo cual, 
A Vuestra Señoría ruego y suplico sea muy servido de concederme como 
llevo pedido, que es de justicia, ele.—U.cencicdo don Cristóbal de Hincapié Me-
fArchivo de Gobierno, expediente 1200). 
V I I I . - I ' S C I Í I T U R A D E V E N T A DE U N A ¡M RHKNTA OTOriCADA POR ANTONIO S A N C H E Z 
C V BILLAS A l -AVOi í DF. I). IGNACIO Q l l U Ó S Y Bí iTETA.—18 DE JUNIO DE 1785. 
«En la Nueva Guatemala de la Asunción, á diez y ocho de Junio de mil-se-
tecientos óchenla y cinco años, ante mí el escribano de Su .Majestad y los testigos, 
don Antonio Sánchez Cubillas, familiar de! Sanio Oiicio de la Inquisición de Se-
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vi l la y impresor de tribunales, á quien doy fe c o n o z c o , dijo tener por suva pro-
pria la imprenta que maneja, que se compone de sesenta y cinco arrobas y tres 
l ibras de letras surtidas, en cuatro clases, dos prensas y demás aperos, láminas 
de cobre y p lomo, culletes, herramienta de encuadernar, novenas y demás restos 
de la tienda de cuadernos y otros Ejercicios impresos que individualmente constan 
en la memoria que con fecha de este día tiene formada y tirmada de su puño; y 
que iiabiendo resuelto regresarse á los reinos de ÍCspaña, estando próximo á su 
viaje, ha determinado vender dicha imprenta con lo demás contenido en dicha 
memoria, y efectiva men le tiene ajustada su venta con don Ignacio Quirós y Be-
teta. Y poniéndola en electo en la mejor vía y forma que haya lugar, porta 
presente otorga que vende para el susodicho, sus herederos y sucesores y quién 
mejor su derecho representare, esa saber, la referida imprenta y utensilios de 
ella, con todo lo qiie tiene trabajado de novenas, devocionarios y demás que se 
percibe de la referida memoria, todo por el precio de tres mil v trescientos pesos, 
que en reales y moneda corriente le tiene dados, contados á su satisfacción, que 
por tenerlos en su poder y no parecer de presente se dá por entregado de ellos; 
sobre que renuncia la excepción de non numérala pecunia, leyes de la entrega y 
s u prueba, cuya cantidad declara ser el justo precio de dicha imprenta y bienes, 
porque no valen más, y c a s o que más valgan, le hace gracia y donación del exce-
s o con las insinuaciones y renunciaciones en derecho n e c e s a r i a s , y en su confor-
midad se desiste y aparta del derecho y acción, propriedad y señorío que á dicha 
imprenta tenía, y lo ceJe, renuncia y traspasa en el dicho comprador, para que 
sea suya propria, y como tal pueda usar y disponer de ella á su voluntad, como 
cosa que le pertenece con justo y legítimo título y buena fee. como este instrumento 
lo es. Y, así á la evicción, seguridad y saneamiento de esta venta, como á la vali-
dación, Imneza v cumplimiento de ella, obliea s u s bienes, habidos y por haber, 
con poderío y sumisión á los jueces y justicias de Su Majestad de todas y de 
cualesquier partes que s e a n , para que á su observancia se le compela y apremie 
por todo rigor de derecho, vía ejecutiva, y como si f u e s e por sentencia pasada 
en autoridad de c o s a juzgada, renuncia las leyes, fueros y derechos de su favor, 
con la general que lo prohibe. Y estando presente el dicho don Ignacio Quirós 
y Betela, inteligenciado del contenido de esta escritura, otorga que acepta la 
venta que por ella se le hace de la imprenta y bienes expresados por el precio 
declarado, pues la imprenta la ajustó en un mil y doscientos pesos y lo demás 
ep dos mil y ciento, como consta de la citada memoria, que firmó por su parte, 
que por haberlo recibido por ella y tenerlo en su poder, se dá por entregado, 
sobre que renuncia las leves de la entrega y su prueba; y ambas partes asi lo 
dijeron, otorgaron y firmaron, siendo testigos don francisco Martinez Pacheco, 
don Casimiro lísteban de A r r i a y Ambrosio Josef Fernández, vecinos de es]a 
ciudad.—Antonio Sánchez Cubillas.—Ignacio Quirós y 'Betela.— Ante mi.—Sebas-
t ián Gonzáfe^, escribano real». 
I X . — l i s C R l T U R A DE COMPRAVENTA DE UNA IMPRENTA U l i C U A POR DOÑA J UANA DE 
JESÚS MAKTÍNEZ BATHES A D. MANUEL DE BAT RES.—13 DE MAYO PE 1775. 
En la ciudad de Santiago de Guatemala, y Marzo trece de mil setecientos 
Setenta y cinco años, ante mi el escribano y testigos compareció doña Juana Ba-
Ires v Martínez, viuda de el di funto don Sebastián de Arévalo. á quien doy fé 
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conozco, y dijo: que ha comprado de el alférez real don Manuel Batres una im-
prenta hecha en París, compuesta de veinte y siete paquetes de letra y moldes, 
su peso bruto nueve arrobas si t ie libras, y neto doscientas una y media libras, 
prensa y todos loa utensilios necesarios para ella, en la cantidad de ochocientos 
cincuenta pesos, de que me doy por recibida y entregada de toda mi satisfaciOn, 
que por no parecer de presente renuncio la excepción de las leyes, entrega y su 
prueba, de cuva cantidad tengo entregados doscientos pesos, restando seiscien-
tos v cincuenta, dejando en prenda y poder de dicho señor alférez real veinte y 
ocho marcos tres onzas de plata labrada, toda quintada, y una garganlia de perlas 
menudas con diez y seis hilos, hasta que se verifique ei total pago, que ha de ser 
dentro de un año: á cuyo cumplimiento obliga sus bienes habidos y por haber, 
y con especial hipoteca de ¡a expresada imprenta, con poderío y sumisión á los 
jueces v justicias de Su Majestad de todas v cualesquier parles que se;in, para 
que á su observancia la compelan y apremien por todo rigor de derecho, vía eje-
cutiva y como si fuere por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, v para 
lo que renuncia las leyes de el Yeleyano, Senalus comullus de Justiniano y 
partida establecida en favor de las mujeres y las demás que les favorezcan en esta 
razón, paro no aprovecharse de ellas, de las cuales ha sido advertida por mí, el 
presente escribano, y sin embargo las renuncia con la general que lo prohibe. 
Y asi lo dijo, otorgó y firmó, siendo testigos don Joseph ¡María Toscano, Juan 
Santos Sánchez ó Isidro de Abelar, vecinos de esta ciudad.—Juana Martines.— 
Ante mí.—Carlos de Figueroa, escribano real. 
X.—TJÍSTAMENTO DE DOÑA MAHÍA !>!•: JIÍSÚS MAIÍTÍNK/. BATRILS, VIUDA DE SEBAS-
TIAN DE ARÉVALO — )6 DIÍ SEPTIEMBÍU; DE I8<H>. 
«En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. Yo, doña María Batres, na-
tural de Guatemala y vecina de esta capital, hija legítima de don Nicolás Mar-
tínez y de doña Manuela Macal, ya difuntos, naturales que fueron de aquel 
suelo, hallándome por la divina misericordia fuera de cama, aunque con algu-
nos achaques que Dios Nuestro Señor ha sido servido enviarme, pero en mí 
entero juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo y confesando, como 
firmemente creo y confieso, el altísimo é inefable, incomprensible Misterio de 
la Beatísima Tr in idad, Padre, H i jo y Espíritu Santo, tres personas distintas y 
un solo Dios verdadero, y todos los demás misterios y sacramentos que cree y 
confiesa Nuestra Santa Madre iglesia Católica, Apostólica, Romana, en cuya 
verdadera fé y creencia he vivido, vivo y protesto vivir y morir, como católica, 
Hel cristiana, tomando por inlercesora y protectora á la siempre Virgen é In-
maculada Serenísima Reina de los Angeles María Santísima, Madre de Dios y 
Señora Nuestra, al santísimo ángel de mi guarda, los de mi nombre y devoción 
y demás de la Corle Celestial, para que intercedan con Nuestro Señor Jesucristo, 
que por los infinitos méritos de su preciosísima vida, pasión y muerte me per-
done todas mis culpas y Heve mi alma á gozar de su beatiíka presencia; teme-
rosa de la muerte, que es tan natural y precisa á toda criatura humana, como 
incierta su hora, para estar prevenida con disposición testamental cuando lle-
gue, resolver con maduro acuerdo y reflexión lodo lo concerniente al descargo de 
mi conciencia, evitar con la claridad las dudas y pleitos que por su defecto 
puedan suscitarse después de mi fallecimiento, y no tener á la hora de éste algún 
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«¿daJo leniporal que me obste pedir á Dios de todas veras la remisión, que es-
pero, Ufe mis pecados, otorgo, hago y ordeno mi testamento en la forma si-
guiente: 
«Primeramente, encomiendo mi alma á Dios Nuestro Señor, que de la nada 
la crió, y mando el cuerpo á la (ierra, de que fué formado, el cual, hecho cadá-
ver, quiero se amortaje coa. el hábito de mi profesión que visto y sepultado en 
su iglesia de Nuestra Señora de la Merced, y los gastos parroquiales los debe 
satisfacer la A rchicofradia del Santísimo, de la que soy cofrade. 
«Item, á las mandas forzosas y acostumbradas lego por una vez á ocho reales 
cada una, que aparto de mis bienes. 
«Item, declaro fui casada de primeras nupcias, in facie Eclesix, con don Se-
bastián de Arévalo, ya di funto; en mi matrimonio hubimos y procreamos por 
nuestros hijos legítimos á José Mariano, casado con doña Marta Sáez; á Ma-
nuel José, casado con doña Dionísia Galiano; José Miguel , casado hoy de se-
gundas nupcias con Pelrona Aragón; á Fray Ignacio, religioso profeso de la 
mil i tar orden Redempción de Cautivos Nuestra Señora de las Mercedes; á María 
Petrona, María Josefa y Paulina Antonia, en estado doncellas; y muertos: Inés, 
José Domingo, Bartolomé José, Pedro José, Feliciana y María Teresa, meno-
res de edad. 
«Item, declaro que cuando contraje matrimonio no traje á éste cosa alguna; 
no siendo así, mi marido fué su principal en casa; y sus bienes serían como siete 
m i l pesos, los cuales sirvieron para sostener la casa y familia, que fuimos obte-
niendo, así con ello como con su trabajo en el arle de la imprenta; sólo traje una 
esclavita que me dieron mis padres, y después de muerto mi hermano, que se me 
dieron doscientos pesos. 
«Item, declaro que en el testamento que otorgó mi finado esposo y causa 
mortual de sus inventarios, que corren archivados en el juzgado ordinario de 
esta capital, que sirvió de escribano don Antonio Santa Cruz, consta los bienes 
que dejó dicho mi marido, lo que expongo para que conste. 
«Item, asimismo declaro que en veinte y dos de Agosto de mil setecientos 
setenta y dos se fundó Ja capellanía que en el referido (estamento se refiere, 
cuya escriptura se otorgó ante el escribano don Joseph Sánchez de León. 
«Item, declaro haber comprado una imprenta, que por mano del señor Mar-
qués de Ayzinena me vino de España, la que tengo pagada,^ fué su valor 
cerca de dos m i l pesos. 
«Item, á don Mariano de Najera compré otra imprenta, en ires mil y quinien-
tos pesos, los quinientos los pagué y los tres mil pesos los debo, de los cuales 
pago anualmente el rédito correspondiente, cuyo principal procurarán mis here-
deros y albaceas pagar ó reconocer á rédito, como tuvieren por conveniente y se 
compongan con el acreedor. 
«Item, es'mi voluntad que, supuesto que la imprenta no puede ser partible, 
y que, de hacerse, toda se perdiera y quedara sin valor, perjudicándose todos 
mis herederos, mando se mantenga en un cuerpo, como yo la he mantenido, y 
su producto sea por iguales partes entre mis herederos para su subsistencia. 
«Item, mando que mi hi jo José Mariano cuide de cumpl i r la cláusula ante-' 
r ior, haciendo conservar dicha imprenta, sin permitir ni consentir se haga cosa 
en contrario, pues desde ahora para entonces lo declaro ser esta mi voluntad. 
«Item, declaro por mis bienes todos los que constan á mis hijos, que por es-
tar ellos cerciorados de los que son, omito el expresarlos. 
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«Item, declaro que á mi hijo Manuel le lengo dado parte de su legi l ima, que 
consta de un recibo que me dió, y lambién son sabedores los demás, con más 
las maderas, ventanas y sus balcones que cogió de la casa«Puerta grande»; y de-
más que se ha ut i l izado, cuyo valor deberá tenerlo por recibido en la parte que 
le loque, y si excede, que lo reponga á la masa; así es mi voluntad. 
« l l cm. declaro que á mi hijo José Miguel, en las primeras nupcias que con-
trajo culi doña Josefa Flores se le entregó el importe de l o q u e le corresponde 
en una casita y en reales, y los demás gastos que tuvo, de que quedó salisfecbo 
y sin derecho á reclamai- nada; pero, en las segundas nupcias con Pelrona Ara" 
gón, como le vide tan pobre, y alendiendo no tenía ni aún en donde vivir, me 
obliguéá fabricarle un lancho de puja, con la mira de que de lo que me pertenece 
del quinto se sacase de él su valor, cuyo rancho volvió ál á disipar, y de consi-
gu icn leno tiene que haber nada en los bienes existentes; asi lo expongo para 
que conste. 
«Item, declaro que don Joseph Castillo, marido que fué de mi bija María 
Teresa, boy tinada, no trajo nada á su malr imonío, ni en el tiempo que fué ca-
sado con ella le dió lo más mínimo, ni hiz) diligencias para mantenerla, antes 
yo los mantuve á los dos, hasta que ella nutrió; de cuyo matri inonio me quedó á 
mi cuidado una niña nombrada Maria Agustina, que hasta el t i i a es en mi poder: 
la declaro por mi niela é hija de mi hija, para que conste. 
al tem. declaro que á mi hermana Josefa le tengo dado ciento y pico ele 
pesos sobre la casa, los cuales se cobraran y se traerán á la masa de mis bienes. 
«Item, tambión declaro que las hijas de la finada doña Paula Godoy me de-
ben cien pesos que le suplí, y quedó á pagar por elÉa don Felipe Benitez, quien, 
ha quedado con mi hijo Joseph Mariano los pagará, pues espera libranza de pro-
vincias. 
«Item, declaro que es mi voluntad que á.ini nieto Juan Joseph se le dé, de 
de lo que me toca del quinto, doscientos pesos, que se ejecutará por mi albacea.; 
td lem, hago en'cargo especial á mis herederos y albacea que á mi hermano 
Feliciano se mantenga siempre en la casa, como hasta el presente, dándole lo 
necesario y mirándolo con aquel amor y caridad que yo le veo, lo que les suplico 
por amor de Dios. 
«También encargo á mis hijas que la parte que les toque usen de ella á su 
beneficio, y sí-al fin desús días no tuviesen herederos forzosos, dispongan de 
sus bienes entre los suyos y no entre extraños. 
«Item, declaro que para el benehcio de mi alma disponga mi albacea de los 
sufragios que )e dicte su corazón, como asimismo mis demás l i i jos, pues me creo 
harán más de lo que yo pueda disponer. , 
«Item, para cumpl i r con todo loque contiene este mi testamento nombro, 
por mi albacea y tenedor de bienes, tutor y curador de los menores á mi hi jo 
Jon Joseph .Mariano A lévalo y Balres, para que luego que yo fallezca se apodere 
de mis bienes y de su producto lo cumpla y pague todo lo que dejo ordenado,, 
cuyo encargo le dure el año legal y el más tiempo que necesite, pues se lo pro-
rrogo, haciendo los inventarios extrujudiciales para ahorrar todo gasto, para cuyo 
efecto se aconsejará d^ personas capaces que le ilustren en c i so de dudar alg'o: 
ío que declaro así p >r ser mi voluntad. 
«Después de cumplido y pagado todo lo expresado, del remanente de mis 
bienes, deudas, derechos y acciones presentes y futuras, insti tuyo por mis' úni-
cos universales herederos á mis hijos Joseph Mariano, Manuel Joseph, María. 
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Petrona, María Josefa, Paulina Antonia y Marta Agustina, que hace la persona 
de mi finada hi ja Alaria Teresa, para que lo hayan y lleven con Ja bendición de 
Dios y la mia. 
«Y por el présenle revoco y anulo lodos los lestamenlos y demás disposi-
ciones teslamentarias que antes de ahora haya formulado por escripto 6 de pala-
bra ó en otra forma, para que ninguna valija ni liaua fc, judicial ni extrajudicial-
mente, excepto este testamento, que quiero y mando se guarde y cumpla todo su 
•contenido como mi úliima y deliberada voluntad, ó en la via y forma en que 
mejor lugar haya en derecho; en virtud de lo cual asi lo otorgo, en la Nueva 
Guatemala, á diez y .seis de Septiembre de mi l y ochocientos afios. 
«Y yo, el escribano de Su Majestad, certifico conocer á la otorgante, y de 
que asi lu dijo, oloryó y firmó, á presencia de los testigos que al efecto fueron 
llamados y lo son don Joseph María Vizcarra, don Francisco Arana y don Joseph 
Pascual Castellon, de este vecindario.—Juana de Jesús e¿ialres y Martínez,— 
JoseJ Maria Vizcarra.—Francisco Arana.—José Pascual de Castellon.—A nte mi. 
'—José Maria Martinez de Cevallos. 
XI.—SOLICITED DE D. ANTONIO BET ETA PAHA QUE SE DECLARASEN LAS FORM A U-
DADES A Q U E DEBÍA AJUSTARSE EN E l . EJEHCICIO DE SU PHOI'ESIÓN DE IMPRE-
SOR.—16 DE AGOSTO DE 1787. 
«Cobicrno. Indiferente. 1798.— Instancia de don Ignacio Bctetn íxbre reim-
presión de libros.—Oficio de Guerra. 
«Muy ilustre señor.— Don Ignacio líetela, impresor y librero de esta ciu-
dad y vecino de ella, ante Vuestra Señoría, con e! más profundo respeto parez-
co y digo: que por el escribano de cámara don Ignacio Guerra se me ha pasado 
una orden verbal intimándome nose imprima cosa sin el permiso de Vuestra 
Señoría, y descoso de cumplir con la mayor exactitud, obediencia y sumisión 
su superior mandato, debo lu.cer á Vuestra Señoría presente que sobre esto 
asunto htmos caminado aquí con los ojos cerrados, asi mi antecesor maestro 
don Antonio Sánchez uubi l las como yo, tan solamente d i r ig d> s por la costum-
bre: ésta ha sido el que toda cosa impresa poderla re impr imi , MU otra licencia 
que la que trae el original de donde se reimprime, quedando éste en esta ofici-
na para en todo tiempo hacer constar la fidelidad de su copia. Que toda obra 
nueva de consideración que se dá al público, que éstas aquí son bien pocas por el 
mucho costo de la imprenta, con licencia de este Superior Gobierno y del Iicle-
siástico, y siendo alguna novena nueva ú otra devoción corla, con ta de súlo el 
Kclesiástíco; las tarjas de conclusiones de la Universidad, con sólo la licencia 
del rector de ella, quien antes de darla, las revisa. Los calendarios, cuaderni-
l los ó directorios de rezo, así de los clérigos regulares como seculares, guías 
para las administraciones reales, estados mensuales, conviles, decimas para pedir 
limosnas, pafentès de cofradías, etc., sin licencia; lo que hago presente á Vues-
tra Señoría para queen su vista me imponga lo que debo hacer, pues siempre 
he deseado tener en esto una firme individualidad, para cuyo efecto tenía yo 
días hace pedidas á Madrid unas ordenanzas de impresores, deseoso, como digo, 
de tener regla segura para el cumplimiento de mi obligación, la que desempe-
ñaré, sin duda, por medio del superior mandato de Vuestra Señoría, que exac-
tamente guardaré como debo. Por tanto, á Vuestra Señoría suplico se sirva 
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resolvei' y ordenarme lo que s e a más conforme á justicia, que e s In que pido y j u r o , 
etcétera.—Ignacio Bctela. 
«Real Palacio, 16 de Agosto de 1787.—Al señor Fiscal.—(Hay tina rt lbrica). 
«Muy ilustre señor.—El fiscal de Su Majestad dice: que las leyes 23 y 24 y 
los autos acordados 8.° y i5, t í tulo 7.0, l ibro 1 0 de la Recopilación de. Castil la 
subministran las más claras reglas para la impresión de libros y papeles, redu-
cidas eñ compendio á que ninguna obra nueva, ya s e a grande ó ya pequeña, se 
pueda imprimir sin licencia de la autoridad pública, y que las va impresas con 
ella però sin privi legio exclusivo, se puedan reimprimir c o n licencia de los pre-
lados y ordinarios, en la forma que advierte el cap/lulo -|.0 de )a citada ley 24-
en esta atención podrá Vuestra Señoría mandar que este impresor se arregle á 
las citadas legales disposiciones que deben obrar en este reino. 
«Nueva Guatemala y Septiembre 22 de 1787.— Tosía. 
«Real Palacio, 24 de Septiembre de 17S7.—Como dice el señor Fiscal y há-
gase saber á los demás impresores.—(Hay una rúbrica).—Ignacio Guerra \ \ larcl idn. 
«En la jNueva Guatemala, á veinte y seis de Septiembre de mil setecientos 
ochenta y siete años, puse en noticia del señor Fiscal el auto que antecede; doy 
fe.—Jose de Echeverría, escribano receptor. 
<<En el m i s m o día hice saber á don Ignacio Beteta, quien dijo la oye y su-
plica se le entregue este expediente pura su resguardo; doy fe.—Belela. 
«En el mismo lo no.tiliqué á don Manuel Arévalo, como impresor de esta 
ciudad; doy fe.—José de Echeverria, escribano receptor.» 
(Archivo de Gobierno, expediente n. 2,872). 
X I I . — P n i i S C K T A C I Ó N DB Vi. A I .KJO M A R I A N O B R A C A M O N T E P A R A QUE SE L E P E R -
M I T I E S E A B R I R U N A I M P R E N T A . - — Q D E E N E R O HE '790. 
«Gobierno. Indiferente, 1790.— Don Alejo Bracamonte pidiendo licencia 
para abrir imprenta.'—Oficio de Guerra. 
«Muy ilustre señor.—Don Alejo Bracamonte, impresor y librero, vecino de 
esta capital, en la mejor forma ante Vuestra Señoría parezco y digo: que don 
José Kaucells de Ia Saia, dei comercio de España, del de esta ciudad y vecino de 
ella, es dueño de una imprenta nueva completa, con todos sus instrumentos y 
utensilios, la cual le vino de los reinos de Fspaña bajo partida de registro, en la 
fragata Bostonem, que ancló en el golfo de Santo Tomás de Castilla de esta Go-
bernación, y por hacerme bien y buena obra, me ha confiado su administración, 
bajo los pactos y condiciones justas y equilaliyas que constan en instrumento 
de convenio. Para poder, pues, reducirlos á efecto y este público y reino logre 
el beneíicioque se deja ver le traerá la impresión de las obras que ocurran con 
letra nueva, hermosa, á Vuestra Señoría suplico se sirva conceder su superior 
permiso para abrir la indicada imprenta, que se nombrará «Delas Animas del 
Purgatorio»: en lo que recibiré merced con justicia,y juro, etc.—Alejo jVariano 
'Bracamonie y Gerin. 
«Real Palacio, 9 de Fncro de 1790.—Al sefior oidor fiscal.—(May una rú-
brica).—Ignacio Luerra y Marchan. 
«Muy ilustre señor.—El oidor íiscal de Su Majestad dice: que, siendo 
Vuestra Señoría servido, podrá mandar se corra traslado de este escrito al im-
presor don Ignacio Beteta y á cualesquiera otrd que ejerza este oficio en esta ¿a-
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pitai, volviendo á su esUuiio con lo que dijeren y razón «Je las oficinas de Go-
bierno-acerca de Jas licencias que se hayan concedido y esíén vigentes para poner 
imprenCii: 
«.N. Gttateniíila, Enero i5 de 1790.—Tahvera. 
«Real Palacio, 16 de lanero «.te 1790.—Informe el N. A, acerca de la licencia 
que se S'dícita, haciéndose saberá los impresores «.Ion. Ignacio Beiefa y los he-
rederos de la viuda de Ar¿yaJo presenten á este Superior Gobierno las licencias 
que tengan para el ejercicio de sus imprentas.—Troticmo.—tysmcio Guerra y 
WarcJiáu. 
s i in la Nueva Cuatemala, á "diex y seis de Enero de mil setecientos y no-
venta años, hice saber à don [guació Beteta el aut<j que antecede; doy fe.— 
Beteía.—José de Echwerr ia , escribano receplor. 
«En el mismo día hice saber ó doña Juana ¡'aires, viuda de don Sebasíián 
de Arévalo, el propio auto; doy le.—./ave Ja líckcvcrrí^^ escribano receptor. 
('Inmediatamente lo hice saber al interesado; de ello doy ft.—José ¿le Eche-
v a r i a , escribano receptor. 
«Al señor sindico.—(Hayocho rúbricas). 
«Lo cual proveyeron y rubricaron ios s-efiores dei Cabildo, Justicia y Regi-
miento de esta ciudad. 
cNueva (iitatemala. Enero diez y nueve de mil selccienlos nóvenla años.— 
Joxú .Manuel lie layar le. 
«Muy ilustre señor.—El sindico, procurador general de esta ciudad, dice; 
que es evidente ta utilidad que trae al público !a imprenta que trata de abrir 
don Alejo Bracamonte. ;is: por la mejora que debe esperarse en las impresiones, 
hallándose, se^im expone, surtid») de buenos moldes y demás necesario, como 
por lo menos eosíosas que se harán éstas, habiendo copia de impresores: así, po-
drá Vuestra Sefsoria, siendo servido, informarlo al Superior Gobierno, á efecto 
de que se le concedo, eslimándose por convenreníe la licencia que solícita. 
«Nueva Guatemaia, ii3 de Enero de 1790.— Lara. 
«Muy ¡lustre señor.—Este N^ble Ayuntamiento, en vista de lo pedido por 
el síndico-procurador general, reproduce lo que expune, 
«Sala capitular y Enero 26 de i jcfu—Ambrosio de Gomara.—Nicolás Obre-
gón.—Gregário de Urrue la .—Coronado.—Ferrer.—A r iza.-•Cor -bruñera.—Pavón. 
«Lo cual proveyeron y firmaron los señores del Cabildo, justicia y Regimien-
to de esta ciudad. 
«Nueva Guatemala y Enero veinte y seis de mi l seiecientos noventa.— fosé 
Manuel de f.aparíe. 
«Rea! Palacio, 27 de Enero de 17110.—At señor oidor fiscal.— Ignacio Guerra 
y ttfarcftán. 
«Muy ilustre señor-—Doña Juana Mr.rlíne-/. Ratves, vecina de esta ciudad,, 
viuda de don Sebastián de Arevalo y cuefia de la imprenta que es á mi car^o, 
como más lugar haya.- ante Vuestra Scñuría parezco y di^o: que ã mí se me hizo 
saber el superior auto de Vuestra Sefionn en que se monda exhiba el titulo que 
teníío de dicha imprenta, y aunque prontamente fo podia verificar, no lo hago, 
porque con et motivo de la ruina general que acaeció en el año pasado de 77;!, no 
sólo se perdió el citado título, así de este Superior Gobierno, como el de Ja 
jurisdicción eclesiástica, sino también las escrituras y otros papeles de conside-
.racíómque tenía custodiados en una arca con todo cuidado, como fué notorio á 
muchas.-perso.nas, coa quien pudiera justif icarlo en caso necesario. Y de ser cier-
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to haber tépido dichos litulos, lo compruebo con las muchas obras impresas por 
el dicho mi marido, de más de cincuenta años á esta parte, en las que-siempre 
se les puso haberse imprimido con las licencias necesarias. Lo que hago presen-
• te á Vuestra Señoría para en su vista se sirva proveer lo que fuere de su supe-
rior agrado; por tanto, á Vuestra Señoría suplico sea muy servido proveer como 
pido, que es justicia, etc.—Juana de Jesús V\íarfiiiez Balrex. 
«Real Palacio, -22 de Enero de 1790.-Con los antecedentes, al señor oidor 
fiscal en estudio.—Ignacio Guerra y Marchan. 
«Muy ilustre señor.—Don Alejo Bracamonte, profesor del arte de imprenta 
y vecino de esta capital, como más lugar haya, ante Vuestra Señoría parezco y 
digo: que desde el veinte v siete del próximo pasado se le llevó al señor oidor 
fiscal el expediente en que solicito se me conceda por este Superior Gobierno la 
licencia necesaria para poder abrir la imprenta que en él refiero, del que no he 
podido lograr su despacho, causándome esta demora gravísimos daños y perjui-
cios, lo que hai^o presente á la alta comprensión de Vuestra Señoría para que 
se sirva tomar la providencia que fuere de su superior agrado; por tanto, á 
Vuestra Señoría suplico sea muy servido determinar según llevo pedido,- èn que 
recibiré merced con justicia, v juro, etc.—Alejo Bracamonte. 
«Real Palacio. 19 de Febrero de 1790.—Al señor oidor fiscal, con part icu-
lar encargo de esta Presidencia para que, teniendo consideración á los perjui-
cios que esta parte representa, despache con preferencia el expediente que re-
cuerda.— Troncoso.—Ignacio Guerra y Marchan. 
«Muy ilustre señor.—Don Alejo .Mariano Bracamonte, profesor del arte de 
imprenta y vecino de esta capital, como más lugar haya, ante Vuestra Señoría 
parezco y digo: que en escrito de diez y nueve del corriente hice presente á este 
Superior Gobierno que desde el veinte y siete del próximo pasado se había'lle-
vado á la vista del señor oidor fiscal el expediente en que solicito de esta Su pe no-
dad la licencia necesaria para poder abrir una imprenta nueva, (raída de los 
reinos de España, de la que no había logrado su despacho, causándome su de-
mora gravísimos perjuicio^, por lo' que supliqué á Vuestra Señoría que, para 
que no se me originasen más, tomase la providencia que fuese de su superior 
agrado, á que se sirvió proveer se pásase al señor oidor fiscal para su despacho, 
con especial encargo de esta Presidencia y con antelación á oiro expediente, y 
aunque en el mismo dia diez y nueve se pasó á manos de Su Señoría, liasta aho-
ra no he conseguido esta gracia ó justicia, y por ello me veo precisado á re-
clamarla nuevamente á ia justificación de Vuestra Señoría, teniendo presente que 
soy pobre, cargadísimo de obligaciones, sin tener otro asilo que el de mi citado 
oficio, el que aprendí desde mis tiernos a ríos y he ejercido, como es públ ico y 
notorio, sin embargo de tener, como tengo, tan sola una mano desde mi naci-
miento, y que de continuar esta suspensión de mi propio oficio, resultará que-el 
públ ico no logrará del beneficio que expresa el N. A. en el informe que dió de 
orden de Vuestra Señoría y de que yo me veré precisado á mendigar, para mante-
nerme y sustentar á mi mujer ó hijos, de pagar el arrendamiento tan crecido'de 
la casa en que vivo y está puesta' la oficina, y, sobre todo, tener á cuestas el va-
lor de la imprenta, que es de cinco mil y más pesos, con grave perjuicio del 
dueño, que por hacérseme bien y merced, la hizo venir á mis repetidas instan-
cias y súplicas, y de las instrucciones que para ella le di , como de otros soco-
rros que me ha suministrado para mis alimentos en el tiempo de esta demora; 
por todo !o cual, á Vuestra Señoría suplico se sirva providencjàr como üevo 
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pedido, en que recibiré bien y merced con justicia, y ju ro , t i c — A l e j o Mariano 
liracamonle. 
«Real Palacio. 27 de Febrero de 1790.-^-At señor oidor fiscal, encargándo-
la Ja. preferencia de su despacho.—Troncoso.—Ignacio Guerra y Marc/ián. 
«Habiendo pasado este escrito al señor oidor fiscal con orden verbal del 
. muy ilustre señor Presidente para queen el díase despachase ó lo devolviese á Su 
-Señoría con el expediente, dicho señor oidor fiscal me hizo exhibición de él; y 
.¡.para.que así consle, siento esta razón en veinte y siete de Febrero de mi l sete-
cientos noventa.—Guerra. 
«Real Palacio, 1." de Marzo de 1790.—Al asesor ordinario.— Ignacio Guerra. 
«Entres de Marzo hice saber á don Alejo Bracamonte el decreto antece-
.. -dç-n-te; doy fe.—liracamonle.—Guerra. 
itfSeguidamente y en el propio día hice saber el. mismo proveído al señor 
oidor fiscal; doy fe.—Guerra. 
«Muy ilustre señor.—F! asesor, en vista de este expediente de licencia que 
..hatpedido á este Superior Gobierno don Alejo Bracamonte, de oficio impresor y 
Ijbrero. para abr i r una imprenta con las letrasó moldes nuevos que de los reinos 
de España hizo conducir don José Baucells, de este comercio y vecindad, dice: 
.q.ue es evidente el beneficio que se seguirá á este público con la apertura de di-
cha imprenta, como juiciosaiiiente ha reflexionado el N. A. de esta capital en 
,.SJI informe de 26 de Enero últ imo, y como, por otro lado, sea principio general-
,.mente cierto que el beneficio público es preferente a! privado, le parece al ase-
sor que, ¡siendo deí superior adrado de Vuestra Señoría, podrá conceder la licen-
c i a que ¡lia solicitado el nominado Bracamonte, supuesta su notoria pericia y 
, habilidad en el arte de impr im i r , con el bien enlendidoque no ha de poder hacer 
. -impresión alguna sin que precedan las licencias necesarias de este i 'uperior Go-
bierno y del Ordinario eclesiástico, cumpliendo al mismo t iempo con los autos acor-
dados en el particular por el Supremo T r ibu nal de la Real Audiencia, dando á 
. cada una de los señores ministros un ejemplar de loque imprimiese, y arreglán-
dose en todo á )o demás que en el asunto ordenan las leyes y autos acordados 
,.de Castilla y làs de estas Indias, y, por úl t imo, jurando anle el presente escriba-
fif-)- üe Cámara y Gobierno que ejercitará liel y legalmente su -olicio, y hecho, 
cjíie lie l ibre él despacho de licencia conveniente; así lo siento, salvo, etc. 
«Nueva Guatemala, Marzo 5 de 1790.—licenciado Agu i la r . 
tdíeal Palacio, 6 de Marzo de 1790.— llágase como parece al asesor.— Tron-
.cçwc— Ignacio Guerra y 7\íarchán. 
, «f£n el mismo día 6 de Marzo hice saber á don Alejo Jíracamonte c! autoanle-
, cadente y dictamen del asesor á que se contrae; doy fe.—'Uracamonle.— Guerra. 
«En la Nueva Guatemala, á seis de Marzo de mil selecientos nóvenla, yo 
' el escribano de cámara, en fuerza de la comisión que se me confiere, recibí ju-
ramento á don Alejo Bracamonte, que hizo por Dios, Nuestro Señor, y una señal' 
de-su santa cru/., por el que prometi"'} defender el Misterio de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora y de ejercer el oficio de impresor con la cris-
tiandad y pureza que es obligado, y ralificándone en su juramento, lo firmó por 
ante mí, de que doy fe.—Alejo Mar iano liracamonle.—Ignacio Guerra. 
«Libróse el despacho de licencia en 8 de ¡Marzo de 1790.—fflay una rúbrica). 
«lín diez de Marzo hice saber el auto antecedente y dictamen del asesor 
á quese contrae, al señor oidor fiscal; doy te.—Guerra». 
(Archivo de Gobierno de Guatemala, expediente 2,881). 
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XIII.—TESTAMENTO m; D. ÍMANI/KI. JOSK ARÉV^LO. — 14 ni-: MAYO DI; i8ig. 
«En el nombre del Señor, amén.—Sépase edmo yo don Manuel José Are-
valo, vecino de esta dudail, hijo legítimo de don Sebaslián Arévalo y de doña 
Juana Marlínez Balres, ya difuntos, estando en pié. bueno y libre de toda en-
fermedad corporal, y, por consiguiente, en mi entero y sano juicio, memoria y 
entendimiento naUir;il, creyendo, como f i rme y verdaderamente creo en el-alllsimo 
Misterio de la Santísima Tr in idad, Padre, Hi jo y Kspirilu Santo, tres personas 
distintas y un sólo Dios verdadero, y en todo lo demás que enseña, cree y 
confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia Calólica, Apostólica, líomana, bajo cuya 
íe y creencia he vivido y protesto permanecer hasta la muerte, para cuyo amar-
go trance invoco desde ahora á la reina de los ángeles, Alaria Santísima. Se-
ñora Nuestra, â su castísimo esposo el Patriarca Señor San José y á los demás 
santos y santas tie la Corte de! Cielo, para que intercediendo con Dios, Nuestro 
Señor, me alcancen el perdón de mis culpas y la salvación de mi alma; bajo 
esta protestación ó invocación divina, quiero otorgar mi testamento, y lo ordeno 
desde luego, para estar prevenido, en la forma que sigue: 
«Primeramente, encomiendo in¡ alma á Dios, Nuestro Señor, que la crió y 
redimió con el inf ini to precio de su santísima sangre, y el cuerpo mando á Va 
lief*ra, de que fué formado, el cual, verificado m i laHecímienlo. es mi voluntad 
sea amortajado con el hábito que visto de la Orden Tercera de mi Seráfico Pa-
dre Señor San Krancisco y sepultado en la Parroquia de! Sagrario de esta San-
la Iglesia, en la conformidad que me corresponda, como hermano que soy de 
IB Cofradía de las Benditas Animas, fundada en ella, celebrándose mis honras 
en la capilla de la referida Orden Tercera, pues también soy hermano de la Co-
fradía de la Purísima Concepción de Nuestra Señora la Virgen María, allí fun-
dada, sin que para uno ni otro tengan mis herederos y albaceas que contribuir 
con gasto alguno para otras solemnidades, á más de las que se hacen á los her-
manos en dichas cofradías, ni otra cosa que dar aviso con las patentes á sus 
mayordomos, pues asi es mi voluntad, que refiero para que conste; y cubriendo 
á las mandas forzosas çon la limosna de cuatro reales, por una ve/., á cada una) 
y la de Zaragoza con la que íc corresponde; 
(•Declaro que fui casado y velado en primeras nupcias, según orden de 
Nuestra Santa Madre Iglesia, con doña Ana Dionisia Galiano, y durante nues-
tro matrimonio tuvimos y procreamos por nuestros hijos legítimos á don Nico-
lás, que hoy es casado con doña Gertrudis Aparicio y Sumosa, y á doña Rosalía, 
mujer legítima que fuó de don Julián Vela: lodo lo que expreso para que conste. 
oDeclamqutí ahora también soy casado y velado en segundas nupcias con 
dofia María Micaela Agüero, con quien he tenido por hijos legítimos en nuestro 
matrimonio á doña Tomasa de Jesús, don Rafael José, doña Alaría de ía Asump-
ción. doña María Mercedes, don Manuel José Diego, don Manuel dela Cruz y 
don Félix José Ignacio, todos iVienores de edad, y lo refiero para que conste. 
«Declaro que por escritura de seis de Diciembre de mi l ochocientos tres, 
que pasó ante el escribano real don José Díaz, le otorgué caria de dote y dona-
ción propter nupcias à la dicha doña Micaela, mi segunda mujer, por ochocien-
tos y cinco pesos, que cupieron en la décima parte de mis bienes, según el capital 
jurídico que hice de ellos en aquella fecha, los que hade tener seguros en lo 
mejor y más bien parado de mi caudal; como también la cantidad de quinientos 
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cincuenta pesos que recibí de doña María Jesús Xirón, su legítima madre, que 
me entregó en reales y moneda corriente por cuenta de su lia de haber; y ciento 
veinte pesos que la misma su madre me entregó en parte de pago de lo que 
ésta debia de la casa que había comprado y ha pasado á mi hijo don Nicolás, 
como pioducidos de la propia finca, y para que conste todo, en resguardo de 
la susodicha, lo dejo así declarado. 
«Declaro que aunque la referida mi esposa doña Micaela, para asegurar su 
dote había comprado de Margarita Nájera esta citada casa, que es cubierta de 
teja, en la calle que baja de la iglesia de ia Concepción para la de San Sebas-
t ián, según consta por escritura de die/, y siete de Febrero de ochocientos 
cuatro, otorgada ante el nominado escribano Diaz, de su consentimiento, se 
la asigné á mi hijo don Nicolás de Arévalo, por haberme dejado éste otra ase-
soría á la de mi morada, que le tenía adjudicada desde el tiempo de la hijuela 
que hice de los bienes de su madre doria Ana Dionísia Galiano, m i primera 
mujer, sobre cuyo trato y convenio tenemos otorgada escritura ec veinte y seis 
de Febrero de mi l ochocientos seis, por ante el escribano real don. Sebastián 
González; y asi lo expreso para que conste. 
«Declaro que por el capital de bienes que hice antes de contraer mi segun-
do matr imonio, constante por instrumento público de seis de Diciembre de mil 
ochocientos tres, otorgado ante el enunciado escribano real don Jose Día'z, no 
sólo resulta el caudal bueno que yo tenía é introduje á este matrimonio y los ga-
nanciales que tocaron á mi primera mujer, sino el ha de haber de cada uno de 
mis hijos de primeras nupcias y la emancipación que les hice: pues, á más de 
quedar enteramente cubiertos de su legit ima materna, mi hija doña Rosalía re-
cibió trescientos treinta y un pesos seis reales á cuenta de la paterna, y, aunque 
ella me vendió la parte de casa que le tocó de su haber materno en dos mil 
pesos de contado, como consta de escritura, por su emancipación tiene re-
conocidos los dichos trescientos treinta y un pesos seis reales de cuenta de su 
haber paterno, y ahora después de su fallecimiento, por la misma cuenta ha re-
cibido su marido, el citado don Julián Vela, cuatrocientos sesenta y ocho pesos 
dos reales, que hacen ambas partidas la de ochocientos pesos, según documen-
to que me dio y tengo en mi poder, y mi h i jo don Nicolás un mil pesos, como 
consta de aquel instrumento público é hijuela de partición y recibos que éste me 
ha dado, que también paran en mi poder y corren agregados al mismo instru-
mento: lo que se' tendrá presente por mis albaceas y herederos, para que trayén-
dose á colación estas cantidades, se les pasen en parte de pago de su haber 
paterno, por ser asi de justicia y mi voluntad, que refiero para que conste. 
«Declaro haber sido nombrado por la justicia ordinaria albacea dativo de 
mi finada madre doña Juana Martínez, cuyo caigo y testamentaria tengo cum-
plidos enteramente, aún á costa de algunos suplementos que hice, y no esíá 
pendiente otra cosa más que la satisfacción ó entrega de seiscientos pesos de mi 
legitima, que de mí consentimiento han quedado reconociendo mis hermanas 
sobre la casa de su morada, pues aún el solar ó sitio que la pertenecía se vendió en 
pesos y con ellos se fundó por el señor juez cie capellanías una memoria dedos misas 
por el alma de los fundadores, nombrándose por capellán á mi sobrino don Mariano 
Ildefonso Arévalo y á mi por patrono de ella, según me dejó nombrado mi finado 
' padre, para cuya subcesión, después de mis días, nombro á mi hijo don José-Ra. 
fael, encargándole esté al cuidado de que se digan las misas; y lo expreso todo 
para que conste. : 
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«Mando que, liquidado ó salisfacción de mi? herederos y nlbacens el impor-
te total del quinto de mis bienes, se entregue todo á mi legítima actual mujer 
doña Micaela Agüero, para que disponga de él á su voluntad, en fuerza de la 
donación que desde luego ie hago de su importancia, y sin que tenga otros 
gastos que satisfacer que los que por su voluntad quicia hacer, en que se di-
gan misas por mi alma, las de mis padres, parientes y demás personas de mi 
obligación é intención; y lo refiero para que conste y s e ejecute, por ser así mi 
voluntad. 
«Mando que, bajado el qu in to , como queda dicho, del cuerpo universal de 
.los bienes que resultaren locarme, conforme al capital que metí al malrimonio 
• y consta del citado inslrumento é hijuela y agregado á él la mitad de gananciales 
adquiridos durante mi segundo matrimonio, se liquide el tercio, y lo que resul-
te importai', se tenga por perteneciente á mis enunciados siete hijos menores 
de mi segundo matrimonio y á los demás que en lo subcesivo pueda tener, á 
quienes es mi voluntad mejorar, como mejoro, en dicho tercio, en virtud de la 
facultad que para ello me conceden las leyes de estos reinos, y lo expreso así 
para que tenga entero y cumplido efecto esta mi disposición. 
«Declaro ser mi voluntad que, cumplido que sea todo loque llevo dispues-
to.en este mi testamento, el l íquido remanente que quedare de lodos mis bie-
nes, derechos y acciones, en inteligencia de no ser deudor de nada, pues aún 
la cuenta que tenía con don Ricardo Izaguirre se liquidó y cubrí enteramente, se 
reparta por iguales partes entre todos mis expresados hijos, de primero y se-
gundo matrimonio, á quienes instituyo por mis universales herederos, para que 
lo gocen con la bendición de Dios.y la mía, v sin más prevención que la de 
que en el caso de que mis hijos mayores ó alguno de ellos.no quede contento y 
pretenda perjudicar á mis menores con pleitos ó con dichos de palabra, sea 
condenado en costas y en rezarei ríes el agravio que les infiriese, y lo expreso 
así por ser mi voluntad. 
«Declaro ser. asimismo, mi voluntad que para la cubierta de las cantidades 
que tengo en mi poder como pertenecientes á dicha mi actual mujer' por su 
dote, legítima materna y gananciales que puedan tocarle, como también del ha-
ber paterno de s u s hijos y mejoras que les llevo hechas, á la primera del quinto 
y á los segundos del tercio, s e les adjudiquen, como yo lo hago, las casas de mi 
morada hasta la esquina que fué de Zenteno, por su valúo, y se cubran con los 
muebles á los hijos de primer matrimonio la parte paterna que se les restare; y 
para que conste y así se ejecute por mis albaceas, lo redero con esta claridad. 
«Declaro que aunque pudiera dejar de! quinto de mis bienes una obligación 
de nueve misas, que tengo por devoción, en el novenario que se reza de la San-
tísima Trinidad en el Colegio de Cristo, por no dejar gravamen alguno á mis 
herederos, sólo les ruego y encargo que manden decir dichas misas cada año, 
aplicándolas por los difuntos y vivos que cooperamos en esta' devoción, y que 
después tie mis días no se olviden de celebrar la Purísima Concepción de Nues-
tra Señora la V i r g i n Maria y su gloriosísimo tránsito, como yo lo he hecho 
hasla ahora, cuyas tres devociones es mi voluntad que queden como heredita-
rias en dichos mis hireJeros, y para que conste, asi lo declaro expresamente.' 
«Parala ejecución y cumplimiento de todo lo contenido e n este mi testa-
mento, elijo y nombro por mi albacea testamentaria é in snlidum tutora y tene-
dora de bienes de mis menores, á mi citada mujer doña Micaela Agüero y á m i s 
hijos, don Nicolás y don Julián Yela, para que la ayuden tan soiàmente^en 
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aquellas cosas que ella, como mujer, no pueda hacer, dándole á la susodicha lodo 
el poder y facultad que de derecho se requiere y sea menester para que use de 
estos cargóse! tiempo que necesitare, aunque sea pasado el año fatal que el de-
recho previene, pues yo !o prorrogo el que hubiese menester, relevándole de 
lianzas, inventarios jurídicos y de toda forma judicial. 
«Utvoco y anulo cualesquiera (inales disposiciones que antes de ahora haya 
otorgado, por escrito*6 de palabra, para que no valgan ni hagan fe en juicio ni 
fuera de él, señaladamente el testamento que otorgué á veinte y dos de Febrero 
de mil ochocientos seis, ante el escribano real don Sebastián González, pues 
sólo quiero que el presente se guarde, cumpla y ejecute por última y final volun-
tad mía, ó en aquella forma que mejor hubiere lugar en derecho; y asi lo otorgo 
en la Nueva Guatemala, á catorce de Mayo de mil ochocientos diez y n u e v e , 
dando fe yo el escribano de Su Majestad de conocer al testador, queestá e n pié, 
andando bueno y sano, en su entero ju ic io, memoria y enlenciimiento natural, 
según se ha expresado, que así lo dijo, otorgó y firma, siendo testigos don José 
.María Gava i r o l e , don Simón Espinosa y den Juan Tomás de Zúñiga, de este 
vecindario, de que también doy fe.—Manuel José de Arévalo.—Josú María Ga-
varrcle.—Juan Tomás de Zúñiga.— Simón Vadeo Espinosa.—A ntc mí.—José Fran-
cisco Gavarreie, escribano real». 

E X P L I C A C I Ó N D E L A S A B R E V I A T U R A S 
An tep . 
Por t , 
v. 
b l . 
P. ó p. 
P p . 
Anteporlada. 
Portada 





v. en bl . 
l i . de a. r. 
s. f. 
Hojs. 
E. del I. 
Columnas. 
Vuelta ó verso en blanco. 
Escudo de armas reales. 
Sin foliar. 
Mojas. 
Escudo del impresor. 
liinoTE.—Impr. Adorno que consiste en una linea gruesa por en medio y 
t lelgi ida por los extremos. 
P'iunv;.— Impr. Pieza de metal cuya superficie termina en una ó más rayas 
de diferentes gruesos, y sirve para dist inguir el texto de las notas y otros usos. 
VIÑETA.—Dibujo ó estampita apaisada que se pone para adorno en el prin-
c ip io ó fin de los l ibros y capítulos 
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Q U I Ñ O N E S Y - E S C O B I Í D Ü (FR. FRANCISCO DE). 
I .—Sermon / predicado/en el M u y Religioso / Convento de 
Nvestro Seraphico / Padre San Francisco, a qvatro / de Octvbre, 
este Año de 1660. sv p rópr io dia, / en la Civdad de los Cavallcros 
_.de/Gvatemalá:/assistiendo la M v y Noble/Farn i l iaGuzmana de 
los Predicadores:/-en presencia/de las dos Cab%zífe-del Govi'crno/ 
defle Reyno, y los dos Cabildos. / Dedic&dér/ a l I l lvstr issimo, y / 
Ueverendiff imo Señor Maeftro Don Fray Payo de Rivera, / del 
Orden de San Auguñ in , Obiípo de Guatemala, y / Verapaz, del 
Confcjo de fu Mag-cf tad. /Ãc. /Pred icó le /e l M. R. P. Fr. Francis-
co de Qviñones, / y Eícovedo, dela Regular Obfervancia de X . P. 
S. Francifco; Predicador, / Padre perpetuo de Provincia, ex pro 
Min is t ro para el Capitulo / General de Toledo. / (•&) ( V i ñ e t a ) . ( ^ } / 
Imprcfl'o con licencia, en Guatemala, Por lo feph de Pineda Yba-
rra , Imprefl'or, / y mercader de L ibros , Año de 1660. 
4.*— Por t .—v. en bl.—6 hojas proís , ñ. f.—12 ho jas , con d v. de ía ú l i ima en bl — Apost i l lado. 
Prels. :—Licencia del Ord inar io : Guatemala, i de Noviembre de 1660. — Aprobac ión de D. 
Pedro del Cast i l lo : Guatemala, 4 d¿ Noviembre de 1660.—Licencia de la Orden: Guatemala , 2 de 
i d , —Aprobación de f ray Fernando Esp ino : San Francisco de Guatemala, sin fecha.—Aprobación 
de f ray Baltasar de Salazar, f ranciscano: 27 de Octubre de 1660. —Décimas de! l icenciado Maur i -
cio de Losada, pi-otomédico. — Pág". b).—Dedicatoria encabezada p o r el escudo de armas del 
Ob ispo. 
Biblioteca de D. Antonio G r a i ñ o , Madr id . 
BertiSTAtN, t. I I , p. 460. Dice q u e Quiñones era natural de Guatemala . 
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V A R O N A V LOA1SA (JERÓNIMO). 
2. —Sermon en una profesión religiosa, por D. Gerónimo Va-
rona y Loaisa. Guatemala, 1660, 4.0 
, BERISTAIN, t. I I I , p. 2:19. 
«Natural de Guatemala, presbílcro secular en aquella diócesis; varón de «sua-
vísima elocuencia y de erudición madura,» como )e llama el sevillano Montalvo en 
la Vida del P. Pedro de Betancurt».—BUÍUSTAIN. 
VOTO DI- G R A C I A S . 
3. —Voto de gracias de los vecinos de la capital al Ulmo. M. 
D. i'1, Payo de U i bera, que tan generosamente quiso dotar á Gua-
temala de los beneficios de la imprenta. . . (1660). 
«K! licenciado dun A. Meneos Kraneo, acredita en un artículo sobre Li/era-
lura Gu.ikmalleca, inserto en un diario de esta capital (Mayo de 1893), que en 
1659 ó 1660 vinieron la primera imprenta y et primer impresor, y se publ icó la 
primera pieza, que fué el voto de gracias elevado al obisp».—(GÓMEZ CARHIIXO, 
IJisforia de la América Central, t. I I I , pág. 227). 
l-Jn el pasaje á que se alude, que se encuentra en La República de Guatemala, 
de 27 de Mayo de 1893, se dice: «I*'Lindados en parteen la opinión de Ximénez y 
en una nota marginal de La Thomasiada, podemos asegurar, .que en ese mismo 
año [fines de 1659 ¿.principios de 1060] se impr imió la primera obra, que fuó un 
Voto de gracias de los vecinos de La Antigua á fray Payo Henrique?, de Rivera, 
noveno obispo de Guatemala, á cuyos esfuerzos y filantropia debemos ese pro-
greso». 
La nota margin ai-de La Thomas iada debió verla el articulista en manuscrito, 
pues no se encuentra en la obra otra alusión á la Imprenta que la que figura en 
el índice bajo aquella palabra, cita que dejamos ya transcrita en la Introducción. 
Es de creer que este Voto de gracias no pasase de un pliego y que la tirada 
fuese limitadísima. 
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C O N S T I T U C I O N E S . 
4.—Gonstitvciones, / y Ordenaciones de/esta Provincia, del 
Santíssimo/Nombre de leíus de Guatemala; hechas, / y conf i rma-
das por el Difcretorio, y / Dif f ini tor iode ella: / en el Capitvlo Pro-
vincial / que fe celebró en el Convento de N. P. S. Franc i fcodc/ 
la Ciudad de Guatemala, en 26. dias del mes de / Febrero de 1661. 
años. / Por las qvales se revocan todas / las demás hechas, y p u -
blicadas antes de efle d ia; en / el qual fue elcélo en Mini f l ro Pro-
vincial de efta / Provincia el Reverendo Padre F r . Chriftova! L o -
pez: / Siendo Diff inidorcs Apoíloücos, los Reverendos / Padres 
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p r a y Andres de Maeda, y Fray Francisco de / Peña Padres perpe-
tuos; y en Diffinidores los Padres / Fray lofeph de Morera Leélor 
jub i lado, Fray An- / ton io deZabala, Fray íofephde Loyzag-a, Fray 
l o - / feph de Guzman; y en Cuftodio el Padre Fray A l ó n - / ío de 
Ortega: Prefidiendo en todas las elecciones / N. M. R P. Fray 
Pedro Maroto, Predicador / Secretario General, y Comiffario Vifí-
tador, / de cüa fobredicha Provincia. ¡ (Q i ) ! (en t re viñeULis). En Gua-
temala, por íoícph de Pineda Ibarra, Impref lor, y Mercader /de 
L ibros , Año de 1662. 
4.°—Port. —v. c o n el escudo en madera de la Orden de S. Franc isco, con un epígrafe a l 
pié.—13 hojas s. f-, pero falla a l guna al fin. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
R U I Z (FR. DOMINGO). 
5. —Elogio de la Inmaculada Concepción de la Santísima V i r -
gen María, pronunciado en la celebración de la Bula de Alejandro 
V i l : Sol l ic i tudoomnium Ecclesiarum. P o r F r . Domingo Ruiz. Im-
preso en Guatemala, por José de Pineda Ibarra, 1662, 4.0 
BEMSTAIN, t. I I I , p. 75. 
Dice este bibliógrafo que Ruiz era nalutal Je Guatemala y lector de teologia 
en la .Provincia de franciscanos del Santísimo Nombre tie Jesús. 
Dado el sistema de Beristain. y en vista de la obra más general sobre el 
mismo tema del Sermón que se cita bajo el número que sigue, es de creer que 
torme parte de ella, y su fecha sería entonces la de 1663. -, 
1663 
A V I L E S (FR. ESTEBAN). 
6. —Descripción de las fiestas que hizo Guatemala por la Bula 
fie Alejandro V i l : Sollicitudo omnium Ecclesiarum; y elogio de la 
poncepcion Inmaculada de la V i rgen María, predicado en ellas. 
Por Fr. Esteban Aviles, del Orden de S. Francisco, lector jub i la -
do, definidor y padre de la Provincia del Santísimo Nombre de 
jesús de Guatemala. Impreso en Guatemala, por José de Pineda 
Ibarra, 1663, 4.0 
BERISTAIN, t- I , p. 113. 
Beristain cita dos manuscritos de Avilés: «Primacía de la predicación de los 
franciscanos de Guatemala», y la «Historia de Guatemala desde los tiempos de 
Jos indios, hasta la fundación de la Provincia de los franciscanos; población de 
aquellas tierras, propagación de los indios, sus ritos, cerimonias, policía y go-
bierno». 
Squier en la página 21 de su Monograph of authors who have wr i f len on the 
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Languages of Central America, London, 1861, 4.°, da esta últ ima como impresa, 
y aún señala lugar, fecha y tamaño: Guatemala, por Pineda Ibana {sic} i663, 4.", 
pero sin dar más autoridad á su cita que la de Berislain, quien, sciiim acabamos 
de verlo, dice expresamente que esa Historia estaba en manuscrito, se ve, pues, 
que, por esta parte, no tiene base alguna lo afirmación del bibliógrafo note-amfe-
ricano. 
Menos disculpa para la noticia de haberse impreso el l ibio tiene todavía 
fray Marcelino da Civezza, que en su Saggio d i hibiiograjia San franciscana, la 
da, fundado, á su turno, en íSquier, de quien dice que lo viô: «vide questa impor-
tan tissima opera l oSqu ie r i n America». 
¡V así van repitiendo los bibl iógrafos aserciones falsas y formando con ellas 
lales enredos que más tarde cuesta mucho deshacerlos! Mejor hubiera sido que 
Civezzn registrara la Crónica del P. Vázquez, de su misma Orden, en la cual no 
se halla comprobante de que la Historia de Guatemala llegase á imprimirse. 
M O N R O Y (FR. JOSÉ). 
7 . — ü i a o c t a v o / e n l a s o l e m n i d a d / q v e n v e s t r a M a d r e la / I g l e -
s i a c e l e b r a ai G l o r i o s í s s i m o / P r i n c i p e d e los A p o s t o l e s / S a n P e d r o . / 
F i e s t a p a r t i c v l a r / qve le d e d i c a s v i l l v s t r e ) Gongreg-ac ion S a c e r -
d o t a l , f u n d a d a e n la S a n t a / Ig lcf ia C a t h e d r a l de G u a t e m a l a ; / s i e n -
do A b a d de la d i c h a C o n g r e g a c i ó n / e l U lu f ín í ÍMno , y H e v e r c n d i f -
fimo Señor M a e f i r o D o n F r a y P a y o d e / H i v e r a d e l O r d e n d e S a n 
A n g u f t i n , del C o n f e j o de fu Mag-ef lad, / Obifpo de G u a t e m a l a , y 
V e r a p a z . / S e r m o n / p r e d i c a d o por el M . H . P . M . F . loseph M o n -
r o y / P a d r e d e l a P r o v i n c i a de G u a t e m a l a , del O r d e n de N u e s t r a / 
S e ñ o r a de Ja M e r c e d R e d e m p c i o n de C a p t i v o s , y / C a l i f i c a d o r del 
S a n t o O f i c i o . / D e d i c a d o / A l G l o r i ó l o P a t r i a r c h a S a n loseph E f p o f o 
d e / M a r i a S e ñ o r a nuef l ra . ¡ (F i le te} . C o n l i c e n c i a , Impre f lb e n G u a -
t e m a l a , P o r l o f e p h de P i n e d a Y b a r r a , A ñ o de i 6 6 3 . 
4.*—Port.—v. con un epígrafe del Levitico, den t ro de u n cuadro de viñetas, y «iniba u n es-
cudo pont i f ic io entre u n 1HS y María.—7 hojas prels. s . f.— ia hojas, con el v. de la ú l t ima en b l . 
—Las erratas al pió del frente de ta misma.—Apost iJIado. 
Prels. :—Aprobación del mercedario f ray M igue l Rumbo: 14 de Octubre de i663.—Facultas 
Ord in i s : i5 de Octubre de id .—Aprobac ión de! jesuíia Manue l Lobo: 21 de dicho mes.—Licencia 
del Ord inar io : Sant iago de Guatemala, 22 de i d . — M lector.—Dedicator ia á San José, encabezada 
p o r la estampa en madera dW Patr iarca con e) Ni f io . — Páff. bl. 
Bibl ioteca de Oaxaca. 
Beristain, que no conoció esta obra del P . Monroy, dice que ésle ora nalu-
ral de Guatemala, maestro en teología, vicario provincia) de la Provincia de la 
Visitación y su cronista y examinador sinodal de aquella diócesis. Como se vé, 
en la portada del impreso que describimos, era ya entonces caüíicador del Tr ibu-
nal del Santo Oficio. 
En i65i publ icó en México un Panegírico funeral en la Iransiación del cuer-
po de f r a y Diego del Sa^, que había predicado en la iglesia de San Francisco de 
Guatemala en Í3 de Septiembre de 1649. que hemo» descrito bajo el número ySi 
de nuestra imprenta en ^Uxica. ICiu en esa lecha lector de Prima en el Convento 
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de Guatéhiala, v dos arios más tarde, esto es, cuando su sermón salió á luz, vica-
rio provincial de su Provincia. 
Más adelante tendremos ocación de describir otros impresos de Monroy. 
RIB ER A (Eu. PAVO DE). 
8 . — K x p l i e a l i o / apo logé t ica / n o n n v l l a r v m p r o p o s i t i o n v m / a 
Theolog'o qvodarr i non / d e x t c r c n o t a t a r v m . / S i ve: / Qvocs t iones 
v a n o c , / q v a r v m e x p l i c a t i o n ! / o c c a s i o n e m deciit theologi c v i v s d a m / 
n o n sat is a e c v r a l a notat io . / A v t h o r e / iM. D. F . P a y o de R i b e r a , / 
avg-vs t in iano , / o l im a p v d S v p r e m v m -SS. í n q v i s i t i o n i s / T r i b v n a l 
qva l i f i ca tore , / n v n c / e p i s c o p o g -oa temalens i . / R e g i Ca tho l i . co , / 
M a g n o , D. N . P h i l í p p o I V . / d i c a t v m o p v s . / ( F i l e t e ) . C v m P r i v i l e -
g i o R e g i s . / G o a t c m a l s e , / A p u d l o f e p h u m de P i n e d a & Y b a r r a , 
T y p o g r a p h u m . A n n o i 6 6 3 . 
P o l , - Port.—v. en b l , —35 hojs. prels .K. T.—710 pp . , (de lineas) casi todas ;i dos oOs.—Index 
locorum Pac. Scr ip . , 2 hojas s. f., A dos cois.—Index l e rum ei ve rborum, 10 hojas s. f. A dos cois. 
Pi eis.:—A probación de fray Diego Luis Faxardo: Madr id , 4 de A b r i l de 1657.—Licencia do 
la Orden: Mnd i i d , 19 del mismo mes. — Licencia del 'Ordinario de Toledo: Mad r i d , 4 de Junio 
de 1657, —Aprobación d t l P. Agrusiín de Castro: M a d r i d , M de Octubre de 1657. — Suma del pr iv i -
l Jfíio, presenlada en Guatemala on 9 de Abr i l de 1661.—Juicio de los maestros de teologia de la 
Orden dt í 'C is ter de AlcalA: 21 ide Febrero de 1657.— I d . dé los Franciscanos de la m i s m a ciudad: 
19 de lCnern.--Id. de los Carmeli las dç San Cir i lo: 24 de Enero. — I d . de los PP. dei Colefí io de la 
Santísima T i i n i d a d : 26 de E n e r e — I d . de los Merced ai ' ios: 'i5 de Mayo. — id. de tos Padres Mino-
r istas: 5 de Febrero.—Id. de los Jesuítas; ui de Marzo .~- Id . del Colegio de San Josó de los Clér i -
gros Regulnrcs: n de Mayo.—Id. de los Carmelitas descalzos: sin fecha.—Id. de los Mercedanos: 
i¿ de Moyo — I d . de los Agust inos: 24 de Abr i l . — I d . de los Agrusiinos del 'Colegio Real : 27 de 
Abr i l .—Al Rey: í jnatemala, sS de A b r i l de 1063. — Pnemoni t io ad iectorem.—Erratas. — proles la-
t ió at i t l ior is .—Summarium totius operiS;—Págr. b l .—Cul i reclamos, aposti l las y signatui-as l - í i ? -
A-Z-.\i-7.2 A3-Z:<-A4-Z4-A'5-Z5-A6-ZtvA7-Z7-A8-:ííJ. (odas de -J hojus.' 
Biblioteca Universi tar ia de Sevi l la.—Uibl . del Sacro Monte (Oranada) . - B. Medina {t¡7S7). 
DEUISTAIN, l. I H , p. 33. 
GARCIA t 'EUEz, Memor ias p a r a ¡a h is tor ia de Ouatemal . i , t. 11, p. -¿d, con el t i tu lo de 
f r a t ã d o teológico. 
Primer l ibro impreso en Guatemala. 
Al final de su dedicatoria al monarca, dice el autor: — «Conseguida tuve, 
señor, en España hasta la últ ima disposición, que fué el real privilegio de V. M. 
para dar á lá emprenta este Defensorio; pero habiéndose servido V. M. por me-
dio de su real benignidad de hacerme merced de presentarme para este obispado 
de Goalcmala, y llegada la ocasión de h-aberme de embarcar para pasar á este 
reino, no pude executar en España la impresión. Mase hecho, señor, en esta ciudad 
de Goatemala, habiendo presentado el real privilegio de V . M. en el Gobierno 
Superior de estas Provincias». ' 
I 6 6 4 
BECERRA D E L C A S T I L L O (Fu. FRANCISCO). 
' 9 . — S e r m o n / p r e d i c a d o / en l a fiesta / de n v e s t r o s e r a p h i c o / 
P a d r e S a n F r a n c i s c o , / e n / e l c o n v e n t o de S a n A n t o n i o / d e la C i u ^ 
E X P L I C A T I O 
APOLOGETICA 
N O N N V L L A R V M PROPOSITÍONVM 
A T H E O L O G O Q V O D A M N O N 
D E X T E R E N O T A T A R V M . 
S I V E : 
Q V i E S T I O N E S VARIAE 
Q V A R V M E X P L I C A T I O N ! 
O C C A S I O N E M D E D I T T H E O L O G I C V I V S Ü A M 
N O N S A T I S A C C V R A T A N O T A T I O . 
A V T H O R E 
M. D. F . P A Y O DE R I B E R A , 
A V G V S T I N I A N O , 
O L I M A P V D S V P R E M V M SS. I N Q V IS I T I O N IS 
T R I B V N A L Q V A L I F I C A T O R E , 
NVNC 
E P I S C O P O G O A T E M A L E N S I , 
REGI CAT HO LIGO, 
MAGNO, D. N. PHILIPPO IV. 
D I C A T V M O P V S . 
GYM PRIVILEGIO REGIS. 
GO A T E M A L / E , 
A p u d l o f e p h u m de P i n e d a & Y b a r r a , T y p o g r a p h u m . A n n o iG(3o. 
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d a d R e a l de C h i a p a , o c u p a n d o e l A l t a r la / i luftre f a m i l i a de los 
G u z m a n e s O r d e n de / P r e d i c a d o r e s . / P r e d i c ó l e / e l R e v e r e n d o P a -
d r e F r a y F r a n c i s c o / B e z e r r a de l C a d i l l o ; P a d r e , y D i f i n i d o r h a -
bi tual defta / S a n t a P r o v i n c i a de l S a n t i f í l m o n o m b r e de í e f u s / d e 
G u a t e m a l a , / Dedíca le / a N . M . R . P . F r , F r a n c i s c o d e / P e ñ a , 
P r e d i c a d o r , P a d r e P e r p e t u o , y D i f i n i d o r / A p o s t ó l i c o d e l a m e f m a 
P r o v i n c i a . / ( ® / C o n l i c e n c i a en G u a t e m a l a , P o r lofeph d e P i n e -
d a Y b a r r a , A ñ o de 1664. 
4,°—Port.—v. en bl.—7 hojas prds,—12 ho jas , i n d . la p. f. b i . 
Prels-:—Parecer del f ranciscano fray Josá de Moreira: Guatemala , 29 de Enero de 16&4.— 
Aprobación de f ray Cristóbal Serrano: 3 de Febrero.—Licencia de la. Orden: 2 de id.—Aprobación 
de l mercedario f ray José Monroy: 5 de id .—Licencia del Ordinario: 6 de id—Dedica tor ia encabe-
zada por un escudo de la Orden. 
Museo Br i tán ico . 
BERISTAIN, t . I , p. 148, con e l título de Paneg í r i co de ¡os S a n t o s ^Patr iarcas D o m i n g o y 
Francisco. Segim eso: ¿sedan dos esos Panegír icos? 
LECLERC, B i à L Amer . , n. 1073. 
Beristain se pregunta si sería este fray Francisco Bezerra aquel pintor ame-
ricano de quien afirmaba Sigüenza y Góngora que sobresalía en sus cuadros por 
lo esbelto de los cuerpos y la buena disposición de los escorzos. 
RIBERA (FR. PAYO DE). 
1 0 . — ^ / E l M a e s t r o / D . F . P a y o de R i b e r a / O b i s p o d e G o a -
temnla , y / d e la V e r a p a z , r e p r e s e n t a a l R e a l / A c u e r d o d e ñ a s P r o -
v i n c i a s d e G o a t e m a l a , lo que fíente / a c e r c a de l a e x e c u c i o n de la 
R e a l C é d u l a , que m a n d a / fe tafen los I n d i o s d e fuerte, q u e no c o -
r r e f p o n d a n / m a s de q u a t r o c i e n t o s à v n a D o c t r i n a . 
Fot,—42 pp.—Suscri ta en Guatemala, á 3o de Octubre de 1664. 
Arch ivo de Indias.—Bibl ioteca B iowniana. 
SABIN, D ie t . 0 /books , etc., t . X V I I , n. 70S03. 
JOHN RUSSEI . BARTLETT, A Cata logue o f boohs, e t c , Parte I I , n . 1112, con la techa equivo-
cada: 1674 po r 1664. 
1665 
A L V A R E Z DE VEGA (NICOLAS). 
1 1 . — M a n v a l / p a r a a d m i n i s t r a r / l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s / c o n -
f o r m e a l r e f o r m a d o d e P a u l o / V . P . M. / M a n d a d o f a c a r dê! / por 
e l I l i v s t r i s s i m o y R e v é - / r end i f f imo Señor M a e í l r o D o n F r a y P a -
y o de R i b e r a , / del O r d e n de S a n A u g u s t i n , p o r i a D i v i n a g r a c i a , / 
y de l a S a n t a S e d e A p o f t o l i c a , Ob i fpo d e G u a t e - / m a l a , y de l a 
V e r a - / P a z , de l G o n f e j o de íu / M a g e f t a d j & c . \ S a c a d o , y t r a s v m p -
t a d a s l a s / R u b r i c a s y no tas d e l a t in en r o m a n c e , y a ñ a d i d a s f a l g u -
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ñas cofas y C e r e m o n i a s tocantes á la a d m i n i - / l l raeion d é l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s , / por el B a c h i l l e r Don N i c o l a s / A l v a r e z d e 
V e g a , C u r a R e ó l o r por el Hea l P a - / tronazg-o, de la P a r o c h i a c i e 
' 1 
PARA ADMINISTRAR 
" LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
conforme al reformado de Paulo 
V. P. M. 
M a n d a d o f a c a r d ó l 
P O R h I L L V S T R I S S I M O Y R E V E -
rendiffimo Señor ^ íae j l ro Don F r a y P a y o de R i b e r a , 
del O r d e n de S a n A u g u i U n , p o r h D i v i n a g r a c i a , 
y de la SanLi S¿de Ap;yitolica , Obifpo de G i u l e -
m a l a , y d e l a V e r a - P a ^ , del Confejo de fu 
M a g e [lad , S e . 
S A C A D O . Y TR AS V MPT ADAS LAS 
R u b r i c a s y n o t a s d e l a t i n e n r o m a n c e , y añad idas 
a l g u n a s colas y C e r e m o n i a s tocantes á l a a d m i n i -
f lracion de los S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
P 0 R ' E L CB A C H I L L E R D O N N I C O L A S 
A lvare% de Vega , C u r a y i e â í o r por el H^eal ^Pa-
t ronazgo, de la P a r o c h i a de San Sebast ian 
de Gttalemala. 
m ' 
C o n l i c e n c i a e n G u a t c m a l a , P o r l o f e p h d e P i n e d a 
Y b a r r a . Año .de i665. 
i665] LA IMPRICNTA L'-N ( ¡UATCAIALA 
S a n S e b a s t i a n i d c G u a t e m a l a . j \> í<} i C o n l i c e n c i a cn G u a t e m a l a , 
P o r loí'eph d e P i n e d a / Y b a r r a . A ñ o d e i065 . 
4.* —Port.—v. en bl.—9 lioia-í prels. s. f. —isa hojas. 
l'ieJs : —Deci c i i i del IVel-nto para que A lv f t fez Js Vcp-n njuslastj el mnJo y forma de admi-
nistrai ' los sacramcnins, y para q u e el bachi l ter l ' en iand t i G¡ i l i : i rd( i , maesiro de ceremonias, lo 
•vea y ajuste a l uso y costumbn; deslas pin tes:" Gua tema la , i 'ó de .Muyo de 1664.—Carla del aulor 
a l Obispo, dándoltí cuenta do su o.niüti . tu: G u a t e m a l a , ^ Agosto i fó j .—Id . del bachiller 
Gal lardo: 4 de d i cho mes y año. - A probación del mercçJar iu fray Ji<sé Momvy: ali de Sepiiembre. 
- Licencia y p r iv i leg io del Gobierno p;ii n la i m p r e s i ó n : at de Sepi iembre.—Aprobación det licen-
ciado D. Jos¿ de L i ra y CArcamo: GuatenuUn, i de Octubre.—Pastoral del Prelado d los curas 
beneficiados, doctr ineros y v icar ios: Guatemala, 6 d e M a r i o de 1065.— Sumario.—Píig. blanca. 
Primera edic ión. 
l i ib l io leca Medina (Only). 
QUIROZ (Fu . JUAN DI-:). 
12.—Nvevo,/ N a c i m i e n t o / de C h r i . í o S e ñ o r n u e f l r o , / q v e / c n 
v n a orac ión evangé l ica / pred icó c l M . U . P . Mucf l ro en Santa 
T h e o l O £ " i a / F i \ I v a n de Qu i róz d e l O r d e n de P r e d i c a d o r e s , / h i j o 
defla S a n t a P r o v i n c i a d e G u a t c m n l u . / D i x o l a / e n sv (Convento de 
San to D o m i n g o / d e í l a (Ciudad; D o m i n g o del Sant i f f imo Rofar io , 
d i a / d e la Invenc ión de la C r u z , à t r e s dc M a y o def le /añó d e i665. / 
Y aora lo c o n s a g r a / a l I l l u i l r i í s i m o y l í e v e r e n d i í s i m o S c ñ o r / M a -
e í l ro D o n F r a y P a y o de U i b c r a , d e l / O r d e n de S . A g u í l i n , - d e l 
C o n f e j o d e f u / M a g e i l a ü , O b i f p o d c G u a t e m a l a , / y V e r a - p a z . / [ ^ ¡ / 
C o n l i c e n c i a en G u a t e m a l a : P o r l o f u p h de P i n e d a Y b a r r a , I m p r c -
f í o r / y m e r c a d e r de L i b r o s . A ñ o cíe iGfiS. • 
4.*— Port .—v. en b l —6 hojas pr j ls . s, f. —11 hojas. — Apost i l lado. 
Prels.:—Aprobación del domin ico fray J u a n de X ibn jn : Guatemala, 16 de Mayo dc iG65.— 
Licencia de la Orden: 16 de i d . - Aprobación del je.suUa P. Manue l Lobo: si de Mayo de i6G.e.— 
—Licencia del Ord inar io : Guatemala, TJ de i d . — P á g . b l .—Ded ic i to r ia eitcobezada po r e) escudo dc 
armas del Mecenas, sin fecha-
Bibl ioteca de Oaxaca. 
Ni Eguia ra tie l ienstoin conocieron esle impreso. El primero de estos bi-
bliógrafos cita de nuestro autor en sus i iorradores un opúsculo que no hemos 
visto y que mencionamos mãs adelante; y el segrundodice que QUÍIÓK fué natural 
de Guatemala y maestro teólogo de la Provincia de San Vicente. De la portada 
del Sermón que describimos resulta sólo que «fué hijo» de la Provincia guate-
malteca, esto es, que en ella lomú el hábi to y que en esa fecha. 1(565, era maesiro 
en teología. Dos afios más tarde prestaba su aprobación á La Thomasiada dc 
Sáenx Üvecuri. 
UIBERA (Fu . PAYÓ DP). 
\ ' ¿ . - ~ ( E . d e a . r . c o n la l e y e n d a : S c u t u m K i d c i A r m a t u r a E c c l e -
fia). E l M a e s t r o / Don F r a y P a y o d c l i b e r a ' Ob ispo de G o a t e m a -
l a def iende l o / v n a v e z p r o p u e í t o c n i n f o r m e fu yo an te efte R e a l 
A c u e r d o , / - e n el punto d e l a UUTaeion d e q u a t r o c i e n t o s I n d i o s p a r a / 
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c a d a v n a d c las D o ó i r i n a s , fa t is fac iendo à l o o p u c f l o / p o r e l L i c e n c . 
D o n P e d r o F ra f ío, F i f c a l en e f l a / R e a l A u d i e n c i a . 
Pol.—56 pp.—Suscrita en Guatemala, á 12 de Enero de i665. 
B ib l io teca délos Agus t ino^ de Va i l ado l i d en,España. 
Cata logue A n d r a d e , 11.21^23. 
LECLERC, D ib l . A m é r . , n. i?.52. 
SABIN, I. X V I I , n . 70803. 
Véase el número 10. Más adelante describimos dosopúsculos de Frsaso, i m -
presos en Guatemala, y no podríamos decir si ese á que alude el Obispo salió ó 
nó á luz. 
Frassó trató este punto del número de indios de que debían constarlas doc-
trinas en su libro De Regio PalronaluIndiannn, t. I I , p. 170. donde hace mención 
del auto proveído por la Audiencia de Guatemala en 2 0 de Diciembre de ibSy; 
pero nada dice de su controversia con el Obispo. 
I 6 6 6 
R E L A C I O N . 
14. — R e l a c i ó n / d e s c r i p t i v a / d e la f e s t i v a p o m p a / e n las a c l a -
m a c i o n e s , con q v e / l a n o b i l i í f i m a C i u d a d de S a n t i a g ' o d e G o a t e -
m a l a / c e l e b r ó la l u r a de nueíVro m u y C a t h o l i c o / M o n a r c a C a r l o s 
S e g ' u n d o , q u e / D i o s g u a r d e . / D e d i c a s e / a D o n G a r c i a d e A g v i l a r / y 
de la C u e v a , R e g i d o r p e r p e t u o , y A l fe rez / m a y o r de l a m u y n o b l e y 
leal C i u d a d d e / l o s C a v a l l e r o s d e G o a t e m a l a , y f u / E n c o m e n d e r o p o r 
el R e y nuef l ro / S e ñ o r . / ( U n a dentro de cuatro viñetitas). C o n l i -
c e n c i a . / I m p r e f l a e n G o a t e m a l a , por íol 'cph de P i n e d a Y b a r r a . / 
A ñ o de 1666. 
4.°—6 hojs. prels. s. f.—7 hojas s. f. de texto, con el v . de la úl t ima en b l . 
Prels.-.--Aprobación d e l maestro don tg-nacio de A r m a s , secretario del Venerable Deán y 
Cabi ldo: Goatemala, 7 de Septiembre de 1666.—Licencia del Ordinar io: Goatemala, n de Sept iem-
bre de id.—Soneto de un amigo del autor en alabanza de la obra. -^Dedicator ia , encabezada por 
u n gran escudo de armas de l Mucenas, grabado en madera, dentro de una or la de viñetas, susc r i -
ta en Goatemala, el 25 de Jun io de 1666(sin nombre). 
B ib l io teca Nacional de Guatemala. 
U R N A SACRA. 
15. — V r n a s a c r a , / y f v n e b r e " p o m p a , / c o n que l o s s e ñ o r e s / P r e -
s i d e n t e , y O y d o r e s de l a / R e a l A u d i e n c i a de í la C i u d a d de G u a t e -
m a l a , / c e l e b r a r o n l a R e a l e s e x e q u i a s , / A l a s A u g u f t a s m e m o r i a s 
de l a C a t h o l i c a M a g e f l a d / d c / D . F e l i p e Q u a r t o el G r a n d e , / R e y d e 
las EJfpañas y de l a s I n d i a s , / q u e efié en e l C i e l o . ¡ (Escudo de a r m a s 
r e a l e s ) . C o n l i c e n c i a en G u a t e m a l a , P o r lo feph de P i n e d a / Y b a r r a , 
I m p r e f i b r d e L i b r o s . A ñ o de 1666. 
8.'—Port.—v. en b l . — 3 hojas prels. s. f.—32 hojas, con el v. de U-, ú l t ima en b l . 
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Pre:.".: —Ucenc ia Jel Gob ierno: Guatemala, i 5 de Noviembre de 1666.—Parecer del licenciado 
presbítero D Juan Veiá/qucz de Lara : Guaiemala, 1-2 de Noviembre de iti<i6.—Ucf ncia del Ordina-
rii.i: Santiago de Unaiemala, 3 de Noviembre de niCili. 
l i ib l io ieca de 0:isac;i. 
ÜKBISTAIN, t. IV , see. I, n. do. 
aSin nombre viene su ReLicion, dice Velazquez tie Lam, cuando le tiene su 
aulor tan grande como la f ama , con repelidos redobles de su clarín, sobornada 
de sus talentos pregona». 
De otras palabras del mismo, pucce deducirse que el aulor fué un padre de 
|a Compañía de Jesús. 
Como dato curioso apuntaremos el de que la erección del mausoleo tardó tres 
meses. 
En la función predicó el jesuíta Manuel Lobo, cuyo sermón parece so im-
primió por separado, al menos Beristain lo da como impreso y con tí tulo aparte. 
Es un folleto tan curioso como raro. 
V A R O N A D E LOAISA (ALVARO). 
1 6 . — ( L e t r a capi ta l de adorno) . E l C a p i t á n D o n A l v a r o V a - / 
roña de L o a i f a . d i ze , q u e el / p a l l o á los U c y n o s de E f p a ñ a / á folo 
c m p l c a r í e e n el R e a l / f e r v i d o de íu M a g e f t a d , y / q u e fentó plaça 
en B a d a j o s ¡co a r m a s y cava l los p r ó p r i o s , e t c . 
Pol.—6 ho jas , i n d . la p. (. bl .—Memortat de servicios, autor izado en Guatemala d .'i de Sep-
tiembre de ¡66G. 
A r c h i v o de Ind ias. 
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A L V A R E Z A L F O N S O ROSIGA DE C A L D A S (SEBASTIAN). 
1 7 . — C o p i a / d e c a r t a / e s c r i t a a S v M a g - e s t a d , / D . C a r l o s S e -
g v n d o , / R e y de las E f p a ñ a s , y N u e v o / M u n d o ; / p o r / D o n S e b a s t i a n 
A l v a r e z A l f o n s o / R o f i c a de C a l d a s , Señor d e l a C a l a d e Cal:das~, 
C a v a l l e r o d e / la O r d e n de Sant iago» G o v e r n a d o r , y C a p i t á n G e -
neral / d e l a s P r o v i n c i a s de G o a t c m a l a , y P r e í i d e n t e d e / f u ' R e a l 
A u d i e n c i a . / S o b r e / l a c o n q v i s t a , r e d v e i o n , y c o n v e r s i o n / de l a s 
P r o v i n c i a s de l L a c a n d o n , en t r e i n t a de E n e r o / d e í t e a ñ o de mil y 
feifeientos y fe fen ta /y f íete. / ( V i ñ e t a ) . C o n l i cenc ia , / Impre lTa en 
G o a t e m a l a , P o r l o f e p h de P i n e d a Y b a r r a , / Impre f fo r d e L i b r o s . 
A ñ o de 1667. 
Pol .—Port .—v. e;i bl.—5 ho jas , con eí v. d ; [a ú l i i n n en bl.—Suscri ta en Gualenví la, en 3o 
de Enero de 1O67.—Copia de car ta para el sañor Con Je de Peñaranda, i hoja s. f.: i gua l fecha.— 
Copia de carta A l<>s del Consejo de InJ ias, i gua l techa, 1 p. — Pág. final b l . 
B ib l io teca Medina. (6829a). 
BRASSEUR DE BOUUCOURG, B i b l . Afex.~Guat., p. 36. 
He aquí el primer párrafo de esta Car la : 
«Híibiendo llegado a esta ciudad de Goatem^a á servir los QÍKÍQS de Gober-
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naüor y Capitán General Oe sus provincias, y Presidente tiesta Real Audiencia, 
que V. M. mehizo merced, y tomar posesión de ellos á los diez y ocho de ICncro 
deste aTio de seiscientos y sesenta y siete; liabiendo pasado muchos Irabnjos 
y enfermedades en la embarcación, que me pusieron á peligro de la vida, y re-
caído Ires veces de la Vera-Cruz á esta ciudad, habiemio estado en la de Oaxaca 
cerca de sesenta días y los cuarenta en la cama, huésped de don fray Tomás de 
Monterroso, obispo delia, á quien, después de Dios, debo la vida, por su mucha 
caridad, regalo y cuidado que tuvo conmiíí'o, permitiendo su Majestad Divina es-
lar al presente con muy perfecta salud, para proponer á V. M. el mayor servicio 
que en eslos tiempos puede vasallo hacer á su Key en estas partes tan remotas, 
para cumplir con la obligación de agradecido á Dios yá V. M. por to mucho que 
me ha honrado». 
Datos biográficos de Alvarez se cncuenlran en la página 331 del lomo 1 dela 
Recordación f lor ida de Kucntes y (iuzmán. 
CONSTITUCIONES. 
18. — ^ / C o n s l i l v c i o n c s . / y a p v n l a m i e n t o s de e s t a / P r o v i n c i a 
del San t i f í imo n o m b r e de I d u s d e / G u a t e i n a l ; t , d c ! O r d e n de n u e í l r o 
S c r a p h i c o P a . - / d r e S a n Franci í 'co, h e c h o s en el C a p i t u l o P r o v i n - / 
c i a l , q u e d i c h a P r o v i n c i a c e l e b r o en d iez y nueve / d i a s del m e s de 
F e b r e r o dcflc a ñ o de mil y fci í - / c i en tos y lefenta y fíete, p o r los 
q u a l c s fe r e v o c a n / t o d o s los d e m á s an tecedentes , y fon c n / l a f o r m a 
íig'Liien te. 
4.*— 16 lidjas.—Al í i n : «Fin eslo Convenio de N, P. S. l-Yanciloo de Guaicmala, en 29 dias del 
m i s do Febrero de iW?». 
l i ib l io leca ü ra lñn . 
E S T A D O . 
19. — K s l a d o del C o n v e n t o de Cjoate ina la , del O r d e n de n u e s -
tra Señora de la M e r c e d . R e l a c i ó n v e r d a d e r a d e los a u m e n t o s , 
q u e en tempora l , y e s p i r i t u a l h a ten ido, desde el a ñ o de sesenta1 y 
c i n c o , basta e l d e sesenta y s ie te . G u a t e m a l a , por J o s e p h de P i n e -
d a Y b a r r a , I m p r e s o r de L i b r o s , A ñ o ' d e 1667. 
Pol.—6 hojas. 
Cata logue A n d r a d e , 11 2089a. 
LODO (P- MANUÜI.J. 
20. — l i c l a o i o n de la v i d a y v i r t v d e s d e l V . H e r m a n o P e d r o de 
S a n J o f e p h B c t a n c u r t . D e l a T e r c e r a O r d e n de P e n i t e n c i a de N. 
S c r a p h i c o P. S . Franc i íco . P r i m e r f u n d a d o r del I lo fp i ta l de C o n -
v a l e c i e n t e s de X . Señora de Be len , en la C i u d a d de G u a t h c m a l a . 
D e d i c a d a à la pur i f f ima V i r g e n , y M a d r e de D i o s de B e l e n . P o r el 
P . M a n u e l P o b o de la C o m p a ñ í a de J e s u s . C o n l i c e n c i a , I m p r e t í a 
en G u a t h e m a l a p o r J o s e p h d e P i n e d a Y b a r r a , A ñ o d e 1667. 
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Primera ed ic ión , cuya portada copiamos de la segunda gua tema lkca . Reimpresa en Sevilla 
en 1073. 
ANTONIO, l i ' i l ' i ' . I / ixp. nova, t. I . p. 35i-
Pi\Ei.n-lÍAr,CiA, 1-JpilOllie, I. 11, col. 854. ' .. 
SOTWEI., J i i h l . S c n f t . Soc. J cs t i . 
JiiAmi- s, f / ¡x t Je Gimt., p. Jua. «Se impr i in ió en esla ciudad ^Gua^elllala) pocos mesen des. 
pués de la muerte de l MSI YO de Dios». 
lii-uiST,\i\T. I. 11, f>, 175. 
TKUNAUX-C<IM]>ANS. ¡Ubi. A i n ó r . , n. 8^5. 
Ii.\ciíi-:i!. M M . tics h'scriv., e l e , 1. H I , p. ^5-5. 
SAIUN, I. X , n- 4 i 7 i j . 
....«Compendió esle estudiosísimo y gravísimo escritor lo más averiguado y 
consUnle de l;i v iu. i y virtudes del insigne hermano Pedro, procurando condes-
cender, sino satisfacer, á la devoción, con un Índice de sus ííiií'ánleas operacio-
nes, omitiendo por entonces lo que requería liempo para sus comprobaciones, 
pues fué tan corto el que los piadosos clamores de lodos le daban, que casi â 
los cuatro meses .de la muerte del siervo de Dios, eslaba ya en los moldes la Re-
lación de su vida, intitulada así como cosa diminuta y usual, para hacer alenlos 
los ánimos á la obra cumplida que csperab;i su P. U. dar á luz en teniendo agre-
gadas y compiladas las selectas y ciertas noticias de lauto como se pudiera decir 
y se dice de un tan ejemplar hi jode S. Francisco... 
«Con tan general aceptación corrió la Viciación de la vida r virludcs del V. 
hermano Pedro de S. J o s e p h , no sólo en el Nuevo Mundo, sino en el antiguo, que 
habiéndose hecho impresión cumplida en la ciudad de Guatemala ei año de (667, 
á poco después ya no se hallaba un l ibr i to , lanío, que teniendo yo noticias de 
cuan á prisa se iban menoscabando ó dismi nuyendo el número de los que había, 
que no en librerías, pero ni aúnen los rincones de las casas estaban seguros de 
la devoción que los buscaba, con deseo de que no llegase á extinguirse (que lo 
recelé) una obra tan esencial y de la uti l idad de todos, hice por mano de algunos 
hermanos terceros, celosos y diligenles, que se buscasen las copias que se. pu-
diesén, v habiéndose hecho exactas diligencias, sin repararen costo (porque ha-
bía bienhechor que pagaría lo que pidiesen), solamente se hallaron tres, de los 
cuales.se puso uno en el archivo de provincia, olio en el archivo de la Tercera 
Orden, y otro en el registro de los papeles de crónica, que es eí que tengo aq-uí ' 
en la mesa, procurando con esta diligencia ocurrir, prevcncionalmenle, á la vora-
cidad del tiempo y ansias inconsideradas de la devoción. 
«Llegó á ICspaña el l ibr i to de diamante, con tanta dicha, que, aunque fueron 
canlidad de copias las que se llevaron, duraron poco, porque, como mercadería 
preciosa de las Indias, todos la apetecían, y en breves días apenas quedó en la 
muy noble ciudad de Sevilla una copia que pudiera servir de original. Tratóse, en-
tre gente espiritual y prudente, de que se hiciese nueva impresión para satisfacer 
la hambre que generalmente se tenía de aquel indiano fruto, y habida la licencia 
del doctor don Gregorio Bn/.tán y Arósteguí, provisor y vicario general de Sevilla 
y su arzobispado, su fecha de 29 de Mayo «del año de 16/3, mediante nueva apro-
bación y parecer del licenciado don Francisco deCubil los Donyague, presbilero, 
ab tgado de los Reales Consejos, cuva data es en Sevilla á 21 de Abri l del mismo 
año, se dió nuevo oriente en el Kuropeo, al sol clarísimo que alumbró en su vida 
este Occidente con tantos ejemplos de vir tud. Imprimióse, pues, segunda vez, ó 
se reimprimió en Sevilla el año sobredicho de 1673 por Juan Francisco de Blas, 
impresor mayor de la dicha ciudad, el precioso l ibr i toque el R. P. Mro. Manuel 
Lobo compuso ò imiluló Relación de la vida y virludcs del V. hermano Pedro da 
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San Joseph, etc., copiando (an puntualmente el original de la copia, que casia 
plana y renglón salió, habiendo aún en el número de folios muy poca di ferenau, 
añadiendo solamente la nueva licencia y aprobación. Por dicha mía y dil igencia, 
hube un tomito, que tenpo a q ü presente, lerendo y cok-jado con el or ig inal im-
preso en Guatemala, consolándose la devoción con ver dos impresiones de la vida 
del venerable hermano Pedro de S. José en tan pocos años»VÁZQUIÍZ, Chronica 
de la Provincia del Sanlissimo Nombre de Jesus de Guatemala, t. I I . 
21 . — E l o g i o fúnebre de F e l i p e I V , R e y de E s p a ñ a , en l a s h o n -
r a s q u e le hizo l a R e a l A u d i e n c i a de G u a t e m a l a . P o r el P . M a n u e l 
L o b o . I m p r e s o e n G u a t e m a l a por José d e P i n e d a I b a r r a , 1667, 4.? 
BERLSTAIN, t- I I , p . 175. 
BACKER,! . I l l , p. 455. 
Dado el sistema de Beristain, no es de confiar mucho en que este E log io se 
publicase como obra aparte, cuando sabemos que se halla incorporado en la Urna 
Sacra, descrita bajo el número i5. 
«Lobo (P. Manuel).—Natural de la sierra de Topia en el obispado de Du-
rango de la Nueva Vizcaya, religioso de la Compañíade Jesús, en cuyo colegio de 
Guatemala floreció en virtud y letras por espacio de 46 años. Mur ió á 5 de Abr i l 
de 1686, como escribe el P. Oviedo en su Mcnologio, ó en 21 de Marzo del siguien-
te año, como refiere el P. Vázquez en su Crónica de Guatemala-».—BEIÍISTAIN. 
Juarros, t. I, p. 340, acepta esta última fecha. 
S A E N Z O V E C U R I (Fn. DIEGO). 
2 2 . — T h o m a s i a d a / A l S o l de la I g l e s i a , / y / s v D o c t o r / S a n t o 
T h o m a s de A q u i n o . / D i r i g i d a / al C a p i t á n D. P e d r o d e S a d a y a -
l l e s , / A l c a l d e m a y o r de S a n S a l v a d o r , y [us / P r o v i n c i a s , T e n i e n t e 
d e C a p i t á n / G e n e r a l , &c . / P o r el P a d r e F r a y Dieg-o S a e n z / O 've-
c u r i , de la O r d e n de P r e d i c a d o r e s , M a e s t r o de / E f t u d i a n t e s , y a o r a 
L c ó t o r d e T h c o l o S ' i a J P r e f e n t a d o en e l l a , y V i c a r i o / P r o v i n c i a l . / 
(^Debajo de tina l inea de viñelas:) C o n l i c e n c i a , / I m p r e f í a en G u a t e -
m a l a . P o r l o f e p h de P i n e d a Y b a r r a , / I m p r e í ' s o r de L i b r o s , A ñ o 
d e 1667. 
4 '—Por ! . , y á la vuelta, en un cuadro : Velarse debe la vida—De tal suerte—Que v i va que-
de en ta' rnuerle. — 32 hojas prels. s. f. —Texto, i f i i hnjas folfi.. y en el reverso de la ú l t i m a el 
p r i nc ip io de la tabla de los versos, que tiene 6 pp. más s. f.— Tabla segunda de las lunnanidades, 
nombres propios y a lgunas cosas cur iosas, Co pp s C, á Ut s cois.—Erra las, t p. s. f., y a l pié, 
debajo de una línea de viñelas: «En Guatemala, i5 firados, 19 m i iu i l os de ia t i iud , 286 de l o n -
giti idi».— Signaturas: S-2-S*í-H§§§-*-A Z-Aa-Zz-Aaa-Ccc: todas de 4 hojas, menos S.*, y Ccc con X 
Prels.:—Censura de fray Juan X iba ja : Guatemala, IO de Julio de 1664.—Aprobación de l do-
min ico fray Juan de Quiros: 11 de Ju l io de i d . - I d . de fray Juan Xiü i rez, domin ico; -.'S de Junio 
de 1664.—Licencia de l a Orden: 17 de Octubre de i d - - A p r o b a c i ó n de f ray José Monroy , merce-
dar io : 18 de Noviembre de 1664.-Licencia del Gobierno: 19 de Nov iembre de id.—Parecer del 
canón igo D. José de L i r a y Cárcamo: 14 de Noviembre de id.—Licencia de l Ordinar io: de igual 
fecha.—Versos en e log io del autor por los jesuiias Salvador de la Puente, Diego de la Veg-a, Do-
m ingo de Uarrios. el capi tán D. Gabr ie l de Ugarte, el chanci l ler de la Aud ienc ia £>. Esteban de 
Solórzano y Mediano y D. Francisco An ton io de Fuentes y Cuzmán —Isagoge á los lectores.— 
Dedicator ia, en o c t a v o s . - 1 hoja de 3i p o r 40 cents., en verso, impresa por un lado, con el argu-
mento del l ibre p r imero . 
Bibl ioteca Med ina (6168). 
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T I l ( ) M A S I A D A 
AL SOL DE LA IGLESIA, 
SV DOCTOR 
Santo Thomas de Aquino 
D I R I G I D A 
AL CAPITAN D. PEDRO DE SAD AVALLES, 
Alcalde mayor de San Salvador, y fus 
Provincias, Teniente de Capitán 
General, &c. 
P O R E L P Á < D R E F R A Y D I E G O S A E N Z 
O v e c u r i , de la O r d e n de P r e d i c a d o r e s , Maestro de 
E J l u d i a n t e s , y aora L e & o r de f h e o l o g i a , 
P r e f e n t a d o en e l l a , y V i c a r i o 
P r o v i n c i a l . 
CON LICENCIA, 
ImpreJJa en G u a t e m a l a , P o r l o f e p h de P i n e d a Y b a r r a , 
I m p r e / s o r de Libros> A ñ o de 1667. 
DERISTAIM, t. I I , p. 80. 
Ca laL Cháumet le des Foss i s , n. 716. 
SALVA, C a t á l o g o , t. I , n. gSi. 
Cata logue H e r e d i a , t. I I , n. a 100. 
SALAZAR, 'Desenvo lv imiento i n t d e c l i u l -L- C : n i ~ t } a , p. 192. 
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«M. H. Tei-naux-Compans, en el artículo de la Histor ia de Gualemala escri-
ta por D. Domingo Juarros. que da en la Revista francesa en Paris, tomo I I I , 
n ú m . 2, año de 1837, hablando de los nombres ilustres de que ofrece el catálogo 
este autor, añade: «se ha olvidado de hacer mención del padre Diego Sáenz 
Ovecuri , dominico, que ha hecho imprimir en (mafemala, en 1^67, un poema 
épico intitulado L a Thomasiatia, de que yo poseo un ejemplar. Este l ibro, pro-
sigue, es de la más grande rareza, y ha quedado desconocido á los bibliógrafos, 
que no colocan la introducción de la imprenta en él sino al fin del siglo X V I l b . 
—GARCÍA PELAEZ, t . - I I , p. 289. 
«Entre los trabajos de José de Pineda Ibarra, se distingue por lo nítido" de 
la impresión, los belfos, y artísticos dibujos de las letras mayúsculas de princi-
pio de capítulo y la excelente clase de papel en que está impreso, un poema en 
estilo gongórico, tan del gusto del tiempo.... Dicho l ibro es excesivamente raro, 
y si no por el fondo," al menos por la forma en que está impreso, constituye una 
verdadera joya tipográfica y bibliográfica guatemalteca».—SALAZAR. 
En un artículo publicado en L a '[(epública da Guatemala, 27 de Mayo y 3 de 
Junio de rSgS, firmado por Z. Z . (el licenciado don A. Meneos Franco) se ha he-
cho un análisis de La Thomas i ada. 
Dado nuestro papel de bibliógrafos, hemos de l imitarnos á dar á conocer 
algunos cuantos párrafos de los preliminares de la obra de Sáenz Ovecuri. 
«l ie visto y leído, dice fray Juan Xibaja, el libro que ha compuesto de la 
vida y muerte de nuestro Padre Santo Thomás de Aquino, intitulado L a Thoiua-
siada} el R. P. fray Diego Sáenz, maestro de estudios de Guatemala. Y aunque 
yo no entiendo de versos, siento que la materia sobre que cae el metro y la caden-
cia es admirable y se compone de sólida y maciza leoiogta, bien traída de filoso-
fía y otras facultades, en que tan consumado es dicho padre, excediendo al arte 
poético en la nueva invención de versos...» 
«Aún lo que entre ocupaciones tan relevadas como forzosas de sus muchos 
sermones y lectura continua pudo l icenciarla diversión ó dispensar el ocio, es 
erudito y grande...»—Fray Juan de Quirós. ,.. 
«Y cuando por el afecto y amistad que laníos años he tenido v tengo con su 
autor.,,—Fray Juan Xuáre-z. 
Homero vizcaíno, le llama el lego Barrios; «con ser vena de Vizcava—sin 
yerro apuntáis en oro,» expresa también en esti lo alambicado, aludiendo al lugar 
del nacimiento de Sáenz Ovecuri, el jesuíta Salvador de la Puente. 
Dice el autor en su isagoge que los versos de los nueve libros en que está 
dividida su obra «aún no le habían consumido un ano entero». 
Advierte allí mismo que tenía escrita una Esfera en verso, «que no se ha 
dado á la estampa por no haber tenido con qué». 
«Y aunque el l ibro de Uengifo (alude á su Arte poética) exceda en mucho al 
mío , has de confesar por mayores mis desvelos, porque los de aquél son trabajos 
de otro, esparcidos por diferentes volúmenes y en el- suyo junto, y los míos eje-
cutados por mí, y historiando; y va mucha diferencia de componer un retablo de 
imagines de diferentes artííices, á artificiarlo uno solo». 
En el Índice alfabético hay dos palabras que merecen notarse, por las acla-
raciones que contienen. 
«Imprenta .. A este lugar la conduxo el ilustrísimo y reverendísimo señor 
maestro don fray Payo de Ribera, obispo desta ciudad, año de 1660». 
«Libro. El primero que se imprimió en Guatemala fué la apología Ubi multa 
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de Conceptione del üustrísimo y reverendísimo señor maestro don fray Payo Je 
Ribera, su obispo; el segundo, el nuestro». . «v 
líajo la voz Sados, declara que don Pedro de Sadavalles «imprime este libro 
á su costa, por devoción al Hábito». 
Hablando de Sáenz Ovecuri, dice Beristain que «fué natural de Vi l lc fagia 
en Cantabria. De resuHas de una visión prodigiosa que tuvo en Ja ciudad de Vic-
toria, tomó el hábito de Santo Domingo y pasó á la conversión de los gentiles en 
el Nuevo Mundo. Fué maestro por su Religión y vicario provincial... Dejó ma-
nuscritos varios tratados de A rilmética. Cosmografia, Perspectiva y Astronomía». 
En un manuscrito, al parecer obra de un franciscano llamado fray José 
de León, que se conserva en la biblioteca de don José del Valle en Guatemala, 
encontramos la noticia de que en Vitoria le dió el hábito el maestro fray Juan Gon-
zalo de Arr iaga, y se añade: «fué gran teólogo escolástico, admirable metafísico, 
célebre poeta; imprimió la V ida íie Santo Tomasen ciento cincuenta diferencias 
de versos castellanos y escribió muchas obras curiosar,; aprendió todas las ma-
temáticas sin maestro, ari lmética, cosmografía, perspectiva, astrologia, y escribió 
tratados curiosos sobre estas y otras materias. Siempre fué pobrísimo en su trato, 
y e n su corazóndespegadisimo de todas las cosas temporales; muy afable en su 
conninicación y ;tan amigo de enseñar que .se estaba todo un dia explicando á 
cualquier estudiante un punto tie súmulas si fuere necesario; incansable en leer y 
esiudiar. solía estarse día y noche sin apartar los ojos de) l ibro y si no fuere nece-
sario el comer ó ir al coro no dejaba el l ibro. Tenia vista milagrosa, .porque Sien-
do niño cegó y su madre lo l levó en romería á un Santo Cristo de su tierra. Decía .el 
dicho padre maestro que cuando iba al SanloCristo, pasó por la puente del ] io Due-
ro, junto á Victor ia, y que oía el ruido más no vía el agua, y después de nueve días 
que estuvo en romería volvió con vista tan perfecta como milagrosa. Los cinco úlli-
mos años dé'su "vida losgastó más en rezar y en encomend-arse á Dios que en otios 
ejercicios y totalmente.,dejó la poesía y la astrologia; una ronquera que le cerró 
del pecho, de que, si no era muy de cej'c^-.xio se podía oir lo.que decía, por cuya 
causa estuvo este tiempo l ibre de oficios, de regencias y sermones. Fué calificador 
del Santo Oficio y examinador sinodal mucho tiempo». 
Ximénez, copiando á Cano, tomo V, hoja 81, nos informa que Saenz Ovecuri 
pasó á Guatemala en I65I. Ocurr ió su muerte, según el manuscrito citado, el 19 
de Marzo dç 1678, á las once y media del día. Respecto á las circunstancias en 
que tuvo lugar, he aquí lo que refiere Cano: 
«Escupió y vió que echaba sangre; desgarró más y echó una bocarada; co-
noció lo que era y dijo: ¡Jesús, que me muero! Llévenme á la celda». No fué 
menester que lo llevaran, porque él por sus piés fué subiendo poco á poco; íban-
le teniendo una bacía por delante, que llevaba llena desangre. Cuando llegó á 
la celda ya iba con sudor mortal : sentóse en una silla: trajeron el santo ólio y 
dándole á toda prisa, dentro de breve rato murió sentado en la silla». 
En los documentos no hemos hallado otra noticia de Sáenz Ovecuri que la 
de que en 1672 se remitieron de Madrid al Tribunal del Santo Oíicio de México 
sus informaciones para obtener el título de calificador. Carta de los Inquisidores 
al Consejo, fecha 4 de Julio de 1673. 
De su persona dice Sáenz en La Thomasiada que Vizcaya fué su patria, y 
que en Victoria recibió el hábito. 
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V A R O N A Y L O A I Z A (JERÓNIMO). 
23. — E l o g i o fúnebre a la p iadosa m e m o r i a d e l V e n . P e d r o B e -
t a n c u r , por D . G e r ó n i m o V a r o n a y L o a i z a . I m p r e s o en G u a t e m a l a 
p o r José de P i n e d a I b a r r a . 1668, 4.0 
BERISTAIN, t. I I I , p. 239. 
1669 
M O N R O Y (FR. JOSÉ). 
24. — O r a c i ó n / . p a n e g - y r i c a j e n d i a de l g l o r i o s o p a t r i a r c a / S a n 
G e r o n i m o , D o ó t o r d e l a Ig le f i a , y S a g r a d a / P u r p u r a de B e t h l e h e m . / 
E x o r t a t o r i a ã l o s F i e l e s , / e n el s e g v n d o edicto, q v e e l / S e ñ o r C o m -
mi f fa r io p r o m u l g ó , con aif i f tencia de l o s M i n i f l r o s / d e l S a n t o Of f i -
c i o , p o r o rden de l San to T r i b u n a l d e l a / I n q u i f i c i o n de N u e v a E s -
p a ñ a , en la I g l e f i a / C a t h e d r a l de G u a t e m a l a , en 3o. d e / S e p t i e m b r e 
d e 1668 . /S iendo C o m m i f l a r i o / E l S e ñ o r Doétor D o n N i c o l a s d e 
A d u n a , Maef t re E f c u e l a d e c f t a / S a n t a Iglef ia, y Iuez> P r o v i f o r , y 
V i c a r i o g e n e r a l /de l O b i f p a d o . / D e d i c a f e / A l C a p i t á n lo feph - A u -
g u l l i n de E Ü r a d a , E a m i l i a r , y A l g u a c i l / m a y o r de l SfTnto O f i c i o , 
R e g i d o r perpe tuo deíla C i u d a d , y R e c e t o r / d e p e n a s d t f C a m a r a , y 
g a s t o s de l u s t i c i a d e s t a s / P r o v i n c i a s . / D ixô la / E l M . R. P . M . F r . 
l o f e p h M o n r o y , C a l i f i c a d o r del S a n t o Of ic io , y P a d r e d e / P r o v i n c i a , 
d e l O r d e n d e N u e f t r a S e ñ o r a de la M e r c e d , R c d e m p c i o n d e / C a p t i -
v o s , y E x a m i n a d o r S i n o d a l del Ob i fpado . / fGrwpo de v iñe l i tas) . «J C o r i 
l i c e n c i a en G u a t e m a l a , impref fa p o r l o í e p h de P i n e d a Y b a r r a , / 
I m p r e f í o r d e L i b r o s . A ñ o de 1669. 
4.'-Poi't.—v. con un gran escudo del Tribunal del Sanio Oficio de México, y i ia cabeza u n 
epigrafe de S. Jerónimo.—8 hojas pi eis. s . f. —10 hojas, con las erratas al pié de la úl l ima.—Apos-
tillado. 
Prels.:—Aprobación de fray Tomás Preciado, mercedario: Guatemala, aSde Octubre de 1G68. 
—Facultas Ordinis: 28 de id.—Aprobación del cura don Esleban de Salazar: Guatemala, 18 de 
Diciembre de 1668.—Licencia del Ordinario: 22 de id.—Licencia del Gobierno: Pueblo de Esquin -
tepeque, 1̂  de id.—Dedicatoria encabezada por el escudo de armas del Mecenas. 
Blblloleca de Oaxaca.—Biblioteca Medina {6169). 
BEHISTAIN , t. II, p. a83. 
GAKI Y SIUMEL, B i b l . Merced . , p . 190. 
S A N T O M A T I A SAENZ D E M A Ñ O Z C A (JUAN). 
25. — ^ / E n la C i u d a d de S a n t i a g o d e / G u a t e m a l a , en t r e s d i a s 
d e l / m e s de A g o f l o de m i l f e i f - / c i e n t o s fefenta.y n u e v e a ñ o s , / .el 
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I l lu f l r i í ' f imo, y R e v c r e n d i f - / f i m o S e ñ o r Doólor D o n l o a n / d e S a n i o 
M a t h i u S a e n z de / M a ñ o z c a y M u r i l l o , Ob i lpo d e R a C i u d a d , e tc . 
4-'—Sólo he visto las 4 pr imeras hojas de este l i b r i t o , que contiene las Co iw i iuc iones de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala ; y no habernos s i se acabarla de impr imi r . 
Archivo de Ind ias . 
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CONSTITUCIONES. 
26. ~ - C o n s t i t Y C i o n e s , / y L e y e s M v n i c i p a l e s / d e esta P r o v i n c i a 
de l San t í ss imo / N o m b r e de J c s v s d e / G v a t e m a l a ; / H e c h a s en este 
C a p i t v l o / P r o v i n c i a l , c e l e b r a d o en e l C o n v e n t o d e N. 1\ S . / L Y a n -
cifeo de G u a t e m a l a , a o n z e de E n e r o d e / e s t e A ñ o de m i l s e i f e i e n -
l o s y íe tenta . / A p r o v a d a s , y c o n f i r m a d a s / p o r N . M . R . P. F r . F r a n -
ci íco C a l d e r o n , P r e - / d i c a d o r , S e c r e t a r i o G e n e r a l de t o d a s l a s / 
P r o v i n c i a s d e N u e v a K f p a ñ a , y C o m i f f a r i o V i f i tador d e e t l a . / 
M a n d a d a s a ñ a d i r á las C o n s t i t u c i o n e s de d i c h a / P r o v i n c i a , h e -
c h a s en el C a p i t u l o p r o x i m o p a i s a d o , / c e l e b r a d o en efle í o b r e d i c h o 
C o n v e n t o de G u a - / t é m a l a , en d i e z y nueve d e F e b r e r o , d e m i l / 
feiíeien-jos y felenta y f íe te . / ( U n a ^ ent re v iñe t i l as ) . Impre lTo ert 
G u a t e m a l a , p o r Jofeph d e P i n e d a / Y b a r r a . A ñ o de 1670. 
4.a—Port.—v. con el comienzo del texto, que sigrue en las hojas 2-5. 
Biblioteca Andrade . 
MONROY ( F u . JOSÉ)-
27. — E l S e g v n d o / R e d e m p t o r d e A r g e l , / s o s t i t v t o d e l P r i m e r 
M o y s e s / N o l a s c o , S a g r a d a P u r p u r a de la S a n t a Iglef ia / R o m a n a , 
D iácono d e S a n E u í í a c h i o , y S a c e r d o t e / d e l a mefa d e C h r i s t o . 
P r i m o g é n i t o de l a / F a m i l i a M e r c e n a r i a , | S a n R a m o n N o n n a t o . / P a -
n e g y r i c o , / Q u c d i x o e l M . U . P . M . F r a y l o f e p h M o n r o y , P a d r e / 
d e la P r o v i n c i a de G u a t e m a l a , C a l i f i c a d o r d e l S a n t o / O f i c i o , E x a -
m i n a d o r S i n o d a l del O b i l p a d o . d e l O r d e n / d e Nuef t ra S e ñ o r a de la 
M e r c e d , R e d e i n p c i o n / d e C a p t i v o s . / E n la D o m i n i c a X I I I I . po"!: 
P e n t e c o f i . / E s t a n d o d e í c u b i e r t o e l S a n t i í s i m o S a c r a m e n t o . / D c d i c a -
l o / a N. U e v e r c n d i s s i m o P. el M a e s t r o F R . / M i g u e l M a y e r s C a -
r a m u e l , U e é l o r que fue del Coleg- io d e / A l c a l á , C o m e n d a d o r de 
T o l e d o , y G u a d a l a x n r a , S e c r e t a r i o / d e la P r o v i n c i a de C a f l i l l a , y 
V i c a r i o G e n e r a l de e f l a s / P r o v i n c i a s , G u a t e m a l a , M e x i c o , é l i la 
E s p a ñ o l a , / d e l fnifmo O r d e n . / C o n l i cenc ia , en G u a t e m a l a : P o r 
l o i e p h de P i n e d a Y b a r r a , A ñ o de 1670. 
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4."—Vnit.— v. con ti na e^l i i í ipn de l Sait(isimot grab, en madera, y un epigrafe la t i no en 
cinco Jlucas -r Jinja a pivl.s. s. 1".—y li"¡as— Apnsl i l lado. 
l>rei^.:_[J.ce.,K:¡;\ d-: la Oí J^n: t5 de Octubre de 1&70.—Sentir del maestro don José becerra dtíl 
OasiilFo: t iuale:nala, 2'j d ; O - iuVe de 1670.—De J i c;i tor i a, encabezada por un escudo de la Orden, 
g rab , en madera. 
lüblinleca Medina (Oi;o). 
R O L D A N Y TOLEDO (NICOLAS). 
28. — ( ^ J Q v í c s l i o n e s qvodl ibct ic^e (>J) / Inc ly to paren t i m c l i o -
r is filii:/l<te... ¡ ( A l p i é : ) E n o d a b v n t v r , c t d e í c n d e n l v r a B a c c a l a v r o 
in :Ph i losoph ia , /& Thcolog-ia Nicolao R o l d a n , et T o l e d o . . . / ( E n la 
o r l a , a l p i é : } Couólemafce: A p u d l o f e p h u m d P e i n e d a , ( s i c ) & Y b a -
r r a , T y p o g r a p h u m A n n o 1670. 
1 pl i . 'yoen fulio estiindiJo, impreso por un lado. —Arr iba una tosca estampa de San José 
con el Niño, grabada en madera emee adornos lipográfico-í y dos jarrones con los monogramas 
de Jesús y Alaria: todo el (exio dentro de una orla grande; la tesis ti dos c d s . , separadas por 
viñetas. 
Biblioteca Medina (6171). 
29. — M a x i m o A t í a n t i . / I l l v s t r i s s m o , n c Reverendiss imo/ (HE<) (® 
P r i n c i p i ( ^ ) ( ^ Í / D . D. D. J o a n n i de S a n c t o M a t h i a S a e n z d c l ( e n í r e 
ñ ñ e l i l a s : ) M a ñ o z c a , & M u r i l l o . ¡ ( A l p ié , en t re la o r l a : ) Coactcmal ix ; : 
A p u d lo fephum de P i n e d a , & Y b a r r a , T y p o g r a p h u m A n n o 1670. 
1 hoja cuino In precedente, pero que lleva an iba un escudo de armas grab, en madera.— 
Tesis de Ri.ldíln y Toledo para el doctorado en teologia. — lí l texto en pAgina l lena. 
Biblioteca Medina (lif/a). 
V A R O N A Y L O A I Z A (JERÓNIMO). 
OÜ. — P a ^ c i f i f i c o de S a n t a R o s a de L i m a en las f iestas d e s u 
beaLifieaeion. P o r D, G e r ó n i m o V a i ' o n a y L o a i z a . I m p r e s o en G u a -
temala por José de P i n e d a I b a r r a , 1670, 4." 
ttmilSlAlN, t. U I , p. 238. 
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A C U Ñ A MORERA {ESTEBAN). 
3 I (Escudo de armas de l Mecenas , g r a b , en m a d e r a , en t re v i~ 
f íe las ) . . . . V). S t c p h a n v s de A c u ñ a M o r e r a , p a r o e h v s c c c l e s k e / B . 
Mar iac de los R e m e d i o s ; in v t r a q u e S o p h i a B a c c a l a u r u s , in n a t u -
ra l i M a g i Ü c r , S* / in S a c r a i i o r i L i c e n t i a t n s h o c T h c o í o p h i c u m D o c -
tórale I rophocLim in a m o r i s / ( ymbolum g r a t i l u d i n i s p i g n u s , & 
ob le rvan í i te a i g u m c n t u m fd ica t , con fecra t , l i tat, offert a p p e n d i t . / 
( A l p ié : ) Coaclomi\\-¿c\ A p u d l o f e p h u m P i n e d a , & Y b a r r a , T y p o -
g r a p h u m . A n n o D o m i n i 167 Í. 
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T hnja or lada, impresa po r un lado, de 27 i/a po r 39 1/3 cent?.—24 de X-.v i jn ibre — D jJ i ca * 
da á don Juan de Sancto-Matia Síienz de Maííozca y Muri l lo, 
Biblioteca Med ina ( f i ^ í ) . 
3 2 . — ( L e t r a c a p i L i l de ado rno ) . E r v d i t t T non m a g ' i s / q v a m i l l v s -
t r i , q v a m q v e / etc. / f / U p / e v C o a & e m a l s e : A p u d lo fep lu im P i n e d a , 
& Y b a r r a , T y p o g r a p h u m . A n n o D o m i n i 1671 . 
1 lioj.T como la precedente. —Arr iba una estampa,en madera, de! Apóstol Sa;'Uayo. —Tesis de 
Acuña y Morera para graduarse de licenc'uido en teología. 
Biblioteca Medina (617.1). 
SANCTO M A T I A (JUAN DE). 
33. —hp / I vb i l co v n i v e r s a l . / N o s el Doctor D o n Ivan de S a n e -
lo M a t h i a / S a e n z de Mañosea y M u r i l l o , por la g r a c i a de D i o s , y 
de la Sanó la S e d e / A p o í l o l i c a , O b i f p o de G o a l e m a l a , y d e la Y c r a -
p a z , del C o n f e j o de fu. M a - /¿ je f iad , (s ic) y fu P r c f i d e n t c de l a A u -
d i e n c i a , y K e a l C h a n f l l l e r i a , que en e í l a / ( l i n d a d refide, G o v e r n a -
d o r , y C a p i t á n G e n e r a l e n las / P r o v i n c i a s de fu d i : l r i to , ote. 
Fol.—4 p p . s. t".—Suscrito en Guatemala, d 29 de Noviembre de 1671, 
Archivo Arzob ispa l de Guatemala. 
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SOSA T R O N C O S O (ANTONIO DE). 
34 . — B r e v e disseño / d e / l a fes t iva p o m p a , y s i n g v l a r / R e g o c i -
j o , con q u e fe ce lebró e n el R c l i g i o f i f s i m o / C o n v e n t o d e N . S e r a -
p h i c o P a d r e S . K r a n c i f e o , d e f l a / P r o v i n c i a d e l S a n ti (Timo N o m b r e 
d e Ie(us; d e / la n o b i l i f í i m a C i u d a d de S a n t i a g o d e los / C a v a l l e r o s 
d e G o a t e m a l a , / la / c a n o n i z a c i ó n , y g lo r iosa / C o r o n a , con que fe 
a d o r n a ( fegun la dec la rac ión d e / N . M. S . P . C l e m e n t e N o n o , P o n -
tíf ice M a x i m o , / de fe l ice recordac ión) / el D o 6 l o r i l u m i n a d o , / d e -
c h a d o de P e n i t e n c i a , y Re t ra to d iv ino de l / S e r a p b i n h u m a n o 
F r a n c i f c o , / S a n P e d r o d e A l c a n t a r a . / E s c r i v i a l o / A n t o n i o de Soía 
T r o n c ó l o , H e r m a n o d e la E f c u c l a de C h r i f l o , v n o de fus m a s h u -
m i l d e s í i e rvos . / ( E n t r e dos m í e l i l a s : ) [íjt] /1 ^ o n l i cenc ia . / E n G o a -
t e m a l a , P o r ío íeph de P i n e d a Y b a r r a , í m p re flor de L i b r o s . / A ñ o 
d e 1G72. 
4.'__Port.—v. con la l icencia del Oidinaik»: Santiago de Guatemala, 10 de Dic iembre de 
1672.-1 hoja s. f. para la aprobac ión d a jesuíta iROaci^ de A \ i l á Guaiemala, 9 de Diciembre 
de id.—7 hojas, con el v. de la i i l t ima en b l . - S u ^ c n l i / en t í i ia iu ina la, en 6 de d ic iembre de 1673. 
Bibl ioteca Palafoxiana. 
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A L V A R E Z DE L A F U E N T E (ALFONSO). 
35 . —(E$CUL1O de a r m a s pon t i f i c i as , en m a d e r a , e n t r e v iñe tas ) 
B a c c a l a v r e v s D. I l d c f o n s v s A l v a r e z d e / la í ruentc pro L i c e n t i a t u -
n ¿ l a u r e a in S a c r a T h e o l e g i a a d i p i i c e n d a / e t c . ( A l p / e . V C o a ó l e m a U e : 
A p u d l o f e p h u m de P i n e d a & Y b a r r a , T y p o g r a p h u m . A n n o 1 6 7 3 . 
Foi . —i hoja orlada, Impresa por un lado. 
Archivo UniversUano de Gualeinala. 
GIL GUERRERO (Fit. BARTOLOMÉ). 
36. — C v s t o d i a / del / S a n t i f s i m o S a c r a m e n t o , / M a r i a C o n c e b i -
d a e n g r a c i a , / d i s c v r s o p red íca le , ( s i c ) ] en / L a S o l e m n i f f i m a 
í ie í la que ce lebró el Rel ig iof i f f imo / C o n v e n t o de Señoras R e l i g - i o -
fas , d e j a Concepción / de f la C o r t e à e í l e S o b e r a n o afl 'umpto d e í u 
t i tu ló- / Ir.n oca f ion , que e f l r e n ó C u f l o d i a el S a n t i f í i m o / S a c r a m e n -
to, q u e affiflió patente â efta / S o l e m n i d a d . / Y en concur íb d e los 
Señores de la U c a l A u d i e n c i a : I l l u s t r i t í i m o S e ñ o r / Ob i fpo , y a m -
b o s novii i l ' f imos C a b i l d o s Ecc le í ia í l i co , y S e c u l a r . / Dixole /101 M . 
R . P . M . F r . Har tho lome G i l G u e r r e r o P r i o r , y V i c a r i o / P r o v i n c i a l 
del C o n v e n t o de N. P . ' S . A u g u f l i n , en diez de / D i z i e m b r e d e l a ñ o 
paf lado de 7 2 . / Y le d i r i g e / A l pa t roc in io del C a p i t u l a r D. J o f e p h 
C a l v o de L a r a , A l ferez / m a y o r defta C i u d a d de S a n t i a g o d e G u a -
t e m a l a . / >J< ( e n t r e v i ñe t i t as ) . / C o n l i c e n c i a en G u a t e m a l a , p o r J o -
feph de P i n e d a Y b a r r a , Y m p r e f l b r / d e L i b r o s , A ñ o de KVyS. 
4.*—Port.—v. en b l . — 3 hojas prels. s . f.—10 hojas.—Aposti l lado. 
Prels.: — Sentir de fro y José Monroy, merceJario: ifide Mayods 1673. —Ucencia del O i J i n a -
rli>: Guatemala, 18 de Mayo de 1673. — Dedicatória. 
Biblioteca Medina (0175). 
EGUIARA, B i b l . A/c.v., p. 384. 
DERISTAIM, t. I I , p. 29. 
. 3 7 . — S e r m o n / p r e d i c a d o / en el c e l e b r e , y / s v m p t v o s o n o v e -
n a r i o , que la / e f c l a r e c i d a R e l i g i o n de P r e d i c a d o r e s hizo â la / C a -
nonizac ión de S a n t a R o s a d e S a a t a / M a r i a , y S a n - L v i s B e l t r a n . / 
D i x o l o c l q v a r t o d ia del novenar io . / E l M . R . P . M . F r . B a r t h o l o -
m c / G u e r r e r o , P r i o r , y V i c a r i o P r o v i n c i a l d e l C o n v e n t o / d e 
n u c f l r d P a d r e S a n A u g u f l i n deíta C i u d a d / d e G u a t e m a l a . / D e d í -
ca lo / al I l l v s t r i s s i m o , y r e v e r e n d í s s i m o / Señor D o c t o r D o n J u a n 
de S a n t o M a t h i a , S a e n z , / de M a ñ o z c a , y M u r i l l o , Ob i fpo d e f t a 
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C i u d a d / de G u a t e m a l a , y V e r a p a z ; d e l Confe jo / de fu M a g e ü a d . / 
L a E f c u e l a T h o m i ü i c a d e M a e f t r o s , y L e i t o r e s , del / O r d e n de 
P r e d i c a d o r e s def ia C i u d a d de G u a t e m a l a ^ /]>MM C o n l i c e n e i a , I m -
preffo en G u a t e m a l a , P o r lo fcph de P i n e d a / Y b a r r a , I m p r c f f o r d e 
L i b r o s , A ñ o d e 1673. 
4.*—Port. —v. en bl.—4 hojas p iv ls . s. f.--21 hojas. — Apo.-»iillado. 
Prels.: — Parecer de 1>. Esteban de Salazai-: Guatem.-ila, 29 de Diciembre de iG7-j.~Uceiicin 
del Ordinario: G i m e m a l a , 12 de KÜÍIU de \ò7$ —Dedicator ia, encabezaJa por el escudo de armas 
del Mecenas g rabado cii madeja.- Guaicmala, 6 de l-'ebrero de ibf.t. 
Biblioteca Medina (6756). 
N U Ñ L Z DE L E O N (En. ROQUE) Y OTROS. 
3 8 . — D i a r i o C e l e b r e , j so lemne n o v e n a r i o , / pompa f e s t i v a , / 
ac lamación grloriosa, / c o n q v e l a M v y A v g v s l a , y R e l i g i o s í s s i m a / 
P r o v i n c i a de la P r e f c n t a c i o n de G o a t e m a l a , d e l / O r d e n R e a l de 
Nuer t ra S e ñ o r a de la ¡Merced / U c d e m p c i o n de C a p t i v o s / (Celebró, 
c o n i 'egoí i jadosjubi los, y f i l iales a feó los , /E l C u l t o I m m e m o r i a l / D e l 
fiempre I n c l i t o P r o t h o m a r t y r de l a R e d e m p t o r a F a m i l i a , C h a n -
c i l l e r / M a y o r de Ca í t i l l a , Obi fpo de l a e n , y B a e z a , G o v e r n a d o r d e / 
T o l e d o , T i t u l a r de G r a n a d a , / S . P e d r o Pa íqua l de V a l e n c i a , / P o r 
el U . P . P r e l e n t a d o 1M\ R o q u e N u ñ c z , hi jo de la P r o v i n c i a d e G o a -
t e m a l a , I y C a t h c d r a t i c o T h e o l o g o d e P r i m a , en fu R e a l C o n v e n t o . / 
D e d i c a l o / a N\ M . R . P . c l M. F r . Joseph M o n r o y , / C a l i f i c a d o r 
d e l Santo O f i c i o , E x a m i n a d o r S y n o d a l del O b i f p a d o , y / V i c a r i o 
P r o v i n c i a l in capite v n a , y otra v e z de d icha / P r o v i n c i a , / A cuya 
cof ia , y ío l ic i tud íe í o l e m n i z a r o n l a s fiestas./ ( "L ineade v iñe tas) . C o n 
l i c e n c i a en G v a t e m a l a , P o r J o s e p h de P i n e d a Y b a r r a / Impi 'clTor 
d e L i b r o s , A n o de 1673. ¡ (Co lo fón : ) C o n l i c e n c i a . / E n G u a t e m a l a , 
p o r ío feph d e P i n e d a Y b a r r a , I m p r e f f o r de L i b r o s , A ñ o d e 1673. 
4.*—Port. - - v . en b l . —19 hojas proís, s. f., q u e contienen:—Liccntia Ordinis: ( í i ia temala, 28 
de Mayo de 1673 (en latín)-—Aprobación de fray Esteban de Avités: Convento de S. Francisco de 
Guatemala. 3o Je Mayo de 167,'i.—Licencia del Gobierno: fiuatemaía, 2 de / un ió de 1673.—Sentir 
de D. Jerónimo Varona de Loaysa: 3o de Mayo de id.—Licencia de l Ordinar io: Guatemala, 2 de 
Jun io de id.—Soneto acróstico dsl l icenciado Nicolás de Maedas.—Sáficos a l autor del capitán D. 
Anton io Gómez Pego.—Dedicaioria —Remisión deste l ibro y de su dedicatoria á f ray Pedro de 
Salazar, maestro general de todo el Ordí i t d i la Merced, suscrita por fray Jos i Mon roy , en Gua-
temala, á 20 Je Mayo de 167^.— Pó.¿. bl .—Al lector: prólog-o especial is imo. 
— 3o hojas para el texto. — Siyue con portada aparte: 
—Seimon/preJicado/en / !a Iglesia Cathedral/de Gvatemala, / El primer Dia 
del Novenario feftivo, / qve / la Real, y Mi l i tar Familia de / N ti eft ra Señora de !a 
Merced, Redempcion de / Gnu ti vos, hizo â lu Inclito Protomartyr, y / efclare-
cido Obifpo, / S. Pedro Pafqual de Valencia, / Celebrando fu culto immemorial, 
y Canonización. / Por / el Padre Presentado Fray Diego de Ribas / Castelu, Lec-
tor de Theologia de Vifperas del Convento de Goatemala,/y Secretario dos ve-
zes desta Provincia, del dicho Orden. / E n 23. de l lenero de 1673, 
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—v. con ot comienzo del les'to, que abarca las hoja 33-41, à cuyo p i¿ confinúa la relación 
del P. Núñez hasta la Imja (Vj. —lin la 70 (s. f ) y co:\ nueva portada: 
—Sermon/ qvo predico/en el Ueal Convenio/de NvesLrn Señora de la Mer-
ced /de Goatemalii, en el Solemnifíimo Novenario, / q u e h i / o fu muy i luí l re Pro-
vincia, al Inclito / Protomarlyr, / S. Pedro l'afcual de Valencia, / Obifpo de laen, 
y Baeza; / e l R. Padre Presentado/ I*'ra y Lu isde Mela, Predicador General /defta 
Provincia de San Vicente tie / Chia pa, del Orden Sacro de / Predicadores. /' {Viñe-
li la). Dixi'jfe á 2b. de llenero de iby'.'i. Icreer dio del Novenario. 
—v. enn el coink' i izr i del tes t " , el cual c i imprc i idu liasia la linj;; S i , en la que s i ^ue la re-
lación de Núñez has ia la «7. — Kn lo que d^be ser fiS, cmi nueva por iada: 
—Sermon / predicado'/ en el Kcal Convento/de Nvestra Señora de las Mer-
cedes/de la Ciudad de Guatemala, à 26. de Enero del / a ñ o de i 6 y s . En el cele-
bre Novenario, / cjue se consnífrò á el / gl or i of o / S, Pedro Pafqual de Valencia,/ 
el Redcmptor por anthonomasia, / Arçobifpo de (Jranada, Obifpo de laen, y 
Martyr; / canonizado por la i inmemorial. / U ixo lo /e l R. P. Fray Alonso, de / de 
fst'c) Ortega, de) Orden de nue-Üro Padre/San l?rancifco, de fu Provincia / ' Padre. 
—v. con el comiu iun del texto, qus alcanza hasta el frente de l \ l ioja fi?, & cuyo pi¿ si j jue 
la relación de N i iñcz hasta la lioja ÍO3. 
En la qm* debía ser 104, con nueva portada: 
—Sermon / qve en el / l l lvstre, y Ueligiosissimo / Convento de Nvestra Se-
ñora de / la Merced de Guatemala, / Predicó / el M. R. P. M . I-'r. Bar tholome/ 
Gil Guerrero, Prior, y Vicario Provincial d igni fs imo/deste Convento de Goalc-
inala, de la Orden de / nuestro Padre San Auguí lm. / En el Solemne Novenario 
de lieflas, que ella / Provincia Mercenaria hizo, al Inc l i to / Protomarlyr,. / S. Pe-
dro Pofqual de Valencia, / Obifpo de laen, y liaeza: / Feflejando su cuito imme-
morial. 
—v. con el comienzo del texto, que abarca hasta el frente de la hoja M5.—A. la vuel ta sigue 
la relación d j Núñc/ . hasta la hoja 129, en cuyo verso, se halla esta nueva portada: 
—Sermón / qve en el / dia veinley nveve de / l lenero, y séptimo de aqvesle/ 
Novenario solemne / Predico / en el Kcal Convento de Nvestra / Señora de la 
Merced, Kedempcion de / Captivos: / el Doctor, y Maestro Don/Estevan de Acu-
ña, y Morera, Cura Rector de la /"anliquifsnna Parroquia de nuestra Señíjra / Je 
los Remedios; / En gloria de su Inclito Protomartyr, / S. Pedro Pafqual de Va-
lencia. / Obispo, del mifmo Orden; / 1 laziendo la lieíla la Efclarecida Efcuela de 
Chriflo / delia noble Ciudad de Goatemala. 
Comprende, además, las hojas i36 al fi-enie de ta 142, en cuyo verso sigue Núñez KU rela-
c ión hasta la 147.—En el frente de la siguiente, con nueva portada: 
—Sermon / predicado / en las solemnes / fiestas, qve la Provincia Avgvsla/ 
de Nueílra Señora de las Mercedes, Kedempcion / de Captivos de Goatemala: ce-
lebró á la / Canonización del Inclito fiem pre / Martyr, / S. Pedro Pafqual de Va-
lencia, / Obifpo de laen, Baeza, y Granada, &c. / Pixólo / el K. Padre Presenta-
do Fray/I'" 1 ancifeo de Paz, y Quiñones, del Sació Orden de/Predicadores, Leftor 
de Sagrada Theoiogia, en / fu Convento de Gúafcinala-. / En el día octavo/del 
Novenar io, /en que hizo la fieíla la Efcuela dé Maeílros1, y LeÜbres, / del Peal 
Convenio de Redemptores, por fer / Patron de los Fl ludiòé. / 'Fué el dia 3o. de 
l lenero de 16/3. 
—v- con el comienzo del testo, que sij juc hasta la i rg , d cuyo pié conl imia N ú Hez, siguiendo 
hasta c) frente de la hi»ja i6i>.—En el verso de esta ú l t ima, con nueva portada: 
—Sermon /Nono , y V i t imo / en el dia treinta y vno / de l lenero, en qve 
Nvestra Madre / la Iglefia celebra fiefla á nueílro Padre San /Ped io Nolafco, 
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Patriarca, y Fundador po r /d i v ina Revelación de nueftra Sagrada / Rel ig ion: / 
tercer dia de Ivbileo de / Quarenta I loras: con que fe coronaron las fit-ílas/de nuef-
tro gloriofo Protomar lyr , / S. Pedro Pafcual de Valencia, / Dixôlo / N. ¡M. l i . P, 
M . F r . loseph Monroy , / vna , y otra voz Vicario Provincial in capite, def ta/Pro-
vincia de Guatemala, y Chroniíla de ella, / Calificador del Santo Oficio, y Exa-
minador / Synodal del Obifpado. / ( : ) 
Abarca el lexto de este Sermon desde la hoja 167 á la 17?, & cuyo p ié prosigue Núf iez hasta 
la vuel ta de la 176, en donde comienza el Certamen poético y justa l i te ra r ia con que se co ronó e l 
Novenar io . Termina en la hoja 197, á cuyo verso se ha l l a la sumis ión á la Iglesia y el co lo fón . 
Díbíiotecb Nac iona l de Guatemala. 
EGUIAHA, B i b l . Méx . , p. ÜS-j, para Gu. Gi iEUiirno. 
BEHISTAIN, t. I I I , p. 26. para FUAY DIEGO RIBAS GAZTELU; dice que dejó manuscr i ta u n a 
Gràmât i ca de de la L e n g u a de los Lacandones; l. I I , p. 'MA, para Ni', ÑÜZ; t- I I , p. 29, pa ra FRAY 
B, G u . GUEIUIUHO; t. I I , p. 366. para FHAY LUIS DE MESA; t I , p. 404. para L>. ALONSO ENRIQUE?,, á 
qu ien atr ibuye un E l o g i o de S. Pedro Pascual que parece debiera ha l larse en este ' D i á r i o , con 
fecha equivocada ( iW?) per errata; t. I . p. 12, para L>. ESTEBAN DE ACUÑA; t. I I , p. 283, pa ra FríAY 
JOSÉ MONROY; t 11, p. Sfa, para I ' IUY ALONSO OUTEGA; t. 11. p. 407, para FHAY FRANCISCO PAZ 
QUIRONES; dice que fué natural de G iu i l una ln . 
GAIICIA PELAEZ, t . I I , p. 3O1, donde transcribe a lgunos fraymentos d e una canción fúnebre 
de fray Miguel del Val le á la muerte del Samo, 
GAUI Y SiuMeu,, l i i b l . Merced., p. 303. , 
En'el cuerpo de la Relación de Núñez ke han insertado varias poesías de fray 
Diego de Ribas, fray Miguel del Valle, dominico; del bachiller clérigo Diego Félix 
Carranza; fray Alonso Veláz.|ue'/, franciscano; fray l-'dipe de Culindres; el médi-
co, luán.de Alarcòn; duna Maria de Uoshles, y el mismo Padre Núñez. Varona 
de Loaiza dice que el seiíundo apellido de éste era León. 
En su prólogo al lector expresa: «Va sé que lian de decir que he dormido 
diez meses, y que después de otros tantos que se hicieron las tiestas, agora me 
levanto con bostezos de culto ó arqueadas de historiador hambriento á referir el 
sueño.... y no culpe el levantarme tarda, que aunque mi sueño ha tenido algún 
tanto de modorra, originada de nueve días de sol, con todo, no he sido sólo yo 
quien se ha dormido que también han dormido las prensas, pues por únicas 
en aquesta ciudad, cansadas del trabajo de otras obras se duermen en ésta. En 
fin, aquí la tienes; recíbela piadoso y agradece el amor con que te sirvo...» 
....«También tienes los villancicos suaves que se cantaron, las loas de lasco-
medias, que yo hice, lodo un certamen poético, adonde los ingenios hijos d ésta 
ciudad de Guatemala volvieron en aplausos todo el númen divino que habían be-
bido de las sacras corrientes de Elicona». 
«Núñez (Kr. Roque).—Natural de Guatemala, del Orden de Nuestra Señora 
de la Merced, maestro en teología, catedrático de prima en su convento de aque-
lla capital yd i f i n idorde la Provincia de la Presentación».—RERISTAIN. 
«Gil Guerrero ( l ' r . Bartolomé).—Mexicano, maestro del Orden de S. Agus-
t ín , prior de los conventos de Puebla y Giialemala, provincial de la Provincia del 
Smo. Nombre de Jesús, y doctor teólogo de la Universidad de México. Dejó por 
monumento de su gobierno la magnilica torre .leí convento de México».—BEHIS-
TAIN. 
«Acuña (D. Esteban;.—Natural de Guatemala, doctor teólogo y maestro en 
artes por aquella Universidad, rector y catedrático del Colegio de la Asunc ión , 
cura de Mil la, y después de la parroquia de los Remedios de la capital».—BE-
HISTAIN. 
De fray Luis de Mesa, cuenta Fuentes y Guzmáh, Recordación florida^ t. l í , : 
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p. 126, que, fiado para el castigo de los indios en ciertas provisiones, las aplicó, 
«pero salió mal,» queriendo decir que los castigaba con exceso al enseñarles la 
doctrina cristiana. 
RODRIGOIvZ DÍC ESCOÍSAR (TOMXS). 
39. — . . . B a e c U n T i i s T h o m n s Hodr ig-vcz de / E s c o b a r P r e s b y t e r 
p r o L iccn t ia tv i ' cc l a v r c a / i n S a c r a Thcolog- ia a d i p i f c e n d a e t c . ( À I 
píe .vCoaõUunala í : A p u d l o í e p h u m d e P i n e d a , & Y b a r r a , T y p o y r a -
p h u m . A n n o 1Ü73. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 37 por -10 cents.—Escudo en madera del Mecenas, 
entre dos viñetas, con los monogramas de Jesús y María, —Dedicada A D. Esteban Amonio de Sa« 
lazar.—17 de Noviembre de 1673. 
Archivo Universitario. 
SAENZ DE ESCOBAR (José). 
40. — P r i m o r d i a l i s / c o n g ' r e s s v s pro l i c c n c i a t v r a / i n p h i l o s o p h i a 
ob t inenda s v b a v s p i c i i s / . . . ( A l p i é , e n t r e la o r l a ; ) Coac tema las : A p u d 
l o l e p l i u m de P i n e d a Y b a r r a , T y p o g r a p h u m . A n n o 1673. 
1 pliego eu folio, exlcmiido, impreso p^r un ludo, orlado y sembrado de adornos tipo-
gráficos: arriba un escudo de armas entré dos grandes viñetas.—Tesis de D. Jos¿ Sáenz de lis-
cubar. 
Biblioteca Medina (617&V 
S A L A Z A R (ANTONIO DIC). 
41. - - A s s c r t i o / p r o doctora l i i n f v i a in s a c r a theoíogia a d i p i s -
cendíi;/..., / ( A l p ié : } Coaólcmaloe: A p u d l o í e p h u m de P i n e d a Y b a -
r r a , T y p o g r a p h u m , A n n o 1673. 
i p!iejr<i en f'.lin, exiendid", impreso por un lado; arriba el mismo escudo del número pre-
cedente; todo orlado y sembrado de adornos tipográlico-; - T e s i s de D. Amonio de Saladar. 
Biblioteca Medina ,6177). 
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A L V A R E Z D E L A P U E N T E (ALFONSO) Y OTRO. 
42. — I l l v s l r i s s i m o / P r i n c i p i , V i g i l a n t i s s i m o / A n l i s t i l i , s a p i e n -
t i s s i m o d o c t o r i , / D. D. D . Ioann i d e S a n c t o M a t h i a S a e n z / d e M a -
ñosea. & M u r i l l o . / L i c e n c i a ü in S a c r a T h e o í o g i a / T h o m a s R o d r i -
g-vez de E s c o b a r , / e t D . I l d e p b o n s v s A l v a r e z d e l a F u e n t e . / P r o 
doctora l i Í n f u l a in e a d e m s a c e r r i m a theoíogia / . . . / f 'A /p ie . ' J lCoaÉle -
malse: A p u d l o í e p h u m d e P i n e d a , & Y b a r r a , T y p o g r a p h u m . A n n o 
1^74. 
1 pliego en folio abierto, miado, ImpreFO por un lado; arriba el escudo de armas del Mece-
nas , grab, en madera, entre dos jarrones que llevan eendoa monogramas de Jesús y MarlB.— To-
do sembrado de adornos tlpogrifleos. 
Biblioteca Medina (6178 y 6179}. . 
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'• USPINO (FR. FERNANDO). 
4 3 . — R e l a c i ó n / v e r d a d e r a / de la r e d v c c i o n de / los i n d i o s in -
fieles de la / P r o v i n c i a de la T a g v i s g a l p a , l l a m a d o s / X i c a q u e s , c u -
y o s O p e r a r i o s h a n falido, y Calen def la / P r o v i n c i a d e l S S . N o m b r e 
de l e s v s de G o a téma la , / del'de el año d e 1612. ha f la e l p r c i e n í e / año 
d e 1674. / D e d í c a l a c o m o I c í l i g o d e vi¡1a / el M . I? . P . F r a y F e r n a n d o 
E s p i n o , / P r e d i c a d o r , y M i n i f i r o P r o v m c i a l def la P r o v i n c i a (obre 
d i c h i v f d c l S S . N o m b r e de l e s v s de G o a t e m a l a , / H o n d u r a s , y C h i a -
p a , / A l I l lu f l r i fs imo Señor . / Don F e r n a n d o F r a n c i s c o de K s c o b e -
d o , / G e n e r a l de la A r t i l l e r i a d e l R c y n o de l a e n , S e ñ o r d e las V i l l a s 
d e / Z a m a y o n , y Sant iz en l a R e l i g i o n d e San l o a n , P r e f i d c n t e e n 
J a / R c a l . A u d i e n c i a , y C b a n e i l l e r i a , que en cita C i u d a d n o b i l i f ü i m a / 
;de S a n t i a g o de los C a v a l l e r o s de G o a t e m a l a re f ide , / G o v e r n a d o r , 
y C a p i t á n G e n e r a l en las P r o v i n c i a s / de íu d i f l r i t o . / S a l e a I v z / a 
s o l i c i t v d , y ev. idado del R. P a d r e / P r e d i c a d o r F r a y l o a n de V a l l a -
d a r e s , hi jo de e f ia S a n t a P r o v i n c i a , / G u a r d i a n q u e h a fido do- l^s 
C o n v e n t o s de N . P . S . F r a n c i i c o de / ' P c c p a n g u a t e m a l a , y d e la 
C o f l i l l a , y del de S . M igue l T o t o n i c a p a , / y aora P r o c u r a d o r g e n e r a l , 
y C o mi fia rio de C o r l e e n , e l l a . / ^ / C o n l i c e n c i a , vÉn G o a t e l i i a l a , 
P o r Jofeph de ÍM neda Y b a r r a , / í m p r e f s o r de L i b r o s , A ñ o d e 1674. 
Ful .—Por l .—v. en bl.—6 hojas fvf^l^. 's. f.— í i pp. , con el v. de la úl t i ' ina para la p'iVfí'eslá del 
autor . . vi '• 
l ' rels.:—Caria del meicedario fray José de Mmiroy al alitor; Guatemala, 4 de Sepl iembre de 
1674.—Licenciarei Gub iernn: i3 de id . —Parecei' del P. Manuel Lobo: id , 22 de id .—Licencia del 
Ord inar io : 24 del mis ino mes. —1 p. b l . - -Dedicator ia , encabezada por el escudo de armas d e l Me-
C:ria:-:.Guatemala, 17 do Sepliembre de 1074. 
A rch i vó de Ind ias . 
PERIKTA1N. t. I , p. did. 
SQUIEH, L a n g , o f Cen t ra l A m e r i c a , p. 
CIVEZZA, Sagg io d i b ih l . sanf r . , 11.-21-2. 
Beristain dice que Espino fué natural de la Nueva Segovia en el chispado de 
Honduras, ó Comayagua. «Religioso délos más graduados en la Religión de San 
francisco», lei láma l-'ucntes y üuzmán, Recordación f lo r ida , t. I; p. 234. 
Kn Juarros, t. I, c;tp. xvm, se encuentra una rclaciún somera del viaje del P. 
Espino. 
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F U E N T E S V G U Z M A N (FRANCISCO ANTONIO DE). 
4 - 1 . — F i e s t a s R e a l e s , / e n gen ia les d i a s , y / f e s t i v a s p o m p a s c e -
l e b r a d a s , / a / l o s fe l i e iss imos- t reze a ñ o s / q u e s e l e c o n t a r o n á la M a -
j e s t a d d e n u e s t r o / R e y , y S e ñ o r D o n G a r l o s S e g v n d o , / & u e D i o s 
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g -u ; i rJc : /p ( ) r / l a N o b i l í s s i m a , y s i e m p r e Ico] C i u d a d de G u a t e m a l a : / 
ded íca las la obsu . ;u iosa y ¡X'vei'cnlc M u s a del C a p i t á n D. F r a n e i t i -
e o / A n t o n i o d e l - 'ucntes, y C u / . m a n , - l^e^idor p e r p e t u o / d e d i c h a 
C i u d a d . / A l I l u s l r i s s i m o Señor D o n F e m a n d o F r a n c i s c o d e Esctí-
b e d n , I S e ñ o r de la.s V i l l a s de S a m n y o n , y S a n t i s en la K c l i y i o n I de 
S e ñ o r S a n l u á n , G e n e r a l de la Ar l i i l ' e r ia del R e y n o / d e l a c n : P r e -
s i d e n t e , C o v e r n a d o r , y (Capitán (Genera l /de e s t a s P r o v i n c i a s , (SÍC.-/ 
f^on l i c e n c i a , / e n G u a t e m a l a , por l o s e p h de P i n e d a Y b a r r a , I m -
p i ' e s s o r / de L i b r o s , A ñ o de iGyS. 
^"-17 - SÍJÍH. A-V'. —Pi^vi.—v. cu h l . — Licencia ildtii>bi(.'rm»: Saniiago Je Guaiemaln, 
8 de r u c i o de KV;? — A ¡~i (ihücii'in òe I). Ji¡;in Vel ibqucz de l.ara: Oimie ina la . m de Ent-n» de ifj7õ. 
— lyicencia d>;l O r d i n n r u " (a ia icnudí i . M de líneco do M'.;?. — \'ersos laiuialoticis del l icenciado D. 
F iancVco Mau juc / do Zamora, de) a i r iu ' in 1). Fei ipc Aren/ana. de D. Gaspar Oclioa de '/Arale, 
de D. Amon io de I. ini; i . de ! ) . j u . ;n (;ii--,ohfil de r i m a y Cablera, de 1>- l lanotcmé Ri im i re / de 
l l í i y n s del cap; Uui I ) . .Í\i¿\n Ai-.u»aio ( iuci rem ~ V.^ vidu Oel Miíceiía*. — DeJit i i toi i a en verso — Pi ig. 
en b l . - Texto '.en qu im i l l as ) . 
l 'r incipia^ — iK; nandú mi musa se tiene — Un ca--a al {.ni nos cauJa ¡es —De I k l i cona , se previene 
— A sacar las /ieslas reales—De Ins fnemes d j I l ipocrenc», 
Tliblioleca de la Real Academia de la f l isíor ia. 
O.\i.i..\iti)o. /','ÍÍ.VuT)'O, t. l i , n ií'J7'j. 
Cal . i lngo d a l a bibl ioteca Jc l Kxcmu Sr. ?\fai\¡itós de Xerez de los Cabal leros, p. tV). 
D. A o n s U n '\\tocos !•'. publicó en i¿is pp. 431-435 tie L a Revista, Gualeniala, 
1889, un.juicio crítico LÍO la obra Je Fuen les y (Ju/.mãn. 
Las Ficshis AVj/e.v f'ucrnn ruimpiesas en las pp. 4'.í>5~^\ de) i. 1, de la ' /{o 
c o r d a c i ó n j h i r i d j Je Fuentes y (¡uznián, que nuesíro amigoque-fué D. Justo Za-
ragoza editó en cios volúmenes, en Madml. 1882, 4.". precedida de un discurso 
preliminar en que se contienen afgunas noticias biográfica.v¡del escritor guale-
m alteen. 
For nuestra parle debemos enticretatnos á insertar ios sigaieníes documen-
tos, dos de los cuales estaban int'dilos b.asla ahora. 
cSeñor.—Habiéndome ocupado pur espacio de veinte y siete años en oficios 
y comisiones del real servicio do Vuestra Majestad, y el, tiempo c]ue ha vacado 
en his asistencias del campo, por la disposidòn de mis haciendas, en unas y 
otras ocupaciones honestas, reconocí muchas cosas maravillosas, escondulas-y 
retiradas á la noticia de los hombres, que fui recociendo curiosamente en apun-
Umientns de mi secreto, hasta que por el a fio de mili seiscientos y odíenla, 
pareciéndome cosas dianas de que llegasen á la real noticia de Vuestra Majes-
tad, empecé á escribir la Historia natural, militar y política desle dilatado 
Reino de (Joa the maia, cu va Primera Parte tengo escrita y con tin uada la Secunda, 
que ha muchos diasque tengo surta y sin dcsie paso, por algunos instruir.entos 
de que necesito de las Secretarías y no consigue el ruego; y aunque tengo noti-
cia de c|Lic Vuestra Majestad ha mandado al presidente y oidores desta Audien-
cia se le dé noticia destas cosas y oirás maravillosas del reino, entiendo que no 
se ha hecho, ni es ftcil; con cuya noticia he pedido á uno de estos minislrosde 
Vuestra Majestad se me dé la real cédula y comisión de la Audiencia Real para 
el lo, sin que tampoco lo consiga mi celo, instado del amor á Vuestra Majestad 
y cariño á mi patria, siéndome ahora preciso dar cuenta á Vuestra Majestad 
desta ocupación en que me hallo, sin tener fomento que aliente mis vigil ias en 
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cosa que es Un del agrado y rea! servicio de Vuestra Majestad y crédito de la 
Providencia, en lo que se ve y contempla, producido en estas parles por obra 
de la Naturaleza, sin otras del arle, que, como raras y admirables, acreditan la 
antigüedad polilica de los indios: suplico á Vuestra Majestad sea servido, con lo 
que acerca de mi persona le infurmaren aquellos ministros del Real y Supremo 
Consejo de Indias, que antes lo fueron en esta Ueal Audiencia de Goatliemala, 
donde me trataron y conocieron, mandarme honrar con el título de su coronista 
deste reino, con especial comisión paro poder pedir de losarchivos y secretarías los 
testimonios de que necesitare, mandando que á ello den favor la Real Audiencia, 
gobernadores, alcaldes mayores de las provincias y juntamente los Cabildos 
Eclesiásticos v Seglares y los perlados de las líeligionès, que el L ibro primero 
desta materia podrá ir luego, en la primera ocasión que se ofrezca, mandando 
Vuestra Majestad se remita, que sólo en esto'solicito se logre el trabajo de mi 
ocupación y servicio de Vuestra Majestad, cuya real persona guarde Dios, con 
aumento de mayores reinos y señoríos para bien de la cristiandad. 
«Goatheinala y Abr i l veinte y tres de mi l i seiscientos ochenta y siete años. 
Besa los reales piés de Vuestra Majestad.—Don francisco Antonio de Fuentes y 
GuynAn.—(líayuna rúbrica). 
«Decreto del Consejo.—A 29 de Enero de mi l i seiscientos ochenta y nueve. 
Que envíe la Primera Pai te que dice tiene escrita, para verla en el Consejo, que, 
antecediendo esto, se tomará resolución y atenderá su pretensión.—(Rúbrica)». 
(Archivo de Indias.—64-3-1). 
«Señor.—Vuestra Majestad, por códula de veinte y seis de Marzo de seis-
cientos ochenta y nueve, mandó á esta Audiencia hiciese decir a don Francisco 
Anton io de rúenles y Guzmán, vecino de esta ciudad, enviase la Primera Parte 
.de la historia general de este reino, que dio cuentátá Vuestra Majestad tenía es-
cr i ta, para que, vista en el Consejo, se tomara resolución sobre el título de colo-
nista que pretende; y hahiéndose obedecido, se le notificó, y exhibió con pet ic ión, 
la dicha Primera Parle en su borrador or iginal, pidiendo se copiasen dos trasla-
dos para que por duplicado se remitiesen, costeados de adonde hubiese lugar, 
por hallarse sin medios para el lo, de que se dió vista á vuestro fiscal, quien pidió 
se sacase uno, costeado del situado de gastos de justicia y penas de cámara, y 
habiendo constado no haber efectos en él y estar empeñado, se volvió á vuestro 
íiscai, y con lo que respondió, mandamos notificar, como se hizo, al susodicho, 
sacara á su costa los traslados que necesitara, por no haber efectos en dicho si-
tuado y cumpliera con lo mandado por Vuestra Majestad, en cuyo estado se halla 
la ejecución de dicha real cédula; Vuestra Majestad mandará lo que más convenga. 
«Guarde Dios la católica y real persona tic Vuestra Majestad los muchos 
años que la cristiandad ha menester. Goalcmala y Mayo ocho de 1690 años.— 
Jacinto de l i a r n o s Leal,—'Diego Navia Boto ños.—Francisco de Valenzuela Vene-
ga.—LicencLido don Manuel Val lodj iw.—Doclor don 'Pedro de Barreda. (Cada: 
uno con su rúbrica). 
«Excelentísimo señor.—Señor.—Don Francisco Antonio de Fuentes y Guz-
mán, vecino de Guatemala, en carta que escribió á Su Majestad en veinte y tres 
de Abr i l de mi l i seiscientos ochenta y siete, dió cuenta que tenía escrita la Pr i -
mera Parte de la historia general de aquel reino y que continuaba la Secunda, 
suplicando que para conseguir çon mayor facilidad algunos instrumentos que le 
faltaban para finalizarla, se le honrase con el título de coronista de aquel reino; . 
en cuya vista se expidió cédula en veinte y seis de marzo de mi l i seiscientas 
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ochenta y nueve, mandando á la Audiencia de Gualemata hiciese decir á. este su-
jeto enviase Ja Primera Parte de dicha hisíoria para que se v;jese en eí Conseja, 
advirliémlole que. antecediendo esto, se atendería á su pretensión, lomándose 
breve resolución; y. en carta de ocho de Mayo'de seiscientos noventa, avísala 
Audiencia haberse 'h^tifiCadó el referido .orden á este sujeto, el cual, en la fióla 
que ahora ha venido, ha remit ido ¡a dicha História y está en la secretaría de mi 
cargo; y habiendo dado cuenta de ello en él Consejo, ha acordado se participe-
á Vuestra Excelencia, como lo hago, para que se sirva de nombrar ministro que 
revea esta Uistor ia . -
«Guarde Dios á Vuestra Excelencia ios muchos años que deseo y ha me-
nester. Madrid, á quince de Enero de mil i seiscientos noventa y uno.—Excelen-
tísimo señor, á ¡os piés de Vuestra Excelencia, —Antonio Orlis de Otalora.— 
(Rúbrica).—Excelentísimo .señor Marqués de los Vélez. 
«Decreto:—Remítase este libro á don Pedro Fernández del Pulgar, coro-
nista mayor de las índias, para que le vea íuego y dig-a lo qüe en; razón de la 
1 listeria de que traía se ie ofrece; y en habiéndolo hecho, ie pasará vuestra merced 
á manos dei señor don Lope de Sierra Osorio, à fin de que le revea y dé cuenta 
al Consejo de'ló1 qa¿ ocurriere, con su dictamen. 
«Guarde Dios'-á""vuestra merced" muchos años. Madr id, â diez y siete de 
Enero de mi l í seiscieníos nóvenla y uno. (I lay tfna rúbritía)»1; 
''Remitióse á don Pedro Fernández en veinte y cuatro). 
{Archivo de índias.—63-6-32). 
I676 
A N U N C I A C I O N (FR. ANTONIO DE LA). 
4 5 . — D e s e n g a ñ o s / p a r a todos , y e í p e c i a l m e n t c n t e / p a r a tas M u -
g-eres:/;Y a d v e r t e n c i a s p a r a P r e d i c a d o r e s , y Confef fores; c o m p u e r -
t a s p o r / e l R e v e r e n d o P a d r e f r a y ' Á n t o n i o d e l a A n n u n c i a c i o n , L e c -
tor e n / T h e p l o g i a , y R e l i g i o í b d e N . P . S . F r a n c i í c Q v L a s q u a l e s 
í e / a p r o b a r o n , y i m p r i m i e r o n con l i c e n c i a en S e v i l l a año d e / 1G70.. 
Y l e g u n d a v e z con l i c e n c i a en la P u e b l a ele l o s / d e los ( s ic ) A n g e -
les» año de i 6 7 6 . / Y a o r á lasi laca â^luz en eñe O b i f p ^ d o d e G u a l e -
m a l a . c o n / l á s - a p r o v a c i o h e s néccíí 'arías, el R . P . l n \ F r a n c i í c o de 
B o r j a , / P a d r e de í ía P r o v i n c i a del S a n t i f f i m ó N o m b r e de l e f u s , y / 
R e l i g i o í b d e l a mi í rha O r d e n S e r á f i c a , / Q y e / L a s ofrece, y d e d i c a al 
HIuf t r i rQmo, y R e v e r c n d i f f i m o / S e ñ o r Doólor D. loan d e O r t e g a 
M o n t a n e z , d e l C o n f e j o / d e íu Mngef tad , Obifpo d e D u r a n g o , y elcòlo 
d e efte d e / G u a t e m a ^ t , y V e r a - p a z ; j u n t o c o n e l E d i a o q u e f u / 
S e ñ o r í a I l i u f t r i m a ( s ic ) m a n d ó p u b l i c a r , para q u e l o s / P r e d i c a d o -
r e s , y Go'nfef lores cften a d v e r t i d o s / f o b r e lo q u e el d i c h o Ediao 
c o n t i e n e . / ( L a s dos l í n e a s s i g m e i i l e s entre dós v m e l i U s : ) <| D a f e con 
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carg-o d e que v i f i tcn en l a s íg-leQas c i n c o A l t a r e s , y rezen la / E ü a -
ç ion d e l Sant í lT imo S a c r a m e n t o , por la intención de fu S a n t i d a d . / 
C o n l i c e n c i a de l o s S v p e r i o r e s . /JmpreiTo en G u a t e m a l a , por í o l e p h 
de P i n e d a Y b a r r a , A ñ o de 1676. 
4.0—Port.—-v. en b l .—6 hojas pi-els. s. f., y en el verso de la úl t ima el comienzo del texto, fo-
l lado (desde la slíiuiente) 1-9, por- hojas. 
Piéis.-— Carta dedicator ia de Borja: Goatemala, 5 de Octubre de 1676.—Censura de l doctor 
D. José de Baños y Sotomayor: 7 de id .—Edicto: suscripto en Giiate:i i?la en 24 de dicho mes. 
Cuarta edición. 
Bibl ioteca PaiaJbxiana. 
Borja nos dice en su dedicatoria que este cuaderno se habió reimpreso ya 
dos veces en Puebla de los Angeles. La edición de 1676 puede verse descrita bajo 
el número 71 <& nuestra Imprenta en Puebla. 
Tanto el l ihro como el edicto versan sobre que las mujeres debían recoger los 
escotados, que en algunas de la clase distinguida y en todas Fàs de mediana ó baja 
esfera asumían tales proporciones, que «andaban desnudas hasta los pechos y 
mitad de las espaldas, y desta manera con escandecencia. Jà<& los confesores se 
llegaban á ellos... y q-ae habían reconocido y experiment.í ifêque con cualquiera 
leve movimiento que, hincadas de rodillas hacían, descubrían hasta el talle». 
• C O R O N A D O Y U L L O A (CARLOS). 
46. — N o b i l í s s i m o heroi / s a p i e n t i s s i m o v i ro , m e r i t i s s i m o / p r a s -
s v l i v i r t v t v m o r n a m e n t o / v e n e r a b i l i s s i m o a n l i s l i t i / I l l v s t r i s s i m o , 
a c R e v e r e n d í s s i m o P r i n c i p i / D . D. D . loan ni d e O r t e g a M o n t a -
fícz./.../D. C a r o l v s C o r o n a d o , et V l l o a o l i m E c c l c s i a e de A g v a c h i a -
p a , / n u n c D. A n t o n i j X u c h i l t U e p c q u e z C u r i o , p r o L i c c n t i a t u r a 
G r a d u in S a c r a T h e o l o g i a ad ip i f eendo . . . ( A l p i é , en t re l a o r l a : ) 
] Goaótemalae: A p u d l o i e p h u m P i n e d a , & Y b a r r a T y p o g r a p h u m . 
A n n o 1676. 
3 pl iegos en folio extendidos y peg-ados, impresos por un lado, sembrados de ado rnos t i-
p o g r á f i c o s . - A r r i b a un tosco escudo de a rmas del Mecenas, grabado en madera, entre ja r rones y 
viñetas. 
Uibl ioteca Medina (O1S0). 
G A L L E G O S (Fu. FRANCISCO). 
47. — ( E . de l a O. de S a n i o D o m i n g o ) . M e m o r i a l , / q v e / c o n t i e n e 
l a s m a t e r i a s , / y ProgreíTos del C h o l , y M a n c h é . / P r e s e n t a d o / A 
fu S e ñ o r í a el i e ñ o r D. F e r n a n d o F r a n c i f c o de É f c o b e d o , / S e ñ o r de 
l a s V i l l a s de S a m a y o n . y S a n t i z en la R e l i g i o n de / S e ñ o r S a n l u á n , 
G e n e r a l de la A r t i l l e r í a de l R e y n o / d e l a e n : P r e í l d e n t e , G o v e r n a -
d o r , y C a p i t á n / G e n e r a l d e í l a s P r o v i n c i a s , & c . / P o r / e l M v y R e -
v e r e n d o P a d r e M a e s t r o / F r a y F r a n c i f c o G a l l e g o s , P a d r e d e la 
P r o v i n c i a de S a n / V i c e n t e , d e C h i a p a / y G u a t e m a l a , del O r d e n d e / 
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P r e d i c a d o r e s . / E n n o m b r e d e fu R c \ \ g \ o n . ¡ ( V i ñ e í i l a J , C o n l i c e n c i a , 
E n G u a t e m a l a , I m p r e f s o por lo feph de P i n e d a Y b a r r a . 
Vol.—Port.— v . con el comienzo del lexio. — n hojas en lodo.—Suscri to én Gua tema l * , ã 27 
de Enero de 1676.—Pobrisima impres ión . 
Biblioteca Med ina (6849). 
l íeristain, (,t. I I , p.6)que no conoció este impreso, dice de su autor que.lomó 
el hábito de Santo Bomtngo en el convento de Valládolid de Castilla y que pasó 
á incorporarse á la Provincia de San Vicente de Chiapa, donde fué misionero la-
borioso y ú t i l , y llegó á obtener el grado de maestro. Añade que dejó escritos y 
dipuestos para la prensa cuatro tomos en 4.0 para uso de los predicadores de los 
indios. 
Juarros ha referido sumariamenle en los primeros párrafos del capítulo V I 
del tomo 1 de su H i s t o r i a de G u a t e m a l a la expedición del P. Gallegos. 
V E L A S C O (FR. (JOSÉ DE). 
4 8 . — S e r m o n / d e l a C o n c e p c i ó n / d e M a r i a S a n t í s s i m a , / e n c v m -
p l im ien to d e l voto q v e / t i e n e h e c h o à c e l e b r a r fu F i e í t a l a muy 
n o b l e / C i u d a d de G r a n a d a , en la P r o v i n c i a / d e N i c a r a g u a . / C o n 
e fpee ia l idad e í te pre fente A ñ o d e 1675. por a v e r f e / a c a b a d o en el 
R i o de S a n J u a n l a F a b r i c a del Ca f t i l lo , con t i tulo de N u e f t r a S e -
ñ o r a de la Ô ô n c e p c i o n . / A d i l i g e n c i a , y c u i d a d o de l G o v e r n a d o r de 
l a s A r m a s , y d f / ' f o , P o l i t i c o , T e n i e n t e d e C a p i t á n G e n e r a l p o r fu/ 
M a g e f t a d , - D o n ' P a b l o d e L o y o l a . / P r e d i c o l o / E l R . P . F r a y lo feph 
de VelafcOj P r e f i ^ e n t e G u a r d i a n d e l / C o n v e n t o de la m i f m a C i u -
d a d , y E x a m i n a d o r / S y n o d a l de efte Ob i fpado . / D e d í c a l o / a N. M. 
R . P . F r . l u á n M e l e n d e z , P r e d i c a d o r , y d i g n i f í i m o / M i n i í t r o P r o -
v i n c i a l de e í t a S a n t a P r o v i n c i a , / y l a d e C o i l a R i c a . / * C o n 
l i c e n c i a , e n G u a t e m a l a , por lo feph de P i n e d a Y b a r r a , / Impre f fo r 
de L i b r o s , A ñ o d e 1676. 
4.*—Port. —v. en b l , — 3 hojas prels. s. f. —13 hojas de texto.—Apost i l lado. 
Prels. :—Licencia de fray J u a n Meléndez: Convento de Granada, 26 de Dic iembre de 107?. 
— Aprobación del doctor D. José d e Baños y Sotomayor: Goateinala, 29 de Abr i l de 167G.—Licen-
cia de] Ord ina r io : 2 de Mayo de 1676.—Dedicatoria: Convento de Granada, i3 de Dic iembre de 
1675. 
Bibl ioteca Nac iona l de Guatemala . 
SAN ANTONIO, B i b l . u n i v . f r a n c , t. I I , p. 2^6, y t. I l l , A p p e n d i x . 
IÍERISTAIN, t . I I I , p. 253, con l a fecha equivocada, sin duda po r errata: 1776 por i6 ;0 . 
Con ocasión análoga á la que motivara el S e r m ó n de Velasco, su aproí?aníe 
Baños y Sotomayor habla predicado cuatro años antes otro en Guatemato, que 
í l ç vómuyá mal el Obispo-Presidente, según se refiere en el siguiente documen-
to. Es un hecho ligado á la literalurà y bibliografía, que conviene no olvidar. 
«Señor.—Cuando esta ciudad Je Guatimala se hallaba con grandes recelos 
de que el enemigo hacía invasión en algunos de los puertos de sus provincias, 
por los repetidos avisos que se despacharon de Granada, Costarrica, Panamá, 
Lima y Cartagena, con declaraciones de prisioneros que decían era el ánimo del 
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inglés? el1 poblarse en estas provincias, deseó esta leal ciudad, con su acostum-
brado celo en el servicio de Vuestra Majestad, el que se manejasen las armas ; 
é hiciesen toda i tas prevenciones necesarias para el resguardó, sin que se llegase 
á la real hacienda de Vuestra Majestad, y viendo la omisión del reverendo Obis-
po Presidente, aue es de parecer que en semejantes "aprietos se ha de ocurr i r 
tan solamente á Dios, como si le tuviésemos tan obligado con muchas obras que 
pódanos esperar milagros de su divina mano, encomendó al doctor don Joseph 
de Baños y Sotomayor, canónigo de la Santa Iglesia de esta ciudad y examinador , 
sinodal de obispado, predicase á la fiesta que hace dicha ciudad al archangel San 
Miguel, patrono de las armas, encargándole, como á sujeto de tanta v i r tud, le-
tras, celo y elocuencia, persuadiese á que se pusiesen corricnies las armas y 
adestrase el pueblo en ellas, pues en esto siempre se iba á ganar, y el dicho doc-
tor don Joseph de Batios lo hizo con el fervor, modestia, gravedad y elocuena^ 
que se servirá Vuestra Majestad de ver por el sermón que se remite auténtico, 
de donde se ha originado que dicho reverendo Obispo-Presidente no trate con 
la decencia debida á sujeto de tan relevantes prendas, que es el lustre y desem-
peño del Cabildo Eclesiástico de aquesta Iglesia; por lo cual suplica esta Ciudad 
de G ua ti mala á Vuestra Majestad, con todo rendimiento, sedé por servido del. 
celo de dicho doctor don Joseph de Baños, honrándole con mayores ascensos,' 
aunque esta Ciudad sentirá los tenga fuera de ella, pues carecerá'de suj'etoTan* 
lucido y sobresaliente. ^ . . A 
«Guarde Dios la real y católica persona de Vuestra ¡Majestad, como sus va-
sallos hemos menester. Cualimata y Noviembre veinte y siete 'cié mil i seiscien-.; 
tos setenta y u n o . — D m F e l i c i a n o de U g a r t e y A y a l a . — D o n A n t o n i o de G á l v e z . 
— J o . i n de A c e v e d o . — Ú T é g o n ' o de L a s c n i a B r a v o . — G a s p a r d e A n d i n o . — c Ó o ñ ' 
J e r ô n i m o A b a r c a y P a n i a g u a . ^ - ( S u s ri ibricas).—Por mandado del Cabildo, Jus-
ticia y Regimiento.—Benito, V e r d u g o , escribano público, y ¿leí cabildo». 
Tí l l e lo del sermón.—«Sermón en. la fiesta solemne de la aparición de San 
Miguel, que celebra la nobilís.iíria ciudad de Goathemala por el buen suceso.de las 
armas cathóliCas dé España, etc». . 
(Archivo de Indias.—'63-6-23). ' ' -. 
Baños fué el pr imer rector de la Universidad de San Carlos'. Falleció en 
Noviembre de 1696. ' 
l679 
B R A V O DE L A SERNA Y M A N R I Q U E (MARCOS). 
49-.— C a r t a / p a s t o r a l , / e n s i l vos de v n / P r e l a d o , a los iM in is t ros 
d e s v / R e b a ñ o , p a r a que p o r S a c e r d o t e s fean A n g e l e s , / y p o r A n -
g e l e s , C a r i f c f í o f e s . / Q v e e s c r i v e el I l l v s t r i s s i m o / S e ñ o r Doétor Doii 
M a r c o â . Ò V a v o de l a S e r n a , y / M a n r i q u e , Obi fpo d e G h i a p a , y S o - 0] 
c o n u I c o , y / d e l Gonfe jo de fu Magef tad . / A los C u r a s , B e n e f i c i a -
d o s , Òoar iFveros , y C l é r i g o s / d e fu O b i í p a d o . / C o n l a s O r d e n a n z a s 
g e n e r a l e s de V i f i t a , F a c u l t a d e s d e / l a S a n t i d a d d e C l e m e n t e D e z i -
M ô V ^ e e d - i d a s à l a / D i g n i d a d , cafos r c í c rvados en el Ob i ípado^ 
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y / A r a n c e l r e f o r m a d o d e d e r e c h o s , p a r a e l / g o v i e r n o de l E í p a ñ o l , 
y del I n d i o . / ( ^ ) / C o n l i c e n c i a de Jos S v p e r i o r e s . / Kn ( i u a í e m a l a , 
p o r lo feph de P i n e d a Y b a r r a , I m p r e f l b r / d e L i b i o s , ( x i c j A ñ o d e 
1679. 
4.°—Port.—v. en b l . - M o i i v o del intento, suscr i to por el Obispo de CiuJ ; d Ke;i l de C h i a p r , 
a l l í , en 6 de Marzo d2 1677. — ] ho ja s. f.— 52 pp. y final bl. 
Bib l ioteca Med ina (0757). 
El obispo de Ciudad Real de Chiapa, don Francisco Núílez de la Vega, pa-
rece se refiere á este impreso cuando dice en la página 2 de sus C o m l i t u c i o n e s 
d i o c c e s a n a s (Uoma, 1702): «Y aunque con fervoroso celo el i lusti isimo y reverendí-
simo señor doctor don Marcos Bravo de la Serna, nuestro predecesor, hizo algunas 
breves ordenanzas con el l í tu lode C a r t a p a s t o r a l ^ no las dejó establecidas en for-
ma de constituciones dioecesanas». 
l ier istain, que tuvo conocimiento de estas palabras, se limita á indicar por 
ellas la existencia de esta C a r t a p a s t o r a l . 
De su autor dice que «fué colegial mayor en el del arzobispado de la Univer-
sidad de Salamanca, canónigo y arcedianode Valderas en la Catedral de León, y 
abad de Arbas, obispo de Chiapa en el reino de Guatemala en 1673». 
Alcedo y I let rera omi te entre los obispos de Chiapa á Bravo de la Serna. De-
sempeñaba ese cargo cuando publicó en Madi id, en 1674, en un volurnen en folio, 
• su Espe jó de l a j u v e n t u d , que hemos descrito bajo el número 156o de nuestra fíiblio-
eca / i ¡spa i io -a?ner icana . Advertimos allí que era natural de Ormigueras, en Burgos; 
que fué presentado para el obispado en 12 de Marzo de 1674, y que falleció en la 
capital de su diócesis en 1696. 
I 6 8 I 
M A N I ( P . JUAN BAUTISTA). 
50. — Q u a t r o m á x i m a s de C h r i s t i a n a filosofia. S a c a d a s de q u a -
tro c o n s i d e r a c i o n e s d e la E t e r n i d a d . P o r el P . J u a n B a u t i s t a M a n í , 
de l a C o m p a ñ í a d e J e s u s . T r a d u c i d a s de l T o s c a n o por o t ro P a d r e 
de la C o m p a ñ í a . - G u a t e m a l a , 1681, 16.0 
Apunto la noticia de esta edición en vista de las fechas de los preliminares 
que se registran en la de 1748. 
Hay reimpresiones mexicanas de i685 y 1775. Las de Puebla de los Angeles 
las describimos en las págs. 482 y 556 de nuestra i m p r e n t a en esa ciudad. 
1682' 
J A I M E S O R T I Z (JACINTO). -
51, _ ^ E . d e a . d e l Wecet tas , g r a b , e n m a d e r a ; en í re dos v i ñe tas p o r 
c a d a l a d o ) . ( A l p i é : ) A d l i t t e m r i v m c o n g r e s s y n i loevs d e s i g n a t v r / 
R e g i a G o a c t e i n a l e n s i s l ) . C a r o l i / A c a d e m i a , v b i atiftet p r o í u g e f l u 
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L i c e n t i a t u s D . B a l t a s a r de A g v e r o . e t A r c e , E t c . . G o a c t e m a l e A p u d 
A n t o n i u m P i n e d a , & Y b a r r a T y p o g r r a p h u m . 
1 hoja or lada, foi-inada ds dos trozos unidos, impresa por un lado, de 38 1/2 por 52 cents.— 
Tesis de D. Jacinto Jaimes Ortiz pa ia recibir el grado de bachil ler en cánones, ded icada à D. 
Juan de Ortega Montañés.—26 de Agosto de 1682. 
Arch ivo Univers i tar io. 
1683 
CLIACON Y ABARCA (JERÓNIMO). 
. 52 .—Alegación e a d e f e n s a del R e a l F i s c o s o b r e u n n a v i o qüe 
a r r i b ó á los puer tos de G u a t e m a l a . P o r D. G e r ó n i m o C h a c ó n y 
A b a r c a , i m p r e s o en G u a t e m a l a por José de P i n e d a I b a r r a . 1683, 
fol io. 
BERISTAIN, l . 11, p. 259. 
Complementa el conocimienlo de este punto, otro memorial tie D. Pedro 
Frasso, que describimos entre los impresos sin fecha del siglo X V I I . 
Chacón y Abarca fué también autor de las 'Dec is iones d e la R e a l A u d i e n c i a 
de S a n i o D o m i n g o en defensa de l a j u r i s d i c c i ó n y a u l o r i d a d r e a l , Salamanca, 1676, 
fol., opúsculo que describimos bajo el número 1609 de nuestra l í ib l io lcca h i s p a n o -
a t n e n c a m i . 
Había pasado de aquella Audiencia á la de Guatemala. 
I 6 8 4 
GA RAI L L A N A (JOSÉ MATEO DE). 
5 3 . — C o n c l v s i o n e s / p h i l o s o p h i c a s / e n la s c i e n c i a , y d e s t r e z a / 
v e r d a d e r a de l a s A r m a s , q u e inventó , y façô á l u z / e l M . M a g r n i ü - ' 
c o , y I l luftre C a v a l l e r o D. G e r o n y m o / S a n c h e z d e G a r r a n ç a e l año 
d e ISGQ. y d iô à l a / c i l a m p a el de i582. en S a n L u c a r d e B a r r a - / " ' 
m e d a en fu c a f a . / D e d i c a d a s / a el M a e s l r o T h o m a s de M e s s a , / 
V a r o n a , D i fc ipu lo del A l f e r e z Don F r a n c i f e o d e / L i e n d o S o b i n a s , 
y S a l a z a r en la C i u d a d de S a n - / t i a g - o de los C a v a l l e r o s de G u a t i -
m a l a . / P o r / D. l o s c p b , M a t h e o d e G a r a i l l a n a , / fu m e n o r D i f c i p u l o , 
y vexino d e l a g r a n d e , y í n - / f i g n e C i u d a d de S e v i l l a . / ( L i n e a de 
v iñe tas ) . C o n l i cenc ia en G u a t i m a l a P o r A n t o n i o d e / P i n e d a Y b a -
r r a , A ñ o de 1684. 
4 "—Pint, oi l.—v en bl.—Hojas a-S con los prdiminares.—Texto, (que comienza en el verso 
de la 8! hasta la \H —Grandes letras capitales de f iderno en ios pí\rraf->s.—Aposii ' lado. 
Prats :—Dedicam ria de (Jarail lana A su maer-iro Tomásde Meva Varona.—Al m i s m o , «Jiès-
I ro de la doctr ina de las armas que inventó el invencible caballero don Jerônimo Sánchez de 
Carranza, pidiendo dé su parecer en el las, i instância del autor de las doce conclusiones q u t se 
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siguen».—Respuesta de T om i s de Mesa Varona: Guatimala, 13 de Agosto de iGfS-i.—Opia de l a 
carta que escr ib ió el autor á un amigo suyo de la Huelga de Ja V i l la de Olivares de )n c iudad de Se-
v i l la . 
Bibl ioteca Nacional de Guatemala. 
Obra de estilo insoportable por lo pedantesco. 
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A L V A R E Z DE VIÍÜA (NicoiAs). 
54. — M a n u a l p a r a a d m i n i s t r a r los S a n t o s S a c r a m e n t o s c o n -
forme a l r e f o r m a d o d e P a u l o V . P o r el b a c h i l l e r D. N i c o l a s A l -
va rez d e V e g a . G u a t e m a l a , 1688, 4.0 
Segunda edición, cuya existencia se establece por la 1756, según severa 
cuando de ella tratemos. 
BETANCUR(FR. RODRIGO OE JESÚS). 
55. — D e c a c h a r d o seráfico p o r F r . R o d r i g o de Jesús M c t a n c u r . 
I m p r e s o e n G u a t e m a l a por José de P i n e d a I b a r r a . 1G88, 8." 
BEniSTArrí, 1.1, p. 171. 
«Betancur (Fr . Rodrigo de Jesús).—Natural de las Bacas, pueblo del re ino 
de Guatemala, religioso franciscano, maestro de novicios en el convento de aque* 
Jla capital y custodio <ie aquella provincia. Fué compañero del venerable padre 
Margil y fundador del hospicio de Propaganda Kide de la ciudad de Granada de 
Nicaragua».—BERISTAIN. 
Cita, además de las impresas, de que en su lugar hablaremos, cuatro obras 
manuscritas de Betancur, v entre ellas, según consta de la V i d a de! P . M a r g i l 
íieJesúSy un T r a t a d a de l a s s u p e r s l i c i a n e s d e los i n d i o s d e % - l a / a g a l p a , X ¡ ? i o ¡ e g a , 
M t t i m w ü y o í r o s de l p a r t i d o de S e v a c o ; y de los d i fe ren tes enredos c o n que e l ^Demo-
nio e n g a ñ a d los que s e l l a m a n bru jos . 
1689 
D A V I L A Y Q U I Ñ O N E S (ANTONIO;. 
56. - — l e s v s , M a r í a , y l o s e p h , / P r e t e n d e e l L i c e n c i a d o D o n / A n -
tonio D a v i l a y Q u i ñ o n e s avogrado de l a s / P e a l e s A u d i e n c i a s d e 
cítos R e y n o s , el m a s a n t i g u o , y de los p o ^ / b r e s en la q u e r e f i d e e n 
efia C i u d a d d e Sãtiag-o de los C a u a l l e r o s / d e G o a t e m a l a y d e fu 
Gav i ldo f Iu f t i c ia y R e g i m i e n t o : q u e fe d e - / c l a r e por n u l l a l a p r o -
vifion de la C a t h e d r a d e I n f t i l u t a , que h a / l e i d o m a s t i e m p o d e 
ocho a ñ o s en la R e a l U n i v e r f i d a d de Señor / S a n C a r l o s d e e f a C o r -
te, y e n la q u a l fue p r o u e i d o p o r Oppoíf i - / c í o n a el la , y a l a f s i c j d e 
p r i m a de S a g r a d o s Gañones , y p r i m a de L e - / y e s , y d e f p u e s n o m -
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b r a d o por f u M a g e f l a d , q u e D i o s g u a r d e , p a r a / l eer la en Í n t e r i n , 
y q u e a f f i m i í m o le d e c l a r e que à los q u e l e y e r o / d c oppoff ic ion à 
l a m i f m a C a t h e d r a les i m p i d e n para o b t e n e r l a / los obí laculos q u e 
TG fu K a n de los a u t o s , y de l a s C o n í l i t u c i o n c s / d e c i t a R e a l V n i v e r -
fidad: y en con ícquenc ia d e las d o s / p r i m e r a s p r c t e n f i o n e s (e d e -
c l a r e por v n i c o O p p o - / f f i t o r , y se le a d j u d i q la d i c h a C a t h e d r a . / 
( T r e s viñetas en t re dos l i neas de las m i s m a s ) . C o n l i c e n c i a de l o s S v -
p e r i o r c s . / I m p r c í T o en G u a t e m a l a , P o r A n t o n i o d e P i n e d a Y b a r r a 
• I m p r e i - / f o r de L i b r o s , A ñ o d e 1689. 
Ii(t|. — I 'o i l . , y á la vuelta el comienzo d d icsio, que lleva la fol iación 2-¡5 l i i ' jas, con el v, d e 
la úU ima en bl — Precede á la portada 1 hoja s. f., con una cana del au to r al capi tán U. José d e 
A r r i a , corregidor deTnton icapa, etc. 
Biblioteca Nacio- ia l de Guatemala. 
57, — I l l v s t r i s s i m o a c Reverend.'"0 P r i n c i p i / . . . / D . D. D. F r . 
A n d r e a s de l a s / N a v a s , c t Q u e v e d o . / . . . / L i c e n t i a t v s D. A n t o n i v s 
• D a v i l a e t Q u i ñ o n e s / . . . \ ( A l p i é : ) Goaétemalae a p u d A n t o n i u m d e 
P i n e d a , ' & Y b a r r a . A n n o 1689. 
1 plifcyo en fol io extendido, impreso por un lado.—Arr iba el escudo del obispo grabado n i 
madera elitre dos grandes viñetas; todo or lado.—Al l in de la misnia l i nen de! colofón el i m p r i -
m a t u r del Rector. 
Biblioteca Med ina (675&). 
58. — P e r i l l v s t r i b v s a t q v e e x i / m i i s procela roe nobi l i ta t is / 
D . 1). C h r i s t o p h o r o P e r / nandez de R i v e r a / . . . / ( A l p i é : ) G o a & e -
•malce A p u d A n t o n i u m d e P i n e d a , & Y b a r r a T i p o g r a p h u m A n n p 
1689. 
Fdl, —1 hoja impresa por un lado, or lada, co» e) escudo del mecenas arr iba entre v i ñ e i a s . 
—Tesis para el doctorado en derecho de D. Antonio Dáv i la Quiñones-, cuyo nombre está en ¡ n a - . 
miscriLo. 
Biblioteca' Medina (fiiSa). " . 
DÁvila Quiiíóhes en 24 de Mayo de 1664 se grailuó de bachiller en leyes 
en México. En Guatemala comenzó â leer la cátedra Je Insl i tuíá el 7 de lanero d e 
16K1. l in el de 1687 hizo oposición á ella y hi obtuvo, y después -fué nombrado 
catedrático interino de Instituía por 8. iM. ICn Marzo de 1689 se incorporó á l a 
Univeisidad de Guatemala. 
A Dávila Quiñones le mencion;t Puentes y Gyzmán en su R e c o r d a c i ó n j í o r i -
dat t . 1,'p. 196, al hablar de la Catedral de Guatemala, de la cual, dice, tenía escr i -
ta una «copiosa y docta descripción». 
A este respecto debemos agregar que la relación de las fiestas con que s e 
estrenó ese templo que trae Juarros, (t. I I . p. 364) dice que ¡a tomó de una q u e 
había escrito don Diego Félix de Carranza y Córdoba, cura de Julia pa. lis l ás t ima 
que no indique si era impresa ó manuscrita. 
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AGUERO Y SOTA (BALTASAR DE). 
59. — C o n e l v s i o n e s / in r e p H i t í o n e ugitnn J c u / / D e f e n d e n -
t v r in R e g a l i a c Pont i f i c io S . C a r o l i M v s t e o / a L i c . D. B a l i í i a s a r e 
d e A g v e r o e t So ía L i m a n t e a c h u i u s R e - / g a l i s C h a n c c i l a r i a s C a u -
ñdico / D i e M e n l i s lanuur i j a n n o 1690. / ( 'A l p ié : ] G o a õ t e m a -
lee A p u d A n t o n i u m d e P i n e d a , *& Y b a r r a T y p o g r a p h u m . 
i pliego un fo l io extendiJo, impreso po i \ im laJo, con una g ran or la.—Arr iba una.e-itam-
peta de N. S. de Guadalupe de México, en madera.—Todo sembrado de adornos t ipográf ico* . 
Biblioteca Med ina (6183). 
I 6 9 I 
A N O N I M O . • • 
( ¿ o , — ( C o m i e n z a e l l e x t o c o n l e l r a cap i ta l de a d o r n o ) . An t i lóg icas , 
v t í / S c o t i c e s í u b t i l e s / i l l a t i o n c s , / c o n c i l i a t r i c e s , / nec non & / c ó m -
m e n l a t r i c e s - / e tc . ¡ ( C o l o f ó n : ) Goa6temal íE A p u d A n t o n i u m de P i -
n e - / d y , SÍ, Y b a r r a T y p o g r a p h u m . / A n n o 1Ó91. 
4.*—port. (í'aHa).—16 hojas o r ladas , sin fo l iar ,—En el verso de la ú l t ima, el i m p n m a l u r del 
rector JX José l ía ños y Soiomayor, y el colofón,—En el recio de la misma se dice q u e ia tesis 
sostenida en ta Rea! Universidad de San Carlos, «ad tuteiam àder i t -K , í'. Fr. i oan i ies Baptista 
Àívare? de Toledo Ordmis Mtnorum.» etc-—Como fa l ta la portada, no podemos ind icar el nutnbre 
del graduando. 
VARON DE BERRIRZA (JOSÉ). 
6 1 . — F r a g a n t i o r i / p a r a d i s o toti florido, / \ D e f e n d e n t v r in 
R e g i a a c P o n t i f i c i a Di v i C a r o l i A c a d e m i a , / á B a c a l a u r o in P h i l o -
fophia, & T h e o l o g i a D . l o s e p h o V a r ó n de B e r i c z a / h u i u s San¿l£e 
Goaótemalen f is E c c l e f i f e Ç a t h e d r a l i s P a i ' o c h o R e d o r e / . . . 
A n n o í 6 9 i . / G o a £ t e r n a U x ! c x T h e c a & G r a p h i a r i o Antori i j de P i n e d a , 
& Y b a r r a . 
! Diiegro extendido, impreso por un lado, oc iado; arr iba, la estampa de la Vi rgen ;dc Gua-
da lupe . -Tes i s pa ra el grado de l icenciado en teo log ia , . 
Bibl ioteca Medina (61S4). • -
Varón Je Berrieza fué nombrado c a n ó n í g o e n 1699, tesorero en 1706, chantre 
en 1708, deán de Chiapa en i 7 ¡3 . Fué-redor de la Universidad de San Carlos en 
1705, 171 i , i7M> '7i8, 1720 y 1724-
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S U N Z I N D E H E R R E R A (JOSÉ). 
62. — P r i m o r d i a l c c e r t a m e n / . . . / P r o S . L i c e n t i a t v r e e l a v -
r e a ; A . D. J o s e p h o S v n z i n de H e r r e r a / I n P h i l o í o p h i a , & S , 
T h e o l o g i a B a c c h a l a u r o , n u p e r P h i l o f o p h i a e a d t e m p u s C a t h e - / d r £ e 
M o d e r a t o r e , n u n c a d . ' I 'heo log ica D o é t o r i s i n f i y n i a v i a m i 'nf iñent . / 
. . . D ie M ê n f i s A n n o 1692. 
r pliego en fo l io extendido, impreso poi" un lado , con or la; a r r i b a la estampa de San José 
con e l N iño. 
Biblioteca Med ina (6)85). 
D. José Sunzin de Herrera en 20 de Octubre de 1692, siendo ya clér igo, ini-
ció su expediente para graduarse de licenciado en teología, que se le concedió 
junto con el de doctoren la mismaJaculíad el 11 de Enero de 1693. (Expediente 
original de la materia).—Jubilado de filosofía, comisario subdelegado de Cruzada 
en los cuatro obispados del distr i to de la Audiencia, provisor y vicario general, 
primer penitenciario de Guatemala en 1709, chantre en i.ytS;.ascendió al arcedia-
nato en. Noviembre de 1729 y al deanato en 1735. Fué rector de la Universidad 
de San:':€arlos en 1707,1711, 1715, 1718,'1719, I723 y i 7 ? 7 . 
V E L L A (JOSÉ). 
63 . — ( E s c u d o de a r m a s d e l M e c e n a s g r a b a d o e n m a d e r a , a l c e n -
t r o , en t re l í neas de v i ñ e l i t a s ) . . . . l o s e p h v s de V e l l a P h i l o s o p h i í E 
c a n d i d a t v s m v n v s c v l v m h o c a p p e n d i e x a n i m o o r a t , ex o r a t q v e . / 
( A l p i é : ) G o a f l e r ñ a l a : A p u d A n t o n i u m de P i n e d a . & Y b a r r a T y p o -
g r a p h u m , -
1 hoja or lada, formada de dos t i ozos.unidos, impreso por un lado , de 38 por 5¡) centímetros. 
— 18 de Junio de 1692.—Tesis dedicada á D. Esteban de Solórzano y Med iano . 
Archivo Un ive i si tár io de Guatemala . 
. 1693 
N U Ñ E Z : DE L A VEGA (FR. FRANCÍSGO). 
6 4 . ^ - C a r t a pastora l / de l Y l l v s t r i s s i t n o , y R e v é - / r e n d i í s i m o 
S e ñ o r M a e í l r o O. F r a y F r a n - / c i f c o N u ñ c z de l a V e g a , del S a g r a d o 
O r - / den d e P r e d i c a d o r e s , por la d i v i n a g r a c i a / y de la S a n t a S e -
de A p o í l o l i e a , O b i í p o / d e Ja C i u d a d R e a l de C h i a p a , y S o c o n u f - / c o , 
d e l C o n f e j o d e fu M a g e f t a d , &c . / E n q v e / e x o r t a a s v s O v e j a s , / á 
q u e falgan de los v ic ios , y figan el c a m i n o / d e l a s v i r t u d e s p o r el 
exerç iç io de l a O i t c i õ / m e n t a l , y d e u o ç i o n de l R o f a r i o d e / M a r i a 
S a n t i f s i m a . / ( V i l é i e ) . I m p r e s s o en G o a t e m a l a , / C o n l i c e n c i a de los 
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S u p e r i o r e s , p o r el A U [ % r e z A n t o n i o d e P i n e d a , Y b a r r a , / A f i o 
d e 1 
^ • - P o r t , o r í .—v. en bl.—3 hojas.pre ls, s. f.—19 hojas de texto.—Apost i l lado.—Suftcf tU en 
C iudad Real, en 3o de j u n i o de 1693. . 
Prels.;—Parecer de l domin ico f r ay Agusi ln Cano; 20 de Agosto de 1693.—Ucenc ia de l Go-
b ierno: Guatemala. 3 3 . de id .—Licencia del Ordinario: i f j t iaí fecha. 
Biblioteca Medina (6188) -
Acerca de la persona de este prèládo y de !as inckiencias á que dtó lugar ía 
publicación de sus Cons í i luc iones d i o e c e s a m s , véase eí número 2057 de nuestra 
B i b l i o t e c a h i s p a n o • a m e r i c a n a . Ba joe! número 1705 deesa misma obra describimos 
sus S e r m o n e s impresos en Madr id en 1680-1681. 
1694 
F U E N T E (FRAY JUAN DE LA). 
6 5 ' . — R o s a m p v r i M m a m / / R P . F r . í o a n n e s de l a F v e n -
t c / M i n i m v s G v z m a n i d a s F a m i l i a e filivs, in C o n - / v e n t u GoaiStema-
lenfi in Theológriae L e C t o r e m i n í l i t u t u s , in Ph i lo foph ias & T h e o / 
l o g i a B a e h a í a u r u s , Ph i lo foph ias ad t ç m p u s G a í h e d r £ e P r s e c e p t o r , / 
n u n c a d i n f u l a m Doéloralem op íans e v e h i . ¡ ( A l p i é : ) Goaé lemalse 
A p u d s i g n i f e r u m A n t o n i u m de P i n e d a , d Y b a r r a Typographum. 
i pl iego en fo l io extendido, impreso por un lado, orlado.™ A r r i b a la eslampa de Sania 
Rosa, toscamente g rabada ert madera ,—Al fin l leva el año: 
Biblioteca M e d i n a ( 6186 ) . 
N O V E N A . 
66. — N o v e n a de N u e s t r a S e ñ o r a Ia S a n t í s s i m a V i r g e n M a r í a 
de los D o l o r e s . C o n l a Corona d e í u S a n ü í O m o M i j o l e s v s C r u c i f i -
c a d o . G u a t e m a l a , 1694, xQ." 
Primera edic ión.—Consta de l a de 1716, 
N U Ñ E Z D E L A VEGA (Ff t . FRANCISCO). 
67. —Carta p a s t o r a l / de l l U v s t r i s s j m o , y R e v e r e n - / d í f f i m o S e -
ñ o r Maeflro D . F V a y . F r a n c i f c o / Nunez de l a V e g a del O r d e n de 
P r e d i c a d o / r e s títófpe d e . C i u d a d R e a l de Chiapa, / y S o c o n u f c p 
de l Confejo de.-fu / Mag-eftad. / En q v e / a m o n e s t a , y e x o r t a a svs 
o v e j a s . / q u e a t i e n d a n à la d i g n i d a d y nobleça d e fu A l - / ma y les 
afea los v i c i o s , m a y o r m e n t e d e h o n e í t o s , ( s i c j j c o n la m e t a p h o r a de 
la Cythara, exiíandolos à q u e / e n la mortificaeiõ, y penitencia como 
cytar iP / tas rãè íòna les c o m p o n g a n las c u e r d a s d e ü e m p l a ^ / d a s de 
todas fué p o t e n c i a s , y paf iortes, r o b o r a n d o / f e con Ia f r e q u ê n c i a 
d e los Sacrar r íéñtos , y / devoción d e i Rofa r ío d e M a r i a / S a n t i f s i -
•ma. I { L í n e a d é ' t á ñ e l a s ; , . C o n U c e n c i a d e J o s . S v p e r i o r e s : / E n Gua-: 
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vtcit iala por c l A l f e r e s fsic) A n t o n i o d e P i n e d a , / Y b a r r a , I m p r e f f o r . 
A ñ o de 1694. • 
4.°—Port. orí. — v. en t i — f hojes prels. K. f .--3b l ioja?, con el v. de la OHiina en b l . — A p o s -
t i l l ado . -Suscr i ta en Cuida i1 Rea!, i\ ag de Septiembre de 1693. 
Prels.i-r- Parecer dei ie^uiia Francisco An ton io Oitií;: Guatemala , 16 de Enero de 169.1.— 
Licencia del Gobierno: Guateina la, .18 de Enc io .de id.—A probación de l , domin i co f r ay A g u s t í n 
Cano: Guatemala, 19 de Eisero de 1694. -L icencia: da l -Ord inar io : Sant iago de Guatemala , 20 d e : 
Enero de 1694. 
Uiblioteca Medina (61.S7.) 
G 8 . — K i u c i d a r i o / s o b r e a l g v n o s p v n l o s / .de e s t a C a r t a P a s t o r a l 
de vein-íe-^v n u e v e de S e p l i e m ' b r e d e m i l , y jç ise ientos , y - n o v ô n - / l a , 
y t res . Por el I H u f l r i r í i m o Señor O. F r . F r a n c i r e o N u - / ñ e z d e la V e -
g a , O b i l p o d c C i u d a d R e a l de C h i a p a , y / S o c o n u f c o del C o n f e j o 
Ue fu Mag-eíUid, &c. 
4 *—20 liojas a po í l i l iadas, con el v. de la ú l t ima en t i / - El t i tu lo ;i la cabeza de la p r i m e r a 
pág ina, que lleva arr iba un g rupo de viñei i las — Carece de fecha y l uga r de impres ión y c o m i e n -
za: «Todo el asunto dé la Carta Pastoral á quien este^EJucidario corresponde, se d i r i g e á q u e l o s 
Cythar istas racionales atiendan à la d ign idad y nobleza de sti a lma , ele.» 
Biblioteca Medina (6189;. 
6 9 . — E l u c i d a r i o ; / y s v p p l c m e n t o / s o b r e l o s p u n t o s ' p r i n c i p a l e s 
de. 4a / / C a r t a P a ñ o ral de 24. de A g o ñ o de 1(193. P o r el / I l l u f l r i í f i - m o 
S e ñ o r D. F r . F m n c i í e o . N u ñ é z . d e l a / V e g a , O b i f p o cíe C i u d a d R e a l 
de C h i a p a , y Soeo- / %* n u í c o d e l C o n Tejo de fu M a g ' e ñ a d , ; ^ c . % * 
4.'— 28'hojas apost i l ladas.—Sin fecha ni lugar de impresión.—Comienza: «Mucho1, nos a d m i -
ra ver que el ai te ha ya podido j u n t a r en un reíos tanta variedad de piezas grandes y p e q u e ñ a s . 
Biblioteca Medina (619"). " . 
La Carta pastoral á que se refiere este E l u c i d a r i o se imprimió en la cap i tá l 
del virreinato. Véas,e descrita bajo el número 1578 de nuestra I m p r e n l a e n S M é x i c o . 
" 70 .—F luc idar io , / y s v p p l c m e n t o / sobre e l a s v m p t o , y p u n c t o s 
de / e l la C a r t a P a f t o r a l d e t re inta d e O c l u b r c , de i õ g S . ( s i c ) ¡ V o v e l 
l l u f l r i n i m o S e ñ o r 1). F r . F r a n c i l c o N u ñ e z de la / V e g a , O b i í p p ; d e 
C i u d a d R e a l d e C h i a p a , y / S o c o n u f c o del C o n f e j o de íu M a g * e f t a d t 
& c . ' ... , 
4.*—3o hojas, con el v. de la ú l t ima en bl .—Apost i l lado.—El t i tu lo á la cabeza d e la p r i m e -
ra pág ina , debajo de una viñeta compuesta:—Sin fecha, n i lugar de impres ión.—Comienza: « E ñ e l • 
puer to del paraíso p lantó la M a j e s t a d Divina el A rbo l pr imero de l l inage humano,» etc. j 
Biblioteca Medina {(>[)[). '-•> 
La Carta pastoral cuyo complemento es este Elucidario se impr imió en M é -
xico. Véase el lugar citado de nuestra /wipreíi/í.ren/aquella-çiiitlcicl. ..-
7 1 . — C a r t a , pas tora l / del Y l l v s t r i s s i m o , y R e y e r e n - / d i í f i m p 
S e ñ o r M a e f l r o p . F r a y F r a n c i T c o / N u f í c z de l a V e g a de l O r & e n d e 
P r e d i c a d o / r e s por la d i v i n a ' y Apof to l ica g r a c i a , G b i f - / p O d e G i u . - : 
d a d R e a l de G H i a p a ^ y S o c o n u C - / c d d e l C o n f e j o de fu Mag-é f tad - i / 
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IOn q v e / con Ui mctaphbVa 'dc l / O . i r a z o n v les pone çrtjTcntes,á. t^üoa 
lo.í CUI'MS, / S j j c c r j o l c s , y j ^ i í t o r e s d e la V y l e i i a lás o b l i y a - / c i r i n e s 
m a s p r i n c i p a l ^ s . d e fu O f l i c i o , l ^ x o r l a n - / d o l o s j v L cumplf í i i icní 'o ô & 
e l l o s , y e n - c a r y a ñ d o - ( s i c j "f les que e n fus p a r t i d o s , ' m a n t e n g a n íin 
d c i c a e- / c i m i e n t o la .devoción çlel Sant i l ' s imb / Uòfs í inp . '[(Linça cie 
v i ñ e L i s ) . ' C o n l i c e n c i a de los S v - p c r i o r c s , / Kn.'.<piuitci;nala, p o r el 
A l i c r e z A n t o n i o de I P in ' tc ia , Yba i ' i - a , ImprclTor , A ñ o de 1694. 
4.*~IVir[ . or!. —v. cu b¡.— 4 l iojs. p rc l í . s. (.^-X* hojas.—Apost i l lado. 
I'rels.: - Spro^nción de fray l-Vanciscri ilo Ledesma, fi i inciscano: Gnnvenlo de San Juan de 
Gvtaiemala. de Mayo de KVJJ. —IJcencia dsl Gi>bierno: i.| de Jun'm.—Parecur del domin ico fray 
À y u s i i i i Cano-. Guatemala, 18 de j un io . - -L i t em: ta del Oidinar io; ly de id . 
bibl ioteca Med ina (lii9-¿). " • ' * . " 
Los pastorales ile Núñex se reimprimieron en el l ibro II Je las ConsíUuaiones 
d i o e c e s a n a s de l o b i s p a d o de C h i a p a , impresas en Roma, 1702, folio, donde fie en-
CLienlran. sin embargo, algunas que, ó nose habían dado á luz hasta entonces, 
6 que, habiéndose impreso, no hemos viMol Son niie\ e por todas, y la iiUinia^q-ue 
lleva fecha 24 d i ¡Mayo de 16 / í , es particularmente interesante porque exhorta á 
los indios "«para que-delesten los errores su perlTciosos de su primitivo-nahua-
l ismo». 
URT1AGA (FH/I'EDÍÍO DE LA CONCEPCIÓN). 
72. — D i a r i o del v iage de los c i n c o s misioneros^desde;Qu.ôi^ta- , 
r o h a s t a G u a t e m a l a . P o r F r , , P e d r o Ur t iag 'a . G u a t e m a l a , 1G94. 
IIEHISTAIN. t- I I I , p. 213, s in ind icar l u p a r d e imp los ión . 
SQLii]-;rt, L a n g , o f Cent ra l A m e r i c a , p. 67. ' 
CIVE^ZA, S a g g i o d i b ib l . San f r a n c , n. ' 7 ^ 1 . 
Las.-demás obras impresas de nuestro autor, que fué presentado para obis-
po de Puertorrico, se describen cu niic^tya' B i b l i o l e c a h i s p j i i w - a m c n c à n a y en la 
J m p r e n l a en ü f é x i c o . 
V A Z Q U K Z (FuAv FRANCISCO). 
73. — I l i s t o r ^ / N v c s t r a / Señora d e / Lore to . / G v i a capi l la esta 
é'n l a / Y g i e f i a d e N u e í l r o P a d r e S a n l - ' i r ^ c i l - Z c o , de efla C i u d a d de 
G u a t e m a l a . / A ñ o de 1694. / ( E s t á m p e l a con u n l H S en t re v iñe tas) . C o n 
l i c e n c i a d e los S v p e r i o r e s . / E n G u a t e m a l a , por e l A l fe res A n t o n i o 
d e P i n e d a / Y b a r r a , I m p r e ñor de L i b r o s , A ñ o d e 1694. 
4.'—Port, o i l .—v . en bi .--3 hojas prels, 5. f .—Lámina en madera de la Virgen y Casa de 
Loreto.—7 hojas s. f., con el v. de la ú l t ima en b l . 
Prels.:—Licencia del Ordinar io: Sanliago de Guatemala, 7 de Mayo de 1694.—Soneto del 
cap i tán I). Ki-ancisco de Fuentes y Guzinán.—Id. d.il mismo «regidor cronista» en que imp lo ra su 
pat roc in io . —Octavas de un ingenio anónimo.—Gula.— Décimas,— T i tu lo del testo: 
—Verdadera Antigualla, / y relación cierta del origen anl i - / guedad. y fingu-
lares Ivmbres, de la Ymagen de la / Virgen María Nueftra Señora llamada de 
Alean- / tara, apellidada ya de Loreto traída de la Vil la de / Alcantara, en extre-
ma Jura, Reynos de Cartilla, â ef- / te de Guatemala por luán Rodriguez Cabri l lo 
de Me- / drano; al rededor Jel año de 1570, authenticada, y a - / provada eíla noti-
cia en tas dspofficiones juradas, de/teft igosde mayor excepción, algunos de los 
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quales / vinieron de Efpaña, en la ocafion en que fue Iraida la / Sanlifsima Ima-
pen, en ilos informaciones authent i - / cas, q.tie fe dieron la vna el año de 1601, v 
la o ira el de / i6o5. en el jufgado Ecclefiallico, para effeClo de ocur- / r i r â fu San-
t idad, apedir indulgencias para la Capilla, q / fe erigió en lonces, con nombre de 
Loreto, don- / de fe colocó la dicha Imagen de Nueílra / Señora de Alcantara, j . 
Sácala a la Ivz pvblica, para excitar / la devcfcion de ios fieles el R. P. Fr . Fran-
cifco Vafquez Leflor l u - / hilado Ex- Cuflodio y Chronifla de esta Santa Provin-
cia del Sã / (i/Yimo Nombre de lefus de (joatemala Notario Appostolico P . / d e 
la Santa Provincia de Nicaragua, y Examinador / Synodal de elle Obifpado A rue-
gos de vna devoción. / ( L i n e a d e viñetas). Con licencia del Ordinario. / En Guate-
mala, Por Alferes Antonio de Pineda, Ybarra, ImpreíTor/de Libros. 
Biblioteca Gral ño. 
BfilUSTAIN, t. I I I , p . 3^2. 
I695 
R E A L C E D U L A . 
74. —lili R e y . / P ô r q u a n t o ; c o n f i d e r a n d o f e r a m u y c o n v e n i e n t e 
£1 m i l íca l Jeru i - / c id , y b i e n de la c a u f a p u b l i c a d e los v a f í a - / l íos 
de m i s d o m i n i o s de / lás I n d i a s m o d e r a r e l excef tb que h a f t a a o r a 
ha áv ido en e l v io de / los lutos, efe. 
I'VI.—a hojas s . f.—Ueal cédula de 22 de Mpizo ele 1O93, publ icada en Guatemala el 19 de 
Septiembre Je 1695. * 
Dlbllolesa de la Corle Suprema. 
1696 
C A ^ V Ü Y L A KA (DIEGO). 
75. — H i n c D . D i d a c v s C a l v o , et L a r a le fuanas doótr inse 
A l u m n u s , ad tanti P rae fu l i s v m - / b r a m , p r i m e v o s Theolog- ise flo-
r e s fparg-it ( A l p i é : ) G o a c t e m a l a e A p u d V e x i l l i f e r u m A n t o n i u m 
d e P i n e d a , & Y b a r r a , T y p o g r a p b u m . 
• * i hoja orlada de un pliego en folio extendido. Impreso por un lado. Falta la parte superior 
con la dedicatoria, que por la fecha, Julio de 1696, y las palabras que pueden leerse, debió ser a l 
Presidente. 
Biblioteca Valenzuela, 
S I G L O X V I I 
SIN FECHA 'DETEMMÜA 
•£ A L V A R E Z D E T O L E D O (FIÍ. JUAN'BAUTISTA). 
76. — E l P r e l a d o Q u e r u b í n , m o d e l o de un per fecto p r o v i n c i a l . 
P o r F r . J u a n B a u t i s t a A l v a r e z d e T o l e d o . I m p r e s o en G u a t e m a l a 
p o r José de P i n e d a I b a r r a . 16... 4.0 
UERISTMN, t. I , p .63, sin dar fecha. 
De las demás obras impresas de Alvárez de'Toledo nos ocupamos en nuestra 
B i b l i o t e c a J i i s p a n o - n m e r i c a n a y en la I m p r e n t a en Mex ico , Véase acerca de su per-
sona, Leal, G i i ú / e i / u l e n s i s E c c / e s i a m o n u m e n t a , 1746,4.°, sin lugar de impresión, 
págs, 5i-53: l ier is la in, tomo I, pãg. 65-66, y J uarfos, que rectifica á Leal, probando 
que había nacido en Guatemala y no en San Stilvador, como aquél creía. 
IM ÍTANCUR (l-it. PEDUO). 
77. — M e m o r i a de l a s C o r o n a s q u e han r e z a d o los h e r m a n o s y 
devotos d e la V i r g e n N t r a . S r a . en G u a t e m a l a l o s anÒsiGGi y 1G6G, 
q u e i m p o r t a n 008.000,277 r o s a r i o s , c o n un m i l m a s . P o r F r . P e d r o 
B e t a n c u r . G u a t e m a l a . .......r. 
BEHISTAIN. t. I , p. 171, para este númerQ y el siguiente, con la biografia del autor. 
78. - - C o r o n a de la P a s i ó n d e J e s u c r i s t o n u e s t r o b i e n . P o r F r . 
P e d r o B e t a n c u r . G u a t e m a l a . 
C A R T I L L A . 
79. — C a r t i l l a , y D o c t r i n a E s p i r i t u a l , p a r a la c r i a n z a , y e d u c a -
c ión de los N o v i c i o s q u e tomaren e l Hab i to en l a O r d e n de nuef l ro 
P a d r e S a n F r a n c i s c o . E n la q u a l b r e u e m e n t e se les enfeña l o q u e 
deben h a z e r , c o n f o r m e a la D o ó l r i n a del S e r a p h i c o D o é l o r S a n 
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B u e n a v e n t u r a , y a lo q u e fe ula y p r a c t i c a en l a S a n t a P r o v i n c i a 
d e l San to l í v a n ^ c l i o . C o n l i cenc ia en G u a t e m a l a , por J o f e p h de 
P i n e d a Y b a r r a . G u a t e m a l a , i G . . . 
Consta de la reimpresión que de este l i b r i l o se Mzo en M¿x¡co en 1721 (des-
cr i to bajo el número 2617 «¿e «.ueslra I m f r o i i J cn¡aq.ifella ciiutad) y la fecha Jebe 
fluctuar entre los años de i(ih6 1676. : '. 
1'RASSO (PEDRO). R ^ 
80.— ( i?, d e a. r . ) I c s v s A la r ia l o s c p h . / K l / L i c e n c i a d o Don / 
P e d r o F r a s s o , Fiscal¡fdé la P e a l A r d i e n d a . / C o n / e l C a p i t á n I v a n 
de Y t v r r i a m a e s t r e / de la nao n o m b r a d a S a n l u á n , y S a n P a b l o , y 
c o n / los d e m á s m e r c a d e r e s , que c o n él v in ie ron / de C a f l i l k i . / S ò - '* 
b r e / Q u e fe d e n por p e r d i d a s , y c a i d a s en c o m i f s o todas las- m e r - / 
c a d e r i a s , y g é n e r o s , que le han t r a í d o fin reg i í l r o . j u n t a - / mente"*; 
c o n . kv d i c h a - n a o , y Tus pcrírecho's'." ^ . ' ' '• 
Ful.—9 hojas, i n d . la p. f. b l .—Hoja f inal ' b l .—Sin fecha, aunque de 1662. ". • 
. Archivorde Ind ias . * •, • ••• 
81 \.—>{E; d e a. r . ) l e s v s M a r i a l o s c p h . / E l / L i c e n c i a d o . D . - P e -
é Y Q > \ F r a f í o , F i l e a l de la R e a l A u d i e n c i a , / C o n / Don:gIico.l.^SjI-vs-
t i n i a n o C h a v a r r i , / C a v a l l d r o del O í d e f r - d e ^ C a l a t r a v a . / S o b r é / Q u e 
le d e c l a r e p o r nu lo el a u t o de 12. de M a r ç o , p o r e i q u a l fue / fuelto 
d e l a p ri fid (f (2n que e í t a v a el d icho l u f l i n i a i i o , c o n píeyto / . o m e o a -
j e , l a C i u d a d p o r cárce l , y lo d e m á s e ñ fu v i r t u d / o b r a d o , y e x e c u -
t a d o pro ve yd o; p o r el G o b i e r n o / . S u p e r i o r . 
Ful . - -4 hoja?. —Sin fedia, pero consta ser de 1662. ^ 
Archivo de Ind ias . v 
Por referirse ;tl célebre autor del D e R e g i o P a / r o n a l o I n d u i v u m y ya que no 
tuvimos ocasión de hacerlo al describir esta obra en nuestra ^Bibl ioteca h i s p a n o -
a m e r i c a n a , debemos dar aquí á conocer los tres .doe u-m en tos inéditos que siguen: 
«Señora.-—El licenciado d o n Pedro Frasso. fiscal de la Real Audiencia de. 
la c iudad de la Piala en la provincia de los Charcas, dice; que, .con ocasión de 
Jas competencias que se ofrecieron eiítre aquélla y don Pedro Vázquez de Velas* 
co, presidente que- fué d'eHa-, el virrey Co,nde' de--pernos le mundo nuiltár eñ q u i - . , 
nientos pesos ensayiidoS'y^que fuese personalmente á L ima , sin híiberle , hecho .' 
cargo ni examinado preced'ohteme'nte causa a l g u n a ; a u n q u e , en cumplimiento .; 
del dicho mandato, pasó á dicha ciudad de -k imã cóh obediencia cicgíi y le pidió 
que le participase los cargos q u e hubiese contra dél para xlar satisí'ación délos 
que fuesen, nunca lo pudo conseguir n i que le hablase en la materia la menor 
palabra del mundo'. Y habiendo dado cuenta el dicho Virrey en el Consejo, se le 
aprobó lo referido, y demás le mandó sacar o t r os mil pesos de multa, apuntarle 
el sueldo de su plaza y suspenderle del ejercicio de el la, todo lo cual se ha eje-
cutado'á la letra, sin que al suplícame se le oyese, n i le quedase más consuelo 
que?el de.haberse de Itegar el día en que .representar su justicia y cuanto ba ps? 
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decido y está padeciendo, procedido de la defensa de la jurisdicrón y regalías de 
Vuestra Majestad, que está obligado á defender por su oficio, sin haber excedido 
en la subsíancia. ni en el modo, los límites y términos de lo justo. Y supuesto 
que cuando más ha estado desvelándose día y noche para poder adelantar los, 
derechos y regalías de Vuestra Majestad, sobre que tiene escritos dos tomos, de 
que ha enviado testimonio al Consejo y de tenerlos en estado de darlos á la em-
prenta, está padeciendo penalidades y desconsuelos; suplica á Vuestra Majestad 
que, examinada Ja verdad, se sirva mandar se le restituyan las multas que se le 
han mandado sacar, el ejercicio y salario de su plaza, sin interpolación de tiempo, 
y que apiadándose de su crédito y obligaciones, le ascienda á mejor plaza, para 
que no quede en duda lo que el suplicante ha procurado siempre cumpl i r con 
ellas, como lo espera de la grandeza de Vuestra Majestad». 
(Archivo General de Indias, Sevilla.—74-6-34). 
«Señor.—Estando disponiendo su viaje el licenciado don Pedro Fraso, fis-
cal de esta Real Audiencia, para ir á servir la plaza de oidor de Qui to, recibió 
cédula en que Vuestra Majestad es servido de hacerle merced v darle licencia 
deque pueda ir á esos reinos y ponerse á los pies de Vuestra Majestad, por 
los motivos que representó, que, usando de ella, ha resuelto su viaje por el puer-
to de Buenos Aires, con mucho sentimiento mío y demás ministros de esta Real 
Audiencia, que le deseábamos compañero por sus buenas y muchas prendas, 
pues, además de sus grandes letras, acompañada? de mucha experiencia y destre-
za en el manejo de los., negocios, le hace mayor su aplicación y celo en todo.lo que 
mira á el servicio de; vuestra Majestad, como lo acreditan sus escritos, así en 
los dos tomos que ha dadorá la estampa en defensa de el real patronato, qué tanto 
lo necesita en estos reinos, y como en otros muchos papeles y negocios ó'e igual 
•gravedad, solicitando y consiguiendo en todo el desempeño de su celo y obliga-
ción, sin embargo de reconpeer las muchas emulaciones y enemistades, que se 
le seguían, como precisas en los que por acá se portan de esta calidad; y por la 
obligación de mi oficio, conocimiento y experiencia que tengo de este ministro, 
me es preciso representar á Vuestra Majestad el afecto, entereza, l impieza, celo 
y aplicación con que se ha dedicado á el servicio de Vuestra Majestad, y qu1? por 
esto y lo que ha padecido, puede merecer cualquier honra que Vuestra Majestad 
fuere servido de hacerle, para crédito suyo y aliento de los demás que sirven en 
estos destierros, seguro de que solicitará y sabrá desempeñarla en cuanto pueda 
ser de el mayor servicio de Vuestra Majestad, á quien guarde la Divina como 
la cristiandad ha menester. 
«Potosí y Febrero veinte y seis de 1 6 7 8 . — L i c e n c i a d o B a r t o l o m é Gonzá lez 
P o v e d a . — ( f l a y una rúbrica)». 
(Archivo General de Indias, Sevilla.—71-5-32), 
/«Señor.—El licenciado don Pedro Fraso, oidor desta Real Audiencia, des-
pués de haberlo sido en la de Guatemala y los Charcas, ha servido á Vuestra Ma-
jestad con tan buen crédito y tan úti lmente, que se debe á sus escritos la mayor 
luz y seguridad que se ha dado al real patronato de Vuestra Majestad en las 
Indias con dos tomos que ha impreso y publicado en su defensa, y continua-
mente está trabajando con el mismo celo y ardimiento en el cumplimiento de 
su obligasión, y no cumpliera yo con la que. tengo en la estimación y consuelo 
de los buenos ministros, si no representase á Vuestra Majestad que este sujeto 
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es digno de que Vuestra Majestad le honre con singularidad, pues él ha sabido 
tenerla en adelantar el servicio de Vuestra Majeslad, sin falsedad ni tibieza, en 
tantos añosde ministerio. Y porque espera de la grandeza de Vuestra Alajestad 
el consuelo de restituirse á España, ocupándole en el Consejo de Aragón, adon-
d f puede entrar por su naturaleza, debo yo, con el conocimiento de las prendas 
y méritos deste sujeto, suplicar á Vuestra Majestad, por su mayor servicio, le 
premie y favorezca, porque en estas remotas provincias importa mucho que en 
los ministros no se apaguen aquellas esperanzas de adelantarse, con qu.e tçidos, 
naturalmente, se.esfuerzan al mayor trabajo y á la mayor fineza. 
«Guarde Dios la católica real persona de Vuestra Majeslad, como la cris-
tiandad ha menester. Lima y Mayo á 23 de \ 6 $ b . — E l ' D u q u e de l a T ' a l a í a y ) . 
(Archivo General de Indias', Sevilla.—71-5-32). 
M A R Q U E Z D E Z A M O R A (FRANCISCO). •,, i ^ 
82. —)J< / l e s v s . M a r i a . l o s e p h . / C o n s t i t u i t o H c g e m v t f ace res 
i u d i c i u m & j i u í l i t i a m . S o n p a l a b r a s 3. R e g u m c a p . / 10. veri*. 9. / 
L a / q v e hizo e l G o v i e r n o S v p e r i o r / en el n e g o c i o in ten tado por la 
p a r t e del R e a l F i f c o , / c o n t r a / el C a p i t á n I v a n d ç ^ Y t v r r i a , / s e / R e -
c o n o c e en la fentencia q u e fe p r o n u n c i ó , q u e e s en l a / fo rma 
f iguente . 
Pol.—1 hoja q u e lleva en la pa i te superioi' un frran escudo de armas del ob ispo de Gua-
temala Ü. fray Payo de Ribera, y en el verso la ded iua ionu del l icenc iado D. Francisco Márquez 
de Zamora, el a iuc r . —13 hojas, i n d . la p. ('. bl .—Sin ('-*c!i;t, aunque de 16(52. 
Archivo de Ind ias . 
83. — ^ / l e s v s . M a r i a . l o s e p h . / A l e g a c i ó n . / ' e n d e r e c h o / e n 
d e f e n s a del S e ñ o r Don P p d r o / de L a r a M o g r o ve jo , C o n t a d o r del 
Apof to l ico , y R e a l / T r i b u n a l de la S a n t c T G r u z a d a , / s o b r e / q v e se 
le c o n s e r v e e n s v oficio, / fin embarg-o de los d e í p a c h o s , q u e fe ex -
p i d i e r o n de l / S u p r e m o C.onlejo. 
Fot.—1 hoja con la dedicatoria ¿1 D. Antonio de Lai a Mogrobeio, p o r el l icenciado D. Fran-
cisco Márquez de Za mera.—23 h o j a s . - S i n fecha, pero inás ò menos de lósanos de ifi6o y tantos. 
Museo Br i t án i co . 
BERISTÁW, t. I I , p. 220, asegura que se i m p r i m i ó en Guatemala, de donde era natura l e! 
au to r . 
QUIROS (FRAY JUAN DE). 
84. — E j e r c i c i o s d e v o t o s en h o n o r y o b s e q u i o de S a n t a M a r i a 
Mag-da lena . P o r F r a y J u a n de Q u i r o s , G u a t e m a l a , 16 . . . 
Según Bei-istain, t. I I . p. 468;-Eguiara en sus B o r r a d o r e s d a b a como impre-
so ese opúsculo, sin designar fecha ni lugar, que debemos referir á Guatemala 
y á la segunda mitad del siglo XVII . -
S I G L O X V I I I 
1 7 0 2 
RIVA A G U E R O (FERNANDO DE LA). 
8 5 . — ^ / D i s s e r t a c i o n l u r i d i c a , / A c a d é m i c a , fo rense , y á u l i c a . / 
Q u a n d o p o r r e n u n c i a , ô / a u f e n c i a de l V i r r e y ; ô / P r e f i d e n t e , fucce -
den en ei / g o u i e r n o l a s R e a l e s A u d i e n - / c i a s . d e c i las í n d i a s , p a r a 
in- / t e l i g e n c i a de la l e y m u n i c i - / pal LVII . t it . x v . l ib . I I . y / ío lucion 
de las d i f i c u l t a d e s , / q u e fe le h a n ofrecido á la d e / S a n t i a g o de G u a -
temala / e n la v a c a n t e de eííe / a ñ o d e 1702. 
Foi . —13 hojas fo ls .—Firmado en Goalhemala á 3 de Junio de 1702 por el l icenciado D. Fer-
nando de la R i v a A-tjüero.—El texto à un lado y del otro las notas. 
B ib l io teca Nacional de Sant iago de Ch i le . 
BEIMSTAIN, t. I I I , p. 22. 
1 7 0 4 
H E R E D I A (FRANCISCO DE). 
8 6 . — P r i m o r d i a l e c e r t a m e n , / . . . . / D . F r a n c i s c v s d e H e r e d i a / 
In P h i í o s o p h i a , & S a c r a T h e o l o g i a B a c c h a l a v r v s ; in h a c G o a c t e -
m a l e n s i c i v i t a t e , e i v s / i u r i f d i é t i o n e S . O f f i c i j I n q u i f i t i o n i s N o t a r i u s , 
n u n c a d P h i l o f o p h i c a Magi f t r i i n s i g n i s v i a m infif lens. / . . . A n n o 
Dñ i 1704. . . . I ( A l pié:) Goaóiemalae apud V e x i l l i f e r u m A n t o n i u m 
de P i n e d a , & Y b a r r a T y p o g r a p h u m . 
1 hoja e n folio extendido, impresa por un lado, o r lada.—Arr iba la [osea estampa de San 
José empicada en otras de las tesis antei ioi niente descritas. 
B ib l i o teca Medina (6193). 
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I 7 0 8 
G A R C I A (P. FRANCISCO). 
8 7 . — N o v e n a al g lo r ios íss imo A p o s í o l de las I n d i a s S a n F r a n -
c isco X a v i e r de la C o m p a ñ í a de J e s u s . P o r el P a d r e F r a n c i s c o 
G a r c í a , d e l a m i f m a C o m p a ñ í a . C o n l i c e n c i a en G u a t e m a l a , p o r e l 
A l f é r e z A n t o n i o de P i n e d a , año de 1708, 8.° 
Tomo la noticia de esla edición de la que se hizo allí mismo en 1720. 
171 I 
RODRIGUEZ (FRAY AGUSTÍN')-
88.—Ad R e l i g i o s o s L e c t o r e s O r d i n i s P r a e d i c a t o r u m . E n G u a -
t h e m a l a por e l A l f e r e s A n t o n i o de P i n e d a Y b a r r a . A ñ o de 1711. 
Copio este t i tulo de la reimpresión hecha en Guatemala en 1739, de la cual 
resulta que se trata de la ordenación ó confirmación del Capítulo general cele-
brado en Roma, encabezada por una circular de fray Agustín Rodríguez,'que co-
mienza por !as palabras transcritas. 
1712 
GARCIA (P. FRANCISCO). 
89. — D e v o c i ó n / a S a n M i y v c l A r c á n g e l / S a c a d a del P a d r e 
F r a n c i f e o G a r c i a de la / C o m p a ñ i a de l e s v s ; en e l / q u a d e r n o i n t i -
tu lado ; / E l P r i m e r M i n i s t r o / de D i o s . / ( C o l o f ó n : ) C o n l i c e n c i a e n 
G u a t e m a l a , p o r el A l f e r e s / A n t o n i o de P i n e d a Y b a r r a , A ñ o d e 
1712. 
8.°—32 pp.—El t i tu lo ¿1 la cabeza de primera. 
Bibl ioteca de D. Manue l Cabral. 
V A R O N DE BERRIEZA (JOSÉ) Y OTKOS. 
90. — N o s el Dean y C a v i l d o / d c la S a n c t a Y g l e s i a C a t h e d r a l / 
(Sede vacante) d e esta c i v d a d de S a n t i a g o de / G v a t h e m a l a . &c. / 
P o v { L e l r a c a p i l a l d e ado rno ) qvanto n o s h a i a m o s i n f o r m a d o s , q v e / 
en a l g u n a s fe l igref ias de efte Ob i fpado , no se a d m i n i í t r a e l / S a n -
t i f f i m ô S a c r a m ê t o de la E u c h a r i f l i a p o r m o d o de V i a t i c o / á los I n -
d ios e n f e r m o s , e t c . 
Pol.—1 hoja.—Susci i lo en Guatemala en 6 de Octubre de 1712 po r el doctor D. José Varón 
de Ben ieza y otros c inco capitulares. 
A rch i vo Arzobispa l de Guatemala. 
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-LOAIZA IFJÍ. PUDRO DI¿). 
91 . — S e r m o n ú c r o g a t i v a p o r l a s fe l ic idades de hi M o n a r q u í a 
E s p a ñ o l a p o r F r , P e d r o de L o a i z a . 1713, 4." 
BERISTAJN, t. I I , p. i?.):—o Vizcaino de nacimiento y rel ig ioso franciscano de pn fes i ón en la 
Provincia de Guatemala». 
LUGO (FELIPE DE). 
92. — C o p i a / d e l a s e n t e n c i a , d a d a / e n l o s a v t o s d e v i s i t a de l a / 
R e a l H a c i e n d a , y C a x a de la c i v d a d / de S a n t h i a g o de ]os C a v a l l e -
ros de G u a t h e m a l a , q executo / el S r . Dr . D . P h e í i p e de L v g o d e e l 
CÕfcjo d e S . M . / y fu O y d o r en la R e a l A u d i e c i a , y C h a n c í l l c r i a / 
de d i c h a C i u d a d , / a l o s c a r g o s q v e en d i c h a v i s i t a / f u e r o n Taca-
dos à ios l u e z e s O f i c i a l e s de la R e a l / 1 l a c i e n d a , y C a x a de d h a C i u -
dad , / C o n t a d o r / el C a p . D. Oieg-o R o d n y v e z Menendez / A l c a l d e 
O r d i n a r i o m a s a n t i g u o de e l la , y C o r r e g i d o r / de fu V a l l e : y T h e -
forero D. P e d r o Diax / de A r g a n d o ñ a , / y a l fin / el r c s v m e n g e n e -
ral de l a s s a t i s - / f a c c i o n e s d a d a s â los a l c a n c e s , y ro íuUas / de q fe 
Ies hizo c a r g o , / el d i c t a m e n de el con tador d e la V i s i t a / y Auto d e 
a p r o v a c i o n de d i c h a s / f a t i s facc iones , / con / dos cer t i f i cac iones d e 
el C a p . / D . A n t o n i o d e H e r r a r t e C o n t a d o r d e qnentas / Reales» y 
de r c f u U a s de efle / Reyno./^L¿j¿<?j de a d o r n o ) . E n G u a t h e m a l a , por 
eí A l f e r e s A n t o n i o d e P i n e d a / y Y b a r r a , A ñ o de 1713. 
Fo i .—Pon . orí. -y sembraba de adornos t ipográficos. — v . en bi.—14 hojas y fctiia alguna 
al fin. 
Arch ivo de Gobierno. 
MENGOS Y C O R O N A D O (CARLOS). 
93. — S e r m o n en l a s o l e m n e acción de g r a c i a s que h izo la C i u -
dad d e G u a t e m a l a p o r la feliz -victoria de F e l i p e V en l o s c a m p o s 
de B r i h u e g a por D. C a r l o s M e n e o s y C o r o n a d o . I m p r e s o en G u a -
temala p o r el A l f e r e s Anton io d e P i n e d a I b a r r a , 1713, 4 . ° 
BKRISTAIN, t. I I , p. 254. 
«Canónigo mis antiguo dela Catedral de Guatemala, examinador sinoJal y 
calificador de! Tribunal de la Inquisición».—BISRÍSTAIN. 
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VAZQUlvZ (FR. FRANCISCO). 
9 4 . — C h r o n i c a / de la P r o v i n c i a / d e l S a n t í s s i m o / N o b r e d e 
J e s v s d e G v a t e m a l a / d e e l O r d e n d e N . S e r a p h i e o P a d r e S a n j F r a n -
cisco en el R c y n o d e la N u e v a E f p a ñ a . / D i v i d i d a en d o s tomos / C o m -
p v e s t a por el R . P . F r . F r a n c i s c o / V a z q u e z L e é t o r J u b i l a d o , C a -
l i f i cador del S a n t o / Off icio, E x a m i n a d o r S y n o d a l d e e f t e O b i f p a d o , 
P . / d e la P r o v i n c i a de S a n J o r g e de N i c a r a g u a ; N o t a r i o A p o f - / . 
to l icó, Cu í tod ío , y C h r o n i f t a d e e í la . / S á c a l a a Ivz el M . R . P . F r . 
J o s e p h G o n - / z a l e z P r e d i c a d o r , C a l i f i c a d o r del S a n t o Off ic io d e l a / 
I n q u i f i c i o n , E x a m i n a d o r S y n o d a l de e ñ e O b i f p a d o , / P . p e r p e t u o , 
y f e g ü d a v e z Min i f t ro P r o v i n c i a l de efta P r o v i n c i a / q v i e n la d e d i c a / 
A l l l l v s t r i s s i m o y R e v e r e n d í s s i m o / S e ñ o r Doótor , y Mac f t ro d o s 
v e z e s J u b i l a d o , D . / F r a y J u a n Bapt i f ta A l v a r e z d e T o l e d o , d e l a 
R e g u - / l a r o b í e r u a n c i a de N u e f l r o S e r a p h i e o P a d r e S a n F r a n c i f -
co , / ü i g n i f f i m o S e ñ o r Ob i fpo de G u a t e m a l a , y V e r a p a z , / de l C o n -
f j jo de íu M a g e f l a d : Hi jo , y P a d r e / a m a n t i f í i m o d e e í l a - S a n t a 
P r o v i n c i a &e. / ( L í n e a de v iñe tas ) . T o m o P r i m e r o / C o n P r i u i l e g i o 
en G u a t e m a l a en l a Y m p r e n t a de S . F r a n c i f c o / A ñ o d e 1714. 
'Pol. — Antepni t . « rabada en cobre en GuElemala po r 13allasar Tíspaña, con el E. de la 
Prov. — v. en b!.—Purl, o i l .—v. en b l . — io hojas prcls,—771 pp . , (odas o r l adas , á dos co is . . .con 
tres l ineas de erratas a l pié.—Tabla de cap i lu lus , 5 hojas, y en el verso de la úUi ina, el de cosas 
notables, que consta de 5 pp. más á dos cols.—P. f. b l . ' 1 
P r j i s . : — D iJ ica lo r ia , encabezada por un escudo de a rmas del Mecenas, grabado en made-
ra: Guatemala , 14 de Aírosto de 1714.—Licencia del Gobierno-. 23 de Ju l io de id.—Parecer del 
c j p i t&n D. Francisco An ton io de Fuentes y Guzmán: Guatemala, , 12 de D ic iembre de 1(194.—Apro 
bación de fray Juan de Estrada: 21 de Ju l i o de (714.—Licencia dei Ord ina r i o : 25 de Agos to .— 
Parecer de l dominico fray Mig-uel de Velasco: Guatemala, 2 de Junio de 1G9U.—Ucencia de la Or-
den: 12 de Mayo de id .—Aprobación de fray Miguel de Agui lera: México, 14 de Dic iembre de 
i038. — Pró logo. — Piotesta del autor.—Sumario del L ibro Pr imero . 
M. Br i tán ico.—Bibl io teca Medina (Tomo 1) (619-1). 
JUARUOS. J i ist . de Guatemala, t. I, p. : ^o . 
liGlt I ST A IN, t. I l l , p. 242. 
GAKCIA PELAEZ, t. I I , p. 282. 
SQUIF.U, Lang . o f C e n t r a l Amer i ca , p. 4$. 
PUTTICK Y SIMPSON, B ib i . .t/ç/., n. 1711. 
Ca ta logue R a m i r e s , n. 878. 
Ca ta logue A n d r a d e , 11. 2139. 
CIVKZÍA, Sagg io , etc. , n. 749. 
. S.U.AZAK, Desenvolv imiento in te lectua l , pp. 107-139. 
Cata logue de l a B i b i . Court . , n. 363. 
Kl tomo 11 se publicó dos años más tarde. 
«La necesidad de un privilejio real para e! que escriba en las índias sobre 
malerias de gobierno y guerra, fúé declinada pór el padre fray Francisco Váz-
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quez, religioso franciscano, acogiéndose á dar en sus escritos la crónica de la Pro-
vincia de su Orden, y tocando sólo- por incidencia la entrada de les españoles,-
fundación de ciudades y establecimiento de su gobierno, en cuanto le conducen 
al intento, bien que ofrece noticias útiles. Se diò á luz... en impicnla propia del 
convento, juntándose entonces dos en la ciudad. 
«El editor de ia G a c e t a de G u n f e m a l a , en 25 de Diciembre de i;f)7, hablando 
de los cronistas... se haííó desobligado á tributarle elogios .. El PaOre Vázquex, 
continúa, fuera de no tener ninguna de ias bellas prendas de Remesa! y de Fuen-
tes, le fué dado un estilo tan duro, tan cansado, tan insoportable, que á quien lea 
dos hojas de s u l ib ro sin vomitar, bien pueden dársele cinéticos á pa^to».—GAhoiA 
PELÁEZ. 
Fuentes y Guzmán, { R e c o r d a c i ó n f l o r i d a , 1.1, p. 23i) que le conocí'), le llama 
«sapientísimo;» y más adelante (t. t i , p. 14.3)-at hablar de ia iglesia de San Fran-
cisco, expresa: «de lodo este templo... se vera brevenícnte cumplida, docta, esme-~ 
rada y curiosa relación en la C r ó n i c a que de esta edlficativn y Sania Familia de 
Goaíemafa está para imprimirse,'escrita por el padre lector jubilado fray Fran-
cisco Vázquez, sujeto que puede, con'razón, ocupar todo el eco sonoro de la fama* 
llenando- con la suavidad de su trompa en su merecido elogio, aún má-s allá de la-
gloriosa esfera española, por la claridad de sus v_inudes} suavidad y blandura.de 
su trato, complemento lucido de todo género de letras...» 
juarroSj t- I . p. 340, ed. de i S S j , dedica unas cuantas lineas al P. Vázquez. 
Dice que ertí natural de Guatemala. . 
Don Agustír i Meneos F. publicó en las pp. 3Ó-42 del tomo í l de L a f t e v i s l a , 
(Guatemala, 1889) un artículo btográfico-critico'del Padre Vázquez y de su obra... 
Descendía de Juan Vázquez, capitán, compañero de Alvarado: había nacido 
en Guatemala, y "cursó sus primeras leiras en el convento de S. Francisco, en el cual 
profesó más tarde." Fué luego catedrático de filosofía, comisario de la Orden Ter-
cera y guardián de los conventos de Guatemala y el Salvador; lector jubilado, 
comisario visitador de Nicaragua, examinador sinodal calificador de la Inquisición, 
y cronista v custodio de su Provincia. 
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BETANCUR - (FR-. RODRIGO DE JESÚS). 
95 — E x p o s i c i ó n d e ía r e g l a d e S . F r a n c i s c o p a r a ins t rucc ión 
d e los n o v i c i o s de G u a t e m a l a por F r . R o d r i g o d e J e s u s B e t a n c u r . 
E n G u a t e m a l a eñ la I m p r e n t a de S a n F r a n c i s c o , 1715. 
Pr imera ed ic ión . 
BBRISTAIN, t- I , p. 171, que da el apel l ido d e l autor. 
Me aquí la descripción de la tercera edición: 
— Breve/exposición / de la Regla / de nuestro Seráfico Padre / S . Francis-
co; /escr i ta , y dada a luz / Por el R. P. Fr. Rodrigo Jesus Sacra-./mentado de 
esta santa Provincia del / Saníismiç Nombre de Jesus de/Guatemala, año de 
1715. / Reimpresa en la OHcina ' /dé 'Dn. Antonio S a n - / d i e z Cubillas./.nño.tfe. 
1 7 7 2 . / ^ - ± ^ L * ± H ± / 'Y sé Suelve á reimprimir de orden de ios RR. PP. / Fr. Juan 
de Jesus Zepeda. y Fr. J-ulian Uur-'/ tad.Q Guardianes de los dos Conventos de (s ic) 
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Franc is- / canos Observantes y Misioneros de esta Ciudad. / Guatemala. / En ei 
Goleyio de Ciislo duci l icado—1852. 
8.'_.j>orl.—v. {foliado :•) con la dedicatoria, anónima, A los novicios, y una ñola sobre que 
se han,suprimido Ins aprobaciones y licencias del original. —Pp. 3-6o. 
Biblioteca Medina. 
C A L D E R O N D E LA 13AUCA (C'UAY JOAQUÍN). 
96. — A l m a n a q u e y pronóst ico p a r a el año d e 1715. P o r F r a y 
J o a q u i n B a r c a . G u a t e m a l a , 1715. 
97. — D i r e c t o r i o del of icio d iv ino p a r a la P r o v i n c i a de F r a n c i s -
canòs de G u a t e m a l a para e l año de 1715. P o r F r a y J o a q u i n B a r c a . 
G u a t e m a l a , 17 i5. 
l ic i islain, I. I. p. )32: «Estuvo encargado desde el año 715 hasta el de 1743 de 
form nr los almo naques y pronósticos de aquel ie¡no[Guatemala! y de los Directo-
rios del olicio divino de su provincia.» 
Seria inúti l que siguiéramos más adelante mencionando estos P r o n ó s t i c o s y 
' D i r e c t o r i o s porque no hemos visto ninguno. 
«El l \ Er. Joaquin Calderón de la Barca, criollo de esta ciudad, é hi jo del 
convenio de San Francisco: en él sirvió el oficio de maestro de jóvenes del cole-
g-io de San Buenaventura: también fué predicador general y diíinidor de esta 
Provincia, l íc l ig iosode vida muy ejemplar y penilehle y como tal venerado y 
respetado, asi de los religiosos, como de los seglares. Compuso una E x p o s i c i ó n d e 
l a R e g l a de S a n F n i n c i s c o , p a r a ios f r a i l e s de J u d i a s , que hace un lomo en cuar-
to y fuó escrita el año \jbbt y otro tomo en folio, en que trata de la A r i t m é t i c a 
cntnútt y de la astronómica, de la trigonometría y de la astronomía práctica, con 
ochenta y cuatro tablas que contienen las efémendes de Guatemala»,—JUARRÒS. 
N O V E N A . 
98. — >J< / N o v e n a / a l a G l o r i o s i s - / s i m a V i r g e n S a n t a / l i o s a 
d e S a n / la M a r i a , M i n i s s i m a e s p o s a d e ¡ I c s v s , / y g e n e r a l P a - / 
t r o n a de las / Y n d i a s . / C o n l icenc ia ; e n L i m a . A ñ o de 1705./ Y p o r 
fu o r ig ina l en G u a t h e m a l a : P o r el / B . A n t o n i o Ve la íco . A ñ o d e 
1715. 
ift. '—Porl , con tres de sos lineas cnlre viñetas'.—v. (orlada) con la concesión de indulyen-
cias.—ag pp. s. f., y (¡n^l bl . 
Uiblioieca Medina (fiigfi). 
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DISVOTO OER1SCIMIENTO. 
99. — D e v o t o , y mvy / vt i l o f rec imien to de / v n j o r n a l i l l o , q 
c a d a d ia han d e / ofrecer los q d i c h o l a m e t e deffeã / (cr e fe lavos d e 
l a U e y n a d e / l o s A n g e l e s M a r i a S S m a . e / f u A f i u m p c i õ â los c i e l o s : / 
e n m e m o r i a de fus flete ¡ ( v i ñ e t i t a ) J ü b i \ o s . i ( V i ñ e t i t a J . / S a c a d o à l u z 
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p o r ü devoto Rcl iy iol 'n / de el C o n v e n t o de N u c f t r o I». 1 S . iMficifeo 
d e G ü i ü Q m a k x J j J J n e j i i e v i ñ e t i s . C o n Hzcncia d é l o s S u p e r i o r e s / 
e n G u a t e m a l a c la I m p r c t a / {Ymet iL i ) de S . F r a n c i f c o . (V iñcU táJJ , 
A ñ o de 1716. 
8."—Pon., y en el vurso el comieu/o del texto, que tiene 3 hojas más sí» M i a r , 
l l ibl ioteca Je l licenciado I). Trúnsi to Mol ina. 
FKUNAND12Z DI- C A V A D A (Pi-ouo). 
100. — A ñ o sant i f i cado con la m e m o r i a du la Pasión d e J c s u -
c h r i s t o n u e s t r o U c d e m p l o r . C o m p u e s t o por c l H r . D. P e d r o l'er-
n a n d e z de la C a v a d a , s a c r i s t a n m a y o r por el R e a l P a t r o n a t o de la 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l d e G u a t e m a l a . I m p r e s o en la I m p r e u l . i de 
D . An ton io Y b a r r a , a ñ o de 1716, 8.° 
Cunsta la existencia de esta edición Je la que se hizo en l.i Imprenta de 
Orl iz, allí mismo, sin fecha, que tiene 17 pp. en S," 
Biblioteca Medina (6197). 
GARRIDO Y S A L D A N A (I-it. MANUKL). 
101. — i - a nave de l .Mercader, / y / c) ¿¡rano de l Kvan^-el io. / Mi-
l a g r o s o v i a y e / d e N r a . S1"9- de la M e r c e d , / P a r a pat roc inar la C i u -
d a d , y K e y no de G o a tenía la / U ida , y muerte feliz del s ien to d e Dios / 
V . P. P'1" K. L v i s G a l i n d o de S . l í a m o n / I l i jo de l C o n u e n l o G r a n -
d e de la C i u d a d de L i m a del / R e a l O r d e n de N u c ra S e ñ o r a de la 
M e r ç e d / R c d c m p c i o n d e C a u ü b o s . / P o r / l ' r . M a n u e l G a r r i d o , y 
Sa ldaña / de la S a n t a P r o u i n c i a d e Caít i l la d e l mefmo O r d e n , y 
c o n s a g r a r e n d i d o / a N . U'"0- P . M . I1'. P a n t a l e o n / G a r c i a / M a e s -
t ro G e n e r a l de todo el d i c h o / R ja l O r d e n de N r a . S r a . de l a / M e r -
c e d , G i a n d e de Kspaña &c . / K n G o a t e m a l a , c o n l icencia de los S u -
per iores P o r el B . A n t o n i o de V e l a í c ò / A ñ o de 1710. / { F i l e t e ) . 
4.*—Porl.—v. en b l . - l i hojas prels. s. f . - ^ S \v\a i t (A dos cois , desdü la i») Con d v. I)J la 
ú l t ima en bL—Las diez primeras contienen el «mot ivo de sacar A luz esle f a i u ' g l r i co» 
Prels.: —Dedicator ia; Gualemalo , IO de Ab r i l de 1716. —L iwnc ia de la HÍIÍXIAÍI; ( iualemnla, 
20 de i d . - S e n l i r de fray Mateo Gal la rdo, mcrcedario: Guatemala. 19 de Abr i l de i j i O . - L i c e n c i a 
de l Gobierno: Guatemala, 21 de id.—Censura del incicedario fray Francisco Homero jt del ini.-mo 
mes.—Licencia d e l Ordinar io: as de i d . 
Biblioteca Nacional de L i m a . 
De ln dedicatoria: ...«á no ser las impresiones tan costosasen Indiiis, oíros 
ya acá batios diera á h prensa...» 
...«!•>. Lu is Galindo tie S. Ramón, cuyas honras prediqué al octavo día tic 
su dichosa muerte..,» 
«...En lodo el tiempo que he vivido en Indias, de las provincias del Perú 
estoy muy obligado, de ¡a de Goatemala agradecido ..» 
*Kn la licencia de la Religión y del Gobierno se comprendía también E l g r a -
n o del E v a n g e l i o . 
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«Confieso que en veinte años que ha que pasé á estos ásperos y opulentos 
dominios, en unas y otras Indias he hallado dentro de mi Religión sugelos...» 
Con ocasión de las fiestas hechas por el Convento de la Merced en los días 
8, 9 y 10 de Septiembre de 1780 á la Natividad de la Virgen en su Imagen, dice 
la G a c e t a : «su origen escribió fray Manuel Garrido en su N a i e d d M e r c a d e r y . 
g r a n o del E v a n g e l i o , asegurando haber habido estas noticias de papeles auténti-
cos que halló en el archivo de esto convento». 
LUGO ^FELIPE DE). 
\ 0 2 . — ( E n t r e v iñc f i las : ) D ia logo / E l T h e o l o g o y e l J v r i s t a / e n 
e l / expone la C l e m e n t i n a Q v a m v i s d e (oro c o m p e t c n t i . / Y / da l a 
r a z ó n por q v e / los Señores A r z o b i s p o s , O b i s p o s , y J v e z c s e c l e -
s i a s - / ticos de la A m e r i c a de n i n g ú n m o d o p u e d e n p r o c e d e r c o n 
C e n f u r a s , ni a n a - / thcmat i / .a r las R e a l e s A u d i c n ç i a s de e l l a , p o r 
l o s au tos , q u e proveen / en los r e c u r f o s de f u e r z a s , y o t r o s , q u e 
fuelen p r o v e e r con forme á / d e r e c h o , y C é d u l a s R e a l e s . / A / l o s . 
P r o f e s s o r e s d e Theolog' ia , y J v r i s p r v d c n c i a / ( e n t r e v i ñ e l i l a s : ) s v 
a v t h o r / E l S e ñ o r Doctor Don P h e l i p e d e L v g o , de l C o n s c - / j o d e 
l a S . R. M. del R e y X . S . D. P h c l i p e V . (Dios le g u a r d e ) e n / fv R e a l 
A u d i e n ç i a de l a C i u d a d d e S a n t i a g o ' d c G u a t h e m a l a E x V i f i t a d o r / 
de l a Real H a z i e n d a , y (^axa de S . M. y q u a n d o e l lo e l c r i v i a , J u e z 
G e ~ / n e r a l d c b ienes de d i funtos en d i c h a C i u d a d . ¡ ( L í n e a de v i ñ e -
tas y g r u p o de las. m i s m a s ) . C o n l i c e n c i a en G u a t h e m a l a , en l a I m -
p r e n t a del C o n v e n t o de / N . P. S . K r a n c i f c o . A ñ o de 1716. 
Pol. —Port, orí .—v. en bl.—1 p. s. f- con el í nd i ce —Pág-. bl.—70 p p . y hoja fihal b l .—Apos-
t i l l ado . . 
D. del Colegio C iv i l de Guannjua lo . 
BlítllSTAIN, t. I I , p. 195: 
«Consta este libro de cuatro parles. E n la primera se expone el motivo deí 
«Diálogo». E n la segunda se describe un téólogo perfecto. Ivn la tercera, un com-
pleto jurista. Y en la cuarta se prueba q u e los obispos no pueden fulminar cen-
suras contra las Audiencias Reales». 
N O V E N A . 
i o 3 . — N o v e n a cíe / N v c s t r a S e ñ o r a / ! a S a n t í s s i m a / V i r g e n / 
M a r i a / d e los Do lores . / C o n la C o r o n a de fu S a n t i í f i - / m o h i j o 
l e s v s C r u c i f i c a d o . / D a l a a la c i l a m p a vn devoto de / N u e f t r a S e -
ñ o r a . / I m p r e f l a en la P u e b l a , y por / fu o r i g i n a l e n G u a t h e m a l a , / 
p o r el I l r . A n t o n i o V c l a f c o . / Y * A ñ o d e 1716. #%* 
16.*—Port. m l . — v . cfin la l icencia para la impres ión , de i'J de Marzo de 1694, y el comien-
zo del lexto, que t iene 22 pp. más s. f. 
Segunda edici i 'm. 
liibfiote¿a Medina (6198). 
)7i6] LA I M P R E N T A LÍN G U A T E M A L A 5; 
104. — N o u e n a / p a r a i n v o c a r el / P a t r o c i n i o de Nro . S a n t o / 
Ang 'e l C u í l o d i o , y el de l o s nueue C h o r o s / d e l o s A n g e l e s ; p t i ra 
q u e nos favore ícan / en l a v i d a , y m u e r t e ; y p a r a que afiftan / con . 
e f i c a f e s a u x i l i o s , à todas l a s / a l m a s q u e c o m u l g a n , y S a e c r - / d o t e s . 
q u e ce lebran p a r a que / n i n g u n o c o m u l g u e en / pecado m o r t a l . / 
P o r vn S a c e r d o t e r e c o n o - / c ido, y a g r a d e c i d o devoto de fu S a n t o 
A n - / g e l C u í l o d i o : quien lo ded ica h u m i l d e â / J e s u s S a c r a m e n t a -
do hi jo dulfiffim.o de / M a r i a R e y n a d e los A n y e l e s C o n c e v i d a / fin 
pecado o r i g i n a l . / C o n l i c e n c i a de los S u p e r i o r e s , l in G u a t e m a l a ; 
por el / I3r. A n t o n i o de Velafeo. A ñ o d e 1710. 
8 . * - l \ ' i t . con dos de sus líneas entre viñetas.—v. en b!,—o-i pp . s. f. 
Uiblioteca Med ina (üi^-j). 
RODRIGUEZ C A R R A Z E D O (JUA.V CRISÓSTOMO). 
105. — ( E s l a m p a en m a d e r a de a n a V i r g e n e n t r e i res l i neas de 
viñetas). P a r e c e r , / qve obedec iendo e l s v p e r i o r m a n d a t o / del l l \ .m' 
y R . ^ S i ' . Do5t . y Mae í tro dos vezes J u b i l a d o , / D . P r . luán l í ap t i f -
ta A lvarez de T o l e d o , Obi i 'po de G u a - / témala , y V e r a - P a z . del 
Confejo de fu M a g e t l a d , &e. / Dio / E l L i z . 0 . l u á n C h r y í o í l o m o R o -
dr iguez C a r r a z e d o M r ê / E ícue la , D i g n i d a d de a q u e l l a S a n t a Ig lc -
fia C a t h e d r a l , C o - / mi lTar io del S a n t o Officio de la Inqu i f t í f ion , 
E x a m i n a d o r / S y n o d a l , y A b o g a d o d e l a Real A u d i e n c i a , q u e re fi-
de en / la C i u d a d d e G u a t e m a l a , y de la de S.1" D o m i n g o / en la l i la 
E fpañola . / S o b r e , ' No d e v e r s e e x e c v t a r v n d e s p a c h o r e q v i s s i t o r i o / 
del í l lus t r i fs imo, y R c v c r c n d i l s i m o S r . Maes t ro D. F r . B e n i t o G a -
r re t , y7 A r l o v i , Obi fpo d e N i c a r a g u a , y C o f i a - R i c a , del C o n f e j o de 
fu M a g e s t a d , d i - / r íg ido a l d icho l l lu f t r i fs imo S r . Obi fpo de G u a -
temala , para q u e lo hiz ief le n o - / t i f icar à los Señores P r e f i d e n t c , 
y O y d o r c s d e aque l l a I^eal A u d i e c i a , C h a n c i l l e r , / P f c r i b a n o s de 
C a m a r a . L i z . D. L o r e n z o de la M a d r i z A b o g a d o , y S a l v a d o r / C a -
no , P r o c u r a d o r ; c i tándolos , p a r a q u e d e n t r o de q u a r e n t a d i a s c o m -
pareciefsê / p o r í i , ò lus P r o c u r a d o r e s , en la C i u d a d de S a n P e -
d r o Zu la , de l O b i f p a d o d e H õ - / d u r a s , â d e f e n d e r l e , y oir fentenc ia , 
fob re la c u l p a , y c a r g o , q u e les h a v i a hecho , / p a r a d e c l a r a r l o s por 
incur fos en l a s G e n f u r a s de la B u l l a in C c e n a D o m i n i , y fe - / gun 
lo d i fpue f loen l a C l c m c n t . Q u a n v i s d e P o r . C o m p . por a v e r c o n c u -
rr'ido y / c o o p e r a d o en l a exped ic ión de vn au to de L e g o s , p rove í -
do en la c a u l a , que p o r / v i a de f u e r z a íé trajo à d i c h a R e a l A u d i e n -
c i a , en lo a é t u a d o por d i c h o I l l u Ü . / S . Obi fpo d e N i c a r a g u a , c o n t r a 
D o n lo feph d e P o b e d a , C o r r e g i d o r , y C a p i t á n / A g u e r r a de la 
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V i l l a , y P u e r t o del R e a l e j o , y R e a l e s P r o v i í f i o n e s , q en fu C o n f e - / 
q u e n c i a fe defpac l ia rõ hafta la t e r c e r a , a p r e v e n c i o n q c o n t e n i a la-
.pena de c í l rañcza , y p e r d i m i e n t o d e T e m p o r a l i d a d e s , p a r a en cafo 
d e no dar les c u m p l i m i e n t o . I (Co lo fón : ) I m p r e s s o e n G v a t e m a l a , por 
A n t o n i o de P i n e d a Y b a r r a , A ñ o d e / i - j \ 6 . l ( V i ñ e l U a J . 
l 'O l . -Pu r i . or í .—v. con un epígrafe en la t in , den l io de mi cuadro de viñetas.—7 hojas s, 
f., con el v. de la ú l t ima cu b l . —Suscrito en Guatemala, en a de Agos to de 1716. 
Bíbiíolecii Nacional de ( iua lemata . 
PUTTICK Y SIMPSON, U i b l . M e j . , London, 1869, n . 753. 
LBCLERC, fíibl. Amur-, n. ia??. 
SAMJN, D i c t i o n a r y , t. X V I I , n. 7 ^ 3 i . 
SIRIA (P. ANTONIO Dr.). 
1 0 6 . — ( L a s dos p r i m e r a s l íneas co r ladas p o r t in I H S : ) V i d a / 
a d m i r a b l e , / y p r o d i g i o s a s v i r t u d e s d e la V . / S i e r v a d e D i o s f D. 
A n n a G u e r r a / de J e s u s . / S a c a d o d e lo que e l l a m i s m a / d e x ó e í -
c r i to por o r d e n de fus C o n f e l T o r e s . / L a e s c r i b e / E l P. A n t o n i o de 
S i r i a p ro fesso / de la C o m p a f i i a de Jcl 'us, y P rc feó lo de la m u y 
i l luf- / Lrc, y \ rcnerab le C o n g r e g a c i ó n de la A n n u n c i a t a / fita en e l 
C o l l e g i o d e la C o m p a ñ í a de Jcl 'us de / G u a t e m a l a lu C o n f e f f o r . / Y 
l a dedica / a San to D o m i n g o de G v s m a n es- / c la ree ido P a t r i a r c h a 
d e la R e l i g i ó n de P r e d i c a d o r e s . / (Deba jo da u n a l ínea de v iñe las : ) 
C o n l icenc ia de los S u p e r i o r e s , en G u a t e m a l a ; p o r c l B r . / A n t o n i o 
d e Vclaíco. A ñ o de 17 i G . 
4.'—Port, oi l.—v. en b l . — i ho ja con la figm a de la Santa, toscamenle grabada (no se n o m -
bra el autor) pero no falla de arte- —11 Imjas prels. s. f-— Texto, '¿-¿o pp .— Tabla de los capí tu los, 6 
p p . s. f. 
Prels.: — Dedicatoria il Santo itomintrn.— Censura del dominico f ray Gabriel de A r t i g a - 5 de 
Febrero de 1716.—Licencia de la Orden: o del mismo mes.—Parecer d e l jesuíta .Marcos de Somo-
za: 17 Uü Julio de 171G.—Licencia de l Ordinar io: 4 de Septiembre Uc id.—Licencia de l a Religrión: 
Oaxaca, i5 de Enero de 1715.—AI quy leyere. —Protesta del autor. 
Biblioteca Medina (6200). 
EGUIAIIA, M b , Méx. , p. a83. 
lilCHtSTAIN, t . I I I . p. I.̂ O. 
BACKKH, ¡Ub i , des Ecr iv- , t . IV, p. 676. 
Jt-Mtuos, l i i s t . d e Guatemala, 1. I, p. 340. 
«Ené esta se Hora (Ana Guerra) natural de San Vicente Je la provincia de 
San Salvador, hija de D. Juan Guerra Jovel, ele las islas Canarias, y doña Bea-
tr ix López de Pineda, de la ciudad de Gracias, casada con Diego Hernández, 
dueño de una estancia á siete leguas de aquella vil la, con quien tuvo dos hijos, y 
murió de 74 años, día 17 de Mayo de 1713. \ í \ autor anuncia en el prólogo la his-
toria de una mujer que lo fué sóle en el sexo, pero muy varonil en el ánimo, y más 
que humana en el espíritu».—GARCÍA PELAEZ, t. 11, p. 282. 
«Siria (P. Antonio).—Natural de la ciudad de Tlaxcala, jesuíta de la Pro-
vincia de Mtixico, en cuyo noviciado profesó el año de. 1696. Fué catedrático de 
teólogia en Guatemala, y prefecto de la Congregación de la Anuncíala. Mur ió en 
el colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Angeles en 1 7 4 5 » . — B E R I S T A I N . 
V I 
A D M I 
w w ^ 
i 
DA 
K A B L E , 
W W w 
í P R O D I G I O S A S V I R T U D E S D E L A V , 
Sietvi de Dios 
D. ANNA GUERRA 
DE JESUS. 
S A C A D A D E L O Q U E E L L A M I S M A 
dcxo cfciitopof oidcndefus ConíeÉfores . 
I M E S C R I B B 
E L P. A N T O N I O D E S I R I A P R O F E S S O I de la Compaiiia de J C Í U Í , y Prcffiftodc la muy ííluil 
fitre, y Venerable Congregación 4ela Annundata' 
• í t a en el Collegio de la Compañía de Jcfuídc 
Guatemala fu ConMon 
r Z M DWLCoá 
<4S<ANi;Q D O M I N G O D E GVSMeAN EáLl 
cUrccUo P ttrhrcha. ¿e U Hdlgton de YrtdutÀeTts» 9 
Can licencia délos S k f t r n n ^ t n G i i A t c m A Í A * f«r d B>"«C 
tfintorjn de PtUfo* c4ño íe 17 \6< 
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V I 
-• l í n ]* anl5Sua G a ^ a ^ G u t l m a h hallamos in noticia <)c oue el ^ Je No. 
.embre de ,739. «endo el P. Siria reclor del Colero de la Com, añín ^ « « r i t a 
CHKWI, pred.c. en un, fiesU s o l e n e . San.a Catalina. «Coni n u o ¡ . c n S 
con gran esfuerzo y singular conato» la fabrica de dicho Colegio. 
V A S Q U E Z (Fu . FRANCISCO). 
107.— S o g v n d a P a r t e / ( U l i nea s l g m a U e e n t r e v i ñ e L i s : : de 1« ' 
C h r o n i c a - d e la P r o v i n c i a del S a n t i s - , s imo N o m b r e U e j c s v s d e 
G v a t e m a l a / del O r d e n de N. S . l>. s . K r a n c i s c o , en e l R c y n o d c 
N v e v a - K s p a ñ a . ¡ ( V i n e M a s ) . D e d i c a d a (v iñet i tas* / Al i l l - - " y 
S e ñ o r , D o c t o r , y ] M a e s t r o dos v e z e s j v b i l a d o D . K m y / J u n n ü a p -
t i H a A l v a r e z de T o l e d o d e la R e g u l a r O b f c r v n n c i a , / D i g n i í O m o 
S e ñ o r O b i f p o de G u a t e m a l a , y V e r a - p a z d e l / Confc jo de lu M a -
g-eí lad: M i j o , y [ \ a m a n t i f f i m o de / efla P r o v i n c i a . / Y c o m p v e s l a / 
P o r e l R . P . F . F r a n c i s - / c o V a s q u e z L e c t o r I v b í l a - / d o C a l d i c a -
d o r de l S a n Off icio, / N o t a r i o Apoftol ieo, P a d r e de la P r o v i n c i a d e 
N i c a r a - / g u a , Cuftodio» y G h r o n i í l a de el la. / T o m o S c # v n d u / C o n 
l i c e n c i a d e l o s S v p e r i o r e s , / l^n G u a t e m a l a en la I m p r e n t a de S a n 
F r a p c i f c o . / A ñ o de 1716. 
Po l . —Por t , orí.—v. en bl.—1 hoja pre l iminar con una ñola, et pn'ilnfft» y 1* j>nit«:«!a 4et 
autor, rematada con dos grandes planchas grabadas en mndern.— f ly j pp. it do* C"1*.. •cc*1'9 ' * * 
p o i una l inea de viñetas, lodus orladas.—Tabla de capitulo1* >• de coins m-lablc*. ^ ii.-t»* » f, 
con las erratas a l pi¿ de la ú l t ima página. 
Museo Dr iutn ico.- -B. Nacional de Gua tema la . - l í . del Inst i tuto Naciuni l de SaniMi í " . 
Eífe segundo volumen es mucho más cscaso que el primero. 
I 7 I 7 
A R A N A (TOMAS IGNACIO DI-)-
108. — R e l a c i ó n / d e los e s t r a g o s , y r v y n a s , / q v c a padecido ta 
c i v d a d d e S a n t i a g o / d e G u a t h e m a l a , por t e r remotos , y fue^oUe Uis / 
V o l c a n e s e n cite A ñ o d e 1717. / ( L i n e a de v iñe tas ; . fCscrivcla el -Se-
ñor L i c e n c i a d o D õ / T h o m a s I g n a c i o de A r a n a del C u n i e j o d e lu 
M a - e í s a d ^ / O y d o r d e la R e a l A u d i e n c i a que en I a q n e l l a w 
C i u d a d í s i c ) ref ide. / f D e n t r o de u n cuadro de v iñetasse is l i neas en L > 
Un > D c l p u e s de a c a b a d a efta R e l a c i ó n , fe a n reconocido / o s u n a s 
e n - a t a s , q u e la prefiff ion del t i empo no dio / J u g a r é c ^ ^ y 
a m c . c u n o f o L e a o r / p o d r à l u p l i r l a s . / ^ ^ 
c ia de l o s S u p e r i o r e s ; en G u a t h e m a l a por c l / A l feres A n t o n » do 
P i n e d a " Y b a r r a , A ñ o de 1717. 
Po l .—Por t , o r l . - v . en bl.—18 hojas 8. f. 
B ib l io íeca Nacional de Guatemala. 
6o LA I M P I U ' N T A ICN GUATICM A L A [1719, 
IlmiiSTAiN, t. IV, p. 107, suponiei i i lo que ei hecho y ki ímpix-sion ücl l ibro se ver i f icaron en 
(7(17. sin duda por errata. 
PUTTICK Y SIMPSON, B i b i . Aíc j . , n. 755. 
SABIN, t. I X , n. ^JI^S. 
Primera edic ión. La secunda se hi/.o en México. Ild.-i aqui descri la: 
—(£0 / delación breve de lo acaecido / en la Ciudad de Guathemala, defde 
el dia 27. de Agolto del / año de 1717. hasla oy q fe cuenlan 16. de OèUibre / del 
mifmo Año . J (Colofón:) ImprcHo en Guathemala: Y por fu original en Mexico, 
p o r / los herederos de Juan Jofeph Guillena Carrafeofo; / e n la Alcayzeria. 
4.°—14 hojas s. f.—Signadas A-G.—Sobre erupc ión de un volcán y terremoto. 
B E T A N C U R (Fit. RODRIGO DE JESÚS). 
109.—Modo de o r a r los d iver t idos y los p o b r e s que n o sabep. 
leer por F r . R o d r i g o de J e s u s B e t a n c u r . G u a t e m a l a , 1717» 8.° 
BEKISTAIN, t. I, p. 171. ^ 
HINCAPIE MELENDEZ (CRISTÓBAL). 
I 10.—Relación de l a R u i n a de la C i u d a d d e S a n t i a g o de los 
C a b a l l e r o s , en G o a t e m a l a , caufada pòr el T e r r e m o t o , y q u a t r o 
V o l c a n e s , el Dia 17. de A gofio de 1717. G u a t e m a l a , 1717, 4v0": 
PtNEi.o-lUnciA, ttpiloine, I. I I , col. CQG, como anónima. Dice que el tamaño es e n 4.*, y que 
está escrita en octavas. 
El autor, que sin duda no se nombraren el titulo, fué el doctor D . Cristó-
bal de Hincapié Meléndez. La ha transefito en su mayor parle, si no írríÑIgra, A. 
M. [ ' .(don Agustin Meneos) en los números de 22 de Julio y siguientes de La 
República, Guatemala, 1892. 
E11 ella se habla en términos elogiosos de Arana, el autor de la que descri-
bimos más ai riba. 
I 7 I 9 
GIRON (Fu. JOSÉ) Y OTROS. 
I i ) .—>í< / Señor / ( L e t r a cap i ta l d e a d o r n o ) . L o s P r o u i n c i a l e s . 
d e l a s R e l i g i o n e s de S t o . D o m i n g o , / S . F r a n c i f c o , y N. S r a . ' d e la 
M e r z c d de ef las P r o v i n c i a s de G u a - / themala , â c u y o c a r g ' o e í l a n 
v a r i a s Doótr inns , y C u r a t o s que í'e / e r ig ie ron en las c o n v e r f i o n e s , 
y r e d u c c i o n e s , en que d i c h a s R e l i - / g i o n e s e n t e n d i e r o n , e t c . 
Pol.—35 pp. y final bl.—Suscrita por fray José Girón, fray Fel ipe Brizuela y f ray Diegro 
Ramirez.—Sin fecha, pero en alguna parle dice «el año próximo pasado de 1718. 
B. C. de Guanajuato. 
Relativa al pleito que seguían con el Colegio Seminario acerca de s i debían 
ó no contr ibuir para su sostenimiento. 
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JESUS S A C R A M E N T A D O (KR. RODRIGO DE). 
I 12 .—Novena / de / S ã Dieg-o / d e M c a l a / Re l ig io fo de N. \ \ S . 
F r a n c H e o ' . / D i r i g i d a / p o r F r . R o d r i g o de J e s u s S a c r a - / m e n t a d o 
de la mi f ina O r d e n de / l a Santa P r o v i n c i a del S S m o / N o m b r e de 
J e s v s de G p a t c m a l a . / C o n l icenc ia / de los S u p e r i o r e s , en l a I rp -
pren ta de / el B r . A n t o n i o Vc la íco . / A ñ o de 17 19. 
8.*—Pon. o i l .—v . (foliado 2) con el comienzo de l texto, que tiene 56 pp. en todo. 
Biblioteca Cabral.—Bibl ioteca Medina (6717). 
I72O 
GARCIA (P. FHANCISCO). 
i \ 3 . — N o v e n a / a l G lo r ios íss imo / Apoflol d e l a s I n d i a s / S . F r a n -
c i s c o X a v i e r / de l a / C o m p a ñ í a d e J e s u s . ¡ ( L a s dos lineas s igu ien tes 
en t re v i ñ e t a s ) . P o r el P a d r e F rañc i fco G a r c i a , / de la mi fma C o m -
pañ ía . / C o n l i c e n c i a en G u a t e m a l a , p o r / c l A l f e r e s Antonio de P i -
n e d a , / a ñ o de 1708 . /Y .por fu o r i g i n a l por el P . (s ic ) A n - / t o n i o V c -
laíco, año de 17-20. 
8.*—Port, o i l .—v . con el comienzo del text", que tiene 14 pp. más s. f. 
Secunda ed ic ión guatemalteca. 
Biblioteca Medina ( iao i j . 
í 721 
C O N T R E R A S Y C A S T R O (JOSÉ MAN-UEL). 
114.—Si ex bel lo p a x , / / C o n c c r U U i o n i s a r e n a . R c g a l i s c i i t 
Ca ro t inea fs ícypa les t ra , P r o / p u g n a t c c o a b i t u r B . O. l o s e p h u s E r n a -
n v e l de C o n t r e r a s , e t C a s t r o , / O p p i d i Sanólas Mariae de X a l a p a n , 
reg io P a l r o n a t u p r o p r i u s P a r o c h u s , etc. / ( A l p ié : ) Goactbemala3 
a p u d V e x i l l i f e r u m A n t o n i u m d e P i n e d o , & Y b a r r a T y p o g r a p h u m . 
1 p l iego en fol io extendido, impreso por un lado, lodo or lado y con aigrunos adornos tipo-
í j i Aficos.—Ai 1 iba una estampa de S. IOSEPII con el N iño , grabada en Cobre por Ros i l lo , cutre dos 
grj'Upos de adornos.—De 1721. 
Bibl ioteca Med ina (6202), 
F E R N A N D E Z A R D I Z A N A (FR. JOSÉ). • 
i r 5 . "—Sermon de g r a c i a s a N u e s t r a S e ñ o r a del C o r o por la 
feliz ce lebrac ión de l cap i tu lo p r o v i n c i a l . P o r F r . José F e r n a n d e z 
A r d i z a n a , E n G u a t e m a l a ; por e l B r . A n t o n i o V e l a s c o , 1 7 2 1 . 4.* 
Bp RI STAIN, t. I, p. 89. 
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Dice este bibliógrafo que Fernández era natural de Asturias, religioso fran-
ciscano de la Provincia de Guatemala, y que dejó en manuscrito una Invectiva 
conlra el fuego. 
GIM.UERT (Fu. JOSÉ). 
I 16 .—Sermon de g r a c i a s del c a p i t u l a p r o v i n c i a l por F r . José 
G i m b e r t . E n G u a t e m a l a ; p o r el Ü r . A n t o n i o de V e l a s c o . 1721. 
BmUSTAlN, I. I I . P- :<l . 
Gimberl era valenciano, de la Orden de San Francisco, definidor de hi Pro-
vincia de Guatemala y ííiiardián del Convenio de Granada de Nicaragua, donde 
se dedicaba á curar á los indios. 
Berislain !e atribuye también Virtudes de hts yerba.'! de Hondura.1;, al parecer 
manuscrita, y una Oración fúnebre pronunciada en lax honras de f r a y Pablo y^ebih 
l i ida, impresa en México, 1709, 4.0 
Ni RoJríguc?, n i Fuster !e mencionan en sus bibliografias. 
1722 
ROSARIO. 
i i 7 . - - H o s a r i o / de la P y r i s s i - J m a C o n c c p c i - / o n de M a r i a / 
San t íss ima / P r i n c i p a l m e n t e p a - / ra e n f e r m o s , que / no pueden r e - / 
z a r e l Kofar io / a m u n . / (Co lo fón : } C o n l ieccia en G o a t h a . a ñ o d e 
1722. 
16.'—Pnit. 01!. —v. o í bl.—6 pp. f .—Al fin de la ú l i ima la concesión òe indu lgênc ias y 
el col f i fón, 
l l lb l ioteca M^ÜIK; (Ó¿O;Í). 
I723 
FUíSNTISíFu. H i too JOSÉ). 
118.—ttl A b r a h a m de la G r a c i a p o r F r . Dieg-o José F u e n t e . 
E n G u a t e m a l a ; por el 13r. A n t o n i o de V e l a s c o , 1728, 4.0 ; : 
«Fuente era nalural de la ciudad de San Salvador de Guatemala, lect^f.-ju> 
bilado, padre y custodio de la provincia de franciscanos dei Santísimo N t í j ^g i g 
de Jesús. ICsluvo en F spa ña con el cargo de procurador, v volvió á su pájfía 
honrado con el oficio de comisario general de las provincias de la N. E. v F i l i -
pinas. Mas. ante de lomar posesión, murió en el convento de San Diego de Méxi-
co, á 18 de Septiembre de 1742. F l Cabildo .Metropolitano le hizo los oficios sepul-
crales con magniliecncia». 
A estos dalos consignados por Berislain', añadiremos que Fuente leyó 
las cátedras de filosofia y teologia hasta jubilarse; y que fué guardián de los pr i -
meras casas de su provincia. Pasó á Fspaña en 1728, al capitulo general de su 
Orden, que se celebró en Milán--en 1729, nombrado por procurador de toda su 
Religión de Indias. 
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El P. Kuenfe publicó en España dos memoriales, que hemos descrito bajo 
los números 71.V) 7140 Je nuestra Bibl iohra fiisfrjino aincrican.i. 
Léase ahora el párrafo necroloííico que le dedicó la (AiceAi Je México de 1742: 
«Al iinalzar el 17 [Je Sepliembre] falleció á los 56 años de su edad en el convenio 
principal de la Provincia de San Diego de religiosos franciscanos descalzos, el 
reverendísimo padre jubilado fray Diego Joseph de la Fucnle, naluraJ. y de padres 
noíoriamenle nobles del reino de Gualemala, calilicaJor del Santo Oficio, padre 
de su Santa Provincia del Santísimo Nombre de Jesús, ex-procurador general 
de todas las de las Indias Occidentales, electo comisario general de las de estos 
reinos, honra de su patria, crédito Je la nación, remunerador de beneméritos, 
amante de la paz, asilo de desvalidos, fomento de aplicados: su muerte se ha sen-
tido tanto en esta corte, cuanto las bien fundadas esperanzas de acertado gobierno 
y demás estimables raras reelevanlcs prendas, virtud, literatura, prudencia, hu-
mildad, pobreza, desinterés, constancia, inmutabilidad, etc., pedían y demandaban; 
diósele sepultura en el convento principal de la Observancia, haciendo sus oficios 
el Venerable Cabildo de esta Metropolitana, asistiendo el Noble Ayuntamiento, 
Prelados v sus Comunidades». 
M l í L I A N Olí I M i T A N C U t t T U7"- l ^uno) . 
1 ( O - — © / Mís t ica e s c a l a de J a c o b / la R e l i g i o n B c t h e l c m i t i c n , 
y en el P a t r i a r c a , / íu X , F u n d a d o r c ! 1 I c r m a n o 1 'edro / de S a n J o 
fcph V e t a n c u r L / t i g u r a d o . / P a n c g y r i c o / p r e d i c a d o en Helen, de e l / 
nac imien to d e el H i jo de / Dios, d ia de los S S . Inocentes / patente / 
N . G r a n D i o s , ( y Señor S a c r a m e n t a d o . / P o r e l R. P. K r . Pedro 
M e l i a n / d e B e t a n c u r t , L e ó l . í u b i l a d o . Q u a l i f i c a d o r de e l / S . Ol ' l icio, 
E x a m i n a d o r S y n o d a l de e l le O b i f p a d o , / y D i f i in idor actual ele cita 
S t a , P r o v i n c i a / d e el S S - N o m b r e de I c s v s f de G u a t e m a l a . / año 
d e 1722. / ( L í n e a de v iñe tas ) . E n G u a t e m a l a , cõ l i c e n c i a de los S u p e -
r i o r e s , p o r e l B c h i l l e r ( s i c j / A n t o n i o Ve la fco . A n o (sic) de 1723. ' 
•j.'—Port, or í .—v. en b l . - 8 ho jns prels. s. f . - 2 4 PP-
Prels.:—Dedicatoria del autor A fray Andrés de la Pui i f icaciún, prefecto de la Re l ig ión Ber 
Uemitica en Guatemala.—Licencia de la Orden: Convenio de S. Francisco de G u a i e m a h , 8 de 
Enero de 1723.—Parecer de fray J u a n de Arroyo, franciscano: Guatemala, 9 de Enero de 1733.— 
Aprobación de f ray Francisco V i d a l , franciscano: Guatemala. 16 de Enero de l yaS. -Ucenc ia del 
Gobierno: pueblo de Escuint la, 18 de Enero de 1723.-Aprobación de fray Juan de Arnvyo: San 
Francisco de Guatemala, 21 de Enero de 17^3.—Licencia del Ord inar io : Guatemala, 22 de Enero 
de i7?3. 
U. Nacional de Guatemala. 
BEIUSTAIX, t . I I , p. 252. 
NOVENA. 
120.—Novena d e N u e s t r a S e ñ o r a del S o c o r r o . G u a t e m a l a 1723. 
JuAjmos. / / / .v i de Guatemala , p. . 4 * — E " »« A'oi'ewfl que se compuso para q u e tos fletes 
se preparen á la celebridad de d i cha Soberana Señora y que se ¡mpr imio en esta cu idad el año 
de 1723»... 
9 
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V l - R D A D M A N I F I E S T A . 
1 2 1 . — V e r d a d / m a n i f i e s t a / e n los c a r a o s , y p r o v i d e n c i a s / d e 
l a S v p r e m a P o t e s t a d de la t i e r r a / P o n t i f í c i a , y R e y i a , / f u n d a m e n -
to de / r c p v b l i e a s , / s e g u r o fuerte de / los reynos en la i n s t i t v - / c i o n 
de la j u v e n t u d , / i l u s t r a d a / p o r el C o l e g i o S e m i n a r i o de G o a t c - / 
m a l a con el T i t u l o del v e n e r a n d o myf ter io de la g lor io l ' la / A s s v m p -
cion d e la pur i f f ima fiemprc V i r g e n / M a r i a . / , ' / Í A 7 J ú l i w u p a l a b r a 
en t re v iñe tas ' . E n el d e r e c h o q v c p i ' o p v g n a con la / c l a r a i n t e l i g e n -
c i a d e l C a p . 18. d e l a Selí. 23, de l C o n c i l i o / T r i d e n tin o, p a r a q u e ( s ic ) 
los R e g u l a i ' e s q u e obt ienen B c n e f i c i - / o s C u r a t o s e n aque l la D i o -
cef i , le c o n t r i b u i a ñ el t res p o r / c i e n t o , c o n f o r m e â la d i fpo í i c ion 
C o n c i l i a r , / a u x i l i a d a de l a s L e y e s m u n i c i p a l e s / d e l R e y n o . / E n 
G o a t e m . cÕ l i c e c i a de los S u p e r i o r e s p o r el 15. A n t o n i o Y e l a f c o . 
A ñ o de 1723. 
Pol.—Pori . OL1.~V. en bl.—1 p. s. f., con el indict;.—-PÍ^ÍÍ- b! .- 52 ho jas apost i l ladas.—Ind i -
ce de las cosas notables, 4 hojas s. f., A dos cois. 
Bibl ioteca Nacional de Guatemala. 
BEUISTAIN. t. I I , p. 56, y [. IV , sec. V I , n. 14. 
GARCIA I'EI.AEZ, I. I I , p. 2<jo. A t r i b u i d o al redor Jul Sominarm en aquel la ¿poc.t, l ) . r r a n -
cisco DAvi la Valenzuela. . 
Véase el número 111. 
V I L L A L O B O S (P. Josií DB). 
122. - > í < / N T o v e n a / â l a M iH igro f i íT ima , y B e - / l l i f í ima Y m a g ' e n 
de / M a r i a S S . / de la M i f e r i c o r d i a del C o n - / ven to de n r a . S r a . d e 
la M e r - / ced d e la C i u d a d d e / P a n a m a : / C o n d u c i d a en p e r e g r i n a -
ción / â eflos R e y n o s de M e x i c o y / G o a t h c n i a l a p o r el R . P . F . / 
G a b r i e l de V i l l a g r a : D i í p u - / J o l a cl V . J o f c p h d e U i l l a l o - / b o s d e 
la C o m p . de J e s u s . / S e g u n d a Y m p r e f í i o n . / P u é d e l e hazer e l l a N o -
v e n a en todas / l a s fe í l iv idades de la V i r g e n . ¡ ( C o l o f ó n : ) C o n l i c e n -
c i a d e los S u p e r i o r e s , en G u a t h e m a l a , p o r el X$.¡ (v iñeUla) A n t o n i o 
V e l a feo. A ñ o de 1723. ( V i ñ e l i t a ) . 
12.*—11 hojas s. f. con el v. de la ú l t ima en b l .—Apost i l lado. 
Bibl ioteca Gra iño. 
Hay reimpresión mexicana de 1725. 
1724 
M A R R O Q U I N (FRANCISCO) Y OTROS. 
T 2 3 . - ~ ^ / D o 6 t r i n a C h n / f t i a n a , en l e - / g u a G u a t e m a l t e c a : / O r d e -
n a d a p o r el / R e v c r e d i f í i m o S e - / ñor D o n F r a n c i f c o / M a r r o q u í n , 
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p r i m e r / O b i f p o de G u n l c - Z m a l a , y del C o f e j o / d e fu M a g e ñ a d , &: ¡ 
C o n p a r e c e r de l o s / i n t e r p r e t e s , de l a s / R e l i g i o n e s : del S e - / ñ o r 
S a n o (s ic ) D o m i n - / y o , y S . F r a n c i f e o : / . F r m . J u a de T o r r e s , / y 
F r a i P e d r o de Betanços.- / i Co lo fón : ] F n G v a t e m a l a , / C õ licêeia de 
l o s S u p e r i o r e s , por t i l i . Antonio Velafoo, 1724. 
8.*— t i tu lo en la primera columna de los dos d e q u e con.sln, siendo la otra para el ca-
chiquel-—'¿-i ht ¡as, iodas á dos cois., n icms IAS dos LIUÍIHHS, que contienen la protestación de ÍC\ 
el acto de con t r i c ión y el alabado en cachiquel sólo.—Al pié del t i tu lo comienza el Proloj í i is, cu 
castel lano y la t in .—l i l colt.fó:! al l in.—Sisii iaturas: lí-H, do 4 hojas. 
l i ibl ioteca Cabra l . — nb l i o l eca Medina (OLJOJ). 
GA/KIA '.CAZU.\I.<:IÍT\, l ü ^ l . Me.w Jet s i g l v .XVI , pp . fñ-fji). 
\ IÑWZA. Le - t i ; : Je Amcr . , n. -.Kj. 
fliaaa, t n Íe¿ ^ pa C a k c h i * 
gua Guatemalteca: q u e l , ^ h a b a l , tele. 
Ordenada for e l çan ahau O b i í p o 
ReverêdTÍ f i í ro Se . ü p n F iancí í f o 
E o r D o ^ F r a n c i f c o M a r r o q u í n t tl ^ q j 
NaríoquTo^priníer O b i í p o Ca í íçh i * 
O b í f p o de G u a t e , queí , ru p o f o n e l 
Srtala^ y dçl Cõfe jo E m p e r a d o r . Q u i 
d c f u M a g c O a d . è f . Imna i i v a c h , e ra^ 
C o n p a r e c ç r d e b s Ca^cl i íquc! t l i i 
I n t e r p r e t e ^ de 'as Sã ío D o m i n g o Sara 
RelíPiotíés-.dei Se. F r a n c i f e o ; Padre 
B o x San o U o m i n . F r a i luán de. í o r , 
g o , y S . F r a n a r c o : re% F r a i P e d i o d<¡ 
P f a i J u ã d e T o res, Betanzos, 
y F r a i Pedro de 
Betanços. 
Protege* ^ f^ V r t U g t t * 
Q t ve tUMjpa . A O r f a n j i d r u j 
£6- e-i lum 
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Ño es posibíc precisar cual sea el número que corresponde á es (a edición. 
SÍ la primera parece se imprimió en i55í} y dado el consumo que debió tener el 
libritO por el objelo á que estaba destinado, es de suponer que se reprodujera más 
de una vez enlrc aquella fecha y la de 1724: suposición que, en realidad, no se 
lialla corroborada en el hecho, pues nadie ha visto ni siquiera podido citar alo-u-
na intermedia. Nosotros reprodujimos esta de i/'-M á phma y renglón, en 1905, 
precedida de la siguiente noticia de Marroquin: 
Como en los primeros tiempos de la dominación española en América, en 
algunas de sus provincias, cual sucede hasta hoy en escala más reducida, la inmen-
sa mayoría de la población era indígena y no hablaba el castellano, los obispos y 
doctrineros llegaron pronto á persuadirse deque la conversión de los indios resul-
taba imposible si no se les enseñaban los preceptos de la fe católica en su 
propia lenyua. Para ese (in era indispensable que se redactaran é imprimieran en 
seguida los catecismos necesarios, punios ambos que ofrecían en aquella época 
no pequeños inconvenientes. No escaseaban, relativamente hablando, eclesiásti-
cos y seglares que por su lar tía residencia entre los indios ó por su contacto diario 
con"ellos en los pueblos recién fundados, hubiesen llegado á poseer con perfec-
ción los idiomas americanos; pero la traducción á t'slos de la doctrina cristiana 
ofrecía serios tropiezos, derivados de la falla de voces que había para vert ir en 
sentido completamenle oiiòdojo algunos de los misterios de la fe. 
A intento de acudir, en cuanto fuera posible, á salvar esos escollos, los pre-
lados ocurrieron at arbitrio de reunir á los peritos en las lenguas indígenas de 
sus diócesis, que fuesen, á la vez, teólogos, para discutir y redactar, en forma que 
no se prestase á dudas que pudiesen conducir ã los indios á ta idolatria, los respecti-
vos catecismos, y, junlamcnle, para que lus cncargadus de catequi'/arlos tuviesen 
un código único de doctrina que no perm i liera 01 iginar variaciones en la enseñan'/.;1. 
Redactados esos catecismos, quedaba aún la dil icultad para darlos á luz, 
originada, ya de la falla de imprentas que había en América, en cuyos principales 
ciudades no existían todavía, con excepción de la capital de N ueva Lspaíia, que lo-
grara tenerlo por lo menos desde Î OQ; ya de encontrar en la Península correctores 
idóneos para las pruebas. Cuando los idiomas americanos requerían letras y sig-
nos que no existían er. el castellano, la dilicultad era mayor todavía. 
Sentados estos antecedentes, veremos que en Guatemala, según aparece de la 
portada misma que reproducimos del l ibri io que acabamos de describir, por no 
citar olías fuentes, los que concurrieron á su redacción fueron el obispo don Fran-
cisco Marroquin, el franciscano fray Juan de Torres y el dominico fray Pedro de 
Betanzos, titulados intérpretes en sus respectivas Ordenes, esto es, peritos en la 
lengua del país; si bien el cronista Kemesal expresa que aunque en el t i tulo de la 
'Doctrina sediceque se ordenó con parecer de los intérpretes indicados, «fué, tan-
to por la humildad del obispo, que muy sin estas ayudas pudiera escribir, como 
porque se entendiese que el lenguaje y términos fuesen comunicados con perso-
nas de entrambas Religiones y aprobados por ellas, que solían tener algunas di -
ferencias en volver las voces de una lengua á otra». • 
Y esto mismo, como acabamos de indicarlo, había ocurrido en otras regiones 
de América; pero en Guatemala esas diferencias, según el cronista citado, fueron 
por entonces «de mucha pesadumbre,» hubieron de renovarse todavía más tarde 
y no cesaron «hasta que el tiempo se puso de por medio y lo hizo olvidar todo», a 
1. Historia de la Provincia de Chi apa y Guatemala, pág ina 116. 
Las pr imeras diferencias es l r ibaban en si a l dirigirse ô los ind ios debía conservarse cq 
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No leñemos dafos precisos que nos permit™ nl iminr cunnJo se reunió Ia 
juma que acordó la redacción de la 'WOC/WIM, y hasta se ha llcpaJ.. A*fuJ«rHÍtet« 
se escribió en quiche ó cachiquel. Veamos, anlelodo, lo que Ima Subre este út-
timo punió. 
«Caben dudas, dice Garcia Icazhnlceln, ñ pesar de la autori.hul de Kemetal 
acerca de si el señor Marroquin escribió su D o c f r h u en qu¡ch¿ ócach.qucl. Como 
nadie ha visto la primera edición, no puede sahersc cuál es su verdulero Ululo». 
Por más reflexiones que hemos hecho, no aliñamos, en verdad, de donde 
pueden nacer las duJas de! sabio b i b l i ^ r a f o mexicano. t-;i es el primcío en reco-
nocer la alirmación de Ucmesal, que debía saber bien lo que dedo, como que 
había residido en Gyalemala y escribía no más de medio siglo después de haberse 
publicado la primera edición de la D o c i r ñ u , ; y desde que existe ejemplar de una 
posterior, que es, á todas luces, ana reimpresión, mal puede cnhcrduJa sobre el 
t i tulo de aquúlla, y. por consiguiente, sobre la lengua en que fuera cst-vUn. 
Marroquin, por lo demás, vivió, como no piulo menos, en el rsienlo de su 
diócesis, lugar en que se hablaba preeisamenle el caduquei; á lu que >c agrega 
que Squicr asegura que tenía ejemplar de un Yocabulai to en aquella lenpun con 
Ja firma del obispo de (Jualemala; pueba más de que esa era la que él póselo. 
Todo concurre, pues, á manifestar que no puede abrigarse duda de que In 
Doctrina que salió tie la ¡unta del Obispo con los dos inléi pieles íuC* a-dnclada 
en dicho idioma. 
Quédanos por avciii;uar cuando tuvo ÍUÜCI aquella. Dtsde li:<p<>. cntts de 
i556, fecha en que la Doc l r in j se dió á luz en México por la prensa de Junn Pa-
blos y probablemente después que Marroquin estuvo de vuelta en el «stento de 
su diócesis de regreso de la capital del virreinato, á donde había acudido para 
asistirá una junta de prelados convocada en j . ^ í ipore t visitador Teüo de Sando-
val para el establecimiento de las llamadas nuevas leyes que tocaban al servicio 
personal de los indios, pues de otro modo no habría transcurrido el tiempo suit-
ciente desde que llegaron allí los dominicos y franciscanos, hasta que pudienin 
hacerse dueños del idioma del país. La determinación de la fecha deque Halamos, 
no reviste, por lo demás, gran importancia. Bástenos con que la Ihuh in.> que fué 
el resultado de esa ¡unta se imprimió en i 556. :i 
Conviene tener presente que el P. Vazquez aínbuve la redacción exclusiva 
del Catecismo á fray Pedro de lielan/.os, loque, por supuesto, está en contra-
dicción con loqueaparece en la perlada misma del opúsculo. Gomo seiia largo 
transcribir aquí todo lo que aquel cronista escribe al respecto, bástenos con 
citar el título del capítulo xxv del l ibro I, que dice asi: «Del Cathecismo. Arle y 
Vocabulario que compuso el B. P. hV. Pedro de Betanzos, ¿invención de letras 
índicas y caracteres propios de! P. Kray Francisco de la Parra», 
Acerca de la invención del I ' . Piirra, expresa el mismo cronista que ^ a ü ^ ' ^ c 
á esta obra tan excelente [el Ar te del ) \ Betanzos] la peregrina invención debi-
da al P. fray Francisco de la Parra, de cinco caracteres, letras ó elementos, tales 
el texto de la doctrina la palabra Vio.s en castelliuio, coro astenia Tones. 6 el vocablo cc.hi-
quel equivalente á juicio de los dominaos, C o v o b t l . , 
Lnesat cueL umbién que en ,6,9 cl { ^ ^ C a h / 7 ^ ^ 
sioneros doctos para que se declarase, como se resolvió, M la tmducc.ôn ce l . ^« •«mun lAn 
de los santos» estaba bien traducida en et testo de Marroquin. ublU'-crafc». 
¡i. Las variaciones que sobre el afio Je )a jrubliaoún se eneucnl.an en los UMI^wíc» , 
no son para tratadas en este lugar. 
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como éstos (£b 4£)• Era este religioso de grande ingenio, muy versado en todas 
letras, aplicado á la predicación y población de los indios ..» 
Y poco después añade: 
«La utilidad y aún necesidad de los caracteres, que para la buena pronun-
ciación y ortografía de la lengua, inventó el padre Parra, cuando no tuviera otro 
apoyo que haberlos usado en sus insignes escritos aquel gran maestro de la len-
gua y esclarecido márt i r que dió D iosa la Uelígiún de N. P. 8. Pomingfoen 
esta provincia, Pr. Domingo Vico, bastaba para crédito de su inventor. Usólos 
también el perisisimo maestro idiomitra dominicano Pr. Pranciseo Morán, aún 
para explicarse en el Arle de la Lengua Cholti, y casi todos los mmistrosde lodo 
el reino de Guatemala. Lo teológico que en el Catecismo del P. Pr. Pedro de 
Uelan/.os se contiene, tan sólido es. que después de 180 años persevera, conque 
no le hizo con sólo deseo de acertar, sino con un lleno de saber en lo adquir ido 
y en lo gratuito, que pocos le alcanzaron». 
Más adelante (página 540) al historiar la vida de lietanzos, comienza por 
citar el manuscrito de la fundación de esa Provincia, del cual transcribe el s i -
guiente párrafo, que resulta de interés para la bibliografía: «él hizo la Cart i l la 
de las oraciones todas que rezan los cristianos, en estas lenguas barbaras, y se 
mandaron imprimir, é hizola de tal manera que hasta hoy (escribe el año de 1583) 
[ IKJ | se lia hallado una palabra que quitar ni añadir». 
Prosiguiendo en su relación de la vida de lietanzos, su cronista agrega, s in 
embargo, ol hablar de las conferencias y juntas que sobre la mejor manera do 
proceder á la conversión de los indios se tenían: 
«LCn estas conferencias y juntas se propuso varias veces el que sería bueno 
y muy de la ocasión el que se hiciese un catecismo é instrucción de la doctr ina 
cristiana, donde se tradujese en las lenguas de los indios lo necesario, así para 
que los ministros tuviesen más expedición para enseñarles, como para que los 
indios más facilidad en aprender la doctrina cristiana; y habiendo ordenado e! 
señor Obispo que hiciese este catecismo y doctrina cristiana el B. P. Pr. Pedro 
Betanzos, se aplicó con tanto conato á ello, que en breve lo tuvo hecho, y con 
tanta perfección (dice el informe M . S. del año de 583), que hasta hoy'no se ha 
hallado una palabra que añadir ni quitar. Acabado el catecismo, fué a manifes-
ta l io al Sr. Obispo, y le pidió licencia para que antes que saliese á luz diese su 
censura y porecer sobre lo en él contenido y modo de explicarse, el esclarecido 
varón Pr. Juan de Torres, religioso de la Orden de N. P. S. Domingo, que á la 
sazón florecía en grande predicamento de inteligencia de las lenguas de los na-
turales. 
«Conviniéronse en esta y otras muchas juntas los dos religiosos hijos de S. 
Domingo y S. Pranciseo á un mismo sentir é indivisible juicio en la materia, 
sucediendo á estos dos religiosos casi lo mismo que á S. Tomás v S. Buenaven-
tura, cuando les mandó el Sumo Pontífice componer el oficio del Santísimo Sa-
cramento, que cada cual escribió, como si lo dictase el otro, concordando sus 
escritos, no sólo en la substancia, sino en el modo y voces con que se explica-
r j n , que aunque acá no hubo escritos que se tuviesen por concordar con los 
otros, hubo tal coincidencia en todo, que el catecismo que hizo el tí. Pr. Pedro 
parecía hacerlo hecho el P. Pr. Juan de Torres, liste hizo dar á la estampa (cn-
viándolo á este fin á Mexico) el Sr. Obispo, como autor por excelencia de é l . apa-
dr inan 'o lo que en él decía con afirmar lo había hecho con consulta y parecer 
de l o s *.los reliogos referidos». 
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Don Francisco Man'oquín fué natural Oel valle de Toran?.o en las monUnas 
de Siintandcr y formaba parle t ie! clero de la diócesis de OSSTKH cunrkío Pedro 
de Alvarado lo indujo á que le acompañase á México, á donde ¡icifjn-on por Abr i ! 
de 153o, para seguir luego á Guatemala. Una voz allí, Alvarado lo nombró cura 
de! pueblo, designacii'm que fué aprobada por el prelado de Nueva Ivspaña, otor-
gándole, además, el título de provisory vicario general de aquella provincia. 
Preconizado obispo de (a gobernación de Alvarado por huías de 18 de Di-
ciembre de ¡534 en virtud de presentación real, para consagrarse hizo viaje á Mó-
xico, con el propósito, que no se verificó, de seguir á iíspañít. Kw 20 de Octubre 
de ¡537, hizo ¿dli la erección de su obispado. De regreso á la capital de su dióce* 
sis tocóle hallarse en el terremoto de la noche del 10 tie Septiembre de 1541, que 
la arruinó casi del todo y ocasionó !a muerte de muchas personas, \ \ entre ellas, 
la de doña Ikiií iT/, de la Cueva, mujer de Alvarado. Por fallecimiento de éste, 
ocurrido en Jalisco cu 4 de Jul io del mismo año, quedó de albacea de su testa-
mentaria, cargo que le demandó bastante trabajo. 
l'-n 1545 emprendió la visita de la provincia de Tu'/.uluttán, y â ta vuelta se 
detuvo en la ciudad de Gracias á Dios, asiento entonces de la Audiencia délos 
Confines y donde se hallaba el obispo de Chiapa fray líarlolomé de las Casas y 
el de Nicaragua fray Antonio de Valdivieso procurando c! cumplimiento de las 
llamadas AVcra.v h-yes sobre el servicio de los indios. 
1 .as Casas, que en años anter iores había recibido encargo de ¡Uarroqum, 
cuando era simple fraile de su diócesis, de que se trânsladase á Üspaña y con po-
tior suyo gesiionase lo conveniente á remediar las necesidades de aquella, no se 
manifestó satisfecho de ía conducta de ¡Morroquín en esta ocasión, y olvidando su 
antigua amistad, formuló en su contra ante la Corle acusaciones gravísimas, tra-
tándole de hombre de linaje sospechoso y aun de los más nocivos que por aíli se 
hallaban, de haber predicado «dañosa doctrina y palabras malsonantes», de ser. 
además, ignorante, y, en suma, de tener la manga muy ancha, como vulgarmen-
te se dice. 
La desavenencia entre ambos prelados debía, sin embargo, datar de algo más 
atrás, y acaso Cas Casas hubiera llegado á sospechar que su antiguo prelado 
por su parte te tenía denunciada al Key como hipóciita, avariento y rebosando 
vanidad. 
Al año siguiente y con ocasión análoga, volvieron á encontrarse en la capi-
tal de México, á donde ¡Marroquín hizo viaje expreso para asistir á la junta convo-
cada por el visitador Tel lo de Sandoval, diputado especialmente por el Rey para 
el establecimiento de las Nuevas Leyes. 
Concluida la Junta después de largas y acaloradas discusiones, e! Obispo de 
Guatemala regresó á su sede, poniendo á su paso por Chiapa la primera piedra 
de la iglesia de los dominicos, ft cuya Orden, como es sábulo, pertenecía Las 
Casas. 
Una vez allí, dio comienzo á ta construcción de la Catedral, logró que se fun-
dase una cátedra de gramática y erigió un hospital; hizo que fueran frailes de San 
Francisco y la iMerctd y quiso llevar tambión á ios jesuítas. A pesar de su deci-
dida afición á los frailes, tanto le dieron éstos que hacer con sus discusiones que 
hubo de quitarles la administración de las doctrinas de indios para confiarla á clé-
rigos, no sin que por ello dejara de recibir alguna áspera reprensión del Uey. 
Varias otras mejoras intentó Marroquín establecer en su diócesis, como 
4, keal, Oualemaletisí's Ecclesite monumento , p. 
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ser, un convento de monjas, un colegio para niñas huérfanas y una Universidad, 
que había pedido se fundase en \5bg. «No sé, dice un escritor guatemalteco, ha-
blando de las taréas del obispo, que haya cosa memorable en lustre y ennobleci-
miento de la ciudad en que no tuviese parte ó fuese el lodo». 
De ello dan testimonio sus cartas al monarca, algunas de las cuales han si-
do publicadas; y de sus deseos de la conversión de los indios el que desde luego 
de llegar se empeñase en aprender su lengua y la Doctrina que al intento hizo 
publicar y de que fué sin duda el principal autor. Parece que redactó también al-
gunos apuntes históricos, pues Bernal Díaz del Castillo recuerda que «entre los 
papeles y memorias que dejó el buen obispo, estaban escritos los temblores, cómo, 
cuándo y de qué manera pasó». 5 
Marroquin falleció en Guatemala el 9 de Ab r i l de 1563,6 dejando entre sus 
•legados uno de doce mil pesos y ciertas tierras para la fundación de un colegio 
con cabida para doce alumnos, en el cual habían de leerse artes y teología. 
VA f \ Vázquez ha dedicado los capítulos xxxvi y xxxvu de su obra á referir 
la vida de líetamos, de los cuales sacamos en l impio las noticias que siguen: 
Fué hijo de la Provincia de Santiago, en la cual estuvo dedicado á ia predica-
ción y á la lectura de una cátedra de teología. Pasó á la América en la misión de 
•religiosos que en 1542 condujo fray Jacobo de Testera. Llegó primeramente á Mé-
xico y se ejercitó en la predicación y enseñanza en Almolonga é Itzcuintla y sus 
vecindades. Siguió de Guatemala á Costarrica con ocasión de una entrada de gue-
rra que á ella se hizo, y falleció de calenturas en las vecindades del pueblo de 
Ghómez, de donde fué su cadáver trasladado más tarde al convento de francisca-
nos de Cartago. Ucurr ió el hecho allá por el año de 1570, á 20 de Junio. 
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C A B A LLURO (FR. IGNACIO). 
I: 2 4 . — S e r m o n p a n e g í r i c o y eucar ís t ico por la e x a l t a c i ó n de l S r . 
B e n e d i c t o X I I I a l solio pont i f ic io , p o r F r . I g n a c i o C a b a l l e r o . G u a -
t e m a l a , 1726, 4.0 
BEIUSTAIN, t. I , p. 203. 
• «Del Orden de Santo Domingo de la Provincia de San Vicente de Chiapa. y 
5. Muñoz debe haber conocido los papeles á que a lud ía el cronista de Guatemala, como lo 
prueba el extracto que hizo de ellos y q u e lia sido pub l i cado en la pág ina 386 del tomo I I I de 
•los 'Documentos del A r c h i v o de ind ias-
6. García Icazbalceta ha establecido esta fecha en nota á la pág ina 74 de su B i b l i o g r a j i a 
Mex icana del s ig lo X V I . Ese autor, tomando por base lo que hal lõ pub l i cado logró adelantar 
bastante la biografia del pr imer obispo de Guatemala. Pa l lan , sin embargo, en dicho estudio, datos 
de otras fuentes tamb ién impresas, pero, sobre. lodo, el examen de los documentos que existen 
en el Arch ivo de Ind ias de Sevilla, que perm i M ría 11 dar á la figura de Mar roqu in el g r a n desa-
rn . l lo que merece. 
En el resumen que nosotros hacemos, hemos seguido, natura lmente, a l eximio b ib l iógra fo 
mexicano, sin entrar en detalles que no harían al intento de presentar s implemente en sus rasgos 
gviíerales la persona del autor de la d o c t r i n a . 
González Dávi la , en su Teat ro eclesiástico de ¡as Ind ias , en el epi taf io que compuso al 
obispo de Guatemala, señala el 18 de A b r i l como fecha de su mnerle, y le sigue Saiazar, Desen-
ro l v i t n i ç i uo in te lectual 4e Qmteinala,; p. 27, 
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Guatemala, predicador, presentado y prior del Convenio de Guatemala, calificador 
íle ¡a inquisición y examinador sinodal».—BERISTWIN, 
Fr. Ignacio Caballero tomó el hábito siendo muy niño; fué nombrado lector 
de teología en su convento de Ciudad Real de Chiapa, y por su supresión pasó á 
ser doctrinero del pueblo de S. naftolomé de ios Llanos. Fué después prior de Gua-
temala.-—(Archivo de Indias). 
PAZ (P. FRANCISCO JAVIKU DE). 
125.—El Rey de las Flores / o la Flor de los Reyes, la Rosa / 
dcCaí l i iU i defojada en ía Primanera de fus años, y / lambí cada 
por los ajos mas leales en el tierno l lanto, y / afeótuofas lagrimas, 
que v i r t ió la mui noble Ciudad / de Santiago de los Gaualleros de 
Goatemala, Sobre / la mageíluoía Pira q encendió a íoplos de l'uf-
piros* ê hizo/arder ala i inmortal memoria de fu florido Mona relia/ 
Don Luis Pr imero / {que de Dios goza.) / Fúnebre pompa, y exe-
quial apparato, que celebró en / fu Ygleíia Cathedral, y lúgubres 
Canciones, quepa ra / l l o ra râ la Rola de Castilla marchita en la flor 
de fu / edad difpufo el l \ M. Francisco Xauier de Fax / Cathedra-
tico de viíperas de theologia en el / Colegio de la mi I'm a Ciudad. / 
Sácalas a luz el Señor Don Jofeph Rodefno, Manzolo de / Rebolle-
do Jucs general del Julgado de bienes de Di fun-Zíos, Pr iuat iuo de 
Condenaciones del real y íupremo con- / fejo de Indias, Audi tor 
general de Guerra del con- / Icjo de fu Mageftad. Oydor y Alcalde 
del Crime / de eíla real Audiencia. / Qvicn las oñrece/ Al muí 111 us-
tre Señor Gefe de Efeuadra Don A nto- / nio Pedro de Eche ver/, y 
Subíza, Gauallero del Or - /den de Caiatraua, Señor de la llaue do-
rada, del Con- / fojo de fu Mageftad Prelídente de esta Real / A u -
diencia, Governador y Capitán General / de este Reyno. Ac. / Con 
la licencia necefíaria de los Superiores en Goatemala en la / Impren-
ta de el Bachil ler Antonio Vela feo año de 172G. 
4.*—Port, orí .—v. en h\.~'¿ hojas prc-ls. s. f., que ctx i l tsnen:—Dedicaimia de Rodezno: Gtiá-
(emaía, Í5 de Enero de 172^.—Licencia del Gobierno: 11 de I7ebrem.—Liceii f ía de? OrJ3liarte: 3f¡ 
de Enei 'o.—Ucencia de la Orden: México. 2 de Nov iembre de 17MS — Pàg, bl.~Texto de in relacimi, 
con versos lat inos y castellanos. ]5 ingas a. f . - C o n nueva poc iada: 
—Oración fvnebre / en las/sumplvosas excqvias,. qve uoto / a la immorlai 
memoria del C a - / (holico Rey Doo Lvis Prime- / ro, la Mui Noble y I.eal/C¡v~ 
dad de Santiago de / los Ca valleros t ie/Goatemala. / D i j o l a / E l Padre Maeftro 
Prancifco Xauier de Paz Je Ja com-/ pañia de Jefus (^alhetiratico de X'ifperas de 
Theo- / logia eo el Colegio de la mifma ciudad: / d a l a / a la estampa el Señor 
Don Joseph / Rodefno Manzolo de Rebolledo, del Cõfejodeío M a - / fíettad Oidor 
y Alcalde del Crimen de efta Keat Aud-V y la dedica / al Señor Gefe de tfsevadra 
Don Anto- / nio pedio de Kcheverz y Subíza Gauallero del Orden de / Caiaírava, 
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Señor tic la llaue doraua Jcl í>on- / fujo de fu Mageitad Preíuienlc de eíla re- / al 
Audiencia, (jovcrnrtft r y C.a-/ pitã general de eile Ueyno Ã'. 
—La prinicr i i l ínea cmie viñeia-s. —v. en b l . — i - lioja.s, con c] v. de ia i'illíma en b!. —Apos-
l i l l a d o . 
Jlibliuleca MeJ ina (fi-jo?). 
ItF.lllS'l'AIN, I. I I , p. JiAi. 
ítACHFu, t. LV, p. ra». 
«Paz (P. I'rancisco Javier}.—Nücióen Mérida de Vucaián en el mes de Ene-
ro de ifig-j. y liabicndo venidü ñ México, tomó la solana de la Compañía dc.lesús 
en Jul io de 1711. línsefió la filosofía y la teología en el Cu leco de Gualemala, 
donde el Mimo, obispo I). Juan (jómez Parada hizo tanto aprecio de su v i r tud y 
letras, que, trasladado á la mi ira de (uiadakiiara, pidióal provincial por su teólogo 
consultor á nuestro Paz. Kn 1742, fué nombrado procurador gen eral de su Pro-
vincia de la N. E., y con ese empleo pasó á las corles de Madrid v Roma, donde 
por su conducta y doclnna mereció sumo aprecio. Predict; una cuaresma entera 
en Uoma en la Iglesia de Santiago de los Kspafioles. Kl P. i .e-Fehre, jesuíta fran-
cés, confesor de l'elipe V, recomendó su mérito al Provincia! de .México, por una 
cai'ta que lie leído entre los papeles que existen de los jesuítas en la Universi-
dad de México. I l i / .oá su regreso á la América un acopio de libros escogidos 
para los Colegios de la N. pero no pudo conducirlos por si mismo, por haber-
le cogido la muerte en Auxerre de Francia el año de 1747».—IÍKIOSCAIN. 
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CONTRIDUAS Y CASTUO (Josic MANIH-I. IM-:). 
i 26.—Oración f v n e b r c , / y / p a n e g í r i c a , / q ve en las s o l c n ~ / n e s 
h o n r a s qve, se ceie- / b r a r o n en la S a n t a Y ^ l e f i a C a t h e d r a l d e / 
G o a t h e m a l a , el d ía 11. do D i c i e m b r e , / de 172G. años %;*/ y / c õ -
s a g r a r o n a la t i e r n a m e - Z m o n a del S r . í ) r . Don l o s e p h U a r o n , / d e 
B c r r i e z a , Dea d e c:Ui Sñta Jyieí ia , P r o - y ' v i l b r , U i í i tador , y U i c a -
r io G e n e r a l de cQc 0 - / b i í p a d o , C o m m i l T a r i o S u b d e l e g a d o d e l a 
Sant i ,v / .Cfu/ ,ada, y C a l h c d r a l i c o l u b i l a d o de U i f p e n t s d e / S a g r a -
d a TJaeologriacr: eíta Rea l U n i v c r í i d a d d c / ^ S a n C a r l o s , ( ^ ) / d i x o 
( e n l r e iññet iL isJ l E l Doòlor 1 )̂. l oseph A l a n v c l de C o n tre- / r a s , y C a s -
t r o . / C a n o n i g - o P e n i t e e i a r i o , y m a s antig-uo, de e í l a Santa / I g i e f i a , 
C a t h , Q u a l i f i c a d o r del S a n t o Of l ic . de la I n - / q u i c . y K x a m i n a d o r 
S y n o d a l de cfle ObÜ'pado. /Sacca la a Ivz , y la d e d i c a / A l M u y i l l . 
y V e n . Señor D e a n , y C a b i l d o , / ( S e d e V a c a n t e ) d e la m i f m a I g l c -
l i a . / r C l C a p . D, l u a Y a r o n , d e B e n i e z a , H e r m a n o {ent re v ine l i l a s ) 
de d i c h o Señor . D e a n . / S u p . p e r m i í u a p L i d . S e b . d e A r c b a l o T i p o -
g r a p h año d . 1727 
.. 4.* — Porl . (n i . —v. en hl.—10 l iojas prels. s. f. (tas tre^ primeras y el v. do ¡a f inal den t ro 
de viñetas). —10 hojas s. f. de (cxlo, con el v. de la ú l t ima en b l .~. - \pnst ¡ l Iado. 
Prctí . :—Düvl icatona encabezada poi* la imagen del ApásU'l Sani ia f ro , grabada en m a d e r a . 
—Aprobac ión del dominico fray Anton io de Uvdu vaga.: Gualemala, 8 do Diciembre de 1727. 
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Licencia del Gobierno: ^ dw d ichn inos,-Sen( i r de fray José Ximcneü, franciscuno: 5 Je No-
viembre de i7'J7.— Licencia del Ü tv imami : 10 üo i d . 
B, de dun Mai iut1! Valladares. 
En su dedicatoria expresa el capitán Varón de Berrieza que su hermano el 
difunto deán había ocupado por espacio de diecisiete años casi todas las sillas 
de! Cabildo. Del texto de! sermón re.suHa que aquél falleció á las ocho y 
media de la noche de! 26 tie Noviembre de 1726, próximo á enterar sesenta y 
un años de edad, «Murió, decía el orador, e! muy ilusíre caballero, el ejempla-
rísimo sacerdote, el sapientísimo doctor y catedrático, el prudentísimo prelado, 
el meritisimo deán de este i lustre y venerable Cabildo, el sudor doctor don Jo-
sé Varón de Bernexa, atlante de esta iglesia, Alcides de este obispado,oráculo 
de este reino, cura vigilante que fué en sus primeros juveniles años de! Sagrario 
tie esta Santa Iglesia, d j c l o r graduado en sagrada teología en esta Real Uni-
versidad de San Carlos, y fué el segundo que, arreglado á sus constituciones, 
con todo r igor de examen, pompa y lucimiento, adornó con su borla esta Real y 
Pontificia Academia. Después maestre-escuela, deán, provisory visit ulor gene-
ral del obispado deChiapa, (donde dejaron levantado sus virtudes monumento 
inmortal á su persona). Después, canónigo, lesorero, maestrescuela, chantre, y 
últimamente deán de aqueste ilusíre y venerable Cabildo, vtsilador de este obis-
pado, su provisor, gobernador y vicario general más de veinte años, descargan-
do en sus prudentes hombros tres soberanas Mitras su gobierno, y en otras 
tres ocasiones sus vacantes. Comisario subdelegado general de la Santa O u -
zada, catedrático jubilado de Vísperas de sagrada teologia en esta Universidad» 
donde fu2 repetidas veces su rector y conciliario, abad y rector de la Congre-
ción del Señor San Pedro de esta ciudad.» 
«... lüducóse en las sapientísimas aulas de mi Sagrada Madre la Compuñia 
de Jesús... para salir despu ;s á ilustrar esta Real Universidad de letras y vir-
tudes, donde levó veinte años ia cátedra devisperas de teología, con tanto aplau-
so y puntualidad como es notorio 
...«Nació en la Verapaz, en ocasión que se hallaba de alcalde mayor de 
' aquella provincia su muv ilusíre y nobilísimo padre don José Varón de Berrieza, 
caballero del Orden de Caí a trava ..» 
...«Qué cosa más continua tenía en su memoria que su mueríe? tanto, que 
como pensamiento melancólico procuraban divertirle los amigos. Esto llegó tan á 
lasobras, que ha seis años que tenia formado su testamento, y más de cuatro que 
vendiólas mismas casas de su morada, quedando viviendo en ellas como huí sped.* 
I'M nuestro concepto, esta es la mejor pieza oratoria salida de las prensas 
de Guatemala en el periodo colonial. 
1729 
G A L L A R D O (FR, MATÍÍO). 
127,—Oración / f ú n e b r e ¡ en ¡as h o n r a s q v e en lu/ Ig* le ña (sic) 
del C o n v e n i o de N r a . S r a . d e / l a M e r c e d R e d c p c i o n de C a u t i v o s 
de /e f ta C i u d a d de G u a l h . íe h i z i e r o n el / d i a 27. de O c l u b r c del 
año p a í í a d o de/1728 â la U . H e r m a n a l o a n n a M a n u e l a | d e l e s v s 
y A c u ñ a , B e a t a p r o f e í l a / d e d i c h o O r d é , y P r o v i n e . / Q u e d í x o / K t 
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M . U . P . M. I M \ M a l h c o G a l l a r d ó / P . y D i f i i n i d o r aótual de d i c h a 
P r o v i n c i a , / C a l i l i c a d o r d e l S a n t o Of f ic io de la I n q u i í i - / c i o n , E x a -
m i n a d o r S y n o d a l de eHe O b i f p a d o / y C h r o n i í l a G e n e r a l en e l l a . / 
I m p r i m e f e á e x pe n í a s del B r . D. l o f c p b / G a l v e z , C u r a B e n e f i c i a d o 
del P u e b l o de C u - / y i i t e n a n g o , y fu A u é t o r la d e d i c a y c o n l a - / g - r a 
á efta A l . I l lu f l re , y R c l i g i o f a P r o v i n c i a / del S a n t o N o m b r e de 
J e s u s de G u a l h e - / m a l a , del S e r a p h i c o O r d e n de N. P . / S . F r a n -
c i s c o . / C o n L i c e n c i a de los S u p e r i o r e s c G u a t h . c n la I m p r e n t a d e / 
S e b a ñ i a n de A r e b a l o . año d e 1729. 
4.*—Port, or í ,—v. en bl .— n l io jo f prels. s. f.- i p. para el p ró logo al Icclor, s. f . - - 3 o p p , y 
final b lanca. 
Prtíls.: —Dedicatoria del autor á f ray l'edro Me l idn de Vetancur l : 28 de Ag-oslo d e 1729.— 
Aprobac ión de fi'ay Pablo José Gusnd ica , mercedario: San Antón, 2 y d e Diciembre de IJ29. — L i -
cencia de la Orden: Guatemala. 8 de Noviembre de 1728, — Parecer del doctor don Jos i M a n u e l de 
Contreras y Castro: 24 de Septiembre de i7'j<). — Licencia del Gobierno: Guatemala. 24 de Sep-
t iembre de r/29. — Licencia dei Ordinar io: Guatemala. 2b de (Xlubre de i d . 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
GAZETA DE G O A T E M A L A . 
128.—Num. i . / ̂ / G a z e t a de G o a tc ma la. / O e f d c i. ha l la fin de 
N o b i e m b r e de e í lc Año de 1729. / ( C o l o f ó n : ) G o n L i c e n c i a d e los 
S u p e r i o r e s en G u a t h c m a l a , por S e b a f l i - / a n d e A r e b a l o , A ñ o de 
1729. 
4.'—1 hoja p re l im inar , que lleva por im lado t in y rn n escudo de armas de la c iudad, gra-
bado en madera.—5 p p . s. f. y (inal b l . 
— N . 2: — Defde pr imero , hada fin de Di/ iembi e / de eíle Año 17-29. / (Colofón:) Con L icencia 
de los Superiores en Guathcmala, en la Ympren.a de / Scbíifl iaii de Areba lo . Año de 1730.—4 
pp . s. f. 
— N . ; i : -Defde Pr imero, hafía fin de l lenero de efle a ño f de 1700.—4 pp . s. f .~L leva co lofón, 
como todos los demás números. 
— N. 4:—Defde Pr imero, hada fin de l'ebrero de eñe año de 1730:—2 hojas s. f. 
— N . 5:-Dei"de Pr imero, linda fin de Mar/o de eíle año de 1730:—4 p p . -s. f. 
— N . 6'.—Defde Pr imero , hada fin de Abr i l de efle año de 17:50:— 4 p p . s. f, 
— N . 7 ¡falta el número): —Defde Pr imero, hada fin de Mayo de efle año de 1730:—4 pp. s. f. 
—-N. 8:—Defde Pr imero, hada fin de Junio de efle año de 1730. — 1 ho ja b l . -f 3 s. f. 
— N . 9: —Defde pr imero, hada fin de Jul io de efte a ñ o de i73o:--8 p p . s. f. 
— N . jo;—Defde pr imero, hada f in de Agredo de ede afio de 1730-—3 hojas s. f. y final b l . 
— N . 11: — Defde pr imen1, hada fin de Sepliêbre de ef le año de \-'¿o--—i hojas s. f.. con e l v. 
de la úl t i ina en b l . 
— N . 12:- Defde pr imero hada fin de OÉUibre de ede año de 1730:—4 PP- s. f. 
— N. i3 (Talla el 3): —D-jíJe pr imero, hada fin de Novíebre de efle a ñ o de 1730:—2 hojas s . f, 
— N . 14:—Defde pr imero. h;ida fin de Di/iêbre de efte año de 1730:—2 hojas s. f. 
I73t —Num. 1:—Defde pr imero , hada fin de l l enero de efle año de 1731:—2 hojas s . f, 
— N. 2:—Defde pr imero , hada fin de Febrero de ede año ¡le v i l x . — i hojas s. f. 
— N . ;•>:—Defde pr imero, hada f in de Marzo de ede a ñ o d e 1731: —3 hojas s, f. 
Biblioteca Nacional de Giuitemala. 
(ÍAUCIA PEI.AEZ, I. I I , p. 291. 
GÓMEZ CAIUUI.I.O, Ilisl. de la Awél'icfl Ççtttral, t. I l l , pp- 22?-228, 
Véase el facsímil. 
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GAZETA D F C O A T F M A L A . 
k i d e i* iuflc^ f in . 'dc N i . h i e m b r c . c!c c f i c A i ' . o de 1 7 2 9 . . 
'•' '•' •• f u U i - ? c m n/o j-ul Iks r doraclcn las nou« 
o^ iu tnnoTacJon de los ' ifuntcf líaOa -̂t 
a O i t l u d ^ l . <le efia Ciudad i^s aniuer-
1 P L D Í A r, òe eHc n 
/; ¿ i3 y , ft ,* ]¿ñ;ror: CJ 
E e ci-i 4. -V.L'o r l aninerfarío ríe Scldaáo?. à coHa o'eí R e / . N . v̂ r» 
pr.ra ei <jual dal,? Kc-fJ.Gaja, ico pcfaf. kuaatofe vn Tumulo de g. C u -
t-yposlkno t-, do co ínficr-ij? ÍVTiiif re*, t n d qual <ni"eron loo. J-iscbiíS 
de.Cera. Fi^; j , aü ifiio b iUaí Audicnc;. con fu ¿vi. {lUifiie Caltzr, el Si ' . 
C e l e de Kíijwdra U . Antonio, Peo o d e Echcuers 7 Zubiza. Gaüslíero 
áel O tk i ru rfe Caiítraua, C e r r i l . H o n - h e de In Can ara <le S u M , 7 de fu 
C o r í c ; o , Fiefidentc de eísá Kc/:( Au iencis. Gouernador ^ Car i tan 'Ge* 
r.e-yl de eHe lieyno > la Cá.d^ii ecr f t í - Maia^r lotadas, }• Codes ítfg 
Ofjcí i<-K Mi l i tarescanfo 'a t i f i a d Ur , Ü. í t - fcph de Cofiro 7 C o n -
l eras Canonizo decOa Sata Mf f ia , Predica D . Ü i e p o oe Herrera. P i e s 
oíteto Recular de ía Vcnetable Con^ ie^acion cei Oratcí ío de S. F h e í j i ^ 
N e r i de cOa Ciudad, 
E l ,'ja < fch 120 2l aoiuetf > ío de la VcreTsWe H Í ymand-id d e 5 * 
drot, de la qua ' es A l a d el 5r, Dr. D» íusn leliciar.o de Arriuilfa^a D e a í 
d*--eíh 5-rf t •'¿Icfi:^ • / C .tn-fes fodus los Ckr^o^ P.'.eíi itevos de efte' 
C) i (p d J y J r r - rn . i r rc lo r- i i -n.cry Se . » i l - , 'c¿! . í- • u - h s d.-n i c o , j<e!W 
p . r ei acento con la o'-livici >n de Man 'a.' e 'U ¿. ' ivn^'aí po» cl herená^ ^ 
no <: tu Dro, y fto af, íUendc ai < n. tK.-rro 5« la m e f i v s ol í 5, ,:cion t.x-nsn-iíiá - • 
C i c r b c s , K t os que fon Curas ía vra Cantada- Ce'.cbra efia Lermarida^-la^ .. 
ía;»rí '}ias d ' ; S P e d r o c í roa.fcs S^nto en iatavde y el día la C^árff ' : ' 
¿el Santo A p - í l u l i-ue es el d!.̂  6 . do íuí io. •\, y ^ \ ^ \ - : f • 
t i día y . M ú z o e l aaiuesfaúo de Ia TTern;3ndad'del^Jfôn^lt f e i f ^ 
el "Js^i^rio. difnibuyofe ^rar. non ero de rvüí a?, re folo erscfte d , •. l o j f ó 
también en los dtn.as de'ia ínítaaa.-íifa. • -7 * 
. I-i d ia fc. í i U o l a A ic jcc i ' -ad ia d ^ l S S . Sacratnenroel aniuetrarió-áí!1 ! ,,. 
los Ccfraces dit: n t o s ^ n e l Saprsíio erí^ jofe vn propoííoradoTtDit' lcf ôf> -
<í c i i í lardío wucha Cera cantó la M i l a el Dr. D , TJioroas de Ov imm. 
Çathediatko de V ideras de Theologia ^ en efiá Heai Vníucrfidad v t Í M í / ¿ 
Éi;«cto? rt-as Anticuo dei iJagtaiio, de cfta 5aM3 fgíeCíí ^ a ^ o f t C ^ ^ M 
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\Í\ contenido del periódico se reduce á dar las noticias locales, especial-
mente las de las fiestas religiosas, celebraciones de capítulos de frailes, muerles de 
personas cunocidas, etc. Consígnanse también algunos dalos de los otros pue-
blos del reino y en varias ocasiones de I^spana y !•'rancia. 
De entre las fiestas religiosas, de que el periódico se ocupaba con preferen-
cia y que llenan casi por completo sus columnas, sin duda la más notable y que 
queremos transcribir aqui como muestra, es la que se consigna en el número 9, 
correspondiente al mes de Julio de 1730. Dice así: 
vl'A día 3, (.leseando el Clero de esta ciudad solemnizar laposcsiondc.su 
nuevo Obispo con algún festejo quo fuese digno de tanto príncipe, dispuso un 
carro triunfal, cuya altura se levantaba por espacio de ocho varas y se extendía 
por espacio de siete y media, y adornado de espejos puestos á proporción de 
las muchas luces que en su circunferencia ardían y se multiplicaban en el re-
flejo. Adornaban también el carro otros muy primorosos adornos. Representaba 
lo majestuoso del cano muy bien el héroe á quien se dir igía, cuyas alabanzas 
explicó la loa que cinco niños, vestidos de mucha gala y riqueza, dijeron con pri-
mor y viveza ajena de sus pocos años. 
«Dispúsose la función en esta forma: antecedían varias danzas ridiculas, 
que hadan festivo tan serio y grave festejo; seguíanse doce parejas de clérigos, 
vestidos en traje secular, con ricas y muy costosas galas, joyas en el pecho y 
sombreros, montados en briosos caballos de cría, que manejaban con aire y gala, 
alumbrados de sus lacayos con hachas de cera lina, vestidos éstos con muy bue-
nas libreas; seguíase el carro, tirada su gran máquina por seis mulas, llevando 
los cocheros exquisitas libreas; y habiendo entrado en la plaza mayor, que ha-
l laron iluminada, dieron vista al Real Palacio, donde de orden del i l imo, señor 
Obispo se representó la loa al muy ilustre señor Presidente en frente del corre-
dor de palacio, y después en frente de los balcones del palacio episcopal; y aun-
que las lluvias de la noche antecedente impidieron esta función, intentaron ésta 
hacer lo mismo, no obstante se ejecutó con el mayor lucimiento, quedando en 
la estimación de todos por una de tas más célebres que ha visto Goatemala, por-
que lo majestuoso del carro y su pulido adorno en bien ordenada proporción 
daba mucha materia á la admiración, obra de la dirección y buen gusto del Br. 
D. Simón de Castellanos; y la gala â los ginetes, lo generoso de los caballos, ta 
riqueza en los adornos de los vestidos, joyas, sillas y jaeces, acreditaban la fun-
ción digna de tanto principe. La dirección de toda ella corr ió á cargo de los ba-
chilleres D. Manuel de Sotomayor y don Tomás de Zilieza. 
«Conlinuóse la celebración y festejo la noche del dia 4 con un baile que 
en el patio principal del palacio episcopal se practicó por los mismo clérigos 
sobre un tablado que se erigió, de bastante capacidad, adornado el frontis de 
espejos de varios tamaños, en los cuales se logró muy á gusto la proporción de 
las tuces que ¡Iluminaban los corredores del palacio y de las muchas hachas que 
ardían en la cincunferencia del tablado sobre grandes blandones de plata, y las 
que en arafias pendían de la cubierta. I{| plano estaba cubierto con alfombras y 
en los corredores se distribuyeron con gran orden los asientos á un numeroso 
concurso que florecían muchas señoras que concurrieron al convite del I l lmo. 
señor Obispo, asistiendo también el muy ilustre señor Presidente. A un lado 
del tablado estuvo la música, á cuyo compás se ordenó el baile, que duró por es-
pacio de dos horas, con tanto aplauso, que pareció muy corto el espacio de su 
duración, quedando hambriento aún el gusto más proli jo, porque la l i jerezay 
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aire de los que lo componían, parccfa adquirida aún en más tiempo de el que se 
contaba después de la llegada de las bul las. 
«Compúsose el baile de un torneo de guerra enlre doce, las entradas y ba-
talla à són de caja, lo denlas al son de arpa y otros instrumentos. Siguiéronse 
después olías varias danzas, en que entraron los niños do la loa, con no menor 
aire y primor; y porque la noche antecedente el ruido del concurso en la plaza 
mayor quitó ifran parle de lucimiento á la loa. se volvió á representar esta noche 
y pareció mejor con la circunstancia del labiado, que al representarla se tin-íia 
una muy ai;aul¿ib!c escena. Iru¿ e! labiado obra J d l ie. don Diego Carcetem. 
Finalmente, una y otra función fueron de mucho lucimiento, mereciendo aplauso 
aún de la censura más escrupulosa, y una y otra noche se sirvieron abundantes 
refrescos de exquisitos dulces y aguas á todo el concurso ..» 
SAN A N T O N I O I.KIÍ. JLAN DK>. 
1 2 9 . — N o v e n a / d o ! G l o r i o s o / P r i n c i p e , y S a g r a d o A r - / c h a n g - e l 
S a n R a f a e l . / M e d i c o , y m e d i c i n a / de los do l ientes , G u i a , y de - / 
í'enlbr de l o s c a m i n a n t e s , A b o - Z ^ a d o , y P r o l e c t o r de ios p r e ~ / l e n -
d ien tcs , y coníue lo , y a l iv io / de l o s at l igidos. / P o r el P . F Y . luán 
de S . A n - / t o n i o U e l i g i o í b P r e l b . d e N . P . / S . luán de D i o s . j C o n 
J-ie. d é l o s S u p . e G t u t l h . / e n la I m p r e n t a de Sebaí l ian d e / A ro -
balo, año de 1729. 
16.*— Port , o i l . —v, on b t . - Dedicaioria del autnr i\ Sun Juan de l>t<^, a liojas s. f.~- ja p.tjft* 
nas sin fol iar. 
l í tb lkxeca McJma (f»at>G;. 
í 73o 
BOBUUS ( i 1 . DOMINGO). 
I 3 O . — P e n s a m i e n t o s / c h r i s l i a n o s . / P a r a todos los d i a s del 
m c s . / C o m p u e ' í o c n l e n g u a F r a n c o - , - l a . por el P a d r e D o m i n g o B o - / 
burs , de l a G o t n p a ñ i a d e Jesús. / Y t r a d u c i d o en la K l 'puño la . /por 
otro P a d r e d e la m i i ' m a / C o m p a ñ í a . / C o n t i e n e v n m o d o fáci l , b re -
ve , / y fc&uro para i a l v a r l c . / l ín C e v i l l a . p o r Kranc í í ' eodc / L c ! ' d a c i , 
Y por fu O r i g i n a l / e n G o a t c m a l a en la I m p r e n - / t a , q u e A d m i -
niftra M a n u e l J o - / í e p h de Q u i r o s . A ñ o d e 1730. 
i i i . '—Port.—v. (foliado 2) con los Adver lencias, que :c rmtnan en la páff ina 8.—Tcxtf, pp. 
9-i 19 (pero está repelida la fo l iac ión de la 104).—VAg. s. í., c^n las indulgencias, y final b i . 
Bibl ioteca Medina (iV'oy). 
C A P I T U L O . 
Í 3 I . — G a p i t v l o , q u e trae l a G a z e t a de Z a - / r a g o z a d e el M a r t e s 
de O c t u b r e 18.de 1 7 2 9 . / A d m i r a b l e p o r t e n t o , y prodig ' ioso m i - / 
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1 a g r o , que ha o b r a d o el g lo r io fo S a n Anton io d e P a d u a c n l a / 
C i u d a d de O v i e d o , de el P r i nc ip ; ido d e A f l u r i a s . con D a ñ í i s i c j 
F r a n c i [ - / c a A r a u j o Na tura l d e la in i fma C i u d a d ; l a qual a v i c n J o 
pa l lado íu / iCfpoíb Don A n t o n i o Danta , también V e c i n o , y N a t u -
ra l d e la m i r - / m a C i u d a d de Ov iedo â I n d i a s , con los N a v i o s d e 
la F l o t a , y no t e - / n i c n d o rcfpuufta de n i n g u n a C a r t a ( a v i c n d o e P -
c r í p t o m u c h a s ) pufo vna / en la m a n g a del Santo ( c u y a Imag-en l'c 
v c n c i ' a en vn C o n v e n t o de S a n / F r a n d ico de eí la C i u d a d } ( u p l i -
c a n d o l e , que la encaminaf íe â las m a n o s / de tu m a r i d o , y la d i r j -
gielTc la repuefla (s ic ) , j , Co lo fón : ) ImprelTa en M i x í c o (sic) p o r l o * 
feph B e r n a r d o de Moga!, y p o r fu O r i - / g i n a l en G u a t h e m a l a , p o r 
Seba í í i an de A r e b a l o . A ñ o d e 1730. 
4."—t Iicija con una estampa Je San Antonio en madera.—5 hojas s- f. 
B ib l i ' t.cn Nacional de Guaumala . 
La edición Je la cual está copiada la présenle, la hemos descrito bajo el 
número 3io8 de nuestra Imprenta en fl/c;.v/co. 
N A X E U A (JUAN MIGUEI, ni:). 
i 3 ' 2 . — F a - c u n d a p la tanvs iuxta a q v a s in p l a t e i a / . . . / S o c i c l a t i s 
J e s v F a m i l i a / C u i u s u m b r a m cxãbi t O . 13. l o a n n e s M i c h a e l / d e 
N a x e r a , íubicòlu c l u c i d a U i r u s t e x t u m . / . . . . 'Die M e n í i s a n n o D o -
m i n i 1730 . / 'A l p i é : ) GoaÓt. a p u d S c b a í l i a n u m de A r e b a l o . 
1 pliego extendido, en folio, i m p i l o r o r un lado, dentro de una o r l a ; ai i iba, v iñeta con un 
I H S entre adornos. 
Biblioteca Medina (íj'joS). 
PINEDA Y MORGA (JUAN DB). 
i ; í3 .—Ad a r m a p r o v o c a t e x c r c i t v v m D e v s , / ¡ ( A l pié:) 
G o a c l c m a U f a p v d S e b a s t i a n v m de A r e v a l o . 
1 pl iego «n folio extendido, or lado, impreso por un lado.—Arr iba e l escudo de la Orden diel 
Cnrmeri enlre adornos tipográficos.—Tesis de don Juan de Pineda y Morgro, que había de soste-
ner eu la UnlversIJíid de San Carlos de Guaiemola en Dic iembre de i73o. 
Blbjiotcca Medina ( 6 3 0 9 ) . 
1732 
A N G U L O fFn. LUGAS). 
J3-) .— E n s a y o de Ja m u e r t e . P o r F i * . L u c a s A n g u l o , n a t u r a l 
de G r a n a d a de N i c a r a g u a , p r e d i c a d o r d e l O r d e n de S , F r a n c i s c o 
d e aque l l a p r o v i n c i a . G u a t e m a l a , p o r V e l a s c o , 1732, 8.° 
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OVirCDO (P . JUAN ANTONIO DK). 
135. — Destierro de ig nornneias en orden ni mn$ nccrtndo y fá-
cil uso de los Sanios Sacramentos de la Confesión y Comunión. 
Con un modo sencillo para recibir con fruto estos sacramentos. 
l*or el P. Juan Antonio de Oviedo, de la Compañía de Jesus» Rec-
tor del Colegio Máximo de S. Pedro y S. Pablo de México, y C a t i -
ticadordel Santo Oficio. líeimpreso en Guatemala por I X Sebas-
tian de Arevalo cl afio de 1702. 
Turnamos la r.oticiu de e<ln ovficiün. de h siiíuiente, hçctia también en 
Gualemala: 
—Destieno . Jo, i^nnrancias en órden .il mas nccrt.ulu y fácil uso / de, loa 
Sanios Sacramentos: tic fa {lonícsion y Comunión./Con un nunio sencillo para 
recibir con/fruto estos sacramentos. ¡ J i i g n l c de aAm nn . Pur/el P. Juan Antonio 
de Oviedo, /Ue la (Compartia de Jesus,/Ucctor del Colegio Máximo de S. iNeUfO 
y S . Pablo de / México, y Catiücador del Sanio Ulkio, J i i g o k . líeimpreso en 
(iuatemala por Í>. Sebastian de Arevalo / «I «ño de i;!*.*., v por Has-ilfo Sama* 
yoa en el de 1848. ( { ¡ l i g a l i ' ) . 
s.'-rNiri.—v. en b \ . ~Pp. :*-->.|. 
líbiiotcca íMeJino (rt'jti>;. 
Este líbrito se imprimió primeramente en México, de cuya cuidad comwcn 
tres ediciones, la ultima de ellas de 180?. 
P A D I L L A (JIMÍÍ José or). 
136. —(>í<: / Noticia /breve / de / Todas las reglas mas pi in-;ci-
palcs de la / Arithmctica Practica. / Con C\ le puede delatar, no 
Ib-./Io las dcmñdns ordinarias, fino/lãbien muchas dinictiUol'íis, 
que/dcoti*a fuerte folo por la Algc-/bra le respondieran. / Por el 
13r. D.Juan J o f c p h de Padilla/Clerico Prelbytcro. Año de 1732./ 
C 6 licecía de los Superiores en Goath. en / Ja Ympréta. § Admi-
niAra Ygnncto Ja-,cobo de Bclcta: A cuya coila fe imprime. 
4.*—Port, denlrodc una orla ¡r «n la parte superior J*»:. e.-qulinrnf enmpuesu^en b». 
—s hoja* prel». d. f., ¿on ta dodlcalorla «Al C o w A n iaurcftdi> Santa fíeitroJí» la Mffisrn»* y la 
•Conmemoración que hace el autor á tos Duicisimt* Nombre* de Jesús y Marta y .l<**í.»~a37 
Pp. de texto + 1 bí.-Indice, 6 pp. s. f. A dos cnls.-Ert alíis. ) huía * f. 
Biblioteca Medina (63nV 
BsttlSTAIN, t. It, p. 38o. 
U obra concluve con el capítulo sobre las «Excelencias del número siete». 
•Don Juan de Padilla, clérigo presbítero, natural de (¡uatemala y maestro 
de ceremonias de su santa Iglesia Catedral KclesiAsiíco de muy buena conducta, 
instruido en la leología v Sanios Padres. Pero lo que nos debe inspirar el más alto 
concepto de su ingenio y aplicación, son los grandes progreso» í)«e hiato en fas 
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matemáticas, sin maestro y con muy pocos l ibros. Aseguran pcrsomis íiiledignas 
que escrihió nuichos y muy curiosos tratados sobre estas materias, pero en el dia 
no se encuentran de las obras de este insigne varón, más que un ira todo sobre 
las' reglas principales de la aritmética práctica, impreso en (uialemala, año de 
[73'-'. Mur ió á 17 de Julio de [749. de más de 63 anos de edad.»—JL AIÍUOS. 
«Padilla { !) . Juan José).—Natural de Guatemala, presbítero secular, maes-
tro de ceremonias de aquella catedral. Fué insigne no sólo'en virtud, sino tam-
bién en el estudio de las matemáticas, á que se dedicó con sumo empeño. Habíale 
tratado con intimidad el curioso y erudito oidor de aquella Audiencia, don Eran-
cisco López Porti l lo, á quien Padilla mostró sos MS. y aún ofreció dejárselos 
cuantió muriese, para su publicación, que rehusaba modesto se hiciese en su vida; 
mas no tuvo efecto la manda, porque ni tiempo de su fnISecimiemo se hallaba 
el señor Portillo de oidor de la Audiencia de Guadalajara.»—BIIKISTAIN. 
Añadiremos que el 1." de Febrero de ¡730 se colocó en una de las torres 
del Colegio de Cristo Crucificado un reloj «que con el costo de seiscientos pesos, 
dice la Gacela, fabricó el señor don Juan Padil la, profesor de matemáticas é in-
signe en el arte de fabricar relojes de todos tamaños.» 
1733 
ESTUA DA Y M ED IN I L L A (Josii PABLO ni-). 
137. — D e s c r i p c i ó n p o e t i c a / d c las p l a v s i b l c s f iestas con q v e / 
la K c a l , y M i l i t a r P r o a , de N r à Señora d e la M e r c e d , / H e d e m p c i o n 
de C a u t i v o s , d e e í la (Mudad de G u a t h e m a l a , / c e l e b r o la d e c l a r a -
ción de l i n m e m o r i a l C u l t o , y C a n o n i z a ^ / c i o n del K í e l a r c c i d o M a r -
tyr , y Noble C a b a l l e r o / d e X p l o , S a n S e r a p i o . . . / J J i s o l a / e l B a c h i l l e r 
D. l o s e p h P a b l o d e E s - ; I r a d a , y Med in i l l a : L í t u d i a n l e , que fué d e 
la R e a l V n U / v c r í l d a d de S . C a r l o s d e í l a C o r t h e , y aé lua l P r o - / í e -
zor d e la P a c u l t a d de C i r u j i a , I A ñ o de 1732. ¡ (Co lo fón : ) C o n L i c . 
de l o s S u p . en G u a t h . p o r Seba í l i an d e A r e b a l o / A n o de 1733. 
4.*—6 hojas s. f., con el v. tic la ú l t ima en b l . • 
Bibl ioteca Nacional de Guatemala. 
Comienza:—Rasgue el clarín de la Ka nía 
esos transparentes velos 
que en las etéreas regiones 
débil lijó firmamento. 
Tirada por separado, según parece, de una parte del número n o . 
P A D I L L A (JUAN JOSH). 
138. — O r t o g r a f í a la t ina y c a s t e l l a n a . P o r D . J u a n José P a d i -
l la . G u a t e m a l a . 1733, 8.° 
DEIUSTAIN, t. I I , p. 38o. 
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Y A L L N Z U K L A (Josií). 
iScj. - ( U s a t e l o de a r m a s de l "Mecenas g r a b a d o en m a d e r a , en t re 
ado rnos t i p o g r á f i c o s y las p r i m e r a s líneas de l t e x t o ) s c q v e n t c s / 
var i i s C a n o n i c i t i tu les ob lc rvant i íT imé litat, v c l u t q u e ipf i i u r c m e -
rito c o n g r u e n t e s , p e r c o n e e r n e n t i a theorem a ta e v e n t i l a n d o s a m -
p lec i i tu r , et c n u c l e a n d o s propon it p e r m a - / n u s D, B a c ; l o s e p h i d e 
V a l e n z u e l a — ( A l p i é : ) G o a f lema ' te apvd S e b a s t i a n v n r de A r e -
balo: T y p o g r a p h u m . 
i \\r>)H o r lada , formada de dos Iro/os unidos, de Itg por 5.3 r/a conti inetfos, —DeJicada á 
don l 'edio de l i i vera V i l l a lon . — 2O de Oclubre de i7:<3. 
A rch ivo Un i versiiarif». 
VASQÜKZ Dl¿ M O L I N A (PR. JUAN). 
140 .~ l7A S a n t o tapado , / y d e s c u b i e r t o , / e l M a r t y r ocvlto, y 
d e s e n t r a ñ a d o . / S e r m ó n / p r e d i c a d o en las s o l e m n e s / Pieftas, que la 
P r o v . Aug-u í la de N . S r a . de )a / M e r c e d , R e d e m p e i o n de C a u t i -
vos, de G u a t h . / c e l e b r ó â la dec la rac iõ del . C u l t o i n m e m o r i a l , / y 
C a n o n i z a c i ó n ¿íel Y n c l i t o fiem pre M a r t y r / S g . n . S c r a p i o / nuevo M a -
cbaveo de l Rvag*. / y n o b l e C a b a l l e r o de O h r i f l o . | D i j o 1 o / E l M . R . 
P. \>A". l7r. loan V a s q v e z de / M o l i n a : achual P r o v i n c i a l de d i c h a 
P r o v i n c i a , / C a l i f i c a d o r del San to Of ic io , E x a m i n a d o r / S y n o d a l d e l 
O b i i p a d o . / Y lo d e d i c a / A l R m o . P. M r o . F r . F e r n a n d o d e S i c r a , / 
Régete q u e fué de los É í l u d i o s e e l C o m b e t o de X e - / r e z d e la F r o n -
tera, C o m e n d a d o r de U i l l a g a r e i a , d e / C o r d o v a X e r e z , y de M a l a -
g a , E x a m i n a d o r S y n o d a l / d e l o s Ü b i f p a d o s de B a d a j o s , P r i o r a t o 
de L e o , C o r - / d o v a , y Malag-a; y aólual Dig-niff imo U i c a r i o G e n e - / 
ral de l a s P r o v i n c i a s de N u e v a E f p a ñ a G u a t h . M e - / x i c o , l i la d e 
Sto. D o m i n g o , N i c a r a g u a , y O n d u r a s . / D i a V i e r n e s 14. de N o v . 
del año d e 1732. P r i m e r o del T r i d u o . / C o n l i e . en G u a t h . en la I m -
prenta d e Sebaf t ian d e A r e v a l o . 
Pm-t. orí.—v. en bt. — iS tinjas prels.— \'i hojas s. f., i n d . la últ ima p . en bi.—Sigue !a 
«Descripción poética de tos plausibles liesias con que la Orden de la Merced de Guatemala cele-
bró la declarac-it'.n del cu l to de San Serapio, p o r el bachi l ler D. José Pablo de l is t rada y Aledíni-
l la, estudiante que fue de la Real Universidad de Pan Carlos y actual prote^oi de la racu l lad de 
Cirugía, año de \-¡32,« que Hcva al fin el co lo fón : Con Lic. de ios Sup. en G u a l h . por Sebaftian 
de Arebalo. / A ñ o de I7."3. —11 p p . y f- b l .—Romance ociosi labo. —Apost i l lado. 
P iv ls . : — Dedicatoria. — Parecer del doctor don Manuel Cayetano Falla de la Cueva: Guale-
mala, 24 de Febrero de ) 733. —Censura del I V Francisco Javier de Paz: 29.de Enero de i d . - L i -
cencia del Gobierno: 25 de Febrero.—Aprobación de! domin i co fray Miguel de Mendoza: 19 do 
Febrero. - L i c e n c i a del Ord ina r i o : 20 de id .—Décimas y octavas acróslicas del bachi l ler don José 
Pablo de Es t rada y Med in i l la . — Rcmance de u n ju r i s la . -Pág : . b l . - P r ó l o g o . 
Museo Br i tán ico.—l i ib l ío leca Medina (631 1). 
BERISTAIN, t. IIT, p. 24.1, con fecha de 1731, y í. I, p. 426, con la de i-Sa, al hablar de Es-
trada. Dice que fué natura l de Guatemala. 
GARÍ Y SIUMGÍX, D i b l . merced. , p. 3i8, como Beristain, 
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B E T A N C U R (FR. RODRIGO DE JESÚS). 
141. — E l c a n d o r de la luz e t e r n a por F r . R o d r i g o d e J e s u s B e -
t a n c u r . G u a t e m a l a . 1734. 
BERISTAJN, 1.1, p. 171. 
Segunda edición gualemalteca.—La hay lambién gadi tana. 
MONJE Y M E N D O Z A (MELCHOR ANTONIO DEL). 
142. — M í s t i c a c o l v m n a , / g-uia para e l c i e l o de u n a / a l m a r e l i -
g i o s a . / S e r m o n / d e l g lor ioso A r c h a n g e l / S a n M i g u e l con af f i f len-
c i a d e Chr i f to S a - / c r a m e n t a d o q u e p r e d i c ó , en la Profel ' f ion / d e 
l a M . I g n a c i a M i c h a e l a de S . X a v i e r , / R e l i g ' i o í a de l O b f e r v a n t i f f i -
mo C o n v e n t o d c / f a E n c a r n a c i ó n de C i u d a d R e a l . /• S v h e r m a n o . / 
E l B . D. M e l c h o r A n t o n i o d e l / M o n j e , y M e n d o z a M a e f l r o de C e -
r e m o n i a s de la / S a n t a Ig le f ia C a t h e d r a ! d e l O b i f p a d o de C h i a p a . / 
Sácalo a lvz fs ic) / u n a m i g o , y c o m p a d r e d e l f A u c l o r , y lo d e d i c a 
a l S r . D. J u a n de S a n t a n - / d e r D i g n i l f i m o D e a n , J u e z P r o v i f l b r , y / 
U i c a r i o G e n e r a l de d icho O b i í p a d o , E x a - / m i n a d o r S y n o d a l , y C o -
mi íTar io de l a / S a n t a I n q u i f i c i o n , y C r u z a d a , A c . / C o n L i c e n c i a d e 
los S u p e r i o r e s en G u a t e m a l a fs ic) p o r S e - / b a f t i a n d e A r e b a l o , 
A ñ o de 1734. 
4.'—Port, orí.—v. en bl.—6hr>jaK piéis- s. f . ~ n liojas s . f.. con el v. de la i'iU'ima en b l . — 
Apostillado. 
Prels.:—Dedicatoria de don José Antonio de Zavatela: C i u d a d Real, 20 de Octubre de 17^3. 
—Aprobación de fray Pablo José Guendica: Guatemala, 34 de Diciembre de 1733.—Licencia del 
G-obierno: 35 de Enero de 1734.—Aprobación del jesutia F r a n c i s c o Javier de Paz: Guatemala, 23 
de Febrero de 1734.- L icencia del Ordinario: Guatemala, 4 de Marzo de 1734. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
1735 
BREVE PRACTICA. 
1 4 3 . — B r e v e p r a c t i c a / d e u c n e r a r / l a M a d r e S a n t i s s i m a / i m a -
c u l a d a fs ic ) i de la L u z . / p a r a a lcazar la p r o t e c c i ó n , y f a v o - / r e s d e 
efta S e ñ o r a . / P r o p v e s t a p o r v n / P a d r e d e l a C o m p a ñ í a de í e s v s , / 
E f c l a v o de la m i f m a S e ñ o r a . / ( L i n e a d e a d o r n o ) . R e i m p r e f í o e n 
M e x i c o : / E n la I m p r e n t a R e a l de l S u p e r i o r / G o v i e r n o , de D o ñ a 
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M a r i a d e R i - / v c r a , en el E m p e d r a d i l l o . A ñ o de / 1733. Y p o r fu 
o r i g i n a l en G u a t h . / por S e b a í l i a n de A r c b a l o , año d e [735, 
16.°—Port.—v. en bl.—Protesta, r p. s. f.—Al lector, 6 pp s. f .—i5pp. s, f. Je texto. 
Bib l ioteca Medina (ñaia). 
L O B O (P. MANUEL). 
144.—Relación / de la u i d a , / y v i r t v d e s del U . H e r m a n o / P e -
d r o d e S a n J o í e p h B e t a n c u r t . / D e la T e r c e r a O r d e n de P e n i t e n c i a 
d e N . / S e r a p h i c o P . S . F r a n c i í c o . / P r i m e r fundador del Hofp i ta l 
d e C o n v a ~ / l e c i c n t e s de N. S e ñ o r a de B e l e n , en la / C i u d a d d e G u a -
1 VIRTVDES DEL U.HERMAN 
- Pedio de Sâà jofèph Bçtancurt. ;." 
• ^ D¿ i A T i r a r a Orden de Fenitencia de J V # 
Píhuer íunásáor d e l Hofpita! â c C o n v a 2 | : 
Icckníesde N. Señora de Belen. cnU 
D d l c á â â ¿ U puriff itna Virgen , ^ Mad re & 
D i o s de Behr,, 
Fot cí P* Manuel J^obo de la CompaBia 
d i ícíuí. 
C o n i f e x u z h j i m n t t f a en uuàtKc 
h í c p n 
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í h c m a l a . / D e d i c a d a h la p u r i í f i m a V i r g e n , y M a d r e de / D i o s 
de B e l c n . P o r el P . M a n u e l L o b o de la C o m p a ñ í a d e / J e f u s . / f ^ j 
( en l r e a n g e l i l l o s ) . C o n l i c e n c i a , Impre íTa en G u a t h e m a l a , p o r / 
Ju íeph d e P i n e d a Y b a r r a , A ñ o de 16G7. ¡ { A la v u e l t a : ] Y a p e U -
cion ( s i c ] de la V . O r d e n T e r c e r a / de P e n i t e n c i a , fe P c i m p r i m e 
por s u O r i - / g ; i n a l e n la d i c h a C i u d a d , c o n n u e v a s L i /cenc ías , y 
A p r o b a c i o n e s , en l a Y m p r e n t a / de S e b a í t i a n de A r e b a l o , A ñ o d e 
1735. 
S. ' -Port .—20 hojas prels. s. f.—217 p p . d e lexto. + i b l . —Página 218 con la protesta de! 
amor. —Página hl .—Indice de capítulos, 2 hojas s. f .—Aposí i í lado. 
Prcls. :—Aprobación de l dominico f ray Anton io de L izá i raga: Guatemala , 3o de Ju l io de 
17:^.—'Niievá licencia del Gobierno: Gualemaia , Ü de Jul io de 1735.—Solicitud de fray Marcos de 
llaleá/.ar a l Provisor para la reimpresión: Guatemala, 21 de Alara» de 1735. —Decreto d¿} I'rov).s<vr 
reini i iendo e! l ibro al doctor don Manuel de Zepeda para su esamen: Gua lema ia . 21 de Marzo de 
17:^.—Informe Je Zepeda: Guatemala, 25 de A b r i l de ¡j '.^b.--Licencia del doctor y maestro d m i 
Josj Sun / i n de Herrera, arcediano de la Catedra l , catedrático jub i lado de Fi losof ía en la Un ive r -
sidad de S. Carlos, comisar io -subdelegado de Cruzada, prov isor y vicario genera l del arzobispa-
do: Guatemala, 27 de A b r i l de 1735.—Aprobación del domin ico fray Juan de Quirús: Guatemala , 
29 Je Octubre de [Wy. —Ucenc ia del gobernador don Sebastián Alvarez A I fonso l iosica de Ca l -
das al impresor Pineda Ibar ra : Guatemala, 3i de Octubre de JOÕ?.—Aprobación del mercedar io 
fray Jo-,é Monroy : S de Octubre de 1667. —Licencia dei Ord ina r io , doctor don Nicolás de A d u n a : 
Guatemala, 2 de Diciembre de 1667.—A la V i rgen de Belén.—Protesta.—Página blanca.—Fee de 
erratas. —Página blanca. 
Tercera edición: la segunda es de Sevi l la , 1673. 
l i . de don Manuel Cabra l . 
LOPKZ DL P O R T I L L O (FRANCISCO ANTONIO). 
145.—Pcrvigi l P a s t o r / . . . . / D. 13. D . F r a n c i s c v s A n t o n i v s L o -
pez de Port i l lo v i r i d i S . F r a n c , de Borg- ia Colle¿>ij c o n d e c o r a t u s 
fie m m a te, e t c . . . . / D e f e n d e n t u r in h a c C a r o l i n a G o a c t h e m a l e n s i 
M i n e r v a . . . / . . . A n n o Dni 1735.. . . / G o a c t h c m a l s u a p v d S e b a s t i a -
n v m d e A r e b a l o t y p o g r a p h v m . 
2 pl iegos en folio abiertos y pagados, impresos por un lado; arr iba al cen t ro , un gran escudo 
de armas del mecenas fray Anton io Lópsz de Port i l lo, grabado en cobre (en México) por Sotomayor. 
— Todo dent ro de una or la . 
B ib l io teca Medina (62i3.) 
1736 
R I V K U A (PUDRO DE). 
1 4 6 . — D i a r i o . / Y d e r r o t e r o / de lo c a m i n a d o , / v i s t o , y o b c e r -
v a d o e n el d i s - / £ u r í b d e l a v i f i la g e n e r a l de F r c c i d i o s , / f i t u a d u s 
en l a s P r o v i n c i a s Y n t e r n a s d e / N u e v a E í p a ñ a , / q u e de o r d e n d e 
S u M a j e s t a d / executó / D. P e d r o de / R i v e r a , / B r i g - a d i e r d e l o s 
R e a l e s / E x é r c i t o s . / H a v i e n d o t rans i tado p o r l o s / R e i n o s del N u e -
vo de T o l e d o , el d e la N u e v a / G a l i c i a , e l d e la N u e v a V i z c a y a , e l 
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d e N i i e - / v a M e x i c o , el d e la N u e v a E f l r c m a d u r a , / el l a s N u e -
v a s P h i l i p i n a s , el del / N u e v o de L e o n . / L a s P r o v i n e i n s , d e S o n o -
r a , O f t i m u r i , Sinálo¿i, y / G u a í l e c a . / Y m p r e i ' l o en G u ü l h e n i a l a , por 
S c b a í l i a n de / A r e b a l o , año de 1 / 3 6 . 
Foi.—Port, oi-1. —v. en bl.—38 hojas s, í'. 
Mus'.-o BriU'mitio. 
l ¡Kiusr. \ iN, t. 1)1, p. Xí. 
Ca ta logue l i j a e l z c l , n. 1035. 
Cata logue A n d r a d e , n. ^197. 
Mumi . i .o , (Bo l . de ¡a Ub.y n . G7S2. 
Rivera salió Je Mexico el 21 de Noviembre de 1724 y súlo vino ; i rcyrtsar 
el de Junio de 1728, habiendo andatio en lodo 3.082 leguas. /•';/ et 'Diana 
describe dia por dia cuanto vió en el viaje, situación gcográiica de los lu^are^, 
costumbres de los habiíaníes, producciones del suelo, etc. 
1737 
AUÜC11KNA (FK. ANTONIO DK). 
147. — U e i e r i s j u n ' s e n u e í e a l n x / . . . / . . . P . Irr. A n ' o n i v s / d e 
A r o c h e n a , O r d i n i s M i n o r o , Y e J p e r í i n a - Thcolog- ia - ( ' á í b c d i a ' M o -
d e r a t o r fub iec lã the f im j u r i s . . . / . . . M ê n f i s S e p l c m b r i s , a n n o D ñ o . 
1737. / C o â c l e m a l E c a p u d S e b a s t i a n u m de A r c b a l o : T y p o g r a p h u m . 
] p l iego en folio ex lcnd ido, orlado, impreso por 1111 lado .—Arr iba , entre ade-mos Lipojjrá-
íicos, una estampa en cobre del Sanl is imo, con leyenda, impresa en color .-iena. 
Bibl ioteca Medina (621^. 
C I L I E Z A V F L A 8 C O (MIGUEL DE). 
148. — T h e o r e m a / v n i c u m p r o D o c l o r a t v s / y r a d v in I v r e P o n -
tif icio o b t i n e n d o . / . . . ' . / P r o p v g n a b i l v r in A l m a C i v i t a t i s / h u i u s 
C a t h c d r a l i E c c l c f i a â L i z . D. M i e h a e l e de \ C i l i e z a V e l a f c o , . . . / 
anno D ñ i . 1737. / . . . / G o a t h . a p u d S c b a f t i a n u m dc A r e b a l o , T y p o -
g - raphum. 
Fo l . — j ho ja orlada, imp resa por un lado. 
Bib l ioteca Medina (62ir). 
G I T H A U A A R M O N I O S A . 
149. — C i í h a r a / a r m o n i o s a , / p a r a d a r m u s i c a e s p i r i - / l u a l , a l 
N i ñ o D i o s h u y e n d o à E g y p l o / q u e c o m i e n z a â re fonar fu íugn a l 
f a - / H r d e í l e r r a d o d e s u N a c i m i e n t o e l / S o l e n b razos d e l a A v r o r a , 
e l / d i a o c h o de L e b r e r o , p a r a a c a b a r las / J o r n a d a s ci d i a catorze 
í e g ü ia V . M. / A g r e d a . P a r í . 2. C a p . 21. num .609. / y C a p . 23. 
n u m . 6 3 i . / T e m p l ó l a / V n dovoto S c c c r d o t e ( s i c ) que r e v e r e n t e la / 
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o f r e c e / a J e s u s , M a r i a , y J o s e p h , / ( L í n e a de a d o r n o ) . R d m p r e C f a 
en G u a t h e m a l a , e la I m p i * ê - / t a de S e b a f l i ã d e A r e v a l o año de 1737. 
8.*—Port, or!.—v. con el comienzo de ja d e d i c a t o r i a ú la Congregac ión de la Escuela de 
Cr is ta, que termina hacia la mitad del rec io de la h o j a s igu ieme—14 hojas s. f., con el v. d e !a 
í i l l ima en b l . 
l í . Cabral en Guatemala, 
Este librito tuvo en México varias ediciones. 
1738 
C A L D E R O N DE LA BARCA (FR. JOAQUÍN MANUEL). 
1 5 o . — / Exerc íc io d e l V i a - C r u c i s , c o n f o r m e al b r e v e d e 
n u e s t r o S S m o . P a d r e C l e m e n t e X I I . D i s p u e s t a p o r c l U. P . F r . J o a -
c h i n M a n u e l C a l d e r o n de l a B a r c a , d e la R e g * u l a r O b s e r v a n c i a 
de N . S . P. S . P V a n c i s c o , è hijo d e l a P r o v i n c i a de l D u l c í s i m o 
N o m b r e de J e s u s de G u a t e m a l a . I m p r e s o en G u a t e m a l a p o r S e -
b a s t i a n de A r é b a l o , 1788, 8.° 
Pr imera edición. 
BEUISTAIN, |. I , p. i.'is, co» Ja l is ia de las obras m a n u s e n f a s quo dejó el autor. 
«liarca (Fr. Joaquin).—Llamado asi comunmente , aunque su apellido era 
Calderón de la Barca. Nació en Guatemala, y a l l í tomó el hábi to de S. Francisco 
pur el año de 1700. Fué muy instruido en la teologia y l i turg ia, y [no] menos en 
la física y matemáticas.»—BERISTAIN. 
H E R R A R T E (MIGUEL ISIDORO DE). 
I 5 I . — Prae lect io i v r i d i c a , / c o l o r i c o l o r e m a d d e n s , / p r o L i -
c e n t i a t u r í e , ae D o c t o r a t v s g * r a d v in / l u r e C^oesareo o b t i n e n d o / 
P ropug-na tor a d e r i t in R e g i a ¿id P o n t i f r e i a / S a n ó t i C a r o l i A c a d e -
m i a D . D. M i c h a e l I s i d o r a s de H e r - / r a r t c — / C o a c t . a p v d S c b a s -
t i a h v m de A r e b a l o : t y p u g r a p h u m . 
1 hoja en fol io, or lada, impresa poi un l ado— D i c i e m b r e de i/ISS. 
Bibl ioteca Medina (63iG). 
Herrarle llegó á ser rector de la Un ivers idad en los años de 1741 y 1747. 
M O N T U F A R (MIGUEL DE). 
1 52.— R e l e c t i o s a c r a / p r o U c e n t i a t v r a ; g r a - / d v in S a c r a T b c o -
log ia o b t i n e n d o . / . . P r o p u g n a t o r a d e r i t D. / B . D . M i c h a e l d e 
Mo.ntu. 'ar. D i e 3 t . M e n í i s A u g u í t i / a n n o D ñ i . 1738. / . . . / G o a l h . 
a p u d S c b a í l i a n u m de A r e b a l o , T y p o g r a p h u m . 
F o l . —1 lioja orlada, impresa por un lado. 
Biblioteca Medina (6218). " ~ 
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153. — U i g i l a n í i s P r i n c i p i s n o m e n . . . / . . . L . D. M i c h a e l d e / 
M o n t u f a r t r i u m p h o s p o r t e n d i t , . . . / . . . Die 29. M c n f i s O c l o b r i s 
a n n o D o m i n i 1738. 
i pl iego en fo l io orlado, extendido, impreso por un ludo; a r r i b a , al centro, el escudo en 
madera del mecenas D. Pedro de Ribera Vi l la lón. 
Bibl ioléca Medina (6217*. 
S U M A R I O . 
154. — S u m a r i o d e l a s i n d u l g e n c i a s , g r a c i a s y j u b i l e o s q u e g o -
z a n ios H e r m a n o s T e r c e r o s de la M e r c e d . R e i m p r e s o en G u a t e -
m a l a , p o r S e b a s t i a n de A r e b a l o . a ñ o d e 1738, 8.° 
Consta tie laetl ición hecha allí mismo en 1821. 
1739 
CAGIGA Y RADA (AGUSTÍN DI; f,.\) Y orno. 
i 5 5 . — F ú n e b r e P o m p a / y / í t x e q v i a l A p a r a t o / que ce lebró en 
s v Y g l c s i a / C a t h e d r a l , el Y l i n ô . y R m ô . S r . M r ô . D. / F r . P e d r o 
P a r d o de F i g u e r o a de el S a g r a d o / O r d e n d e los M i n i m o s de S . 
F r a n c i f c o d e / P a u l a , d i g n i l l i m o O b i f p o de G u a t h e m a l a . y / V e r a -
p a z de el c o n í e j o d e fu M a g . & c . / F n las h o n r r a s de la M. Y l l u í t r e 
S e ñ o r a D o ñ a / P e t r o n i l a I g n a c i a de E f q u i b e l , E f p i n o l a U i l l a - / v i -
c e n c i o . P a r d o de F i g u e r o a , M a r q u e z a / de U a l l c v m b r o s o . / C u y a 
D e f c r i p c i o n h a c i a c l S r . Dr. D . A u g u s t i n / d e la C a g i g a y R a d a , 
C a n ó n i g o d e esta S a n t a / Y g l e f i a C a t h e d r a l . / Sácala a I v s e l S r . Dr . 
D. T h o m a s A l - / v a r a d o de G u z m a n , C a n ó n i g o iViagiftral de c i l a 
S a n t a | Y g l e f i a C a t h e d r a l , C a t h c d r a t i c o d c V i f p c r a s d c S a g r a d a / 
T h e o l o g i a e u la R e a l V n i v e r f i d a d d e San C a r l o s de eíta / C o r t e , 
l u e s P r o v i í o r , y V i c a r i o G e n e r a l de elle O b i f p a d o / Y la dedica a l 
S r . D. l o f e p h P a r d o d e F i g u e r o a , C a b a l l e r o / de e l . O r d e n de S . 
T i a g o , C a p i t á n de las G u a r d i a s de / el R e a l P a l a c i o d e M e x i c o , y 
mer i t i f f imo / E l poio d e d icha S e ñ o r a . & c . / E n G u a t h e m a l a con l a s 
l i c e n c i a s nece f fa r i as en la Y m p r c n t a / de S e b a R i a n de A r e b a l o : 
A ñ o de 1739. 
4 "—Po i l . orl .— v. en bl.—G Iv jas s. f., cmi la dedicaiori« de D. 'I'omás de Gu /mAn , encabe-
zada por su escudo de armas grabado en madera , —16 h<'jas s f.— Sigue con por iada aporte, 
también o r l ada : 
— Oración / fúnebre / pa nej í i rica en / las svmptuosas exequ ias /de la M u y I l lu f l r t ; Señora 
Doña Pe l jo -Zn i l la Yynacia d.- E t 'qu ibd Ivi'pinola Vi l lavicÊci", Pardo de Fi jruerna, M a r q u e / a / d e 
Valle vmbrolb. / Dij<>la/ei M. R. P- M a n u e l de Her-/ rera á i la Compañía de Jes-us l í eC l - r /dd 
efte Col iegio, Exain inador Synoda l / de eíte Ob i tpado &c. / Eu Gvntctna. \a { E n la Ymprenia de 
Sebaflion de A reba lo : / Año de 1739 / V 
—v. en bl .—10 hojas píela, s. f.—n hojas s. f .—Apost i l lado. 
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Pi'els —Parecer de l í . Agustín Je la Ciigig-a y Rnd.-t: ¡o Je A b i i l Je 1 "og. — Licencia de lGo- ' 
b ierno: Gnalc i imln. 17 de Abr i l ile i d . — I d . de In R e l i g i ó n : Méx ico , ^3 d e Mar/.o de 17^9.—Parecer 
del doctor D. Jnsé Manuel de Ci-nírcras y Castro: 2 d e A b r i l de [739.—Licencia del Ord inar io : 
Guatemala, p de id - —I 'áy ina bl. 
l i ib l ioteca Nac iona l de Limo.— Bibl ioteca Medina ( 6 2 1 9 I . 
BerisUiiii, que no conoció este impreso, t l ice de su autor: 
«Caciga ó Cagii;a y Rada (O. Agustín).— Natural tie Guatemala, doctoren 
cánones por aquella Universidad, l e ^ o t e r o d ign idad v maestrescuelas de aquella 
metropolitana, examinador sinodul, juez, d e teslamenlos, provisor y vicario general: 
del arzobispado, comisario subdelegado d e cruzada v delegado del Papa para 
la causado beatificación de l V e n . P. Fr. A n t o n i o Margü»-—BIÍRISTAN. 
A los datos de líeristain añadiremos que C;igiga debe haberse ordena-
do después de viudo, pues en un protocolo del escribano Manuel Vicente (¡ux-
mán hemos leído que f i i¿ casado con doña Manue la de F u e n tes y Guzmán, de 
cuyo matrimonio nació d o n Anton io Cagiga v Uada, que fué presbítero, y 
falleció el 2! de Marzo de 1749, en los momentos que había comenzado á testar. 
Don Agustín de la Cagriga y Rada murió el 27 de Septiembre de 1755, á la edad 
de 54 años y once meses. 
G U T I E R R E Z T A L A B A N (VICGNTK). 
156. — M a x i m u m d e n o m i n a l i o n e m s v b i t o p u s , . . . . ¡ ( A l p i é : ) ' 
U e f e n d c n t v r in Ucg' ia , P o n t i f i c i a ( i o a c L h e m a l e n s i D i v i C a r o l i A c a -
d e m i a , O, O . M . c i v s q u e P v r i s s i m a M a t r e / V i r y i n c M a r i a . . . / 
A n n o D ñ i . 1739. (!). L . \ ) . R . ) / G o a c t h e m a l i u . I n A b c c c d a r i j s L t i . 
D . X p t o p h o r i H i n c a p i c i M c l c n d e s i j . 
Uns pliegfos de à folio abierl ' is, peyados, impresos p o r un lado y or lados. A r r iba , a l centro, 
un gran monogram a'ds Mar ia , coronado, co;i leyenJa. g r a b a d o e i cobre, en Guatemala, p o r Blas 
de A v i l a , en I73a-~l-a.s doc j pi imeras l ineas de (exlo. à 11110 y mío lado del grabado, en forma 
de acvóítico.—\in seguida el lexlo á Mes coin ninas.—Tesis d e D- Vicente G u i ierre'/. Ta labán . 
Bibliuteca Medina (GÜ2O), 
MON.G1C Y MKNDOXA (I' UKXASDO). 
i S f . — f M o n o g T a i m c o r o n a d o , de I H S , en c o b r e , en t re v i ñ e t a s , 
con la leyenda a l p i é : ) en G o a t h . A ñ o d e 1739 B l a s d e A v i l a s c u l ) . . . / 
D. F e r n a n d v s M o n g c , ct M e n d o z a c o e r u l e a S . K r a c i f c i de B o r g i a , 
t r a b e a i n f i g n i t u s , v t q u o d n o u ü i m p o í u i t , et c u r f u d i rex i t , m e t ã 
c õ f i r m c t , et c o r o n a défédat . ¡ f A l p i é : ) G o a c l e m a t a e , I n a b e c e d a r i j s 
L t i . X p t o p h o r i I l i n c a p i e i M e l e n d e s i j . 
•i hoja orlada, formada de dos trozos uni Jos, i m p r e s a po r un lado, A tres cois..de 39 1/2 por 
58i/2 cents.—28 Je A b r i ! de 
Arch ivo Universi tár io. 
P A Z (P. DOMINGO DI;). 
108.— S e r m o n / f ú n e b r e , / q v c en l a s s v m p t v o s a s e x e - / q v i a s , 
h e c h a s el día 17. de l ) i c i e m - / b r c , de 1737. en la S a n t a Jg'lefia C a - / 
t h e d r a l de G u a t e m a l a : / a l S r . D r . D . M a n u e l C a y e t a n o / F a l l a d e ' 
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l a C u c u a , C a n ó n i g o G h ã - / t r c de la m i f m a Stn . Ig-Iefia; C a t h e d r a -
t ico de P r i m a de L e v e s , e n la R e a l U n i v e r f i d a d d e S . / C a r l o s d e 
e f la C o r l e ; J u e z G e n e r a l d e T e í t a - Z m e n l o s , Cape l l an ías , y o b r a s 
p i a s ; C o n f u l t o r del / S to . T r i b u n a l de la I n q u i í i e i o n ; E x a m i n a d o r / 
S y n o d a l ; J u e z P r o v i f o r , U i e n r i o G e n e r a l , / y G o v e r n a d o r de eí le 
O b i í p a d o ; &e . / P r e d i c o / IC1 P a d r e D o m i n g o de P a z , d e l a S a g r a -
d a / C o m p a ñ í a de l e s v s . / Sácalo a Ivz / L l D r . D . Ivan I g n a c i o 
F a l l a de ta C v e v a / C o m m i í T a r i o del S to . Of í ic io de la I n q u i í i e i o n . / 
Y lo d e d i c a / a l U lmo, y R m o . S r . 1). P r . P e d r o P a r - / d o d e F i -
g-ueroa, d i g n i l f i m o Obi ipD / de efla C i u d a d de G u a t e m a l a , y U e r a -
p a z , /de l C o n í e j o de fu N \age i lad , & c . ¡ ( F i l e t e ) . C o n l i c e n c i a en 
G v a t e m a l a , en / la I m p r e n t a de Sebaf t ían de A reba to , A ñ o de X739. 
4."—Port, o r í .—v. en b l . - i o l ia ias pie~s. s. f.—20 pp. . In final con u n soneto de D A m o n i o 
Paz Salga Jo, en a labanza de su maesi ro ol Or. D- Manue l Cayetano Fa l la - — Apost i l ladn. 
Prels.; —Dedicato i ia encabe/ai ia por IKI g r a n e s c u J " de anuas del Mecenas ¿TabaJo en 
madera : 2d'¿ Febrero de 17^9. - A p r o b a c i ó n del jesuíta Nicolás Prieto: Cnlegio de San Francisco 
de Borja de Guatemala, ni de Febrero de 17.'^).—Licencia del Gobierno: Santiago de Guatemala, 
4 de Marzo j e 17^.—Parecei de day Pedro .Melián de fietaiKtirt: vicaría de San Andrés e l - Y'za-
p a m , 3i de Enero de 1 739.— Licencia d-J Provisor: Guatemala, -2̂  de Febrera de 173 1. — Licencia 
de la Rel ig ión: Méx ico . 20 de Octubre de 1708.— Página blanca. 
Biblioteca Nac iona l de Gnaíemaiu . 
BKHJKT.UN', t. I f , p-4117, c o n lecha d : 1708. 
BACKER, B i b i . des Kcr iv . , t. IV , p. 528.--Id. 
ciPaz (Domingo).—Nació en México el año tic 1706 y abrazó en 17^3 la re-
l ig ión de S. Ignacio. UesiJió casi siempre en Guatemala enseñan-Jo la Icologí?, 
y murió allí en 1743».—BKIÍÍSTAÍN. 
De fuente documental lomamos tas siguientes noticias de don Manuel Gá-
yela no Falla de la Cueva. Kra catedrálico de prima de leyesen la Universidad 
de San (.Jarlos y juez de leslamentos del obispado cuando en 20 de Agosto de 
1730 tomó posesión de una canongía de la Galedral; desempeñó el rectorado de 
la Universidad en los anos de 1731 y 1734, y ascendió á maestrescuela en 1735. 
PRIETO (P. NICOLÁS). 
I S Q . — S e r m o n mora l d é l a s E n c e n i a s , p r e d i c a d o á la A u d i e n -
cia" de G u a t e m a l a por el P . N ico las P r i e t o . G u a t e m a l a , p o r H i n c a -
p i é M e l e n d e z , 1739, 4 / 
l ÍERlST.AlN, t. I I , p- «J49. 
BACKR,Í, B i b i . des Ec r i r . , t. I V , p. 608. 
«Prieto (P. Nicolás).—Nació en Santa ¡María .Monterey, en el Nuevo Reino 
de León de la N . E- el ano 1696, y en el de 17(8. vistió en el noviciado de Tepo-
zollán la ropa de la Compañía de Jesús. Enseñó en México la filosofia el año 
¡729, y la teología en Guatemala, donde fué rector de! colegio de San Borja y 
examinador sinodal de aquella diócesis. Mur ió siendo rector del colegio de Meri-
da de Yucatán en 1751».—UKUISTAIN. 
Las otras dos obras impresas del P. Prieto salieron á luz en México. Dejó 
también, en manuscrito, un Cursas philosophicus inleger que en tiempos de lie-
ristain se conservaba en la Universidad de México. 
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RODRIGUEZ ( F H A Y AGUSTÍN). 
I 6 O . — A d R e l i g i o s o s L e e - / t o r e s O r d i n i s P r e c d i c a t o r u m . ¡ (Co -
l o fón : ) E n G i u U h e m a l a p o r c l A l f e r e s A n t o n i o d e P i n e d a Y b a r r a , / 
A ñ o d e 1711. / Y por i u o r i g i n a l e n l a I m p r e n t a de Sebaf t i an de 
A r c b a l o , / A ñ o de 1739. 
4*—-i hojas p ié i s , con la c i rcu la r que comienza con las palabras i ranf icr i ias, suscri ta por 
fray Agust ín Rod r i gue / , mnestro de esludiantes y secretario de cap í tu lo , s in fec l ia : y la licencia 
deí Ord inar io de Guatemala á fray Juan de Rivera, franciscano, apara que pueda dar y dé á ta 
impren ta el cuaderno int i tu lado Ordenac ión ó c o n j i n n a c i ó n del C a p i t u l o General celebrado en 
Roma por su sagrada l i c l i y ión por el año pasado de iGSo*: 20 de Febrero de 1711. —Pp. 5-16. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
S A N E S T E B A N A N D R A D E (FR. FIUNCISCO DE). 
I6[.—:(•$<): / E l S e r a p h i n / c o n s e i s a l a s d e l / T h r o n o de C h r i f t o / 
S a c r a m e n t a d o , / p a r a el í r u é l u o í b e m p i c o d e / l a s a l m a s e n e l í u b i -
l e o / C i r c u l a r . / Di i 'puesto p o r el R d o . P . F . F r a / c i f e o de S . E f t e v a n 
A n d r a d e del / C o l e g i o de C h r i ñ o C r u c i f i c a d o . / E n G u â t h . p o r S e -
baf t iã de A r e - / va lo , año d e 1739. 
16.*—Port.—v. con el comienzo del texto, que t iene i5 hojas más s. f., con el v. de la últ ima 
en b l . 
Biblioteca Mo l i na . 
Bajo el número 3oy2 Je nuestra Imprenta en l\/¿xico hemos descri lo E l titulo 
g l a r i o a O i e le , de nuestro autor, que imprimió en aquella ciudad en 1729. Véase 
allí su biografia. 
Z A P A T A (FELIPE). 
162.— . . . . / D. F h i l i p p v s Zapata c e r ú l e a S . F r a n c i f c i d e B o r g i a 
t r a b e a in f ign i tus , v t q u o d n o m e n i m p o s u i t , «& c u r i u m d i r e x i t , me-
t a m c o n l i r m c t , e t c o r o n a m d S f e n d a t / ( A l p ié : ) G o a c t e m a l a e . I n abe -
c e d a r i j s L U . D. X p t o p h o r i H i n c a p i e i M e l e n d e s i j . 
1 hoja or lada, formadn de dos trozos unidos, impresa por un lado , á tres cois., de 40 1 /a 
por cents.— Arm de 17^1. -Monograma coronado de 1HS, en cobre, g rabado por Blas de Av i la , 
entre viñetas, al centro de las pr imeras lineas del texto. 
Archivo Univers i tár io de Guatemala. 
Z Ü L A Y A (JUAN ,MANUI:I.). 
I 6 3 . — N o m e n M a r i a S a n c t n , u m / Q v o d c v m t v t e l a r e d e n o m i n a t i o -
n e m , et i n c r e m e n t v m nost ras P h i l o s o p h i c e d e d e r i t , q v a ; s v n t C o e s a -
r i s C e c s a r i r c d - / d i l O . I o a n n c s E m m a n v e l Z e l a y a , e t c . ¡ ( A l p i é : ) G o a c -
t e m a k e . In a b e c e d a r i j s L t i . D , X p t o p h o r i H i n c a p i e i M e l e n d e s i j . 
1 hoja or lada, rorniado de dos trozos unidos, á ti'es cois-, impresa por un lado, de 40 i/a 
por ?8 t / j cents.— \b de Jul io de 1739.- Monograma de IHS coronado, g rabado en cobre p o r Blas 
de Av i l a , a l centro entre vifieias, que d iv ide el texto. 
A rch ivo Univers i tar io de Guatemala. 
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L A C U N Z A (JOAQUÍN). 
164. — ^ / E x t e m p o r á n e a , / e x e g é t i c a qve a r l i s / a d c l e p s y d r a m 
i n t e r p r e t a t i o , / P r o P h i l o s o p h i í e C a t h e d r a a u d i t o r u m r u f r a ¿ r i j s r i t e / 
p r o m e r e n d a / E t c . 
Fo!.—1 hnja o r l ada , impiesa p o r un lado. —Tesis de D. Joaquin Lacunza.— i.* de D i c i e m -
bre d e 17-jo. 
Archive Un ive rs i t a r i o de Gua tema la . 
N A V A S Y Q U E V E D O (FR. ANDRÉS DE LAS). 
165. — / I n f o r m e ' d e l a / ob l igac ión / q u e / p o r todos d e r e c h o s / 
t ienen / los I n d i o s / de a l i m e n t a r / a s u s P á r r o c o s , / en el / O b i s p a -
do / 'de / G u a t e m a l a . 
Po l .—ron . o i l . - v. en b l .—Pp. 1-4 con una exposición al Rey de fi'ny Pedio [Pardo de Fi-
puerna], obispo de Guatemala, suscr i to en aquella c i udad en 28 de Agosto de 17^0.—Pp. S-Sq con 
el üj font ie de f ray A n d r é s de las Navas y Quevedo, mercedario, susen io en el pueblo d e Santa 
I n é ^ . á t j d e Agrosio de 1687. — P & g . final b l . 
.í '* Hibliotcca Nacional de Santiago.— l i ibl ioteca ,de los Agustinos de Val ladol id en España. 
HERISTMM, t. I I , p. 332. 
G,\R( v SiuMF.i.i-, ' IUbi. M e r c e d . , p. aot. 
Reristain dice que fambión Jejò manuscrita una «líepiesetación á la Audien-
cia de Guaíemala .sobre los insultos cometidos en el palacio episcopal y contra el 
vicario general del obispo porque favorecía al visitador Gómez de la Madriz. MS. 
f'ol., en la biblioteca de la Iglesia de México». 
«Navas Quevedo (Ulmo D. Fr. Andrés).—Natural de Baza en la diócesis de 
Goadix, maestro del mil i tar Orden de Nuestra Señora de la Merced. Después de 
varias prelacias que desempeñó en su rel igión, fué electo obispo de Nicaragua, 
y consagrado en Guatemala en 1668. Edificó en su capital el seminario tr idenlino, 
y el palacio episcopal; y logró del rey la dolacióri perpetua de cátedras de huma-
nidades v teología moral, v el aumento en su cabildo de la dignidad de maestres-
cuelas. En 1682, fué trasladado á la mitra de Guatemala, cuya diócesis visitó dos 
veces; v habiendo sostenido con entereza los derechos de su dignidad contra los 
jueces rei.les, falleció de 80 años en 1702».—BERISTAIN. 
ACTA CONGREGATIONS. 
166.—(G r a n escudo de la Orden de Santo D o m i n g o dentro de una 
or la) . In n o m i n e / P a t a s , et F i ü j , / c t S p i r i t v s S a n c t i / a m e n . / ( V i -
lte las). ( A la •vuelta:) H e t e sun t A c i a / C o n g r e g a t i o n i s Intermedian, 
i n o m - / n i b u s C a p i t u l i P r o v i i í c i a l i s h a b e n t i s , i u x t a O r d i - / n a t i o -
nem C a p i t u l i G r a l i s V a l c n t i í e c e l e b r a t i anno D o - / m i n i 1647. in h o c 
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n r ô C o n v e n tu S . P . N. D o m i n i c i d e / G u a t h e m a l a c e l e b r a t e d ie [4. 
m e n f i s l a n u a r i j anno D o - / mini 1741. FCtc. 
V - 2 4 pp. s. f. 
Biblioteca Med ina (Gaai), 
C A P R I L E S (FRANCISCO). 
1 C 7 . — ^ / E x t e m p o r á n e a , / cxcg-c t ica q v e a r l i s / ad c l e p s y d r a m . 
i n l c r p r e t a t i o . / P r o P h i l o i ' o p h i c e C a t h e d r a a u d i t o r u i - n í u f r a g i j s r i l é / 
p r o m c r e n d a . 
Fu! 1 hoja or l f ida, impresa por un fado.—Tesis de 1). Francisco Capri les.— ¡o de Diciem-
bre de 1741. 
Archivo Univers i tar io de Guatemala. 
ECI1EVERZ (FERNANDO DE). 
168. — B r e v e m u e s t r a d e las m u c h a s u t i l i d a d e s que p u e d e pro- . 
d u c i r á e ñ e R e y n o de G u a t e m a l a el c o m e r c i o de s u s f r u c t o s . P o r 
F e r n a n d o de E c h c v e r z . G u a t e m a l a , p o r S e b a s t i a n de A r e v a l o , 
I74<>4-0 
Cons la la existencia tie este opúsculo de lo que el autor expreso. en sgs , 
Ensayos, mercantiles-. «El año pasado- (1741) d i á la pública luz un papel, tnti l j j , !^-^ • 
do.... y es á la lelra el que ahora edíi nombre de 'Primera Parte de estos Ensayos • 
sale segunda ve?, á el público, á impulsos del verdadero'deseo que ten^'p de veer 
floreciente este comercio, lastimándome de que la opulencia y nobilísimos pro- vs 
ducciones de sus fructos y manifacturas no tengan los correspondientes adelan-
tamientos». 
GU ' I IERREZ T A L A B A N (VICENTE). 
169. —>J< / E x t e m p o r á n e a , / e x e g é t i c a qve a r l i s / ad c l e p s y d r a m 
in le rp r -e ta t io . /p ro Phi lofophiae C a t h e d r a a u d i t o r u m fu f rag i j s r i t e / ''í-
p r o m c r e n d a . 
iMhl.— i hoja or lada, impresa por un lado—Tesis de D. Vicente Gulk ' r r t? . Talabím.—6 de Di-
c'.einbre de 1741. 
ArcLivo Univers i tar io de Guatemala. 
I T U R B I D E Y REGIL (JOSÉ). 
170. — A p o d i x i s s a c r a / pro L ice t i a tv iTe g r a d v / in P h i l o s o p h i a 
ob t inendo , / a d v n a m c l e p í y d r a m p e r o r a n d a m . / ( A l p i é : ) G o a t h e -
maloc: apud S e b a ñ i a n u m d e A r e b a í o , T y p o g r a p h u m . 
Pol.—1 hoja or lada, impresa po r un lado.—Tesis de D. José de Y lu rb ide y Reg-ii.—aG tie 
N o v i e i n t r e de 1741. " 
Arch ivo Un ivc is i ta r ib de Guaíemala. v ; '• 
M O R A L E S B E T A N C U R ? (JUAN DE). 
171. — H e l e c t i o vn.ica / p r o .propr ie tar ia / P h i | o s o p h y . a e - ' / ; C a t h e r 
d r a propvg-na tvr e t e x A r i s - / totelis v e r b i s i i i l i b ; / 2 de A a i m a C a p , 
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(sic) 4. d e d u e i t u r . / ( A l p ie : ) Goathemaloc: a pud S e b a f t i a n u m d e 
A re ba 1 o, T y p o g r a ph u m. 
Va].— 1 iH.'jn or ladn, impresa por un lado.—Tesis de D. Juan de Morales Retancurl.—ó de 
Diciembre de 1741-
Arc l i i vo Univers i tar io de {Juatemala. 
M O R A N (MATEO). 
172. — ^ / E x t e m p o r á n e a , / exegét ica q v e a r l i s / a d c l e p s y d r a m 
i n l e r p r e t a t i o . / P r o P h i l o l b p h i a i C a t h e d r a a u d i t o r u m fugrag i j s 
r i lé / p r o m e r e n d a . 
r o l . —1 ho ja or lada, impresa por un lado . -Tes i s de D. Maleo Morán. — 2 de Diciembre 
de 17.11-
Arch ivo Un ive is i ta i io de Guatemala. 
ORTIZ DE LETONA (MANUEL FRANCISCO). 
173. — ( E s t á m p e l a en m a d e r a de ¡a V i r g e n entre dos J l o r e r o s ) . 
I n n a c c e s s i b i l i s s a p i e n t i a l c a t h e d r a / p u b l i c a in o r b i s A c a d e m i a 
c o n s t i t u í a , / v t a c c e s s i b i l e m h u m a n i s i a m prassentet obtut ib i ís , / 
SS.""1 Uirg-o M a r i a . 
Foi . — i l io ja oi lada, impresa por un lado,—Tesis de I) . Manuel Francisco Ort iz de Letona 
para la câ ted r i de Prima de Filosofía.—16 de Diciembre de r y j i . 
A r ch i vo Univers i tar io de Guatemala. 
PAZ Y S A L G A D O (ANTONIO OK). 
174 .—Verdades d e g r a n d e i m p o r t a n c i a p a r a l o d o g r é n c r o d e • 
p e r s o n a s p o r D. A n t o n i o P a z S a l g a d o . G u a t e m a l a . 17.41, 4." 
EGCIARA, ¡Ub i . Méx. , p. arü. -
BERISTAIN, t. I I , p. 407. 
• , t ' ' 1 
«Paz. Salgado (D. An Ionio).—Xalural Je (unitemaia. hijo de su iluslrc Uni-
versidad y abogado de mucho ciédilo en su Audiencia! Si hubiese vivido bste 
ingenio en Europa, donde el papel y la prensa están baratas, habría llenado la 
república literaria de muchos y excelentes libros; porque fu ó eruditísimo, fecun-
do y laborioso. No me atreveré á llamarle el Quevedo de Guatemala. Pero si D. 
Diego de Torres Vil larroel quiso imitar á aquel genio original de la Antigua Es-
paña, nuestro Paz en la Nueva dio muchos pasos sobre las huellas del Juvenal 
español, y con mucho decoro».—BERISTAIN. 
Nosotros encontramos la partida de defunción de Paz y Salgado en el archi-
vo parroquial del Sagrario de Guatemala, de la cual aparece que era natural de Ga-
licia y que falleció en ^0 de Diciembre de i/Sy. Fué enterrado en la catedral. 
i/õ.—«MWJkWiZr I E l P o r Q v e / de el r e c v r s o / que h a hecho / 
e l A y u n t a m i e n t o de e s t a M u y N o b l e / y leal C i u d a d d e S a n t i a g o d c 
los C a b a l l e r o s d e G u a t e m a l a / a l a R e a l A u d i e n c i a de s u R e y n o / e a 
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l a p r e t e n c i o n q u e t rata s o b r e q v e / f e t ra f lade â e l C o n v e n t o G r a n d e 
d e e l Señor S a n F r a n c i í c o / d e cita C i u d a d , el Colegúo de S a n B u e -
n a v e n t u r a que c o n / n o m b r e de f e g u n d a caía de E ü u d i o s , íe m a n -
t u b o m u c h o s / a ñ o s en e l , y hoy íe h a l l a en el d e e l P u e b l o d e S a n 
J u a n de el / O b i i p o , por rc íb luc ion q u e íe tomó en e l v i t i m o C a p i -
tulo / P r o v i n c i a l que c e l e b r ó la P r o v i n c i a de el S m ô . n o m b r e / 
d e j e f u s , el a ñ o de / 1739. / E s c r i v i a l o / E l liü. D . A n t o n i o d e Paz , 
y / S a l g a d o A b o g a d o de e í l a R l . / A u d . y que lo es de d i c h o / M u y 
Y l l u f l . A y u n t a r a . / P a r a s a t i s f a c e r a l o s que preg-vntan / la J u f l i -
ficacion, con q u e en eflo í e h â p r o c e d i d o . / E n G u a t h . p o r S e b a s -
t ian de A r e b a l o A ñ o de 1741: 
Pol . — Port, orí .—v. en 01.-42 pp. s. f.—SignaUu a 2-11.—Suscrito en Guatemala, á 4 de 
Octubre de 1741. 
l í ih l io ieca Medina (6J2-J). 
CEIUSTMN, t. 11, p. 407. 
1UCAL P R O V I S I O N . 
176. — [ A l p i é de la p r i m e r a p á g i n a : ) P a r a q u e ( b l a n c o ) / en 
c ó n f o r m i d a d d e lo p r e v e n i d o en el A u t o incer to , profecia , p o r / lo 
q u e toca a los p u e b l o s de fu J u r i f d i c c i o n â íu o b f e r v a n c i a , y / c u m -
p l i m i e n t o vajo las penas e n el i m p u e f t a s . / O f f i c i n a de B e t a n c u r t . 
F«'l .~7 hoja?, enn el v. de la ú l t i m a en bl . —Hoja final b l . -Dada en Guatemala á 22 de 
Enero de 1741—Sobre cofradias. 
B. C de Guanajuato. 
R I V E R A V I L L A L O N (PEDRO DE). 
177. —Tíe lac ion de l o s mér i tos , y s e r v i c i o s , f o r m a d a p o r D. 
P c d i ' o de R i v e r a V i l l a l o n , P r e s i d e n t e de la R e a l A u d i e n c i a de 
G o a L h e m a l a , C o v c r n a d o r , y C a p i t á n G e n e r a l de s u R e y n o , p a r a 
i n f o r m a r a S . M . de los q u e ¡ I lust ran y c o n d e c o r a n la p e r s o n a de 
D. T h o m a s H e r m e n e g i l d o d e A r e n a , G o v e r n a d o r , y C a p i t á n G e -
n e r a l de la P r o v i n c i a de H o n d u r a s . 
Pol .—2 hojas.—Suscrita en Guatemala á 19 de Octubre de 1741; 
Catalogue A n d r a d e , n. 3655. 
LÊCLEHC, l i i b l . A m e r . , n. isSS. 
T A R A Z E N Á (MANUEL). 
178. — / E x t e m p o r á n e a , / e x e g é t i c a qvç a r í i s / a d c lepsydí^ tñ ' 
i n t e r p r e t a t i o , / P r o P h i l o í o p h i a : C a t h e d r a a u d i t o r u m íufrag-i js r l -
té / p r o m e r e n d a . 
Pol . —1 hoja or lada, impresa poi un lado.—Tesis de I) . Manuel Tarazena.—7 de Dic iembre 
de 1741. - " • : i ^ 
Archivo Un ivers i ta r io de Guatemala . 
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E C I I E V E R Z (FERNANDO DE). 
1 7 9 . — E n s a y o s / m e r c a n t i l e s / p a r a a d e l a n t a r p o r ' m e d i o / de el 
e fU ib lec imien to de v n a C o m p a ñ í a el / C o m e r c i o de los f ruó los de 
e l l í eyno de / G v a t h e i r u i l a . / A B e n e ñ c i o d e e l P u b l i c o , R e a l haver , 
y D i - / e z m o s , E c d e í í a í l i c o s . / D i v í d e s e en d o s p a r t e s / L a p r i m e r a , 
q u e b r e v e m e n t e d e m u e í l r a las / u t i l i d a d e s , y a d e l a n t a m i e n t o s , que 
íe. con- / l e g u i r á n a r r e g l á n d o l e el m a n e j o de los í rue- / tos por d i -
rección d e l a C o m p a ñ í a , / Y la s e g u n d a , / Q u e íutisface â l o s r e p a -
r o s , que íc h a n h e - / c h o ibbre el p a r t i c u l a r , es forzandofe a l mi f - / 
m o t iempo l a s r a z o n e s , que e f i cazmente / p e r f u a d e n â la efect iva 
d i ípof ic ion d e d i c h a / C o m p a ñ í a . / D e d i c a s e / P o r \ n d e f c o í b d e c l 
bien p u b l i c o â la m v y n o b l e / y lea l C i u d a d d e S a n t i a g o de los C n -
u a l l e r o s / d c G u a t h e m a l a . / K n G u a t h e m a l a f p o r S e b a s t i a n d e A r e -
balo. / A ñ o d e 1742. 
j . ° ~ P o r t . oi l.—v. en b l .— 1 ]H'ja K- f- para 'a Jedlcalor ia, suscr i ta en Gua lcma ln , en i5 de 
Junio do [742, pe r el autor Femando de Eoheverz.—14 hojas s. t". para la Pr imera Parte. 
—Sí'íjunda Parte/-de los Ensayos Mercant i les / en qve dándose salís-/ facción a l o s m a s 
substanciales re- / poros que í'e han puedo ã !a formación de la Compañia, / fe adelanta con 
nuevas raxone^, y exemplare i la u t i l i dad de / Cu eítablecmiienln. / Se fácil i) a» / las aparemles fsicj 
d i f i cu l tades . -que se / proponen, y efpecifi cando le el trafico de a lgunos fructos, / l'e concluye 
manifef tandó -las'veñtajas de el Comercio / por mar . " • ' 
— 21 hojas, s. í. 
Bibl ioteca M e d i n a (67?!). 
BF.IUSTÁIN, t. 1, p. 'AQÍ, con el t i tu lo de Exámenes mercalorios. 
Al pié de la última página se halla )a siguiente advertencia: «Por no hacer 
tedioso este popel con su dilación, no se ha puesto aquí una exacia y puntual des-
cripción de las costas de Mar de el Norte y Sur que locan á este reino, para que 
aprovechándose de sus rutas se vieran más claras las noticias que pudiera adquirir 
este comercio; pero sr sus mercaderes, llevando adelante el establecimiento de la 
Compañia, quisieren imponer en todo el lo, desde luego me ofrezco á escribirles 
dicha descripción, con una idea de los estatutos de la Compañia y una dirección 
general de todo lo demás que conduzca á el acto práctico de su formación». 
«No he llevado otro designio, expresa el autor en su dedicatoria, en for-
mar estos apuntes, que el servirá los vivos deseos que me inflaman de veer lo-
gradas las úti l idades con que está brindando el país en él : sus fructos son Jos-más 
estimables en todos los comercios, sus habitadores los más industriosos, los ofi-
ciales mecánicos de rara habil idad, su situación la más acomodada, y, sobre todo, 
en cada uno de los sugetos que componen este Ilustre Ayuntamiento hallo una 
disposición tan adecuada á el fin á que di r i jo estos apuntes, que parecería muy 
delincuente cualquiera omisión que los retardase para llegar á manos de V. S». 
D. Agust ín Gómez Carr i l lo ha uti l izado este opúsculo para la redacción de 
las páginas 273-278del tomo I I I de su Histor ia de la América Central. 
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L A C U N Z A V B U S T A M A N T E (JOAQUÍN). 
i S o . — f E i U m p e l a en c o b r e de Ia V iLn l re SS. de Ia L m ) D . ; ; 
l o a c h i m u s de í .acunza ct B u s t a m a n t e S a n c l i iM-ancifci de I3oi'g-ia 
( ' o ley i j I r a - ./ b e a I b c o l o g ü r u m vi rid i in f in i lus ( s ic ) hoc c c c l u m c x -
q u i r i t , v i L luTnn h a n c p i 'opu^natu i u s , etc. ( A l p i é : ) In ' T i p o g r a -
p h y a a p u d S j b a Ü . d e A r c b a l o . 
1 hoja « r l a j i i , impresa por un lado, tie í5 i/'j por 'Ai 1/2 cents.—9 de .Marzo de I7-13-
Archivo Un ivc ís i la r io . 
MORALES U E T A N C U R T (JUAN RE). 
181. — ( A r r i b a una es támpe la a l e g ó r i c a , en c o b r e , con las a r m a s 
pon t i f i c i as , t a i de España y t ina V i r g e n recos tada , ent re v i ñ e t a s ) . 
. . . C l a r i l a l c m i g i t u r a i n b i c n s ad huno confuy i t folem D B D. l o a n -
nes de M o r a l e s B c l a n c u r l l l c g , a c / P . S c m i n a r i j AiTumptoe U i i 'gú -
n is C o l c g i j A l u m n u s , etc. 
1 l i t ' ja octadn, impresa por un lado, de 28 I/J por 3S 1/2 cems. —29 t ie Abr i l de 17.12. 
Archivu V' i i ivcrí i i tario. 
M O R A N (MATEO). 
1 8 2 . — ( l i s t a m p e l a en c o b r e de la S a g r a d a F a m i l i a ent re v i ñ e t a s ) . 
( A l p ié : } Ue fendetur ad e l c p s y d r a m , p r o L i c c n t i a t v r c c 8"i-adv i n 
P h i l o s o p h i a o b - , t tnendo, in R c y i a , a c Pont i f ic ia S a n & i C a r o l i G o a -
I h c m a l c n i i A c a d e m i a , 1). O . M . e i u s q P u i i í í ima M. U i r y i n e M a r i a / 
fav. â 1). M a í t l m - o M o r a n \ ' i r i d i t h e o l o y o r u m S . Krane i fc i de BOL*-. 
x ia C o l l c y i y t r a b e a d e c ó r a l o , in P h i l o f o p h i a Macca lauro . 
1 Udja ti r iada, impresa por un lado, de ^3 pt .r 40 cems.—17 de J i m Í K 17^2. 
Archivo Universi tar io. 
183. — Q u o d l ¡ b e t i c a / l h e s Í s / p r o a d i p i s c e n d a P h i l o - / s o p h i c i M a -
g i s t e r i j lauro / de fendenda . 
Fi . l . — 1 hoja o r lado , impresa por 1111 Indo.—Tesis del ticenciado D. Mateo M o r a n . —26 de 
Jul io de 1743. 
Archivo Univers i tar io . 
P A Z Y S A L G A D O (ANTONIO DE). 
184. — I n s t r v c c i o n / d e / l i U g - a n l e s , | ò g u i a p a r a s e g u i r p l e i t o s / 
con m a y o r v l i l i d a d / de los i n t e r e s a d o s e n e l los, / y â menos c o i l a d e 
la p a c i e n c i a de los J u e c e s , A b o g a - / d o s , P r o c u r a d o r e s , y d e m a s M i -
n i Uros que ü r v e n / c n e l F u e r o . / D i v i d i d a en dos P a r t e s / L a p r i m e r a 
que cont iene a l g u n a s r e g l a s de p r u d e n c i a . / i ni por tan l e s a la m e j o r 
d i recc ión de l o s negoc ios . / Y la f e g u n d a , que o f rece v n a b r e v e 
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in f t rucc ion de l / o rden j u d i c i a l que d e b e o b f e r v a r í e en t o d a s las 
c a u f a s / ¡ifíi (Civ i les , c o m o C r i m i n a l e s . / C o m p v e s l a / por el L i z . D. 
A n t o n i o de P a z , / y S a l y a d o , A b o b a d o de esta NI . A p d . d e G u a t . ' / 
Q u i e n la d e d i c a . / A los L i l i g a n t e s p r e t é r i t o s , prefentesy y f u t u r o s . / 
P o n e s e al fin d e la P r i m e r a P a r l e / vn gr i to a p o l o g é t i c o , ( s ic ) que 
en n o m b r e de todos los / A b o g a d o s , y con cl 'pócialidad en e l fu yo, 
d â e l que / e fe r ive cí la I n s t r u c c i ó n , y fu pl ica por amor de D i o s , / 
q u e a u n q u e no í c a o t r a co fa fe lea c í la p o r l o q u e l e / p u e d e i m p o r t a r 
¿ c a d a p a l o I ( F Hele). C o n l icencia e n G u a t h e m a l a , en la I m p r e n t a 
de S e - / bast ían de A r c b a l o ; año de 1742. 
4.0—Purl.—v. en bl.—7 hojas pre ls . s. f.—lio hojas s in foliar, con el v. J'j la t i l t ima en b l . , in-
cluyendo ei d i t o ap:'Iny:oiigov~-Seyviida I ' a i te / i i e la ínstrvecion d d IJ l i f íanles, / o guin. para se-
¡ruir pleitos. / En que le ttã vna breve nmellra del orden Judic ia l / en todas las caulas Civi les, y Cri-
minales, compre- /hendie iK lo fe lu inan. imcnte ias pr inc ipa les, y o i d i n a - / rias («rmalidad.es de (OH 
pi"ot:efi>s. / Ua/.'ines qve invehen a dar a Ivz / esta Inst i vcclon. / "Not ic ia 'de su autor, / y breve 
explicación de los l ibe- / los , y svs cfavsulas. —24 hojas s. f, 
Prels.: —Dedicatoria á los l i i igrantes présenles, pretéritos y tu tu ros: Guatemala," So de Mayo 
de 174a.—Aprobación del jesuiia Francisco Xavier de Mol ina: Guatemala» 3o de,id.— í d . del P. 
Dimiingro du Paz, jesuíta: Guatemala, 11 de Junio de id.—-Licencia del Gubierno: n d e id.—Li-
cencia del Ord inar io : Guatemala, 11 del mismo mes y año. 
Biblioteca Nacional de Guatemala.— Biblioteca Medina ( f ^ ) . 
EG IAKA, Hibl. n/e.v.,.p. srü, sin dar el nombre del impresor, n i el tamaño, y con fecha 
de 1724. 
liKtUSlAIN, I . 11, p. .¡07. • . • • 
(¡AUCIA PFAAF.X, t. I I , p. '297, s in asignar fecha. 
Libro lleno Je original idaJ, tanto por la mnleria, de qn^ trata, salpicada 
de chisles y anécdotas líi'aciosífrs, como por el estilo peculíarisimo que en ella em-
plea el autor. Este no cumplió, sin embargo, con dar ías noticias autobiográficas 
que prometió en la Segunda Parte. 
hajo las apariencias de un Ululo ajeno á las galas del lenguaje y á una obra 
propiamente literaria, es, en nuestro concepto, la que de todas lasde la literatura 
colonial guatemalteca se Ice con más placer. 
Para justificación de lo que decimos y seguros de agradar á nuestros lecto-
res, queremos copiar de ella algunos de sus párrafos. 
En la dedicatoria comienza ya el autor por manifestarnos la tendencia de 
su espíritu travieso y burlón, pero, á ia vez, lleno de talento. «¿Qué necesidad 
tengo, les dice á los lit igantes, de apresurarme en andar buscando á quien ofre-
cer esta Instrucción^ cuando siendo Wis. tan acreedores á ella, sena-lie fraud a ría 
injustamenteá sus aras enagenarla sacrificio en otros altares? Por muchos títulos 
es victima debida de justicia y no ofrenda voluntaria de el afecto,;y ÜHlegasé á* fí 
tanto mi mala conciencia que la quisiese usurpar á quienes son sus'ííüéños, des-'1 
tínândola á el obsequio de otros Mecenas, sobre aumentar mis cargos interiores, 
les daría á Vds. el de repetirla. No, mis señores, no es es'.e mi ánimo, antes, 
viéndome en la precisión de satisfacerles, quiero equivocar la obligación de'rés-
t i tu i rcon la oblación de este tal cual reconocimiento. ' 
«Con esta voluntaria confesión tengo manifestado no ser elección la qüe 
hago, sino que, reconociendo la deuda, quiero que se me pase en cuenta esta 
obri l la por loque estuviere debiendo, que con eso exonero mi conciencia, ínterin 
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lo hago por medio de unas bulas de composición que he de sacar para los cargos 
incierlos que me pudiesen hacer gestear en la triste y amarga hora del peligro. 
«Sobraba con este motivo para ennoblecer el que me arrastra á hacer esta 
dedicatoria; pero por no dejar quejoso al común estilo que quiere que los Me-
cenas de las obrad gocen á l ira más tira mucho de soberanos, y que convenga 
ó no convenga, tengan su pedazo de héroes, quiero poner de manifiesto cuarto 
acerté por este lado en elegir á Vds. 
«Supongo que en el común de litigantes están incluidos hombres de todas 
gerarquías y que en sus diversas ciases viene á tener la obra su más alta protec-
c ión, sin tener que envidiar alguna de las que hasta aquí se han escogitadu; 
mas, fuera de esto, es la nobleza tan característica de los pleiteantes que parece 
que, como nacida entre ellos, los tiene ilustremente sellados. En juicio contra-
dictorio la ha de l i t igarei que más blasone de ella. Las armas más pacíficas "que 
condecoran las casas çs preciso que le hayan ensangrentado en el campo de las 
contiendas: de manera que es tan del caso tener pleitos para ser noble, que, sin 
que aquello proceda, esto otro no se consigue. >: 
«Y si volvemos los ojos á la heroicidad que los exalta quienes otros pee-
mos con más justificada razón atribuirla? Fueron los Héroes (hablando en el.§U; 
persticioso lenguaje de la antigüedad) aquellos descendientes de Juno quei(¡ador-
nándolos sus prendas en la tierra mientras vivían, los hacían pasar después de 
muertos á ser historiadores del aire, districto de la jurisdicción de aquella fabíi-
losa deidad; y ni más ni menos considero la más solemne apoteosis,de los'heroi-
cos pleiteanles. á quienes por más prendas, dok-s y virtudes que los adornan y 
por más triunfos y peanas que se les canten, tuda su "gloria viene á convertirse 
en aire, en donde ordinariamente quedan colgadas después de notarse en el se-
guimiento de los lit igios: conque por todas estas razones veo .desempeñada la 
que he tenido para sacrifica!>mi obi illa á ustedes^ como á sus dueños, como á 
mis bienhechores, comoá nobles y como á héroes...» 
En el prólogo comienza el autor por explicar las razones que tuvo para com-
poner su obra, en los términos siguientes: F 
«El papel principal de un pleito es el l it igante, y, como si no fuera.gente, 
no sé que alguno hasta ahora se haya dolido de sus trabajos parg. av.udarle.'.é ins-
truir le en el modo como deba entrar á el seguimiento de sus cansas; v no siendo 
negocio de tan poca monta el l i t igar, no sé por qué no ha merecido este cuida-
do. A los jueces, abogados, procuradores y demás ministros de el-Fuero se les 
han hecho sus Prácticas., sus Direclorios y sus Jnslntccioties; pero á el miserable 
l i t igante no se le ha dado hasta ahora en particular (que vo sepa) un precepto 
ó una regla. En manos de su consejo camina el desventurado, sin tener piás .luz 
que las llamaradas de su pasión, envueltas en tenebroso humo... 
...«A este propósito se di r ige esta Instrucción. No pretendo con ella servir 
á los inteligentes: quiero sí aprovechar á los necesitados, y paj'a ello, n i . he.cui-
dado del estilo, ni he querido enriquecerle los márgenes con citas. Para los 
inteligentes no son menester, pues ya Ies harán reclamo cualquier apunte y ad-
vertirán la correspondencia. Para los ignorantes y rudos son ociosas, que el que 
no tiene camisa, no ha menester lavandera. Por esta causa deberé tener discul-
pa con algunos profesores que llevarán á mal se escriban en vulgar las cosas que 
contiene esta Instrucción^ porque dirán que así se manosean y profanan los mis-
terios del arte y que siempre es bien retenerlos sacramentados, para que con los 
enigmas crezcan sus estimaciones, que es lo que aconsejó Catón. 
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. ..«También se me podrá acusar de que el lenguaje peca en festivo; pero esto 
no lo puedo remediar con mi genio, pues sé !o que importa hablar en tono serio.» 
' Muchos, muchísimos serian ios pasajes del cuerpo de (a obra que pudiéra-
mos transcribir como muestra del genio y estilo de tan original autor, pero de-
bemos conteníamos, para no alargarnos más de to que conviene, con el siguiente: 
«No será fuera del propósito hacer aquí memoria de algunos defectos en 
que incurren en el particular de pagar á los profesores los litigantes, así como 
hemos notado antes la de los abogados, á fin de que uríos y otros les corrijan y 
enmienden á vista de su deformidad y de los malos efectos que podrán producir. 
Dejo aparte los l it igantes que absolutamente no pagan, que se dan por bien 
servidos y tienen á ios ministros de el fuero por obligados áe]«.ciHar de balde 
sus oficios. De este género de litigantes hay muchos, y no menos abundan los 
oíros que pagan condicionalmente, esto es, que ofrecen1 pagar si el pleito se ga-
nase. Reniego de semejantes condiciones y pactos. ¿Quién le ha d iJ io á el bueno 
de el litigante que los profesores podrán tener dependientes de eslas condicio-
nes su manutención? ¿Acaso han visto que con condiciones se c< mpra lo nece-
sario para el fíasio de una casa? ¿Podrán tener eí pobre abogado, procurador y 
escribano en suspenso sus necesidades hasta que se cumpla la condición de ga-
narse el pleito? L o cierto es que á este linaje de litigantes era nunester' que les" 
correspondiese o t ro de profesores ricos y que no necesitasen de nada. Yo cuan-
do los oigo que me hacen semejante proposición, estoy diciendo entre mí : pues 
yo te ofrezco, hermano, seguir el plei tos! me lo pagases, y con esto pago una 
condición con' otra. Otros hay que para que paguen es menester que ¡os minis-
tros se pongan colorados escribiéndoles cien papeles, cuyos renglones muchas 
veces, cuasi, tua si llegan á bermejear del rubor que padece el profesor á el ir 
explicando en ellos sus necesidades y miserias; y después de todo les suelen sa-
lir con «otro día daremos; perdone por Dios;* y otras cositas que n intn á excu-
sarse, como si fuera limosna la que se les pide. Otros hay que toda la paga la 
reducen á hacerle cariños verbales á el profesor, á tomarle las manos con mu-
cha afabilidad, y poniéndoselas sobre el corazón le hacen muchas] ofertas; pero 
en cuanto á soltar el dinero (que es lo que importa) nada, que es un contento. 
Otros hay que pagan con hacerse graciosos con los profesores, y con decirles 
cuatro vulgaridades mohosas entienden que ¡os dejan muy obligados á servirles 
de balde á título de sus primores. Otros hay que por poco que den, dan mi l ala-
ridos y gri tos, y dicen que los han robado y destruido, y que los paUcios y tr i-
bunales están llenos de águilas v gavilanes, y si se llegaran á examinar lo que 
éstos dan á los profesores, viene á ser una niñería, y es más lo que cacarean que 
los huevos que ponen. Cuando oigo á éstos me acuerdo de lo que refiere eí doc-
tor Laguna ¡Ilustrando el capítulo de Dioscórides, en donde hace memoria dé lo 
que íe sucedió á el Diablo cuando estaba trasquilando á unos puercos, y viéndolo 
un hechicero empleado en un CJLMXÍCÍO lan inút i l y poco fructuoso, le pregunté 
que que sacaba de un oücio lan molesto, á que el Diablo le respondió: «poca lana 
y mucho ruido.» l is io mismo se saca de servir á este gremio de litigantes. Dios 
nos libre de ellos...» 
i 8 5 . — E l M o s q u e a d o r ó A b a n i c o con v i s o s de e s p e j o , p a r a 
a h u y e n t a r y r e p r e s e n t a r todo g é n e r o de tontos , m o l e d o r e s y m a -
j a d e r o s p o r D . A n t o n i o P a z S a l g a d o . . G u a t e m a l a , 1742,8.° 
EGUIÁKA., B i b t . M a x . , p. 256. «Tterumque ib idem eodem anno cum adtJHíombus». . 
BERISTAIN, t. H , p. 407. 
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PIKEDA Y M O R G A (W.WVVA. ) . 
i g 5 . — ( E s t á m p e l a en cobre de la A s u n c i o n de la V i r g e n , en t re 
v iñetas) . ( A l p ié : ) Q u o d t h e o r e m a , vt L i c c n l i a t v n u , ct M á g i s t c n j 
g r a d v s , in P h i l o s o p h i a / aclipifcat, hauü p e r f u n c t o r i é p r o p u g n a b i t , 
in Rcg'ia', ac Pónt i í ic ia S , Catol i (s ic ) G o a t h c m a l c n í i A c a d e m i a , D. 
I o a n - / " n e s F . m m a n u c l de P i n e d a et M o r y a . e l e . 
Fot.—i hoja orlada, impresa por un la,U>, vi - por 38ccniuneiri»s.--2u de Abril de 1742. 
A re hi v o Uní vcrüila rin. 
1 7 4 3 
A R A N D A (DOMINGO MKÍUKL DK). 
W NOVENA ^ 
M AL GLORIOSO MRTIRSAN 
" E . 
'AS B e f e n f o r de h Cath'óUea /§!efiá?? J 
/ Abogado de concà£Íòs»3 y pef te* 
•* : D I S F V E S T A } 
j P o r E l D o ã . D. D o m i n g o M i f u e l d e 
/ ¡ r a u d a i u r a de l a P á r r o q h i a h d e l 
m i j w ü G l o ú i f j j i m õ S a n t a . d e Va Çí* 
S a u d a i d e l a l u á ¡ a ' d n ' h s A n g e l e s 
Para i m p l o r a r c!e k D i v i n a M i f c * 
r i cord lá nns l ib re de la c c r p d r à l , y. 
e f p i d t u J l pe^e, med ían re h g rande 
^ i n t e r f e r f o n de eíTr Sânto . ^ 
Cdn Ik^cíat en b PirrM \& fmpr fhu 
cíe !í viada <ír M)}JUíl efe Or t*£> anO ¿íí» tzo.i. 
Y por fti OrígSrral t n («uaihc.mta en b írñ-
mtuu ¿Ü\ L:c. D. XpJohs! de Hincapié Mc-
lA/uíeí ^no de 1/43» 
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187. — N o v e n a / a ! g l o r i o s o M á r t i r San / Sebnsí inn / D c í c n í b r 
de 1a C a l h o l i c a Ig le f ia , y / A b o g a d o de contag ios , y peí te. f ^ D i s -
p v e s t a / P o r E l Doól . D . Doming'o Migue l d e / A r a n d a C u r a de 
la P a r r o q u i a l de l / miCmo G l o r i o f i f í i m o Santo , de la (V i - ¡ {v iñe lUnK 
u d a d d e l a P u e b l a de los A n g e l e s f v i ñ e l i l a ) j P a r a i m p l o r a r de la 
D i v i n a Mi fe- / r ieord ia n o s l ibre d e la corpora l , y ,'el'piritual pcfle, 
m e d i a n t e la g r a n d e ¡ ( v i n e t i l a ) interieff ion de efte S a n t o . ( T i t l e í i í a ) . / 
C o n l i cenc ia : en la P u e b l a , en la I m p r e n t a / d e la v iuda de M i g u e l 
de O r t e g a a ñ o de 1724. / Y p o r lu O r i g i n a l en G u a t h c m a l a en l a l m - / 
p ren ta del L i c . D . X p t o b a l de H i n c a p i é M e - / l e u d e s afio d e 1743. 
8.'—Port, o r í .—v . cotí el parecer de l dominico f ray A lonsoGi l : Puebla, 8 Je Octubre às 17? .̂ 
~ 9 hojas B. f. de texto. 
Biblioteca Arevalo. 
D E V O C I O N Y N O V E N A . 
188. — D e v o c i ó n , / y n o v e n a / de l g lor ió lo P a t r i a r e h a Señor San 
J o a q v i n , / a b v e l o n a t v r a l / de J e f u - C h r i ñ o , y P a d r e de la / San t i f -
fima V i r g e n N u e f l r a S c - / nora q u e fus devotos le o f r e c e n , / p a r a 
c o n l e g u i r p o r fu i n t c r e e í f i - / o n el f a v o r d c í u s S a n í i f í h n o s / N ie tos , 
y H i j a . / C o n l i c e n c i a en M e x i c o : r e - / i m pre f ía, por J o i c p h B e r -
n a r d o / de H o g a l . E n la C a l l e n u e v a . / Año d e 1728. i Y por fu O r i -
g i n a i en C i u a t h e - / m a l a en la I m p r e n t a del L i c . / Don X p t o b a l de 
H i n c a p i é M e - / l e u d e s , A ñ o de 1743./*** *** *** 
8,°—-l'ort. o i l . — v. con e! comienzo del texto, que tiene 11 hojas más s. f. 
Uiblioteca C a b i a l . 
DIA . 
189. — D i n ve in te , y c i n c o / de c a d a mes , / en qve se l w . c n / m e -
m o r i a s t i e r n a s de l a s / m a i o r e s finezas, q u e o b r ó / D i o s por e l 
a m o r de el ¡ h o m b r e / e n c a r n a n d o , / nac iendo , y m u r i - / t n d o por 
e ) , / p a r a q u i t a r c o n e l l a s e l / o l v i d o c a u l a de l a i n g r a t i - / tuci h u m a -
n a . / P o r v n devoto S a c e r d o t e . / E n Guath p o r Sebaí l ian A r e - / 
b a l o , año d e (s ic ) 1743. 
]& *—Pon. o r í . —v. e» b l . —M hojas s. í. 
Biblioteca par t icu lar . 
ESPINOLA (Nicoi-As DE). 
190. —(vp) / V ia / d o l o r o s a / c o m p v e s t a / p o r cl B . Don N i c o l a s / 
d e l i fp ino la , C l é r i g o I V e í b y t e r o d e / e í í c A r z o b i í p a d o d e M e x i c o . / 
A devoción / de la M a d r e T h o m a s a / de S a n I l d e f o n s o , ' R c l t g i o f a 
ProfeiTa y T o r n e r a M a y o r / d e l Uclig- iolo C o n v e n t o Rea l d e / J e s v s 
M a r i a . / ( L i n e a de a d o r n o ) . C o n l i c e n c i a en G u a t h c m a l a en la I m - / 
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pre'nta del L i c e n f i a d o Don X p t o M / d e H i n c a p i é i \ í e l e n d e s . A ñ o 
de 1743. 
8.°—Púg. orí. con l o í at r ibu ios d ; la P.i-;¡'>n y al pi-". v i \ tK>i,^i!'is.\ — IVig. c^n una tosca 
estampa de la Dalorosa, grabada en m a J j r a . — I'.H-I.—v. co:i e l Cfcnlenzj O-.l lextu, qua tiene 24 
pp. s. f. 
Bibl ioteca Medina (622S). 
' La ; primei'h edición de este l ib r i lo , que t;intas alcanzó en México, se hizo 
allí, seg-ún parece, en 1709. 
191.—Seisena / o s e i s d o m i n a o s / ICn h o n r a , y reverencia l / del 
A n g e l en c a r n e / S a n I / v i s / G o n z a g a , / de Ui ( " o m p a ñ i a d e / J e s v s . / 
S i n g u l a r a b o b a d o de l a / P u r e z a . / U c i m p en G o a t h . eo l ie. / del 
O r d i n . en la imp . del / L . U i n c a p . año de 1743. 
16.°—Port, o i l .—v. en b l .— So pp. s. f. 
Bibl ioteca Medina (OsaC). 
1744 
• I T U R B I D K Y UEOIL (JOSÉ MATÍAS DE). 
192. — A d doctóra le c e r t a m e n / pro a d i p i s c e n d a Saer iO T h e o l o -
gize l a u r e a / a s s e r t u m a c a d e m i e v m . 
Pol . —1 hoja or lada, impresa por 1111 'ado, el IÜXIO en t re viñetas. -Tes is D. José Ma-
tias de Yturb ido y Regil,—26 de Noviembre de 1744. 
Arch ivo Universi tar io de Guatemala. 
193. —Matv t inEC slellce. / . . . . / { A l p ié; ) D e f c n d c t u r a d C l c p s y -
d e r a m p r o l i c e n t i a t u r a í g r a d u in S a c r a ' rheolo i í ' ia o b t i n e n d o i n / 
R e g i a , a c P o n t i f i c i a S t i . C a r o l i G o a t h e m a l e n í i A c a d e m i a , 1). O . 
M . e i u f q u c pur i í ' f ima M a t r e M a r i a A n g - c l o r u m R e g i n a f a v e - / t i b u s , 
â D . l o s e p h o M a t h i a de Y t v r b i d c , ct Ueg- i l , i n P h i í o f o p h i a M a g á í -
tro d i e M ê n f i s / anno D o m i n i 1744. / a p u d S e b a í t i a n v m de A r e -
ba lo . 
1 p l i sgo cn fo l io , abier to, orlado, impreso por im lodo; a r r i b a , entre adornos t ipográ f icos , 
tina es lampa en cobre del Angel de la G u a r d a , grabada por A v i l a . 
Bibl ioteca Medina (fiav?). 
N O V E N A , 
1 0 4 . - — / N o v e n a / p r e p a r a t o r i a a l a / f e i l i v i d a d d e l P a t r o c i n i o 
d c / M a r i a / S a n t i s s i m a / d i a e n q u e s c s e l e b r a / ' s / c j / l a M i l a g - r o f i í B m a 
3i.nag-en de n u - / e f i r a S e ñ o r a del / S o c o r r o / que fe v e n e r a en la 
Ig lef ia / C a t h e d r a l de la C i u d a d de / G u a t h c m a l a . / A devoción de 
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v n devoto de l a / S a n t i f í í m a U i r g c n . / I m p r c f a c o n nuebas f.v/c; l ie. 
e n Gunt . p o r / S e b a f l i a a d e A r e v a l o : año de i7^_j. 
- / . p o s i m a ^ 1 ' 0' ' I '~'V' Cn b 1 ^ 1 110)3 f- Para la 1»"»*»™'™. y «u, lamtñén s. f., d teM, . 
Uiblíuteca MuJino, 
1745 
BATR1-S (JUAN).' - ' 
K j S . — f E s l a m p e l j de U V i r g e n , en m a d e m , en t re viñeia ; 
e ius tu teUu-n a m b i c n s d u m l icenl ia íurcu g r a d u m in P h y l o l b p h y a / 
q u a i n t 1). 13. D. f o a n n e s B a t r e s ('ubteriptu i h e o r e m a dicat con le-
e r á t & ofert. 
[ hoja, i m p r e s a por un ia^ i i , formada por cinco 1 roaos unid us,' <:t>ii una gran or la du formo 
se in i -d rcu la r , en madera , de 34 por 42 -ccnis. —14 de I'ebrero de 17^5. 
Archivo Unn'crs i tar io . 
DIGI1ERO ( J U A S AM-O.VIO). 
196.—Stella M a t v t i n a / . . . / C u i u s reverent i a n i m o l u m u expoí -
c i t K i c . D . J o a n n e s / A n t o n i u s Dig'hci 'O / P i 'opvg-nabi tvr ad 
C l c p s y d r a m in R e g i a , a c Pont i f i c ia 1). C a r o l i A c a d e m i a . . . / . . . 
D i e M ê n f i s S c p l e m b n s / A n n o D ñ i . i7¿|5. T y p i l l i n e a p i è a . 
i pl iego ei\ fo l io abierto, impreso par un lado, con tina orla gfiAiule: n i r iha, una estampa 
en madera <.1e la Pureza, entre dos adornos l ipográf icos. 
Bib l io leca Med ina (6228). 
E n 1." de Septiembre de 174$ se presentó DÍIÍIKIO al rector de la Universi-
dad diciendo se había graduado de bachiller en cánones y que teniendo cumplido 
el tiempo de la pasantía que ordenaban las consiiluciones y depositadas las co-
rrespondientes propinas, se sirviese mandar recibir la irrfbrma.ción necesaria á 
fin tie que pudiese obtener el grado de licenciado en aquella Facultad. Oecrc-
ló lo así el rector, «aunque el dicho bachiller don Juan Antonio Di^l iero, decía, 
es tan Conocido, habido y tenido en esta ciudad por persona de notoria calidad y 
limpieza,» no obstante, por cumplir con las constituciones, debía acreditar que no 
era tie las personas á quienes estaba prohibido obtener grados mayores. Por su-
puesto, que los testigos del candidato, que fueron clérigos, declararon que era 
de notoria calidad y nobleza, en cuya v i r tud, en 4 de Marzo de 174:». Dighero 
«hizo su oración, que duró una hora entera, regulada por ampolleta de arena, la 
cual versó sobre el tema indicado en su tarja impresa». Después de habérsele 
hecho tres réplicas contra la conclusión propuesta, se concluyó el acto^ex^resa 
el secretario, y á él concurrieron el Ilustre Ayuntamiento, y numeroso concurso 
del clero. Sagradas Religiones de Santo Domingo, San Francisco, la Merced y 
la Compañía de Jesús, y muchas personas particulares de la primera distinción-
de esta ciudad-.» . ' - . -v ' . - . i ; 
Ditihero era ya entonces presbítero, y en el expediente se le llama irçtiírai de 
Guatemala. 
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En 6 de Diciembre 1743, leyó de oposición á la cátedra de Ins'.ituta y fué 
derrotado. 
l ira nieto, se^ún creemos, de don luán Anton io Dighero, maestre de cam-
po, primer alcalde ordinario de Guatemala en 1666 y 1677, de quien hace men-
ción fuentes v Guzmán en su Recordación florida. l in los l ibros parroquiales 
de Guatemala hallamos el dalo de que falleció el 21 de lanero de 1697. 
Dig-hero fué nombrado canónico en 1769; en 1780 ascendió á la tesorería; 
en 1784 á chantre. Murió el 3 de Octubre de 179-, liaMáiidosc eir ese cargo, y 
fué enterrado en el Sagrario. (Hoja j del l ibro de defunciones de aquella pa-
rroquia, años de 1773-1816.) 
Sirvió el rectorado de la Universidad en 1753, 1762, 1766, 1769. 177a, 177^, 
1780, 1784 y 1790. 
G O N Z A L E Z R A T R E S (JUAN JOSÉ). 
197. — T h e o r e m a / pro a d i p i s c e n d a / P h y l o s o p h i c i M.agistcr i j / 
l auro p r o p u g n a n d u m . / . . . á L i c . 1). l o a n n e s lo fcpho G o n z a l e z , B a -
t r e s . D i e M e n d s a n n o D o m i n i i7-|5. 
Foi . — i t ioja o i l íu la, impreso por un la-lio. 
i . ibl 'oteca Medina (G-J'J'JÍ. 
ÜUDÍCNANV.AS. 
198. — ^ l O r d e n a n zas / Q ve (s ic) p a r a el G r e m i o que c o m -
ponen / l o s P l a t e r o s , y H a l c o j a s , de l a / M u y N o b l e , y L e a l C i u -
dad / d e S a n t i a g o de los / C a b a l l e r o s de / G o a t h c m a l a . / N u e v a -
mente m a n d ó h a z e r , para a r r e g l a r / d i c h o G r e m i o , / E l M u y I l l u í l r e 
Señor D o n T h o m a s d e / R i b e r a , y S a n t a C r u z , del C o n f e j o de f u / 
M a g e f t a d , P r c f i d c n t e de efta R e a l / A u d i e n c i a , G o v e r n a d o r , y / 
C a p i t á n G e n e r a l / de cft j l - i j yn^ . / (>)n l i cenc ia d e el S u p e r i o r 
G o v i e r n o en / G o a t h c m a l a , en lu I m p r e n t a de el L i c c n - y c í a d o D . 
X p t o b a l de H i n c a p i é M e l e n d e s . / A ñ o d e 1740. 
F o l . — I W t . orí.—v.. en bl.—6 hnjas's. f., cn-i e) v. de la i i i tm ia en bt .—Suscr i ia en Guatemala, 
¡1 27 de Mai /.c de 17^. 
A rch ivo de Gobierno. 
V A L E N Z U E L A (Josiii. 
199 .—Mirandum i n s i g n e . / . . . D r . D . l o s e p h u s V a l e n z u e l a , 
t e m p o r a r i a s In f l i tu - t ionutn Ca thedrae M o d e r a t o r , . . . . / . . A n n o 
D ñ i . 1740. / GoaClhemaloe a p u d S e b a f t i a n u m de A r e balo: T y p o -
g r a p h u m . 
1 p l i ^ . . en r.,li.. ex ie iu ik io . in.prei-o por un lado, i . r l a d n . - A m b a , el escudo en madera de 
fray Pedro Pardp de F iguema, arzobispo do Guatemala, 
l i ib l io leca Medina'{6230). 
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1746 
L A C U N Z A (MANUKL ANTONIO). 
200.— (Es támpe la en cobre de S . I g n a c i o de Loyo lay e n t r e v i ñ e -
tas) h u i u s e r g o a n i m s e l u c c m O. 13. D. E m a n u e l A n t o n i a s d e / 
L a c u n z a , v i r i d i S t i . F r a n e i f e i d e B o r y i a C o l l c g i j in f ign i tus t raben, 
d u m P h i l o s o p h i s e ¿ y r a d u m a f e e n d e r e c o n a t u r fad / t e n e b r a s f u -
g a n d a s e l e g i t . ¡ ( A l p i é : ) In T i p o g r a p h i a Seba f t i ãn i de A re ba lo . 
1 hoja o r l a d a , impresa po r un lado, da 28 por 38 1/2 cents.—24 d e Febrero de 1746. 
Arch ivo Univers i ta r io . 
L A N D I Ô A R Y C A V A L L F . R O (RAFAEL DE). 
20 r . — S e c u n d a f o r t u n a / . . . / . . B . D. R a - / p h a e l de L a n d ¡bar , &. 
C a v a l l e r o , S a n ó l i F r a n c í f c i de B o r g i a C o l l e g i j t rabea t h e o l o g o -
r u m v i r i d i d e c o r a t u s : . . . / . . a n n o D ñ i : 17^6. / A p u d S e b a f l i a n u m 
d e A r c b a l o . 
1 plieg-o en fo l io extendido, impresí» por un lado-—A la orla que lleva se ha agregado o ra 
mucho más g r a n d e con (iras dei pape l pegadas. — A r r i b a , ende dos jarrones con flores, una es-
tampa en cobre de Santa Cata l ina , grabada por A v i l a . 
Bibl ioteca M e d i n a (6233). . 
Landivar hallábase en el, Seminario de San Francisco de líorja de los Jesuítas 
con el grado de bachiller en filosofía en Octubre de 1746 y deseaba graduarse de 
maestro en artes,,pero tropezaba con el inconveniente de que no había enterado 
el tiempo de tres aííos de pasantía, que para el caso exigían las constituciones. 
A intento de que se le dispensase, ocurrió al Presidente para que, como vice pa-
trono, le otorgase aquella dispensa; «y aunque en las duplicadas tareas de mis 
estudios, expresaba en la solicitud que al intento presentó, parece que se reco-
nocía algún méri to para que se me supliese este tiempo y se me confiriese el 
expresado gradó de maestro, pues,después de haber sustentado tres actos de f i-
losofía en la Compañía de JeSús, sustenté también en ella unas conclusiones de 
teología y dos exámenes en dicha Facultad y oposición que hice á todo el curso 
de filosofía, en ¡a que saqué p\ primer lugar; y después, para obtener el grado 
de bachiller, tuve varias funciones en la,Real Universidad». 
I i l Presidente pidió al respecto informe al Rector de la Universidad, quien 
consideró al solicitante digno deque se le otorgase lo que pedía «por su rara 
aplicación y suficiencia, pues, como alega, en el curso de Artes que estudió, 
sustentó con cabal desempeño los tres actos que refiere; y habiendo hecho opo-
sición á lodo é l , se mereció el primer lugar, aún habiendo sido.un curso tan flo-
rido que dió á esta república literaria muchos y aventajados estudiantes, de que 
es más de admirar en el suplicante por los pocos años que cuenta de edad, pues 
aunque en estas partes es muy regular en cortos años aventajados aprovecha-
mientos, en los muy pocos qug cuenta el suplicante rara vez acontece... Y por 
ceder dicho grado* añadía el rector, por ser el pretendiente, sobre muy aprove-
chado, de una de las más nobles familias que componen el lustre de esta repú-
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blica, en autoritlatl v esplendor de esta Real Universidad, sin detrimento de sus 
"estudiantes, profesores y maestros, y loquees más, en conservación y augmen-
to suyo. . . y > ' 
Claro está que después de estos antecedentes, el Capitán General olor&ó á 
Landivar la dispensa. 
Quince días más tarde ye presentaba,'en efecto, solicitando en la Universi-
dad d-Mgrt^fj alé maestro. Recibida la in'foi'macimi "de ordenanza para acreditar 
qi i^i jQ.&ríi de las personas á quienes estaba prohibido recibir grados y-quu te-
nía l ib ros de la Facultad, acerca de lo cual declararon tres clérigos; Landivar hizo 
su dráción sobre el punto contenido en la tarja impresa que presentó, durante 
una hofãVsc le'pusieron las tresVjpHcas del caso, á que respondió y satisfizo 
en medio del humeroso concurso del .clero. s;tgnukts religiones y muchas'perso-
nas particulares de la primera distinción, según lo certifica el secretario con fe-
cha 26 de Noviembre de 1746. 
Celebrado el acto de repetición, quedábale á Lan d iva r que pasar por el examen, 
á cuyo intento, en lines de .Marzo del año siguienlese fijó el edicto acostum-
brado, emplazando á los esludiantes que quisiesen alegar preferencia para que 
se presentaran á hacerla valer dentro de tercero día. No habiendo ocurrido n in-
guno,-en . i . " de Mayo, Landivar obtuvo la-asignación de puntos, acto que se ve-
rificó en la sala capitular de la Catedral, en presencia del rector y cinco doctores 
y maestros. «Y estando presente el dicho don Rafael de Landivar y su señoría 
dicho señor doctor D. Miguel de Cilieza Velasco, certifica el secretario, con el 
libro de Ansióles en las manos, y un.:niño menor de doce años con un cuchil lo 
en las suyas, el dicho niño, por mandado de Su Señoría abrió con el dicho cu-
chillo tres asignacionas para la primera lección de una hora qye ha de leer el 
dicho graduando, una en cada unu de^us libros de Aristóteles... y luego, incon-
t i i jent i^yo' e,\ dicho secretario, notili.qué al .dicho b.ichil.lcr don Rafael de Landi-
var que dentro de cuatro ó cinco horas envíe con el bedel conclusiones á todos 
los' seño res ̂ doc lo res examinadores, so pena d e q u e n o será admitido á examen 
si ¿10 lo h icierea y que mañana martes, que se contarán dos de el corriente, (Mayo 
de 1*247) a las cinco h iras de _la tarde, con acompañamiento del señor Decano y 
demás señores doctores ex ani in adores^ con insignias doctorales, vayan á.casa de 
el señor Vieo-Ca necia rio para apompa fiarle y llevarle á¡ digho examen, para que, 
lea en Ja dicha sala capitular las dichas dos lecciones.» 
¿ ..Orn i linios aquí, la .descripción del examen, en el cual Landivar obtuvo uná-
njiaijp flprobac¡fjn(dc sus cinco .examinadores,• para concrclarnos á decir qu,e el 
cuatro de aquel mes. como á las diez de la mañana,-rç,stando en la capilla mayor 
de la Catedral, aderezada desilbas y alfombras, el Deán, el Uector-.de la Univer-
sidad y nueve doclorcs, todos vestidos con sus insignias doctorales de borla y 
capirote, para efecto de darle y conferirle el grado de licenciado en filosofia â 
nuestro ¡Landivar, éste, habiendo hecho el ¡uramentf^y,-protestación de la fe ca-; 
tólica, puesto en pié y eLJiecano á su lado, pidió el, gj-ado en una breve oración 
latina. Confjrióselo-con las frases sncrameníales de estilo, y Landivar dió Ia3 
gracias. , v; .... . .. , , -
Ocjosp pareceria hacer aqui la biografia de Landivar después de lo? var.jfts 
estadios que. ba merecido, y sobre«lodor después dej^qufije ha consagradçrgues-
tro aanigo. pr Aníonio-Balres J-áurcgui. . w_~ 
En c.uanto à su bibliografía, véase á Caballero, Backer y Sommervogel v en 
nuestra Biblioteca hispano-americam los números 4979 y 5004. 
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JixpalriaJo á Italia con sus compañeros jesuítas, falleció en Bolonia el 29 ile 
Septiembic tic 179I 
1747 
D f l i í i l C k Ü (JUAN ANTONIO). , 
202. — I r r e q u i c i a , n c c c n n n s / . . . L i c . D. l o a n n e s A n t o n i v s D i -
ghci 'o , c u m !3oc lora tus Lauj-cà in S a c r o l u r e optat i o í t g ' n i r e , , . .] 
. . . die 27. M e n l i s X o v e m b i ' i s , a n n o Dñi 1747. 
i pUcyn en fol io ab i c i i o , oí-lado, i inpiowo por un laJo. — A i r i b a , el csciklo grabado en me-
deia del mecenas, el ap-zubispo i>. Pe^ro Pai'dt* de ('"¡g-uei'^a. 
I t ib l io leca M--Jina (fvj^i). 
L A N DI B A R Y C A V A L L E R O (RAFAKL). 
203. — í n g ' c n i o s v m / p r o b l e m a / o m n e s i n t e r h o m i n v n T s t a - / 
ív ras , p r o c e r a pra^stant ior / u k l e t v r . / . . . á D . L i c . D. R a p h a c l c á Q 
L a n d i - / b a i " , qui ad Magi f le r i j c u l m e n a l c c n d c r c concup i íc i t / 
. . . Die i5 M c n f i s M a i j . A n n o D o m i n i 1747. .. . • 
Foi. —i hoja impresa por un la^o, wlaJiu.—La f.-cha vie! d m en leir» matn i r ic t t la . 
lübikMc-ca Medif ja ífc>2;. 
Z IvLAYA (JUAN MANUEL DI;). 
204. — C h l o r i d i s f i r m a m c n t v m J . . . / T e d u m M o e c e n a t c m a p -
pel lat 13. D . l o a n n e s E m m a n v e l d e Z e l a y a , A n n o a Floi'eí '-
cente r a d i c e leífé 1746. , ( . . 
3 ptL-gros en fnljo, ab ie i ios y psgaJoK, or lnJo^, con m u c h >.s aLionios l ipogmfícos al cep-
tro; ar r iba, e l escudo de armas de Guaumala y rub ; iüoe i i maJera , ent id dos j a rñ ' nes con fioft"?*,' 
B ib l io íeca MeJiua ^62.̂ 5. - - ; • • f ' rj ' 
1748 
C A B R E R A (VICENTE ALFONSO). 
205. — ( E s l a m p e l a en c o b r e de S . Â v h n h de P a 4 m g r a b a d a por 
A v i l a , e n t r e v iñe tas , a l cent ro) / Q u i in d o m o D o m i n i p l a n í a í u s 
ó m n i b u s v i r t u l i b u s í 'rondescens í lorcm c a m p i , et l ü i u m repor ta t 
c o n v a l i v m : s u b c u i u s / u m b r a V i n c e n t i u s I ldephoní 'us C a b r e r a 
h a s u n i v e r s i c P h i l o l b p h i m - - t h e s e s - defenl 'urus , ic icnt i íe í r u ê l u m 
fperat . / ( A l p i é : ) - A p u d . S c b a í l i a n u ' m de A r e b a l o . • o - . 
i hoja or lada, formada de dos trozos un idos, impreca po r m, lado, & do§:cois: ; d¿"38!/3 p o r 
58í/a cents.—JO de l^icicmbre de i;^8. 
: A r c h i v o Univers i iar io . 
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F E D E A S I E N T O . 
206. — l ; e e d e ass ien to d e i o s (s ic j C o f r a d e s / de e l S a n t í s s i m o 
R o s a r i o de N v e s t ra Señora / l a V i r g e n M a r i a / ( C o l o f ó n : ) CÕ l i c e n -
cia en G o a t h . en la I m p r e n t a del L d o . D . X p t o b a l de H i n c a p i é . 
A ñ o d e 1748. 
F u l . —1 hoja orlnda, impresa por un lado.—Arriba, antes del lüulo, una Virgen con el Niño, 
grabada en madera, entre dos grandes viñetas. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
G O N Z A L E Z (SEBASTIAN). 
207. — ( E s t á m p e l a en c o b r e d e las A n i m a s d e l P u r g a t o r i o , a l c e n -
t r o , d i v i d i e n d o e l t ex to ) : I n q u a r u m / d e v o t i o n i s flamma m á x i -
me e x a r d e n s D. O. S e b a f t i a n u s G o n z a l e s h a s t h e s e s toto c o r d i s 
n i"d o r e d icat , & confecra t , e t c . ( A l p ié : ) A p u d S e b a í l i a n u m d e A r e -
ba lo . 
i hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, de 39 por 58 centímetros. 
—2 de Diciembre de 1748. 
Archivo Universitario. 
G U T I E R R E Z (P. MIGUEL). 
208 . — ( A r r i b a e l C o r a z ó n d e Jesús, e n t r e v iñe tas ) B e l l a t r i x p h y -
l o s o p h i a / A v c m inyen i j in bo í les a d m o v e n s / X e q u o s v u l n e r a t 
tel is v u l n e r e oíVendat, / S ib i a c c o m m o d a t a m o r i s p h a r e t r a m / C o r 
l e s u v u l n e r a t u m / C u i u s te la iuvant n e l c u m v u l n u s i n f l i g u n t / 
Q u i p p c lancea c o n f o l í u m / C c e c u m ferit v t v idea t , / F e r i t h o f t e m 
vt a m e t . / A P a i r e M i c h a e l i G u t i e r r e z S o c . íesu , in Sanét . L u c a s / 
G o a ó t h i m a l e n f i e i u f d e m S o c . C o l l e g i o Ph i lo foph iee P r o - / f e l T o r e . 
A n n o Df i i . 1748. 
4.'- Port, orí.—v. en bl. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
Es lo único que se alcanzó á impr imir del l ibro del P. Gutiérrez, que es un 
tratado en latin inti tulado Dispulalioms in ocio arlisphicos l ibros dephysico au-
ditit, etc., manuscrilo en 4.°, de unas 5oo páginas. 
M A N I (P. JUAN BAUTISTA). 
209. — Q u a l r o / m á x i m a s / d e C h r i s t i a n a / filosofia. / S a c a d a s de 
q u a t r o c o n - / f i d e r a c i o n e s d e l a E t e r n i d a d . / C o n u n a l lave de o r o 
p a r a a b r i r el P a - Z r a y f o , c o n u n Aóto d e c o n t r i c i ó n l a c a d o / d e l a 
c o n f i d e r a c i o n d e la E t e r n i d a d . / P o r el P . J u a n B a u t i f i a M a n i , 
U e l i g ' i o - / í b d e l a C o m p a ñ í a d e J e s v s . / T r a d u c i d a s d e l T o í c a n o , p o r 
'749] l-A I M ^ U K N T A KN G U A T K M A U A log 
o t r o P a - / d r e d e la C o m p a ñ í a . / C o n l i c e n c i a c n G u a t e m a l a (s ic) 
p o r S e - ba f l i an de A r e b a l o , año de 1748. 
m . ' - P o i t —v. con una gran viñeia, or lada, de u n I I I S y un eptgrrofc de l^s Salmos al pié. 
—5 ii i ' ias prels s. r.—sfi lu-jas s. f de lesto, y en el v . de la ü l l ima u n a licita sobre concesión de 
indu lgenc ias . 
Pre ls . : - Aprobac ión del jesui ta Gabriel de l l enan : aS de Enero de 1665.-Licencia del Ordina-
r i o de Salamanca: i5 de Marzo de i d —Licencia del Obispo de Guaiemala : 4 de Nov iembre de 
1681 . — Aprobac ión del jesuíta l-'rancisco Rodr igue/ : Guatemala, 4 de Noviembre de 1O81.— Prólo-
g o del autor. 
Segunda ed ic ión guatemalteca? 
Biblioteca Aré valo, 
K O V I - N A . 
2 1 0 . — N o v e n a / d e la M a d r e S S m a . / d e / l a L u z / C o p u e í l a 
p o r / vn S a c e r d o t e / fiervo de la S r \ / y la s a c a a luz vn / devoto , 
p o r p e q u e ñ a m u e f l r a / d c fu a m o r , y reconoe imie to . / R e i m p r c f f a 
c n G u a t h e m a l a : / p o r S c b a f l i a n d e A r e v a l o . / A ño de 1748. 
8.'—Port, o r í . - v. con el p i ó l o g o , que l lena l amb ión la p á g i n a que signe.—14 pp. s. C. de 
texto, y final b lanca . 
Biblioteca Medina (6235). 
PARDO D E F IGUEROA (FR. Paono). 
211 . — i f * ! N o s D. F r a i P e d r o P a r d o / de F i g - v c r o a , de l S a g r a d o 
O r d e n de / los M í n i m o s de S a n F r a n c i s c o de P a u l a , p o r la g r a c i a 
de / D i o s , y d e la S a n t a S e d e A p o f l o l i c a , A r z o b i í p o de c i ta S a n t a 
M c l r o p b l i t a n a l y l c f i a d e / Santiag-o, del C o o f e j o de fu .Wag'cQad cVc./ 
P o r el p r e c e n t e , e t c . 
Ful.—2 hojas s. f. —Suscrito en el palacio arzobispal de Dueñas cn 20 de Noviembre de 
1748.—Al pié Otee: «Para que los curas y vicarios d ^ este arzobispado entiendan en la* infurma-
ciones de estado l ibre para los mair imonios, conforme ¿i la inst i ucción qut: se les prescr ibe y de-
más que se les ordena.» 
Archivo arzobispal . 
1749 
A R L E G I H (FR. JOSÉ). 
212.—(:»!<:) / E l P r i n c i p e / m a s va l ien te , / con l a d a m a / m a s 
p r e n d a d a , / s e r m o n q v e cn la s o l e m n e f ies ta q v e / d e o r d é n e l e el 
l l lmo . S r . D r . D. M a r t i n de E l i z a c o c h e a / O b i í p o d e M i c h o a c a n , 
ce lebró el D r . D. A n t o n i o / C a r d o f o C u r a , y - J u e z E c c l e f i a f l i c o de 
la C i u d a d de S . / L u i z P o t o í i , c n l a ib lemne J u r a , y p l a u f i b l e A c l a -
m a - / c i o n d e N u c O r o P e y , y S e ñ o r D o n F e r n a n d o / S e x t o ; P r e d i c ó 
el M. U . I ? . " l r r . J o f e p h A r l c g u i / L c £ l o r J u b i l a d o , C a i i í i c a d o r , y 
C o m m i f f a r i o del S to . /O f ' í i c io . E x a m i n a d o r S y n o d a l de los O b i f -
n o LA i M P U I i N T A ICN G U A T E M A L A [1749 
p a d o s de M n / c h o n c a n , y D u r a n g o , E x M i n i s t r o P r o v i n c i a l m i t s 1 
a n t i g u o de la P r o v i n c i a do S a n F r a n c i f c o de S a c a t e c a s / fu C h r p -
r o n i í l a , y R e g e n t e M a y o r d e fus E f t u d i o s , C o m - / t n i f í a r i o V i í L a -
d o r , y P rc f iden te de C a p i t u l o de ef la de / G u a t h e m a l a . / D e d i c a d o / 
a l M. l i lvs í re Señor Don J o s e p h / d e A r a v j o , y R i o , P r e f i d e n t e de 
l a R e a l / A u d i e n c i a de G u a t h e m a l a , G o v e r n a d o r , y C a p i - / t a n G e -
n e r a ! de Sus P r o v i n c i a s . / ( F i l e l e ) Dn G u a t h e m a l a p o r Seba f t i an de 
A r c b a l o . A r o de 1749. 
4.e—Pon, en bl.—18 hojas p r d s . s. f.—a'> pp. aposíífUiJas. 
Pi'elu.—nsdicati'irijt do fray Diego Oit i / . , encabezada por e! escudo de armas deí-,Mecenas 
grabado en maJera.— \pmbación del doclor ]), A'íM-íitn de l;i Cagi^a y Rada: 2 de Jun io cié 1740. 
— Censirn dei pajee Xku lAs Prieto, jesui ia: n de Jun io de I74'> — Parecer d e f r a y Mií íuel Eduar-
d o dt; AmviJía.ya: GLiiHcmaia, 7 de Junio de 174'.).—-Licencia del Gobierno: 3 de id,—Licencia de l 
Ord inar io : u de k l .™ Licencia <.ic ia Orden: Guatemala, 3 de id . 
líibiiñieca Na. i tu ia l de Gttnlcmaln. 
IJEflfSTAtN.' t. I, p. I«.'.O. 
Las ttemás obras y la biografía del P. Arlcgti i las hallará el lector en nues-
l ia fiiiprenh? en n/c.v/co, 
BliK.MK.K) Y HOLGADO (DIEOO LOIUÍNZO). 
213. —(}&) J P r o obt inenda / in C ^ c s s a r c o J u r e l r i u m p h a - / l t 
lytíO corona sequentes / p r o p o n v n t v r theses . / ( A l p ié ; ) í n T y p o -
g x a p h i a Seba i . i an i de A r c b a l o . 
i iifijn or lada, impresa por un lado, de 'jfl por 3») cen timet ros.—Tesis de D. Diego Lorenzo 
HL-rmejo y H<ti¡íado,— Sin fecha, pero consta ser de l ab re ro de 17^ . 
Archivo Unívei 'si tarto, 
CABI ÍFJO (MKU-IX). 
214. — ( E s t a m p e L i e n m a d e r a de la A n u n c i a c i ó n , en t re v iñe tas ) . 
P r o p i t i a pr imocua l u x / , . . . , ex propofit i t c x l u s v i f e e r i b u s p r o -
p u g n a b i t B . D. . \ \ icha- /c1 Gabre jo vt in S a c r a T h e o l o g i a / 
L i c e n t i a í u r a ; g 'radum a d i s p i s c i m c r c a t u r . 
Ful —1 hoja o r lada , impresa por un lado.—8 de A b r i l de 
Archivo Universi tar io. 
i -SCOBAR (MIÍÍUKI. ANTONIO). 
215. — M c t a l i f c r i regni m o n a r c h i a / . . . / . . L i c . D. M i c h a e l A n -
tonias de E s c o b a r pro Doctora tus ápice in J u r e G c e f a r c o o b í i n e n -
do / A pud S c b a í l i a n u m de A r c b a l o . 
1 pliego en Cilio «hierte», or lado, impreso por un lado ; arr iba el escudo en madera de l me> 
ceños 1>. Jos<S Arauju de) lito.—De i^ay. 
Biblioteca Median (CwSft), 
GONZALEZ HATIUSS (JUAN JOSÉ). 
216. — D i u i n u s D o c t o r / . . . / . . D. l o a n n e s l o s c p h v s G o n z a l e s 
B a t r e s , in P h v l o s o p h . ^sic /Mag". d v m L i c e n t i a t . / ] a u r u m f i n S a c n i 
,75o] I-A I M P U l i N T A ICN G U A T K M A L A m 
T h e o l o g i a c o n í e q u i e x o p t a t ; . . . / . . a n n o D o m i n i 1749. / Â p u d S c -
b a í l i a n u m d e A r e b a l o T i p h . 
i p l iego en fol io extendido, impreso pur un lado, con or la .—Acr iba , una eslampa de San 
Francisco de As i s . grabada en cobre por Pineda.—4 grandes ja r rones. 
Bibl iy ieca Med ina (62^7). 
H E N R I Q U E Z (Josii ANDRÉS;. 
217. — ( E s t á m p e l a en cobre de S. A n t o n i o de P a d m g r a b a d a p o r 
A v i l a , qae s e p a r a la p a r l e s u p e r i o r d e l í j x l o j : s u b cu i u s / u m -
b r a D. D. l o f e p h u s A n d r e a s H e n r r i q u e z h a s un iversas P h i l o í o -
phise t h e s e s d e f e n t u r u s , fdenl iae f r u c l u m fperat . / ( A l p i é : ) A p u d 
S e b a í l i a n u m d e A r e b a l o . 
1 hoja o r lada , formada de dos irozos unidos, impresa por u n lado. á i res 'co lumnas, de 
38 por 59 cenUineti'os-—i-i de Feb cero de 1749. 
Arc l i i vo Univers i tar io . 
J U A N A I G N A C I A (SOR). 
218. — ( ) ( © ( ) / N o u e n a / ( ) © ^ " de ( ) / S a n F r a n c i s c o / d c 
B o r j a / G r a n d e en la t i e r r a , y m a - / y o r en el C i e l o . / E s p e j o , / que 
ofrece à los g r a n d e s , y / Señores / l a M . J v a n a Igrna- /cia l í e l i g i o í a 
de C h o r o / en el C o n v e n t o de l a / E n c a r n a c i ó n de / M e x i c o . / I m -
p r e s a en la P v e - Z b l a p o r D ieg-o 'Fernandes; «de / L e o n , año de 1707. 
Y d c / f u ÒVig-inal , R e i m p r e í a e n - / G i í a t í i e m á l à por >Sebaíl ian d e / 
A r e b a l o : A ñ o de 1749. 
16."—Poil. tu l.—v. en b l . —20 pp . s. f., las tres primeras con e l pró logo.—Pág. con el cuh.-
fón, y f inal b l . 
Bibl ioteca Medina (GaUfi). 
175o 
DIA V E I N T E Y SEIS. 
2 i g . — D i a veinte y s e i s / de c a d a m e s , / d e d i c a d o / A l a O l o r i o -
fiífíma S r a . / Sta- A n n a , / E n m e m o r i a , y r e v e r e c i a / de fu fel iciff i -
m a m u e r t e . / ( F i l e t e s ) . C o n l i c e c i a , en la P u e b l a / P o r la U i u d a de 
M i g u e l / d e O r t e g a . Y p o r s u o n - / g i n ' a I en G u a t h e m a l a ' eo. / l i c e n -
c i a de los f u p e r i o r e s / e n la I m p r e t a d e S e b a f l i á / de A r e v a l o año 
d c 1750. 
16.'—Port, orí.—v. con eí c o m i e i u o d e l texto, que tiene t8 pp. in¡is i. 
Bib l ioteca Medina (6239). 
112 LA I M P R E N T A l£N G U A T l í M A L A 11TSO 
E S C O l i A R (MicyEL DE). 
220. — ( : ^ : ) / P r o o b t i n e d a / I n s t i t v t i o n v m / C a t h e d r a / e x t e m -
p o r á n e a / D i s s c r t a t i o , a c u r a t a qve , c o m m e n t a t i o t ex tvs . / ( A l p i ó : ) 
G o a c t h e m a i í e , a p u d S e b a f t i a n u m d e A r e b a l o . 
Pol. — , i„,¡a n r laJa (menos en la pai'ie superior), i ¡npies; i por un lado.—Tarja de D . Miguel 
de Escobar para la opofí ición á la cátedra de Inst i tuía, e l dia 26 de Agosto de i7?o. 
A rch ivo Univc i 'Miar io. 
G O N Z A L E Z L A TRES (MANUEL). 
221. —(t^j / T h e o r e m a / p ro a d i p i s c e n d a / p h y l o s ' o p h i c i m a g i s -
ter i j / § § § l a u r o p r o p u g n a n d u m . § § § / 
rol.—1 hoja o r lada , impresa por u n lado.—Tarja de D. Manuel González. Baties.—G de Di-
c iembre de 1750. 
Arch ivo Univers i tar io . 
O V I E D O (P. JUAN ANTONIO DEI. 
222. — N o v e n a / s a g r a d a / del g lor iof l f f imo M a r t y r / S a n J v a n / 
iNepomvceno , / L ingular P a t r o n o de la b u e n a / f a m a , y C u í t o d i o 
i n t e g e r r i m o / de l S a g r a d o figillo del S a c r a - / m c n t o de la P e n i t e n -
c i a . / D i fpuef ta p o r el R. P . D r . / l u á n A n t o n i o d e O v i e d o , de / la 
S a g r a d a C O p a ñ i a de j h s . / ImpreTfa. E n M e x i c o , p o r Ibfeph / B e r -
n a r d o de H o g a l . y R e i m p r e í a / G u a t h . por S e b a R i a de A r e b a l o . / 
a ñ o . d e 1750. 
16.°—Port, or í .—v. en bl.—15 hojas s. f. 
Biblioteca de D. Manuel Cabra l . 
La edición mexicana es de 1780 y se encuentra descrila bajo el número 
3140 de nuestra I m p r e n t a en M é x i c o , 
SEPTENARIO. 
•!CB c u e padecen ^ i l ic iones ;:do ü o r a ^ o n . / Se p u e d e ^ ^ ^ e t o 
- í i - ^ t o e ^ à t o ^ í s á / o a d á g e s ^ a ; : o - a é J i i ^ : : ^ e 3 í > e ^ é 6 ^ % ü i é r e 
^ v ^ d á a a i f e g ^ i c K ^ d d s d í c a d õ ^ 
^ - V ^ p r e f e y 3 ^ 6 x K r & m ã ^ ü : ê 
- a ñ o d e ; 760. 
• • r ' r V . a ^ P & - t . ; i a r i . ^ . ^ : - í ^ í i i i - i h w c ^ ote texto. 
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B R N J U M E A (P. MiGuni, DI¡). 
224. — VA P a s t o r / d e ocho ta len tos , / q u e m u l t i p l i c o , como n i n -
guno, / t o d o s los t a l e n t o s de D i o s con los d e l mundo . / E l I l l m ó . y 
R m ó . S e ñ o r A i ró . /1>. F. Pedido P a r d o / d e K i g u c r o a / l ) c el S a g r a -
do O r d e n de los M í n i m o s d e / S . F r a n c i i c o de P a u l a , O b i í p o d e 
cita S t a . / I g l c í i a de S a n T i a g o de G u a t h e m a l a , y íu / P r i m e r o d i g -
n i l f imo A r z o b i í p o , d e e l j Coní 'ejo de fu M a g . &c. ' / S e r m o n / p a n e -
g í r i c o , y f ú n e b r e / q u e en s u s f u n e r a l e s e x e q u i a s / p r e d i c o / e l M . 
R. P . M . M i g u e l de B c n j u m e a , / de la S a g r a d a C o p a ñ i a de J e s v s , 
C a t h e d r a t i c o d e / P r i m a de T b c o l o g i a e fu C o l e g i o de e f l a C i u d a d , - / 
E x a m i n a d o r S y n o d a l de eüe A r z o b i f p a d o &c. / E n G v a t h e m a l a : / 
por S e b a ñ i a n de A r e b a l o . A ñ o d e 1751. 
4."—Port, o i l .—v . en b l . — g lidias prels. s- f.—32 yp. s. f. d e texto, casi Iodas a dos cois.— 
Aposi i l lado. 
Prels.:—Parecer del f ranciscano fray M i g u e l Eduardo de A r r i v i l l ag í i : Gua le i r a l a , 22 de Agos-
to de 1751. - L icenc ia det Gob ie rno : 27 de id ,—Parecer del doe lor J>. Miguel de M o n i 11 far: Guale-
mala, 25 de i d . —Licencia del Ord ina r io ; 2^ de id .—Ucencia de l a J ié l ig ión: México, 19 de Mayo 
de 1751. 
Bibl ioteca Medina (62^0). 
HERISI'AIN, t . I , p. iSS. 
BACKRII, t . , IV, p. 46. 
Debe ser lirada por separado de una parte dèl número 227. 
«Benjumea (P. Miguel).—Nació en Guadalajara de la Nueva Galicia el año 
1712. y abrazó el insi i lu lo jesuítico en Tepozotlán el de 1733. Fué catedrático de 
teología en su Colegio de Guatemala: v habiendo obtenido otros mactislci ios y of i -
cios en su provincia, pasó desterrado en 1767 á Italia, donde murió».—BERÜTAIN. 
CAX1GA Y IJADA (AGUSTÍ.V DE I.A). 
aaS.—»J4 / fei i lre viñetas) . B r e b e re lación de el / l a m e n t a b l e e s -
t r a g o , . q u e padec ió e s t a C i u d a d d e / Sant iag'O d e G u a t h e m a l a , e n 
" f ' G t : ~ 4 - ' h o m R ^ í ^ i f f i í e d ã í ; : Xi . C. D-
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l i e aqui la licscripción de la edición mexicana: 
—:(>íO:/l*reve r e l a c i ó n / J e l lamentable estrabo, q u e p a d e c i o / e í l a Ciudad de 
Santiago d e ( lua t l iun ía la c o n el Terremo-/U> del dia qualm de Marzo de elle Año 
de 1731./Escríbela ' E l Sr. Dr. D. Augustin d e la C a x i g a , y Rada/Tl ieforero de 
eí la ^Sanla Metropolitana Iglefia, y Comiffario Sub-/deIef;ado General de la Sar-
ta Eru/.ada en CÜJ Ueyno, Viendo, y / experimenlando con m u c h a confui ion, ve-
rificada yá'aqucl la. /Prophecia del Evangélico Piopheta líaías al Cap. nq . f ( C a l e -
fón:) Impreffa. en Ooathemala, y p o r fu original, con licencia d e l / E N c m o . Sr. 
Virrey, e n Mexico por la Viuda d e D. Jofeph Bernardo/de N o g a l . 
4.°—6 hojas s. f. 
CI1JEZA VEI ,ASCO (MIGUEL DE). 
226. — (>í<) / 'L 'heorema / p r o opos i t ione a d / P r i m a r i a m C o e s a r c i 
• lur is C a t h c d i w m in p r o - / p r i e t a t e e x p e t e n d a m , / 
Ful.—1 Imia or lada, impresa por un lado.—Tesis de D. Migue) de Ci l ieza Velase^, para el 
día i5 de j u l i o de I75Í. 
Arch ivo U.i ivj i 'áitai ' io. 
C I L I E Z A V E L A S C O (MIGUEL DE) Y B E N J U M E A (P. MIGUEL DE). 
227. - ^ S f e ( : ) : ( : ) ¥ ^ ( : ) ( Í < 3 ( : ) - ^ S ? > ( : ) : ( : ) / L o s talen tos / m e -
jor m u L i p í i c a d o s / en las g l o r i o s a s hazañas de vn / P r i n c i p e re l i -
g i o s o , y pastor caba l le ro , / E l I l l m ó . Y R m ô . S e ñ o r M r ô . / D . \ ' \ 
P e d r o P a r d o / d e F i g u e r o a / D e el S a g r a d o O r d e n d e los M í n i m o s 
de S a n / Pranci íco de P a u l a , Obi fpo de c f la Santa I g l e - / P i a de S a n 
T i a g o de G o a t h e m a i a , y fu p r i m e r o / D i g n i í f i m o A r z o b i f p o , d e e l 
ConCejo de fu / iMageíUid. & c . / Descr ipc ión de c l t u m u l o , q u e e r i -
g ió 7 fu I lm j , y V e n e r a b l e C a b i l d o en l a s m u y f o l e m n e s E x e - / q u i a s , 
q u e h izo à f u feliz m e m o r i a , y da ã l u z el D r . / D. M i g u e l de C i l i e z a 
V c l a f c o , C a n ó n i g o de eíla S a n t a / M e t r o p o l i t a n a Ig le f i a , P r o v i í b r , 
y U i c a r i o G e n e r a l de / d i c h o l imo, y U m j Señor , y en fu S e d e 
U a c a n t e , de / c l I m o , y U c n e r a b l e C a v i l d o . E x a m i n a d o r S y n o d a l 
de / c i te A i ' zob i fpado . A b o g a d o d e l a R e a l A u d i e n c i a , y / C a t h e d r a -
tico de P r i m a d e L e y e s en l a Pea l U n i v e r f i - / d a d de eíla C o r t h c . 
Q u i e n la ded ica con el S e r m o n , / que en fus f u n e r a l e s h o n r a s fe d i j o , 
a l M c r i ü l f i m o I I e r - / m a n o d e d icho l i m ó , y R m o S e ñ o r , D o n B a l -
t h a z a r / P a r d o de F i g u e r o a , T h e í o r e r o d e la R e a l C a f a de i \ l o - /ne -
da d e .Mexico. / E n G o a t h e m a i a , por Scba í l i an de A r e b a l o . A ñ o d e 
1751. 
Í).*—Purt. orí.—v. en bt.— Dedicator ia, encabezada por el escudo de a rmas del Mecenas, g r a -
bado en madera, 5 p p . s. f.—1 b i .—Pió logo, 1 p.—Expl icación del U imulo, 23 p p . s. f .—Con por -
tada ap i .ne y or lada: 
— E l pas io r /de ocho taíeníoí, / que mult ip l ico, como 'ninguno, / lodos los tálenlos de D ios 
con lus del mundo. / Kl I l lmó , Y Rmó. Señor Mi ó. / D. V. Pedro Pardo / de Figueroa / d e el Sa-
gra Ju Orden de lus M ín imos d e / S. Kranci ícp de Paula-. Obii 'po de t i l a Sta. / Igleíia de San T iago 
de Gualhemahi , y 111 / Primero d ign i r t imu Arzobii'py, de el / Gonfejo de fu Mag . &c . / Sermon / 
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panegit' icD, y f ú n e b r e / q u e en fus fimeraíes exequias / predico / e l M , U . P. M Mig-ncl de Kenju-
tnea, / de la Sagra Ja Copuma de Jesvs, Gathedra i ico de / Pr ima d e Theott í- l u ' c í . l e^ i . . üeofta 
C iudad, / Examinador Synodal de eñe Arzobi fpado &e, / En G v a t h t m a l a : / F.,r t -cbaaian de Are-
balo. Año de 175:. . 
Pon.—v. en b f , - 3 l iojas de prels-, s. f., y i t , de texio( (ambién s. f., á d< s c« VÍ-H cxn p-
ción de las dos pr inieras. 
Prels.:— Parecer dei f ranc iscano fray M i g u e ] Eduardo de Amvi i iag-a: Gua lemaia , 22 d o , 
Ag-oaiodo i 7? i . — Licencia dei Gob ienm: de 37 del mismo mes.—Parecer del doc ior Ü. ^ i j j i i e l de 
Montí i far : 25 de dicho mes,—Licencia del Ord inar io ; de la m isma fecha.—Id. de l;i Reliyi i 'm, 19 
.de Mayo de 1755. 
Museo Br i tán ico.—Bib l io teca Medina (634»). 
BEIÍISTAIN, t. I . p. 307, ^ 
. Pür r rcK y SIMPSON, B i b L Stfej . , n . 612 
Ju A tí nos, t. I , p. y>. 
¡a descripción del túmulo se transcriben algunos soneios, ocUvas, ende-
chas, etc., qtie le adornaron, y según afirma Cilicza. para iodo eHo, desde que se 
le encargó el trabajo hasta entregarlo, no dispuso de más de veinlicuatru hoias. 
Muy pobre impresión, debido quizás á qúe ei ierre molo ocurrido poco an-
tes debió destruir mucha parte del material. 
«Don Miífuel de Zilieza v X'elasco, de la primera nobleza de (lualomala, 
doctor y caledráíico de leyesen su Universidad, provisor y Vicono ireneral de 
los obispados de I.eón y Guatemala, canónigo maestrescueta y obispo auxiliar 
de su patrio, y últimamente obispo de Ciudad Real, donde murió, año de 17680. 
— J ü A f i R O S . 
«Ciüeza Velasco (D. M iguel).—Natura! dela ciudad de Oualcir.ala, doclor y 
catedrático de prima de leyes de la Universidad de S. Carlos, abogado de la Real 
Audiencia de aquel reino, canónigo de su metropolitana y vicario capitularen 
sede van te».——t i i ; FUSTA IN . 
D, Migue! de CUie^a Velasco entró á estudiar en e l Seminario de S- Francisco 
de Borja deGuatemaln, de donde pasó á la Universidad de San Carlos y se gra-
duó en ella de bachi l leren filosofía, cánones y leyes. Se ordenó de presbítero 
el 22 de Septiembre de S73i ;e l ¡2 de Agosto dei año siguiente, el obispo D. 
Juan Gómez de Parada le nombró promotor fiscal de la Audiencia episcopal, 
cargo que ejerció más de seis anos, bd 27 de Uclubre de 1733 se recibió de abo-
gado, y lo fué de presos de! Santo Oficio. iCn 5737 se graduó de licenciado y doctor 
encañones; hizo varias oposiciones á cátedras, y durante tres años sustituyó la 
de Prima de Leyes. Fué h i jo legüimo de D. Tomás de Cilieza Velasco, regidor y 
akaíde ordinario varias veces en aquella ciudad, y de doña María Varón de líer-
rieza. Existe relación impresa de sus servicios, en Madr id , 1739. 
Nombrado canónigo en 17^3, ascendió á ia maeslrecolia en 176!. Fh Jul io 
de 1751 había obtenido en propiedad ia cátedra de Insli luta en la Univcrsidcdj 
de la cual fué rector en 1743, i jS 'n y 1758. 
Por real cédula de 16 de Junio de 1765 fué presentado como obispo de Adra-
mi te, auxil iar de Guatemala, cargo que juró el 29 de Octubre de 1766. Dice juarros 
á este respecto que «hallándose el señor doctor don Francisco de Figueredo, ar-
zobispo de Guatemala., muy viejo y ciego, se le nombró auxiliar a l señor doctor 
don Miguel de Zilieza, el año de 1766; y habiendo muerto el mismo año el citado 
señor Figueredo, fué promovidoá la mitra de Chiapa el de 1767, y á pocos meses 
de llegado á su diócesis, murió el de 1768». 
D. Tomás de Cilieza y Velasco, que probablemente sería su hermano, falle-
ció én Guatemala, de 63 años diez mesesj el 27 de Septiembre de í7$5. 
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CORONA ü l i A M O U . 
228. — G o m n a / de a m o r , / que s e h a d e e x c r - 'citai* p o r l a s 
c u e n t a s de la / C a m a n d u l a S a c a d a de las / O b r a s del I-*. H e n -
r i q u e de / Ens 'e lg ' rave , de l a C o m - / p a ñ i a de J c s v s . / P o r vn S a c e r -
d o t e / d e la l ícc lc f ia f l ica , y V e n e r a b l e / C o n c o r d i a de S. P h c l i p e 
N e r i , d c / 1 a C i u d a d d e l a P u e b l a . / ( F i l e l e ) . IMI M e x i c o : P o r P Y a n -
cifeo de / R i v e r a C a l d e r o n , A ñ o de 1722./ A7 por Cu o r i g i n a l en 
G ü n t h . e l a / I m p r e n t a de l o a c h i n de A r e v a l o / A ñ o de 1751, c a l l e 
aba jo de S . B j a . 
iG."'-Poi't. [irl.-— v. con el comienzo á-A t íx to, q u j üe:ie 28 p p . m i s s. t'. 
Bibl ioteca Medina (6242). 
E S T R A D A (TOMÁS DE). 
229. — T r a y i c a d e s c n p - / c i o n del l a m e n t a b l e e s t r a g o , que / o c a -
s ionó el terremoto.de el d i a q u a t r o de M a r z o en c ^ e / a ñ o de 1751. / 
en eí ta C i u d a d d e S a n t h i a g o / de G o a t h e m a l a . ¡ (Co lo fón : ) E í c r i t a p o r 
T h o m a s de E í l r a d a , c impre lTa con l a s l icén-Zc ias n e c e f i a r i a s en la 
I m p r e t a de J o a c h i n de A r e v a l o , ca l le / a b a j o de S . l í o r j a y oy l a d e 
j h s . M â . y J p h , a ñ o de 1751. 
4 . " ~ i i hojas s. f. 
Bibl ioteca Nacional de L ima.—B. Medina (iVqli). 
H I N C A P i l i DE A R M A S (JOSÉ AGUSTÍN). 
230. — ( A l c e n t r o , es támpe la en cob re de S . A n t o n i o de ' P j d i u , 
g r a b a d a p o r A v i l a , que s e p a r a las p r i m e r a s l i neas de i ¿ e x i o j . . . . : tanti 
e r g o Magi t l ro l u c e m a m b i e n s D. D. l o s e p h v s / A v g v s t i n u s H i n -
c a p i é de A r m a s in Coei u m A H u m p t . Virg* . c o n d e c o r a t u s L c u c z o n u 
ip í i h a s V n i v c r f í e P h y l o l b p h i s e thefes a d B u c a l a u i ' c a t u s g r a d a in 
eade ob t inedü d i c a t , olYert, & facrat . / ( A l p i é : ) A p u d í o a c h i n u m 
de A r e v a l o . 
1 hoja orlada, fo rmada de dos trozos unidos, impresa por un lado, í.\ tres cois., d e 'M por 
60 cent imelros.—Octubre de 1751. 
A rch ivo Univers i tar io . 
L A R R A Z A B A L Y GALVILZ (SIMÓN). 
I 31. — ( E s t a m p ó l a en c o b r e de una V i r g e n , que d i v i d e las p r i m e -
r a s l i n e a s de l l e x l o ) O. D. S i m o n L a r r a z a b a l , & G a l v e z n i v e a e i u l -
de V i r g . o d e c o r a t u s (s ic) t r a b e a , e i d e m ut d e b i l u m p e r s o l v a t d e 
t'oluoe a r t o r u m of icua l i a f m e n t P h y c a p a r t e s offert , & f a c r a t í'ub 
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e i u í d e m t i t ú l a l a I m a g i n e : / N. S . de l C h o r o d e S . K i M n c i s c o . / ( A l 
p ié : ) A p u d J o n c h i m u m d e A r e v a l o . 
1 hoja or lada, foimada «Je dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois, , de 38 p o r t o 
Ctíniinieirn?.—27 de Agrwlu de 1751. 
Ai ch i vi» Univers i tar io . 
Llena de fit lias tic toda especie, como se habrá visto Je las tincas que quedan 
I r ansc i ' i t aS j y en algunas partes propiamente ilegible. 
1752 
C I L I K Z A VELASCO (MJC.URL DE). 
232. — I n f u l a t o M e r c y r i o , / . . . . / . . D. M i c h a e l de C i l i e z a V e -
lasco, / i n r i s ennoniei l^oólor, p r o L a u r e a i n Caifa reo (cu ius p r i -
m a r i a m a d c p L u s eí l C a t h c d r a m ) o b l i n e n d a , . . . . / a n n o D ñ i . 1752./ 
A p u d S c b a f l i a n u m de A r e v a l o . 
1 p ü t g o ett fulii) ab icr io , " r l r .do, impie.-so pnc un ladr».—Arriba el escude Jet nicceiins, el 
doctor D. Diego Rodr igue /de Uivas, grabado en madera, entre d o s grandes viñetas. 
Uibl ioteca Medina (lV.>45). 
C O M P E N D I O . 
233. — C o m p e n d i o / de la H c l a c i o n ya I m p r e f l a , / y advocación 
de N u c ñ r a . / Señoi'a de c! / Hel'vg'io: / fu o r i g e n , y vencrae iõ q t i c - / 
ne en la C i u d a d de la P u c b . / O b s e q u i o s / c o n q la p u e d e obl igar 
por / e l e l p a c i o de n u e v e d i a s , / q u i e n de fea coníeguir de fu / p o -
derol'a m a n o lo q q u i í i e r c . \ \ Á \ Ded ica vn a m a r t e l a d o í iervo y / 
h u m i l d e C a p e l l a de la mi fma a m a - / b i l i f í i m a R e y n a i\ la (obra del 
L i c . / 0 . M i g u e l de I i c h c v e r r i a y / O r c o l a g a . / ( A la v u e l t a ; } C o n 
l icencia e n la P u e b l a en la / I m p r e n t a de la v i u d a de M i - / g u e l de 
O r t e g a , e n el a ñ o / 17.17. / Y p o r fu o r ig ina l r c i m p r e f a , / con l i c e n -
cia de l o s S u p e r i o r e s / en C o n t h c m a l a . en la I m p r n - ^ / c ; , ta de 
l o a c h i n d e A r e v a l o , ca l le / abajo de l C o l e g i o S a n B o r j a / año 1752. 
ni.-— P o n . — v- coLi la ctmt inunciòn de la misma.—Dedicator ia, suscrita p o r D. A. A. M., 2 
pp. fi- f. — -JH pp. s. f. de te\ i '>. 
Uibl ioteca Medina (0244). 
La edición angelopoli tana la describimos bajo el número 5 i 2 de m i e s ira 
Imprenta en '•Puebla. 
L U Q U L BUTRON (Fu. JUAN). 
23- | .—Confessionár io y o r a c i o n e s en L e n g u a K i c h é por fray 
J u a n L u q u e B u t r o n . G u a t e m a l a , 1752. 
SQUMÍU, L a n g , o f C e n t r a i Amer. , p s i , refiriéndose ¡1 Brasseur de Bourbnurf?. autor idad 
que no nos insp i ra conl i - i iza. 
VINAZA, Leng. de América, n. :*3o. 
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QUIROS (Fu. JUAN DE). 
235. — N o v e n a / de N u e s t r a / S e ñ o r a de los / D o l o r e s / E I n t e r -
ceí'ora de e íüi C i v d a d . / C o m p u e s t a p o r el M. R. W / M r o . K r . l u á n 
de Q v i r o s , / d e es ta C i v d a d de G u a t h , / R c i m p r c i a en G u a t h e m a -
l a / co l i c e n c i a d e los S u p e r i o r e s / en l a I m p r e n t a de J o a c h i n de / 
A r e v a l o , ca l le aba jo de S a n / B o r j a , a ñ o de 175-2. 
16.*—Port, dent ro de filetes.--v. con una eslampa de la Dolorosa, grabada en madera.— 
3o pp . s. f. de texto. 
Biblioteca Medina (ñvfr). 
R E L A C I O N . 
236. — R e l a c i ó n / d e el a d m i r a b l e , y por ten toso m o v i m i - / e n t o , 
q v c se noto en va r ias i m a y e n e s / de [a l i e m p r e V i r g e n M a r i a 
N u e f t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s , / en l a C i u d a d d e S a n t i a g o C a p i -
tal del R e y n o de G o a t h e m a l a , el / d i a qua t ro de M a r z o del a ñ o de 
m i l íetecientos c u a r e n t a , y v n o , e n / q u e acaeció c l v i t imo t e r r e -
moto all i e x p e r i m e n t a d o , e l que fe au ten t icó / en fu C u r i a A r z o b i f -
p a l . / (Co lo fón : ) C o n L i e . e n G o a t h . e n la I m p r e n t a de S e b a f t i a n 
d e . A r e b a l p . 
4.0—4 hojas s. f , - -La relación aparece aútorizada en iH de Marzo de 1762 por don Francisco 
An ton io de Fuente-;, notario apostól ico y -mayor.—Maj', aJein \s . un soneto y cuatro déc imas anó-
n imas y una ,11013 a i final sobre concesión de i i idu l i fcnc ias . 
B. Valenzuel?. 
«N'o es el intento de esta Relación el referir los estraños. movimientos de 
dicho terremoto, su duración-y-los estrados que ocasionó, porque de esto baslan-
te^ot ic ia se dió en los varios papeies que entonces se imprimieron...» 
Se-hizo.en México en ese mismo año una segunda edición. 
V E G A Y' LA 'GÁYO (FRANCISCO). •. , 
237. — V n i v e r s s e ' "sanctimoniac m o n s t r u m , a t q u e p r o d i g i u m . / 
. . . / . . ' C u i B . F n m - / c i s c u s de Ve^-a, et L a c a y o V i r i d i S t i F r a n -
ci fe i de B o r x i a f temmate / d e c o r a t u s , p r o l u f i o n e m h a n c l e f e D o c t o -
r a n Ínfu la c o h o n e f t a n d i . . . / . . . a n n o D o m i n i 1752. / In T y p o g r a -
p h i a Sèbaf t ian i d e A r e b a l o . 
Foi.—1 hoja or lada, impresa por u n !ado.—Arr iba , entre viñetas, una estampa de S. I gna -
cio de Loyola, g rabada en cobre por Pineda. 
Biblioteca Medina (6247). 
1753 
DIGHERO (JUAN ANTONIO). 
: 238.—^Manifiesto apo logé t ico de l a jus t i f i cac ión , p u r e z a y l e -
g a l i d a d con q u e la C o m p a ñ í a de c o m e r c i o de la c i u d a d de G u a t e -
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m a l a se defend ió en el plei to, q u e 1c s i g u i ó Doña M a r i a T e r e s a 
Z u g a r i / . , c o m o m u j e r l e g í t i m a d e I ) . José D i a z G n i t i a n , s u p o d a -
l a t i ó en C á d i z por D. J u a n A n t o n i o D i g h e r o . G u a t e m a l a . 1753.4." 
RlvRlS I A1N. t, I, p. S87. 
F L O R K S (FR. 1I,D[ÍI--ONSO JOSK). 
239.—Arte / de la D c n g v a / M e t r o p o l i t a n a /del R e y n o C a k c h i -
q u e l , / o / G v a t e m a l i c o , ) con un para l lei o d e l a s / L e n g u a s Met ro -
p o l i t a n a s d e los R e y n o s / K i c h c , C a k c h i q u e l , y ^ u t u h i l , ¡ quo hoy 
t4 
—TH 
B E t h x m c v A 
M E T R O P O L I T A N A 
DEL BBYNO' CAKCHIQUEL, 
^CON PAEâLLBLO DE LAS 
^ iLenguas MetíOpolitanas cie los fiednos 
q i s e l i o v i f i t e g s a n • • 
E L B . n m o Ofi GUATEMALA. 
T J 0 ^ E L n \ P . Í L D B F Ó V S O i O S E W * 
Ploress h i p de U Sitnta Tyóvinckvd t>íãáfil/r.c 
M o t ú u Âè VBSVS de 'úmsmM $ de U Regular 
Ohjervtnda dc ScYtiphicoT, S: F w i f t i , . 
BxJ- d h r de fphy!ofophk, (?ndtcã<kr0 y Cüic 




CA* •,<•« , 
. -rt -
9: 
Hr G«aíeni?.l2 COJI^CSI'CÍÍ-, íbíosSup., j^oy»^ 
»CÍ1t}S0í?>f^ ?Ç>í l^6^^#; , . 
i 
i n t e g r a n / el R e y n o de G u a t e m a l a . / C o m p v e s t o / por el P . F . I l -
de fonso l o s e p h / F l o r e s , hijo de la Santa P r o v i n c i a del D u l c í f i lmo/ 
N o m b r e d e J e s v s de G u a t e m a l a , de la R e g u l a r / O b i e r v a n c i a de 
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N. S e r a p h i c o P . S . F r n n c i f e o , / E x - Í . c c t o r de P h y l o f o p h i a , P r e d i -
c a d o r , y C u r a / D o é l r i n e r o por el R l . P a t r o n a t o del P u e b l o / d e 
vSanta M a r i a d e l e s v s . / ( F i l e t e ) . E n G u a t e m a l a c o n l i c e n c i a dé los 
S u p . p o r / Seba í l i an de A r c h a l o : A ñ o de 1753. 
8.°—Port, orí . —v. en b l . - 2 5 l iojas p r e l s . - ; - ^ pp . . pe io sercpi le i i los folios 144-14?-
Pieis. :—DeJicau.na á ta Provincia ó t Jtsi is .ie Guatemala, encabezada por un esc iMo de 
la Pr . , grabado en cobre: 27 de Febrero de 1753.—Censura del franciscano l'iny Juan de Almeida: 
11 de Jul io de id.—Aprobación de f ray Gregor io Aza ñon: -s] de Marzo.—Parecer de fray Antonio 
Cou l iño : 9 de Mayo. —Licencia del Gobierno: b de Ju l io . — I d . del Ord ina r io : 28 de Marzo .—Id . de 
la Orden : 9 de A b r i l de 1753. 
Museo Br i tán ico . -B ib l io teca Med ina (6248). 
BERISTAIN, t. I, p. 447-
SQUIER, L a n g , o f C a t i v a i A m e r i c a , p . 3 i . 
Bu SSEUH i>i-: BOUUIÍO HG, B ib ¡ . Me.v.-Guat.. p. (yi. 
LECI.EHC, DibL A m á r . 11. ̂ 270. 
PINMIT, Ca la logne , n. ^74. 
CIVILZÍÍA, S a g g i o , e l e , n. 226. 
MRNÉ^ülíz PELAYO, Inven. bibl.y p. 299. 
VIÑAZA, Leng . de Amér- , n. '̂¿-2. 
Catalogue da l a B i b l . Amar de GoupiJ, (París, i.Syjj 11. 21: «Cet exemplai re, de inf ime que 
les deux ou tmis amies connus. n'eít pas complei...» 
l-'lores obtuvo por oposición la caled ra de cakchiquei en la Universidad de 
San Carlos en Diciembre de 1762. 
«El P. Fr. A lonso Flores, hi jo 'de la ciudad de Guatemala y del Convenio 
de San Francisco: fué catedrático de Lengua Kachiquel en osla Universidad y 
compuso el Arte de aprender dicho idioma, que se diú á la prensa en Guatema-
la' y ha sido muy útil para ios que se aplican al estudio tie la expresada lengua. 
También escribió un lumo en fol io, que int i tuló Teologia de los indios, y es una 
exposición de la doctrina cristiana, acomodada á la capacidad de eslas gentes. 
Mur ió el año 1772».—JUAIÍKOS. 
Chorno ilustración á la bibliografía de! cakchiquei, daremos aquí noticia de 
algunos de los manuscritos en ese idioma que se conservan en la Biblioteca Na-
cional de Guatemala. Son los siguientes: 
—ICxplicatio Fidei. en lengua cakchiquei, por fray Francisco Maldonado, ó 
la explicación de la F e y sus arlículos. 
4."—Comienza el manuscrito por la dedicatoria autógrafa y firmada por el 
autor el 29 de Diciembre de 1616, en San Harlolomé, a frav Francisco Varea. 
L a página siguiente lleva un soneto en diálogo ente las lenguas giché, cakchi-
quei y castellana, «en que hablan cada cual en la propia» y otra con el mismo so-
neto en castellano. 
1 lay una página con varios epígrafes latinos y lueíjo una con la dedicatoria 
«á la Sacrosanta Trinidad.» Sigue el sumario de la licencia de la Orden, del cual 
consta que el l ibro, escrito originariamente en quiché.'fué visto en la congrega-
ción provincial que se celebró en Texpan en 1614,611 ¡a cual se mandó exami-
nar á los padres fray Juan Sánchez, fray Francisco Carrasco y fray Diego de San 
Buena ven tura, los cuales le aprobaron «por inuv útil v provechoso v necesario 
para los naturales desla tierra;» «el cual fué traducido.en eslu lengua cakchiquei 
por el mismo autor en este año de .I6I'5». 
Consta de ico hojas de texto, todo en cakchiquei, y está dividido en dos l i-
bros.—Lleva al fin una tabla de materias y un índice alfabético. 
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—Passion y moer te de Xp to , Señor Nuestro, Mándalo, Pasión y Descen-
dimiento, por e! padre frav Francisco Maldonado, de la Orden de N . P. S. 
í'Vancísco. A ño de i6 i5. 
¿f,"—Manusertío de 36 hojas s. f., iodo en cakehiquel, 
—Impedimentos del MiUrimomo para los indios y orden que se debe íruar-
dar en denunciarlos y acudir por dispensación pora los ya contraídas. Por el 
p. fray 1'rancisco Maldonado, de la Orden de N. P. S. Francisco. 
4."—Manuscriío todo en Lengua Cakehiquel, con 17 páginas. 
iMaldonado es también autor de un Libro de Sermones en Lengua Quiché, 
con 239 hojas, en 4." 
Fué natural de Madrid ó hi jo de la Provincia del Santísimo Nombre de Je-
sús de Guatemala. 
Ciíaremos también un l ib r i lo , impreso en S.n, que posee D. Felipe Silva, que 
comienza con el prólogo (Ah Xoc) en cakehiquel, 1 p. s. f.—2 hojas s. f. para el 
índice y pp. 3-184 de texto, pero falta alguna hoja ál f in. 
[''stá lodo, con excepción del índice, en cakehiquel y es indudablemente im-
presión deCnmtemala de mediados del siglo _XjIX. Al ejemplar falta la portada. 
Es un catecismo con oraciones y á la vex una especie de ritual para los .curas. . 
Respecto á otros trabajos en cakehiquel, véase á Salazar, obra citada, capí-
lulo XXIV, donde menciona algunos manuscritos y un Ar le de la Lengua Cákchí-
qitci.úe fray l'istebao de Torresano, Guatemala, año de 1754, sin decir si lo cree 
impreso ó nó, 
LOPFZ D E L RÍÜDAL Y C A R R I L L O (Fu . JOSÉ), 
2_jO.— C o m p e n d i o / t h e o i o g i c o - m o r a l , / a r r e g l a d o / a las B u l a s / 
do nuest ro S a n í i s s i m o P a d r e B e n e - / d i ó t o X í V . S a e r a m e n i u m l'ce-
n i tcnc ia j , & A p o s t o l i c i / m u n e r i s , y o t r a de N . S S m o . P a d r e G r e -
g o r i o / X I I Í q u e e m p i e z a : Off ici j n o s t r i . / F.n q u e se dan / p r a c t i c a s 
c l a r a s n o t i c i a s , no so lo / p a r a r e f o l v e r , í e g u n L i mente P o n t i f i c i a , 
l o s cafos . q u e / p u e d a n o c u r r i r en l a s m a t e r i a s , q u e h a b l a n / d i c h a s 
B u l a s ; fi t a m b i é n , en / o t r a s m a t e r i a s M o r a l e s . / C o m p v e s t o ; / P o r 
e! R m o , P . F . J o s e p h L o p e z del / R e d a l y C a n i l l o , L c ó l o r J u b i -
l a d o , D i ñ n i d o r d e la S t a , : / P r o v i n c i a de [3urg'os, de la R e g u l a r O b -
J e r v a n c i a d e / N , P , S . P r a n c i f c o , d o s veces G u a r d i a n de l ( C o n v e n -
to / de B u r g o s , E x a m i n a d o r S y n o d a l de l A r z o b i s p a d o . / f F i l e te ) * 
I m p r c f l o e n V a l l a d o l i d , p o r A l o n z o del R i e g o : Y R e i m p r e í T o c n / 
G u a t e m a l a : c o n la n e c e f l a r i a l i c e n c i a , por S e b a f l i a n d e / A r c b a l o , 
A ñ o de 1753. 
4."—Port, o r í .—v. en b l . — i ho ja s- con un soneto <í Jesucr isto en esta retín presión, y-
una ñola sobce Jas aprobaciones y l icencias de las fres edicit-nes anteriores peninsulares.—.co 
p p . á dos cois. , y f i na l bL 
Biblioteca Nac iona l de Guatemata. 
Poseemos ejemplar de la edición de Pamplona, líerederos de Martínez, 
1751, 8.°—Ki t í tu lo es un tanto diverso. 
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VKGA Y L A C A Y O {VHXSCASCO JAVIKR). 
241. — ( G r a n e s l a m p j cu cobre , con ley end J , e n t r e v iñe tas , d e l es-
cudo de la C o m p a m a de Jesús ) P r o p u g n a t u r in Hcg-in, a c l^on-
t i f icia C a r o l i n a A c a d e m i a , a D . D. / Do¿t. l^ ranc isco X a v e r i o de 
V e g a , et L a c a y o , Lrabea S t i . l - 'rancifci de B o r d i a , / C o l l e g i j d e c o -
ra te , l i te . ( A l p ié : } A p u d Seba í l i an i d e A r e b a l o . 
1 hoja or lada, impresa por m i la Jo, Je 7̂ 1 ¡1 por :<<j cenis.—2 de Diciembre de i7?3.—Tesis 
para obiener el g rado de maestro cu fi losofia. 
Archivo Univers i tar io. 
242. — Jng'cni i c u m v o ' u n l a t c s i n y u l a r e c e r t a m e n , / . . . / P r o -
^ u g n a t u r i n Sánela M e t r o p o l i t a n a K c c l e s i a a I - i c c n c i a l o D. F r a n - / 
c i s c o de Veg-a L a c a i o / . . . A n n o Domin i 1753. / In T y p o g ' i ' a -
p h i a Sebaí l ian i de A r e v a l o . 
1 plitíjjfi en ful i i ) exte:iJid i. C'»n o r la , impreso por IIÜ laJn. — A r r i b a un ¡fran escudo ar-
m a s de San Francisco Je l loria, g rabado en cobi'e, sin amor. 
Biblioteca Medina 
1754 
C A S T L L I I O X D Ü (JOSÉ DE). 
2 |3. — M é t o d o c u r a t i v o del v ó m i t o negro p o r el d o c t o r José 
de (^astelbondo, médico en la c i u d a d d e C a r t a g e n a de I n d i a s . G u a -
t e m a l a , 1754. 
CMICK IMCIAKZ, t. I I I . p. no. 
OIA VEINTIC Y SKIS. 
24.-1.—Día veinte y s e i s / de c a d a m e s , / d e d i c a d o / A la G l o r i o -
fiífima S r a . / S11 A n n a . / F.n m e m o r i a , y r e v e r e c i a / de fu f e l i e i n i -
m a muer te . í (F í l e l e ) . C o n l ieecia, en la P u e b l a / p o r l a U i u d a de 
M i g u e l / de O r t e g a . Y p o r Cu o r i - ' g i n a l en G o a t h e m a l a cõ / l icécia 
de los S u p e r i o r e s / en ta I m p r e t a de Scbaí l ia / d e A r e b a l o ar .o de 
.175^. 
líi.o — l'oi t. or í .— v. con el co in i cn /n del lexlo, qt ie tiene 18 pp. ni¿\s s. f. 
Segunda edic ión j í i i i i t f inaHeca. 
l l ib l i " ieca Medina 
N O V K N A . 
24S.—Novena / y d e u o c i o n , / del / G l o r i o s o P a t r i a r c a / S . S . 
l o a c h i n / A b v e l o natvra l d e l e s u / C h i s t o , (s ic) y padre de M a r i a / 
S a n t i s s i m a N t a . S r a . / Q u e fus d e v o t o s le o f recen , p a r a / c o n f e g u i r , 
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p o r fu i n t e r c e í í í o n , el / f a v o r d e fus S í in t i í f imos / NTÍcío é H i j a , / 
tteimprefla e n M e x i c o , p o r Jo- /Teph B e r n a r d o de I l o g a U A ñ o / 
1745. Y por fu o r i g i n a l e n G u a t h , / e la I m p r e t a de J o a c h i n d e A r e - / 
v a l o . ca l le a b a j o de S . B o r j a . / A ñ o de 1754. 
n'j *—Port.—v. con la concesión de indulgencian.—28 pp. s, f. Je lex io , 
Uíblíotccà Medina (68;o}. 
S A L A Z A R (FR. JUAN JOSÉ) Y OTUO. 
2 ^ 6 . — P i e d r a f v n d a m e n t a l / d e l t e m p l o , / d e i S a c r o s a n t o C u e r -
po de C h r i s t o , / Señor S . J o s e p h . / E n c u y o d ia , ce lebró , con sing-u-
i a r e s d e - Z m o n f l r a c i o n e s e f t a Santa P r o v i n c i a de e l Sant i f f imo N o m -
b r e de / J e s u s , los f u m p t u o l o s r e p a r o s , à que íc re í t i luyò fu T e m -
p l o / d c G u a t h c m a l a , de l a s r u i n a s , q u e caufò el . t e m b l o r / d e el año 
d e 17ÕE./DÍX0I0 en o r a c i ó n paneg-yr ica el U . P . F e . J v a n / J o f c p l i 
S a l a z a r , L c ó t o r J u b i l a d o , Doctor T h c o l o g o en l a R e a l , y P o n ü - / 
ficia V n i v e r f i d a d de e l l a C o r l e , E x a m i n a d o r S y n o d a l de e ñ e A r -
z o b i f - / p a d o , No ta r io Apoftolico» P a d re de la P r o v i n c i a d c S . G e o r -
g e de N i e a - Z r a g u a , E x - c u f t o d i o de c i ta de el S a n t i f f i m o N o m b r e 
d e J c s v s , y a c t u a l / G u a r d i a n de el C o n v e n t o de la P i i r i f f i m a (Con-
cepción d e Z a m a y a q u c . / S á c a l a a I v / j v n t a m e n t e con v n a / b r e v e 
Descr ipc iõ â e x p e l a s d e v n B i e n h e c h o r , el M . R . P . / P r . M u t h i a s 
d e Soto M a y o r , L e c t o r Jub i lado , P x a m S y n o - / d a l de efte A r z o -
b i fpadõ C a l i í i c a d o r d e í S t o O f i i c i o , N o t a r i o / A p o f t o l i c o , P a d r e mas 
D i g n o de c í la S a t a P r o v i n c i a , y / a f l u a l G u a r d i a n de el C o n v e n t o 
d e N . S , P . S . F r a n c i f c o / d e P a n a h a c h e l . / Q u i e n lo d e d i c a / a N . U , 
R . P. F r . J v a n A n t o n i o Abasó lo , lec tor j v - / b i l a d o ( C a l i f i c a d o r por 
l a S u p r e m a , y G e n e r a l í n q u i f i c i o n , E x - ( ^ a t h e - / d r a t i c o de N . S u b -
t i l DoÕlor E l c o t o en la R e a l , y Pont i f i c i a V n i v e r í i - / d a d de M e x i c o , 
P a d r e de e f la S t a . P r o v i n c i a de e l Dulci íVmo ( s i c j N o m b r e / de J c -
s v s , P a d r e d e j u r e de ¡a d e el S a n t o E v a n g e l i o de M e x i c o , y / D i g -
ni f f imo C o m i Ha rio G e n e r a l de t o d a s las P m v i n c i a s , y C u í l o d i a s 
d e / c í t a N u e v a E f p a ñ a , I f l as a d j a c e n t e s , y P h i l i p i n a s & c . [ (F í le le ) , 
C o n l i c e n c i a , en G u a t h c m a l a , en l a I m p r e n t a de S e b a s t i a n / d e A r e -
v a l o . A ñ o d e 1754. 
4. '~Poi ' i .— v. en b!.—7 pp. s. f.. encabezadas por un gran escudo grabado en madera de 
l a Orden de San Francisco, para la d^dícaioria.—Pctg:. b!. 
—Relación / descript iva / de el estado, y m y nas q u e / p a d e c i ó el Templo de N. S. P. S. 
Francis /co. De fus fumptuoibs Reparos, y de tas de- / inoní l íac iones feftivas cíH>q Jas celebró 
e í la /Santo Provincia del S a n l i f i i i n o / N o m b r e deJesus de / Goat lvemala. / — i:* hojas 8, f., con el v, 
de ¡a t i l t ima en bt.—Sigue con nueva portada: 
—(¡Anca d e adornos UpogrAJcos) . Piedra del diseño / d e l Templo Israeli tico / Trãfladada 
& el Nombre, â ía Genealogia, / y Ef lado de Señor San Josepíi, / para piedra ¡tmdamEta! del Tem-
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pío, / que fabricó el Efp i i itu Santo. / Sermnn / panc^y i i c ' i , / Que en el p rop i io dia del Santo, con. 
el ' E í l r e n o / d e la Reedificación de erta l í j le l ia del Conven io / de N. S. P. San Franciscn de ella ( 
C iudad de Goal l iemala. / Predicó el I?. P. Vv. Juan J i ^ e p l i / de Zalazar Lector Jub i l ado , Doctor 
Theologro/en la Ueal , y Ponli i icin Vn iver l i dad de ella C u i - / d a d , No la r io Apnftol ico, ExaminaJor 
Synodal / de efte A i zobii'pado, l íx -Cul lod io de la Pi ov in - / c ia de Goathemala , Padre de la de San 
G e o r g e / d e Nicaragua, y a£tual Guard ian del C o n v e n t o / d e la ¡'Liril'fima Concepción de Zamaya-
que. .' (Fílele). Con L k ê c i a de los Superiores en Goathemala. /en Ja Imp ren ta de Sebaf l ian de 
Arába lo . ¡ (La l inea s iguiente ent re adornos) . Año de 1754. 
4.•*—i\>ri. or í .—v. en b l . —15 hojas s. f. de prcls.— iH hojas s. f. de texto, con el v . de la úl-
t ima en b l .—Apost i l lado. 
Prels ; —Parecer del jesuíta N ico lás de Benavides: Guatemala, 2 de Ab r i l de 1754 — Licen-
cia del Gobierno: -¿i de id.— Aprobación del doctor D. Agruslin de la C a j i g a y Rada: '22 de Junio 
de 1754. —Licencia del Ordinario: i b de dicho mes. —Parecer de fray A n t o n i o de Arochena: San 
I-'ran cisco de Guatemala. 8 de Ab r i l de 1754, -L icenc ia de !a Orden: 10 de dicho mes y ají o. 
H. de don Manuel Valladares. 
HKIUSTAIN, Ê. I I I , p. 90. 
De esc últ imo documenlo ("que de les oíros no es posible .sacar nada en 
l impio) consta que el Sermon se imprimió «á expensas de un bienhechor». 
Set]azar es también autor de otro Sertnón en celebridad de la erección en Me-. 
iropoliLina de /a'Iglesia de Guatemala, que imprimió en México, en 1747. 
«Salazar (Fr. Juan José).—Natural de Guatemala, lector jubilado del Orden 
de S. Francisco, y custodio de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, 
doctor teólogo. por la Universidad de S. Carlos y examinador sinodal de aquel 
arzobispado y del de México».—BERISTAIN. 
1755 
A U A N D A (DOMINGO MIGUKL DE). 
247 .—Novena)a l G l o r i o s o M a r t y r S a n - / S e b a s t i a / D e f c n í b r de 
la C a t h o l i c a Ig ' l cs ia , y / A b o g a d o de c o n t a g i o s , y p e í t e . / D i s p v e s t a / 
P o r e i Doétor D. Doming-o M i - / g u e l d e A r a n d a G u r a de l a P a r r o - / 
c h i a l de l m i f m o Glor io f i f f imo Sto . / d e la C i u d a d de la P u e b l a de 
los / A n g e l e s . / P a r a i m p l o r a r de la D i v i n a M i f e - / r i c o r d i a , nos 
l i b r e d e la c o r p o r a l , y / e f p i r i l u a l pefte, m e d i a n t e l a g r a n d e / in ter -
c e i f i o n de ef.e S a n t o . ¡ ( L i n e a d e § ) . I m p r e f a e n l a P u e b l a , p o r la 
. V i u d n / d e M i g u e l de O r t e g a . A ñ o de -1724. /Y U e i m p r e í a e n G o a -
Ihemal t t por S e - / b a s t i a n de A r e l l a o . ( s i c ) A ñ o d e 1755. 
e . ' - P o f t . f i r l .—La vtielia y la pág ina que sígtie s. f., con el parecer de fray A lonso G i l , do-
(i l l ni tío! Puebla, Ü de Octubre de i7->4.—13 pp. s. f. de texto, 
ttlbliolecn Medina (Gstí). 
Al - íOFNAl , (ROQUB AS-TOMO DE). 
• 248 .—( I í s¿ampe la en c o b r e de S . J o s é con e l N i ñ o , que d i v i d e las 
p r i m e r a s l íneas d e l l e x l o ) . . . . : H u j u s e r g o ad p e d e s p r o v o l u t u s D. 
D . R o c h u s A n t o n i a s d e A r g e ñ a l n i v e a in c c e - / l u m A lTumptre 
• V i r g , M a r i a s c o n d e c o r a t u s t rabea ip i l ve lut i P h ü o f o p h i a s P a t r o n o 
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s e q u e n t e s the fes d e f e n í a n d a s , d i c a t o f f e r t , & h \ c r s . t ¡ ( A l p i é : J In T y -
p o g r a p h i c S e b a s í í i a n i d e A r e b a l o . 
[ hoja o r l a d a , formada ^or Jos trozos un idos, impresa por un lado, â Ires cois., de 381/2 
por 58 cents. —7 de Febrero de i?:--:-. 
Archivo Unive i si (ario. 
C A M A C H O P A N V A G U A (PKÜRO ANTONIO;. 
2 4 9 . — N o v e n a / d e l g - l o r i o s o / S a n C^ayclano. / F v n d a d o r de C ) e -
r i - / g ' o s K c g - u l a r e s . / P o r e l P a d r e D o n / P e d r o A n t o n i o C a m a c h o 
P a ' n . / y A g u a , C l é r i g o H e g u l a r , y / M a e í l r o de N o v i c i o s . / C o n lie. 
e n S e v i l l a en la I m ~ / p r e n l a de los G o m e z . / Y por í u O r i g i n a l 
r e i m p r c í T a / e n G u a t h . c o n las l ie. necef. / p o r íoaeh in d e A r e v a l o , 
a ñ o / d e 1755. / E n la C a l l e abajo d e S . B o r j a . 
1C1."—Por!, o i l. —v. con el comiendo de) lex lo, que tiene 23 hojas m¿Vs s. f-
Biblioteca par t i cu la r . 
C A P R I L E S Y G A L L E G O S (FRANCISCO MARTINIANO). 
' ¿So .—fEsLvnpe ta e n c o b r e d e l a r c á n g e l S. ^ { a f a e l , e n t r e v i ñ e -
tas) . , . . T a r n per i t i U e n a - / t o n s o p c m i m p l o r a n s in v t roq i u r e 13. 
D . F r a n c i s c u s M a r t i n i a n u s C a p r i l e s et G a l l e g o s / o l i ' m S t i . P r a n -
cifei de B o r g i a C o l l e g i j v i r i d i f i em mate cõdccora tus , e tc . { A l p ié:) 
A pud l o a c h i m u m de A r e v a l o . 
i hoja o r lado , impresa por un Indo, de añi / ' j por 42 ceñís. — A b r i l de i;55 —Tesis páralos 
grados de l icenc iado y doc to ren Derecho C iv i l . 
Arch ivo Umvei 's i iar io. 
FRAN CES I I (FR. MIGUEI,). 
261 .— (J íscudo de lã O r d e n S. D o m i n g o en m a d e r a , e n t r e v i ñ e -
tas). , . , l y u s a u l e m in l a u d c m , m i n i - / m u s T-'ilius P. P r . M i c h a e l 
F r a n c e s c h P r i m a r i a s T h e o l o g i í c G a t h e d n e e x fubf t i tu t ione m o d e -
ra- / tor t . ut L i c e n t i a í u r a } g r a d u m obt ine í i t , h o c e log ium a p p e n d i t , 
l i tat, D i c a t , à offerÉ. ¡ ( A l p l é i ) In T y p o g r a p h i a Scbaf t ian i de A r c -
balo. 
I liojd dnh dubltí orlai í i i l p i vsü por Un láJcij üSi/a pol' % c'eliis. — u de Julio de 17.^, 
Archivo Universitario. 
lisle fué el autor de Í£l PhiloSúphla Schüiáslk.i qlie se imprimió en BãiVê* 
iollit eti 176a (que hemos descrito bajo e! número 7956 de nuestra lUblioleca fli.s* 
paño-americana) y no en. Guatemala, en 1766, como dice equivocadamente Be* 
i'islain. 
«La obra es (.lii,na de leerse: está escrita en un lat in fluido, y, fuera de al-
gunas sutilezas, contienen los cuatro l ibros doctrinas tratadas con novedad en 
la forma y un buen fondo de sabiduría. Principalmente el tomo ú l t imo, destina-
do á la filosofia moral, es digno de meditación, pues trata de ciertos artículos, 
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argumentos y conclusiones que merecen estudiarse y que .son dignos de un 
sabio».—SALAZAR. 
«Kl P. K i \ Miguel P'rancesch, también de la Orden de Predicadores. Nació 
en el Principado de Cataluña y vino á esta Metrópoli el año de 1752. Su buena 
conducta v literatura le granjearon la estimación pública. En su convento ob-
tuvo el grado de maestro y, entre otros cargos, le fió la obediencia el de prior de 
la Casa de Guatemala. La Universidad lo condecoró con el grado de doctor y 
le dió también la regencia de la cátedra de prima de teologia, que sirvió hasta 
jubilarse. Inscribió un curso de artes, que se impr imió en cuatro tomos en cuar-
to. Mur ió el año de 1783, con muy cristianas disposiciones».—JUARROS. 
l ienslain copió estas noticias de Juarros, sin indicar fuente. 
M l i D I N A t F n A N ^ i s c o ANTONIO DE). 
•¿y i .—f 'Es ta inpe ta en c o b r e de S. J o s é con e l N i ñ o en b r a z o s , que 
d i v i d e las p r i m e r a s l íneas d e l l e x l o ) : H n j u s c r g ; o a d p e d e s p r o -
YOILUUS D. D. l u ' a n c i f c u s A n t o n i u s de M e d i n a n i v e a in c c e . - / l u m 
AITumpt íD Virg* . M a r i a ; c o n d e c o r a t u s t r a b e a ipfi ve lu t i P h y l o í b -
phiEC P a t r o n o íequentes thc íes d e í e n f a n d a s d i c a t offert, & í ac ra t . 
( A l p i é : ) In T y p o y r a p h i a Seba í t i an i d e A r e b a l o . 
1 hoja o r h J a , formada de dos t fozos un idos, impresa por un lado, á tres cois., de 39 por 
58cenis . —Hdc l 'ebrern de \fz?.- l 
ArcJiivn Univers i iar io . ' 
1756 
ALVAUICZ 012-A*EGA (NICOLÁS). 
253.—Manual / p a r a a d m i n i s t r a r / los s a n t o s s a c r a m e n t o s , / 
c o n f o r m e al R e f o r m a d o d e P a u l o V . / P . M . / M a n d a d o s a c a r d e l / 
p o r el I l l u s t r i s ñ i m o . y R e v e - / r e n d i l f i m o Señor M r ò . D. F r a y P a y o 
d e R i v e r a , d e l / O r U c n d c S . Augu í l in» por la D i v i n a G r a c i a , y de 
l a / S a n t a S e d e A p o í l o l i c a , O b i í p o d e G o a t h e m a l a , y V e - / r a p a Z i 
de l C o n f c j o d e fu M a g e í l a d . &c . / S a c a d o , y t r a s u m p t a d a s l a s / R u -
b r i c a s , - y NotaSj de latin en r o m a n c e , y a ñ a d i - / d a s a l g u n a s cofá'sj 
y C e r e m o r i a s tocantes â l a a d - / m i n i f l r a c i o n d e l o s S a n t o s S a c r a * 
m e n t o s . I ( F í l e l e senc i l l o ) . / E n G o a t h e m a l a / I m p r e í o con n u e v a s 
l i c e n c i a s en la I m p r e n t a d e / S e b a s t i a n d e A r e b a l o , â c u y a c o f l a / f è 
i m p r i m e , A ñ o d e 1756. 
4 . ° " P o r l . orí .—v. en b l . - 5 hojas prels. s. f .-aSS pp.—Indice. 3 pp . s. í. y final b l . 
r r e l s . r - U c e n c i a del Deán de Gunlemala D. José de fíanos y Sotomayor al alférez Anton io 
de Pineda Ybarra para que re impr imiese este M a n u a l : Santiago de Guatemala, 4 dé A b r i l de 
16SÍ.—Auto del ob ispo fray Payo de R ibera para que el bach i l le r D. N ico lás Alvarez de la Vega 
hiciese el presente l i b r o , y el bachi l ler Fernando Ga l la rdo , maestro de ceremonias, l o vea y 
ajuste conforme al ceremonial «y al uso y costumbre de estas partes:» Goatemata, i3 de M a y ó de 
1664.—Nota de Alvarez de Vega al Ob ispo presentándole la obra: Goatemala, 2 de Ag-osto de 
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i6Ci-t.—Id- del bach i l le r Gal lardo; Guatemala, 4 de Agosto de dicho año . -Ap robac ión def merce-
di-irio fray José M o ñ r o y : 23 de Sepl iembre de 1664.—Licencia del G o b i e r n o : ' ^ de i d . — Aproba-
t i ú n ilel canónigo D. José de L i ra y Cárcamo: Goatemala, 3 de OcUihre de 1GO4. —A los curas 
beneIIciados, etc , c i rcu la r del Pre ladn: Gunie-níi la, 6 de iMarm de iG'i5.—I>e las co.^as que geiic-
ral ineule se han de ffLiardar en la admin is t rac ión de los sacramenlos, con lo cual comienza el 
texto, si bien la fo l iac ión pr inc ip ia en la pág-ina s igu iente . 
Tercera ed ic ión. 
Bibl ioteca Nac iona l de Guatemala . — IS. Medina (6740). 
Copio la provisión del deán .[jaños y Sotomayor:—«Porcuanío por petición 
ante mí presentada por el alférez Antonio de Pineda.Ibarra, impresor de libros, 
vecino de esta- ciudad, me hizo relación que por el año pasado tie i665, de' man-
dato del l lus l r ís imo y Reverendísimo Sr. Maestro D. fray Payo de Ribera, del 
Orden de S. Auiíustin por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, señor 
obispo que fué de esfe obispado! del Consejo de Su Majpstnd, se' im.primió en 
esta.ciudad el Manual para administrar los sanios sacramentos, conforme al re-
formado de N.. M. S. Padre Paulo V, de feliz recordación, para que todos los curas 
beneficiados y vicarios de este obispado pudiesen administrar, que es el que se 
exhibió, y se han acabado los que • por en torces se imprimieron, y se reconocía ha-
ber mucha falta de ellos, y me pidió que, con vista de dicho Manual, le concediese 
licencia para poderle impr imi r de nuevo, para que en este obispado hubiese ios 
necesarios y se pudiese más cómodamente administrar los sanios sacramentos, 
en que dijo recibiría merced; y por mi vista, le remití al bachiller Fernando Ga-
llardo, maestro de ceremonias de esía Sania Iglesia Catedral, para que, visto y 
reconocido, dijese si había algo que reformar en él ó que añadir, conforme á.nue-
vas rúbricas y decretos de la Sagrada Congregación de Ritos, ú otra cualq uiera cosa 
digna de advertencia, fecho se-trajese; y habiéndosele llevado é informádonie lo 
que le pareció conveniente, con vista de su parecer, por aucto que proveí, mandé 
dar y di la presente, por la cual doy y concedo licencia, 3a que se requiere, al 
dicho alférez Anton io de Pineda Ibarra para que imprima el Manual, que por 
mandado del l luslrísimo y Reverendísimo señor maestro don fray Payo de Ri -
bera se impr imió en esta ciudad para la mejor administración de los sacramen-
tos, con las calidades siguientes: 
«Primeramente, que en la parte donde se trata de las exequias de los adul-
tos, toja 66, se amplía en el modo de enterrar.solemnemente con misa y vigi l ia, 
añadiendo una oración, responso y otra oración que el r i lo romano cila á fojas 
171; á fojas 7 se tilde la advertencia en que nota que el jueves, viernes y sábado 
santo, en los entierros se haya de decir el salmode miserere, por estar la dicha 
advertencia reformada por la Sacra Congregación de Ritos á veintisiete de Enero 
de 1677, donde se manda se observe el r i to común de la Iglesia sin decir el ver-
so de'gloria pa í r i , lo cual se lia de añadir en observancia de lo mandado por'la 
Sagrada Congregación; y á lo último del dicho Manual se han de poner las pro-
posiciones condenadas por la santidad de nuestro santísimo padre Alejandro 
V.II y las últ imamente reprobadas' por nuestro santísimo padre Inocencio X I , y 
asistiendo á la impresión del dicho Manual el Br. don Fernando Gallardo, maes-
tro de ceremonias de esta Santa Iglesia, para su buen orden y disposición. 
«Dada en la ciudad de Santiago de Goatemala, en cuatro días del mes de 
Abr i l de mil seiscientos y ochenta y seis años.—/)/'. José de B.vios y Scioma-
yq/'.—Por mandado del señor Provisor y Vicario. General.—/g/wc/o <fr Agreda, 
nqtario público.» 
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«Nos, el nuieslro don fray Payo de Ribera, del Orden- de San Augusl in, 
por la divina gracia y de la Sania Sede Apostólica, obispo de Guatemala y Vera-
paz, del Consejo de Su Majestad, ele. Atendiendo á lo que N . Al. S. I*. Paulo V, 
de felize recordación, exhorta y encarga á todos los prelados eclesiásticos y.á los 
demás que tienen á cargo administración de sacramentos, por su bulla dada en 
17 de Junio de 1614, que en materia de tanto peso y monto, cual es la adminis-
tración de los santos sacramentos, te conformen y guarden uniformemente lo que 
se observa en la Santa iglesia Romana, observando inviolablemente en todas las 
demás Iglesias del orbe los ritos y ceremonias que en el r i tual romano reformado 
por ' Sti Santidad se contienen. V porque con el cuidado y desvelo que á mi oficio' 
pastoral incumbe, hemos entendido que la falta de estos l ibros ha ocasionado 
alguna diversidad y defectos en la administración, y que esto se suplirá con man-
dar á dar á la estampa en esta ciudad el dicho ri lual, para que" teniéndole todos los 
curas y ministros dél, le observen y guarden igual y uniformemenle. Y para po-
nerlo en electo, mandamos que el padre 13r. 1>. Nicolás Alvarez, de Vega, cura 
vector de la parroquia de San Sebastián de esta ciudad, con el cuidado que pide 
cosa de tanta importcncia, haga sacar y ajuste el modo y forma de administrar 
cada uno de Us «acr-rmentos de la Iglesia con sus rúbricas y administración 
como se contiene en el.-dicho r i tua l , y las demás cosas que parecieren necesarias 
á la práctica, uso y ejercicio de ellos y al oficio parrochial. Y el Br. Fernando Ga-
l lardo, nuestro maestro de ceremonias, lo vea y ajuste en lo tocante á las cere-
monias, al ceremonial y al uso y costumbre de estas partes: y fecho, lo presente 
ante Nos para verlo y ordenar lo que más convenga. 
«Fecha en Goatemala, en i3 dias del mes de Mayo de 1664 años.—Fray Payo. 
obispo de Goabmala.—Por mandado del Obispo, mi señor.—'Don Francisco //• 
méne^ secretario.» 
C A L D E R O N ÍFR. MANUG:. JOAQUÍN-). 
254. — N o v e n a del g l o r i o s o p a t r i a r c a seraf ín h u m a n o , f u n d a -
d o r de las (.res O r d e n e s , N . P. S . F r a n c i s c o d e A s i s , copia la mas 
v i v a de l h i v i n o C r u c i f i c a d o , i m a g e n y s e m e j a n z a la m a s per fec ta 
de l m i s m o J e s u s . D i s p u e s t a por el U . P . F r . J o a q u i n M a n u e l C a l -
d e r o n , de la R e g u l a r O b s e r v a n c i a de N. P. S . F r a n c i s c o . I m p r e s a 
en G u a t e m a l a p o r S e b a s t i a n de A r e b a l o , año de 175G. 
Consta su existências del edicto del Tr ibunal del Santo Oficio de México de 
5 de Agostode 1809, que la prohibió «por contener proposiciones temerarias, in-
juriosas á los santos, blasfemias hereticales é inductivas á vana confianza». -. 
E S C U E L A . 
255. ™ E s c u e l a / de e l S a g r a d o C o r a z ó n / de l e s v s , / p a r a svs 
a m a n t e s F s p o s a s , / Q u e c o m o m a s f a v o r e c i d a s , y p r i v i l e - / g - i a d a s , 
fon m a s p r e c i f l a m e n t e o b l i g a d a s / al e i l u d i ó , y e x c r c i e i o d e todas 
l a s v i t - - ; , ludes, c u y a c i e n c i a a p r e n d e r á n f a c i l - / m e n t e en la E f c u c -
la de l D u l c i f í i m o C o - / r a z ó n . / (F i l e te ) ' , F u n d a d a en el. S a g r a r i o , 
p a r a h o n r a , y /gf lçr i f l dç D i o s , y u t i l idad de (as A l m a s , / q u ç QQÍ? 
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/ 'can f i p r o v e c h a r . /' P o r v n a D c v o l a d c el Du lc iCf imo, y / a m a b i l i f f i -
. t ymo C o r a z ó n . I f f i l e l e j . C o n l i c e n c i a en la P u e b l a , p o r i a V i u d í t d e / 
M'ig'iiel d e O r t e g a , y B o n i l l a . / A n o d c 1754. /Y por fu O r i g i n a l 
c o n l icenc ia e n Cioalhc-- / i"naia, p o r l o a c h i n d c A r e v a l o , I m p reitor 
d c / l o s T r i b u n a l e s Kcclef ia í l icos d e c f la C o r l e . / A ñ o de 175G. 
ft."—'Port, dent ro Je g —v. con una csiam[-a en .maJera del P a i r a d o ' ; , raj-.ón y la concesión 
de inditlg'encias — p p . s. f .—Al p i¿ de la i'iWima mi aviso en que se adviene que «tenemos un 
Din d ; Dolores vl(hm> de cada mes: fe Jiailarà en la mil 'm.i Imprentan. 
Iiibl¡c)teca Medina (A:v,->). 
La edición de Puebla la describimos bajo el nú mero 583 de nuestra finprenia 
en aquella c iudad. 
F f G U I ' R L D O Y V ICTOR JA (FIÍANCISCO JOSÉ DE). 
256.—', ! C a r t a / p a s t o r a l / e x o r t a l o r i a a p e n i t e n c i a , / d i r i -
g i d a / p o r el I t ssmò. S r . D r . I ) . F r a n c i s c o / J o s e p h de F i g u e r e d o , 
y U i c t o r u i , / A r z o b i f p o d e eíla S a n ta / ( L a s dos l í neas s i g u i e n l e s e n -
t r e v iñe l i tas ) . M e t r o p o l i t a n a ; Ig le f i a . / A I C l e r o , / a la C i u d a d de 
G u a t e m a l a , / y pueb lo d e s u d iócesi . / C o n oca f ion del T e r r e m o t o , 
q u e con efpantofos e l l r a g o s / f e e x p e r i m e n t ó en la C i u d a d d e L i s -
b o a , M e t r ó p o l i d e / P o r t u g a l , en o t r a s par tes d e E u r o p a , y C o i l a s 
d c A f r i c a , / e l d i a 1. de N o v i e m b r e d e el año p r o x i m o paffado de 
1755.¡ (L inea de a d o r n o ) . E n la m i f m a C i u d a d de G u a t e m a l a en la 
I m p r e n t a d c Jóach in / de A r e v a l o , ImpPéflb 'r de los T r i b u n a l e s 
Ec le f iañ icos . 
V — Port, con dos de sus l ineas entre v iñel i tas. —v. en bl.—11 hojas s. i , CÍ-Ü el v. 'de la u l -
t ima en bl .—Suscr i ta en (n ia lemala , á ib de j u n i o de 17:6. 
Hiblioleca Ní i c iuna ! de Guatemaia.—B. Medina (6249). 
HGULSTAIN, t . I , p. 44'J. 
Catalogue Andrade, n. 20^4 a. 
MAFFEI Y RUA FIGUUIOA, Bibi. min. esp-, i. I , p. 258. 
Por encerrarse en las lineas siguienles de Juarros algunas noticias de Cilieza 
y Velasco (ya ÍJUC la notoriedad de ¡a persona del arzobispo nos excusaría de esta 
tarea), las transcribiremos aquí: 
«El i lustr ís imo señor doctor don Francisco José de Figueredo y Victoria, 
natural del Nuevo Reino de Granada, maestrescuela y obispo de Popayán, para 
cuya mitra fué presentado por Su Majestad el ano de 1740. Nombrado arzobis-
po de Guatemala el de 5 i , se expidieron sus bulas á 23 ele Fncro de 52. Llegó á 
su nueva diócesis en de 53. Fl 10 dc Mavo de dicho, año. ton;ó posesión en su 
nombre el señor doctor don Agustín de la Caxiga, maestrescuela-de esta Sania 
Iglesia; y el i5 del mismo mes le impuso el palio el señor arcediano, doclor don 
Francisco José de Falencia, en la iglesia de .CoginictiiJapa. Fl año de 54 pueo 
'en pnctica el señor de Figueredo la real orden én que mandó Su Majestad des-
'pojar á las Religiones de las doctrinas que estaban á su cargo y ponerlas- al de 
clérigos seculares: lo que no se verificó con la generalidad que se ordenaba;,pues 
habiendo ocurrido á Su Alajestad los religiosos dç Çapto Pomingo, se les dejaron 
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las provincias de Vera-paz y del Quiche. Este ilustre prelado, sin embargo Je 
su avanzada ediid y quebrantada salud, visi tó su vastísima diócesis. Fué muy 
afecto á-tos jesufias é hizo mucho hiena su colegio de Guatemala;- y habiendo 
muerto el 24 de Junio de 65, dejó mandado se enterrase su cuerpo en la iglesia 
del expresado colegio. Lste manifestó su gratitud en las suntuosas honras 
fúnebres que hizo á su i lustrísimo bienhechor el día 8 de Agosto: función á que 
asistieron ambos Cabildos, el Claustro de la Heal Universidad, el clero, religio-
nes y vecindario. I laliándose el señor Figueredo en edad ele ochenta años y cie-
go, pidió al Rey le diese-un coadjutor para que le ayudase en su ministerio. 
Accedió Su Majestad á tan justa demanda y le nombró por auxiliar al ilustrísi-
mo señor doctor don Miguel de Cilieza y Velasco, natural de Guatemala y maes-
trescuela de su catedral. Pero habiendo fallecido el señor Figueredo antes de 
consagrarse el senor Cilieza, fué éste provisto para el obispado de Chiapa v io 
consagró el ilustrísimo señor don Juan Carlos Vilches, obispo de Nicaragua. 
De paso para su diócesis, consagró en esta capital la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced, á 10 de Octubre de 67. Y á pocos meses de llegado á Ciudad Ueal, 
murió el año de 68. Para la mitra de Guatemala fué nombrado el señor doclui* 
don Pedro Marrón, doctoral de Toledo, quien no la aceptó».— JUARROS. 
L E O N (JOSÉ EUSTAQUIO DE). 
267. — U i r t u d e s d e l a essência / t i n t u r a d a de el b a l s a m o v i r g e n . / 
S a c a d a s â luz por su i n v e n t o r el B r . O . J o s e p h E u s t a c h i o d e L e o n . 
F r e s - j b \ t e r o y f u n d a d o r d e la R e a l c a s a de M o n e d a de G u a t e m a -
la . / Y m p r c s s a en G u a t e m a l a , en la I m p r e n t a de J o a c h i n de A r e v a -
lo . . . / 1756.. . / V é n d e s e en c a s a de l m i s m o A u t o r . 
Fol,—3 hojas s. f. 
Pr imera eJ i c ión . 
HERISTAIN, t. I , p, i53. 
LECI.ERC, B i b l . Ame?-., n, n8o , 
QU.VRITCI!, Monuments o f p r i n U n g , 11. 610. 
M E R L O (MANUEL). 
2 5 8 . — T h e s e s medicae / pro B a c c n l a u r e a t u s g r a d u in M e - / d i -
c i n a o b t i n e n d o p r o p u g n a n d o / Y A / p / e : J A p u d l o a c h i m u m d e A r e -
v a l o . 
1 hoja or lada, impresa por u n lado, de '26 1/2 por 36 cents.—Tesis de D. Manue l Merlo.— 
ai de Agosto de 1756. 
Archivo Un iver& i iaño. 
S E P T E N A R I O . 
2 6 9 . — S e p t e n a r i o / d e l G l o r i o s o P a t r i a r c h a / S e ñ o r / S a n J o s e p h / 
en r e v e r e n c i a de los / f íete D o l o r e s , y fíete G o z o s ; p a r a / q u e fea 
m e d i a n e r o , p r e l e n t a n d o n u e f - / t r a s p e t i c i o n e s à D i o s por med io / 
de J e s v s fu K l l i m a t i v o H i j o , y / M a r i a fu du l f i f fnna F.fpofa. / I m p r í -
m e l o v n d e v o t o de l G l o r i o f o / S a n t o . / Y m p r e C T o e n M e x i c o ; Y por 
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iu o r i g i n a l / R e i m p r e í T o c n G u a t e m a l a . , por J o a c h i n / J e A r e v a l o , 
I m p r c f í b r de ios T r i b u n a l e s Ec le f i a f t i cos de e s t a C o r l e / a ñ o de 
1756. 
8.*—Pon. — v. con el comienzo citíi teslo, que t iene 20pp. más p. f., y fina] b!. —Antes de la 
portada, una hoja impresa por la cara in terna, con Lina Deprecación al S a n t c 
Biblioteca Medina (62?-)). 
SUNZIN DE H E R R E R A (FRANCISCO). 
260— « ¿ ! S R > i < í ¿ I í i F \ / C o n s u l t a / p r a c t i c o - m o r a l , / e n que s e p r e -
g u n t a , si l o s / F e t o s a b o r t i b o s r e p o d r a n baut i zar â lo / menos d e b a -
xo de c o n d i c i ó n , â los p n - / m c r o s d i a s de c o n c e b i d o s ? / ( L a l inea 
s igu ien te e n t r e v i ñe las ) . D e d i c a d a / a D o n M i g u e l d e C i l i c z a , / y V e -
l a s c o Dr . ei í a m b o s D e r e c h o s , A b o g a - / d o de la U l . A u d i e e i a de 
e ñ a C o r t e , P r e b e n d a d o / d e cfta S t a . Ig lc f ia M e t r o p o l i t a n a , C a -
t h e d r a t i - / c o d e F r i m a d e F e y e s c n e ñ a V n i v e r Q d a d de S . / C a r l o s , 
K x a m i n a d o r S y n o d a l , J u e z , F r o v i i b r , y / V i c a r i o g e n e r a ! d e efie 
Ar / .ob i lpado . / Inscr i ta . / F o r 1). F r a n c i s c o . S u n z i n de H e r r e r a , y 
F l o r e s / D r . en T h e o l o g i a , F x a m i n a d o r S y n o d a l de cíle / A r z o b i í -
pado. C u r a p o r el R e a l P a t r o n a t o de S . / A u g u í l i n C a z a h u a í l l a n de 
la Rea l C o r o n a , y en / é l J u e z F d c í i a f l i c o , y V i c a r i o P r o v i n c i a l de 
l a / V e r a - F a z . ¡ ( L i n e a de a d o r n o ) . I m p r e l í a en G u a t h e m a l n , C o n l i -
cêcia de l o s S u p e r i o r e s / e n la I m p r e n t a n u e v a de S e b a s t i a n de 
A r e b a l o . / A ñ o d e 1756. 
4.*—Port, orí . —v. en bl.—7 Imj.is prels. s. f.— 19 hojas s. f. de lex lo lambién s. f , con 
la labia de los Jugares en cjue se ha l l an ias doctr inas Je los autores que se citan. 
Prels.:—Dedicatoria: Guatemala , :<o de Jul io de 17-6.—Aprobación del P. Migue l Gutiérrez, 
je-uiita: Ümi temala, yi de Junio de 1756. —Licencia del ( job iemo: 25 de dicho m e s . - A probación 
del t». José Ignac io Vallejo, jesuí ta: 6 de Jul io de 1756. -L icenc ia del Ordinar io: 7 de id.—Pági-
na blanca. 
Bibl ioteca Nac iona l A& Guatemala . 
1757 
GARCIA ( 1 \ FHANGISCO). 
2G1 .—Novena /de e l G l o r i o s o / S a n F r a n c i s - / c o X a v i e r . / P a i * a 
a l c a n z a r p o r fu i n t e r - / f i o n (s ic) l a s g r a c i a s q u e fe d e - / f e a n . / P o r 
c l P. F r a n c i f c o G a r ~ / e i a de la C o m p a ñ í a d e / J e f u s . / I m p r e f a en la 
P u e b l a p o r / l a V i u d a d e M i g u e l d e / O r t e g a , a ñ o de 55. Y p o r / f u 
o r ig ina l c n G u a t . c n / l a I m p r e n t a d e j o a c h i n / d c A r e v a l o I m p r e f o r 
d e l o s / T r i b u n a l e s Eclesiást icos / d e e s t a C o r t e año de 57. 
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iG.^-Poi l. o i l . —v. en b l . -a f ) p p . s. f. de l ex l c —La cuncesiõn de indu lgenc ias al pié de la 
ú l t i m a . 
lübl iuteca Medina •Ji'jrr). 
La edición de Puebla citada la ha liará el lucLür descrita baj > el númer.j ScjS' 
de nuestra Imprcnla en aquella ciudaJ. 
OCMOA 1M-: LARK1.CA (IMÍANCIÍCO BUHJA). 
2 6 2 . — N o v e n a / E n C u l t o , y R c v e r e n c m de l a / S a n t a C r u z : / Dif-
p u e í l a por el H r . F r a n c i f - . / c o Hor ja O c h o a , de L a r r e a , / C l é r i g o 
P r e s b y t e r o del / A r z o b i f p a d o de M e x i c o . / D e d i c ó l a i\ los Señores 
( " u r a s de / l a P a r r o c h i a d e l a S a n ' a / V e r a C r v z . / I i n p r e l l a en M e x i -
c o , A ñ o / de 17 17. / Y de fu O r i g i n a l U e i m p r e í a en / G u a t h c m à l a con 
l i c e n c i a de l o s / ' S u p e r i o r e s e n la i m p r e n t a de S e - / b a í l i a n d e A r e - , 
b a l o . A ñ o de 1767. 
S.0—Poll, or!. —v. con una cruz de viñetas, un c A n i ico dt: Fr. Pedro Urraca y otro de 
l 'r. Me ic l jo r López de Jesús,—7 hojas s. f. de texto. 
B. Mol ina. 
V E G A Y L A C A Y O (FRANCISCO). 
• i f â . — ( E s c u d o de a r i n a s de l ¿Mecenas g r a b a d o e n m a d e r a , ent re 
v i ñ e t a s ) . . . . D r . / D. F r a n c i s c o de N'eya, et L a c a y o C a n o n i c u m 
c e r t a m e n , ' p r o L i c c n t i a t u r o e Ín fu la p r o p u g ' n a n d u m , / c o n l e c r a t , 
a r m a e x tanto M a r t e , ad r e p e l l e n d a s d i iT icu l ta tes , h a b i t u m s . / . f / W ' 
p i é : ) A p u d S e b a f l i a n u m de A r e v a l o . 
1 hoja orlada, impreca por un lado, á t -i '> \¡-± por .'íS 1 i-j. cents. - 5 de Mayo (pero fue en Juniti) 
d j 1757. — Dedicada al presidente D. A l fonso Arcos y Moreno. 
Archivo Univers i tar io . 
1758 
DIGUERO (JUAN). 
264.—Declamación / j u r í d i c a / p o r / L a V i u d a y H e r e d e r o s de 
D. J u - / a n M a r t i n M u ñ o z , y los H e r e - / d e r o s de D . A n t o n i o A l o n -
í b C o r - / t e s , O f i c i a l e s R e a l e s que f u e r o n / de ias C a x a s de c í l a C i u -
d a d de / G u a t e m a l a : / e n e l p le i to f i s c a l , / Q u e de o r d e n de S . M. fe 
h a íeg*uido en la R l . A u d i e n - / c i a de ef tc R e y n o , í b h r c h a b e r l e fa-
t i s f e c h o à d i v e r f o s / C o n v e n t o s de Relig-ioíbs l a s l i m o f n a s d e v ino , 
c e r a , y / aze i te , de fpues de l R e a l O r d e n e n q u e ( s i c ) fe m a n d a r o n 
f u f - / p e n d e r : y p a g a d o a l a R e l i g i o n d e S , F r a n c i f c o (según / fe de -
t e r m i n ó en J u n t a g e n e r a l d e R e a l H a c i e n d a ) u n a / c r e c i d a ' c a n t i -
d a d p o r los S y n o d o s a t ra f fados , y l imof r ia / t a m b i é n de v i n o , c e r a , 
y a z e y t e , c o r r c í p o n d i e n t e s â los / R e l i g i o l b s M i f í i o n c r o s , q u e de 
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m u c h o s a ñ o s an tes p a - / r e c i ó h a b e r e í lado c m p l ca l los en I;is ro -
d u c c i o n e s y c o n - / q u i í t a e fp i r i tua l de las N a c i o n e s l^ iyns , St i lus , 
T a g u à - / e a s , y C o m a j a e s , y de los í n d i o s de P a r a c a , y P a i U a f m a . / 
( F i l e k ) : . J m p r e f i a con l i c e n c i a del G o v i c r n o S u p e r i o i - cn G o a l c -
m a l f i , / e n la I m p r e n t a d e Seba í t ian d e A r e b a l o : / A ñ o de 1758. 
IM.I. —I'-M-t o i i . — v. con it 11 epigraf t ; laüno Jenti 'o de v i ik las ,— 34 pp.. psr.i l'iiluin a l g i nas 
al l i n . por cuyo mot ivo no sabenuis sí esfe escrito estará ó nó firmado, sí bien ÜeiWuii i ) , ¡. I, 
p. 3«7. dice que el autor fué Ü. Juan Dighero. 
Archivo de Gob ie rno . 
G O N Z A L E Z BATRI-.S (JUAN JOSÉ). 
^65.—VA t r i u m p h o d e la S a b i d u r í a / por d e b a x o du ¡a c u e r d a . / 
S e r m o n p u n c h y r i c o / de Ia P u r í s s i m a C o n c e p c i ó n / de Mari . i / S S m à . 
Señoi'a N u c í t r a , / Q u e c n l a f iesta, q u e el dia o c h o de l ) i - ( ' c i c m b r e 
a n n u a l m c t e c e l e b r a la P e a l , y P õ - / l i f i c i a U n i v e r f i d a d de S . C a r l o s 
d e el la C o r - / t e en la lg-leí ia de l Se i ' aph ico P a t r i a r e h a / S . K r a n c i í - ' 
c o de e l l a C i u d a d , / p r e d i c ó / e l S r . O r . y M t r ô . D . J u a n J o s e p l i 
( jon - ; ' za les B a t r e s , R e c t o r del R e a l , y P o n t i f i c i o / C o l e g i o S e m i n a -
r io de N t r à . Sí"â. de la A O u n c i o n / d e cí la C i u d a d , C; ; íhcd i \ i t i eo 
d e P r i m a d e S a g r a d o s / ( f anones en la mi fma U n i v c r í i d a d , L l x a -
m i n a d o r S y - / n o d a l } P r o v i f o r V i c a r i o G e n e r a l , y G o v e i - n a d o r / d c 
e ñ e A r z o b i f p a d o . / S á c a l o a Ivz, / la P r o v i n c i a d e S . F r a n c i s c o del 
D u l e i s - , s i m o N o m b r e d e J e s u s d e G u a t e m a l a , a / c x p c n s a s de un 
a lecto a la m i s m a / P j - o v i n c i a ¡ ( F í l e l e ) . í m p r e f í o c o n l i c e n c i a de los 
S u p e r i o r e s , e n l a - I m p r e t a de / S c b a ñ i a n de A r e b a l o . A r . o de J7S8. 
^ . *~Por t . or! .— v. enbl .—7 hojas prels. s. f. —11 l ioias. lambién s, i ' . ,pa i ; i e) leMti.— i p. L-ÍHI 
u n Si>iiel<F det captu in I) . T iburc io A t ig^ i de 'Culedo en eludiu del Sermón.— P¿iir. C.na I b l . — .\ç< s-
l i l iado. 
Prels. :—Aprobación de ! ) . M i y u e l d e Montúfar : ( i t ia letnala, i l i de ISnero de i - i jeencia 
de l GubieriHi: 4 de i'ebrens d¿ i J . — Aprobación du! jes ima Toniás de Zayas; Guaic ina l f i , 'k> de 
Oiciembie de 175.7.—Licencia del Ord inar io : 3 de Enero de 1758. 
Biblioteca Nac iona l de Guatemala . 
Beristain, que no conoció esie impreso, trae Je su autor las siguientes noti-
cias: 
«Balres (IHmo. D. Juan).—Natural de la ciudad de Guatemala, maestro en 
artes, doctor canonista, rector y catedrático jubilado de cánones de la Univer-
sidad de S. Carlos de aquella capital, vicario yenend y provisor del arzobispado, 
canónigo y deán de aquella metropolitana y obispo de Sania Mar io. Falleció 
lleno de años y de bendiciones por su beneficencia, en Guatemala».—HDHISTAIN. 
Algo más precisas son lasque trae J narros, pues dice que fué nombrado 
canúniiio en 1761, maeslrescuela en 1767; chantre en ¡773; arcediano en 1777; 
y- ünalmente, deán en 1779. ^ cn n,!Ía A ia página 36o del Lomo i de su Historia, 
que habiendo sido electo, siendo doctor y maestro, obispo de Santa Marta en 
1793, no admitió el cargo por hallarse viejo y achacoso. 
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Desempeñó el rectorado Je la Universidad en 1/36, 1/56, 1761, 1764, 1773 
y 1778. 
266. —E) P e n i t e n c i a r i o , / y el M a g i s t r a l / d e la I g l e s i a / e l e g i d o s / 
p o r e l p r o p h e t a de lo p a s s a d o , / ò h i s t o r i a d o r de lo f u t u r o . / P a n e -
g y r i c o de los A p o s t o l e s / S . P e d r o , y S . P a b l o , / q u e en opos ic ión 
a k / C a n o - / g i a f s i c ) M a g i f l r a l de Ja S a n t a íg le í ia . \ \ e í r o p o l i - / t a n a 
de G u a t e m a l a , en ocafion q u e t a m b i é n / f e hac ían opoí ic ioncs â 
la P e n i t e n c i a r i a d e / l a m i f m a Ig le í i a , c o n a f i g n a c i o n de p u n t o s , / 
p o r e lpac io de u n a hora , y t e rmino / de q u a r e n t a , y o c h o , / p r e d i -
c ó / E l D r . y M r ò . 1). J u a n Joí'eph G o n z a l e s B a ' . r e s , / R e ¿ l o r del 
R e a l y Pot i í í c io C o l e g i o S e m i n a r i o de N . / S r à . d e l a A f f u m c i o n 
d e efta C i u d a d , C a t h e d r a t i c o / de P r i m a de S a g r a d o s C a ñ o n e s en 
la R e a l , y P o n - / t i f i c i a U n i v e r f i d a d de S . C a r l o s d e en.a C o r t e , / y 
E x a m i n a d o r S y n o d a l de ette A r z o b i f p a d o . / Sácalo a I v z / E l 13r. D . 
M a r i a n o A r r i v í l l a g a . / f L í / j e a de v i ñe l i t as ) . I m p r . e n G u a t . p o r S e -
ba f l i an de A robalo: año d e 1758. 
4 . " - P o r t , oi'l.—v. en b l . —10 hojas prc ls. s. I'. —13 hojas s. f. de lex lo . —7 pp. s. f. con las 
larjas da oposiciún.— PAñ". final b l . — AposlUInJet. 
Piv ls. :—ApiTibación dei domin ico f ray Manuel del Oast i l lu : Guatemala , ig de Óc lub ie de 
]758.—Aprobación del jesuí ta Francisco Javier José M o l i n a : Guatemala, 19 de Oeuibre. — Licencia 
del Gob ierno; 20 de id.—Licencia det Ord inar io : •>'>> de id . 
Bibl ioteca Medina. (OaSü). 
BERISTALN, t. I , p. 144. 
O R T I Z DE L E T O N A (Í\\AN-UI¡L FRANCISCO;. 
267. — [ > £ ] / R e l a c i ó n d e mér i tos / q v e ofrece el D r . D. M a n v e l 
F r a n c i s c o . O r l i z de L c - / t o n a , C u r a ReÕtor del S a g r a r i o de c i ta 
S a n t a íg le f ia C a t h e d r a l M e t r o - / p o l i t a n a de S a n T i a g o de G u a t e -
m a l a , p a r a la Opofif f ion q u e haze â las / C a n o g i a s P e n i t e n c i a r i a , 
y M a g i í l r a l , de c f l a m i f m a S a n t a I g l e f i a C a - / t h e d r a l M e t r o p o l i -
t a n a , en elle a ñ o d e 1758, 
Pol.—4 pp. s. f .—Guatemala, 2 de Octubre de 1758. 
Archivo de I nd ias . 
PI ÍSSIMA D E V O T I O . 
268. — P i j s s i m a d e v o t i o / c r g a S a c r a t í s s i m a / l e s u . M a r i a s , l o -
s e p h , / í o a c h i n , et A n n a ; / n o m i n a , / Q u a m in l u c e m , a c u t i l i t a t e m / 
p u b l i c a m edit P r e s b y t e r q u i - / d a m p e r i l l u ü r i s D o m i n i - / c a n o e F a -
m i l i a ; F i l i u s , p r o - / p a g - a n d a ; d e v o t i o n i s / í tudiofus. ¡ ( L i n e a de v i ñ e -
tas) . G o a t h i m a l a e , a p u d / S e b a s t i a n u m d e A r e v a l o . A n n o / D o m i n i 
M D c c L v m . / C u m l icent ia O r d i n a r i j . 
8."—Pun. orí .—v. en bl.—28 pp. s. t'., la t i l i ima con l=i concesión de indu lgenc ias . 
Bib l ioteca Medina (OaS?). 
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1759 
ALVARICZ (José FiíAxcisco). 
2G9.—(EstampeLi en c o b r e de S . cBuena ren lu ra^ a l c e n t r o de las 
p r i m e r a s l í neas d e l t e x t o ) I>. D . l o í e p h u s / F r a n c i f c u s A l v a r e s 
n i v e a in Coc ió A f f u m p l í o \ ' i r y i n i s i n í i g n i l u s t r a b e n , has univerfee 
P h i l o í b p h i a j theses ipfi ex a n i m o d iea t , ex C o r d c c o n f c c r a l , / 
( A l p ié:) A p u d S c b a í l i a n u m de A r c b n l o . 
i íuíjã t ' i 'Uida, funnada <ie dos trozos un idos, impresa por un lado , ¿1 tres cois., Je 3g por 
5ft cents.— 22 Je Enero de 1759, 
Archivo Univers i tar io . 
ARCOS Y M O R E N O (ALONSO DE). 
270.— H e l a c i o n / i n d i v i d u a l / d e l a s fiestas,/con que se c e l e b r o 
ía d c d i - / c a c i o n del s u m p t u o s í s s i m o T e m p l o / d e ! C a l v a r i o i de B s -
q u í p u l a s , / Y la T r í i í l a c i o n de la m i l a g r o í i f i i m a i m a g e n / d e Chris™ 
t o / C r u c i f i c a d o , / Q u e s o v e n e r a b a e n el T e m p l o v ie jo , / a este s u 
T e m p l o n u e v o . / C o m p u e s t a / ' P o r c l A I . l i t re . S r . Don A l o n í o d e 
A r e o s , y / M o r e n o , C a v a l l e r o del O r d e n de S a n t i a g o , M a - / r i í c a l 
d e C a p o d e los R e a l e s exérc i tos de S . M a y . / P r e fide te d e la R l . 
A u d . y C h ã c i l l e r i a , G o v e r n a - Z d o r , y C a p i t á n G e n e r a l de l R e y n o 
d e G u a t e m a l a . / ( F í l e l e ) . I m p r e O a en G u a t e m a l a , con l a s 1 io tas n e -
c e H a r i a s , en la I n v / p r e n t a de Sebaf t ían de A r e b a l o . A ñ o d e 1759. 
4,°—Port, o r ! . — v. en b!.— 9 hojas preis. s. f. — ía hojas s. f. — l íaspués de ia Relactñn, siguen 
la oMúsica y Loas que se pract icaron en los qt iai i u Altares,» en verso, con las páginas entre lineas 
de viñetas perpendicu lares. 
Pi*e!s.:—Aprobación de D. M i g u e ! de Munt i i fa r : 2 de Sept iembre de 1759.—Id. de D. Pedro 
Martínez de Mo l i na , del Orator io de S. I M i p e Ne r i : aj, de Agosto de 1759.—PrólogM ai lector 
devofa. 
I t ibl ioteca de D. Manuel Cab ra ! . 
La aprobación de Mon tú far es muy interesante por cuanto contiene una 
relación detallada de ¡as fiestas, que viene á completar la del texto, 
B ILCI IES (DIONISIO). 
2 7 1 . — S S m a . S c i l i c e t , G u a d a í u p a n a U i r g o M a r í a . S S m u s . R r o -
toparens I g n a t i u s L o y o l a . / Q u i b u s u n o c o r d i s a f íec tu B a e c , 1). D y o -
nisíus B i l c h e s S . F r a a c . de B o r d i a v i r id i c o h o n e s t a í u s t rabea 
s u b s c r i p t a s v t r i v s q u c i u r e s t h e s e s c o n s e c r a t , vt ipsi / p r e s e n t a -
neo f o v é a n t p a t r o c i n i o . / ( C o l o f ó n : ) A p u d l o a c h i n i u m d e A r e v a l o , 
i g ran ho ja impresa por m i lado, formada d e cuatro trozos unidos, á cuatro co lumnas, se-
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paradas por lineas de viñetas, or lada, de =8 por 80 cents . - -En la parte super ior , las imá(renes de 
N- S. de Guadalupe y S. Ignacio de L o y o l a , grabadas en cobre, enire versos lat inos. Ai p ié: De-
I'endentur i n N.S. Lucre Goathimak-nsi Col legio Soc. Jesv...: priefiJi; P. Nicolas l yna l i o Benavides,, 
die 8 ¡Mensis Augusto A n n o M DCCLK. 
Arch ivo de Ind ias . 
D I A Z I7 REI L E (MANUEL). B AT RES OOSÉ) É I T U U U I A G A (P. MANUEL). 
272. — E l d o l o r r e y . / S e n t i m i e n t o d e N. C a t h o l i c o / M o n a r c h a / 
el s e ñ o r / D. F e r n a n d o V I . / el J u s t o . / E n la í e n f i b l e m u e r t e de 
N u e f l r a R e y n a , / y Señora / U ñ a M a r i a B a r b a r a / de Por tug-a l . f 
P o m p a f ú n e b r e , que á la m e m o r i a de í ta / H e r o y n a , d i fpufo en 
G o a t h e m a l a , / E l S . D r . D . M a n u e l D i a z E r e y l e d e l C o n - / f e j o de 
S . M . í u O i d o r , y A l c a l d e d e C o r t e . / T r i s t e s e n d e c h a s , / Q u e p a r a 
l l o r a r tan t e m p r a n a d c f g r a e i a , / C o m p u f o , el P . M a n u e l M a r i a n o 
de I t u r r i a g a d e la / C o m p a ñ í a de J e s u s . / H e d i c a d o t o d o á N u s í l r o 
E f c l a r c c i d o S o b e r a n o el / S r . D o n F e r n a n d o V I . / I m p r e í T o en G o a -
' témala^ C o n l i c e n c i a de los S u p e r i o r e s en j la I m p r e n t a d e S c -
b a ñ i a n de A r e b a l o . A ñ o de 1759. 
4.* —Port. orí.—v. en bl.—5 hojas prels. s. f. —Relación, - r i hojas s- f., con el v. de la Clllima 
en b l . —1 h'imina j j rabaJa en cobre poi- José Valladares, de 26 por .'Í7 cents. 
P re l s . : - l l ed i ca to iU i al Rey. —Dictamen del doctor d o n l-'elipe Romana y Herrera: G u a l ; -
mala, :ÍI de Diciembre de i j b i j .—Aprobac ión del 1'. Juan l ynac io de Iguerate f rn i : Guatemala, :-o 
de Dic iembre d,ü 1759. —Licencia d j l Gubierno: 3i dd Dic iembre de 1759.—Id. del Ord inar io : -¿7 de 
id.—Licencia del Orden: 6 de Agosto de 1759.—Prólogo al lector.—Con nueva portada: 
' — • P / Declama l io / in funere/Serenifsimíe. ac A u^uftifíimee/ Alarice Barbarie/ 
Je Poi iugal /d i fp í in iarum, altjue InJiarum ReginEc/Orabal /Dr. ac Mr. D. loan-
nss I o fe p luí a B.alres,/¡n Templo Eccieíias Catedralis Metropol i - / tana3 Guatema-
leníis./Die 8. Meníis lu l i j , anno Domini/.MDcc LIX./(Línea de adorno). In Typo-
graphia apud Seba ília num de Arebalo. 
— l 'ort . órl.—v. en b l . —6 hojas s. I', en lat in.—Con portada diversa: 
—Sermon / fúnebre, / que/ e n las sumptuosas, y inerec ¡ - /das honras, que la 
muí noble, y leal/Ciudad de Goa lhe mal a hizo à la/ immortal memoria/de f u Uey-
na/Dña. Maria Barbara/de Por l i igal . /predicò/El P. .Manuel Mariano de I tur r ia-
p-a de la/Compañia de Jesvs. / Dalo á la liftampa / [ i \ Sr. Dr. Don Manuel Diaz 
F rey le del/Confejo de S. M. fu Oidor, y Alcalde/de Corte. 
— Port , orí. — v. en b l . —]6 hojas s. f. — Aposti l lado. 
Bib l ioteca Medina (6S08) 
ÜErusTAiN, I. I I , p. i iH, y I, p. 144, para GONZÁLEZ BATRES, dándolo como autor de u n tra-
bajo apar te. 
CAHAI.I.RHO, l i i fy l . Scr ip t . , Suppf. I , p. i65. 
LECI,V.HV., l i i b l . A m é r . , 11. 1164. 
«l i l lúmulo que erigió el señor don Manuel Diaz, dice Romana y Herrera, 
á la memoria de nuestra Calólica Reina, fué noble efecto de sus propias ca usas: 
ningún afán dispensó su celo y su efecto que contribuyese á la smnpUiosidad 
de la función: aún teniendo prueba de su desempeño en igual solemne obsequio, 
que consagró como rector de su Colegio Real de la Universidad de Alcalá de 
llenares á la Majestad difunta del Rey Felipe V , le parecía poco lo que obraba 
su esmero, siendo las disposiciones tan propias de su conducta como dignas de 
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la magnííica pompa á que se'dir igieron. Todo conspiró al lucimitínto. IC1 bronce 
resonó con repetidas descaraos de su aclillería. Las campanas con clamorosos 
tristes tapidos, l ü , pavimcnlo dei templo ss vistió de negras lutos. La pira ar-
dió en luces. L! túmulo.y paredes se adornaron de misteriosos hioro^Hficos.y 
metros expresivos que representaron el complexo de circunslaneins que hicieron 
jamenuible la pérdida de nuestra Ueina. L! coro en co.npasada mústea recitó 
lúgubres cantos, tiernas deprecaciones. La cátedra se vio asistida de oradores 
. cu ni pl i.los que con energía, cru.lición, viveza, hermosura y concisión persua-
dieron lo ju-sto de nucsiro natura! sentimiento, descubriendo las excelentes cua-
lidades que hicieron amable á la Ueina en vida y prometen para nuestro consuelo 
eterno descanso en la muerte. Id concurso fué serio, grande y autorizado, digno 
del Augusto Maiesíuoso objeto á que se dedicabn; 
«Nada, en l in . faltó á solemnizar |a fúnebre pompa, y la obra que la descri-
be, como monumento del amor, fidelidad y virliuí, vinculará su perpetuidad en 
los sudores de la prensa y frágil consistencia del papel, con más seguridad que 
en ei mármol ni en el bronce...» 
Ln e! cuerpo de la Re/ación se encuentran las octavas que se leían en ios 
jerogliücns; hay úlegias en latin y quince sonetos, todos muy malos, 
Salazar, en las páginas 195-^02 de su "•'Dascnvohumioüo ¿nklecíual^ ha repro-
ducido algunos de los versos que se encuentran en este libro. 
F Í G U L R L D O (J'VANCISGO JOSK n i i ) . 
27^.—-j-/! U S / N o s el D r . D . K r a n e i s e q J o s e p h de F i g u e - Z r e d o , 
y . V i c t o r i a , p o r la D i v i n a G r a c i a , y de la S a n t a S e d e / . A p o s t ó l i c a , 
A r z o b i s p o d e la S a n t a M e t r o p o l i t a n a I g l e s i a de S a n t i a g ' o - d e los 
C a v a - / í ! c r o s d e G u a t e m a l a , de e l C o n z e j o de S u M a j e s t a d , c^c.'/ 
( L e t r a c j p i t j l de a d o r n o ) . A n v e s l r o m v y I l l u í l r e V e n e r a b l e C a p i -
tulo de e s t a n u e s t r a S a n - - / t a l y l e f i a M e t r o p o l i t a n a ; â n u e s t r o s 
a m a d o s V i c a r i o s , e t c . 
1 iu ' ju hnpi-esa p o r n n UKÍO. d¿ -Ai por 'Si cení í fnüi 'os. -Su>cr" i (a en Ouatemala, á 10 de j u -
lio Uc ¿ ins ! in iyend; i como J i a p r e e p t u e! '¿i do Jul io en l u m i a y culto de S. lynacio de 
Loyola. ' 
Arch ivo Arzob ispa l . 
JAÜR1GU1 (josí;). • 
27^.—. . . H u j u s i g i t u r p a t r o c i n i o l i d e n s D. D. l o í e p h u s J a u - " 
r i - / g u í n i v e a in Coei u n í A H u m p lac V i r g l n i s d ceo rat u s I r a b c a , h a s 
univer l te Ph i lo lbph ige t h e s e s i pit C o r d i d teal ex C o r d e . - ¡ ( A l p i é : ) ' 
A pud S e b a i l i a n u m d e A r c b a i o . 
i ho ja o r h i d a , fonnada de dos i rmos un idos , impresa por u n lado, A tres cois. , de 'S$ i fe 
por 58 cents..— 17 de Enero de 1759.—AI cemro de las pr imeras l íneas del texto, estámpela en co-
bre del Corí izòn de San Francisco. , 
" Á fv l i i vo UniversHario. 
L A R D1X A l i A L (S \ 10 . ' -
2 7 5 . — . . . T a n t u m ergo P r i n c i p e m e x o p t a n s P a t r o n u m D. í ) . 
M i c h a e l L a r d i z a b a l n i v e a i n ' C u e í u m AIT-umpíse Vir- /¿>' inis C o n -
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d e c o r a í u s í r a b e a , ipfi fub jeé las univer faa P h i l o f o p h i x thc les Of -
fert , D i c a t , S a c r a t . / ( A l p i é : ) A p u d S e b a í l i a n u m d e A v c b a l o . 
1 hoja orlada, fúnnnda de dos trozos unidos, impresa por un lado, á (res cois,, de 39 \¡-2 
por 58 1/2 cents.—7 de Enero de 1759.—Dedicada á D. Diegro Rodriguez d e Rivas, d i g n i d a d de 
tesorero d e l a Catedral de Guatemala. —Escudo de armas d e l Mecenas g rabado en madera , entre 
viñetas, que separa las pr imeras lineas del testo. 
M E N D E Z (JOSÉ). 
276. — ( E s t á m p e l a en c o b r e de S. ^Buenaven tu ra a l c e n t r o d e las 
p r i m e r a s l incas d e l tex to) 1). D. l o í e p h u s / M e n d e z n i v e a i n 
Coe lo A f f u m p U e V i r g i n i s i n f i ^ n i l u s t r a b e a h a s u n i v e r f i e P h i l o -
lophiae tTicfes ip i l ex a n i m o d iea t , & ex C o r d c c o n f e c r a t . / f / U p i é ; ) 
A p u d S e b a í l i a n u m de A r e b a l o . 
1 hoja or lada, fo rmada de dos trozos unidos, impreso por un lado, á tres cois., de 3y i /2 
por 58 cents. —15 de l ioero de 17^1). 
A r c h i v o Univers i tar io. 
M O R A L E S (Josií MARÍA). 
277. — . . . I J u j u s ig i tur pa t roc in io f idens D. D- l o í e p h u s M a r i a / 
M o r a l e s h a s uni veríae Ph i lo foph iae t h e s e s ipfi C o r d i d ieat ex C o v ~ 
á c , \ ( A i p i é : ) A p u d S e b a í l i a n u m de A r e b a l o . 
1 hoja, formada de dos trozos un idos , impresa por u n lado, á Iros co is . , de '¿>g \¡-i p o r 58 
cents. — i o de Ener o de 1759. —Estámpela en cobre del corazón de San Franc isco al centro de las 
pr imeras l ineas del texto. 
A r c h i v o Univers i tar io. 
P I N E D A Y MORCJA (JUAN DE). 
278. — « ^ s t ( ) ( » í í ) ( ) í í ^ / L a s s i l las de o r o / de l o s C o r o s d e l a 
I g ' l e - / í i a T n u i n p h a n t c , p r o v e í d a s en los q u e / a c i e r t a n à p r e d i c a r 
el S e r m o n d e / C e n i z a , y de h o r a de la m u e r t e . / S e r m o n , / q u e en 
el c o n c u r s o a las / O p p o f i c i o n e s de la P r e veda M a g ' i í l r a l de / e í ta 
M e t r o p o l i t a n a Ig ' le f iade G u a t e m a l a . / P r e d i c ó / E l D r . Y M r ò . D o n 
J u a n d e P i n e d a , y / M o r g a , C a t h e d r a t i c o en p r o p r i e d a d de P h y - / 
l o foph ia de eí la R e a l U n i v e r f i d a d de S . C a r l o s , / y P r e d i c a d o r d e 
e l la C i u d a d . / Sáca lo a l v z / e l R . P . D. P e d r o M a r t í n e z de M o l i n a , 
P r e f - / b y t c r o m a s a n t i g u o de l a C Õ g r e g a c i o n de l O r a - / t o r i o , E x -
prepof i to de e l l a , y E x a m i n a d o r S y - / ' n p d a d de e^le A r z o b i f p a d o . / 
Q u i e n a fec tuoso lo c o n s a g r a , a la / portentol 'a I b m b r a de l P a -
t r i a r c h ; ! d e l a R e l i g i o n d e / P r e d i c a d o r e s el S e ñ o r S a n t o D o m i n g o 
de G u z m a n . ¡ ( F í l e l e ) , E n G u a t h e m . con l i c e c i a d e l o s S u p e r i o r e ? , 
en la I m - / p r e n t a d e Seba í l ian de A r e v a l o . A ñ o de 1759. 
4.^— Port, oi l .—v, en b K - 3 3 pp. s. f. de p re l s . -aSpp . s. f. de texto, y ü n a l b l . - A p o s t i l l a d o . 
Pre ls . ;—Dedicaior ia .—Apiobación del dominico fray Juan de Terrasa: Guatemala, ¡> de D i -
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ciembre de 1758.—IJ- del jésui ta Migue l Giiiiérre?,: Colejíio de S. Francisco de l i a r i a , 21 l l i -
ciembre d¿ 1753.—Licencia de) Gobierno: 5 de Dic iembre de id.—Licencia del Oix i inar io : 21 de 
dicho mes y uñ<>.'-
Biblioteca de O. MamieJ Val ladares. 
De ias aprobaciones del Sermón, que son vei\l¿ulera men le dispara Uidas, fio 
se saca dato alguno de la vida y carrera del autor. 
SIERRA (JOSÉ). 
279.—. D. D . l o f e p h u s / S i c r r a n i v e a in G c e l o A-ÍTumptse V i r -
g in ' iñ in f ig-n i tus t r a b e a , has univerrse L'hi lofophiaí t h c f e s ipfi ex 
a n i m o d i c a t , & ex C o r d e c o n f e c r a t , / ( A l p i é : ) A pud. S c b a H i a n u m 
de A r c b a l o . 
i ho ja o r lada , formada de dos (rozos miido.s, impresa por u n lado, á (res cois., de 40 \¡-i 
por 5-8 1/2 cems.—24 de Enero dt; 17^9.—Estámpela en cobre de S. Buenavenuira al centro de las 
primeras l ineas del texto. 
Arch ivo Un ivers i ta r io . 
V I L L A V I C E N C I O (P. JUAN JOSÉ). 
2 8 0 . — P a n e g í r i c o d e l g l o r i o s o E s p o s o d e l a V i r g e n . M a r i a , cl 
Señor S a n José. P o r e l l \ J u a n J o s e V i l l a v i c e n c i o . G u a t e m a l a , 
1759,4.° 
ÜEtUSTAIN, t. H I , p. 292. 
BACKER* t. IV , p. fòt. 
Véaãe^en nuestra Imprenta en México bojo el año 1752, la biografía y la 
descripción- de otro trabajo del P. Villavicencio. 
I7G0 
C A D E N A (FR. FEUPE). 
281 .—Novena / d e v o t a , / en m e m o r i a s t i e r n a s de la p o r t e n -
to - / fa , c o n v e r f i o n , y peni te tes L a g r i m a s / d e la S c r a p h i c a , y G l o -
r ió la / S a n t a M a r i a / M a y d a l e n a / G u i a y norte de P e c a d o r e s , e x e m - / 
p iar d e a m a n t e s , a í s o m b r o de p c n i - / t e n t e s , y F é n i x a b r a í a d o en 
l a s l i a - / m a s del A m o r D i v i n o . / C o m p u e s t a / P o r el P . F r . P h e l i p c 
C a d e n a , d e e l / S a g r a d o O r d e n d e P r e d i c a d o r e s ; á / pe t ic ión y c x -
penías d e v n c o r d i a l , y / r e c o n o c i d o D e v o t o de la S a n t a . / I m p r c í -
fa en G u a t e m a l a c o n las l i - / c e n c i a s neoef far ías en la I m p r e n t a / 
de S c b a f l i a n de A r c b a l o : / A ñ o d e 1760. 
8.*—Port. oi K- v. con un grabado ell madera de la santa. —15 hojas s. f-, pero falta a lguna 
al fin. 
B ib l to leca Valenzuela, 
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l l ICNRIQüEZ (PIÍDRO). 
282. — . . . : h u j u s c vgo s t e l l a m l u c e m a m b i e n s D. D . P c t r u s / 
1 l e n r r i q u e / . h a s univcr fac P h i l o f o p h i ^ t h e s e s d i c a t , & facrat . / { A I 
p i é : ) In T y p o g r a p h i a Sebí iÜ ian i de A r e b a l o . 
1 hoja i i i l ; id; i , formada de dos trozos unidos, i m p t e s a por un lado, á fres cois., de 40 por 
58 \¡-2 cents.—26 de Noviembre de 1760.—Eslampeta en cobre de S. IHienaventura, a l centro, se-
par ; i : iJo en dos el p r i nc i p i o del lesto. 
A rch i vo Univers i tar io. 
M A D A R I A G A (JOSÉ GABRIEL). 
283. — . . . : h u j u s c r g o ílcllac l u c c m a m b i e n s D . D. J o s e p h u s / 
G a b r i e l M a d a r i a g a nivea i n c c c l u m AíTumptas V i r g i n i s c o n d e c o r a -
! tus t raben , has univer í re P h y l o í b p h i a s the íes d i c a t , & facrat . ¡ ( A l 
p i é : ) í n ' I 'ypog'i 'apli ia S e b a f l i a n i de A r e b a l o . 
1 hoja orlada, formada dedos trozos unidos, impresa por mi lado, a tres cóls., de 39 por 
58 cents. —2 de Diciembre de 1760. —Estámpela en cobre de S. l iuenaven lu ra , a l centro, d i v i d i en -
do las pr imeras lineas del (esto. 
A r c h i v o Univers i tar io. 
R E A L Y L E T O N A (GREGORIO DEL). 
284. - - * ) ( ^ ) ( : ¡ ! / P r o L i c c n t . g r a d u / in l u r e C a n o n i c o o b t i n e n d o . / 
C o n c l u s i o n e s i u r i d i c ; c e x t e m p o r e p r o - / p u g n a n d s e . / 
Fo l .— 1 hoja or lada, improsa por un lado.—Tarja de D. Gregorio del Real y Letona. — i . ' de 
de Octub ie de 1760. >¿ • 
A r c h i v o Univers i tar io . .-^.v 
U C L E S (JUAN DE). 
285. ~ ( E s f a m p e l a de S. A n t o n i o de P a d u a , en c o b r e , a l c e n t r o ) , 
. . c u i u s ad l u d u m i n g r e d i c u p i e n s D. D . J o a n n e s d e V e l e s , / . . . . 
toto c o r d e h a s vn ivc r fsu P h y l o f o p h i f e the fes s a c r a t a d m a n u s . ¡ ( A l 
p i é : ) Tn T y p o g r a p h i a S e b a f l i a n i de A r e b a l o . 
1 hoja or lada, . formada de dos (rozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., d e 39 1/2 
por 58 1/2 cents.—28 de Noviembre de 17G0. 
A r c h i v o Univers i tar io . 
. V A L L E (FR. BLAS DEL) Y OTROS. 
286. — S y m b o l i c a . o l i v a / de paz, y p i e d a d . / D e s c r i p c i ó n d e l 
• m a g n i f i c o f u n e r a l , / que el a m o r , y la lea l tad p r e v i n i e - / r o n a l a 
t i e r n a , y du lce m e m o r i a / d e l señor / D o n F e r n a n d o V I / E l J u s t o , 
y P a c i f i c o : / c u y o fuptiiofo T u m u l o , fe a d o r n ó con l o s G e r o g l i f i c o s / 
q u e í i g u i e r o n ef le h e r m o f o S y m b o l o , e n v a r i a s p i n t u - / r a s , q u e 
h a c i e n d o a l e g ó r i c a a lu í í ion à íus f i n g u l a r e s / p r e n d a s , y c f p c c i a -
l i f f imas v i r t u d e s , in ten ta ron m a n U / f e f t a r la d i c h a , q u e r e d u n d ó à 
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toda E f p a ñ a , d e tan / fe l ic i f f imo R e y n a d o . / A D i r e c c i ó n d e l Señor 
D r . U . B a í i l i o d e Y i l l a r r a f i ' a , y V e n e g a s del C o n Cejo de S . M . lu 
O y d o r , y A l c a l d e / de l C r i m e n de efta Rea l A u d i e n c i a de G o a t b e -
m a l a . / P o r e l H . P . M r u . F r . B l a s d e l V a l l o d e i O r d e n / d e P r e d i -
c a d o r e s . / D e d i c a d o / a la C . M . de l m u y A l i o , K\ . P . S r . / D o n ' C a r -
l o s I I I . / el S a b i o , / R e y de ICspaña, y i m p e r a d o r de l a s / I n d i a s . / 
Impre lTo en G o a t h e m a l a por S e b a f l i a n de A r e b a l o con l a s / l i cen -
c i a s cor re l 'pond ien tes : a ñ o de 17O0. 
^. -—Poi l . n f l . — v , en b l .— 14 ' " ' j a s prels. s, r. — lí.elación d<i iddo el Tuneríil, t iojas s. i'., con 
el v. &-i la ú l t i m a en b!. — ! hoja con !a vista del t ú ñ m l o , grabada en cobre por Val ladares, en 
Guatemala, de a'i por 37 cents.—Con portada apar te : 
• —[ffíJ/Kxeqvúilis prolot io/ in funere/Scrunissimi, et Avgvstissimi/ i i ispanii i-
rvm. ac Ind iarvm/ l ieg is . /Ferd inand! Sex t i . / i n Metropolitano ('ivita-Ztis Goaihe-
mçilffi/Templo habita./A U. 1*, in Sac. Theolotíia no6:ore/í*"r. Alexandre Sa-
gaílume Ordin is Prasydieatorum Concionalorc ( icneial i . /Die \6. Mentis )u\t\ . / 
An.no Dñi , 1760. ¡(Filete). In Typograpli ia a pud Sehastianum de/Arebalo. 
'. —Port, m i . —v. en b i . —7 ho jas , con el \f. de ia ulí ima t n bl.—Con poriada aparte: 
—IJonras de ia/ol iva/en ias exeqvias del Jvsto./Nvestro Calhotico. Monar-
cha/U. I 'ernando VI. /Rey de España/y de las Indias./Sermon fúnebre,/que en 
la tan lúgubre, co-/como ( s i c ) fumpíuofa pompa, quedi fpufo el/Real acuerdo de 
efta miíy noble (>iudad./ y líeyno de (iuathemaal/(i7c^ í i \ Dia 17. de .lulio del año 
de lyííô./Predicó/el M. R. P. IT. Pedro Ua¡non/¡ lernandez Predicador Cener. 
Exa-/iri'inador Synodal de! Ubifpadü de Comayagua'./y de elle Arzob.ifpado, cx-
Diíinitor, y ex-/.\lÍmfl.i'o Provincial de la Provincia de l /Duki f í i ino • Nombre de 
Jesvs de dicha/Ciudad del Orden de N. P. S. I-ranciíco. 
—Port, or ! .— v , en bl.—33 hojas s f ,—ApostÜiado. 
Peels.: — Dedicatoria de Vi l la rasa: Guatemala, 5 de Octubre de 1760.—Dictamen del doctor 
D. Fe l ip j Romana y Herrera: Guat-Jinala, '¿o de Octubre de 1760. —Licencia del Supdr ior Gobier-
na; sin fecha. —Aprobac ión del doctor D. Tomás de Aivara.Uo y Giiüini' im sin fecha.—Licencia 
del Ordinar io: sin fucha. — Kl . de la Rel ig ión: s in fecha. —Aprobación de Fr . Mar iano JtK¿ Ca-
bi*e¡o: Guatemala , 35 Nov iembre de 1760. —Fr. Felix Juj-é de Pan tacl ia d;t l icencia a l Seemòit 
de Fr. Pedro R a m ó n Hernández: Guatemala. 7 de Diciembre de 1760. 
B. d j l D u q u e de T ' Serclaes. 
Lrci.ERC, t i i b l . Amer- , n . 1293. 
CHADENAT. L e t i ib l - A m e r . , n , SSgOS, sólo u n a parle. 
En la Relación se encuentran quince soneíos, uno latino, varias otras com-
posiciones en el mismo idioma, algunas dicimas y octavas, quinti l las, redondi-
llas, etc. 
X l U O N D E A L V A R A D O (PR. JOSÉ). 
287 .—Novena , \ y d ispos ic ión p a r a / c e l e b r a r d e b i d a m e n t e la 
E n c a r - / ' n a c i o n de l V e r b ; ) D i v i n o . / R e c o p i l a d a de var ios A u t h o r e s / 
por la d e v o c i ó n de u n a Señora / Ue l id ió la d e l C o n v e n i o de Sata / 
C a t h a r i n a M a r t y r de C u a t e - y m a l a . / P u b l i c a d a / por e l I l l m ô . y 
H m ó . S r . M i r ó . D o n / F r a y J o í c p h X i r o n de A l v a r a d o d e / ( e l S a -
g r a d o OrçlC dç Prc^ iç^ç io rcs Me- /n l i íT f i ipo Rrovinci í i l d ç íy P ro - i 
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v i n c i a / de S a n V i c e n t e de C h i a p a , y G u a t e - / m a 1 a . E leé lo O b i f p o 
de N i c a r a g u a , / y C o f l a r i c a de l Con íc jo de í'u M a g e f - / t a d A c . / R e -
i m p r e f í a S G o a t e m a l a , co l i c e c i a / de los S u p e r i o r e s , p o r S c b a i . i a n 
de / A r c b a l o . A ñ o de 1760. 
S.'—Pt i t. o r l . ~ v . con el comienzo d e l texto, que t iene n hojas más s. f-
Bibl ioteca Mo l ina . 
I 7 6 l 
A G R E D A (MAHÍA DE). 
288. — F J o g i o s / que c o m p u s o la V . M . / M a r i a d e A g r e d a a l a 
R e y n a / del C i e l o , i m p l o r a n d o fu m i - / s e r i c o r d i a , los q u a l e s fon 
f a c a - / d o s d e l L i b r o de K x e r c i c i o s de / d i c h a V . M . i m p r c f l o s en 
M a - / d r i d en l a I m p r e n t a de la caufa / d e l a V . M . año de/•1.745./ 
E l I l l m ó . S r . A r z o b i f p o d e e ñ a S t a . / M e t r o p o l i t a n a I g l e í i a D r . D. 
F r a n - / c i í c o de F i g u e r e d o c o n c e d e 80. d i a s / de I n d u l g e n c i a à los 
q u e r e z a r e n . / y o í r o s 80. p o r el exerc íc io cJel S e ñ o r / A l e j a n d r o W í . j 
( F i l e t e ) . R c i m p r e f o s en G u a t h c m a l a c o n l i c e n c i a / de.lo,si(¡Supe-
r i o r e s en la I m p r e n t a de S e ~ / b a s t i a n d e A r e b a l o a ñ o de 1761. 
16.*—Port. — v. en bi .—iS hojas más s. f., con el v- de la úl t ima en b l . 
Bi'clioteca par t i cu la r . ' 
A U T O A C O R D A D O . 
289. —[vp] / ( e iU re v w e t i í a s j . ( L e t r a c a p i t a l de a d o r n o ) . E n l a c i u -
d a d de S a n - T i a g o de G u a t h e m a l a / à v e i n t e , y feis de H e n e r o . d e 
m i l fe tec icntos fefenta, y u n años / l o s feñores P r e f l d e n t e , y O y d p -
r e s , á faber , e t c . • • 
1 hoja de 171/2 por 29 cents., impresa por mi lado, con el aulo de l a Real Audienc ia en el 
que p roh ibe que persona alp-una «pueda l levar á caba l lo ir.ujer a lguna , n i andar con el las en 
esta forma por la c iudad y sus barrios,» etc. 
Bibl ioteca de la Cor le Suprema. 
B A T R E S (MANUEL DE). 
290. — R e l a c i ó n / d e l a s F i e s t a s / R e a l e s , / que l a N o b l e , y F i d e -
l í s s i m a C i u d a d / d e los C a b a l l e r o s / de S a n t i a g o d e G u a t e m a l a / 
h izo en la j u r a de l R e y / n u e s t r o señor / D. C a r l o s I I I . / [que D i o s 
g u a r d e . ] / F s c r i t a / P o r D o n M a n u e l d e B a t r e s , A l c a i d e / O r d i n a -
r io d e p r i m e r voto de efla C i u - / d a d , q u i e n cõ el S e r m o n de a c c i ó n 
do g r a - / c i a s , q u e le pred icó en la m i f m a j u r a , fe / la c o n s a g r a a l 
m i f m o S o b e r a n o . / ( F i l e t e ) . E n G u a t e m a l a , co l i c e n c i a de l o s S u -
p e r i o r e s , en la I i n - / p r e n t a d e Sebaft ian de A r e b a l o . A ñ o de 1761. 
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4. ' -Port , or ] . — v. en bl.— 10 hojas prels. s. f., con el v. do la i i l i ima e.i h i . —9 hoja* s, f. para 
la R e l a t i o n . - C o n nueva portada, t amb ién orlada: 
— Rey sabio./Pancgyrico,/que en la solemnidad t ic/acción de gracias, 
que la S(a. Iií'!e-/íi¿i AletropoLÜana /.v/cl Gualemala /celebró, por la Exalta-
ción de Nrò/Cathol icc Uey. y Señor/D. Carlos I I I . / A l Throno de Efpaña, y 
de las/Indias,/predicó/el Or. y M ió . Don Juan Joseph/Gonzalez de Ba tres, Ca-
nonizo Penile-/ciario de la mi fma Igleíia, Cathedratico/de Prima de Cañones 
dela Keal Univer-Zsidad de S. Carlos, Examinador Synodal'del Arzobifpado, 
Abogado de la R l . Au-Aliécia, y Refitor del Real, y Põtif icio Co-ylegio Semina-
rio de Nueftra Señora de la/Afíuncion de Guatemala. 
—v. en h i . —!2 hojas fi. f. —Apnst i l tndu —E.i papel fuerte. 
Pie l* , de la ob ra : — l ledicatoi ia al Rey: Guatemala , 20 de Junio d e tyô i . — Aaprobaciòn del 
jesuda JosiS [ í n a c i o VaUeio: 5 de A^'^stn de r r ' í i . - A p n i b a c í ó n de l>. Jo*é Valeirntcla: Goatemala, 
19 de Septiembre de 1761 . - -Ucenc ia de! Gobierno: 7 de Agosto de 1701 .—Licencia del Ord inar io : 
19 de Septiembre de id . 
Biblioteca Nac inna l de Guatemala.—B Medina (ñiSo).— Univers idad de Cali fornia. 
Catalogue A n d r a d e , n- 4̂ 46. 
El autor del Sermón era hermano del de la Relación. 
La jura íuvo 1 upar el i5 de íu l iode 1760. No había en ese momento alf11 re? 
real, por haber fallecido don Juan Baíres. padre del autor, que lo era por nom-
bramiento real: v en reemplazo se nombró á clon Juan Ort iz de Letona, regi-
dor más antiguo y correo mayor del reino. «Salió de las casas de cabildo, dice 
la Reliiciòn, don Pedro Ortiz de Letona con el estandarte real, que acompañába-
mos los dos alcaldes, y .seguían, resplandecientes con ricas galas, los caballeros 
para el tablado, que eslaba vestido de las más bellas piezas, nobles pinturas y 
poemas ingeniosas que relralaban los corazones de esta fidelísima ciudad; y allí 
desmontándose, subitV-eri medio de los tíos alcaldes con tres escribanos, que por 
tres veces pidieron atención v silencio, y puesto el alférez mayor en aquel arco 
del tablado que miraba al palacio rea!, dijo en voz alta que enarbolaba aquel 
estandarte por N . Caiholico Monarca y señor natural D, Carlos l l í , rey de Es-
paña y de las Indias, que Dios guarde por muchos años; á que respondió el 
pueblo con el viva, y en su lengua y modo de explicarse las campanas y bocas 
de fuego en la salva real de toda la artillería y de las tres compañías; que estaban 
tremolando sus banderas en la plaza, de que se siguió un estruendo no confu-
so, sino festivo. Este creció más al arrojar el alférez una de las tres suertes de 
monedas que llama el derecho missitia muñera, usadas desde la antigüedad en 
las coronaciones y juras de los príncipes; se repitió esta demostración de mag-
nificencia por segunda y tercera vez, en que lograron muchos coger varias mo-
nedas que guardaron como si fuese cada una de ellas un caudal, por estaren 
ellas grabado el nombre de un monarca tan grande y aquel rcslro que llamó la 
ley del Código eelermlcs vulíus Imperalorum..,» 
1762 
A R A U Z (FivANCisco ANTONIO DE). 
291.—Moriendi m a g i s t e r / . . . . D . D , F r a n c i s - / c u s A n í o n i u s 
d e A r a u z n i v e a in C i x l ü A f l u p t í c V i r - / g i n i s c o n d e c o r a l u s t r a b e a , 
19 
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. . . / ( A l fin:) Defender) tu r in R e g i a a c P o n t i f i - Z c i a D i vi C a r o l i G u a -
temalenf i A c a d e m i a . . . / . . . Anno D o m i n i 17G2. / . . / In T y p o g r a -
p h i a Seba í l ian i d e A i e b a l o . 
;|.*—10 pp. S. f. 
Biblioteca M í J i n a ((>2G-|). 
r U K N T I Í S ( I ' K i . i P E DK). 
292. — ( V n a (>#) en l r e d o s c o r o n i t a s ) . G r c g ' o r i u s / n o n u s in fortit i 
C a p . / Donatio. 8. dc O o n a - / t i o n i b u s in te r , hace habet : / 
i l ioj i ia en cuarto doblada en dos, con la tarja de D. Kelipe de Fuentes para su opostcií in 
á la cátedra deSüyrados Cíuiones. \L\ 7 de Agosto de 176'j. 
Archivo Univers i tar io. 
P I N T O (SEVERI.NO DE). 
293. — T r i s t i s s i m u s c y g n u s , / . . . D . S e veri n u s de Pinto / in P h y -
lofophico m a r i q u a l í a n d u s und is , . . . ¡ ( A l p i é : ) . . . A n n o D o m i n i 
1762. / . . / In T y p o g r a p h i a Seba í l ian i de A r e b a l o . 
4.°—10 pp. s. f. 
Biblioteca Medina (6Ü65). 
R IVERA (GUILLERMO ANTONIO). 
29.1.—Moricndi m a ^ i s t e r / . . . D. D . G u i l l e r - / m u s A n t o n i u s de 
R i v e r a n ivea in Ccelü A f l ü p U u Y i r - / g ; i n ¡ s c o n d e e o r a l u s t r a b e a / 
( A l f i n : ) A n n o Domin i 1 7 6 2 . / . . / I n T y p o g i ' a p h i a Seba í l i an i de 
A r e b a l o . 
4.°— TO p:"!. s. f. 
Biblioteca Med ina (GaGíl). 
VI3YKA (BERNARDO DE). 
2 9 5 . — P l a u s i b l e s / F i e s t a s R e a l e s , / y / o b s c q v i o s a d e m o n s t n í -
c i o n / c o n q u e la muy leal P r o v i n c i a d e S o n - y ' l b n a t c , p r o c l a m ó en 
íu V i l l a dc la / Saní i i ' ínna T r i n i d a d dc el R e i n o de G o - / a l h e m a U i , e l 
L u n e s 19. de lOnero de i 7 ( > i . / â f u C a t h o l i e o iMonarcha , y S e ñ o r / 
n a t u r a l , (que D i o s g u a r d e ) / Don C a r l o s T c r - / c e r o de B o r b o n , / 
el M a g n á n i m o , y E m p c r a - / d u r de c í l e nuevo M u n d o , / à e í ' m e r o 
de fu A l c a l d e m a y o r , y T e n i - / e n t e d e C a p i t á n G e n e r a l D. B e r n a r -
do d c / V e y r a , y es fuerzo dc fus V e c i n o s . / ( L i n e a de a d o r n o s ) . 
Impre í í 'as en G o a t h e m a l a con las A p r o b a c i o n e s , y / l i c e n c i a s fte-
ce f far ias , en la I m p r e n t a d e Seba í l i an / de A r e b a l o : año d e 1762. 
4.*—Port. i>;\, —v. en bl.—S hoja^ prels. f.— 93 Ucjas s. f. "_ 
l ' ie ls . : -Dod' .cator ia de !a Provincia J i Sonsoiiaic: bonsonate, 12 de Agosto de 1761. — A p i o -
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c iòn del P. José I j í i iaoio VaHeju: (h ia temi i la . a; Je Febrero lyiVi —Licencia Jel Cxbiorno'. a? Je 
Febrero de 17*12.—Id. dei Ordi i iar in : i yna l fecha. —Prólogro. 
Bibl ioteca ^[edina i ' i ; ^ . 
l i o s i . AfCíhiZ/Js de i ' rvc i . im.n ' i i 'm. p -XY) 
(•-n el lexto liiíuní un S c r n r ' m ptedicnilo por tlon IsiJro Sicilia, cura (.te la 
ciutlad, y l;is h i s t o r i a s en vers ) intituKiilas L l Redemplor Captivo, ICI Cerco de 
Artíel y hacer bien nunca se pierde, Historia de D. Quijole de la Mfnclia; la loa 
Conipelencia del Sol v la Lu / , v varias otras. Las íiestas dura ron 16 días. 
17(3:? 
DICHA S I N G U L A R . 
296. — D i c h a s i n g u l a r y p rovecho incxpl ic í ib lc de e l e g i r por 
P a t r o n a á M a r í a S a n t í s i m a en s u a d m i r a b l e m i s t e r i o de su C o n -
cepción I n m a c u l a d a . I m p . c n G u a t e m a l a , 1763. 
BKUIST.MX, t. I V , sec. H i . n 7. 
D1GIIKR0 (JUAN ANTONIO) Y T I L ( F I I . J o s r : ) . 
297. — E l P a n t h e o n R e a l , \ F ú n e b r e A p a r a t o / A las e x e q u i a s , 
que en la C i u d a d de / S a n t i a g o de l o s C a b a l l e r o s / de G u a t e m a l a / 
S e h i c i e r o n p o r c l a l m a , y à la p i a - / d o f a m e m o r i a de n u e l t r a C a -
I h o l i c a / R e i n a , y Señora , / D o ñ a M a r i n / A m a l i a d e S a x o n i a . / D i s -
pues to por c) D r . D o n j u á n A n t o n i o / Dig-hero, A b o g a d o d e e í ia 
R e a l A u d i e n c i a , Re£lor de la / R e a l U n i v e r f i d a d de S . C a r l o s , 
E x a m i n a d o r S y n o d a l de / eí te A r z o b i f p a d o , y C u r a l i c¿ lor d e la 
S t a . Ig le í la / M e t r o p o l i t a n a . / C o n f a g r a l o / al R e y N u e s t r o S e ñ o r , / 
D o n C a r l o s I H . / í Q u e D i o s g-uarde) / E l S r . L i c . D . J u a n G o n z a l e z 
Buf l i l lo , del C õ í e j o d e S . ^ \ . / fu O y d o r , y A l c a l d e de C o r t e en la 
A u d i e n c i a , y C h a n c i l l e - Z r i a Rea l de c f las P r o v i n c i a s . ¡ ( 'F i le te ) . I m -
pref lb en G u a t e m a l a , con l icencia d é l o s S u p e r i o r e s , / e n l a I m -
p r e n t a de Sebaf t ian de A robalo. A f . o de 1/03. 
4 *—Port, orí . —v. en hl. — 7 hojos prc!s. s. f.- Gran líimina JL'I T i ' :mi : lo, grabada en cubre, 
sin nombre du autor.—52 lioj; ^ s. (. 
Prels. :—Dedicator ia.- Dic lamen del doclnr D. Fül ipe Romana y Herrera: Guatemala, 11 de 
Marzo d i 1763.—Licencia del Gobierno. — Aprobación t ie fi'ay .Mig'ticl Frauccsch: s i de Febrero de 
ifó'J. — Licencia de! Ordinar io: Gi ia temala, as de Febrero de 170:1.—lípiyi-afe lat ino. 
K\ texto contiene, además de la relación de la ceremonia quo csíá llena de 
los versos que adornaron el túmulo, el sermón latino del mismo Dii jhcro, y con 
portada aparte, orlada: 
—Silenciosos/gemidos, /Sangrientos llantos,/cordialíssimos (hrinos, / Que 
en las Reales Exequias de la Au-Zgustissima Reina Caílioh'ca./Nisestra Señora./ 
Doña Maria/Amalia de Saxonia,/Confagrò/A fu fama potluma, la Real Audi- / 
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encia Je ( iuatc i iK i la , en 27. de Scpti- cnibrc de 1701. O ró /K i M. Iv. I', l-'c 
T i l de/el Sagrado Orden de PieJleaJwi'eü, Leclnr de Theologia. 
- v. en b» . - Licencia üc la Or^ònl <'niaíc:na!a. «V Je Marzo oc 17W. Aposl i l la Jo . 
Uiblidieca MeUinn iG7>c). 
Cli&miK'iTl-: uns l-\)ssí-:s, Catalogue, n. lÓ?'"»-
SALVA, Cülái'tgo, l, l , n. aag. 
CaialosiiQ lícraJi.i. t. IV, 11. roftó. 
senh 
HON jtíAX ANTONIO Du-.inao) 
JAUUKÍÜ I (MAN 1:1:1. BKUNAUDINO DI:). 
29^ .—Div inorum c a n o n v m / . . . / Acl G l c p s y d r a r a p r o a r i s , ct 
focis propugniU>Uur a 1). 15. I Cm m a n v e - , l e l ^ c r n a r d i n o d e Javrig-vi 
Cauf í i rum Patrono i n U e ^ i a . a c Pont i f i c ia I I . C a r o l i A c a d e - / m i a . 
. . . / l ) i c . | . mends D e c c m b r i s A n n i D o m i n i .M D C C L X I U . / . . / G o a t h . 
a p v d l o a c h i m v m de A r e v a l o . 
1 pliego en folio esicndido. Impreso por un laclo, denlro de una or la ; ar r iba, dentroidéíí i tral 
oi !a y ent redós iarrones, lina estampa en cobre, s in f i rma, de Santa Gertrudis, 
UíbHoi&a .Medina ( f i a ^ , 
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VILCHES (JOSÉ DIOMSIOJ. 
z g c i . — f E s L v n p e t a en c o b r e de S. I g n a c i o de L o y u l a , en l re v iñe -
tas) / C u j u s u t r a m l ibet p a r t e m in u l t i m a a i (s ic) d o c t o r a t u s lau^ 
r e a m / in S a c r a Theo iog ' i a a d i p i s c e n d a m palaaftra p r o vir i l i p a r r e 
í u í l i n c b i t L i c e n t i a t u s O. l o s e p h u s / D i o n y s i u s V i l c h e s cío. ¡ ( A l p i é : ) 
A p u d S e b a f t i a n u m de A r e b a l o . 
1 hoja con doble o r l a , impiesa por un ladit, de co por 40 cents.—Año ITO-'Í. 
Archivo Univers i ta r io , 
1764 
C A HUERA (VICENTIÍ ALFONSO). 
3 o ò . — K x t e m p o r a n e a d i s s e r t a t i o / p ro V e s p e r t i n a I n s t i t u t i o -
n u m I m - / p e r i a l i u m S c r e n i f f i m i í u s t i n i a n i Im p e r a tor is / C a t hod r a 
obt inenda . 
rol-—1 hoja o r l ada , impresa por u n lado, con un g ran- I I IS en la par le stiperior.—Tesis de 
Vicente Alfonso de Cabre ra para el d in 29 de Agosto de 176-1. 
Archivo Un ive rs i t a r i o . 
JUARROS (JUAN OR DIOS). 
3OI . — P r o cceio G u a t e m a l a est , / . . . defender) d.um e l e y i l 13. I ) . 
l o - / a n n e s de D e o J v a r r o s p r i m a r i u s l^hi lofophire Profe l ' íor , L i -
c e n t i a t u n e h o n o r i s / i n S a c r a Theo iog ' ia c a n d i d a t o s . / . . . O c t o b r i s 
a n n i 1764. / A p u d l o a c h i m u m de A r e v a l o . 
1 pliego en fol i i ) eslendÍLlo, o r l ado , impreso por una cara .—Arr iba una estampa en cubre 
de N. S. del Socorro, entre dos grandes viñetas. 
Biblioteca Medina (6a6S}. 
V I D A U R R E FKANCIÍCO JOS»'- DIÍ). 
302 .—[^ "1 / l 5 ró p o s t u l a n d a C a t h e d r a I u s - / t i n i a n i I n f l i tu t io -
n u m , q u i b u s q u i d C o n l b n u m , / a d d i turn , etc. 
hoja o r lada , impresa p..r un lado. —Tarja de X>. Francisco Ji-sé de V id iu i r re . - 1 d e 
Septiembre de 1764. 
Archivo Un ivers i tá r io . 
1765 
C A D E N A (PIÍ, CAIÍLOS). 
3o3.— D i v i n v m c o n e a l v i t c o r / . . . / l ^ ropugnav i t pro C a r o l i n a 
A c a d e m i a in Rcg-aü A s s u m p t a s /' V i r g ' i n i s Alar ias Col lcg- io, P . l-'r, 
C a r o l a s . C a d e n a / T h i l o f o p h i ^ e L c é t o r , & S a c r a s / T h e o l o g i e s B a c c a , 
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l a u r c u s , ut E J c c n t i a l u r a ; y r a d u m in eadem facúl ta te o f ícqu i m c -
r c a l u r . D i e / Meni is a n n o â ILIÍÍÍCÍ;C S o l i s or tu r/Gõ. / . . . / In 
T y p o g T a p h i n , apud S e b a l l i a n u m do A r c balo. 
i pliego en M i " cxien JKto, imprCS'! por h iJo , con Joble " i hi - A n i ha tinj i csunnpa. f« 
maJei'a, d i l NacimictUn,--La* ty líneas prinv.-ia-i iMi-.iia vie ¡n;ri'i>vic«t i - i i i ia l y vt-rivtmal. 
I l ibl ioieca Medina jiuriy.' 
CADI-NA (I 'M. I-J-:UH;). 
3(). | .— S e r m o n / de acción de y i - a c i a s , j l i n el C a p i l u l o l ' i 'ov in -
c ia l que (e celebró | en el (Convento dc N u c l l r o P a d r e / S"* - l>o-
m i n g o / dc e s t a C i u d a d / d e S a n t i a g o ; de ( l o a t c m a l a . / A ñ o d e i j O S J 
D i a de los G l o r i o s o s M a r t y r e s / S a n F a b i a n , y S in S e b a s t i a n . / D i -
xolo en ta i y i e s i a de N. / S . P . S . F ranc i íeo , cl M . l í . 1 \ L e é l o r / 
de Theolog-ia F r . Fe l ipe C a d e n a . / Q u i e n lo d e d i c a , / a N. M . R. P. 
M r ò . dos v e c e s E x - P r o v i n e i a l F r a y Pedro C a l l i x t o de R c s s a . / 
(F i l e te ) . E n G u a t e m a l a , con l icenc ia de los S u p e r i o r e s , / en la I m -
prenta dc Sebaf l ian de A r e b a l o . / A ñ o dc 1765. 
4.*—Poi'l. orí . - v . en l i i .— n liojas p,-els. s. T. — JI tmjas s. f.— Apf in i i l l u'o. 
l'ielfí.: —DeJk'atorin: Convi i i t ) Santo Domi- i f fo. aS Je Kncro Je i7ftí. — ApM-bacii 'm 
doctor I). Juan Goii/.Alen de Hair js: ID Je Abr i l d j i d . — Licencia' del Gobierno: 10 de id ,—Apio-
bnci^n de fray M i t f i u l l-'rancesch, domin ic i ' : ( ¡oaiomula, 17 vie l-'ebr*.i't) de i ;1^ -—' - i ^nc ia del 
Ordinario: 17 de id . — Aprobación fray MÍ I IH IJ I Í J ei Castilhi, l i o i n i n i d - : •j.h ú ¿ l'ebrei'o de 
170?.—Licencia d ; la OrJeiv. Goalemala, i? de iJ. — IVi j f ina coo una yr.-io viñeta en imtde ia , den-
tro de una or la. 
Hiblíoteca Nacional de Guatemala. 
I'ray l-'elipc CaJcna, Ucspuós Je hnhcr sitio lector en filosofía en su Orden, 
obtuvo el ¡irado tío bachiller en teología en la UniversitlaJ de San Ciarlos en 
1757. Kué iloclor de la misma, prior v dos veces provincial de la Provincia de San 
Vicente. 
305.—Maynum G r a t i a ; p o r l e n t u m . \ . / P r o p u g - n a b i t u r pro 
C a r o l i n a A c a d e m i a in U e y i o , P o n t i l i c i o q u e G ç n i t r i c i s De i M a - / 
ritti in C o c l u m AlTumptíe C o l l e y i o , à P . l'r. P h i l i p o C a d e n a , f'acraj 
f a c u l t a t i s & E e d o r e , & l i a e h a l . ut U c e n t i a t u r a ; / g-radum in e a d e m 
facúltate fufeipere m c r e a t u r . Die A n n o Dñi i 765 . . . / In T y p o -
g r a p h i a , n p u d S e b a s t i a n u m de A r e b a l o . 
i pliego en fo l io extendido, iniv>i'e^o por un lado, con m ia Jub le .—Ar r iba una estampa 
en madera, de Santa Magdalena, entre dos grandes viñetas, 
l l ibl iotcca Medina (Gayo). 
JUAKROS (JUAN DIÍ DIOS). 
3 o ( ) . — P r i n c e p s theo log i tc i l lus t ra tor . / . . . . / U t r a m l i b e t p a r t e m 
in u l t ima ad Doctorntus h o n o r c m s ib i c o m - / p a r a n d u m palef t ra 
d e f e n d e n d a m lu íc ip ic t in h a c P r i n c i p e G u a t e m a l e n f i E e c l e f i a U 
i / ^ l l.A I M l M i K N T A KN GUAT l iM A L A 1̂ 9 
D . J o a n n e s / de Deo J v a r r o s p r i m a r i u s PhÜofophii t - P r o f e f l o r / 
D i e 7. m c n i i s J a n u a r i i a n n i 17O5. / A p u d J o a c h i m u m dc A r e b a l o . 
1 plieiro or ludo, extendido ó in ip iesn por un lodo; arriba ima estftir)'« tn enleie, sin (irnia, 
d ^ Snii l-'r-ricN.-. > dcSale-í. cu l i - ; dos grandes nJornos tipográficas. 
LliblioLCti! .Medina (1^71). 
N O V l i N A . 
007.—NTovcna / al inv icto m a r t y r ¡ S . E m y g ' d i o , / O b i s p o dc 
A s c o l i en / IMfa, P a t r o n o , y p r i m e r P r e l a - / d o de aquel la S t a . I»*Ic-
íia,ftque CUJ / ed i f icada p o r Co í l a t ino M a g n o . / Sácala à l u z / E l C o n -
victo de N . P . S . A u g u í l i n / de G o a t l i . en donde fe 1c d e d i c a / c i 'pc-
c i a t c u U o a l S a n t o los d i u s / c i n c o d e c a d a m e s , y íe i c p a r t c n / c i t a s 
N o v e n a s . / U c i m p r e f í a en G o a t h . con las l i c G - / c i a s , luce lTa i ' ias , 
p o r S e b a l l i a n d e / A r e b a l o . A ñ o d e 1765. 
]<>.°—Port o i l . — v. en b l . - - ; í pp. preis. s. f , con la aprobación de fray Juan Ai i lon io Cha-
ves, ayus i ino: ( j i ia tcn ia la , (j de Ju l i o de 17135. y la licencia del Juez: Guatemala, H de i d . - a i pp. 
s. f.—Con nueva portada, or lada. 
— líreve/ rol;icion/de UWvkla, y mar! ir io/de/S. Kmygdio / C)hispo,/y tie Su 
pCKÍe!'o-/ía ¡ntoi ccriion cõlfa Ios/Temblores, y Terre-/molos ile 'J'ÍCIT¡I. 
— v. con el cuini . 'n/o del texto, que (¡ene 12 pp . nn'is s. í. 
I l ib l in i -ca .Wvdiua {fcy?}. 
Hay ia siguiente reimpresión mexicana: 
— Novena -'a! invicto ma th r . ;' S. Timygilo, (sic,' ; Obispa Je Ascoli en 
Pila. Patrono, v primer l 'rela- / tío tic aquella Santa Iglefia, que/ fue eiiilicada 
por t^ontíanlino / Ma^no. / Sac;ila a luz / VA (Convenio de N. I3. S. A i ^ u s i i n de/ 
Gvalemala, en dunde fe le dedica / tl'pccial cullo al Santo. / (¡.'mea de — lícim-
prefsa en Goathemaia con las 1 icen- / cias necesarias, po r Seballir.n Arebalo./ 
Y por fu Or ig ina! rcimpreisa en Mexico, / por los Herederos de Dof.a Maria de 
R i - .' vera. 1.alie de S. hemordo. Año de 1768. 
16.* - Pon . — v. con la es lampa, en nindcra, d'í l Santo, dentro de una orla. - 1 s. I", con la 
aprobación de fray Juan Amonio Chã vez y Z-.'liatlo>: (¡t iaiemala. 6 de Julio do 17G;; \ la üceneia 
del Juez: Gna iemula , s de id . —18 hojas s. f. 
T I - R t í A S S A {Fu. JUAN). 
3o8. — S o l novLis r e s p i c i e n s p e r o m n i a / . . . / P . F r . l o a n n e s 
T e r r a s s a in a r g u m e n t u m g r a l i t u d i n i s i'ulcipit p r o p u g n a n d u m 
h u i u s c e m o d i t c x l u m . j u r e / & m é r i t o Pra^ceptori A n g é l i c o 1). 
T h o m a ; A q u i n a t i a c c o m o d a r i ; u t a d l icetiaturre h o n o r c m afeedat . / 
/ Ju l i j . A n n i D ñ i i 7 C 5 . / I n T y p o g r a p h i a , a p u d S e b a s t i a n n m 
d c A r e b a l o . 
1 pl iego extendido, impreso por un lado, con or la ; arriba, entre dos grandes viñetas, una 
estampa en cobre, sin f i rma, de Santo Tomás de A q u i n o . 
Bibl ioteca Med ina (6273}. 
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A R A N A (¡MÍANCISCO DI-:). 
3 0 9 . — C o l u m b a g e m c n s / . . . . / 1). I ) . K r a n a f c u s do A r a n a , 
has / v n i v c r i ' x phylo íbphicne i h c l e s o l c r t ./ . . A n n o D ñ r . 17G6. 
4.°—EO p p . ^. f. 
Bib l ioteca Me j ina (i'^T-O-
A U T O A C O R D A D O . 
3 1 o . — [>J: / R e a l A c u e r d o , y N o v i e m b r e / d ies y n u e v e de m i l 
se tec ien tos s e s e n t a y se is , / los Señores P r e e i d e n t e , y O y d o r c S j C n 
haz de l S r . r i s c a l . 
r ho ja forma Ja Je dos (rozos nít idos, impresa per un lado, de 33 1/2 po r 5i 1/2 cen ts .—Au lo 
acordado sobre cobranza del derecho de a lcabala. 
Bib l ioteca de la Corte Suprema. 
G R A C E D A (ALFONSO ANTONIO). 
3 I i . — C o l u m b a g-emens / 0 . D . I lde fonfus A n t o n i a s G r a -
g j d a , h a s / vniverfee phy lo íbphias thefes o f f e r t , . . . / . . . A n n o D ñ i . 
1766. 
4.° -10 pp. s. 1. 
Bibl ioteca Medina (ÍMÍ/Ó). 
GUTIERRICZ (Fu. FULIPU MARIANO). . 
3 1 2 .— ( 'Es támpela de Santo Tomás de A qu ino en c o b r e , a l c e n t r o 
de ¡as p r i m e r a s l í neas d e l t e x t o , en t re v iñe tas ) . . . . ; e j u s p r o h i n c a p - / 
tus p n t f l a n l i a l ? r . P h i l i p u s M a r i a n a s G u t i e r r e z S a o O r d . P r ¿ u d . 
has t o t i u s P h i l o f o p h i í e T h o m i í l i c í e T h e r r e s j u r e et m é r i t o , D . T h o -
mce A q u i n a t i í ac randas e x i s t i m a v i t . / ( A l p ié : ) In T y p o g r a p h i a , 
A p u d S e b a í l i a n u m de A r e b a l o . 
) ho ja or lada, formada por dos lrozos unidos, impresa pm- un lado, in Ires cols., de i / a 
por cents.— ia da Noviembre de 1766. 
Arch ivo Universi tar io. 
J U A R R O S (JUAM DK OJOS). 
3 I 3 . — ( E s t a m p e l a en cobre de S. F r a n c i s c o J a v i e r , e n t r e v i ñ e l a s j . 
. . . . Q u a m / o b r e m A p o í t o l o r u m c o m p e n d i u m a p p e l l a n d u m c e n f e t 
D r . D. J o a n n e s d e D e o j u a r r o s p r i - / m a i i u s P h i l o í o p h i a ; p r o f c í ' í o i ' , 
<k ut g-ratum a n i m u m patefac ia t , M a g i í l e r i i h o n o r e m n a n c i í c a -
tur, e t c . ( A l p i é : ) A p u d l o a c h i m u m de A r e v a l o . 
1 ho ja or lada, impresa por un lado, de 27 1/2 por 40 cenls —nè de Octubre de 17(16. 
A rch ivo Universi tar io. 
^ LA LMI'UISNTA líN G U A T E M A L A i5i 
P A Z (JUAN CARLOS DI-;). 
3 i 4 . - C o 1 u m b a y c m c n s / . . . . / D. 1). l o a n n c s C n r n l u s 
h a s / v n í v c r í a í p h y l o l o p h i a » thcios ( > ! T c r t , . . . . / . . . A n n o D ñ i . 17ÒO. 
4.*— 10 pp. s. f. 
l l ib l ioicoit Mejin.-i ,0-?'/ . 
P U N T U A L U K L A C I O N . 
3 i 5 . — P u n U u i l r c K i c i o n / d o ul e x e c r a b l e delito, y sacr i lego a l e n -
t a d o , / Q u c e n la C i u d a d do S a n tiag-o f s x j d e G u a l e m a l a , p c c p o l r a -
r o n l a T a r d e d e l d ia veinte / y ocho de Abol lo de m i l le loeicnlos le -
f e n t a y ic is , t r e s N e g r o s de O m o a , l i l e l a v o s / ü e S . M. en q u i e n e s fe 
d e b i a e x e c u t a r la mañana de l veinte y nuebe la pena ordinaria. !de 
m u e r t e , â q u e f u e r e n condenados por el M. í l l t r è . S r . I). P e d r o de 
S a l a z a r , P r e - / fidente, G o v e r n a d o r , y Capi tán G e n e r a l de e l l as 
P r o v i n c i a s . 
Pol.—4 p p . s. f. —Gualemala, 3o de Agwto de lyBti. 
Arch ivo de I n d i a s . 
Kl delito se refiere á la muerte que ejecutaron, estando ya en capilla, en b 
persona de) P. Cristóbal de Viilat'añe. 
R I Z O (FR. NICOLÁS). 
316.—(ifr) I Novena / A mayor lioniM, venerae inn , ¡ y ca l lo de la 
E f c l a r e c i d a / V i r g e n , y S e r a p h i c a Doc lo ra / S t a . ( 'a thar ina de S e -
n a . / L u s t r e , y h o n r a de la S a g r a d a / Rel igión d e P r e d i c a d o r e s . 
D i s p u e s t a , / p o r el M. R . P . M r ò . en / S a g r a d a T h c o l . í-'r. N ico las 
l^ izo. / de í n i i l m o O r d e n , y lacada à luz p o r ; un Sacerdote dev.»lo 
d e la mií 'ma S t a . ¡ ( F i l e t e ) . í m p r e l í a c n G u a l e m a l a , con las l i c c e i a s . 
y a - / p r o b a c i o n e s neceHar ias , en Ia I m p r e t a de / SebatHan de A r c -
b a l o . A ñ o de 176*5. 
8.0-Por t . o r í . - - v . con una nota. —12 hojas s. f. 
llibl'uHeca Med ina (6710 y 674»). 
U OS A LES X CA RO UNAS (UA.MCNDO). 
3 1 7 . - - ( E s t á m p e l a en cob re de Santo Tomás cie A q u i n o , a l cen t ro 
d e las p r i m e r a s l i nea .u le l t e x t o , en t re -v i r ie tc i s ) . . . . ; e jus p roh in c a p - / 
t u s pnef tan t ia D. D. R a y m u n d u s R o s a l e s , c t C a r d e n a s , h a s lot ius 
P h i l o l b p h i c e Thomif t icae TheITcs j u r e et m é r i t o . D. T h o m a í A q u i -
n a l i í a e r a n d a s e x i s t i m a v i t . / ( A l p i é : ) In T y p o ^ r a p h i o , a p u d S c b a f -
t i a n u m d e A r e b a l o . . 
, L i a c i a d , , fonnado de ^ . « « « . an ld . - , . I . p r « . ^ u n * e l . . . * >, 
p o r cents.—7 de Noviembre ds IT^Õ-
Arch ivo Univers i ta r io . 
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S A L A Z A R Y M E N D O Z A (PKDRO DE). 
318. — E n la c i u d a d d e G u a l c n i a l a / a ocho d e L l e n e r o d e mi l 
s e t e c i e n t o s s e s e n t a / y se is a ñ o s , el M. Señor D . P e d r o d e S a -
l a z a r , y M e n d o z a , / B r i g a d i e r de los R e a l e s E x é r c i t o s , C a b a l l e r o de 
la S a c r a O r d e n d e Monteza , e tc . 
i ho ja impresa por un lado, fo rmada de dos trozos unidos, Je 35 po r 48 cents. —Bando d« 
buen gobierno, r c l a iho á caiírar anuas, hospedaje, mesones, andar á caba l l o con mujeres, ca-
sas de trucos, tabernas, rtg-aiones, e f e — E n el estremo de la ixL]uierda, el escudo de armas di'l 
gobernador grabado en c n b n -
UiblUueca de la Co i ie Supieina. 
( ÍA IU 1\ PI-I.AEK, I. H I . p. S'J. 
319. — ̂  / D o n P e d r o de S a l a z a r , / H e r r e r a , N a t e r a , y M e n d o -
za , / e t c . . . / C o n l l d e r a n d o el R e y N u e í l r o Señor , q u e no hay P r i n -
c ipe S o b e r a n o , q u e en l u s D o m i n i o s , n o / t e n g a c í l a n c a d o el T a b a -
co e n Po lvo , y R a m a , etc. 
1 hoja de doble fol io, impresa por u n lado.—Guatemala, í¡ de Febrero de 1766.—Establecien-
do el estanco del tabaco. 
A rch ivo de Indias. —Para este número y los siete s iguientes. 
320. — ^ / D o n P e d r o de S a l a z a r , / H e r r e r a , N a t e r a , y M e n d o -
za , 1 e t c . . . / S i e n d o c o n v e n i e n t e laber l a s p o r c i o n e s d e T a b a c o en 
p o l v o , y Ha- / m n , que exi f ten en etla C a p i t a l , y fu ju f lo v a l o r , y 
co i tos , p a r a el / m e j o r e f tab lec imicnto d e la R e n t a , y E f i a n c o , etc. 
1 hoja de doble fo l io , impresa por u n lado.—Guatemala, 6 de Marzo de 1766. 
021.—•£(/ D o n P e d r o de S a l a z a r , / H e r r e r a , N a t e r a , y M e n -
d o z a , / d e l C o n s e j o de S u M a g o s t a d , Hrig-adier , d e / los' R e a l e s E x é r -
c i t o s , C a v a l l e r o d e la S a c r a O r d e n de M o n t e z a , / C o m e n d a d o r de 
l a s V i l l a s de B i n a r ò z , y B e n i c a r l ò c n la m i f m a O r - / d e n , C a p i t á n 
de G r a n a d e r o s de Pea les G u a r d i a s E í p a ñ o l a s , G o v e r - / n a d o r , C a -
p i t á n G e n e r a l de ci tas P r o v i n c i a s , y P r c f i d e n t e d e fu / R e a l A u -
d i e n c i a . / H a v i c n d o f c ya m a n i f e f l a d o e n c o n f e q u e n c i a de mi V a n d o 
de íeis de l / c o r r i e n t e m e s , l a s p o r c i o n e s de T a b a c o e n P o l v o , e tc . 
l hoja impresa por un lado, folio doble.—Guatemala. 17 de Marzo de 1766. —Para que se 
enlreg-ase el tabaco de pi i r t iculares y se les abonase su v a i " r . 
322.— íJ</,Don Pedro de S a l a z a r , / H e r r e r a , N a t e r a , y M e n d o -
z a , / e t c . . . / S i n e m b a r g o de q u e por m i v a n d o d e s e i s de M a r z o , 
teng-o m a n d a d o , q u e / t o d o s los C o m e r c i a n t e s , A l m a h a z e n e r o s , 
P o l v o r i l l a s , Z i g a r r e r o s , y q u a l e í q u i e r a p e r l b n a s , q u e / t u b i e f f e n T a -
b a c o , lo mani fe í la f i 'en , etc. 
1 hoja eu folio ab ie r ta , impresa por u n l a d o . - G u a t e m a l a , 8 de A b r i l de 1766.—Volviendo á 
mandar lo m ismo que cu e l precedeiue bando. 
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323.— Y n s t r u c c i o n , que deben o b s e r v a r / l o s Señores G o v e r n a -
d o r e s , C o r r e g - i d o r c s , A l c a ! - / d e s M a y o r e s , y d e m á s Ju.' í icias de el 
R c y n o de G u a t e m a l a , a f í i p a r a / l a r e c a u d r t e i o n , y p a g o d e lodos íos 
T a v a c o s en R a m a , y p o l v o , / q u e d e quenta de la Rea l H a c i e n d a fe 
l e s m a n d a e x e c u t a r , p o r ei / D e f p a e h o , y B a n d o s , que a d j u n t o fe 
i c s d i r i g e n , c o m o p a r a 3 a / v e n t a , y di í t t ' ibueion de eüos. 
p,)],— 5 hojas s. f., ct:i s\ v. d ; ia uUi n \ e-i b l t i :•>. - 3 J u r i t i e ) G',nt;-i i:Ua, A 'j > JJ \ b r i l 
de ITÍVÍ. 
3-24.—>fí/Don i ' e d r o d e S a l a x a r . / U e r r e r a , X a t e r a , v M e n d o z a / 
de! C o n s e j o de S u M a y e s l a d , e l e . . . / l i s t a n d o ya e í laneado el T a -
baco d e O j a , y P o l v o d e quenta d e / S . M. en e í le R e v n o , en confe -
q u e n c i a de m í V a n d o d e ocho / de F e b r e r o de l corr iente a ñ o ; m a n -
do à t o d o s l o s G o v e r n a d o r e s , C o r r e g i d o r e s , A l c a l d e s M a y o r e s , y 
d e m á s J u d i c i a s en fus r e í * - / p e e t í b a s G o v e r n a c i o n c s , q u e no p e r -
mi tan f e m b r a r T a b a c o , etc. 
1 hoja en fo l io , abierta, impresa par un lado.—Gitatetiv.ila, aa Je Abr i l Je iiCb. 
3 2 5 . — ^ B / U . P e d r o d e S a l a z a r , / H e r r e r a , N a t e r a , y M e n d o -
za , . . . / D e s e a n d o c o n s u l t a r p o r todos m e d i o s a el / a l i v i o de los 
Va ía l los d e eí la C a p i t a l , y fus P r o v i n c i a s , e t c . 
Fi»i.— i im ja impresa por u n 'ado.—Guaíermüa, l y ü c NoOembre de 1700. — Rebajando me-
dio real en el precio de la venta del tabaco. 
GARCÍA P&I.AEZ, Í- íü. p. 84. 
826 .—Real A c u e r d o , y N o v i e m b r e / d i e s y nueve d e mi l s e t e -
c ien tos s e s e n t a y s e i s , / los S e ñ o r e s P r e e s d e n t e , y O i d o r e s , en haz 
del S , P i s c a i . I D i j e r o n : Q v e h a v i e n d o s e a d v e r t i d o r e p e t i d o s a n t e -
c e d e n t e s , q u e a c r e d i t a n la falta d e s u b o r - / d i n a c i o n , c o n q u e p á r e -
le p r o c e d e n a l g u n o s i n d i v i d u o s de la í n f i m a P l e v e , e t c . 
1 hoja impres-a pf*r un Ui J o , y fí.rmada d e JAS U'.̂ OS, de 33 por ?i cents.—Bando de buen 
SAN M A R T I N (BASILIO). 
3.27.—Siste p r e c o r log ice , / . . . . h a s u n i v e r s a e / P h y l o í o p h i i u 
thefes D . D . B a c i l i u s à Sáne lo M a r - / t i n o . . . / . . A n n o D ñ i . 1706. 
4 "—lO p p . fi. f. 
B ib l io teca Medina (6277}. 
TA R A C E N A (MANUEL). 
3 2 8 . — L á g r i m a s d e A g a n í p e ve r t idas p o r la p l u m a en la m u y 
s e n s i b l e m u e r t e de l P . C r i s t ó b a l d e V i U a f a ñ e , de la C o m p a ñ í a d e 
. J e s u s , p o r D. M a n u e l T a r a c c n a . G u a t e m a l a , 1766, 4° 
UEÉUSTXIN, t. HI, p-
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«Nalural de Guatemala y abogado de aquella Audiencia, liste religioso [ V i -
Mafañe] fué asesinado en la cárcel de Guatemala por un negro, á quien auxiliaba 
á bien morir en la capilla».— IÍKUISTAI.N. 
Menéndcz Pelayo, en su Antología menciona el opúsculo de Taiacena, pero 
parece que por sólo la referencia de lieristain. 
Z E L A Y A (Josí; TOMÁS DE). 
Z i t y — t E s l a m p e l a en cobre de Santo T o m á s de A p u i n o , a l c e n t r o 
de las p r i m e r a s l í neas del tex to , e n t r e v iñetas) ; e j u s p r o h i n c a p - / ' 
t u s p i T e ñ a n t i a U. D. J o s e p h T h o m a s de Z e l a y a , V i r g i n i s A f l u m p t a e 
d e c o r a t u s trabea, h a s totius P h i l o í o p h i a s ' l ' h o m i í l i c a ^ T h e f i e s j u r e e t 
m é r i t o , 1). T h o m i e A q u i n a t i í ac randas c x i í l i m a v i t . ¡ ( A l p i é : ) [11 T y -
p o g r a p h i a , apud S c b a í l i a n u m d e A r e b a l o . 
i hoja or lada, formada de dns trozos un idos, impresa por un lado, ¿a tres cois., de 39 1/2 
por ^8 i/a cents.—Año de 1706. 
Arch ivo Universitario, 
1767 
A U T O ACORDADO. 
330. — R e a l A c u e r d o , y F e b r e r o ve in te / y o c h o , d e mi l s e t e -
c ientos sesen ta y s ie te . I L o s Señores P r e s i d e n t e , y O y d o r e s , en 
haz de el S r . F i s c a l . 
1 lii>j.i formada de dos trozos unidos, impresa por un lado , de 33 por 55 cenüniciros. — Auto 
acordado sobre casi ¡¡jo de los ebrios y de los que vendían bebidas embriag-antes. 
I l ib l ioteca de 1» Corle Suprema, 
C A D E N A ( E n . CAUI.OS). 
331. — K l t r i u m p h o cont ra l a muerte / D e la U e a l , / y G c n e r o f a 
A g u i l a de /K i 'paña . / S e n t i m i e n t o s t r is tes, / q u e en las f ú n e b r e s e x e -
q u i a s A la m e m o r i a / de N u e s t r a C a t h o l i c a R e y n a , y M e r o i n a / D ñ a 
Isabel F a r n e s i o , ' M a n i f e f t ò / L a m u y Nob le C i u d a d d e S a n S a l v a -
dor / e n el R c y n o de G u a t h e i n a l a , / Sácalos a luz, y l o s c o n s a g r a / 
A N u e s t r o C a t h o l i c o M o n a r c a / e l S r . D. C a r l o s I I I . / ( q u e D i o s 
g u a r d e . ) ! F l S a r g e n t o M a y o r d e la m i f m a C i u d a d / D . A u g u s t i n 
d c C i i i e z a V e l a s c o . / C o m p u e s t o s / por el M . R . P . F r . C a r l o s C a -
dena , de l S a g r a d o / O r d e n de P r e d i c a d o r e s , Leé lor d e P h i l o f o -
p h i a , y DoóL T h e o l o g ' o / c n la R e a l U n i v e r f i d a d de S . C a r l o s de efta 
C o r t e , y P r i o r a c t u a l / del C o n vento de S . S a l v a d o r . A ñ o d e 1767. 
4°— Port. u i l . ~ v . en b l . - i 3 hojns f. de ptcls. , y ¿i In vue l ia de la ò l l imn el comienzo del 
testo, que t iene <i hojas mi ls s. f.—Texlu del Sei mòn . que abarca 13 hojas más s in fol iar, apost i l la -
das. — i p. s. f. con un soneto en dos consonancias, -en elogio del autor .—Pág. final b l . 
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Pt-els.: — I l o J i c i m i i a . - A I lectr.r. —Censura J e fray Miguel Fraiu-cscl i : ?tinU* Oointn^o ite 
Guatcinaln, Novietnhce <Jc tTi ' . ; .- Liccnci-'i J c l d'ohicmt-: -.'.i N'oviftttbre tfo i7(-7.-Apt'«»-
baciói i d i fray Mar iano Jns¿ Cdbruj i . , franciscano: sin fc' l ia.—I.icoticia del Ord inar ia : de l-'e-
bre io dc i j ' t t .— Censura d.'i d o m i i i i c í day Mateo d e l .M-m¡,'¿: t'J DicL-i i ibrc dc 17117. — I jcwicta 
de la Orden: Guatemala , 1? de Enero de i7¡>8. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
l£n el cuerpo de la relación hay sonetos, octavas, décimas, etc. 
Cadena fué natural de Ciudad Real de Chiapa, :>ei>úii Beristain. 
CALVO DIO LA P U E R T A (SEIIASTIÀN). 
332. — ^ 4 / Don S e b a s t i a n C a l v o / de la P u e r t a , dul C o n l c j o de 
S. M. A \ i - / n i í l r í ) d e l a Ucal J u n l a del Tabaco de / M e x i c o . O idor 
d e eí la A u d i e n c i a , S u b d c - ,' l e g a d o del S c H o r 1). Jo feph d e G a l -
vez , del / m i f m o C o n l e j o , en el S u p r e m o de Ind ias , / Jn tenden le 
d e l E x e r c i t o , y V i í i t a d o r G e n e - / ral de la N u e v a - Kl 'paña, y fus 
P r o v i n c i a s . / P o r q v a n l o está y a e s - / b l c c i d o en eflc U e y n o , el 
R e a l / I l l a n c o de! T a b a c o de P o l v o , y / O ja . e t c . 
l-'ol.—27 p p . t'uliadiis, 3 s. f , y i"', inmbién sin.fol iar, p.ira t i ind icc—Ordenan/as dsl Tnfca-
CÓ,—Suscriiaa en Guatemala, á 12 de Junio de 3767. 
Arch ivo de Indias. 
333. — I n s t r u c c i ó n â q u e / s e h a n de a r r e g l a r , los G o v e r n a d o -
r e s , / A l c a l d e s M a y o r e s , C o r r e g i d o r e s , y s u s T e n i e n t e s , / A p o d e -
r a d o s del S e ñ o r F i f c a l , I n te rp re tes . ' y demás / O l ic ia les q u e deben 
c o n c u r r i r á las n u m e r a c i o n e s de / los indios N a t u r a l e s , y T r i b u t a -
r ios de e í lc l íc ino en / fus rc lpcé l ivas J u r i l d i c c i o n e s . 
Ful.—6 hojas s. f. — En la q u i m a la firma y (I-cha: I jua iemnla . 7 do Julio de 17-'.; 1). Se-
bastián Calvo de la Puei'ia. 
Bibl ioteca de ia d a l e Suprema. 
LANUZA ( l ' Vw ANTONIO DK). 
334. — P o t e n s in opere , / . . . . / P r o p u g n a b i t u r a B a c h a l a u r c o 
F r . A n t o n i o de L a n u z a pro a d i p i s c e n d a in S a c r . Theolog- . l icen- / 
t iaturse L a u r e a , . . . / I n T y p o g ' t a p h i a Scbaí l ian i de A r o b a l o . 
1 pl iego en folirt estendido, impieso por u n lado, enn or la : arr iba, entre adornes, una es-
tampa de San A n i o n i c de Padua , en cobre, sin f i rma. — I>e 171I7. 
Bibl ioteca .Medina [Cyj-H), 
T E U R A S S A (Fu. JUAN). 
335. — S o l o b i e n s , o r b i s d e c u s / . . . Pr . J o a n n e s T c r r a s s a T h e o -
log. L c ó l o r ac Doé to r , / . . . , u t a d P h i l o í o p h i a ; l a u r e a m p r o m e r e a -
tur a f e e n d e r e , / I n T y p o g - r a p h i a apud S e b a í l i a n u m de A r e b a l o . 
1 plieg'o en folio extendido, or 'ado. impreso por una cara ; arr iba, una estampa en cobre, 
sin firma, m u y historiada, de Santo Tomas.—De 171.7. 
Bib l ioteca Medina (6279). 
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T i l O Y L S (FERMÍN). 
3 3 6 . — í»i<)/ P r o e x a m i n e / s u b e u n d u m a d P r i m a r i a m / J u r i s C i -
v i l is C a l h c d r a m , l i t ter am t e x - / tus ior t i t i . . e x p o - / ned.am, 
p r o p u ^ n a n d ã q u e f u k i p i t B . D . / F i r m i n u s d e T h o v e s etc. 
4 o—] hoja con una g r a n or la, impresa por un lado.— ¡7 Je Diciembre de 1767. 
A rch i vo de Gehierno. 
Y l D A U U U L Y C A U m O N (FHAX<:ISC<) DK SAI.KS JOSK DCI. 
3 3 - y . - C a n d i d a t u s iust i t ia ; / ad I n r i s C i v i l i s P r i m a r i a m C a t h e -
d r a m / c o m p a r a n d a m etc. 
hoja or lada, impresa por un lado.—«Certamen Tnibit D. D. Franciscus Salesius Jo-
seph de Vidav i re, íít Cai rión».—22 de Dic iembre de 1767. 
A rch i vo de Gobierno. 
1768 
A R A G O N (ANSELMO DE). 
338. — ( E s t a m p e t a en cobre de Santo 'Jomas de A q u i n o a l c e n t r o 
de las p r i m e r a s l i n e a s de l t e x t o ) . . . . : q u a p r o p t e r / D . D . A n s e l m a s 
de A r a g o n , V i r y i n i s A s s u m p t a ; r e d i m i t u s fiem m a t e tot irradraJüus 
fu lgo i ' ibus has to t ius Ph i losoph i íc T h o m i s t i c a s a lTe r t iones pro n o -
m i n e faerandas eenCuit. ¡ ( A l p i é : ) In T y p o g r a p h i a , a p u d S e b a í l i a -
n u m d e A re balo. 
1 hoja or lada, f i r m a d a de dos i i w o s un idor , á tres co is . , impresa pnr u n lado, de 40 1/2 
por 5-7 cents,—19 de Octubre de f/GS. 
A rch i vo Universi tar io. 
C A D E N A (Pit. FELIPE) Y C A D E N A (Fit. CRISTÓBAL). 
339. — E l S o l de la Ig les ia / de C i u d a d R e a l / P u e f l o en l a C u n a 
de í'u O r i e n t e . / T i e r n o s l a m e n t o s , / c o n q u e es ta a m a n t e , d o l o - /' 
r ida E s p o s a l loro el í r is íe o c a s o , y I c i n - - / p r a n a m u e r t e de s u d u l c e 
E s p o s o , e l I l l m ò / S r . Dr . D . M i g u e l de C i l i c z a , y V e l a s c o , / d e e l 
C o n s e j o d e S . M . y O b i s p o de a q u e l l a / D i ó c e s i , q u a n d o c o m e n z a b a 
a g o z a r l a s / benévo las i n f l u e n c i a s de s u l u z . / P o e s i a s l ú g u b r e s , / 
y R e l a c i ó n , que c o m p u s o el M . R . P. / L e ó l o r , y D r . e n T h e o l o g i a 
F r . P h c l i p c C a d e n a , de el / S a g r a d o O r d e n de P r e d i c a d o r e s . / E n 
las f ú n e b r e s e x e q u i a s , que e l d ia 18. / de Agofto de 17G8. c e l e b r ó , 
en la I g l e f i a C a t h e d r a l de / C i u d a d R e a l , à la m e m o r i a d e d i c h o 
I l l m ó . P r i n c i p e , fu / C l é r i g o P r e f b i l e r o , e l B r . D. M i g u e l J o f e p h 
C i l i e z a , y V e l a í c o , / C l é r i g o P r c í b i t e r o d e el A r z o b i f p a d o de G u a -
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tcmal i i . / Q u i e n las d e d i c a , / al I l i u s t r i s s i m o S e ñ o r Doctor / D . P e -
d r o Corte / . , y L a r r n z , / de cl Côie jo d e S , M, y dig-ni!'timo A r / o b . 
de G u a t h . j ( F i l e l e J . R n G u a t e m a l a , co l a s l iceeías, y a p r o b a c i o n e s 
n e c e f i a r i a s , / e n la I m p r e n t a de S c b a s f l i a n de A r e b a l o . A ñ o d e 1768. 
4 . " - P o r t , or í .— v. en bl.—12 hojas, y en el v. de la úl i ima empieza la Relac ión, que tiene 
26 hojas más s. f., con el v . de la Lilt ima para una g n m vi ícta.—Ctm nueva portada, or lada: 
— E l Siervo Piel de cl l iuangelio / El l l lmò. Senoi- Dotlor, / Don Miguel / 
de / Cilieza, v Velasco, / del Consejo ele Su Modestad, / y merilissimo Obispo 
de Chiapa, / y Soconusco. / Sermon lucubre. / panegyric*), / Que an las onrras 
funerales, que celebró el / din 18. de Agoíto de 1768. en ta liiicfia m a - / vor de. 
Ciudad Real, á la memoria Je elle / Principe, fu Sobrino el I ir. Don Migue) / .lo-
feph de Cdieza, y Velafco, / Pred icò/e l "K. P. Fr. Cristoval Cadena, / [Predica-
dor general, de el Sagrado Orden / de Predicadores. 
—v. en b l . —14 hojas s. ( ' . - -Apost i l lado. 
peels.:—Dedicatoria con el escudo de armas de Cortés y Larra/ , grabado en cobre: Guate-
ma la , i5 de OclLibi'e de 1758.-Parecer de fray M igue l de hurb ide, dominico: Guatemala, 4 de Sep 
t ieinbre de TyuS. — Ucenc ia de ¡a Re l ig ión : Guale imi la , de Sepi iembre de i/('iS.—Aprobacióri dü 
/¡a v Francisco Sa r r i a : Guatemala, 18 de Octubre d : 1 7 j3. —Licencia del Gobierno: 25 de d icho mes. 
— A probación de l ia y Mariano Jo-é Cabrejo, francisca¡m: sin íeclia. — l i cenc ia del Ord ina l in: Gua-
temala, 6 de D ic iembre de ¡jfiS-
B. Nac iona l de Guatemala. 
l lav sonetos, décimas y ovillejos. 
CORDERO V LEON (Joséj. 
340. — ( E s t á m p e l a en cobre d e S . R a i m u n d o d e cPeñaf<)rl, e n i r e v i -
ñetas, d i v i d i e n d o las p r i m e v a s l ineas de l tex to) . . . . : q u a p r o p l c r ejus 
i a c i n o r a d e m i r a l u s / 0 . 1). J o s e p h d e C o r d e r o , et L e o n , N i v e o V i r -
g i n i s A l T u m p l a : r e d i m i tus í lemni; t te totius Ph i lo íophias T h n m i s -
t i cas a s s e i ' t i o n c s e j u s n o m i n i c e n f u i t o f í e rendas . / ( A l p i é : ) I n T y ~ 
p o g r a p h i a , a p u d S e b a / l i a n u m de A r e b a l o . 
i hoja o r l a d a , formada de dos trozos un ido? , á l ies cois,, impresa por un l ado , de 09 1/3 
po r 5; 1/2 cents.—21 de Octubre de 1768. 
Arch ivo Univers i tar io . 
C O R T E S V L A R R A Z (PRDIÍO). 
3 ^ i . - C a r l a p a s t o r a l / del A r z o b i s p o de G o a t h e m a l a / á íus 
a m a d o s fu bd i tos, fob re la o b f e r v a n c i a de / la R e a l P r a g m á t i c a fan-
c ion en f u e r z a de L e y , / d a d a en el P a r d o â c i n c o de A b r i l de mi l 
i e - / t e c i e n l o s fefenta y f íe le . 
4 . - - 6 hojas s. f., con el v. d e la ú l i ima en bL—Suscrí ia durante la visita, en Enero de 17G8, 
por D. Pedro Cortés y Lar raz, p i 'uhib ienJo t<»da coi'respondiencia con los jesuítas. 
Bib l ioteca Medina (fiSSoJ. 
342.—(:}>ÍÍ(:) / C a r t a / p a s t o r a l / del I l l v s t r i s s i m o S e ñ o r / Don 
P e d r o Cor tes» y L a r r a z / A r z o b i s p o d e G u a t e m a l a , / a los C u r a s - d e 
s u d ióces is , s o b r e / l a ob l igac ión de re í id i r en fus P a r r o q u i a s , y 
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c u m p l i r / p e r í o n a l m e n t c , y por fi mífmr>s los of ic ios de C u r a s . / ¡'E. 
d e l ' P r e l a d o con su n o m b r e , o r l a d o y e n t r e v iñe tas ) . I m p r c f l a e n la 
I m p r e n t a de J o a c h i n de A r e v a l o . I m p r e l T o r de / l o s T r i b u n a l e s l.Cdo-
í iaÜieos de eí la C o r t e , / A ñ o de 17G8. 
4.*—Port. — v. en b).—18 pp. s. f., fipnsl'il laiiíis.— GualL-maln. ia de Sept iembre de i7f.R. 
Bibi iolecfi M e J i n a (G280). 
D E V O C I O N . 
3 4 3 . — D e v o c i ó n / p a r a el clia d ies y / nueve de cada | m e s . / A 
h o n r a , y g'loria, / 'del P a t r i a r c h a S e ñ o r S a n / J o s e p h . / D i s p v e s t a , / 
P o r u n S a c e r d o t e de ia C o m p a ñ í a / ele I c s v s . / R e i m p r e í l ' a e n la 
i m p r e n t a de J o a - / ch in d e A r e v a l o , I m p r e H o r d e los / ' T r i b u n . 
Kc le f ia f l . de e í la C o r t e , / A ñ o ele 1768. 
i0 0—Porl.—v. con la concesión de indulgencias del Arzobispo de México, dentro de un 
cuadro de viñetas. — M pp. —Al pié de !a ú l t ima se lee:—«Dase de l imosna este cuadern i l o , con 
cargo que re/en un padrenuestro y avemaria por el a lma del maestro D. Manuel Rodr íguez de 
Av i l a , cura de Osieala». 
Bibl ioteca Medina (6a8i;. 
DlGIU iUO (JUAN AXTONIO). 
3 - | - | . — A d s p i c e ad d e x t e r a m . / . . . / J o a n n e s A n í o n i u s D i y h e -
rus, / S a c r o r u m C ; inonum l a u r e a j a m p r i d e a i , / N u p e r vero / P r c e -
c i p u a Lcg"um C i v i l i u m C a t h e d r a d o n a t u s , / U t in h o c e t i am j u r e , / 
S c h o l a r i s con l l i tu t ion is p r a ; ( c r i p t u m cape l íens , / L icent ia tura ,1 , a c 
D o c t o r a t u s g- radum po í lu le t , / . . . \ ( A l p ié : ) A p u d J o a c h i m u m d e 
A i ' e v a l o . 
2 pliegos en folio extendí Jos y pegados, con una g r a n orla, impresos po r un lado; a r r i ba el 
escudo en cobre, sin f i rma , á-¿\ mecenas, el arzobispo D. Pedro Conés. 
ü ibt io leca Medina {\>2S'¿). 
F E DE A S I E N T O . 
3 4 5 . — F e de as iento , i n d u l g e n c i a s , / y reg las de l a A r c h ico f r a -
d i a p r i m a r i a de N ú e s - / i r a Señora de l S o c o r r o , f u n d a d a c o n a u -
t o r i d a d / o r d i n a r i a en es ta S a n t a I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a d e / G u a t e -
m a l a , y a p r o b a d a con a u t o r i d a d a p o s t o l i ~ / c a p o r N . M . S . P . ( F . 
R . ) C l e m e n t e X I I I . ¡ ( C o l o f ó n : ) I m i T e f í b por l o a c h i n de A r e v a l o , 
I m p r e l T o r de los T r i b u n a l e s Ec lc f ia í l i cos de ef la C o r t e , a ñ o de 
1768. 
1 hoja or lada, A dos cois., separadas por viñetas, 'de 27 por 39 c e n l i m e l r o s . - E l t i tu lo entre 
cuatro viñetas y cor lado en dos por un escudo de los Sagrados Corazones, 
Arch ivo arzobispal, 
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I ' K R N A N D E Z DK CORDOBA (!•«. MICUKI.). 
3 4 6 . — X f t f Y / E l s e n t i m i e n t o / de cl a l m a , y l lanto ; ele la M o -
n a r q u i a / d e K s p a ñ a / K n la muer te de fu U e y n a tres vey .es , / l a 
S e ñ o r a / D o ñ a I s a b e l F a r n e s i o / I z a r e n t a c i o n l ú g u b r e , y m a g n i f i c a / 
Q u e en la C i u d a d de ;Sant ¡ago de G u a t e m a l a / s e hizo / a d i r e c c i ó n 
d e l S e ñ o r D r . !.). B a s i l i o V i - / l l a r r a z a B e n e g a s del Cõíe jo d e S . 
M . O y d o r , y A l c a l d e del / C r i m e n d e l a A u d i e c i a , y C h a n c i l l e r i a 
R l d e e f l a s P r o v i n c i a s / q u i e n lo d e d i c a / A la S o b e r a n a M a g o s t a d 
d e N . C a t h o l i c o M o n a r c a / el S r . Don C a r l o s I I I . el Sab io . ¡ { F i l e ¡ e \ 
E s c r i v i o l a p o r o r d c i r d c S v Señor ía , / M\ M . U . \>. F r . M i g u e l F e r -
n a n d e z de C o r d o v a ; ' E x - L c £ l o r d e T h e o l o - / g i a en fu C o n v e n i o 
d e G u a t e m a l a , E x a m i n a d o r S y n o d a l del mi fmo A r - / zob i fpado , y 
P r i o r P r o v i n c i a l de la P r o v i n c i a de S . V icen te d e C h i a p a , / y G u a -
t e m a l a del S a g r a d o O r d e n de P r e d i c a d o r e s . 
4.0—Port. — v. en b]. —11 hojas prels.— oS hoias s in fol iar, para la relación, i n d . la p . f. b l . 
— 1 g r a n lámina {¿rabada en cebre. con la vista del catafalco.—40 láminas en cobre en el cuerpo 
del texio.—^ hojas pre ls . con la censura tie fray José de Uribe: 28 de Ju l io ile 17(17.—Id. de fray 
Pedro Calixto de Ressa: ;ío de id .—Licenc ia Je la Re l ig ión : 12 de Enero do 1768.— L u g u b r i s de-
c l an ia i i o in fmiero E l isabct l t i Farnesis por fray Juan Infante. ... Die Mai) A n n o D i m in i 
Mucc i .v i i . in Typog . g p n d Sebast. de Arebalo: port, orí.— v. en bl.—1 1 hojas, el vei'^o de lá , i i l t i -
ma con una gran vj i íeta.—ApõstiJ^adu. — La vida muerta, y la muer ta vida, (nación fúnebre de 
f ray Fel ipe Cadena, domin ico : pbrtTòji. —v. cn bl.—'_>jí hojas s, f. —A-posii l lad^. —Octavas en 'que 
el orador compendia su Sermón, y soneto al túmulo, 5 pp. s. f — F. b l . 
-MUÍCO B i i t án i co . 
GmUCDA (JOSÉ DE). 
347. — S a m p s o n e m e x p e c í a t e I v d e n t c m : / . . . . / D. D. J o s e p h de 
G c r c d a , N i v e o Y i r g i n i s A f f u m p l a s d e e o r a t u s í l e m m a t c T h o m i H i c a s 
t o t i u s P h i l o í b p h i a í / a f fer t iones luo n o m i n i í a e r a n d a s c e n í u i t . / 
. . . A n n i 1768. / In T y p o g r a p h i a . a p u d S e b a f l i a n u m de A r e b a l o . 
2 pliegos en fo l io extendidos y peg-adns, impresos po r un lado, á tres columnas, con or la ; 
a r i i b a . una estampa en cobre de Santa Rosa de U m a , á quien está dedicada ta tesis. 
Biblioteca Med ina (6280). 
Cereda fué rector de la Universidad en 1781 y 1786. Kn esta úl l ima fecha 
tomó posesión de una canongia de la catedral: 
G U Z M A N (TOMAS DE). 
348. — : q u a p r o p t e r / D . D . T h o m a s de G u z m a n , V i r g i -
l i i s A f f u m p U e r e d i m i t u s í l e m m a t e , tot i i r a d i a l u s f u l g o r i b u s h a s 
t o t i u s P h i l o s o p h i s e T h o m i s t i c a s af fer t iones fu o n o m i n i l a c r a n d a s 
çen íu i t . / ( A l p i é : } In T y p o g r a p h i a , a p u d S e b a f l i a n u m de A r e b a l o , 
,6o I . A I M I M í K N T A KN 0 l : A T KM A I. A [,7(k, 
i hnja orlada, formada tie dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 39 por 
,s7 cenl imet top. —Arr iba , estámpela en cobre de Panto Tomás de A.qti ino, q u e divide las p r i i noas 
l ineas de! texto. —¡7^8. 
A rch ivo Univcrsi l íU ío. 
" R I E L A R D I l ( l ' u . HERMENEGILDO). 
349. — N o v e n a / De l a E l ' c l a r e c i d a V i r g e n / S a n i a / G e r t r u d i s / 
la M a g n a . / C o m p v e s t a , / P o r el P a d r e F r . H e r m e j u ' g i l d o / R i e -
l á r d h del O r d e n de N. S . P . / S . PraneiCço de la P r o v i n c i a / d e 
C a n t a b r i a . / ( F i l e t e ) . C o n Ucee, de los S u p e r i o r e s , e n / G u a t h . e n la 
I m p r e l a de S c b a f - / l ian de A r e b a l o . A ñ o de 17G8.. 
Port, orí.— v. en bl.—15 hojas s; f., con.el v. de la í i l t ima en b l . 
R I V E R A V RODRIGUEZ (JOSÉ IMANUEE.). 
350. — . . . . D . D. J o s e p h u s E m m a h u e l de R i v e r a , et R o d r i g u e z 
V i r - / g i n i s afl u m pite r e d i m i t u s í le tnmatae h a s t o i i u s P h i l o í b p h i a ; 
T h o m i i l i c a s A lTer t iones d u x i t i a c r a ñ d a s . / ( A l p i é : ) In T y p o g r a -
p h i a , a p u d S c b a f l i a n u m de A r e b a l o . 
1 hnja o i laJà. formada de dos trozos, impresa po r un lado, à ti"es cois. , de 40 por r? t/a 
C3ii t i mel ros. —Arr iba, estámpela en cobre de Santa Cata I i na de l l iz is , èntre v indas' , sepa ran tío las 
p r imeras lineas del texto.—3 deNov iembre de 1768. 
Arch ivo Univers i tar io . 
Z 'ELAYA (JOSÉ ANTONIO). 
3 Õ I . — E x t e m p o r á n e a d isser ía t io / p r o V e s p e r l i n a I n s t i t u t i o -
n u m I m p e r i a - / l i u m S e r c n n i i T i m i l u s t i n i a n i I m p e r a t o r i s / C a t h e -
d r a o b t i n e n d a . 
Pol.—1 lioja o r lada , impresa por u n lado.—Arr iba un g ran - lHS radia:;te_entie viñetas.— 
Tests de .D. Jos j An ton io Zelaya para et dia 23 de Nov iembre de 1768. 
A rch ivo Univers i lar io. 
1769 
C A D U N A (FR. CAULOS). 
35^. — M a n t o s del a m o r / E n el f a l l ec imien to d e su A m a d o , / 
c a n c i o n e s I v g v b r c s . / P a n c g y r i c a d e c l a m a c i ó n / Q u e en la P o m p a 
f ú n e b r e â la fen í ib lc , / y d o l o m í a m u e r t e / D e l I l l m ó . S r . D r . D. 
M i g u e ! de C i l i e z a , / y V e l a s c o de el C o n s e j o de S . M . y d i g n i s - / 
s i m o Señor O b i s p o de C h i a p a , / y S o c o n u s c o . / C o m p u s o , y d ixo: 
\ l \ M . R. P . F r . C a r l o s C a d e n a de el S a g r a - / d o O r d e n de P r e d i -
c a d o r e s , D o c t o r en S a g r a d a T h e o l o g i a / d e la R l . y POt i f ic ia U n i -
v c r í i d (s ic) de la C i u d a d d e G u a t e m a l a , / y l ' r i o r d e fu C o n v e n t o 
de la C i u d a d dç S u n S a l v a d o r , j S a c a o s a luz , | E l C o r o n e l Doi) 
i76y] l-V IMI 'K' ICNTA ION G U.\ TKM A I, A ,6t 
A u g u Ü i n de C i l i c z a , y V e l a f e o . / Q u i e n los d e d i c a . | A l R m ò . P . 
M t r ó . K r . M i g u e l F e r n a n d e z d e / C o r d o v a , E x a m i n a d o r S y n o d a l , y 
D i y n i í f i m o P r o / v ineial de l S a g r a d o O r d e n de P r e d i c a d o r e s / en fu 
K e l i g i o f i f í i m a l ' r o v . d e S . V icen te / de C h i a p a , y G i u i t c m a l a . / 
( F i l e l e j . E n G u a t e m a í a , C o n las l i c e c i a s , y a p r o b a c i o n c s { s ic } n c - / 
ee i ía r ias , en la I m p r e n t a de Seba í t i an de A r e b a i o . / Año de 1769. 
4 . " -Por t , o i l .— v. en h l . - 8 l io jas pieis. s. í .—Relacnm «el funera l , ]_i liojari s. t ' . -Se rmón , 
id hojas í. f. con el v. de ¡a ú l i i i na en b l . —Apost i l lado. 
Pivls.: —Dedica l o i ¡a: San Salvr.doi-. 4 de Ju l io d e i j i 'S. - Apn.bac inn de Ira y Francisco Anto-
nio Sarria: C'-leyio de O K i , , Cruc i f i cüdc , ¡G de Octubre de 1768.™Licencia del ( ¡obierno: ift de 
i d . — Aprobación de f i a y Mar iano Jns¿ Cabrejo, iVanciscano: sin fecha.—Licencia dot Ord inar io : 
( iuateinala. ("> do D ic ie in t re LÍO 171)8. — Api'ftbación de fray Aligue! Francest t i ; Gnaiemota, 27 de 
Marzo de 1770. — Licencia de la Orden : Guatemaln, 29 de Marzo de id . — Vi ig. b l . 
nibl ioieca Nac iona l de Guatemala 
\-M el cuerpo de lo relación se hallan varios sonetos y oirás poesías. 
CURTAS Y L A U R A Z (picmuM. 
353. — :'(:^.:V: / I n s t r u c c i ó n / p a s t o r a l , / que of rece el A r z o b i s -
po / de / G u a t e m a l a , / el l l l u s t r i s i m o S r . / Don P e d r o C o r t e s , / y 
L a r r a z . / de l C o n c e j o de S u M a j e s t a d , & c . / A s u s G u r a s p a r a la 
i n t e l i g e n c i a , / y p u n t u a l c u m p l i m i e n t o de lo m a n d a d o , en l o s d c -
c r e - / tos de la V i f i ta q u e a c a b a d e h a c e r , en el J u n i o / del p r c c c n l c 
a ñ o de ¡769. ¡ ( L i neç i d e a d o r n o s ) , I m p r c f í a e n l a I m p r e n t a d e j o a -
c h i n de A r e v a l o , I m p r e f - / for de los T r i b u n a l e s Ecle í iaf t jeos d e efla 
C o r l e . 
"i 
4.*—Port —v. en bl.—Si p p . s. f. y final b l .—Palac io Arzobispal , fí de j u b o de 17^1, 
Biblioteca Medina (ña84,,. 
G O N Z A ^ K Z (JUAN FUANGISCO). 
354. - ™ . . . . D. D. J o a n n e s F r a n c i s c u s G o n z a l e z c a ; r u l c a / S . 
F r a n c i f c i d e Líorgia c o n d e c o r a t u s t r a b e a h a s P h i l o í b p h i a ; n a t u r a l i s 
P r o p o f i c i o n e s D. C . C . / ( A l p ié : ) In T y p o g x a p h i a , apud S e b a í l i a -
n u m de A r e b a i o . 
1 lio ja ru lada, foimada de dos tro/os unidos, impresa por un lado , de 3ÍÍ por ?7 1/2 cents.— 
A r r i b a , est.impeta en cobre del An i re l de la Guarda, e n d e las pr imeras lineas del testo.— A fio de 1769. 
Archivo Un ivers i tá r io . 
I N S T R U C C I O N . 
355. — ^ / I n s t r u c c i ó n / que se h a de o b s e r v a r / para l a A d m i -
n i í l r a c i o n , y g-ovierno d e la / R e n t a del T a b a c o de l l í e y n o d c / G o a -
t h e m a l a . 
Pol.—64 pp. —Ind ice de eslas ordenanzas, 7 hojas s. f., con el v. de la i i t t ima en b l . - S u s -
cr i ta en M a d r i d , en 29 de Jul io de. 1768 por El. íiail. io Frey D. JuJiAn de An i . - i ya . -Eh la piv/ma 64 
d ice: »Es copia de la Real Ins l rucc ion y demás de que va fecho menc ión . Goall iemala. y Abr i l 29 
de lyficiañosn. " ' 
Bibl ioteca Medina (6781). 
,6-2 LA I M P U K N T A l-N GU ATIC.M A L A 
L E O N (JOSÉ t-IcsTAQuio Dtn. 
3 5 6 . — V i l - l u d e s de la e s e n c i a í i n t u r e d a de el B a l s a m o virg-en. 
S a c a d a s a lu/. p o r su i n v e n t o r el B r . D. J o s e p h K u s t a c h i o de L e o n , 
P r e s b í t e r o y f u n d a d o r de l a R e a l C a s a de M o n e d a de G u a t e m a l a . 
G u a t e m a l a . 1709 . 
Pr imera eilie¡i'>:i. 
BEfUiT.uu, I. I I , p. i53, con fecha de 1768. 
L I E M DO GOICOECHEA. (JOSÉ ANTONIO DE). 
357.—Acto púb l ico de t e s i s de f ís ica e x p e r i m e n t a l p r e s i d i d o 
en G u a t e m a l a el año 1769 p o r F r . José A n t o n i o d e L i e n d o G o i -
c o e : h e a . G u a t e m a l a . 1769. 
BE:USTAIN, t. 11, p. 35. 
Consta, también, la existencia de este folleto del análisis que de él se hace 
en la Gabela de Guatemala del 28 de Marzo de i8o3, t. vir, pp. 65-68. Salazar, 
en su DescMokumienlo intelectual, pp. 106-107, ha dado cuenta del acto con Isa 
conclusiones presmiadas por Liendo Goicoechea. 
1770 
A G U I L A (PANTALEÓN DEI.). 
3z>3.—; 'HsLvnpe lae i i m a d e r a , en t re v iñe tas , de la V i r g e n . d e M e r -
c e d e s j . . . I S u b h u j u s co lun^bx: t u t a m e n , tit f a u s t i s s i m a o m n i u m 
a v e , / L . D. P a n t a l e o n de l A g u i l a , in R e g i o S e n a t u C a u s a r u m P a -
t r o n u s , & in h a c / i t i d e m R e g i a U n i v e r í i t a t c I n í l i t u t i o n ü í u í í i n i a n i 
C a t h e d a e M o d e r a t o r thefts h u - / j u s c x p l a n a t i o n c m , etc . ( A l p ié : ) 
I n T v p o g r a p h i a a p u d S e b a f t i a n u m de A r e b a l o . 
i hoja con doble o r l a , impresa por un lado, de 28 por 39 cents. —ÜO de Diciembre de 1770. 
Arch ivo Univers i tar io . 
C O R T E S Y L A U I i A Z (PKORO). 
S ã r j . - O l í C i / R e g l a s , y e s t a t u t o s / d e l C h o r o / d e l a / S a n t a M e -
t ropo l i t ana i g l e í i a de S a n - / I ñ i g o de G u a t e m a l a . / D i s p v e s t o s / p o r 
s u A r z o b i s p o / e l Y l l m o . S e ñ o r Don P e d r o C o r t c s , y L a r r a z . / C o n 
p a r e c e r / B e fu U e n c r a b l e D e a n , , y C a b i l d o fegun p r e v i e n e el S to . 
C o n c i l i o d e l T r o n í o en la ScCT. x x n n . C a p . x n . d e R e f o r m . ( C o l o -
fin:) P o r J j a c h i n de A r e v a l o I m p r e f o r de los T r i b u n a l e s E e l e -
f a ñ i c o s de e í l a / n o b l e C i u d a d de S a n t i a g o de G u a t e m a l a . A ñ o «Je 
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Fo l—9 l io jas s. f . - S i g n a d a s (desde 1a segunda) B-K.—Guatemala, i r iU Nuvieinbi-o de 1770. 
Primera e d i c i ó n . 
Archivo de Ind ias . — Bibl ioteca -Medina {üjuii). 
BEIUSTAIN, t. I , p. 
G A L I N D O (P. MATKO). 
3 Í ) 0 . — Y ] ! > M L V / E x p l i c a c i o n / de l L i b r o Q u a r t o / C o n f o r m e á 
l a s reg las d e l A r t e / d e A n t o n i o de N e b r i x a . / C o m p u e s t a , / P o r el 
P a d r e M a t h e o G a l i n d o , / de la C o m p a ñ í a de J e s v s . / N u e v a m e n t e 
añadido . ¡ Y u n i 'uplcmento l i n g u l a r â las r e g l a s / t a m b i é n n u e v a -
mente a ñ a d i d o . / { 'V iñeta con un I M S en t re dos a n g e l i l h s j . K n M e -
x i c o : por J o f e p h B e r n a r d o de H o g a l , año de 1726. /Y de T u O r i -
g i n a l , R c i m p r c f í b en G o a t e m a l a , p o r S e - Z b a f t i a n de A r e b a t a . A ñ o 
de 1770. 
8,*—Purl. —v. con una es tampa de la Puiexa. cu» leyenda, g rabada en madera, y un c p -
grafe de San Berna rdo al p ié .—Prólogo al lector, i p. s. f. -7? pp. s. f, 
Bibliot-Jca Med ina (fiaik)}. 
S A L A S Y CUUTlüS ( R A I U U M X ) , . 
061. — ( E s t á m p e l a en cobre a l e g ó r i c a de la I g l e s i a C\U . t ica, con 
el escudo de G u a t e m a l a a l p ié } : quo c i r c a o p r i m u s d c v i c U i s 
l u r e i ) . D. U a y m u n d u s S a l a s , & C o i l e s , to t ius P h i l o s o p h i i u V b e -
mi í l ieas A l í e r t i o n e s e i u s Nomin i ccnCuit c o n f e c r a n d a s . ¡ ( A l p ié : ) 
I n T y p o g r a p h i a , a p u d S c b a l l i a n u m de A r c b a l o . 
1 hoja d r íada , impresa por u n ladn, ¡i ues cois, , de .'tgi/a por i y cc-ttls.--.v¡ tie Oc lubrede 
i77>.—Dedicada ul arzobispo ! ) . Podru Corlas y L a r r a / . . - L a estámpela diviJe las d i j / U i e l e p i i -
meras l ineas. 
Archivo Unive is i ia r to . 
I 7 7 I 
AUTO A C O R D A D O . 
3C>2.—][»$Í ] [ /NOS el P r e s i d e n t e , y / O y d o r e s de la A u d i e n c i a , 
C o r t e / y l í e a l C h a n e i l l e r ' m , que r e c i d e e n l a / C i u d a d d e S a n t i a g o 
d e G u a t e m a l a . 
i i ioja impreca por un lado, de 22 i/a pi-r 29 cents.—Auto acordado de 2^ de Febrero de 
1771. relativo ¡i c ier ta indemnizac ión á los que lu ib iesen pagado más derecho.-; de alcabala que 
los cun-espondientes. 
B. de la Cor le Suprema. 
N O V E N A . 
3 6 3 . — ) ( f ) ( / N o v e n a / a I g l o r i o s o p a d i e / d e J e s v s , / S r . S a n J o -
s e p h . / C a s t í s s i m o c s p o s o d e / l a M a d r e de D i o s . / P o r v i r S a c e r d o t e / 
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de l a C o m p a ñ í a de le fus . / Wc imprc f la en ( l u a l c m a l a , e n / l a l m -
p r e n t a de l o a c l i i n de A r c - / v a l < i , I m p r e f l o r d e l o s ' J ' r i b i i - / n a l e s 
Kclcí iaf l ieos, a ñ o / d e 1771. 
i<y.—pun o i l . - v. con cl comi J 11/" d ;l 1 M<>, que lUy.w pp. m i s . i n ^ i w i I¡.-,.I d J .-i:mi q u e 
ocupa In i i l t imn. 
i i ibl ioleca .Medina 
U K A L iNS ' l 'KUCClON. 
304.-1^0111 Inst rucc ión para / el ^ o v i e r n o d c cl T r i b u n a l d c 
C u e n t a s / - d e la C i u d a d do S a n t i a g o do G u a t e n m U i . 
l -n t . -7 li"j¡i«; s. f.. uni) t'l v. d? la i i l l i nn ei* h i . V.* h c j J u k i J : d ; Jun io J ; iT t i j , 
oei UlicnJa en (Jii i i iettiala en H d f l-Vhi cnt Je 1771. 
11. de In Coi to Snpre-m. 
S. \N MAK' I ' IN ( I t A s u . i u j . 
3bõ . -~ (Hs l a m p e la en c o b r e de la J r i n L l a d ) . . . . f u b f e n p t a s l u r l s 
u t r i u f q u c p r o p u y n a n d a s tbefes B. 13. B a s i l i u s d c San M a r t i n d i -
c i U , A conlcc i 'a t . / f A l p i é : ) In T y p o y r a p h i a S e b a l l i a n i de A r e b a l o . 
t ho}a orlada, à Ires o i l s . , impre^n pie mi l a d " , de :<H \n>v :H cen l ^ .— -J-J de Jul io d u 1771.— 
La estámpela, i ] l ' a l i : i en el ejcniplt i r i jue lencnins ú l;i \ is ia , divide qu ince lineas. 
Archivo l i i i i \ ersi lar i i i . 
S E i n ' E K M U O . 
;U}f} , - -Septenario/dev()t ( ) ; !cn h o n r a de la C l o r i u s a / y e s c l a r e -
c i d a V i r g e n /Sln- G e r t r u d i s / l a M a g n a . / D i l l r i b u i d o o n los l i e t c d i a s 
de l a / S e m a n a , implorado (u intereel' i ion / p a r a a l c a n z a r u n a b u e -
na nuier te . / D i s p v e s t o , / P o r un l í e l ig io fo Ocrea lzo , y fe dà à l u z / 
ix i n l l a n e i a s , y e x p e n l a s d e un el'pccia-/l¡l ' í i ivio D e v o t o de la S a n t a . / 
( F í l e l e ) . Ue impre f lb en M e x i c o , por 1). P h c - / l i p e de Z u ñ i g a . A ñ o 
de 1770. / Y d e Ib o r i g i n a l , R e i m p r e f l o en G u a t e m a l a / con l í eee ia 
de l O r d i n a r i o , por 1). S e b a i l i ã / d e A r e b a l o . A ñ o d e 1771. 
Ki.* —Purl. — v, en bl,--:io pp. s. I'. 
I l lbl ioieea Medina MVJS'*). 
SOHIA (I''K. l-'itANinsco m;i. 
3 0 / . — M a n v a l / de exercícios / p a r a los d e s a g r a v i o s / d e C h r i s -
t o / N v c s t r o U e d c m t o r , / por el l \ P r e d i c a d o r l-'r. / l -Yaneileo d e S o -
r i a , H i jo de n u e l l r o S e r a (ico l \ i d r e S . K r a n e i l e o . / D e d i c a d o / a s v 
V e n e r a b l e O r d e n / T e r c e r a d c P e n teneia (s ic) p o r el P P r e / d i -
c u d o r F r . D i e y o de O v i e d o , H i j o / d e l m i í ' m o S e r a t i c o P u d r e . / N v e -
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v a m c n í c c o r r e g i d o s / y añad idos en ci la Imprc l ' l ion . / C o n L i e j n e i a 
en i M a d r i d / p o r T I i o m a s l i r i a s , año de 1 7 3 7 . / Y p.tr fu O r i g i n a l 
con L i c e n c i a d e / l o s S u p e r i o r e s en G u a t h e m a l a en l u / Y m p r e n L a 
de l a . V e n e r a b l e O r - / d c n T e r c e r a año de 1771. 
3.°-—Port, orí.—v. con el escudo de la Orden Francisca no, or lado y ¡ írabaJo en madera.— 
O heja* prels. f.—.'te pp .—Al piéde'esia ü l i i m a , la prolesia de IVay Die^;-. de OvieJu. 
PreU : —Prólogo dedicator io à l aO iden Tercera de la Puebla de los A i l u d e s . — f Jcendu de 
la Ürd -'n: .Wad r id , de A y oslo de J 7»>r. — Id. de l Provincial de México: -2 de Jo lio Je i-glj ;.VÍC por 
ttiSjV —Api''>bíición de f ia y P e d i n O n i / y fray Anionic* de Cáceres: Puebla. 3 de Ajínsio d^; lOO. 
—Apri 'bación de tVay .Wi^uel de ConsuesTa: Puebla, 19 de Agosto de 16SÍ. - Licencia del Ord i -
nario: Puebla, 'JO d - id. —Licencia del Consejo: Madrid, K de Agosto de 17?;.- Proiesia del a u i o i : 
Convenio de San Juan ' I 'oiolán de Tlaxcal. i , 'i de Abr i l de if>86.—Sermón de San l-'i ancisco á I. Co 
el inundo.—A lo-, leciores.—\r<jrsos. 
l l ib l iot- jca Medina í'VjSji. 
1772 
A C i U l L A U (.MA.\I-I-:I.J. 
3 (HS .—[ l i sLw ipeL i en cubre d e Cr ía lo c r u c i f i c a d o cat; L i teyci.dá:1 
A l a b a d a sea la l ' r c s s m á S a n a r e d Nplo.V . . . C u p i e n s e r g o D. 1). 
iM i imanue l dé A g u i l a r , c a i r u l e a SanéU P ' ranc isc i de l í o r y i a c o n -
d e e o r a l u s t r a b e a , . . . L a s uni v e r s a i Phylosophia,1 as j *er l iones / ex 
a n i m o O . O. S . / 1 / pie:r• Kn G o a l h c i n a l a , en la I m p r e n t a de Don 
A n t o n i o S a n c h e / , ( A I b i l l a s , (Vente del C o r r e o . 
i l ioia " i la.ia. i m p r o a po r tin ladi'. ;i ii"es cois., de por cems.- La e- iampeia divide 
las catorce primera-* lineas, y loJw c! i e \ l " va en acróstico.--17 de Lebrero de 177^-
A i c l i i vo Univers i tar io. 
BÜUZ/VS ( JUAN) . 
369. - r . . . . in h o n o r e m has p r o p u g n a n d a s u n i v e r s t e / l - ' h y l o s o * 
phia í t h e s e s ex a n i m o ofert 1). 1). J o a n n e s B o u z a s , B o r y i a n i j C o -
lleg-ij c o n d e c o r a l u s l r a b e a , e tc . ( A l p ié : ) K n G o a t h c m a l a , en la i m -
prenta d e - D o n A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s . f rente del C o r r e o . 
i hoja or lada, á ties coU. , impresa!por l i n lado, de por ¿ft cents, —)() de Febrero de 177a. 
—Arr iba, estámpela en cobre de la Inmaculada, que divide las diezisiete primeras lineas. 
•Arch ivo Univers i iar io . 
370. - - . . . A d earn c r # o con fu^ i t , h a s un iversa í /Phy losoph i í i c 
theses e j u s N o m i n i oíTerens, 1). D. K m m a n u e l B o u z a s , D o r g i a n a 
trabea c o n d e c o r a t u s , ut , c u m in a re nam d e s c e n d a t . i p s u m porte-
gat , (s ic ) & felicitei* areal . . ¡ ( A l p i é : } K n G o a t h c m a l a , en la I m p r e n t a 
de D o n A n t o n i o S a n c h e z C a b i l l a s , frente de l C o r r e o . 
i hoja or lada, á tres cois. , inipresa por un lado, dt; 38 por 5(> centri.—2-t de t-'ebrero de 1772. 
—Arriba, estámpela en cobre de N. S, ds los Pobrçs, etc., que d iv ide !¡|á doce pr imeras lineçs. 
Arçh ivo Univers i tar io, 
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CORDOBA (JOSK DI:). 
^7 i . — ( l i .sLimpctã en c o b r e de Slâ. Yí;tbc| Ynlanta Oe Krancia 
Monja C i a i ' í i . . Iluic, eryo, Uc-/lig*ionÍs causa, has 11 ni versee 
Phylosophitu assertiones O. I). J o s e p h de Cordova, sacrandas 
cxist imavil . /xl /p /cV Kn Goalhemala, en la Imprenta de Don An-
tonio Sanchez Cubillas, frente del Correo. 
1 hoja (•[ luJo . ' . ic ^ j p T 55ccnts., á tre>>col<¡., í n p r j - a \*,\- un l a . ( n . c u cl lexto <:n acvi\>x\c-: 
Arch ivn Un i vco i i a r i o . 
COUTI-;S V LAUI iAZd^Khu.»; . 
372.—IJÍ/ Ueglas, / y / cstalutos del Coro/ de la / Santa Metro-
politana / Iglesia de Santiago / de Goalhemala: / dispuestos / por 
su arzobispo / el Illmo. Sr. Don Pedro / Cortes» y Larráz. / Con 
parecer / de vSU Venerable Osan, / y Cavildo, seyun previene el 
Santo/Concilio de Trento en la Sesión / xxiv. Capitulo xn. de/ Ue-
formatione. / Reimpresas: / (F í le le d o b l e ) . De orden de dicho Sr. 
Illmo., en la / Imprenta de Don Antonio Sanchez / Cabillas, fren-
te del Correo. / Año de 1772. 
l''ol.—1*011. ml.—V. i:H bl. — f ' p . li-ao. —Susijnl" cu (¡M>ld¿.:ia!;i, ol \ i Je Noviembre de 1770. 
Hcfjuttda edic ión. 
It lbl lMeca C a b i a l . 
M A C I A D A Ü A L Ú S (JUAN DK). 
373.—Nueva/machina/para el beneficio de me-/talesde Pla-
ta por Azogue; de cuya / praflica resulta sacarles toda la ley, / en 
ocho dias: se d horran ( s i c ) los cresidos /gastos de Sal, Materia-
les, y Jornales,/de los Magistrales; el continuo, labo-/noso tra-
bajo, y enfadoso cuidado de la /Poruña, que neceeila el Beneficio 
or-/dinario; la mayor parte de la perdida/de Azogue; y se aumen-
ta una quarta/parte mas de plata, de la que por el Bc-/nefici6 
ordinario, se saca à los Metales. / Por D. Juan de Macia Da-ybaios 
ThCvSorero OfiUial (sic) Ueal y de la / Real, Casa de Moneda de 
Guathcmala.;Dedicado/Almayotv.v/'c; servicio de Su Magostad; 
à-/uinento de su Real Herario; Bien del/listado, y utilidad publi-
ca. /Año de 1772./Impresa en Guathcmala Por Don Antonio San-
chez Cu-/billas frente del Correo. 
4. ' - P u n . cji'l. y cun ires Hneas transversa(c* -~v. en b l . - y pp.—1 bl.—Vista de !a m á q u i -
na , g rabada 011 cobre, sin aiiti>r. 
X r c l i i vo de Ind ias . 
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M U l i A N (ruANCisoj). 
3 7 4 . — ( E s t á m p e l a en cobre de ta Concepcíñn in honorem 
h a s p r o p u g n a n d a s u n t v e r s i c / Phylosophia1 i h c s c s c . \ ¡ m i n v i o f c r t 
1). D. F n i n c i s c u s M o r a n , Uot^ iani C'olc^ij c o n d c c o n t l u s Irabc;», 
c í e . ( A l p i é : ) l i n G o a t í i e m a l a , cu la Imprenta de Don A n t o n i o S a n -
c h e z C u b i l l a s , f rcn lc del C o r r e o . 
¡ huj.i DIl.iJ;i, imprc.ta pui* u n h id " . ¡1 u v - f o t s . Jo 'M f i ,-r. f c t U s , 11 vt': l'\t>u-r>>ili: I?;Í 
- I-n csui i i i j i í la J t v i JJ las q u i n j j p r i n.-ra • l in : i-t. y (•>.l i t : \ i i i c:i (•> 1111 J : a c K i ' i i . . ' . 
A ic l th<t r n i ve r s i i o i i " . 
S A N T A Ci iV'Á (TOMAS DKI. 
3 7 5 . — ^ / O r d e n a n / a s , / q u e / p a r a ci G r e m i o * que c o m - ponen 
l o s P l a t e r o s , y l ia tco jas de la / m u y Noble, y L e a l C i u d a d d e S a n - / 
l i a y o de los C a v a l l e r o s d e / G o a l h c m a l n : / las q u e se h;in de ¿finir-/ 
d a r , c u m p l i r , y e x e c u t a r i n v i o l a b l e - / m e n t e lo mandado en l;is 
s i t a d a s O r d c - / n a n z a s , fo rmadas p o r el Señor D o n / T h o m à s tie 
S o n t a C r u z , á e x e p c i o n / d c la t e rce ra , en q u a n t o e x c l u y e d e / 
a p r e n d e r el O f ic io , y p o n e r O b r a - / d o r á los I n d i o s , M e s t i / o s , | y 
M u l a t o s . / R e i m p r e s a s : / . F i le te dob le ) . C o n l icenc ia del S u p e r i o r 
G o v i e r n o , / q u e rec ide en la Ucal A u d i e n c i a de C o a - , t h e m a l a . en 
l a I m p r e n t a d e l ) . A n t o - / n i o S a n c h e / . C u b i l l a s , fren te d e l / C o r r e o . / 
A ñ o de i77 '¿ . 
[MII. — l ' o r i . u r l . ~ v . cu b l . - l*p. '.'••ÍA 
ü. Je l.i Corte Suprem;). 
Y I Í A K T A (PI:DUO). 
07(1, - ( E s l a m p e L i e n c o b r e de l a l i w u c t t L n i a , tam au^ust i 
M y s l e r i j in honorem h a s p r o p u g n a n d a s u n i v e r s i e / IMiylosophi iu 
theses e x a n i m o o íe r t 0 . I ) . P e t r u s de V r a e t a , B o r g i a n i C o l c ^ i j 
c o n d e c o r a t u s t rabea , c í e . ( A l p ié : ) E n G o a t h c m a l a . en ta I m p r e n -
ta de Don A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s . frente de l C o r r e o . 
i hoja o i l ada . impresa por un laJn. A t-'es c<>ls . dt :wp.. i cent-.,-t77a - l.a estamptfia 
divide la* dtezlsicte p i imeras l incas.—El leMo c u lormod.- acióMico-
Arch ivo t ' n i vo i s i ia i io. 
1773 
CORTES Y L A U I Í A Z (PEDRO). 
377 .— Ins t rucc ión / pastoral / sobre / el me lhodo p r a c t i c o / D e 
a d m i n i s t r a r con f ru to el Santo / S a c r a m e n t o de la p e n i t e n c i a . / 
( L i n e a de a d o r n o ) . E s c r i t a / p o r el l l u s l r i s s i m o S r . / 1) . P e d r o 
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C o r l e s , y IVai ra? A r / . o - . b ispo d c ( j u a t h c m a l a del C o n s e j o d c 
s u Mag-cstad. (L 'mea de a d o r n o ) . Q u i e n / L a m a n d a O b s c r t f a r t 
lodos los C o n l c s o r e s / d c s u Diócesis. I ( P í l e t e dob le ) . I m p u r a en 
G u a them ala en la G l i c i n a J e / 1 ) . A n t o n i o Sa n c h c z C u b i 11 a s c n fren -
te d e l / C o r r e o . A ñ o de 1773. 
^."-r^l'i/i É. «TI. —v. en ni—:> lu'ias pr^t.-i., con v Je la úUima en b l . , sin fo l iar , cotí cí pielí-
mínar su se r i lo en la hacienda Jé Vi l lalobos, á J e Febrero Je 177S.—y hojas prels. s. f., con 
la In (lo J ilcci (Vh.—Moja blancal—Texto, -2^9 p p . - r i ñ a ! blanca. 
Biblioteca Médil iá-
l ' i ' imcra eJ i c iõn . 1.a scy tmJa es Je ÍValen-
........ . i, ÍJ .̂ c ia . 178.1. 
iÍKHISTAIX. t. II, p. 'itil. 
hvA-uvÁc, H i t i . Av .e r . , u". 1 
Jüíinos, I. I, p. 293, clice: «Lste 
ilustrisiino principe tiió á íuzj;y man-
eio observai" en lodo el ar/obispaJo 
una Ins l r t tcc iôn p a s l ò v a l sobré e) n i í i 
I0J0 práclico Je aJminislrar con frif 
lo el santo sacramento de la peniten-
cia, que se impr imió en (kiaieii1{l}¿í. 
año Je 1773.» 
Xo es del resorte Je nuestro I Í I H O 
relatar la vida de los prelados Je tiiuí-
lemala. pues en esté; césú;:"CSt>'Cü l̂lá|̂  
mente, nos llevaría muy ieios ooíylas 
incidencias que se suscitaron entre 
la Real Audiencia y el arzobispo.con 
niolivo de su separación de la dió-
cesis. 
b'LOKHS (JOSK l 'Kí ii'i-), 
3 7 8 . — ^ / T l u e s e s pro n a c h a l a u r e a l u s y r a d u in M e d i c a K a -
c u i t a l c obtineivao p r O p i i g n j i K l i e . / ^ U p i c ; ; D e l c n d e n í u r in l^eírali. 
a c Pontif icia inv i C a r o l i ( i o a l h e m a l e n s i A c a d e m i a / l ) . O . : ^ ¡ i / [ 
E j u s q u o Pur íss ima G e n i t n c e ühé O r i g í n a l e l a b e Concept?! fnven-
t ibus . A B , D. Josepho IMiilippo de / lv lores. F . lc . (-Debajo de u n 
f í l e l e doble:} V.v\ C o a l l i e m a l a cu la O f i c i n a de D o n A n t o n i o S a n -
c h e z C u bill as fren le del C o r r e o . 
1 . i l a J . i . impresa por un laJo, de i / - p.-r ^ co iU. -^o de I c-brcro de1773.; 
Archivo UniversUar:!.. 
(Osle.losó ('"el i pe l lores es el c i lebre médico nacido en (Ciudad Real de c:hia-
pa en 1758. de (quien ,\KW>.* U « ocimai nos mas adelante. Son dignos de leerse 
los nãriafos quò le dedica Salazar en liis páginas W y siguientes Oe su '•DenenvOl* 
v i m h n l o in kloi- lH^lih> ç, u n j a n a ( a , 
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Ü U I v U K A . Í . I o s i ; M A K Í A ) . 
370.—1). 1). J o s e p h Mai'ia ( l u c r i ' a . to t ius P h i l o s o p h k u T h o -
m i s l i c a s a s s o t iones s u o n o m i n i censui t c o n s c c r a n d a s . / ' A l p ié : ) 
Vln G o a t h e m a l a , en !a I m p r c n L a de \ ) . A n t o n i o Sanche / . C u b i l l a s , 
IVenlc del Cor rc t» . 
1 1H');\ t . r l ' K i a . A iros o.!-- . iir.pi'--iv y^r m i ilc ^ 7 p'-i' b~b mi l imclnts, fm niaJa lie Ji>!í 
lio/.os un i jn - .—Cui iesp iHKls á ty;. ; - -Ar r iba , una estámpela en cubre miry hislDriaOa <ic S. A n -
lonin, quo q i u . i a en m x t i o uv-t ¡i:ija> i a i i : ! y en l;i enana del texto. 
Archivo l 'n ivc is i ta i io de ( i u n i e m a h . 
I I U K R T A (PABLO). 
380. — . . . . : q u a r e v e n c r a t i o n e e r g o D. D. P a u l u s d e H u e r t a . 
A'. A s s u m p t a ; t e s s e r a redimit ius, totius ph i lo - ; ' soph ie T h o m i s t i -
eas A s s e r t i o n c s , s u o N o m i n e e o n s e c r a v i t , / f A l p ié : ) E n G o a t h e -
m a l a , en l a I m p r e n t a de I). A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s , f rente del 
C o r r e o . 
1 hoja o r lada , ¡1 líos cois. , impresa por un lado, de 'Mj por b~ i/a cems.— afí de Enero l ie 
177S.—Arriba, eslampetu en cobre de S. Alber to May no, que div i . le la.s li'e<:e pr imeras lineas. 
Arch ivo I 'n iverMiar io. 
TOKUKS (Ks'mnN). 
381. — quo c i r c a venera í ion is e r g o 1). I ) . S f e p h a n u s d e 
T o r r e s Y . A s s u m p t c tessera r e d i m i l u s tot ius Ph i losoph iac ' l 'ho-
m i s t i c a s a s s e r t i o n c s s u o X o m i n i censui t e o n s e c r a n d a s . / f A l p ie : ) 
E n G o a t h e m a l a , en l a I m p r e n t a de I). A n t o n i o S a n c h e z C a b i l l a s , 
frente de l C o r r e o . 
T hoja formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, â [res cols., de 09 por 57i/-2 
cenls. — i." dÜ Febrero de 1773.— A l ceniro, estámpela de S- Antonio grabada en cobre, que separa 
las trece p r imeras lineas. 
Arch ivo Un i v t r s i l a r i o . 
1774 
C A D E N A (F I Í . Í ' E M P K ) . 
3 8 2 . - ^ / l í r e v c / d e s c r i p c i ó n / d e la Noble C i u d a d de S a n t i a g o 
de / L o s C a b a l l e r o s / d e / G u a t e m a l a , / y p u n t u a l noticia d e / s u l a -
m e n t a b l e r u i n a o c a s i o n a d a / de u n violento / tei remoto / el dia / 
-veinte y n u e v e de J u l i o / de mil se tec ientos se ten ta y t r e s . / ( L i n e a 
de a d o r n o ) . E s c r i t a / p o r el U. I \ L e c t o r de T e o l o y i a F r . í F e l i p e 
C a d e n a , D o c t o r en la m i s m . i facul ta J en la Uea l / Vn i v e r s i d a d de 
S a n C a r l o s E x a m i n a d o r S y n o d a l / d e eftc A r z o b i l p a d o , y S e c r e t a -
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r i o de s u / P r o v i n c i a de I V e d i e a d o r e s . / í ' F U e / e d o b l e . : ^ I m p r e s o con 
S u p e r i o r p e r m i s o en la O l i e i n a de D o n / A n t o n i o S a n c h e z C u b i -
l l a s en el P u e b l o de iMixeo en la / C a s a que l l a m a n de C o m u n i d a d 
d e S a n t o D o m i n g o . / A ñ o de 1774. 
H o l . - P o r l . orí. — v. on b l . - j i ; pp.— Snscrila en el Kslabkic imienlu Provis ional de la Henn i -
la , d 10 dü Marzo de 177^, por Fr. l 'u l ipe Cadena. 
Primera ed ic ión. 
Archivo Histór ico Nacional de Madr i d . 
Reimpresa pora El fl/zacn GitakmaUca^ (¡uaícmala, Impienía Je Luna, 
i858, fió páirinas. y en el Rcperlnrio S-ihu.lon-íw, 1S92. 
De unos artículos sobre « Li le ra tu ra g-jak-inalteca» insertus en las columnas 
de Lac!$epública, tie Julio de i.StjJ, y firmaJos por Z. Z., son los siguientes pá-
rrafos: 
«lira el padre Cadena or iundo de Ciudad Real, en Chiapa, y pertenecía á 
una familia distinguidísima, no sólo por su posición social, sino también por sus 
talentos y afición á las bellas letras. 
«Siguió sus estudios en la Universidad de San Carlos hasta obtener e l grado 
de doctor en teología, profesó en el convento de Santo Domingo de la Ant igua , 
y l legó â ser, con el tiempo, profesor, secretario y provincial de su orden y exa-
minador sinodal del arzobispud J. Dominicos como él fueron sus dos hermanos, 
Cristóbal y Carlos Cadena, y como él, también cultivaron con éxito la prosa, la 
poesia y la oratoria sagrada, llegando á fines del pasado siglo á constituir con 
tal motivo una verdadera trinidad literaria, que se atrajo por sus méritos el apre-
cio dela sociedad y que conquistó, en repelidas ocasiones, brillantes laureles en 
el campo de la ciencia y de la literatura, 
«Los doctores Cadena, dice un escritor de aquel t iempo, aún á los ciegos 
como yo han hecho ver que son ambidextros 6 tan diestros en la oratoria como 
en la poesia»: yen otra parte agrega: «son estos tres autores hermanos de padre 
y madre, hermanos en la escuela del angélico Santo Tomás, hermanos en el en-
tendimiento, según lo maniliestan en sus inmortales obras». 
Ksle mismo escritor ha dado noticia del Acto de Contrición y de las Exe-
quias de Cilieza y Velasco, obras ambas de Cadena. 
G O N Z A L E Z GUSTILLO (JUAN). 
383.— ^ / Ra/ .on p u n t u a l / d e los s u c e s s o s / m a s m e m o r a b l e s , 
y d e los / e x t r a a o s , y daños / que h a p a d e c i d o la c i u d a d / de / G u a -
t e m a l a , / y / s u u c c i n d a r i o , / desde q u e se f u n d ó / e n e l p a r a g e 11a-
m a d o / C i u d a d / V i e j a , 6 A l m o l o n g a , / y de donde s e t r a s l a d ó / a e l 
en q u e a c t u a l m e n t e / s e h a l l a . / ( ' • D e b a j o de una l i n e a d e v i ñ e l a s : ) I m -
p r c l í o con S u p e r i o r p e r m i s o en la O f i c i n a de D o n A n t o n i o / S a n -
c h e z C u b i l l a s . en el P u e b l o de M i x c o en la C a s a que l l a m a n / d e 
C o m u n i d a d d e Santo D o m i n g o . A ñ o d e 1774. 
Fcl — IVrt . orí . —v. e:i b!.— i-j pp . fo ts . - 1 hoja final bl.—Suscrita p o r Juan Gonuálex Btisni-
l i o en cl Esiablcc i i i i içn iu Provisional üc la I lermiia, en 16 de Mayo de 1774. 
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l i ib l io lec i . Nac iona l G u a t e m a l a . - A r c h i v o Histór ico Nacional (Madrid}.—Biblioteca Me-
d ina (f>777\ 
STF.VKNS. ' l l i h i . Geograph ic^ , (187^ n. 1210: para éste y Ins cua l ro n 11 meios sip-uientes. 
finASSKiiH I>K líouinuii ínG, l i i f r l . Me.v.-GtlJl., p. 
l'iVA.cr, Cal i l /ogue, n- i8:<. 
M.M-ir:i y RCA KKJÍT.BOA. f l i b l . t n in .csp . . I. I. p. 
384. — I K x í m c t o , / ô / re lación / methodic; ! , y puntua l / d e los 
a u t o s d e / r e c o n o c i m i e n t o , / p r a c t i c a d o en v i r t u d / d e c o m i s s i o n / d e l 
s e ñ o r / P r e s i d e n t e / d c l a RCÍ\\ A u d i e n c i a / d e es te r c i n o / d e / G u a -
t c m i \ \ a . ¡ ( F i l e t e dob le ] , i m p r e s o con S u p e r i o r p e r m i s o en la O í i -
c i n a de I ) . / A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s en el P u e b l o de M i x e o / e n 
l a C a s a q u e l l aman de C o m u n i d a d de / S a n t o Doming*o. A ñ o de 
177-1-
F o l . - P i - n o i l . —v. en bl.—85 pp - 1 p. s. í. para una neta y erratas. — Final bl. — Ap^sti l ln-
do.—Susci i io pnr l>. Juan (Ini iZi i lez I tusi i i lo. en el l^ iablecimíento pidvis ionnl de la í l c rm i ia .d 
•¿'i Je Junio de 1774 
bibl ioteca Medina (f>78u). 
385. - t j < / R a z ó n p a r t i c u l a r / d e los t e m p l o s , / C a s a s de C o m u -
n i d a d e s , / y ed i f ic ios p ú b l i c o s , / y p o r m a y o r / d e l n u m c r o / d e / l o s 
v e c i n o s de I q / c a p i t a l / G u a t e m a l a ; / y / d e l d e p l o r a b l e e s t a d o / a que 
s e ha l lan r e d u c i d o s p o r l o s / t e r r e m o t o s / d e la tarde de l ve in te y 
n u e v e / d e J u l i o , / t r e c e , y c a t o r c e / d e D i c i e m b r e / d e l año p r o x i m o 
p a s s a d o / d c setenta y t r e n , j (Deba jo do i m f í l e l e dob le : ) I m p r e s a con 
S u p e r i o r . : p c r m i s o en l a Of ic ina de D o n / A n t o n i o S a n c h e z C u b i -
l l a s . en la c a l l e del R e a l K s t a n c o d e l / T a b a c o . A ñ o de 177-1-
p,,].—Port, o i l .—v. en bl.—19 pp. I'ols.—1 b l . - - i lu-ja bl . - -Sugerí la en cl KMab icc in i .n tu 
provisional de !a l l cnm ia , pur 1>- Jua i i tj."»))7:')lez Jluslil'.i' cu IÍ". de M.-iyo de 177 |. 
bibl ioteca Medina (<'>7íí-p. 
386. — >p/ D e m o n s t r a c i o n / d e l a s p r o p o r c i o n e s c i e r t a s , y /dudo-
s a s , òdefecf los que o f rece el P u e b l o ò V a l l e / d e la H c r m i t n , según 
el Q u a d e r n o de autos i n s - / t r u i d o con a r r e g l o à la I n í t r u c c i o n c o -
m u n i c a d a / c o n fecha i 3 . d e Ag'oíto de 1773. r c c o n o c i - / m i e n t o s . y 
demás a é t u a d o , p a r a la mas p e r f e d a / y c l a r a íntelig-encia de l 
aftunlo, y c o n f o r m e à / l o q u e o f r e c í a l f inal del K x t r a d l o , / ó fu 
p r i m e r a p a r l e . 
F..1 —to p p . con un Olete mai f f ina l para las apost i l las.—-IHa final bl.—Suscrita en el Es* 
tablecimiento Provis ional de la I lenn i ta . à 16 de M a y d¿ 177-». P""' D. Juan <Ío:i/ií!e/ l lusi i t lo. 
Archivo Histór ico Nacional,— li iblioteca Medina (1*785), 
3 8 7 . — ^ / D e m o n s t r a c i o n / d e l a s p i - o p o r c i o n c s / c i e r t a s , y d u d o -
s a s , ô i m p r o p o r c i o n e s , ô / d e f e a o s que of rece e l Pueb lo , ó Va l le d e 
j5 (a - / l apa , fegun e l Q u a d e r n p d e a u t o s in f l ru ido c o n / a r r e g l o á la 
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I n í l r u c c i o n c o m u n i c a d a c o n fecha/ 'de i 3 . de A gof io de I773> r e c o -
n o c i m i e n ' o s , y / d e m á s a c t u a d o , p a r a la m a s per fec ta , , y c l a r a / 
i n t e l i g e n c i a del a t íunto , y c o n f o r m e á lo que fe / o f rec ió al f ina l de l 
ex t rac to . 
F n l . - S pp. s. f. y íinn] b l .—Siyna. lo *. — Suscnla en el l ^ l ab lec im icn to pi-ovísional de la 
Hermi t í i , á iGde-Míiyo de 177.1, por I) . Juí in ílonzález l ius i i l lo . 
Arch ivo l l is t f i r ico Nacimial. —Uibl ioleca Jk-dina (('1786). 
ANTIGUA (So» .MAIÍÍA DI; LA). 
3 8 3 . — C a d e n a de oro . / E v a n g é l i c a r e d . / A r r o j a d a à l a d i e f t r a 
de l o s e l c c - / t o s , y c ícog- idos, /Que m u c í l r a el m a s c ier to , feg-uro, 
y / b r e v e c a m i n o para la fa lvac io e t e r n a / L a s E s t a c i o n e s de / l a D o -
l o r o s a Paf f ion , y Muer te d e / N . A m a n t i í f i m o R c d e p t o r I H S . / E f -
c r i t a s p o r i a V . M , M a r i a / d e la A n t i g u a , R e l i g i o f a / d e N. M . S a n -
ta C l a r a , en el / C o n v e n t o de M a r c h e n a . / R e p a r t i d a s por l o s d i a s 
de u n a (emana , y / p a r a m a s c o m o d i d a d d i v i d a s ( s i c ) en í r e s / f e -
m a n a s . / N u e v a m C l c c o r r e g i d a s , y e n m é d a d a s / p o r el S a n t o O f i c i o 
de la Inqu i f i c ion , / fegun e l E d i él o n u e v a m e t c p u b l i c a d o . ¡ ( C a f o -
f ó m ) l í e i m p r c l í a en G u a l h e m a l a , / p o r l a V i u d a de D. S c b a f l i a n / 
'dé A r e b a l o . A ñ o de 1775. 
iCi."—Porl.—v. con el comienzo del texlo, que tiene o5? pp. mãs s. f .—Kl colofóH'al p ié de l a 
í i l l i i nn , 
Uiblintcc't .Medina (GaS/). 
CORT l iS Y L A R U A Z . 
3 8 9 . — N o s O . P e d r o C o r t é s y L a r r a z por l a D i v i n a G r a - / c i a , 
y de la S " S e d e Apostól ica A r z o b i s p o de G u a t . de l C o n s e j o d e 
S . ¡ ( L e t r a c a p i t a l . d e a d o r n o ) . E l d e s o r d e n , q u e a d v e r t i m o s a l 
p r i n c i p i o de n u e í l r o g o v i e r n o Cobre q u e m u c h a s P e r f o n a s o l v i d a -
d a s d e fu fa lvac ion , omi t í an i n s e n s i b l e m e n t e el C u m p l i m i e n t o d e 
l o s preceptos a n u a l e s de la C o n l e - / s i o n , y C o m u n i ó n P a s q u a l , e t c . 
1 hoja apaisada, impreca por un lado, de 'Mj por 26 y medio cemimetros.— Suscrita en Gua-
tcnialn en 8 de Agosto de 177?, estableciendo ciertas reglas y penas con t i a los tranagresores d e 
aquel precepto. 
Bibl ioteca Medina (6831). 
3 9 0 . — N o s D . Pedro C o r t é s y L a r r a z por la D i v i n a G r a - / c i a , 
y de la S"1 S e d e Apostó l ica A r z o b i s p o de G u a t . d e l C o n s e j o d e 
S , M . I P o r q u a n t o en efta C u r i a A r z o b i s p a l debe h a v e r i n d i v i d u a l ^ 
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y v e r d a d e r a not ic ia de l a s u t i l i d a d e s , que p r o d u c e n las P m Y o -
qutas etc. ; -
i l io ja apai.-aOa, impresa por u n lado. Oe 'M y meJio por -j? ccDilmelrn.s.-Siíscritn en'Ouf-
tcmala, á 19 de Ayos lo de 177?. . 
Aichivo Arzob ispa l de ( lua tema ln . 
JUARUOS OUAX DI: DIOS). 
091.—Nos el D / y M r o . Don J u a n de Dios J u a r r o s C a n o n i z o 
M a - ; g i s t r ¿ i l d e esta S a n t a Ig les ia M e t r o p o l i t a n a , Juez , y V i s i t a d o r 
o rd inar io de t e s t a - , m e n t o s , c a p e l l a n i a s , y o b r a s pias. p r o v i s o r , 
y v ica r io y e n e ra l de es te a r z o b i s p a d o por cl I l m ò . S r . í ) n . P e d r o 
C o r t e s , y L a r r a / , a r z o b i s p o de es ta diócesi del Con íc jo de S u A l a -
ges tad & c . i P o r quanto nueí l ro S i n o P a d r e C l e m e n t e X I Y , ele. 
1 lioja a pai "a Ja , por •y.< c c n u m e i m s i m p i t s a por im hu i i» . - Sti<crna en Oiui lc i iKi ln, 
á 25 dií Agosto d2 >~7?. c s i ab l edend " lugares de asilt». 
Archivo Arzobispal de Guatemala. 
Juíirms fué nombriitio ciniónijío de In (^iledral iic (JII¿I témala en 1769, maes-
trescuela en 1784; chant i t en 1793 y arcediano en 1708, cuyo cargo ".lesempeña-
ba al liempo ite su fallecimienlo en iíso5. \-uè ret tor i.le l;t Univcrsulad en IDS 
años do 1770, 1774, 1779, 1/83 y 1794: 
MODO. 
392. — > í < / M o d o de h a c e r / i o s actos/de, ' fcc» e s p e r a n z a , / y / c a -
r i d a d . / A q u e e s t a m o s o b l i g a d o s / todos los O h r i s t i a n o s . / S a c a d o s 
M m f s i d p o r un SÍ\CG\X\OICI(Filete dob le ) . R e i m p r e s o s en l a l l c r -
m i l a e n l a / O í i c i n a de 1). A n t o n i o S a n c h e z / C a b i l l a s , en la Ca l l e 
de l R e a l / E s t a n c o de T a b a c o , en d o n d e s e / s e '{sic) h a l l a r á n . Año 
d e 1775. 
iñ.*—Port, or í .—v. e n b l . — P p . 3-i6, la i'iHlina con la concesión do i i idul^oncias. 
Uiblioteca Med ina (1V288). 
N O V E N A . 
393. — ^ / N o v e n a / a l a / G l o r i o s a V i r g e n , | y M a r t y r / S . ' " U a r -
b a r a . / A b o g - a d a con t ra l a s / t e m p e s t a d e s , y r a y o s , y para a l - / c a n -
z a r de D i o s la g r a c i a d e / n o m o r i r s i n los S a n t o s / S a c r a m e n t o s . / 
(F i le te , d o b l e ) . I m p r e s o en la J l e r m i t a en la i m p r e n t a / d e I ) . A n -
tonio S a n c h e z C u b i l l o s , K n l a / C a l l e del R e a l l i s la neo (s ic ) de 
T a ba co / A ñ o d e 1775. 
i f t ^ - P o r L —v. en bl. — ^p . 3-;<a. 
Hibliotsca Medina (6289). 
P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN DI;>. 
3 ( ) 4 . _ ^ J < / ^ \ o d o d e o f r e c e r / Y v i f i tar con f ruto de d c v o - / c i o n 
Ja S e m a n a S a n t a / l a s E H a c i o n e s d e l o s / M o n u m e n t o s / S a c a d o de 
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l o s E x e r c í c i o s d e - / v o t o s q u e c o m p u s o el I l u f l r i í s i - / m o S e ñ o r O . 
J u a n de P a l a f o x , / y M e n d o z a , O b i s p o / de O s m a . ¡ { F i l e t e d o b l e ) . 
R e i m p r e s o en l a H e r m i t a en la I m p r e n t a / d e 1). A n t o n i o S a n c h e / . 
C u b i i l a s , Kn l a / C a l l e del R e a l K s t a n e o de T a b a c o / A ñ o de 1775. 
nV-_[>,,rt.—v. ( fol iado 2! con el comieiiKO del tex t " , que lennina en la página 32. 
l i ib l io ieca Mol ina. 
SUPTENAUO. 
SQS .— S e p t e n a r i o / y / o f r e c i mien to / a la / P rec ios íss ima / S a n g r e 
d c / C h r i s l o / S e ñ o r N X \ C [ \ Y O . \ ( L i n e a cíe o ) . R e i m p r e f f o por l o a -
c h i n d e / A r e v a l o , I m p r e f í o r de l o s / T r i b h n a l c s ( s i c ) Eclcf iaf t ícos / 
año d e 1775. 
if>."—Port, oi l.—v. oii i el comienzo del tesln, que tiene i5 pp. más s. f.—Antes de l a porta-
da, 1 hoja impresa por la cara in terna, con el famoso .soneto «No me mueve mi Dios,» etc.—Pdgr-
final b l . 
Hibl iutcca Medina {6:190}. 
1776 
ARREDONDO (MANUKI, ANTONIO DB). 
396, — O . ( b l a n c o ) del C o n s e j o / d e s u Mag-estad s u O y d o r , y 
A l c a l d e del C r i m e n / d e la R e a l A u d i e n c i a de G u a t e m a l a , y J u e z 
g e n e r a l d e / b i e n es de di fun tos en las P r o v i n c i a s de s u d is t r i to &c, / 
Pot ' q u a n t o está p r e v e n i d o , etc. 
Fo l . — n pp. y final b l . -Da tada en la [ termi ta, en S de Enero de 1776—El nombre d e l 
o iJur , puesto cu letra mnmiscn ia .cs el de l>. Manuel An ton io de Arredondo.—Al fin dice; dConcuer-
d 1 con lo I i istrt icoió;! im i i Ja . la observar por la Real Audienc ia, en cumpl imiento de lo preve-
nUio en rea! cédula espedida en 10 de Octubre de 1767.»—Relativa á la cobranza de bienes de d i -
funtos. 
B. de la Corte Suprema. 
C A L D E R O N (Pn. JOAQUÍN MANUEL). 
397. — / N o v e n a / P a r a i m p l o r a r la i n t e r c e s i ó n / d e él G l o r i o s o 
A p ó s t o l / d e J e s u - C h r i s t o . / S a n B a r t o l o m e . / A s y l o u n i v e r s a l d e n e -
c e s i t a d o s , / e n f e r m o s , y a f l ig idos , y e s p e c i a l / A b o g a d o de l o s q u e 
p a d e c e n c n - / l e r m e d a d de o jos , y c a l e n t u r a s / o f iebres m a l i g n a s . / 
C o m p u e s t a por e l M . R . P . P r . J u a - / c h i n M a n u e l C a l d e r o n ¡ ( F í l e l e 
t r i p l e ) . R e i m p r e s a en la H e r m i t a por D. A n t o - / n i o S a n c h e z C u b i -
i l a s , año de 1776. 
le."—Port.—v. en b l .—Pp. 3-29 y final bl.—1 hoja b lanca al p r inc ip io . 
Bibl ioteca Mo l ina , 
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DIA QUA T R O . 
398.— ^ / D ia q u a t r o / d e cada m e s . / E n o b s e q u i o , y c u i t o de / 
la R e y n a de l C i e l o , y / T i e r r a / A l a r i a S a n t í s i m a / e n s u a d m i r a b l e 
t i t u l o / d c el / R e f u g i o . / Devoeion m u y út i l , y p r o v e c h o s a p a r a / l o s 
m i s e r a b l e s p e c a d o r e s . í D i s p v e s t a / P o r un Uelig-ioso del C o l e g i o 
de P r o - z p a y a n d í i lide de n u e s t r a S e ñ o r a d e / G u a d a k i p e de l a C i u -
d a d de Z a c a t e c a s . ¡ { F i l e t e doble} . R e i m p r e s o en la I I c r m i t a en la 
O i i e i n a / d e D. An ton io S a n c h e z C u b i l l a s ; C a l l e d e S . K r a n o i s c o : 
a ñ o de i / y t ) . 
U'»."-JVirt.—v. en h i .—Pp. .''-JSI. 
l i ibl iotcca MüJiü.'t iVjyi'. 
GARCIA V A U A U J O (Josi-: M.VM:I-:J.). . 
3()Í).— tj* / M is ' . i ea / toa l l a , / o d u l c e e x e r c i d o , p a r a / e n j u g a r á 
C h r i s t o / N u c s t r o S e ñ o r , / G a i d o , y mojado en las profundas, y/nc-
g r a s a ^ u a s d e l / t o r r e n t e / C e d r ó n , / Q u e p a r a empleo de l a s A l -
m a s | c o m p a s i v a s . / D i s p u s o / I d L i c e n c . D. Jose f M a n u e l G a r c i a , y / 
A r a u j o , ( "apel lan m a y o r de l H o s p i t a l de/Jesús Nazareno , de Me-
x i c o . / { E n l r e J i k l é s : } r*ir A ñ o de 1 7 7 6 ^ / R e i m p r e s a en la l . lermila 
en la O f i c ina / de 1). A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s . 
Hi*—Port.—v. en b l . - P p . :í-.(ii. 
IViblioiLva MeJ ina (ñ'jfiii)-
MAVOIUJA (MAIITÍN n t ; ) . 
400 .—^ , 'pon M a r t i n de M a y o r g a , / C a v a l l e r o del O r d e n de 
A l c a n t a r a , C a p i t á n de / R e a l e s G u a r d i a s E s p a ñ o l a s , Ur ig 'adier de 
l o s / R e a l e s R x e r c i l o s de S . M. de s u C o n s e j o , P r e s i - / d e n t e de esta 
R e a l A u d i e n c i a , G o v e r n a d o r , y / C a p i t á n G e n e r a l de este Reyno 
& c . / ( L e t r a c a p i t a l de a d o r n o } . R o r q u a n t o S . M , (Dios le guarde ) / 
e n l í ca l O r d e n dada en A r a n j u e z à veinte y t res d e / M a y o del 
p i c s e n t e a f .o , se à d i g n a d o d e n o m i n a r / l a t r a s l a d a d a C a p i t a l de 
es te R e y n o , con el T i t u l o j de la N u e v a G o a t e m a l a d e l a A s u n -
c i o n . / E t c . 
K o l . - i l ioja s. f., impresa por un lado.- Bando suscnio en la Kueva Gualemala. A 23 Ju 
Ocl i ibre de 1776, po r el que se d isponía que de ah i en adelante se llamase a>¡ la micva capita). 
Biblioteca C a b i a l . 
ÍMRDIANO B A L D I i O S K R A (DOMINGO). 
40 f .— ^ / I n s t r u c c i ó n , / à / q u e l o s l i e c e p t o r c s / d e l a E c a I R c n l a 
de A l c a v a l a s , / A r m a d a de B a r l o v e n t o , y d e r e c h o \ l e ç n i r a d a en 
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el R e y n o d e / G u a t c m a l a , d e b e r á n a r r e g i a r s e / e n l a exacción de es-
t o s / R e a l e s d e r e c h o s , y / o r d e n a c i ó n d e s u s / C u e n t a s . / F o r m a d a / 
< P o r Don - D o m i n g o M e d i a n o B a l - / d c o s e r a , O f i c i a l de la c l a s e de 
p r i - ' m e r o s en el M i n i s t e r i o de M a r i n a , / A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , y 
J u e z / P r i v a t i v o de la R e n t a en el / m i s m o U e y n o . / Y a p r o b a d a / 
P o r el S u p e r i o r G o v i e r n o c o n p r e - / c e d e n t e v i s t a de l señor F i s c a l , 
y / V o t o c o n s u l t i v o del R e a l A c u e r d o . / ( 'Fí lele d o b l e ) . I m p r e s a en la 
N u e v a G u a t e m a l a de la A s u n c i o n en l a / O f i c i n a de D. A n t o n i o 
S a n c h e z C u b i l l a s . A ñ o d e 1776. 
Pol. —Port. oi-l. — v. en b l . —12 p p , y hoja final bl .—Suscri ta en la Nueva Guatetna la.á a'S 
de Diciembi'e de 1770. 
B. de la Corte Suprema. 
N O V E N A . 
402. — •£</ N o v e n a / d e la / m i l a g r o s a I m a g e n / d e N u e s t r a Seño-
r a / d e e l / R e f u g i o . / O b s e q u i o s / C o n q u e la p u e d e o b l i g a r p o r el / 
e s p a c i o de n u e v e d i a s , q u i e n d e - / s e a c o n s e g u i r d e s u p o d e r o s a / 
m a n o lo q u e q u i s i e r e . ¡ ( F í l e l e dob le ) . R e i m p r e s a e n la H e r m i t a en 
" l a i m - / p r c n t a de D. A n t o n i o S h z . C u b i l l a s . / C a l l e de S . F r a n c i s -
co'. A ñ o de 1776. 
16.*— P o r t . - v . en b l — P p . 3-19 y la finals, f. 
Biblioteca Med ina (6293). 
403. — - ^ / N o v e n a / d e l g l o r i o s o / A r z o b i s p o / d e M i r a , / Señor 
S a n / N i c o l a s / de B a r i , / el M i l a g r o s o . ( E n t r e f í l e l e s : ) a®" A ñ o de 
177G. ^ m j R e i m p r e s a en la H e r m i t a en la O f i c i n a / de D. A n t o n i o 
S a n c h e z C u b i l l a s . 
i6.°—Port - v. en b l . - P p . 3-3i y final b l . 
Biblioteca Medina (6294). 
V A L L E (FR. B L A S D E L ) . 
404. — ^ / N o v e n a / de l g l o r i o s í s i m o / P a d r e , y P a t r i a r c a / de 
' l a R e l i g i o n de / P r e d i c a d o r e s / S.'n D o m i n g o , / de G u / . m a n . / C o m -
p u e s t a por s u a m a n t i s i m o l l i j o / c l R . P . M a e s t r o F r . B l a s d e l V a -
l le , / de el S a g r a d o O r d e n d e P r e d i c a d o r e s . / ( F i l e t e dob le ) . R e i m -
p r e s a en la H e r m i t a en la O f i c i n a / d e D. A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s . 
A ñ o / de 1776. en donde se h a l l a r a n . 
f-? por 85 cemli i ietro8.-Pi . i r t>— v. en bl.—Pp. S-aU. 
Hiblioteca Vn lermie la . 
Yl- .KDIN (P. SALVADOR ANTOMO). 
405. — F x e r c i c i o / e n h o n r a de la S e r á f i c a / M a d r e de la lg- lef ia, / 
y a d m i r a b l e V i r g e n / S a n t a T e r e s a d e J e s u s , / d i s p u e s t o , / P o r el 
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P . D. S a l v a d o r Í A n t o n i o V e r d i n P r e s b y - / tero del O r a t o r i o de 
San / K e l i p e N c r i d e l a C i u d a d / d e G u a d a l a x a r a , en l a / N u e v a GÍ\~ 
l i r i a . ¡ { F i l e t e t r i p l e ) . C o n L i c e n c i a en M e x i c o : / / ' / ! la v u e l t a : ) E n 
l a i m p r e n t a de la H i - / b l io teca M e x i c a n a , del / L i c . 0 . J o s e p h J a u -
r e g u i . / A ñ o de 1770. / ( L í n e a de a d o r n o ) . Y p o r s u O r i g i n a l , en 
G u a t e m a l a , / R e i m p r e s s o , por la V i u d a de / 1). S e b a s t i a n d e A r e -
balo. I A ñ o d e 1776. 
iG.*—Port.—v. en b l . — n hejas s. f. 
Biblioteca Mo l ina . 
1777 
C A U A Ü A N T E S (FR . JOSÉ DE) . 
4 0 6 . — ^ / K x c r c i c i o / e s p i r i t u a l / D i s p u e s t o en f o r m a d e / O r a -
ción, y o f r e c i m i e n t o / c o n la p raó l i ca de todas / las p r i n c i p a l e s v i r -
tudes p a r a / e x c i t a r e i f e rvor , y e s p i r i - / tu e n l a s a l m a s al s e r v i c i o / 
de D i o s . / S a c a d o de l a s o b r a s de l R . / P . F r . J o s e f c e C a r a b a n t c s . / 
R e l i g i o s o C a p u c h i n o . ¡ { F í l e l e d o b l e ) . R e i m p r e s o en la N u e v a G u a -
l e - / m a l a e n la Ô í i c i n a d e D. A n t o - / n i o S a n c h e z C u b i l l a s , A ñ o 
1777-
t6.*—Port, o r l . - v . en b l . — P p . 3-i5 y f ina l b l . 
BiblUitech--Steduia (629?). ' ' 
C i . U T l ' S Y L A R R A Z (P I -D I ÍO ) . 
407. — ^ / D. P e d r o C o r l e s , y L a r r a z p o r l a G r a c i a d e IMos, y / 
de la S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a A r z o b i s p o d e G u a t e m a l a , d e l C o n s e j o 
de S . A L & c . ¡ ( L e t r a c a p i t a l de a d o r n o ) . D e s e a n d o , q u e . en todas 
las P a r r o q u i a s de e s t a Diócesis c o n s i g a n los f e l i g r e s e s e l beneficio 
de p o d e r t r e s v e c e s a l año g a n a r la i n d u l g e n c i a p l e - / , n a r i a en la 
ocacion d e q u a r e n t a h o r a s , e tc . 
1 hoja apa isada, de 3^ po r uG cenl imctrop, impresa por un l ado . -Susc r i t a en Guatemala, 
á 10 de M a y o de 1777. 
Arch ivo Arzobispa l de Guatemala. 
D E V O T O S E X É R C l C l u S . " ' 
408. — & / D c i i o t o s / e x e r c i c i o s / e n h o n r a d e la Pasión / d e C h r i s -
lo , /y o t r a s v a r i a s / d e u o c i o n e s . / S a c a d a s de la o b r a la t ina d e l / P a d r e 
F e l i p e H a r t u n ç d e / la C o m p a ñ i a tfe J e s u s , / 'y de o í ros A u t o r e s . / 
Sácalo á l u z u n S a c e r d o t e de la / R e g u l a r o b s e r v a n d i a ( s ic ) ôc X . 
S . / P . S . F r a n c i s c o . ¡ ( L í n e a d e z ^ } . I m p r e s o c o n las l i c e n c i a s n e c e -
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s a - / r ias en Ui N u e v a G u a t e m a l a de la / A s u n c i o n , en la O f i c i n a 
de D o n / A n t o n i o C u b i l l a s . A ñ o d e 1777. 
lG.*—Antcprn-iaJii:—ijí / Bseixicios / de la / Pasión / de / Chri^lo. / ~ v . en bl.—Port, den t ro de 
filetes.— v. en b l . - : ^ p p . 
IVibliOteca Medina (fo'jft). 
KXERCIC lO Dl-A'OTO. 
409.—^4 / I^xercicio devoto / p a r a todos los L u n e s / de l A ñ o . / 
D e d i c a d o este d i a en c a d a / S e m a n a / al g lo r ioso / S . V i c e n t e / F e -
r r c i ^ / A n y c l del A p o c a l y p s i s , Apósto l d e l a / E u r o p a , C l a r í n s o n o -
r o d e l E v a n y j U o , / T r u e n o e s p a n t o s o d e l d ia de l J u i c i o , / M e d i a -
n e r o entre D i o s , y los / h o m b r e s , y e l m a s prod i- ¡ g l o s o en h a c e r / 
m i l a g r o s . / P a r a que c o n s i g a n s u s d e v o t o s el a l i - / vio que d e í e a n 
en s u s n e c e s i d a d e s . / { L i n e a de R e i m p r e s o e n la N u e v a G u a -
t e m a l a por / I ) . A n t o n i o C u b i l l a s , A ñ o de 1777. 
rS por 87 oenlini^lros.—Port.—-v. en b l . - P p . y final b i . 
lí ibl idleca Valenzuela. 
I N S T R U C C I O N . 
4 \ o — ( H . - d e à r m a x r e a l e s entre c u a l r o g r u p o s d e * ) . I n s t r u c -
c ión / a que d e b e r á n a r i -eg la rse / los Of ic ia les R e a l e s - d e la R e a l 
G a x a d e / G o a t e m a l a , en la A d m i n i s t r a c i ó n , y / Recaudac ión d e l o s 
D e r e c h o s de / A lcava la - , y de los de la / A r m a d a d e B a r l o v e n t o , / 
con lo demás q u e / en e l la se / e x p r e s a . / * / / ( F i l e t e dob le ) . H c i m -
p r e s a en la N u e v a G u a t e m a l a de l a / A s u n c i o n , en la Of ic ina d e I ) . 
A n t o n i o / S a n c h e / , C u b i l l a s . A ñ o d e 1777. 
IM.II.— Purl. o i l . — v . en h l . — p p . y (¡nal b l . - l ) a d a en Rúen l í e l i r o , en i d e [ 'obrero ds 
17 fia. 
n ib ruCea Mc-I'm a íGfia'V. 
JESUS M A R I A ( l -R . JUAN- D K ) . 
4 ' i.—»J< / K x p l i e a c i o n / de el p r e c e p t o / m a s i g n o r a d o / d e i a m o r 
del / p r o x i m o . / R o r el R. P . F r . J u a n / d e J e s u s M a r i a P r o v i n c i a l / 
q u e fué de los D e s c a l z o s d e / N t ra . S r a . de la M e r c e d R e - / d e n c i o n 
de C a p t i v o s / e n el A n d a l u c í a . / {F i l e t e dob le ) . I m p r e s o en M a d r i d 
por Ju l i an / P a r e d e s , I m p r e s o r de L i b r o s : y / r e i m p r e s o en l a N u e -
v a ( H i a l e m . / en la oí icina d e 1). A n t o n i o C u b i l l a s / A ñ o de 1777. 
16.*—Port, or!.— v. en bl.—Pp. 1.4a, 
bibl ioteca Aníva lo , 
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MAYORGA (MAIHÍN DI:). 
412. — D o n M a r ü n d e M a y o r g a , C a b a l l e r o / d e l O r ü c n d c A l c a n -
t a r a , C a p i t á n de l í en les / G u a r d i a s E s p a ñ o l a s , M a r i s c a ! de C a m p o 
d e ios U e a - / Ies K x e r c i l o s de su Mag'estad, de s u C o n s e j o , c íe . 
!roL—5 pp. foJs, y f inal b!.—Decreto en que fie inserta una rea l orden Je I:Í d e Enero "de 
1777 referente ¡il adolantnni ie i i to y mejí>i* gobierm* de In Rema del Tabaco, sttscriio en la Xucva 
Ouaieuií i lu, en iü de Junio de 1777. 
Biblioteca Med ina Ífi7íf>;. 
413. — »Ji / Don M a r t i n de M a y o r g a , C a v a l l e r o d e l / O r d e n de 
Alcanta i -a , M a r i s c a l d e C a m p o d e l o s R e a l e s E x é r c i t o s de s u / M a -
grcstüd, í íobei -nadoj - , y C a p i t á n G e n e r a l de e s t e R e i n o , P r e s i d e n -
te d e / s u R e a i A u d i e n c i a , y S u p e r i n t e n d e n t e G c n c i ' a l de l í ca l H a -
c ienda . / C o n s i d e r a n d o el p i a d o s o corazón del "Rey , etc, 
i lieja impix-sa per un lado , de ai pf.r cent i imí r t .s . - - Dcc ls ra ix 'n Í,Í.:O !ii y* b'acir.-n, de 
Guatemala, a iTuimida [K<r un UnTcnioli), debe queda r «enterameme extiüH tiida y «>'< Jado, dentro 
de! preciso U-rtniin) de IHJ a ñ o » , - Suscriit» en Nueva (iutUemala de Ia ÁMir.cí' n, ã zii de Ju io 
de 1777. 
Arch ivo de indias. 
414. - - ^ / D o n Mai ' t in de M a y o r y a , / (Caval lero del O r d e n d e 
A l c a n t a r a , M a m e a i d e / C a m p o de los R e a l e s E x é r c i t o s d o s u M a -
gostad / de s u C o n s e j o . P r e s i d e n t e , G o v e r n a d o r , y C a / p i tan G e -
nera l de e s t e R e y n o , ¿kc. / R o r q u a n t o s u M a g ' e s t a d , e le . 
i7-.!.—i íw ja itnpresa puj- U:Í I.t.¡u.—li;¿d o rden de -SJ de Agosto de 1776. nuir.da.ia cumpl i r 
en Guaiemala e l ^8 de l-'ebrs;i'>» de 1777 sobre i ndüUo de desertores en el reino. 
Arch ivo de Gobiemn. r 
415. — O r d e n a n z a s . / p a r a e l m e j o r g-obiernot / po i t ico, y 
económico / del n u e v o pres id io / d e S a n C a r l o s / d e esta / cap i ta l . / 
A p r o b a d o / por S u M a j e s t a d . / F o r m a d a s , / y m a n d a d a s o b s e r b a r / 
p o r / e l m u y i lustre s e ñ o r / D o n M a r t i n d e M a y o r g a * / C n v a ü c r o 
del O r d e n d e A l c a n t a r a , M a r i s c a l d é C a m p o de los R e a l e s / E x c r -
c i l o s , G o b e r n a d o r , y C a p i t á n g e n e r a l de e s t e R e i n o , P r e s i d e n t e / 
de s u R e a l A u d i e n c i a , S u p c n n t e n d c n t e g e n e r a l . d e Uea l H a c i e n d ; y 
y / R a m o d e l T a b a c o , P r e s i d e n t e d e la J u n t a , y Juez C o n s e r b a d o r 
de este / R a m o , S u b d e l e g a d o g e n e r a l del N u e v o Kstablecini ienío 
de C o r r e o s / M a r í t i m o s , y de T i e r r a en el m i s m o . R e i n o . / De que es 
J u e z S u p e r i n t e n d e n t e , / el S e ñ o r D o n J u a q u i n de P l a z a , y U b i l l a / 
del C o n s e j o de S . M . y s u - Q y d p r d e esta R e a l A u d i e n c i a , i {^Deba-
jo de una l inea de viñetas:) N u e v a G u a t e m a l a d e l a A s u n c i o n / (De~ 
bajo 4e u n filete -doble:}, i m p r e s a s ; de O r d e n de su S e ñ o r í a , en la 
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O f i c i n a de Don A n t o n i o S a n c h e z / C u b i l l a s , i m p r e s o r del S u p e r i o r 
G o v i c r n o de e s t a C a p i t a l . A ñ o de 1777. 
l'oí.-—IVirt. o i - i . - v . en bl.—G pp. fuls. — I l - j a f inal b l . — Suscnta t n Nueva Guaiemala de la 
Asuncion" i 18 de Octubre de 1777. 
Bib l io leca Medina (6783). 
N O V E N A . 
416. — ^ / N o v e n a / de el S a g r a d o / P r e c u r s o r d e Cbr ib to / S a n , 
J u a n / B a p U s t a / d i s p u e s t a / P o r un S a c e r d o t e de l a / • • C i u d a d d e 
M e x i c o . I ( I7i lele doble). R e i m p r e s a en la N u e v a G u a t e / m a l a d e la 
A s u n c i o n en la Of ic í / na de L). An ton io S a n c h e / . C u b i - / l i as . A ñ o 
de 1777. 
i r> . " " i hoja con la concesión de ind i i l g jnc ias en la cara interna.—Port , o i l .—v. en b l .— 
Pp. 3-27 y 3 bles, a! l i n . 
b ibl ioteca jMct i . ia {O297J. 
P R A C T I C A . 
417. — f / P r a c t i c a , y m o d o /de p r e p a r a r s e à c e l e b r a r e i / S a c r o -
S a n t o / Corazón de J e s u s : / \ i \ V i e r n e s después de la O c t a v a / d e l 
C o r p u s C h r i s t i . / D i r ig ida à las Señoras Rc l ig ioCas , / y A l m a s d e -
v o t a s , q u e d e s e a n / e x e r c i t a r con fervor e s t a / L i e r n í s i m a d e v o c i ó n . / 
C o m p u e s t a por un devoto S a c e r d o t e , / (F i l e t e d o b l e ) , l í e i m p r e s a 
en la N u e v a G u a t e - / mala de la A s u n c i o n en la I m - / p renta d e D. 
A n t o n i o S a n c h e / . / C u b i l l a s . e n la C a l l e de S . F r a n - / s iseo . A ñ o 
de 1777.. 
16.°—Port, orí,—v. en b l , —Pp. 3-75 y 3 bis. al l i n . 
Bibl ioteca Medina (6398). 
R E A L C É D U L A . 
418. — D o n C a r l o s , / p o r la g rac ia de D i o s , / R e y de C a s t i l l a , d e 
L e o n , de A r a g o n , d e / las d o s S i c i l i a s , e t c . 
F o l . — '4 pp. y 1 hoja blanca al fin. —Real c i Ju la \S¿ 3i de Enero de 171)8 con la i ns t rucc ión 
sobre e l establecimiento del oficio ds hipotecas en tuJas las cabanas de par t ido del re ino, seg i i n 
copia autorizada en Guatemala el 4 de Marzo de 1777. 
Bibl ioteca Medina (6S40). 
S1ZI IJA (ÍSIÓOROJ. 
419. — S a p i e n t i a r a r u s , humi l i ta te p e r e g r i n u s , / . . . q u o d p r o / 
Doò lo ra tus in f a c r a T h e o l o g i a adipifeen-da l a u r e a í 'ubi turuis eft L . 
D . í f i d o r u s S m l i a 
i p l iego en l'iilio extendido, or lado, impresrt pí>c on l í tdo; a r r iba , estatopa en c^bre, s i n fir-
mo, de San Agustín entre dos angel i l los y corazimes fu imados con ' . - - D e l 29 de Junio d e 1777. 
Rib l io teca.Medina (6299). 
Siziliá fué rector de la Universidad en los años de 1782, :785 y 1800. 
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ARTIAGA (MANUEL). 
420. — ^ / T r i d u o f p r e p a r a t o r i o / p a r a e l d i c h o s o d í a / d o c e de 
D i c i e m b r e / e n que se d i g n o / M a r i a S a n t í s i m a / d e q u e d á r s e n o s en 
s u / retrato d e / G u a d a l u p e / D i s p u e s t o / P o r el V e n e r a b l e O . M a -
nue l de A r t i a g a / N u c v a G u a t e m a l a . 1778./ (Fi lete dob le) . R e i m p r e -
s o por Don A n t o n i o S a n c h e z / C u b i l l a s . 
UV"—J'ori. —v. (foliado n) con unos versos.—Texto, p p . 3-3y, á cuyo pió va una nota sobre 
ciit icesiòn de indulgencia-i.—Páyr. l i iut l bf. 
Biblioteca Mo l ina . 
COimCS V L A K R A Z (PIÍDUO). 
421. — D . P e d r o C o r t é s , y C a r r a z por la g r a c i a de D i o s , y / de 
l a San ta S e d e A p o s t ó l i c a A r z o b i s p o d e G u a t e m a l a , del C o n s e j o de 
S . M. & c . / P o r q u a n t o el I l l m ô . y K x c m ô . S r , M r ô . 1). K r . P a y o 
de R i v e r a , . . . . 
2 p l 'uyo* en fulin cxt- ' i ididi 'S y pegados, impresos p^r mi lado.—Al pió. A la. izquierda, el 
pello :ir/.iibi>pal grabado en madera , y más abajo: Tei sera imprecton ( " í / t 'y . -O' i i i icn ' - los dere-
chos dü IÍ.Í, ¡ iraríceles p a m K j i i i a k - s y está s u s o i l o de teníala, à 8 de <\fí"si. 1 .iu 177S. 
1 t ibl i i i ieca M-jdina it'il'i^i;. 
MANO 1)1-: D.OS. 
422. — ^ / . M a n o d e D i o s / p o d e r o s a , p r o n t a , / l i b e r a l , y b e n i g n a , / 
p a r a los q u e se va l ie ren de la / in terces ión d e s u s c i n c o / g l o r i o s o s 
Dedos, / J e s u s , M a r i a , J o s e p h , / J o a c h i n , y A n n a : / c u y a / N o v e n a / 
ofrece, p a r a e n c e n d e r l a devo- / c i o n , un D e v o t o de estos / Sant ís i -
m o s / C i n c o Señores. / (F í l e l e d o b l e ) . R e i m p r e s a en la N u e v a G u a -
temala / p o r D. A n t o n i o C u b i l l a s A ñ o de 1778. 
i6.*—Fort. — v. en b l . - P p . '¿-sB. 
Bibl ioteca Medina [Wox) . 
M A Y O R G A (MARTÍ.V DE). 
423. — ( O r a n escudo de a n u a s rea les en la p a r l e s u p e r i o r ) . I n s -
trucción / q u e ha de d i r i g i r / a t o d a s las C a j a s , / y / A d m i n i s t r a c i o -
n e s / d e R e a l / H a c i e n d a / d e este / R e y n o . ¡ ( V i ñ e l i í a s ) . N u e v a G u a t e -
mala de la A s u n c i o n / (F i l e t e d o b l e ) . I m p r e s a d e O r d e n del S u p e r i o r 
G o b i e r n o en l a Of ic ina -de D. A n t o n i o / S a n c h e z C u b i l l a s . A ñ o de 
1778. 
Pol — Port.—-v. en b l .—Oira portada, or lada, dentro-de v iñetas más detallada que la prime-
ra-, pero s in p i¿ de imprenta, que dice como sigue:—JJ< / I t isu ucc ion / q u e ha de d i r i g i r / a todas 
lás / Cajas, y Admin is t rac iones / de Real Hacienda / del Reyno / d e Guatemala, / en su ec'onoim* 
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co maneio, conoc im ien to /de responsabi l idades que han de cubr i r , y / Metr;J<> / A que bendnVn. 
cef l lda» sus enemas, en / obsei'bancia tlt; las Lsyes, Insi ruccion / ds la Cuniadi i r ia General de -
Ind ias de ?. / de Sspliürnbre de 17Õ7. la conque ei i - / g iò cl T r ibuna l de CU-J.U i t de es la Capí-
l a l / d e I j . de Junio d e ^ i ; ^ . rcg-lamentn / d j l M-iiit-; Pio . \ l i l i lar . y oirás / Reales Di^pus ic ion&í i / 
Mandada observar / l 'or el M. I l l i re . Sr. Presídeme, ü. 'ber- / uadnr. y <; i p i um (]unci al d J /es le 
keyno.—v. en bl.—jo pp-s. f . - I l e a l o rden de .M de Mayo de 1770. 1 p. >. 1'. • l ' b l . - Suscivta por 
I>. Mar t i n de Mayorga, e.i la Nueva Gua'emala du la Asunc ión, á 7 de KiKJtode 
l l ib l ío leca Medina (678(>). 
BlvlKSTAiN, 1. I l l , p. 5, la n l i i buye á 1). Juan l lami r tv . de Are l l a i i " . 
42.|. — D o n M a r t i n de M a y o r í a , / C a v a l l e r o d e l O r d e n d e A K 
c a n t a r á , e t c . . . . P o r / q u a n t o à este S u p e r i o r G o b i e r n o se d i r i j i ' ) la 
R e a l Dec larac ión / y O r d e n que ¡e a c o m p a ñ ó , c u y o tenor de m u i , 
y o t ra es el que s iyue : / K t e . 
Fol .— y pp. y (¡nal b l . —Real deüa iac ión tobre la in ie l i ^enc i i i y fuer/.a que en ias e m i t a s de 
fraudes de reñías r¿a!.-s en iluc fuesen compren J i Jos lot mi l i la resdebia Jo r seá cienos a r l í a i l u s 
d j la oidcnanza respectiva, mandada cump l i r por el presídeme 1). Mar t i n de M ^ y r ^ a , en G i i a -
temalo, A (i de Febrera jdc 1778. 
Arch ivo de Gobierno. , , 
N O V I i N A . 
425. — ^ / N o v e n a / del g lor ioso / S.N A n t o n i o / de P a d u a , f D e l 
Orden 'de los M e n o r e s . / D i s p u e s t a / P o r un R e l i g i o s o de la / S a - / 
grada C o m p a ñ í a de J e s u s . / N u e v a C>UL \ lcmi\ ] i \ } ( l<' i letc dub le j . R e i m -
presa por D. A n t o n i o S a n c h e / , / C u b i l l a s . A ñ o de ¡778. 
i t ) ."— Po r t . - v . en bl.—Pp. 3-33. 
tüblioteca Ari ivalo-
RINCON (P. MANUHL). 
426. — ^ / N o v e n a / de M a r i a S a n t í s i m a / N ' i ryén , y M a d r e d e 
Dios con el / T i t u l o a m a b l e de Señora d e / H e t h l c m . / D i s p v e s l a / 
Por el R . P. D. M a n u e l R i n c o n , / P r e p ó s i t o de S a n P h c l i p e N c r i ' 
de / la C i u d a d d e la H a v a n a , qu ien la / .ded ica à los t res S a c r o s a n -
tos C o - / r a z o n e s de J e s u s M a r i a , y J o s e f , / p a r a b ien de las a l m a s . / 
Nveva G o a t e m a l a 1778. / ( F i l e t e dob le ) . R e i m p r e s a por Don A n t o -
nio/ S a n c h e z C u b i l l a s , 
r6.*-Poi ' t . orí . —v. con una losca estampa de la Imagen de que se icn i . i , grabada en made-
ra .—Pp. a . j8, 
l i ibl loteca Medina (IÍ3O-J). 
427. — ^ / O c t a v a / de l a S a n t í s i m a M a d r e / y S e ñ o r a de / 15c-. 
t h l e m , / para o b s e q u i a r l a , y / a c o m p a ñ a r l a después que nac ió [ d e . 
sus p u r í s i m a s H n t r a ñ a s el N i ñ o / D i o s e n B e í h l e m . / P u e d e r e d u -
cirse h N o v e n a , tomando / p o r día p r i m e r o el u l t i m o . / D i s p u e s t a 
por e l . R . P. D. M a n u e l R i n - - / c o n , P r e p ó s i t o de S . P h e l i p e N e r i : / ' 
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d c hi C i u d a d d c l.i H a v a n n . / N u c v n G u a t e m a l a 1778.•¡(Filete dob le) . 
R e i m p r e s a p o r D. A n i o n i c G u b i l l a s . 
Hi.0— I1'>rf.—v. cu M. Tp. :í "a. 
Biblioteca Medina ( t i^o ' . 
U O H L K D O (M<C. IEL> . 
428. — ^ / N o v e n a . Q u e en r e v e r e n í o cul to d-j s u / p iUroeinio, 
c o n s a g r a n a f e c l u o s o s s u s devotos . / A la Cc le í l ia l ' IViaea c o n f u s -
c i o n a d a c n / los d i s p e n s a l o r i o s de l A l t í s i m o , con t ra / todo no j ivo 
contagio . . í-̂ l Señor / S a n l ioque ' Con. 'esor , H i j o de In / V . Orden 
T e r c e r a d e P e n i t e n c i a d c : N. S . P . S . I ' rnnciscí) . / D i s p u e s t a por 
e l B r . M i g u e l R o b l e d o . , N u e v a G u a ' c m a l a A ñ o 1778 / ( F í l e l e do-
b l e ' . R e i m p r e s a por 1). An ton io C u b i l l a s . 
Hi.*—-Poli.— v. con un elogio del Sanio.—i'p. H y t in il bl. 
Biblioteca Medina (1004]. 
S I Z I L I A ( I s n x j i i o m ) . 
429. — S i a t i t c h ie , q u i t rans i t is per v i a m , / . . . . ut ^ r a d u m ad 
l i e c n c i a l u r a m T n / S a c r a 'f'hcolo^-ia faeiat, 13. O. I f idorus d e S iz i l ia 
a d c l e p f y d r a m p r o p u y n a n d u m íu lc ip iut . / . . . Dio i. M a r l i j anno 
D o m i n i 1778. 
1 pl iej jo en folio extendido, con nrla, in ipreS" por un lado; a n i b a . enlre dos a»¡ruliHo)í, 
una estampa en cobre, sin f i rma, de la Dulorosa. 
Bibliuieca Medina (ÍYSO-) 
T R A N S l ' l G U U A C I O N (Ku. IM<ANCISI;O DH I.A). 
430. — ^ / N o v e n a / de el / SS. ' "" S a c r a m e n t o , / donde el devoto / 
d c tan a d m i r a b l e m i s t e - / r io h a l l a r á mot ivos d i c a c e s p a r a / amarlo» 
y e s p e c i a l e s o b s e - / q u i o s para s e r v i r l o . ¡ D i s p u e s t a / R o r el R. 1*. 
M . V r . F r a n c i s c o / de la T r a n s f i g u r a c i ó n , LCscritor / G e n e r a l del O r -
den dc D e s c a l z o s / de la S S m a . T r i n i d a d . / N u e v a G o a t e m a l a año 
d c 1778. ¡ ( F i l e t e d o b l e ) . R e i m p r e s a en la O f i c i n a dc Don A n t o ~ / n i o -
S a n c h e / , C u b i l l a s . 
iG.*—Port.—v. en bl .—Pp. y l inal b l . 
Hiblioteca Medina (fi7M y t'-T^Oí-
X1U0N Dl¿ A L V A U A D O (KH. JOSÉ). 
431. — ^ \ N o v e n a / y d isposic ión p a r a / c e l e b r a r d e b i d a m e n t e / 
la E n c a r n a c i ó n / d e l V e r b o D i v i n o . | l^ecopi lada de va r ios A u t o r e s / 
pub l icada / por el I l l u s t r i s i m o , y R e v e r e n d i s i m o / S e ñ o r Maest ro 
Don F r a y J o s e f X i r o n | de A l v a r a d o de el S a g r a d o O r d e n d c / l ' r e -
. d i c a d o r e s M e r i t i s i m o P r o v i n c i a l de / s u P r o v i n c i a de S a n V icen te 
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de 'C .h iapa , , / y G u a t e m a l a . E l e c t o O b i s p o de / N i c a r a g u a , y C o s t a -
m e a / del C o n s e j o de s u / M a g o s t a d 6'-c. / N u e v a G u a t e m a l a A ñ o 
( F i l e t e d o b l e ) . R e i m p r e s a por D o n A n t o n i o C u b i l l a s . 
]6.°—Port.—v. en bl.—Pp. 3-32. 
Biblioteca Med ina , 
1779 
A R A N C E L E S . 
432. — í * / A r a n c e l e s / i b r m a d o s de o r d e n / d e l a / R e a l A u d i c n - -
c i a / del- R e y n o de / G u a t e m a l a , / p a r a / el m e j o r j g o b i e r n o / d e s u s 
m i n i s t r o s / s u b a l t e r n o s , / e n v i r tud de / R e a l e s / C é d u l a s / ( L a liueJi 
s i gu i en te ent re ado rnos y f í l e l e dob le ) . C o n s u p e r i o r p e r m i s o / E n la 
N u e v a G u a t e m a l a de la A s u n s i o n / I m p r e s o s e n l a O f i c ina d e Don 
A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s . 
Pol.—-Port, or í .—v. en bl .—Nota de los A r a i w d u s que c o m i t i n ; este tomo, i p. s. f.—i p. 
b l . — Arancel de los escribanos de c á m a r a , 10 pp. , con fn i i adon y s igna tura aparte, como el resta 
de las piezas del volumen.— Derechos de los escribanos Je cAmaia, IO pp.—Arancel i le l chanci-
l ler y registrador, 8 p p . - k l . de los a lguac i les ma unes de curie, t'i pp. — K l . del eso iba no de hllcsla-
dos, 8 pp.—I.o que deben observar los uyenies l iscalct en asumo de derechos, -J pp - • i b l .— 
Arancel de tos r c la tn rcs 6 pp. —Id . de los aboHiuins, 7 p p . —1 b l . — I d . de los receptores, 7 pp.— 
1 b l .—Id . de los procuradores, 8 pp .— I d , del lasador, rcpar tk in r y portero, 4 pp,—Id- de Jns es-
cr ibanos del juzgado de tierras, 4 p p . — I d . de los gobci nadnres, eoi 'regidores, alcaldes mayores, 
etc., 4 pp. —Id. de los escribanos de prov inc ia , i3 pp.—1 bl .—Id. de los escribanos mayores do 
l íeal Hacienda, 7 p p . - - i b l .—Id. del escr ibano del Ayun tamien to . 4 pp. —Mandados cump l i r en 
Guatemala, en 14 de Octubre de 1779. 
Archivo de Ind ias — Biblioteca Med ina (fi7ua). — H ib l . Je la Univers idad de Cal i f i - rnia-
Calalogue Aintmae, n. aoia a. 
C A D E N A (KUAY-FIÍLIPE). 
433. — ( U n a ^ en l re v i ñ e l i t a s j , A e t o de C o n t r i c i ó n , / y a l e c t o s 
d o l o r o s o s d e u n p e c a d o r a r r e p e n t i d o a C h r i s t o / C r u c i f i c a d o . / ( A l 
p i é de la p á g i n a s i g u i e n t e : ) I m p r c í b c o n las l i c e n c i a s neceíYarias en 
l a N u e v a ' G u a t e m a l a p o r / l a V i u d a d e D. S e b a f l i a n de A r e b a l o . 
A ñ o de 1 7 7 c ) . 
4,"---La pr imera pAginacon el i l l u l o y la aprobación du D.Juan José de Batres. en un so-
neto: Guatemala, 8 de Knero de I77y — 1.a página s igu iente con la l icencia del Ordinar io: Guate-
mala, 8 de l inero de 1779, con ep ly ra le launo de Isaias y su t raducc ión castellana, y d pió de 
Imprenta.—6 hojas s í'. con el iCNti* en ver.-» 4- 2. t amb ién sin fo l iar , c<>n cuatro sonetos. 
bibl ioteca Nac iona l de Guatemata. 
(Comienza: Dulcísimo Pinlre mío 
Mi Jesús, mi Ue Jen tor, 
Mi b ien, mi vida, mi amor 
,, A quien como en quien confio... 
Berislain, t. I, p. 210, dice que e! aulor fué fray Felipe Cadena, y con ese 
nombre figura, en eleelo, en la edición de 181^. : 
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COI ÍTLS V L A l i K \ Z (I'^DUO). 
434. —0>ir;) /' Don P e d r o C o r l e s , y L a r r a / . , p o r la D iv ina G r a - / 
c í a , / P o r quanto se h a p u b l i c a d o , ele. 
T o i . - i hoja impresa por un I n j i i . —Dec reír» s i ^c i i t o en el pult ic i» nr/i»bispal ^ I j CíimlP-
mala á a3 de Agosto de {-•;•) para q u j se c-inta^tí !a misa p ro ¡•ímpúrc bt i lü von ocasión Je la 
( juerra comía los i n j f l ü S ü s . 
I t ibi iuleca Medina. (6.V>j 
hJSlMNOLA (NICOLAS). 
435. J o r n a d a s / que iii/.o la / S a n t i s i m a V i rgen / M a r i a , / 
d e s d e N a z a r c t / a B c - l e n . / S u a u t o r / l C l B r . Don N i c o l a s de Msp ino-
l a ; / c o n f o r m e la I raho el L i b r o i n t i - / tulado: H a m i H e í c de d i f e r e n -
t e s / N o v e n a s , que e x e r c i t a a n n u - / a l íñente la devoción / M e x i c a -
n a . / N u e v a G u a t e m a l a 1779. / [F i le te doble). R e i m p r e s a s por I). 
A n t o n i o C u b i l l a s . 
1C» 0-P.Jr i .—v. en b l . - P p . 3-5^. — Ki,^. b l . - i p. s. f. y final b l . 
l l ib l ioteca pai t 'cit lar. 
rORMULARIO. 
43i 1. —{Ksc iu lo de j r / ju .v ve j lex) . f o r m u l a r i o / a que d e b e n a r r e -
g ' l a r s e / l a s l i a n z a s , / que se o torguen / en la / U u n t a del T í ibaco . / 
m o n d a d o o b s e r b a r / en e) R e i n o / d e / ( n i a t c m a l n , / por decre to / 
D e 17. d e J u l i o de 1778. / y r e i m p r i m i r / P o r e l .NL 1. S . Don M a f i a s 
d e G a l v e z , / P r e s i d e n t e . G o b e r n a d o r , y / G a p i t a n g e n e r a l . ( J á l e t e 
doble). I m p r e s o en la N u e v a G u a t e m a l a , en la O f i c i n a de D o n A n -
tonio j S a n c h e z C u b i l l a s . A ñ o de i77<). 
Vo\.~ Vor i , or í . —v. en bl.—y pp. y firuii b l . 
A rch ivo de Indias. 
N O Y K N A . 
437. — > J ( / N o v e n a / d e l g l o r i o s o / S . P e d r o / A l c a n t a r a , / P a s m o 
d e P e n i t e n c i a , y e x e m p l o / de S a n t i d a d . / D i s p u e s t a / P o r un R e -
l ig ioso del O r d e n de / N . S . P . S . l 'Yanc iseo , / d e v o t o s u y o . / N u e v a 
G u a t e m a l a A ñ o 1779. ¡ ( F i l e t e d o b l e ) . R e i m p r e s a en la O f i c i n a d e 
D. A n t o n i o / S a n c h e z C u b i l l a s . 
,1 57 por 85 mi l imetros.—Port .—v. en b l .—Pp. 3-33. 
Uibl io lcca Valenzuela. 
438 . — N o v e n a / en cu l to , y venerac ión / de el S a n l i s i m p / 
N i ñ o J e s u s / que s e v e n e r a / en e l C o n v e n t o de / R e l i g i o s o s d e S a n / 
J u a n d e la P e n i t e n c i a / S a c a d a ¿\ luz por la Devoción de / dos R e l i -
LA I M I H i U N T A I-N G U A T E M A L A []77% 
g i o s a s de d i c h o C o n v e n t o / C o m p u e s í a por un R e l i g i o s o S a c e r d o -
te. / N u e v a G u a t e m l a f s i c j año 1779. I f F í l e l e d o b l e ) . R e i m p r e s a 
p o r D . A n t o n i o C u b i l l a s . 
16.*—Port.—v. en b l . - P p . 3-28. 
Biblioteca Med ina (63o7). 
P L A Z A Y UB1LLA (JOAQUÍN DK). 
439. — ( E s c u d o de a r m a s rea les) . I n s t r u c c i ó n / a que con a r r e -
g l o a l a s / l e y e s , rea les o r d e n a n z a s , c é d u l a s , / y o r d e n e s del asunto , 
h a n de ceñi r / s u s s a c a s , c o n s u m o s , y c u e n t a s , / l o s a d m i n i s t r a d o -
r e s , / r e c e p t o r e s , y d e m á s p e r s o n a s , / q u e i n t e r v i e n e n en los e x p e n -
d i o s / del pape l se l lado , / d e c u y o r a m o es j u e z p r i v a t i v o / el señor 
D. J u a q u i n de P l a z a y U b i l l a , / de l C o n s e j o d e s u M a g e s t a d , s u ' 
O y d o r D e c a n o , y A l c a l d e d e / C o r t e d e es ta H e a l A u d i e n c i a d e G u a -
t e m a l a , / a p r o b a d a , y m a n d a d a o b s e r b a r / por el M. I. S . D . M a -
t i a s de G a l v e z , / P r e s i d e n t e , G o b e r n a d o r , y C a p i t á n g e n e r a l / d u 
e s t e R e i n o . / (cDebajo de u n f i le te d o b l e : ) I m p r e s a e n la N u e v a G u a -
t e m a l a de la A s u n c i o n en l a Of ic ina de / D o n A n t o n i o S a n c h e z C u -
b i l l a s . A ñ o de 1779. 
Pol.—Port. orí .—v. en b l . —13 p p . fols. y final bl .—Suscri ta en la Nueva Guatemala, en 13 
de Jun io de 1779, por D. Joaquín de la Plaza y Ub i l l n . • 
Biblioteca Med ina (6779). 
R E A L C E D U L A . 
440. — ^ / E l K e y . / P o r q u a n t o d e s d e el e s t a b l e c i m i e n t o de / 
m i s R e a l e s A u d i e n c i a s en A m e r i c a h a / s ido p r á c t i c a g e n e r a l en 
a q u e l l o s K e y n o s el / d a r d e p a l a b r a , y p o r e s c r i t o à los M i n i s - / t r o s 
q u e l a s c o m p o n e n , el t r a t a m i e n t o d e / S e ñ o r í a , e t c . 
Fot.—3 pp. y final bl.—Real cédula de -24 de Sept iembre de 1778, autorizada en copia en 
Gui l len"ala, en \'< de Marzo de ['779. : 
Ai 'chivo de Gobierno. 
t; 
T E L L K Z (["u. HILARIO JO^É DL JESÚS). 
44;i.-~>i< / M 'cnologium / j u x t a R u b r i c a s B r e v i a r i j / R o m a n i , 
& S e m p h i c i , a d u s u m E p a r c h i a e / D u l c i s s . X o m i n i s J e s u d e G u a - , 
t é m a l a . / A n n u s D ñ i . 1779. / ( S i g u e n las f iestas m o v i b l e s y t émpo ras ) . 
S u p e z io rum j u s s u / a P . K r . H i l a r io J o s e p h o á J e s u T e l l e z , / Leób 
J u b . D oft. T h c o l . S v p q d . A r c h i c p . / E x a m . e x - D i f i n . M o n i a l i u m S . 
M, Chmie / V i c a r i o , a c P r o v i n c i a : F i l i o . / N u e v a G u a t e m a l a , de la 
A s u n c i o n / ( F i l e t e dob le ) . I m p r e s o e n la O f i c i n a de D. A n t o n i o 
S h z . C u b i l l a s . 
8.*—Port. — v. con el c( mienxo del í tx io . -*- Pp. 3 - ^ 8 + i y. f. con el lunar io , i i cois., y 
final b l . 
Btblioleça Medina (63oíi), 
i8S I.A I M P R K N T A KN GUATLCMALA 
d e D i o s , y de la S a n t a / S e d e A p o s t ó l i c a , A r z o b i s p o de / G u a t e m a -
l a , del C o n s e j o de / s u M a g e s t a d , & c . / E m p i c a d o este S u p e r i o r 
G o b i e r n o en s o l i c i - / l a r p o r todos l o s m e d i o s p o s i b l e s el a l i v io , / y 
s o c o r r o del P ú b l i c o a f l i g i d o con la a c - / tual P e s t e de V i r u e l a s , etc. 
q.-.-S TP- con una hoja b lanca al principio y una página t amb ién blanca al fin. —Sobre se-
pu l iac iòn de cadáveres en los campos sanlus que señala.—aG de Agos to de 17S0. 
Biblioteca Medina (6310). 
G O N Z A L E Z U A TRES ( . M A X U K L ) . 
446. — ^ / Me thodo / d e la inocu lac ión de l a s v i r u e l a s / que re-
fiere M. de l a C o n d a m i n é en su c e l e b r e M e / m o r i a , s o b r e dicha 
I n o c u l a c i ó n le ída en la A s a m - / b i c a p u b l i c a de l a A c a d e m i a Rea l 
de l a s C i e n c i a s / de P a r i s e l 24 d e A b r i l de 1764. t r a d u c i d a / del 
I d i o m a F r a n c e s al C a s t e l l a n o por D o n M a n u e l / G o n z a l e s de B a -
t r e s , qu ien lo da à la p r e n s a / à bene f ic io p ú b l i c o . / { C o l o f ó n : ) I m -
p r e s o en la N u e v a G u a t e m a l a / C o n l i c e n c i a de l S u p e r i o r G o b i e r -
no ¡ ( l 'Hlele d o b l e ) . E n !a I m p r e n t a de D o n A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s 
a ñ o d e 1780. 
4 °—7 pp. y la 8 con dos déc imas anónimas en elogio de la vacuna.—Hay dos llamadas 
en el t i tu lo de la por tada , la ( i) en Inoculación y la (2) en 1754. 
B. Nacional de Guatemala. 
H E R R E R A Y RIHERO ( V I C E N T E D E ) . 
447. — D o n Y i o c n l e d e H e r r e r a / y R i b e r o , de l C o n s e j o de s u M a -
g-estad, R e g e n t e de esta R e a l / A u d i e n c i a , y C h a n c i l l e r i a , & c . / P o r 
R e a l C c d u l a d e 19. de M a y o del año p r o x i m o p a s a d o m e h a c o m i -
s i o n a d o / e l R e y , p a r a S i n d i c a r d e R e s i d e n c i a a l E x c m o . S r . D. 
M a r t i n de M a y o r g a , e tc . 
Pol. —i hoja impresa por .un lado.—Edicto de i.'í de Mayo de 17S0, emplazando á los que 
tuviesen que demandar al residenciado. 
Bibl ioteca Valenzuela. 
M O N T U F A R (MIGUEL DE). 
448. — ^ / N o v e n a / s a g r a d a / de l g l o r i o s o / S a n F e l i p e / N c r i . / 
P a d r e , y F u n d a d o r de l a e s c l a r e - / c i d a C o n g r e g a c i ó n de l O r a t o -
r i o / y E s c u e l a de C h r i s t o . / D i s p u e s t a / P o r el S r . D r . D. M i g u e l 
d e M o n t u f a r , / D e a n , q u e fué de e s t a S a n t a / M e t r o p o l i t a n a Ig le -
s i a . / N u e v a G u a t e m a l a / ( F í l e l e d o b l e ) . R e i m p r e s a en la O f i c i n a de 
D. A n t o - / n io S a n c h e z C u b i l l a s , año d e 1780. 
16 . '—Por t . - v . en b l . - P p . 3-31 y final b l . 
Biblioteca Med ina (63i i ) . 
780) I - A l . W P U K N ' T A K N f H ; A T I C M . \ L A i & ) 
N O V K N A . 
4 4 9 - — ^ / N o v e n a / del / g l o r i o s o D o c t o r / de la I g l e s i a / S . G e -
r o n i m o , / a b o g a d o / C o n t r a las tentaciones de la c a r n e , / y espec ia l 
P r o t e c t o r para c o n s e - / g u i r la v ir tud de la C a s t i d a d . / D i s p u e s t a / 
P o r un P a d r e S a c e r d o t e de Ia ( C o n g r o - / g a c i o n del Ora to r io del 
P a t r i a r c a San / P'eli pe N e r i de Mex ico . / N u e v a G u a l e ma la 1780. / 
(F i l e t e d u b l e ' . R e i m p r e s a en l a Of ic ina de D. A n t o - / n io S a n c h e z 
C u b i l l a s . 
i d . P o r t . — v. en bl.—-Pp. 
Hib l io teca part icular. 
4 5 o . — f / N o v e n a / de el / A u g u s t o / S a c r a m e n t o / d e el A l t a r , / 
c o n f o r m e se p r a c - / t ica en el c ó m b e n l o de S a n - /' lo D o m i n g o de la 
N u e v a G o - / a l h e m a l a de la A s s u m p c i o n . / S u o r i g i n a l en S e v i l l a 
año 1780. ¡ ¡ ' ' H e l e t r i p l e •. I m p re lía con l icenc ia en la N u - / eva G o a -
t h c m a l a e n la O f i c i n a ;de la X' iuda de D. S e b a í t i a n . d e A r e v a l o año 
de 1780. 
H."—Port. ' . ' i l . - v . en b l . —Pp. X - - ? , pero fíilta al^-o al l i n . 
b ib l io teca Arévalo. 
P A G O A G A (JUAN A N T O N I O DID). 
401. — . . . . D. J o a n n e s A n l o n i u s de P a g o a g a in P h i l o s o p h i c 
fac i l i ta te l i a - / c a l n u r c u s d u x i t , hocee s e q u e n tium T h e s i u m de v i -
s ione D e i . . . . / . . M e n s i s Dcccmbr is» a n n o D o m i n i 1780. / D. A n -
l o n i u s S a n c h e z C u b i l l a s e x e u s s i t . 
i pliepro en fol in extendiJo. impreso po r un lado, coil or la ; arr iba, la estampa de la Purewi. 
Hib l io teca Medina I;ÍÍ3IIÍ). 
ROSA ( M A N L O R E N Z O ) . 
402. — ^ / P r o s u b e u n d o / o p p o s i t i o n i s per ieulo a d C a l h e d r a m / 
lus t . I m p e r i a l , e x p l a n a t u r l i t t e r a / e t c . ( A l p ié : ) D. A n l o n i u s S a n -
chez C u b i l l a s e x c u s s i t . 
4."—! hoja oi ' iaJo, impresa por u n lado.—20 de Junio de 1780, 
A r c h i v o Univers i tano. 
T E L L E Z (FR, HILARIO JOSÉ DI; JESÚS). 
4 5 3 , — / M e n o l o g i u n l , / i u x t a i 'ubrícas B r e v i a r i j / R o m a n i , & 
Sci 'aphit í i ad u s u m P p a r c h i a j / D u l c i s s . N o m . J e s u de G u a t e m a l a . / 
A n n u s D n i . P i s s e x t i l i s 1780. ¡ ( S i g u e n F e s t a mobi l ie i y t émporas ) . 
S u p e r i o r u m i u s s u . / A I1. P'r. H i l a r i o J o s e p h o à J e s u T e l l e z , L e é l . / 
J u b . D o ó t . T h c o l . S y n o d . A r c h i c p . E x a m . / e x - D c f i n . M o n i a l i u m S . 
i yo l-A i M P k K . V I ' A l-:N G U A T K M A I . A [5781 
M . C i a r s e / V i c a r i o , a c P r o v i n c i a 1 F i l i o , i (F í l e l e d o b l e ) . I m p r e s o en 
l a O f i c i n a de D . A n t o n i o S h z . C u b i l l a s . 
8.'— Pf)i-[.~v. con el comienzo del testo J- pp. 3-4$ y la ú l t ima, s. f., con ei l unar io , 
l l ibl iolcca Medina (fi'it'í). 
TICXKDA ( I M I . MATÍAS D O M I N G O ) . 
434 .—Per ingcns m a g n i t u d i n i s a b y s s u s / . . . . P. F . M a t h i a s 
D o m i n i c u s de T c x c d a , B . & S a c r a ? / T h c o l o y i a : in C o n v e n t u S . P. 
N. F r a n c i l o i P r i m a r i u s L c ó l o r , d u m c a n d i d a m in c a d e m facú l ta te 
L i c c n t i a l u r a e l a u r e a m p r o m c r e r i / c .xoplal / D i e 27. A u y u H u 
a n n i Domin i 1780. 
1 plieffo en fo l io abierto, con o r l a , impreco por un lado; en la paste superior, entre dos 
aJornos, una estampa en cobre, sin f i rma, de San Mat ias , en tinta azu l , 
l itblioleca Medi un (i 'oií). 
ZI2LAYA (JUUAN FEI . IPÍ Í D I , ) . 
455.— ^ / A u s p i c e / D . O . M. / ( L i n e a de a d o r n o ) . ¡ P r o p r i -
m a r i a J u r i s P on ti íicij / C a t h e d r a o p t a n d a (substi - / t v t ion is e r g o / à 
B. D . J u l i a n o P h i i i p p o de Z e l a y a , e tc . ( A l p ié : ) D . A n t o n i u s S a n -
c h e z C u b i l l a s e x c u s s i t . 
Í].*—! hoja or lada, impresa por un lado.—21 de Ju l io de 1780. 
Archivo Universi tar io. 
I 7 8 l 
AGUADO Y OLIVARIAS ( M A H I A N O D I ; ) . 
456. — C e r t a m e n pac i f i cum / / Q u a m p r o u t r a q u e p a r t e p r o -
p u g n a n d a m a d D o 6 l o - / r a l u s g x a d u m in canón ica o b t i n e n d a J u -
r i s p e d U n , in p r e s e n t i a r u m a s s u m i t L . D. M a r i a n a s de A g - u a d o , 
& / O l i v a r e s h u j u s c . c A l m s e F c c l e s i o c Mc t ropo l i t ana i P a r o c h u s 
R e d o r . / . . . A n n o 1781./ . . . D o m i n . A n t . S a n c h e z C u b i l l a s ex-
c u d i t . 
I plieg-o en fo l io abierto, o r lado, impreso por un lado; ar r iba, t ina tstampa en cobre, gra-
b a d a po rGarc i -Ag i i i r re , con atr ibutos religiosos. 
Biblioteca Medina {ftfiG). 
A R A N C E L . 
457. — • £ / A r a n c e l / de l o s d e r e c h o s / que d e b e n l l ebar ( s i c ) l o s 
J u c c c s / d e r e s i d e n c i a , / e s c r i b a n o s , y a l g u a c i l e s , / y los ' d e m á s / r e s - * 
p e c t i v o s a e l l a s , / c o n a r r e g l o / a l a / R e a l Cédu la / e n e l / c o n t e n i d a . / 
ÇLimadç adorno). N u e v a G u a t e m a l a ¡(Filete doble). I m p r e s o coj i 
) 78 l LA 1MPKKNTA KN G U A T U M A L A '9' 
S u p e r i o r p e r m i s o , en la O f i - / c i i i a de D. A n t o n i o S a n c h e z C u -
b i l l a s . 
Fi.].—Port, o r ) . —v. eu b l . - 6 pp.—Comprendo la real céJula de 39 de Ag i r l o de IjfiS, y el 
au to de l a Real Aud ienc ia do Guatemala de de Ju l io de 1781. 
Uiblinleca C a b i a l , 
ESCOBAR Y GUTIEURKZ (IRR. ALFONSO). 
458 .—( f ) T h e s e s Ibeolo^iea. ' p r o p u g - n a n - / d ¡ i i juxtn m i r a m , 
p r r e c c l s a m q . m e n í e m D i v i T h o - / m í c A q u i n a t i s thcolog'erum faci -
le p r i n c i p i s : quae q u i d e m èx a n i m o s a - y c r a n l u r e idum Angé l ico 
Pra^ccpíor i a P . K r . I l d e p h o n s o E s c o b a r , et G u l i c i r e z , u t s t u - / 
d i o r u m s u o r u m cuí ' i ' ieulo m e l a m fortunate impnna l . /^ -W p i e : ! Iri 
T y p o g r a p h i a Y i d u s c D. Sebaí t ian i d e Areba lo . 
1 pl iego en fol io extendido, con orlo, impreso por 1111 lado. —De 
Biblioteca Med ina {Mi7). 
a 
rUKNTKS ( I ' I ÍL IPK DE JlíSÜS). 
459. —Mag^ni f icus h e r o s / . . . L . D. P h i l i p u s á Jesu K u c n l e s , 
Regi íD h u j u s / cancc l la r iEC c a u s a r u m P a t r o n u s , Keclesiíe P a r r o -
ch in l i s l " ) . Sebas l ia -n i ReÓlor, I m p e r i a l i u m I n s t i t u l r o - / n u m C a t h c -
d r íe m o d e r a t o r , . , . / . , . . S i c ad L i c c n l i a t u n c g-radum / in j u r e c a -
nónico ascenderé a s p r r a t . / . . . A n n i Domini ¡781./ D. A n t o n . S a n -
c h e z C u b i l l a s excud i t . 
1 pliego en folio extendido, ivnprcso por una cara, orlado: a r r i ba , entre do** aii<rfl i l lnít, den-
tro de 01I3, una estampa de San José, grabada en cobre pnr Vi l lavicencio. 
Biblioteca MeJina (&'.<tS). 
OKREDA (JOSÉJ. 
460. — F i l i u s Dei s p l e n d o r P a t r i s . f . . ( A l p ié:) P r o p u g - n a b i -
tu r in P o n t i f i c i a , Reg- iaque N o v a c - G u a t i m a l r c U n i v c r s i t a t e D. O . 
M . P u r í s s i m a e jus G c n i t r i c e . / a c S a n c t i s s i m o Dcipart t : S p o n s o J o -
s e p h f a v e n t i b o s , à 13. D . J o s e p h o G e r e d a . D i e M e n s i s / a u n . 
1781. /D. A n t o n i u s S a n c h e z C u b i l l a s e x c u s s i t . 
1 pl iego en fol io extendido, impreso por u n lado, con or la y seis fframles adornos tipojfrô-
ficos; en la parte de arr iba, una estampa en cobre de Cristo en la enn, s i " firma. 
Biblioteca Medina (ôSrg). 
461. — A s c e n d i t in C o e l u m / . . . Qua l ibe t e x / p a r t e , p r o D o f l 
.oratús in S a c r a T h e o l o g i a g r a d u , d i s p u t a n d u m s u s c i p i t L i c . D. 
J o s e p h u s G e r e d a . / . . . anno D o m i n i 1781. /Dom. Ant . S a n c h e z C u -
b i l l as e x c u d i t . 
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i pÜefíO en folio extendido, impreso por un lado, que ndemá-; d¿ la orla CDnij i i lc, I l j v n 
dlr.-i a^re^ada en l i i a^ de [4 coniimcli-ns d-í aiK-lm - A n iba. una c i lampa en cobre de la A s i r i -
c iò i vde la vj i 'yen, ^in l i rma, en l in la n/.iü. 
l í ib l io lcca .Medina (6.'to>). 
M U Ñ O Z (l;lt. Josíí ANTOXIOI. 
^62 .— (Es támpe la e n c o b r e , entre v iñetas, Je N . S. de M e r c e d e s ) . 
. . . : a d ági l is h o n e IpaLium c n u c l c a n d u m , e l e x i n d e p m p u y n a n -
d u m f u f ' / c i p i t P . K r . J o f c p h u s A n t o n i u s M u ñ o z c j u f d e m S a c . O r d . 
a l u m n u s ; ad l a c r a ; l a e u l - / t a t i s L c C l o r , et B a c h a l . , d u m L i c c n t i a -
lur£e g ' radum in c a d e m opt incro cxnpta t . K l c . ( ( . \ l p i é : ) I n T i p o -
g r a f i a Y iduae 1). Scba í i ian i de A r c b a l o . 
i hoja con t r ip le or la , i ni presa por un lado, d¿ por 40 cents. — 11 de Febrero do 17S1. 
Arch ivo Unívei.-.iiaiio. 
NO V I ' N A . 
¿ |G3 .—Novcnajde l S a n i o de los S a n t o s . / N u c í l r o S e ñ o r J e s u -
C h r i í l o / S a c r a m c n l a d o . / Q u e nos f r a n q u e a l i b e r a l , y a m o - / r o í b , 
e n t r e los A c c i d e n t e s de P a n / y V i n o , en la M e s a del A l t a r , fu / 
C u e r p o , y Sang*rc prec ió la , los / ' i e f o r o s (s ic) d e fu . g r a c i a , y D o -
n e s d e / f u m i s e r i c o r d i a . / C o m p u e s t a por u n / H u m i l d e H i j o d e 
M a r í a Ssrnh. / de la M e r c e d , à q u i e n la d e d í d a , (s ic ) \ p a r a q u e 
h a g a fe a u m e n t e cl A - / m o r à tan D i v i n o S a c r a m e n t o . / R e i m p r e f a 
e n L i m a año de 1765 / Y en la N. G u a t c i r i a l a año 1781. 
1'.)." - I ' o r i . - v . con el eonn-.n/o úc\ texto, qtio li'.-ne Xj pp. más s. f. 
Hib l iote ja Medina ( t ^ j i ) . - -!; ' ' 
^ / N o v e n a / a N u e s t r a Señora / de los / D e s a m p a r a d o s / 
de la c i u d a d / de \ ra leneia . / P a r a c o n s e g u i r por tan ef icaz/ m e d i o , 
c o n el a m p a r o de / la M a d r e , la g r a c i a / d e l H i j o . / Q u e o f r e c e u n 
a m a r t e l a d o d e - / v o l o , p a r a e n c e n d e r m a s los l ' e r - / v o r c s de la d e -
v o c i ó n de los K i e l c s / i i este S o b e r a n o , y D iv ino / S i m u l a c r o . / ( F i -
lete d o b l e ) . R e i m p r e s a en la N u e v a G u a t e m a l a en / la O f i c i n a d e 
D o n A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s , A ñ o d e 1781. 
l 'oit.—v. en b!.—Pp. â-ô!! y la filial s. f., con la concesión de indulgencias. 
Pr imsra edición guatemalteca, 
l í ib l io lcca Medina (OSaa). 
TKI .LKZ. (L'n. IIII.AKIO JOSÉ DE JI;SISV 
.|Gõ. — t p / M c n o l o y i u m / iux ta r u b r i c a s B r c v i a r i j , / turn R o m a -
n i , t u m S e r a p h i c i ad u s u m / K p a r c h i c C D u l c i s s . N o r n . J e s u / d e G u a -
t e m a l a . / A n n u s l^ñi. 1781. ¡ ( S i g u e n las f iestas m o v i b l e s , l èn ipo ras7 
e tc . ) S u p c r i o r u m i u s s u e d i t u m / a P . K r . H i l a r i o J o s e p h o à J e s u 
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Te l lez . L e c l . / J u b i l . D o c l . T l i c o l o ^ o , S y n o d . A r c h i o p . / K x ; i m i n a -
torc, ex D c f i n . M o n i a l i u m S . M . / C l a r t u N'ieario, a c L^rovincitc 
M l io . / N u e v a G u a t e m a l a / • 'Fi lete doble} . E n la Of ic ina d e D. A n -
tonio S a n c h e / . C u b i l l a s . 
S."—Port. — v. con el com ie i uo ile la obra, que licite pp. o-5i y final, s. I'., con el lunario. 
Bibl ioteca Medinn ;r,;^j;i\ 
T O L E D O (MAM- I : ! . A S G I - I . ni:.). 
¿iGíí.— . . . . A d c u i u s a r a s p r o v o l u t u s i n g e n u a add ió l iss imus 
c l i c n t u l u s H. M m n i a n u e l A n ^ c l . d e 'i'oledo in u l r o q u c / iu re B a c -
e a l a u r c u s . . . . g - r a d u m q u e ad / L i c e n L i a t u r a m in iure canónico sibt 
p a r c l , e tc . ( A l p i c : } 1). A n l o n i u s S a n c h e z C u b i l l a s e x e u s s i l . 
1 li i i ja n r l aün . inii-¡i.'>a p e r un InOo, sembrada ile adoi nos üpoy i ¡ i l i os , <Jc 27 por 38 i/a cen-
Umolr'}.^.— 1 -i de A ^ ' s t n de 1 7 8 1 . - A 1 IÍIM, f í ian eslampa en cubro de S. Ur.fael Arcángel , cutre 
vineles. 
Arch ivo L'nivcr.-.il;ii •<• l ie Guaic-niiila. 
T o l e d o H i r v i ó el recto rati o t i c la Un iversidiid en los a ñ o s tic 1791 y 1807. Obtu-
vo u n a cíinongia en i7t)4 v en 1K0S ascendió á tesorero. 
1782 
l íARHAl. l -JS t T o M A s i . 
4 5 7 . - - B r e v e inst rucc ión y e x a m e n de c o n c i e n c i a , s a c a d o de 
Yar i f )s a 11 l o r e s p a r a c o n l e s a r s c c o n el ac ie r to debido. P o r el p r e s -
bi lero ' L o m a s B a r b a l u s . G u a t e m a l a , 1782. 
Consta l a existencia t i c este libro ile la solicitud del a u t o r para la ¡ m presión, la 
cual se le concedió en 7 de Mayo de 1 yS-j. 
IK íUZAS ( M A X U K I . A N T O N I O ) . 
468. — s u p e r e m i n e n t e m in l igno p r o l icunt iatnrre g r a d a 
S a c r a in T h e o . a d i p i s c e n d o , O. I S m m a n u c ! / A n l o n i u s B o u z a s in 
c a d e m facul ta Le B a c c a l a u r c u s t radet , etc. ( A l p ié:) G u a l h i m a l s e 
e x c u d e b a t B . A n t o n i u s S a n c h e z C u b i l l a s , F a m i l i a r del S a n t o O f i -
cio de l a I n q u i s i c i ó n de S e v i l l a . 
1 hoja or lada, impresa p o r un lado, de 27 por 37 1/2 cents.—3 de Noviembre de 1782, —Ar r i -
ba, estámpela en cobre de la Concepción, entre viñetas. 
Arch ivo Univers i tar io de Guatemala. 
FLORES (JOSÉ). 
469. — E s p e c i f i c o n u e v a m e n t e d e s c u b i e r t o en el R e i n o de G u a -
temala p a r a la c u r a c i ó n rad ica l del h o r r i b l e mal de c a n c r o , por 
el D o c t o r D . Jose F l o r e s . G u a t e m a l a , 1781, 4.0 
GAUCIA PELAKZ, t. I l l , p. 258. 
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cuya cabeza y vientre se abre para demostrar U extruclura d¿ csloa senos, sus 
partes, etc».—BERISTAIN. 
FRANCOS Y M O N R O Y (CAYETANO). 
470 .— • f r /Nos D o n C a y e t a n o F r a n c o s y M o n r o y , por l a g r a -
c i a / d e D i o s , y d e la S a n t a Sede A p o s t ó l i c a , A r z o b i s p o de G u a t e -
m a l a , del C o n s e j o de s u M a g e s t a d , 'Sic . /Por q u a n t o c s i n s e p a r u b l e 
d e nuest ro P a s t o r a l c u i d a d o , etc. 
1 hoja impresa p'íi" un lado, de 26 pm- 3o cenlímelros.—Edicto dado en üii;uem¡i l a , á 20 de 
Noviembre de 1782, para que los curas formasen padrones de los fieles que debían confe-a-'sc y 
cmnulgai", ex ig iéndoles á todos las cédulas respectivas. 
Bibl ioteca M e d i n a (632^). 
L O P \ Í Z R A Y O N (LMÍ. MARIANO JOSÉ). 
471 . — ( E s t á m p e l a d J Jesús N a z a r e n o , en t re adornos t i p o g r á f i -
cos). , A d L i c c n t i a t u r a j g r a d u m in S a c r a T h e o l o - / g i a a d i p i s c e n -
d u m , e x p o n e t F r . M a r i a n n u s J o s e p h u s L o p e z R a y o n , l ícg-al is, a c 
M i l i t a r i s O r d i n i s Beatil'íi-/iTU"e V i r g i n i s M a r i a s d e iMercede R e -
d e m p t i o n i s C a p t i v o r u m , in u t r a q u e S o p h i a B a c c a l a u r e u s , Ctc. 
( A l p ié : ] A p u d V i d u a m D . Sebaít. d e A r e v a l o . 
1 hoja cun dob le orla, impresa por un lado, de 'JÍÍI/-2 por 40 cents.—28 de U- ' lub i i : d j 17S2. 
Arch ivo Univers i tar io de ü i ta tsmala .— (¡'"alia ia estanipcUi). 
• 472.—§ H-§ / l? ro e x a m i n e s u b c u n - / d o ad L iceat ia tur¿e g r a -
d u m / i n S a c r a T h e o l o g i a o b l i n c n d u m / a 3 . K r . M a r i a n o R a -
yón O r d i n i s / 1 5 . Mar ine d e M e r c e d e R e d c m p l i o n i s C a p t i v o r u m , 
e tc . ( A i p i é : ) In T y p o g r a p h i a X ' idua; D. Seba f t i an i de A r e v a l o . 
r o l .— i ho ja or lada, impresa por un lado, — •¿i de Noviembre de ¡7.S2. 
473. — I n i e r r a a d e s t m i r a n d a F a m i l i a , / . . . . ad Theo log iae l a u -
rea m a d i p i í e c n d a m , i p f i u s R e l i g i - / o n i s a l u m n u s F r . M a r i a n n u s 
Joíepbus L o p e z R a y o n i n S a c r a T h e o l o g i a I . i c e n t i a t u s , n e c non 
in luo / C o e n o v i o P h i l o f o p h i a i C a t h e d r t e M o d e r a t o r . / . . . A n n o 
Domin i 1782. / . . . / I n T y p o g r a p h i a V idua? D . Seba í l ian i dc A r e -
va lo . 
1 pl iego en f d i o extendido, or lado, impreso po r una cara; a r r iba , el escudo de la Merced,-
grabado en madera, entre adornos. 
Bibl ioieca Medina (6325). 
MUÑOZ (FR. JOSÉ ANTONIO). 
474. — M i s e r i c o r s u n d e q u a q . V i r g o / / Q u a m p r o b l e m a t í -
c e / p r o p u g n a n d u m , p r o D o & o r a t u s l a u r e a in S a c . T h e o l o g . obti -
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n e n d a , fufc ip i t L i c . P. F r . / J o s c p h u s A n t o n i a s M u ñ o z . . . . /. . . an. 
ni D o m i n i 1782. / . . . / A p u c i V i J u a m D. Sebaít . d e A r e v a l o . 
i pHegn en fol io extendido, con or la en parios doble y tr iple; an i h ; . , una estatura en Cubrç 
de S.* Mar ia del S-'corro, grabada por P. ( i . A ida ic i -Agru inV i . 
BiblUíicca Me-.liiiii 
N O V E N A . 
475. — ^ / N o v e n a / d e p r e c a t o r i a a l a / S a n L i s i m a Vii-g-cn / Mari'd 
de la / M e r c e d , / R e d e n t o r a de los C a u t i v o s (M i r is -, t ianos , y espe-
c i a l i s i m a A b o g - a d a / d e n u e s t r a H s p a ñ a . / P o d e r o s o , y ef icaz reme-
d i o / p a r a c o n s e g u i r la paz entre los P r i n c i p e s / C h r i s t i a n o s , y un 
an t idoto ce les t i a l c o n t r a / todas n u e s t r a s c a l a m i d a d e s . / Nueva 
G u a t e m a l a , a ñ o 1782. / ( F í l e l e dob le ) . R e i m p r e s a con las l i cenc ias 
n e c e s a r i a s , / á devoción de l 1 \ P. F r . D iego R e q u e n a , / e n la G l i -
c i n a d e l F a m i l i a r del S a n t o / O l i c i o d e la I n q u i s i c i ó n de S e v i l l a / 
A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s . 
iG."— Port . - -v. con el comienzo del testo, foliado -j-ía. - ' ' 
l í ibl ioteca Med ina (63-27). 
47"6.— ^ / N o v e n a / a S e ñ o r a S a n t a / C a t a l i n a / de S e n a . / D i s -
p u e s t a / P o r u n Devoto de la S a n t a , / q u i e n la d e d i c a / f e r v o r o s o . / 
N u e v a G u a t e m a l a , ¡782. / ( F i l e t e d o b l e ) . R e i m p r e s o en la G l i c i n a 
de D. A n t o - / n i o S a n c h e z C u b i l l a s , F a m i l i a r d e l / S a n t o ' O f i c i o de 
la I n q u i s i c i ó n / de S e v i l l a . 
16."— Port. — v. en bl .—Pp. 3-29 y final b l . 
Üiblioteca Me Ji f ia (G^aS). 
PERPZ C A L A M A (JOSÉ). 
4 7 7 ' " ^ / l > o l i t i c a / c h r i s t í a n a / p a r a toda c l a s e de p e r s o n a s , / 
e x t r a c t a d a de l o s D o c u m e n t o s y A v i s o s / d e S a n G r e g o r i o e l M a g -
n o , e n / l a t e r c e r a parte de s u / P a s t o r a l . / P o r e l D o c t o r I ) . j ose í 
P e r e z C a l a m a , / C a t h e d r a t i c o d c R e g e n c i a de A r t e s en S a l a m a n c a , 
R e c t o r , / R e g e n t e de E s t u d i o s , y C a t e d r á t i c o de P r i m a en el / S e -
m i n a r i o P a i a f o x i a n o en la P u e b l a de l o s A n g e l e s . / C a n ó n i g o ' P e c -
to ra l d e a q u e l l a S a n t a I g l e s i a , D i g n i d a d / d e C h a n t r e , a c t u a l A r -
c e d i a n o en la d e V a l l a d o l id / de M i e h o a e a n , y V i s i t a d o r g e n e r a l 
de / es te O b i s p a d o . / L a d a a luz / Don F r a n c i s c o A n t o n i o F e r n á n -
de / de L lá r , C a p e l l á n de la R e a l A u d i e n c i a / de G u a t e m a l a . / E n la 
N ü e v a C i u d a d d e la A s u n c i o n ¡ ( F í l e l e ) I m p r e s a c o n l a s l i c e n c i a s 
n e c e s a r i a s , e n la O f i c ina de D o n / A n t o n i o S a n c h e / . C u b i l l a s , F a m i -
l i a r de l S a n t o Of ic io / de la I n q u i s i c i ó n de S e v i l l a . A ñ o de 1782. _ 
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j j . ' - P o r t . o i l - como lodo el l i b ro . —v, con dos epigrafes latinos. — 2 0 li< i ; is f r e i s . - a f o pp ler-
minadas con la protesta de! <uik>i\ — Tab la , a pp. s. f.—Pájr. bl —Krr.Ttas, 1 linja. , 
l ' re ls : — Dedicator ia de Fevnándeií á D. .Malias de Gálvez y Gal la ron, ru-videnic del ix-im : 
Muev.n Guatemala, 23 de Febrero de 178^.—Carta que escribió a l au to r 1). Yia-me de l lenera y 
Ribero: Nueva Guatemala. <» d - Dic iembre de 17.S1 —Dictamen de f r ay Miguel l ' iancesch; de 
Novicmbie de 17Í5I —Censura del doctor D. Juan José de Zubir ia: Gua iuna 'a , y de Diciembre 
de 1781.—Licencia del Ürd i iuu io: Guatemala, 17 de id . — Licencia del í i ob i c i ¡k-: Gi:;.;tema¡.'i, (8 de 
Dic iembie de 1781. 
Bibl ioteca M e d i n a (6754). 
Pérez Calama residió doce año.s e;i Ynlladólid de Miclio;:c;:n. Durante los 
je'1779-1780'"'publicó en México tres opúsculos, que describimos'un nuestra Iin~ 
prenlacn dicha ciudad. Su conducta en aquei pueblo ocasionó cnnirti él algunas 
quejas, que dieron motivo á que se suspendiese la provisión que se le había des-
pachado para el obispado de Q uilo, del cual lomó al fin posesión por poder desde 
Guitviiquil, en Jul io de ¡790. IMI 14 de Noviembre del mismo año presentó al (^or.-
sejo de Indias un lar^o é interesante memorial expresando Jas cansas que le obli-
gaban a renunciai" aquel alto car^o. que original consultarnos en el Archivo de I n -
dias de Sevilla. VAI lacapital de su diócesis imprimió varios ed icios, que el lector 
hallará descritos en nuestra ímpíenla a i Quilo, 
K K A L C K D L Í L A . 
4 7 8 . — K p / E l R e y . / D o n B e r n a r d o de G a l v e z , / C a v a l J e r o P e n -
s ionado de mi R e a l , y / D i s t i n g u i d a O r d e n de C a r l o s T e r c e r o , lUe. 
( A l f n u j K n c u y o d c - / b i d o o b s e q u i o se d à à la K s t u m p a en l a / 
I m p r e n t a d e l a C u r i a K p i s c o p a l de l a / C i u d a d de la H a v a n a à 
quatro d e M a r - / z o de m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a y d o s . ^ / Y por s u 
Origii ' iKl r e i m p r e s a en l a N u c - Z v a G u a t e m a l a de la A s u n c i o n , en 
l a / G l i c i n a de 1). A n t o n i o S a n c h e z C u b i - / l l a s , F a m i l i a r de l S a n i o 
Oficio d e la / i n q u i s i c i ó n de S e v i l l a . 
Ful. — xxv pp . y final b l —Real cédula de 12 de Noviembre de 1781. en la que se hace mé-
r i to de los servicias de Galvez, á qu ien se le dá un escudo de armas y se le nombra gobei nadur 
de las provinc ias de Luis iana, Panzacoln, Mov i l a , Apalache y demás ' l lamadas de la Fluí ida, 
que al efecto se segregaban del ¡ job ienm de C u b a . 
Es una delas 'buenas impresiones guatemaltecas. 
UKGLA. 
479-— • £ / U e g l a / q u e profesan / las R e l i g i o s a s / d e l M o n a s t e r i o / 
d e / S ™ C a t a l i n a / M a r t y r j d e l a N u e v a G u a t e m a l a / d e la A s u n -
c i o n . / I m p r e s a / A s o l i c i t u d de la M . R. M . S o r I g n e s / d e S a n I g -
nacio, s u A b a d e s a . ¡ ( L i n e a de •vineías). C o n las l i c e n c i a s n e c e s a -
Yv<\s\(Fi le le dob le ) . E n la O f i c ina d e D. A n t o n i o S a n c h e z / C u b i l l a s , 
F a m i l i a r d e l S a n t o Of ie io d e / l a I n q u i s i c i ó n de S e v i l l a . A fio de 
1782. 
4.°—Port, o r l . — v. en bl.—55 pp. y fina! bí. 
Bibl ioteca Nacional de Guatemala. 
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R I V l í H A (JOSK MANUCI. m;). 
480. —Proeclarissima Fami l i i i , / . . . / Kic. I). Joseph Kmmanuci 
dc / Kivera, hujus Hcgalis (^urix* causai um PaLrí.nuis, Legion is-
que Draconum Provincialium / Quam pro punicca Lcgum 
Laurea ndipiscenda pro rostris statuit propugnare. /Anno 
1782. / . . . /D . Antonius Sanchez Cubillas exeusit. 
I pliego c» f'itio (-•siendido. iniprcrtft pur un \;\ Jo. ctm d.ible tn'la: a n iba, entre aJi>rnntt el 
escudo en cobt'ü dula l-'ainilía di: II.ÍIVCK. 
UibHolccn Medina. 
SK l 'T tCNA l í lU . 
481. —^/Septenario / y ofrecimiento /a ta / Preciosísima /San-
yrc/de/Chrislo/Nuestro/Señor./Y/'We/c d v b l e j . Quarta remi pre-
sión f s i c j j l í n la Nueva Guatemala, en la/Olieina de l). Antonio 
Sanchez/Cubillas. Añode 1782. 
ifi.'—l'urt. ori.— v. con uno >mia sobre iiutiilyencias.--Pp. S-jo. 
HíbllotcíQ Medlnu [WMi). 
1783 
I IAURIO V (¡ONZALIC/. (JOHK ma.). 
482. — )í</Pro comparando/ Instit. Imperial. Cathedra). . . / I n 
hac Uc^ria. ac Pontificia Gua-/lhimalana Academia à B . D . J o - / 
sepho del Barrio, è (Sonzalcz, etc. ( A l p ié : ) I). Antonias Sanchez 
Cubillas/cxcudit. 
l'i'l.™i h"|a tH'latln, Impresa por un ladn.— u de Mar/o de 178H. 
Archivo Universitario. 
483. — ÍJÍ/Pro subeundo / secundiu oppositionis pcriculo/ud 
Inst. Impcr. Gathcdram. ¡ ( A l pié:) iCx Tipographia D. Antonij 
Sanchez Cubilleis. 
Ful.—1 lioja or laJn, Impreso por un lado.—Tesis d e 1). José de) Jiunio y González.-21 d e 
Octubre tie 17ft''-
Archivo Unlvarsiiorio. 
BOUZAS (MANUAL AMONIO). 
48^.— Mirabile amoris argumentum. / . . . . • O. l ímma-/nucl 
Antonius Bouzas, sacra in Theoloyia Licentiatus, u t i n eadem fa-
cúltate laurean promcrcri pos-/sit. in Metropolitana Guathema-
lensi Ecclesiiv..../.. Die 16. Mensis Januarij Anno D. 1783./. *. / 
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I m p r e s a en la O f ic ina de D. A n t o n i o C u b i l l a s , F a m i l i a r de l S a n i o 
Of ic io d e la I n q u i s i c i ó n de S e v i l l a . 
1 pl iego en folio extenUki ' i , con orla tfoble; ¡unba, una çslampa en cobi'ü, s in finTia, de la 
Cena. 
Uíblioteca .Medina (0331). 
C A M A T O (Fu. A N T O N I O U A I M U N D O ) . 
485.— f / T h e o l o g á c a p r o l u s i o , / lJi o p r i m a r i a m ad íaerte fa-
cul ta t is ( l a t h e d / d r a m concur fu l'uper D i l l i n c . L i b . / S c n t c n -
t ia rum Mag-i í l i - i caíl i i n / aperL ione ob la ta . 
4."—1 hoja or lada, impre-a pur i n lad't.—Tesis de iVay An io i i i o Raimundo Camulo. — a? de 
S¿pttumbee üe i j ü ' j . 
A r ch i vo Univers i tar io. 
Oamato era asiuriano; se ÍÍÜHIUÓ de licenciado en teología el 28 de Agosto 
de 1780 y en Octubre del mismo año, de doctor en dicha facultad. La tesis 
de que se trata la defendió en una oposición á la cátedra de leología, en la cual 
resultó vencido. Tuvo á su cargu durante muchos años la redacción de los añalejos 
de su provincia, los cuales iremos describiendo á su tiempo. Coopero eficazmen-
te en la conclusión de los templos de Sania Clara y San Francisco. Murió el 
18 de Agosto de 1802, á la edad de 3i años, it meses y 18 días. 
C O N S T I T U C I O N E S . 
48G.—Const i tuc iones / de la R e a l V n i v e r s i d a d / d é S a n C a r l o s / 
de G u a t e m a l a , / a p r o b a d a s / p o r l a Mag'cstad d e l / S e ñ o r R u y / D o n 
C a r l o s I I . / A ñ o de M. DC. L X X X V I . / (V iñe ta y f i le te ) . C o n l icencia en 
M a d r i d : P o r J u l i a n d e P a r e d e s , ImproiTor de L i b r o s / Y por fu 
Or ig ' ina! , d e o r d e n d e l S r . R e c i o r , y C l a u f l r o dc la mi í 'ma V n i - / 
v e r f i d a d , R e i m p r e f f a s en la N u e v a G u a t e m a l a por la V i u d a d c 
S e b a ( - / t i a n de A r e v a l o . A ñ o de i - ¡ t iX\ íColaf< ' in: ) Reimpreí 'as en l a 
N u e v a G u a t h e m a l a d c la A l í u m p c i o n , de O r d e n / del S r . R c c l o r , 
y C l a u f l r o d c la R e a l V n i v c r í i d a d . / Marzo 3 i . de 1783. 
Fol . — Po i t . orí. — v. en bl.—61 hojas. — 1 b l . - A p o s t i l l a d o . — Es la real cédula de t) de Junio 
de 1686. 
Segunda edic ión. La pr imera es dc M a d r i d , 168;. folio. 
A rch ivo de Indias (dos ejemplares). 
C O U D Ü B A (JOSÉ A N T O N I O ) . 
4 8 7 . — A p o l l i n e a t h e s i s / a d m e n t e m , et l i t t e r a m / m e d i c o r u m 
p r i n c i p i s H i p p o c r a t i s , / in opposi t ione ad P r i m a r i a m e i u s d e m / 
F a c u l t a t i s C a t h e d r a m , / etc. ( A l p ié : ) I m p r e s a en la O f i c i n a dc D. 
A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s , f a m i l i a r del / S a n i o Oficio de la I n q u i -
sición de S e v i l l a . 
FDL —1 hoja or lada, impresa por un lado . -Tar j í i de D. Jf>sé Amonio de C ó r d o b a . - i 5 de 
Marzo de 1780-
Arch ivo Univers i tar io . 
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Córdoba falleció en (Uiatcmala el 19 de Julio tie 1R0.S. á la edad de 49 años. 
Vóase el articulo nccrolÓLíico de J . U. (Simún l ' n - M ^ u ñ o r ) que se insertó en el nu-
mero de 3 de Agesto de la Gacela Je i jualcmala de aquel año. 
488. — N o m i n u m p h a r m á c u m , / n o n n o m i n e , sed re v e r e m e -
d e n s m o r b o s . / K t c . / ( A l p i é : ) 1). A n t o n i u s S a n c h e z C u b i l l a s e x -
c u d i t . 
I hoja or laJa, impresa por un lado, de por 38 eenls., con el texto de ia tesis que e l h 
ceticiado 1). Joüé Anton io de Córdoba doli ia sosieiicr para ^nidi i ;H>e >.lc Juetru' «111 Apo iU iKa 
Facúltale».—[783. —Arr iba un sol rad iante, (í iabaJo en ci<Xiri. que lleva en el ctrnlro un nionoí f ra-
ma de Jesús y Maria y con una leyenda en lat in , en mediu de ¡/nipos de \ i rielas y j is lo i iscos, 
que en fonna de f romis se extienden Inicia abajo. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
DIA OCHO. 
489. •—>{</Dia o c h o / d e l m e s / q u e haciéndose d u l c e / r e c u e r d o 
de l a / P u r í s i m a /Concepc ión / de / M a r t a S a n t í s i m a / Señora N u e s -
t r a / S e i m p l o r a s u poderoso P a i r o , c i n i o , p a r a a l c a n z a r l a / D i v i n a 
g r a c i a . / C o m p ú s o l o uno d e los m e n o r e s / h i j o s de N. S P . S . 
F r a n c i s c o . / ( l i igo le compuesto). R e i m p r e s o en la of ic ina de D 
A n / t o n i o C u b i l l n s fami l iar de l SU). / O í i c i . de S e v i l l a año de 1783. 
16.*—Port. — v. con el com ion/.o del teMo, que tiene 7 hojas más s. f. 
t i ibtioieca Medina !»'»•;íol-
La descrita es reimpresión de (niateniala, por Ortiz, 16.", sin fecha. 
FLOR ICS (JOSH). 
¿190.—Sors o b t u l i t / . . . , s u s - / c i p i l e x p e n d e n d a pro s e c u n d a 
oppo-y fU ione a d P r i m a r i a m Medic inas C a - / t h e d r a m D r . D . J o -
s e p h P l o r e s . ¡ ( A l pié:) D. A n t o n i u s S a n c h e z C u b i l l a s / c x c u d i t . 
Pol. - 1 hoja or lado. Impreso por un lado.—18 de Marzo de 1783. 
Arch ivo Univcrs i ior io . 
GERJ-DA (JOSK). 
4 9 1 . — A r g u m c n l u m , / Q u o d íibv d i í c u t i c n d u m p r o p o n i t A \ a -
g i f te r S c n l e n t i a r u m / . . / D . D r . J o s c p h u s G c r c d a , P r i m a r i a ; C a -
thednx! / Sacras 'l 'hcoloyiíx; in p n v f e n l c C o n c u r í u C a n d i d a l u s , e t c 
Fot.—1 hoja orh ida, impresa por un lado.— aS de Sepi iembre de 178:1. 
Arch ivo Univers i tar io. 
L O P K Z R A Y O N {¡'K. MAIUANO JOSÉ). 
¿ l í ) 2 .—Pro c o n c u r s s t i ad P r i m r e / T h c o i o g i t ü ( " a l h e d r a m . / . . . . / 
In R c g - i a , ac Pont i f ic ia D i v i C a r o l i A c a d e m i a , / F r . M a r i a n n u s 
J o s c p h u s L o p e / . R a y o n , e tc . 
Fo l . - 1 hoja or lada, impresa por un lado. —18de Sepl iembre de 1783. 
A rch i vo Univers i tar io . 
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KI\ ' l - ; i iA (JOSK .M\\( I.L n i . ) . 
4<j'S. — ; C n H I S J a : t r o de viñeLiaJ. I V o Di vi J u s l i n i a n i C a l h c J t M / 
in c o n c u r s a c o n i p a r n n J a / 1 / pkhj Kx Typo^iMphi . - t I ) . A n l o n i j 
S a n c h e z (Sub i l l as . 
I '< i l . - i i i ' . ja o iku i . i , ini^r-, >;i pm ' ni) ía-io.—TLWS Je J'>J> ,M.ini ic lJo K i vc i a - ya .!c 
Octubre de 17s;i. 
A i \ I i i \ o L 'n ivt i '> i iarn ' . 
TtJI.ICDCJ Í.\\\XI:I:I. ANC,!:!..->!•:). 
494.— ( V i ñ e l a con u n 1I1S, e/ i / rc tYu.v floreros . P r o Sui c u i s s i m i 
J u s l i n i a n i / I m p c m t o r i s I n s l i t u t i o n u m C a l h c ü r a / a ü i p i s c c n d a / dt-
luc idat io . / ( A l p ié : ) I m p r e s a en la G l i c i n a do I ) . Anton io Sanche / , 
C u b i l l a s , F a m i l i a r del / S a n t o Of ic io do la I n n q u i s i c i o n ^aicj de 
S e v i l l a . 
F o l . - i l ioja miada, impresa por un lado.—Tesis de dmi Manuel Angel de Tu led" .— 1; de 
M d i / o de i -W. 
Arc l i ivo UniversiCn io. 
VÍA S A C R A . 
49^-~" • í * / V i a s a c r a / q u e la S o b e r a n a l í c i n a / d e los A n a d e s / 
M a r í a / S e ñ o r a N v e s t r a , / A n d u v o tmles de su d i c h o s i s i m o ' T r a n -
s i to , por todos los l u g a - / r e s S a n i o s , en donde sintió / s u s d iv inos 
Gozos , y / t e r r ib les )X>lorcs. / S u g u n ;s ic) S a n B a s i l i o , S a n ( l e r o -
n i m o , / y o t r o s S a n t o s . / N u e v a G u a t e m a l a 1783. ¡ { h í l e t e dublé) . 
R e i m p r e s a s e g u n d a v e z en la O í i c i n a / d e 1). Anton io Sanche / . 
C u b i l l a s , f a m i l i a r d e l / S t o . Of ic . de la Inqu is ic ión de S e v i l l a . 
16.0—Port. —v. en b l . - P p . 
l l ibl iwieca Medina (GX'v). 
ZKLA VA (Josic ANTONIO). 
$ f i . — ( i i s l a m p e L i de S . J r ó n i m o entre v i ñe tas ) 1 ta p r o Doc lo -
r a t u s g r a d u i n / J u r e (Canónico a d i p i s c e n d o in u l t imo cer tnmine 
p r o p u g n a n d u m s u s c i p i e t L . I). J o - / s e p h u s A n t o n i u s d e Ze laya , 
etc. [ A l p i é : } O . A n t o n i u s S a n c h e z C u b i l l a s exoudi t . 
1 hoja de cuádruple oí la. impresa por un . lado, de a; pm" 40 cents.—7 de: Octubre de I783-
Archivo Univers i tar io . ( I 'a l ia la estampa). 
Z K L A V A (Jm-í^N I-'I.LIPI; ¡JI;). 
^ . — ( H s L v n p e l a d e S. J u a n B a u t i s t a } i p s i u s e r g o in h o -
n o r e m , devot ion is , & o b s e r v a n t i t e c a u s a L i c c n t i a t . in J u r e .Canó-
nico, C a u s a r u m q u e P a t r o n u s / D . J u l i a n u s P h i l i p p u s d e Z e l a y a , 
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p r o Doólor is i n c a d e m J u r e e x o r a n d a L a u r e a , e t c . ( A l p i é : ) D. 
A n t o n i u s S a n c h e z G u b i l l a s e x c u d i t . 
1 hoja or lada, impresa por un lado, de 281/2 p o r ? ( lal ia la pa i t e .superior de la hoja).— 
Oclubre de 1783, 
Arch ivo Univers i ta r io . 
498.—Rig ' idus j u s l i U í c v in t icx , / . . . . P r e s b y t e r D. J u l i a n u s 
P h i l i p p u s de Z e l a y a , in u t r o q u e l u r e 13ac, C a u s a r u m P a t r o n u s , 
S a c r o r u m - / q u e C a n o n u m p e r S u b s t i t u t i o n e m M o d e r a t o r , in A c a -
d é m i c a p r o l u s i o n e pro L i c e n t i a t u r a s - g - r a d u in e i s d e m a d i p i s c e n -
do , / . . M e n s i s Mar t i j A n n o D. 1783. / . . . / I m p r e s a en 3a Of ic i -
n a d e D. A n t o n i o S a n c h e z G u b i l l a s , f a m i l i a r d e l S a n t o Of íc io de 
l a I n q u i s i c i ó n d e S e v i l l a . 
1 pl iego en fo l io entendido, impreso pov un lado , con adornos l ipogr í i f ieos combinados, fi-
g-urando u n iron l is; a r r i ba , una eslampa en cobro, sin firnui, de San I v ó n . 
Bibl ioteca Medina (6333). 
1784 
CA.MATO (Fu. ANTONIO RAIMUNDO). 
4 9 9 - D i r e c t o r i u m / p r o d i v i n o officio / P e r s o l v e n d o , ac 
M i s s i s c e l e b r a n d i s j u x t a R u b n - / c a s B r e v i a r i j R o m a n o S e m p h i c i 
ad u s u m / E p a r c h i a e Du lc ís N o m , j e s u / de G u a t h e m a l a . / E l a b o r a -
t u m / A . P . F r . A n t o n i o R a y m u n d o C a m a t o S a c . / T h c o l . I>e6"t. 
D o ò t . T h c o l . De í 'm. a c l . V e n . ¡ T c r t . O r d . C o m i s a r . V i s i t , a c e j u s -
d e m / Sta3. LM'ore. P i l io . / A n n u s D o m i n i i ' j S ^ / ' ( S i g u e n las f ies tas 
m o v i b l e s , t é m p o r a s , etc.) ( F i l e t e dob le ) . G u a t h . e x c u d e b a t D. A n t o -
n i u s S a n c h e z G u b i l U i s . 
8.'—Port.—Texto, comie iua á la vus l ta con la p & g . 2 y termina en l a 5ü. 
Bibl ioteca Medina {633_j). 
C A Ñ A S (DOMINGO RAFAEL). 
5>QO.—(A I c e n t r o , a r r i ba - , es tampa e n cobre de N . S. d e l R o s a -
r i o ) . ( A l f i n : ) P r o p u g n a b u n t u r in P o n t i f i c i a , R e g i a q u e D . (Caroli 
A c a d e m i a G o a t h c m a l a n a D. O . M. e j u s q u e S a n c t i s s i m a G e n i t r i c e 
a b s q u e o r i g i n e labe c o n c e p t a , necnon / A n g é l i c o D o c t o r e D. T h o m a 
A q u i n a t e f a v e n t i b u s . E t c / I n T y p o g * r a p h i a V i d u s e D. Seban. 
de A r e v a l o . 
t hoja orlada, impresa por un lado, formada de dos trozos un idos , de 40 por 45 cenl ime-
t ros .—Año de 17S4. — Tesis de D."Domingo Rafael Cañas. 
A r c h i v o Univers i tar io . (Falta la estampa). 
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CARNERO (P. JUAN). 
501. — >J</Novena/c le la g l o r i o s a V i r g e n /'y Martyr /STA- L u c i a , / 
a b o g r a d a / d e / l o s o j o s . / D i s p u e s t a / P o r el P a d r e J u a n C a r n e r o , P r o -
f e s o / d c l a O o m p a ñ i a d e J e s u s . ' D a l a à la e s t a m p a u n afeó lo d e v o -
t o / d e la S a n t a . / C o n I n d u l g e n c i a p a r a t a ó o s f s i c ) los q u e l a / r e z a -
r e n , qve concedió el I l l m o . S e ñ o r / D o n P e d r o N o g a l e s D a v i l a , del 
O r d e n / d e A l c a n t a r a , d e l C o n s e j o d e S". M. y / O b i s p o d e e s t e ob is -
p a d o , m í S e ñ o r . / ( A la v u e l t a : ) N u e v a Guatcmala/ f j fó ' /e /e dob le ) . 
I m p r e s a en M e x i c o ; y p o r / s u o r i g i n a l en la o f i c i n a / d e D o n A n -
tonio S a n c h e z / C u b Ü l a s , f ami l i a r de l S a n - / t o O í i c i o d e la I n q u i - / 
cesión ( s ic ) de S e v i l l a . A ñ o 1784. 
16.'— Por t .—v. en bl .—Pp. 'i '¿2.. 
Bibl ioteca An iva lo . 
E S P I N O L A (NICOLÁS DE). 
502. —*f* / J o r n a d a s , / que h i z o / la S a n t í s s i m a / V i r g e n / M a r i a | 
d e s d e N a z a r e t h a / B e t h l e m . / P o r el B r . / D . N ico las d e / E s p i -
no la . / ( F i l e t e dob le } . R e i m p r e f í a s en la P u e b l a , año 1 7 6 3 / Y por 
u n a S e ñ o r a m u y d e v o t a R e i m - / p r e f i a s en l a N u e v a G u a t e m a l a 
en l a / O f i c i n a de la V i u d a dc D. Seba í t ian / A r e v a l o , a ñ o de 1784. 
8.°--Poit. or í .—v. con el Prólogo.—3o pp. s. f., pero falla a lguna a l fin. 
Bibl ioteca Medina (ti;í3.s). 
F R A N C O S D E M O N R O Y (CAYETANO). 
503. —(Vi f ie ta de cabecera). N o s Don C a y e t a n o F r a n c o s / de 
M o n r o y p o r l a G r a c i a d e D i o s , y d e / l a S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a , 
A r z o b i s p o de / G u a t e m a l a , del C o n s e j o de S . M . &c.•/ A todos, y 
à c a d a u n o d e n u e s t r o s a i n a - / d o s F i e l e s , y S u b d i t o s de q u a l q u i e r 
c s - / t a d o , g r a d o , ò d i g n i d a d q u e s e a n , / S a l u d en N u e s t r o Señor 
J e s u - / C h r i s t o que e s l a v e r - / d a d e r a : S a v e d . 
Pol.—[9 p p . á dos cois, y f ina l b l . - ' -Gi tatemala, 2 de A b r i l .de 1784.—Desde. ?a p i g . 14 en 
adelante l iay m ia buía de Pio V I , concediendo luctiMad al Prelado para que absolviese á las 
personas que pod fan haber i n c u r r i d o en censuras con mot ivo de los part idos formados en Gua-
temala entre los secuaces del arzobispo Cortés y Larraz y los de Francos, que es et objeto de la 
pastorai. 
A rch ivo de Ind ias. 
504. — > £ / N o s D o n C a y e t a n o F r a n c o s y M o n r o y , / p o r la g r a c i a 
de D i o s , y de la S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a , A r z o b i s p o de e s t a S a n ~ / t a 
I g l e s i a de G u a t e m a l a d e la A s u n c i o n , del C o n s e j o , de S . M . &c. / 
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C o n f e c h a de q u a t r o d c D i c i o m b r c d c l a ñ o pasado d e mi l s e i s c i e n -
tos ochenUi y d o s se l ibro el ¡ J e s - / p a c h o del tenor s i g u i e n t e : K l e . 
2 hojas en fulio, abier tas, impresas por un lado. — Susfrisa en la Nueva Gualemala el 2S J e 
Julio de 178-1, reiterando ;\ Ins curas el encar', '" de l i inno i ' (¡n plano exacto de los pueblos que 
a d m i n i s l r a b a n . 
Dibl ioteca Arzob ispa l . 
G A R C I A (Pit, Luis) . 
5 o . S . — A d m i r a b i l i s . n c m p e M a r i a A n n a à J e s u R e d c m p l o r u m 
F a m i l i a r ind i ta p r o l e s / C u i F r , L u d o v i c u s Ciarc ia i p f i u s U c l í y i o -
nis a l u m n u s s e q u e n t e s P h i l o s o p h i c a s T h c í e s . O . C^. D. / ( A l p i é : ) 
A p u d V i d . I). S c b a l l . d e A r e b a l o . 
t hoja or lada, fo rmada de dos trozos un idos, á des cois. , de y i/u por cciuímcl ios.— 2R 
de Febrero de 178^.—Arriba, una eslampa de la l i la. Mar ia Ana de jesús, yrabaJa por Garc i -
Agui i re, con leyenda en castellano; ¡\ uno y 01ro lado, nj l ineas en laún con la ded¡c; i i " r ia, se-
paradas por una viñela. 
A rch ivo Universitario, 
ICxisfe ejemplar en todo como el présenle, sólo que en lugar de Lr. Luis 
García dice Kr. Buenavenlura ( laicia. 
GARCIA ( \ \ A M A S O ) . 
506. — ^ / A s s c r t i o n c s / h i s t o r i c o - e r i L i c o - t h c o l o g i e a j / d e / V e r -
bo D e i faólo h o m i n c : / q u i b u s a c e c d o n t a l i q u o t / d e / S c m i n a r i o r u m 
or ig - ine , /e rce t íonc , d i s c i p l i n a , a tque a l i q u i b u s / i p s o r u m p r i v i l c -
g i i s , / e x an imo d i c a l x / U l m o . 1 ' i i e s u l i , / o p í i m ò q u e p a r e n t i D . / D . 
D. C a y e t a n o F r a n c o s M o n r o y , / c u j u s s u b a u s p i c i i s , , ' D e f c n d c n t u r 
in h a c D iv i C a r o l i N. G u a t i m a k c P o n t i f i c i a , a l q u e R e y a l i U n i - / 
ve rs i ta te , D, O. M . e jnsque ( s i c J S S . ( l e n i t r i e e , / h u j u s q u e S p o n s o 
Cas t í ss imo J o s e p h favent ibus . / Die M e n s i s anno D o m i n i 1784./ 
(F i l e te dob le ) . In T y p o g r a p h i a a p u d D. A n t o n i u m C u b i l l a s S . / O . 
I n q u i s s i t i o n i s H i s p a l c n s i s F a m i l i a r c m . 
4.*—Port, orí.—v. en b l .— IDscudo de armas del Mecenas, " rabado en cobre por P. G. A . 
(Gurci-Ag-u'nre).— 3 pp. s. f., o r l a d a s . - P a g . b l . — afi pp. -h s a l fin s. í. 
Bib l io ieca Medina (6336). 
J A U R I G U I (MARIANO). 
507. — í J / A s s e r t i o n e s / h i s t o r i c o - c r i t i c o - t h e o l o g i c a s / d e / V e r -
bo De i facto h o m i n e : / n e c n o n a U q u a d e / p e r i l l u s t r i , n o b i h s - / s i m o » 
atque fidelíssimo/patrum/conscriptorum u r b i s c o n v e n t u , / cui e x 
a n i m o / S e m i n a r i u m V i r g i n i s A s u m p t í e , e jus V i c e - / R e 6 l o r e s u -
g-erente Ü . D. J o s e p h o G c r e d a / I M m a r i i c C a t h c d r o c M o d c r a t o r c , 
a tque E x a - / m i n a t o r c S y n o J a l i , qu i p a e s e s i ^ i c y a d e r i t , d i e a r c / d c -
crev i t . / D c f e n d e n t u r in hac D i v i C a r o l i N . G u a t i ~ / m a U e Pont i f i c i a , . 
1784I L A I M l ' R l i N T A l¿N GUATL ;M. \LA 2O5 
U e g a l i q u e U n i v e r s i t a l c / D. O . M. ips ius G c n i t r i c c s e m p e r Y i r g i -
ne, a t q u e / h u j u s C a s t i s s i m o S p o n s o J o s e p h f a v e n t i b u s . / D i e 
M e n s i s anno D o m i n i 1784. / (F i l e te d o b l e ) . In T y p o g r a p h i a a p u d 
D. A n t o n í u m C u b i l l a s S . / O . I n q u i s s i t i o n i s H i s p a l e n s i s K a m i -
l i a r e m . 
4.*—Port. 01']. — v. en b l —i hoja s. f con la dedicaluria (en ialln) del candidato á bachi l ler 
D. Mar iano Jaui i ^u i ai Cab i ldo de Guatemala.—25 pp. s. f. y f inal b l . 
B ib l i i ' ieca Medina {WZf,. 
JI iSLIS (E-'ü. TOMI; DI:). 
508. — ^ / E x e r c í c i o / s a n t o / de la / V i a - S a c r a : / c o m p u e s t o / pol-
los a fée los de l o s t raba jos de / J e s u s , q u e andan i m p r e s o s e n / d o s 
t o m o s , q u e e s c r i b i ó el V . P , / F Y . T h o m e de J e s u s R e l i g i o s o / d e 
S a n A g u s t i n . / S a l e à luz p o r un P a d r e M i s i o n e r o / d e l C o l e g i o de 
C h r i s t o C r u c i f i c a d o . / N u e v a G u a t e m a l a / (F í le le doble:). R e i m p r e -
so en la O f i c i n a de Don / A n t o n i o S a n c h e z C u b i l l a s , í a m i - / I i a r d e l 
S a n t o Of ic io de la I n q u i - / c i s i o n de S e v i l l a . A ñ o de 1784. 
16.* —Port, dentro de filetes dobles.—v. en bl.—Pp. 3-5? y final b l . 
B ib l io teca Medina (()3^^). 
R E A L P R O V I S I O N . 
509. — J o s c f E s t a e h c r i a , J u a n A n t o n i o de V r u ñ u e l a , T o m a s 
C a l d e r o n , / J o a c h i n V a s c o , y Y a r g a s , J o s e f Pablo V a l i e n t e / P a r a 
que l o s G o v e r n a d o r e s , A l c a l d e s m a y o r e s , C o r - / r e g i d o r e s , y d e -
m a s J u z g a d o s , de este U e y n o no p e r m i t a n /en e l , q u e los T r i b u -
n a l e s Ecles iást icos tomen c o n o e i m i e n - / t o sobre va l idac ión , ni n u -
l idad d e t e s t a m e n t o s , h a c e r i n - / v e n t a n o s , s e q u e s t r o , ni D e p o s i t o 
de B i c n c s q u e d e x a r e n / los tes tadores , a u n q u e fean C l é r i g o s , c o m o 
ni lo d e m á s que / e x p r e s a la R e a l C é d u l a inser ta . 
P o l . - El Cdinienzii de l texto á la vuelta de la primera página, que cont iene las lineas t rans-
critas.—3 hojas s. f., en todo, con el v . de la úl i i ina en bl-—Dada en la Nueva Guatemala, en 
12 de Octubre de 1785. 
A r c h i v o Arzob ispa l . 
ROSA (Luis MARIANO). 
Ô 1 0 . — . . . . O b id e r g o lant i c u i l o d i s a m b i e n s potcntem u m -
b r a m D . D. L u d o v i c u s M a r i a n u s R o s a h a s ei l o g i c a l e s / T h e s e s 
D. O . C . ¡ ( A l p i é : ) In T y p o g r a p h i a V i d . D. Sebaft. de A r e v a l o . 
i hoja formada de üos trozos un ido r , orlada, de 3? 1/2 por 56 cents.—4 de Junio de 1784.— 
A r r i b a , entre viñetas, estámpela en cubre de San José con el Niño, gr.-.bada por Vil lavicencio. 
Bibl ioteca Medina ( ó S ^ . 
3o6 I.A IMI ' I Í ICNTA i;N C U A T K M A L A [I7S5 
S A N T A CUUZ (NICOLAS MARÍA). 
5I i . — S e m a n a c r i s t i a n a , actos Uo las p r i n c i p a l e s v i r t u d e s , y 
t ra tado del m é t o d o de con Tesarse b ien s e g ú n l a s reg ias m a s s e g u -
r a s , p o r D . N i c o l a s M a r i a S a n t a C r u z . G u a t e m a l a . 1784. 8.-
l i K U I S T A I N , I. I, p . 
\í\ aulor pcrlcncciíi á la (loniíregación de San Felipe Neri . ; 
( 7 8 5 
ACTOS DE I''!-:. 
5i2.— ^ / A c t o s / d e / Ice e s p e r a n z a / y / c a r i d a d . / (F í l e l e d o b l e ) . 
R e i m p r e s o en la Of ic ina d e / 1). A n t o n i o S a n c h e z C a b i l l a s / F a -
m i l i a r del S a n t o Oficio d e / l a Inqu is ic ión de S e v i l l a . / A ñ o d e 1785. 
•C* -Por t , oi ' l .—v. en bl.— Pp. ; i - i6. 
Lliblioleca Medina 
A VERDE ((•HAN-CISCO). 
5 ¡3 .—Proposi í iones ex u n i v e r s a A r i s t o t e l i s T h o m i s t i c a F i -
losof ia etc. 
Tesis Utiiniica i\ In de !) Antonio Chmr.orro. (m'nn. íaa) salvo la l á m i n a , que en esla es la d e 
Santo Tom As Je Aqu i i in , y el nombre del can . i i da io : don F r a n c H o t A verde. 
A V Z I N I ' N A (JOSK i>r.). 
014 . - - * f * / A s s e r t i o n c s / S a c r a ; Theolog ian e t c . 
Tesis idéntica A la de I). Manuel Pavón descrita ha jo el número 53? y haslo con la m i s m a 
M m i n o , sin imls t i í íe ionciü, en una pn lab i ti. que el nombre del cnndk ln io . 
U A U U I Ü V GONV-ALIÍZ (JOSÉ DEI.), 
5 Í 5 . — > Í < / C a n d i d a t u s Just i l i íe / a d l ) . I m p e r a t o r i s J u s t i n i a n i . / 
I n s t i t u t i o n u m C a t h c d r a m p o s t u l a n d a m ¡ ( A l p i é : ) I n T y p o g r a p h i a 
a p u d D. I g n a t i u m B c t c t a . 
I M . —i hoja o r lada , impresa por u n lado . -Tes is de D, José del Bar r io y González.—á, d e 
Jun i» de 178?. 
ArchU'u Univers i iar io . 
BATIUCS (DIEGO José DE). 
5 I G . — P r o p o s i t i o n e s ex u n i v e r s a A r i s t o t e l i s T h o m i s t i c a F i l o -
sof ia etc. 
Texio como el de la tesis de D. Anton io Chamorro , descrita ba io el número Saa, salvo e l 
nombre del candM-ito, D. Dieijo Josó Datres, y la l ám ina , que es una d e la Virgen con la l e y e n -
da: Ol iva speciosa in campis. 
j 785 J I-A I M P U K N T A l-N ( H ' A l l - M A t . A 20; 
llA'i'KI'JS (JL-AS JOSK). 
517. — f / ' I ' h c s e s / d o ^ m ; i t i o o - t h c o l o g i c o . p rac t i ca ' , / c x thco -
Jog-icis p i - inc ip i is Scripíui-¿v Sacr¿c , /Cono i l i (H -um, ' IVad i t ion is , & 
ra t ion is n a l u r a l i s d c d u c U x j , & p r o / v i r i b u s p m p u ^ n a n d a 1 in Kcg'ia 
I ) . (Pároli A c a d e m i a / ( 1 u a t h c m a l e n s i , ipl'a li . \ ' . M a r i a a p u d 1). ( ) . / 
M . O p c m fc ren te . I'i íc í ide H, }>, \ u \ J o - / s c p h o A nIonio G o i c o e c h e a 
L c c l o - / r c J u b i l a t o , D o c t o r e Theolog-o, / & (^athediu1 V c r p c r t i n n j 
c j u s / d e m S a e r x ' f a c u l l a l i s M í ) - /de raU>rc . / D ie Menl is anni 
1785.1 ( V i ñ e t a y f i lete d a b l e ; , l l o r a n o n a M a t u t i n a , O tertia p o m c -
r id iana , / ( C o l o f ó n : ; In T y p o ^ r a p h i a X'idLue 1). S e b a f l . de A r e v a l o . 
A n n o 1785. 
. j . * —P01 l.—v. en b l . - L á m i n a de ta Vir f f jn. c m Id leyeiula: Oliva spícíosa in canip is ,—l p. 
s. f. can la dedica lori.-i do 0. Jt iJü J " - c t lm. t s . deiKro de (iicU-;. — IM^"- N. t-S p;*». - l>."-ipi»é' i l f l 
Cii lufónel monograma Coronado d i jesi ' is y Mm ln. 
Ai 'd i ivo Univers iun io . 
UATRI iS ÍMIGUKI. Josi:). 
5 i 8 . — À s s e r t i o n c s / ph i losoph i iu ment is , e t c . 
Tesis idcn l ica á la Casloiôn. (número íao; con Ia inisn.a tá in ina; el C iUu l id iUu era 0. M ig i k t 
Ji>sé Holies. 
í^AMATO (r'it. ANTONIO R.MMI-NIKI). 
SIQ.— ̂  / l y i r e c t o r i u m / pro Di v i n o Ofl ieio / P c i s o l v c n d o , a c 
M i s s i s e c l e b r a n d i s jux ' .a R u b r i - / c a s l l rcv ia r i j l í o m a n o - S e r a p h i e i 
a d u s u m / r c p a r o h i í u D u l c i s N o m . J e s u de / G u a t e m a l a . / l -Uabora-
t u m / A . P . F r . A n t o n i o H a y m u n d o C a m a l o S a c . / T h e o l . K c c t . 
Doa. T h c o t . S y n o d . A r c h i e p . / K x a m . c x D c i i n . \ ' e n . T e r . O r d . / 
C o m i s a r , a c p a e d i c . S l a c . Pwrco. i F i l i o . / A n n u s Domin i 1785./ 
( S i g u e n e l á u r e o n ú m e r o , f ¡est is mov ib l es y t émporas ) . [7ri7e/erfo-
ble). N. G u a t h e m a l a c . / F.x T y p o g - r a p h i a 1). A n t o n i j S a n c h e / , C u -
b i l l as . 
S. ' -Por t — v . con el comienzo d e l texto, C.tindo a- ía. - l 'á í f . s. í. con el Innni i i - , y l ina! bt,— 
Hoja b l . al p r i nc i p i o . 
Biblioteca Med ina (6̂ 47). 
CAST l í JON (JOSÉ ANTONIO). 
520.—* t* / A s s è r t i o n e s / p h i l o s o p h i a í m e n t i s / e t s e n s u u m m c -
c h a n i c o e . / a d u s u s p h y s i c o s a c c o m m o d a t í e : / a tque a l i a ; / p h y s i c o -
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Ihôologifc / ¡ u x t a / m e n t c m r e c e n t i o r u m / p r o p u g ' n a n d a ; / In h a c R e -
g i a , a c Pont i f ic ia D. C a r o l i G u a t h e m a l a n a , N u v t e C i v i tata tis ( 'sicj" 
AITumptionis A c a d e m i a , D. O. M. / e j u s q u e I m m a c u l a t a G e n i t r i c c 
B . V . M. f a v e n t i b u s . / P r e s e s a d e r i l P . I M \ F e l i x C a í l r o p r o S u b t . 
.Doé lor . /Ph i losoph i íü C a t h e d r a in c a d e m A c a d e m i a M o d e r a - / t o i > 
Die Mênf is an ni D o m i n i , '.MDCCI.XXXV. f/'V/t'/c t r i p l e ) . I n T y p o -
^ r a p h i a a pud V i d nam 1). S e b a s l i a n i d e / A r c v a i o . 
4,"—l^n't. d t ' i i ln i Jc lilclc dobte.—v. en b l . - -Ks lampa on cnb r j á : hi Vi i i r^n Jc i S- icorro, 
grabada («w (Jaroi-AjíniiTe. — IK'Jicaluría á la misma i M ci ino. i jahj l>. Jn-i i . 'u i toi i io C<isl£.'ji.ni, 
dcntri) de (¡leles doblas.-=-v. cn' b l . - a o pp. 
Archivo Uiiivoi.'-iiario. — ](. .Medina ÍW.|8/. . . 
CUOQUIiR V MUÑOZ ( A N T O N I O ) . 
5 2 r . — f / S a c r a ; theo log- ix ' / thcses ex s c r a p l i i c a > , / s u b t i ] i s q u e / 
doctrina.' p r i n e i p i i s / e r u c t í e , e t /de le u s a n da.1., ]n h a c R e g i a , ae P o n -
tificia Divi C a r o l i / G u a t i m a l a n a N o v a ; C i v i l a t i s A I T u m p t i o n i s A c a -
d e m i a , / D . O . M . E j u s q u e I m m a c u l a t a G e n i t r i c c B . V. M a r i a ) 
absque o r ig in is labe C o n c e p t a , f a v e n t i b u s , 1?ra;fes a d e - / r i t P . F r . 
Michael F r a n c i s c u s a J e s u L a n u - / / . a in c a d e m A c a d e m i a T h e o -
logia; CathcdrcC pro S u b t . / D o c t o r e M o d e r a t o r . / D i e M ê n f i s 
A n n o Dni . 1 / 8 5 . / l l o r a n o n a m a t u t i n a . ¡ ( V i ñ e t a y (Hele d o b l e ) . I n 
T y p o g r a p h i a V id iue D. S e b a s t i a n i de A r e v a l o . 
4.*—Port, dentro de filetes.—v. en bl.—Eslainpa de «N." S." en-iSU l imp ia Concepción M a d r e 
délos Franciíca-Znos, y Patrona de los Españoles. Jurada el año de 1761».—v. en b l . — 1 p. s. f-, 
con la dedicaiuria del candidato D. Anton io Croquer y .Muñoz á la Inmacu lada . - -Páy . b l . — 3 
hojas s. f. 
Archivo Universi tar io. 
1). Anionic. Croquet'fué redor de la Universidad en 1809. 
CHAMORRO (JOSÉ ANTONIO). 
522. — V f V / P r o p o s i l i o n e s / c x u n i v e r s a / A r i s l o í e l i e o T h ó -
m i s t i c a / F i l o s o I i a / c x c e r p t a i / Q u i e in Ueg' ia F o n t i l i c i a q u e D i v i C a -
roli ( íuAth ima- / I cns i A c a d e m i a ope, & c l i e n l c l l a Beat i í f imas V i r -
g i -Zn is Mar i tc in Coclos A lTumpta ; e l l u c i d a b u n t u r . / P r a e s e s a d e r i t 
ad paleftram D. M a r i a n u s G a r c i a , / i n F i l o s o f i a , & Theolog- ia D a -
cha leurcus , T r i d c n t i - / n i Coileg'i j A l u m n u s , & in c a d e m A c a d e m i a 
Ar t i - . ' um Subi l i t . C a t h e d r a t i c u s . / A n n o D o m i n i M. D. c c L x x x v . / D e i 
(sic) Mênf is / H o r a n o n a m a t u t i n a / f V iñe ta y f í le le t r i p l e ) . I n 
T y p o g r a p h i a V i d use D. Sebaf t ian i de A r e v a l o . 
«f."—Port.—v. en bl.—Estámpela en cobre de Mar ia.—Dedicator ia del candldatoi T>. Jo.si¿ 
Antonio Chamorro, 1 p. dentro de filetes.— Págf. b l . — M pp.—Pág1. f ina l b l . 
Archivo Universitar io.—Bibl ioteca Medina (635o). 
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zadii, y mandada guardar / por ei M u y Ilustre S e ñ o r P rcsU/den-
le , Gobernador, y Capi tán / General del Kcyno. / •Yiñctitas). N u e -
va Guatemala de la/Asuncion. ¡(Filete doblc^. Impresa de Orden 
del Superior Gobierno/en la Olicinn de Don Ignacio ISeleta./ A ñ o 
de 1785. 
I'ol. — I'rnl. o i l . -v. cu M . ~ 10 pp. - l.;t u para un l ' i ' i miiinri" f 1 « f. y un .«Mapa de Cor-
di Mera* de los cui'Oli'S que es una IM>ÍU JC p'>i Mj cciil>., úctifiu .ic filetes. — Su^ciiia puf O . 
José lístíicheriíi. en Guatemala, ;i :<i Jo Ocinl ic Oc ijs?. 
Bibiioleca de la Curie Sup cmn. 
E X K I t C I C I O . 
525.—t/ Kxcrcieio / para todos los dias/C^onliene/Varias O r a -
ciones uti l íssimas d / todo OhriíUano: / y seria muy provechoso, 
que/cn las Casas se re/alien con / toda la Familia./Se i m p r i m i e -
ron en Paris con losIPensamientos Chrillianos del/!>. l)oming-o 
Bohurs./ Y por fu Original en la Nucva/Gualem. por la Viuda d e 
Sc-/ba(tinn de Arevalo. Año 1785. 
lfj,*-.I>,n't. denii'o dj(lides dobles, -v. en bl, —14 pp. s. f., con la concesión de i n d u l g ê n c i a s 
al pi(í de la üliimn. 
lílbllutecíi Medina (63W). 
K X P L I C A C I O N DE l .A B U L A . 
52G.— >í</Kxplicaeion /de la Bula /de la Santa Cruzada,/que, / 
para la mayor comodidad/de los Hevcrcndos barrochos, en l a 
insltruccion (sic) ¡de fus h'cligreles, acerca del ialudable ufo de / 
fus Gracias, y Privilegios, y para utilidad / de todos los Fieles. / 
M a n d a dar a luz / el HI . " " S/ Comissár io General /de la m i f m a 
Santa Cruzada ¡(Viñeía). Kn Madrid: ¡(¡Anea de adorno). Y p o r fu 
Original, de Superior Mandato, re-/imprefo en la Nueva Gua te -
mala, en la Oficina/de 1). Ignneb Hjteta. Año de / M. n. ce. i . x x x v . 
4.*—l'uri.—V. con un cpitrrjfc JJ U Uütiia d¿nir.» Jo un ciia,lr-i de vlñ^ia.-t. — i-i7 pp. ¿i d^s 
culs.. y final bl, 
)Vih|i-icca Nacional de Guntemala. 
F R A N C O S Y M O N R O Y (C.WKTAXO). 
) $ i ¡ Sermon / que/el Ilustrisimo Seño r /1). D. Cayetano / 
Francos, y M o n r o y , / d i g n í s i m o Arzobispo de Gua themala /p red i -
có en la iglesia/Cathedral/de la nueva ciudad, / segundo dia de l u 
Pascua de l a /Resu r r ecc ión del S e ñ o r / a xxvni . de M a r z o / d e l / a ñ o 
de M . D C C L X X X V . / C o n asistencia del Ulmo./Ser.or O b i s p o / d e 
Durango;(del M u y Noble y Leal Ayuntamiento , /y prelados loou^ 
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les/de las Religiones. / [Fílele dobh). Impreso en la Oficina de 1) . 
Antonio Sanchez Cubillas, Fami l i a r /de l Santo Oüeio de la I n -
quisición de Sevilla. 
4 . ' -Pui i . orí. — v. tin b!. —44 pp. dj tixto. —1 p. s. f. con un soneto aciúsnco. — Póg. (inal b l . 
Uibliuleca Nacional de üualemaia. 
G A U C I A D E O L A R T E (TOMAS). 
528. —Observaciones/selectas,/de los modos de oraciones/ 
latinas. / Poncnse al fin algunas notas mui conduccn-Zlcs parala 
períecla intelig-encia de las/Obfervaciones. / Por ei Mtrò . Thomas 
Garcia / de Ciarte. / (Viñeta). Con licencia del Consejo Real. / Kn 
Valladolid, por Antonio de Kiijueroa. /(Filete). Impr ímele segun-
da vez en la N. Cíoatcm. en la/Oficina de la Viuda de 1). Sebaíl. 
de Arevalo / à folieilud del B . 1). Josef Porras Reel, y M r ó / d e 
Lat inid. de) f^olcg. T r i d . de Leon año 1785. 
4.*—Port. —v.: «Al esttulio^o lector», qu ; oJiipa a pigina-í má», y al pij J l a ii l l i i i i ; i , una 
nota sobre las licsncios.— luí pp. y linal b l . 
Biblioteca MsJina (6uf>iJ. 
I R I A S ( I^RANCISCO HIÍNITO). 
529. — *t"/Asscrt iones philosophitc ment is /e t sensuum me-
chanica,/ad usus physicos accommodatx1: / a íque ÍXWÍM / physico-
thêologise / juxta/mentem reccnliorum/propugnandie/ In hac Re-
gia, ae Pontifícia D. Caroli Giulthemalana / Nfova) Civilalatis (sic) 
Afi'umptionis Academia, 1). O. M . / cjusque Immaciilata Genitriee 
B. V . M . faventibus. / Prnescs aderit P. h'r. Felix Cailro pro Subt. 
Doflor. /Philosophiic (Cathedra; in eadem Academia Modcra-/ tor . 
l^ie Menfis anni D o m i n i / M D C C L X X X V . i (Fílele triple). I n T y p o -
graphia apud Viduam I). Sebastiani de/A'revalo. 
Ti-iW iJ j .n ic j \ la J ; C 1 s t s j h ' j la diJicaloria de! candidato Francisco H.'iiítu Iras y 
la lAinina del Nacimienio. que es la misma que llevn lade Larrazábal. 
L A R R A Z A B A L (ANTONIO JUSTO). 
530. —Assertiones philosophict: mentis, et sensuum mecha-
nica, fad usus physicos accommodata.*: / atque alix* / physico-
thêolog-iiic/juxla/ mentem recentiorum / propugnando/ In hac Re-
gia, ac Pontificia I). Caroli Guathemalana/Novsc Civitatalis (sic) 
Ai íumpl ion is Academiíi , I). O. M . / cjusque Immaculata Genitriee 
B. V. M . faventibus, etc. 
Es la misma tesis de Cn-lejòn, salvo el nombiá del candidato, que es el de Antonio justo 
Laiiazabal, y la lámina y su respectiva dedicatoria al Nocímienlo del Salvador. 
Archivo Universitario, 
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L A lí U AZ A B M . (.losí: IONAOIO). 
.S3i.—Assertioncs/ philosophiíu mentis, etc. 
l'iescnu') esln tesisi don José Ignnei.i l/ina/.ábal, en u>jn C( nf-i.nc c .n Li Cvivtcj^n ya 
desetito; licite la lámina y dedicatoria del Nacimk-mo. —].<»s nombres do h-s cíindiJutos c» pape-
litos sobrepuestos en el respectivo luyar. 
N U K V A I N S T l i U C C I O N . 
532. —*t*/Nucva | insl ruccio, . i , /y /methodo de cobrar, y re-
caudar/los diezmos de la Iglesia en este/arzobispado de ( iua tc -
ma la , /Según las anlccedentes, formadas en los anos de /mi l lelc-
cicntos treinta y dos, y íefenta y uno, y / c l Auto mandado publicar 
en tres de Noviembre / de mil feteeientos íe tcnta y íeis, con las 
modillca-Zciones, declaraciones, y adicciones convenientes,/con-
forme A lo ultimamente ncordado/cn el Cabildo de veinte y uno 
de / Octubre, del prefentc a ñ o de/mil feteeientos ochenta / y cinco. / 
(Yifíeta y filete triple). ImpreíTa en la Nueva Guatemala, por la V i u -
da de / l ) . Scbaflian de Arevalo. Año de 1785. 
4 ' — Port, dentro de un filete doble—v. en b). - u pp. 
Ulbllolcca Medina (O?/-!. 
Primera edición. 
iMi;itii.i.o, fínlciin de la f.ihxn'a, n. fiflSy. 
O U T l / . (l-'itANCtsco CANDIDO). 
533. —Proposiliones ex universa Aristotelis Thomislica F i -
losofía etc. 
Ka lo misma Icsls de D. jos¿ Antonio Chouu i i c, con la lámina allí indicada. Corresponde á 
í>, Francisco OAndido Ortií. 
P A N I X A 1)1 A N C O (JUAN). 
53. | .—ÍT?. dea . r . al. centro del Ululo). Extracto que mani l ics-
la los / lünfermos, de ambos sexos, que desde pri- /mero de Ene-
ro, hasta treinta, y uno de I) i- /ciembre de 1784. han entrado à 
curarse, en/el Real Hospital de N . P. vS. Juan de Dios, / siendo 
Administrador, D. Jacobo Thormoyc, / y Kspejo. 
lioja impiesn por un lado.—Suscrito en (¡uaicmnla, A 3 de Enero de 1785, por Juan 
Panlzn Manco. 
Archivo de Gobierno. 
P A V O N (BKRNAUDO ANTONIO). 
535.—Assertioncs / philosophia; mentis; etc. 
Tesis idéntica á la de Castcjón, sustentada por D. Bernardo Antonio Paviin, ci>n la lAmina 
y deJiCstoila rt Cristo Crucilicado. 
Pavón fu¿ rector de la Universidad en i8o3 y 1S08. ISn 1S04 obtuvo una ca~ 
nonyia en la Catedral y en 1810 ascendió á la tesorería de la misma. 
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P A V O N (DO.MINT.O JOSK). 
531).—Assertiones philosophia; mentis; d o . 
E~ !;i III:M>I,T le^is de^'nlii bajocl ni'imeio con ).i Jifercitcin tic qit-.' I;i I .nilnn tjiu' He\a 
es la lie San lUtenavcnUiia y quü la dudicaltnia es ¡i esle Sanio.- !,a pn—cric el cantlulntc U. 
•DomitifíO Jiívé pavr'nj. 
Archivo Universiiaiio. 
P A V O N (.MAN-I-K).). 
^37.— í: f * / Assertiones / SiicraiTheolog-ia'/juAtr./ mentem Sc-
raphici,/Subtilisque Doetorum / propugnandto / in li;¡e tíeg'ia, ae 
I 'ontilieia Div i Cíii'oÜ Gualhcma-/fana Nova.* ("ivitíilis Ai ' iump-
tionis Academia 1). O . / M . ]'juí'c¡uc Oolcnlilíima V i r ^ n e ( ieni t r i -
ce Maria /absque noevo oriyinalis culpa; í -oncepta la ve ntil 'us, / 
I V a : fes aderit P. Fr. Michael l-'rancilcusii lesu I .a-nu/.a in eadem 
Academia Saeraj Theologiie (^athednv / pro S u b í . Doctore Mode-
rai o i \ / Dio Alcníis A n n i Dñi. M D C C L X X X V . / (YwcLy. l lora 
nona Matutina, í - lcr t ia Vci'perlina. / (Debajo cie w¡ /¡lele dobla) In 
Typographia Nov. Gualh. apud Viduam !>. Hcbas-, fir.ni de Are-
valo, anno 1785. 
j . " - IVm, Je un o tic liloíc ifcbí?. — v. cu 1.) --f.íimíiui cu Ccbrt \\v Ni.i. Si.i d;' !• -s q 
se venera en el Su». Calvaiiu. — i p- s. f. ct-n ia Jetiicatfi ia de D. Mnmicl l'nvnn l'.t ; M.—40 
P 1 Ñ O L (JÜSK MAHÍA). 
538. —Asscrtiones/philosophitc mentis; etc. 
Tesis de 1). J"sj Maria Pifml. tul comn lii de Cnstcjmi; UCVÍI la h'unina y J.d.caU i;n de 
Cristo OucificaJo. Kl examen tuvo luírarel 10 de .Marüü de 17^. 
R O S A ( L u i s ¡MAUIA.NO). 
539. —Assertiones / pbilosophi.u mentis, etc. 
Tesis de l). Luis Mariano Rosa co» la dedicatoria ¡1 San líuenavcnuníi y !¡i re.-piciiva lá-
mina; por lo dcmAs, idénlica ã ta de Casiejún. 
1786 
A G U U . A U (IMÍAVJOSÉ TitANCisco). 
5^0.— >J</' Director)um / pro d iv ino officio / pcrsolvendo, / Mis-
sisq. cclcb;-aivJis jux ta Rubrieis Brevia- / r i i Homano Seraphici, 
a tq .S. i í . C. Decrct./ad.usum Kparciiiíü S. Ocorg-ij N'ica-/ragucn-
s í s , Costiirriecnsis. / Kditum / a P. F. Josepho l'rancisco de 
Ag-ui la r . /d iéhu Provincia; Fi l io . Pra íd ica t . Jubilai . / Fx Diffmit. 
& in hoc Conventu l .e-/gioncns. Urbis Guardiano./Supcrieris 
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jussu. / Pro anno Dñi. 17S7. fAlpié, debajo de tin filete doble:) Ex 
Typograp. apud I). I^naLium líele la A n n . 1781'). 
S.'—Pon --v i'folía.lo 2} con la^ lompniiw, cu. —Pp. -I- i s. 1". paia el lunaiiit del año, 
y la finai en bl. 
Bibliflcca piiriicuiar. 
ARRIÍSICCI'IÍOIIOJOSK m:). 
5_l i . _ y^.¡ Uudimcnlos/ lisico-cunonico-moiMlus /' o/ glosa /' al 
i'Áiieto del Ykislr is i ino Scñoi*/Don (Cayetano Kraneos, y M o n r o y 
Dig-niíimo / Arzobispo de Gualcmala, publicado en veinte/y dos 
de Diciembre del año de 1785./Sobre el liautirmo de Fetos abor-
tivos, y Ope-/i'aeion cesárea en Jas Muyeres, que mueren/emba-
razadas. / Com púsola el L5R D, Pedro Jo-/scf de Arrese Clerigfo 
Pi-esbitero, Secretario del / mismo Iluí lr is imo S e ñ o r Arzobispo, 
y Exa-Zminador Synodal del Arzobispado. / (Viñeta y filete t r iple) . 
Impreso en la Nueva Guatemala, con las licen-/cias necesarias 
por la Viuda de D. Sebaflian de/Arevalo, año de 178G. 
j."—Porl, orí.—v. en bl.—9 liojan prds. s. f.—ftí pp., las Jos primeras con el edicto del 
prelado. 
Proís.: — DeJk'nlniia al Arzobispo.— Licencia <.K*1 Oi Jifiano, con vista de apjobaciones 
del Chantre y it^l (Vancisca 110 fray Juan José Lõpcz. —A probación del chantre, doctor D. Juan 
Antonio Dígliero: Guatemala, 27 d:i Julio de iT.Stj. —Id. del padre I.ópe/.: GiiaU*mala, 2 de Agrosto 
de i/St. —A probación de D. Juan dz Dios Juarros: Nueva (Juat-iinala, r de Septiembre dü 1786, 
— Licencia del Gobierno: 16 de id. —Piig. bl . — InJice.—PAif. bl.—Prólogo. 
Primera edición. 
Bibli.-t'jca Medina (V.747). 
IJKBIST.MN, I . I , p. ior. uen este opii^culose vesvielven con bástame claridad las IVK'IK d é l a s 
ciicstiones y dudas sobre el bautismo de los fotos abonivi-s, y se promueve la necesidad v prác-
tica de la operación cesárea». 
STIÍVRNS, Amar. IiooliS,p. b. 
«Don Pedro José Arrese, clór¡íyo:presLiílero. criollo Je Gualemnla y de no-
ble eslirpe. Sirvió con reputación ios oficios de promotor fiscal v secretario de 
ios señores arzobispos don Cayetano I*'raucos .Mnnrov y D. Juan Félix de ViMe-
pas: escribió un opúsculo que se dió á ía estampa el año de 1786, intitulado: 
^udimenlos- f ix ico-c i t i iónico /«o/\7/f.í: obra, á In verdad, de muv corlo volumen, 
pero de grande utilidad, pues en ella se encuentran resueltas con bastante 
claridad muchas de las cuestiones que mueven los teólogos acerca del bautismo 
de los fetos abortivos y de la necesidad de la operación cesárea, cu va práctica se 
vé también explicada en el citado opúsculo».—JLUHUOS, t. I, p. 344. 
Diremos ahora nosotros que don Pedro Jose Aí rese fué hijo de don Miguet 
de Arrese y de doña Ana Olavarriela. ICsludió en el Colegio de San Francisco 
de Borja y se graduó de bachiller en la Universidad en 1757. Testó en salud et 
i3de Febrero de 17%, insliluyéndose recíprocamente heredero con su hermano 
don Miguel Jos;. (Prolocolo del escribano Sania Cruz, hoja 11). Falleció e! 5 de 
tfnero de i/yíi. 
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C A Ñ A S (SIMEÓN). 
5_|2. — íj</Phrlosophica /nsserta / juxhi Ang-e!ioi / Docloris / 
mentem concepta./Quit; in Re^in, ¡ic Ponlilicia I ) . Oaroli/Gua-
thimalcnsi Academia, in honorem/Sacratissimi Cordis Jesu pro-
pugnabit D. D./Simeon C a ñ a s , Seminarij, ac Tridentini / Colcgij 
Alumnus./Pneside lí. H. l^r. Phil ippo Gutierres cx/Ordinc Pra;-
dicatorum, Art iumque Mo -/deratore. Die Mensis / Anno Dñi. 
1786/ l lo ra nona Matutina, / (FUele doble). In 'l'ypo^caphi.t a pud 
D. ígna t ium Bctela. 
4 *>— Port. íiil.— v- e» bl.—Pp. :>-'S<>. 
Biblioteca Medina (6351). 
F R A N C O S Y M O N R u Y (CAVETANO). 
5_J3.— ^ / N o s Don Cayetano Francos, y Monroy, /por la gra-
cia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de esta/San-
ta Iglesia Metropolitana de la Nueva Ciudad de Guatemala, del 
Consejo/de S. M. &c. / l i s bien notorio à t o d o el mundo el insig-
ne favor, etc. 
t pliego en folio, extJtiJiJn, imprsso p<ir un latin.—Pasiorul ò eJiclo para que se cumpliese 
con la real c¿_Uila de 7 de Diciembre de 175) quj dispuso una manda Wzosa para el S-inUiann 
d J la Viry-'n de Giiadaliip-'.— Palacio arzobispal, -¿'S de iJicie.nbre de 178».' el mes )' el día en le-
tr£ níanuscrim. 
llibliiiteca Medina ((1^52;. 
MASU.-ÍTICGUI (PH. PEDHO). 
544.—Arte/de/construcción / Porct M. Udo. P. Mtro. Fr . Pe-/ 
dro Mafultegui, Difinidor y Pro-Zcurador (jcneraldc la Prov in-
cia de / Predicadores de San Antonio/del nuevo Reyno dc/Gra-
nada. / (Viñeta y fílele doble). ImprefTo en Sevilla, por D. Juan 
Fran- /c i íco de Qucfada. y UcimprelTo en la / Havana, por D. Blas 
d é l o s Olivos: y / por fu original impreiVo en la N Gua-/temala pol-
la Viuda de 1). Sabaíl . (sic) de / Arevalo. Año de 1786. 
8.*—Port, orí.—v. en bl.— j hojas prels. s. f.—96 hojas s. f. 
PreJs.;—Did ¡caloña A Samo To n u de Aquinn.—Censura y nprobactAn de fray Mi truel Cn-
biedes y fray Bernardo Valderrama, dominicos: Santa Pe de Bogotá, 18 de Julio de 17H3.—Li-
cencia de la Orden: Santa Fe, iH d ; id.— Aprobación ds fray Rodrigo Salinas, dominicn: Sevilla, 
7 de Marzo de 1734. 
líiblioteca Medina (6748). 
Una de las varias eJiciones que este librito tuvo en América y en la Pe-
ninsula. 
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MEDINA (José BHCNO). 
5.|5.—..../'Divina N'ir^o Maria absque omni concepta labe, 
cujus speciei. A* clccoi-.c pulclir i tudinis s luü iosus 1). Joscphus 
Uru no ¿Medina/Mariani. Seminarijque Colle^ij Alumnus, hice 
philosopliica aricrta. in devoü amoris l ignum ipíi duxit conse-
cranda ,u tC. 0.1)./ 
I hofa ortflJfl. impreca pi-r un l.-.du, Je a« i'2 por ;*•,) fcnlimotros — 7 de Enero lie 1786.— 
Arribo, csiampeta de \a Omccpd'ni. biabada ai otbec. que separa primera-, tincas d d leslo. 
Archivo Universitario, 
MONTIICI.(Jos!> C:I.I-;TO). 
546. — ífaj Phi losophi íc /Sludiosus 1). Inscpluis C'lclusde M o n -
tiel pro Bacealaurcatus yradu in/eademmet tacultate obtinendo 
sequentes proposiliones defendet. / { A l pie:) Apud Uracamontc Su-
periorum permissu. 
Ftíl.—t Itoja orlada, ímprcin por un lado, Sdo Dtciímbie de i7ífr'. 
Archivo UnivursHarlfi de iliiflianaia. 
PAZ SALGA00 (ASIOMO). 
547. —Kl Mosqueador 6 Abanico con visos de espejo, para ahu -
yentar y representar todo géne ro de tontos, moledores y majaderos 
por D. Antonio Paz Salyado. Guatemala, 1786, 8." 
UEKISTAIN, t, I I , p. 407, según el cual ésta sa ia ia cinma edición. 
UECmO DE H E R M A N D A D . 
548. —Recibióse por hermano, en la Herma- / dad de las Ben-
ditas A n i m a s , . . . 
l hoja en folio, orlada. Impresa por un Indo; arriba una cstúmpa de Cristo en la G r u í , 
grabada en madera, entre aiai<<> an};eUllt»ü.~-])e i j f t iy de (¡uatemata. 
Itlbltoicca Medina (fi^íj, 
UODAS U'IÍAV ANDUÜS). 
349. -Tabla temporaria / Por cl P. Pr. Andrez Rodas. 
Sun doce Tobías, (.ia loninfioí diversos, todas orladas y i\ varias cois., con un Indice al íln, 
en 4.'-Sin fecha ni lu^ar de impresión, pero d̂ * (¡uatemala y de fines del sifflo XVIU. 
Itiblimccn Medina 
liiíiiiSTAiN', t, MI, p, í?. le señala la feelta de 1 7 ^ , que es ¡a verdadera. 
Oe la solicituvl que Roilas presentó en Mar/.o 1786, para la impresión tic 
sus VJ/'/.I.V, ijue c.\islc en ei A r c h i v ó l e (¡obietno. consta que era entonces cape» 
Man Je las rclt^iosas i'e Sania t^laia, prcdicudor ¿ hijo Je la Provincia Jei San-
lísimo Nombre Jo Jesús Je ílualemaia. 
«ROJHS (I*!-. AnJrcs).—Nació el año 1734 en Guatemala y allí tomó el hábito 
Je S. Francisco, (*u¿ ̂ uai Jinn vle vat ios convenios, capellán Je las monjas Je Santa 
(liara, y diliniJor Je su Provincia. Pallecíócn 1809».—BLRISTAIN. 
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V A N Ü I N f.Iosi! DOMINGO). 
550. — ^ / Philosopliioa/asscrta/juxta Angelici / Doctoris/men-
tem conocpla.;Qu;c in Ucg'i;i,ac Pon í i ' ida 1). O i r o ü /(Uiath imalen-
si Academia, in honorcm / San cite A individua; Tr in i la t i s pro-
pugna-/ bi t D. I). Joscf Dominicus / Vandin. / Pricsidc K . V. Vw 
Phiiippo Gutierres ex / Ordine Prsedieatoi'um, Art iumque A l o - / 
derntore, Die Mensis / Anno Dñi. 1786/ l lora nona Matutina./ 
(Filete doble). ín Tipog'raphia apud D. Ig-natium íieteta. 
.1 ^- l1. . )! . orí.—v. en b í . - P p . ó'-Xi. 
Aicliivo Univevsitano. 
1787 
A U R E O L A (RAI-WKI. LUPI-:IU;IÜ DE). 
551. — /Synopsis log'icalis / quatuor pa r í ibus / d i s t r i bu í a , / i n 
quibus pnucipue lo^icorum / propositionis / nonnullaque cri tices/ 
rudimenta prtescribuntur /ad rectum mentis / cogitationum / usum 
comparata. / Omnia sub auspiciijs D. 0. M . ejus-/que pur íss ima; 
Matris necnon An-/g-eliei Juvenis Aloysi studiorum insig'nis / T u -
telaris(oui ex animo consccrati D. Ra-/ fael Lupertius de Arreóla 
Florenlissimi / Tr idcnt in i Seminarij insignitus stem- / mate, in 
hac conspicua Univcrsitatc pu- / blico subjicit cxamini, 1'preside 
B. D. / Mariano Garcia, in ipsa Univcrsitatc / Ar t ium substituto 
Cathedratico: die / Mensis anno Dñi. M . / D C C . I . X X X V I J . Í Hora 
nona matutina. / (Filete doble). A p u d D. Ignat ium Be teta. 
8 "—Port, o r l . - v . en bl. —32 pp. 
Biblioteca Medina (635j). 
A Y U S T A (RAFAI:I. AGUSTÍN). 
502.—^ l Ordo / recitandi d iv in . /o f f i c ium, misasq. celebran-
di / in A lma Ecclesia / Oalhedrali / Legionensi. / Ejusq. clioecesi / 
de Nicaragua juxta Rubr. Brev. / Misalisq. Rom. / ac decrct. S. 
G. R. / Pro ann. Dom. M. n. ce. L X X X V I I I . ¡ (Línea de adorno). E la -
boratus, & dispositus Nt r i . I l l u s - / t r i s imi Emeri t is imiq. Prassulis 
per / missu per D. Rafaelem Augus- / ti num de Ayesta Trident ini 
Col- / leg-. Reflorem* atque memorare / rScclesiaí Cercmoninr. 
Magis t rum. / (Filete doble). Ex Typographia D. Ignali j Hete ta 
Ann . 1787. 
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8.*~Port.--v. (foüadn 3} con la Tabula.—Pág. c tm una 110(3, y la 1 con otra rylalh'a á la 
conccKit ' in Je ciertas iiiJuliicncias.. —Pp. + [ S. f. para cl Uinaiic Jo! afu> y U< [¡nal en bfc. 
liibliolcca p.irucular. 
D. liafacl Agustín tie Ayesta falleció de edad de 58 años, ocho meses y diez 
días el 4 de Julio de 1809 en León de Nicaragua. Fué catedrático de teologia mo-
ral y maestro de ceremonias de aquella Catedral durante 24 años y rector del 
Seminario derante 22.—Gazc/n, p. 577, t. X I l . 
B A T R I S S (IGNACIO). 
553.— /Quodquidem submisso animi aft'ectu venerans D. 
D. Ignatius de Batres, suum pryes-jrLim quoad praesens log-icarum 
thesium / certamen palronum habendum ducil, ele. 
1 hojo tu lada, impresa por un lado, iWinaJn Je do?, imzus unidos, de ^8 poi' ry ccnliiitelros. 
—Arriba, eslnmpa aleyói'ica en cobre del Nombre de Jesus, enlre viñcias.— 19 de Nov. de 17(^7. 
Archivo Uiiiversiiaria—Bíbliuteca Medina. 
B A T R l i S (MARIANO DE). 
SS^,—Omnium honorum / . . . . D. O. jWarianus de Batres, 
suum proíser l im quoad prtusens logiearum thesium / cci'tamen 
etc.. . . anni Domini 1787. 
a pliegos en folio, extendidos y pegados, con orla, impresos por un lado, á tres colurmias. — 
Arriba, una lámina leliyiosa alegórica, en cubre, sin fu ma. 
Biblioteca Medina (WOo). 
í i O L A Ñ ü S (ANTONIO). 
555.—ijt / Synopsis log-icalis / quatuor partibus / distributa, / 
in quibus pra?cipiia; lógico rum / propositiones / nonnullaque c r i -
tices/rudimenta pnL-scribuntur/nü rectum ment is /cogi ta t ionum/ 
usum comparata. /Omnia sub auspietjs I ) . O. iVl. (cujus/Unigenit i 
Cord i sacratissimo ex an i /mo hrec conscerat) ejusque purissimoe/ 
Matr is 1). An ton i us Bolaños, in hac / conspicua Uni versi tale p u -
blico subjicit / examini, l- rsüsidc 13. O. Mariano Garcia, / Cathe-
d r a t i c o : d í c Mcnsis /anno Dñi. M. D C C . L X X X V I I . ¡ (Linea de ador-
no). Hora nona matutina ¡(Filete doble). Apud D. Ignat ium Beteta. 
«.'—Port. orí.—v. en hl.—33 pp. 
Biblioteca Medina í<i.'i>5}. 
O A U M Ü Í O X YICLARDÍC (lín-tio). 
5 5 ( ) . ~ ^ / Acto de contr ic ión. Dispuesto en cincuenta.y ocho de-
cimas. Por el L ic . Don Diego Calderon Velarde Cura beneficiado 
por su Majestad, que fue de la Muy Ilustre Villa de Cordova en 
el Obispadodela Puebla. Nueva Guatemala. Reimpreso en la O f i -
cina de Don Ignacio Beteta. Año de 1787. 
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He aqui la descripción de la edición guatemalteca que nos ha servi.lo para 
la noíicia de la presante: 
— / Acto / de contrición. / Dispuesto / en cincuenta y ocho/decimas. /Hor/ 
1̂ 1 Lic. Don DieiíO Calderon / Velarde Cura beneficiado por su , Majestad, que 
fue de lii Muy / Ilustre Villa de Cordova en el / Obispado de la Puebla. / Nuevn 
Ouatemnla / (Bigote compuesta . Reimpreso en la Oficina de / Don lt;nacio liete-
ta. Año / de 1787. / Y en la de Ortiz cl año (853. 
i'j.*—Port, oil.—v. en bl —15 hojas s. f 
tíAlíCA.Mt) (MANL'KI. U¡N\.:IO1. 
557. — £¡<l Synopsis I t^ ical is /quatuor partibas/distributa, / in 
quibtis pra:cipiuü loyicorum /propositiones, nonnullaquc cr i tices/ 
rudimento pra'sci ibuntur /ad rectum mentis/co^itationum / usum 
comparata./Omnia sub auspicijs 1). O. M . .eujus / Unigeniti Cor-
di soeratissimo ex ani / mo hite conseerat ejusque purisstmaj / 
Mateis D. I^mmanuel Ig 'naüus (Carcamo: Klorenlissimi Tr idcnl in i 
Seminari) ins ig- / nitus stemmate; in hac conspicua Uni- / versita-
te publico subjicit examini, P r i e - / s ideB. D. iMariano Garcia, in 
ipsa Uni / versitate A r t i u m substituto Cathedratieo:/ die Mensis 
anno Dñi . M. DCC. I . X X X V I I . 11 lora nona matutina. / (Inicie dobte), 
Apud D. Ifrnalium Bcteta. 
8.*- Port. 01!.—v. cn bl,— 3a pp. 
iJibtiotuca Medina {f>W>}. 
E S T A C H E RIA (JOSÉ). 
558. — ^ / Don Josef Estachcria, / del Consejo dc S. M . B r i -
g-ndicr de los Reales l íxerci tos , Gobernador, / y Capi tán General 
del Reyno de Guatemala, etc. . . / Por quanto el Administrador de 
Correos me ha representado, lo conveniente q u e / s e r á la variación 
de los diasque es tán determinados paralas salidas del Cor-/reo de 
esta Capital , à Oaxaca etc. 
1 hoja impre-ia poi mi la l >, di -i) pnr -A CJII:-*.— (¡uaiciiLila, 10 d'J Noviembre Je (7**7-
A.rcliivo d¿ Gobierno. 
EXERCÍCIO. 
55r,._ri:xercicio / dc los actos, y afectos / de las mas principa-
les Virtudes de / Ke, Esperanza, Caridad, / Contr ic ión, y H u m i l -
dad, / Dirigidos principalmente para / Ayudar ¿1 los/Moribundos;/ 
Pero podran servir también p a r u / d i f p o n c r s e à recebir los Santos 
Sa-/cramentos de la Confesión, y Co- /munion , y Ion mui p r ó -
prios para / dar gracias deí'pues de la / Comunión . / Oispueslo por 
un Sa-, ccrdoledeceosodei bien dc las/Almns./¿Vi /.? vttcILv)\v\\~ 
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preso cn la N . Guatemala por la Viuda / de D. ScbaRian de A re-
balo año de 1 787. 
8-*—Poit. (U'l.—v. con la concesión de indulgências y d pié de impietil.i. — 4h pp. s í — 
Parece que debe llevar una Uimina. 
IJiblioicca Molina (t>:^7). 
F R A N C O (Luis). 
560. —>$< / Synopsis lógica lis / quatuor parti bus / d i s t r i b u í a , / 
in quibus prjcci pLi;c lo&'ioorum / proposi tiones /nonnullaque e n -
tices/ rudimenta prtescribuntu r/ad rectum mentis / cogitationum/ 
usum compára la . / Omnia sub auspicijs 0. 0 . M , ejus-/ que pu-
rissimce Malris (cui sub t i - / Lulo líosarij ex animo hace consecrat)/ 
1). Aloisius I'raneo Florcntissimi Tr iden- / t in i Seminarij insig"ni-
tus stemmate, in / hac Univcrsitate publico subjicit exami - / ni, 
Pnusidc i i . 1). Mariano Garcia, in / ipsa Universitatc A r t i u m subs-
tituto (^a-/thedratico: die Mensis /anno Dñi. M . DCC. L X X X V I I . / 
l l o r a nona matutina / (Filete doble). A pud Y). Ignatium Bcteta. 
fi." — l ' i ' i ' i . nrl.—v. en b l . - í a p p . 
Hibli-lLva Medina (V-SS). 
F R A N C O S V MONROY (CAYE-TANO). 
561. —Jíp/Xos Don (Cayetano Francos, y M o n r o y , / p o r la g'ra-
cia de Dios, y de !a Santa Sede Apostólica Arzobispo de esta / 
Santa Iglesia Metropolitana de la NucvaCiudad de Guatemala, del 
Conlejo / de S. M . ^Ne. / (Letra capital de adorno). No hay cosa mas 
dañosa cn el mundo, que la falsa misericordia, etc. 
1 Jvija impresa por un lado, de 24 i/-¿ prn- 29 cenlímelros. — Suscrito en 20 de Enero (en ma-
nu-ícríto) de 17S7, re.íJi'vAnduse la absolución de ciertos pecados. 
Archivo ai'Kobispai. 
G O I C O C I I I C A ÍFIÍ . Jusi; ANTONIO). 
562. — O r a c i ó n fúnebre /ded icada a la memor ia /de l /Exmo. 
Señor / D. Mathias de Galvcx / Teniente General de los Reales 
Exérc i tos , / Viri 'ey, Governador, y Capi tán General de / Nueva 
E s p a ñ a , y Presidente de su Rael (sic) Audiencia. / Que predico el 
M . R. P. Fr. Joseph/AntonioGoycoecheadel Orden del S. P. S. / 
Francisco, Doé to rThco logo , Leótor Jubila-/do, y Gathcdraticode 
Vísperas de Sagrada /Theologia en la Real Universidad / de San 
Garlos. / En las Honras que se hicieron à dicho E x m ò . / S e ñ o r e a 
la Iglesia de las Monjas de núes- / tra Señora de la Concepc ión de 
la Ciudad de / Guathemala el dia 5. de Febrero de 1785. / (Filete, 
doble). Impreso con las licencias necesarias.cn la Oficina de / D. 
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Antonio Cubillas:y por su original reimpreso en la misma cie Don 
Ignacio 13c te ta. Año de 1787. 
4 I 'o i l . —v. en bl . —Pp. 3-07 y final bl. 
Biblioteca Colombina. 
UERISTAIN, (. I I , p. X-, con fecha de 1785. 
E n E l amigo J e ¡ a ' P j l r i a de 19 Je Pebrero tie 1B21 se registra una biogra-
fía del P, Goicoechea escrita por Valle, audilor general de guerra en Guatema-
la, y que ha extractado (jarcia !>eláezen sus Memorias, i . Ml. pp. 228 y sigts. 
Cioicoeclua nací ' ' ) en Gai Uigo eKS Je Mayo de i ; ! ^ y que Jó huérfano cuanJo 
apena.s cantaba n i u v e a.los; ;¡ los Joce tomó el hábito Je San lrraiicisco. 11 izo un 
viaje á líspaila en busca Je religiosos de su Orden, habiéndose embarcado en lo 
de Jun to de 1787. Por decreta del Gobierno uhtuvo que se le conservase la cáte-
dra de (ilosol'ia y teología que desempeiuiba en la Universidad, y que sirvió cerca 
de treinta años. 
Fué elegido provincial en Julio Je [802, y falleció en Guatemala el 2 de ju-
lio de 1814. ICn los nú me ros 8 y 9 djl P e r i ó d i c o de la Sociedad Económica se 
halla la relación de sus funerales. 
Léanse en Juonos, t. II, págirl'a 226, las lineas que dedica á una jornada que 
Goicoechea hizo entre los indios-. 1 
«Y en nuestros días hemos visto partir para la Taguzgalpa en la edad de'70. 
años al M. R. i1. F r . José Antonio Goycoechea: esíe religioso, después òe haber 
servido á su provincia en el ejercicio de lector hasta jubilarse tercera vez: de ha-
ber ido por su procurador á la corte de Madrid, y traído una misión Je 46 religio-
sos; y últimamente haber desempeñado el empleo Je ministro provincial, querien-
do consagrar á Dios su ancianidad, lia salido .para la Taguzgalpa por el mes de 
junio de i8o5, llevando en su compañía al K. P. Fr. José Antonio Martínez. 
Habiendo llegado á los confines Je la referida provincia se internó él primero en 
la- montaña de Agalía, donde sHn embargo de la ferocidad y barbarie de sus mo-
radores, logró civilizar multitud vie ellos, con los qué pobló dos reducciones que 
intituló el Sanfisinio T^ombre Je Jesm P a c u r a y San Esteban de Tonjagua. Al 
cabo de dos años volvió á esta capital llama do de la obediencia el P. Goycoechea; 
y viéndose los indios de los referidos pueblos sin ministro que ios catequizase, 
vinieron algunos á esta ciudad y se presentaron al Gobierno suplicando les diesen 
sacerdote pára dichos pueblos: el Gobierno pidió informe al P. Goycoechea, que 
lo evacuó por Noviembre de 1807, y en él expone la necesidad que había de mi-
nistros en dichas tierras v la buena disposic ion en que se hallaban süs habitantes 
para recibir la le de Jesucristo, lil indio Antonio López, catedrático de lengua en 
esta Universidad, informó á S. M. sobre el asunto, haciendo personería por los 
de su nación. Fn virtud de este informe, el Supremo Consejo de Regencia des-
pachó real cédula, su fecha de 1.0 de iMarzo de 1810, en que manda que inmedia-
tameníe, oyendo a! efecto al P. P. Fr. José Antonio Goycoechea, se provean de 
ministros las expresadas reducciones». 
Respecto de Goicoechea debe verse también lo .que escribe Salazar en las 
pp. 102 y siguientes de su obra varias veces citada. 
G O N Z A L E Z B A T R E S (DIEGO). 
563.—(f) / Encbyridion / thesium / ad certamen / dogmatico-
historico-cri t ico- / Morale-Xlieplogicum,/cirea principaliore$ Vi r -
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tutes, / Fidcm, scilicet, Spem,& Charitatcm;/atquc ip íarum vilia-
oppoí i la , / ex devoto animo sacra l um / Dolorosissimíc V i rg in i M a -
riae / Domini Moílri (sicj Jcsu-Chr'i'.W iMatri, / atquc in ipfius I10-
norcmdcfcndi tur / in Regia, I 'onti í iciaí^arolina I ? a - / l c í l r a h u j u s N , 
GuatimaUc, D. O. M. ipí ius / Gcnilrice í'cmper Virginc; atq. C a í -
tirfimo/Joscph faventibus. / Die Mcní i s anno Dni. 1787. /Hora 
nona matutina, & tertia vel'pertina. / {Inicie triple). Superioris pe r -
misu / I n Typogrraphia apud Viduam D. Seballia- / ni de Areva lo . 
4,*—Pnrl, or].—v. en bl. — Dedicatoria del ciiKiMato 1>. Diego Gonz&lez Batees, 1 Imja dcnli'O 
de liletes.-r-Pp. '.<-bo. 
Bibliolecn Medina {W:g). 
I l l i U U A i r r i í (Kn. MARIAXO JOSI'Í). 
5(l|.— >J< / Devocionario / al Sanlisimo, y D u l c í s i m o / N o m b r e / 
de /Jesus, dirig'ido a excitar / Kl amor y frequente invocación de / 
este Saeratisimo Nombre en quien / esta depositada toda la sa lud/ 
de las almas. / Dividido / Vln dos exercicios, el uno para todos los/ 
Domingos de cada mes, y el otro para/lodos los diasdel año. / D i s -
puesto/ Por cl H. 1'. Kr. Mariano Josef Mcr-/ rarte Leót. Jub. D r . 
T h . y Misionero- / Apostólico del Colegio de Chr i s toCru- /' c i f ica-
do de la Nueva Guathemala. / (fiifele doble). Con licencia impreso 
en la Oficina de / D. Ignacio Beteta. A ñ o de 1787. ,! 
8,'—Port, orí. —v. en b l . -Lámina en cobre.—¡jo pp., comenzando desde la 3 .~Al fin una Ai 
í con la concesión de inJulgencias, y final bl. 
Ribli'iteca Medina (6360-
Herrarle falleció en 1792. 
M A R T I N E Z (BÜRKARDO). 
565. —(>íí) / Knchyridion / thesium / ad certamen dogmat ico-
historieo-cril ioo,/Morale- 'l 'hcologium,/circa principaliores Vir— 
tules, /F idcm scilicet, Spem, & Charitalcm; / atque ipfarum v i -
t ia oppofita, / ex animo dica turn / Il luftriffimo Prsesuli, ó p t i m o 
benevoloque Pa- / renti D . D. D. Gaietano Francos, & Monroy: / 
Sub cujus presencia luctavitur. / In Regia etc. 
4.*—Port, orí. —v. en bl.—1 hoja con el escudo de armns del Mecenas grabado en cubre por 
Podio Gard'AjfitiiTe.—i hoja dentro de filetes, para la dedicatoria del graduando Ô e m a n i o 
Martinez.—?o pp. de texto. 
N O V E N A . 
566. — ^ / Novena / del / Glorioso / S. Antonio / de Padua. / Re-
velada por el mismo Sto. / y puesta en método p o r / u n Religioso, 
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devoto ¡ suyo. ¡(Fílele doble}. l í e i m p r e s a e n Ui Nueva / Guatemala 
de la Asuncion,/en la Oficina de I ) . Ignacio / Moteta. Año de 1787. 
!<">."— Poi'l. or), —v. (ft.l¡íidt» 2'' con el cciijii-n/o cio) leMo. (}!:(.' i c T i n i n a Í» la ¡Vi '̂jn.l .)S. 
Iliblimcca .M'Miiifi ( lo ioi . 
5ÍÍ7. - •J</ Novenario/dispuesto, y ordenado / para/prepararse/ 
a íin de L;anar pcri'eck!mente' la / maravillosa indulgencia/de/ 
Porciuncu'.a / Procurando formar una perlceta / contrición de las 
culpas por me /d iodo las Virtudes Thcolo-/gales l-'e, Esperanza, 
y / Charidad. / Sácalo à lu/.un líclig-ioso Franciscano / descoso del 
bien de las Almas, t (Filele doble K Con licencia Impreso en la Nue-
va / Guatemala de la Asuncion, en la / Oficina de I ) . Ignacio Bole-
ta. / Año de 1787. 
8.°— fort. oi l . — v. cu Iif. —¿ pp. s. f. crtfi la licencia de) Oid¡nan<.: sin fecha; y )n aprobó-
ciñn de fray Mtííiiel rnincisto de Jesíis Laiui/u: Nueva Guatemala, ti de Junte de 17H7.—7^ pp. 
de issio. 
Ribltoleca Medina ('"7i("0-
P A V O N (BF.IÍNAIÍDO). 
SOS.—;fW ICnchyridion í t he s ium /ad certamen /dogmát ico his-
toríco-crit ico, / Moralc-Theoloyium, /circa princtpiaiiorcs Y i r t u -
tcs, / l:'ideni scilicet, Spcm, <k Cha r i í a l em; / aU]ue ipsarum vitia 
oppoíUa, / ex devoto animo saeratum/B. Pclro Ghristi Vicario, 
lícele- / SÍÍU Capi t i . 1̂  Apoílolorum Principi, alque ¡n ipíius hono-
rcm defcndiLur/ in Regia, Pontificia Carolina Pa- / Icltra hujus N. 
GuatimaUc.'í). O. M. ip l ius j <jenitricc lemper \'irginc-; ¡Uq. Caíiil'ii -
mo/Joseph íavent ibus . / Die Mcnlis anno Uni. 17H7. / l lora 
nona matutina, & teiUia vespertina, ¡i Filete triple), Supcnoris per-
misu ' In Typographia apud Viduam I ) . Scbaí l ia - / ni de Arebalo. 
j •—Port, orí. —v. cu bi-—(Sdspecho qtic falta una hoja gnibada con )a t-fî ÍL' Je San Pedio}. 
-Dedicatntia al Apóstol del bachiller U. Htinaido Pavón, bajo la presidencia del canónigo D. 
Jusó Gereda. i hoja dentro de filetes dobles, sin fultar.—5o pp. 
Biblioteca Nacional de (JunteiTiala. 
P E U E Z ( J o s é MAUÍA). 
SGg.—(f) / Enchyridion / thesium / ad certamen / dogmatico-
his tor ico-cr i í ico- /Mora lc-TheoIog- icum, /c i rca pr íncipal iores V i r -
tu tes, / Pidcm scilicet, Spcm, A Charitalem; / atque ipfarurn vitia 
oppofita, / ex devoto animo sacratum / Divino Inianti in Methlem 
na to /Domino Nostro Jesu-Christo / atque in ipíius honorcm de-
fenditur / in Regia, Pontificia Carolina Pa- / ledra hujus N . Gua-
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timaloe, D. O. M . ip í ius /Gcni t r icc icmpcr \ ' i r^ ' inc;atq. CaiVittiina/ 
Joseph íavcntibus. / Die Meníis anno l ) n i . 1787. / Hora nona 
malutina, & tertia vcfpcrlina. / ' l ' l lclc lrt?¡i ' \ vSnpci-ioris permisu/ 
In Typogrraphia a pud X'kiuam 1). ScbaíLa- / ni J e Arevalo. 
.(.'— Poi't. mi.—v. L'-I bl.—-L-'imiFia-.i JI N:i'.'i;ii; j n l " , i;;a:i:iJ;i c:i -b; J . - I >oJ ica IDIUI diíl COil-
üiJalu I). Jos¿ María l''.:r:/, i Imja s. f. l i l i l í ' ' Ît- l i L I - J S . - ':•> pp. 
liibliolücn Medina (fi'X-A). 
U G A L D l i (MKI.CIIOR). 
570. — ^ ) / l-'ncliyridion / thesium / ad certamen / dog-malico-
historico-eriLiei)- / Alora le-Theiilngi cum, / cii'ca principal i ores V i r -
tutes, / Fidem scilicet, Spurn, A Chantatcm; / atque iplarum vit ia 
oppofita, / ex devoto animo sacra lum / Procela ri fíi mo Pr incipi , A n -
gclicoquc Juvcni / Sancto Aloysio Gonzag-a; / atque in ipfius 
honorem defenditur ¡ in Hegia etc. 
P'H't. ni l . —v. en bl.— Lámina de S. Luis Gonzaga, grabada encobre por Pedro G an:'-
AfíUÍi'i'e. —1 hoja -s. (. dentro de filetes cutí la d^dicaloi ia de D. Melchor L'tfalde. —ío pp. di! lestn. 
V I L L A L O B O S (P . JOSK MARIANO DK). 
571. -- hp /Novena / preparatoria / a la festividad / de Nuestra 
' Señora / del / Carmen. / Distribuida / por los nueve Mystcriosos / 
Arboles, à q u e l a misma \*irgen se/compara por el Eclesiás t ico. / 
Dispuesta por el Pudre Jose ("Ma - / ria no de Villalobos de la Com- / 
paííia de Jesus. / Nuva fsk} GuaLemala año 1737. j Fílele). Reim-
presa por Juaquin de Arevalo: y por su original en la Oficina de/ 
Don Ignacio He te ta. 
16."— Port.— v. en bl . -Pp. 3-o-'. 
Hiblioleca Medina (fiy-ji). 
V 1 R T O (CARLOS). 
572. — ^ / S y n o p s i s logicalis / quatuor partibus j distributa, / 
in quibus praecipue logacorum / proposiliones / nonnullaque en t i -
ces/rudimenta praiscribuntur / ad rectum mentis/cog'itationum / 
usum comparata./Omnia sub auspieijs D. O. A i . ejus-/ que puris-
simaj Matris absque o m - / n i origànis labe conceptee {oui ex a n i -
mo / hcec consecrat) D. Carolus Vi r to , in/hac conspicua Univcrs i -
tatc publico sub- / j i c i t examini, Pi'íesidc H. D. Mariano / Garcia, 
in ipsa Universitate Ar t ium/subs t i tu to Cathedratieo: die M e n -
sis /anno Dñi. M. D C C . L X X X V I I . ¡ (Lineade adorno). Hora nona ma-
\.ní\\\i\¡(Filete doble). Apud D. Ignatium Bcteta. 
8.°—Port, orí. —v. en bl.—3a pp.—Al piú el impi'unatur del Dr. Gereda, rector. 
Diblloteca Valenzuela. 
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Y M V K Ü A (JUAN). 
573 . -—fJ< / Synopsis [uKiealis/qtuUuorpai'tibus /d i s t r ibu ía , / in 
qui bus pr iudpuic logicorum / propositiones/ nonnulliiquc cri tices/ 
ruciimcnla p [ -£cscnbun lu r / ad rectum menlis/cogilat ionum/usum 
comparal í i . / Omnia sub ¿uispicijs Ü. O. M . ejus que / in ternera tfe, 
Matr is (cujus caslissimo / Sponso Joscl'o hvee consecrat) D. Joan-
nes Zepeda, in hac Univcrsilate publico /subjicil examini, Prossi-
de n . i ) . Mariano/( laroia , in ipsa Universitate Art ium/subst i tu to 
Cathcdralico: die Men- / sis anuo Dñi. M. D C G . / L X X X V I I . / f L i -
nea de adornos'. Hora nona matutina / {Fílele doble). A pud D. íg-
natium Heteta. 
8."—ro:|. oi l . — v. en bl . -oapp. 
lliblioiecn Medina ]tYM\5}. 
Í 7 8 8 
A L C A V A G A (JOSK). 
574. —hp / Proposilioues filosofi- / cas, quas pro Bachalaureatu 
adipiscendo, I ) . Jo- / sel' Alcayata in R. i ) . Caroli (iuathimalana 
Academia d e í c n s u r u s , Beata; / Maria; Virgini de Mercedes saci'an-
das decrevit. / { A l pié:) ICx Tvpographia a pud D. I^natium Betcta. 
i hoja orlada, itupix'sa pm un lado, de -fi por 'Aü 1'2 cents.—De 17̂ ; 
Archivo L'niversiUii'io.- ! i . Valtín/itcin. 
A . R R I F O L A (LÍAFAIÍL). 
575. — ^ / Propositiones filosoíi-/eas,quas pro Bachalaureatu 
adipiscendo, 1). / Pafael Arreóla in R, D. Caroli Guathimaiana 
Academia d e í c n s u r u s . / sacris stuciiorum tutclaribus sacrandas 
decrevit, / ( A l pié:) Ex Typographia apud D. í ^ n a t i u m Bcteta. 
1 li<'ja ociada, itnpresa por im lado, de por 37 cenls.— i.** de l-'ebieio de 1788. 
Archivo Universilaiio. 
A R R E V I L L A G A (FRANCISCO). 
576. — f / Assertiones / philosophia; mentis, / et sensuum mc-
ehanicae, / ad usus physicos a c c o m n i o d a t a ' . / a í q u c ali;e/physico-
theologicíe / j ux l a / mentem recentiorum / propugnanda? / I n hac 
Regia, ac Pontificia D. Caroli Guathcmalana/Acadcfnia.'D.'O. M . 
ejusque Immaculata G e n i í r i c c / B . V . M . íavent ibus . Praescs nde-
r i t P. Fr . Joseph Ma-/ r ia â Jesu Mont .p ro Subt. Do6lor. Ph i lo -
¡afl LA IMPRENTA 1-:N£ (H; .\Ti;.\l A I . \ 
sophia; Calhc-/drtc in cadem Academia Moderaloi'. Die / men-
íis anni Homini M nec i .xxxvm. / Cum Supcnorum facúltate . / 
(Fílele triple'. In TypoyraplTia apud N'iduam I ) , Scbaíl iani de / ' 
Arevalo. 
.|.*—i'inl. JL-:II:'I' JO dnhlc ü l c i e . - v. un h\. ~ \ bujii cn . i l:r.iiina ^rab i-la en Cubre d J la Vir. 
yen c u la leytnJ.'i Oliva spec¡r>s;t in canipi-;.- i p. s. í, J.JIHHI J J (il-io dob le , cmi la dedicatoria 
de l ) . l'raiicUcu Air-MÜia-íii.-ifi pp- dj I-JXIU. 
AVUHDi (PUANCISOOJ. 
5/7.—f/ Hcg'io / tfravissimorum hominum doctrina / . . . . / D. 
Fi'anciseus A yerdi in Trident ino ("OIICÍÍÍO violáceo decora tus stem-
mate h:>- / noris solvendi causa. / ( A l p ié : ' Kx 'I 'ypoyraphia \*idua: 
\ ) . Scbastiani de Arevalo. 
I 'ol. — i hoja doutro de filu'ies impresa por un lado. — ;ÍO de Mayo do 1788. 
Arclitvo Univcrsiiario. 
AYESTA (RAI-AEI. AGUSTÍN). 
678. —>í< / OrdoJ recitandi d iv inum / ofíicium, misasq. / cele-
brandi / in Alma Keclesia / (Cathedrali / I x^ionensi , / ejusque/ dice-
cesi de Nicaragua juxta / Uubr. Hrev. M i sal isque / Horn, ac decreta/ 
S . O. lí . pro ann. / Dom. M. I>. C C . I . X X X I X . / (¡Anea de adorno), l i l a -
boratus, ¿s. disposilus N t r i . I l lmí . /Kmer i t i s s imiquc l 'nesul is per-
missu /per I ) . Hupliaelem Au^ust inum de / Ayesta Tr iden tmi (>o-
llcg*ij Recio- / rem alque m e m o r a M c e l e s i x \ (ceremonial'. 
Magistrum. ¡(Fílele doble). ICx Tvpoyrapii ia l ) . lynal i j lieteta A n n . 
1788. 
S.' — l 'o i l . orí.—v. cu bl — Tabula, 1 p. .-í. f - N-.ta. J (ip. s f. -Pá^- i . •> 55, >* la final, s. f,, 
para el lunaiio del año . 
liiblioteco pniliculai'. 
B A R R I O Y G O N Z A L E Z (JOSÉ DEL). 
5/9.—-Civilis Sacerdos/.. .Cui quidetn addiclissimus O. Joseph 
del Barrio, & Gonzalez i n utroque ju re Jiacc.ilau- / reus, causarum 
Patronus, atque hujus Ueyalis Universitatis Instit . Impcr. Ca-
tliedive / Moderator, ad UeenluUurae g radum in Cscsarcojure..../ 
Cum Superioris permissu ex Typographia D. lynat i j Beteta. 
1 plleg-o en folio, exlcndido, impreso por un lado; nniba, una cMampa di1 San Felipe Kerl 
grabada en cobre por Garci-AgLiirre. 
Uiblioteca Medina(63G6). 
U A TRES (tcs-ACio). 
58o .—§t§ / Conclusiones/propugnandie a 1>. lynatio do Ba^ 
tres pro Dac-/ calaiireatus in Phi losophi íe Facú l t a l e gradu ob t i -
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nendo./;.W pic: ' In Typographia Vidu¿t» D. Scbasliani dc Are-
valo. 
1M>1.— i liuja orlada, impresa por un laJu. -7 dc Abril tío 1788. 
Ardmo L'.iiveisilatio. 
H O L A Ñ U S í ANTONIO M.\IÍ¡.\). 
58I.—¿¡i j Propositioncs l i losoii- / cas» quas pro Uachalaurcatu 
ndipisccMido, O. An- / lonitis Maria liolaños in U. 1). Caroli Cua-
thimalana Academia dofensurus, / sacris studioruni tutclaribus 
sa^'randas decrevit. / 1 p i c : j lOx Typographia apud 1>. lynat ium 
HctcUi. 
1 hoja filiada, ¡»i!prosa por un l;idi>, de sS pi>r 'M\ t/a ccnUm.'lios. —De \ ' ^ . 
Archivo I'mver .Um in. 
(3 A.MA T O (l*"n. ANTONIO UAIMUNIJUI. 
58'^.—^ / Maiuuilis / ductus / A d divinum Ofi idum quolidic 
pcrsolvcn- /dum, & Sacram Victimam Domino olTe-Zrondiim, Ru-
bricis Brcviar i i ac Missalis Ho- / mano Scraphiei accurate cónso-
nos: ad usum /alnuc SancUu Dulcís . Norn. Jesu deCua- / témala 
Provincia-1, proanno .'l^rje vul^-. / 17^9.111 quo / (Signe el ¿ureouí . -
mero, fiesLis movibles y iempovjs}. Klahoratus. / A W I r. Antonio 
Kaymuudo Camato cjusdem / S I ; L \ I^roiu. l-'ilio Dccl.Jub. / Dc.d. 
Theol. i5:c. / {Filete doble). In Typographia D. Ignatij Muleta, an. 
1788. 
B.'—l'.irt.-v. i Miado s) con L-I OHnien/.'J del IcM*», que termina en l.i ?f . - ( . : i r . , >. f, coit 
cl tniiario. 
Uiblioteca Medina (b'&i). 
C A R C A M O (MANI:EI. IGNACIO). 
583.— ^ / l : ' roposil i()ncsÍ!lrs()i i- /cas, quas pro MachaliUircalu 
adipiscendo, D. / lOmmanud Ignatius (Carcamo in K. D. Caroli 
Guaihimalana Academia delen-/ sums, sacris s ludiomm lutela-
ribus sacrandas decrevi t. / (Alpié :} Xix Typographia apud 1). fgna-
t ium Bcteta. 
1 hoja miada, improsa pur un lado, de -jS por y> i/a contimclrus.— \)v i 'ü-i . 
Archivo Universitario. 
< : A R U A N Z A (Justo üüy. 
58.1.— ¡ j t S / O o n e l u s i o n c s propugnando;a D. Justo de Carran-
za pro Hac-/calaurealus in Mhilosophiíu Facú l t a t e gi'adu o t l í n e n -
do./(yW pié:) In Typographia A'idua; D. Scbasliani de Arevalo. 
l r o l . - i hoin orlada, impresa por un Jado.-Ocl 9 de Abril de r.bH. 
Archivo Universiiario. 
228 L A I M P l i U N T A ION G U A T E M A L A [1788, 
D E L O A DO (JOSK MATÍAS). 
5 8 5 . / proposilioncs íilosoli-/ cas, quas pro Baclialaureatu 
adipiscendo, D. / Joscf Alalias DJyado-Tr i . Coücy i i alumnus in 
U . D. Caroli (Juathimalana / Academia dcfonsurus, saeraUssimo 
Jesu Cordi sacrandas decrevil . / ( A l pié: : líx Typo^raphia a pud 
D. Ig-natium Bsteta, 
* 1 hnja orlada, de 2H por 3.'. I / J ccütim^iMs, i:npi\i^a pur un lado.-De 1788. 
A rch i vi) Un i ve rsi i a rio. 
D I A . 
58G.--ÍÍ / Dia / die/, y seis / consagrado a / S. J uan / Nepomu-
ceno. / Van añad ida s siete Oracio- / nes para los siete dias de la / 
Semana. / ('/''¿Me doble). Ueimprosocn Mexico, por el I^ic. D. Joscf 
de J a u r c g u i / A ñ o de 1774. Y porsu o r i - /y ina l en la Oficina de Don/ 
Ig-acio Beteta. Año 1788. 
15.*—Port, orí.—v. 011 bl . — Pp. 3*31 (esta 111 tima con la cotice-óáii de i 11 Julgeiícias por decre-
tei de af.> Junio de 17.S7 del arzobispo ['"rancoi v Mmiruy).— Pá^'. (¡nal bl. 
Uibiioteca Arúvíiln. 
F R A N C O ( L t - i s ) . 
5 8 7 . — ^ / ProposiLiones nio;sofi-/eas, quas pro Bachalaureatu 
adipiscendo, 1). / Aloytius Franco.in R. 1). Caroli Guathimalana 
Academia delensurus, / sacris s ludiorum tutelaribus sag-randas 
decrevit. ¡ (Álp ié : ) l'Cx TypoyiMpliia apud D. Ignat ium Beteta. 
1 hoja orlaJa, impresa por un lado, de -JS por 3G i/a cenlimclros. — De 1788. 
Archivo Univcrsilano. 
F R A N C O S Y M O N R O Y (CAYETANO). 
(588.— ̂  / Nos D. Cayetano Francos y Monroy, por la / gracia 
de Dios, y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo / de Guatemala 
del Consejo de S, M . &c. / ttn Vi r tud de nuestro Pastoral ministe-
rio; etc. 
t hoja impresa por tm lado, formada do cualro tro/os unidos, de 33 por 72 cents.—Aran-
cel de lo.s curas de Guatemala, suscrito en Guatemala, á 1." de Septiembre de 1788. 
5 8 9 . — ^ / Nos Don Cayetano / Francos y Monroy, etc / En 
v i r t u d de nuestro Pastoral Ministerio, etc. 
4 . °—7 pp. y final bl.—Ediclo de i.° de Septiembre de 1788, fijando el arancel de los párrocos. 
Biblioteca Medina (GS&g). 
590. — ^ / N o s D. Cayetano V ra neos, y Monroy / por la gracia de 
Dios, y de la Santa Sede Apostólica arzobispo/de esta Santalgie-
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sia Metropolitana de Guatemala del Consejo de su Mageslnd, «.̂ c./ 
(Letra capital de ¿domo). Siendo cuidado muy p róp r io de la d i g -
nidad episcopal el arreglar el culto devido á Dios conforme al cs-
p i r i tu de la lylesia, etc. 
1 hoia impi esa por un lado, formada de dos trozos unidos, de '¿o \ p'T 4 \ I/J contimc[ro>. 
— UdiciíJ dado en Gu;tlein;ilíi á \.\ de Noviembre de 1788. sobre exposición de la üucai istia y 
procesiones de la misma. 
Archivo Arzobispal. 
F U K N T K S (FRANCISCO). 
SgL—f/Asscrl ioncs / philosophisD mentis,/etc. 
lyual ¿\ la tesis de Arrevitiaya descrita bajo el número 576, salvo el IU mbre del caí didato 
]). l'iüiicisco Fuentes. 
t i A R O I A (SANTIAGO). 
59*2.—>J< / Piopositioncs íiiosoli- / cas, quas pro B;¡cl;alaurcatu 
adipiscendo 13. / Jacobus Garcia i n U. D. Caroli Gualhimalana 
Academia defensurus, / sacris sludiorum lutelaribus sacrandas 
d e c r c v i l . / ^ l í pié:) Kx Typo^raphia apud 1). Ignat ium Uctcta. 
i hoja orlada, impresa por mi lado, de 28 por 'Ao \¡-¿ centímetros.—De i / P S ./.O de Enero). 
Archivo Universitario. 
ÕQS.—»í< / l^ropositioncs íiiosoli- /cas, quas p ro BachaUiurcalu 
adipiscendo, 1 ) . / Josef Goycoechea in R. D. Carol i Gualhimalana 
Academia defensurus, / sacris sludiorum lutelaribus sacrandas 
decrevit. / ( A l pié:) Hx 'lypog-raphia apud D. Ignat ium l ic lc ta . 
1 pliego en folio estendido, con 01 !a, impreso por un lado.—De 1788. 
Biblioteca Medina £6372?. 
G U T I E R R F Z (ANTONIO). 
5 9 4 . — ̂  / l 'roposilioncs filosoíi-/cas, quas pro 13achalaureala 
adipiscendo D . / At.matius Gutierres in R. D. Caroli Guathima-
lana Academia defensurus, / sacris sludiorum lutelaribus sacran-
das decrevit. j ( A l pié:) Ex Typogxaphia apud D. Ignat ium Lie-
teta. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por % 1/3 cenlimetros.—De 17)38 (26 de Enero). 
1TUUB1DIC (Pit. PHDUO MAKIANO DI;). 
5 9 5 . - Compendio para que !a operación cesárea se practique 
conforme a las obras del• doctor. Antonio l íodr igue/ . y 1). Prancis-
co Cangiemila. Por L'r. J/cdro Mariano de Uurbide, del Orden de 
23o L A I M P R E N T A LCN Ü U A T K M A L A 
San lrrano!sco y misionero apostólico del Colegio de Propaganda 
V'ide. (jiuitemala, 1788. 
Coimta la existencia de esta pieza dt la sr.üeiuid para ¡a iivprcsinii, q i u se cncti . i iò ai autor 
en 20 de Diciembre de 1787. —Accliivo de G.-hiL-nm de (íiiíitvir.ala. 
lliimsi'AiN, t. I I , p. 110, con ei Ululu: «De la i biiyacinn d-j büi;i!/;u IMS fctuf. y unida fácil 
de ejercitar la npeiación c cS i i rea» . 
P. F r . l ' e J r o Mar iano I tu rb ide . m i U i r n l Je esta c i u J a J . tic f ami l i a noble, 
re l ig ioso mis ionero del Colegio de Cr is to C r u d licado. V a r ó n ejemplar , q u e ha-
b iendo servido en su colegio ios oficios de g u a r J u m c o m i s a r i o , v i s i l íu lo r y presi-
dente de capitulo y comisario de mis iwius . con grande e d i l i c a c i õ n de sus herma-
nos, h a b i é n d o s e igualmente empleado con ardieiHe celo en el e jerc ic iu tie las 
misiones, así en t re /leles como entre infieles, como i i l t i m o rasyo de su caridad 
para con el p r ó j i m o , dió á luz el a ñ o do 1 7 S 8 un cuadern i lo que i n t i t u l ó : lire-
ve y diminuto compendio de Li ob l igac ió : ! qui* hay de b.utti^n los Jetos: en q u e con 
la mavor claridad expl ica el m o d o de conferir el enunciado sacramento á los n iños 
que ya es t án nacidos; cómo se ha de hacer con los que es necesario prac t icar lo 
ni t i empo del nac imiento ; c ó m o con los felos abor t ivos; y c ó m o á los que n o pu-
d i e ron nacer, por haber mue r to la madre. Pape l cuya u t i l i d a d ha acredi tado la 
experiencia, pues son muchas las personas que con s ó l o este o p ú s c u l o , q u e no 
l lena dos pliegos de papel, han d i r i g i d o feli/ .mente la o p e r a c i ó n ce sá r ea» .—JUA-
KltOS. 
L O P I S Z R A Y O N (Ki t . J o s ú ÍMAICAXO). 
596.—^ / Pro concursu / ad Philosophic:/Calhedram. / (Alpié:) 
ttx Typographia O. Ignatij Betela. 
Fol. —1 hoja orlada, impresa por im ladu.—Tesis de l'r.iy Jusj .Mariano I.ôpez Uayòn.— ta 
de Marzo de 1788. 
Archivo Universitario. 
i W A N U A L , D15 P A R R O C O S . 
^07'—^ I Manual / de / Pá r rocos / para administrar los Santos/ 
Sacramentos / en el arzobispado/de Guatemala / Ajustado entera-
mente al Ritual Romano de / Nuestro San t í s s imo Padre / Paulo 
V : / Ilustrado con notas muy importantes del Ceremonial de / 
Obispos, Decisiones de los Soberanos Pontilices, y / de Decretos 
de las Sagradas Congregaciones de Ritos, de/Obispos, y Rcg-ula-
res, del Concilio, de las Indulgencias, y / Reliquias; asimismo de 
ios Concilios Provinciales de / Mexico, y Milan, y con notas saca-
das de las Obras d e l / E m m ò . Prospero Lambert in i , después Papa 
13ened. / X I V , y de otros Rubrieistas, y A A. clasicos, y con i n - / 
sercion de los usos, y costumbres de E s p a ñ a / conformes al Ritual 
Romano. / Mandado re imprimir , y dar à luz con las referidas No-
tas, y_cas- / l igac ión expresada, para su puntual observancia, abo-
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lida la del an Li- /.̂ "uo Ritual, por cl I l lmò. Señor O. Cayeíano forán-
eos Munroi del /C^oiisejo de S. M. Arzp;). de la Metropolitana Ig-lcsia 
de Guatemala, / que actualmente rige su Diócesis. / (Fílele doble'. 
Reimpreso con la licencia necesaria en ¡a Oficina de /Don Ignacio 
Beleta. Año de 1788. 
4."— I 'url. nrl. — v. cu bl. —ilí iii>j;i^ pr.-l-;, s. i\ —rS- pp. y li.'.al bl. 
Prtíí-.. i>..-ore('f del A¡ví.hisp't l-'i;n)Ct.s .Monroy: Nueva (iuitiein;iin, ^8 ile Alar/.o «.IÍ; 17XS.— 
AdvtL-tencn — Indica. —IJ . Je les Sainios '̂1 ÜHS cois;. —1.1. Jj los li i unios y cánüuus (Id . ~.\d-
vcriencín mil. — Ve de en nia-;. 
F u i r e impreso csic r \ / . i / i i L i í en KS.XJ, por ot \ tei i Jel arzobispo I ) . l' 'r¡5nci.sco 
G a r c í a Pe l áez . Su aniecesnr l-'i 'iincos lui.bía orJenado en el decreto que el l i b ro 
l leva á su frente que todos los curas d e b í a n compra r lo en la o í i c ina de Be te la en 
el pla/ .ode seis meses, 
Al A KMX (LSTOOKO riv)-
598. —§ tS / Conclusiones / propugnando?, a D. Isidoro de Ma-
r in pro Mac- / calaureatus in Philosophige Facúl ta te gradu ob t i -
nendo, f ['Al pié:) In Typoyraphia Nadua,1 D. Scbastiani de Arevalo. 
Kill. —1 iH'ja orlada, impresa por un lado. —Del S de Abril de 1788. 
Archivo U11 i ver si la rio. 
M I S S A L l - ; R Ü M A N U M . 
Õ99 — yfcl Missale / romano-seraphieum / ad normam novissi-
m i Kalendarii Seraphici / Ordinis d í spos i tum, et emendalum. / 
Pluribusque orationibus. ,'et missis propriis auctum. / Ab KK* et 
RR. Dl) . S. R. E. Cardinalibus/ Hoschi, Vicecomite,/et Archinto, / 
a Sanctissimo Domino nostro/Pio Papa Scxto/od id specíaliter 
deputatis, recoynitum, / atque ab cadem Sanctissimo per suas l i -
teras in forma / brevis, infra legendas approbatum / pro omnibus 
utriusqnc sex us peisjnis / t ri um Ordi num S. P. \ . Pranciíci / obc-
dientiaí , ae directioni P. Minis t r i GeneraÜs totius / Minori l ic i OJ*-
dinis subjectis. /Aliisque Breviario ejusdem Ordinis utenlibus. / 
Roma* Sumptibus, & ex Typagraphia l^auii Junchi Uomani, / Pro-
visoris U b r o r u m 13ib!iotl]ec;e Valicanse, / Anno à Par tu Vi ry in i s 
M D C C P X X X V . & a pr ima ejusdem Ordinis \ approbatione Apos-
tólica D L X X N ' I l . ¡(Filete doble). Noviter excussum in Typoyrahia 
NOVÍC Guathemake / Assumptionis, apud D. Jgrnalium Betcta./ 
Anno Domini 1788. 
Foi.—Port. or!.--v. eu b l . - 7$ pp. dentro de filetes, ;\ dos Culs., separadas por una linea de 
viñetas. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
Ve ase el Supplemc/i/um e n t r e los i m p r e s o s sin fecha de l s iylo X l X . 
232 L A IMPUI'JNTA K N G U A T l i . M A L A [1788" 
N O V E N A . 
6oo,-~Novcna / a/ Maria Sant ís ima / refugio de pecadores./ 
Por un Sacerdote/ Ivsclavo de la Soberana Keyna. / Ego Civitas 
Refugij omnium / ad mo confugientium. S. Joan. / Damasc. orát.-
2. de Dormit. / (Filelej. Con licencia de los Superiores. / Imprcf-
fa en la N . G. en la Ofi/ciña de la Viuda de D . Sebafli. / de A r e -
valo. Año de 1788. 
16.ft— Port.—v. en bl.—;<o hojas s. f. y hoja final M. 
Bibhoiecn particular. 
P A V O N Y M U Ñ O Z (BKKNARDO). 
Goi.— ^ / P r o c o n c u r s u / a d FilosophicU/Cathedram./ ( A l pié:) 
Nova Guath. Ex Typogxaphia apud 1). Ignat ium Beteta. 
Pol.— 1 hnja orlada, impresa por un lado.— Tesi> <ii 1). tlernarJo l'aví ' .n y Muñoz.—iw de 
Marzo de 1788. 
Archivo Universitario. 
R O Ü A U i S (ANTONIO). 
6 0 2 . — ^ / Propositioncs (iioso(i~/eas, quas pro Bachalaureatu 
adipiscendo D. / Antonius Rosales in R. D. Caroli Guathimalana 
Academia defensurus, / sacris studiorum tutelaribus sacrandas 
decrevit. / ( A l pié:) Ex Typographia apud Ig-natium lieteta. 
j hoja orlada, impresa por un lado, do 28 poi 3t'> i.-> CLMiInncno.̂ . — De 1788 ('.>6 do Enere). 
R U I Z (Vi*. JUAN' ( - t u sós roMf)). 
Go.l— ^ / Novena / del ilustre, esclarecido/ Apóstol Valencia- . 
no/S. Vicente/Kcrrer . /Angel del Apoealypsis, Apóstol de /Ghr is -
to, Honra de la Gatolica Iglesia, / Ln/. del mundo, Astro resplan-
deciente/del Giclo Dominicano, segundo San / Pablo en la Predi-
cación, y sin segun-/do en su admirable vida, y pro-/digiosos 
Milagros. / Dispuesta / 1*01- el R. P. F i \ Juan C r i s ó s t o m o Ruiz, / 
del Convento de Guatemala. / (luí le doble). Reimpresa en ta Õfi-
eiruTdc 1). Ignacio/Boleta. Anodo 1788. 
'ir..'—Port.—v. en bl. —Pp. ^-.H. 
Bibliolecu Medina (tiS;:*). 
S A N C H E Z CMAUIANO). 
Go^.—Sf ^/Conclusiones / propugnandae a / D. Mariano San-
chez pro Bae-/calaureatus in Philosopliiíc Facú l ta te g r a d u o b t i -
nendo. ¡(Al pié:) In Typographia Vidua? I) . Scbastiani de Areva lo , 
Pol. —1 hoja improsa pm- un lado, orlada. —Del S de Abril de I7«8. 
Archivo Universitario. 
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T A L A V I C l i A (MAXI-KI.). 
OoS.— )%! KK Juris Civilis / amíXMiilüle / ad Haeealaureum gra-
dum pro-/mcrcndLim theses palani / propugnando:. / /.•!/ pié:) 
Cum Superioris permisu. A pud I ) , l^naliun lieteta. Ann . 1788. 
Tul.— i hoja 01 hula, impresa y i v un laJi>. —'I 'oi^ de t). M.UHILM Tul.ivcni. 
Archivo Unive!>it«no, 
YIDWRRE (Pi-:nno ote). 
GoC>. —Formulario / d d orden que deven/observar/los admi-
nistradores /y arrendadores / do die/.mosdel arzobispado /de Goa-
temala / cfn la formaeion | de sus respectivas cuentas / dispuesto 
de orden de S. M . / por c! Contador Real / de esto Kamo/con fe-
cha de i . de Diciembre de 1787. / Y aprobado / por la Real Junta/ 
General de el / en 18. de Kncro de 1788. I ( íUonogramj coronado y 
laureado del impresor ''Hétela). De orden de la Real Junta de Diez-
mos/en la Nueva Goatemala. 
rol . —Port.—v. en bl, —Pp. m-xi y final b l . - StiscrUo por 1). Pedio Je ViJaui're. 
liih¡io(tí':a Medina {(V îH). 
VI U T O (CARLOS). 
Gj/ .—^/Proposi t iones íi losoli- 'cas, quas pro l íachalauroatu 
adipiscendo D. Ca/rolus Virto in U. D. Caroli Guathimalana Aca-
demia defensums, / sacris studiorum lutelaribus sacrandas de-
crevit. / : A l pié:) Ivx Typograpliia a pud D. Igamlium iieteta. 
i lioja orlada, improba por un lado, de -JH pi>r 3 i i \ h (.•eniimetros. -I>'-J 
Archivo Univeríiiiario. 
ZEPLÍDA (JUAN). 
O08.— ^/Proposi t iones iilosoli-/cas, quas pro Bachalaurcatu 
adipiscendo, D. / Joannes Zepcda in R. D. Caroli Guathiiruilana 
Academia defensums» / sacris studiorum lutelaribus sacrandas 
decrevit. / [ A l pié:) Fx Typogxaphia apud 1). Ignatium Détela. 
1 hoja orlada, impresa pm- '.1:1 lado, de aS por . l ; cenlimcirfiS. — \~¡sii. 
Archivo Uuiversiiario. 
1789 
A U R E V I L L A G A (ANTONIO). 
G 0 9 . — § t § / LogMccs, si ve de locís phiíosophicis assería. / 
Bmae. V i r g . Marue / Sub. tit . do Guadalupe / dieata propugnan-
d a / í n Regia ac Pontificia Carolina A cade-/mia à D. D . Antonio 
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Arrebi l laga D. O. M . / f a v e n í c , ejufque Puriffima Matre, nccnon 
S a n á i s / Studiorum Tutclaribus IVib príctidio P. Praefent. V. /Ma-
r ian i Jofephi Lopez Rayon in Sacra Thco-/ logia Doót. in cadcm-
met Academia / Philofophiae Cathcdrce per fubf-r/titutionem Mo-
deratoris, / 'Oie Mentis Anno Domini M . D. CG. L X X X I X . / 
(Viñeta). Superiorum pcrmissu/f7^7tí/e triple). N . G. In Typog. 
apud Vid. 1). Sebaíl . de Areba lo . /Ann . Dni. 1789. 
4,'—Pon. dentro de filetes.— v., orlado, cmi un epígrafe do Cicerón. — iG pp. s. f. 
Biblioteca Medina (WT-O-
A Y Z I N E N A (JOSÉ). 
610.—Lumen de l u m i n c / . . . . / B . I). Josephus de. Ayzinena,/ 
Isthasc Givil is Jurisprudentise pauca t u i t u r u s . / . . . / Anno Dom. 
MDCCLXXXIX. / rCo /o /o / í . - ; Accedente Superior. Gubernat. licen-
í iâ , N . Guatemala: / Ass. Deip. in Officina D. íí>-natii de Bcteta. 
Anno 1789. 
4.°—1 hoja orlada, ú dos tintas, que abarca el titulo en atnbi.s lados—Pp. 3-31 y final bl.— 
El colofón al pi¿ de la última. 
Biblioteca .Medina (GSjá). 
E n el Archivo de Gobierno (Guatemala) encontramos una solicitud de D. 
Francisco Ayerdi. Ayzinena y Luis Rosa, fecha 27 de Junio de 1789, para que 
se les permitiera imprimir las Conclusiones p ú b l i c a s de la Facultad de Leyes, la 
cual se proveyó favorablemente. A esta tesis de Ayzinena habria, pues, que agre-
gar la de Ayerdi, que no hemos visto.-
B O D E G A (MANUEL or; LA). 
6 i 1.—^ / Dictamen / que dió en asesor ía / e l S.r D.r D." Manuel / 
de la Bodega,/del Consejo de Su Magostad Oidor / de la Real 
Audiencia de la Nueva Guatemala, / y Superintendente dela Real/ 
Casado Moneda / En el pleyto del Venerable Dean y Cabildo de 
la Santa / Iglesia Metropolitana d e l a misma Ciudad con el Real 
I M S - / C O , en que pretende no deberse eomprehender las rentas/ 
devengadas y no distribuidas en lo resuelto en la Real/Cedula de 
23 de Agosto de 1786,'que establece un nuevo / plan de dis tr ibu-
ción de los Diezmos en las Iglesias de / .America, y que al mismo 
tiempo se obedezca y no / se cumpla, hasta que informado S. ÍVl. 
de las / particulares circunstancias de esta Iglesia / se sirva resol-
ver loque estime / con veniente. / Lo da a luz/ISl l imo. Sr. Dr. D. 
Cayetano Francos y .Monroy de! / Consejo de S. M. y Arzobispo 
de esta Santa / iglesia Metropolitana, ¡(l ' i lete). Impreso con Su-
perior permiso en la Oficina de las Benditas / A n i ñ a s , que dirige 
Don Alexo Mariano Bracamonte. 
1789! l-A IMlMíKNTA l-JN (iUATK.M A l.A -35 
4 ° mayor. —Poit.—v. con un epígrafe latino.— 82 pp.—Suscrito en la Nueva Guatemala, A 
aoJe julio Je lyíio-
Arcliivo de Indias.—ISiblioteca Medina (óy'ii). 
BKRISTAIN, t. I , p. 180. 
Una de las mejores muestras t i p o g r á f i c a s salidas do las prensas de Guatemala. 
En nues t ra Bibliuleca hispano-amcricana, bajo el n ú m e r o 4 ^ 7 7 , al hablar 
de o t ro t raba jo Je R o d e l a , hemos inser tado la b i o g r a f í a que le dedica Beris tain. 
He a q u í ahora la que trae M e n d i b u r u en su D/cc io iur io li isiõrico dei P e r ú : 
« N a c i n en L i m a y p e r t e n e c i ó á una famiha d i s t i n g u i d a . F u é h i i o de D. T o m á s 
dela Bodega y Cuadra , c ó n s u l del t r i b u n a l del consulado por los a ñ o s 1762. Estu-
dió en esta c iudad ; se g r a d u ó de Dr . en ambos derechos y p a s ó á E s p a ñ a , donde 
se i n e o r p o m á la academia de rían J o s é en la Univor.sidad de Alca lá . V i n o á Gua-
temala de o i d o r y s i r \ i ó a l l í la super in tendencia de la casa de moneda , l ín 179.% 
se hal laba de alcalde del c r i m e n de la Audienc ia de M é j i c o , y d e s p u é s de ser 
oidor de e l la a s c e n d i ó al rango de consejero del supremo de Indias , en cuyo 
empleo f a l l ec ió» . 
C A D E N A (FRAY CARLOS) Y OTRO. 
6 1 2 . — ^ / Descripción / de las Reales Exequias, / que ala tierna 
memorm /de nuestro Augusto, y / Católico Monarca / el Señor D. 
Carlos I I I . / Rey de E s p a ñ a , y / Emperador / de las Indias, se hi-
cieron / de orden del / Real Acuerdo/en la muy noble,/ y lea! ciu-
dad/de Guatemala / dispuestas / Por el S. D. Joachin Basco, y Var-
gas, / Cavallero del Orden de Santiago, del Consejo/cie S. M . 
Oidor Decano, y Alcalde del Crimen /de la Real Audiencia de 
este l í cyno . / Quien Ia c o n s a g r a / â la excelsa Majestad de nuestro 
Católico Monarca el / Señor 1). Carlos I V . que Dios guarde. / La 
compuso de Orden de S. S. cl í \ Fr. Carlos Cadena / de la Orden 
de Predicadores. / (Fílele doble). Impresa con las licencias nece-
sarias por D. Ignacio Bcteta. 
En Í).*—64-1.xx pAgs., más 5 hojas al principio sin numeración. 
Anteport. fíi'abad.-t, al pié Je la cual se lee: El Reyno de Guatemala a. la immortal iremo-
ría de su amado L\ y Soberano t-'I S. D. Carlo* I I I . hajo el mando dei Al. I . S. O. Josef de Esta-
clieria, consagra e t̂a magnifica parentación. Año de 1789.—Port.— v. con un epigrafe de S. Am-
brósio, en latín. — Dedicatoria al Rey por Joaquin Basco: Nueva Guatemala, 12 de Octubre de 
1789.—Dictamen de D. Sebastián A ntmiio de Ta la vera y Aiedina de la Colina: Nueva Guatemala, 
15 de Sepiiembro de 1789.—Licencia del brigadier D. José Estacheria.—Aprobación de fray Juan 
José Lópe/.; Convento de San Francisco de Nueva Cuatemala, 8 de Octubre de 1789.—Licencia 
de D. Ambrosio Llano, provisor del arzobispado, dada á *( de Octubre de 1789.—Texto: en el que 
alternan con cada ln.ja impresa y? láminas, grabadas por D-° y G.' Gard-Aguirre; contienen ale-
gorias de los epigramas contenidos en versos latinos y castellanos. 
— Pág. 1 :—^ / Caroli / Terlii/ Híspante líegís, et / Indíarum/ímperatoris,/ 
elogium íunebre/dicebal/Fr. Caiolus Cadena/O. P./ad vssytvwtxi(Monograma 
coronado del impresor). Die 16 mensis Julii Anno 1789. 
—v. en b l . 
—Pág-. X X X I : — / Motivos/de dolor, / y de consuelo / que / en las honras 
que se hicieron / al Señor / D . Carlos T e r c e r o . / t t e y de Cspaiui y de las i nd ias / 
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I s i d r o cíe 
tiiníi fí;le-
en la nueva c i u d a d / d e la A s u n c i o n , de ( u i a t e m a h i . / I V e d i c ó ci Hr. D. 
S i c i l i a , y M o n - / t o y a . Canon izo P e n i l c n c i a r i o de esta San la / .Wel ropol 
sia/í'/'V/f/c doble). Die i 17, mens i s JLIMI anno l y ^ g . 
—A la conclusión del libro hay una lámina i l c l caiafnlct', d i b u j a d a y grabada por Garci-
A yuitre. 
Biblioteca Medina {bifri). 
HhiUSTAIN. I. I, p. 1̂0, y III, p. 
LECI.RÍU:, /ii'f?/. yl/HC)'.. n. inSfí. 
MtiEtii.i.o, ¡iolclin de la Ubreria, 11. [27Í4-
MARIIM;/. VIGIL, Ore/, t/c PreJ., p. ara , 
IIiíRni-:nA, Medallas de jura, p. I-I J, nota 1. 
D K L Í i A D O ( J o s i í MATÍAS). 
0I3.—Slcllam mai ' i s / sp lend iüam el malut inam, / . . . . / Sanc-
lissimam Vi r^ inem / Mar iam, / / Tolo corde oreque subsequi-
tur/ M. I). Joscphus iMathías Delgado, / Rc^ij Seininarij alumnus,/ 
ct procclloso Juris-prudenlut: pclag'o/Haud contemnendum s i -
num navig-aturusj/Etc. (Colofón:) Accedente Superior G u b e r n a í . 
l icentiâ, N . Oualemal íe / Ass. Dcip. in OITieina I ) . Ignatij de Betc-
ta. Anno I78(). 
^.^—Port. y lílmina de la Virgen (fallan según parece).—DeJicatoria á ía Inmaculada,;l la 
que perienucen las It'.icas transcritas, -i pp. s, I'., orladas.—Tisto, pp. 'ò-'M y final bl. 
Archivo Universitario. — l i . Medina (tî fio}1 
D I A S (.¡OSÉ MAKÍA). 
C I . | . — $ \ % ¡ Logice, si ve de loéis / philosophicis asserta. / Bmo. 
Joseph / dicata / pi'opugnanda / In Regia ae Pontificia Carolina 
Acade-/miaa (sic; I). D. Joseph Alaria Dias D. O. M. / faven te , 
ejus que Purif í ima iMatre, neenon Sanctis / Studiorum Tute la r i -
bus fub Precsidio 1 .̂ P r a e í e n t . F. / Mariani Josephi Lopez Rayon 
in Sacra Thco- / logia .D06I . in cademmet Academia/Philofophiae 
Cathedrae per rubí-/LiLutionem Moderatoris. / Die Mensis 
Anno Domini M . D. (^C. L X X X I X . / ('Viñela). Superiorum permis-
su ¡ (F í l e l e triple). N. G. In Typog'. apud Vid . D, Sebaft. de Are-
ba lo . /Ann. Dni . 1789. 
4.*—Port, dentro de fíleles. — v., orlado,con un epígrafe de Cicerón.— iG pp. s. f. 
Biblioteca Medina (637G}. 
E S P A R R A G O S A ÍNAIICISO). 
G I 5 . — >%<\ líx Apoll inis Dogma ti bus /ad Baccaiaurcum gi 'adum 
promcrendum / theorico practicas theses propugnando;. / ( A l pié:) 
ExTypographia D. Ignacij Bcteta. A n n . Dom. M . D . C C . L X X X . I X . 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 \¡-¿ por ?8i/a cents., á dos col?., separadas por 
Viñetas.—Tests de D. Narciso Espanagosa. 
Arcliivy Universitario. 
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D . N a r c i s o Esparragosa y Gal la rdo obtuvo en Caracas el g rado tie bachil ler 
en filosofia, y de la presente tesis resul ta que a l c a n z ó el mismo j j r n d o en medic i -
na en ese ano 1789. En 17 de Sep t i embre de 1791 fué nombrado c i ru jano mavor 
del hosp i t a l de San Juan de Dios. E n 1797 se g r a d u ó de licenciado en medic ina . 
M u r i ó sol tero el 19 Je A g o s t o de ¡819, á la edad de sesenta a ñ o s . 
ICsparragosa ocupa 1111 lugar p r o m i n e n t e en la his tor ia del adelantamiento 
del cu l t i vo de las ciencias en ( j ua t emak i . Véanse las paginas que le dedica bala-
zar en los c a p í t u l o s X I i , X I I I y X I V de su obra c i t ada . 
F E R N A N D E Z G i l . (JOSK). 
616. --Asistencias que tiene en el año el Cabildo escrita por 
D. Jose Kernande/. G i l . 1789. 
1 huja miada, formada de do-; U-UZÍPS imiJ i* , en papel l'ncrie. impresn por un laJn, de 34 
pni'63 cents., á duce colunina^ stípai adus por viñoiaj. ralla, desgracia Jame nic, la primera parle 
de la hoja. 
Archivo del Cabildo de Guatemala. 
F L O R E S (VAÍ . I Í ÍUO) . 
617. — § t § / Logices, si ve de locis / philosophicis asserta. / Sal-
vatori Coi"-/pus ct sanguincm propi-. 'nanli dicata/propuynanda/ 
In Regia ac Pontificia Carolina Acadt - . 'miaá fsicj I ) , i ) , ^'alcrio 
Flores I ) . O. M . favcn-;te. ejus que Puní f ima Matre, necnon 
S a n ó l i s / S t u d i o r n m Tutelaribus Tub praclidio P. Pra;fent. I ' ' . /Ma-
riani Jo ícph i Lopez l íayon in Sacra 'riieo-Zlogia Docl. in cademmet 
Academia/ Philoíbphise Ca thedr íe per rubí'-.-titutióncni Müdc ra -
toris. / Oic xMcníis Anno Domini M . D. CC. L X X X i X . ¡(Viñe-
ta). Superiorum pernvssu . ¡ (F i l e t e IripleJ. N . G. In Typog*. apud. 
Vid. D. Sebaft. de Areba lo . /Ann . Dni. 1789. 
4.°—Porl. dentro de filetes.— v., orlado, con un epígrafe de Cicerón.—[6 pp, s. f. 
Biblioteca Medina (f>377). 
F R A N C O S Y M O N t t o Y (CAYKTAXO). 
618. — • J H / N O S D . Cayetano Francos y Monroy/por la Gracia 
de Dios, y de la Santa Sede Arzobis - /pode Guatemala, del Con-
sejo de Su Magestad, &c, ¡ (Let ra capital de adorno). Entre los cui-
dados de nuestro pastoral ministerio que hacen temible su/peso 
aun á los hombros de los Angeles, nos/ha oprimido con singular 
dolor hasta aquí, etc. 
1 hoja apaisada, impresa por un lado, de 291/3 por 2?. cemlmetros.—Suscrita en la Nueva 
Guatemala, en Nuviembi e de 1789, para hacer saber que se habia restablecido la cátedra du cak* 
chiquel en el Seminario. 
Archivo arzobispal, 
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619. — ^ /Nos D. Cayetano Francos, y Monroy poria gracia/ 
de Dios, y de la Santa Sede Arzobispo do Guatemala del Consejo 
de S. M. &c . /A todos nuestros Hermanos los Padres Vicarios 
Provinciales, y Curas Seculares, y Regulares de n u e s t r a / D i ó c e s i 
Salud en nuestro Señor Jesu-Christo. 
I püego en folio exlunJido, apaisado, impi'e-íf» por un lado.—Edicto de Dicicmbri Ja 1789, 
para que li>s confesores no absuelvan á los implicados en el trálico dü cuntrabando. 
Híblioleca Medina ÍCSjít). 
G U T I M U X H Z (ATANASIOV 
620. —5i¡-|-§/S:incto Caroli; l iorromco ccleberrimi Guathima-
lani Lycrei. /Inclyto pr íec la r i s s imo patrono. / I ) . A í h a n a í i u s Gu-
tierrez Vi ry in i s AlTumpta? deeoratus rtcmmatc, etc, ( A l pié:) I n 
Typog. Apud . Viduam D. Sebaftiani de Ávebitio.i(Línea de ador-
no). Superiorum permissu. 
Fot.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis pira el 2'j d-' Diciembre de ¡7^0-
Arcliívd Univ-'isitaiio. 
M A U R O Q U I N (JOSKV 
621 . — % i j Pro concurs u 'ad C a Lli ed i "a m / i d i o m a í i s cak ch i q ucl. / 
( A l p;d:) Nova Guatli. apud D. Ignatium Hcteta. 
r o l . - i liojn orla Ja, i.npresa por un lado.-Tesis de D. Jisé Marroqtiin.—10 de Ocl.ti-bre de 
Arcliivo Uiiiveisitaii.>. 
O L I V A (JACINTO IÍOQUE). 
0-22. — Argumentum / pro obtinenda Cathedra / id iomat is 
vulgo Ci\\ich\quc\. < (Al pié:) Nova Guath. apud D . Jg-natium Be teta. 
l 'ol. — 1 hoja orlad.!, im^rc-ia por un lado.—Tesis del presbítero l>. Jacinto Roque Oliva.— 
9 de Octubre de 1789. 
Archivo Uni vei'sitaiio. 
P 1 S A N A (MAUIANO). 
G23,— §-f*§/Logiees, si ve de loé is /ph i losophic i s asserta./Bmas. 
Virg*. Mariee/sub tit. de Mercede d i c a t a / p r o p u g n a n d a / í n Regia 
ae Pontificia Carolina Acade-/mia à D. L). Mariano P i í ana . T n -
dentini Alumno D./O. M . favente, ejus que Puriffima M a l re. neo-
non S a n í l i s / S t u J i o r u m Tutelaribus íub praifidio P. Pras íen t . F . / 
Mariani Jofephi Lopez Rayon in Sacra Theo-/logia Do¿t. in ea-
demmet Academia;Philofophiae Cathedra; per Cubf-/tilutionein 
Modcrator is . /Dic Mcnfis Anno Domini M . D. CC. L X X X I X . / 
i • 
lySyl I.A IMl>Ul-:NTA K N G U A T E M A L A oty 
f'V^e/a'. Supcriorum pcrmissu./YF/Ve/e triple;. X. G. In 'J'ypog. 
apud. V i d . 1). Sebafl. dc Arcbalo . /Ann. D n i . i78(). 
4.'— i ' c i l . detido Je Joblc fi foio - v.. orín Jo. c u epiiíia l ' : do CÍCOH.M.-- S Itnjns s. f. 
Archivo Umvershaiin. 
ROMA (I?,\F.\I;I.). 
O24.—Tesis dc I ) . KafaeL liorna. Gualemal;!, 1789. 
4.*'—E<tainpstn en cobre J ; la Virp-eti. wtimlo V.ilemiin'.runi a lvina« falla',—l)eJk,ali>ria A 
Ja misma dei canJiJaln ()• i(;ifael liom.i. i páií. — Vixq. b l . - ^ i p p . 
R O S A ( L u i s ni-; I.A). 
625.—Maximo minor i / / S . Francisco Assisinati/ 
Hos m í n i m o s Juris pi udcnlia^ ilosculos, / Pro ipsis publicum cer-
tamen subilurus, / Hicat, consccratquc / B. D. Ludovtcus de la 
Kosa: / etc. (Colofón:) Accedente Superior Gubernat. licentià, N. 
Guatemala? / Ass. Dcip; in Oflicina D. Ignatij dc Beteta. Anno 
1789. 
4."- Lámina en cobre tie S. I'rancisco de AsU. — i hoja orlada con la dedicatoria y ta indi-
cación de la feclia (g de Mat/o de i^yoi.-Pp. M i , y final bl . 
Archivo Universitario. 
V A L D E S íjosi':). 
()2G. — %\%¡ Logices, si ve de locis/philosophic is asser ta. /Hmiu. 
Inmacu la - / t í t ; V'irgini d i c á l a . / P r o p u g n a n d a / I n Regia ac Ponti-
ficia Carolina Aoadc-/mi" & D- Jofcph Valdes. D. O. M . ía-
vente, ejus-/quc PuriíTima Matrc, necnon San ¿lis SLudiorum Tu-/ 
telaribus fub prrefidio P- Pr íefent . F. Mariani/Jol'ephi Lopez Ra-
yon in Sacra Theologia/Doct. in cademmet Academia l^i i lo-ZIb-
phiie Cathedra; per Cubllitutionem/Moderatoris./Dic Mênfis 
Anno Domini M. D. CG. L X X X I X . / f Viñeta). Supcriorum permis-
swI(Filete triple). N . G. In Typog-. Vid. D. Sebafi. de Arcbalo./ 
Ann. Dn i . 1789. 
4.'_.p(,1-t. dentro de doble filete. —v., orlado, con un epigrafe de Cicerón.—ft hoja** s. f. 
Archivo Universitario. 
Z O L O R S A N O (MANUKL). 
627.—§f S/Logiccs, sive de locis/philosophicis asscrta./Umo. 
J o s e p h / d i c a t a / p r o p u g n a n d a / í n Regia iic Pontiíicia Carolina Aca-
d e - / m i a à (sic) D. D . Emmanuel Zolorsano D. O. M./favcnte, 
ejufque Puriffima Matre , necnon Sané l i s /S tud io rum Tutclaribus 
16 
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íub prtefidio P. Pnufcnt. K. /Mariani Joícphi Lopez Rn von in Sa-
cra Thco- / lo£¡a Doa. in cademmet Academia, Philol'ophicc Car 
IhcdriE per iubf-ZliaUioncm Modcratoris. ,Die .Wenlis Anno 
Domini M . D. CC. L X X X I X . / f f i / I W i i ; . Superiorum p e r m i s s u / ^ i -
lele triple). N . K ) . In Typog-. a pud. V i d . 1). Sebaíl . de A robalo./. 
A n n . Dní. i78<j. 
4.*—I'orl, djnlro vie file(js doblas.— v., orlado, con un epi-iafi üe Cicerón. -8 hojas s. f.f 
con el v. ás la Oliima en bl. 
Archivo Umvtíi'MUU'io. 
I 7 9 O 
A R R E O L A (RAFAEL LrpERCiol. 
628.— S f Sí A n ó d i c o juven i , / / S . Aíoysio Gonzaga/Juris 
teftimonium, Sacri Juris Regulas B. D. Raphael Lupert iusde A r - / -
reola in TridcnLino Colegio violáceo iní igni tus í l emmate . / D. D. 
D . f f A l pie:}. Superiorvm permissum. (.sicj/ln Typog. apud Vid . 
D. Sebasíliani de Arebalo. 
Ful.— 1 ln>¡a Jcntrn de íiietes dnbles, impres-a pnr (t:i lado.—ty de Enero de 1790. 
Archivo rniversitario. 
A Y / J N I Í N ' A ÍJOSK DR). 
G29.— *j-1' /In concursu ad oppositionem/Vespertina; Cathe-
drtc/ InsiiUUionum Imperialiuni/Jusiiniani Jnperatoris, ísicj S C I T I -
peraugusti , / AlmiuCacolinic UniversiUtíis Guatimalanx*, / D . Jo-
sephode Ayzinena/In Sacra Theologia, eí in C i v i l i j u r e B. o b t i -
g i t sorte./ 
Foi.—i hoja orlada, impresa por un lado.--17 de Julio de 1790. 
Archivo Universitario. 
C A M A T O ( F u . ANTONIO U UMI.NDO). 
C3Í>. —tJi/Manuaiis ,'ductus / Ad divinum ofiieium quot id ie 
pcrsolven-/dum, & sac ram Domino Viôlimam ()(Tcren-/dam, Ru-
bricis Bi-eviarij ac Missalis Uo-/inano-Scraphici accurate conso-
nus: ad/usum tr ium Ordinum almas sanóla ; /Dulc is . Nom. Jesu 
de Guatheinaia / Proa;, pro anno /Eras vuig. / 1 7 9 1 . In quo ¡ fSiguen 
el áureo número, pesias movibles, témporas). Elaboratus/ A P . F r . 
Antonio Raymundo Camato Lea . / Jub . Doc. Thcol . cjusdemquc 
Stsc/ Proi-e. Fi l io <kc.l(FUele doble). In Typhia L). Tgnatij. Be te tal. 
Ar tn . 1790. : , 
fi.*—l'or(.~v. con el comienzo del (exto, foliado 2-51, y i s. f. con el lunario, 
Biblloleco Medina (6379). 
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D l C l . r . A D O (.iosií MATÍAS). 
63 I . — § t § / í n a u d i t u m paradoxon / destructor, etc. . . /Sanc-
lus Piiulus/Apostolus cognomcnti Magnus. / Cui juris TeAimo-
nium, Sacri j u r i s regulas appendit 13. D. Joseph Mathias Del-/ 
gado in Seminario Tridcnt ino violáceo dccoralus ilen-)mate:/(7U 
pié:* In Typog . apud A'id. !). SebaAtani de Arevalo. 
1 Imja o n una gv&n orla en madera, formada de cinco Iroxos unk'.os, ite X< 1/2 por 41 ceil-
timetros, — u'.* de línern de 171/1. 
Archivo Univci'siiariu. — ií. Medina tVWo . 
D E V O C I O N . 
632. — ^ / D e v o c i ó n / para el dia/diez y nueve/de cada mes/a 
honra, y g lor ia /del Patriarcha/S.r S." Joscf. / Dispuesta / P o m a 
Sacerdote de la C o m p a ñ i a / d c Jesus./Nueva Guatemala 1790./ 
{['"Hele), Reimpresa en la Imprenta de las/Benditas Animas, que 
dirije Don/Alejo Mariano Bracamonte. 
i6.*—I'ort. --v. cu b!.—Pp. ó'-i5, y la final , s. f.. cm la concesión de indulfrcncias". 
Biblioteca .Medina 'n^gi). 
D K i í l K R O (Josi-: RlíRNAIlDOL 
633. — 'JislampeU en cobre del Corazón de Jesús, entre viñetas 
historiadas, y al jin:) Liccnt ia lur íc g'radu obtinendo lectione, dicet 
per horam in Regia ac/Pont . D. Caroli Academia, B . 1). Josephus 
Bernardus Dighero: etc. íAl pié:) Impresa en la Imprenta delas 
Benditas Animas, que dir ige D. Alcxo Mariano Bracamonte. 
1 hoja orlada, impresa por un ladn, de ^7 por cents. —Año de 1750. 
Archivo Universitario. 
Dighero l l e g ó á ser rec tor de la Univers idad en 1796. 
F R A N C O S Y M O N R O Y (CAYKTANO). 
634. - - ^ / N o s D. Cayetano Francos, y Monroy por la gracia 
de/Dios, y de la Santa Sede Apostól ica Arzobispo de Guatema-
la, del Consejo de su / Magostad, &c.¡(Letra capital de adorno). 
Aunque la vida del hombre debe ser una continua demostrac ión 
de gratitud para con aquel supremo sèr, etc. 
1 hoja apaisada, en folio, impresa por un lado.-Suscrita en Gnalcinnla, i\ 8 de Ociisbre de 
1790 pata declarar por dia festivo en la diócesis el 15 de Dicicmbrt, en que laljjlesio celebra 
à N. S. de Guadalupe. 
Archivo Arzobispal. 
4̂ ̂  LA iMPUt'JNTA l-N G U A T E M A L A [1790 
G A R C I A (MARIANO). 
635.—(Estámpela en cobre del Araciiniento, y a l j i n dice:). . . á d 
KiccnliiUuroc Gradum in Sacra ' i 'hcologia Oratione, 15. 1). / M a -
r ianus Oarcia lucidandum proponit . / ( 'Al pié:J Impresa en la I m -
prenta de las I Benditas Animas que d i rije Don Alejo M a r i a n o 
Üracamon te. 
1 hoja orlada, impreca por un hulo. ;lc y'> i:?. pen- 'M, coins.-21 «Je lüciünibrc de 1790. 
Archivo Universitario. 
D . Mariano G a r c í a Reyes l l e g ó á r e c t o r de la Universidad en los a ñ o s de 
1795 y i8ot. 
G A R C I A R E D O N D O (ANTONIO). 
(j^Ç).—(Estámpela en cobre de S. Juan CrisósLomo, e l e } . . . . a d 
Liccntiatursc gradum orationc, e lucidandum suseipit In Reg i a , 
Pontificia Nov. Guat. D . Carol i /Academia D. Antonius G a r c i a 
Kedondo D. O. M . ejusque pur iss ima Matre faventibus die 3 1 . 
mensis Dcocmbris anno Domini 1790 . ¡ (Al p ié : ) Nova Guat. A s -
sumpt. apud D. Alex. Marian, Bracamonte ex Purgator A n i m a r . 
Typograplv.a. 
1 hoja orlnda, impresa por un lado, de :Í[ por 4$ cents. 
Archivo Universiiario. 
G a r c í a R e d o n d o m e r e c i ó ser elegido r e c t o r de ¡a Un ive r s idad en 1804. 
G O N Z A L E Z D E B A T R E S (JOSÉ). 
637.—Sermon / que/en la d e d i c a c i ó n / de la Iglesia/de las R e -
verendas Madres/Capuchinas/de la Nueva Ciudad de /Gua tema-
l a / p r c d i e ó / e l Sr. Doctor y M t r o . O. Juan Joseph Gonzales d e / 
Ba tres, Dean de esta Santa Metropol i tana Iglesia, / Gathedrahco 
Jubilado en la de Prima de G a ñ o n e s / d e esta Real Un ive r s idad , 
y Confesor/Ordinario de las mismas Aladres. / Dedicado/Al l i m o . 
Sr. D. Cayetano Francos, y M o n r o y del / Consejo de S. M . D i g -
nisimo Arzobispo de/esta Diócesis . ¡ (Fi lete) . Impreso en la Nueva 
Guatemala con las licencias necesarias, /en la Imprenta de las 
Benditas Animas que di r ige D. A l e x o / Mariano Bracamonte. A ñ o 
de 1790. 
4 o—Port, orí., como todo el libro, en rojo y negro.—v. en bl.—8 pp. con la dedicatoria de 
la aba-iísa Sor María Joaquina: Convento de Capucltinas. iC de Octubre de 17S9. — Texto, 3a ppm 
Diblioleca Nacional de Guatemala.—U. Medina. (0370). 
i79f->] L A I M P R E N T A E N G U A T E M A L A 
L O P E Z R A V u N (FR. MAHIAXO JOSÉ). 
6 3 8 . — ^ / P r o concursu/ad Primac Theo log i¿v /Ca thed ram. / 
. . . . / í n Heg'iaac Pontificia Carolina Acadc-Zmia Dr. Kr. Marianus 
Josef Lopez Rayon / Etc. (Al pié:) In Typographia apud I ) . ígna-
t ium Betcta. / Año de 1790. 
Foi. — i hoja orlada, impresa por mi lado.—11 de Oclnbre de 1790. 
Archivo Universitario. 
L O P E Z R A Y O N ( F R . MARIANO) Y J U A R R O S (JUAN DE DIOS). 
3 LAS FIESTAS 
QUE LA MUY NOBLE 
ÜY LEAL CIUDAD 
HIZO EN LA " AM 
D E L 
3^ 
7 
QUE DIOS GUARDE ? 
L a que por encargo del Sr. Regidor ÍX Nicolas de: 
Obregon escribió el P. Presentado F R . MARIANO 
LOVBZ RAVON D r . en Sagrada Teología? Examinador 
Synodal del Arzobispado de Guatemala y Catedrático 
Substituto de Prima de Filosofia en la Realüniversi-
tyad de San Carlos de dicha-Ciudad, y 
Familiar del Santo Oficio , &c. 
Impresa con licencia en la nueva Guatemala en la 
Imprenta de las Benditas Animas , que dirige 
Año cte 1790. vfctf 
& L ^ J Í 
^|imp 
Aleja Mariano Bracamonte. 
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039--*í</Fielacion / de las fiestas/que la M u y N o b l e / y / M u y 
Leal Ciudad-/ de Guatemala/hizo en la / p roc l amac ión /de l , S.R D.« 
Carlos I V . / q u e Dios guarde , /L ' i que por encardo del Sr. Uegidor 
D. Nicolas dc/Obrcgon escr ib ió el P. Presentado FR. Mariano/ Lo-
pez Rayon D r . en Sagrada Teologia, Examinador / Synodal del 
Arzobispado de Guatemala, Ca ted rá t i co / Substituto de Prima de 
Filosofia en la Real Uni versi-/dad de San Carlos de dicha Ciu-
dad, y / Familiar del Santo Oficio, &c. ¡{Filete). Impresa con licen-
cia en la nueva Guatemala en la / impren ta de lan Benditas •Ani-
mas, que dir ige D. / Alejo Mariano Bracamonte. A ñ o d e 1790. 
4.°—P,>rt —v. en b l . - i3 hojas p r e l s . s. (.—'Mi p p . dü U\ io y hoja s. f. J u s sonetos.—Todo 
el libro criado. 
Prels.:—Dedicatoria de D. Nicolás Obreyón al Presídeme D. liernardu Troncoso .Martinez 
del Rincón: Nueva Guatemala, 3i de Mayo de 1790—Licencia de Orden: Guaiemala, 21 de Fe-
brero.—Dictamen del maestro don José Maria de Elosu y Cuevas: Candelaria de la Nueva Gua-
temaia, 4 de Marzo d-; 1790.—Licencia del Gobierno: S de id.—Censura del bachiller D. Pedio 
Josó J i ftrrese; Nueva Guatemala, [5 de id —Licencia del OrJinario: 16 J-j id. 
Con nueva portada, á dos tintas. 
— ^ / L a Providencia/de Oíos/en la ,.'Exullacion / del / S / ! ) . " Car los IV . / 
Rey de España/y de las/Indias./Sermon/que en la solemne acción de gracias, 
que/la M. N. y L . Ciudad de Guatemala, celebró en la j^lesi.'t/Metropolilana 
por la aclamación de Ntro. Católico/Monarca el Señor D . (darlos IV./de Bor-
bon/Dixo á 19. de Noviembre de 1789. el Dr. y Maestro Don/Juan de Dios jua-
iTOS, Maestre escuela de la misma/l i í lesia, y (Cancelario de la Real y Ponti-
ficia/Universidad de San Carlos./[FikleK Impreso en la nueva Guatemala con 
las licencias necesarias,/en la Imprenta de las Benditas Animas. Año de 1790. 
—v. en bl.—28 pp. 
Biblioteca Medina (6^2). 
M A R T I N E Z (BERNARDO JOSÉ). 
640. — >$4¡(Viñeta cabecera). En Dist. 21. L i b . 3. Sententiarum/ 
3.a apertione sortita, & selecta à / 1). Bernardo Josepho Martinez, 
& / Wa l lop in Phiiosophia, & Saera Tl ieo- / logia Uaccalaureo, 
Candidatorumque ad / pr imar iam Saeme Theolo^ias C^athedrara/ 
numero adscripto, / , . . / Die 9. Mensis Oetobris ann. M D C C L X X X X , / 
. . . / Impresa en la Nueva Guatemala en la imprenta de las Ben-/ 
ditas Animas, quedirig-e D. Alcxo Mariano Bracamonte. 
Foi. —1 hoja impresa por un lado, orlada. 
Hiblioteca Medina (6393). 
N O V E N A . 
641. — N o v e n a / a l Pur is imo, y /Sagrndo Coraxon/de/Ma-
r i a / d i g n í s i m o obgeto/de nuestras / adoraciones. / C o p u c ñ a por 
u n Sacc:-do-/te su mas indigno Siervo^ / (Linea de adorno).- Reim-
ÔRDENWAŜ  
Y 
C O N S T I T U C I O N E S 
DEL ALTAR, 
C O R O 
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
DE CIUDAD REAL 
DE CHIAPA. 
Mandadas observar per el limo Sr. 
Obispo, y su litre. V. Sr. Dean, 
y Calilio. 
Impresas en ta Ñue va Guatemala en {& Im-
prenta i t tat Bínditas Animas, que dirige w 
D. Alejo Mariano Bracamonte* Año i?po^ 
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presa en la N . Guat. / por la Viuda de ü . S e b a í i . / d c Arába lo 
a ñ o de 1790. 
]6.0-Porl, orí.—v. en bl.—33 pp. s. f. y final bl. 
Biblioteca Medina (6^9.4). 
O L I V A R E S Y B E N I T O (I'RANCISCO GABRIEL). 
042.— -;-/Ordenanzas,,'reg-las, / y / constituciones/del Al ta r , / 
y / Coro/do la santa Iglesia / Catedral/ de Ciudad Real/deChutpa. / 
Mandadí is observar por el l imo . Sr./ Obispo, y su l i t r e . Y. Sr. 
Dean, / y Cabildo. ('Filele). Impresas en la Nueva Guatemala .en 
la lm-/prenta de las Benditas Animas, que d i r ige / I ) . Alejo M a -
riano Bracamonte. A ñ o 1790. 
8.°—Port, lileteada.—v. ¿n bl.-SS pp. y una hoja blanca al fin.—Suscritas en ChÍ«pa,A3 
de Marzo de 1790, por el obispo D. Francisco Gabriel de Olivares y Benito. 
Biblioteca Medina (GÍÍ07). 
P A YON (rí uiíXAíino). 
643. — »j4/Divo Paulo Apostolo/ . . . . /Addietissimusei D. 13er-
nardus Pavon in S.iera Theulogia / Bao. utrique j u r i studens, con-
t raé tuum hanece materiam, / ictus menti Justiniani Romani ju r i s 
areis, consonam. / ' (Al pié:) Nova Guath, Ex Typographia í ipud 
D. Jg-natium Beteta. 
['oí.— 1 hoja orlada, impresa p«v un lado, de 7̂ por or 1/2 centímetros.—27 de A t i i l de 17̂ 0. 
A.rcliivo Univresitario. 
ROSA ( L u i s MARIANO). 
644. — • J I / P r o oppositione/ad cathedram Insti tut ion. / Impe-
r ia l . Etc. ( A l pié:) Ex Typographia apud O. Ignatium Bclcta. 
j 'ol.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de D. Luis Mariano Rosa, bauhillercn 
Derecho Civil.—15 de Julio de 1790. 
Archivo Universitario. 
SKI S E N A. 
645. — ^/Seisena, /o seis domingos, /y/novena/de/San Luis / 
Gonzaga,/de la Compañ ía de Jesus./Patron principal de los Es-
tudios de / la misma Compañ ía , y también entre/otras muchas, 
de la Real Universidad / de esta Corte. / (Linea de viñetitas). I m -
presa en Mexico y por su original / en Guat. en lalmprenta (aic) 
de las Ben-/ditas Animas que d i rije, O- Alejo / Mariano Braca-
monte. A ñ o de.1790. 
16.'— Port.— v. en bl. —Pp. 3-4^-
• Biblioteca Medina (ixíyí). 
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TRANSFIGURACION (I-'K. IMÍANCISCO DE 
G_)G.— í j* /Novena /de l Sanlisimo/Sacmmcnlo. / Donde el de-
voto/ De tan admirable Mysterio ha l l a rá / motivos eficaces para 
amarlo, y es-/pecialcs obsequios para / servirlo. / Dispuesta / Por e l 
H . P. Mtro. l ' i ' - Francisco/de la Transliyui 'acion, ICscrilor/Gcnc-
ral del Orden de Ucscalzos/dc la SSma. Tr in idad , i (filete doble). 
Impreso en Guatemala: y por su / original en la Imprenta de las 
Bcn-/ditas Animas, quedi r i je Don Ale jo / Mariano Bi-acamonte. 
A ñ o de 1790. 
it'i.'~ Port.—v. em bl. —Pp. Mtf y final bl. 
liiblioteca Me.lina (Wrfi'i. 
V I A S A C R A . 
047.— >í<I Via Sacra/ que la Soberana Ueyna/de los Angeles/ 
M a r i a / S a n í i s i m a / N u e s t r a S e ñ o r a , / a n d u v o antes de su dichoso 
Transi-zlo, por lodos los Lugares Santos./en donde s in t ió sus 
1 )ivinos Gozos, / y terribles Dolores. / Según S. Pasillo, S. Gcrony-
mo, y/otros Santos./Nueva Guatemala 1790. ¡(I ' i letc). [Reimpresa 
en la Imprentado ^vi l las/Benditas Animas, que dirije D. A l e j o ] 
Ma i'iano Braca mon te. 
u;.a—Pon. — v. (foliado a) c i iu el comienzo del ttixlo, que entera asi pp. 
It. Molina. 
1791 
A L C A N T A R A (VENANCIO DE). 
648.—Logices ac mctpphysices / celebriora asserta / l^ublica; 
disputationi tradita, sub auspicijs Sanct í ss imi Cordis Jesu, à D . 
] } . Vcnantio de Alcantara/Collegij Tr idcnt in i trabea d e c ó r a t e de -
fensanda. / ( A l pié:) NOVOCÍ Guat. apud D. Alex. Marian. Braca -
monte ex Typographia Purgator. Animar . 
1 lujja orlada, impresa por un lado, de ;7!/2 por 30 cenlimclros. —20 de Julio de 1791. 
Archivo Universitario. 
A Y Z I N K N A (JOSÉ). 
(Estámpela en cobre de San José, entre viñetas, etc.). . . 
hinc encomiastuum argumentum congruum proponit B. D . Jo -
sephus Ayzinena, vesper t in íe Gathedrte Inst i tut ionum I f n - / p c -
n3 
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rialium ModeraLor, hujusque Regal is Audientiic Causarum Pa-
tronus. pro obLinondo Liccntiatura: g-radu in facúltale Civi l i s jur i s 
VAc. ( A l pié:J NOVÍC Guat. apud D . Alex. Marian. Bracamonte ex 
Thypographia Pm^ator . Animar . 
i Imja oi'laJa, impresa por un UiJo, de 041/^ por (falia la parte superior).—28 de Agosto 
d e i w i . 
A rch i vo U n iversitario, 
I I A T R I C S (JUAN JOSIÍ). 
Gòo.—flistjmpeld en cobre de S. Lutsijquio, grabada por Gctrci-
Aguirre , dedicatoria, ele.) ¡ , . . B. D. Joannes Josephus Batres i n 
honorcm sui Tutelaris pnxivia ad Liccntiaturm gradum in sacra 
Theolog'ia ad/clepsydram oratione babeada, etc. (Alp ié : ) Novas 
Guath. apud D. Alex. Marian. Bracamonte ex Thypographia Pur-
gator. Animar . 
1 liíija orlada, impresa por un Indo, de 27 por ^8 cents.— 1 :> de junio de 1791. 
Archivo Unhci'siuirio. 
051 .—(Eslampela en cobre de la Concepción, etc.) ¡ Liccnt. 1). 
Joannes Josephus Batres, / dum doctoralem laurcam in Sacra 
Thcologia exoptat, alternatim propugnare suscipit, cie. ( A l pié:) 
Novte Guath. apud O. Alex. Marian. Bracamonte ex Thypogra-
phia Purga tor. Animar . 
1 hoja oilada, impresa por un ladn, de .14 por cents.--8 de Noviembre de I7yi 
Archivo Universitario. 
C I T A R A A R M O N I O S A . 
G52.— ^ / C i t a r a / armoniosa,, 'para/dar musica espir i tual /al / 
Niño Dios/huyendo a Kgipto/Gomicnza el dia ochodc Fcbrc-/ro, 
y se acaba cl dia catorce. / Templola; un devoto Sacerdote, que/ 
reverente la ofrece./A Jesus Maria y Josef. / (Filete). Impresa en 
Guatemala y por su o r i - nal (:úc) en la- Imprenta, de la Benditas/ 
Animas que dirije, D. Alejo Mariano / Bracamonte, Año de 179 1. 
16.*'report.— v. en bl.—Pp. ;^0i y linal bl. 
Biblioteca Medina (3977). 
D E V O T A T R E Z E N A . 
65.3.— ^ / D e v o t a trezena / a la mejor Rosa de / Alexandria / 
Sta. Catal ina/Virgen Regia, M a r t y r / i n d i t a , Doctora / ylustrc, / y 
prodigiosa protectora/de las Univcrcidades./cn honor, y memo-
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r i a /a los trece dias/de su prisión, j ¡'Fílele doble). Reimpresa éhv 
la N . G.en la Ofici-/na de 1). Ignacio Beteta Ano (s icj júc 1791'.' 
le.'—Porl.—v. con imcpigrafu casicllant» y olio en laiin.—Pp. 3-̂ 2. 
Molina.—B. Medina 16371). 
D I G H E R O (JOSÉ BKUNARDO). 
654. —In cujus honorem, ¡unoris eryó, A grat i tudinis , L . O. 
Joscphus Bernardus Dighcro, pro / Docloralus laurea in sacia 
Theologia oblincnda, ele. ( A l pié:) Nova Gualh. Kx Typographia 
Apud 1). Ignal ium Beteta. an. 171)1. 
1 hoja orlada, impresa por im lado, de -21 por ;;8 cenliimlms. — Ari ib. i , eslampela en Cubre 
de Sania Ana, entre dos anselillo.s en madera; nyue la deJiailori-n y lucyo el liuilo.—-là de Ma-
yo de 1791. 
Archivo UnivcisUario. 
F I G U E R O A ( F R . JOAQUÍN;. 
655. — - . . . . ostendit pro totius sua;/ repetitionis argumento Fr. 
Joachim Figueroa S. O. P. atquead promerendam in Sac. Theol . / 
liccntiaturcc Lauream propugnabit in 1), (Caroli Guathimalensi 
Academia. Etc. { A l pié:) Nova Guat. Ex Typographia apud D . Ig -
natium Beteta. A n n . 1791. 
1 bo¡« formada de 7 troKos unidos con una enorme cu-la de remates, en madera-, todo dé 
pésimo ffU!i[o.~49 por 08 cenlimclros.—Arriba, eslampeta de Samo Tomás de Aquino, entre vifie-
las, etc—3 de Abril de i7<ji. 
Arcliivo Universitario. 
656. — . . . . propugnan-/dum Lic. F r . Joachim Figueroa S.O. 
P. pro Doétoratus laurea in Sac. Theol. obtinenda. Etc. ( A l pié:) 
Nova Guath. Ex Typographia apud D. Ignatium Beteta. 
lín iodo como la precedente.—Arriba, estámpela en cobre del Dulce Nombre de Jesús.— . 
3 de Julio de 171JI. 
G A R C I A (MARIANO). 
667.— D. Marianus Garcia in Sac. Theol . Licentiatus, 
dum Doctoralem Eauream obtinere conatur, / etc. (Al pié:) Nova 
Guath. Ex Typographia Apud 1). Ignalium Bcleta.an, 1791. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de por 38 i/a centiinelro-í. —Arriba, estampa en co-
bre con l..s n.onn'ííraimis cor..nados de Jesús y Maria, y tanto ¡iquilla como la dedicatoria entre 
viñílos. — aô de Mayo de 1701. 
Arcliivo Universitario. 
G A R C I A R E D O N D O (ANTONIO). 
G^S—fEsLvnpj de S. Juan Crhóslomo grabada en cobre por Gar-
ci-Agii i r ret etc). . . . pro obtinenda Doétora tus laureaelucidandum 
sus- /c ipi tD. AntoniusGarcia Redondo in Sacra Theologia L i c . in 
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hacNov. Guat. Cathedraii Ecclesia/ Etc. ( A l p/V.yNova Guat. As-
sumpt. apud. D. Alex. Marian. Bracamonte ex Purga tor. Animar. 
Typographia. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 3i por 441/2 ceñís. —17 de Febrero de i 7 y i . 
Archivo Univeiíólario. 
" L K O N Y G O l C ; 0 E C I I i : A (JO.SK R.M.-AKL r>..:). 
GSy. — ^ / Certamen Biblicmn / Pro Baecalaurcatus in Saci'a 
Thcolog-ia yradu / obtinendo publicó exposiLum, / (A¿ pié: ; XOVÍU 
Guath. apud O. Alex. Marian. BrncamontecxThypogTaphia Pur-
gator. A nimar. 
Ful.—i linja orla da, impresa por un lado. — l a vuelta, dentro de un cuadríto di: viñetas 
se suplica (a asistencia.—Tesis de i) José liafael León. - 2 de Diciembre (791. 
Archivo Universitario. 
I B A R R A (RAMÓN- RE). 
6 6 0 . — ^ / R e l a c i ó n de mér i tos del D.1' D.N / Antonio Garcia Re-
dondo, Gura Kector de la / Iglesia Parroquial de San Sebastian de 
esta Giu-/dad dela Nueva Guatemala, y Examinador / Synodal de 
este Arzobispado. 
Ful. — 3 pp. s. f. y final para la suma.—Suscrito pw D, Ramón de Ibarra, en la Kueva Gua-
temala, á ¡5,de Julio de 17JI . 
Archivo de Indias. 
l ru¿ h i jo de D . J o s é G-nraa y Je d o ñ a Roscttala Redondo, y n a c i ó en la vil la 
de V i l l a l o n de Campos, en el obispado de L e ó n , en 1759. P a s ó á Guatemala en 
c o m p a ñ í a del an.obispo Francos en 1779, y all í se g r a d u ó de doclor , y d e s p u é s de 
ordenado s i r v i ó en algunos c ú r a l o s . 
M A R T Í N E Z (BKKNARDO JOSÉ). 
G G I . — Quod quidem elog-ium pro Liecntiatura; gradu in 
sacra Theologia / obtinendo, ut tanto Boctori congruum proponit 
13. 1 .̂ Bernaidus Josephus ALtrtincz. Etc. { A l pié:) Nova Gualh. 
apud I) . Alex. Mar ian . Bracamonte ex Purgator. Animar. Typo-
graphia. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 29 por jo centhnetros. — Arriba, estámpela en cnbre 
de Santo Tomás de Aquino, entre «rupus dü viñtlas. asi como la dcJlcaioria.—iy de M a y de 1791. 
Archivo Univcrsiurio. 
662. — . . . . Qucestio quam pro Doctorali laurea in Sac. Theol. 
obt i - /henda propugnandam offert Lic. D. Bernardus Josephus 
Martinez. Etc (A lp i é : ) Nov.-e Gualh. apud D. Alex. Marian. Bra-
camonte ex Thypographia Purgator. Animar. 
1 hoja orlada, impiesa per un lad», de :Í2 por 44 cents.—Arriba, estámpela en cobre de S. 
Cayetano, entre grupos de viñetas, asi emo la dedicatória.—9 de Noviembre de 1791. 
Archivo Universilario. 
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M O R E L DF. S A N T A C R U Z (PLORO AOLSTIN). 
663. —Uelox / etc la Passion de ¡Ch fisto /Señor Nuestro. / Com > 
pucí lo por el Illuflrisíimo Sr. Docloi" D. Pedro /Au^ 'uÜin More! de 
Santa /Cruz, del Consejo de su / Mngellad, y Dig-nifíimo / Sr. Obif-
po que fue de N i - / carag ua. / Reimpreso e la N . G u a t h . / p o r l a 
Viuda de D. Scbaíl . de A r c b a l o a ñ o de 1791. 
16.*—Porl. orí. —v. con el comienzo del texto, que Ucnc no sabemos cuanlas páginas , pues 
nuestro cjemplm' súlo alcanza ¡i la 14, todas s. f. 
Biblioteca Medina (O'.'yfi). 
P E D R O S A (MIGUEL ANTON-10 DE). 
664. — ^ / A d di vi num / oflicium /'anno Domini 1791. / Quo lidie 
recitandum / Manual is/ ductus, / Rubric. 1 ire via r. Missal, que / Ro-
man, ac Decrels. S. R. O./accurateconsonus,/ad usum Cicricorum 
ac/Monialium Nov. Civitat. Guatem. toliusquc / Dioeccsis /a Li. D. 
Michaele Antonio / de Pedrosa Sanct. Melro p. l icc\ . D i c t . / C i v i t . 
Cerem. Mag'ist. / (hílele doble). Nova Guat. Assumpt. apud D. 
Alex. Ma- / r ian. Bracamonte ex Purgator. Amimar , (sic) T y p o -
graphia. 
8.'—Port, orí. —v. con las fiestas movibk's, lómporas, etc.—22 hojas s. f. 
Biblioteca particular. 
R E Y E S (lRR. DESIDERIO). 
665. — (§+§)/ Philosophica asserla j u x t a miram / Angelici nostri 
proeccploris doclrinam conceptam | 
Pol.—1 hoja orlada, impresa por un lado. —Tesis de fray Desiderio Reyes, que había dede-
fender en el convento de Sanio Domingo, en 1791. 
Archivo Universiiario. 
R O I S L K D O (KIMNCISCO). 
666.—tJ-< / Descripción / de / quarteles y barrios / e instruccio-
nes / de / sus Alcaldes / formadas/ porel señor oydor D. Francisco 
Robledo / y aprobadas por la / Real Sala del Crimen / para la capi-
tal de Guatemala / Año (E. de a. r .) 1791. / Impresas en ella / por 
mandado del Superior Gobierno / (Fílele). En la Oficina de D. I g -
cio Heteta. 
Fuí.—Pnrt.-v. en bl. —Pp. H-ao.— Susci iia t-n Gualematn, ;\ 28 de Marzo de ¡791 . y aproba-
das en 10 de Abril del tnismn año. 
Archivo de Indias. 
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R O X A S (BUENAVENTURAV 
667.— pro Liccnt ia lur íc laurea in SacraThcologia/adipis-
cenda, encomiasticum instituit argumcntum demonstrandum, & 
propugnandum B. D . Bonaventura de Roxas / adipiscenda, etc. 
(Al pié:) Novos Guath. apud D. Alex. Marian. Bracamonte ex T y -
pog-raphia Purgator. Animar. 
i hoja oi'laJa, imptesa por un lado, de 29 por 38 1/2 cc-nls. — Aniba, csinmpeta en cubre 
de S. Buenavenuira enirc vifietas, imiy lilstci iaJa, asi como la deJicalori.i. - ij, Je Jimio de 1791 • 
Archivo Universitario. 
V I D A U R R E (DIEGO). 
668. — . . . . B. D. Didacus Vidaurre; necnon ad promerendam 
inS . Thcologia Ricentiatui'a; lauream, etc. ( A l pié:) Nova Guath. 
apud D. Alex. Marian. Bracamonte ex Buryator. Animar. Typo-
graphia. 
i hoja orlaJa, impresa pc-r un laJn, lie 28 i / - ' por 'My cenK.—Arriba, estampeta ctl cobre de 
la Cena, entre viñetas, asi como la dedicatoria. — IU de Kebreio de 1791. 
Archivo Universitario. 
669. — . . . . Utramque partem propugnabit pro Doctoratus/' 
g r a d u i n S . Thcologia emerendo Lic. D. Didacus Vidaurre, Etc. 
( A l pié:) Nova Guath. apud D. Alex. Marian. Bracamonte ex Pur-
gator, Animar . Typographia. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 29 1/2 por 39\¡i cents.— Arriba, estampeta en cobre 
dela Virg-en, entre viñetas, asi como la dedica lor ia . -Año 1791. 
Archivo Universitario. 
1792 
A C T A C A P I T U L I . 
6 7 0 . — ^ / Acta Capituli / provincialis / Alma; / S. Vicentij Fe-
rrerij / de Chiapa, & Guatemala/ Ordinis / Pra;dicatorum / Pro-
vincia; /Celebrati Die quarta decima Januarij anni /Domini 1792./ 
Sub R. A. P. N . in Sac. Thcol. Prasscnt. / in Div. C;aroli Academia 
peril. Doct. Exa- / min . que Sinod. Fr. Joanne Infante, eodemmet/ 
in Capitulo, felicitei*» omniumque IClccto- / rum consensu Priore 
Provinciali electo. (Filete doble). Nova Guath. apud D. Ignatium 
Beteta. 
4.'—Port.—v. con un epígrafe latino.—I'p. 3-27 y final bl. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
. . . . . 
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A D A L I D V G A M E R O (JOSÉ TOMÁS). 
G7 i.—(Viñeta cabecera). Pro concursu|ad Pr ima; Ph i losophiaè 
Galcdram. / / I n Regia ac Pontificia Divi Carol i /Guatimalana 
Academia D . Josephus /Tomas de Adal id &.Gamero, in eade.m-/ 
met facúltate Baccaluureus. Etc. 
l-'i'l.—1 lioja orlada, impresa por un lado.—9 de Mayn Je 1792. 
Archivo Universitario. 
A G U I L E R A (GKRMAN DE). 
C72.—.. .Quam/ l^eigcnitricis puritatem , summa animi r e v é -
rentia venerans D. Germanus Joseph Aguilera, has Philosophite 
Theses ipsi / Pur í ss imas Vi rg in i D. O. C. / ( A l pié:) Nov. Guath. 
apud O. Alex. Marian. Bracamonte ex Thypogrnphia Purgator , 
Animar . 
1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, ¡1 (res cois., separadas por viñeícs. de 36 i/a 
por Ib I/'J ceniimoiros. — Arriba, estámpela en cobre de la Concepción, y veinte líneas en lailn pa.ra 
la dedicatoria, iodo entre viñetas muy hisioriadas.—in do Mayo de 1792. 
Archivo Universiiario. 
A L C A Y A G A (JOSÉ AXTONMO). 
OyS.—tj4 / Pro concursu / ad Pr imar iam Philosophias / Gathe-
dram. / — ex- / ponct, defendetque/ D. Josephus Antonius de A l -
ca yaga in Sac! T h . W. ¡ ( A l pié:) In Typographia apud D. A lex ium 
Bracamonte. 
F o i . - i hoja orlada, impresa por un lado. — ?o de Mayo de 1792. 
Archivo Universiiario. 
A L E X O S (JOSK MARÍA). 
—Quern cum eximio amorc prosequalur, ac devotione D. 
Joseph Maria Alexos, ut in arenam descendat, etc. (Alpié:) Novas 
Guath. apud 1). Alex. Mar ian . Bracamonte ex Thypographia P a r -
gator. Animar. 
1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, de SO 1/2 por 5ô cents. —Arriba, estámpela en 
cobre de S. José, grabada por Villavicencio, y veintiocho lineas para la dedicatoria, todo entre 
viñetas muy historiadas. —18 de Mayo de 1792.— Para graduarse de bachiller en filosofia. 
Archivo Universitario. 
A L V A R E Z (JOSÉ MARÍA). 
C75.—Quern cum eximio a more prosequatur, ac devotione D. 
Joseph Maria Alvarez, ut in arenam descendat, etc. ( A l pié:) Nova;: 
Guath. apud D. Alex. Mar ian . Bracamonte ex Thypographia P u r -
g a í o r . Animar. 
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r hoja orlada, ii tres cois., separadas pnr viñetas, impresa por un lado, de 36 i/a por 05 
cents.- Arriba, 11:1a ¡osea olampela de S. José en cobrtí, «rabada, segíin parece, por Villavicen-
cio, y veintiocho Imoas de dedicatoria en latín, iodo entre imiclias viñetas historiadas.— 23 de Abri l 
de 1792.—Para el grado de bachiller en filosofia. 
Archivo Universitario. 
A V I L A (JOSÉ IGNACIO). 
676. — ^ / Mng-num orbis lumen, / / Sanctus Carolus Bo-
rromceus / . . . . / Cui i n monumentum grati animi B. D. Josephus 
Ignatius Avi l a , T r i d e n - / t ir i i Collegii Alumnus, P r i mum Just i-
niani Inst i tut ionum l ib rum D. / O.G. etc. ( A l pié:) Nova; Guath. ex 
Thypographia Animar . Purgator. á D. Alexio Mariano Braca-
monte. 
Foi- — i hoja orlada impresa por un lado.—22 de Diciembre de 1792. * 
Archivo Universitario. 
A Y E S T A (RAFAI.:I. AGUSTÍN'). -
677. — ^ / Ordo / recitandi Div in . Offic. ,' Missasq. celebrandi / 
in Alma Ecclcsia / Cathedrali / Legioncnsi, / ejusque dioecesi / de 
Nicaragua juxla / Rubr. Brev. Missalisq. Rom./ac Decret. S. C. 
l í . / p r o ann. Dom. M . D. CCXCJII / Elaboratus,&dispositus N t r i . 
Ilimí. / Emerit issimique Prscsulis permissu per D. / Raphaelem 
August inum de Ayesta, / Tr ident ini Collegij Reótorem, atque / 
memorata; Ecclesia1 Cerem./Magistrum./Nov. Guathemala: ¡ ( F i -
lete doble). Ex Typographia D. ígnat i i Beteta an. 1792. 
8.*—Port.— v. con la Tabula.— t hoja s. f. con una nota, y advertencia sobre concesión de 
indulííencias.—Pp. ;-('>i, y final bl. 
Biblioteca particular, 
A Y Z 1 N E N A (JOSÉ). 
678. — . . . . Pro Doctoratus laurea in Jure Civi l i promerenda 
alterutram partem defendet Lic . D. Josephus de Ayzinena, / ves-
pertince Cathedrce Ins t i tu t ionum Imperia l ium Moderator, hujus 
Regalis Audientiaj causarum Patronus at que Gua- / temalensis 
Nobilissimi Senatus Decurio. FAc.(Alpié:) Nov. Guath. ex Thypo-
graphia A ni mar Purgator. à D, Alexio Mariano Bracamonte. 
1 hoja de 33 por 4^ cents, orlada, impresa por un lado y por el otro, dentro de un cuadri-
tode viñetas, la designación d¿ la hora.—Arriba, estámpela de S. José, grabada en cobre, enire 
viñetas, etc.— iade Septiembre de 1793. 
Archivo Univeisiiario (fulla la estampa). 
B A N D O . 
679. — ^ / N o s e l Presidente, Regente, y Oydores/dcla Audien-
cia, Corte, y Real Chansilleria (sic) que reside en esta Nueva Gua-
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tc- / mala dc la Asuncion, &c. / {Lelra capital de adorno). Teniendo 
à la vista las razones puestas por las Oficinas de Camara compre-
hensivas del exesivo numero/de los heridos, que en el ul t imo 
quinquenio ha havido esta Capital, y Heyno; etc. 
[ litita de ful in abicrlc, impicsa ror un lado. —raudo de aide Septiembre de i-^a sobre 
prohibición de cardar aimas coilas, 
lí. de don Manuel Cabral-
l í A U R I O V ( ¡ O N Z A I . K Z (JOSÉ DI-L). 
680. —Oivinum exemplar / . . . Lic. D. Joseph del / Barrio y Gon-
zalez ejusdemmct Ueyalis Curia; Causarum Patronus, ac c iv i l ium 
Leg-um per / substitutionem Moderator / . . Quam pro punicea 
I.cg-um Laui'ea / adipiscenda... Die i . Mensis August i . A n n . i 792./ 
. . . / Nova3 (juath. apud l ) . Ignatium Líetela. Ann. 1792. 
•j p!i¿í,r'» Í cu fo)ii> cst-.M Ji.los y pecados ¿mi orla; an iba. un enorme escudo de armas reales, 
grabad" un cobro por Ciaivi-A^nirrc. 
Uiblintuca Medina t63'jf)). 
l í A R U O K T A (Mioum. ) . 
681. - ^ / 1 1 1 . I). D . S t c p h a n o / í . a u r e n t i o Tristan theologrise / ca-
nonnmquc doct. Durangorum / episcopo, &c. / 13. D. Michael 13a-
rroeta in honoris, 0< g'rati / animi argumentum: Ktc. 
4 *— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—6 de Febrero de 1792. 
Aivliivo Univershai io. 
I.a G.izei.J dc Mj.vico, l . V, p, S?, lo aniinció en los lérminos sifjniunles: — aConvile 1Jleraiio 
del bachiller D, Miguel líarnieia, t-n que defenderá lodos los dogmas de la Pe Católica bajo la di" 
rección de !''r. José Amonio Goycoechea, en )a Universidad de Guaicma la los dias 6 y 7 de Febrero 
de 1792 lin laiin». 
BfcfUSTAIN, t. I I , p . 35. 
BIST U T A (IGNACIO). 
682. —Kalcndario y guia de forasteros de Guatemala y sus pro-
vinciaspara el a ñ o de 1792. Por D. Ignacio Betcta. En su Imprcr i tá i 
1792, 16.0 
Que en Guatemala se p u b l i c a r o n A l m a n a q u e s antes de 1790 es i n d u d a b l e , 
como as imismo que los eJilaban en lasdiversas imprentas que h a b í a en la c i u d a d , 
setfi'in se verá de las c u r i o s í s i m a s piezas que i n s e r í a m o s â c o n t i n u a c i ó n . L a d i f i -
cu l tad es tá en precisar la fecha en que comenzaron á r .al i r , cosa que n o es 
pos ib le . N o así la de la Guia de forasteros, cuya a p a r i c i ó n p o r p r imera veí i e n 
1792 consta, a s imi smo , de los documentos de nuestra referencia . L a ú l t i r ñ a que 
conocemos es de i « o 5 . pero es casi seguro que la p u b l i c a c i ó n se c o n t i n u a r í a por 
m u c h o tiempo m á s , qu i zá s con a lguna i n t e r r u p c i ó n , pues la de i/cjfí, al menos , 
parece que no se i m p r i m i ó . 
ICn cuanto á los Almanaques , en ese m i s m o a ñ o de 1796 se r e s o l v i ó p o r e l 
G o b i e r n o que R é t e l a publicase los l lamados de bo l s i l l o , impresos en cuade rnos , 
y reservase á sus d e m á s colegas, los de pl iegos extendidos. 
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G o b i e r n o . Indiferente . 1792.—Don Ignac io Roleta sobre licencia para tlar á 
la imprenta las G u í a s de forasteros de este reino, con p r i u l e p u CNCIUSÍVO sobre 
i m p r e s i ó n de a lmanaques.—Oficio de ( ¡ u e r r a . 
« í ^ c e l e n i í s i m o s e ñ o r . — D o n Ignacio l 'clela, impresor v l ibrero , vecino de 
esla c i i u ind , ante \ ' uc s l r a l 'Jxcelcrciii parezco v IIÍÍÍO: que l:;i¡;o i 'cbii.'a presenta-
c ión del ad jun to c u í u l e r n o , que contiene una Guia de f a m s k r o s que l ie trabajado 
para aumen lo del reino y a l i v i o ilcl p ú b l i c o , para que . en su vista, se sirva de 
concederme su superior permiso para i m p r i m i r l a , con pr iv i legio exclusivo á m i 
ol ic ina de Almanaque y guia de Jora.slcro.s, que asi es de liacei^e por l o general y 
siguiente: 
« L o p r i m e r o , porque un todas las ciudades en donde se i m p r i m e n tiene 
este p r i v i l e g i o que pretendo s ó l o una impren ta , como se p o d r í a ver por el .Alma-
naque y G u i a de M a d r i d , México y d e m á s partes donde se hacen, talvez por 
excusar con esto los inconvenientes que resultan al pueblo de la desigualdad, 
que ya a q u í se nota en los Almanaques de la imprenta que llaman « d e las A n i -
mas» y los de la mia, c o m o se vió en las t é m p o r a s erradas del a ñ o pasado, y e n 
é s t e , con m o t i v o de apuntar cl dia tie Nues t ra S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n como d í a 
de só lo un precepto, o b l i g a n d o sin d i s p u l a la solemnidad de este día á los dos. 
T a m b i é n es de notar el que el a i b i t r i o de l olicíal que maneja dicha impren ta ha 
puesto otros santos d i s t in tos en los Almanaques de los que siempre se han puesto, 
de manera que si se j u n t a n tíos almanaques en una casa, uno de cada oficina, 
dudan á q u é santo pertenece la fest ividad del d ía , que en muchos de ellos se 
p o d r á ver por los mismos almanaques. 
« L o segundo, porque, para que pueda subsistir é i r en aumento el beneficio 
de Gula dejora.slero.s, y asi m i smo poderre dar con toda la equidad posible {como 
se verá) se hace indispensable el que tenga esla oficina el pr iv i leg io exclusivo, 
porque con la mediana u t i l i dad que dejan ios almanaques s ix l lns que se expen-
den se su b a g a el gasto de i m p r e s i ó n , porte de cartas (para extenderla á todo el 
reino) y g r a t i í i c a c i o n c s que son indispensables. 
« L o tercero, porque s iendo el a lmanaque un gob ie rno de todo u n p ú b l i c o 
respetable, se hace preciso salga con el debido a r reg lo y sin los defectos subs-
tanciales que se advierten en los otros hasta en los efectos de luna. 
« T o d o lo que hago presente á la j u s l i í i c a c i ó n de Vuestra Excelencia para 
que, en m é r i t o s de jus t ic ia , se sirva conceder á mi oficina el p r iv i l eg io que pido, 
que es j u s t i c i a , y el la mediante , 
«A V u e s t r a [excelencia suplico se s i rva proveer como pido, en q u e r ec ib i r é 
bien y merced .—Ignacio Belcla. 
« R e s p a l d o . A l Ol ic io de Guerra.—Real Palacio, catorce de Enero de m i l se-
tecientos noventa y d o s . — A l s e ñ o r O i d o r Fiscal.— ( i i a y una r ú b r i c a ) . — Ignacio 
Guerra y- SWarchán. 
« E x c e l e n t í s i i n o señor .—ICI Oidor Fiscal de Su Majestad no halla reparo que 
pueda i m p e d i r la i m p r e s i ó n pretendida por don Ignacio Heleln de la Guia que 
presenta, la cua l no deja de ser út i l , cuando menos una curiosidad, que p o d r í a 
c o m p r a r e i q u e quiera tenerla al precio c ó m o d o en que se ofrece da r l a ; ni tam-
poco le considera en el p r i v i l e g i o exclus ivo que sol ic i ta para su i m p r e s i ó n y de 
los Almanaques, pues por l o tocante á la Gula es muy puesto en r a z ó n que logre 
iodo e l usufructo e l que ha sido su a u t o r , t o m á n d o s e el trabajo de ordenar la y de 
recoger todas las not icias que en ella se dan al p ú b l i c o , y se ofrece aumen ta ren 
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lor> Jemas a ñ o s consecut ivamente; y por l o perteneciente á ia Je .Mmanaqtics, 
a J e m ñ s de que se acostumbra en nuestra l ' . spaña el que en í o J a una p r o v i n c i a 
una impren ta es la que los l ira con exc lus ión Je las <.!cmás. concur re mayor mo-
tivo para conceJci sela al supl icante , en cuyos . 1 ¡¡n.inaqucs no se han notado los 
yerros substanciales q u e e n los o í r o s , y t a m b i é n paia ayuda de costearse e n la 
i m p r e s i ó n de (jitias. como cuyo expendio sin duda será escaso en este r e i n o , y 
le o b l i g a r á talvez á desampararla en lo subcesivo si no se le pe rmi l e aquel a « r c -
yado; en este supuesto, si Vuestra Kxce lcnda lo luviere á b i en , p o d r á concederle 
l icencia para la i m p r e s i ó n de d icha ( íu ía con p r i v i l e g i o exc lus ivo en cuan Lo á 
ella y á los Almanaques, ó r e s o l v e r á lo que es t ime por m á s acer tado.—Nueva 
Gualemala , Knero 124 de 179'.'.— T a l a v c r a . 
« K e a l Palacio, ve inte v cua t ro de Knero de m i l setecientos noventa-y dos . 
— A l Asesor O r d i n a r i o . — ( H a y una r ú b r i c a ) , —r/gnacto G u e r r a y Marchan.-
«rCxcelenl i s imo s e ñ o r . — K l Asesor O r d i n a r i o dice: que en el preciso p u n t o 
del p r i v i l e g i o exclusivo sobre i m p r e s i ó n de almanaques, que t a m b i é n so l i c i t a 
don Ignacio l í e l e t a , se haga saber esta p r e t e n s i ó n á los d e m á s impresores de 
esta capi ta l ,que con lo que d i je ren ó no, den t ro de tercero d i a , que vuelva.este 
expediente al Asesor, á quien, por ahora, asi le parece. N u e v a ( ¡ u a t e m a l a . Fe-
brero 3 de 1792.—Licenciado A g u i l a r . 
« R e a l Palacio, cuatro de Pcbrc ro de m i l setecientos noventa y d o s . — H á -
gase como parece al Asesor O r d i n a r i o . — ( H a y una rúb r i ca ) .— Ignac io G u e r r a y 
Marchan. 
«Kn el mismo d ía hice saber á don Ignac io Bcteta el auto antecedente . 
Doy fe.—Guerra 
« E n seis de Febrero del co r r i en te a ñ o , yo el escribano n o t i f i q u é el t ras lado 
á d o ñ a Juana Mar l ine ' / B a í r e s , v iuda de don S e b a s t i á n de A r é v a l o ' y d u e ñ o de 
una de las impren tas de esta cap i ta l , que d i jo lo oía, y l i r m ó . Doy fe .—Juana 
Mar ía Ba lres .—José M a r í a E s p a ñ a , escribano receptor. 
« K n el propio d í a n o t i í i q u é el mismo t ras lado á d o n A l e j o B r a c a m o n t e , 
que d i jo lo o ía , y f i r m ó . — D o y ( e . — B r a c a m o n / e . — J o s é M a r í a E s p a ñ a , e s c r ibano 
receptor. 
« K x c e l e n t i s i m o s e ñ o r . — D o ñ a Juana M a r t í n e z Balrcs, v i u d a de don Sebas-
t i án de Aróva lo , maestro de i m p r e n t a m á s a n t i g u o que fué Je esta corte , res-
pondiendo al traslado que se me c o r r i ó de la s o M c i l i u l q u e p romueve don I g n a c i o 
l i e le ta . encuadernador y d u e ñ o Je imprenta , relat ivo á que p o r esta S u p e r i o r i -
dad se le dé permiso para i m p r i m i r l a Guia tic Jorastéros . c o n c e d i é n d o l e el p r i -
v i l eg io de i m p r i m i r loa almanaques con e x c l u s i ó n de los J e m a s impresores de 
esta cap i ta l , en la mejor forma ante Vuestra Excelencia parezco y d igo : que esta 
p r e t e n s i ó n se presenta tan impe r t i nen t e como extraviada de los motivos en que 
.se funda. 
« D e m á s i n s t r u c c i ó n necesita don Ignac io Beteta para poder decir q u e en 
todas las ciudades en donde hay impren tas se dispensa á una de ellas el p r i v i l e g i o 
que apetece para ta suya, pues, acerca de la mater ia , el p r i v i l e g i o que se co iv 
.cede no es otro que e l poder un impresor i m p r i m i r , con e x c l u s i ó n de los d e m á s , 
a lguna obra nueva por t iempo l i m i t a d o , cuya l icencia p r iv i l eg i ada se le concede 
para que pueda costearse du los crecidos gastos que liene la p r imera i m p r e s i ó n . 
P r e g u n t o ahora ^s¡ es esto respectivamente l o q u e solicita d o n Ignacio l í e t e l a ^ 
De n i n g u n a suerte, porque su p r e t e n s i ó n la ex t iende á i m p r i m i r él s ó l o los a lma-
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naques, cuando d e b í a r e Juc i r l a á la i m p r e s i ó n Je las (jui.is Je fofasleros. y de 
•í iqui resulta el ex t ravio con q u e se produce. Si quiere que la p r e t e p s i ó n esle en 
su lut^ar. so l ic i le el p r i v i l e g i o exclusivo sobre la precisa i m p r e s i ó n Gntad. 
que á buen s e i í i i r o IK» se le h a b l a r á palabra en el pa i l i cu l a r , pues desde luego 
v e n d r á así areei; l ad a su p r e t c n s i ó n ; pero que , á pretexto i m p e i l i r e n l c de l a ' i m -
• p r e s i ó n de Cutos, quiera el p r i v i l e g i o de i m p r i m i r los almanaques con e x c l u s i ó n 
<.le los d e m á s impresores, es una vo lun la i iedad fuera de camino , opuesta a l buen 
o r d e n y p e r j u . ü c i a l á los d e m á s interesados, por lo que, como injnsla , l a con-
t r a d i g o por m i par te para su repulsa . 
«La i m p r e n t a que (en^o es la m á s a n t i g u a y se d i r i g e por un profesor, 
que es lo don M a n u e l de A r é v a l o , mi h i jo ; l a que tiene d o n Ignacio Be le ta ape-
nas cuenta a lgunos veinte a ñ o s desde que la e s t a b l e c i ó don A n t o n i o C u b í l l a s , 
l i b r e r o de p r o f e s i ó n y maestro en esfe pa r t i cu l a r del referido don Ignacio Beteta, 
por cuyo m o t i v o n o e s o t ro el ejercicio de é s t e que la e n c u a d e m a c i ó n ; en que 
c o n í i e s o de buena té ser bastante i n s i i u í d o , como que es el oficio que a p r e n d i ó , 
y de modo a l g u n o el de la* imprenta , que t iene al cor r ien te á beneficio de los 
oficiales de que se vale; con que , si mi impren t a es la m á s antigua, c o m o que 
trae p r inc ip io de los ascendientes de m i m a r i d o , y. n d i s t i n c i ó n d e l a de Beteta, 
se d i r ige por m i hijo don M a n u e l de A r é v a l o , profesor, no c o m o d ó n Ignac io 
l i e le ta en la e n c u a d e m a c i ó n de l ib ios , sino en la c o m p o s i c i ó n de letras para la 
prensa, parece debe ser m á s fundado el derecho de mi prensa para que se me 
dispense el p r u i l c g i o exc lus ivo de la i m p r e s i ó n de almanaques, que promueve 
para sí el menc ionado don Ignac io Beteta. en caso de concederse; m a y o n r e n l e , 
atendidas las r e a mendab!cs c i rcunstancias de m i sexo y viudedad, con las agra-
vantes de no tener o i ro ai b i t r i o para los a l imentos de mi famil ia que la impren ta , 
y de que no t cu r r e otra cosa á mi oficina q u e la i m p r e s i ó n de Almanaques , Cate-
cismos, Ca r t i l l a s y Catones, cuyos respectos por si solos son bastantes, n o digo 
para la repulsa q u e .ic merece la imper t inen te sol ic i tud de Heletn, sino para que, 
en su caso, á m í se me conceda el apuntado pr iv i leg io exclus ivo. 
«Quiere esforzar don Ignac io Beleta su peregrina so l i c i tud y descubre m á s 
su debi l idad: expone, pues, q u e aquel p r i v i l e g i o se le conceda para que, con las 
mayores u t i l i dades que le deje el estanco de Almanaques , reponerse de la barata 
que haga dando á menos precio los Guias , que no advier te la i n i q u i d a d que 
contiene la barata de un a r t i c u l o por estancar otros, ni menos la n i n g u n a nece-
sidad que se versa para que, en perjuicio de los impresores, salgan Cuias á poco 
costo. Kstas, en su caso, deben venderse p o r su justo p rec io , atendido e l pasto 
que tengan y el trabajo que en su f o r m a c i ó n se emprenda por don I g n a c i o Be-
l e í a ; bajo cuyo supuesto se descubre que no hay m o t i v o n i necesidad para el 
reprobado a r b i t r i o que se p roporc iona , so color del beneficio p ú b l i c o , para en-
grosar su b o l s i l l o , á qu i en no es profesor d e imprenta , con notable per ju ic io del 
que loes . Sobre todo, i m p r i m a don Ignacio sus Guias y v é n d a l o s por sus cabales 
ó precio jus to , q u e si su idea en este c o r t o reino fuere út i l y por e l lo tuviere 
a c e p t a c i ó n , n i n g u n o se n e g a r á á dar por cada uno de el los lo que justamente 
merezca, y no que , s a l i é n d o n o s d e s p u é s c o n una bella pan tomima , se aparte de 
la i m p r e s i ó n de G u í a s y venga á quedarse c o n la de los Almanaques en perjuicio 
de los d e m á s . 
«Con demasiada s a t i s f a c c i ó n se produce don Ignac io lieleta cuando, por 
ú l t i m o m o t i v o , aduce la especie r id icula de que con el p r i v i l e g i o que pretende se 
c o r t a r á la des igua ldad que se advierte en los almanaques que salen de mi i m -
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pren ta y de la de las « A n i m a s » en lo r e s p e c í i v o á los santos, n o siendo los mis-
mos que él pone en su A l m a n a q u e , y de que se e v i t a r á n los defectos sustanciales ' 
que. supone hasta en los efectos de luna. Yo q u i e r o p regun ta r l e a q u í ¿ q u i é n es el 
que ca;isa 'a apuntada desigualdad en los almanaques? ¿ se r á , p o r v e n l u r a , m i im-
p ren t a , cuando es la m á s ant igua y siempre lo arregla al m a r t i r o l o g i o , c o m o podrá ' 
verse? ¿ó se rá acaso la imprenta nueva de don Ignacio IJetela, que, por sa l i r cen " 
a l g u n a novedad, ha quer ido va r i a r los santos, s in embargo de que su maestro 
en e n c u a d e m a c i ó n , .don A n t o n i o Cubi l l as . daba á la prensa su A l m a n a q u e arre-:' 
g l á n d o l o pun tua lmente al que s a l í a de mi impren ta? líl m i s m o Líetela, en presen- ' 
cia de esta verdad, pero s in p a s i ó n , me h a r á la just icia de confesar que su i m - ; 
p ron ta es la que causa la des igua ldad que nota , en tono de a t r i b u i r sus defectos 
á q u i e n no los t iene . N o admira tanto este p roced imien to , cuanto la s a t i s f acc ión ' 
con que parece calif ica defectos substanciales á m i A l m a n a q u e en los efectos de 
luna que apunta . 1.0n esta parte se ha a r reg lado y ar regla a l lunar io perpetuo,-
a t end ido al m e r i d i a n o de este r e i n o . Todo se funda en conje turas y por eso nada 
hav c i e r to en la mater ia , de que por necesidad proviene que muchas ocasiones 
no se ver if iquen los p r o n ó s t i c o s que apunta el a lmanaque; pero don I g n a c i o Be-
teta parece que dá á entender que son seguros los p r o n ó s t i c o s de luna en su 
a lmanaque . Y a q u í el mayor e x t r e m o de una vana s a t i s f a c c i ó n , pues los p r inc ipa-
les de la astrologia j a m á s han pensado en que t ienen a lguna certeza los p r o n ó s -
t icos que deducen, y a s í , s ó l o d o n Ignacio Be te l a promete hacer seguro l o q u e 
ái\ todo es falso, d e s c u b r i m i e n t o que es d i g n o de lodo el aprecio que sa merece 
lo ra ro de esta i n v e n c i ó n que se e s c a p ó de los pr imeros a s t r ó l o g o s por reser-
varse para don Ignac io Beteta, en estos t i empos en que todos los a r b i t r i o s ' s e 
a p u r a n por lograr la mayor u t i l i d a d , aunque sea "con p e r j u i c i o notable de ter-
cero, como lo pre tende el re fe r ido Betela á pesar de mi desconsolada viudedad; 
pero b ien es que, por t o m i s m o , me prometo de la no to r i a j u s t i f i c a c i ó n de Vues-
t ra Excelencia toda su superior p r o t e c c i ó n , en cuyo ( i rme concepto espero que 
V u e s t r a Excelencia se sirva, en v i r t u d del m é r i t o de lo expuesto, d e t e r m i n a r no 
haber lugar la s o l i c i t u d de don Ignac io l í e t e l a , por lo respect ivo a! p r i v i l e g i o de 
i m p r i m i r los A l m a n a q u e s con e x c l u s i ó n de m i impren ta ; y caso de deferirse, se 
me.conceda á m í . por el mejor derecho que me asiste, c o n d e n á n d o l e en las cos-
tas de este expediente, por ser conforme asi á lo extraviado de la p r e t e n s i ó n ; y 
por t an to , haciendo el pedimento m á s favorable, 
«A Vuestra Excelencia sup l i co se sirva de t e rmina r c o m o dejo expues to , que 
es jus t i c i a ; y j u r o e tc .—Juana Mart ínez Dalre.t. 
« R e a l Palacio, Febrero 9 de 179-2.—A! Asesor , corpo e s t á mandado, con el 
antecedente .— (Hay dos r ú b r i c a s ) . — I g n a c i o G u e r r a y M a r c h a n . 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r . — D o n Ignacio Beteta ante Vues t ra Excelencia parezco 
y d i g o : que hab iendo sol ic i tado de este S u p e r i o r Gob ie rno l i cenc ia y p r i v i l e g i o 
para la i m p r e s i ó n à & . A l m a n a q u e s y GULts de forasteros, de d i c t amen del Asesor 
O r d i n a r i o fué V u e s t r a Excelencia muy serv ido mandar que se comunicase tras-
lado á ios otros impresores para que, en el t é r m i n o de tres d í a s , dijesen l o que 
se les ofreciese, y n o h a b i é n d o l o verificado, en r e b e l d í a , que les acuso, sup l ico á 
V u e s t r a Excelencia .sea muy se rv ido mandar que se les saque el expediente , con 
respuesta ó sin e l l a , y que se le d é el debido curso . 
« A Vuestra Excelencia sup l i co sea muy serv ido .proveer como p ido , en que 
r e c i b i r é gracia, etc.—Ignacio Beteta. 
« N u e v a Gua temala , Eeb re ro 9 de 9 2 . ~ E n v i r t u d de l super ior decreto de 
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esta r e b e l d í a , c o b r é estos au tos á don A l e j o Bracamonte , qu i en los e n t r e g ó con 
escrito; \ w a que conste l o s i en to por d i l igenc ia .—Barba/es . 
«Real Pa lac io , nueve de Febrero de m i l setecientos noventa y dus .—Gomo 
lo pide, s iendo pasado el t é r m i n o . — ( H a y una r ú b r i c a ) . — Iguc.cio Guerra y 
tMardiÁn. 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r . — D o n Ale jo M a r i a n o Bracamonte , profesor' ant iguo 
en el arte de la impren t a y l i b r e r o , como tal director de la « I m p r e n t a de las Ben-
di tas A n i m a s » , e n respuesta a l traslado de la so l ic i tud p romovida por d o n Igna-
cio . Q u i i m . a l ias Beleta, o f i c ia l de e n c u a d e m a c i ó n y d u e ñ o de i m p r e n t a , p; ra 
obtener el p r i v i l e g i o de i m p r i m i r los A lmanaques , con exc lus ión de las de-
m á s impren tas , como m á s haya lugar , ante Vuestra Excelencia parezco y digo: 
que contra esta p r e t e n s i ó n , tan injusta y ma l fundada, debo reclamar , expo-
niendo que las tachas . notadas por dicho Q u i r o z ó Beteta al Almanaque que he 
impreso en la of ic ina de m i cargo son n i n g u n a s y c rn l r ap rod i r ccn t c s á -c l mis-
m o , á e x c e p c í ú n de U:s ú l t i m a s l ú n p o r a s del a ñ o pasado, que, aunque se pade-
c i ó e q u i v o c a c i ó n , en t i empo opor tuno se c o r n g i ó con va r ios caricies p ú b l i c o s . 
«El s i gno d e l día de la Pui isima C o n c e p c i ó n es el m i s m o que h a b í a colocado 
el maestro de ceremonias de esta Santa M e t r o p o l i t a n a Ig les ia , y el p rop io que 
ha puesto en su oficina el enunc iado Q u i r o z al cuadern i l lo de rezo de los s e ñ o -
res c l é r i g o s , hasta el af:o de 90, que c e s ó en su i m p r e s i ó n y comen/.*') en la mía ; 
pero ya este e r r o r comet ido t a n t o t iempo ha , se halla en el día cor regido culera-
mente. 
(din o r d e n á la c o l o c a c i ó n de los santos, es fácil hacerle \ c r la enorme 
e q u i v o c a c i ó n q u e padece, pues cualquiera serie que a! in i c i a r l a se yer ra , s;giie 
hasta su c o n c l u s i ó n en te ramente errada; ahora bien, •.Ion Ignacio Q u i i o z . desde 
0 de Enero co loca á San í l i g i n i o Papa, s iendo asi que el M a r t i r o l o g i o Romano, 
que es el que g o b i e r n a los calendar ios , l o trae el d ía 17; el día Si del propio 
mes, en que se celebra á San Pedro Nolasco , con precepto de só lu misa: con 
esto se inf iere c ó m o seguir ia lo d e m á s , en cuyos pini tos me remito á la censura 
del referido maes t ro de ceremonias . 
«El ú l t i m o yerro que nota sobre las lunaciones , ó es por el c á l c u l o a s t r o n ó -
mico ó por el j u i c i o a s t r o l ó g i c o , en que no teniendo acredi tado Qui roz ser pro-
fesor de esta facul tad , mal puede aver iguar si e s t á n ó n ó puntualizadas las notas 
qu i en tan solamente e s t á s u j e í o á las pocas r e g l a s é i n s t r u c c i ó n que e n s e ñ é al 
oficial que d e j é en aquella o f i c ina , que m a n e j é t¿;nto t i empo , y de Cf-le mi ofi-
c ia l t o m ó las pocas not icias que tiene. S i acaso se funda en que r.o concuerda 
con el E f e m é r i d e s mejicano, debe advert i r que aquel mer id i ano var ía en algunos 
grados del de Guatemala ; si e n la p r e d i c c i ó n a s t r o l ó g i c a , es bien sabida su fa l ib i l i -
dad y que ú n i c a m e n t e e s t á e n uso su p r á c t i c a por i m p o r t a n t e á la n á u t i c a , agr i -
cul tura y m e d i c i n a . 
« E n c u a n t o á apovar Beteta su s o l i c i t u d con e jemplos de otras ciudades 
para la i m p r e s i ó n de Almanaque y Guias de forasteros, s in duda lo funda con 
las dos de M a d r i d y M é x i c o : á la primera le pertenece por ser real, en donde fe 
i m p r i m e n tas ó r d e n e s , decre tos y rec lamemos que se expiden para el gobierno 
de toda !a m o n a r q u í a , como de o l í a s impor t an t e s no t i c ias ; á la de M é x i c o , por-
que ocurre ob tene r aquel c a t e d r á t i c o do m a t e m á t i c a s su imprer . la , y cerrespon-
d i é n d o l e de o f i c io hacer los c á l c u l o s a s t r o n ó m i c o s , precisamente se ext iende á 
estampar a n u a l m e n t e las [ e f e m é r i d e s anuales y Guias de forasteros en su im-
prenta. Y p o r l o respectivo á otras partes , todos los d í a s se nos presentan á 
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la VÍSUT l ibros devocionar ios de varias oficinas de una m i s m a c iudad, i n i c i a -
dos con el a lmanaque . 
« L a p r á c t i c a ó ninguna i n l e l i ^enc i a que le asiste en el of icio de i m p r e n t a , 
por n o ser profesor sino un mediano oficial de l ibrero, que ejerce de p o q u í s i -
mos anos á esla par le , le hace pre lender el p r i v i l e g i o de hacer solo en s u nn-
p r e n l a los Almanaques , con el c o l o r i d o de la G n u de forasteros, sin a d v e r t i r el 
pe r ju ic io Ion s'nive que desde lue í fo se seguir ia á las d e m á s imprentas , s iendo 
los que las í í o b l e r n a n profesores a ñ o s ha. como l a m b i ú n id p ú b l i c o , p o r q u e no 
se le deja l ibertad para que c o m p r e n con so d inero en d o n d e m á s les quiste 6 
les cueste menos, pues aunque quiera valerse que es u t i l i d a d al p ú b l i c o , ya se 
v¿ que no es lo que dice, s ino la de su b o l s i l l o , con pe r ju i c io de te rceros . 
«Si el n o m i n a d o Quiroz ó l í e t e l a quiere el p r iv i l eg io exclus ivo en l o per-
teneciente á la G u i a , bien seguro e s t é de que pronuncie palabra en el ti s u n to, 
po rque en esto no nos perjudica en la p o s e s i ó n en que es tamos. Pero sí , n e g á n -
dole y c o n l r a d i c i ú n J ó l e su p r e t e n s i ó n en cuanto á los A l m a n a q u e s , por el p e r j u i c i o 
que se me irroga c o m o interesado en la d i r e c c i ó n de la i m p r e n t a de mi carteo, en 
la que estoy sumamente sujeto á una corta í f a n a n c i a , que es la que a d q u i e r o 
para mantener mi crecida f a m i l i a , y con s ó l o una mano, comí) es no to r i o . Y por 
tanto , haciendo el pedimento q u e m á s favorable me sea, y h a c i ó n d o l e . c a r g o de 
las costas de este expediente, 
«A Vuestra ICxcelencia sup l i co se sirva resolver como l levo representado, 
que es just ic ia; y j u r o , etc.—Alejo Mariano Bracamonte. 
« R e a l Palacio, die:: ile Febre ro de mi l setecientos noven ta v d o s . — A l Ase-
sor O r d i n a r i o en l i s t ado .—(Hay una rúbrica,1.—Ignacio G u e r r a . 
«Iv .vce lcn t i s imo señor.—!CI Asesor, en vis ta de la s o l i c i t u d del i m p r e s o r don 
Ignac io l íe te la sobre que se le conceda el p r i v i l e g i o perpetuo, con e .xclusión de las 
d e m á s imprentas de esta capi ta l , de i m p r i m i r la Guia de Jornslero.t, que por si 
ha trabajado y presenta, como asimismo el de los a lmanaques , dice: q u e en 
cuan to al p r i v i l e g i o exclusivo de la indicada G u i a , es muy conforme su s o l i c i t u d , 
pues así sólo él l o g r a r á el f ru to , poco ó m u c h o , de su trabajo, de que no es 
j u s to se aprovechen los d e m á s impresores. Kstas consideraciones no m i l i t a n á 
favor de dicho l í e t e l a en cuanto al o t ro p r i v i l e g i o de la i m p r e s i ó n de A l m a n a q u e s , 
s iendo, por o t ro lado, constante que de los de esta clase s i e m p r e han s ido c o m ú n 
á los d e m á s impresores , en cuya p o s e s i ó n paci l ica se han man ten ido has l a hoy 
d í a , y no es bien despojarlos de el la , no obs tante cuanto representa B e l e t a , por 
m e d i o del p r i v i l e g i o que pretende, opuesto á las leyes legales , que res i s ten con-
ceder, cualquiera que sea, en d a ñ o ó per juic io de tercero. P o r t a n t o , parece a[ 
Asesor que, dec la rando Vuestra Excelencia no haber lugar al p r i v i l e g i o e x c l u s i v o 
sobre la i m p r e s i ó n de Almanaques , pod rá , s iendo servido, conceder al n o m i n a d o 
Heteta el otro de ta i m p r e s i ó n de dicha Guía , c o n c e d i é n d o l e as imismo p a r a el la 
la l icencia necesaria. As í lo s iento , salvo, etc. Nueva Guatemala . Febrero 16 de 
1792 .—Licenc iado A g u i l a r . 
«Rea l Pa lac io , veinte y tres de Febrero de m i l setecientos noventa y dos -
N o ha lugar el p r i v i l e g i o exc lus ivo sobre la i m p r e s i ó n de A l m a n a q u e s q u e so l i -
c i ta don Ignacio Beteta, y se le concede el o t r o de la i m p r e s i ó n de Guias de fo-
rasteroSi con la l icencia necesaria, como parece al Asesor O r d i n á r i o . — Troncoso 
—Ignacio Guerra y í \ jarchdn. 
«ISn veinte y tres de Febre ro de dicho a ñ o no t i f i qué el auto antecedente á 
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d o ñ a Juana Mar t inez I ' ialrcs, quien q u e d ó enterada de su c o n l j n i J o , y l i i m ó . 
Doy fe .—JUJU.I Martínez / i . i /zv.v.—José M a r i a ¡Csyaña. 
«V.n el m i s m o dia hice saber el p r o p i o auto á d o n IIÍTUICÍO l í e t e l a , quien 
d i jo l o oia. y f i rmó . Doy f e . — I k k l a . — J o s e Maria E s p a ñ a . 
«Kn \ e i n t e de l -cbrero hice saber el p iop io auto á don Ak-jo M a r i a n o l í i a -
camonle , q u i e n q u e d ó enterado de su contenido, y f i r m ó . Duv íc .—Uracawanh'. 
—• José Maria í-'s-paña. 
«Se d i ó c e r t i í i c a c i ' i n de lo determinado á don Ignac io l í e t e l a , de su reque-
r imien to , en riq de .Marzo de i7<)'-'.—(llav una rúbrica1). 
«COPIA.—Se ha r e c i b i d o el e jempl i i r de la «( lufa de forastciosn, c s t a ldcc id í i 
en esa capi ta l á i m i t a c i ó n de la de M é x i c o , que d i r i j e Vuestra hxce lcnc ia con 
caria de-1*8 de Febrero ú l t i m o ; quiere el Key que anualmente l e m i l a Vuestra 
Sefiona e jemplares de la misma « tn i i a» para Sus Majestaiies v Ueal familia, v 
c ó m o d o s i') t res docenas m á s para este Min i s t e r i o de l l a c i e n J í i de Indias de 
m i cargo é in^l ivkluos de su Secretaria, como se ejecuta de lus d e m á s parajes 
donde es tá establecida. D i u s guarde á Vues t ra S e ñ o r í a muchos a .".os. Aranjucz, 
21 de Jun io de 1796.—GarJ/\]iiÍ.— ^Qi:ov Presidente de (maternal;!.— Ks copia l i c l . 
Guatemala, 26 de Octubre Je 1 j i f i . — P o r o c u p a c i ó n del Secrclanu dees-la Presi-
dencia y C a p i t a n i a General .—Pedro de \ ' Í L Í a ¡ i n x ' . 
«COPIA.—-Con la carta de Vuestra S e ñ o r í a de -¿8 de Pebiero de este a ñ o , 
n ú m e r o 5-j. he recibido el ejempl-ar q i i t ; la a c o m p a ñ a b a del «Ciií;i de l o i u s l e ro s » 
establecido en esa capital , a ejemplo de la de .México, y con este m o i i v o recuerdo, 
de orden del Pev, para su puntual c u m p l i m i e n t o , ía que c o m ú n iq c é al ¿nteceso!" 
de Vucs ' r a S e ñ o r í a en ese mando, con fecha de ^5 de Ü c l u h r e de \ ) \ . relativa á 
haberse d i g n a d o su soberana piedad aprobar la f o r m a c i ó n de una Cacela men-
ííual" en la p rop ia capi ta l , sc ium p ropuso en carta de 5 de D i c i e m b r e del a ñ o 
anterior, nun'.ero.. 1.", y mandar remit iese á este M i n i s t e r i o de t i r i c i a y Justicia 
de Indias , de mi cargo, e j t n - p l a u s no solo de d icha (.¡aceta s ino t a m b i é n de l 
«Guía de forastci os» , que hace t iempo corre impreso en ese reino. I ' i o s guarde 
á Vuestra Se."loria muchos a!"os. Aran jucz , I-J de J u n i o de ¡796.— /ingenio de 
L l a n o . — S e ñ o r Presidente de Guatemala.—Ks copia f i e l . — Guatemala. ^6 de Oc-
tubre de 1796.—-Por o c u p a c i ó n del Secretario de esla Presidencia y C a p i t a n í a 
General .—Pedro cie \ ' idaiirre. 
•' «Altiv i l u s t r e s e ñ o r . — Don Ignac io Delela. i m p r e s o r y l ib re ro , vecino de 
esta c iudad, a n l t Vuestra S e ñ o r í a , c o m o m á s haya luga r , parezco y digo: que 
con fecha de 17 del co r r i en t e se me ha pasado una o rden de Vuestra S e ñ o m en 
que se me manda poner en su Secretaria, cada a ñ o . Ires docenas de ejemplares 
de la ' iGuía de f o r a s t e r o s » de este re ino , en pasta, y dos docenas de idem en 
papel dorado , en c u m p l i m i e n t o de las reales ó r d e n e s de Su Majes tad de 1̂ y 
22 de Junio de l corriente a ñ o . comunicadas por los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s M i r i s -
trós de Hac ienda v Grac ia y Just icia , y t n su c u m p l i m i e n t o debo exponu* á 
Vuestra S e ñ o r í a las razones siguientes: lince m á s de dos meses que , con mo-
tivo de haberse n o m b r a d o por este S u p e r i o r Gobie rno al s eñor don Ji'.cobo de 
Vi l la U r r u t i a , o idor de esla Peal A u d i e n c i a , de juez de imprentas, le hice p r é -
senle que este a ñ o no pensaba vo i m p r i m i r la « G u í a de f o r a s t e r o s » , por mo-
tivo de que n o se costea la i m p r e s i ó n y se emprende un trabajo excesivo, que s in 
util idad no es posible su f r i r l o , l .o m i s m o expuse al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
Bernardo Troncoso , antecesor de Vuest ra S e ñ o r í a , cuando me propuso la i m -
pres ión de d i cha « G u í a » , pues s iempre p e n s é yo no se c o s t e a r í a , p o r la corle-
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dad ele este reino; y con el deseo de dar gusto á dicho señor Presidente y fa-
cilitar al público un papel lan útil y necesario á muchas personas, que son las 
que m¿is lo necesitan, propuse á Su Excelencia el arbitrio de que, para que 
tuviera efecto esta impresión, se me concediera privilegio exclusivo para la de 
Almanaques, v que con ¡o que éstos dejan de ulilidad (que no es mucha) costean 
la de las «Guías», con lo que se beneficiaba el público por medio de esle útil 
papel, se ocurría á corlar el pernicioso abuso de que salgan varios almanaques 
en esta ciudad, cuya variación es nociva, pues no pueden salir cun el debido 
arreglo, cuya desigualdad se hace muy notable, m jtivo quizá porque en los 
lugares así de ICuropa como de América una es la imprenta que los imprime, 
aunque muchas en la ciudad. I-Jste arbitrio pareció bien al excelentísimo scr;or 
Troncoso, v me ordenó lo pidiera por escrito, que desde luetío se me conce-
derla, lo que puse en ejecución, y pasó al señor oidor que hacía de fiscal en-
tonces, que lo era el señor don Sebastián do Ta lave ra, quien dictaminó á favor 
de mi provecto, npnvaiulo las razones todas que expuse en mi memonal; en 
cuyo estado pasó al Asesor Ordinario, quien entorpeció mi pretensión pidiendo 
se corriera trasla.lo á las demás imprentas, que precisamente habían de hacer 
oposición, lalve/. no lanío por la utilidad, que reparlida en las tres imprentas 
es muv poca, sino por tines particulares, que no son del caso, con lo que se 
me hizo pleito ordinario lo que antes era punto de buen gobierno. ICn esie es-
lado no Uive por cOnvenicnle instar: lo primero, porque consideré al asesor en 
ontra; lo según h , por lo estrecho que estaba el tiempo, pues era á lines del 
alo; y lo tercero, porque con allanamiento del señor Presidenle no tuve incon-
veniente en cmprjnder el mayor Irabajo, que es formar la G u í a ; y ya emprendido 
éste, me pareció bien imprimirla para fundamentar mejor con la experiencia mi 
recelo, cl que á pesar de tres ó cuatro años que la he impreso, me he asegurado 
de que absolutamente se costea, por cuyo molivo me determiné á dejarla desde 
este año; todo hi que hago á Vuestra Señoría presente para que en sú vista se 
sirva concederme el privilegio exclusivo que pedí al excelentísimo señor antece-
sor de Vuestra Señoría, con loque no se privará el público del beneficio y uti-
lidad de la 0:IÍJ; saldrá, asi ésta como los almanaques, con la debida oportuni-
dad y arreglo, y podrán llenarse las soberanas intenciones de Su Majestad. Por-
tanto, A Vuestra Señoría muy ilustre suplico se sirva proveer como pido, que es 
justicia; juro en forma y en lo necesario, etc.— Ignacio HeteLz. 
«Real Palacio. Octubre veinticinco de mil setecientos nóvenla v seis.—Ai 
señor don Jacobo Villa Urrutia, juez de imprentas, con copia de las reates ór-
denes del-asunto y los antecedentes.— Fornax.—Ignacio G u e r r a . 
«Muy ilustre señor.—Para satisfacer al precedente proveído, convendrá que 
Vuestra Señoría se sirva mandar se me pase el expediente con lo que digan los 
otros impresores, en el preciso término de tercero día, en atención á la estrechez 
del tiempo y ciñéndose al punto de que se trata, sin reincidir en las impertinen-
cias y falta de decoro y de respeto á la persona de Vuestra Señoría con que se 
produjeron anteriormente y no debe tolerar la autoridad judicial. 
«Nueva Guatemala, 3 de Noviembre de 1796.— Villa U r r u l i a . 
«Uea! Palacio, cinco de Noviembre de mil setecientos noventa y se is .—Há-
gase saber á los oíros impresores, y con lo que digan, en el preciso término de 
tercero día, bajo la calidad que previene el señor juez de imprentas, vuelva el 
expediente á su v¡sta.-~(ilay una rúbrica).— Ignac io Guerra . 
«ISn siete de dicho mes hice saber el decreto anterior á don Alejo Mariano 
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B n i c a i n o n í c , d u e ñ o de la impren ta que l laman de las Benditas A n i m a s ; q u e d ó 
enlerado y f i r m ó ; doy le .—ÍSracainoi i le .—José María E s p a ñ a , escr ibano receptor. 
«En el m i s m o dia lo hice .saber á d o ñ a Juana M a r t í n e z l i a t r e s , d u e ñ a de 
imprenta en esta capital : doy fe.—.fusè M a r i a España . 
« S e - u i d a m e n l c hice saber la providencia á d in Ignacio DcLcta; d o y te .—José 
Afaria E.spafía. 
«Muy i lus t re s e ñ o r . — Do 1a Juana .Marline/, l iatres. vecina de esta capital y 
viuda de don Sebastian de A i c v a l o y maes t ro de impren ta m á s an t í j yuo que fué 
de esta cor te , respondiendo al traslado que se me c o r r i ó de la s o l i c i t u d de d o n 
Ignacio l i e t e t a , d u e l o de imprenta , sobre q.je se le conceda p r iv i l eg io de i m p r i -
mir la. Guia defora.t/cros y almana.iu- 's, con exc lus ión de la d e m á s imprentas , 
como m á s lug-ar haya, ante V u c s í r a Sc . lo ria parezco y d ipo : que n o e s nueva esta 
p r e t e n s i ó n de don Ignacio l ieieta, cuando ya la e n t a b l ó por p r inc ip ios del a ñ o 
pasado de setecientos noventa y dos, y justamenie se le d e n e g ó á v i r t u d de los 
fundamentos con que nos opus imos á e l la los d e m á s d u e í i o s de impren tas , de-
c l a r á n d o s e p o r auto de f in i t i vo de veinte y tres de Tebrero de! citado a ñ o no ha-
ber lugar al p r i v i l e g i o exclus ivo sobre l a i m p r e s i ó n de almanaques que solicitaba 
don Ignacio Betela, c o n c e d i é n d o l e el o t r o de i m p r e s i ó n de Guias de forasteros, 
con la l i cenc ia necesaria, l i s i a d e t e r m i n a c i ó n def ini t iva q u e d ó ejecutoriada por 
minis ter io de ta ley, á v i r t u d de que, notif icado de e l la , no la r e c l a m ó , y a ú n 
por el c o n t r a r i o la c o n s i n t i ó , p idiendo el certificado que de su r eque r imien to se 
l e d i ó , como aparece de la r a z ó n puesta al folio once vuelto del expediente, f i n 
este concepto , no puede legalmente ser admisible la sol ic i tud que re i le ra don 
Ignacio l i e te ta contra una expresa e jecutor ia , si bien que callando é s t a , deduce 
aqué l la , suponiendo que que ló sin d e t e r m i n a c i ó n el expediente que, nerregado 
hoy, manif iesta lo c o n t r a r i o . Con estos vicios, pues reitera dicho l í e t e l a la pre-
sente so l ic i ta .1 á pretexto de h a b é r s e l e preveni lo por esta Super io r idad , en cuni-
p l imien lo de las reales ó r d e n e s que refiere, que ponga en la S x r e l a i i a cada a ñ o 
tres docenas de la Guía de forasteros, en pasta, y dos docenas en papel dorado, 
exponiendo c o n esta o c a s i ó n que no se costea la Ga l a en su i m p r e s i ó n y que no 
le era posible sufrir s in u t i l i d a d el excesivo trabajo que se impende , por cuyo 
motivo h a b í a hecho presente en meses pasados al s e l o r oidor juez de i m p r e n -
tas que pensaba no i m p r i m i r este a ñ o la expresada G u í a . 
«fin p u n t o á esta r e p r e s e n t a c i ó n , no tengo para q u é poner duda en su cer-
teza; pero no puedo p e r m i t i r que corra lo que dice don Ignacio l ie te ta en orden 
á que no se costea la i m p r e s i ó n de la G u í a , pues habla con quien l o entiende 
y puede demos t ra r le l o con t r a r i o . 
« Q u i n i e n t o s ejemplares podrá expender en el reino cada a ñ o , y t e n i é n d o l e s 
é s tos de todo costo la can t idad de ochenta pesos, resul la que, vendiendo, como 
vende, á siete reales el e jemplar , forrado en pergamino ó papel p in t ado , y en 
seis el q u e v á s ó l o en b lanco , le producen los quinientos ejemplares a lgunos cua-
trocientos pesos, masque menos, y deducidos los ochenta pesos de todo gasto en 
su i m p r e s i ó n , le queda por su trabajo y de ut i l idad m á s de trescientos pesos, 
fuera de la q u e por otra parte le producen los almanaques, que vende de pl iego 
y bolsa, por separado de la Guia, sin mayor costo. De estos antecedentes se 
v e n d r á ya en conoc imien to si don Ignac io Beleta se coslea ó nó en la i m p r e s i ó n 
de la Guía: v s i sin embargo insistiere en sostener lo q ue tiene dicho en este part i -
cular de no poder i m p r i m i r la Guia* a p á r t e s e del p r iv i l eg io que se le c o n c e d i ó , 
que yo ofrezco hacerme cargo de la i m p r e s i ó n de la Guía s in el p r i v i l e g i o ex-
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e l u s i v o que ^1 p i c t en t l c en pe r ju ic io de los J e m á s ¡ m p r e s u r e s , hien que m i pro-
puesta se entiende para el ano s iguien te y no para este p r ó x i m o , por lo a n g u s l i a t í o 
de l t i e m p o que fal ta . Por tan to , haciendo presente á la super io r j u s t i f i c a c i ó n de 
V u e s t r a S e ñ o r í a haber hecho gastos é i m p e n d i d o el trabajo necesario en d i spo-
ner la i m p r e s i ó n de los a lmanaques para el ario que entra , de suerte que se ha 
i m p r e s o ya el o r i g i n a l para presentar lo á la censura, sobre que , en t e s t imon io de 
ser c i e r to , protesto estar pronta a exh ib i r lo en caso necesario; y reproduc iendo e n 
lo conducente á o t ros puntos que loca don Ignac io l ieteta en su r e p r e s e n t a c i ó n , 
m i escr i to , cor r ien te á tojas cua t ro del expediente, á Vues t ra S e ñ o r í a sup l icq . se 
s i rva declarar no haber lugar la sol ic i tud que se instaura con t ra un p u n t o eje-
cu to r i ado , por d o n Ignacio l í e t e l a , mandandu se es té á lo de te rminado , c o n cos-
tas, en que se le condene, que es just icia que p ido; y j u r o en turma y en lo ne-
cesario, e tc .—Juana Martínez 'Hatres. 
«.Muy i lustre s e ñ o r . — Don A l e j o /Mariano Unicamonte , vecino de es la c i u -
dad, l ib re ro y profesor del arle tie impren ta , como m á s haya lugar, ante Vues-
tra S e ñ o r í a parezco y digo: que con mot ivo de la real orden en que Su Majes t ad 
se s i rve a p r o b a r l a i m p r e s i ó n t ie las guias de forasteros en esta c iudad , m a n -
dando se remitan á su real persona cuando mas tres docenas de ellas, se ha p re -
sentado don Ignac io Líele ta á esta Super ior idad en so l ic i tud d e que se le conceda 
p r i v i l e g i o exclusivo de i m p r i m i r los almanaques pnra todo el reino, con e l fui de 
costearse de la i m p r e s i ó n de las G u í a s que se han de r emi t i r á Su Majes tad . 
« l i s t a que fu ó antes peregr ina tentativa, l o es ahora m u c h o m á s ; pues n o 
s ó l o pretende l levarse de encuen t ro los derechos de. los par t iculares s i n o t a m -
b i é n las superiores providencias de Vuestra S e ñ o r í a , l i s to ya se v e n t i l ó y deci • 
d i ó c o n audiencia de todos los interesados. Con que querer i ncu lca r lo de n u e v o , 
no es otra cosa si'no sol ic i tar el I ras lorno de una e jecutor ia . L n el exped ien te 
i n s t r u i d o en el pa r t i cu la r , con la mayor c l a r idad hice ver la in just ic ia de t a l 
s o l i c i t u d , como que no se d i r i j e á otra cosa s ino á que este Super ior G o b i e r -
no adopte un v io l en to despojo de la ant igua p o s e s i ó n en q u e me hal lo de i m -
p r i m i r los calendarios, en consorc io de la v iuda de «.ion S e b a s t i á n de A r é v a l o , 
ú n i c a m e n t e por engrosarle la bolsa á don Ignac io , qu ien ayer c o m e n z ó á tener 
i m p r e n l f l , no d igo á ser impresor , pues jam¿is ha l legado á profesar esle ar le ; y 
no alega otro m o t i v o sino el que se quiere costearse, lo que en buen cas te l l a -
n o ya se sabe lo que quiere decir . 
« N o se contenta con que se haya concedido pr iv i leg io exclus ivo de i m p r i m i r 
las G u í a s , con el cual ya se vé que ha tenido tanto mayor luc ro cuanto hub ie -
ran logrado los o t ros impresores, á no habj rse les p roh ib ido su i m p r e s i ó n ; y ya 
se v ¿ que a ú n cuando 110 se lo hayan de pagar lasque se r e m i l a n á Su Majes -
tad, ( lo que no es ve ros ími l , pues el l íey no se deja servir s i n premio) , es p r i n -
c ip io I r i lhu lo de derecho que q u i e n liene el aprovechamien to es preciso q u e pai> 
\ i c i p e de la i ncomodidad . V de o t ra suerte, si fuera a e c e q u í b l e la p r e t e n s i ó n de 
don Ignacio, s e r í a preciso confesar que á nosotros s e n o s puede pr ivar ele las 
u t i l idades sólo porque él las perc iba . 
« P e r o sobre todo , para que se vea la in jus t i c ia de esta p r e t e n s i ó n , es toy de 
l l ano á hacerme cargo de la i m p r e s i ó n de las Gutns. c o n c e d i é n d o s e m e para el lo e l 
m i s m o pr iv i leg io exclusivo que ha tenido don Ignacio, s in que por esto se m e 
p o n g a la l e n t a c i ó n de querer despojar á las otras i m p r e n t a s del de recho q u e 
t ienen á la de calendarios. Y por tanto, á V u e s t r a S e ñ o r í a sup l i co se s i rva decla-
ra r in jus ta é i legal la sol ici tud de don Ignacio D é t e l a , c o n d e n á n d o l o en l a s eos-
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tas; y c;iso que és to no q u i c i a c o n t i n u a r en la i m p r e s i ó n de las Gulas', conceder-
me el m i s m o p r iv i l eg io exc lus ivo que se le ha i m p a r t i d o ; que es j u s t i c i a , y ¡u ro 
en fo rma .—Alejo Mariano Bracãmoi i ic . 
«Muy i lus t re seTior.— I .a u n i í n r m ivlad en IDS al m a r u m i e s es conveniente por 
unas ur/.oiv^s tan claras, q u ¿ es por ilcin¿is el p robar lo , pero no es ba i l an t e para 
coartar la l i b e r l a J que g-ozan los impresores y conceder un p r ív i l e t í i o exclusi-
vo para su i m p r e s i ó n , po rque c m s e á a h i r una persona in le l i^c tUe que lus reven v 
unií 'orinc a) m á s arretj-lado, e s t án precavidos los inconvenientes de su i l ivcrsidíul . 
«Las razones que se o p j n . ' i i á la s j l i o i U k t Je don Ignacio l í e t e l a no l i j iu -n 
otro fun la m o n t o a tendib le quo la l iber tad en q u ¿ hasta ahora han estad > todas 
las impren ta s de i m p r i m i r los a lmanaques . Ksta se con fu rule con un derecho 
a I q u i r i d o : e r radamente se ha l l a rá ejecutoria á la negat iva de! p r i v i l e g i o en que 
altura ins is te l í e t e l a . Si en t mees n o s e le c o n c e d i ó po ique no se hal laron las 
razones de u t i l i d a d p ú b l i c a CILIO d e b í a n autorizarle , no es o b s t á c u l o ahora, si se 
juzgan tales por Vuestra S e ñ o r í a ; y en efecto, don Ignacio l í e t e l a t iene el mér i to 
de haber entablado en este reino la Gacela y la Guia tU Joras teros > papeles de 
m á s impor t anc i a , de m á s trascendencia y de m á s trabajo que el q u e han em-
prendido sus compe t idores , y seguramente no )e producen las u l i l idades que 
quiere exagerar Bracamonte con una cuenta , c r e í b l e s ó l o á quien no ten^a el 
menor conoc imien to de impren t a s y de este reino. 
« L o s of rec imientos q u e hacen la v iuda de A r e v a l o y Bracamonte no mere-
cen aprecio, porque chocan con el derecho adqu i r ido de l íe tela por el pr iv i legio 
de la G u i a . 
« P a r e c e , pues, que c o n v i n i e n d o se c o n t i n ú e la p u b l i c a c i ó n de ¿ s l a , y siendo 
muy v e r o s í m i l el poco f ru to que d á á su editor , seria justo se le animase con el 
p r iv i l eg io que sol ic i ta . S i n embargo, c o m o los derechos exclusivos son siempre 
odiosos, deben concederse con mucha e c o n o m í a y c i r c u n s p e c c i ó n , especialmen-
te cuando pueden conseguirse los mismos irnos por o t r o medio m á s equitativo. 
Tal en t iendo que pueda ser, por ahora, el de que se conceda s ó l o á don Ignacio 
Beteía la e d i c i ó n de los a lmanaques que l laman de bo l s i l lo ó en fo rma de cuader-
ni l lo , a b t e n i é n d o s e de i m p r i m i r l o s en p l iego ex tendido , y que en las otras i m -
prentas s ó l o se hagan é s t o s y no los p e q u e ñ o s , bajo las penas á u n o y otros de 
perdimiento de la e d i c i ó n y tie ios moldes . 
« l i s lo que me ha parecido poner en la c o n s i d e r a c i ó n de Vues t ra S e ñ o r í a , 
que r e s o l v e r á lo que sen m á s acertado. 
« N u e v a Guatemala y Nov iembre 26 de 179Ó.— V i l l a Urrut ia . 
«Real Palacio , 2b de Nov iembre de 1796.—llágase como parece al s eñor don 
Jacobo de V i l l a Ur ru t i a .—Domas . 
«l-'n ve in te v ocho de dicho mes, hice saber la an te r io r d e t e r m i n a c i ó n y pa-
r e c e r á que se contrae, á d o n Ignacio Be tela; doy fe .— ¡ te leta .—José M a r í a España, 
escribano receptor . 
«Kn el mismo d í a h ice saber á d o n Ale jo Bracamonte; doy fe.—Bracamonte. 
—José M a r í a E s p a ñ a , escr ibano receptor . 
«ICn ve in te y nueve de dicho mes lo hice saber á d o ñ a Juana M a r t í n e z Ba-
tees, de c u y o tenor q u e d ó enterada; doy fe. —Juana Marlinez Salves . —José Ma-
ria E s p a ñ a , escribano r e c e p t o r . » 
( A r c h i v o de Gobie rno , expediente n . 2,884}. 
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C A N A S (JOSÉ SIMEÓN) 
683. —>p /..Pro concursu / ad Pr imar iam Philosophiae / Cathe-
d r a m . / . . . . ex- / ponet, defcndelque/D. Josephus Simeon de C a ñ a s 
in Sac. Th. B. / f A l pié:) In Typographia apud D. Alexium Braca-
monte. 
Foi.—i hoja orlada, impresa por un lado.—4 de Junio de 1792-
Archivo Universitario. 
F u é rector de la Universk ia t i en 180-2. 
C A R C A M O (MANUEL IGNACIO). 
684. —ÍJI / Pro oppositione / ad P r i m ¿o Philosophuie Ca the - / 
d ram per substitut-ionem quadr i - / cnn io obtincndam. 
' 4'.°—1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. .Manuel Ignacio Cárcamo.— i . ' de 
Junio de 1792. 
Archivo Universitario. 
C O N T R E R A S (SERAPIO). 
685. —tj< / Pro oppositione / ad Cathcdram Primas Phi loso- / 
ph'uv per substitutionem / quadriennio obtincndam. 
4 . ° — t hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Serapio Contreras.—2 de Mayo de 1792. 
Archivo Universitario. 
. D E L G A D O (JOSÉ MATÍAS). 
686. — • J H / Preevio examini obeundo / Ad pr imar iam Civ i l ium 
Legum Cathedram / in proprictate obtincndam. 
Ful.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. José .Matías Delgado.—3 de Diciem-
bre de i 792. 
Archivo Universitario: 
F I A I - L O S (MIGOKL). 
6 S 7 . — ^ / Propositiones / ex PhylosophicX?, & Logicae proce-
mialibusexcerptee/ D. Augustino divina; gratiaa portento/dicatae. 
Foi. —r hoja orlada, A dos cois., impresa por un lado.—Tarja de D. Miguel Fialíos.—5 de 
Junio de 1792. 
.Archivo Universitario. 
F U F N T E (ANTONIO DE I.A). 
0 8 8 . — ^ / Propositiones / ex P h y l o s ô p h ú c , & Lógica; proce-
mialibus cxeerpUe / D. Antonio de Padua famoso mundi A r b i t r o 
dicata;. 
Fol — 1 hoja orlada, A dos cois , impresa por un lad'*. —Tarja de l ) . Antonio de la Fuente.— 
3i de Mayo de 1792. 
Archivo Universitario. 
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F U E N T E (RAFAEL DE LA). 
689. —Pro oppositione/ ad Prima; Phüosopbias Cathe-/ dram 
per substitutioncm / quadriennio obtincndam. 
4 . ° — 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Rafael de la Fuente. —7 J e .Mayo 
de 1792. 
Archivo Universitario. ' "" 
F U E N T E S (FRANCISCO JAVIKR). 
Ü90.— Pro concursu / ad Prima; Philosophia; Cathedram. / / 
3n Regia ac Pontificia Divi Caroli Gua-/ tiinaiana Academia D. 
Franciscas Xa- / veri us de Puentes in eadcmmet faculta- / te 13ac-
ca íaurcus , etc. 
Foh — i hoja orlada, impresa por un lado. — 23 de Mayo de 179^. 
Archivo Universitario. 
G O N Z A L E Z A R A U J O (EDUARDO ANTONIOV ' 
691.—^/Proposi t ioneSj/pro Baccalaureatus gradu, in Philo-/ 
sophia obtinendo à 1 >. Eduardo A n - / tonio Gonzalez Araujo. / ( A l 
pié:j Nova Guath. apud D. Alex. Marian. Bracamonte ex Purg. 
Animar. Tvpog. 
Fol, — i hoja ortada, impresa por un iúdo. — Sin fecha, pero consta serde Enero de 1792. 
Archivo Universitario. 
G O N Z . - v L E Z D E B A T R E S (JOSH). 
692;— . . . defendet, ac propug'navit in / Pontificia, ac Regia D. 
Caroli Guatemalensi Academia B. D. Didacus Josephus Gonzalez 
de Ba - / tres etc ( A l pié:) Novas Guat. in Thypographia Animar 
Purgator. à D. Alexio Mariano Bracamonte. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de '27 1/2 por 40 cents.—Arriba, estampe ta en cobre del 
Ecce-Homo, en lima verde, entre viñetas, etc.—Año de 1792, 
Archivo Universitario. * 
J E S U S ( F u . LLXAS DE). 
693.—^/Novena/del Glorioso Principef/y Sagrado A r c á n g e l / 
S.Rafael / Medico, y Medicina/de los Enfermos, Guia, y De-/fensor 
de los Caminantes, A b o - / gado de los Castos, Pro teó lor de / los 
Pretendientes, y Consuelo / de los Afligidos. / Por el P. Fr. Lucas 
de Jesus, / Religioso Presbytero de N . P . /S . Juan de Dios, j (File-
te doble). Reimpresa en la Nueva Guate-/ mala en la Oficina de 
D. Ignacio / Beteta. Año de 1792. - • -
16.*—Port.—v. en bl.—Pp. 3-40-
Biblioteca Medina (6400). - - • 
•'68 L A I M P U L N T A L N G U A T K M A L A [Í-JIJ-I 
J U A Í Í U - 'S (ANTONIO). 
• (>9*1..— • • • • ' l u ic cvgo dcvolionis in signum has Philosophias 
Theses ex corde 1). O . C. 1). Anlonius Junrros. / f A l pié:) Novtc 
Gualh. a pud D. Alex. Marian. Bracamonte ex ThypogTaphia Pur -
g'atoc. Animar. 
l hoja orlii.la. foiinaJa Je JO-Í tro/.o»; uiiiJns, impreca por un lado, ;\ ires cois., separadas 
por vlfk-Uis, 3;') r/2 pnr 50 ceiHn. — Kn el veisn, düiiu-t» de un ciuidnto de viñetas, la indicaciím 
de la liui'.i. — Ariibo, csiampela en Cubre de S. Luis Gon/a^a y veiiumós lincas para la dedicatü-
catoria,.Uídn írt^'e viñvtos muy h i s tMriadas . —179'.». 
A re hi ve Ur.ivcrhiinno. 
L A U R A Z A D A L (ANTONIO). 
G()5.—. . . pro Ueenliaturai in Sacra Thcolotíia grada adipis-
cendo l i . 1). Anlonius de Larrazabal, ele. ( A l pié.) Nov. Gualh. 
Ex Typoyrüph ia apud D. Ignal ium Bótela Ann. 1792. 
1 hxja orlada, impresa por un l a d " , de ;'(> \j-¿ p o r j i cents.—Aniba, estampetade los santos 
Justo y l'jistor, «rabada en cobre por Rosales, entre viñetas, tic. 
Archivo UnA-ersilario. 
O9G.— . . . Cui devotus ex animo Lic . í ) . Anlonius de Larraza-
bal ad / publicam palrcslram pro Do í lo ra lu s laurea adipiscenda, 
ele. (Alpié:) Nov;i Gualh. Asumpt. apud 1). Ignat ium Hétela. A n n . 
1792. 
1 lio¡a *tri<iJa. f - . i cKtda de (.los (rozos Nni-J*^, de '•*(> por 5*J I/V cents. — Arriba, eslainpeta en 
cobi'e de la InmaculaJa, grabada por Rosales, entre viñetas, (.-te.—8 de ¡\{posto de 1792. 
Archivo L'niversiuu'io, 
L L O N Y G O I C Ü Í C C I I E A (UAFAFX DE). 
697. —>í< / Pro concursu / ad Primariam Philosophiee/ Cathe-
dra m. / ex- / ponet, defendetque/ O. Joscphus Raphael de I.eon 
& Goicoechea / in S. Th. V>,\(Alpiét) In Typog'rnphia apud D. Ale -
xium Bracamonte. 
Foi. — i Iiojo (iftadn, ¡mprtsa por un IoJo,-'JÍ>de Mayo de 1791. 
Archivo Untversitniio. 
L U N A (RAFAEL José DE). 
698. — . . . . 13. D. Rafael Joseph de Luna . . . suscipit propug1-
nandum in praevia / ad ju r i s canonici Licei i l ia luram oratione. Die 
Mensis Septcmbris / anno 1792. Etc. (Alpié:) Novae Gualh . ex 
Thypographia Animar Purg-ator. à D. Alcxio Mariano Bracamote. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 39 \¡-i ceñís.—Arriba, estámpela de la Cenó, 
grabada tn cobre por Garci-Aguirre, entre viñetas, etc. 
Archivo Universitario. 
179-'] I . A I M l ' K K N T A K N G U A T K . M A I . A 26c) 
M A R T I N E Z (BERNARDO JOSK). 
G C Í C ) . — ^ / Argumcntum illustrandum / Aci primariam Philo-
sophise Cathedram / obtincndam. / . . . / Cujus lift cram ad clcpsy-
di'am expo- / net, ac propugnabit 1). Hcrnar- /dus Josephus Mar-
tinez in Sac. Theolog'. / doctor, in Canónico, ac Civili Jure Mac-/ 
calaureus, etc. (Alp ié : ) NovruGuath. apud O. Alex Marian . Bra-
camonte ex Typag'raph. Purgat. An im. 
I'ol.— 1 hoja orlada, improsa por un lajo.—G de Juniu de 1792. 
Archivo Universiiai io. 
700.— ^ / I5ra;vio examini obeundo / A d primariam Civi l ium 
Leg'um Cathedram / in proprictate obtinenda. 
l^ol.—1 hoja orlada, impresa por un lado,—Tarja de l). Bernardo Jos¿ Martille/.. — 1.* de Di-
ciembre de \~'yz. 
Archivo Univcrsiiario. 
N O V E N A . 
7 0 1 ^ / Novena / de el / Sant ís imo / Rosario / conforme se 
prac- / tica en el Comben to de / Sanio Domihg'o de la / Nueva Gua-
temala de / la Assumpcion, / Su original en Sevilla año ¡738. / (Fi-
Ule doble). Impresa con licencia en la Nue-/ va Guatemala en la 
Oficina de/la Viuda de Don Sebastian de / Arevalo año de 1792. 
8."—Port, orl. — v. en bl.—94 pp., la i'ilthna con el índice, 
ütblioleca Medinn (O401). 
0 C I 1 O A DIC L A R R E A (FÍIANCISCO BOUJA). 
702. — ̂  / Novena / en culto, / y reverencial de la Santa / Cruz. / 
Dispuesta / Por el Br. Francisco Borja Ochoa / de Larrea, Clerig'o 
Prcsbytero del / Arzobispado de Mexico. / (Filetedoble). Reimpre-
sa en Guatemala en la I m - / prenta de las Benditaá Animas que / 
dirijo U . Alejo Mariano Bracamonte. / el año de 1792. 
16.'—Poi*t.-v. en b l . - P p . 3 33 y fina! b¡ . 
biblioteca Medina (640a). 
O U T I Z (NICOLAS). 
703. - - ( ^ ) / Pro postulanda / Primaria Philosophins / Cathedra 
per subst. / ( A l pié:) Xix Typographia apud Vid . D. Sebafl de 
Arebalo. 
Fol.—i hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Nicolás Ortiz.—11 de Mayo de 1792. 
Archivo Universitario. 
270 L A I M P U K N T A ICN ( l U A T K M A L A 
P A V O N (BrcrtNAnno ANTONIO). 
704. - - . . . T r ia hice in ejusdcm honorcm dcmonstranda susci-
pit B. 1). Bernardus Pavon in previa Oratione ad IJcen-/ tiatursc 
gradum in S. Thcologia obl incndum. Etc. ( A l pie:) Nov. Guath. 
Ex Typographia apuJ D Ig-natium Beicta Ann. 1792. 
1 hiija orlada, impresa por un lado, de 'M por cents -Arr iba , ffran eslampa en cobre de 
S, Bernardo, grabada por Garci-A " i i i r i c, entre viñetas, ele—21 de V'ebi ero de I7<j2. 
Archivo L'niversitaiio. 
705. —Novus (junlimalac I^hcjcbus / . . . . defendet D. Bernar-
dus Àntonius Pavon in Sac. ThcoUnpa Eicentiatus, ut in cadem / 
facúltale Doéloratus Laurcam obtineat.. . . / Nova; Guath. apud I ) . 
Ignatium Betcta Ann. 1792, 
1 hoja orlada, impremí por un ladn, de 'i\ p'>r 4-2 centimclros; arriba, una eslainpa en cobre 
del V, Pedro de San José líetancurl, yrabada en las Kscalti illas (México). 
IUblioiec:i Medina (640;*). 
P E D U O S A (Micuiü. ANTONIO :>!•;). 
706. — ^ / A d divinum / ofíícium / anno Domini bissextili 1792/ 
quotidic recitan dum / manual is/ductus, / Rubric. Breviar. Missal, 
que / Roman, ac decrets. S. "H. C. / accurate consonus, / ad usum 
ElCricorum. / ac Monialium Nov. Civi la t . Guatem. totiusq. / D i ó -
cesis / a B. 1). Michaelc Antonio / de Pedrosa Sanct. Metrop. Kcch 
diet. / civit. Ccrcm. Magist. / (Filete doble). Nov ce Guath. apud L). 
Alex. Marian. 13raca-/monte ex Thypographia l'ui'g-ator. An imar . 
8.° — Port, orí. — v. con lus fiestas movibles, t¿:npnras. ele. -Pp. 3-44.— 1 p. s. f. con la listo 
de los hennanns dtfu.'.ios, y la última, s. f., con el lunario del año. 
Biblioteca particiil;ir. 
P O R T A Y C O S T A S (ANTONIO). 
707. —íjí / Relación / del reconocimiento/que, / de orden del 
Exmo. Señor Presidente,/ Gobernador, y C a p i t á n General / D. 
Bernardo Troncoso. / practico el ingeniero ordinario / D. Antonio 
Porta, /en la costa comprendida / desde Omoa, / hasta la Punta 
de Manabiquc; / y desde la barra /del Rio de Motagua, / basta 
donde se le une / cl de / Chicosapote, / a i ^ . leguas de la ciudad 
de / Guatemala. / (Debajo de un fílele doble:) Con Superior pe rmi -
so en la Oficina de D. Ignacio Beteta 1792. 
Ful.-Port, o i l . - v . en bl . -Pp. 3-21 y (. bl.—Suscrita en Guatemala, A a de Noviembre de 
1793, por D. Antonio Porta y Costas.—Con un mapa manuscrito, en colores. 
Archivo de Indios, 
B E I U S T A I N , t. I I , p» 438. 
Tonnes L A N Z A S , Vie ¡ación de los mapas, ele, n. 720. 
-6 
i ; < p l ¡-A ( M I ' U K N T A ( Í Ü A ' I l - . M A L A 
R O S A ( L u i s JMAIHAXO). 
7 0 S . — Í J Í / P I Y ) concui-SLi ' ad Primari iv / Unis Ousarei Cnl l i c -
dnc pi'opi iet.'Ucin. . 1/ pic: N'ova ( lua lh . ApuJ I ) . I^naitum Hc-
Í C Í i l . 
- i Imhi urliuiii. i iri-i c^a \-f r un ladn, y á la vuella. iloni ro di; mi cuadiiio tic vindas, 
la iitd'.cach'Hi del din y h'-i a del nnicursi».—Tai ¡a de ü . I,nís IM,H;:IIHI liosa, hndiiHer en ambos 
dsireciiii1*.—r Jc IMdeinhre d; i7yj. 
Archivo Univt-r^iiai'io. 
U< ' X A S ( P j l ' i - X A V l - N T l ' U A ) . 
7o<).— pro Doctorali yradu in S. Thcoiog'. adipiscendo, ar-
rume n turn p romiscuó d c í c n s a n - / d u m , I Je. 1). l iona ventura Ho-
xas, etc. (.Al pith Novic Gnnth. apud D. Alex. Marian . Bracamon-
te ex Thypog'raphia Pur^ator. Animar . 
1 Imja (ulada. i ni presa por un lado, do -jS p«ir 40 cení-i, —3o KÍS Julio de 1703. —Arriba, es-
lampela en cobre de S;iii IVdio, enire vifunas liisionadart. asi como la dedicatoria. 
Archivo b'uiver.-dlario. 
' l ' A L A V K I Í A (MAXI-KI.). 
710.— pro Licentiatura in Jure Cavili ad íp iscenda , propug-
nabit 13. D. l immanuel / de Ta lave ra Hcg'ij Guatemalani Senalus 
causaruiT) Patronus, ele. ( A l pié:; Nova Guath. Asnmpt. a pud D. 
Ig-natium Bcteta. Ann. 1792. 
.. 1 li'iju orlada.'imprjsa por un ladn. du '.*:> por ^> ceiUí,—as do Jiilio de i7<ja.—Arriba, es-
(amp-'ta di cib.-e d_' los díspusi-riiti de N. S . «rabada por (iarci-Ajjnirrt', en ire viñetas, ele. 
Archivo Universitário. • * 
' r i :uu (I-'IÍAV JIANI. 
71 1.— ^ / C^oliegium / Sae raüss imi / Rosarii Guatbcmatanum / 
Sac. Ord. Prajdicat. / Philosophia / D. ThonicC Aquína t i s / V . Ec-
clcsiíc doctorifi / Verbis expressa, atque in Colleg-a-/rum juvamen 
à Compilntore ad / Summam redacta: atque B. V. / .Maria3 Ro-
sar ian íc piisimai / tutclar i , ex animo con-/secrata. / Tom us Pr i -
mus / Uialectieam eompleetens. / (Viñeíila y fílele doble). Tipis 
consignabatLir GuathcmaUii. / In Tipografia Vidiuc O. Scbasliani 
de Arevalo. / Anno Domini 1792. 
•1."—l\>rt. orí. — v. en bl. — Estaiiipeta en cobie de la Virgsn del Rosario con Santo Doming0 
A Ins piés.—xxxni pp. y l bl. de- prels. —xS'S pp. y al - pié de la líMima el iuJice, que (¡ene i hoja 
más -s. r. 
Prels.:—Opevis consccratio, firmada por fray í 'as-ual de Aparicio, fray Dicgr*» Sitia zar, fray 
Anselmo Orliz, fray Florencio Arriaza, fray I-uís Escolo, fray Desiderio R-ye-í, fray Juan Inda-
coechea y fray Rafael Aguirre. —Judicium censotis Ordinis fray Aligué i'ernúnd-:/ de C''irdMba ;* 
fray Joaquin Fi^uen-a.—Licencia del prior provincial fray Carlos Çadena: •>•> da Noviembre de 
1791 — Censura de D. JUan de Gava: X."Coienanfj:o, o de Julio de 1 7 ^ . — Licencia del Ci-.beniador 
18 ' 
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D. Rernardo Troncoso: -JO de Julio ds: 1 792. —Diclamen de fray Jusc Garriíra y fray l'elipe Gtiíié-
rre/.: Guatemala, Saiiln Domiiisío, i'.t d J Junio de 1792. - Licencia del Ordinario: 5 de Julio du id. 
--Praclnt) nium. — Ernun. 
— T O M U S S K r U N t i u s Lngicam complectens. —Port. —v. en bl .~-r79 pp. (esla úliiina foliada 
279 p"'" errata).— Index, xü pp.—Pá^. final s. {., con las erratas. 
— T O M U S QUA mus Piima; partis Phisic;e compendium (179.1). —Port..- - v. en bl. —Pp. T T S - I isf». 
— Index, xiij pp^-lCiraia^, 3 pp. s- f. 
liitjlioteca del Seminario de Guaiemaln. (I:a]ta el tonn. III). 
liKHiSTAiN, t. I I I . p. 177, dice que el autor i'uO fiay Juan 'leiia/a, siguiendo sin duda á 
Juai'i'os, l . I , p. '04$. 
\ í n el A r c h i v o de Gobierno e n c o n t r á r n o s l a licencia o r i g i n a l para !a i m p r e -
s i ó n de! l i b r o , que lleva lecha 26 de Ju l io de 1792. 
« T e r r a z a ( L r . Juan) .—Natura l de PaliVia, en Ma l lo r ca , donde v i s t ió e! h á -
b i t o de Santo D o m i n g o . P a s ó á la p rov inc i a de Guatemala en la m i s i ó n d d 
a ñ o 1752, y allí f u i lector de teologia , maestro p o r su R e l i g i ó n , doctor y c a í e d r á -
l i c o m á s de 3o a "ios de la Un ive r s idad de S . Carlos».—BKIÍISTAIN'. 
T O L L D O (MANUI-:!. ANGEL DE). 
7 12.— / L^n textum / Apertione 1. sorti lum i n leg*. Placet 79. 
I.)./ / D. D. Emmanuel Angel de Toledo, Pnma-/rise sa-
crorum Canonum pcrsubsli tul ioncm / Moderator, in extempora-" 
nca oppositionc, ad / Primariam jur i s Civilis Cathcdram perpe-1 
tuo / obtinendam t*>tc. ( A l pié:) in ' í ' ypo^raphia O. ignatij Beteta 
Novfc CiiiatemaUxi Civitatis. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de ifí por 28 cents. —10 de Diciembre de 1792. 
Archivo Universitario, 
U G A L D E (MAURICIO). 
7 i 3 . — ^ / P r o oppositionc / ad Cathedram Prima? Philoso-/ 
phia3 per substitutionem / quadriennio obtinendam. 
4.0 — 1 hoja orlado, impresa por un lado.—Tarja de D. Mauricio Ug-akk.—4 de Mayo de 1795. 
Archivo Universitario. 
7 14 .—— Qua propter B. I). Maurit ius Ugalde, ut sui mellíMui 
Moc-/cenalis exorct umbram; utque ipsi sui a m o r í s , ^ reverentiiu 
ostendat signa, has Philosophioe assertiones. / I) . O. C. / ¡VI/ pié:) 
Nova; Guath. opud D. Alex. Marian. Bracamonte ex Thypogra-
phia Purgator. Animar. 
1 l.oja orlada, iinpivsa por un lado, formada de dos trozos unidos, de 0G1/2 p<-r 55 cents. 
— lísliinipii en cobre de S. Bernardo, qije divide las primeras lincas.— 1792. 
Archivo Universiiarin. 
V A L D E S (JOSH). 
7i5.—(Viñeta cabecera). Pro concursu/ad Primte Philosophije 
Catedram./ / I n Regia ac Pontificia Di vi Carol i / Guatimalana 
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Academia D. Josephus / Valdês in eademinet facúltate Bac-Zca-
laureus. Etc. 
¡"111. - - i Iiiija fiilaja, ÍTiipcesa por tin iatic—-it de Mayn t'tyi. 
Aicliivn L'nivoi silar in. 
1 7 9 3 
A L B A R \ \ S (JUAN). 
7i().—Propnsiiicines / de arte cogitandi. / defendendae ¡ A. .D. 
Jíjanncs Albares i Trident . A lum. Sub disciplina / D. Josephi de 
[.con ¿' (ioicoocíica , l ' i i . Prof. / A'iñelitaj. Gualemaiaa:. / Braca-
monte. / Die Mcnsis Julii horâ nonâ. / M . UCC .̂ X C I I I . 
4.*- Port. — v. en bl.—l'islampa de S- Juan Nepoimiceiw. — Dedicatoria al mismo, i p. s. f. 
—Pág. bl.—-24 pp.— Vmc-i de la portada, 1 Imja con la indicación del dia y hora, dentro de un 
cuadril de viñetas. 
Uiblioteca Medina (6.104). 
l i A N D O . 
717. — En la Nueva Guatemala a veinte / y seis de Junio de 
mil setecientos noventa y tres, el Exmo. / Señor Don Bernardo 
Troncoso, y Señores de esta Real Audiencia, Regente, Don juán 
José / Vi l la lcngua.yOydores don Juaquin Vasco, y Don f rancis -
co Robledo, en haz del Señor Kis-/cal Don Mig-uel Dataller estan-
do en Ural- Acuerdo.T/Z^/ÍM cãpiLU de adorno). 1 laviendo visto 
el expediente de los Bandos en que se fixan las penas qu'c incu-
rren los que / exceden el uso de las bebidas fuertes; etc. 
] lioja impresa por un lado, formada de dos trozos unidos, de 34 por 46 ccnU., agravando 
las penas puestas ¡í los ebrios. 
Biblioteca de D. Manuel Cabral. 
BA T R E S Y A S T U R I A S (ANTONIO). 
718. — ^ / Propositioncs philosophica? / pro Baccalaurcatus 
g r a d u o b t i n e n d o à D . Antonio Batres, Asturiasque. ¡(Al pié:) Nov. 
Guatemalae apud D. Ignat ium Beteta. 
Fol,—1 hoja orlada, impresa por un lado.—2 de Diciembre de 1793. 
Archivo Univers-itario. 
B E T E T A (PEDRO). 
719. — ^ / E n c h i r i d i o n logicale, / In quatuor partes dis t r ibu-
t u m , / I n quo proecipuae Logices / Propositioncs, / Nonnul laquè. 
Cri tices, / Ac Hermeneuticse / rudimenta traduntur: / Ad rectum 
mentis cogitationum u s u m j p u b l i c a m q u è de universis in eo/con-
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tcntis discusionem /subeundam / cons'ignatum.l (Linea de adorno). 
In U. Ponl i f ic iaquè D. Carol i üua tcma- , / l ens i Academia, D. O. M.* 
ejusque P. M./necn.nn hujuscc V. Sponso, cc^lerisquò / Studio-
rum Tulclai ibus superno auxilio fa-Zvcntibus. Pnusidc IJ. D. Jo-
scpho Simconc/de C a ñ a s , ejusdcm Acadciniit: Primaria,1 / P l i i -
losophiec Cathedra; perquadriennium / Modera lore. /1 lora sólita./' 
Die mensis auno 1). i7<)3. ¡•Coiufún, entre fil.tes:; IXOVÜD Gualh . 
ex 'I 'hypographia Animar. / Pui^ator. á 1). A lcx io Mariano Bra-
camonte. 
H.-— poii. — v. en bl. — Estampfía en cubic Je S. Pedro {falla). —v. en bl.—Dedicatoria del 
candidato 1). Pedro Bcicm al mismo santi..-v. en bl —'Sb pp. y final bl . 
Archivo L'nivcr>íiario. 
C A D E N A (l'u. CARLOS). 
720. — >J<| 13 re ve relación / de la solemnidad, y augusta pom-
pa, / con que se recibió / en la capital del Keyno de / Guatemala / 
cl Kcal Sello / de nuestro reynante Católico / Monarca / el S e ñ o r 
D. Carlos IY. / La que consagra / a la Reyna nuestra Señora, Doña / 
Maria Kuisa de / Horbon / el Chanciller de la Keal / Audiencia del 
mismo líeyno / 1). Juan Miguel Rubio, / y G c m m i r / q u i e n l a da a 
lu/. / y de cuyo encargo la compuso / Cl M . U. P. Mtro . Ex Pro-
vincial l ' i ' . Carlos/Cadena, Dominico del Sagrado Orden de Pre-/ 
dicadores, -Doólor en Sag* rada 'Teologia, y t^rior / en su Convento* 
de la Nueva Guatemala. , Filóle doble'. Impresa en la Oficina de D. 
Ignacio Hétela Año / de 171)3. 
4.'--Purl. -v. cu bl.—l'p. de pi'els —l'p. ur iV¿ y final bl. — T¡iinbió;i e>-l;i en blandí> l;i 
q » j Ouhla ser .i '.— 4 kiminns e» Ci.bi'ij, -J do plu^udiiM, ¿ínibadas por Garci-Ayuii i-e.-'f'ndo 
i'l libro oi'liuiu. con cscepciún de la pintada — De-j ii¿s de !a página que llene la vuel-
ta en blitnco, hay mui 1 Ami na en cobro, invernada y dibujada por LSn>iliij .Morales y graba-
da pen' (íarcí-.Vjíiiirrc, unas columnas con las armas reales.—El verso de la 48 esiá en bVanov 
seguida de una lámina con la ponada y adormís que se pnsieiun en la casa del chanciller, dibti-
ja Ja y ff rabada por (¡arci-Afínirre, d ; ¡'.i por 7̂ cent «i.; y de-pués de la r r , también con el verso en 
blanco,-blancos que se dejaron sin duda ci-n el propósito de insertar en ellos los «•rabadns.•-
un indio que lleva rt cuestas una especie -de arco de tamaño dlsi'- rme. adornado de plumas, y 
i'.-nwtiailo en una cabeza de pájaro, de cuyn pico, asi emuo di.! resin Je la parte inferior, penden 
lazos con monedas ensaitadas; lámina dibujada y «rabuda por (iarci-Ayrninc. 
Pul-.:-•])ediCfilí>rin de Rubio: (¡iiaieinaiü, I;Í de.Mnyode ITU '*.-Diclamen Je 1). Jiuin Con-
/ il..v. de H.-itrfí: Nueva CuaUmala, 4 de Junio de 17^.- Licencia del Ü..bierirn; :•<'> de dic-lm nié- . 
— ApiN'baoón de l'ray Jusò Antonio Goicoechea: Nueva Gualemala, i-i de A^s iode id. —Licencia 
del Ordinario: -j de Suplicmbre de id. —Aprobación de fray l-'crmm Aleas: Nueva Gualemala, 1-
de Sjpti .nibro de id. —Licencia de la Orden: 12 de id. 
li.Mioteea Medina f'Ty}). 
. C A M A T u I I ' H . ANTONIO RAIMUNDO"). 
721. — »JÍ /Manualis / ductus. / Add iv inum (sícj OHiciunn quo-
l idie pcrso)ven-/dum, ^ Sacram poraiqo Victiman) offe-/ren-
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clam, Kubr ic is Breviarij Missalisquc/ Romano-Serapliici ncumlc 
consonus; ud / usum Tr ium Ordinum alma? SancUu Dulc. Nom. 
Jcsu de Goalhemala Proiv; pro / anho/ l int ; vulg. 17110.; ;Sigit: i i el 
duren m'wicro, fiestas movibles y têmporas \ Elabonitiis. A I - ' . I ' r . 
Antonio Uaymundo Cama to cjus-/dem Sta;. P r ü u . l-'ilio Lect. 
Jub. / Doct. Thcol. ^c. / (Filete). Nov. Guat. in TyjuyiMphia Ani -
mar. Puryator. / à D. Alex. Marian. Bracamonte. 
a . ' - lMi t , — v. con el comienzo del lexto (foliado 2) que termina en la Í I O'ii la in'miicu üu 
lo^ i-uíifjiosos y hermanos difnnlos desde 1792.— final, s. f., j \ dos cois., e n el luuai io. 
liibliolecu Medina 1'M"J-Í). 
C O K L L Ü (Josii MAIUANU). 
722.— Septenario en obsequio de los desposoi'ios d t l glorioso 
patriarca Señor San José , por el presbí tero D. José Mariano Coe-
llo, sacristan'mayor de la Santa Iglesia de Ciudad Kcal. Guate-
mala, 1793. 
CunMu de la licciida para la ímpiesiõn, que fué Concedida por t i Gcbii n:" (.11 -jti d Junio 
O l C L G A b U fjoaii .WATÍ\S\ 
723.— ^ / T e x t u s soi'titi /extemporali habenda1/ exposition i , / 
In concursu ad primariam SS. Canonum / Calhcdram quadricn-
nio obtinendam, / l i l e . ^Àlpiê:) In Typo^i'aphia 1). A k x i i Braca-
monte. 
rol —1 In.ja orlada, improsa poi' nn lade, j á la vnelia, dentro de un cuadiiui de \iñetas, 
\\ indicación de la hora. —Tarja du 1). José Ata tías iíeifjado, baclfillei'cu ambos iL-i ccli"S.- \¡j Je 
Abril de 1 jy^. 
Archivo Universitario. 
K S P A U U A C i O S A (NAIÍCISO). 
724. — ^ / P r o funebri examine/ad Ucentialura; gradum / in 
1-acultatc Medica promcrendum, / subscriptas olYert theses se-
quentes. / (Álpié:) Novas Guathimalas apod D. Ignatium Helcta. 
l-'ol. — 1 hoia orlada, impresa por un lado.—Tarja de t>. Narciso Emparragosa.-ug de Julio 
de \-¡<SS. 
Archivo Universitaiio. 
l ' U l i N T l C (ANTONIO MAHÍA DI-: LA). 
725. — ^ / E n c h i r i d i o n log ica lc / In quatuor partes distribu-
lum, / I n quo praseipuoc Logices / Propositiones, / NonnulUiquò 
Critices, / Ac Hermenéut icas / rudimenta traduntur: / . . . . (Colo-
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fon:) N C V Í C Guath. exThypographia Animar . / Puryator. á D. A l e -
xio Mariano Bracamonte. 
g.»—! pájr. con el tílulo del cual fie copia el principio. — Vá%. bl. —Dedicatnria ái:\ candidato 
D. Antonio Maria de ia Fuente al arzobispo D. Juan Félix de Villegas, i p . - l ' á ^ b l . - O r a t i o 
encomiástica pío Ma;cenaie, i.hoja s. f.—'ib TP - t-'O'1 ^ culofón al pié. Je e M a última, y IÍIIEII b l . 
— De 1793. 
liiblioteca Medina (64-2?)-
Ü A R C I A ( l - i t . L u i s ) . 
726. — . . . B. P. Fr. Ludovicus Garcia Ordinis Hma?. V. M . de 
Mereede Uedemptionis Captivorum in pra- /v ia oratione ad ¡.i-
cenliatura? gradum in Sacra Thcologia promerendum. Etc. ( A l 
pié:) \ n Typoyi-aphia / Viduíc D. Sebast. de Arevalo. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 29 por 391/2 cents.—15 de Septiembre de 1793.— 
Arriba, estámpela en cobre de la Comunión de Cristo, grabada por Rosales, entre viñetas, etc. 
Archivo Universitario. 
727. — ^ / Pro examine / subcundo ad UcenU-/atunc g r a d u m 
in Sacra / Thcolog-ia o b í i n e n d u m . ¡ (Al pié;) In Typographia V i -
duce D. Sebast. Arevalo. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un ¡adu.--Tarja de fray Luis (uncía . —7 de Noviembre de 
1793. 
Archivo Universitario. 
G O N Z A L L Z B A T I U C S (DIEGO JOSH». 
728. — , . . Pro-/b]ema, quodpro utraque contradictionis parte 
suscipit disserendum Lic. 1). Didacus Josephus Gonzalez Hatres, 
ut docto-'/ratus in S. Thcologia lauream assequatur in hocS, Ja-
cobi Metropolitana Ecclcsia die?. Fcbruari i anno Domini i j g S . j 
. . . / Nova: Guath. exThypographia An imar Purgator. à D. A l e -
xio Mariano Bracamonte. 
i hoja impresa por un lado, con una tosca orla muy grande, en madera.—Arriba, e s t á m -
pela en cobre de N. S. de Guadalupe, entre viñetas, etc. 
Archivo Universitario. 
L A R R A Z A B A L (ANTON'IO). 
729. —Pro concursu ad / Gathedram lu r i s / Pontif ici i . 
¿."—i hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Antonio Larrazábal.—r5 de A b r i l de 
1793. 
Archivo Universitario. 
U C O N Y G O I C O E C H E A (JOSÉ DE). 
73o.—Elementos / de arismetica / Para la ins t rucc ión y e x â -
men / d é l o s Filósofos de esta Univer-/sidad, cursantes en la/clase 
de / D . José de Leon y Goicoechea / en la N . Guatemala. / (Las dos 
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lineas siguientes entre filetes dobles:) En la imprenta de O. Alcxjo 
(sic) Mariano / Bracamonte. / Año de M. DCC. X C I I I . 
*8.*—Pon.—v. con el imprimase del rector Di'. García Redondo.—Pp. 
Biblioteca Anivahx 
L U N A (UAFAKL JOSÉ DIJ). 
..7.31. —Cui Sacra ti.ssimo Principi humil l imc, ac devoto di vina-
tus Lic. I ) . Raphael Joscphus de Luna, / Austriacaj Vi l la ; Saneti 
Vinccntii Hencficii Curator, hocce pro Doctoratus laurea Sacris / 
in Canonibus nanciscenda, VAc. ( A l pié;) Novce GiuUh. ex Thypo-
graphia Animar . Purg-ator. à D. Alcxio Mariano Jiracamonlc. 
1 hoja oi'huia, impiesa por un lado, de 'J6 por jíS cents.—7 di* Febrero ile 17'j".—Arriba, es-
lampa en cubre del arcànffel San lialael, entre viñetas. 
Archivo Universitario. íFalla ta estampa). 
M A U T I X K Z (BI:IÍ\AUI)0 Jusii). 
732.—(Viñet.i cabecera compuesta). Ex temporáneo examini / 
subeunJo, / Ad pr invir iam Rontitieij Juris Cathedram / p j r siíb.i-
titutioncm quadriennio obtinen Jam, / etc. ( A l pié:) N':)v;u (j i inth. 
ex Typographia Animarum Purg-atoi'ij apud / 1). Alexiutn Maria-
num Bracamonte. 
Ful. — i hoja orlada, hr.presa per un lado, y por el eiro la indicación de la hora, denin* de 
un cu:i-ii'ito de viñstas. —Tarja de D. lf¿niat Jo j u s i Maicinez, doctor en icolt^M y bachiller en 
ambos derechos.—17 de Abril de tyy?, 
Archivo Universitario. 
O F I C I O . 
'y33t_Oficio y Misa del H. Sebastian de Aparicio. G Ltatcmala, 
Bracamonte, 1793. 
734. —Octava de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe. Guatemala, 
Bracamonte, 1793. 
Consta la existencia de estos opúsculos J^l aviso publicado en la úliima p¿ijfi;ia del aña-
lejo de Pedrosa de 1793. 
P A V O N (BERNARDO ANTOX:O). 
735. —(Cinco grupos de *). ^< / Pro coneursu / ad Cathediam / 
"SS. Canonum /per substitutioncm promerendam. / (Alpié:) Apud 
1). Ignat ium Beteta. 
Fol. — i hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Bernardo Antonio Pavón.-Hi de 
Abril de 1793. 
Archivo Universitario. 
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P E D i ^ u S A (MiGi r i i i . ANTONIO I>K). 
730.— ^ / A d divinum / oflicium / a.nno Domini 1790. / QuoLi-
dic rccitandum / manualis / ducLus, / Rubric, l i i w i a r .MissaÜs-
quc / Roman, ac Dec reís. S. R. O. / accurate consonus, / a d usum/ 
(vlcricoi um, / ac Moninl ium Nov. (Vivil. (niatem. ,' Loliusq. D i ó -
cesis/a B. D. Michacle Antonio de Pedrosa / Sjnct. Mctrop . l^ccl. 
diet, c i v i l . / Cerem. Maoist. ¡ Jh'ilele doble,;. Sow Gualh. apud D. 
Alex. Marian. Bracamonte ex / " I hypog'raphia IHiryator. Animar . 
pnrl —v. (fuliadn 2) con las liestas iimvihle^. lil-iiípcias, eic - T p - ^ -"4- c^n l.i lista de 
los twrmaiius fulleciJos £ii pie.- 1 p. s. f. con cl lunarindct ;iñ... y hi i i ' l ima, liimbicii sin ft.li.ir, 
cun un ¡n i so. 
Iliblit'k'ca paiiicuiur. 
Q U I N T A N A (Josió mí). 
737.—»Jí/Tarifa / Del precio à que desde i . de OcUibre p r o x i -
mo venidero se han de / vender los tabacos de Rama, y Polvo en 
todos los Kslaneos de la / Renta de este Reyno, en vi r tud de lo de-
terminado en Junta Superior de/Real Hacienda celebrada en esta 
Capital à 2..\. de Enero del presente año , / consecuente à lo m a n -
dado por S. M . en Reales Ordenes. 
Ful. —1 hoja impresa por un lado. —Susciiia ÜII l;i Nueva <i(ialeinal;i, ; i 7 Je Sepliembre Ĵe 
IT'.'-1. P*11 I ' - Josef Je (luinliuia. 
JJibliotcca Valle. 
R E A L A C U E R D O . 
738.— >Í</Real acuerdo de la Audiencia de/ Goatemala, Oc-
tubre dos de mi l setecientos no-/vcnta y tres. VAc . 
1 hoja impresa por un lado, de 25I('*J por '¿-2 cents.—Reagravando la pena de azules im-
pne.sia á c k i lns reos. 
11. de la Curie Suprema. 
R O S A I U I S AIAIÍIANO). 
739. — •p/Pro eoneursu / ad Primariam SS. Canonum Cathe-
dra m / per substitutionem promerenda. / (Al pié:) Noy. Guath. 
Assump. Apud D. Ignatium Beteta. 
l 'o l . — 1 lioja orlada, impresa por UÍI lado, y en el verso, dentro de un cuadritc. de viñetas, 
la iiuiicaeiiin de la hora.—Tesis de D. I.uis Mariano Rosa. —20 de Abril de 1793. 
Arehivu l'niversitnrio. 
740. Quod ipsum prtuvia orationc ad t icen t ia lura ; y r a -
dum in Jure Coesareo promcrendum, pro-/'pugnandum suscipit" 
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in ulroquc ju re l i . 1). Ludovicus Marianus Rosa. Ule. ( A l pié:) 
NOV;L ' ( jLuUhimal^ iipud D . I^nalium lieteta Typogniphum. 
1 linja 1.riada, impreca \n>f un lado, de uy por .ju cems.—UJ do Diciembre de 171,!! —Arriba, 
>¿Yi\n oií impa en c: bio de S. Lui-. rey de l-'iancía, y abada pm li(ps<ik-s, cío. 
AiuliiV" Univei>:iai in. 
S O K O G A S T L W (JU^K VICIÍNTIÍ). 
741. — ^ / P r o p o s i l i o n ü s medicaj SUSLÍIICIKIHJ / pro Uaccalau-
roaíus g-radu inoadcmmcl Facallalc promerendo/ A B. i>. Josc-
pho Vineentio de Soro^astua. / 1 \ \ l pié:} Oualemalit; in 'i 'hvpo-
g- ra p h i a A n i m a i* u m 1 > u 1 ya I or i i , a p *j d 1). A1 o x i u m Marian u m 
Bracamonte. 
1 boja f i lada, impresa pul" 11:1 lado, ã dos coK, separadas p'.-r lik-lcs. de -ib p<ir .y* cents 
—a." de Oiltubi e de 
Arcliivo Universitario. 
T A I . A V I C R A (MANUKI.). 
742. — . . . H o c problerruilieum aryumenlum propu^nandum 
OJert pro DoctoraLus / laurea adipiscenda in jure Civili Lic. 1). 
l ímmanue l de Talavcra hujus Ueyalis (Uiria) C^ausarum / Piltro-
nus. \?Àc. ( A l pié:) ICxthypofrraphia apud D. J^natium ]3clcla,ann 
1.793- . 
1 huía orlada, impresa p"i- un lado, de 'JS por :'.{> eonls. -11 de labrero de --Arriba, 
yran esiampíi en cohie de Sama liosa, ¡frailada en obre. <::iire xiñ Mas. etc. 
•Archivo UiiivcisiiariL), (t-'aliu la eslampeta^. 
T O L l í D Ü (.MANL-EÍ. AM;IÍL). 
743. — , . . . Lí tr inique substinendum ac dissolvendum susci-
pit O. Emmanuel Angel de Toledo, sncrorum Ca-/nonum laurea 
jam pridem, nuper vero Primaria civilium T,eg'um cathedra do-
natus, ut hoc ctiam in jure, jux ta Academice consli-/Lutioiiis 
praescriptum, Ucentiaturiu, & Ooctoraíus yradum postulei. Etc. 
( A l pié:} No vai Guath. apud D. lg-natium üe t e t a Typog-i'aphum. 
1 luf-a cilada, i mprtí.-a p.>;-tin la Jo. de 1-7 por :^ 1/2 cení; ;--'ri de Septiembre A : 17^ - A r r i -
ba, estámpela de S..francisco Javier, grabada en cobre por Rosales, eulre viñetas, etc. 
Archivo Universitario. 
V K L A S C O ( F u . PEO no ANDUKS mi). 
744. —Vida y milagros de San Juan Nepomuceno, poi l ;r . Pe-
dro Andres de Velasco, del habito de San Juan. Guatemaln, 1793. 
Consta de la licencia para la ¡mpiesión, otui ¡jada por el G«b¡erni\ el A de Marzo de i-jfjS. 
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V I L L A V I C E N C I O (JOSK MAHI/.XO). 
745. — ^ / I n d i c e s / de las / Constituciones / Dc esta Rea], / y [ 
Pontificia Universidad, / dc San Carlos. / Hechos / Por el Bachi -
ller D. José Mariano/ 'Villavicencio, su Bibliotecario. / Quien los 
dedica/a l M . 1. S. Rector, | y / Claustro. / (Filete doble). I m p r e -
sos en Guatemala en la Imprenta dc las Benditas Ani - /mas que 
d i r ige 1). Alexo Mariano Uracamonte, año de 1793. 
Ful. —Port, o i l . —v. en hl.—1 p. con la dedica loria. — l\í y. bl.—20 pp. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
W A D I N G (TOMÁS). 
746. —•J*/El d e s e m p e ñ a r con lodo el lleno de las Leyes, las / 
serias atenciones que las mismas ponen á cargo cie los / Contado-
res de Cuentas, será una consideración continua-/da de mi parte 
para acertar à servir c! Empleo que su / Magostad se ha digrnado 
conferirme. 
Vni. —10 pp. s. f. y lioju final bl . —(jiiíilomaln, -2 de AK^SIO de 179X—Con la firma a litografa 
del Cunlitdor don Tomás SVadinjr, y sobro i;t vigilancia con que debe luicersc el servicio. 
Archivo dc Indias.—Biblioteca Medina (G^̂ S). 
X I M E N A (PEDRO). 
747. — i Reales exequias, / por el Señor / Don Carlos I I I . / 
Rey de las Espanas, y Americas. / Y / Real proc lamación / de su 
Augusto h i jo /c l Señor D. Carlos I V . / p o r la M u y Noble,/y M u y 
Leal Ciudad/de Granada, / provincia dc Nicaragua, / Reyno de / 
Guatemala./Escritas por D. Redro Ximena, Do6lor en/las facul -
tades de Rhilosolia, Teologia, y Sagra-/dos C a ñ o n e s , Cura y V i -
cario dc la (Ciudad de/Granada./{7<V/ete doble), impresas con las 
licencias necesarias por 1). Ignacio Bótela. 
4.0—l 'on. —v. en bl.--5 hojas prcls s. f., que condenen: Dedicatoria de! autor al Rey por 
nimio de D. Amonio l 'nrl ier t íranada, -n de Octubre de ]7yo; nota siibre la tardanza Je la i m -
presión, de la que rebulla que ésia se verilicó sólo en 179?; fe de erratas; escudo de anuas de 
Granada de Nicaragua, «-mbado en cobre, páfj-. bl.—Texto de la descripción de tas Rcates exe-
quias, 191 pp. y 1 bl. al (in; entre las pp. 174 y 17?, 1 hoja s. i\ con una lámina en cobre con el 
cetro y la corona real descansando sobre cojines en tm pedestal, alumbrado todo por el sol.— 
En forma de portada: 
— ^ . / U e a l p m c l a m a c i u n / p o r el S e ñ o r / I ) . Car los I V . / R e y úe las l í s p a ñ a s , / 
y A m e r i c a s . / P o r la M . N. y L . / C i u J a J Je ( J r a n a i l a / l ' r o v i n c i a d e / N i c a r a g u a . / 
rDehajo dc viñeias y entre asteriscos, el monogranu coronado de! impresor). ( F í -
lele doble'. Día 11. dc A b r i l de 1790. 
— v. en bl —no pp. y final b l , -Gmiio viiiela cabecei a de la páfí. 1, un grabado de Pedro 
Gurd-Aifiiiire con una granada enhiesta y el texto con unas décimas: la pág\ 4 (sin foliar) la 
llena otro grabado en que se vó dentro de una granada abierta la vista de una ciudad, m á s arri-
ba un escudo de la misma, y abajo un barco con bandera en el mar, y una fortaleza en tierra 
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con el jinbelh'in español; en ei ver^o de la 65 y sin cnntar en la inlincmn. otm grabado en cobre 
que repiçseniaá tos monarcas senUulos bajo un dosel, con dos alabarderos dtí guardia; entre 
ia< pp. Ĥ -S'> tina lámina en cnbie, grab.ida pi.r Juan José Rosales, que representa un monarca 
llüVíidn en andas y escnliadn r . i r iiidiii>; *Milre las pp J O I - I O ' J , olio grabado on Cdbre dol mismo 
Rosales, que fíyuru una e'-c<ilia mi iir.r: y emró las pp. 10^-104. fura l;\mi;ia en cobre, sin firma, 
con Jos sonernnos en una earn.za, c<<t* vn alabardero de guardia en la pisadera. 
biblioteca N'aciona'. de Guatemala.—Biblioteca Medina (óat/í). 
CaUlogo del Sluxao-mNioleca Je l'llranixr, p 24. 
M u í , L E U , Geographic-Voyages , eic, igto, n. n i ^ , con fecha de 1790. 
1794 
A G U I L A R (JOSK PASTAI.I-;ÒN n i ; ) . 
748. —Thomistica / asserta /de lógica, phisica, et/ mcthaphisi-
ca. / . . . . , \ D. . . Joscpho Pantalconc de Aguilar , pro Baccalaurca-
tu o b ü n c n d o / . . . . 
Tesis, por lo demás, idéniioi A la de Herida, descrita bajn el número 776. 
A L C A V A G A (JOSÉ ANTOMO DI;). 
740-— ^ / Asscrliones / Sacra; Thcologiíx; / ad mentem Divi 
Thomiu Aquinatis V. Ecelesiae/ Docloris./Illustrissimo Domino/ 
1). Joanni LVelici de XMlleyas/Diynissimo A rehiepiscopo Goethe-/ 
malario conseci-atre, quas Pon- / t i í í e ia , Rcgiaque D. Caroli / Aca-
demia Goatbeinalana./suo Nomini dieat, ol'-yfert, & sacrat./fVi-
ñeti í jy hiíi 'olc' .-Gual. Apud Yiduam I). Kebastiani de Arevalo. / 
Anno Domini 1794-
4,«_p0vt. —v. en b!. —Dedicatoria del candidato D. José Antonio de Alcayaga, i hoja s. f. 
—-b pp. ¡reliada esta última f)5 por eiiata) y lina) b!. 
Itiblioteca Medina (6405). 
A L V A R E Z (JUAN). 
750. — Propositioncs pIiylosophic;e/pro Ha cea LILI rea tus gradu 
obtinendo á D. J o á n n e de Alvares. ¡(Al pié:) í juat . apud D. Alex. 
Marian. Bracamo'nte. 
Píil. — 1 hoja orlada, impresa ror un Jado.— 12 de Mayo de (794. 
Archivo Universitario. 
A R K V A L O (FR. JOSÉ MARÍA). 
751. —Logiciv/proposit iones/ Pmoo. V. Maiiíe de/Mcrecde/ 
dicatu; , /defendend£e/a Fr. Joscpho Maria Arevalo, /Subdisciplina/ 
P. Fr. Ludovici Garc ia /Th. D. ct Ph. Lect. / In hoc Rcdcmpío rum 
Coenobio/Die Mensis a n n i / M . DCC. XCÍV. / Apud Viduam 
D. Sebast. de Arevalo. 
4.°—Port.—v. en bl.—18 pp. s. f. y hoja final bl . 
Biblioteca Medina (6406.) 
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. A R G U E L L O (JUAN ANTONIO). 
752. —Proposition es/phi losnphicje pro Baceulau-/ realus gnx-
du in cadcmmeL l'acuUate pcr/sufficientiam obtinendo. / ( .M pié:) 
In Tipogrraíía Vidua; 1). Scbasliani de Arebalo. 
Kul.— i hoja orlada, casi loJa á LÍOS cois., impresa por un huiu.-Tarja de D. Juan A monto 
Argüello, para el 10 de Enero de 1794. 
Archivo Universitario. 
A R R I i A Z A (RvDKCINDO). 
753. —>¡i I Propositiones philosophical'. / l ' ro Bacoa lau rea tüs 
gradu obtinendo à D. Hudecindo Arrcaza. /,'. U piá:] Apud B r a -
camonte. 
Foi.—1 lioja orlada, impresa por un lado. - i ' j de Noviembre Je I~;CM-
Archivo Universitario. 
754. —Propositiones / de rebus naturalibus / deiendendae / A 
,D. Kudezindo A r r e a z a . / S u b d i s c i p l i n à / L). Joseplii de Lcon fí-Goi-
cocchca / Th . Doct. & Ph. Prof. / (ViñetiU). ( juaíemala? / A pud 
Bracamonte/ Die xx. Mcnsis Decernbris horâ nonâ / M. D C C . X C I V . 
4."~Poi't.—v. en bl.—Esiampa en cobre de la inmaculada (falta).-Dedicatoria Í'I la Virgen, 
1 p. s. f.—PAg. bl.~3f> pp. 
Archivo Universitario. 
A S T U R I A S (JUAN BAUTISTA). 
7Õ5.—>í</Propositiones philosophiccc/pro Bacca l au rea tüs ^"ra-
da obtinendo i \ D. Joanne Baptista As tu i ias. / (Alp ié : ) Nov. Gua-
temala; apud D. Jgnatium Betela. 
rol.—1 hoja orlada, impresa por un fado.—7 de Enero de 1794. 
Archivo Universitario. 
A Z K I T U N O ( 1 -Ki iMiN) . 
756. — Propositiones phylosophicce/ pro Baeca laurea tüs g-radu 
obtinendo á D. Firmino Azei tuno./ f VI / pié:) Guat. Apud D. A l e x . 
Mar ian . Bracamonte. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—9 de Marzo de 1794. 
Archivo Universitario. 
U l ' X T R A N l i N A (Josii MAUÍA). 
757. — ^ / Propositiones philosophiCcT. / Pi-o B a e c a l a u r e a t ü s 
g radu obtinendo à D. Josepho Maria de Beltrancna. jfAlpié:) A pud 
Bracamonte. 
I ' \ i l .— 1 hiija orlada, impresa por un lado.—14 de Noviembre de 1794. 
Archivo Universitario. 
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13 l i L i l i A N K N A (TOMAS). 
7 6 8 . - ^ / Pi-opositif>nes philosophical. / Pro ]3iicc;ilaurcíi[íis 
g-radu o b ü n e n d o á 1). T h o m á do Mcltranena. / ( A l pié:) Apud Hra-
camonte. 
]•'<].— T hoia <prlai.ia. impresa por un laUiv-Mr) de N>'Viemhrtí de 179.1. 
Ai chivo l'nivcrsilario. 
7ñ().—Kalcndario / y ^uia de forasteros / de /Guatemala/y sus 
provincias, ; pai-a el a ñ o de / 1794. / {Kscudo de armas de la cuidad). 
Por Y). Y^naeio Hcteta / con Privilegio en su imprenta. 
KV—Pon. M'rah.Kia por Ayu ine. — v. eti b l . —Pp. 3-t"> para las noins piels^-^a pp. para el 
calendario. —CnMU>ío<i'iii de lo-í pi esi .lentes, de los obispos, y j^ula. pp. .(^-i^o. -<;on nueva porta-
da grabada, lisiado militar — ^ en bl. -Pp. K<I-I?IS y hoja f. bl . 
Museo líritúnico. 
C A U C A M O (MANUAL IGNACIO). 
7G0.— . . . . Cui pro Pic. gradu in Sacra T h . promerendo Bae. 
D. Emnianuet Ignatius C'areamo 'í'i'i- ,'dcntinr Colleyii Nova? hu-
jus GuathemaPT Alumnus, etc. ( A l pié:) In Typographia / Vidutc 
1/). Sebastiani Arevalo. 
1 hoja impresa por. un lado, de •i-> por 34 cents.—Arriba, rolrato en cobro de S. Ignacio de 
Loyola.—i." Jé Mayo de 175.1. 
Archivo Universitario. 
7()i.— . . . . In cujas festi honorem t a m q u à m tutelaris Tr idcnt i -
ni hujus N . Guathemalaa Pic. I ) . Pmmanuel / Ignatius Carcamo 
ejusdem Seininarii Alumnus, pro Doctorali laurea in S. Thcol. 
adipiseenda, / etc. ( A l pié:) Apud / 1). Alex, Marian. Bracamonte. 
i lioja oiiaJ i , dj -j i por 07 cents , impresa por un lado, y á la vuelta, dentro de uncua-
drilo de viñetas, la indicación del )ii¿'ar y hora. -Arriba, estampa de la Asunción de la Virg-en, 
en cobre. —27 de Noviembre de 1794. 
Archivo Universitario. 
C A S T R O (DAMIAN DI;). 
-¡Cn.— P h ü o s o p h i e a i / proposiliones/dcfcndcnd£D,/pro Bacca-
laurcatus g-radu / in cademmet facúltate / oblincndo / a D. Damia-
no de Castro. / sub disciplina / B. D.Josophi Simconis de C a ñ a s / 
in Regia ac Pontificia S. Caroli Aeadc-/ mia Primaria; C a í h e d n c 
Moderatoris. / GuatemaUv / Pic mensis anno Dni . / M . DOC. 
X C \ \ \ ¡ ( F i l e t e doble). In Typog'raphia Yiduce I ) . Scbast. Arevalo. 
8.*—1 p. con ta indicación de la hora deutio de un cuadrito de viñetas. — v. con un epigrafe 
de OviJi i i . -Port - v . ett b l . -Lf imina de Jesucristo cmulgando, en cobre, grabada por Rosales. 
- 1 p. s. f. para la dedicatoria. — Páff. 6 1 . - 2 4 pp. ('a última s. f.) puestos los númeiw* al pié.-
Hoja final t?l. 
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C I S N E R O S (KiíAxci.-ico). 
763. — S ^ § / Theorem a t¿i philosDphici. / Pi 'o l í acea lau rca lus 
graduobl incndo. ' a 1). l^'ra n ci S-JO Ci s n u ri )s. / / pie:) A pud Vid nam 
O. Sc'.'astiani Arevalo. 
Ful. — i hoja orlaJa, impresa pi>:' un ia.i". — Noviembre tic 1794-
A rch ¡ vo Un i versi ta rio. 
C O N T U l - U A S (SERAHO). 
764. —Formam servi accipiens, / . . . . /Cui pro tañí eximia libe-
ralitatc in gratidudinis aryumentum B. I) . / Scrapiusdc Con Ire ras 
Collegii '1'ridentini trabea insi^nitus. / Í J b r u m Secundum I n s l i -
tu t ionum imperialium 1). Justiniani. / I ) , O. S. / ( A l pié.) In Typo-
graphia Vidu;e D. Scbast. de Arevalo. 
Fo!.—1 hoja orlada, impresa por un -lado y por el otro om la indicacrón del dia y lugar 
dentro de un cuadrito de viñetas.—22 de Julio de 1794. 
Archivo Universitario. 
E S P A R U A G O S A V G A L L A R D O (NARCISO). 
765. —(lie vere unus secundas a Rege | . . .. / l3 i 'u Oocloratu in 
Re Medica oMinendo, / A pollinis Alumnus, / Uccnt . in P h i l . ^ 
Medic. / Nai'eisus i-^sparragosa et (jallardo, / . . . . anni Dñi. MDCC 
xciv. / . . . Apiid 1) ígna t ium Heteta. 
1 hoja de 29 por .40 cts., imp, pnr un lado, en papel fuci le; en la parle superior, dividiendo 
Cl texto latino, 1111 yran eseudn do armas del mecenas D. Manuel de Godoy y Alvarez de Parla, 
esplendidamente grabado por Garci-Aytiirre; sigue la deJicainria en castellano, y luego el texto 




766. —>|</lireve re lac ión /de la solemnidad, y augusta pompa/ 
conque se recibió / en la Capital del Rey no de Guatemala / por / la 
Capilla de esta Santa / Iglesia Metropolitana / al / Al. I . S / D . D. 
Juan Fe l ix /de Villegas / d ign í s s imo Arzobispo de esta Capital . / 
Escrita / Por el Br. D. Santiago Estrada, à pedimento de J o s é To-
mas Giiz-/man, Organista de esta Sta. Iglesia Metropolitana quien 
la da í \ \ in , ¡ (Filete doble}. Impresa en la Nueva Guatemala con 
licencia del Superior Gobi- / erno en la Imprenta de las Benditas 
Animasque dir ige l ) . Alexo / Mariano Bracamonte. Año de 1794. 
4.*—Port, orlada, como lodo el libro, en rojo y negro.—v. en bl.—Al lector, pp. 1-2.—-Texto, 
pp. 3 y la final s. f. con una décima y una quintilla, anónimas.—Impresión de todo lujo para 
oquelLi época. 
biblioteca Medina (6408), 
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767.—Philosophicaí propositiones / defendendo:1, / pro Hacoa-
laureatus gradu / in eademmct facúltate oblinendo / A. 1). Jacobo 
de Estrada, / sub disciplina / U. D . Joscphi Simeonisdc Cañas /h i 
Regia ac Pontificia S. Caroli Acade-/ mia Primarias Cathedra; 
Moderatoris. / Guatemalaj / Die mensis anno Dni. / M . DCC. 
X C Í V . / (Filete doble). In Typographia \ 'idu¿u D. Sebast. Are-
valo. 
8."—I p. e n la indicación de la hora de Litro tic u n aiodnlo de viñetas. —v con un epigivife 
de Ovidio.— Pon. — v. en b).- I,;iiiii)ia de Jesucristo (.mmil-.'MH)'1, en ccbic. grabada por iinsales. 
— 1 p. s. í. y a r a h\ dedican •ria. — Pay. bl. -24 pp. ¡hi ijltiir.a s. i'.) ç ueíit.s li'S ninTn.'i-os al pit'.— Hoja 
final bl. 
E X O R C I S M O . 
768.--***í'-K*** / Exorcismo / y evangelios de / Señor San / Jo-
seph, ff Colofón :J Reimpreso en la Nueva Cuaterna- / la por la Viuda 
de D. Sebastian / de Arevalo. Año de 179:1. / *#* 
i f i .*'- i2 hojas s. f.—El lilulo à la cabe/a de la primera pinina-
Biblioteca Nacional de Guaieinala. 
\ in 180 ,̂ con o c a s i ó n de haberse t ra tado de f c i m p r i m i r nuevamente este l i -
b r i t o , el juez de impi-enlas el o idor \ ) . Jacobo de V i l l a u r r u t i a lo p a s ó á ta censu-
r a tlel cura de San Sebas i i ¿u i ei doctor I V Juan Jusc Ha tres, y como su o p i n i ó n 
fuera desfavorable, V i l l a u r r u í i a lo r e m i t i ó al comisario del Santo Oficio, y este al 
T r i b u n a l de M é x i c o , donde fué t a m b i é n reprobado por el calificador l / r . Cayetano 
V a l l a s . 
N o hemos descubierto cuando se hizo la ed ic ión p r i n c i pe, que puede muy bien 
ser mexicana. 
F E R N A N D E Z C E J U D O (FRAY JUAN). 
769.—>J( / Pla ve de oro / para abrir / las / puertas del Ciclo. /La 
Regla, y Ordinacioncs de /' las Monjas de la Immaculada/ Concep-
ción de Nuestra S e ñ o - / ra la Madre de Dios. / Por un Religioso 
Recoleto de N . / P. S. Francisco. : fFílele). Impreso en Mexico, y 
por su Or ig ina l / en Guatemala en la Imprenta de las / Benditas 
Animas del Purgatorio que /d i r ige D. Alexo Mariano Bracamon-
te. / año de 1794. 
16.'— Poil. — v. en bl.-O ín.jíis piel.s s. i ' . — lóy pp.. incluso el índice, que comienza en la 
166.—Pág. final b l . 
Prels.:—Parecer de fray Marco1; de Iraffoni: Recolección de San Cosme. 3i de .Diciembre 
de 1689.-Licencia de ¡a Orden al aut^r fray Juan Fernánde/. Cejudo: San Francisco de Músico, 
4 de Enero de iGq i.—Licencia del Virrey: id de id.—Licencia del Arzobispo; México, 5 de Enero 
de iGgo.-Pág. b l . 
Biblioteca Medina 16409). 
I.a e d i c i ó n mexicana, de la cual se hizo és ta , la descr ibimos bajo el n ú m e r o 
1481 de nues t ra Imprenta en íV/e.v/co. 
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PI A L U ) S (JUAN MIOIM-L DI;). 
770. —Philosophical / proposiLioncs / defendendo;, / pro Haeea-
Uiui-catus y r n d u / in eademmet faeuUatc / obtinendo / a D. Joanne 
Miehaelc de / F ia l los /Tr ident in i Colleg'ii Alumno: /sub disciplina/ 
B. O. Josephi Simconis de C a ñ a s / in Ue^ia ac Pontificia S. Caroli 
A c a d e - / m i a l-'nmaria; Cathedra; Modcralor is . / Guatemalas/Die 
mensis anno D n i . / M . DCC. X C ^ ' . / (Fílele doble). In Typo&ra-
phia \*idua; 1>. Scbast. Arevalo. 
8.*- i p. e n la inüicación Je la hora denlm de un ciüidrito de viñeíaí.—v. con un epigrafe, 
de Ovidio -.port. — v. en bl.—Lámina de Jesuciislo com t i l t i l ndo, en cobre, grabada por Rosales. 
— i p. s. I'. para la dedicatoria.- l'ág". bl.—24 pp. última s. 1.) f ucsío.s los números al pié.— 
Hoja final bl. 
F L O l U i S (JOSÉ). 
77 1 • —*•& /1 nstruccion / sobre el modo de practicar / la inocula-
ción de las / viruelas, / y mé todo para curar esta enfermedad,/ 
acomodado a la naturaleza, / y modo / de vivir de los indios , /del 
Rey no /de Guatemala / impreso de orden /del Superior Gobierno/ 
(Fílele doble). Kn la Oficina de Don Ignacio Bctcta. Año de 1794. 
Fnl.—Prrt.—v. en bl. —Pp. :-'-i7 y final bl.—Suscrita por el Dr. José Flores, en Guatemala, 
á a? de Octubre de 1794. 
Biblioteca Valle. 
FUP-NTl^ (ANTONIO m; LA). . ,' 
772'.—Philosophica asserta/quae pro Baccalaureatus laurea, 
adipiscenda / D . Antonius de la Fuente Defenderé Decrevil. / (Al 
pié:) In Typographia Vidua? D. Sebastian! Arevalo . 
Ful.—1 hoja oihuin, "mprepa por un lado.-aS de T-'nero de \.-<-j.\. 
Atol ivo Univí-Tsiuuio. 
G A U C 1 A ( F u . LUIS) . 
773.— . . . . suscipit Licent. Fr. LudovicusGarcia ( J rd in i sBéá - : 
tissimit; Vi rg in i s iMana3dcMercc-/dc RcdcmptionisCapt ivorum, 
pro Doc lo ra tús Laurea in S a c r â T h e o l o g i â o b t i n e n d â . Etc. (Alpié:) 
In T v p o g r a p h i â / Vidua? D, Sebast. de Arevalo. 
i hoja orlada, i m presa por un lado, de 27 1/2 por 40 cents., y á la vuelta, den tío de un cua-
drito de viñetas, ta indicación de la hora. —Dedicada al arzobispo D. Juan Félix de Villegas.— 
Arriba, escudo de armas del Mecenas grabado en cobre por Garci-Aguirre, entre viñetas, ele — 
17 de Affosto de 171) .̂ 
Arcliivo Universitario. 
G O N Z A L E Z (IGNACIO). 
77-|.—Propositiones/de rebus naturalibus /defendenda? / a D. 
Ignat io Gonzales. / Sub disciplina / D . Josephi de Leon & Goico.e-. 
17941 ]-x IMl'UKNTA i-;N ÜUATKMALA 287 
c h c a / T h . Doct. Ph. Prof. I(\"metita). GuatcmaliL'/npucl Braca-/ 
monte / Die xv. Mcnsis Dcccmbris horâ nonâ / M . I H X . X C I V . 
•'.-\>f\-{.-\\ eti N — L.-iinhin '.'11 ci.bre lledeir.tnx Ciipiivciuni.— Ilcdlcaioi ia á ta iniMiia, 
, p_ s. i'.^Pi'iy. b ! . - - j i j pp. 
A n i i i \ (• l"ni voi ^iUn in. 
<;UF-;URA (JOSH MAIÍÍ\). 
775. - / Inireniosa Mcdicalr ix I . . . . i Xa l ura. / Cuius mira-
bilcni incurandis morbis energiam delineare s íudc l 13 D. Joscphus 
Maria CuciTa /1 .iccntiaturie in Medicina Candidnlus, etc. ( A l pic:) 
in 'I'ypog'raphia / Iiracanionle. 
1 linjii lie il« >Ne (>rlíi. la exiei i or en m.idi ra. impreca por tin Indo, lie ?7 i por 4& cenlime-
l i 1»;, it.nn.'ida iL* cinco in./.-s unidor.— |rj de Abril de 1794. 
Archivo L'ni vet si la riu. 
IIKR1I) A ( M i r , r i . ; i . ) . 
770.—Thomistiea / asscrla / de lógica, phi sica, el / methaphi-
siea. / In honorem Div i Tluanaí / Aquinalis. / Delcnsanda / A D . . . 
Michaelc de Herida pro / Haccaiaurcatu obtinendo / sub prrcsidio/ 
Palris V. Antoni j Ibañez Philosophia; / Cathedra; Modcratoris. In 
R. ac V. I Vn íve r s i í a t e . /' Die Mensis Januarij ann. i 79.1./Mora 
nona matutina ^ terlia. vcspcrlina. / (Fílele doble). Cluath. A pud 
Viduam O. Sebast. de Arevalo. 
8.' mayor.— port. —v en b l . - Lámina en, cobre de Sanio Tomás, jiTrl'ado por Juan j'isó 
Rosales.-1 p. s. 'f. con la dedicatoria. —PAg. bl. — xiv pp. de texto. 
Archivo Un:vt'isii.nio. • ' " 
U - O N V CJO.COKCIIÍCA (JOSÉ). 
777. — . . . . túm in forlitudine prosubeundo martyrio/demons-
trandum suscipit O. Joscphus de Leon & Goicoechea Ph. Prof. in 
orníionc prrevia ad Piccnt ia tur íe / gradum in S. Theologiâ . / (Al 
pié:} G u a t é m a k ü / A pud Bracamonte. 
i hoja orlada, ¡mpiesn por un lado, de X| i/a por £ cents.—Arriba, grf.n estampa on cobre 
t'e S. Esteban.—4 de Mayo de 1794. 
Archivo Universitario. 
778. - ^ / Ad examen funebre / pro Licentiatunx? grado in 'ña-
craTheolog-ia obtinendo / / Guatemala^/Die X X I I I . Mcnsis 
Julii ann. M . DCC. X C Í V . 
finja impresa por un lado.—Tarja de D. José de León y Goicocchua. 
Arch i vt.» Universitario. 
- ¡ ^ . — ( A r r i b a un g r an escudo grabado en cobre, sin a u k » \ con la 
/ej-eHrfa: Conspicua Carolina Academia Guatemalcn.* in ter canteras 
19 
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orbis./iMirabilc fccdusi/Kt Hex cV Pontifex /Ocupant Acidemia . / 
Klc. { A l pié:) Apud / BracamonLc. 
1 hoja or lada , d.' 'J5C» por .'̂ rr miliinetios, impresa p o r un lado . —M pió el imprimnlur d i l 
ix'L'iMf Ductor JuaiTos y el colotVjii.—I'arja de I). Josú de l.c<ni y Cnicofclicii para ^raJuafse d<; 
doctor en tccílcgiii. 
IVibliuteca Arévalo. 
L E T O N A (PASCASIO). 
780. — ^ Proposilicmcs p!v Vsopi K a-Vp"*'IS. cca'.auix-olus ^ra-
du oblincndo à 1). Pnseh. c '( 1.( Un . ' . •' C: Nov. u 1 m •-
la; apud. D. Ignatium l ele.,.. 
Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 7 ,.e L-JIOIO J J 17114. 
Archivo Universitario. 
L O P E Z R A Y O N ( F u . MARIANO JOSÉ). 
781 . — S e r m o n / que en la misa / solemne de rogativa / por 
el feliz exito deIlas Armas Catól icas , celebrada a expensas de los/ 
Catalanes / de esta ciudad de / Guatemala. / Kl 28. de Septiembre 
de 179-1. / en la Iglesia de Ntra. Sra. de / Mercedes / Dijo el R. P. 
Present, y Ur. Fr . / Mariano José López Rayón a é l u a l / P r o v i n c i a l 
de lo sRP . PP. Merceda-/ rios de este Rcyno. / (¡niele doble). I m -
preso en la Glicina de Don Ig-nacio Betcla Año de 1794. 
d.'—lvorl. — v. en b l . hojas s. f. con la dedicatoria de loscrlalanes de Guntemala al Uey: 
• de Noviembre de 179^; Breve noticia de la Relación y funeral y las licenci;^ del (¡obierno (ai de 
Octubre de 17,)^ y del Ordinario-^M del mismo mes;. — «7 p p . para el S u r m i ' t n , y l ina) bl.—Todo 
el libro, con escepekm de la portada, con la;- páginas nrlndas. 
Biblioteca Medina (1Í7O0;. '' 
Ber i s ta in , U- U l , p . 10) que no c o n o c i ú oi presente t rabajo Je López. R a y ó n , 
die eque ¿slo fué n a t u r a l de Móx ico y colegial de l Seminar io T i i Jen t ino . 
M A R T l X L Z í J o s i í MANI:I-X). 
782. —^jTheorcmala philosophiea/ pro Hacca laurea túsg ' r adu 
obt inendüi i D. Joscpho Kmmanuülc Martinez. ¡(Al pié:) Cuaterna • 
he apud D. Alexium Marianum PracamonLe. 
rol.—1 hoja dentro de filetes.-? de Enero de 179^ (en el impreso dice equivocadamente i7y.'ij. 
Archivo Universitario. 
M K N D I V K L Z U A (JOSK FRANCISCO DI:). 
7S3.-— Philosophicaj / p ropos i t i enes /de í cnden Jos, / pro Hacen-
laurcatusgradu / in cademmet f a c ú l t a t e / o b t i n e n d o / A . O. Joseph 
Francisco / de Mendivelma. / sub disciplina / B. O. Joscphi Si meo-
nis de ( ¿añas / i n Regia ac Pontificia S. Caroli Aeade-/ mia P r i -
mar i íe Cathcdree Moderatoris./Guatemala} / Die mensis çinno 
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D n i . / M . DCC. X C I V . / Filete Joble l In Typoo-mphia Vidu*x D. 
Sebast. Arevalo. 
S *-•[ p- c"n la iiKÍi/ncii'.n Jc la In.ra lionlr-i Jc un cuadi im Je viñeias.—v. con mi é pi grafe 
d J OnJio.— Port — v. en bi. - l .unina de Jesucrislo coimil^'aiiJu. i>ii cobre, fímbada por Rosales. 
— i p. s. I'. para l;i vieJic;iinri;i. i'i'iir. b!.— •2\ np. la úliinia s. i", pucslos lus nümerus al pK\— 
I[i.ja lina) bl . 
M O L I N A (JOSK 
78.].—Pi'oposjtienes phylosophica'. 'quaspro Haecalaurcatus 
^•radu obtinendo 1). Josephus Uafaòl de , 'Molina dcflendit. / (Al 
pie: A pud I >. Alex. Marian. Hraeainonlc. 
1 li:'ja grande en Wx'w, impresa por un lado.—11 de I'ebrcrn de ITÍH-
Archivo I 'm \ ei si Un i<>. 
M 0 1 J N A (PKDKOJ. 
785. — Proposilioncs / ad l iacca laurea lús g radumin Philoso-
phic obtinchdum/ ti lulo Siifficientise D. Petri de Molina. / (Alpié: j 
A pud Bracamonte. 
¡•Vil. — 1 ln'ja domro de file tes - ''nde línern de 1794-
Aicliivn l ' n i versila'i'i. 
M I C R I N U (I'*H\NOISCO ANTONIO». 
78G.— Proposilioncs phylnsophictc / quas pro IBaccaiaureatus 
gradu obtinendo í ) . Franciseus Antonius / de Mci'ino dcíVcndit./ 
( A l pié:) Apud O. Alex. Marian. Bracamonte^ 
Ful.—1 hoja 'niíidn. impresa por un laJi».—Knero de 17ÇU. 
Archivo l'niversiiario. 
787. — Philosophiea'/propositioncs/def'endcndoe/ A . D. Fran-
cisco Antonio / de Mer ino. / sub disciplina /13. D . Josephi Simeo-
nisde C a ñ a s / i n Re^ia ac Pontificia S. Caroli Acade-/mia Prima-
rife Cathcdr¿e Moderatoris. / Guatemala; / Die mensis anno 
Dni. / M . DCC. X C I V . / {Fílele doble). In Typographia V i d use D. 
Sebast. Arevalo. 
H.'—i p. con la indicación del dia y hora dentro de un cuadrito de viñetas.— Pág . con un 
epigrafe de Ovidio.—Port.—v. en bl.— Estámpela en cobre del Corazón de Jwús (falta;.—v, en 
bl.—Dedicatoria al mismo, t p. s. f.- Pág. bl.—12 hojas s. f. y hoja final b l . 
Archivo Universitario. 
N O V A (LAURIÍANO). 
788. — ^ / Propositiones philosophicoe. / Pro Paccalaureat í is 
gradu obtinendo à D.Laureano Nova. ¡(Alpié:) Apud Bracamonte. 
rol.—1 hoja orlada, impresa por un lado — 14 do Xovícinbie de 179-1 
Archivo Universitario, 
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IMCOUOSA (MiGuin. ANTOMO DI:). 
- J S C ) . — ^ / Ad divinum ; oflicium / anno Dum in i 1704. / Qm>tidie 
recitandum / manuatis / ductus, / Rubric. Breviur. Missalisquc / 
Homan, ao Dcci'cts. S. U. C. / accurate consonus, / ad usum / Clc-
r icorum / ac Monialium Nov. Civit . (Juatcm. / totiusq. Diiecesis/a.: 
H. D. Michacle Antonio de Pedrosa / Sancl. Aictrop. JOccl. diet. 
civil./Cc'rem. Magist . j (Filete;.. Nov. (Uiat. a pud I ) . Alex. Mar ian . : 
Bracamonte ex / Typogxaphia Pur^ator. Animai*. 
8,-—Port.—v. con las lientas movibles, témporas, etc., foliado 2. —Pp. :(-56.—1 p. s. con ta 
Mila Je los henmuios difuntos, y final. lauiMjn s. f., con el lunario del año. 
Bibli'Hsca p¡ii licular. 
U A M I R l i Z (M. \Nt i ; i . ) . 
71)11. -Propositioncs philosophical /pro Bacca laurea tüs g'radu 
obtinendo á I ) . Emmanuele Ramirez. ( A l pié:) Guat. a pud D. 
Alex. Marian. Bracamonte. 
l*i>l, — 1 hoja orlada, impresa por un iado.—8 de Kneru de 171.(4. 
Archivo l ' imorsit i irm. 
H O S A ( L u i s MARIANO). 
791. —>í</ Pro funebri examine suheundo / ad Licentiaturie 
g radum/ in Jure C a e s a r e o p r o m c r e n d u m . / ^ / l / p i é : ) apud D. í g n a -
t ium Betcla Typogi^aphum. 
Ful.— riioja orlada, impresa por un lado. —Tarja ds D. Luis .Mariano liosa. — i . " dé Marzo 
t,c l7'•)-,• . . 
Archivo Universitario. 
792. —iJí/Procvio examini obcundo/Ad vespertinam C i v i l i u m 
Leg'um / Cathedram promcrendam, / etc. ( A l pié:) apud D. Igna-" 
t i um Bcteta. 
Ifol." ' i hoja orlada, impresa por un la.1a.—Tarja de I). Luis Mariano Rosa, bachiller en J j . 
recho canónico y licenciado en dereclio c ivi l . - t? de Ag-osto de 171)4. 
Archivo Utiivci'riitario. 
71)3.—... hocce arg'umentum demonstrandum, propugnan-
dumque suscipit Lic. D. Ludovicus Marianus/ Rosa, vcspertin;e 
(UithedraeCivilium Legum Moderator, dum Uycisdeinmet ad Doc-
toratus/ lauream avet p rómover i . Etc. (Al p i é : ) i \ puà D. I g n a í i u m 
Betcla. 
1 hoja orlffda, impresa por un lado, de So por 45 cents.—Arriba, esiamp-jta en cobry de S. 
rtancisco da AsU, entre viñetas, etc.—Año 1794. 
Archivo Universitario. 
i ; i )4] L A l A H ' U K N T A K N C l A Tl-.W A L A 2í)l 
S A R A V 1 A (JUAN JOBI;). 
. / t j - l . — Propositiones philosophicif, / pro Bíiccaiauicatus á x a -
du obüncnüi) / a 1). Joanne Joscpho de Saravia ¡(Al pié;} A pud Vi -
duam \ ) . Scbastiani de Arevalo. 
4 . u - i imja orlada, impresa por mi lado, — •jji do Knero de 1 7 ^ . 
Archivo Universiiario. 
T I C X A D A (Ci i i s .wro) . 
795.—Apis A ' i r g i n c a , / — / Sancta \ ' i rgo Thcresia. / in cujus 
honoiem, veluíi Ucgii hujus. & Ponlificii Athaenci (sic;Tutc-; lari 
Pritclarissiniiu, l i . D. Crisantus de Texada, Juris C^ivilis Slu- ' 
diosus cultor. / Institutionum Justiniani L ibrum Secundum. 1) C) 
C J (Alpie:J (n 'l'ypoy i aphia / X'iduaj I ) . Scbast. Areui 'o. 
]'\)|. —¡ Imja citada, impi-jsa por un lado, y por t i olio, la ir.dicm-'r Je' d¡;i, lnoa y 
lupar dentro de un cuadrito de viñülis.-- I -J de Junio de 171». 
Archivo Universitario. 
> 
T L S O R O l e s C O N D I D O . 
7<f*>.—Thesoio /escondido / l'.n 3a dulce memoria de la / Pación, 
y muerte de Christo / Nuestro Sr. y un breve excr- , cicio, que 
acostumbra ha- / cer la congregación de la / buena muerte en la / 
Compañia de/Jesus. /; Irilclc dublej. 1 Reimpreso en la N . ( U n t . pt)r 
la Viuda de 1). Seba l i a n (sicj ¡ de Arevalo a ñ o de 179^. 
iC.* —Poit. dentro de filetes y esquineros.- v. con el comienzo del prólogo icM"'. que time 
iS pp. más s. t". 
Biblioteca .Medina ¡t>4io). 
UC.ALDie (NicAsio). 
797. —Propositiones/de rebus n a tu ral i bu s / d efe n de r. d a; / a L). 
Nicatio Uy aide./Sub disciplina/ D. Josephi de Leon & Goicoechea/ 
Th. DocL ,V Ph. Prof. / , YiñcliLi}. Ouatcmahe / Apud Bracamonte/ 
Die xv i i . Mensis Decembris horâ n o n à / M . ucc.xciv. 
4.*-Port . -v . en bl.—Lámina en o.bre de la Pureza.-i p. s. f. paia ia dedicatoria.- r¿y. 
bl,~ 20 pp. 
Archivo Universitario. 
V I A S A C R A . 
798. - V i a sacra / que la Soberana; Reina de los Anyelcs / Alaria 
SSma. /Nuestra Señora , /anduboantesdesu d i c h o - / KO*'lYansilo, 
por tudos los/lugares Sanlos.en donde / s i n t i ó s ü s UivinosGozos, 
y/ terribles Dolores. / Según S. Bacilio, y S. Geronimo, y / otros 
L A 1 M l ' K l i N ' l ' A l i iN G U A T E M A L A 
Santos. / ICxci'citasc esta devoción, / desdo primero de Agosto, 
a c o m p a ñ a - / do â esta Señora , por quinze dias en / este camino, 
para que ella nos aeom- / pañe en la vida, y en la muerte/ (Filete). 
Ucimpressa en la N . G. por la \ ' iuda/dc I) . Sebast. de A rub. a fío de 
1794-
S."—Poi'I. oi'l.—v. (.'ii b!.—i.) pp. I' 
Itiblíoltí'.-Ji .MoJina (h^tt '•. 
A l i l L K S (MAIÍCKI.OI. 
7yij.—SeleeUe, / p i tuc ipuequíc assei tiones / de legibus, / íu te r -
na, nalurali, posi t iva. /Karum propug-natur sese ottert/ H. I ) . j \Uir-
eelus Abilcs. / I3rieses ader i l / H. P. F r . Joseph Antonius (JOÍCOC-/ 
chcaOrdin. S. Kraneisci, bis jubi la- / tus , Theoloyiaj Doctor, atque 
C ; i - / thedrai ejusdem moderator. / In Regia & Pontific. Univers i -
tate. / Die iWensis anno/ O. \ \ . DCC. XCV. / I ioris consuetis./ 
íLinea dê adorno). X. Guatemala,1. / A pud X'iduam 1). Sebast. de 
Arevalo. 
.|.*~l'orí. -- v. cu bl. I'p. - l ín hi otibitíL-üi, Jenim \ie un cuadro, hi indicación del 
iliu. - i loja blanca al íin. 
Kibllouai Vallo. 
A C i U I L A R (JUSK MAIU.O. 
800. —>J< / Sacra; Thcoloy:itu/asscrliones / ad mentem D. ' i 'ho-
niLX! Y. Ecelesia; Doot. / . . . / . . 1). D . Joseph Mar ia Agu i l a r in / 
Philosophia Bacha laü reus , utSacr¿x;The-/elogia? Bachalaureatum 
promereatur / (Colofón:) Nov. Goà th . apud Yiduam D. Sebas-
tian! dc Arevalo. 
4 . ' - i bojn con la inJieaemn del dia y hura del acto, deiilro un pequeño cuadro de vi -
fi-'ta^.—Estampa de la Pureza, urrabada en o.bre pm- Rosales.— Dodicaioria del candidato A la 
misma, i hoja s. f.—3i pp., con el cularón al pió de esta uliinia, y ;Í bis. al Iin. 
líibllotcca Medina (Gjafi). 
A L V A R I 2 Z (JOSÉ MAUÍA). 
801. — ^ / Saeraj Theologize / asserliones / ad men ten D. Tho-
rn tu W ISceelsise Doct. / . . . / . . 1), 1>. Joseph Maria Alvarez in / 
Philosophia Bachalaurcus, ut Sacra;'l 'hc-/ologia:Bachalaureatum 
promereatur , . . . ¡(Colofón:) Nov. Goath. apud Yiduam D. Sebas-
tian'! de Arevalo. 
4.*—lín todo, como la precédeme. 
Uiblioleca .Medina (G-ja?). 
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ANDRl-JLÍ (MAHIANO JOSE; OK). 
Soa.—^ / Sacra; Theologiac asscrtioncs / ad mentem D. Tho-
4. °—En todo como las precedentes, salvo el nombre del candídalo: D. XUmano Josel" de 
Andreu. 
líibliotecn Medina ('6428). 
A R R I V I L L A G A (ANTONIO JOSÉ). 
803. —l'Yopositioncs / ex Pontificio jure dcpromplaj ad / Bac-
calaurcatus g-radnm / obtinendum. / 
- l . " — 1 hoja nrlaria, impresa por un lado.—g Ue Mayo Je 1795.—Tarja de 1). Amonio Just' Ce 
Amvülaga. 
Archivo UniverMlaho. 
A V I S T A (UAI'AIÍL AGUSTÍN). 
804. /Ordo / recitandí d iv in . oí'íic. miss. / eclebrandi / in 
Alma Mcclesia /Galhcdrnli / Lcgioncnsi/ejusq. dicecesi de Nicair.-
gu;i / juxta Rubí-. Brevinr. / A\issalisg. Rom. ÍIC Dec re l . / S. U. C. / 
pro ann. Dom. b i sscx l . /M. D. C C X C V I . / ¡ Linea de Mlaboratus, 
& disposilus, 1). I ) . Jose/phi Aníoni i . Huerta ipsius Ke-/ clesitu 
Decani, atque d i d ir; OÍOJCCSÍS / Cjubcrnatoris emeriti permissu, per 
D./Raphaelcm Aug-ustinum / Ayesta, Trident. í^ollegij Ueelorcm,/ 
atq. mcmora.la; Lxelesiie (^oeremoniai'. / Magis lmm./Xov.CjiK:-
themaLv. A pud. Deleta ivyr». 
5. - —Port, orí.—v. en bl.—I'áy'. 'i, cun las (¡citas un-vible^, tiímpuras, cíe. — l.a - i . s. f-, ctui 
una nota.— Pp. -f 1 s. f. con c! lunario del año, y la ('mal en bl. 
. Biblioteca particular. 
C A L D K R Ü N (JOSK ¡MAIUANO). 
805. — Physiccs/propositioncs,/ propugnanda;/ A D. Josc-
pho MarianoCaldcron/Snb disciplina/Yw Joscphi Emmanuelis 
de Alcantai 'a/Ph. Ca th . / In Regia ac Pontificia Guatemala1/Aca-
demia. / Die mensis anni / M .DCCXC V . / (Filete doble). Apud 
Viduam D. Sebast. de Arevalo. 
4.-— Purl, uil —v. cu bl.— liMampa de Cristo en la crux, yiabada en cobro por (larci-A^t.i-
rre. — Dedica loria à Jesucristo, i p. s. f.— V¿\'¿. bl.— 17 pp. y final bl. 
Biblioteca Medina ('MU). 
C A M A C H O P A N I A G U A (PEDRO ANTONIO). 
806. —Novena / del Glorioso/ San Cayetano, / fundador/de Clé-
rigos/Regulares. / Por/el Padre Don Pedro / Antonio Camacho 
Paniagua, / Clér igo Regular, y Maestro/de Novicios.¡(Linea cíe 
2y4 L A L M I M U C N T A L N G U A T K M A L A f i jgS 
adorno;. Reimpresa cn ia nueva Guatemala, / per la viuda de D 
Sebastian / Arevalo, año de 1795. 
8 "---Pon. fu l . -v. cnii el com en/o de! u-Ntc. t.\uc liene 18 -p. 111:1-. s. ( . p::.» I'aita ;il^ii:ia 
al (in. 
Bibliuicca McJiiia i'fMi.'^. 
C A M A T O fl-"i<. ANTONIO U.MMUNUOÍ. 
807. >Jí / .Wanualis/ductus/Ad usum T r i u m Ordinum S. \>. 
N . I ) . l'"i-an-/eisei almiu hujus SancLíuque Dulcissimi No-, minis 
Jesu de (Jualhcmala Provincia1, pi'o/anno . ' K I T U \ ul^aris i7()5. in 
i \uo¡ {Siguen el áureo número, fiesLis movibles ) • t é m p o r a s I C h i b o -
ralus / A 1*. l " i ' . Antonio Kaymundo Camato, ejus- dem SUv. 
Proiu. lilio Pec. Jub. Doc. / Thcol. ÍSLC. C^C. / (Miele doble). Nov. 
( iuat . in Typ:>&Yaphia Animar . P u r y a t o r . / à 1). Alex. Marian, l í ra-
ca monte. 
S."—!\irt. — v. (luiiiuUi -j coil el comienzo Jci loxlo, quo (cmiina cu la ':•> con la li.--la de ios 
rjliyinso-s di finitos.-- L'ag. m. 1'., á dos cois,, con ei lunario, y linai bl . 
liibltolüca .MüJina '/m-J'j). 
C A Ñ Á S ' t J o s i - : SIMEÓN). 
808. — . . . . CAIÍ pro tot, lamisque beneliciis grates debita ut 
rependat H. 1). Josepbus Simeon ( ' añas , in /ora l ionc praevià ad 
Pieent. in S. Thcol. etc. ( A l pié:! A p u d Hracamonte. 
i liuja orlaJa, do '¿.S por :fS r /-j cents . impre-á por un lado, y del ulm, Jtiuro ^ i - un cuadri-
to de viñetas,la indicación do la hora y luyat. • Mayo de i ? ' / . - Arriba, eslainpcta en cobre de 
Jesús, grabada por Uosak^, etc. 
Archivo Univ-Ji'sitario. 
8 o y . — ^ ( / I n I'unebri examine / pnevio ad Picentiaturam / in 
Sac. Thcologia, / etc. (Alpié : ) Guatemala;. A p u d Bracamonte. 
l'ol.— i hojii orktda, impresa por un lado. —Tarja de D. José Simeón Cañas.—15 de Juniti 
de i7<.p. 
Archivo Universitario. 
S\o.-'(EsUmpela de J e sús ) . . . . discutiendum pro pon i t Lic. D. 
Josephus Simeon de C a ñ a s , ad/ i)oct. laur.eam in Sac. Thcolog. / 
( A l pié:) In Typrograph. (sic) I ) . Aelcx (sic) Mar ian . Bracamonte. 
i lioia orlada, de ' j ; i /a por '¿<) cents , impresa por nn lado, y pen' el otro, dentro de i:n ct:a-
driio do viñetas, la indicación del luyar y hora.- 17 de Octubre de i7(j5. 
Archivo Universiiario. 
G Ü N T K K U A S OVAS GAnRiici. DE). 
81 i . — v i Despertador/euearistico/y / dulce convite/para que 
las almas enardecidas / eneldu'lce amor/deJesus/Saeramentado/ 
iVeqiienten la PXicaristica Mesa, y se/exerciten cn alectos dulces, y 
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devotos • oraciones, antes, y d e s p u é s de la sa-/grada Comunión: 
con m;is un m o d o / p r á c t i c o de o i r el S;into Sacr i í ic io /dc laMisa. / 
Su autor / Juan Gabriel de Contreras, P r e s b í t e r o / c indiano Es-
clavo del sagrado Cora- ./on de Jesus Sacramentado, ¡( l^ikledo-
ble. En Gjuatemala secunda vez. impreso un/'la Imprenta que 
diriye 1). A leso Ala-, 1 iano Bracamonte. A ñ u d e 1795. 
• •>.•— Purl.— v. en bl. —-JÜ? pp.—'l abia iiu c ; ip i lu los ,pp . s. f, 
Hibliiilcca Medina i'>:;i.i'. 
C ü l í D O Ü A ("Josií). 
812. —*J</ l'ropusiliones phiiosophiccc. / Pro Baccalaureatús 
grada obtinendo i \ D. / ¡.U pié:} Apudj Bracamonte, 
^ . " - i hoja oiiada, impresa por un lado. —a'j de linero Je i/yr. — D; lena manuscriia cun.sla 
que esta tarja fué do D. Jos¿ (tórjuha. 
Arctiivo Universitario. 
D l i L O A D O (JOSK MATÍAS). 
8 I 3 . —. . . in pivevia oratione ad UccnliaUiram in Sacris Ga-
nonibus, demonstrandum suseipit \\. I ) . Josephus Mathias/ l)e'-
gado in laudem tanli AleCoenatis, c ic- 'Alpié :} Apud I ) . Alex. Ma-
rian. Bracamonte. 
i hoja orla Ja, de por 4 »¡Jiiits.. i 111 presa por LID lado, y p.11 el utro, dentro de u» ciiad r i -
lo d; \'iñ:l:is. la indicación d; l ki^'ar y llora —Abril de iT'.i*--— Arriba. estampa de S. Pablo, gra-
bada en ci)br- por linsales. 
Arcliivu Universitario. 
^\ . \ . — (líslampa en cobre de S. José) utramque discutien-
dum sumit supernis auxiliis Licent. I). Josephus Mathias Delga-
do ad Doctora-.'tus laurcam in SS. Canon. ¡{Al pié:} In Typogra-
phia / H. Alex. Marian . Bracamonte. 
1 hoja orlada, de 17 ij-i por ^ cents., impresa por un lado, y por el otro, la indicación del 
lugnr y hora.— - ' i de Octubre de iT'j?. 
Archivo Universitario. 
D I A Z OOSK -M-Mím. 
8i5.— ^ / 'S . icr ;L ' 'i 'hcolo^iie/assertiones/ad mentem I). Tho-
ma? V. Ecclesiaí Doct. / . . . . / Idquccirco I ) . D. Joseph Maria Diaz 
Philosophic Ba-/cluilaurcus, lastam adeo sccuritatem exoptans, 
u t ip - ; s ius bcnevolentiam nanciscatur, has Sacríe Theolo-Zgiie 
Asscrtiones, ei m é r i t o dicat, oiTert*, & consccrat,/dum ad Bacha-
laureatum in Sacra Thcologia promo-/ver i aspirai / •;Colofón:, 
Nov. Gouth.apud N'iduam D. Scbasliani de Arevalo. 
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4.'— 1 hoja con la indicación del día y de la hora en que se había de celebrar la función.— 
Gran estampa en cobre de la Imaffcn de N. S. del lU'fnfrio que se venera en Zacatecas, grabada 
por Silvério (Méxict/).—Tiuiln, del cunl liemos tianscrim las .incas copiadas, 1 p. — Píi»-. bl.—Si 
pp., con el colofón al pié de la üllima.—3 pp- bis.—De \7<j~. 
Biblioteca Medina ('M.'ÍO). 
F U E N T E (RAFAI::, DH 
816. — >J(/Sacraí Theologiif / asscrLioncs/ad mentem D . Tho-
rn £e V. Kcclesia; Doct. / 
4.°—En todo como la de Aguilar, 1 lunncro Sue) salvo el nombre dei candidato: D. Raphael 
de la Fuenlc.—De lyy.-. 
Biblioteca Medina (0^3)). 
G A U C I A (F11. B L'IC N A v B N* T U K A ). 
817. " . . . . demonstrabit l i . Fr. Bonavenlura Garcia in ora-
tione prycvia ad Liccnt iaturaí gradum in S. Thco-/log*ia. lOtc. ( A l 
pié:) N . Goaí . / Apud V i d . O. Scbast. de Arevalo. 
1 hoja impresa por un lado, de -jS por 3<.) ceñís.-- ir de Marzo de i ; ^ — Arriba, e -tampa de 
.S. Pedro Nolasco, grabada en cobre por (larci-Aguirre, uniré viñetas. 
Archivo Universiiurio. 
818. — ^ 1 Pro examine / Subcundo ad l iccnt ia turaí Gradum in 
sacra / theoloy ia o b ü n c n d u m . / ( A l pie, entre la orla;} apud 1). Ig '-
nat ium líetela. 
l-'ol.—i hoja orlada, impresa por un lado. —Tarja de ira y line na ve ni ura (.Jarcia.—-i de Junio 
de i/tjr. 
Archivo Universitario. 
819. —.. . I n cujus gloriam Lieentiatus Fr. Bonaventura Gar-
cia, ut Doctora tüs laurcam in Sacra Theo- / log iâ obtineat, etc. ( A l 
pié:) Apud Viduam 1). Scbast. de Arevalo. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 por ¿-A c^nts.—27 de Agosto de i7(j5. — Arriba, es-
tampa en cobre de Sama Teresa de j e sús , grabada por (jarci-Aguii re. 
A re h i vo U11 i ver s i t a rio. 
G U E I Í Ü A (Josi í MAHÍAI. 
820. — ^ / A s s e r Ü o n c s medicai / Pro examine ad L i e e n ü a t u r a e 
g radum à 13. / í) , Josepho Alaria Guerra sustinendrc. / 
l 'ol.—i hoja orlada, impresa puf un l a d o . — d e Enero de i7<,ir. 
Archivo Universiiario. 
8-21.—. . . . p roblemal icé suseipit propugnandum pro D o c í o -
ral i / laurea in Apnllinea í'acuHate obtinenda Lic . 1). Josef iMaria 
(àuer ra . Ftc. ( A l pié:) In Typograph. 1). Alex Marian. Braca-
monte. 
i hoja orlada, de •por37 cents., impresa por un lado, y por el olio, con la indicación 
del día y hoja—19 de Octubre de 1795. —Arriba, estan:pcia en cobre de S, Rafael Arcángel. 
Archivo Univeisitario. 
1795] L A IMIMíKNTA LCN ( iü ATICiM A LA 'J97 
GUTIliUlíICX D A V I L A (P. JUIJAN). 
822.— •JÍ /Xovona/do Nucslra Señora / de la / Natividad / F.n 
piadosa, y devota prcvcn-/cion à el festivo / Nacimiento, / De la 
Sag'rada Aurora Maria / Sant ís ima Precursora del / Divino Sol. / 
Por el P. Julian Gulicrrez Davila, / Presbytero de la Cong-rega-
cion del / Oratorio de Mexico, fFílele'.. Reimpresa en Guatemala 
en Ia Im~/pren(a de las Ananias K'sicJ que dirixcs/O. Alejo Ma-
riano B r a c a m o n t e . / A ñ o de 0790 fsiej. 
i tV—Port . - \ \ en bl. - l ' p . 
lliblioteca Mediiui. .'MU.-
J ICS U S S A C R A M E N T A D O ¡I'K. UOHHIÜÜ nt : ) . 
823. —Candor/de la IM7. Interna,/Prevenido en el mas Glorioso / 
instante de la Concepción mas/ Paradela Reyna de los An-/¿>'cles, 
y de los I [ombros / Maria San-/tisima Nuestra Señora. / Celebran-
do con nueve misteriosas / Canciones, distribuidas en nueve dias 
de/l^xereieios preparatorios, para celebrar/su Fiesta./Compues-
to,/Por el R. P. PY. Rodriyo ele Jesús Sacra-/mentado, Predica-
dor Misionero Aposto-/lico, y Kx-Custodio de la Provincia de/ 
N. P. San Francisco de Guatemala./¡ '/^Ve/e doble). Reimpresa en 
la Nueva Guatemala por/la Viuda de D. Sebastian de Arevalo/ 
año de 1795. 
S.-"1 — l 'á^. con la conciMÓn Jii iii-lulg.'iicias, ayio^avl.i cu.nJ ' i menos cu i»o5. focha á que 
se alu.lí en l )s diversos decretns cmiiuiados. —I'áií. bl —Port. orí. —v. con el comienzo djl texto, 
que lime a 4 pp. m.\s i".— O ira pAginü, qii¿ cu: Te.ipo'.uii: ,1 la uii-irtilla con las indulgencias, y 
final bl. 
Biblioteca Medina 
I^ste l i b r i t o s i í j u i ó " r e i m p r i m i "ndose en Ct ia temala . Noso t ros poseemos 
ejemplares de l;ts ed ic iones heduis all í en i83ô y i85ñ , ambas en 8.° 
L A U A (AIANUKI. Josi; \)H}. * 
824. — >J</ Physiccs; propositiones, / propugnandic/ A I). K m -
manuele Josepho de Lara/Sub disciplina/Fr. Joseph! Kmmanue-
lis de Alcantara /Ph. Calh. / I n Regia ac Pontiticiá Guatemala;/ 
Die mensis a n n i / M . DCCXC \r.¡(Filete doble). A pud Viduam 
D. Scbast. de Arevalo. 
4.*—Port, orí-—v. en bl.—Lúmina en cobre, sin firma, nleiínnca de San José.-D-'dicaloria 
al misino, 1 p . s. f.~Págr. b l . —17 pp. y 1 bl. al fin.-En la cubierta, dentro de un cuadm de vi-
ñetas, la noticia del día y hoj a. 
Uiblioleca Medina (6415;. 
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L A R R A V E (JOSK ANTONIO). 
825. __ ^ / Physices/propositioncs, / propugnando / A D. Josc-
pho Antonio i .anavc ; Sub disciplina / Fr. Jusephi Kmmanuõl i s 
dc Alcantara /Ph. CaLh./In t í c g i a a c Ponliíiciâ Ouatcmalct/Aca-
demia. /Die mensis u n n i / M . Ü C C X C V . ¡(Fílele doble). Á p u d 
Viduam D. Sebast. de Arevalo. 
4.*—1 hoja con la indicación del dia y hora dd acto. — Port, oi l . —v. en bl. — Estampa en co-
bre del V. Pedro de San José Belancur. —Dedicalonii al misino, 1 p. — L>¡\y. bl.—17 pp. y ;•! bis. al fin. 
Uiblíoieca Medina (641O;. 
L A R U A V E (MARIANO ANTONIO DI;). 
826. — ^ / Pro pos i tienes phylosophicaj, /quas pro liaccaíaurea--
tus gxadu obtinendo/D. Marianus Anlonius de Uarrave deften-
c!it./,/Wp/eV Apud Viduam D. Sebastian! de Arevalo. 
Kol. —1 hoja orlada, impresa por un lado.—-JÓ de lincro dc 1795. 
Archivo Universitario. 
M O L I N A (MANUKI. ANTONIO). 
827. —(¡Estámpela en cobre de la Crucifixión).. suscipil Lic . 
I"). Kmmanucl/ Antonius de Molina et ("añas, Mag'istcrrii Paureaj 
causa obl inendaí . Etc. ( A l pié:) Ex Typoyraphia / Viduse D. Se-
bast. de Arevalo. 
1 hoja orlada, de -JOI/J por Un cents., impresa por un lado, y en el otro, dentro de LID cna-
di'Ho de viñetas, la indicación del luyar y hora.—5 de Diciembre de 179? 
Archivo Universitaiio. 
828. —>í</Sacra2 Theolog-ia^/assertiones/ad mentem D. Tho-
mtc V. Ecclcsiiü Doct . / . . . / !") , í). Emmanuel Antonius dc M o l i n a / 
in Philosophia l í acha laureus , necnon Vn*-/ginis Assumptae de-
coratus stem mate, ut Sa-/ci'aj Theolog-iac 13achalaureatum p r o -
merea-/tui\ sequentes Sacne Thcolog'iíxj Assertio-/ncs ipsi con-
sult consccrandas. . . C o l o f ó n : ) Nov. Goath. apud Viduam i ) . Se-
bastian! de Arevalo. 
4.*—1 liojn con la indicnción del día y luna del acto, dentin de una orla,—Estampa de la 
Concepción, grabada en obre por Rosales. —Timlo, con la dedicaioi Ui, 1 hoja s. f.— 3i pp. y 3 
bles —Las palabras D . E.MMANIIIÍI . en un papelito sobrepuesto.—De 179?. 
Biblioteca Medina (C417}. 
L L U N (JOSK EUSTAQUIO Dtij. 
829. —>í</Virtudes dc la essência / tinturada de el Balsamo/ 
V i r g e n . / S n e a d a s à l u z poi' su inventor cl Br. D. Joseph.Kustachit) 
de / Leon. Prcsbilero Domiciliario de el Arzobispado de Mexico, 
Di - / r cdor , y Fundadorde la Real C âsa de Moneda de Guatemala./ 
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Con licencia del Superior Govierno, con aprovacion de los/Me-
dicos, y Maestro de Cirujano, que se expresan, en Guatema-/la 
año de i 7 ( ) 9 . / Y por su Orig'inal en la Nueva Guatemala por la 
Viuda de 1). / Sebastian de Arevalo año de 1795. 
[•'ol.—2 hojas s. f.—Los médicos y ciruiuno ¡i que so re fie re el colofón, ernn el licenciado 
don Crislóbal de Hincapié, el bachiller don Fiancisco Acenuno y el irae.sirodon Manuel Aiteaga 
y Carranza. 
Se^'iindii edici«"iii. 
Archivo Je Cmhuírno. 
N O V E N A . 
<S3o.---^/Novena ¡de la Gloriosa N'ir-.gen, y Martyr/Santa 
Irene. / Natural de Nabancia en Porlu-Zgal Especial Patrona de la 
honra/cu yo cuerpo se conserva ma-/ravillosaincntc incorrupto en 
un precio-, so Sepulcro, fabricado por los Angeles/en lo profundo 
del Rio Tajo. / Kserita/ Por un Peligioso de N . S. P. San Kran-/ 
cisco. Predicador, y iWisionero Apostólico / del Colegio de Chris-
to Crucificado de / Guatemala. ¡(Filete doble). Reimpresa en la 
Nueva Guatemala, por / la Viuda de D. Sebastian de Arevalo/ 
año de 1795. 
8.*—Port, oil. —v. con el comienzo del texto, y 18 pp. más s. f. 
Itiblioteca Medina (O41S}. 
P A L M A (MANU-.O. 
831. - - - ^ / P ropos i í iones philosophicce. / Pro Baccalaureatüs 
gradu obtinendo à D. / Emmanuele de Palma. \ (Al pié:) Apud / 
Bracamonte. 
4.°—1 hoja m iada, impresa por un lado.—22 de Enero de 1795. 
Archivo Utiiversiuirio. 
PKITROSA (MIGUEL ANTONIO DE). 
832. — ^ / A d divinum / officiuin / anno Domini 1795./Quotidie 
recitandum/manualis/ductus, / Rubric. Brcviar. Missalisque/Ro-
man, ac Occrets. S. R. C. / accurate consonus,/ad usum/Cleri-
co rum/Ac Alonialium Nov. Civ. Guatcm. to í i u sq . /D iocccs i s . /A 
B. 0. Miehaelc Antonio de Pe-/drosa Sanct. Motrop. (sic) Eccl. 
diet, c iv i t . /Cerem. Magísl . ¡(Fí lele) . Apud D. Alex. Marian. Bra -
camonte. 
8,'—Pori.-v. con las ítesias movibles, témporas, ^lc. —Pp. 3-55, y la p. final s. f., con el 
lunario del año. 
Biblioteca particular. 
.Joo L A I M I M í l C N T A DN . ( Í U A T I - M A L A 1*795 
P i t R E / . JOSK A \TOMOV 
833.—Canonic-X' theses. / / Propug-nabuntur in R. ac i \ 1). 
Caroli Aca~/dcmia á 1?. 1). Joseph o Antonio Perez, etc. ( A l pié:, 
A pud / Bracamonte. 
4.'--\ tio;:i órletela, impresa por un lado.—ai de Kncro (Jebe ser Abril) de [79?. 
ArcliiVii l'nivers¡t/i i"'o. 
Q U I Ñ O N I ' J S (I"U\\CJS<:U,I. 
83.i.~- ^ / Propositiones medica1,/ex 01. Jloi'í. desumpta;, pro 
Baccalaurcalus / Gradu in eademmeL facúltate promerendo, à 
l-'rancisco Quiñones / suslincndii?. / ( A l pié:/ A pud 1). Ig-na t i um 
licteta. 
i hoja nitítda. impresa p<.r un lado, de ^7 por ^7 i/a ceñís. — i5 de Diciembre de i?'.).1. 
Archivo UiitvL rs'.iniio. 
'rOl.PI.V') (MAUIANO AXCI-I. ni:). 
835. — {Estámpela en cobre de S. Juan Bautista) pro Licen-
tiatura1 f»radu in/jure canónico oblinendo, demonstrandum, ac 
pmpuynnndum suscipit P. 1). Marianus Angel de Toledo/Etc. 
(Alpié:} A pud licteta. 
i Imjn orlada, d : •.>'•* por cents., impresa por un lado, y por el oiro, deudo de un cita-
drilo J j vifi.'ia-, ta i:i.lic;ici 1:1 del dia y lujíar.—a') de Julio de i7<)r. 
Arciiivn Unix L r.^iia 1 i " ile (jualemala, 
830. —(EsLnn^cla en cobre de S. Pablo/.. . . /sustinendam sus-, 
cipit L . I ) . Marianus Ang-el de Toledo, cum Doélora lem Acade-
mice La urea m in Jurc/Canonico Ltc. (,W pié:) A p u d Viduam D. / 
Sebast. de Arevalo. 
t hoja orlada, dea? por ;>,)!;'2 cents., impresa por un lado, y por el oiro, la indicación del 
dia y luyflr, dsiilro de un cundriio de viñutas.—22 de Oclubie de i-¡<j5. 
Archivo Universitario de Guatemala. 
V I L L E G A S (JUAN FÉLIX DE). 
837. — iJ</Nos Don Juan Felix de Villegas por la gracia /de 
Dios, y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Guatemala, del 
Consejo de su Magcstad. & c . / A nuestros muy amados Diocesa-
nos salud y paz en Nuestro Señor Jesu-Christo. 
t hoja apaisada, de 3j por 28 1/2 centímetros, impresa por mi lado. —Suscrita en la Nueva 
Gualemala, en G de rebrero de 1793.—Dando licencia para que en ciertos días .se expusiese el 
Sanlisimo Sacramento. 
Archivo Arzobispal de Guatemala. 
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838. — >I(/En el Ritual Romano se previene á los Pá r rocos , 
tengan presente, / que el cuidado de los enfermos de su feligresía 
no es una de las meno-/rcs oblig-aciones de su cargo, etc. 
Foi.—i hoja s. f. y i bl.~Suscrjia en Nueva (luatemalii. á 22 de Abril de 17^^, poi1 el ar/r-
bispo Villegas. 
Biblioteca Medina (64to). 
839. — • J Í / N O S Don Juan Fel ix de Villegas,/por la Gracia de 
Dios, y de la /Santa Sude Apostólica, Arzobispo/de Guatemala, del 
Consejo / Je su Majestad t^c. / Damos facultad a todos / los Saccr-
JoLs cí i iaivs y Uc.'^ularcs/de esta Diócesis, para que por el 
l i - empo de nuestro gobierno apliquen à / los moribundos la In -
dulgencia plena-; ria concedida por el Señor Benedicto/XIV de 
feliz memoria, usando para / dicho lance las prevenciones y for-
mu-/las sig uientes, aprobadas por el mismo/Smo. Padre. 
8 . ° — 7 pp. (. y final bl,—Nueva Guatemala. 17 d^ Noviembre de I7'.|5. 
Biblioteca Medina IIM'JO'.. 
840. — >Jí/Nos D o n j u á n Felix de \'ille¿>as, cíe. . . . / P o r quan-
to S. M . Dios leg'uardc, deseoso de que sus amados vasallos lo-
gren las gracias y Jubileos etc. 
Fol.— 1 hoja apaisada, impresa por un la de -Nueva Onatjma In, -jít de Noviembre de ¡~\)i 
— Sobre recibimiemo dela Hula de Cruzada, 
lüblioleca .MeJin.'i 
Y R U N G A R A I Cjosií ICNACIO). 
8 4 1 . — / Sacne Thcolonice/assertiones/ad mentem 1). Tho-
ma3 V. Ecclesiie Doct. / . . . . / . . . D. D.Joseph Ignatius Yrung-arai/ 
in Philosophia Bachalaurcus, necnon V i r - / ginis Assumpta; de-
cora tus stemmate, u tSa- /c iTc Thcologiit; Bachalaurcatum pro-
merea-/ reatar sequentes Sacruj Theologii-e Asscrt io-/ nes ipsi 
censuit conseciMndas. . . . / (Colofón:) Nov. Goath. apud Viduám D. 
Sebastiani de Arevalo. 
4."—i lioia con Ut in Jic-iciòn d-jl dia y de la ¡mra, d^ntrn Je un pequeño cuadro de viñetas. 
—Estampa de i a Pureza, graba Ja en Cobre pm- liosa Ies.— i hoja s. f., con la dedicatoria ¡i la mis-
ma.—3i pp. y 3 bles, oí fin.—El colofón al pié del texto.—De 1795 
Biblioteca .Medina (0422). 
A L C A Y A G A (JOMÓ ANTONIO). 
842. —Pro oppositionc / ad primariam philosophia: ca-/ Ihe-
dram per subs t i tu t íonem / promerendam. 
4.0—1 hoja oriada, impresa por 1111 lado.—Tai ja D. José Antonio Alcayaga, bachiller en 
teología.— j de jul io de 170''. 
Archivo Universitano. 
•òo-2 • I .A I M I ' K K N T A KN G U A T I C M A L A [1796 
. \ I . V A I Í ' , ; / Í Í.IÜSK W.wüx). 
843. - ^ / Pro concursu. / A J Pr imariam Philosophise CaLhc-
dram / per subsliluLioncm promcix-ndam f . . . . I"). Joscphus Maria 
A l - / \arcz in S. Thcolo^'ia ISaccalaurcus. 
!•"< >l. — 1 lii<ia i.i lavla, impresa por un la Jo, — 77 de Junio Je i TMI'i-
Arehlvo t 'ni v^r-iilai'io. 
A K U I A Z A (UiiDiícixDo). 
844. - ^ / I ) c Sncra Scriptui-a / ycncral im / theses, quas de-
íendendas , propugnandasque suscipit/B. 1). Rudczindus Arria/ .n. / 
T r i d . Collcy. A l u m , / I n Re^ia, ac Ponlificia CiLialemalcnsi Carol i -
na / Academia, sub prtusidio P. Vw ISonaventura? / Villag-eliu Or-
dinis Alinorum in Subt. Ooct. Ĉ a - / thed. Moderatoris. D. O. M . 
ejusque Inmaculata / Dei Genitricc, ac Sexto ICcclcsiíc Doctore S./ 
MônavcnLura opilulanLibus. Ad diem / mensis anni Domini 
M . DCC. X ( : \ ' I . / 'hílele doble). Nova; Guatcmake cx cudebat V i -
dua / D. Sebas t ianí de Arevalo. 
4. '— \\>t\. w\ .~v. 011 bi."-5 hnjüií r.. c u cl v, do In úliiiiKi cu b l . - i bnja jircliininnr con 
un citad rilo Je viñetas con la indicación del Jía y lufrar. — IIfija blanca al (in. " ; 
Archivo Univei-iiaiin, 
A Y I C S T A (Ii . \r . \Ki . ACCSTIN). 
845. — ^ / Ordo / recitandi Divin. 01Y. Missq. celebr. ih A l -
ma/ Kcclcs. (^ithcdr. / Leg-ioncnsi , /e¡usq. dicecesi de Nicarag-ua/ 
jux ta l íubr . H i w i a r . Missalisq. / ac Dcerct. S. U. C. pro ann . / 
I >om. M. Di A ^ X C V ' i l . / (Linca de adorno). Elabora tus, Adispos i lus 
III mi . D. /1). Joseph i . An ton i i Huerta / ipsius l ícclcsia: Emeri t iss im. 
l íp i . clec- / ti pennissu, per D. Uaphaelem Au- /gus t inum Ayes-
ta, Trident. Gollegij / Ueótorcm, atque memoratag Ecclesia? / Ce-
remonial'. Mayis t rum. / (Fílele doble). Nov. Guathem. / A p u d D . 
[gnal ium Bótela 1796. 
5. ' -Pm' l . o i l - v . en bl.—Pág. con la Tabula,-i p. s. f. c.-n una noia.-Teslo, pp. 4-5.4 y la 
fina!, s. f , run cl iiinaiio del año, 
Itibüutüca pailicular, 
CADIÍNA (PH. CAIU.OS). 
8.|G.—^ / Vida / de la Sant ís ima Virgen / Mar i a / y exerc íc ios 
devotos / para todos los d í a s del mes/en obsequio de / esta Madre 
Amable. / Compuestos / Por el P. F r . Carlos Cadena, hijo / de la 
Provincia de Predicadores / de Guatemala. / Quien los consag-ra / 
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á su ilustre P. y escliirecido P a t r i a r c â / S t o . Doming-o de Guzman./ 
(Filcícj. impresa con licencia en la Nueva Guc)tc-/mala, en la Ofi-
cina que diri je 1). Alejo / Mariano Bracamonte. Af.o de 179G. 
8.u--Antepuilnda ii dos tinias: -Vida / de In/Saiilisiina Virgen / Maria / y eserciciris devotos/, 
pam CüJa día de) mes.--v. en bl.--Portada, en rujo y negro, «riada.— v. con epigrafe de San Aglis-
lin, en L-.T-ielliinn, denint de un cuadro de filetes.—17 pp. s. f., con la dedicatoria y lit ExhoiHa-
ción.— IViij. bl . — Lámina de tü Virg-c». gi abada en cobre, sin fi1ma.--.204 pp. —Pág. s, f. con la 
concesión de indulffeiicias,' y finai b l . 
Ilibliuieca Medina (O-I-Ĵ ). 
L<I l i cencia para la i m p r e s i ó n fué concedida p o r el Ctobierno al autor el 25 
de Sep t i embre de 179b. ( A r c h i v o de Gobierno) . 
C A Ñ A S (Josi': SIMEÓN). 
847. — In oppositione/ad primariam philosophias ca-/ thedram 
per SLibstitutíonem'/ promcrendam: / etc. 
4.*— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de 1). Jos¿ Simeón Cañas, doctor en teologia, 
—5 de jul io de t ~ t f i . 
Archivo Universiiíii ¡o. 
G A S T A N A UI'CS ÍJO^K MARÍA). 
848. — losephus Maria. Castannares./Hoccc. Laud is. Theo-
rem;). / Pro Sticrte. Theolog-ise. Gradu. Nanciscendo. / . . . (Alpié:) 
Guat. apud D.Alex'. Marian. Bracamonte Typogrnphum Superio-
rum permissu. 
1 hoja orlada, de 04 por 6̂ ceiilimelros, impresa por un lado, y ji< r él f tro, la indicación 
del dia, hora y lugar .-Arriba, estámpela en cobre de S. Juan Nepomuceivj, probado por Valla-
dares.—4 d i Sfpiiembre de I7<j0. 
Archivo Universitario. 
8-]9.—>íi / Pro examine / ad Licentiaturíe graduni in Sacra/ 
Theoloyia nanc i scendum. (Al pié:} Snperiorum permissu. Apud 
Bracamonte. 
Foi. —1 hoja oi lada, impresa por un lado.—17 de Septiembre de 1796.—Del mismo Casta-
ñares. 
Archivo Universitario. 
85o.— (Escudo del Wecenasgrabado en cobre] Quod in tan t i / 
Mecoenatis pancgyrim encomiást ica discussionc pro Thcologica 
Laurea nanciscenda propugnabit Io-/sephus María Cas taña res 
etc. ( A l pié:) Guat. apud Bracamonte Typographum Supcriomm 
permissu. 
i hoja orlada, de 28 por 38 cenls., impresa por un lado, y por el otm, la mdicauòn del 
lugar y hora, dentro de un cuadrifo de viñetas.—Noviembre de 1796.--Dcdxudo á I> Fermín José 
Fuero, obispo de Chiapas. 
Archivo Universitario. 
20 
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C A S T I L L O (Ai.KjANor.o DKI.). 
85I.—Optimus gregis c u s t o s / . . . . / ! ) . 1). I ) . AnLonius dc Ui 
Huerta Casso. / Pro cujus gloria, obsequio honorc in s igni l icn-
t ioncm amoris ejus Domxil iar ius Dominus Ale- /xander del Cas-
ti l lo susoepturus naccalaureaUisgrrdum in Phüc sophia /Die 
X V I 1 mensis Decembris anno Domini M . DCC. X C V I . / . . . / In Ty-
pograp'aia ViJu^cj D. Scbastiani de Arevalo. 
1 Imja lie a; pnr 'Mj centim^lros, orlada, impresa por un lado; arriba un niag-nificn grabado 
en cobre con el escudo de armas del mecenas, obispo de León de Nicaiagua. 
Üiblioicca Medina { f t f i n } . 
C.KR DA (MAXUKI. ANTONIO). 
85-2. —Mundi Ucgina / l i t c r n i Regis dilecta M a t e r / . . . . / C u i ex-
animo in discrimine, pro Uaccalaureatus gi-adu in Philosophiu 
obtinendo, a jearr i t D. Emmanuel / Antonius Cerda atque suis 
laboris qu ilescumquc IVuctus I). C. O. / (Alpié: ) Guat. apud D. 
Alex. Marian. Bracamonte Typographum Superiorum permissu. 
1 hoja orlad:), d ; por 38 cents. —Arriba, una csianpacn cobre, sin firma, de la Virgen 
con el N" ñ y I :yen Ja, que divide en dos las p¡ i noras tí os lineas del liUilo: lexio, ¡i dos colum • 
nas. — Die XIK mensis Decenibrls anno D. t7'/i.--l)el uiro, desuro de un pequeño cuadro de vi -
rutas, tu indicación del día y hora del examen. 
Hiblioleca Medina X'-VW). 
C O S Y O I C R E D A (JOSK JLLIÁN) 
853. —^ /Oe Sacra Seriptura/generat im / theses,/quas d e í e n -
dendas, propugnandasque suscipit/ B. D. Joscphus Julianus dc/ 
Cos y Gcrcda. / In Regia, ac Pontilicia Guatcmalcnsi C a r o l i n a / 
AcaJjmia, sub praesidio P. Pr. Bonaventur;e / Vil lagoliu O r J i m s 
Mino rum in Subt. Doct. Ca-/thcd. Moderatoris. D . O . M . ejusque 
Inmaculata / Dei Genitriee, ac Sexto Pcclcsiíe Doctore S. / Dona-
ventura op i tu lan í ibus . A d diem / mensis anni Domini M . 
DOG. X C V I . / (Filete doble). Novte Guatemala; ex cudebat \ ' idua / 
1). Sobistiani de Arevalo. 
4." -Port, or!. —v- en bl.—5 hojas s. f., om e! v. de la úll'nna en bl . - t hoja pr=tiininar C M I I 
un citad rilo de viñetas con la inJicación del dia y lugar.—Hoja blanca al fin. 
Archivo Universitario. 
D I - V O T O H O M E N A J E . 
854. - ^ / Devoto / omenage. / Que en .el dia diez y nueve de / 
ead.i Mes pueden ofrecer al / Glorioso Patriarca Señor San / Josef 
sus devotos, reconociendo - / le por su Rey, coronado por ; la O m -
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nipotcncia. / Por un Sacerdote Secular. / Con licencia. ¡(Fílele do-
ble). Kn la Nueva Guatemala por l a /V iuda de 1). Sebastian de 
Areva- / lo año de 1 79G. 
]t",.---port- —v. con 11 ti ep¡j>r;ife Je la líiblin. — m pp. s. i". 
Hihiiuiec.-i MeJiua (•'u'̂ rí-
1)1 K. 
855. —Die X X Y I . Alart i i . / In festo / Commemorationis SS. 
Mar lyrum, / (S-aliôrum, quorum Corpora, & Rcliquiie in Kcclcsiis/ 
Ordinis B. M . V. de iMercede, Ucdeiriptionis /Cap t ivò rum colün-
tur. / Duplex majus. ¡(Colofón:) Cum Supcriorum pcrmíssu . / No-
va; Guatimalie ex Typographia D. Ignatii Beteta./Anni M.DCC. 
XCVÍ . 
I*u).-'j pp. s. f., Ocnlrn Je fíleles, la primera ú dos culs. 
Uiblinteca NlçJina (6458;. 
D O M I N G U I L Z (LKOXCID). 
856. — ^ / LogiCcf/ c t /metaphysics / propositiones / de fenden-
do;/ A D. Leontio D o m i n g u e z . / s u b d i s c i p l i n â / D. Joseph! Simco-
nis de C a ñ a s / in Reg iâ ae Pontificia S. Caroli Aeadc- / mià P r i -
maria; Cathedra; Moderatoris ac / Sac. The. Doct. / CuatemaUe / 
Die mensis anno Dni . / M . D C C . XCVJ. \.(Fílele doble}. In Ty-
pographia Vidua; D^Sebast. Arevalo. 
S.*—Purl.—v. en blvr-pétlicatoria ;\ Jesucristo, Tp. s. f.~ Páj?. bl.-~ pp —Ai r'incipio. 1 
lif>ja tmi la in Jicncinn Jel dia y hora, dentro Je un cuadro Je vi fíelas, y un ep • jrrai'e la fino á la 
vuelta. 
Biblioteca Medina ((f\'X>). >' 
L S P I N O S A (JOSIÍ MARÍA). 
S57.—Mes cucaristico compuesto por el Padre Javier Lcrcari, 
ex-jesuita, traducido del latín al castellano por el presbí tero I) . 
Jose Maria Espinosa. Guatemala, 1796. 
Consía de la licencia para Ja impresión concedida al autor por el G< bierro en ir, de Oc-
tubre de 179*1 (Archivo de Gnbiernó). 
E S T A T U T O S . 
858. — ̂  / Estatutos / de la Real / Sociedad Kconomicn / de 
Amantes dc/la Patria/de/Guatemala,/aprobada porS. M . en Real 
Cédula / fecha en S. Lorenzo á 21. de Oólubrc / de 1795. / (F . del Imp.) 
Impreso por D. Ignacio Bctcta / Año de 1790. 
I'ol.—Port.—v. en bl. —16 pp.--Aposlillado. 
Archivo de Indios.—Biblioteca Medina (G8'/5). 
Acerca de la Sociedad e c o n ó m i c a , v é a s e á Juarros , t. I , p. -JIM, y ñ d a i v í a 
P e l á e z , t . I l l , p . i32. 
3o6 L A I M P U I i N T A 1CN G U A T E M A L A . ¡79° 
G O N Z A L E Z (IGNACIO). 
S S Q . —^/Selecta) / praxipiKvque /asscrlionos de n;ilui-a cau-
sis, /d i s t inc t ions atque cí'íoctibus. p^ccati / adstal propug-nator/' 
13. I). Ignatius Cionzalez / Pnvscs /U . I1. Kr. Josephus Anloniua 
(íoicocclica O r - / dinis Minorum, bis Jubiialus, ' I ' h c o i o ^ i c L ' / Doct. 
morumque (^itliedrre \*cspcrtinus / L c c t . / l n Rcg'ia & Pontificia 
Univcrsilate CJua-/tcmalcnsi. Die mensis / anno 179G. / Guate-
makxi ¡(Fílele doble). A pud Viduam D. Sebastianis dc Arevalo. 
4.*_p,^'t.—v. en bl.~C p. s. f. — Puede que este González sea el mismo del número siguienie. 
( J O N Z A L K Z (MAN'UI:!. Ifi.MAcio). 
8 ( ) 0 . — i f * / ')eSíici'ii Scriptura/generat im/ theses, / quasdeferi-
dendas, propugnandasque suscipit/ H. I ) . l immanuel lyna t iusde 
Gonzalez. / in Regia, ac Pontificia Guatcmalensi Carolina / Acade-
mia, sub prxs id io P. Fr . Bonavcnturx / Villagelid Ordinis ¡Uino-
r u m in Subt. Doct. Ca-/ tcd. Modcratoris. D. O. M . ejusque I n -
maculata / Dci Genilricc, ac Sexto lOccJcsiiU Doctore S. / Bonaven-
tura opitulantibus. Ad diem / mensis anni Domini Al . DGC. 
X C V I . / (Fílele doble). Neme GuatemaLe ex cudebat Vidua / D. 
Sebastiani dc Arevalo. . ..r • 
4.° — Pon. orí,—v. en bl.—5 hojas s. f, t:nii e! v., d^la iiUima etj bl.— i Imja prelim; nar con-
un CLiadrito de viñetas con la indicación del día y luyah--lli.ja' blanca al fin. 
Archivo Uiiiveníiiario. 
G U I L L R N a-w. VICEXTR). 
8 ü i . — . . . Quodsaneeloquium, protot ius repe-/ t i t ionis a rgu-
mento inclytum Nicolaum ecu continuo in Domino laetabundum 
monstrantc, perintegram horam promo-/vendum. acpropug'nan-
dum ducit P. Lcct . inSac. Th. 13. l-'r. Vinccntius Guil lem. ut in 
cadem facúltale Licentialuriu Gra-'/ dum promcrcri valcat. J.vtc. 
(S\lpÍá:)Ci\.\RL apud D. Alex. Marian, liracamontc Typographum 
Superiorum permissu. 
i hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro, la indicación del dia y hora, dentro de un 
cuadi'ilo de viñetas; de 'Mi por 44 con ti monos.—Arriba, estámpela en cobro de S. Nicolás l'acu-r. 
- 1 TU •'• 
Archivo Universitario. 
I I U V O S (Jost-: MARÍA). 
8 6 2 . — ^ / Philosophiu? / Studiosus I). losephus Maria 1 iovos 
pi-o Baccalaureatus gradu, in /eadcmmct facúltate obtinendo se-
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quentes propositioncs defendit. ¡(Al pié:] Apud BracMmonte Supc-
riorum pcrmissu. 
l'"..t.--[ haja orlada, impresa poi- un lado.—Diciembre de 17.SO (debe ser i;-)'",!. 
Aivliivo Universitam. . 
I S A S I (Josi i DIÍ) v A R A U J O (J t ' .w ANTONIO). 
• 803.—>¡i I Krcccion / de 'l^'/.'-Compañia / de / Navegación / del / 
Rio .Moüi^ua. / Nociones/ DirigiLlns'al publico, para completar el 
numero de / acciones en esta Capital, y sus Provincias. / (Z'iñeU). 
Nueva Guatemala A ñ o de M D C C X C V I . / (Filete doble). Impresa 
con Superior permiso en la Oficina que di r iye / 1). A!e\o Mariano 
Bi'acamontc. 
[•'-'I. — I1"! i . — v. eü b!. - pp. —1 p. s. f. para ÍÍK emilas.—1 b¡. - ^ L-SI;I.!••< j->)¿.-^ad"S. — Sus-
crita tu -J-J de Ju.nio i l - iTu'j por D. jusé de Isasi y 1). Juan Anlmiio Araujn. 
Archivo de Indias. 
Cal.tlogú de la ¡Siblioleca-.Viisco de L'llramar, p. •¿Kx 
M A U T I N I Í Z (IÍ[.:UNARDO). 
8G4.— . . . . demonstrabil in Academia Proktsionc p;-;uvia ad 
LiccntiaturíTL'gi'adum in Jure / Oanonieoobtmendum 1). Bernard us 
Martinez, in Sacra Theolo&ia Doctor, in hue Regia Caneellaria 
causarum / i^ati-onus, in hoc Archiepiscopatu piorum oper i im,e t 
ul t imarum voluntatum Judex Ordinarius, ct pnmante/Sr.crorum 
Canonum Cathcdrai per substitutionym Moderator. I^tc. {A I pie: J 
Gualimalív typis excussit Bracamonte Superiorum pcrmissu. 
i Imjii in inda, Je p.u- :<«> ceminietros, impresa pur un lado, y del otro, Ir. i ndicacit'm Ji-l 
diit, hura y lugar, demrc, de un cuadmo de viócias- —Arriba, estámpela de Sama Tere ¡-a de Je-
sús, grabada en cobre por Oarci-Aguine.—3o de Agosto de 1790. 
Archivo Un i ver.siíai i o. 
865. — ^ / Funcbri subeundo examini / A d Licent¡atui-£Cgra-
duai obtinendum / in JureCanonito. (Ai pié:) Superiorum pcrmis-
su. Guat. apud Bracamonte. 
F o l . - i hoja orlada, impresa por uji lado.—Tarja de D. Bernardo .Manínez.-G de Septiem-
bre de i7f)6. 
Archivo Univer.sitai in. 
M E L O N (SEDASTIÁN). 
866. — ^ /Junta publica/ de la / Real Sociedad /Kconomica/ 
de/Amantes de la Patria / de / Guatemala, / Celebrada en 12" de 
Diciembre / de 179ÍÍ. / (Ymeb). Con superior permiso. / (Filete do-
ble). Impresa en la Nueva Guatemala en la Oficina /que dirige D. 
Alexo Mariano Bracamonte. 
WW 
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4 0— lJ>.|-[.-"V. en bl.—35 pp. y final bl.—Autoiizada cn Guateinala, á ^ de Diciembre de 
179'». poi" el secix-lano D. Sebastián Melón. 
Archivo de In.iias—Biblioteca Medina (0;fW). 
Bii i t isTAiN, l 11, p . 2r-;í. 
l ^ r inc ip iú el acto el ti i recio i* D . Jacuba Je X'i lUunruUa c a n un d;,>cjrsu; lue-
£0 s i g u i ó la leclui 'a de l resumen de las operaciones de la Soc iedad , verilicada por e l . 
secretario; « c o n c l u i d a esla r e l a c i ó n y hecha una breve pausa q u e o c u p ó la m ú s i -
c a » , el c a ñ ó n D A nIon io G a r c í a l í e d o n d o p r o n u n c i ó el di .sci irso tjue l a m b i e n se 
i n s e r í a ; se hizo la r e p a r t i c i ó n de p remios , conc luyendu la í i c s t a cun o t ro poco tic 
m ú s i c a . 
O. S e b a s t i á n M e l ó n , de cuya a c l u a c i ó n c n la Sociedad Icndtemos que dar 
cuenta en ocasiones posteriores, era e s p a l o I . I rué casado c o n ¡Mana Josefa Aícn-
d i v e l m a , v fa l leció á laeda. l de 52 afms el i5 de Dic iembre de 1817. 
M O L I N A V < : \ Ñ A S (.MANUEL ANTONIO). 
8G7.—.. . . Cui in grat i tudinis piynus 1). Emmanuel Antonius 
de Molina (^añas in Sac. Theologia Baccalaureus, & Trident ini 
C o l - / l c g i i A l u m ñ u s dicat & consccrat orationem piYcviam ad L i -
centiaturam in L'hilosophia. ¡('Al pié:) Apud Bracamonte. 
1 i U ' ] - \ orln.i:i, d : - j X r h p n* centrt., impresa por un lado, y del otro, dentro de tin cuadro 
de viñetas, la Huliouci 'm del l u y a r y hora. -Arriba, estampa en cubre: DJUS Opliimis Muxíimis. 
~ j de Ayusto de IT'.I'J. 
Archivo Uimx-r->itar¡o. 
M Ü N ' l ' l L L (JOSK Cl.KTO). 
8i38. — yfrl Philosophia;/ Sludiosus D. losephus Cletus de M o n -
tiel pro Baccalaureatus gradu, in /eademmet facúltate obtinendo 
sequentes propositiones defendit. / ( A l pié:) Apud Bracamonte Su-
perioru in permissu, 
Fol. -1 hoja orlaJí i , impresa por un lado.-? de Diciembre de 1780 (debe sor 1790}. 
Archivo Universitario. 
N O T I C I A . 
869.—^ / Noticia / de la / publicadistribucion /de los premios/ 
aplicados / a las mejores hilanderas al torno, / e n s e ñ a d a s e n la Es-
cuela / Patr iót ica de la Nueva / Guatemala / Celebrada en 4. de 
Noviembre / de 179S. j(Viñelila). Con licencia,'del Superior Govier-
110. / (Füele). En la Nueva Guatemala, en la Oficina de la / Viuda 
de Don Sebastian de Arevalo / Año de 1796. 
4.*—l'ort.—v. en b t . - a j pp.—El discurso fii¿ pronunciado por el doctor D, Pedro Ximena-
—Hay oiemplares on papei fuerte. 
Musco liritinico.—Archivo de Indias.—Biblioteca Medina (6437). 
C - i l j t o - f u t A n d r a d e , n- o53i. 
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P K D Ú ü S A (MiGiiiíi. ANTONIO DK). 
870. — ^ / A d d iv inum/of f ic ium/ í in i io Domini b i í s t x l . }-/Í)CI. / 
Q u o t i U i c rccilandum / manualis/duetus, / Rubric. I^rcviar. Misaw 
lisquc / l ionian. ac Occrcls. S. R. C./accur<ile consonus, / ad usum/ 
Clcrieorum/ac Monial ium Nov.Civ . Guatem. /toliusq. Dioccesis/ 
a H. 1). Michaelc Antonio dc Pcdrosa/Sanct. Aloirop. IxcLejusd. 
civit. / Cerem. Magist. / 'L íneade — - - ^ ) . Nov. Guat. apud D. Alex. 
Mai'ian. Bi acaaiontc /' TypogM'aph ia PLii-g^atoL'. Animai' . 
8."- i ' tTt.- 'V., fuiiado a, ci^n las lieslas' movibles, témporas, cie—Pp. - 1 p. s. f. con t l 
hinário del afjir. y la l"ina! s. l'. 
Hibiiolfita pai licutar. 
lUCCOX'CO ( J o S h - f'lJN.MÍNl. 
8 7 1 ^ / I .ogiaxi / ct / mclhaphycisctc / proposilioncs /dclen-
dcndtii / A I ) . Josepho Fi rmino Rcconco / pro 13acc. gradu in Rhy-
losophia /obtinenclo: / sub disciplina ÍX Josepho Simiunisdc Gañas/ 
In R c y i â a c Rontiíicià S. Caroli A c a d c - / ' m i à Primariiu (.'athcdríü 
Mode ra lor is ac / Sac. The. Duel. / Gualomala; / Die XX Y 11, men-
sis Maji . anno Dni. / K\. DCC, X C \ ' Í . ¡ (Fi lete doble). In Typogra-
phiâ Yidua; 1). Scbast. Arevalo. 
ti.'— 1 lioju um] la iiidicacum Jcl dia y hura IÍU la íunción, dciilro Je u» t-uaJro LIC víñcias. 
— v. Ci-n un tipiara ft laiino - l ' o r l — v . en bl.—E-~ lampa Je Cristo en la cruz, yu.baJa pur P.O. 
A. (Gai ci-A f^uir re).--l>eJÍL-;i teria à Jes MÍ, I p.—Pág. bl.—M pp. y fina! bl. 
líibUmeua Medina (G-î H;. 
l í U I / (JOSH TOMÁS). 
872. —yJ</Ri'Opositioncs phylosophica;. / Dcí'endend;c a IX Jo-
sepho Ti loma de Ruiz, Uluslrissimi/1). Archiepiscopi Guatemala-
ni alumno, pro l i acca laurea íus g radu in j c â d e m m c l í acu l i a l epc r 
sufíi t ientiam oblincndo. / (Al pié:) Apud V i d u a m / D . Scbastiani 
de A rebalo. 
Kiil.—1 hoja oriada, A dos cois., improa por un lado. — i5 <J« Enero de i7'/>-
Archivo Universiiario, 
T O R R K (i.KONAÜDO Josii DI-: LA). 
873. -- -Martyr philosophus / . . . / Sanctus loannes Ncpomucc-
nus. / Sub cujus auspiciis O. Lconardus losepluis de la Torre 
ex pone re ac de fenderé promi t t i t . pro / Baccalaureatus gradu in 
Philosophia adipiscendo,... / In Typographia Yidme O. Sebastia-
ni dc Arevalo. 
1 hoja orlada, de 21 por ¿fs cent¡mdros, impresa por un lado,—Arriba, a lampa del óanio, 
grabada en cobre por Valladares.—De [;9 'j. 
Biblioteca Medina (6456). 
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U G A L D I C (MALIÍICIO). 
87^. —Pro oppositione. / Ad Pr imariam Phylosopimu Ca- / 
thedram, per Substitutionem / promerenciam. 
4.''— 1 ln'irt oi'luJa, impreca por un lado.— Tai ja Je D. Mam-icio de Uya Ide, bacliilier en teo-
logía — i . " de Julio de 1796. 
Archivo UniveiMlani». 
VAÍ.DI-.'S (P l l . JoSlí I'liANCISOt)). 
875.—Carta/dc esclavitud, / a Nuestra Madre / y Señora / Ma-
ria SanLisim:i / de Guadalupe. / Por ci R. P. Fi'ay Josef / Kraneisco 
Valdes, Ueliyioso Des-/ calzo de la Provincia de S. Dicyo. / Dada 
á la estampa por D. Pran-/ cisco Ramires. Esclavo du tan / Sobe-
rana Reyna. / . Fikle). Impreso en Mexico, y por su or i - / g-inal en 
Guat. por la Viuda de 1). / Sebastian de A rev. Año ele 1796. -
16.0—Porl.—v. con el monograma <ic Maria, coronado y con leyendo, arriba y abajo. — 5 pp. 
s, f. de lexio + i con la concesión de incluíyencias. 
IMblioleca Medina (6439). 
V I L L A C O R T A (CIRÍACO). 
87G.—•p/ Loyicae/et / metaphysical / propositiones / defenden-
do; /A D. Gyriaco Villacorta./sub disciplina / D, Josephi Simeonis 
de C a ñ a s / in Uc¿»iá ac Pontificia S. Caroli Acade- / miá Primarise 
Cathedra; A\odcratoris ac / Sac. The. Doct. / Guatemala? / Die 
mensis anno D n i . / M . DCC. \ C \ 7 \ . ¡ ( F i l e t e doble). In Typoyra -
p h i à Viducc D. Sebast. Arevalo. 
8,'—Püg:. con la indicación del día y hora, dcmro de orla.—v. con un epigrafe latino.—Port, 
—v. en bl—Estampa en cobre de Cristo en la cru?., ya menciona Ja. —Dedicatoria al mismo, 1 p. s. 
f. —Páff. bl.-38 pp. y hoja final bl . 
Biblioteca Medina (6440). 
V I L L E G A S (JUAN FÉLIX DE). 
877-—(Viñeta cabecera). Nos Don Juan Felix / de Villegas, por 
la gracia de/' Dios y de la Sta. Sede Apos- / to l i eã Ar/.po. de Guate-
mala, / del Consejo de S. M . &c. / A los Curas, Confesores, y Pre-
dicadores / Seculares y Reculares, y à todos los d e m á s / fieles de 
esta Diócesis de qualquier estado, / grado, y condición, salud en 
Nuestro Señor / Jesu-Christo. 
4.°—M pp. y hoja final bl.—Suscrita en Guatemala, d i5 Je Febrero de 1796 —Sobre siembras 
clandeíitinas Je tabaco. 
B. Nacional de Guatemala. 
8 7 8 . - - ^ / M u y Srv mio: con ocaeion d e d i r i g i r á Vmd. la ad jun-
ta circular pa - / ra que persuada, y exhorte á sus feligreses que se • 
V 
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abstengan del LraElco / d¿ (ionlrabando, y parLicularmentc do ha-
cer siembi' í is clandestinas de/Tabaco, me há parecido recordarle 
las obligaciones, etc. 
Foi.—5 pp. y final bl . — Su^ciila en la Nuev.i (Miaiíin:i;;i, en ':o Je l'tbrero (.lo 1706, por el 
arwbispo D. Juan Félix Je Vill-iyas. 
Biblioteca .Me.lina íp̂ X: 
8 7 0 . — ^ / N o s Don Juan Kelix de Villegras, por/ la gracia de 
Dios, y de la Sania Sede Apostólica, A r - / /obispo de Guatemala, 
del Consejo de su Mng-eslad, Ov:c. Porquanto en esta C^uria se'ne-
cesita tonei" noticia cierta, è individual/de las rentas obvenciones, 
y utilidades asi fixas, como accidentales de cada / Curato del A r -
zobispado; etc. 
Ful.—3 pp. s. f. y final b l S n - c i ¡ l a en la Nueva Gtiale:nala, A 16 de Noviembre Je [796. 
Archivo arzobispal — Aichivo parroquia! de la Anliyua. 
880. — Nos Don Juan Kelix de Villegas ; / Por quanto 
por parte de la R. M . Abadesa del Religioso / Convento de Capu-
chinas de Nuestra Señora del Pilar de/Zaragoza de esta Ciudad, 
etc. 
Fui. —2 pp. R. f — Ku-cva (Juateaiala. Í J J Í - — A l pió J i c - I ' a r a que por los PaJrcs Curas 
Seailaivs, y Regulares del Ai zobispadn se pida \\-1 mnsiia osli-itiin para el sustento Je las Re-
ligiosas Capuchinas tie esia Ciudad. 
líibliwteca .Medina (64'-?'. 
I'"n la « G a z e l a de ( m a l e m a h i » del 23 de Nov iembre de iRoo se hal lan las s i -
g u í e n l e s not ic ias b i ü i í r á t i c a s do Vi l l egas : 
«Id i l u s l n s i n i o s e ñ o r don Juan F é l i x de Vi l i e^as , nalural de (Nobreces, obis-
pado de S ü n U i n d e r , n a c i ó á 3u de M a y o de 173;: b i jo l e i i i l i m o de D . Jacinto V i l l e -
gas y d o ñ a Ca ta l ina COSMO: doctor en derecho c iv i l y sagrados c á n o n e s , oposi lor 
á c á t e d r a s y prebendas, p r o v i s o r y v icar io general de! arzobispado de Sania í ré 
por él i l u s t r i s i m o Sr. I ) , l^rancisco A n t o n i o de Uiva Mazo , rector de l Real y f l a -
vor Co leg io de S. l í a r t o l o m é de dicha c iudad , é i n q u i s i d o r de Cartagena. LClecto 
obispo de Nicaragua , se c o n s a g r ó en la dicha Cartagena á 25 de J u l i o de 1785 y 
se p o s e s i o n ó en 5 de A b r i l de 786. La fama de su ca r idad , prudencia y genio pa-
cífico, o b l i g a r o n á la Real A n d a n c i a y Nuble A y u n t a m i e n t o á pedi r le al Key N . 
S. lo ascendiese á este ar/.ubispaJo. A s í suced ió , p o s e s i o n á n d o s e en esta Metro-
politana el d í a 7 de Mayo de 91. M u r i ó el d í a 3 de Kebrei-o de 99 c o m o á las ocho 
de la m a ñ a n a » . 
V I Z C A R R A (MARIANO;. 
8S1. — Propositiones philosophise. / ProBacc. gradu ob t i -
nendo. / A . D. Mariano Viscarra dc i íensandae . / ( A l pié:) A pud 
Yiduam D. Sebastiani de Arevalo. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—a? de Kübvero de 171/). 
Archivo Univei siUirio. 
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X I M E N A (PEDKO). 
8 8 2 . — ^ / Oi'acion fúnebre / en las solemnes exequias, / que el 
dia 28 de Abr i l de 17^5, / celebro en su Santa Iglesia Catedral / el 
l l lmo . y Venerable Sr. Dean, / y Cabildo de Leon /de Nicarag'va,/ 
Por el l l lmo. Sr. 1). Ksleban / Lorenzo 'l'ristan, Dignisimo / Obis-
po de Leon, Durango . /Y Guadalaxara. / Q. L . D. O. Y. C. / Al 
l l l m o . Sr. Dr. Don Juan / Felix de Villegas» Dignís imo / Arzobispo 
de Guatemala. / La dixo el Dr. 1). Fedro Xiincna, . Synodal de 
Leon, calificador de la suprema de / Mexico, Cura Weólor, y \r ica-
rio Juez / Eclcciastico fsicj de la Ciudad de / Granada. / (Linea cíe 
fileles). Impreso con las licencias necesarias en la Oíi- / ciña de D. 
Ignacio Détela, Año de 1796 
A.°— Porl.—v, en bl.—liscuJo de armas del Mecenas graba Jo en cobre pur P. G. A. {JVdro 
Garci-Affuiire) 1 hoja s. f,—$ liólas pre; Is. s. ( - - í . x pp.—I.íis pp. :>r» a] fin, c m el Cala logro que 
reproducimos en sctfukla. 
P rets,;—DaJ i caloria Jôl Cabildo Eclesiástico J j León: :k) de Abri l de i;'.)?. — Carla de fray 
Mariano José López Itayòn fll autor: sin fecha. —bicunnen del mercedario fray I.LIÍ.S Gaicia: -jvde 
Noviembre ds 17'.)?.— Strna J j !a licencia del Cíohienio: 10 d^ l>ieiembr« Je id—Dictamen de D. 
Juan de Dins Jiiarrns; (¡ualemala, nj de Novituibie de i 7 y í . - Decreln del Ordinario, concediendo 
la licencia: [S del misino mes. 
liiblioteca Molina. —Biblioteca Nacional de (¡ualemala.-ISiblioieca Medina (6-p-i)-
CATAI.OGO DI; I.OS ILMOS. SEÑOUIÍ.S OKISPOS QUE HAN OIÍTI-NIDO I.A SILLA LIMSOOPAI-
DE LA S'I'A. U'.I.KSIA CA'I'IÍDKAI, DL¡ LLÍÓN DE N ¡CAHAGUA. SACADO DE LOS HEGIS'I LTOS 
V HICAl.Kh CKbliLAS Qt'E SE CONSEliVAN' EN EL AliCIIIVO SECRETO l>E LA REAJ, A U -
DIENCIA Y SüPEHIOli (JoniEUNO DE ESTA CIUDAD DI: (J UATEMAl.A Y DELAS «TOMAS 
DE RAZÓN-,» (¡V.V: OKICINALES PAIIAN KN LA CONTADURÍA MAYOR DI; ESTE IÍEYNO: LO 
EJECUTO CON LA MAYOR PLIOLI J I DA D 1:1. SEÑO TÍ DON JOSÉ PABLO VALIENTE, OIDOR 
QUE KUÉ DE ESTA RlíAl. AUDIENCIA Y DE LA DE MÉXICO, Y AL l'lt ESKNTE LNIT'N-
DENTK DE EJÉlUZtTO DE LA IIAISANA. 
*Ksiá i i c o n ' ü o u l a s í i l g u n a s equivocaciones , que padecieron (¡il ( l o n z á l e ^ D á -
v i l a en su Te,1 Iro Ecles iást ico y el maestro fray A n t o n i o Remesa! en su C r ó n i c a . 
« D e s c u h r i m i e n t o Je la P r o v i n c i a Je Nica ragua hecho en el a ñ o de 15̂ 2 por 
G i l ( l onzá l c / ! Dávi l í i , v de or t len de Su Majes tad la p o b l a r o n y goberna ron des-
p u é s Pedro de A r i a s y Francisco F e r n á n d e z de C ó r d o b a , capitanes, que acompa-
ñ a r o n á Gi l G o n z á l e / . Dáv i l a . 
«tCl papa Pa u l o I I I dio su bu la para que se erigiese catedral y o b i s p a d o 
en d icha Provinc ia de Nicaragua , en el a ñ o de i 5 3 i . Cons ta t ie la bula para su 
e r e c c i ó n , y p a d e c i ó equivoco CÜI Gonzále?, D á v i l a , que asegura fuó en el de i5 'Í4 
y que se ded icó á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , s iendo constante por la bula q u e la 
catedral es tá dedicada á la S a n t í s i m a V i rgen M a r í a en el M i s t e r i o de su A s u n c i ó n . 
«1. Futí su p r i m e r obispo e lce lo el reverendis imo padre frav Pedro de Z i i f u -
ga, de! Orden S e r á i i c o de San Francisco; m u r i ó antes de consagrarse, en C á d i z , de 
resul tas de un comba le que los corsarios franceses tuv ie ron con el M a r q u é s de 
C a r d e ñ o z a . por lo que no pudo hacer la e r e c c i ó n de la ca t ed ra l . 
«2, Fl i f u s t r i s i m o s e ñ o r don Diego À I v a r e z Osor io , chan t r e de la ca tedra l del 
D a r i è n ó P a n a m á , T o m ó p o s e s i ó n del ob ispado de N ica ragua y de su Igles ia ;" ' 
• ; •-' ¡i 
• - --.3. i * t&i'-S 
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la e r ig ió y f u n d ó , s e g ú n l o expresa el c i lado padre Remesal en el a ñ o de i532. 
' i 'uvo orden de l Sr. L-'mporador ("arlos V de fundar en dicha c i u d a d de L e ó n 
convenio de rel igiosos d o m i n i c o s y hab iendo Negado en el mismo afio al Puerto 
del Rcalc ju e l padre fray Uar lo lu iné de las (^ISÍIS, (que d e s p u é s fuó obispo de 
Cliiapa) que con oi ros rd iysosus pasaban al iV-rú, p iu lo conseguir fe d^ luv ic ran , 
porque se bai laba ú n i c o sacerdulc en lodas aquellas i T o v m c í a s , y con la orden 
del l í m p e r a d o r se fundo e l convenio de San Pablo en la ciudad vieja, don,le hov 
permanecen sus v e s ü g i o s . . y con cua t ro religiosos que le deji1) el re lendo padre 
fray l í a r l o l o m é de las Cnsns se p r i n c i p i a r o n ios d i v i n o s oficios en aquel obispa-
tlo j ' asi s i gu i e r an muchos a ñ o s , hasia q u e se nombraron algunas dignidades paia 
aquella ig le s i a catedral, como se d i r á u n su lugar. M u r i ó este prelado en el a ñ o 
de 1^42. 
«3. L l i l u s t r í s i m o s e ñ o r don fray A iHoniu de Valdivieso, del O r d e n de Santo 
Domingo ; t o m ó p o s e s i ó n del obispado en el a ñ o de 1544, y por defender la l i -
bertad de los indios se le c o n j u r ó 1 l e r n a n d o de Cont reras v le m a t ó á p u ñ a l a d a s 
en la misma falda de Ca ta l ina Alvarez Calvente, su madre ; v quedo la Iglesia va-
cante y s in j u n s d i c i ó n , s i n embargo d2 que su c o m p a ñ e r o el padre fray Alonso 
le i n s t ó para que nombrase gobernador , basta que viniese el nuevo s e ñ o r obispo; 
pero e s p i r ó abra/.ado de u n cruci t i jo y d i c i e n d u : «A este S e ñ o r dejo encargada m i 
Iglesia v la g o b e r n a r á b ien o. 
«4. L I i I usli í s í m o s e ñ o r don fray Cióme/, de ( " ó r d o h a se e l ig ió en el a ñ o de \b? 1, 
se c o n s a g r ó en L s p a í i a y t o m ó p o s e s i ó n de su ob ispado en el a ñ o de i . ^ i . P u é 
un v a r ó n m u y a p o s t ó l i c o y c o n s e r v ó s iempre la vida monacal y re l igiosa de San 
J e r ó n i m o que habia profesado, y fué transladado á la Iglesia de Guatemala en el 
año de 1574. 
«5. L l i l u s t r i s i m o s e ñ o r don F e r n a n d o de Mennvia , del mismo Sagrado Or-
den de San J e r ó n i m o . T o m ó p o s e s i ó n de su obispado y m u r i ó en él d e s p u é s de go-
bernarle pocos a ñ o s . 
«6. L l i l u s l r i s i m o s e ñ o r don fray A n t o n i o de Zayas, del O r d e n Seráf ico 
de San Franc i sco . l'Tié consagrado en Lspa í ia y t o m ó p o s e s i ó n de ÍU obispado 
en el de 1577. T r a b a j ó mucho en la e n s e ñ a n z a de los indios y t rajo de Lspa-
ña re l ig iosos observantes, que p o b l a r o n el convento que habia fundado en la 
ciudad de L e ó n su p r i m e r obispo electo el i l u s t r i s i m o s e ñ o r don Pedro de Z ú m -
ga, y ú l l i m a m e n l e c o n s i g u i ó la c o n f i r m a c i ó n de la p rov inc ia de San Jorge de r e l i -
giosos observantes, s e g ú n se hab ía acordado en el cap i tu lo general celebrado en 
P a r í s en el a ñ o de 1579. 
«7. L l i l u s t r i s i m o s e ñ o r don fray D o m i n g o de U l l o a , del Orden de Predicado-
res, fué e lec to obispo de Nicaragua en el a ñ o de 1584; se c o n s a g r ó en Lspaí ia ; lo 
translado el Rey á la Iglesia de P o p a y á n y d e s p u é s á la de M e c h o a c á n . 
«S. L l i l u s t r i s imo s e ñ o r don fray J e r ó n i m o de Lscobar, del Orden de San 
A g u s t í n , fué eleclo ob i spo de Nicaragua y estando para embarcarse en Lá. l iz , m u -
.1 rió en el a ñ o de i S y 2 . 
I «9. L l i l u s t r i s i m o s e ñ o r dun fray A n t o n i o Díaz de Salcedo, del Orden de San 
.Francisco, l o m ó p o s e s i ó n del obispado de Nicaragua en el a ñ o de iSgS y falleció 
en L e ó n en el de 1597. 
«10. 101 i lus t r i s imo s e ñ o r Jon fray Gregor io de Monta lvo , del Orden de Pre-
dicadores, g o b e r n ó a l g u n o s a ñ o s el ob ispado de Nicaragua : fué t ransladado á Y u -
ca tán y d e s p u é s á el Cuzco, 
«11 L l i l u s t r i s imo s e ñ o r don Pedro de V i l l a - U e a l , v i s i tador general del 
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Arzob i spado Je Cí i -anaJa . por el ¡ l u s l r i s i m o s e ñ o r don Pedro de Castro Cabeza 
de V a c a v Q u i ñ o n e s , de donde p r o m o v i d o á Nicaragua m a n i f e s t ó su celo i n t e g ó -
r r i m o en defensa de los sagrados derechos de su M i t r a . T rans l adado á Guatemala' , 
m u r i ó en el pueblo de Masaya y se s e p u l t ó en Granada, a ñ o de 1611. 
«12. El i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n fray Beni to Bal todano, del O r d e n de S a n Be-
n i t o . F u é electo obispo de N ica ragua en 27 de Agosto de 1620. F u é un v a r ó n de 
e jemplar vida, y habiendo muerto algunos a ñ o s antesel reverendo padre fray Juan 
de T o r r e s , v icar io general y v i s i t ador del O r d e n de Santo D o m i n g o , que v i n o de 
E s p a ñ a , los re l ig iosos del conven to de San P a b l o lo abandonaron y se fueron 
en un navio que s a l í a del Realejo para el P e r ú , á donde se l levaron los r i cos or-
namentos y vasos sagrados, que h a b í a t r a ído d i c h o padre v i ca r i o genera l , y los 
repar t ie ron en los convenios de L i m a , de que r e s u l t ó una g rande Talla de m i n i s -
t ros para el pasto esp i r i tua l . Pero el celo.so p re lado hizo nueva Iglesia Ca tedra l 
y e s c r i b i ó al Uey para que se pusiera á lo menos las dos p r imeras d ign idades de 
d e á n y i.rcediano, dos curas v un s a c r i s t á n mayor , y que estos c inco e c l e s i á s t i c o s 
se dolasen (por no haber suficientes diezmos) con todas las obvenciones y dere-
chos parroquiales , y en v i r tud de real c édu l a de Su Majcslad de l a ñ o de 1628 se 
e j e c u t ó a s í , y en el de 1624 se n o m b r a r o n por Su Majestad los pr imeros d e á n y 
arcediano de dicha Iglesia, y fueron el doctor D . braneisco B e r r i o y el d o c t o r D: 
Pedro de A g u i r r e . 121 prelado n o m b r ó los curas y s a c r i s t á n m a y o r y se p r i n c i p i a -
ron los oficios en la nueva Iglesia Catedral, porque desde los p r inc ip ios se h a b í a n 
celebrado en el referido ronven to de Sun Pab lo . A s i m i s m o f u n d ó este pre lado 
el hosp i ta l de Santa Catalina y conven to de San Juan de Dios , como consta de la 
( i r ó n i c a de la O r d e n . Quiso t a m b i é n fundar en Granada un colegio de j e s u í t a s y 
c o n s i g u i ó del t í ey tros m i l escudos para la f u n d a c i ó n , pero no tuvo efecto, y con 
ellos, Cabi ldo e c l e s i á s t i c o y secu lar de Granada, hizo la Ig les ia y c laus t ros de 
Guadalupe, y f u n d ó el hospital do San Juan de Dios; fa l lec ió en el a ñ o de 161:9 y 
se e n t e r r ó en su Iglesia Catedral de L e ó n . 
«i3. ICl i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n Agus t i n de Hinojosa , del O r d e n de S. K r a n -
cisco, fué electo y consagrado ob i spo de Nica ragua , y acabando de hacer ó r d e -
nes y conf i rmaciones , m u r i ó repent inamente en 5 de j u l i o de 1631, antes de haber 
l legado á su Iglesia y capital de L e ó n . 
«14. 121 i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n fray Juan Harahona y Zapata, del O r d e n de 
S. Francisco, fué electo obispo de Nicaragua y consagrado en n í a d r i d , d o n d e m u -
fió á los ocho d í a s de so c o n s a g r a c i ó n , á 19 de Noviembre de i6?>2. 
« i 5 . ICI ü u r . t r i s i m o s e ñ o r d o n fray He rnando N ú ñ e z Sagredo, del O r d e n de 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d , l o m ó p o s e s i ó n del ob ispado de N ica ragua en e! a ñ o de 
1635; sostuvo los derechos de so d ignidad , sufr iendo con paciencia y cons tanc ia 
muchas contradic iones , y m u r i ó en 3i de M a y o de 1639. 
«16. El i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n fray A l o n s o B r i z e ñ o , de l O r d e n de San F r a n -
cisco; t o m ó p o s e s i ó n de su obispado por el mes de Dic iembre de 1646. F u é pre-
lado m u y docto, i m p r i m i ó , d o s tomos de t e o l o g í a e s c o l á s t i c a , y fué t rans ladado á la 
Ig les ia de Chi le en el de i65o. 
«17. El i k i s l r i s i m i s j í í o r d o n hay T o m á s Manso, del O r d e n de San F r a n 
cisco, t omó p o s e s i ó n de su ob i spado en el a ñ o de 16S2 y á los seis meses m u r i ó 
en la ciudad de Granada, donde le e n t e r r ó su antecesor el s e ñ o r k n / . e ñ o , q u e a ú n 
no h a b í a salido para su Iglesia de Chi le . 
«18. E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n fray Juan T o r r e , del O r d e n de San F r a n c i s c o » 
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t o m ó p o s e s i ó n de su obispado en el a ñ o de i656 y m u r i ó á los seis d í a s de ha-
ber l legado á la ( "a íedra l de L e ó n . 
«19. E l i i u s l r í s i m o s e ñ o r don fray Alonso B r a v o de Laguna, del Orden Je 
San r ' r anc i sco , na tura l de Tepcaca en e l reino de Nueva t ^ p a ñ a , estuvo nuicho 
t iempo vacante su S i l l a , po rque no se despachaban sus bulas en Roma: estuvo 
siete a ñ o s gobernando su obispado y al fin le v i n i e r o n las bulas; se consagn'i en 
Guatemala, y habiendo pasado á su santa visita de Costa-Rica, m u r i ó en la ciudad 
de Cartago, p o r Knero del a ñ o d e i665. E n la C r ó n i c a de menores observantes de 
la provincia do M é x i c o se lee que m u r i ó en Granada y se mantuvo muchos a ñ o s 
su cuerpo inco r rup to en el presbi ter io hasta que q u e m a r o n los ingleses la iglesia. 
«20. E\ i l u s l r í s i m o s e ñ o r don fray A n d r é s de las Navas Quevedo, del Real y 
mi l i t a r O r d e n de Nuestra S e ñ o r a de las M é r c e l e s , natura! de Baza, obispado de 
Guadiz, fué presentado para el obispado de Nicaragua en el a ñ o de 1667 y en el 
siguiente fué consagrado en la ciudad de Guatemala por el i l u s l r í s i m o señor don 
Juan de O r t e g a M o n t a ñ é s . T r a b a j ó con m u c h o e m p e ñ o para el aumento de aque-
lla Ca led ra l , del cu l to d i v i n o y de la e n s e ñ a n z a de la juven tud ; f ab r i có el c o l é g i o 
t r iden t ino ó seminar io , y c o n s i g u i ó de la piedad del Rey que dolase de su real 
erario las c á t e d r a s de g r a m á t i c a y m o r a l , dando m á s doscientos pesos anuales'. 
A s i m i s m o c o n s i g u i ó que se aumentase en su Catedral la d ignidad de maestre-es-
cuela por haber crecido l o s diezmos de aquel obispado, y así lo c o n c e d i ó Su Ma-
jestad por su real c é d u l a t i e 16H1. F a b r i c ó ta ni bien e) palacio para la d ign idad epis-
copal, con la carga que los prelados sucesores suyos di jesen ó mandasen decir c i n -
cuenta misas rezadas y tres aniversarios soiemnes por su i n t e n c i ó n : y ú l t i m a m e n t e 
en el a ñ o de 1082 lo t r a n s l a d ó Su .Majestad á ia Iglesia de Guatemala. 
«21. El i i u s l i is tmo s e ñ o r don fray Juan de Rojas, del Orden de Nuestra Se-
ñora de la Merced , se p o s e s i o n ó del obispado de Nicaragua por E n e r o del año de 
1684 v en la visi ta de su obispado m u r i ó en San Pedro Metapa al siguiente a ñ o 
de i685. E s c r i b i ó varias obras v fue un obispo muy celoso del cu l t o d iv ino . 
<i22. E l i l u s l r í s i m o s e ñ o r don fray N i c o l á s Delgado , del S e r á f i c o Orden de 
San Franc i sco , t o m ó p o s e s i ó n del obispado de Nica ragua en 22 de Diciembre de 
1688, lo g o b e r n ó d i e z ' a ñ o s y m u r i ó , por su ejemplar v ida , con olor de santidad, en 
25 de N o v i e m b r e de 1698, y se e n t e r r ó en su Catedral . 
«23. E l l í u s t r í s t m o s e ñ o r don fray Diego M o r c i l l o Rubio y A u n ó n , t omó po-
ses ión de l obispado de Nicaragua en 1704 y en 1709 fué p r o m o v i d o á el obispado 
de la Ra?,, y allí p a s ó á e l Arzobispado de los Charcas y d e s p u é s á el de U m a , 
donde fué dos veces v i r r e y y c a p i t á n genera l , una in te r ino y otra en propiedad. 
C o n s i g u i ó de la piedad^lel Rey se aumentasen en la Catedral de Nicaragua las dos 
c a n o n g í a s que hav, y para ellas a p l i c ó Su Al a jes tad Ja tercera parle de sus vacan-
te en aquel obispado, lo que no tuvo efecto, por l o cual r e c l a m ó el prelado su-
cesor. 
«24. E l i l u s l r í s i m o s e ñ o r don fray Benito Garret y A r l o v i , c a n ó n i g o premons-
tratense; t o m ó p o s e s i ó n del obispado de Nicaragua en el a ñ o de 1711 y g a n ó á 
favor de su Catedral la rea l cédula de Su Majestad del a ñ o de 1715, aplicando la 
dicha tercera parte de vacantes de aquel obispado para ia subsistencia ele los dos 
nuevos c a n ó n i g o s y m a y o r culto de la Iglesia hasta tanto que creciesen los diez-
mos. D e s p i i é s , . p o r una fuerte y r e ñ i d a competencia que tuvo con la Rea! Audien-
cia de ( l ua t ema la , sobre no haber obedecido la tercera carta de fuerza que le 
d e s p a c h ó , fué e x t r a ñ a d o de su obispado en el dia 4 de Ju l io de 1716; y habiendo 
salido para embarcarse, m u r i ó repent inamente en San Redro Usuja en 7 de Oc tu -
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brc de l mismo a ñ o , de donde se t ransl iu laron sus huesos á su Catedra l : ( m b a j ó en 
s o ü c i l u d de c o n v e r t i r los indios Moscos y o b t u v o re;)! c é d u l a de Su Majes t ad para 
que se le auxiliase para ello. 
«23 . \'A i U i s t r i s i m o s e ñ o r d o n fray J o s é X i r ú n de A l v a r a d o , del S a g r a d o Or -
den de l ' re l ica. lores, natural de la ciudad de L e ó n de N ica ragua , se c o n s a g r ó y 
l o m ó poses ión de su obispado en el a ñ o de 1721 y m u r i ó en el de ¡726: se sepul-
tó en su Catedral . F u é lector desde novicio y tres veces p r o v i n c i a l de su p r o v i n -
cia de Gtiaiemala, donde tuvo la c o m ú n o p i n i ó n de muy sab io y hue 11 o r a d o r . 
ajCi. I'd i l u sh ' i s imo s e ñ o r dnn frav A n d r é s Quites C a i i n d o , del O r d e n t i c San 
F r a n r i s c o . natural de Zelava en el reino de .México: fué e lec to obispo de N ica ra -
gua en el a ñ o IJ-JJ , y m u r i ó en la ciudad de Sevi l la , estando ya para embarca rse 
para su obispado. 
( i - j ; . K) i l u s l r i s i m o Sr. D . fray Dion i s io de V i l l a v i c e n c i o , del Sagrado Orden 
de San A i r u s l i n , l o m ó p o s e s i ó n del obispado de Nicaragua en 2ode .Dicieir>brede 
1730; y en la sania vis i ta de su obispado, m u r i ó en Granada , á -25 de D i c i e m b r e 
de 1735. 
«*J8. \Z\ i l u s t n s i n v ) s c á o r d o c t o r 0 . Doivungo A n t o n i o de Satavain, n a t u r a l 
de Vi/.cava. d v i n l r c que fué de la Puebla de los Angeles , l o m ó p o s e s i ó n <.1e este 
obisp;nla de Nicaragua en el mes Fuero del a ñ o de 173S y m u r i ó en su san ta v i -
sita de l pueblo de Juigalpa en 6 de Febrero de 1741. V e n el m i s m o a ñ o h i z o una 
t e r r i b l e e r u p c i ó n el volcan de M a m o t o m b o . 
«29. F l i lus t r í . s in io s e ñ o r doc lo r D. I s id ro .Marín B u l l ó n y Figueroa , idel Or-
den de Calalrava y c a p e l l á n de h o n o r de Su Majestad: l o m ó p o s e s i ó n d e l obis-
pado tie Nicaragua y al a.lo v medio , de orden de Su M a j e s í a d , p a s ó á la c a p i t a l 
de Gualemala p ira que, con acuerdo del muy i l u s t r e s e ñ o r Pres idente , se dotase la 
Sania Iglesia Catedra l de L e ó n , por ta mucha pobreza en que se hallaba su f á b r i c a ; 
m u r i ó rcpenl inamente en dicha c iudad de Guatemala en el a ñ o de 1748. 
«3o. F l i l u s l r i s i m o s e ñ o r d o c l o r D. Pedro A g u s t í n M o r e l de Santa C r u z , doc-
tor en c á n o n e s y derecho c i v i l , t o m ó p o s e s i ó n de esle o b i s p a d o de N i c a r a g u a en 
11 de Sept iembre de 1751 v e n el de 1753 fué t ransladado á el obispado de Cuba . 
«31. F l i l u s l r i s i m o s e ñ o r d o n J o s é A n t o n i o Flores y R ive ra , c a n ó n i g o de la 
li í le.i ia Me t ropo l i t ana de M é x i c o , t o m ó p o s e s i ó n del o b i s p a d o de N i c a r a g u a en 
Febre ro del a ñ o de de 1755 y m u r i ó en D ic i embre de el de 1756. Se s e p u l t ó en su 
Caled r a l . 
«3:1. F l i l u sh ' i s imo s e ñ o r d o n fray Mateo de Navia Holanes y M o s c o s o , del 
Sagrado Orden de San A g u s t í n , fué electo ob i spo de N ica ragua en el a ñ o de 
1758; se c o n s a g r ó en M a . h i d en la Real Iglesia de las monjas de la V i s i t a c i ó n en 
el s iguiente a ñ o de 1753 y e n t r ó en su Gated ra l en Marzo de e l de 1760. F a l l e c i ó 
el 2 de Febrero de 1762, en su santa visita de la ciudad de Granada, d o n d e fué 
sepul tado . 
((33. F l i l u s l r i s i m o s e ñ o r d o n Juan Gar los Vi lches y Cabrera , n a c i ó y fué 
baut izado en P u e b l o Nuevo, j u r i s d i c c i ó n de la ciudad de Segov ia en la p r o v i n c i a 
de Nicaragua, maestre-escuela, arcediano y d e á n d e l a Ca tedra l de L e ó n , f u é pro-
v i sor capi tu lar y de l i l u s l r i s imo s e ñ o r Bol a ñ o s y eleclo ob i spo de la m i sma Ig les ia ; 
t o m ó el gobierno de l obispado c o n la cédu la l i b r a d a al efecto en el a ñ o de 1764, 
y se c o n s a g r ó en Comayagua ; t r a b a j ó con in fa t igab le celo en l a obra de la nueva 
Igles ia Catedral , que esluvo á su cargo desde e l t iempo que fué d e á n y se c o m e n -
zó el a ñ o de 46 por el ¡ l u s t r í s i m o s e ñ o r M a r í n ; con ejemplar paciencia y c o n s t a n -
cia , p a d e c i ó muchas y g r a v í s i m a s con l rad ic iones , pero en med io de e l las l l e v ó 
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a j e l a n t e la obra de su ig les ia , gastando de sus propias rentas para la nueva lábr i -
ca hasta la c a n t i d a d de m á s de diez m i l pesos, que por su f in y muerte d o n ó . i su 
Santa Iglesia . F a l l e c i ó en la c iudad de L e ó n , en 14 de A b r i l de el año de 1774. Kué 
s e p u l t a d o e n su Catedral y d e s p u é s transladado á la nueva en el sit io y pan icón de 
los prelados el a ñ o de 1780. por su i l u s t r í s i m o sucesor. 
«34. I d i l a s t r i s i m o s e ñ o r don Esteban Lorenzo tic T n s t á n . d ignidad , chanlre 
de b Catedral de Guadiv, fué electo obispo de íNicaragna en IO de Febrero de 
177.5. se c o n s a g r ó en M a d r i d por el i k i s l r i s i m o y e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n Felipe 
B e l í r á n . caba l le ro Gran Cruz de la Real y d is t inguida O r d e n de Carlos 111, i nqu i -
s i d o r general de E s p a ñ a y o b i s p o de Salamanca, en el día del D u k e N o m b r e de 
J e s ú s , '4de K n o r o de 1776; t o m ó p o s e s i ó n de su obispado en 23 de Marzo de 1777, 
y en el dia de la K n c a r n a c i ó n , 25 del m i s m o mes y a ñ o , e n t r ó en la c iudad de 
L e ó n . V é a s e su elogio f ú n e b r e . 
«35. L l i l n s t r i s i m o s e ñ o r don Juan F é l i x de Vil legas, natural de Cobreces, 
ob ispado de Santander . N a c i ó á 3o de M a y o de 1737, h i jo l eg i t imo de don Jacinto 
V i llegas y d o ñ a Ca ta l ina Cossio: doctor en derecho c iv i l y sagrados c â n o n e s , opo-
s i t o r á c á t e d r a s v prebendas, provisor v v icar io general del aizobispado J e Santa 
F é por el i l u s t i í s i m o s e ñ o r d o n Francisco A n t o n i o de la Riba Mazo, rector del 
Rea l v Mavor Colegio de San B a r t o l o m é de dicha ciudad é inquisidor de Carta-
gena. Flecto o b i s p o de Nica ragua , se c o n s a g r ó en la d icha Cartagena el 25 de 
J u l i o de 1785 y se p o s e s i o n ó en 5 de A b r i l de 786. F u é p romovido á el arzobispa-
d o de Gua temala , para el que s a l i ó el 6 de ¡Mayo de 794. V é a s e la dedicatoria del 
e log io f ú n e b r e de su i l u s t r í s i m o antecesor. 
«36. E l i lLts t r í s i ino s e ñ o r doctor O. Juan Cruz Ruiz de Cabanas y Crespo, 
co leg ia l en el M a v o r de San B a r t o l o m é e.' Vie jo , Univers idad de Salamanca, abad 
de Cerbatos v c a n ó n i g o mag i s t r a l de la Met ropo l i t ana de Burgos , rector de l semi-
n a r i o conc i l i a i ' de San J e r ó n i m o de dicha c iudad . Flecto obispo de L e ó n , se con-
s a g r ó en la Real Iglesia de San Felipe N e r i de M a d r i d , dia 19 de A b r i l de 795, 
s iendo su p a d r i n o el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Duque de Osuna , conde-duque de Be-
navente , y sin sa l i r de la co r l e , á los dos meses, poco m á s ó menos, fué p romovido 
á Guadalajara en la Nueva F s p a ñ a . Las relevantes prendas de v i r tud y s a b i d u r í a 
de este s e ñ o r pre lado , h i c i e ron sensible su p r o m o c i ó n en el obispado, pero en 
breve se l l e n ó de gozo con la plausible no t i c i a de la e l e c c i ó n de su sucesor. 
«37. L l i l u s t r í s i m o s e ñ o r don J o s é A n t o n i o de la Huerta Casso, na tu ra l de 
L e ó n , c a n ó n i g o , maestre-escuela, arcediano y d e á n de su Santa Iglesia, comisa r io 
d e l Santo O f i c i o de la S u p r e m a de M é x i c o . Las bellas cualidades de amabi l idad , 
du lzu ra , p rudenc i a v m o d e r a c i ó n con que d icho s e ñ o r ha d e s e m p e ñ a d o desde el 
a ñ o de 82, sin i n t e r r u p c i ó n en sedes plenas y vacantes el empleo de p rov i so r y 
v ica r i o general del obispado, del que en la actualidad era asimismo gobernador 
p o r el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Cabanas, prometen un gobierno pacifico y feliz, como lo 
esperan todos y desean largos a ñ o s de v ida : con lo que se concluye este C a t á -
logo». 
Z U R I T A (FRAY LUIS). 
883.— . . . . / rcieclione pro ob í inendo licenciaturas gradu in 
Sacra T Í V - O Í C Í T Í M Mnmuncm á peccato originalis / labe in vi tai p r i -
mordio exliüfcse, B. P. F . Luclovieus Zurita Mereedaria! familia} 
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Alumnus / propugnabil: c íe . (Al pié:* Supcrioris pennissu. / In Ty-
po^rnphia Vidua; D- Sebastiani de Arevalo. 
i tv-ia orlada, impresa por un InJo. Je por _io ceiiK.--Ar; ii>n, cslampa en cubi'e Je !a 
Virgen. —.'«i Je Dicifinbrtí Je 17'jri. 
Archivo Universitario. 
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83,1.—Asscrlioncs / i-omnno-ennonico-rc^ali-practica;/ de Ju-
risdielione et Imperio. / 1). Francisco Xavcrio / ab Aguir re / p ro-
chiliarcho mil i l iarum civitatis/S. M ichaelis, et a Rege in / P rov in-
ces vuljLj'o de / (Uic^uelenang'o et Totonieapam / Rectori / nuneu-
paUr. / A . 13. I ) . Ludovico Pctro ab / Aguirre / Mocccnatis i i l i o / 
dc! 'endendaí / In K. ac P. 1). Caroli ( í ua t cma laná Aca- /' d e m i â I ) . 
O. M . cjusque M . V. M . necnon / «S: S. Joscpho faventibus. Pvcc-
sid. I) . \ ) . ¡ ICmmanuclc An^cldeToledo, in /utroque jure Doctore, 
ñ i q u e Prima- / r iojuris C;esarei Professore. / D. M . A . / A p u d V i -
duam 1). Sebast. ab Arevalo anno / Domini 1797. 
fi."~!Vij-. co i la ÍD.ÜL-.'IJ 'm Jci día y im;\-i, J-'nlro LÍÍ un cn^Ji i» Je viñetas. — TViy. bt.— 
Port —v. cu hl. — D jJicaiona d ;1 tasiJiJato á su padre, i hoja s. t*. - pp y hoja final b l . 
biblioteca Medina 
88õ.--Assei'Lionc3 / de re canónica / selectas /defcndcndie / a W 
1). Ludovico Pelro ab Ag-uiiTc/et [ .ar ios/sub disciplina / D. D. 
Bernardi Marlincv./Sacr. Canon. Prof. ¡(Viñeta). In Carolina Aca-
demia Guatemal. D. O. M , / Mecocnate, hujusque SS. Sponso fa-
ventibus. Die v i . Mensis Apri l is a n n i c o IOCC xc vn . / Hora i x . ma-
tutina. / (Linea de ). Apud Bracamonte: Superiorum per-
mi ssu. 
4.0—1 pdg-. con la inJicación d j l dia y ¡inra, diíntro &¿ un cuadro ds viñetas.—Pág. bl.— 
Pon.~v. en bl. —Lámi.ia en cobre do la Virgen del Carmel", grabada por Rosales, en Guatema-
la.. —dedicatoria la misma, i p.--[*dg. bl.—5o pp. y í blc-i. al fin. 
lilblioicca Medina (Cm*j). 
A Y E S T A (RAFAEL AGUSTÍN). 
8 8 6 . — / Ordo / recitandi Divin . Off . /Missq. eclebr. in Alma 
Ecdes. /( 'athedr./Kcgioncnsi. /Ejusq. dicecesi de Nicaragua /juxta 
Rubr . l i reviar . Missalisq. / ac Decrct. S. U. C. proann. / D o m M . 
D C C X . C V . I . U . j iF í l e l e doble), Elaboratus & dispositus I l l m i . 
Dni D. Jose- / phi Antoni i Huerta ipsius Ecclesice Emcr i - / t iss im. 
E p i . Elcõli permissu, per D. Raphac-/ lem Aug-ustinum Ayesta, 
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Tridcntini Col le - /gü Rcclorcm, a t q u e m e m ó r a t e I 'XCICR'UL - /Ccre -
moniar Mí i^ i s t rum. / {Filetedoble). Nov. ( iuathem. ¡(¡Anea deador-
nos). A pud D. Igna l ium Betetaan. 1797. 
8.*— Porl. — v. con la Tabuln . — Pp. con una nota. —PAgs. ,| { r e p c t i J a ) — Pug. b l .— l p . 
s. f. C'-n el liiiKu if' J e l «ño y )a final en bianco. 
Bibliuieca p a r t i c u l a r . 
B A I Í I Í O K T A (MIGUEL). 
887. — . . . . / super qua; oratione ad licentiaLuram praivía D. 
O. M . cjusque /SS. M . V. M . I'aventibus B. D. Michael BaiToeta 
ad eviden- / liam usque demonstrabit Etc. (Alpiè : ) Superioris per-
missu A p u d Bclcta. 
i l iuja orlada, i m p r e s a por un lade, de ífi por 35 1/2 cents. —Arriba, estámpela alegórica de 
la Iglesia Catúlica grabada en cobre.—yi» de Marzo de 1797. 
Aiclm o L ' n h x T s i m i io. 
H K I . T U A N K N A (TOMÁS DE). 
888. — Proposi t iones/ in duos priores Inst i lul ionum Libros / 
lícg'io Ju r i , a lquepraxi accommodat£E./Dei 'endcnlur/a B. D. Tho-
ma de Beltran ena, / sub disciplina / D. Ludovici Mariani Rosa / J . 
C. Ooot. ae Instit . prof. / (Viñelila). Guatcmal íu . / / Apud 
Bracamonte: Superiorum permissu. / Die Decemb. hora ix ma-
tutina et I H . vespert. / Ann. M. D C C . xc vn. 
4."— PuiI.— v. íii bl —J lio}a ron ima lámina del Corazón de Jesús yi ;¡bada en cobre (falta), 
— Dedicatoria al mismo, \ p. s. í'. — Vivg. b l . - 4 4 pp. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
D í ' JTKTA (IGNA^-.IO). 
8S9. — Kalendario/y guia de forasteros / de / Guatemala / y sus 
provincias, / para cl año E> 1797. / (Escudo de ¡a ciudad apoyado d 
las columnas, con C / P L U S ULTRA, grabado por Garci-Aguirre) . Por D. 
Ygnacio Boleta / con Privilegio en su Imprenta, 
tíj.'— Frontis grabado en cobre.-v. en bl . —M3 pp. y i bl.—Estado/ mil i tai - / del / Reino 
de/Giialemala / (E. de a. r. yiabado por el mismo Gnrci-Aguirre)./ Kn la Imprenta de D, Ygna-
cio/tm Üeteta. w —v. en b l . - Pp. i.p-i&7 + A f- 1' fina1 bl. 
Biblioteca de D. Antonio Graiño. 
C A . M A T U (PK. ANTONIO RAIMONDO). 
890. — ^ / Directorium / A d u s u m T r i u m Ordinum S. P. N. I ) . 
Fran-/cisci almce hujusSanctoeque Provincia;/Dulc. N o m i n j e s u 
de Guath. pro an no/.rE rae vulgaris 1797. in quo —¡( l i guen el áureo 
número, fiestas movibles y témporas). Superioris jussu elahorulum/ 
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A \rv. Antonio Raymundo Camato ejus-/dem Site. Proae fi l io Lcct. 
Jub. Doct. / Thcol . &c. &c. ¡ {Fílele doble). Nov. Guatcm. Typo-
graph. Animai ' . Pur- / gator, á D. Alex . Marian. Bracamorue. 
S.'—Port. —v. con ct comienzo del leslo, que siyue en las pp. (o^ia última con los reli-
yiosns difiintort).— PAfj- s- f-> & ̂ 0!í cois, culi el lunario, 
iiiblioleca Medina (fi4^3). 
C O S Y ( U C l í L D A (JOSIÍ JULIÁN). 
891.—^JÍ / A s s e r t i o n e s D . T h o m o e V . E c c l c s i í ü / Doctoris, c t c . l 
Suscipit propugnandas B . D. / Joscphus Julianas Cos & Gereda/ 
pro Bao. g-radu, in cademmet / facúltate promcrendo. / (Alp ié : ) 
Con superiro (sic) permiso en la N . Guatemala por D. Alexo Ma-
riano / Bracamonte. 
4.°— i hoja orlada, impresa por un lado.—17 de Enero de 1797. 
Archivo Universitario. 
D I S C U R S O . 
892.—>J4:' Discurso / politico económico / sobre la influencia / 
de loa Gremios en el Estado, / en las / costumbres populares,/y / 
en los mismos artesanos. ¡(Viñeta). Reimpreso por la Real Socie-
dad / Económica de amantes de la Patria de / Guatemala. / Con la 
licencia necesaria. / [Filete doble). Yín laoficina que di r iyc D. Ale-
xo Mariano / Bracamonte. 
4 . ° - Porl.—v. en bl. — Pp. 3-7 .—Reimpiesmn del '•'Dt'scurso publicndu en el tomo X del .Se-
m.mario eru.tilo de Valladares. 
Museo linlànico.—B. Medina (UTII)-
« S u s c r i p c i ó n : Un la of ic ina que J i n g e O. A l e x o M a r i a n o l í r a c a m n n l e s e e s l á 
r e i m p r i m i e n d o u n papel en 4 ." , como de 80 p á g i n a s , con este Ulu lo : '•Discurso 
po l í l i ca ccònomicn , ele. Se l i a l l a in se r ío en el tomo X de l Seuianjn'o cnidi lo que 
pub l ica D. A n t o n i o Val ladares , quien le ha dado por de au tor ¡ n c i e r l o , aunque 
por todo su con tex to se demuestra que es obra e s p a ñ o l a o r i g i n a l , escrita no l u x e 
ve in te a ñ o s » . . . . « S e subscribe à este 'Discurso en la l i b r e r í a de l ) . I gnac io l etefa, 
á c inco reales en papel fino y cua t ro en papel m á s b. i jn».—G.it^Sa de GitatemaLi, 
t . 1, n . X\ . del 18 de Sep t i embre de 1797. 
este n ú m e r o y el s igu ien te se dio un extracto bastante la rgo de aquel 
fo l le to , que era entonces de c i rcunstancias en Guatemala , donde la Soc iedad de 
A m a n t e s del P a í s , por c o m i s i ó n expresa del monarca , estaba e n t e n d i e n d o en el 
a r r eg lo de los g r e m i o s de artesanos de la c a p i t a l . 
Otmieiv/.a c o n la s igu ien te advertencia: 
<d.a Real Sociedad E c o n ó m i c a tie A m a n t e s de la P a t r i a de G u a l e m a l a , que 
en v i . l ud de o r d e n de S. iM. e s t á en tendiendo en la f o r m a c i ó n y r e g l a m e n t o de 
g r e m i o s de ai t é s a n o s deesta c a p i t a l , ha c r e í d o o p o r t u n o r e i m p r i m i r s e este Discitr-
i ' o q u e ha l ló i n se r to en el t o m o X del Semcuuvio erudito pub l icado por D . A n t o -
ni.» W d l ç i d a r e s , para an t ic ipar muchas de las ideas adoptadas en su p l a n , y que 
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el aulor a n ó n i m o traia con el m á s p ro fundo conoc imien to de la economia po l í -
t ica». 
C o m o el ¡ i t 'g/amfnfo de Ar/cscinox se i m p r i m i ó en 171)8, esta pieza debe ser . 
poco an te r io r . 
D O M I X C U (J-iKONCIO;. 
8y3.—]>roposiLi()nes / Ocfcndcndaj à D. Leontio Dominguez 
pro Hnccalíiureatua g'radu in Ph i - / lop. obtinendo. / f A l pic:} Con 
superior permiso en la \ . Guatemala por 1). Mexo .Mariano/Bra-
camonte. 
F o i . - ] Imja íirlaJa, impr-í^a por 11:1 lado.—'JÍ> de Enoi'ci de 1797. 
.\rchivo Univ-jisiiarii>. 
Í-'IA L L O S (JI-AN .MIGIT:!. m-:). 
894. ---Pi'opositiones / dc rc canónica / defendendee / A B. D. 
Joannes Michaclc de / l-'iallos. / Sub disciplina / I) . I ) . Bernardi 
Martinez íSaer . Canon. Vvírf.í (Viñeta}. In Carolina AeademiàGua-
temal. (Evi ta i . / Dio Mcnsis Auyus t i anni M . ]JCC.X(" V I L / Hora 
JX. matutina cL 1IL vesper t ina . ¡ (Fí le le) . Apud Bracamonte Supe-
riorum permissu. 
I'm'!. —v. en hl.--Dedicaioii;i á D, Francisco Lópc/. de Arroyabc, 1 p. s. f, — PÚÍÍ. bl.— 
Pp. ji-Ki y (iiial b l . —Debe ser de i7'.iS. pues en la pon ad a se lia oyre^íido en IL-IIÍI niaiiusciíia 
una l á VII . 
biblioteca Medina .'('M-U;-
F I . Í M Í L S t josr ; N'.M.KIíiO). 
895. — ^ ..' Asscrlioncs I). Thomaj V. Kcclcsire / Docloris etc.. / 
S use i pit pro puya and as B. I). /Joscphus Valerius Klorcs / pro Bao. 
g-radu, in eadem met/facúltate pro merendo. ¡(Al pié.) Supeiiori per-
missu. Apud Viduam D. Sebast. de Arevalo. 
4 °— i hoja oi lnda. impresa por un lado. — i ? de Febrero de 17^7. 
A ich i vi) U11 i vei'> icario. 
F U I ' : N T L (AXTOXIO). 
896. — Selecta; i uridic;e thescs / íheor ico-pract ic íe /cr i tcr ioaccu-
r a t i s s imope rpens í c / Pontificii et lieg'ii luris voluminum /ecelcsias-
ticorumque iudicnm / ac personarum auctoritatcm harumque le-
ges/ ct m u ñ e r a describentes, / quas in obsequium / 111."" D. 1). 
loscph Antoni i / de Muerta Caso / quondam Niearaguensis Kcclc-
si¡e Canon i ci, / Archidiaconi et Decani, nunc ejusdem me r i - / l is-
simi Pr;esulis, Catholieceque / AIaiestatis á Consi lüs, / H. 1). An -
toniusFucnte/TridentiniCollegii vir idi tra bcâ decora tus, /pra side/ 
D . D . B e r n a r d o Martinez / Sacr, Canon. Cathcdnx? per subst i lu-
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t ioncm Modcratorc, u l - / t ima rum voluntatum Indice Ordinario 
ct Metropolitano, Kxaminalorc Synodali ac in Ucyia aula foren-
sium dis- / ccptationum Patrono publica; dispulalioni cxponcbal/ 
in Carolina Academia / Urbis Gualcmalensis. / l^aclà Ad versar i is 
post ho ram nonam matutinam / ct Icrliain vespcrtinam contradi-
cendi potcstatc. / Die mensis Fcbruarii Ann. M \)C C X C V IÍ. / 
(I'Vele). Apud [Iracainonte: Supcrioi'um pcrmissu. 
j . ' — i hoja O i i i la indicación del dia y hora, dsnlro de viñelas. — Pay. bl. —Porl.—v. e n bl. 
— DeJicaimin i \ I ) . José An ionio de Huerta Caso, obispo de Nicaragua, i p.—Pág\ bl--—Pp. 3-53 
y lina! bl. 
IlibKotoca Mciina (O445,). 
G A L V K Z (JOSK MARÍA). 
897. —Vcthaphysica; / propositiones / de fe n den die / A 0. Jo-
seplio Maria Galvez / Trident. Collcg-. A lum. / S u b d i s c i p l i n â / I ' . 
Kr, Joseph i A nlonij Taboada/Ord. M i n . S. Francisci / Cath. P r im. 
Phi l . Scot i / In l iegià, ac Ponti í iciâ / Divi Carol i Guatemalensi / 
Academia / Die 8 Mensis Junij anni Domini / M . DCC. X C V I I . / 
Apud \ ' iduam D. Sebast. de Arevalo / Supcriorum pcrmissu. 
8ft—IMJÍ. O ' i i la indicaciiiii Jel dia y doía. d i í i i l r u Je viñeias.— IVIJJ-, bl. —Fort. — v. eu hl. 
— Kstiiinpa de Cri-tu cu la cruz, ya indicada,—Dedicalnrin al mismo, i p._p;ijr, bL—lopp. p. f. 
— Ittija final bl —! tebe ser de 17*18. pues en \a pi.i la da se lia ayieyado eu manuscrito 11 na l i t V i l . 
lliblieteca Medina i/mty-
G A Z I C T A G U A T E M A L A . 
898. --Cinzela de Guatemala / Tomo J. / Desde i3 de Febrero 
de 1797./ hasta i . de Enero de 1798. / Por Don Ignacio l íe tc ta . 
4."—POÍI . Itecha à posisrioii. — v. cm) u;i epi^-iafe i i ú Marci¿tL — Stiveripí<i;'es á e~lc liiin<i, 
hojus s, 1'. Ksin parlti apareció en Macxn del añ.i si^Liienie, S O ^ L H I ci>n^ia del a\isi> inseito en el 
niLllorn .-'J. •- I'luisi'i / TO de ampliación, 7 pp. s, I " , excepto la i , y (inal cu blanco. 
Ni'mis. 1 A\\H. Desde i3 de Febrern de 179: ha^U el de 1.° de Knein dei aro -i^Liiente. —38? 
pp. —1 bl.—.'t pp. de indica <\ dos ci>U. y !'. bl. — ! i l numero 35 tiene un -uplemenlo dc H pp. s. I , 
y el :« 11110 de 4, lambi^n s. f. 
Ap. i rochi los lunes tie ca.la SCHKÍIKI, con c ^ o p c i i i n del n á . n j i o 1?, que scJi''» 
i\ h iz el Miércoles 17 Je M a y o . CaJa ; i j n u i v j const 1 <L- uclm | i;ii;¡n;ts. 
La s u s c r i p c i ó n impor taba 5 reales mensuales en la cup i ia l y 6 en p r o v i n c i a . 
Kl pei ' iü . l ico SCÍ repartia á d o m i c i l i o ó se enviaba pur el c o n c o . 
A l g u n o s de los mi meros de este tomo I l'ueron reí ni presos en el a ñ o s i j í L i i e n l e 
para c i m p l c l a r algunas subsci ' ipciui ies . y, en o e n e r a l . á p r i n c i p i o s de 1801 se ha-
b í a n lucho u n raros que c i e r t o co lecc ión isla ofreció entonces pagar a l g u n o s que le 
faiU' .M . i á-i reales caJa un >, precio realm i n t e exhorb i l an tc para aque l l o s a ñ o s y 
l uga iv . i . 
l-;¡ m á s interesante de los avisos insertos en este t o m o I es el que da cue i i l a 
del encargo de I ) . Juan Baut i s ta Muño;', de que en Guatemala se buscase el o n -
g .na l ó a lguna copia c o e t á n e a de la U i s /or ia dc Xtiev.i Expjiíhi de Uerna l Día/, del 
G i s l i l l o para su detenido cotejo con la e d i c i ó n del l i b r o publ icada p o r F r . A l o n s o 
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R e m ó n en M m l r i J , en iG32, « d o n d e so sabe con certeza haberse a l t cnu lo en m u -
chas parles el o r ig ina l m i s m o » . N ú m e r o 33, del iS de Scplieir.brc de 1797, 
Tox.o II.—Poi t. - v. en hl. —Indice. 4 liojas s. f. á dos cols.—;<iR pp.- Do.-tlf el m de l-'tbre-
ro ds 171JS hasia el 14 de Enero Je iTog.-Núms. 4(t¡\ ^C.- Ilay un suplemenu. de 4 pp. s. l'uliadóH 
al m'ime:ii .'7 .íel ni de Abril d e [79S. 
]vl iHi in . .-8 salió el sábad<i 'Ji de Abrí'. 
liesdii el m'im. ^4 ^ Ocmbrel üt [in del u.mo, .con excepción dd i.iiin'.o, que iknt 0) 
c.ida r.inneiü npareció (.'• n sólo cuatro páginas, aunque de Iclra más pcqi.cn;;, à cansa ck- la 
empine cinestki del papel, que había alcalizado ;\ veimisiete pesos resma. 
l'J n ú m . 49 se m n n d ó recoger por "haber salido s in licencia del C.ubierno. pero 
luego se i i l / . i 'j la p r o h i b i c i ó n . 
Kn el ú l t i m o n ú m e r o del tomo, el c j i t o r lanzó la idea de formar una Mixceíd-
I vea de l i lcratura, sacada de la Gaceta, r e i m p r i m i e n d o los a r l í cu lu s m á s interesnn-
.1 tes de los dos primeros tomos , á c o n d i c i ó n de r eun i r \bo subscripciones á cinco 
pesos cada una. 
TOMO 111. / Desde 11. de I"ebrem de 1791). / hasta 17 de Febrero de ISI n. / l'i r licieia.—Port. 
—v Culi un cpi.yrah. —Indice, ; i pp. H f á dos ccls.—Nuevos suscriploies. 1 p.— Xi.meros t |7>i^. 
— l'p. 170.— Si:i>j.i:Mi:\r(i ;il número irH del i5-de julio de i7(ífj: 1 hoja y 1 lintiinn {j-iabadn en co-
bre por G ai vi-Aguirre cu 11 el di bujn de varins insiuiinenti PS.— SUPI.IIMKN'IO al ni. mero Je aS 
ii de Ociubre del mismo año, fj pp s.—Sri'i.i , \ I I ; N T - ' al m'imero I ^ I , del 18 Ni.viiii-bie. 4 rp. s, f. 
líl nimiero i'¿:- {Juplicadn en la numeración} consta de 8 pp. y el i.j-j de 10. 
Kn este n ú m e r o se anuncia que la s u s c r i p c i ó n impor taba scser.la reales en la 
'•• capital v selenta y dos en provincias , franca de por te . 
TO.MO IV. — D^sdc ••\ ue i-"¿hrero de ¡S.XÍ hasta 9 de Febrero de 1801.—Poil —v, c-11 un epí-
grafe de '11 misma C-T:c l . i . —Indice, 3 pp. s. I'. á dos cois.—1 p. para la lisia de si.sciipiores.— 
l'p 171-402. 
El nú ni. HJ.S, del 4 de Ayosio de 1S00 tiene tipp.; lodos los demás cuatro.—En varias clares 
de papel. 
Por enlurmedad del ed i to r no se p u b l i c ó la « G a z e t a » durante tres í c m a n a s , 
entre mediados de D ic i embre de iHuo y ICnero de 1801. 
TOMO V. - Pi.riada. — v. c o i un epígrafe.— Indice, 5 pp. s. f. y final bl.: se iivpiimió ¡unto 
c(pn el niimero -214.. — Desde J de .Marzo d ; liíoi al 14 de Noviembre de! mismo año. — i'p. .IÍ^Í-IÍ:^. 
En núiiieros de 4 pág inas , pero con leira iti<is grande 
El número 20a es Jel S . i t a J u 2 de Mayo de 1801. 
Hay SU[M.I-:MI:NTO á esie mismo número, 1 hoja. 
El núin. 209 es del Jueves 18 de Junio de 1801. 
El 214 de! Martes 21 de Julio de id. 
El '2--'4 del Jueves 17 de Septiembre. 
El del Jueves 14 de Septiembre. 
El '¿'¿4 del Jueves n de Oct ubre. 
El 2^6 del Jueves 29 de i d . 
Constan de % páginas los núineius 19:-, 194. 197, ^ 'A aoS, 'JO5, 207, aoy, 210 y 240; de 10 el 21:0; 
de 6 el 20Ó; los demüs de 4. —En el número -jor una lámina del Padre Eierno grabada por España. 
En el n ú m . de 7 de Sept iembre de 1801 se dice que el pr imer edi tor de la 
«Gazeta» h a b í a estado ausente dos a ñ o s . 
Tojio VI. / Desde 11 de Enero ha>ta ,'9. de Diciembre de 1 8 0 2 . - P 0 r t . - v . con 1:11 cpgryfe 
de la misma G-T^ela. - Indice, 5 pp. y 1 b l . — p p . 
El núm. 240 se publicó el Sábado G de Febrero. 
S U P I . K M I Í N T O de ¡ hojas, f. al núm. a<>3. 
— de G pp. de fol. diversa al núm. 279. 
- - de 1 hoja s. f. al núm. 2&>. 
Al núm. -'72 acompaña un mapa {de doble folio} rara motilar el camino abierto por D. Jo é 
Rossi y Rubí en la provincia da SuehiUepequcs, grabado en cubie p( r Garci Aguirre. 
Al núm. V.S7 un A v i s o en una hoja suelta. 
Constan de 6 pp. los números 241, 2.¡3, 245, 247,249, 25o, - j b i , 253, síS, 257, 2^9, 261, 2&3, -t '-i, 
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j ü ' sd i J " i . i l ^S, iilMlJH) dt i U n í t> i ¡ i 1 1 • > 1 s n u ii i •> 
p a p e l . 
luMi) M I 1) s 1 i d ¡ n m ! i n \ ^ \ •, d I n 
4 p p . s. t. ;i dus coU. --,|^> pp . 
Iodeis los iHimeroí; salieron Ins hiiií."-. v im.io^ l;iinbi-:!i c 
awn did 4. (¡U!.-tn;;ic in. Ai i)i:inT<> .-'•."i -in ••••ÜÜÍI u n a l.-.n 
i h a u s d 1 1 1 1 -¡ it I > I M 1 < V i] / i 1 1 i l l , 
Kn di -I i n ías claseH de 
1 1 1 In J it.-*, 
1 "M '1 ¡ l > 1 
• K ' V 
ÍOMO \ I I I . — Desde n do Mar /o d e ifío i h-'ista i ! i l - M a i ^ n d.; i H<¡?-. — i'orl .-— v. fin h i . — , | p p . 
d « i n d i c t a d<ts cnls . s. i.—tjuo pp . . peco debo ohservarso qu-.- la Utiiai.'i'ai •J-.UI c . j i ü v o c í i d a , p u s s 
dt; la p . i.-.j sal ta a !;t .-ÍÃ-X—NUIÍIH, .^7-AS.¡. 
liny Hiiplt'incnio al l u i m . con n p p . d.: i u i m a o ! ! ^(.•o;i'.':vd¡i. ¡ b í . v i v^t.idiv pli.-^ado. 
l o d o s ló.s m i ¡ n u r o s saluMon los Unit's v ¡;o:>sum dr: s pp. 
I , a p u b l i c a c i ó n e s t u v o m t e i T u m p k i n d e s d e ¡ m e s d e N o v i e m b r e d e 1^04 l i a s t a 
e l 7 d e [ ' . ñ e r o d e i ^ o . V 
IOM'Í I \ . - - S ¡ i ) p o r t a d a 111 í n d i c e . - D f s d e ol :Í de Ma vo do i fo? l i a r í a 'd 11 de Mavo d e IHC-. 
- - \ ' p . bni-7Hs :nial lo luu las : . A m n s . .-•s.-' -.p''.'. 
L o s n ú m e r o s .-pü V .-^'T sanaron f n uno i'l •j.* d;; Sopititndvi'^ ¡je i.-o.-: v !n mismo los ¡UI-
moiados .I'.IU-'JT. el \ M . \ t i de i^o'-. - l'.l n u m e r o .¡.-it a p a i v u o el M i e r a , Í/.V ¡t J o A o n ) d e ¡ a ^ i . 
A ' - a n s a d e ta . g u e r r a c o n i n o í a l e m i v tie i a c* d i s ; i L í u v c n t c c a r e s l u i d e ! p a p e ! , 
e l p e n n d i e o s a c o s o l o 4 p a u m a s , h a b i é n d o s e a l l a n a d o P é l e l a a t r a e r l o d e M e x i c o . 
IdMo \.••-!>!i) p o l l a d a , ni indici;.-—l'p. ~s<, (,7-.!. — \ ¡ n n - : . .j.;¡-P'-> infilc--,^ qui.; 110 se p u b l i c o 
SUiU.KMi'NTO do H p p . , d entro do \ÍI toluicion ponera! , a l mitndt'o 4:0. 1 e c m i n o s] 1 ¡ d u Abrij 
dt; iSo? . 
L o s mi meros ^ 7 y -1^ saheron en u n o . id ftieven '>n oe M.-ivo de IM/MJ. !O nusnio q u e los-
.l.-^-c*.' el v ) do ^ c p t i e m b r s de d ic l io a ñ o ; 407 >• ]\,H el 12 ú<i L n e i o du isn7. ÍJ uo '-•;d m con d ¡c/. p a -
j í m a s ; . j - ' j -y. ' el ib de M í i r z o del mi smo a ñ o , u n IHOK d e s p u é s del 171-
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Tr>Mf) X I : —Núms. —Desde el Lunes 19 de Septiembre de 180S s\ I . i incs ID de Ahii l J e 
iSoe).--:*;] p p . y la í i i i í i l s. I". Todos los niimeios de 8 pp-, menos el - i , el 3?, y el ^ j . que licntn n.; y 
l'A 1 n.MiniMNAHios: lu'ini. .'t, p p . 25-.-0; nú ni. 5; pp. 51-5S; mini. 0: pp. 4<i .'P; ní.m. S: pp O7 74: 
nú 111. 10: pp S:Í SCI ; niim. 11: pp. 87-90; r.úm. t'<: pp. 99-102; nú ni. i?: pp. 111 i i . ; ; tunn . Sa: pp. 
• joó ' - j . ' j ; 1H.111. .'í: : pp . IÍCC-'/ÍS; i i ú m . :i7: pp. 277-28^; luim. 38: pp. 287-290; lUilll . 40: pp. ^01 3t'4. 
Si Pi.i , M I . \ : O , num. i .*: 4 hojas s í.; n ü m . 9: H p p . s. f. y fina! b l , ; 19: S pp. s. f; del 2 de Di-
ciembre Je i.-oS: fi PP- de fi.liüción separoda; iiúin. 3 i : pp. 231-234; núm. i hoja s. f ; núm. 4G: 
1 lio;a s-, 1. 
Ml iu:in. (iene ocho páginas y un estado en folin, que no cueiila C P la iH i inov ¡ : c i " n . 
« I k ' s J c el 19 de S c p l i c m b r e ú l t i m o se re . s lab lec ió en (juateiiKila la «üazo t a» 
que se hab ía suspendido . í n t e r i n se arreglaba la nueva i m p r e n t a » . — D i a r i o de íVo!-
.wco, -A] de O e t u h r e 1808. 
(. : i i icj,uu!o la fecha en que c o n c l u y ó ' e l tomo an t e r io r y la en que sa l ió el 
n j m e r t ) p r i m e r o del p r é s e n l e , se ve que l a . p u b l i c a c i ó n del p e r i ó d i c o es 'uvo en sus-
penso C L K i l r o nuses cabales. ICste tomo X I :aparece impreso con caracteres l ipo-
g-ráficos n ue\ us, s in duda los que se esperaban l l e g a r í a n d e l a 11 aba na, como en 
efecto se a d v i r t i ó al fin del n ú m e r o 6." 
Kn el nú mero pr imero se previno que el precio del p c r i ó J i e o c o n t i n u a r í a 
s iendo como de antes el de 7 1/2.pesos a) a ñ o dentro de la ciudad, y de nueve 
fuera de el la , l i b r e de p j i i e . 
T' 1M1 > XII — Nínns. 4 jó >. — Sábado ó d ; Abril de 1809 al Doiningro 1 .* d j Ücubre d til mismo 
i i ñ n . - I 'p . 373-718 —Todos los r u n n í n » J . - íiclio piernas, meii ' S e l ? ? q u e (icne 1 . 
I-A 111 voiiui N A I U O S : iHiin. 'i'os cu, r 2 , ü) (pp. 48.1-492;; 72: pp. 352; 74: pp. c ">t-c.i.", 11 ¡un iro .S3; 
pp. (iiy-'Vj'j; número 8c: pp. t'>'j7-63i); nOmero 87: pp. 63<HÍ4a; niunero 90: p p . 6.-9 671;; inur.eroçiG: 
pp. 71 l '7iH. 
fiij['!.MMi-.N ros: Núin. 5f>: p p . 429-432; al número r o , i hoja s. f.; al número úu. 1 I T ja s. f.: al 
número I'JI, I hoja s, f.; al niunero 62. ¡ Imja s. f.; número64, 1 hoja s. f.; número i',c, 1 huja s f.; 
niiine:o ¡',1. 1 hola s f.; niim-io t",;, 1 boja s. f; a| nú;nei'o 76: dos hojas s. í.; al núiiier>» 6 J , 1 hoja 
S. í.; a l i i u n i c i o 82, ! hojii ^. !'.; inmuro Se, dos hoja-i s I':; númeio 94, 2 hojas s. l'. 
Tuu<j XIU:— Nútns 97-14.1. -I 'p. 1-384.—Todos los números de ocho páyir.iis, iKei'.os e! I3I , 
q i u abaiv.i las p p . 273-233 y llnal bl . ; y el 141, que tiene 10 pp. 
K x r i i \ o : í i i ] N A m o s : Núm. j j . c o n 12 pp.;m';in. 12^: pp.22c-23S; núin. 12G: p p 2 0 ; - « 4 4 ; nún . 
143: pp. 377-3*1; núm. 144: 3fí 1-384. 
Suri.r.Mi N T O S : núm. n õ : p p . CG-79 y 1 bl.; núm. no: 4 pp. s. f.: núm. 127: |'p 'j^r-248. 
TOMO XIV.—Números i . |r-193.—I 'p. 1-380 —'lodos los números de ocho pâyin.-.*, mer.os et 
143, que llene i . ; y el 147 que ti ene 10. 
Ex'i i ¡ . \ ' i i t n i . N . \ R i o s : — N'úm. 14'} pp 7-14 y á pesar d e que la foliación cominúa b eo en el núme-
r o siguieme, falla alyo. en vista del reclamo que ê halla en la 14; num. ic2, p p . :~ lu.m 162: 
pp. I 3 I - I 3 4 ; n ú m . 193: pp. 379 33 > (por equivocación foliada 336). 
Pi¡r*:.K.M[-:N'i"o$: -¿8 de jul io de 1810. p p . 143-14I) y 1 hoja en folio con un esirdo.— Mai tes, 22 
de Agosto de 1810: p p . 179-182. 
I .os n ú m c r o s iH5á 187 ocupan las pp . 315-338. y l levan por t í tu lo , en tu^ar del 
c o r r i en le de G.i^eta dn Oirntcmalii, el de DIÁLOGOS PATRIÓTICOS. Son reim p r e s i ó n de 
los mismos publ icados en Aléxico , s c t í ú n se advierte en no(a al fin. 
TOMO XV:— Núms. 191-240.—(Debe advenirse q u e falla en los ejemplares que liemos vi lo 
'A que debii) ser núin oro !.", si bien la mimei ación está correlativa, poro el 194 dice 2.' del tomo XV 
y empieza por la página 9- ^Se recoge ria acaso el nú men > 1.0?—Pp. 9 38o. ~ 'l'odos los números de 
o c h o púghias m e n o s el 200, que liene m. 
l ^ iKAonDiNAit ios: iiúniero njc: pp. 17-20; núm. 196: pp. 21-24; núm. 197 (con la lumu-n'ción 
repetida;: p p . 33-34; núm. 208: p p ¡ ]h-i-i<'>; mim. 223: pp. 291-298; núm. 230: pp. 299-3o0; 1:11111. 23i: 
pp. 307 3 I J ; número 237: pp. 33.3-3''i4. 
^un .EMr.NTo: Sábado, l> de Abril de 1811: pp. 1 c 1-154. 
TOMO XVI:—Núms. 241-288 (Sábado 19 de Octubre de 181 i-Vici nes, n de Dicitn.bre de 
1812).—Págs. 1-301.—Todos los números de ocho pág-'mas. 
ExTHAOiibiNAitios' -Níini- 240: p p . 33-do; ni'mi. 'J47: pp- 49-56; in'nn, 24?; pp- 65-68; núm. ÜÉI : 
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pp. 79 fJ','< "úni pp. 91 -rj8; ninn. s5-|: pp. i " " - ' i - i ; núm. a55: pp. 1 I Í - I ' J - J ; núm. :>?6: pp is^-ia ; 
m'nn -jfi'.)'. pp. •20b -JO'S; ninn. 271: pp. a 17-2*21 y (¡nal hl.—Debe prevenirse que ilesdu csle número 
S J cambíM al pjrió-lico el UmUi, UamínJole G . i i e l a d e l G o b i e r n o de G u . i t e m a l j . —Núm. 284: 
pp. 320-2:<2*, núm. 2S7: pp. 'íb'A y 1 bl. 
ñuiM-EMi-'NTOS: —Núm. aío: pp 77-78; d:l 2'} d i Junio de p;.*> 217-J,* I; J U O V 3 - , Ü de Sip-
tiembre de 18 2; pp. 27.í--.!8o. 
TOMO XVII .— Números 1-4S (Viernes, i 8 d ; Diciembre de iti 12-M:é;cnles.25 de Muyo de 1S1 )}. 
— Pp. 1 qfà.— Todos los núineros de ocho páyrina^, tnjims el últinv", qus (iene doje. 
E X T R \ O R U I NA mos:—Nú ¡11. •¿fy. pp. ;<o 1-304; m':m. 'te: pp. .^S.'^S; mim. 'MV- pp. 373-074: iii'ini. 
3«: pp. 3S3 3S4: núm. 41: pp 401-410; núm. 42: rp. 411 414; r i m . A'~- 1" P- -:3I ^3^: lleva pié «Je 
imprenta y también ios nú meros si^tiienles. 
Swi .üMiiNTOs: Miércoles, 3 de Noviembre de i S i 3 ; 1 hoja s. f . - - i iifija s. I'JCIKI ni ful i ación, 
(debe corresponder al 35, de 1.* de (•'ebrero de iS i j ' . 
TOMO XVII I : —Núms. 1 38 (Sábado 11 de Junio de iyi4-Liines i ,* de Julio de iSt6). —Pp. r-
354.— Tudos lo-* niiniiios de ocho pp., menos el .V q n ; tie'ie dii/ . , y el qui liens cualrn, y 
el 11.° que liene doce; y el 3ii, que tiene cinco y una blanca. 
E\rnAOiu>is.\mos:"Niim. 2: pp. 9-12; núm 7: pp. 97 104; núm. S: pp. ior-112; núm. 3 r pp. 
sgS-ayfi; núm. 33: pp. .'-'o5-3lu; núm. 37: pp. 343-34(1. 
S u r i . A M E N T O S : S ibado, 3o de Julio de 1814: 1 hoja s. f., del Viernes IÍI de Diciombre de 1814: 
4 pp. s. f. (son dos arilculos de la G a c e t a de L i m a sobre el triunfo de las armas realistas en 
Chile); Sábado, 17 de Junio de 18\b: 1 hoja s. f. 
Museo líi'itánico. (10 tomos). — Biblioteca Nacional de Guatemala. —B. .Medina, (unios t -wi u, 
aunque incomplelos (r>85i). 
La iiTejíiiUirklad con que sa l í an los n ú m e r o s de este ú l t i m o t o m o , hasta el 
p u n t o de que, como se h a b r á notado, en el espacio de m á s de dos a ñ o s s ó l o apa-
recieron 3S, estaba indicando que el (in de la G.izeLi se ap rox imaba : l e r m i n ó , pues, 
el i . " de Ju l io de 1816, sin anunc io previo de ninguna 'c lase , despiria d2 h a b e r e n -
lerado m á s de 20 a ñ o s de exis tencia . 
He aqui c o m o juzga a l p e r i ó d i c o y á sus editores y colaboradores el autor 
d e l 'Dcseiivolv-imienfo intelectual de Guatemala: 
«l í ra p r o p i o t a m , edi tor y redactor d o n Ignacio l i e l e t a , y encargado d é l o s 
a r t í c u l o s de medic ina y c i r u g í a el doctor ICsparragosa. Colaboraba t a m b i é n el 
padre Goicoechea, con a r t í c u l o s llenos de c iencia , como todos los suyos . 
« l íe te la c u m p l i ó como pudo con sus of rec imien tos ; pero es l o c ie r to que 
el papel parece que co r r ió mala suerte y a ú n se m a n d ó suspender por la auto-
r idad c i v i l , recelosa s iempre , pretestando fal la de papel en el r e ino . 
«Kn el a ñ o de 1794 v i n o á Guatemala don A l e j a n d r o Ramirez , uno de los 
empleados m á s ú t i l e s y probos que nos m a n d ó E s p a ñ a du ran te tos ú l t i m o s d í a s 
de la colonia . I lus t rado, ac t i vo y labor ioso , p ron to se a t ra jo el c a r i ñ o de los 
c r i o l l o s , c a s á n d o s e con una s e ñ o r a del r e ino , d o ñ a Josefa F e r n á n d e z y Escobar. 
« D e s e m p e ñ ó el cargo de secretario de la C a p i t a n í a General , y el mismo 
des t ino en el Consu lado de Comerc io y la Sociedad E c o n ó m i c a . 
«En 1801, h izo un viaje á Jamaica, y á su regeeso t ra jo en canas t i l las m u v 
b ien cuidadas plantas de canela, p i m i e n t a , alcanfor, m a n g o , á r b o l de pan, y 
var ias clases de c a ñ a s de O t a h i t i , por manera que Gua temala le es deudora Je 
l a i n t r o d u c c i ó n de esos á r b o l e s , desconocidos, s e g ú n parece, hasta entonces en 
C e n l r o - A m ó r i c a . 
« T e n i e n d o veinte a ñ o s de edad, dice un autor que se firma I . l í . en « l í l 
A m i g o de la P a t r i a » , se e n c a r g ó de la r e d a c c i ó n de la « G a z e t a : » la d e s e m p e ñ ó 
c o m o es no tor io ; y los papeles que en el la se in se r t a ron son una p rueba cons-
tante de su m é r i t o l i t e r a r i o . 
«El s e ñ o r R a m í r e z , que h a b í a sido p r o m o v i d o á las In tendencias de Puer to 
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] í ico y de la Habana m u r i ó en esta ú l t i m a cfudad, cuando ya en Madr id se 
pensaba el n o m b r a r l o M m i s l r o en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r l iarala. 
( ( S u s t i t u y ó a! sefiur l í a m í r e z en ta r ch icc ion i l e «La Gazela» dun S i m ó n Ber-
ga íí o v V ' i í lcyas , S!ijeh>empapadi> en la lectura de lo.s filósofos del SÍIÍID X V I l l , 
dotado (.le u n e s p í r i t u v i v o ó in juieto, y que no ocul taba sus ideas un tanto he-
ré t icas , lo q u e le va l ió el ser encausado por el San to Oficio. 
« U n o i l e los l e s t i - i ' s q -n d'jpus¡ei\>;i contra él en el Santo T r i b u n a l . v que 
se l lamaba Manue l hur/.. l o descube de este n u f i o : « l í e r g a ñ o tiene ve in t i c inco 
a i íos ; es de estatura r e c u l a r . barb i lan ip iDo, flaco, va ldadu de una pierna p.ur ha-
berse c a í d o e n Kscuin lia (.le un á r b o l , s >! (ero, empicado en la S e c r e t a r í a de la Pre-
sidencia v ed i t o r de la «< iazeta de Gualemala*. 
«ICra el sujeto de que t rato un escr i ta - valiente, cuyos a r t í c u l o s pueden a ú n 
leerse con f ru to , t a m b i é n era poeta y se contaba e n t r e lus mejores de su é p o c a , 
como h a b r á podido verse por las composiciones que en el c a p í t u l o consaifrado 
á dichos escr i tores he pub l i cado de é l» .—SAI.AZAH. 
Por nuestra parte, adelantaremos estas not ic ias con vista de los documen-
tos que hemos descubier to , que. s e ^ ú n el plan que seguimos, debemos insertar 
í n t e g r o s en cuanto nos sea posible. 
Este p e r i ó d i c o fué, e n realidad, la c o n t i n u a c i ó n de la Gauchí de G u a l m a l a 
que h a b í a cesado de aparecer hacía a lgunos meses. 
Todo l o que sabemos acerca de su segunda é p o c a es io que se lee al fVeníe 
del p rospec to del tercero de ese mismo t i t u l o : 
«El p i a n del p e r i ó d i c o que se publ icaba en e s í a capital con el t i t u l o de Gci-
ccia de Guatemala, y que es tá suspenso hace a lgunos meses, no abrazaba m á s 
que estos d o s puntos: p r i m e r o , un extracto suscinlo d é l a «Gazeta de ¡Madrid» con 
re lac ión al estado p o l í t i c o de la Europa : segundo, las noticias indiferentes de este 
reino que l legaban á o í d o s del editor s i n la autent ic idad necesaria. 
. . . A s i es que el c o r t o n ú m e r o de subscriplores que tenia estaba concentra-
do en las p rov inc ia s . . » 
Por l o que acaba d e leerse es evidente que no se alude á la «Gazela de 
G u a t e m a l a » de losai ios de 17:29-1731, que queda descr i ta m á s a t r á s ; pues, habien-
do cesado d e aparecer en ese ú l t i m o a ñ o , no pod n a decirse en el prospecto de la 
que c o m e n z ó á publ icarse en 17̂ 7 que estaba en suspenso «hacía a lgunos me-
ses» . 
Enera J e é s t a , no hemos encontrado a l u s i ó n a lguna á la segunda época de 
ese p e r i ó d i c o , ni sabemos que se conserve de él en n inguna b ib l io teca p ú b l i c a ó 
par t icular una p á g i n a s i qu i e r a . Ignoramos , por cons iguien te , cuando comenzase 
á pub l ica rse v todo l o q u e nos es posible afirmar a l respecto es que en Lebrero 
de 1797 hacia a lgunos meses 1 que n o sa l ía . 
H a l l á n d o s e las cosas en este estado, á mediados de Junio de 179.1, el impre-
sor don Ignac io Beleta p r e s e n t ó al ( l o b i e r n o ta s iguiente s o l i c i t u d , en l aque , 
como se v e r á , expresaba que habiendo vis to el « M e r c u r i o p e r u a n o » , se p r o p o n í a 
i m i t a r l o , pub l i cando una «Gaze la m e n s u a l » , de la cual a c o m p a ñ a b a mues t ia . sol i -
ci tando, á la vez. la l i cenc ia necesaria para ello, y el que se le franqueasen por la 
Secrelaria de la Pres idenc ia y otras of ic inas p ú b l i c a s las noticias que pudieran 
serle ú t i l e s . Como se v e r á , a s imi smo , d e s p u é s de o í r al respecto el parecer del 
fiscal, el Pres idente a c c e d i ó á los deseos de Béfe la , ordenando que se le comuni -
casen las not ic ias que so l i c i t ab . i , pen i debiendo, antes de publ icarse , pasar por 
la censura de su secre tar io don M a r i a n o Kzela. 
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«E\ "cc l cn f í s Ímo s e ñ o r . — D o n Ignacio Beteta, i ni pre sor y l i b r e r o , v e c i n o de 
esta c iudad , Como m á s haya l u ^ a r , ante Vues t ra Excelencia parezco y d i g o : que 
hab iendo visto el prospecto del papel p e r i ó d i c o , i n t i t u l a d o Mercurio 'Peruano, 
que en L i m a o f rec ió dar á luz don Jacinto Cale ro , y que los objetos y p laus ib les 
fines que lo m o v i e r o n p;i?dcn a j n con inris p r o b a b i l i d a d verif icarse en este vasto 
v p o b l a d o rcti io, por s i i u a c i ó n v pi-oximiti¿KÍ ¡í los de N u e v ü Lspana v T i e r r a -
firme, islas de C u t í a v Santo Doni inn 'o v iL-más de l l a rh iven to . es tablecimientos 
septentr ionales ú is las de extranjeros cont iguas , con presencia , al mismo t i e m -
po, de que al paso que lean los habi tantes iL* este reino las noticias p ú b l i c a s 
de E u r o p a carecen de ellas los m á s por el coi to n ú m e r o de mercu r io s y gacetas 
que nos l legan, que no alcanzan n i á l;i v i g é s i m a parte de sOlo los empleados 
en esla capita!, v dcs.-nso de la m a y o r c iv i l iz i c i ú n de l r j i no , p ros peí i i lad \ a u m e n -
to del c o n u r c i o y ag r i cu l tu ra , á que cu iHr ibuyen nmcl io las not ic ias y e jempla-
res p ú b l i c o s , me he propuesto fo rmar cada mes una Caceta, com prendiendo cuan to 
con t i enen las tie M a . l n d , M é x i c o . L i m a y i tabana, y agregando las que se o b t e n -
gan de otras partes v se produzcan en este re ino v sean de naturaleza que pue-
dan tlarsc al p ú b l i c o , en el modo y por el o rden que manif ies ta el modelo que 
debidamente presento, para que . s i fuere del supe r io r agrado, V u e s l r a Excelencia 
sea servido conceJerme la correspondiente l i cenc ia y p r i v i l e g i o , mandando á la 
Secretaria, e s c r i b a n í a s de c á m a r a y Cohierno del reino se me c o m u n i q u e n todas 
las not ic ias par t iculares dignas de la del p ú b l i c o . 
« N u e v a Cua tcma la , Junio 18 de mil setecientos noventa y l ies .— Exce len-
t í s i m o s e ñ o r . — í ^ i h i c i o ¡ ic le la. 
« R e a l Palacio, J u n i ó 18 de i / i p . — A l s e ñ o r F i s c a l . — ( l i n v una r ú b r i c a ) . — 
Juiin ¡ ¡ ¡ tr iado. 
« h i x c e l e n l i s i m o s e ñ o r . — E l l iscal dice: que puede ser ú t i l á este re ino la (Lá-
cela para cuva i m p r e s i ó n pide l icencia don I g n a c i o l i e tc ta , v Y nostra Exce len-
cia, si l o luviere á b i e n , p o d r á c o n c e d é r s e l a en los t é r m i n o s que man i l i e s l a el 
prospecto que a c o m p a ñ a , con d e c l a r a c i ó n d e q u e las not ic ias que ha va de agre-
gar á las que vengan en las gacelas aprobadas, no las d e b e r á da r al pub l i co sin 
el examen y a p r o b a c i ó n tie la persona que para e l lo se s i rva Vues t r a Excelencia 
comis ionar , y la advertencia de que destine a l g u n o s a r t í c u l o s á tratai ' con exac-
t i t ud de algunos pun tos g e o g r á i i e o s de esle r e i n o y cur ios idades de su h i s to r i a 
n a t u r a l , procediendo en ello con la conveniente c i r c u n s p e c c i ó n , como se prevhlo-
por Su .Majestad en real orden de 4 de Febrero de 1783,60 q u e se d i g n ó ap ro -
bar en .México i g u a l es tablec imiento , mandando, en su consecuencia , que así 
por la Secretaria y e s c r i b a n í a s , c o m o por las Inten. lencias , G o r r e g i m i e n í o s y 
A l c a l d í a s mayores c o m u n i q u e n al expresado Le te ta las n o t i c i a s que mereciesen 
anunciarse al p ú b l i c o , á cuyo efecto se l ibre la o rden-c i rcu la r o p o r t u n a , d á n d o s e 
cuenta á Su Majestad para su real a p r o b a c i ó n , ó d e t e r m i n a r á Vuestra Exce len -
cia, como siempre, l o m á s acertado. 
« N u e v a Cniatemala, J u m o iK de I7<)3.—Ual^Ilcr. 
« R e a l Palacio, Jun io -M de 1 79'í.—Al Asesor O i d i n a i i o . — ( I lay una r ú b r i c a ) . 
— J u a n iJurlado. 
« E n veinte y u n o de d icho , c i t é á don I g n a c i o Beteta. q u e firmó: doy fe.— 
Befe/a —J.asilio ..-IÍTM^JI. 
« E n el m i smo día el s e ñ o r Fiscal se d i o por citado y su s eñ o r í a r u b r i c ó : 
doy f e . — ( l l a v una rúbrica).—Arn'n.i^. 
« R e a l Pa lac io . Junio 5 de 1793.—-Vistos; c o n c é d e s e á d o n Ignac io D é t e l a 
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]a l icencia que sol ic i ta para la i m p r e s i ó n de t r acc í a s , en ios ÍL-rminos que pide 
el s e ñ o r Ki sca l . con tal que antes se reconozcan por el secretario de esta Presi-
dencia don .Mariano Kzeta, á quien n o m b r o para este efecto: y s á q i i e n s e los co-
r respo iu i i j iUes (es l imunios p.tr'a d¿tr cuenta á Su Majes tad . — Troncoso.—I.tceii-
c.\i.lo Moreno.—Jiuin IT .r l .nio. 
«Iv.i el . l i d i o Jia l i ice saber el auto á dun Ignac io [ ' c í e l a : Joy L . — I l u r l j J o . 
( (P , ) ra ( i to de veiiHo v tees del pn>\' i ; i io p i sad > Agos to , p r o v e í d o por el 
e x c e l e n l í s i m o s e ñ o r Pres idenle . con d ic tamen del s e ñ o r m i n i s t r o asesor Je la 
r j iHa de cor reos v del o i \1 inar io , t icenciad ' i don S a n l i a i í ' o Moreno , c u este expe-
diente p r i m n ' i J n p a r d o n Ignacio l i c t e t a , s-ibre que el a-J m inist r ; idor de dicha 
rent;' le en t r egue por su prec ia lodos los meses un ¡UCÍÍO de (laceUis de [-"paña, 
se man lo, un t r e otra ; cosas, que se estuviese á lo resuc i to en el p r o r e i d o -.le 5 *ie 
Juui.) ú d i i o > que nnlecode saibre la i m p r e s i ó n de gacelas en esla capi ta i ; y para 
la i n s t r u c c i ó n de este expediente , que devuelvo á la of ic ina de mi c o m p a ñ e r o 
d o n j u á n l l u r U u t o , a d o n d e loca, ponido esla r azón . 
« N u e v a Guatemala, Sept iembre 3 de m i l setecientos noventa y l i- ;s .—Igna-
cio Guerra . 
« L i b r á r o n s e nueve despachos: ^ de cord i l l e ra , 4 á las Intendencias y uno al 
Gobernador de Costa Rica , en 4 de Sept iembre de m i l setecientos noventa y 
t res .— ( l ÍJy una rúbrica^.» 
{ A r c h i v o de Gobie rno , expediente n . 37-1). 
\ i \ Presidente 1"). Be rna rdo T r o n c o s o , en carta al Uey de 5 de D ic i embre de d i -
cho a ñ o , p e d i a se aprobase su r e s o l u c i ó n , á L a s Gazetas no a b r a z a r á n , d e c í a , noticias 
que sean c o n t r a ni fuera de los sanos objetos á que m i r a su p e r m i s i ó n , pues el secre-
tario de este Gobierno y C a p i lania general D. M a r i a n o de Lcefa, á q u i e n he cometi-
do su c o r r e c c i ó n , posee los c o n o c í mi en los conducentes al d e s e m p e ñ o de este encar-
go v tiene l o d o s los sen t imien tos v celo necesarios para e x c l u i r de aquel los papeles 
cuanto hasta remotamente pueda ser i r r e i í u l a r insertarse en el los». 
L l K e v a p r o b ó la f u n d a c i ó n de la uGaze la» , pero ñj c o n d i c i ó n de r emi l i r 
ejemplares al M i n i s t e r i o , y de que se pusiese pa r t i cu l a r cuidado « e n lo que en 
ella conv in i e se publicarse ú omi t i r se , f i e a q u í esa real orden: 
«COPIA.—Lnterado el Rev de los jus los mot ivos que expresa Vues t ra S e ñ o -
r ía , en car ia de 5 de D i c i e m b r e de este a õ o , n ú m e r o 1.", se ha serv ido aprobar la 
fo rmac ión é i m p r e s i ó n de una Gacela mensual en esa capital , en los t é r m i n o s 
que p r o p o n e el t e s t i m o n i o adjunto, pero me munda encargue á Vuest ra S e ñ o -
r ía (como lo ejecuto) ponga par t icular cu idado en lo que en ella convenga publ i -
carse ú o m i t i r s e , v a l i é n d o s e al i n t en to de sujetos que posean luces v conoci-
mientos necesarios, y r e m i t i e n d o á este M i n i s l e i i o de Gracia y Jus t ic ia de In lias, 
de mi cargo, ejemplares de ella, v del «Guía de f o r a s t e r o s » , que hace tiempos 
corre t a m b i é n impreso en ese reino. P a r l i c i p o l o á Vues t ra Excelencia de orden 
de Su Majes tad , para su inte l igencia y c u m p l i m i e n t o . Dios guarde a Vuestra 
Excelencia muchos a f i n s . — S a n L o r e n z o , 14 de O c t u b r e de 1794-/'".''genio de 
L L i g i m o . — S e ñ o r Pres idente del r e ino de Guatemala . — Es copia fiel. Guate-
mala, 26 de Oc tubre de 1796.—Por o c u p a c i ó n de i Secretario de esla Presiden-
cia y C a p i t a n í a General.—•'•PcKirn cíe Vidaurre . 
Los edi tores q u i s i e r o n modif icar e l plan de p e r i ó d i c o , reducido como esta-
ba á t r a n s c r i b i r a lgunas n o t í c i a s q u e copiaban de la Gazela de M a d r i d , v á unos 
cuantos hechos locales ó de las p rov inc ia s , que de o r d i n a r i o no t e n í a n la au ien -
t ic idad necesaria. Los suscr iptores de la capi ta l , que naturalmente l e í an la Gazeia 
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de M a d r i d , como no cnconl raban a t r ; -c t ¡vos n i novedad a l g u n a en el p e r i ó d i c o 
c r i o l l o , fueron m u y contados: pero en las p rov inc ias , donde se ca rec í a de aquel la 
fuente de i n f o r m a c i ó n , eran m á s abundantes . 
\ i \ nuevo p e r i ó d i c o quiso, pues, evitar los escollos con que t ropezaba su 
predecesor, y al electo p rocuraron su editores de hacerle, s e g ú n dec í an , de verda-
dera u t i l i d a d , i n s e r t a n d o ai l í en lo s sobre e c o n o m í a pol i t ica , med ic ina , y .sobre todo, 
una d e s c r i p c i ó n c o r o g i á i i c a dul p a í s : p r o p o n i é n d o s e c s t a b l e c e r , ademas,otras c inco 
secciones, con no t i c i a s e c l e s i á s t i c a s , c ivi les , l i t e ra r ias , de comerc io , y, f ina lmente , 
e c o n ó m i c a s : en una palabra, se t rataba de i m i t a r en todo y por t o d o al famoso Mer-
curio ^Peruano de L i m a ; a ú a d i é n d o s e que se contaba con el concurso de sugelos 
de d i s t i n c i ó n v luces para colaborar en las diversas secciones, y que de la de medi-
c ina quedaba encargado el doctor D . Narciso l í s p a r r a g o s a y Ga l l a rdo . 
¿ n vista de la buena acogida que el p e r i ó d i c o hab ía t e n i d o dent ro y fuera 
del p a í s , y del abundan te mater ia l con que contaba. Héte la se propuso al cabo de 
un a ñ o sacar t íos n ú m e r o s al mes, en lupar de uno, y al efecto hubo de presentar 
la s igu ien te s o l i c i t u d : 
« G o b i e r n o . I n d i l e r e n l e . — L l impresor d o n Ignacio [Jcteta, sobre que se le 
conceda iicencia para dar otras gacetas cada mes, á m á s de la o r d i n a r i a . — N ú -
mero -12.—Oficio de Gobierno. 
« D . Ignacio l í e t e l a , impresor y l ibrero de esta c iudad, an te Vuestra lexce-
lencia parezco y d i g o : que de o r d e n de Vuestra Kxcelencia se me han pasado 
las ordenanzas del coliseo de esta capi ta l , formadas por el s e ñ o r don M a n u e l 
A n t o n i o del Gampo, juez protec tor de él, para que las dé al p ú b l i c o por un papel 
p e r i ó d i c o ó gaceta de in te rmedio . A s i m i s m o me hal lo inse r t ando en la Gacela 
de i.° de A b r i l , de la misma o rden , el impreso de s u b s c r i p c i ó n abierta p o r el 
M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya para los efectos que expresa; y como q u i e r a 
que asi estos ejemplares como los que e x p o n d r é , dan bien á conocer la necesidad 
de dar al p ú b l i c o !o menos otra gacela de i n t e rmed io , no puedo menos que ha-
cer lo presente á la j u s l i t i c a c i ó n de Vuestra Lxcelencia para que , en su v i s t a , se 
s i rva a c c e d e r á m i s o l i c i t u d . 
« l èn M é x i c o , hasta p r i n c i p i o s del a ñ o pasado de 1793, se daba la Gaceta 
de q u i n c e á quince d í a s , pert) en lo restante del a ñ o hasta esta fecha, desde el 
mes de Mayo, que se comenzaron á dar con la Gacela los c a p í t u l o s de l a s de 
M a d r i d , se i m p r i m e de cuatro á cuat ro d í a s . N o puede negarse, e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r , el benelicio que trae al p ú b l i c o la r e p e t i c i ó n de estos papeles, m a y o r -
mente en las c i rcunstancias presentes, en que habiendo este ú l t i m o cor reo c o n . 
duc idonos dos correspondencias, cuyas gacelas contienen muchas é in teresanles 
no t ic ias , no me ha s ido posible da r al p ú b l i c o ni la mi tad de las m á s aprecia-
bles, s i n embargo de haber sacado la gaceta de este mes t res pl iegos, n o de-
b iendo yo darla m á s que de dos pl iegos, como tengo p r o m e t i d o . 
« D a n d o dos papeles cada mes . se a n i m a r á n los l i tera tos á (.lar sus d i scursos 
al p ú b l i c o , así por la m á s i n m e d i a c i ó n de u n o y o t ro , como po rque p o d r á n alar-
gar los , y de este modo dar ¡dea en cada uno de su plan; se p o d r á n i n s e r t a r las 
providenc ias p ú b l i c a s de g o b i e r n o , que é s t a s , aunque se p u b l i c a n por bando , 
no se ext ienden n i impres ionan c o m o por med io d e l a gacela . 
« O t r a s muchas consideraciones dejo á la a l ta c o m p r c h e n s i ó n de V u e s t r a Ex-
celencia y espero q u e en c o n s i d e r a c i ó n á todas se sirva V u e s t r a Lxce lenc ia am-
p l i a r m e la l icencia que obtengo de dar una gacela á dos en cada mes, y aten-
d iendo á las salidas de correos de esta capi ta l para el m á s c ó m o d o y p r o n t o 
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despacho, ha t.lc sor Vuestra Excelencia servido, si lo lienu ; i bien, permitirme 
publicai" una gaceta e! dia cinco y otra e! veinte de cada mes: v ello med ian íe , á 
Vuestra l 'Ace lenc ía suplico se sirva proveer como pido, que es justicia.—[gua-
ció l i e / c l j . 
«Real Palacio, Marzo 3] de 1794.— A l señor F i s c a l . — ( [ [ a i una rúbrica). 
a l ü x c c l e n t i s i m o s e ñ o r . — K ¡ fiscal no halla reparo en la solicitad que promue-
ve don Ignacio ISeteta, v Vuestra Excelencia, si lo tuviere á bien, podrá servirse 
acceder á e l la , ó reso lverá , como siempre, lo más acciUu'o. 
« N u e v a Gualemahi . Abr i l 8 de 171)4.—Balaller. 
«Real Palacio, Abri l 1 J de i7oj .—Se amplia al impresor don Ignacio Beteía 
ia licencia que se le ha concedido, p a r a que pueda nnpnmir dos gacetas en cada 
mes, p u b l i c á n d o l a s en los d i a s q u e propone v conviene el señor í - i scal .— Ivon-
c o s o . — Í J c c n c i a d o A g u i l a r . — I g n a c i o L/ita ra . 
«En catorce de Abr i l hice saber a don Ignacio Héte la e! auto antecedente; 
doy t e .—Guerra . 
« D i ó s e en esta techa cert i f icac ión en una foja.— ¡ l lay una r u b r i c a : . » 
(Archivo de Gooierno, expediente n. 2.HQO.) 
Posteriormente t o d a v í a , el per iód ico sa l ió todas las semanas, pero en los co-
mienzos de ijí-jS, l íetela rec ib ió orden de suspender en absoluto la pub l i cac ión , 
en vista, s e g ú n s e d é e l a , de la escasez de papel que se hacia sentir en cí reino con 
motivo de la guerra con la (5ran l' ietana. Eos documentos que siguen dan razón 
de esla incidencia, que implicaba, s e g ú n las ideas de h o v . un verdadero atentado 
á la iiberlad de ir.duslria. Salazar, como se ha V i s t o , supone que eso no era mas 
que un pretexto, pues en el Ion do se pC5>'Cgiiis la muerte del periódico. Véase aho-
ra lo que d e c í a Hétela v la reso luc ión que el asunto motivo en la u o r t e . con la 
especial r e c o m e n d a c i ó n de que se e s t í m e s e muv a la mira de que en el periódico 
no se insertasen noticias nt discursos perjudiciales a la tranquilidad ele los vasa-
llos del' monarca, ni á las buenas costumbres: 
«Real Palacio, 3 de E n e r o do 17<)H.—Siendo taiit.i la escasea de papel que 
se experimenta en esta capital y d e m á s p r o -
vincias del remo con motivo de la actual gue-
rra, que sí és ta ilura a l - ú n tiempo mas. llena-
rá el caso de que se consuma enteramente el 
poco que lia quedado, si ¡10 se adoptan p r o v i -
dencias capaces de economizaren cuanto sea 
posible et crecido gasto de este ven tí ion en las 
correspondencias de oficio, testimonios v pa-
peles p ú b l i c o s , ordeno y mando, por ahora, 
que en lo sucesivo todos ios oficios que por 
este Superior ( l í )bierno y < Capitanía (J^HL t i 
se dirijan á los Tr ibunales , I n tendencias. ( .0-
biernos, Gorregi mien tos, A l c a i d í a s mavores. 
jetes militares, oficinas de real hacienda, o a 
otro individuo, .se verifique en cuartilla, en 
lugar de pliego entero, como se ha acosmir.-
brado, y que de la misma suerte pasen a es'a 
Superioridad los oficios, con testaciones v re-
prescnUicionesquese ofrezcan, como deberá n D. 
veri f icar lo todos entre sí, previn iendo desde luego se p r e s i ó n de 
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G u i a i ücfoi\ iMlcros y la Gacela scj-nanal de esta cap i t a l , hasla que cese el rc fc i i Jo 
m o l i v », v que en las oficinas de c á m a r a y de los escribanos p ú b l i c o s a r r e i r l t n H>s 
t es t imonios y d e m á s documentos equivalentes á ra / .ón de t re in ta reni>lones la 1 lana, 
s in p e r j t i i a n de a b o n a r l o que corresponda respeclivameiUe á los escr ibientes , 
se{;j¡ i arancel; y para que esta d i s p o s i c i ó n tenga el debido p u n t u a l c u m p l i m i e n -
l o . IKÍLÍ iso s:dijr á quienes corresp m d c y p á s e n s e los oficios necesarios, c o m u -
n i c á n d o l e previamente á la Real Aud ienc i a y d á n d o s e cuenta á Su .Majestad.— 
'Domas. 
« M u v ilustre señor .—í 'Cn con fo rmidad del super ior auto de Vuest ra S e ñ o r í a 
que se me lia hecho saber hov, en que.se manda suspender la i m p r e s i ó n de la 
Gacela, que con el d e b í Jo permiso y a p r o b a c i ó n de Su Majestad publ ico cada 
semana, por mo t ivo de la escase/, ó c a r e s t í a del papel en las actuales c i r c u n s t a n -
cias de la i í a e i r a , deb í hacer presente á Vuestra S e ñ o r í a muy i lus t re las razones 
s iguientes: este, s e ñ o r , es un r amo de mi subsistencia con m i crecida f a m i l i a , y 
por mejor de: i¡- , el ú n i c o en el d í a , pues el precio á que han quer ido s u b i r el 
papel, no dá lui íar á que nadie piense en dar nada á la i m p r e n t a , y, por cons i -
guien te , s in és te quedaria vo s in a d h i t r i o para subvenir á m i s obl igac iones y 
precisa lo, con hurto do lor , á poner cu la calle, s in n i n g ú n a u x i l i o , tres ó c u a t r o 
oficiales que ocupo, y se ver ían precisados, sin embargo de tener oficio, á perecer 
con sus familias, expuestos á cometer los abusos á que la necesidad arras t ra á 
los hombres ó á abandnnarse ; i l ex t remo de vagos, como lo vemos en o t ro s de 
o t ro oficios que no los ejercen. 
« í í s t a s y otras muchas consideraciones me han hecho hacer un m e d i a n o 
acopio del ordinal io v que sólo en las presentes c i rcuns tancias puede d i s i m u l a r s e 
su gasto, aún para impresiones, como Vuest ra S e ñ o r í a h a b r á notado p o r las 
Gacetas que se repar ten, cuya í n t i m a calidad no permite se escriba en él n i 
aun los escolapios, pues es del que en otro t i e m p o sólo se gasta para cohetes , 
boticas y cspcccrias. longo el bastante para seguir y conc lu i r el 2." tomo ele m i 
p e r i ó d i c o , ofrecido no só lo á este pueblo y r e ino , sino al de Nueva E s p a ñ a , 
hasta donde se ha extendido la s u b s c r i p c i ó n , y asi a l lá como a q u í , tengo t o m a d o 
d inero de los sujetos que á dicho segundo tomo se han subsc r i t o y e m p l e á d o l o 
en papel para c u m p l i r con mi cont ra ta , Vuestra S e ñ o r í a no i g n o r a el respeto c o n 
que se debe tratar un púb l i co con quien tiene uno e m p e ñ a d a su palabra, bajo 
de cuya buena fe ha franqueado su d inero , la que si la necesidad lo ex ig ie ra , ten-
d r í a yo que pedir papel á Nueva E s p a ñ a , donde lo hay, y h a b r á mucho m á s , 
venido que sea el convoy que se espera en V e r a c r u z de un m o m e n t o á o t r o ; pero 
como no es cant idad de mayor c o n s i d e r a c i ó n la que se consume en la Gace la . 
pues con veinte resmas hay bastante para un a ñ o , las que tengo compradas para 
é l , con que se conc luye el 2." t omo , pues de o t r o modo no pud ie ra haber lo ofre-
c ido á ios mismos precios que el p r imero , como lo hice en la nota puesta en el 
mí ni ero 4 7 , con no to r i a equidad del p ú b l i c o . M u c h o pudiera d e c i r a Vuest ra Se-
ñ o r í a sobre el pa r t i cu la r , que o m i t o por no moles tar su a t e n c i ó n , fiando en la 
alta c o n s i d e r a c i ó n y benignidad de Vuestra S e ñ o r í a la c o n t i n u a c i ó n de la G a - . 
ce/a, en que, como l levo dicho, tengo fincada m i subsistencia, que no ha de per-
m i t i r Vuestra S e ñ o r í a se me entorpezca el ú n i c o aux i l io que en el día me queda . 
Esta confianza, m u y i lus t re s e ñ o r , me anima á s u p l i c a r á Vues t ra S e ñ o r í a c o n el 
m á s h u m i l d e respeto se sirva suspender la providenc ia , esperando, como espero , -
me pe rmi t a c o n t i n u a r l a , á lo menos por este segundo t o m o , en que r e c i b i r é 
pierced,—Nueva Guatemala , Enero n de 1798.—M. I . S, 
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« M u y i lus t re s e ñ o r . — Don Ignacio Beteta, impreso r v l i b r e r o , vecino de 
esta c iudad , ante \ 'uc,stra Sefion'íi en la mejor v ía y forma que en derecho haya 
lugar, parezco y digo: que en once del corriente p r e s e n t é á Vuest ra S e ñ o r í a el 
memoria l ad junto , que se me d e v o l v i ó e.in decretar por la e s c r i b a n í a mayor de 
Gobierno el d í a trece, m a n i f e s t á n d u n i e no haberse a d m i t i d o por Vuest ra S e ñ o r í a 
por no estar en forma de escri to; en c u y o supuesto, usandi» del derecho qne me 
compele, reproduzco las razones alegadas en él, y á m a y o r abundamiento, corro-
borando m i jus t i c ia , a ñ a d o : que en vez de perjudicar la c o n t i n u a c i ó n del pe r ió -
dico, es por i.t misma r a z ó n expresada en la providencia de Vuest ra S e ñ o r í a 
conveniente y n jcesano para faci l i tar la p r o v i s i ó n , n o sólo de papel sino de los 
d e m á s renglones de que se carece en esta ciuJad ó que pueden escasear, s e g ú n 
las c i rcuns tancias , y dandose noticia por este conducto de los precios corrientes, 
no s ó l o a q u í MIIO en las cabezas de par t i - lo del r e i n o y algunos puertos y plazas 
de la N u e v a L s p a ñ a , se pone al comerciante delante de los ojos un estimule) para 
que emprenda una n e g o c i a c i ó n qne le i n i c í e s e y el p ú b l i c o gane mucho, bien 
sea que las remesas se hagan de otra parle con la not ic ia de los renglones de que 
estamos esca lo ; , ó bien q u e se pidan de a q u í con la de los precios á .que corren 
en o i r á s plazas estos m i s m o s reng lones . La ut i l idad de semejantes noticias es 
bien conoc ida . l i l l a s son e l alma y el agente pr inc ipa l del comercio: no fu¿ otro 
el objeto con que e m p e z ó e l « C o r r e o Mercan t i l de E s p a ñ a y sus I n d i a s » , obra pe-
r iód ica , cuya s u b s c r i p c i ó n tiene recomendada Su Majestad y a ú n ordenado á los 
cuerpos consulares de todos sus domin ios , de modo que aunque s ó l o fuera por 
este jus to m o t i v o , la Gaceta deber í a cont inuar , p o r q u e sin las no l ic ias que ella 
submin i s t ra , el comercio se e s t a n c a r í a m á s de lo que está y se p o n d r á n nuevas 
di l icul tailes á la pro\ i s ión de aquellos de reng Iones que la guerra imp ide hacer venir 
directamente de la m e t r ó p o l i . 
« Por o t ra parte, estas mismas not ic ias , conservadas y t ransmit idas á los t iem-
pos s igu ien tes , s e r v i r á n de guía y de luz al Gobierno y a l comercio para tomar 
opor tunamente sus medidas y evitar los males de que en la presente ocas ión 
es tá amenazado osle re ino , uti l idad que a los ojos de Vuestra S e ñ o r í a y á los del 
q u j prevea v LÍ.M^ e i cuentn el hieo de los venideros, procurando .á los riesgos 
conocidos el remedio que los aleje ó desvanezca, n o debe ser de p e q u e ñ a con-
s i d e r a c i ó n , LdUmdo un papel p e r i ó d i c o , en el cual se dan luces -ciertíis, ó por 
lo menos, noiic;as depuradas ó v e r o s í m i l e s sobre el estado de las potencias be-
ligerantes y s ibre los accidentes de la guerra, el p ú b l i c o es ta rá atenido á los 
avisos inexactos v papeletas apóc r i f a s que por todas partes suelen extender el 
i n t e r é s solapa \ .-) de a l g ú n logreros 6 la i n t e n c i ó n si niestra de noveleros inquie-
tos y r e v o l t o , ) ; . . D.1 ios males que r e s u l t a r á n de a q u í hay muchos ejemplos, 
antiguos y recientes en esta misma c iudad , que la perspicacia de Vuestra Se-
ñoría no deja á de pene t ra r y traer á su memoria . E n cuanto á l o pr imero, una 
falsa voz, una papeleta forjada con in ten tos s inies t ros , basta para extender un 
terror general y para fac i l i t a r á el i n i c u o avaro que tal vez fué autor de ella, 
una n e g o c i a c ' ó n que de u n minuto á o t r o á él le enriquezca y a r ru ino . . á muchas 
familias honradas. Demasiados y b ien dolorosos ejemplos hay de esto en todas 
partes y con especialidad e n acuellas plazas en que , cortado el t r a to y la comu-
n icac ión por unas c i rcunstancias como las presentes, hay que m e n d i g a r l a s no-
ticias de aquel los m i s m o s que t ienen in te rés en mal ignizar las ó torcerlas á el 
grado de sus deseos ó s e g ú n el estado de sus almacenes. Y en cuanto á lo segun-
do, la d i la tada experiencia de Vues t ra S e ñ o r í a , en tantos a "ios que hace gobierna 
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con a c i c r l o J iferontcs provincias , n o dejará vie ofrecerle repe l idos ejemplos Je la 
i m p r e s i ó n que causa en el pueblo una nolicia falsa ó aJul terada de Uis c o m u n i -
caciones que de e l la se .siguen y lo diíícil que es des impres ionar la una vez que 
se l l e g ó á creer. 
« H a r í a n i i i a v i o á la profunda p e n c l r a c i ó n de Yucs l ra S e ñ o r í a si me detuviese 
;i r e fer i r hechos par t iculares en la historia y que son naturales y cons iguientes 
A el t emple del c o r a z ó n humano y á el e s p í r i t u de cur ios idad , de miedo y de l i -
gereza que en todas parles es p r o p i o de la m u l t i t u d , que no d i scu r re y se dc ja l le -
var de las primeras impres iones . A lodos estos d a ñ o s se ocur re por medio de un 
papel i e r i ó d i c o , en el cual se present;tn las especies hien d i f e r i d a s , no se a d m i t e 
n i n t í t i n a que no hava sufrido un examen neuroso de la c r í t i ca m á s i m p a r c i a l , y se 
apnr lan todas aquel las que t ienen visos de falsedad ó que no pueden p r o d u c i r 
n i n i í ú n buen efecto, aunque se las tornee y ha^a mudar de semblante . l-Jl pue-
blo menos ins t ru ido d á m á s fe á un papel impre so q u e á m i l manuscr i tos : y esta 
p izó i i , en l re otros hechos, es la que ha movido á los ( ¡ o b i e r n o s á m u l t i p l i c a r los 
mercur ios y las gacetas. 
« l i s t a b a reservado para el sabio g o h i e m o tie Vuestra S e ñ o r í a , bajo el cua l 
hemos vis to tantas v tan grandes cosas acabadas en beneficio p ú b l i c o , la e d i c i ó n 
de un pape! p e r i ó . ü c o que abrazase no sólo los impor tantes objetos a r r iba men-
cionados, sino o í r o s muchos de no menos i n t e r é s , cuando apenas hay c iudad en 
la Kuropa que no tenga uno ó m á s de estos papeles volantes, con los cuales se 
ext ienJen las luces y la i n s t r u c c i ó n de lodo g é n e r o , cuando en nuestra Cor te 
hav lan to n ú m o r o de ellos sohrc d i ( é ren les mater ias , lodos los cuales l o g r a n el 
al to h o n o r de lener por subscr iptores á nuestros Soberanos, á las personas tie su 
real fami l ia v á las m á s condecoradas por su nac imien to , l i t e r a tu ra y empleos; esta 
vasta p o r c i ó n de la A m é r i c a d e b í a justamente quejarse de no lener parle a lguna 
en un es tablec imiento tan út i l ; va ' l a capi ta l de l P e r ú h a b í a contado dos p e r i ó -
dicos , uno de los cuales t o m ó b á s t a n l e vuelo y t uvo subscr iptores en .Madr id . Ya 
la cap i ta l de Nueva ICspaña otras dos gacelas de l i te ra tura y tie p o l í t i c a ; y ya, 
por ú l t i m o , la Habana , á inf lujo de su i lustre gobernador , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don l .u i s de las Casas, tenía t a m b i ó n un p e r i ó d i c o que los habaneros c u e n t a n y 
s e ñ a l a n por la p r i m e r a enlre las obras ú t i l e s y grandes que debieron al ce lo pa-
t r i ó t i c o d j aquel su d i s t i n g u i d o jefe: só lo Gunlcmala no representaba n i n g ú n , 
papel en el m u n d o l i te rar io : a ú n en esla A m é r i c a era apenas conocido su nom-
bre; n inguna r e l a c i ó n tenia un re ino lan considerable con los d e m á s de este 
con t inen te : só lo ocupaba lugar en la CJ i t i a v en el e s p í r i t u de sus naturales: Vues-
tra S e ñ o r í a le ha sacado de esta obscur idad, y puede decirse sin l i sonja que 
á Vuest ra Sef íor ia m u y i lustre lo debe, pues, s in s u re.spefable pa t roc in io , Ja «Ga-
cela de ( j u n t e m a l a , » no hubiera v i s to aún la luz p ú b l i c a , y esta seria la h o r a en 
que sus ingenios adormecidos no hubieran sacudido su i n a c c i ó n . K m p e z ó este, 
p e r i ó d i c o , y los imparc ia les de den t ro y fuera del reino ap laud ie ron su plan 
desde un p r i n c i p i o . Buena prueba de ello es la copia de subscr ip tores que á estas 
horas cuenta, los que han venido de Nueva ICspaña s in so l i c i t a r los ni haberse 
dado en aquel r e ino m á s not ic ia de este papel que la que él m i smo se ha gran-
jeado y las diferente'- carias escri tas en su e log io , ya á los escri tores, v ya à di-
versas personas de esta c iudad, p o r los sujetos de m á s l i t e r a t u r a y c o n d e c o r a c i ó n 
de la misma Nueva Kspafin, la cuales ofrezco presentar á Vuest ra S e ñ o r í a en 
caso necesario; que si de repente, muy i lus t re s e ñ o r , se suspende la G a c e l a , 
ahora que m á s n o m b r e se empieza á adqu i r i r , ahora que el n ú m e r o de los s u b s -
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cr i lores recrece y que en loda csla A m é r i c a , por dec i Ho asi, i e ha lia extendida, 
es impos ib l e expl icar ia s e n s a c i ó n que esto c a u s a r í a , ni los diferentes motivos á 
que se puede a t r i bu i r , no se c ree rá que lo es la ca rcs l i í i del pí ipt l , pues á pesar de 
ella, los edi tores tienen ofrec ido en el avif-o con q r e a r .clu\c el n ú m e r o 47. no 
hacer, por ahora , n i n g u n a aUeixtK n en ei p iec io , v 1 tveerdo eHc p e t c x l o . ios 
menos en tendi Jos j u / í M n i n que las m a l c r í a s hasta a q u í tratadas han dado nnf r i lo 
para la s u s p e n s i ó n : pero nada se lia d i cho en este pe í iód i eo que no esté con 
m á s fue iza t ratado y r e p e l i d o m i l veces en los de la m e t r ó p o l i , en aquellos mis-
mos que cuen tan por p r imeros subscriptores á nuestros gloriosos Soberanos; nada 
se ha d i c h o que no haya, hasta ahora, merecido la a p r o h a e i ú n de los sabios 
que lo han l e í d o , como tas cartas de que llevo hecha m e n c i ó n lo acreditan. Y 
cuando en la «Ci;iceUt de f i ua l emaUL» en puntos de c r i t i ca , no se hace otra cosa 
que im i t a r ó copiar los pensamientos ver t idos en o t ros varios papeles que corren 
con a p r o b a c i ó n por todas partes; cuando el mismo Supremo Consejo de Casti-
lla y lodos tos hombres de letras y de j u i c i o que hay e n la m e t r ó p o l i elogian la 
cri t ica en ma te r i a de cos tumbres y nos dan muestras de ella, ¿se d a r á lugar á que 
se crea ni se sospeche que este p e r i ó d i c o se suspende porque en él l ian tenido 
cabida a lgunos papeles c r í t i c o s , e n t r e o í r o s muchos indiferentes, aunque lodos 
úti les? ¿Y c u a n d o nadie p o d r á s e ñ a l a r e n la Caccia especie alguna cont ra la rel i -
g i ó n , c o n t r a et Kslado. c o n t r a las leyes, las buenas costumbres, el decoro, n i en 
perjuicio de tercero? A d e m á s que nadie se p e r s u a d i r á cjue Vuest ra S e ñ o r í a , á 
quien lodos conocen, lan propenso á proie jer cuanto entiende que conspira al 
bien p u b l i c o , i m p e d í a la l iber tad justa y racional de la imprenta, s in un gravi-
simo m H i v o , s ien. lo tos progresos de la imprenta y de la l i teratura uno de los 
objetos que con mayor esfuerzo han p r o m o v i d o y promueven nuestros sabios y 
ben fieos Soberanos , como que sus efectos son de l a n í a consecuencia é impor-
tancia que necesitan unos ojos muy l inces y unos conocimie;ifos p o l í t i c o s poco 
vulgares para precvcrlos. 
« L o s p r i v i l e g i o s , las gracias, las reales ó r d e n e s con que se ha favorecido 
este p u n í ) , ¡o acreditan sobradamente, v hasta el San to Tr ibuna l de la Te, an-
tes de e x p u r g a r ó con l e ñ a r una obra, debe o i r y oye á los autores, si e s t á n vivos, 
pero nunca p roh ibe ni i m p i d e la p u b l i c a c i ó n de las que no han sa l ido á lu/. y 
no sabe si m e r e c e r á n su censura. 
« M u c h o menos p o d r á hacerce aque l juicio c u a n d o hasta ahora no hadado 
lugar á que se me haga, c o m o no se me ha hecho, la menor p r e v e n c i ó n ni ad-
vertencia p o r Vuest ra S e ñ o r í a , n i por el s e ñ o r juez de imprentas, ni por los cen-
sores, pues é s t o s con su notor ia prudencia y l i t e ra tu ra , han suspendido el pase 
á m u c h í s i m a s cartas y papeles que se me han d i r i g i d o , r e p i t i é n d o m e instancias 
para su p u b l i c a c i ó n , la cual no han c r e í d o conveniente . 
« E s i m p o s i b l e , he d i c h o , expl icar la s e n s a c i ó n que causa r í a esta repentina 
s u s p e n s i ó n de la Gacela, porque al p ú b l i c o se le ha prometido cont inuar la y 
empezar el t o m o segundo con el lunes \b de Lnero . M u c h o s subscriptores, entre 
ellos todos ios de Nueva L s p a ñ a , que son bastantes y condecorado:-, tienen ade-
lantado su d i n e r o por el a ñ o . Las c i rcunstancias presentes, en vez de oponerse 
á la c o n t i n u a c i ó n ^ deben favorecerla, porque ¿ c u á n d o es más necesario un pe-
r iód ico que en un t i empo de guerra, en que se apetecen con ansia las noticias? Las 
desea el comerc ian te , las anhela el hacendado, y á cualquiera de el los una espe-
cie falsa ó ma l entendida, puede acarrear innumerables perjuicios. Decir ahora 
22 
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que la escasez del papel y la d i f i c u l t a d de su p r o v i s i ó n Je hace suspender, es dar 
m o l i v o al pueblo para que crea que la guerra va largai pues Vuestra S e ñ o r í a lo 
sosp;cha así ó por lo menos desconf ia de su c e s a c i ó n ; es a ¿ ¡ ¡neniar cl m i e J o y 
el c o n f l i c t o general en los e s p í r i t u s Umidos y menos ref lexivos, y es, en suma , 
dar esfuerzo á los ambiciosos, que fían su Utero en la desgracia p ú b l i c a , para 
que numen len é s t a y la lleven á su ú l t i m o p u n t o , estancando las m e r c a d e r í a s ó 
s u b i ó , i Jolas á un p rec io que el pucbJo no pueda soporlar s in a m i i r a r s c . 
« P o r otra pa r l e , la real hacienda padece con la s u s p e n s i ó n de la GüteUi 
un queb ran to d i rec to en la renta de correos, t a n digna de las atenciones de l So-
be rano por los recomendables objetos de su i n s t i t u t o , tan í n t i m a m e n t e un idos 
con la lel ieiJad v progresos de la n a c i ó n . 
« L a Real Sociedad P a t r i ó t i c a que en los p r i n c i p i o s p e n s ó , s e g ú n me m a n i -
fes tó el s e ñ o r d i rec tor , establecer u n p e r i ó d i c o , como uno de los mejores med ios 
de d e s e m p e ñ a r sus funciones, de procurar y p r o m o v e r los ade lan tamien tos y de 
i l u s t r a r a ! p ú b l i c o para des t ru i r las preocupaciones que r e g u l a r m e n t è i m p i d e n 
prosperar las arles, la ag r i cu l tu ra , etc., y lo s u s p e n d i ó por el entable d e l a Gace la , 
se v e r í a privada con su s u s p e n s i ó n de el mejor canal por donde c a m i n a b á al p ú b l i -
co la i l u s t r a c i ó n y los medios con que procura in fa l igab lemen tc , á la s o m b r a de 
V u e s l r a S e ñ o r í a , c o m o su vice-protector , las ventajas del r e i n o y el b ien de lo-
dos los vasallos del Rey, sin que pueda supl i rse esla falla c o n la s u s t i t u c i ó n de 
o t ro p e r i ó d i c o , ni caricies y de o t ros impresos sueltos, en que á muebrt c o s i ó pe 
c o n s e g u i r í a la p r o p a g a c i ó n de las noticias, c o m o con un p e r i ó d i c o ya en tablado-
y ex tendido con (anta a c e p t a c i ó n , como que de la misma C o r t e hay carta en esta 
cap i ta l que lo acredi ta . 
« N o lie hecho m é r i t o de la par le del decreto en que se manda suspender Ih 
i m p r e s i ó n de la « G u í a de P o r a s l c r o s » , porque le consta á Vues l ra S e ñ o r í a que 
m u y . de aulc inano me e x c u s é de hacerla esle a ñ o á causa de que por la c a f e s l í a 
del papel y por ser c o r t í s i m o el n ú m e r o de ejemplares que se venden, no SÍ po-
d r í a sacar el costo de la e d i c i ó n . 
« P o r todas estas razones y o i r á s muchas que pudiera a ñ a d i r y o m i t o por 
no moles tar á Vues t ra S e ñ o r í a , á Vues t ra S e ñ o r í a pido v s u p l i c o se s i rva , en mé-
r i l o de r igurosa jus t i c i a , revocar por con t r a r i o imper io su super ior p rov idenc ia 
en c u a n t o á la s u s p e n s i ó n de la Gacela, s i r v i é n d o s e Vues t ra S e ñ o r í a da r pre-
v iamente vista al s e ñ o r o idor f i sca l , como que se versa el i n t e r é s de la causa pú-
b l ica y de la real hacienda; y de l o contrar io , que no espero de la j u s l ü i c a c i ó n 
de V u e s l r a S e ñ o r í a , protesto usar de los recursos que me c o n v e n í a n , v al efeetn, 
me quedo con copia tes t imoniada de este c se r i l n ; pido jus t i c ia , juro no proceder 
de ma l i c i a , con lo d e m á s necesario, etc.—Ignacio ik l c la . 
« R e a l Palacio, 17 de L n e r o de 1798.—lisióse á lo resue l lo en decreto de 3 
del cor r ien te , de que con la m i s m a fecha se d i u cuenta á Su Majestad, v s a q ú e s e , 
t e s t imon io de este expediente por t r ip l icado , para darle igua l d i r e c c i ó n , con la 
consu l ta acordada.—Domas.—Juan Hurtado. 
«Kn la Nueva Guatemala, á diez y ocho de Lnero de m i l setecientos no-
venta y o d i o , yo el escribano, hice saber el super io r decreto á don Ignac io Be-
teta, qu ien q u e d ó enterado y f i r m ó ; de que doy fe.— l le le la .— José R o d r í g u e z 
C a r v a l l o , escribano r e c e p t o r . » 
« P a g a d o s 4 reales.—(IJay una rúbrica).» 
( A r c h i v o de Gobierno de Guatemala, expediente 5 t 3 ) . 
« S u p e r i o r G o b i e r n o . Ind i fe ren te . 1798.—Don Ignacio Bele ta , i m p r e s o r , s o 
«¿KM; 
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brc que se le pe rmi t a c o n t i n u a r la i m p r e s i ó n de g a c e l a s . — N ú m . 29 .—Ollcio de 
( i ue 11a. 
« M u y i l u s t r e s e ñ o r . — D o n Ignac io Be teta, impresor y vecino de esta ciudad, 
ante Vuest ra S e ñ o r í a , en la mejor Ébrma que haya tu^ur , parezco y d i g o : que se 
me ha hecho saber el s u p e r i o r decreto de Vuestra S e ñ o r í a r eca ído en mi memo-
rial y escr i to en que con el m á s sumiso respeto r e c l a m ó l a providencia de Vues-
tra S e ñ o r í a sobre suspender la CuccLi , y s iendo és to el ¿ue .ve e.slc d lo mandado] 
comoquiera , m u y i lus t re s e ñ o r , que me es dicha providencia tan perjudicial , 
( h a b i ó con el debido respeto) no puedo menos que ins i s t i r en mi s o l i c i t u d por 
las razones que n la alta c o n s i d e r a c i ó n de Vuestra S e ñ o r í a tengo alegadas en mis 
anteriores, que reproduz.co, fas mismas q u e me forzan á recabar mi p r e t e n s i ó n ; 
y no siendo, como no es. scLjún e! supe r io r auto de Vuestra S e ñ o r í a , o l r ó el 
mot ivo de la s u s p e n s i ó n de la Gaceta que la escacez del papel y d i f i cu l t ad de su 
p r o v i s i ó n , pues si otra causa hubiera, ya t ie antemano p o r Vuestra S e ñ o r í a ó por 
el s e ñ o r juez de imprentas se me hubiera advert ido, s in embargo de no ser la 
escasez tanta como á Vues t r a S e ñ o r í a tal vez se h a b r á informado, y de tener yo 
en mi casa sobrado papel para con t inua r y conclu i r el a." tomo de dicha Gacela, 
(pues de ó'íro modo no me hubie ra a t r e v i d o á ofrecerlo al púb l ico) desde luego 
me ob l igo á t r ae r del o t ro r e i n o el papel suficiente para el 2." tomo ofrecido, ha-
c i é n d o l e á V u e s t r a S e ñ o r í a constar la entrada y g u í a que me venga. A s i . me pa-
rece, queda c u m p l i d a en todas sus par tes I? superior providencia de Vuestra 
Sefioría , satisfecha con el p ú b l i c o mi s incera contrata y tengo en q u é ocuparme 
con mis pobres oficiales, y medios, í n t e r i n mudan las circunstancias, con q u é 
a l imentar mi crecida fami l ia , ún ico a r b i t r i o á q u e aspi ra su subsistencia, como 
tengo hecho presente á Vues t ra t S e ñ o r í a . P o r tanto, y atendiendo Vues t ra Seño-
ría á que l l evo u n a ñ o de un inmenso t rabajo y gastos para entablar y hacer êx-
lensiva la Gace la , con el fin de atraer la copia de subscri plores con que hoy cuen-
to, cuyo c a t á l o g o , que ya t e n í a yo impreso , debidamente presento, para que con 
él á la vista, se sirva Vues t r a S e ñ o r í a consii ierar si es jus to mi reclamado atra-
so; pues á Vues t r a S e ñ o r í a l e consta c o m e n c é su en tab le s in poderme costear, 
aventurando mi trabajo y a ú n mi d inero , con perjuicio de mis obl igaciones, y 
ahora que empiezo á cojer e l fruto de m i s tareas ^no me ha de ser doloroso, 
muy ¡ lus t re s e ñ o r , ver frustradas todas m i s esperanzas y ver cortado y desba-
ratado un p lan que no es pos ib le , si se pasa a l g ú n t i e m p o , volver lo á ver en 
el pié que e s t á , a ú n cuando fuera accequib le volver á pasar los escolios que aho-
ra he podido vencer y d e s p u é s tal vez no p o d r é ? A Vuest ra S e ñ o r í a sup l i co , con 
la mayor s u m i s i ó n , se sirva concederme l a c o n t i n u a c i ó n de la GACCIJ , atendien-
do á la s incer idad de mis ra ¿orí es y bajo las modificaciones ó ampl iaciones que 
Vuestra S e ñ o r í a tenga por conveniente , q u e es justicia que pido; ¡uro en forma y 
en lo necesario, e tc .—Ignacio Be lela. 
« ( A q u í e s t á el tomo 1 d e la Gacela de Gualemala, impreso). 
«Rea l Pa lac io , 7 de Febre ro de 1798 .—Admítese la propuesta del suplicante 
sobre que el pape l que ha de impender en la Gacela lo conduzca de la Nueva Es-
p a ñ a , sin e m p l e a r en ella el que existe en esta capital , que cada día va escasean-
do m á s , ac red i tando la i n t r o d u c c i ó n en la forma que propone , cuya c o n c e s i ó n es 
m u y conforme á lo resuello e n decreto de 3 de Enero ú l t i m o , y c o m p u l s á n d o s e 
tes t imonio p o r t r i p l i c a d o de este expediente para dar cuenta á Su Majestad, en 
consecuencia de lo que se h i zo presente á la s o b e r a n í a en representaciones de la 
citada fecha y tres del co r r i en t e , h á g a s e saber.—Domas.—Juan I lur lado . 
m m 
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«Kn diez de l ' c b r c r o de m i l setecientos noventa y ocho, yo el escr ibano, hice 
saber el superior decreto que antecede, á don Ignacio Beteta, quien q u e d ó ente-
rado de su c o n t e n i d o ; dov te.—líetela.—José Hodrigue^ C a r v a l l o , escr ibano re-, 
cep lo r . 
« L n veinte y siule de Feb re ro se s a c ó t e s t imon io por t r ip l i cado para dar 
cuenta á Su Majes iad .—¡ ' /V.r r uua rúbrica'. 
« M u y i lus t re s e ñ o r . — D o n Ignac io Beteta, vecino de esta c iudad, c o n el m á s 
p ro fundo respeto, ante Vuestra S e ñ o r í a parezco y dii jo: que á consecuencia 'de 
haberse d i i ína i io la jus t i f i cac ión de Vuestra S e ñ o r í a , sin embargo de la escasez 
del papel , el p e r m i t i r m e la i m p r e s i ó n de la Gacela , s u p r i m i d a por este m o t i v o , 
s i empre que verificase mi ofei ta de traer de Nueva K s p a ñ a el que necesitase, pro-
c e d í á i m p r i m i r i a que se d io al p ú b l i c o el lunes inmedia to , en el concep to de 
que . venido que fuese aquel pape l , r e p o n d r í a el que hasta enntoces hubiese con-
s u m i d o , crevendo que en esto no faltaba á la o r d e n super ior de Vuestra S e ñ o r í a , 
pero he advert ido pos te r io rmente que la in te l igenc ia no ha sido c o n f o r m e á s ú -
mente y e sp í r i t u con que e s t á d ic tada , y que, de cons igu ien ie , jus tamente se sir-
v ió Vuestra Serio: ía reconveni rme y mandarme recoger los impresos q u e h a b í a 
r epa r t ido , sobre cuyo par t icu la r va se deja conocer que la piedad de Vues t ra 
S e ñ o r í a , d iscul j -ando mi p roced imien to , como que en causa propia no hay q u i e n 
piense nada ad \e r so en su c o n t r a , sino s i empre lo favorable , p r o c u r o por el 
medio prudenlc de reconveni rme verbalmente , hacerme conocer la f a l l a en qi:e 
h a b í a i ncu r r i do v que el p ú b l i c o conociese cua l c í a la men te de la p rov idenc i a . 
Y o he acreditado m i obediencia en recoger pun tua lmen te los impresos que pude, 
y confiado en el benigno c o r a z ó n de Vuestra S e ñ o r í a , vue lvo á molestar su aten-
c i ó n , h a c i é n d o l e presente el per ju ic io que se me sigue de parar la i m p r e s i ó n e n 
o c a s i ó n de tener avanzado el t rabajo de entablar la y l o g r a r subscr ip tores que 
me han adelantado el d inero para dos a ñ o s muchos de e l los , y no tengo a d b i t r i o 
de reponerlo , p o r q u e mi oficio es la misma masa de mi sustento, á que se agre-
ga que como la i m p r e s i ó n de la Gaceta ocupa mi of ic ina la mayor par te del 
t i e m p o , me he ido desprendiendo de muchas impresiones, de que en el d ia no me 
es fácil rehacerme, para lograr de ellas la m a n u t e n c i ó n de m i numerosa f a m i l i a , • 
Í n t e r i n vuelvo á entablar la Gacela . 
« K n esta v i r t u d , espero de la j u s l i í i c a c i ó n de Vues t ra S e ñ o r í a y l o s u p l i c o 
rendida inenlc , se d igne dispensarme la falta en que hub ie re i n c u r r i d o con la 
refer ida i m p r e s i ó n , y ejercitar i o s efectos de su natural bondad con una pobre 
f a m i l i a , compuesta en su m a y o r parte de cr ia turas inocentes , que s o l i c i t a n de 
Vues t r a S e ñ o r í a u n socorro tan necesario c o m o propio de su acos tumbrada pie-
d a d , l ' o r tanto, á Vuestra S e ñ o r í a supl ico se sirva d e t e r m i n a r como p i d o , qti- j 
en e l lo r ec ib i r é merced y jus t ic ia .—Ignacio Balela. 
aUeal Palacio, 22 de F e b r e r o de 1798.—Fn c o n s i d e r a c i ó n á los m o t i v o s que 
expone el sup l ican te y â que se espera su pun tua l obedec imien to á la p rov i -
dencia de 7 del corr iente , á que falló por no haber pedido la co r respond ien te de-
c la ra to r i a de e l la , caso de haberla conceptuado á su favor en cuan to á c o n t i -
n u a r la i m p r e s i ó n de gacetas sin haber real izado la ofer ta de traer papel de 
Nueva K s p a ñ a , d á s e l e por c o m p u r g a d o en la i n f r a c c i ó n , y dejando en su v i g o r y 
fuerza la referida providencia , et í aquella par te , se le concede el que c o n t i n ú e 
la i m p r e s i ó n con dos resmas ú n i c a m e n t e del papel que t i ene acopiado, v se con-
s i d e r a r á n suficientes hasta r e c i b i r el que dice haber so l i c i t ado de Nueva K s p a ñ a , 
empleando las restantes resmas en cosas urgentes del s e rv i c io del Rey. ó de l p ú -
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blico, y h a c i é n d o s e l e sabor , p á s e s e copia de este d e c r ú t o y dul antecedente que 
lo m o t i v ó , al s e ñ o r juez de imprentas d o n Jacobo de V i l l a U m i l i a . p o n i i í n d o s e 
la correspondiente nota en el p r ó x i m o p e r i ó d i c o , de esla d i s p o s i c i ó n y del refe-
rido antecedente, para no t i c i a de los subscriptores y d e m á s que c o n v e n g a . — ü c -
Í/ILJ.V.—Ignacio Guerra. I 
« E n la Nueva Guatemala , á v e i n t i t r é s de Febrero de m i l setecientos noven-
ta y ocho, yo el escribano p a s é a l a casa é imprenta de don Ignacio Hétela , le 
hice saber el super ior decreto que antecede, y enterado de su corte n i d o , dijo que 
lo oye y M i m ó ; doy fe.— Belc la — ./o.vé Rodriguez Carval lo , escribano receplor. 
« E n ve in t i s ie te de d i c h o , se sacaron tres tes t imonios .— J l a v ¡IIKI rubrica . 
« l i e enterado al Key de las cartas que Vuestra S e ñ o r í a ha r e n u l u l o c o n los 
n ú m e r o s c i e n t o ocho, c i e n t o nueve y c í e n l o once, en que dando cuenta de haber 
mandado suspender la i m p r e s i ó n de Guias y Gacetas, mediante la t i ran escasez 
de papel que se exper imenta en lodo ese reino, con m o t i v o de ¡a ; : c l i i a l guerra, 
refiere lo o c u r r i d o con el impresor de ellas don I i í i incio BetcUi \ ta determina-
ción que t i l l i m á m e n t e ha tomadi» Vuest ra S e ñ o r í a , con vista Ins atrasos y 
perjuicios que a q u é l expuso ŝ  le causaban en la s u s p e n s i ó n de d ichas gacetas; 
en su consecuencia, me monda Su Majestad encargue á Vuestra Sef .n i ia . como lo 
ha^o. e s t é m u y á 'a m i r a d o que en a q u : l las na se p u b l i q u e n iv)l ici ; ;s ni discursos 
que puedan ser per judic ia les á la t r a n q u i l idad de esos vasallos, ni ¡1 las buenas cos-
tumbres, se i í 'dn Vuestra S e ñ o r í a ofrece y le toca p o r su empleo. Y por lo que 
respecta á lus medios que Y-jes t ra S e ñ o r í a propone para supl i r la escasez de pa-
pel que se padice , se c o m u n i c a r á n p o r c l Min i s t e r io de Hacienda l;:s 1 esolucioncs 
que Su .Ma¡eslad se d i ^ne tomar en el asunto , para cuyo efecto m i i l n de su real 
orden á aque l l a vía con esta misma fecha, las tres referidas carias de Vuestra 
S e ñ o r í a . 
« D i o s i ju i i rde á Vues t r a Sj" io ; ia mu d ios alios. San Ildefonso. \ e i n l i d n c o de 
de A g >sto de m i l s. 'tecieiUos 11 ¡venta v ocho.—Jose Aalonio Cabr .ücra .—Señor 
Presidente del l í e n l o de G LUÍ t é m a l a . 
« R e a l Palacio , veinte de Enero de m i l setecientos noventa y r.i ' .c\c.—(Cúm-
plase l o q u e Su Majestad manda en esla real orden, y en su c o n s c - t r u n i a , pón-
íjase su t e s t imon io en el expediente del asunto y pase el correspondiente oficio 
con su i n s e r c i ó n al s e ñ o r o i d o r don Jacobo de V i l l a U r r u t i a , como r t \ isor de la 
Gacela, de esta capital .—Domas. 
«Se contes to el r ec ibo en t re in ta y uno de Enero de m i l setecientos noventa 
y nueve, 
« S e p a s ó con oficio a l s e ñ o r revisor en catorce de Febrero de mi l .sete-
cientos noven ta y nueve. 
« ( C o n c u e r d a con la rea l orden o r i g i n a l de que vá hecha m e n c i ó n , á que me 
remito , y l o hice sacar en v i r t u d de l o mandado, pava agregado al expediente del 
asunto. 
« N u e v a Guatemala , Febrero veinte de m i l setecientos noventa y nueve a ñ o s . 
—Ignacio Guerra .» 
( A r c h i v o de Gob ie rno , expediente n . 2.(100), 
l .o temores manifestados en Ea real orden de 25 de Agos to de 1798 iban á 
resultar, andando d t i e m p o , que no eran infundados. 
I ) , A m b r o s i o Zerdan Pon te io h a b í a denunciado, en efecto, c-n carta de 3 de 
Noviembre de 1̂ 02 al o i d o r don Jacobo de V i l l a u r r u t i a , autor y juez de imprentas 
y á su « c o - e d i t o r , comensal d o m é s t i c o y p a r i e n t e » don Ale jandro K a m í i e z por sus 
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« t e n t a t i v a s incansables para sol idar en e! p ú b l i c o sus m á x i m a s é ideas s i n g u l a -
res, no menos ¡.]ii(i para invectivas íVccucn tcs v t i ros (.lomasiamente cunucidos q u e 
han causado IXI pocas ([uejas. s c n l i m i e i i l o s y dis^tistMS y cspccia in icntc su defen-
sa del l i b re c o m e r c i o » . 
m 
m m 
D. AMBROSIO ZICRD.ÍX I^NTIMÍO. 
Enx Z e r d á n recente do la A u d i e n c i a desde r / i p y h a b í a servido p r i m e r o 
de (iscai en lo c r i m i n a l de la Je Sant iago de (d ide durante los a ñ o s de 1776-1780, 
para pasar de allí á d e s e m p e ñ a r los puestos de alcalde del c r imen y oidor de L i -
ma hasta su t r a n s l a c i ó n á ( u i a í e i n a l a . 
T a m b i é n el Arzob i spo , en 8 de K n c r o de 1806, d e n u n c i ó la «f laze ta», d ic iendo 
que se insertaban en ella escritos t e o l ó g i c o s , contra el sistema de a lgunas escuelas 
recibidas; otros acerca de la oratoria sa^ra Ja contra la ense.lanza en el idioma l a t i -
no; e x t e n d i é n d o s e á veces sus s á t i r a s á personas de te rminadas . P o r ú l t i m o , a lgunos 
que despertaban las pasiones de ¡ a c a m e , r e l i r i é n d n s c al a r t í c u l o « He rma frodí las» 
det n ú m e r o '.Ud: q u e j á n d o s e , en resumen, dei revisor don Lranc iseo Camacho, y 
acusando á su redactor tic ent mees d o n S i m ó n l ' e r g a ñ o V i l l e g a s , « joven de o r i -
gen desconocido, pero l leno de amor p rop io y no de buenos p e n s a m i e n t o s . » pk i i en -
d 1 se redujese el p e r i ó d i c o á asuntos ú t i l e s de po l i c í a y o t ros fines de su i n s t i t u c i ó n 
y que se siguiese lo preceptuado en la real orden de <) de L e b r e r o de 1794 sobre 
la «Gaze ta de la H a b a n a » para su r e v i s i ó n por la a u t o r i d a d e e f e s i á s t i c a , como se 
a c o r d ó en e^ de Ju l io de 1805. 
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JCn cambio , c l presidenlc don A n t o n i o G o n z á l e z , 
en c;ir(a do ^.f -.¡c Agosto de 1810. elogiaba l a« ( j ; r / c -
U¡», ex piiLíi IKIO que se h a b í a manejado á su v i s ía y en 
su secre í ;n í¿i, « c o m o cosa de oficio,» y que hasta en-
tonj'-'s n;! j i.: ha bia te ni J; > que ponerle la menor nota, 
antes ha c o r r i j o y corre, d e c í a , con c r é d i t o de l i n o é 
impa rc i a l i dad , den t ro v ¡m.-ra tie estas p r o v i n c i a s » . 
K'amíre/, de p;tso para ( m a t e n í a l a , en 18o¡, trajo 
d e .b'.'.naica la c a ñ a dulce con otras piantart v semi-
l las que menc iona la « G a z e i a » de aquel la é p o c a . 
I í a b i c n d d e n v i u d a d o , se c a s ó en segundas nupcias 
c o n una hija de í ) . Jacobo de V i l l a u r r u t i a . 
Más detalles bin¡.ri';iíicos de l í a m í r e z se encuen-
t ran en la p á g i n a 81 del « A m i g o de la P a t r i a » . 
/ 
G O I G O K C I I K A [ K i i . w JOSK ANTONIO) Y OTUO 
Sort. - ^ / Alcmoria/sobee los medios / de destruir/la r^endici-
dad. y de socorrer / los verdiideros pobres/de esta capita!. / Nueva 
Guatemala./.•7,7/. le Jorlc . Por 1). Ignacio Heteta. / A ñ o de 1707. 
_! " - - P - n - f . - - v . en b \ . - - A J v e r t e a d a . 1 I i u f a . — p p . 
W n - c f 1 l l r ' . K ' i n i c i i . • - l i r b l i n t ;ca .Mi.:.l ':iia ,('>7'V-;',!. 
JC.MÍKOS, / / ¿ s i . J e ( h t c t t c m a l a . t. I . p . J .^1: - . «!•:! 1'. l - r je KÓ A i n c i ÍC G ic -1 ¡ f .- . < . i ¡e c i r j - u 
si i u n C u r s o J . I r l e s , ij ¡J.* ;iínH|u.' n > >•_: di- i ã la t ' ^ t a m r a , ü c w z !a <:lt.iui do :;• f j p i n n - j r c a r s ^ 
de / '"/ .wV.i I C v p e r . ¡ i i i : : i t a l ' . ¡ue se L yO c¡i 'JSÜI riii\-..ii>ii_1;td; [;inibiOn e s c r i b i d una V - e m i i i a sob re Um 
meJifS slj (.•\:iH:,''u:r hi iiiv.-nJici . iaJ c--i e>!a c a p i i a ! . q u e SÍ i i n p ü n i i ó el a ñ o d - ' ¡T'.IT: iyualinejHe 
es ¡uH-.v dv íd - ' i t iM^ I»U;ÍS pi'r/.:i~- h icv u i a s , t ju - ; iian - a l i d o L-II la ( j j - i c t J de G i t ^ t j i i ; , : / . ! > ' . 
P.toiusiAíN, l - I I . p . - ' i , h a b í a n J o de ( J a r c i a R e d o n d o . 
Id au tor de esta mernoria fué Pr. J o s é A n t o n i o Goycoechea, qvden la escri-
b i ó con mot ivo de haberse pedido in forme á la Sociedad P a t r i ó t i c a por la Junta 
de l í o s p i c i o acerca de un es tablec imiento provis iona l que se trataba de fundar 
para e n s e ñ a r a l ^ ú n o!icio á c ien muchachos de ambos sexos. A l trabajo de! P. 
Goycoechea s i^ue un W a n J e e . x c c i i c i ó n f o rmado por el d o c t o r l ) . A n t o r í o ( ia rc ía 
Redundo, censor entonces de la Sociedad, pa ra s imp! i ficar los medios pi opuestos y 
faci l i tar su e j e c u c i ó n . Pstc trabajo de G a r c í a Redondo ha s ido citado como obra 
aparte por l í e r i s t a i n ( í o m o l l , p . 21). P l precio del fo l le to fué de cuatro reales por 
e jemplar , h a b i é n d o s e anunc iado su a p a r i c i ó n en la G a b e l a d e G u a l e m a L i de! -6de 
Febrero de ¡798 y s iguiente n ú m e r o , donde se i n s e r t ó un l a rgo a r t í c u l o c r í t i c o de 
la obra de Govcoechea v ( j a r c i a Redondo. 
G U I U J - N (Fu. VICIÍNTKI 
900 .—Kxe . ' "^c l H. miis/ P. Fr. .Jo¿ichim Company, / cíe / P. 
Fr . Vieentius Guillem,/ I-;jusdei"n Ordinis, c thujus Prov. Guatem. 
Alumnus, / Pro Doetorali Laurea in Sao. Th. obtinenda, ele. (Al 
pié: ; Con superior permiso en ¡a N . Guaternilla por D. Alexo Maria-
no Bracamonte. 
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1 h-ija orla 3-2 par 4? cents., impresa por un lado, y por el otro, la indicación del iu . 
fíai' y hoi-ii, denlrõ à : un cundrito de; viñetns.—Arriba, gran sello de la Orden Franciscana graba-
do en cobre por Garci-Aguirre.- (5 tic Enero de 1797. 
. A-'re'liiVo Üniversilário. 
H O N R A S F U N l i l i R E S . 
901.—Honras / fúnebres , / que se celebraron en la / Iglesia de 
\ U l . M M . Capuchinas / de la Nueva Guatemala / en los dias diez, 
y once de Julio / del año 1796 /en memoria, y sufragio del / S e ñ o r / 
Don Juan Fcrmin de / Ayzinena, / Caballei'O de la Orden / de San-
tiago, / primer Marques de Ayzinena -ic. / Sacanlas a luz / sus h i -
Don ^riccnte, y Don Josef / de Ayzincna. /('Bigote de adorno). I m -
presas con las licencias necesarias / por la Viuda de Sebastian de 
Arevalo a ñ o d e [797. 
.j.0—-Port.—v. en bl. — 12 hojas prels. s. I'.—Texm de la Relación, KJ pp., foliadas al pié. — i 
f. o n la licencia de la Relijíión para dar á lu/. el sermón de ira y Juan á¿ Sania Rosa, que en 
forma de portada ocupa el frente do la hoja que Mgue: 
• — ^ ¡ In pare n í a Lionera/ D . D o n Joannis / F i r m i n i de A y/.inena, / pr im' i h u -
jusce n o m i n i s / n i a r c h i o n i s / í u n e b r i s / JecUimatio / habita i n n ion; i s te r i ( i U . R. M . 
M . / C a p U c c i n a r u m G i v i t a l i s ( iua lemalens i s / per V . Joannem a Saneia R o s a / 
Rami rez F i l i u m C o l e g i i C h r i s t i cíe P r o p a - / i j ' a n J a FiJe , cujus qu ippe , et i l l i u s 
S y n t l i - / c u m egit A p o s t o l i c u m v i t a f u n d u s . / D ie X. M e n s i s J u l i i anno D ñ i . 
M Q C C X C V l . ¡ {V iñe t i l a } . 
— v, eh bl.—Pp. 23-44, foliadas al pié. + i s. t'. —Páy. bl. —Con nueva pollada: 
— E l hombre / feliz, / o / e! a m a d o de Dios / v de los h o m b r e s . / se rmon fúne -
bre. / Q u e en las solemnes exequias. / que se ce lcbra run p. ir el S^fmr Don J i i - / a i i 
F e n n i n de Ayzinena p r imer M a r q u e s .' de Ay/ . inena . / D ixo / el S r . Dr. D. .Manuel 
A n g e l de / Toledo C a n ó n i g o Pen i t enc i a r io de esta / S a n t a M e t r o p o l i t a n a Iglesia 
en la de / las R R . M M . Capuchinas . / A once de J u l i o de 1796. 
— v- en bl.—Foliado i-.'íg, a! pié.— Pag. bl.—Con nueva portada: 
— / Muer te preciosa / f ru to de buenas obras . / Que s iendo s e ñ a l e s de eter-
na p r e d e s t i n a c i ó n / practicadas en su vida / por el Sr . M a r q u e s de Avz inena / Ca-
ba l l e ro de l habito de Santiago, Reg-idor / perpetuo, Depos i ta r io General J u b i l a d o 
del / M u y Noble A y u n t a m i e n t o de la Ciudad n u e - / va de Guatemala , ' P r i o r del 
Real Consulado / de este Reyno, y Syndico A p o s t ó l i c o Ge-, / ' n e r a l del C o l e g i o de 
C h r i s t o Gr t ic i i icado de / P ropaganda Fide de M i s i o n e r o s / A p o s t ó l i c o s / D o n Juan 
Pe rm in de Avz inena / Fundan la esperanza de su c ierna g l o r i a / O r a c i ó n - f ú n e b r e / 
que en las exequias que c e l e b r ó e l mismo / C o l e g i o A p o s t ó l i c o / e n g r a t i t u d , y 
r e c o n o c i m i e n t o , / d i x o en su T e m p l o / E l R. P. F r . Jose M a r i a n o V i d a u r r e / V i -
car io de e l . 
—v. con la licencia de la Orden: i.*» de Ayoslo de 179Ô.— l 'p . I-'JÓ - f 1 s. f. y final bl.—La 
foliación a! pié. 
Prels '.—Dedicatoria à doña María Micaela Piñol, de sus hijos O. Vicente y D. José Ayzi-
nena.—Aprobación de fray Matías Domingo Te\eda. franciscano: Guatemala, 7 de Noviembre de 
I79J-— Licencia del Ordinario: 1.* de id. —Aprobación de D. José María de Eloso: Candelaria, 24 
de id.—Licencia del Gobiettio: 28 de id. 
B'bl:oijca Nacional de Guaiemala. 
ê 
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I . A U R A Z A P . A L (ANTONIO). 
902. — . . . . cxponerciig-grcditur 1). Anionius Lnrrazabal Sacrce 
Facultalis Dr. in/orat ioncprccviaad Licentintunu g'i-admn injure 
Pontificio obdnendum. Etc. ( A l pié:) Apud Beteía . 
1 hoja orlada, dú sS 1/2 por 40 cants.—Arriba, gran estampa en cobre con el Padre Eterno,. 
Jesús y la Virgen. —12 de Febrero át 17117. 
Archivo Universitai ¡o. 
903. — ^ / I n pncuio examine/ad Licentiaturam yradum in 
P o n t i r í c i o j u - / r e p r o m e r c n c i u m Dr . 1). Anionius Lar- / razabalex-
ponet, ac deí 'endet . . . / ( A l pié:) Apud Beteta. 
Pol.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—19 de Marzo cíe 1797. 
Archivo Universitario. 
904. — . . . . Quodquidem pn»blematicum arg-umentum, in d i g -
num Mascenatis enco-/mium proDofloratus I^aurea in Pontilicio 
jure nanciscenda exponerc agg-reditar D. Antonius Larrazabal 
Sacras-Facultatis Doclor. Ele. ( A l pié:) Cum Supcrioris permissu, 
Apud Beteta. 
1 hoja orlada, impresa por mi lado, de 27 1/2 por 33 centinvitros.—Arriba, eslamp.-la en co-
bre de S. Carlos Uorromeo.—3 de Agosto de i?^?. 
Archivo Univresitano. 
M A R T l N \ l Z (Br.iíN A W DO) . 
905. —(Viñeta cabecera compuesla). Kxamini subcundo/Ad pr i -
mariam Pontificii l u r i s Cathedra m/secundo quad ríen nio per subs-
titutionem / obtinendam ¡(Alpié : ) Apud Bracamonte Superiorum 
permissu. 
Kol. — 1 hoja orlada, i'npresa por u.i laJu. — 5 de Mayo de 1797. 
Archivo Universitario. 
M A R U R K (MATEO ANTONIO). 
906. — Propositiones/ philosophic-^ pro Bacca -/lau rea tus g-ra -
du ineademmet luicultatc / per sufrieieníiam obtinendo. / ( A l pié:) 
Apud Viduam D. Sebastianidc Arevalo. 
Fo!.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—-JO d : Noviembre de 1797.-Tarja de D. Mateo 
Antonin Maniré. 
Archivo Universitario. 
907. — ^ / D. Mathcxus Antonius Marure / Philosoph. Bac. / 
Promit t i t defenderé omnes propositiones / etc. (Al pié:) Apud V i -
duam D. Sebastianidc Arevalo. 
Ful.—i hoja con duble orla, muy cleg-ante. impresa por un lado.--ja de Diciembre de 1797. 
Archivo Universitario. 
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M O R I C D A (TOMÁS). 
9 0 8 . — ^ / Aviso nl publico. 
4 - ' — i ¡j.>i.T ii)>prc-.-i p": un lii.lo.--Su^L-niit en ]u Nu-jva Guatemala, pnr l>. Ti ' in:!-. Moreda, 
en -27 do !-'uhn;ii) de '7^7, ammdand" que t i - i du Maiv.o inmediato ••c abrui la escuda Je dibujo 
esiablecid.i en la en pita I [-or la Real S<>oÍ'-'da .1 KL'onóm'n-a, . i l cuidado del yiabador D. l'edLO 
Garcia Ayuírro. 
BibluUeca Na íonal de íjuai-jinala. 
N O T I C I A . 
QÍK ) . - - -^ /Not ic ia /del esLiblccimicniodcl Musco /de esta Ca-
pital de la Nueva (iuatemala. / Y exercícios p ú b l i c o s / de hisíorui . 
natural /Que han tenido en la Salade Kstudios/dc dicho Musco./ 
Los Bachilleres en Kilosolia / Don Pascasio Orti/, de Letona, Cur -
sante en Leyes, / Y Don Mariano Antonio de Larrabccn Medic i -
na. / Bajo la Dirección de / Don Jose Lon^inos Martinez, Natura-
lista / de la Real Kxpedicion facullativa de este / Reyno, y Nueva 
I'vSpaña, Profesor/de Botánica ,ve. / (^on motivo de la apertura del 
Gavineíc de/ Historia Natural , que en celebridad de los/ años 
de Nuestra Auyusta Reyna y Señora , / le dedicó, ofreció, y con-
sag'm dicho N a t u - / ralista, en su dia 9. de Diciembre de 179O. / 
( V i ñ e L i K Con permiso del Superior. / impreso en la Oficina de ia 
Viuda de 1). Se / bastían de Arevalo a ñ o de 1797. 
4.°—Poil.—v. enbl . —23 pp. y f. bl. 
Archivo de Indias. 
P A V O N (BKII.NAUDO). 
9 1 0 . — . . . ; quod in prajvia Ora tio ne ad Lieentiaturíie y r adum 
in SS. Canonibus promeren-/ dum, demonstrabit Dr. D. Bcrnar-
dus Pavon in R. ae P. (Juatimalcnsi Academia, l'.'tc. pié:] Su-
perioris permissu, / Apud Détela. 
1 hoja orlada, de 'J'j i/u por .10 ceñís., impresa por un lado, y por el otro la indicación i'el 
tila, lu.ifa i' y doca, dcniio de D.I cu ad rilo de vi fíelas. — A11 iba, esla mpela de S. Fianciscu de Soles, 
grabada en cubre. —Febrero de 17^7. 
Archivo Universitario. 
91 (.-- »J< / Pro examine subeundo / Ad Licen í ia tu ra ; g i'adum 
in SS. Cano-/nibus promerendum. / ( A l pié:) GuatcmaLe Apud 
Bracamonte Supcrioris permissu. 
[ ;o l . - ) leja o. l;it)a. imptesa por un lado. - Tai jn de \> Bernardo Pavón. —21 de Febrero 
Archivo Universitario. 
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912.— . . . . Q u o d p m utraquc parle in BSYUU, Marioe Virginis 
honorcm d'jmonsLrabit, ac d-JíenJot 1). 1). l^jr- /nardus Pavon, ut 
Doc tó ra las Luaream in SS. Omonibus obtincre insreatur, etc. 
(Al pié:} A pud Rruenmoníc: Supcrioi-um p^rmisr.u. 
( huía orla-ia, p r: 41 c.::ns . i ;:ip:-^s:i p-w* 11:1 LI.IÜ. y por el nica, l.i indicación ilcl día 
ylugfar, denlm de un cua.iiiio dj \'.fv^a-;. —\ 11 ib;i, oMiimp^ln d : N. S. dj in Meiced, grabada en 
cubre por Rosales. - 2 Je Aynstodc i:'.)?-
Archivo Uoivcrsiiíi! io. 
PICDROSA (Miorivi. ANTONIO - M Í ) . 
9 t 3 . - - ^ / A d d i v i n LI n i ; o "X\c\ um; aa no O.) mi ni 1797./Qaotidic 
recitandum, / manualis / ductus, / Rubric. Rrev-iar. .Wissalisque / 
Roman, ac Deeret. S. R. C, / aceuratò consonas, / ad usum/CIcr i -
cot'um. / ac Monial ium Nov. Civ. Guatem./ totiusq. Dicjeccsis / a D. 
D. Michaclc Antonio de/ lJcdi'o;sa Sanct. Metrop. Keel, cjusd./eivit. 
Cerem. Mag'ist. ¡ (Linea dafítelei diblcsj. Xov. (Juaí. apud 1). .Méx. 
Marian. Bracamonte/Typo^rapbia Pu rya ío r . Animar. 
8.°—Port.—v. (foliado a) om las (listas ni'H'iblcs, tj.nporas, etc.-Pp. ^-ry.—Páíf. íiiiül con 
el lunario del año. 
Üiblioieca particular. 
S A R T O R I O (JOSÉ MANUEL). 
914. —Novena mensal / de el Transito / de el / San t í s imo Pa-
t r iarca/ Sr .S, Josef, / Para implorar una buena mu-/er te : con las 
Consideraciones / sacadas de ta Mystica Ciudad /de Dios. §. 2. 
Libro 5. / Compuesta, / por el Br. Don Josef Manu- / el Sartorio, 
Clér igo de este / Arzobispado. / (Filete doble). Con licencia en Me-
xico, / Y por su Original en la Nueva / Guatemala, por la Viuda de 
D. Se- / bast ían de Arevalo año de 1797. 
nV —Port.—v. en bl . —19 hojas s. f. 
biblioteca Medina 1,67)8). 
S E G U N D A J U N T A Í H I l H . i C A . 
915. —)Jf / Segunda / junta publica / de la / Real Sociedad / líco-
nomica / de Amantes de la Patria) de j Guatemala. / Celebrada en 
9. de Julio de 1797. / (Viñclitct). Con la licencia necesaria / (Bigoie). 
En la Imprenta de la Viuda de Don Sebastian / de Arevalo año de 
'797-
4.*—Port.—v. en bl.— 4A pp. y llnal bl. —Lámina en cobre.—Contione:—Intio.lucción Jel di-
redor D. Jacobo de Vil lanmil i a. exlrado de Uis acias por el Keci eian.) accidenial l>. j o s é VicUn ia 
de Reles, y discurso del merceJano fray Josi López Rayón, que Berista'm, l . I I I , p . ¡o, da como 
obra aparte. 
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Museo líií Luí ico. — Hibltuk'ca Medina (O/fji;. 
Hii i i i sTAiN, I . I I , p. ar'í, bajit el nombre lie Scbasliáii Melón. 
p L i n i c K Y Si.w^ON, liibt. nief., n. 7.-O. 
K n !a Garcia de Oualemala del 6 tie O c l u b r c de aquel a ñ o , se J i ó not ic ia de 
este impreso . 
S U P ] , I : Í M I - : N T O . 
916. —Suplemento de M'IS-.IS d j los Santos nuevos. Guatemala, 
Bracamonte. 
Asi reza d aviso que se halla al pie JL- la rá.uina r<j J J I añalejo de Pediusa de 1797. 
V A I J . l v Y l } A Z (l 'HANCisa) ANGKI.). 
917. — ^ / Asscrtiones 1). Thomie \". Kcdesuu / 1 )octoris... . / 
Suscipit propugnandas H. I ) . | l'"raneísco Angel de \'a!lcv^ Paz/ 
pro Hac. gradu, in cademmet /' ¡acnllate pi'omerendo. / ( A l pié-.; 
Con superiro (sic) permiso en la N. Oualemala por 1). Alexo M a -
riano / I3raeamonte. 
¿l.'—i ln'ja (ii'lrivin. impiy-n por 1111 hidn. — •.¡¡í do ICn'.-rn d ¡T'jT' 
Ai'chivci Univei"sitarlo. 
V I L L E G A S (JUAX FKLIX PK). 
918. —>$< / Nos Don Juan l^elix de Villegas, por la gracia de 
Dios / y de la Santa Sede Apostoliea, Arzobispo de Guatemala, del 
Consejo de S. M . &e. / A nuestros muy amados Diocesanos paz 
y salud en Nuestro Sr. Jesu-Christo. 
1 li"¡a fiinnaJn d*; di>s ti-^/o> imidn^, dj 'S'» p'>r ceiiuni^lm-. impresa por un lado, á dos 
Oils., separadas pm- una linja de vifuLiw. — Su-^eiita en Gualein^la, á IH delineio de J797, sobre 
que se lindan preces por la vicM-ia de l 1^ arma- e-parmlas comía itiylaterra. 
Archivo AiYobispal. 
919. ~Urbanus Papa V I H . / Ad l'uturam rei niemoriam. / (Co-
lofón:} Reimpreso con el Superior permiso en là N . / G. en la I m -
prenta que dirige í). Alcxo Mariano ' Hraeuinonte. a ñ o d e 1797. 
8."— UÍ) pp. y linai bl '-Ivdicln d-.d nr/>>bispo Vill.'^-as, sii^crUo en Guaíeniala, á ]t> de No-
viembre de 1;/., que c->inio:i/a p.n" la huía in.iieida, d^ ;i Je l'ebrern de i6;<4, ^obre rscoleccion 
de limosnas paia IDS Santos Lugares. 
Biblioteca Medina (CÍ̂ :-*}. 
920. —>J / Nos Don Juan Felix de Villegas, por la / Gracia de 
Dios, y de la Santa Sude Apostólica, Ar/.po. de Guatemala, del Con-
sejo de S. M . <S:c. / Por quanto S. M . Diosle guarde, deseoso de 
que sus amados vasallos, ^ . 
1 hoja en filio, apais U1, i .n prosa por w\ lad i. — lí.lhlo do-28 da Noviembre de 1797 sobre 
publicación y reeibimiemo de la Huía de Cruzada, 
üibliuleca Medina (O-jí^). 
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A L V A R E Z V P A Z (JUAN JOSH). 
921. —Vir is amplissimis alquc pruücnt i ss imis . / / Sancli 
Salvaloris l ' rovinci íc Palribus magni l iccnüss ini is . j . . ) 'I'hcoloyi-
cas assert iones I I on o ral i Tourn el y . ; . . . / publico subjidt examini./ 
. . . / U. 1). Joannes Joseph us Alvarez et Paz. / Seminarii Tr id . 
alumnus. / ; . U pie:, A pud Viduam D. Sebasliani de Arevalo. 
1 hi';;i impie-a p o r un liid", y por el uim la inO'iLMcii'm OJI ÜÍÜ y lu^.ir Jenlio de un 
cuadiili» tic v i ñ e t a s —1¡"> oe Abri l de 1 7 1 ^ . 
Archivo L'nivei'Miafii». 
A K G ü l £ T A (.MANUI-I. VICI:NTÍ:). 
922. —1). ICmmanucl Vinccnlius Ai^ue la / pro linecalaurcatus 
gfradu in P h ü o s o p h i a / obtinendo, baseie rebus naUiralibus propo-
siti ones / defend end as suscipit. / (A l pié:} A pud A'iduam 1). Sebas-
tian! de A revalo. 
Fid — 1 hoja oilrdn, impresa pur un indo.-l-'^hu.-io de iT'.iS. 
Arcliivo L'niver-iiiai io. 
A U R K \ Z A (RCDICCÍNDO). 
923. — Assertioncs I ) . Thom;u V. r'cclesije / Ooctoris / 
Suscipit propuynandas U. I ) . / Huelccindus de Arreaza. /pro Uac. 
gradu, in eadenimet / facúltate p romeren d o . ^ l / pié:} A pud iíraca-
montc Superiorum permissu. 
8.°— 1 h o j a o r i a d ü , i m p r e s a po r un lado. — ü de Enero d e : ; ' jS . 
Archivo Unlversiiario. 
B U S T A M A N T E V O R D Ü Ñ K Z (PEDRO). 
92_|. —•p/ Pro examine publ ico. / I ) . Peli'usde Bustamante, ct 
Ordonez, / philosophire studiosus / ( A l pié:} Apud Viduam 1). Sc~ 
bastiani de Arevalo. 
1 hoja orlada, impresa por un l.ido, y por el ''dro, la indicación de' lug-ar y horn, dentro d« 
un cu&driio de viñelas.—ir» de linero de IJÍ.S. 
Archivo Univcrsiiario. 
G A . M A T O flTR. ANTONIO RAIMUNDO). 
925.—^* / Oirectoi'ium | ad usum T r i u m Ordinum Í S . P. N. D. 
Francisci / A l n r t hujus Sanctceque Provincias Dulciss. / Nomin. 
Jesu de G uathem. pro anno / /Er¿e vulgaris 1798. in quo I 'Siguen 
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el áureo número, fiestas movibles y iémporasj. Supcrioris jussu cla-
boratum / A Fr. Antonio Raymundo Camafo e jus - / dcm St¿L•. 
Vvocc. i\\\o Lee. Jub. l.)oct. / Theol. L^C. & C . / (Filete). I n Typogra-
phia Bracamonte. 
S.^—l'oiL—v. con el comienzo del lexlo, ibliaJo 2-53. —Tág. final, s. f., i dos cois., con el 
lunario. 
llibltolcca Medina (I>JJ7)-
C A Ñ A S Y Í M O K E N O (JOSI:; .MAMMÍL ni.;). 
926. —Log-iciü/proposi t ienes / c philosophis / excerploc/defcn-
dcndii; / A D. Joscpho lOmmanuclc de C a ñ a s , / et M o r c n o / T r i d e n -
tini alumno / Sub disciplina / 1?. D. Joscphi Ignatii de Yrunga ra i , 
et del Rosal / ejusdcm elkim Tridcnt ini alumni / Gualemala; / Die 
23 mensis Apri l is Anni / Dñi. M . DCC. XC V I I I . / hora soli ta./A pud 
Viduam D. Scbasliani de Arevalo. 
8.* —Pógr. s- f. con 1« indicíición del dia y li^ra, denlm de un cuadriío de viñetas.—PiVg. 
crin un epijjrafi; latino.— Port.-v. en bi. — K^iampfi do la Virgen da Guadalupe. — Dedicatoria á la 
ivisma, 1 p. s. r. — Páy. bi.—a8 pp. s. f. y Iw.jíi final bl. 
líibünleca Medina ^MJVS). 
C O U D U V A (Josii CALIXTO). 
927. -:—Pro aJipisccndo / Baccalaureatus g'radu / In Sac. T h c o -
loy. / IS. I ) . Joscplms Calixtus de Cordova / defendet, ac p ropug -
na bit (sic) I (Al pié:) Superiorum permissu. / Apud Viduam D . 
Scbastiani de Arevalo. 
4-*— 1 hoja orlada, impresa por un lado. —1798. 
Archivo Uníveifitiario. 
C O U D Ü V A (IMÍ. MATÍAS DI;). 
9:28.—->{< / Utilidades / de que Lodos los indios/ y ladinos se 
vistan y calcen / a la española, / y medios de conseguirlo sin v i o -
lencia,/ coacción, ni mandato. / Memoria premiada / Por la Real 
Sociedad Económica de Guate- / mala en i3. de Diciembre /de 
Í797 . /SU A u t o r / F r . Matias de Cordova, Maestro de Estudiantes/ 
en su Convento de Sto. Domingo/de la Capital / (Filete). En la 
Imprenta de D, Ignacio 13eícta. / Nueva Guatemala, a ñ o de 1798. 
4."—Pon. — w en bl.— Adverlencia, 1 p. — i bl.—22 pp. 
Musfio Británico. — Hiblioteea Medina (67(i5). 
J MUIOS, Hisl.dc CuatcwJla, l . I , p. 346. 
lÍKRISTAlN', I, I, p- 34O. 
Ríen, 'fiibl. amcr. nova, London, 1835, pág. 413. 
PUTTICK v SIMPSON, tíibl. AJej., n, 750. 
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E n la G a z e l a d e G i i . i l e i n a l a , t. I , p. 3o2, y t. M, p. i ! j3, se p u b l i c ó u n a r t í cu lo 
c r í ü c o de esta obra. So v e n d í a á tres reales en la l i b r e r í a de Bcteta. 
.. V é a s e la r e l a c i ó n del ac to y una not ic ia b iog rá f i c a Je Córdub ' a , en Su lazar J 
obra citada, p p . 239 y s igu ien tes . 
C O R R E A (EULOGIO JOAQUÍN)-
929. - 0 . Eulogius Joachinde Correa/pro Baecalaurcatusgra-
du in Phil jsophia / obtinendo, has de rjbus naturalibus p rópos i -
tiones/deten Jendas suscipit. / ( A l pié:} A pud Viduam O'.'Sebas-
tíani de Arevalo. 
I'o). —1 hoja orlada, impresa por un Iadi>.—Febrero Je i/'jft. 
Archivo U.iiversiíario. 
D I E . 
930. —Oíe X I V . N'ovcmbris. / In festo / S. Serapionis Marty-
r i s , / O r d i n i s 13. Y. A l . de Mcrcedc l íedempl ionis Captivorum. / 
Ouplex secLindacclassis cum octava. / Missa. / (Colofón:) NovaeGua-
timahe ex-Typographia I). Ignatii Beteta. / Anni M. OCC. XCVÍII. 
L'ul.—a pp. s, f orliulíis. y en yran paite á dos culs. 
Biblioteca Medina í'qri)). 
931. — Oic XIV. Novcmbr i s . / In feslo/S. Serapionis Martyris . / 
Ordinis B. M . V. de Mercèdc Redempt iôn is / Gap t ivórum. / Du-
plex sceúnd.-u elassis cum Oclâva. ¡ (Colofón:) Cum Superioi'um 
permiso. / NoVfe tjuatimaUu ex Typographia O. Ignatii Beteta/ 
Anno Uñí. M . D C G . X C V I I I . 
4.°—ia pp , casi tojas A Jos cois. 
Biblioteca MeJina \'n'-,i)-
E S P A U U A G O S A V G A L L A R D O (NARCISO). 
932. — / Memoria /sobre una invención / fácil y sencilla/para 
extraer las criaturas clavadas / en el paso / sin riesgo de su vida,/ 
ni ofensa de !a madre, / y para extraer la cabeza /que ha quedado/ 
en el ú te ro separada del cuerpo./Porel Dr. D. Narciso Esparrago-
sa y Gallardo, / Profesor de Medicina y Cirug-ia. / (Monograma del' 
impresor). Por 1). Ignacio Beteta en la Nueva Guatemala. / Año 
de 1798. 
4.*--Port.— v. CÍJII un L-J- lyrafc látiro.— Pp. 3-Ms, y al pit las erratas.—J lámina de á folio gra-
bada en cobre. 
Archivo de Indias.—Biblioteca Medina (6764}. 
D i ó s e no t ic ia del o p ú s c u l o en la p á g i n a 316 del t . I I de la G a z e i a . 
l i e a q u í la d e s c r i p c i ó n de la segunda e d i c i ó n : 
— M e m o r i a / sobre una i n v e n c i ó n / fácil y sencilla / para cxlvacr las criaturas 
ü 
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clavabas / en el pnso / s i n riesgo K\C SU v iJa . / ni ofensa Je la madre , / y para ex-
t r a e r l a cabeza / que lia quedado / en el ulero separada del cue rpo . Por el D r . 
I ) . Na rc i so K s p a r r a ü o s a y Gal lardo , / Profesor de Med ic ina y C i r u g i a , C i r u j a n o / 
h o n o r a r i o de (.amara de S. Al . / ¡ l í i g o l e . Ueimpresa en Barce lona / en la O f i c i -
na de l i r u s i con las l icencias necesarias. . A ñ o de i S i ó . 
4 0 -- l'ni'l.—v- con LUÍ epl^iafe. — p p . y Idmiiia. 
A l p i é de la ú l t i m a se lee: «Ll au to r de esta memor ia , por ci beneficio de la 
l i u m a n i d a d v t-n obsequ io de las personas á quienes la dedico, c o s t e ó la p r i m e r a 
i m p r e s i ó n paia d e s t r i b u i r los ejemplares ^raciosamenle , como lo verif icó. 
« T i e n e una u u i l t i l u d de observaciones propias y de o l i o s facul ta t ivos c o n f i r -
mativas de la excelencia del i n s t rumen to , que se p u b l i c a r á n en o t r a m e m o r i a » . 
V é a s e en Sala/.ar, Dctenvnivimicnit), ele , pp. 87 y siguientes, la b i o g r a f í a de 
L s p a r r a j í o s a , 
E S T U A D A tJosic SANTIAGO). 
933.--»JÍ / Dcfendentur in hac Rcyia, ac Pontificia D. Caro l i 
Academia pro Baoa-/laui 'e¡ilus ^'radu in eadcmmet facúl tate 
ob l i - /nondo , à 1̂ . 1). Josopho Jacobo de Jostrada: etc. / ;A lp i é : J 
Supcriorum permissu. / A pud Viduam 1). Sebastiani de Arevalo, 
4 .0— i luga "i ' lnj. ' i , iippivsn poi' un UKÍO.17 Je Afíusin Je i7Çjft. 
Arehivn rniveis^uniiv. 
i T Í A N C O (JOSK L i is) . 
03.|. — »JH / Prnposilionncs medica; sustinend;c pro Baccalau-/ 
rcatus^radu in eadem I-acuítate promcrendoa O. Josepho Aloyso 
Franco. / ( A l pié:) Superior! permissu / A pud Dñ. Ig nat. / Beteta. 
1 Ix-ja ;\ Jos culíí , impresa por un Indo, d<í -¿H por 38 coniíinetros.—.'-¡i de Marzo 
do ijyS. 
Archivo Univorsilaiio. 
l ' R A N C O ( L u i s ) v I . A U U A V E (MARIANO ANTONIO DE). 
935. — ^ / Pr imer exornen /de cirugía /Que han de sostenerlos 
Bachilleres D. Luis/Franco, y I) . Mariano Antonio de Larra ve cu r~/ 
sanies de la propria facultad, por dirección del / Dr . I). Narciso 
Fsparrag-osa y Gallardo su/ Ca tedrá t ico . / (A lp i é : ) Con superior 
permiso / Por 1). Ignacio Be te la. 
Pol.—1 htijn orlad», impreso por un lado.--28 de Marzo de 1798. 
Archivo Universitario. 
K n ht «í í í tzeía» de! 16 de A b r i l de 17y.S se d i ó noticia de estos e x á m e n e s , q u e 
fueron los p r i m c i o s que de c i r u p a h u b o en C u a t c m a l a , y fe i n s e r t ó la arenga del 
c a l e d r á l i c o doc'.or Ksparragosa. V é a s e t a m b i é n á Salazar, o b r a citada, p p . 96 
y s iguientes . 
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L A l í D I Z A H A I , (JUSK MARÍA). 
. . .. / Sub ctijus nuspicijs O. Joseph Maria I .ardi/.abai 
pro Baccalaureatus / y radu in Philosophia adipisocndo cíe. (Al 
pié: Apud Viduam Dni . Sebastian! de Arevalo. 
1 hoja 0! |;KÍ;I, impiv i i por un lado, J e 2C1 por 3S i/a ccniimetT.S. -Arr iba , estámpela en 
cobre de S. José uon el Niño, entre viñetas.—8de Enero de 171)8. 
Arc hi v i ('¡ii veisitario. 
M A N I - - R O (Josic .MAKI.WO ni;} v OTRO. 
(jS/.—Solemnes / exequias / del Ilhno. Seño r Dr. 1). Jose Gre-
gorio / Alonso de 1 lortig'osa, / Obispo que í'ue de la ciudad de / A n -
tequera, Valle de Oaxaca, / celebradas / En la Santa Iglesia Cate-
dral de la p ro - /p i a Ciudad en los dias i . y 2. del mes/de Diciem-
bre de 179G. / Dispuestas / Tor los SS. D. Don José Mariano de / 
Mañero , Canón igo , y D Tomas I.opez de / Hortigosa, quienes las 
dan à la luz publica. ¡(Filele). N . Guatemala. / Por 1). Ignacio Re te-
ta. 1798. 
4.°— Port.— v. en bl-—«A la imparciat posteridad,» prólogo suscri'o per los aUII-KK, I hoja 
s. f. —Inscripciones latinas y poesías castella nos, 12 hojas s. t'., con el v. vie !a OI lima en bl. 
Con nueva portadn y iuüacióis: 
—>%< I E l o g i o f u n e b i ' e / d e l l l l m o . S e ñ o r Doctor. D o n , ; Josc- (n -c^o i io Alonso 
Je I l o r l i í í o s a / Obispo que fue Je Oaxaca, / por / el s e ñ o r L ic . i ) . Juan Manuel 
E s p a ñ a / C a n o n i z o Lector?.! de aquella San ia / ig les ia , y' ColcL-ial an t i cuo del Ex i - / 
m í o T h e o - j u r i s í a 'Je San Pab lo en / la Ciudad de Puebla . [M( VJ previa COK.nado 
del impresor). N . ( i u a t e m a l a . / A ñ o de 1798. 
— Pori.—v. en bl. —Pp. 2 4 2 . y final bl. 
Biblioteca Medina (fiy^). 
Punict í Y SIMPSON, Bibi. Mcj., n. 1.019. 
V é a s e el n ú m e r o 962. 
Las p o e s í a s castellanas se reducen á seis sonetos (a lguno de ellos pasable) y 
á unas cuantas d é c i m a s . 
En el sup lemento á la García de G u a l a m l a del lunes 2 de Sept iembre de 
179;, donde se ha insertado una b iogra f í a de! prelado, leemos que e! impresor fué 
D. Ignacio Bete ta y que en el l i b r o figura e l Sermón predicado en las don ras por el 
lectora! de Guatemala l icenc iado D. J u a n Manuel de E s p a í i a , que i i e r i s t a in de 
Sousa, t. I , p . 415, como acostumbra, c i ta como obra separada de a q u é l l a . 
E l E log io j ú n e b r e de E s p a ñ a cont iene detalles del gobierno del prelado que 
pueden in teresar á la h i s t o r i a ec l e s i á s t i ca de Oaxaca. 
H o r t i g o s a n a c i ó en Y i g u e r a s de E s p a ñ a , fué p r o m o t o r fiscal de C iudad Ueal 
en Toledo, juez a p o s t ó l i c o subdelegado de Cruzada en la phr/a de Ceula y provi-
sor vicario general de su obispado, y d e s p u é s del de S i g ú e n z a , de cuya catedral 
fué racionero. H a l l á b a s e de arcediano en A Imansa cuando fué nnmhrado promot* r 
fiscal del T r i b u n a l del S a n t o Oficio de M é x i c o , de c u y o puesto pai-ó al obispado 
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de Oaxaca á fines <-le 1 7 7 5 , el cua l g o b e r n ó luis ía ú l t i m o de N o v i e m b i ' e de i~g>} 
fecha en que se r e t i r ó á la vida pr iv ruh i por haber" r c m t n e i í i J ' i ;\*.jue] cMrgo. 
L£l Sup lemen to de la Gazela de l 2 de Sep t i embre de 1799 e s t á dedicado p o r 
en tero á las exequias de Or t igosa . 
M A R T I N E Z (BERNARDO). 
933.—.. . Quod encomium in Ora-/ tionc previa ad Licentiatu-
raj gTiidum in Jure Otsareo obtinendum, clucidandum olTei't D . / 
í ic i -nardus Mar t incz in S. Thcolog. Jurcque Canónico Doct. In Reg-. 
Pontif. Guatemalcnsi Aca- / demia. / [ A l pié:) A p u d Viduam 1). 
Scbastiani de Arevalo. Superiorum permissu. 
1 hoj.i orlada. Je 26 1 /a por 3? cents., impi esa por un lado, y por el otro, dentro de un cua-
drilo de viñetas, la indicación de día y Uifíar.—Arriba, gran e^tanlpa alegórica en cobre: Aeleniíi 
et suprema lex.—3o de Agosto de 1 7 ^ . 
Archivo Universitario. 
939. — ^ / Funebri subeundo examini / ad Licenlialurae g r a -
dum obtinendum / in lure Ctcsarco./ (Alp ié : ) Superiorum p e r m i -
ssu. / Guat. apud \ ; i d . de Arevalo. 
Ful.—1 linja orlada, impresa por un lado. — ¡8 de Septiembre de 1798. 
Archivo Universitario. 
940. — . . . . Quod ad [)octoralem lauream in C i v i l i Jure o b t i -
nendam pi'oble-/ matice demonstrandum suscipit 1). Bernardus 
Martinez in sac. Theo!. J u r e q u e c a n ó n i c o Doctor. / ín Alma Guate-
malensi Ixclesia. Die X I . Octobris anno AL DCC XC V I H . ¡(Al pié:} 
Apud Viduam 1). Scbastiani de Arevalo. . 
I hoja de 261/2 por 38 1/2 centímetros', impresa por un lado, y por el otmla indicación del 
día y lugar dentro de un cuadrito d« viñetas. —Arriba, estámpela en cobre de S. Francisco de 
Sales. 
Archivo Universilano. 
M E N D E Z (JOSÉ MARIANO). 
9- | i .—D. Joscphus Marianus Mendez OollugvTridcnl . a lum. / 
pro Baccalaureatus gradu in Philosophia obtinendo, hascle rebus 
naturalibus propositiones / defendendas suscipit. / ( A l pié-.) A p u d 
Viduam D. Scbastiani dc Arevalo. 
Ful.—i hoja orlada, impresa por un lado.—17 de Fcbicro de i7<)-S. 
A chivo Universitario. 
A U L L A (JOSÉ IGNACIO). 
942.—D. Josephus Ignatius de Al illa Trident. Colleg. a lum. / 
pro Baccalaureatus gradu in Philosophia/obtinendo, has de rebug 
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naturalibus propositiones / dcfendcndas suscipit. / (A l pié:) A pud 
Viduam D. Sebastiani de Arevalo. 
Foi. — i hoja orlada, unpresíi por un lado.- -20 de Febrero de 1 7 ^ . 
Archivo ITnivsrsiiari". 
M I L L A V P I N E D A ÜOSK SANTIAGO). 
(j [ 3 . —Lógica.1 / pi'o position es / c phüosoph i s / cxccrpta; / defen-
dendiu / A D. Jos. Jacobo Milla ct Pineda /TridcnUni alumno/Sub 
disciplina / R I). Joscphi ígnatii de Yrungarai / ct del Rosal/ejus-
dem etiam Tr idcn l in i alumni / Gualcmalíu / Die mensis Anni / 
Dñi. M . DCC. X C V I I I . / hora sólita. / Apud Viduam D. Sebastiani 
de Arevalo. / (OAofán:) Supcrioruvn p e n r ñ s s u . 
S."—1 p. preliminar que liene un cuadro de viñetas, dentro del cual se encuentra la hora 
en que debia tener lugar el examen.—A la vuelta, un epigrafe latino.— Port.—v. en bl.— r hoja 
con un grabadn (falla). — Dedicatoria á San José, en latín, 1 \->. s. t\— l'Ag. liojas s. f., y al 
p iéde la última el imprim.iiur del recior Doctor Ay/.inena. 
M O L I N A (PKDUO JOSK). 
94-1-—^ / Celeberrimi Hermanii Boerhaave /aphorismi./•••./ 
A Bachalaureo in Philosophia D. Pe tro de Mol ina) etc. ( A l pié:) 
Apud Heteta. 
Pol.—1 hoja oilada, impresa por un lado, y por el olio la indicación del dia y hora.—a? de 
Mayo de 1798. 
9 |5,—Medica.1 propositiones subs t inendíe pro Paecalaurealus/ 
gradu in eadem li,;icuUale obtinendo a D. l>et]-o Joscpho Molina. / 
(Alpié : ) A p u d . Bcteta. 
Fol. — i hi'ja orlada, impresa por un lado.- 10 de Junio d¿ 1798. 
Archivo Universitario. 
«Ll 23 de M a y o del m i s m o a ñ o el bacViiiler d o n P e d r o Mol ina , que con el 
t i ô m p o l l egar ia á ser p r o t o m é d i c o del Re ino , pvócei" de lev independencia, presi-
dente del l i s t a d o de Gua temala y uno de nuestros h o m b r e s po l í t i cos m á s dis t in-
guidos, sostuvo un acto p ú b l i c o en med ic ina , repar t i endo para e¡ erecto una 
i n v i t a c i ó n , ó sea c ó d i ^ n , c o m o dec ían en A l c a l á , ó acto, como se esti laba en V a -
l l a d o l i d , que d e c í a , t r aduc ida al e s p a ñ o l , l o q u e sigue: 
«Se e x p o n d r á n y s o s t e n d r á n los afor ismos del m u y c é l e b r e He rman Boerhaa-
ve, así de las i n s t i t uc iones m é d i c a s , como los de conocer y curar las enfermeda-
des, a ñ a d i d a s a lgunas cosas pertenecientes á la m a t e r i a médica y exceptuadas 
otras de la par te c h i r ú r » ' i c a , que se i l u s t r a r á n con las luces del siglo y se d i r án á 
los que las i n q u i e r a n , con la doctr ina tie l o s e r u d i t í s i m o s discipuios de tan gran 
maestro, Ua i ler y Wansvv ie t en , por el bach i l l e r don Pedro Molina».—SALAZAR. 
P L D R O S A (MIGUEL ANTONIO DE), 
946.— >J</Ad d iv inum /officium /anno Domini 1798. /Quot i -
die recitandum / Manualis / ductus, / Rubric. Í3re\ iar . Missalis-
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que /Uoman. ac Dccrets. S. U . C / accurate consonus, / ad usun i / 
Clcncorum / ac Monial ium Nov. Civ. Guatcm. / totiusq. Diocccsis/ 
a H. 1). Michaclc Antonio de Pedrosa /' Sand . Mel rop . I'xc). ejusd. 
civit . iCcrcm. Maoist . / (Filelcj . In '1'ypogi aphia Bracamonte. 
__i>„n...-v. (iuliiiJo -J) con las ^̂ ê û s nmviblss, i¿mpura>. etc.-Pp. o - 5 S -f- 1 p. s. f. con cl 
luii i ir i i ' del año, y la final un bl. 
l i i h l i u l ^ a particular. 
Q U A R T A J U N T A P U B L I C A . 
()_I7.~>Í< / Quarta junta publica / de la / Real S o c i e d a d / E c o n ó -
mica /de / Amantes de la Patria / de / Guatemala / celebrada / el dia 
i5. de Julio, / de 1798. I {Filelc doble). Nueva Guatemala / Por la 
Viuda de Don Sebastian de Arevalo. 1798. 
j . " —Ptift ---v. e 1 bl.—^7 pp. y f. bl . — .Vutomada por 1). SjbasikUi Melún, como secretario, 
en i i de Julio do i7<iB. 
Ai. HiiiániiM). — Itíbli^-tijca -McJina ^464). 
DÍÚSJ co .n i jnzo al acto con una a l o c u c i ó n d e l director D . Jacobo de V i i l a u -
r r u t i a . oi^lor lio U í i cu l Aiu l i cnc ia : d e s p u é s de la cua l , el secretar io de la Soc ioJa J , 
don Seba.-aiá:i M e l ó n , leyó el ex t rac to de las actas del ú l t i m o semestre; y p o r fin, 
íYav J ' i s é A n t o n i o ( j i ) ¡ c o e ; l i e a p r o n u n c i ó el d i scurso que se i n s e r í a , que l i c n s -
ta in , 1. I I , p. 35. s e ñ a l a como obra aparte. 
( j l ' I N T A X I L L A ( I . n s MAHÍAK 
OlS.-lM'o adipiscondo/ Baccalaureatus grada / in Sac. Theo-
Uyy. ] M. 1), Aloysius Maria de Quintanilla / defendet ac propugna-
bit / ( A l pié:} Superiorum permissu. / A pud Viduam \ ) . Sebastian! 
de Arevalo. 
. | . " — i li ija orlaJa, impresa por m l;Klo--a'j de Diciombrc de 1798 
Ai'CÍiív.i líniv^rsilítrio. 
R A M I R L Z (MANUCI. RAPAKL). 
IJ —Proposi í iones / in duos priores InstiLutionum L i b r o s , / 
Regio Juri , atque praxi accommoduLÍC./ l)c!endentu!'/a i i . 1). ICm-
manuelc Raphaele Ramirez, / subdisciplina / 1). Ludovici Mar iani 
Rosa ,' J . C, Doct. ac Instit. Prof. / (Ymetita). Guatemala;. / ^ - - ^ / 
A pud Hi'acamonte: Superiorum permissu. / Die iMensia hora 
IN. matutina et/ MI. vespert. Ann. M . D C C . xcvm. 
.i - - Pon. - v . en bl.-Dedicatoria A San Luis Gonzaga, i p. s. i* . - bl.—44 pp. 
I^^rmi.'ca Nacional do Guaiomala. 
R A M O S (JÜSK NICOI.AS). 
(jSo. — I). J o sephuà Nicolaus Ramos / pro Baccalaureatus g"ra-
ti u in Philosophia/oblincndo, lias de rebus naturalibus proposi -
REGLAMENTO 
GENERAL D E M T E S é N O S 
DE L A NUEVA GUATEMALA» 
QÜB LA JVNTA 
COMISIONADA PARA SU tOKMACtQH 
PROPONE A LA GENERAL 
DE L A 
Z E A L S O C I E D A D . 
JVZ> . fyáth B*teta en Ja Nueva Cuatcmaia 
4 ^ i / 1 7 ^ 8 . 
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(iones / dcfendendas suscipit. ¡ ( A l pié:) A pud Vidunm I) ; Sebns-
tiani de Arevalo. 
Foi.— i hr.ja orlada, iinpiesa por un lado.—179R. 
Archivo 11 ni versitario-
U l i G . L A . W K N T O . 
D^i .— %n j RcyUimcnto / general de Artesanos /1 de la Nueva 
GuiUemala, / que la Junta / comisionada para su formación / pro-
pone a la G e n e r a l í d e la / Real Sociedad. / ,7?. del impresor ) • jilete:. 
Por D. Ignacio Bctcta en la Nueva Guatemala / año de 171)8. 
8."—Poif. —v. en bl.—Pp. 3-48 y i s. f. para las erraiaí.-Píig*. final bl.-I.a.s aJieiones y 
an elaciones que van .i lo último están aulori^adas por el seci etário D. Ai: Ion in JUÍII n»s,' en Guil-
le mala, ¿i & de Míi yo de jítoo, que sin d tula alguna fueron impresas . i posk ritu'i. 
Biblioteca Medina ĵO'j)-
MURILLO, H u í . d z l ã U b . , n. eiíVjo. 
V é a s e el facs ími l . 
R O B I , L O O (KHAN-CISCO). 
<p2. — ^ / UcgUunenlo que se ha de/observar en el manejo, 
fabrica, y venta de la / vevida llamada (Chicha, Mingi , Guarapo, 
Agua- / d u l c e ó qualquiera otra semejante; cobro y admi- /' nistra-
cion de sus correspondientes contribuciones. 
¡".il.- fi pp. — Suso ilo por 1>. l'Yanciseo Robledo, en la N'ucva (5 uak'ni.ihi. en .| Je lüc'em-
bre do 171)7. y ji probad o pi>i el capiióo general D. }>•>(: iJonuis y Valle el i j del ir.i.-o i< mes. — Au-
lorixada en y de linem de 17'jS. 
Itibiiuteca Medina (6.|^í}. 
líOBLliS (MAKIAXO NICOLÁS). 
953. —Pro Liaccala urea tus grada / in Jure Canónico obtinendo/ 
D . Marian us Nicolaus de Hobles / (Alpié;) A pud Yiduain l ) . Se-
bastian! de Arevalo. 
4.°—1 hoja orlada, impresa por un lado. —Enero de 1798. 
Archivo Uníversiiario. 
l í e a q u í la d e s e n p c i ú n de una obra de Robles impresa en ta Pvnins t i ta : 
— M e m o r i a l i i s to r ica / d e Ja / P rov inc i a de Chinpa , ' una i)e las de / Guate-
mala, / p i e sen !¿ ida / al A ufrusto C^ongreso / por / K l l i r . 1"). Mar iano l ícjbles Do--
minguez tie / M azai "i egos, c a n ó n i g o de la Sania l í r l c - . ' s i a (^aleclral de Ciudad-
Real de Ch iapa , / D i p u t a d o en ("orles por su P i o v i n c i a . / ^ i / o o / f j . Cadiv.: \S\'S. ¡ 
Impren ta T o n n e n l a r i a , / á c a r g o de D . J . D. Yi l lepas . 
16."—Port. —v. en bl.—Pp. 3-71 y final bl.—Suscrita en Cadiz, á 25 de Mayo de iSi.", y pre-
nenlada, según consta, en la sesión de las Coi les del 29 de ê c mes. 
ROSA (LUIK'MAIÜANO). 
954. — ^ / I n opposit ione/ad vcsper í inam Legum Calhcdram/ 
promerendam: / (Alpié: ) Nov. Guath. Assump. A pud Viduam Do-
mini Sebastiani de Arevalo, 
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Fot.-~t hoja orlada, impresa pr>r un lado.—Tarja de O. Luis Mariano liosa.—13 de Octu-
bre de 1798. 
Archivo Univei citano. 
R U I Z (JOSÉ TOMAS). 
955.—Sacrorum Canonum theses / quas in y rati animi m o n u -
mentum, / et obsequ ium/ í l l i n i . D. D. D. Joannis l^clicis /de V i l l e -
gas / Archicpiscopi GuaLimalensis / propuynandas suscipit /13. D . 
Josephus Thomas de Ruiz / ipsius l l lmi . Domini Kami l ians / pras-
side/ D. D. Bernardo Martinez/Sac. Canon. Profes. / fViñelaJ. I n 
Carolina Academia (Juatimalensi / Die iG. men sis Januarii an. n . 
Dec. xcv i i i . / (Filete). Apud Bracamonte Supcriorum permissu. 
li«jÍ;i con la indicación del día y Ir-ra djnin» de un cuadro do viñetas.—Port. — v. en 
bl.—E-ílampn del escudo do firmas ú re l mi o del Mecenas ¡falla) I). Juan Félix de Vühgas —Dedi-
caloría al mismo, i p. s. f. - Vi\ 
Dibliuleca Medina CM1"'!'.). 
bl. — b'i pp. y liiuil bl. 
U U I Z D E B U S T A M A N T I - ; ( P I : D K O ) . 
956. — D. Pet rus Rui/, de Bustamante, / pro Baccalaurcatusgra-
d u i n Philosophia/ oblinendo, has de rebus naturalibus proposi-
tiones/defendendas suscipit. / (Alp ié : j Apud Viduam O. Sebas-
tiani de Arevalo. 
Foi.—i hoja orlada, impresa por un lado.—Febrero do 1708. 
Archivo Universitario. 
S A N J O S I S M U R O ( l - u . ANTONIO DÍ-:V 
957. —••Jí / Utilidades / y medios.dJ que los indios / y ladinos / 
vistan y calzen a la española. / .Memoria / que merec ió el accés i t 
entre las / presentadas sobre este asunto / a la Real Sociedad / cic 
Guatemala. / Por / El \ l . P. Kr. Antonio / de S. José / Muro , As i s -
tente genera) de la / Religion Betlcmitica. / (Escudo del impresor). 
N . Guatemala. / Por D. Ignacio Betcta. 1798. 
4 •—Port. —v. con una noía. — 70 pp. 
Museo Británico. 
S A N M A R T I N (PRANCISCO). 
953.—Propositiones,' in duos priores Tnstitutionum Libros , / 
Regio Jur i , atque praxi accommodatte./ Defcndcntut*/a B. D. F ran -
cisco San Mar t in , / sub disciplina / D. Ludovici Mar iani llosa. / J. 
C. Doct. ac Instit. Pvo t ¡ (Viñe ta . ) Guatemala;. / ^ — - / Apud B r a -
camonte: Supcriorum permissu. / Die Mcnsis hora ix. m a t u -
tina et / i n . vespert. Ann. M. D G C . xcvm. 
4."—1 p con la indicación del día y hora, dentro do un cnodrito ds viñetas. — Páj; bl . —Port 
— v. en bl.—1 p. s. f. con la dedicatoria al Cora/ón de Jesús.— Pág. bl,—44 pp. y hoja final b l -
Archivo Universitario. 
- 1 > 
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T K R C K U A J U N T A P U B L I C A D E LA S O C I E D A D E C 0 N Ü A 1 I C A . 
9 0 9 . / Tercera junta publica / de la / Real Sociedad / Eco-
nómica / de / Amantes d e la Patria / de / Guatemala /celcbrada/cl 
diag de Diciembre / de \ - ¡ ^ . ¡ (Filete doble). Nueva Guatemahi / 
Por Don Ignacio Deteta. / 179S. 
j . " — I'm•1. — v. en b¡.—l^p. .1-22.—AmorizaJa por D. Sebastián Melón. 
Museo i!i i iánico.- Biblioteca MeJina (64(37). 
H K L U S T A I N . t. I I . p. aí-o, hablando de D. Sebastián Melón. 
P T N C K v S I M P S O N , liibl. Afej.,i\, 756. 
Confienc- la M e m o r i a d e l secretario, «y p r é s e n l e e l P. Fr . M a t í a s C ó r d o w i , 
se le e n t r e g ó la patente de socio de m é r i t o , ia me d «rila de o ro y lá correspondienie 
c c r l i í i c a d ó n ; » h a b l ó el d i r e c t o r X' i l faun-ul ia , cuya a l o c u c i ó n se inserta,, â la que 
c o n l c ^ t ó con o t ra el l \ ( ' ( ' : rd ( . \ ; i , « q u e no lia tenido á b i e n franquear pora que se 
i m p r i m a » . C o n c l u y ó e! ac to con un Discurso del niercedario i'iay L u i s (jarcia, 
que se i n c l u y e , y que H e r i s l a i n . L N , p . ^3, seguido por Cari y Siumc-M, '•TiiN, 
Merced., p . 117, dan como obra por separado. 
V A L D E S f jos i í ) . 
9G0.— . . . . In cujus amoiisgrat i tudinem, laudem, honorem 
B . D. Joscpbus N'aldcs dicat, olTci t, / consccrat orationcm piu*-
viam ad Liccnt ia lurum injure canónico. Etc. ( A l pié:) Extypog'ia-
phia apod D. Ignatium Líetela. 
1 hoja 01 liiJa, ite '¿b \ h¿ por 07 ceniií, impresa pm' un lado, y por el olio con la ¡r.dicociõn 
del lu^ar y hora denuo de 110 cnaJriii ' de viñeias. —Aniba, eslampeta en cobre de Cii;to cruci-
ficado.—26 de Agosto de I7y8-
Archivo Universitario. 
961 . — . . . . / Liceneiatus D. Josephus Valdes, ut doõloralcm 
Luircam i n j u r e / canónico obtineat. Etc. ( A l p/e;JApud Betcía. 
Ful. —1 lifja oilada, de -jr i/¿ por :íS centi 111 eiius. impresa por un lado, y por <¿\ * lio la in-
dicación del dia y lufrar, denlI D de un cuadritodc viñtlas.—Arriba, estámpela en ct bre de CiiMO 
crucificado.—6 de Octubre de 1798. 
Archivo Universitario. 
V A S C O N Z E L O S V V A E L A U T A (IGNACIO MARIANO). 
962. — ^ / O r a l i o / i n funere/E D. D. D.Joseph GrGg-orii / A I -
fonsi de Ortigosa / Episcopi olim Antcquerensis / In Indijs Occi-
d e n t a l í b u s / habita / In Templo Maximo ejusdem/Civitat is / Ka-
lend. Decernb. An . Dom. MDCC. 1GVE (sic) / A D. D. Ignatio 
Mariano de Va^conzelos Oí: Vallar- / ta, Eximi j D.Paulo Sacrati 
Cpllegij An^-elopolila- / ni Emér i to , ac prsefatas Ecclesiae Ante-
qucrensis/Canonico. / (Viñetay filete doble). I n Typografia A'idu^e 
D , Scbastiani de Arevalo. 
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4 . * - l ' o i l . - - v . en bl.—27 pp. y final bl.—La fecha debe referirse á 17 'A }' esta pieza acom-
poñai'ii pmbublüinenic ;'i la descrila bajo el número 0̂ 7, impresa por Hétela. 
Uibiiotcca Medina. 
B K H I S T . M K , I . 11!, p, 240. 
f Vasconcelos y \ ' a l L i i ' t a (D. Ignacio .Mariano). — XaUir j i l de la l ' ncb la de los 
Angeles, colcLiud y c a t e d | ; á l i c o del I 'alafoxiano, co leg ia l del l^ximio de S. Pablo Je 
la misma c i u d a d , doc lor de la Unive r s idad de Mexico , c a n ó n i g o y d i g n i d a d de la 
catedral de Oaxaca».—BKULST.UN. 
Las d e m á s obras de Vasconzelos cor responden á L a (mproi la en Méx ico . 
V I L L E G A S (JI.AN I'KLIX mO. 
(jliS. — ^ / Nos Don Juan Felix de Villegas, por la Gracia de 
Dios, y de la Sania sede Arzobispo de / Guatemala del Consejo de 
su Majestad & c . / A los Curas de esta Diócesi salud y bendición en 
Ntro. Sr. Jcsu-Christo. 
'Pol. — 1 hoja s. f. y 1 bl.—(Circular suscrita en la Nueva Gualcmnla, en 5 de Febrero de 1798. 
rclaiiva ni expendio de bulas. 
liiblifiteca .Medina {r.Si:*}.— Archivo parroquial de la AiHi^iia. 
O'M- -tfc í ^os Juan l^clix de Villegas por la gracia de Dios 
y de/la Sania Sede Apostólica, Arzobispo de Guatemala del Con-
sejo de su Magostad. &c. / A l Clero Secular de nuestra Diócesi 
salud, y bendición. 
1 lioia en folio ¡ipaUadu, implexa por un lado --lieeonund.-indo se esfuer/.e para el buen 
éxito del donativo pedido por el miniaren. — Nueva Guatemahi, ^ ' j de Noviembie de 179s. 
Hibliotc^a Medina. 
Y B A Ñ l i Z ( F u . ANTONIO). 
c)f)h.— . . . . / H. & Thcolog. Lector P. Kr . Antonius Ybañcz S. 
O. P. ad promerendam in Sacra facúltate Lieentia-/turas laurcam, 
etc. ^-U pie:) Apud Viduam de Arevalo. 
1 lu ja orlada, de 27 por 07 I / ' J cents., impresa por 1111 ladu, y por el otro, con la indicación 
del dia y Ilibar dentro de un cuadrilo de viñetas. —Arriba, monograma coronado de Jesús y Ma-
ria . - i-2 Je Diciembre de !7<jK. 
Archivo Universitario. 
V I U J N G A R A I {Josi-: U-.XACAO me). 
966. — Pro examine funebri / D. Jos. Ignatius de Y r u n g a r a í , 
Tr ídent in i / Alumnus / Etc. 
. ( . • - i itíija orlada impresa por uu lado. —17 de Diciembre de 
Archivo rniversiiario. 
t)(>7.—Provida public! boni consultr ixf . . . / Regia Societas Gua^ 
temalana / . . . / • • cidem Societati mér i to vindicabit B. D. Jos. Ig--
natius de Yrungarai , Tr id . Alumnus in oratione / prosviá ad L i -
centiaturam in Sacra Thcologici. 
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1 lio ja orlada, do 27 p< cents. — An iba, el escudo de la Sociedad, ¿ít abada en cobre por 
E^pañ.i. —Al UIIM lado, la indicación d¿¡ día y huya d;;ii[M de un cuaJniit Je viñetas. — Del de 
ienibie do 171.(8. 
lüblimeca -Medina n'̂ Ci-j':. 
Z U R E T A [ F u . L r i s l . 
96H.— . . . . L-'ra ter Lu Jovicus Zuri ta / Liccntiatas in Sta. Thco-
logia / Academicam orationem / Pro doctorali laurea ohtinenda/ 
Lite ( A l pié:) Superiorum / permissu. / Apuü Viduam de Arevalo. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de ^7 por CÜIIÍ̂ . — Arriba, gran escudo de lo Orden 
de la Merced grabado en madera.—2? de Octubre de ¡ 7 ^ . 
Archivo Universitario. 
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A P A R I C I O (FR. PASCUAL). 
969. —>£I / Canonieo-lhcologicjc assertiones/ De statu Religio-
so, / quas / Sanctissimo Patriarchal Dominico / Ordinis Pnediea-
torum fundatori/alma Provincia S. Yineentij l^errerij/ de Chiapa, 
et Guathemala / suis laeta eomitijs / O. 1). L . C. / per manus P. P. 
Phil. Lcct. F . Paschalis Aparicio. /Sud (sicj presidio /1>. Kr. Joa-
chim F igue roa /Dcf í cndenda i in Fcdesia S. l ^ . N. Dominici CÁ-j 
vitatis Ucgalis. Deo O. AL B. Maria Rosariana, / Inclyto Mueccnli-
te, atque suo Filio A n g . Doetore/auxilium pnestantibus. Die XX. 
mensis Januarij anni / cíe. toce, x c ix. / Hora tertia vesprtina (sic).! 
In Typrographia (sic) Vidusxí D. Scbastiani de Arevalo. 
4 "—Port. — v- con un epigrafe de S. Agustin.—3? pp. y final b l . 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
A U T O A C O R D A D O . 
970. —>Ji / Nos el Presidente, Regente, y Oydores de la A l i -
dien-/cia, Corte, y Real Chancilleria que reside en/esta Nueva 
Ciudad de Guatemala etc. 
1 hoja de 25 por 32 cents., i m presà por LUÍ i ado. —A ido de 17 de S'-'pü.'mbre d^ 1 -¡m, dispo-
niendo que en vista de tos crimenes que se cometían, lodo el mundo -e de.licase .1 MIS ia:eas 
permaneciendo en sus talleres, aunque no hubiese en ellos trabajo-
Biblioteca de D. Manuel Cabral. 
A V E R D I Y Z A R A T U (FRANCISCO JOSH). 
971. —tí*/ Pro funebri examine / ad Liccntiaturam in Sacris 
Canon, promcrendam. / Guntcmal íe / Die IV. mensis Fe-
bruari i anno M . DCC. XCIX. 
4.0—1 hoja impresa por un lado.— Tarja de IX Francisco Ayerdi. 
Archivo Universitario. 
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972. — . . . . / Franciscus. los. Ayerdi / In . Studiosi. A11 i mi . S i g -
num / Orationis. Argumcn t iun . / Pro. Sac. Canon. L i c . Prome-
ren. / D. C. Q. / { A l pié:) A pud Hétela. 
t hoja niiada, l̂e 20 i¡-i pen' '¿-i ce mi me tros, i m proa por un Jad", y por e! o lm, dentro de n 11 
cuadrilo de viñetas, la indicación del dia, lima y Inyoi'. — Arriha, estámpela en cobre de S. Carlos 
UoiTcmeo. — ao de Inicio de I7'j'.i-
AiChívo Univei -.iuirin. 
973. — . . . / L . D. Franciscus. Ayerd i . EL Zarate. / P r e v i a 
O r a ü o n e . / Ad . Lauream. Doetoralem. / S. S. Can. ÜbLincndam. / 
In . Subiccti. (Jratique. Animi . Signum. /1). O. C./Hoccc. P r o b í e -
ma. / { A l pié:} N e c e s s á r i a / l i c e n t i a . / A p u d Bótela. 
i hoja orlada, de 20 i/ 'j pd' ;<cj cent-. , impresa pin' un lado, y en el otro, la indicacón del 
día, luyar y hora.-4 de Abri l de 1799. 
Archivo Univursitai iu. 
C A M A T O fl*'ií. ANTONIO RAIMUNDO). 
974-—>b I Dircctorium / ad usum T r i u m Ordinum S. P. N . D. 
Fran- /cisei alma1 hujus Sanelajque Provincia; Dulc. /Xominis Jesu 
de Guathcmala pro anno /Fnu / vulgaris 1799. in q u o - - / (Siguen 
el áureo número, Jiesljs movibles y témporas}. Superiorisjussu clabo-
ralum / A P. \ \\ An Ionio Kaymundo ( l í m a l o cjusdem / Stic. I^roa?. 
íilio Lee. Jub. Doc. Thcol. &c . &e. / (Filete doble}. Nov. Guatem. 
Apud Viduam 1). Sebastiani / de Arevalo. 
ü."—l'ort.—v. con el comienzo del lexlo, que continúa las páginas 3-52. — i s. f- con los 
religiosos difuntos, y la final, s. i ' . , A dos cois., con el lunario, 
líibl'mteca Medina (fi-jyo). 
n i k i e c T O R i U M . 
9 7 5 . - / Direelorium / Ad usum T r i u m Ordin. S. P. N , Fran-
cisci alniíu / Sancticque l>r<)vinciíc fXilcis. Nomin. Jesu d e / G u a -
thcmala pro anno AM'ÍC vulgaris 1800. in / q u o = / (Siguen el áu reo 
número, fie.sLis movibles y témporas). Flaboratum / A C í c r e m o n . 
Mag-, cjusdem St;e. Proix». / (Bigote), Apud Viduam D. Sebastiani 
de Arevalo anno / Domini 1799. 
8.*~IMrt.™ v. con el comiciuo del lexlo. que tiene .|2 pp. más, s. f. - t pág. s. f., á dos cois, 
con el lunario, y final bl.—floja bl. al principio, 
Hiblioteca Medina {'MT I ). 
F I A I , L O S íJr.w MI<;L?I;I. DKV 
97(). —í^ro concursu ' ad vcspcr í inam Civi l ium / Lcgum C a -
thedram / IL 1). Joannes Michael de I^iallos ele. ( A l pié:) Apud V i -
duam de Arevalo. 
•j."—1 hoja oiiada. impresa por un lado.—25 de Febrero de 1799. 
Archivo Universitario, 
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FI.OKMCS {CHULO}. 
977. —1). O. M. / . . . / D. Cyri l lus . De. Flores/ In. Grati. An imi . 
Monunicntuni /1 loe. Pubiicum. ]-'x;im<?n (M )c. Re. Physica / Pro. 
I3acc, &Tadu. In. Philos. / Obl inenüo / I). C. Q. / {Al pié:} In typo-
g-raphia v i - / dupe D. Scbasí iani / de Arevalo. 
1 hoja impresa por un lado.-^o de Julio tie \-<fy. 
Archivo Uníversitacic. 
G A R C I A R l ' Z D O N I t O (ANTONIO). 
978. — ^ / Memoria / sobre el fomento de las / cosechas de 
cacaos, / y de otros ramos de agricultura / presentada / a la Real 
Sociedad Ecomomica (sic) / Por el Socio Dr. 1). Antonio / Garda 
Redondo, Canón igo / Magistral de la Metropo- / litana de Guate-
mala. / (E. del I ) . Por D. Ignacio Beteta. Año de 1799. 
4.° - Purt. — v. en bl,—ao pp.—Adiciones á ta Memoria, suscritas por i), Ansetino de QuiriSs, 
en 2? de Enero de ifif». circular á tos coi i e^iduies. i lioja, y olía para el iilietu vcmistn ío, suscri-
to por 1>. Antnnio Juarros, en junio de) oñr> anterior. 
.Museo Británico.—liiblioteca Medii);i (6472). 
JUARIÍOS, I l i s i . de Guatemala, t. I, p. 
BFHISTAIN, t. II, p. 21. 
E n el Correo Mercantil de Madrid Je 21 A b r i l Je 1800 se p u b l i c ó u n exlrac-
t o a n a l í t i c o del trabajo del c a n ó n i c o gLiatemnlteco. 
« ( j a r c i a Redondo (D . A n t o n i o ) . — N a t u r a l de V i l l a l o n de Campos en el obis-
pado de Palencia . P a s ó de cor la edad á Giut lcmala en la familia del S r . arzo-
bispo V i l l e g a s ; y en aquella Univers idad r e c i b i ó el í f rado de doctor t e ó l o g o . Pué 
c u r a de la pa r roqu ia de S. S e b a s t i á n , c a n ó n i t f o magis t ra l , y tesorero; y hoy es 
maestrescuelas de aquella Me t ropo l i t ana . A los de las ciencias e c l e s i á s t i c a s ha 
un ido los m á s exactos conoc imien tos de las profanas y pol i t icas : v e jemplar en 
l o s minis ter ios de su estado, ha sabido por sti celo e infa t igable pa t r i o t i smo hacer-
se digno de l r enombre de ú t i l y benéf ico c iudadano».—UKUISTAIN. 
G O N Z A L E Z (FRANCISCO). 
979. — D. O. M . / . . / D. Franciscus de Gonzalez / In. Grati. 
A n i m i . Monumetum fs/cj/Hoc. Publicum. Examen / De. fte. Phy-
sica / pro Bacc. Gradu. In Philos. Obttnendo / 1). C Q. / ( A i pié:) 
I n typographia vi-/duas D. Sebastian! / de Arebalo. 
4.°—1 hoja impresa por un lado. — i . * de Agostn de n09-
Archivo Universitario. 
I N S T R U C C I O N . 
980. — / Instrucción / para el arreglo de conocer / y proceder 
en las causas correspondientes / al / Juzgado General / de / bienes 
de difuntos del Rey no / de / Guatemala. / Mandada observar à to-
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dos los Jueces Sub-Zaltcrnos del distri to de csía Real Audiencia, / 
como Comisarios de dicho Juzgado, y d e m á s / d e p e n d i e n t e s en todo 
el Reyno; en ín ter in / y pendiente la Real Aprobac ión / de su M a -
gestad. / Formada con arregio à las Leyes, Reales Cedu- / las, y 
Ordenes que tratan sobre el particular, y / a l a ul t ima Ueal C é d u l a 
expedida en San Lorcn-//.o à 25. de Septiembre de i - j ^ . ; (B igo t e ) . 
Impresa en la Nueva Guatemala, en la Oficina de la Viuda / de IX 
Sebastian de Arevalo. Año de 1799. 
Pol. — Pon.—v. cu b!.—24 pp. 
llibliotecii Cabral, 
Catalogue Andt\t<.le, i», aoia a. 
L O P E Z Y P L A T A (MANUEL). 
981 . —In examine / pro ü a c c a l a u r c a t u s g r a d u / i n PhÜosophia 
persufficicntiam obtinendo/D. Emmanuel Lope/.& Plata Semina-
ri i Leg-ionensis Alumnus / Sequentes propositiones defenderé pro-
mil tc t . ¡(Al pié:) Apiíd Viduam de Ai'cvalo. 
Fol. —1 hoja i.rluJü, iinprtíia pur un UiJo, ¡i dos cois.—-J de Abril de i 71)9. 
AJ'CIIÍVO Univer.siim ¡o. 
982. — ̂ / Pro examine/ad Hciccalaureatus gradum / in Saeris 
Canonibus obtinendum /1). Kmmanucl Lopez et Plata Seminarii 
Leg'ioncnsis Alumnus, sequentes/ propositiones defenderé p r o -
mi t t i t . / ( A l pié:) Gualcmalae. / Nessesaria (sic) lieentia/ Apud Be-
teta. 
r.il .—i hoja orlaJa, á Jos cois., impresa por un lado.—8 de Abril de 1799. 
Archivo Uilivoi'simriü. 
L O P E Z Y P L A T A (PASCUAL). 
983.—In examine/ Pro bacc.gradu in Philosophia obtinendo/ 
D. Pas-/ehalis Pope/. & Plata Seminai i i Legionensis alum- / nus 
sequentes propositiones defenderé p r o m i ü i l . ¡ ( A l pié:) Guatema-
Uu I In Typogi'aphia / Vidirne O. Sebastiani / de Arevalo. 
pul. — 1 luija orlaOn, impresa por un lado.— 'M de Octubre de ITQ'J. 
Archivo Uiiivers'uario. 
1)84. — Pro examine/ A d bacc. gradum in sacris canonibus obt i -
nendum I). / Paschal is ¡.,opez& Piala Sem i na ri i Lesionen sis alum -/ 
nus sequentes propositiones defenderé promit t i t . / (Al pié:) Gua-
temaljc / In ' í 'ypographia / Vidiuc I). Sebastiani / de Arevalo. 
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985. — i n examine /pro Bacc. gradu in lure Civi l ! obtinendo 
B. D. / Paschalis Lopez & Plata Seminarii Legionensis /' Alumnus 
sequentes p ropos i t ioncsdefenderé promit l i t . / ÍMpid:. Guatemala'/ 
In Typoyrraphia / Viduac 1). Sebastian! / de Arevalo 
[•"ol. — i hoja orlada, á LÍOS cola., impresa por un lado.—w de Noviembre de i - ¡y) . 
Archivo Universitário. 
L L A N O (AMBROSIO). 
986. — ^ / Nos el Licenciado O. Ambrosio Llano / Tesorero de 
esta Santa Ig'lesia Metropolitana P r o - / v i s o r Vicario General y 
Gobernador de éste Arzobispado por el Illustrissimo / Sr. I) . Juan 
Felix de Villegas Arzobispo del mismo del Consejo de S. M. tfe. / 
Por quanto S. M. Dios le guarde, deseoso de que sus amados va-
sallos l o g r e n . . . . 
[ ho¡;i en folio, apaisada, impresa por un laJo.—Subiv pubiicaciñii y recibimiento de íu 
Bulada Cruzada.—Nueva Guatemala, de Noviembre de lyy). 
Biblioteca Medina ' ^ 7 0 ) . 
M I C L O N (SEBASTIAN). 
987. —Catalogo/ de los individuos que componen la So-/cie-
dad de Amantes de la Patria de Guatemala / en el año de 1799. 
4 . - 8 pp. s. f.—Autorizada en Nueva Guatemala, á 1.° de Marzo de 1799. por I), Sebastián 
Melón, ex secretario. 
Archivo Je EnJias.—l'iiblioteca Medina (ÍMT-I;-
PÜTTICK Y SIMPSOX, líibl. fl/ej. , n. 750. 
M I L L A (JOSÉ SANTIAGO). 
983.—D. O. M . / . • / O. los. Tacobus. De. Mi l la / I h . Grati . A n i -
mi. Monumctum (siejj Hoc. l^ublicum. Examen/De. Re. Physiea/ 
Pro Bacc. Grada. ín. Philos. obtinendo/ D. C. Q. i ( A l pié:) Gua-
teaiaLx/ I n Typographia vi - / áwcc D. Sebastiani / de Arevalo. 
4.*—1 hoja impresa por un lado.—2 de Agosto de 1799. 
Archivo Universitario. 
M O Z i Ñ O (JOSÉ MARIANO). 
9 8 9 . — / Tratado / del xiquili te y añil / de Guatemala. / Dedi-
cado a su Real Sociedad / Económica / por D. Jose Mariano Mozi-
ño / botanic) de la Real Expedición de N . E. ¡ Con notas puestas / 
por el socio mencionado / Dr. Fr . Jose Antonio Goycoechea.\(E. 
del 1). A ñ o de 1799. 
4.«_[>,);•(;_ v u.ia nota manifestando liabir sido preniiaJn. esta MemorU con mención 
honrosa. —I'p. 3-4^—Indie:, i p. —Ürraias y nota, t p.-Nota remisoiia de Moziño: N . Guatemala, 
34 de Mayo dá 1798, impresa en una hoja en f<il:o. 
MIISJO Británico, 
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CaLTlO;ítie Andrade, n, í r a i . ' s i n nombre de auíor. 
I'!n ln p¡igin;i 3 /4 Jel tomo ] V \.\c la «Gii/.ela» so a n u n c i ó q u e el l i b i ' i t u s e ven-
din . i ocho reales. 
Üono / , eo e d i c i ó n hecha en .Manihi en la I m p r e n U l - ' i l ip ina . Por la Sociedad 
l i o n o r a n a de las Islas. 4."—92 p p . — S i n fecha. 
Acerca de Mo/ . ino y muy especialmente de su viaje á N u t k a y de las n o t i -
cias que acerca de é\ e s c r ib ió en 1793, y que p u b l i c ó en el Mercurio de I C s p a ñ a de 
180 | , VÓJSO la biblioteca Maríliuij, de l r e r n á n d e / . de Navarrete , t . 11, pp. 102-1041 
y L a iJal.ínica de ( > ) l n i e i i o . pp. i.̂ 3-<S(). 
V é a s e Unnbién á l i c r i s t a in , t. I I , p. 314. ÍC1 '/discurso sobre ¡a maleria inédi-
CJ , pub l icad > se:'iin este autor en 1801, no lo fué en obra apar te . H á l l a s e e n Ja 
«GiizeUi de Mcx ico» . 
P A L O M O f.iosí; IGNACIO). 
í)tju.—.Memoria sobró la navegación del rio Molagua en el K c i -
[jo de (iualcmala por 1). J o s é Ig-naeio Palomo, Impresa por D. I g -
nacio Boleta en la Nueva Guatemala. 1799, 4.0 
BliUISI \ !N . I. 11, p. >j'2. 
P A N ' O N V M U Ñ O Z ( , l i i : i ( \Aiu)o) . 
9 9 1 . — Pro oppositionc / ad Vcspcrlinam / Lcg-um Cathedram/ 
, . . . / dicel Dr. I ) . Bcr- / nardus Pavón & Muño/,. / ( A l pié:) A pud 
Vi d u ¿un de Arevalo. 
4."—! oiiíKia, impresa poi' un lad<i. —4 de Marzo d e i7'.i9. 
Archivo U m v o i s ' . U u i u . 
P K D R u S A ( M i r , i ; i : i . ANTONIO ni;). 
992. — ̂ / A d d i v i n u m / o f í i c i u m / a n n o Domini 1799. /Quotidie 
recita nd 11 m/ M a nua lis/ ductus, / Rubric. Breviar. AHssalisque/ Ro-
man ac IX'crcts. S. lí. C. / a c c u r a t è c o u s o n u s , (sic) ¡ ad usum/Cle-
r icorum/ac Monialium Nov. Civ. Guatem. / totiusq. Diceccsis. / 
a B. D. iMichacle'Antonio de Pedrosa / Sanct, Melrop . Eccl.ejusd. 
civit . Cerem. Magist . / (Dos lineas de viñctilas). A p u d V iduam D. 
Sebastian! Arevalo. 
8."—Port. —v. con las fiestas movibles, têmperas, e tc . -28 hojas s. f. con el v. de la últ ima 
en bl. 
llibliolcca particular. 
Q U I N T A J U N T A P U I J L I C A . 
993. — / Quinta junta publica/de la/Kcal Sociedad / E c o n ó -
mica / do / Amantes de la Patria / de/Guatemala /celebrada/el dia 
16. de Diciembre/dc 1798. / (Fílele). Nueva Guatemala/Por la V i u -
da de Don Sebastian de Are - / valo año de 1799. 
4.'— Port.— v. en bl.~3o pa^s.—Suscrita por Sebastián Melón, secretario, 
liibliouca Nacional Je Santiago.—Biblioteca Medina (6475). 
PUTTICK Y SIMPSON, Dibl, .Viy\, n. 756, 
33 
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Con t i ene la arenga de! oidor V ü l a u r r u t i a , la M e m o r i a Je M e l ó n y Codes; un 
Discurso de l bachi l ler 0 . Migue l de Lar ra inaga (que BerisUiin, t. I l , p . 13;, se-
ñala como obra aparte), y una arenga del a lumno D. [-'rancisco R o n d ó n , ci lada, 
asimismo, como trabajo por separado por Ber is ta in , t. I I , p . i 5 . 
Q U I N T A N 1 L L A (RAIMUNDO). 
994. — D. O. M . / . . / D . Haymundus. De. Quintanilla / In. Gmti. 
Animi . Monumenlum / Hoc Publicum. Kxamcn / De. Ue. Physica; 
Pro. Bacc. Graciu. in l^hilos. oblincndo / D. C Q. /(Alpié:) (luato-
mahn / In typoyraphia v i - / du¡u D. Scbastiani / de A revalo. 
4."—r liojit oi'lada, impresa por mi lado. —iG de A^oslo Je 17',)'). 
Arcliivo Universilariíi. 
R A M 1 R l i Z (ALEJANDRÓ). 
995. — Memoria sobre la navegación del rio Motagua en el 
Reyno de Guatemala por D. Alejandro Ramírez. Guatemala, 
1799. 4-° 
Bi-:ius'i'.\iN, i . III, p. 3. 
996. —(Escudo grabado en cobre del Real Consulado de Guate-
mala). Memorias del Secretario / con cuya leólura se abren anual-
mente las sesiones / de la Junta de gobierno. / Quaderno I . / Con-
tiene la de 99, /y un extracto de las anteriores/desde la erección./ 
(Fílele!. Nueva Guatemala. / 1799. ¡d ' i lelej . Por 1). Ignacio 1 teleta. 
4."— Pon. - v. en b!. —1 hoja preliminar para el acia de la junta de 5 de Enero de 17119- — 
24 pp. 
Biblioteca Valle. 
El secretar io em D. Ale jandro Ramirez . 
R O f I (ANTONIO). 
997-—Publico examine / methodo scholastica subeundo / Ant. 
Roh. sub disciplina los. Ale. ele. / (Al pie:) Apud Viduam. 
4."—1 hoja dentro de filetes. -Tarja correspondiente á Noviembre de 1709. 
Biblioteca Valenzuela. 
R O X A S ( J o s i í ANTONIO DEI. 
998.—D. O. M . / . . / D. los. Antonius. De. Roxas / In Grati. 
An imi . Monumenlum ¡ Hoc. Publicum. Examen | De. Ue. Physi-
ca / Pro. Bacc. Gradu. In. Philos. obt inendo/IX C. Q. / (Alpié:) 
Guatemalae / In typographia v i - / duae D. Scbastiani / de Arevalo. 
4.<'—1 hoja orlada, impresa por un lado.—7 de A g ^ t n de 1700. 
Arcjiivo Universitario. 
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R U I Z ( J o s K TOMAS). 
999. — Lcgioncnsi. Seminario. / Dioccesis. Nicaraguensis./. ./ 
H. D.Joscphus. Thomas. He Ruiz. / . . . / I n . Concursu. Ad. Opposi-
tioncm. / YcsperUmu. Cathcdriu. / ( A l pic:) Apud Viduam de Are-
valo. 
1 Iioja orlado, impreca por un lado.—23 de Febrero de 1790. 
Archivo Universitario. 
T K X A D A (CUISANTOÍ. 
1000. - P r o concursu / ad Cathedram Insti tutionum / p romc-
rendam: / / opportune tradet D. Chiisantus de Tcxa- / da, 
utriusque jur is Bacc ¡ (Alp ié : ) Apud \,idua['n de Arevalo. 
,).*— i li<-ja (nlüda, impreso pnr un kido.-r^G de l-'ebrero de 1799. 
Archivo Universitario. 
V I Í A Ñ I ' Z (I-K. ANTONIO). 
1001. — Cui erga ipsius reverentiam & a morem, Lic . 
in Sac. Thcolog. Vw Antonius Ybañez O. P. ad /obtinendam in 
eadem facúltate Doctoi alem laurcam, etc. (Al pié:) Apud Viduam 
Arevalo. 
1 huja orlada, de ^7 i/'j por % t/a cents., impresa por un lado.—Amfcwi, estampa en" cobre 
d ; P. Josti.—1.1 de Mayn Je ly^j . 
Archivo UniversiUiriu. 
Y U U N C A U A l (JOSÉ IGNACIO DE). 
1002. — . . . . / L . los. Igfnat. de Yrungara i / T r i d e n t . A l u m n , / 
. . Cujus p rob íe - / matis pars gemina d i scu í ic lu r pro Doctoratu in 
Sac. Thcolog. / obtinendo / (Alp ié : ) Necessár ia ücen t . / Apud Be-
teta. 
1 hoja orla Ja, de 25 p<'r ;i i cents., impreca por un lado, y por el otro, den lio de un cuàdri-
lo de viñetas, la indicación del dia y hora—Arriba, estámpela en cobre de Sama Teresa de Jesús, 
grabada por Garci-AíMiirre. —3o de Enero de 
Archivo Universitario. 
l 8 0 0 
AGU!U!UÍ(Uis PEDUO DE). 
I o o 3 . — M e m o r i a sobre el fomento de laagricultura y comercio 
inter ior del Reino de Guatemala por D. Luis Pedro Aguirre , socio 
y secretario de la Real Sociedad Pat r ió t ica de Guatemala. Po r D. 
Ignacio IBcleta en la Nueva Guatemala, 1800, 4 . 0 
BERISTAIN, I. I , p, 27, 
* ífc 
-fu 
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A L C A V A ( i A (JO'SK ANTONIO). 
10:14.— In concursLi. / ad primariam philosophic ca-/thcdram ,' 
los. Antoniusdc Alcayata etc. f . \ l pic:J A pud Viduam. /Guatema-
la . / M . I). CCC. 
4.'-' - - i d i i i tm Jii iilcios. impcosa pur un lado. 
Archivo rniveisitai'io. 
A L T A W I U A N O (.U AN;. 
I oo5.-~ Pi ' i tvio disputalionis examine / ad baceaUuireatusgra-
dam in phi-., losophia promerendum loanncs/Altamirano subdis-
ciplina los. A n - / t o n . de Alcayag-a sequcntia subiicil: / ( A l pié:) 
A pud Viduam. 
4.0—1 linja (itjioa.la, impi'csa pur un lado.--Vava el 7 Marzo d-: iSm-i. 
HibHoleca Valen/.LI íla. — A ivhivo í'iiiv'erñilarin. 
A L V A R I C Z (JOSÍÍ MAKÍ.O. 
1006. — Pro eoncursu / A d primar. Philosoph. (bathed r a m / . . . 
expone!, deCendet- / que loscphus Maria Alvarez Sacr. / 'J'heol. cSc 
ut l r i usque Inris Baceal. ¡fAl pié:) Cum superior] / permissu. / A pud 
Beteta. 
4."—i hoja orlada, impresa por UÜ la JO.—I Í ÓC A nonio Je i.soo. 
A r c) i i v i i IT 11 i v e; > i I :i i i M . 
1007. — ̂ / D. Joseph Mariadc Alvarez /u í postremum ad Hae-
calaureatus Le gum la u ream promcrendam / etc. A l pié: ' NOVÍU 
Guatim. apud ícetela. 
Fol. — 1 linja orlada, improsa por un lado, y por d oiro. denlro de un cundí Un de vifu-líis, 
la i.uiioadim del día y inorar.—1 .* do l'cbi'cm de iSuo. 
Archivo Universitario. 
A V I L E S ( ] o s v . AQUILINO). 
IOOCS. — I n examine de robusphilosophieis/los. Aquilinus A v i -
les etc. { A l pié:) Apud Yiduam. 
Fol.—1 hoja denlro de hieles, imprrsn peí' mi ladn. - i-i de Mur/o de iH.>o. 
Archivo Universilario. 
B E L T R A N K N A (TOMAS). 
1 0 0 9 . - ^ / T h o m a s de HeUranena/In eoncursu/Ad primar. 
Philosoph. Cathedram. ¡ (Al pié:) Apud Bcleta. 
4.*—1 hoja orlada, impreca poi' Ui) fado.—8 de Jntio de iSoo. 
Archivo Universitario. 
24 
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C A Ñ A S (JOSK SIMEÓN). 
1010. — / Die X I X . / Augus í i ann. M O C C G . / l o s . Simeon de 
O a ñ a s / a d primai*, philosoph. c a í h c d r a m / e l e . f M pic:) Cum supe-
riorí / permissu. / Apud léetela. 
4.<'— i hoja orlada, imprcHa p<"ir (in lado. 
Archivo Univcrsiiario. 
C A S T R O (JULIÁN ANTONIO). 
i o n . — I n examine/de rebus philosophicis die X mart i i su -
beundof in regia ac pontificia Gualemalensi Academia l u - / l ian . 
Ant . de (lastro has propositiones defendam / etc. (Alpié:) A p u d 
Yiduam. 
I 'n).--i hfija J.ínim de filcie:;, 'impreca por un lado. —Sin lecha, pern (11- tSm. 
Archivy Univer.sKario. 
C I C L I Z ( J o s ¿ SANTIAGO). 
ioi'¿.— >í< / Assertioncs pro obtinendo/ Baccalaurcatus in Me-
dicina gradu / ce lebér r imo ex Bocrhaave, a B. 1). Joscpho Jacobo 
Celi/, subs i incndíu / (Al pié:) Apud licteta. 
Ful. — i h.ij i impresa por un lodo.— {Sin fecha, ]8<i<>}. 
Arcliivo UiiiversUario. 
C I E R N A (MANLIKI. JOSI':). 
i ( í i 3 . — ^ / A s s e r t i o n c s í ) . Thomas / . . . . / suscipit propuynnn-
das l i . D. l í m m a n u e l / J o s e p h de Cenia pro Bac. grad u, in eadem-/ 
met facúltate promerendo. / (Alpié:) A p u d Yiduam. 
hoja orlada, impresa por un lado,—i'j de Kncro de iSivi. 
Archivo Uiiíversilano. 
C O R D O B A ( V n . MATÍAS h i : ) , 
l o i . | . ~ . . . . suscipit ora t. pra;v. /ad 1 i cení, in sac. Th. g'rad um 
in re.Lí;. ac pont. / S. Caroli Academia Fr . Matthias dc Cordoba. O. 
V. i ( A l pié:) Apud Betela. (^um su perioris (sic) permissu. 
i lv «ja orlada, de iS por 'te cents., impresa por un lado, y por el niro. con la ¡ndicaci'"-!! del 
día y hora.—ii do Jimio de iSoo.-Ai riba, estámpela en cobre de Samo Dominfío de (iiizni.m, 
con el escudo real A la izquierda, y A la derecha, el de la Sociedad liconóniica en el zócalo-— 
Kn papel a/u lele. 
Archivo Universitario, 
H ) i 5 . — Apostól ico v i ro / Sancto Dominico dc Guzman . . . / P. 
Matthias de Cordova, / dum laurcam in Sac. Theol . j x l e t a l , / 5 U -
bicclum pi-oblcma discul icndum/ posuil . / (Alpié: / l ieíeta. 
s i 
í * 
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i Imja de -20 por :-¡5 cenK., orlada, arriba eslanipa en cobre del saiU'i, sin firma, que lleva 
en zócalo, á la i/qtiicrdn, el escudo de armas reales, y á la derecha el dj la Sock-dad J'a-
irir.tica. —De i8<io. 
líiblioleca .Mo.lina . i i | 7 ' i \ 
('Á)S (JOSK J r i . l A M . 
ioi<). — yfr/Sort i tum cop. ¡ .Libr i V I I . Phy-Zsicor. in apertio-
ne 1. D. Joscphus / Julianus de Cos pro concursu / ad Primar. F i -
losofia1 Ca the- /d ram, etc. { A l pith) Cum superiuri / permissu. / 
A pud Bctcta. 
4"--1 hoja oilada, impreca pnr un lado.—(> de Aposlo de iSoo. 
]"K;UI-;IÍ(). \ IIC-NACIO). 
1017. — In examine de i-cbus philosophicis/ Ignatius de Figue-
roa ete. ( A l pic:) A pud Viduam. 
Fol.—i hoja dentro de fieles, improba por un lado.—18 de Marzo de 1800. 
Arcliivo l'niversifario. 
fiOMKZ (MAIÍI.WO UK). 
1018. — I n examine de rebus philosophicis / Marianas de Go-
mez sub disciplina los. Anton.de Alea-/ yaga has proposilioncs 
defendam in regia ac pon-/tifieia guatcmalensis Academia, die x 
mai ' l i i a im. / M . 1)(>(X". ¡{Al fin:) A pud Viduam,, . 
l-'ul.—1 hoja d'iitrode (ilete.s impresa por un lado, 
liiblioic-'a Viden^us'a -Archivo I'niversitariu. 
G R A M A J O (JcAN ROSALÍA). 
1019. —ín examine de rebus philosophicis / loanes Rosalia de 
Gramajo etc. { A l pié:) A pud Viduam. 
4 . ° — i hoja dentro de filetes, impresa por un lado.—Marzo de 1800. 
Archivo Uní versilario. 
I D A L G O (JOSK MARÍA). 
1020. —Philosophicae proposit iones/publicac subjiciuntur dis-
cussioni / in Keg. & Pontif. S. Caroli./Guatemalensi Academia/A 
D. Josepho Marialdalg-oTrident. Alumnus/Sub Pnesidio/ P. Fr. 
Joann. Josef Gonzalez / O rd. M i n . S. Francisci /S. Theolog. Lecí./ 
A d Scolisticae Pr im. Ph i l . Cath. Kjusdcm Univcrsilatis/modera-
toris. / Die men sis anni Dñi. MDCCC. / {Linea de riñe las). ''Colo-
fón:) Apud Viduam. 
4.*— Port.— v. en bl.—3Q pp.—-En papel azulado. 
3/0 L A I M l ' U K N T A lüN G U A T E M A L A 
L A N D I - R O (JUAN MANUIÍL). 
1021. —In examine de rebus philosophicis/Joanes Kmanuerde 
Landero etc. ( A l pié:) Apud Viduam. / Guatemalac ann. 1800. 
^ . - — i iinja dentro de filetes, impresa por un lado. 
Archivo Universitario. 
L A R A Y A U R E S L C (MANUKL). 
, 0 2 2 . — ^ / ' D . Emmanuel de Lara / & A í r e s e j Pro Bacealau-
realus Gradu in jure / Pontificio adipiscendo, / Etc. ( A l pié:) Cum 
Superioris permissu / A p u d Betcta. 
4 0—j Imja orla'Ja, impresa por un lado.—17 de Julio de 1800. 
Archivo Universitario. 
1023.— / D. Emmanuel de Lara ct Aí rese /' ut postremum ad 
Baccalaureatus Legrim lauream / promerendam/etc. (Alp ié : ) No-
yce GuiUim. apud Beteta. 
Fol.—1 hoja orlada, impresa por un lado, y por et otro, dentro de un cundnlo de viñetas, 
la indicación del lugar y horn.—;io de Enero de 1800. 
Archive» Universitario. 
L O P E Z R A Y O N ( F u . MARIANO JOSÉ). 
1024. — ^ / A d Primar. Philosophiac / Cathedram Fr. Mar i a -
nus Joseph / Lopez Rayon subi turns p c r i c u - / l u m . etc. ( A l pié:) 
Cum superiori / permissu. / Apud Beteta. 
4.*—1 hoja orlada, impresa por un Jado. — U-J de A«<n.tn de 1800. 
Archivo Universitario. 
Lópc? . R a y ó n fuá el que o b t u v o tan d i spu tada c á t e d r a . 
M A N R I Q U E' (M1 G u E 1.). 
1025. —In examine de rebus phi íosophicis / Michael Mani-iquc 
etc. ^ W pie:) A p u d Viduam. 
4."- 1 hoja dentro de filetes, impresa por un lado. —14 de .Marzo do 1S. 0. 
Archivo Universitario. 
M A X U A L I S D U C T U S . 
1026.— •£<./ Manua l i s / duc tu s . /Ad usum T r i u m 'Ordinum fi. 
P. N . D. Francisci/ahruc hujus SanctasqueDnlcissimi Nominis Jc-
su / de Guathcinala Provincias pro anno Aira; v u l - / y a r i s 1801. m 
quo / (Sigiun el áureo número, fteslas movibles y t é m p o r a s ) r E l d b o -
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ra tus / A Gasremon. Magist . ejusdem Sise Proas. ¡ (Bigote) . Ex Ty-
poryraphia (sic. l ian-cdum de Arevalo anno / Domini 1800. 
8.°—Port. —v. con el comienzo del texto, que sig-ue con la foliación :̂ -̂ 5. —Páy. final, s. f.. 
á dns cois., con el lunario. 
Uiblioteca Medina.(Ô477). 
M A R U R Ü : (MATEO ANTONIO). 
1027. — ProposUiónes / de locis theologicis / . . . . / suscipit / B. 
O, M a t t h í e u s A n t o n í u s Marure. / ( A l pié:) Guatemala; apud V i -
dua m . 
4 . ° — ! hoja orlada, impiesa por un lado.—29 de Julio de 1800. 
Archivo Universitario. 
M E N D O Z A (MIGUEL). 
1028. —Philosophicae pi'opositiones.'publicae subjiciunturdis-
cussioni/in líeg-. & PonLif. S. Carol i . / Cuatemalcnsi Academia/A 
D. Michael Mendoza Trident. Alumnus / Sub Pursidio / P. Fr. 
Joann. Josef Gonzalez / Ord. M i n . S. Francisci/S. Theolog-. Fed. / 
AeSeotistieae Pr im. P h i l . Cath./ Fjusdem Universitatis/modera-
toris. / Die mensis anni Dñi.MDccc./fXwiea de viñetas). (Colofón:) 
Apud V i d u a m . 
4.' —l'o!l.--v. cn bl. —oo pp.—En papel azulado. 
M I L L A (JOSK SANTIAGO). 
1029. — Pro concLirsu / ad Primariam Philosophia? / Cathe-
dra m. / (Alpié-.) apud Viduam. 
4.0—1 hoja impresa por un lado.— Tarja de D. Jo.s¿ Santiago Milla.—2 de Agosto de 1&10. 
Archivo Universitario. 
M O L I N A (MANUEL ANTONIO). 
1030. — . . . Emmanuel Antonias de Mol ina /ora t ionem prae-
viam \ ad Licent. in Sac. Theotog. \ D. O. C. / (Alpié:) Apud Be-
te ta. 
1 hoja orlaJa. de i n j - i por 35 cenK, impresa por un lado.—Estampa en cobre de Cristo 
Cniciiicado sobro tíl llemisteiiu Oriental, grabada pur Garci-Aguirrc —16 de OctLibi'c d j iHix*. 
Archivo Universitario. 
M U Ñ O Z (Br-;xiTO JOSK). . 
1031. — I n examine de rebus philosophicis/ Benedictus lOvS. de 
Muñoz has propositipnes defendam /subdisciplina los. Antoni i de 
Aicayaga. / (Alpié:) Apud Viduam. 
4.'—1 hoja fileteada, impresa por un lado.—Cor responde al año de 1800. 
Archivo Universitario.- fi.- Yalensucla. 
372 L A l A l l ' K K N T A UN G U A T E M A L A 1800 
O L I V A (ANTONIO). 
I O 3 2 . - - I n examine de rebus phitosophicis ; Antonias de Oliva 
etc. { A l pié:) A p u d Viduam. 
ro l . —1 hoja Jcnlro de fíleles impresa pnr 1111 I r i d o . - n Je M.uv.o de I8<M. 
Archivo Uuiversitariu. 
O U A N T l í S (Josi i ) . 
to33.-~In examinc/dcrcbusphilosophicis/ losephus de Oran-
tes haee loca secundum / ordincm in conslitutionem C O X X I . hujus 
academia; praescriptum/disposui, defendamque sub disciplina 13. 
D. los. Antonii de Alcayag-a ¡ (Al pié:) A p u d V i d u a m . 
lull. —1 hoja (iicleada, impresa por un lado.—Para el 13 de Enero de iSoo. 
Diblioleea Valeniíucla.— Arcliivo L'nlversiiai'ui. 
Ü R L L L A N A (JOSÉ RAIMUNDO). 
1034.—Pro concursu / ad Primariam Philosophiac / Cathe-
dra m. 
hoja impresa pnr un lado.-—Tarja de 1). Jnsú Kaiiiuntd" Orellana.—7 de Agosio de 
í fíoi 1. 
Archivo L'nivei'sitario. 
P A L L M C I A (Josi i .M.vn'Asj. 
io35.'—In examine de rebus philosophicis/1). J o s é Matias Pa-
lensia {sic) etc. ( A l pie: Apud Viduam. 
Fol. — i hoja dentro de fíleles, impresa por un ladu.—uo de Mar/." de itíiii;. 
Archivo Universitario. 
P A V O N Y M U Ñ O Z (BEUNAIIDO). 
io3'j .— .. . . / IBernardus Pavón, ct Muñoz. / Orationcm. Aea-
demicam. / Pro. Hetinenda. Cathedra. / Inst. í u r i s . Civi l . / D. C. 
S. / (Alpié:} A p u d Viduam. 
r hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro. !a indicación del lug-ar y hora deníro 
de un cuadrilo de viñelus, de ¿6 por ... cents. —Arriba, retrato en cobre de D. Juan de Palafox v 
Mendoza. —10 de Agosto de 1800. — En papel fueric azulado. 
Archivo Universitario, {t-'alia toda la parle superior con !a eslampa). 
PICO R O S A (MIOLI-I, ANTONIO ni-:). 
1037.—)^ / A d di vinu m / ol'iicium / anno Domini i 800. /Quotidie 
reeilandum / ManuaÜs / ductus, / Rubric. Hrevíar. Alissalisque/ 
Roman, ae Dccrets. S. R. C. / accurate consonus, / ad usum / (^le-
r icorum / ac Monial ium Nov. Civ. Guatem. / lo l iusq . Dioccesis / a 
B. D Michaele Antonio de Pedrosa / Sanct. Mc t rop . Eccl. ejusd. 
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civi t . /Ccrem. Ní \g \s i . f: Lwea.de viñetas). À p u d Vid LUÍ m O. Sebas-
tian! Arevalo, fsic). 
8.°—Foil.—v. con las fleslas movibles, témporas, ele—afi hojas (11.. -,':bt.'ir.i.s si foliadas ó 
nó, á cansa do lo recortado del ejemplar que tonemos á vista). 
Biblioteca particular. 
P E Ñ A (JOSK ANTONIO). 
ÍO38.— In examine de rebus phüosophic i s / los. A n l . Peña etc. 
f A l pié:) A pud Viduam. 
Fol.—1 hoja dentro de filetes, impresa por un iado.— 11 de Marzo de iSuo. 
Archivo Universitario. 
P E R E Z (.NLvi-KoV 
iü3g.—I^xamen subcundun. (sic) ¡ in reyia ae ponliíieia gua-
tcmalensi Academia / die x. mar t i i ann. M. D C C C . / Malhai.US Perez 
sub disciplina los. Antoni i de Alcayaga, / etc. / (Al pic:) A pud V i -
duam. 
8 °—1 hoja fileteada impresa por un lado. 
Archivo Univei.shaiio. — IViblioteca Valenzuela. 
R O B L E S (ANTONIO TOMAS). 
i0z|O.—In examine/de rebus philosophieis / Ant. Thomas de 
Robles etc. ' A l pié: Guatemala,* , Apud \ ' iduam. 
Tol. — i hoja den tío de doble lilete, impresa por 1111 lado. —10 de Enero de i8<,o. 
Archivo Universitario. 
S A E N Z D E T E X A D A (CRISANTO). 
i o _ | i . — . . . . r j u i / S . 1). S. M./Chrysanlus. Saenz de Tcxada./ 
D. O. C. / Orationem pciev. ad Gradum Licent. obtinemdum, (sic) 
in lure C i v i l i ; / ( A l pié:) Cum superiori permissu / Apud Beleta. 
1 Imia orlada, de 3-,por ,'-í5 cents., impresa por un lado, y por el olio, con la indicncWin del 
dia y hora — A n iba. estámpela en cobre de la Cn id lmòn . — 8 de Septiembre de i Soo.—En pa-
pel a/tdete. 
Archivo Universitario. 
10^2.— . . . . j Cu i / tanti p rodig i i memor. / Chrysantus Saenz 
de Texada, / in gi ati animi testimonium, / D. O. 0 . / sequens pro-
blema: / Ktc. ( A l pié:) ncteta. 
i hoja orlada, de afi 1/2 por .'í5 centímetro*!, impresa por un lado, y por el otro, con la indica-
ción del dia y hora.—Arriba, ia misma eílatnpa de la antenor.— 4 de Diciembre de iSoo.—En papel 
azulete. 
Archivo Universitario. 
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S A L A Z A R Dna.u) , 
l ü _ j ; L - ^ / ProconeuL-su / AJ primar. Plilosoph. sic, Cathc-
dram. / l ixponcl e l deflcndei / F. Didacus Salazar O. P. / < A l pie:. 
Cum superiori / permissu. / Apud Bete-la. 
4.u-~-i lie»)a orlado, impresa por un lado. - i i ; de Agosto de iSuo. 
Archivo Univtrsitarii-'. 
S A L ( j t ; i ; i U ) (MAHIANO DI-;). 
jo^^ .—In examine/de rebus philosophieis die (bLiuco) su -
beundo/ in regia ac pontificia Gualemalensi Academia ¡ U a - / n a n . 
de Salguero has propositiones defendam / sub disciplina los. A n-
lonii de Alcayata. (Alpié:) Apud Viduam. 
I-'ol.—1 lioja lllottíada, impresa por un lodo,—Corresponde al a ñ o u c ist*.. 
IDbliofcíja Viilcnziicla.-Aicljivo Univei-siiario. 
S O L K M N K S L X L Q U I A S . 
U),_|S,—^ j Solemnes / exequias/ del ivxmo. S. 1). Juan Yieeri-
le / Guemez Pacheco de Padilla í loreasilas, j y Ag uayo, ('onde de 
Kcvilla (jigedo,/ liaron y Seño r Terr i tor ia l de las Vi - / l l a s y Bnro-
niasde Penillova y l i ivar - / roga, Teniente General de los l í e a l c s / 
Kxcrcilos, Caballero Gran Cruz de la / Ueal y Distinguida Orden 
Española de / Carlos Tercero, Comendador de Pena / de Marios en 
la de Calatrava. Virey, / Governadòi ' y (Capitán Genera! que fue/ 
de esta Nueva lis paña, Presidente de su / Real Audiencia, I nspec-
tòr y Comandante /General del RealCuerpodcJArtilleria &e., Ce-
lebradas por sus Apasionados en la ]glc-/sia de W P. S. Francisco 
do Mexico los / dias 20, y 24 de Octubre del año 1 790, / Y manda-
das impr imi r por D. Pedro de Basa ve. / Con las licencias necesa-
rias / En l a W Guatemala por los Herederos de / Arevalo A ñ o de 
1800. 
^ l'orl. m i . - v\ un b!.—Renato del Virriiy, en cobre, grabado en Mexico, en ly-j'.i, por J. 
Mai iaivi de la Aguila.— \f> pp.-Sigue con dislinui portada, también orlada: 
— O r a c i ó n f ú n e b r e / del L x m o S e ñ o r Don J u a n ViceiV / le Ciuemez Pacheco 
de P i id i l l i t 1 loreasi las / y Aguayo , ( ionde de Ucvi l la t f igedo , Vi- rey que fué de 
esta Nueva E s p a ñ a O ê. &e . & c . / Que / ICn las Honras cele bradas el dia 24 de 
Ue- / l u b t e de 17^. l í n la Iglesia de N . S. P. S. / l ' raneisco do Mexico, / P r e d i -
có / PI R. P. l ' r . R a m ó n Casaus, Tor re s , y l a s / Plazas, del O r d e n de P red icado-
res, Doctor en / S a g r a d a Teologia por la Real y Pon t i f. U n i - / vers idad, su Ca-
t e d r á t i c o Prop ie ta r io del D o c t o r / A n g é l i c o , Ca l i f i cador del Sa n i o Ot ic io de l a / 
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I n q u i s i c i ó n , K x á m i n a d u r Sinodal de este A r - ' zob i spaJo , y l í e g e n l e de Estudios 
en el Pon- / til". COICLÍÍO de Santo D o m i n i í O de Po r i a / C^cli . j (Viñeta), 
—w en b t . - l ' p . y :! pp- liles, al fin. —Parece qu i deb í hnbsr una lámina del catafalco. 
Biblioteca .Medina (¡iXio y (Í7yíí). 
lilCUIS'I AIN'. I. I , p. 264. 
PtttTicií Y SIMPSON, /ií/V. .Vfj . , n. 7r-4. 
Catalogue AitiimJc, 11 aii'ty. 
S O U S (IMÍAXCI.SCO). 
io-|G.—Kxamon subcundun. (sic) ¡ in reyia ac pontilicia gua-
tcmalensi Academia / die mar t i i ann. M. D C G C . / Franciscus Soliz 
etc. ( A l pié:) A pud Viduam. 
S."—1 hojila apaisada, impresa por un lado, dentro de filetes. 
Archivo Universitario, 
S U M A R I O . 
1047. — ^ /Sumario de las Indulgencias, / y Gracias • conce-
didas por los Summos / Pontífices à las Cofradías de nuestra Se-
ñora de la/Merced, Redención de Captivos, en qualquiera/Iglesia, 
y debaxo de qualquier titulo que estén e r i - / gidas, ó agregadas à 
alguna de las Archi-Cofra- / dias de dicha Religion, por su Maes-
tro Genero!, ó / por el Vicario General de la Familia Descalza» ó / 
alguno de sus Procuradores Generales en la Corle, de Roma: Como 
también de las Indulgencias, y / Gracias, que gozan los Terceros 
de la misma Re-/ l igion: las concedidas a ios que traxeren su San-
to / Fscapulario; las que logran todos los d e m á s Fie-/les que visi-
tan sus Igiesias; y finalmente de los/bienes espiritualeseonuinica-
do's, à los que a y u d a n / à la santa o b r á d e la Redención de Captivos 
Chris - / t ia nos, y â los S yod icos, y Mérmanos de ella. U l - / t i mamen te 
arreglado por disposición del Rmo. P . / Airo. Fr. Joseph de Mcz-
quia; y reconocido, y / pasado pore l Consejo de la Santa Cruzada/ 
en cl a .lo ú t 1743. / (Fite te 4)blej . Impreso en Madr id , y p j i ' su 
Origina! Reimpreso / en Goathemala. en la Imprenta de los Here-
deros / d e Arevalo Anode 1800. 
8.°—LAmina en cobre, grabada por RosaleH, de una imagen que dice al pi¿" lted<.nipirix 
Caplivortmi.- Pon.—v. con un escudo de la Merced. ¡jrabaJo en madera.—Pp. 3-40. 
Biblioteca Medina {fi-178). 
T O B Í A S (ALBJANDKO). 
1048. —Examen subeundun. (sicJí'in regia ae pontificia guate-
malensi Academia / die martii ann. M. D C C C . (Al pié:) A pud V i -
duam. 
8.*—1 liojiía apaisada, impresa por un ladu. 
Archivo Universiiano de Guatemala. 
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1049.—In concursu / ad primariam philosophire / cathcdj'am/ 
Alex, dc Tobia explicabit Cap./Etc. (Àlpié; ) Apud Betela. / A n n . 
MD. CCG. 
4.°—1 hoja impresa per un lado. 
Archivo Un i vers i ta l i o . 
U R R U Í i L A (FRANCISCO). 
IO5O. — In examine de rebus philosophicis / Kranciscus de 
U rrucla etc. (Alpié:) Apud Viduam. 
pol.—1 hoja dentro de filetes, impresa por un lado. —13 de Marzo de 1S00. 
Archivo Universitário. 
U R R U T I A (FRANCISCO). 
IO5I In examine/de rebus philosophicis/Kranciscus dc V r r u -
tia tridentini allumnus etc. ( A l pié:) Guatemala.'. / Apud Viduam. 
Fol. — t hoja dentro de doble fílele, impresa por un !¡id<>. — 7 de Enero do 1S00. 
Archivo Universitario. 
1002.—Proeoncursu/ad Primariam Philosophioc/Cathedram./ 
(Alpié:} apud Viduam. 
4 . ° — 1 lioja iirladíi, i m p r e m í por un lado.-Tarja de I). l''randsco Urruüa.— 1.° de Agosto 
dc 1800. 
Archivo Universitario. 
u ó . V - l Y o p o s i t i o n c s • de locis llieolo^icis / ' suscipit ' B . 
D. Kranciseiis Vrru l ia , / T r i d . Golleyii alumnus. / ( A l pié:.- Guate-
mala; apud Viduam. 
. l . ' — i hoja orlada, impresa por un lado — H de Ayostodc 1800. 
Archivo Universitario. 
E n el tomo V i de la Cmcela, n ú m e r o del 27 de Knero de 1800. se p u b l i c ó un 
¡ir l íci i ln dandi) c í t en la dc los e x á m e n e s de U r r u t i a , I». A m o n i o Robles y i). J o s é 
O í a n les, « e s t u d i a m e s de capa; habiendo durado m á s de tres horas pui a cada u n o » . 
V I Z G A R R A (MAUIANO). 
loSd- —Kxamdn anatomieo/enque el B. D. Mariano Viscarra/ 
cursante de medicina, y c i ruyia- / Ofrece demostrar las e n t r a ñ a s 
contenidas en las / tres cobidades (sic) del cuerpo humano. / f./W 
pié:) Dela X. Guatemala, / Año del S. de M . D . CCC. / (Viñeta). Pol-
los I lerederos dc 1). Sebastian de Arevalo. 
4.*— 1 hoja ni Inda, impresa purun lado, y pw el o'.io ten la indicación del día y lugar. 
Archivo Untversiiario. 
ÜETERMl 
SIGLO X V I I I 
A N O N M M O S . 
(o55.—Alabado sea el / Santiffimo Sacramento / de el Al ta r /Y 
la / Concepc ión PuriíTima / de la / Virgen Maria Madre de Dios / 
y Señora Nuestra. 
1;\>Í. — i hoja orlada, impresa por un lado, con mi escúdele de San Fi-iincisco al pié.—Al 
cemrn, a rn tn , un gran cs^uJo en m;uicra de la Orden d¡* San l-'ifinc-i-C". iiiit- siTftni t.T. (..-IM» 
pii.iuias lineas —ronnu aiio para recihir y] li.ibim do ia DrJjn Tcrc-Ta, MI-L'••¡O . n -l o•isw-nio 
de San francisco de Guatemala en 177... 
Biblioteca Arévalo. 
1056. —Asen tóse por Hermano / dela Cofradía de Icsvs Naza-
reno. 
4."—1 linja apaisada, ci lada, improa i'or un lado. —De (Juateniíila y de 171... 
lliblioteca Medina (6S9H). 
1057. —Devocionario á la gloriosa virgen y márt i r de Portugal, 
Santa [rene, por un franciscano de Guatemala. 17 . . . 
Primera edición: la segunda es de México, 1796. 
BKRISTAIN, I. IV, sec. I l l , n. ir>. 
1058. —>^ j Dia trece / consagrado a honra, / y glor ia , de / San 
Antonio / de Padua. / Sale a luz con el (in / decn l r a í i a r mas, y mas 
en el Co - / razón de los Pieles la elevo-/ cion provechosísima de 
tal / Santo. / A expensas /de un devoto, y apa-/sionado á esle Tau-
maturgo F r a n - / ciscano, quien desea ancioso (sic) la / extension 
de este corto / exercício. / (Filete doble). Con licencia: En Goathe-
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mala, en la í m - / pronta de D. Anionic Sanchez Cubi l las , ; ÍVenle 
del Correo. 
f j . -- .port .-v. en. b l .—i lioja s. í. «á las ÍIIIII.T; devuias».— Pp. 5 -14 y ln'ia final b?. 
Bíblioleca Aiévato. 
1059. —Dia de Dolores, ul t imo de cada mes. Guatemala, por 
Sebastian de Arevalo. 
Consta su cxísttiiicia de la nola que se lialla al pié do la Ollima página de la Escuela de 
el Sagrado Corazón, descrita bajo el luiinoiu -J:?, probable que la fecha del Día de ••Dolores 
sra ia de 1760. 
1060. --Die XX.11. J a n u a r ü / in festo/Sane ti Yincenli i / leviUu, e l 
martyris , /ad Missam. 
Fol. — 2 pp. s. f., orladas, y á dos cois.—-Sin feclia, ni iii^ar di- impresión, pero de Guatemala 
y de fines del sig-lo XVMl. 
Biblioteca Medina (^Gr). 
1061. —Die I V . Augus í i . / In solcmnilate/ lí. P. N1. Dominici . 
Confessoris,. Ordinis Pr tüdicat . l-'undaLoris inclyti . / Ad missam. 
Fol.— j pp. dentro de filetes.—KL. la enana; — MUsa / In I-'c-siu rairocinü l i . \'. Mariic, / Do-
minica secunda Noviiiiihrís. — liste 11 Omero y el piecoJenie, sin fecha, ni lugar de impi'-sión, pe;o 
de Guatenmla y de linos do! siglo XVII I . 
IMbiioieca .Medina i'MVr/i. 
ioda. —I'ara que en todo tiempo / conste que í u e / a d m i t i d o 
à participai" de todos los Stos. Saeri -/ (icios, que le ofrecen por los 
hermanos de la Con-/gregaeion del Ti tu lo de Nra. Sra. del Soco-
rro, / etc. 
4 — i l)i>:a oi'ttiJ 1, i:nprj^:i pin1 un lad'>.~AiY¡ba. inonn^raiiia de Jesús y Maria coronados, 
dütiii'o dfí un c^cttdu. -̂SiTt t'-jch;!, pero d.' hacta los añ"s de lyofi. 
Al'Ctiivo Al/.obiSpal. 
10G3.—^B/In Dei nomine amen./Per hoc publicum I n s t r u -
mentum cunclis pateat, & notum sit: Etc. 
Fol. -1 h'.ja apaisada, con d"ble filote, y el escudo do la Academia Carolina gr.ibado en 
cobi'1; on el exirjmo de la i/qitierJx— 'J'jlulo de bacbijler, posicrioj en poco á 171Í0. 
Bíblioiircfl paiiictilar. 
10G4.—(:>J<:}/ In Dei nomine Amen. / (Letra capital de adorno). 
Per hoe publicum in l l rumentü cunélis pateat, / etc. 
Fol.—1 hoja apaisa.la. con oria de viñetas en madera en iroh sus márgenes.—Titnlu de ba-
chiller; modelo de \-(*> y lanti.s. 
Archivo l'nivei siuu in. 
¡ o ' o . -Dominica I . Septembris ' in lesto/ l i . M . V. Andelo-
rum,/de Podio / vulgo; del Puig. / Dup. Maj . 
A ' - A PP- «• f . i * * 3 H'ss primeras i\ dus cols.-Sin fecho, ni lugar de impresión, pero de " 
Guittemalii y poco posioi ior ¡\ 171)11. 
nibliotccft Medina O'^^t). 
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1066. —Estado que manifiesta el numero de Cofradías , y í í e r -
mandades e r e í t a s en las Ig-lcsias de este Curato de (blanco) ton 
dist inción de las que son de indios y Ladinos, sus Erecciones,'"y 
principales; etc. 
•2 hojas en folio, abiertas y p iadas , A varias cots.—Sin fecha, pero consta sor de 1783. 
Archivo arzobispal. 
1067. — •.; " / ^ 3 ) / Modo de dar el Viat ico/en Lengva Gakchi-
kcl. 
. ¡ m a y o r - m IĤ ÍIS S. f. -Cor.tiene. ademán:- l'ic^Mitas; qve lian de lia/cr, pa- / ra los 
que fe han Je callar.—Las preguntas para ames del Haplisiiiu. Y el:—(-onlVssioiiano en Len^va / 
Goalnnalteca. — A dos dds. separadas por Hieles.— Los pliegos, de dos hojas, esiAn iMimeradas al 
pié: \-b.~Sin tedia, pero d^l último tercio del siglu XVII!, sejfún parece. 
Biblioteca Nacional de CUiatcir.ala. 
1068. —(:)^( :} / Noticia / de el /estado de l a /Compañ ía , / esta-
blecida en/Guathemala, para fomento de / Minas, trafico de l-'ru-
tos, y d e m á s efeótos. para E lpaña , Pe- / rü , y Nueva Efpaña, en 
embar-/ caciones propias, y de retorno / traer los cfeclos, que fe 
confi- / d eraren neccffarios, para / la con fervacion de fu / comer-
c i o . / V 
- i . - — Port. orí. -v . en bl- —10 hojas s. f. (pero está incompleto).—Parece posterior en poco 
á 1748. 
Biblioteca Nacional de Lima. 
irif«). —Dase no l i - / cia a todos /los Hermanos de la 'Cofradía 
de Jesvs Na- / /.areno, fundada con authori- / dad Apoííolica en el 
C o m e n t o / c í e Nueí l ra Señora de la Mer- / ced de cíla Ciudad de 
Ciua- / témala , etc. 
1 plieg-o en i'..lio extendido, impreso por un lado, orlado. —Las nueve primeras lineas del 
tímlo separadas por una tosca estampa muy grande con un IIIS. 
Biblioteca .Medina (6(196). 
1070.—•J*/Novena/preparatoria/alafestividad (s ic j jàe laEpi-
phania / en obsequio de ios Santos / Reyes Magos <' Gaspar, M e l -
chor, / y / Balthasar. / La dá á luz la devoción /de una señora . ¡ (F í -
lele doble). Con licencia en Guatemala en la I m - / prenta de Don 
Antonio Sanchez Cu-'/ billas frente del Correo. 
8.*- Porl. oil .— v. en bL—Pp. 3-3fi y hoja final bl.—Sin fecha y poco posterior â (773. 
Biblioteca Medina {5772). 
1 0 7 1 N o v e n a / d e Nvestal Seño ra /de Valvanera, / qve se ve-
nera en sv /Celebre Santuario en la P rov in - / c i a de la Rioja./Se 
ha de comenzar el / dia treinta de Agofto. para que fe a c á - / be la 
Uiípcra ele la Natividad, dia en q / fe celebra, á honra de la mifma 
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Señora / Inclyta Madre de Dios, y Señora / Nue í l r a . /D i spve la ;'stc) 
por vn Sa/cerdote Klclavode la Gran Señora . /Ymprc lTa en Mexico, 
y por fu ori^Í"/nal en Guathemala por loaehin de / Arevalo, I m -
prctTor que lo es de los / Tribunales Eccleíiallieos decQaf'.vícíCor-/ 
le. Calle abajo de San Borja 
8.'- l'-iH. ml.—v. ecu el cumien/o Je la IiHimiucción ítexdv •J2 pp. s. (. 
1072. -Novena al invicto martyr S. P>m y^dio, Obispo de Ascoli , 
en Pila, Patrono, y primer Prelado de aquella Santa Iglcfia, que 
fué cdiíicüda por Cuní tanl ino Alayno. Sácala a luz el Convento de 
N . P. S. Augustin de Goathemala, en donde fe le dedica / efpecial 
culto al Santo. NcimpreíTa en Goalhemala, con las licencias necef-
farias, por Sebaílian de Arevalo. 
N o he visto la i inp i ' e s ión gua lemal leca . La mexicana de cuya portada consta 
su e x í s l e n c i a . debe ser, m á s ó menos, de 1779. 
1073. - Novena / de Nucsli'a Señora / de los / Dolores. 
ft."—.1-1 lidjiis en toil i ' , pern sin d ti Ja «mi inás y falla se^uianionte la portada.—Comienza 
en 11 111111 eslairpa de la IVloi i-t-'o, fíiabiida L-II madeia, estampa que se repite liastn tres veces mãs. 
- A )ii vu«¡la o ui cail;i Je csclnviuid. que leimina en el fíenle de la iinjn si^uiinte, donde 
se IIHII.'I el iliiiln que oip'aimr- - Después de la terceia li<'ja, se ic^isiia la slynaHiiii 1), In que 
prueba qu<; fallan al principio 9 hojas, con la pol lada. 
B hliotjca Medina i'»tVjSj. 
107.1. — / O b s .quio/ para veneraren el dia / siete de cada Mes, 
al Padre de / la Providencia, / S. Cayetano / Thiene, / Patriarcha 
de la Orden de Cler i - /gos Reglares. D o é l o r c n ambos/Derechos, 
y Prelado/Romano./ Dispuesto/Por un amartelado Devoto suyo./ 
(File'.c doble). Impreso en Goalhemala, y Rcimprcso/endichaCiu-
dad, en la Imprenta de / D. Antonio Sanchez Cubillas, / frente del 
Correo. 
tG.'-Porl. — v. en bl — Pp. 3-iG. 
Biblioteca Molina. 
1075.—Romne, ct alibi. / Feria V I . post Oetavam SS. Corporis 
Chris t i . / In fes lo / Sanctissimi Cordis / ejusdcm D. N . Jesu. 
[•'ol.—'i pp. s. f , á dos cois., dentro de filetes.—Sin fecha, ni lugar de impresión, pero de 
Gualenialn (seyim se ve por lu letra capital de adorno con que principia el testo; y de fines del 
siglo X V I I I . 
Biblioteca Medina ((MÍÍO) 
107G. - Oración admirable/Paraaleanzarde Dios muchos be-/ 
neñeios , y merecimientos, por con-/ tener en fi, el exercicio de las 
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mas / heroycas virtudes, .y Terá bica acof-/ tumbrarle â decirla to -
dos los dias. 
iñ.°-7 hojas s. f.—Sin fecho, pero del siglo XYI1I. lo cual se deduce de la Cuiicesión de 
indulfrencias que lleva al fin. 
1077. —Pet ic ión , qvc hazen las / Animas del Purgato-rio â los 
Fieles, pidi- / endoles el íbeorro de los Sufragios. 
4 . ° — 4 pp. s. f.—Arriba, al centro, una tosca esfampeUi en madera de las Animas que cor-
ta en dns las trece primeras lineas —Sin Techa, pero de ta época del arzobispo de Guaiemfllu 
D. Juan Gómez do Pmnda, se^ún se desprende de la concesión de iiidulytmeias hecha por <Íst-.\ 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
1078. —)$< i S e ñ o r . / fLe t r j c j p i / j l de adorno'-. Los Provinciales 
de las Relig'iones de Sto. Domingo, S. P'rancÜco y Nra. Sra, de la 
Mrc, de ellas Provincias de Gua- / Hiemal, /'.v/c á cuyo cargo eíian 
varias Doclrinas, y Curatos que fe/erigieron en lasconverí iones, y 
reducciones, en que dichas Re l i - / giones entendieron, etc. 
Pol.—3a pp., pero faltan las tíñales, por cuya causa no podemos señalar autor ni fecha ft 
este escrito, pero por las referencias parece muy pocf posterior á 1718.—Versa sobre el Semina-
rio de Guatemala, que pretendía que las doctrinas y curatos de las Religiones le contribuyesen 
con lo dispuesto por el Concilio de Tiento. 
Archivo de Cubierno. 
1079. — ^ / Practica, / y modo de prepararse a /celebrar el Sa-
cro Santo / Corazón de / Jesus. / VA Viernes después de la Octava 
del / Corpus Chr is t i . / Dirigida á las Señoras Religiosas, y / Almas 
devotas, que desean egerci- / la r con fervor esta tiernisima /devo-
ción. / Compuesta por un devoto Sacerdote, j(Fílele doble). Reim-
preso en Guatemala, y por su / original, en la Imprenta nueva de 
las / Benditas Animas, que dir i jo Don Alexo/Mariano Bracamon-
te. A ñ o 17. . . 
16.°— Port. — v. en b l . —Pp. 3-78.—Por causa de estar roto el pié de la portada, no podemos 
indicar el año , que debe fluctuar entre los de I78y-i7<j8. 
1080. — I E l Rey. / (Letra capital de adorno). Haviendo mani-
festado la experiencia los per- / juicios, que causa á mis Vasallos 
de los / Reynos de las Indias la providencia, que se / dio por Real 
Cédula de veinte y quatrode / Noviembre de mil setecientos trein-
ta y cinco, / etc. 
Pol. —8 pp. —Real cédula de i5de Octubre de 1704, reimpresa y autorizada en Guatemala, 
quizás en el siguiente año, sobre bienes realengos. 
Jliblioieca Valenzuela. 
1081. —>í< / Sumario del gran tesoro / de las gracias, jubileos, 
indulgencias, / y remisiones de pecados, que consiguen todas las/ 
personas que traen consigo la cinta del glor iosís imo Padre Doctor 
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de la Iglesia/San Auguflin, confirmadas por nuestros muy Santos 
Padres InnoccncioX. liencdicio XIIÍ. quienes concedieron à Uis / 
Hermanos de la Correa, las Indulgencias que están concedidas á 
las coronas de Nuestra Seño ra de Dolores, y Sania/Brigida: y otras 
mas nuevamente concedidas por nucsLro muy Santo Padre Cle-
mente XI11. las que son unidas,/con las gracias è Indulgencias, 
que están concedidas à San Juan de Lctran en Roma. / : 'Al pié:) 
Reimpreso en la Glicina de í) Ignacio Betctn. 
i hoja orlada, A d'-^ ,'<'lv, impresa por un lado, dt: u? por .'ft'i/'j cents.—Sin fjcJia, pero 
setfuramtMiic de lin-'s d j i siífiu XV1U. 
Prinieia edición, 
itibliiiícca Valle, - .Vc i ih . ' Ar/obt^pal Guaieinalíi. 
1082. — Tcolamaehiii/.ti iny iu l i l izauh yni miquil iz Tu Tcma-
qui/.licat/.im Jesu Chrislo quenami in qutm pua teotacuiloque itech 
teomauxti; o sea Tratado de la vida y muerte de Nuestro Señor 
Jesu-Cristo, en lengua vulyar mexicana de Guatemala. Impresa 
en la Nueva Guatemala en la Imprenta de las Benditas Animas, que 
dir ige 1). Alejo M arinno llromonle. Ano 17- • • 
iiojas. 
HIIASSKCII m; Bouiiiiiirm;, Hi/U. Me.v. Ciuil., p. q r . 
VIÑA/A, Lcnfí- Je Amúr., n, 8-17. 
1083. — \r'd2 r i qutubal qhabal, Kalahiçabal pe r ichim Christ ia-
noil tzih Doctiina cliristiana tueheex ¡En lenguacakchiquelj. liñ 
(juatemiila íAnt igua , por Sebastian de Arevalo, a ñ o de 17. . . 
j . ' — ' j - l ll"¡:K. 
IStl \SSI-.U!I, p 'vj> 1^7. 
I'INAUT. CjIatoXUC, 11. «lU. 
VI.ÇIÍI, /.t'.v.y. tit; s\ni>r., n. 1014. 
C ü N T R i C l í A S (JUAN GABKIKL DE). 
1084. —Despertador eucarís t ico. Su autor Juan Gabriel de 
Contreras. Guatemala, 17. . . 
C o n s í u que h u b o uno e d i c i ó n guatemalteca anter ior á la de i j c p , de la por-
tada de la que lleva osla i ' i i i ima fecha. V é a s e el n ú m e r o 811. 
C u R D O V A (.IOSK mí). 
it">B5.— Huic, ergo Re- / lig'ionis causa, has universae 
Phy losoph ia íasse r t iones D, D. Joseph de Cordova, sacrandas exis-
tim ivi t . / (Al pié:) rCn Gjathemala, en la Tmprentade Don Antonio 
Sanchez (Subillas (rolo}. 
1 h.ija nrlnja. 37 1/3 por W cents., ;\ tres culs-, separadas por viñetas, impresa par un 
lado, en for.nn ac rá t i ca . - .V- r ib i , estampsia encobre de Santa Isabel, infanta de Francia, Repa-
Í 
Sí 
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raiuio las primeras lineas d e l (OKIO .—E>l; i rulo ai fin de este piipj), p>r cuya cansa nn pcJemi.s 
dar su lecha, que iliiciúa emre i77:< y 1787. 
Aivhivo Universitario de (íuatemata. 
i - 'LOKl ' -S (l ' ' i¡ . 1 i.Di^i'oxso josi::). 
108Ò. — (>oncoixiia ingeniosa /del amor divino/Novena/al Se-
ráfico/ Corazon/dcl Patriarca/S. Francisco/con particular vnion/ 
al C o n v A o n /de/Jcsus / Difpuefta por el P. Kr. íldeíoníb Jofeph Fio-/ 
res, hijo (aunque indiano] del mi ímo Patri-/ arca, y de la S. Prov. 
del SS. Nombre de j e - / fus de Guatemala. 
8."—Port —v. en b l . — ^ hojas s. f. Con la dedicatoria al Corazón de Jesús y S (r) s f. para 
ei texto.—Sin f-JClia, pero impresa con los tipos de Sebasiián de Arevalo, y, por cnnsímiieilte, 
más ó meiios, de mediados de! siglo X V I I i . 
Ü. Molina ¡'ejemplar incompleto). 
L A R A UÜGROi iKjO ( PHDHO m;)-
1087.—Novena al Gloriólo Martyr S. Sebastian, defensor do 
la Oatholica I^lcíia, y Abobado de contagios, y pellc. Dispuesta 
por el í^iecnciado Don Pedro de [.araMogrovejo, Cura de la Pa-. 
rrochial de San Scbaí í ian, en la Ciudad de fiuateniala. Guatema-
la, 17. . , 
(^)n.Uíi la exisloncia Jo tina c J i c i ó n an te r iof á 1726. por !n que se hizo en 
M j x i c o , q u j descr ih i inos bajo el n ú m e r o L'HÓ.Í de nuest ra fniprenla en a q t i e ü a 
ciudad. 
L U Q U C IUJTUUN ( J I - A X ) . 
I O S S . — Catecismo de la Doctrina Cristiana en Lengua Kichc. 
liiíiiISTAJW t If, p r.)7: «Dfó á luz, seyim noticias que no expresan ei año ni el Ittjrar do 
impresión.» Es posible quo sea di:l si jilo XVIU. 
SQI:II:II, I.ang. nf Central America, p. 2.1, 1vliriO11do.se ¡\ lierislain, 
VINAZA, l.eng. Je America, n. X^. id. id. 
« N a t u r a l de ( i ua l emaUi , p á r r o c o en aquella d i ó c e s i s del pueblo de Relaltt lei 
(!r Retalulen. en la v i ca r i a .de S u c l n l t e p c c » . — IÍEKISTAIN. 
P A D I L L A [ > A \ JOSK). 
1089. — 1.a Pueda cicla. Fortuna. Por 1). Juan José Padilla. Gua-
temala. 17. . . 
Iji-iMSrAtN', t. H, p. oSo: —'lOpúiCiilo ingenioso qu." an Ja en inain-í d : t-j.ins, on el eii:U con 
adagios castellanos se dan respuestas á a-j preyunias». 
P A Z ( P . FÜANGISCO JAVM-K)-
1090. —Novena en obsequio de la mi lagros ís ima Imagen de 
Nuestra Señora que se venera en su Santuario de lí/.inal, quince 
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leguas distante de Mérida de Yucatan. Pore! P. Francisco Javier 
Paz. 
Hí- inisrAiN, I . II, p . 40fí. n o l o d i c e e x p r c s a u i e n l e , p e r o l o d o i n t l u c e á c r e e r q u e se t r a i n d e 
u n a i n i p r e M Ó n j j u a l c m a U t x ' a . 
ÍOstii Koven.i tuvo varias ediciones. (Conviene adveríh" aqui que fué fray l í c r -
narJi) J e l.i/ana quien inlrculuju la LICVOCÍÜH á aquella l i m i t e n , habiendo escri-
to, seiiHin dicü su biografo, «un cuerpo p e q u e ñ o que dio á la estampa intitulado 
Devocionario de Nuestra Se í iora de Yt/ .mal».—Lóci; / , COGOLLUDO, H i s í o r i a de 
Vt /Ci t l /un , Madrid, 1688, íol . , p. 6o3. 
No dic'e este autor donde se i m p r i m i ó el ' D e v o c i o n a r i o , pero agrega d e s p u é s 
de las palabras citadas: «aunque dicenque le desconociera si le alcanzara v i v o » 
P A Z S A L G A D O (ANTONIO). 
109 I .—El Mosqveador añad ido / ó avanico con viíos de e ípe jo , 
1 0 
f f Y "Del TOáp ãeccQaiia ^íiia tò juS 
o 
o 
:|iV T demás ijue üi^én'^n 1 (Js; ííietQil 
i P ^ P t f f ^r^í^éjííTfaáo Don JBiõniê ^xj 
QVISSN l O DEDICA. ' ' Q 
Íí/A • .que todos conoecí^àeços e í to i feò i f 
f ^ ^ ; ^ ' ^ i m } Q ( i ^ . C e ¿ ü x i d d L ímpreíioa 
f O *( te pos fu AutLov. *' ' ; ' "< 0 
l 
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para ahuyentar, y reprefentar todo/genero de tontos, moledo-/ 
res, y majaderos./Obra vtilissima/Para la gente hone í l ameteocu-
pada. / Ymporlantissima. / Para los que proteíTan letras. / Y Del 
todo neccl íar ia para los Juc-/zcs, Abogados, Procuradores, y / 
demás que íirven en los fueros. / (Dompvcsto. / l^or el Licenciado 
Don Anton io /de Pa/, y Salgado, Abogado de/ esta Real Audien-
cia. / Qvien lo dedica. / A el Prothomofea, y A i chitonto / que todos 
conocen, menos el milYno / que íc ignora, / A hora en eíla í'egun-
da i m pre (ion / i 11 u lirado, y em ique/.ido nuevame- / le por í'u Author. 
8 ' - Port, oí [. — v. con e¡ coin on/o Je los pioi-,.. qua li^ncn 11 lioj;;-; más s. i.—bo hojas S-
f.—Apostilladn. 
Pre Is.: — Dedicatoria.—Prôlo{í*». 
Biblioteca Nacional de Guatemala 
R O M E R O ¡JMÍANCISCO). 
iOf)2. — ÍJÍ / Devocionario / Sagrado /de los privilegios, gracias/ 
y glorias / del Padre de Jesus, / y esposo / de Maria, / el Santísimo 
Patriarcbn / Señor San Joseph, / Compatrono de Cadiz, / cuya co-
lección hizo la devoción de/un obligado, y agradecido Ksclavo/de 
este portentoso Santo, á quien /reverente lo consagra en su admi-
ra- /ble Imagen, que se venera en la/ iglesia Auxil iar de Nuestra 
S e ñ o r a / d e l Rosario de dicha/ Ciudad./ Dispúsolo / el Doctor D. 
Francisco / Romero, Presbytero en la misma / Ciudad. / {Filete do-
ble J. Con licencia: En Coathemala, en / la Imprentado 1). Antonio 
Sanchez / Cabillas frente del Correo. 
8.'—Port, orí. —v. en bl.— :< liojas f. rara el p iu ló lo . - Pp. g-aSt de ttxio-l- :í s. f. de índice. 
Biblioteca JloJina. 
R O S A R I O (IMÍ. MAXCKI. DEL). 
1093.—•Jí/Copia / de la Carta,/ qve el Padre Fray Manvcl del / 
Rofario, Predicador, Milfionei o, Apollolico, y Guar-/diandel Con-
venio de la Purií ' í ima Concepción de nucí l ra / Señora , que en la 
Ciudad, y Corte de Alequinez, conferva/la Santa Provincia de San 
Diego, de Religiofos Defcalzos / de nueílro Scraphico Padre San 
Francifco, de la Regular, / y mas carocha Obi'crvancia, clcriviò al 
M. Reverendo Pa- / d re Pi'ovincial de dicha Provincia, refiriendo 
los laü imoíbs íucelTos, conque en losdias tres, yquatro de Agoílo/ 
de el a ñ o de 1728. íue afligida aquella Santa Mifíion. /(,?)/{Colofón:) 
Con licencia. /En Gvatcmala: en la Imprenta, que A d m i n i í t r a / M a -
nuél Joleph de Quiros. 
4.'—5 hojas s. f., de (exío y i iio;a blanca a! fin. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
¿86 L A I M l ' U l i N T A KN G U A T E M A L A 
l U J A N O l i A fP. ICSTAMM.AO 1)10 . . . 
10CJ4.—Canüidum pvritatis l i i i v m , / quoJ aprimordio vcrnan-
tis viUc / in Campo literario mafcclcil; ' nova f'upi'cmi artilicis fee-
cunditatc riyaUiin / in agro Phí lolbphia; renafeitur, & producitur/ 
I) . Aloysivs / Gonzo^a/studiorum Socictatis / ab ICcclcsi;^ Capite, 
rcnuncialvs/ l ' idronvs, /cui . et huiusec p l i i losophi^ labor /e l F l o r -
entis .ICiatis falciculus í ] o r u m , / r u í c tamquam metiori vmbraj , / 
d i y: n i l'li m è con leer a n t u r. 
¿•"-i hr»j.i "liada CÍ.II esta dedicatoria, impresa poi' un lado. —Al fin, o í ra hoja, dcnlro de 
lücie-t, fi>rnia.la pin1 aJoi'iios lipo^rãlícos, con leyenda, todo grabado en madera, al paiccer. 
Iliblinicca N iL'ioiial de (Juaiemala. 
T a l es, se i íún rcsu lUi , lo ú n i c o que so i m p r i m i ó de este t ra tado t e o l ó g i c o , 
que tiene 35(5 liuj.i.s, con el Índice, y cuyo autor, como se desprende de una n o t a 
del l i n , fue el padre j e s u í t a í i s l a n i s l a o de Kuanoba . 
Los t ipos son, in t iudablemente , de la I m p r e n h i de S e b a s t i á n de A r é v a l o , y 
corresponden, por lo t an to , al p r o m e d i o s¡¡ílü X V ' l l í . A este respecto, el m a n u s -
cr i lo ofrece la par t i cu la r idad de que l leva el .siguiente colofón, t a m b i é n m a n u s c r i -
to: ( iv i i l l i emnUiJ . / A p i u l , Iu i i ; invm A n l o n i v m / a J a v r i i t v i . / d e q u i e n nada se sabe. 
Kl l», Kuanova i m p r i m i ó en M e x i c o en 17(10 un Sermón fúnebre de d o ñ a T e -
res.i I k n i M d n de P^Lic io y fué a s imi smo autor de un ( lerljmen poét ico p a r a L i 
nuche i l i f .Y.ji'/./.r../ de / " . / j . q u c ci ta l i e r i s t a i n . l i s t e b i b l i ó g r a f o d ice que k u a n o -
va n a c i ó en Veracruz el ib de l- 'cbrcro de 171 5 y que e n t r ó en la C o m p a ñ í a de Je-
sús en 1 7"ío. «Knsoí iò la la t in idad y r e t ó r i c a en el Coleg io M á x i m o de M é x i c o , y 
la lilf)so!'ía y teología en o í r o s colegios de la P rov inc i a de la N u e v a K s p a ñ n , y fue 
rector de l de V eracruz, su pa t r ia .» 
S L S L Ñ A (MANHKI. MAKIAI. 
1095. —Certamen Lo^iealc / a / D. Fmmanvcle Alaria Sescña 1. 
Trident, alum, /subeundum. / Sub disciplina / K. P. 1). Fr. Ludo-
viei Ksco lo /0 . I \ / In l i . ae l \ S- C. Academia. / 1 \ P. P . / N . G u a -
themalae / (Munogvama del impresor y filete). A pud. Beteta. 
^ —P.irl —v. con dus cpigraTe-^ imo iat i i i" y nirn casi-jJlann. — l^iampa de la Viryen, yra-
baJo cu cubic.-Dudicaioriu à la misnui, 1 p. s. f. — l'áy. bl — - i pp. v linal^bl. —De Unes de) 
siylu XVIH. 
llibl';.pleca Medina (('>7oo'<. 
S I ' N S I N niC U l i U I U C K A (JOSK) 
I ; H J { ) . - V i a saera que Maria Sanntisima anduvo antes de su 
diehíi.so Transito. Por l ) . José Sunsin de Herrera. Guatemala, 17 . . 
A : - a e r i o r á 1766, fecha de una e d i c i ó n mexicana, lis el m i s m o l i b r i t o que s in 
nomb;e de autor se i i n p r i m i ò en Guatemala en 1790. Véase c l n ú m e r o ^ 7 . 
fc 
í : 
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A G U I U R l ' C ( L u i s PIÍDHO D K ) . 
1097.—fl£. de a. del CousitLidognibado en cobre). Memoria/que 
para abr i r las sesiones de la Junta ele ( jübiern o/escribió y leyó,'Su 
Secretario I) . Luis Pedro de Ag-uirre. /Quadcrno l í í . /Contiene' la 
del año de 1801. / (La linea siguiente entre filetes:) Nueva Gualcma-
Ui. / Por D . Ignacio Bctcta. 
4." — Port.— v. con un epi^rafu laiiiv».—17 pp- y linal b l . 
Archivo de Indias. 
A G U I R R E ( F u . UAIMI;:, DK). 
1098.— . . . Kr. Raphael de Agui i rc Ord Pned. / / IHergo 
pro modulo termitateque sua philosophicas prcmensvias in/prtc-
via oratione ad licenliatura^ gradum loquatur: Etc. ( A l pié:) Apud 
Be teta. 
1 hoja orla-la. de por 33 cents., impreca por un lajñ, y por el olrn, la indicación del dia 
y hora.—Arriba, estámpela en cubre ds N. S. dcrl U')sario. — Febrero de i&oi. —En pape! fu ene 
azulete. 
Archivo Universilario. 
A L C A V A G A (JOSIÍ ANTONIO). 
1099. —." . . . / tos . A'nt. de Alcayaga / in religionis el amoris 
sigiunn / D. / Oralionem príevihm ad Licent. in Sac. Thcolog. ele. 
(Alpié:) Guatemala;.- ann. M . D. CGC. í. / Apud Arevalo 
I hoja dentro ds Íilet-J^. impresa por un lado, de 181/3 por 331,'a cents. — Arríba, eMunipa 
en cobre de S- Pablo, «rabada por Ko^alws.—16 de Febrero de 1801. 
3S8 L A . I M P R E N T A Li.N G U A T l ú M A L A []8oi 
Tioo.—In examine/ad Liccnt . in Sac. Theologia / B. D. los. 
Antonius de Alcayaga, ( A l pié:) Guatemalac ann. ¡M ÜCCG. 1. / 
a pud A rcualo. 
4."—i hoja impresa por un lado, demm Je Metes dobies. 
Archivo LínivorsKario. 
A L V A R E Z (Josií MARÍA). 
! 101 . — pro examini funebri / ad Licent. gradum in Sac.Theol. 
adi-/piscendum B. U. ios. Maria Alvarez,/exponet, d e í c n d e t q u e / 
(Alpié:) A pud Beteta. 
4."— 1 hoja orlada, impresa por mi lado. — 14 do Abrit de (Sor. 
A tvliivo L'iiivei siiai'io. 
1102. — Hcnig'nissima luimani animi I'autrix, / . . . . L . I). losc-
phus Maria Alvarez, ut Doc • /toralcm laurcam in Sacr. Theolo^ia 
nanciscalur D. O. M . lávente. / [Al pié:} A pud Boleta. 
1 hoja orlada, de -iz por ccniiin jtros.—Arriba, osiampa ¿11 cobre de X. S. del Socorro, 
MÍ) linoa.—lío olrü lado, la indicación del dki y llora, dentro de viñetas. —Del 7 de D'ciem-
bre de 1801. 
Hibliolcca Medina t,CM7ít)-
A M I Í N A B A U (OO.MINGÜ OK). 
1 io3.~.0l;T(t '^, eslampa en cobre, die>i lineas, y sigue:) Oomini-
cus de Amcnavar / dum publicum examen / subilurus / in U. ac P. 
Ouatcmalcnsi Academia/d ie xxvm mens. Maii. ann. MDCCCA . ¡ ( A l 
pié:) A pud Beteta. 
Fol. — i hoja dentro de liletes, improsa por un lajn.—¡Xa es lamp a falta). 
Archivo Universitario. 
A R R I A G A (DOMINGO), 
1104.—Pro examine/ad Bacchalaur. in Philos. /Dominicusde 
Amag-a / defendét; / Etc. ( A l pié:j Guat. Anno M . DCC. I . 
Pol.-—] hoja orlada, impresa por un lado. 
Archivo Universitario. 
A U T O A C O R D A D O . 
noS.— (Letra capilalde adorno). En la Nueva Guatemala á t r e c e 
dias del mes de Noviembre de mil / ochocientos üno . 11aliándose en 
Acuerdo ordinario y de Justicia los/ SS. Regente O. Ambrosio 
Cerdan y Pontero, Etc. 
1 hoja de 'S'S por 35 c m s . , ¡I dos cois., impresa por un lado, y formada de dos trozos uní-
dos.—Auto «Je ta Audiencia relativo «A los repartimientos y entables d i comercio». 
HiblMeca de D. AUnuel Cabnt!. 
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1106.—En la Nueva Guatemala a/veinte y seis del mes Noviem-
bre de mil ochocientos / uno. Hal lándose en acuerdo ordinario de 
Ju s t i c í a lo s Señores O. Ambrosio Ccrdyn/y Ponlcro caballero de 
la Real y distinguida Orden Españo la de Carlos I I I . , 1). / Francis-
co Robledo y D. Juan Collado Reg-entc y Oidores de esta Real A u -
diencia, / todos del Consejo de S. M . Dijeron: / Etc. 
1 hoja de 24 1/2 por Si 1/2 cenlimetros, impresa por un laJo, a m el i \ u i o nyi avíinJu las pe-
nas impuestas á los ebrios en cl de a de Octubre de \~<¿J. 
Biblioteca Cabial. 
B E L T f t A N E N A (GKEGORIO). 
I 107.—Pro adipiscendo / Racchal. in Philosophia / Gregorius 
de Beltranena et Llano, / sequentes propositiones / defendet: /Etc. 
(Alpié:] Giuitemalac ann. Dni. A i . D ( X C . I . / Arevalo. 
Foi.— T hoja orlada, impresa por un lado. 
Archivo Universitario. 
B E L T R A N E N A (MARIANO). 
1 1 0 8 . — / Pro examine / ad Eaccalaur. in Philos. / Marianos 
de Beltranena / defendet: / Etc. ( A l pié:) In Typogx. lliL'rcdum de 
Arevalo. 
Fot,—1 hoja orlada, impresa por un lado.—sa de Abril de 1801. 
Archivo Universitario. 
B E U T R A N (JOSÉ RAFAEL). 
I 109.—Pro examine/ad Bacchal. gradum in Philos./Joscphus 
Rafael Bertran,/defendet: / Etc. {Alpié:) Arevalo. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado. —Mayo de lüoi. 
Archivo Universitario. 
C A L D E R O N (JOSÉ MARIANO). 
I 110.— ¡O. Joseph Marian us Calderon/In Jure Civi l i Bac-
calaurcus / Li t terar ium de Sacramentis certamen / etc. 
Fol.—1 hoja orlada, impresa por un lado. —Arriba, estámpela en cobre de S. Fiancisco de 
Sales.-3o de Julio de 1801. 
Archivo Universitario. 
C A R C A M O (MIGUEL JOSÉ). 
m i . — Pro examine /ad Baccalaur. in Philos. / Michael Josc-
phus de Carcamo /defendet:/ ( A l pié:) Guat. anno M . D C C C Í . / 
Arevalo. 
Pol.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—17 de Abril. 
Archivo Universitario. 
Syo L A I M PRION T A l-JN G U A T E M A L A [180.1 
C : A U R I I . I . O IANTONIO). 
I I 12.— Sequentes propositioncs propug'nabit / Pro Haecha--
lattreatus gradu in philosophica l^aculLatc promerendo / A ntonius 
Carrillo. / ( M pié:) A pud Heleta. 
Fi'l.— i liuja denim de filetes, impresa pur un iadu.—-'.i* de Ab i i l de tfím. 
Auli ivu Universitario. 
C A S T I L L O (ICusKiíio DK JKSLS). 
I 113.-- . . . . / luiscbius a jesu Castillo / . . . . nd Haccalau-/ rca-
tus g'radum in jure Civ i l i obtinendum; etc. { A l pié:) A pud/Mas-
red.-de Arevalo. 
t lioja orlada, de 26 por 08 c^nLs., impresa por un Uuin.—Arnba, eslampem en cubre de S. 
Carlos Borromeo.—*JO de .Mayo de 1801. 
Archivo Univorsitario. 
C E R D A (JOSÉ MANI;EL DK \.,\). 
i i L{.—Proposiliones / De íu re naturali, Romano, Hispano» 
a íque Indico / defendendaí/ a 1). los. ICmmanuele de la (>erda. / Sub 
disciplina / D . 1). Bernardi Pavon / l u r . C iv i l . Prof. / ¡J\ fonograma 
coronado del impresor), (juatemalae. / Al U O O C Í 
,(.0—Port. —v. culi un epi^ralc de Horacio —1 hoja con el jvlralu del .Mecenas, sejíim supon-
go, pues falla en el ejemplar que tengo á la vista.—IX-dicatoria al obispo de Nicarag-ua D-jusé 
Antonio de la Huerta Casso, 1 p. s. f. —l'ág. bl.—MS pp. y linal bl . 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
C L A V P U Y O L (PiíDito Josii). 
1 115.—Pro examine / ad Bacchalaur. in Phi los. / Pe í rus Jose-
phus de CACÍ et Puyol / defendet sequentes proposiliones: / Etc. 
(Alp/e:/Gualcmalae Anno M. DCCC^. í. / Arevalo. 
l 'o l . - t hoja orlada, impresa por un lado. 
Archivo Universitario. 
C O R D O V A (["ii. MATÍAS DI;). 
I i if).—Preleccioncs / A los libros / de / Eloquência / Por / Fr. " 
Matias de Cordova. / Pn Guatemala / (Bigote). Por l íe te la . / i8or. 
8."—Port,—v. en bl . -5 hojas prcls. s. f . -10.? pp. —Pág. bl.— 1.1 pp. y final bl. 
Prels :—Al que leyere,—2 páginas en bl, — Krratas, 
Biblioteca .Medina (GSSt)). 
j Aiiuos, IHsl. de Guatemala, t. I , p. 346, sin dar fecha. 
BKIUST.MN, I. I , p. 3:-¡9. 
«Se ha conc lu ido la i m p r e s i ó n do esla obra. . . Se h a l l a r á en el despacho de ' 
la «Gaze ta» , á 8 reales en pape!» .—Gace la de Guatemala dei 8 de j u n i o de 1801.- "_ 
PP 
Reproducidas en el Meneo Centro-Americano, G u a l e m a l a , 1888, 4.0 mayo iv 
. 1:1 v s i m i i e n í e s . 
iSoi ] L A I M I ' R K N T A ION G U A T KW A L A 3yr 
<.(",<'j!\lova i,lrr- .Mi i l i a s ) .—Naluml tie l ; i ciiuUul do C>hiapa. lector Je t eo log í a 
en hi l J r i» \ ine i a tie S. V i c e n t e tie ( n u i t e m a l a vid oi \ len de Predicadores, y doclor 
de la Un ive r s idad ile S, C a r l o s » . — IÍKKISIAI.V 
C O R O N A D O (\'.\IJ:KIO). 
1117. — Franciscunx IvimTiiu alumno / Docloris bis j u b . F. Jo-
scpho Antonio de Goicoechea / Vespert .Theol.Calh. moderatori/ 
su mm i mor i t i viro, / in Guatemalam nostram / cultori Philosophia 
inducía, / u t signií icet gi-atilatem / Valerius Coronado / Baca Phi-
losop. suscepturus / subeundum examen / sac. ¡ (Al pié:) Arevalo. 
1 ln-ja impresa por un laJo, de poi*:i9 cénitmclnis; arriba, reirátn dt- Goicochen, en cobi'C, 
sin (irino. — ])-; Abr i l de 1801. 
Biblioteca Medina ^.480;. 
C O R R A L (ANTONIO). 
1118. — I n examine / ad Bacc. gradum / D. Antoninus Corral / 
Tridentíni Collega / has philosophise propositi ones /defenderé pro-
m i t i t / S u b pros. P. Vv. Joscphi A n t . Orellana O . M . / B h . Cath . / ln 
Reg. ac Pont. S. Caroli Guat. Aca-/dcniia D. O. M.ejusquc Geni-
trice fa-/ventibus. Die meiisis Decembris an- / ni i 801 . /Manó, ' 
Hora sólita. / Impr imatur . / \ )v. Garcia Ucclor. / (lulele doble). In 
Typographic! hteredum / de Arevalo. 
8.*—Pcii-I.—v. en b l . -Pp . 3-18. 
Biblioteca Medina {O481). 
C O U I Í L A (EULOGIO). 
I 119.—Propositiones Ihcologicae / defendendac / A B. 1). Eu-
logio Correa, /ad Bacc. in Sac. Theol. /Sub disciplina U. P. F. los. 
Bona- / vent. / Vi l lagel iu O. M. ac Sac. Th col. / Prof. / Die X I I 
mane / (Viñeta). Academia Guatemalana / M . D C C C I . / (Filete). 
Ex Typogr. Haered. de Arevalo. 
4.*—Port.—v, en b l . - 9 pp. s- f. y final b l . 
liibtioleca Medina (64^2). 
E S C O T O ( F R . LUIS). 
1120.— . . . . F . Ludo vicos Escoto./O. 1\/. . . . / Problema / Doc-
toratus causa / in Sacr. TheoL obtinendi / scilicet:/ Etc. (Alpié:) 
A pud / Betcta. 
1 hoja orlada, de i/u por 'S¿ 1/2 cents., impresa por un la Jo, y por el otro la indicación del 
día y hora - A j T i b a , estámpela en cobre de S Luis Herirán. —1.* de Marco de iSoi—Iín papel 
fucile azulete. 
Archivo Universitaria». 
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i i2K—Catholicae Ecclesiac tuba / . . . / . . . pro Licentiaturae 
gradu in Sac./Thaelog. ^ - Í C ; obtinencio ad horam ofterL b'v. Ludo-
vicus Escoto Ord . Prasd. / . . . / Ex Tipografia/ Heredum de A re-
balo. 
1 hoja orlada, de 27 por 3-j cents.; arriba una eslampa en cobre- de San Vicente Ferrer, 
grabada por Villavicencio. —A la vuelta, la indicación del día y hora, dentro de un cuadritc de 
viñetas.—De i.*de Febrero de 1S01. 
Biblioteca Medina (64S3). 
E Z E T A ( M A R I A N O ) . 
1122.—Pro examine / ad Bacchalaur. in Phiios. / Marian us de 
Ezeta. / Defendei. / ( A l pié:) Arevalo. 
Foi, — i hoja orla-la, impresa por un lado. —10 de Febrero de )So¡. 
Arclnvo Univirsítano. 
F E R R A N D I Z ( M A N U E L J O S É ) . 
I 123.— Pro examine / ad Bacchal. g-radum in Phiios. / E m m a -
nuel Josephus Ferrandiz, / defendei: / Etc. (Alpié:) Arevalo. 
Foi.—t hoja orlada, impresa por un lado.—27 de Abri l de IRÜÍ. 
Archivo Universitario. 
F I A L L O S ( J U A N M I G U E L ) . 
I 124.—.. . . / loannes Michael Fiallos ! D. N . / orationem aca-
demicam / ad Licent. g radum / in lure Canónico / Ann . Uñi . M 
D C C C I . / ( A l pié:) Apud Bete ta. 
1 hoja orlada, impreca por un lado, y por el otro, la indicación de' lug-ar y hora, dentro de 
un ciikdriio de viñetas. —Arriba, eslampeta en cobre de S. Carlos Borróme o.—ai de Diciembre 
de 1801.—En papel t'uerle azulete. 
Archivo Univresilario. 
F I A L L O S ( P E D R O M Á R T I R ) . 
1125.—^ / Pro examine / ad Baccalaur. in Phiios. / Pctrus 
Mar ty r Fiallos / defendei: / Etc. ( A l pié:) I n T y p o g r . Haeredum de 
Arevalo. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—24 de Abr i l de 1801. 
Archivo Universitario. 
G A R C I A D E J A L O N ( J O S É F E L I C I T A S ) . 
I 120.—Pro examine/ad Bacchal. gradum in Phiios./Josephus 
Felicitas Garcia de Jalón, / deíendet: / (Alpié : ) Arevalo . 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—2 de Mayo de 1801. 
Archivo Universitario, 
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G U I J A L B A (JOSÉ I G N A C I O ) . 
1127. —Pro examine / act Bacchal. gradum i n Philos./ Joscphus 
Ignatius Grijalba, / defendet: / Etc. (A lp iv . ) Arevalo. 
Foi,— i hoja orlada, impresa por un lado.— Mayo de 1801. 
Archivo Universitario. 
I R I A S Y M I D E N S E ( N I C O L Á S ) . 
1128. —Propositiones / de iure nnturali, Romano, Hispano at-
que Indico / defendendae / a Nicolao trias & M¡dense / Sub disci-
plina / Bernardi P a v ó n & Muñoz / lu r . Civi l . Prof. / {^Monograma 
coronado delimpresorj . Guatemalae. / M . DGCCI . 
4-°— Port.— v. en bl. — i hoja con ia efigiií del Cristo grabada en cobre, según se deduce 
de la dedicatoria, pues falla en el ejemplar.—Dedicatoria A Jesucristo, 1 p. s. f.—1 p . s. f. con un 
epígrafe en latín.—36 pp. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
L A R A ( M A N - U R L J O S K ) . 
I 129 .— / Emman. loseph de Lara / in religionis a rgu-
mcntum, / die xvi i Mai i ann. M. D. G C C I . / existentiam dissere t / in 
prseuia oratione ad L i c e n t i a t u n E in Philosophia gradum nancis-
cen- /dum, etc. (Alpié:) Apud Beteta. 
1 hoja dentro de fíleles, de 26 i/a por 34 1/2 cemimelros, impresa por nn lado, y por el olro 
con la indicación del día y hora.— Arriba, estámpela alegórica en cobre del Padre Eierno, gra-
bada por. España . —En papel azulete. 
1 i3o.— E m m . Joseph de Lara, / d iexxix Octobris ann. M. 
DCGG. 1. /lauream in eadem Facú l t a t e adepturus./fA/pieV Ouatem. 
Apud Beteta.. 
1 hoja orlada, de 24 1/2 por 34 cents, impresa por un lado, y por el otro con la indicación 
del dia y lugar.—Arriba, estámpela en cobre: Servator Mundi, grabada por España. 
Archivo Universitario. 
T e n í a m o s not ic ia de la existencia de este papel por U Gaceta de Guatemala, 
del lunes 25 de M a y o de 1801, donde se advier te que iba a c o m p a ñ a d o de una lá-
mina , que a l l í se reproduce. 
L A K D I Z A B A L ( J o s é ) . 
i i3i.—.Propositiones / de relig'ione / defensanda¿ / a B. D. Jo-
sepho de Lardizabal / Praises aderit R. P. D. J. F. Antonius de / 
Goicoechea, in regia ac pontificia carolina Aca- / demia. / Die 
mensis anno M. D G G G . I / Guatemala?. / (Viñetila). Jmprimali ir . / 
Dr. Sicilia, Rector. / In Typographia hasredum / de Arevalo. 
4 '—Port.— v. en bl .—3 hojas s. f. 
Archivo Universitario. 
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L A U D I Z A l í A L U o s i i M A R Í A ) . 
1132. — Pi'opositiones tbcolo^icae / dcfcnclendac. / A B . D. 
loscpho Maria Lardizabal, / ad Bacc. in Sac. Theol. / Sub discipl i -
na R. i> . [<. ios. Bona- / vent. Villag-elíu C M . ac Sac. Theol . / 
Prof. / Die l u l i i mane / (Viñeta). Academia Guatemalana / M . ü 
CCG. I . ¡ (Fi le te] . Ex Typogr . Haered. de Arevalo. 
4.'—Port.—v. en bl .—9 pp. s. f. y final b l . 
Biblioteca Medina (6484). 
L A R R A V E Y V K L A ü C ü ( M A R I A N O ) . 
1133. — / Marianus de Larravc & Velasco / Medicinas Pro-
fesor / Consecrat / Oration em prceviam ad liccnciaturaB g radum in 
eadem faculta-/te promaerendum, etc. ( A l pié:) A p u d / H a e r e d . de 
Arevalo. 
i hnja de 24 i/a por 06 centimetros, impresa pur un lado, dentro de ti iple fílele. —Ar riba, 
estampeta en cobre.— a de Agosto de 1801. 
Archivo Universitario. (Falla la estampa, que era, segiin parece, el cuerpo luí mano}. 
1134. — A d Liecntiaturas gradum | i n Medicina obtinendum. / 
Marianus de Larravc. / ( A l pié:) Apud Betcta. 
4.0-~i hoja orlada, impresa por un lado.-26 de Agosto de 1801. 
L O P E Z R A Y O N ( F u . M A R I A N O J O S É ) . 
I i 35.—In Aula Capi tulan hujus Sanólas Metropolitana? Eeclc-
site die decima A p r i l i s / a n n i 1801 /&c. Fr . Marianus Joseph 
Lopez Rayon Ord . l ímàe , V. Mariaede Mcrcedc pi p/examine sur 
beundoad Liccntiaiuras gradum in Philosophia etc. ( A l pié:) Apud 
Betcta. 
Pol. —1 hoja orlada, impresa por u n lado. 
Archivo Universitario. 
I I 3().— . . . . / Fr. Marianus Joseph Lopez Pa yon / . . / die xxvi 
A p r i l i s , anni MDGCCI : / / Sed nc t e m e r é cum prius Magiste-
r i um in Philosophia adepturum/etc. (Alpié :} C u m superiori i per-
mi ssu / Apud Betcta. 
1 hoja dentro de doble filete, impresa por u n lado, de ••b por 35 cents. —Arriba, estámpela 
en cobre de S. Jos<i con el NMtV». 
1137. —1"). O. M . / D . O. Bernardi Pavon, et M u ñ o z / . . . . / . 
Oratione praevia / ad Licentiaturac gradum in Philosophia pro-
m e r e n d u m , . . . / (Alpié: ) ExTypograf ia / Heredum de Arevalo. - ' 
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i hoja oilada, d e 2 7 poi- 3') centimetros, impresa por un laJo. —Arriba, cl escudo del Mece-
nas, grabado en cobre, sin firma.—Tarja del mercedario fray Mariano Josó LópuK líayón. 
Biblioteca .Medina {648=). 
M A U T I X l i Z ( B E R N A R D O ) . 
n38.— En asscrtum quod pro Liccntiaturco g r a - / du in 
Philosophia obtinendo per integram horam exponendum & pro-
pugnandum suscipit D. Bcrnar-/dus Marlines. VAc. (Alpié:) Apud•' 
Hacrcd. de Arevalo. 
1 hoja orUidii. dead 1/2 por :-Í8 1/2 cents., impsesa por un lado. —Arriba, gran estampa en 
ci bre de S. Ayusún . — ir de Mayo de iSoi. 
Arcliivo Cniversilario. 
M A R T I N l i Z ( M A N U I - L ) . 
i 139. — Propositiones / de re philosophiea / Dcfcndcndac/In 
examine ad Haeehalaur. / Ab Emmanuclc de Martinez. / (Al pié:) 
Apud Héte la . 
I:i)l. —1 hoja Jji i lro de fileic duble, impresa por un lado.—27 de Abril de 1801. 
Archivo Universitario. 
M A R U R U ( M A T E O A N T O N I O ) . 
I 140.—Sapiens Vi rgo Tercsia / In mentis excessu / V id i t g lo-
riam Domin i : / (Vita? cap. 39.) / Ipsa fa ven te, / Sa neta I V . Evangel ia/ 
Exponet ad l i t ternm, ^ defendet/H. D. Mattha^us Antonius Ma-
n i ré , / In R. ao P. Gnat. Academia / Die 9. / Jan. an. 1801. / Pries. 
D. I). Jos. Hernardo Dighero / Imprimatur . / Dr. Sicilia / Rector. 
Ciiadeniito apaisado, de 10 por 20 centímetros. —1 hoja en cuya cara interna se halla un gra-
bado alegórico, en cobre, de Santa Teresa, sin firma, y al lado la leyenda transcrita.—t? PP- y 
final bl.—Las pp. van tudas á <eis columnas: la primera mucho ni As anclia que las demás, lleva 
el texto, in t i tu la in: Conjordia Evangelistaritm, y la-; restantes, con números. 
Biblioteca Medina ('"qSii). 
M A T U T E ( P A B L O ) . 
1141.—In examinc/ad Hace, gradum / D. Paulos Ma tu t e /T r i -
dentini Col iega/has philosophia.1 propositiones / de fenderé pro-
mitti t / Sub pi-Ec. P. IM'. Joscphi A n t . Orellana O. M . / Ph . Cath. / 
In Reg. ac Pont. S. Caroli Guat. Aca- / demia D. O. M . ejusque 
Genitricc ia-/ventibus. Die mensisDecembnsan-/ni i 8 o i . / M a n è / 
Hora só l i ta . / i m p r i m a t u r . / D r . Garcia Rector. / (Fílele doble). In 
Typographia hacredum / de Arevalo. 
8.*—Por'..—v. en b l . - P p . 3 18. 
Biblioteca Medina {6487). 
MlíNDIiZ Y C O R D E R O ( M A R I A N O ) . 
I 142.—Propositiones / de l u r e naturali, Romano, Hispano at-
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que Indico/del'endcndae / a Mariano Mendez & Cordcro /Sub dis-
ciplina / l í c rnard i L^avòn ^ Muñoz / iur . Civ i l . Prof. / (\\lvnogt\vna 
coronado del impresor). (juaLcmnlac. / .M . D í X í ^ I . 
^,»_!-on._.v. en b). — i lin;a con l;i eíi^it de S. JL-Iõniin- -lüWula cu cobre J-OI Garci-Agui 
i r j . — Dv'dlcuuiru al m i n i n o ^a:lto, 1 p. >. i ' .- v. co.1 un cp i^Rile cu l í i i n . -OÍ> pp. 
liibliuleca Nacional d ; GLi;iteiiial;i. 
i i . . . . / loscphus Marianus Mendez & Cordero / T r idcn -
tini col leja/ l iUerarium de i r r e ^ ü i a n l a t i b u s examen ;ad BaceaK 
grad . in lure C a n ó n i c o / ICte. (Al pié:) A pud Beleta. 
I-"ul.— 1 hoja impresa por un la Jo . — Arriba, estámpela en cobre de S. José con el Niño.—-18 
de Xovtürnbí.: de tHoi. 
Are 1 ivii Universitario. 
M O L I N O S V C A M P O U I V A S ( K K A N C I S C O ) . 
1 i ^ . j . — /I'T'anc. Molinos ¿ '-Campo Uivas/Sem. colleg-a/ 
13 ice. susccpLurus in Phi l . / I), ; SLibeundum examen / de rebus 
suppo^ilis. / •  A l p i t : A pud Métela. 
1 I i ja dentro de lilao . 'uhlu, de y 7 for o í ceñís, iir.presa (-or una cara.—Ai r i b a , estampe-
la en c o ' i r j ri, J isú c>»:t el N i . l n . - 1 8 . \ ¿ -Mi yo J - ifín.—lín papel fuerte', a/.iilete. 
Aicliivo l'niv.'isitario. 
M O N T U l ' A U ' J " M ' : M A K Í A ) . 
1 i_|S. —Pro examine / ad liacchalaur. in Phi los. / Joscphus Ma-
ria Monlufar / deí'endet: / ele. (Alpié:) Cual. Anno M . DCCC. I . / 
Arevalo. 
r</!.—1 íioj;» oilada, i;»pivs,i por un lado. 
Archivo Universitario. 
G U A N T E S (Josii). 
[ i4fK —Proposilioncs / de jure naturali . Romano, Hispano, at-
que Indico/ delendendíe / a JX losepho Orantes./ Sub discipl ina/ 
I ) . 1). Bernardi Pavon/Iur. Civi l . P rof. / (Monograma coronado del 
impresor). Gualeinalac. / M U C C C Í . 
4.''-V<srt. — v. con un cpi^ntfc da UnracUi.— Dedicaíocia ¿l Sanio Tum¿'is de Aquino. —1 p. s. 
f.—IM;,'. bl.—:Í5 pp. y final bl. — lin papel t'uei'te azúlele. 
Ilibliolscíi Valle. 
P A I S (JOSIÍ L K A N D I I O ) . 
I 147.—Philosophictc pi 'oposiüones, / quas pro Baccai. gradu 
obLincndo/U. Joseph Leander Pa i sde í ende t . j (Alpié:)Cjuat . Anno 
M . DCCC. I . / A pud / í l ac red . de Arevalo. 
I-'ot.— i hoja orlada, impresa por un lüdo. 
Archivo Universiiario, 
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P A R R A L l í S (MANUEL). 
I i ¿ ¡8 . — Devoción / útil, / y provechosa / para las almas /repar-
tida en las veinte y qua- / tro horas del dia, à la / Sagrada Pasión 
de / Jesu-Christo/ S e ñ o r Nuestro. /Sacada a Ui/ . / Por el Br. D. Ma-
nuel Parrales, / Presbytero del Arzobispado / de Mexico. / (Línea 
de adorno). Reimpresa en la N . GuaL poi' los / Herederos de A re-
voló año de 1801. 
16.* — Poi-l.—v. con un epiyi-afe en l;iiín.--i''. pp. s. f.. pen» l'aiia alguna al fin. —Hay ties 
láminas, en hojas sueilas. 
líiblioieca Medina '. 
P A V O N ( l i K I Í X A R D O ) . 
1149.—Jn si^num cvgo locti, ae obseq. animi / IBernardus Pa-
von / in oratione académica / pro Doc. laurca/in I. C iv i l , obtinen-
da,/ defendei in Cathedrali Kcclesia,/ die V. Dcccmb. ciusd. aim./ 
Scqucns problema: / Quo dignior huius Heg'ni clavo, acgubcrna-
eulo Peril luslris 1). 1). Antonios Gonzalez, apparcat: / ¿an rebus 
preciaré geslis? ¿an indcíessâ sollieitudinc erga Rcmpublicam. / 
(Debajo de un fit Ac:) Gualemalae. / Apud Betcta. / Imprimatur, / 
Dr. Sicilia, Kcólor. 
1 lidia oilada, Oe a; poi 'M\ cenH . impresa pnr tin laJi., en papel azulete. —Arriba, relíalo 
de González Mnllineiln yrabado 1:11 cobre poi (j;iiei-A!;ii¡n-;. de 9]/a por i^j cents, con su leyen-
da al piil-; siguen 'JI lineas en letras mayúsculas con los nombres y liuilos del Mecenas. 
Aicliivo de India «.—Archivo I'jíivej'silaiiü. 
Esta tesis sostenida den t ro de la m í s m n iglesia, con presencia del Mecenas 
y de su f a m i l i a , fué denunciat ia á la co r t e por D. A m b r o s i o C e r d á n y P o n tero en 
carta de ITJ de Dic iembre de 1801, en la que d e s p u é s de exponer e l hecho, dec ía 
que « m i e n t r a s tanto le p r o m e t í a e m a n a r á del T r o n o (por lo que i n f o r m é ante-
r iormente con motivo de las gacelas de osla capital) a lguna r e s o l u c i ó n que con-
tenga en las A m é r i c a s bajo muy c e ñ i d o s canceles el uso de la i m p r e n t a , cuya d i -
recc ión en lo permis ivo pudiera c o n v e n i r se entablase como en las capilaies de 
la Peninsula donde existen Reales A u d i e n c i a s » . 
P R E S I L L A ^MATKO). 
I I So.—Sequentes proposiliones propugnabit / Pro Baccha-
Jaurcatus graduin Philosophica PacuHatepromcrcndo./Maltheus 
de Presilla. \ ( A l pié:) Apud Bcleía. 
I-Vl.—1 hoja dentro de filetes dobles, impresa por un lado. -Abr i l de iSoi. 
Archivo Umvcr.-atarío. 
R A M O S (JOSK NICOLAS DE). 
I 151.—-Proposiliones/ de Religione / de íensandíc / a B. D. Jo-
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scpho Nicolao de Ramos / Pritscs adcriL H. V. D- J . I ' ' - Antoni LIS 
de, (joicoechca, in re^ia ae pontilieia carolina Aca- / deinia. / Die 
mensis anno M. D C C C . 1. /Gualemalaj. / {X'iñcLy. Imprimatur . / Dr . 
Sicilia, Rector, / In-Typog-raphia h í c r c d u m / dc Arevalo, 
4 » _ _ l í ( i | ' [ . _ v . en b l -—E-- (a :npa C i i ' - l o en In c m / . ^ r a b n J a cu c o b c o , s i n f i r m a . — D e d i c a -
( • ' l i a Í\ C r i ó l e , i p . — lV i i í . b l . - i i p p . s 1". 
n i b Ü M l c . - a M j J i i U l íO;S ' j ! . 
U I L Í Í L A M I C N T O . 
1 1 5 - 2 . - ^ 1 Reglamento / para el yobierno / del M o n l c p i o / d e 
viudas y pupilos/ de Ministros de Audiencias, Tr ibu nales de Cuen-
tas. / y Oliciales de Real Hacienda de la comprehension del Reyno 
de / Goatcmala / aprobado por Su Mayeslad / en i 5 . de Agosto de 
1771. á consequência de los establecidos / en los Yirreynatos dc 
Nueva í-.'spaña, Pe rú , y Santa Kè, en 7. / de I-'cbrero de 1770. / (Mo-
no " T ¿mu del imprctor Vicíela, y ¡Hele dable:. Reimpreso con varias 
Notas, y adiceiones que por comisión do / l a Rea! Junta del mismo 
Monte- / p;o (para supl i r la falta de exem- / piares, y dar instruc-
ción à las Glicinas donde deben obsor- / varse las disposiciones que 
contiene,'' puso el Contador General / dc Hxcrcito I ) . Juan Antonio 
Gome/, de Arguello, .Winistro de / la propia junta . 
l ' . i l - . p o n . — y . c u b i . — I ' p . .'VL>7 y la i i W i n i a s. f o l i a r . — A p o s t i l l a J o . — A u l o r i / . a J o en ( i u a l c m a -
a á .S tic Junio Je 1 8 0 1 . 
A ivlii v n Je I n j i ; ! s. 
11c ; iq i i i los J o c L í m e n l o s que encontramos r c l a i i v o s á la re impresi i 'm de este 
y l l a h i c i b i o aco id iu io la Junta ti d M o n t e p í o «.Id M i n i s t e r i o la r e i m p r e s i ó n 
de c ien ejemplares Je su l iedla men to, por los inconvenientes que trae la fal ta 
absoluta que hay Je el los, d e l e r m i n ó í a m b i ó n q u e las reales disposiciones pos-
ter iores del asunto se coloquen al lado ó al p ió de los a r t í c u l o s á que respec-
t ivamente correspondan, cuya o p e r a c i ó n d e s e m p e ñ ó con el ac ier to propio de SU 
i n s t r u c c i ó n , p r á c t i c a v celo, el m i n i s t r o vocal de el la d o n j u á n A n t o n i o G ó m e z de 
A r g u e l l o . 
« P e r o como en las reales disposiciones a fiad ¡ J a s se c o m p r e n d a n algunas que , 
aunque no liavan s ido comunicadas á este r e i n o , deben observai se por i d e n t i d í i d 
de r a z ó n , esperando que Su Majestad se d i g n a r á aprobar lo , c o m o su lo s u p l i c a -
mos, ha c r e í d o la Jun ta no deber proceder á la r e i m p r e s i ó n s in la previa ap ro -
b a c i ó n de Vuestra S e ñ o r í a , á cuyo fin, de acuerdo de la m i s m a , p a s o á manos de 
Vues t ra S e ñ o r í a el ejemplar que ha de servir d e o r i i í ina l . 
« Y en caso de que Vuestra S e í i o r i a resuelva corra la e d i c i ó n t e r m i n a d a 
a! caso tie que cuando en algunas Cajas f o r á n e a s no alcancen los descuentos 
que en ellas se ha^an á favor del monte , para c u b r i r las pensiones que sobre la 
misma estuvieren situadas, puedan supl i r , y efect ivamente s u p l a n , los respec t i -
vos min i s te r ios del fondo de real hacienda lo que para el i nd i cado objeto fa l ta re , 
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l ib ranJo á favor de la t e s o r e r í a de e j é r c i t o (que dobe r c c o m K U - M I S sobrantes) v 
contra la del monte por la que se c u b r i r á con preferencia, espera la Jun ta se s t r v i r l i 
Vues tm S e ñ o r í a expedir , desde luego, sus ó r d e n e s al electo, pues no puede du-
dar que V u e s t r a S e ñ o r í a se halla igua lmente an imado J e ]>>s senlimienlo.s de 
c o m p a s i ó n á que son tan acreedoras las viudas y h u ó r f a n o s de les que han servi-
do con h o n o r al Rey y al Estado, y Su .Majestad se lo tiene manifestado con 
especialidad al a r t í c u l o once del c ap i t u lo cuarto del l i e ^ l a i r e r . i o . con la expre-
s ión propia de su soberana bondad, de ser su real vo lun tad se íes socorra con la 
mavor p r o n t i t u d y c o m o d i d a d . 
« X u e s l r o S e ñ o r gua rde á Vuestra Señor í a muchos a ñ o s . Guatemala, No. 
viembre ca torce de m i l ochocien tos .—Jjcabo de \ ' i /Lt C r r n t u . 
« M . I . S. S. Gobernador y C a p i t á n General de este reino. Real palacio, 
quince de N o v i e m b r e de m i l ochoc ien tos .—Ai s e ñ o r F isca l .—(Hay una r ú b r i c a ) . 
—Jgihicio G i i e n a . 
« M u y i lus l re s e ñ o r . — HI fiscal de Su Majestad dice: que le parece út i l , 
conveniente y muy confo rme á r azón y equidad, acceder á la so l i c i tud del s e ñ o r 
d i rec tor del Mon tep io , en u n o y o í r o p u n t o , d á n d o s e cner la á Su Majestad, 
« ( l u a l e m a l a . . N o v i e m b r e 2-t de m i l ochocientos .—Pilo íui .—(Jlav una rúbr ica ) . 
«Rea l Pa lac io , N o v i e m b r e 29 de 1R00.—Pase por consulta á la Real Junta 
Superior , en donde se d a r á cuenta para la p r imera .—(Hay dos r ú b r i c a s ) . 
« R e a l Jun ta Supe r io r de Oualcmala y Dic iembre 10 de m i l ocl iocientes . 
« V i s t o s por los se ñ o r e s Presidente. Regente, Pisca! . Contador Mayor, Te-
sorero, d i j e r o n : Con lo que in forme la C o n t a d u r í a iMayor, dé se cuenta.—(I lay 
cinco r ú b r i c a s ) . — I g n j c i o Guerra , 
« S e ñ o r e s . — L a falta absoluta de ejemplares del Reglamento del M o n t e p í o del 
min is te r io y la indispensable necesidad de ellos en los of ic ios de real haciendo, que, 
como el T r i b u n a l de Cuentas , no lo t ienen para la jus ta obsei vancia de sus c a p í -
tulos, o b l i g a á la r e i m p r e s i ó n acordada por la Junta de este piadoso esta hice i . 
miento , v el contador m a y o r estima ju s to se verifique con la brevedad posible, 
a ñ a d i é n d o l e todas las notas y adicciones puestas por el m i n i s t r o contador L-t iu-ral 
de e jé rc i to y real hacienda don A n t o n i o C i é m e / . d e A r g u e l l o , vocal de ella y cu-
mis ionado para esta laboriosa o p e r a c i ó n , que e s t á n m u y arregladas á las reales 
disposiciones posteriores á su f o r m a c i ó n , inclusa la octava y ú l t i m a , por los pia-
dosos finas que encierra , s i n que cause perjuicio a lguno el (rabajo emprendido 
por el c i t ado m i n i s t r o A r g u e l l o en el d e s e m p e ñ o de la expresada cuv.i .sión; el 
acierto p rop io de su celo é i n s t r u c c i ó n adquir ida en t re inta y seis a ñ o s de los 
m á s ú t i l e s cont inuados servicios con que lo ha verif icado, correspondiendo á tan 
honrosa conf ianza con el honor y eficacia que en todas las del real servicio que 
se ponen á su cuidado, merecen en concepto del contadnr mayor que se hagan 
presentes á S u Majestad para que le s i rvan de m é r i t o en las sol ic i tudes que en-
table, y á este fin los recomienda á V . S. S. en obsequio de la jus t ic ia . 
« R e a l T r i b u n a l y A u d i e n c i a de la C o n t a d u r í a M a y o r de Cuentas, 17 de D i -
ciembre de 1S00.— W a d i n g . 
« R e a l Jun ta Super io r de Guatemala , Diciembre diez y nueve d ; m i l ocho-
cientos. 
« V i s t o s , d i j e ron : L a Junta Super io r no encuentra reparo en o rden á la soli-
ci tud de l s e ñ o r Director del M o n t e p í o , en uno y o t r o p u n t o de S J con.sulta. A s i lo 
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proveye ron , rrurul i r o n y f i rmaron los s e ñ o r e s del margen: lo eei t i í ico.— D o m . i s . 
— C L - r d d n . — P H o ñ . - i . — W i l i n g . — X à g u m . — I g t u c i o G u e r r a . 
« R e a l Palacio, Enero 12 Je 1801 .—Procédasc á la r e i m p r e s i ó n en los t é r -
minos que se so l ic i ta . L í b r e n s e despachos á las cuatro Intendencias , G o b i e r n o 
de Costa Rica y GomanJancia de Omoa y T r u j i l l o , para el sup ' emen lo del caudal 
de real hacienda, en el caso que expresa la consula del s e í i o r D i r e c í o r . á q u i e n 
se c o n t e s t a r á i n s e r t á n d o s e esta providencia y d e v o l v i é n d o s e el e jemplar de l 
R e g l a . n ^ n t ) q - u acom p a ñ a . — D a m a s . — D a d o r B a r r i o — I g n a c i o ( h i e r r a * . 
( A r c h i v o de Gobierno de Guatemala, expediente 5/2). 
R I V E R A (JOSK ANTONIO). 
I I53.—Sequentes propositiones propugnabit / Pro Baccha-
laureatusyradu in Philosophica Facúl ta te promerendo/Josephus 
Antonias de Rivera. / ( A l pié:) A pud Bete la. 
Foi. —1 liojn i l i t i l ro d-J filóle doble, impresa por un lado. —So de Abr i l de 1801. 
Archivo Universitario. 
R I V E R A (JOSK IGNACIO). 
i]5, | .—In examine de rebus phi!oso-/phicis ad Hace, gradum 
obtinundum, Jos. / natius de Rivera'sequentes propositiones, 
sub / disciplina I ) . 1). Jos. l^nat. Yrunyarai , in reg*. / ac pontificia 
Guatcm. Academia defendet. / (Al pié:} Arevalo. 
Fid. - i Iw/a o r l a J : i , impies.) por un lado. —Abril de \ \ ^ < i \ . 
Archivo U11 i ver si tai'i o. 
R U I / DI:; I J U S T A M A N T I O (CAYI-TANO). 
I ISS .—Pro examine/ad Bachálaur . in Bhilos./Caiclanus Ruiz 
de Bustamante defendei: /etc. (Alpié:} Guat. Anno M. ÜCGC. Í . / A r e -
valo. 
Foi. — i hoja orlada, impresa por un lado. 
Archivo Universitario. 
S A L A Z A R ' F i t . DIKUO DI;). 
I i M i . — . . . R Oidacus de SaUizar/O. R. / pro Doc-/ tora-
tus laurea adipiscenda in R. ac P. Guatemiüensi / Academia, l i t e . 
(Alp ié : ) Ex Tiporgraphia (sic) ¡ Ilacrcdum'.de Arcbalo. 
t lnij.'i orlada, de i»? i/u por .'ir coixioíolro-i, impresa por yji lado, y por el otro con la indi-
caciún del dia y hora.—Arriba, estámpela en cobre de N. S. de Guadalupe grabada en cobre por 
Agüera. —iS de Febrero de iSoi.—En papel azulete. 
Archivo Universitario. ' i : 
11 57.—Mater pul eh rae d i l ec t ion i s / . . . / . . . Quod ex / ponendum 
suscipit Fr. Didacus Salazar O. P. in oratio- / nc p rae via ad licen-
cia ta rae g-radum in sac. Theolog-ia o b - / t inendum in regáa, ac 
ponti l iciaS. Caroli Academia. / Die iv Januarij ann . MDCC^CI . / 
A pud Hcredum de Arevalo. 
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1 hoja orlnJa. de a2 P"r 3:- ocnK. impresa por un iaJ ' - . -Airiba. una .•Mampa c u cobre de 
N. S. de (íu.idsiliipu.', fíiabada por Agüera. 
Biblioteca Me Jiña ( • ' • w } . 
S A N C I i l - : / D K P l v I Í A L l í S (X'JCKNTI-:). 
1 ¡58.—-l^'o examine / aü Hacehalaur. in l 'hilos. ' X'inccntius 
Sancliex J e Perales / defenJcl. ; 1/ pie:) Areval» , 
Ful.—i linja 01 luda, impiesa por un lado.— 5 de Mayo do IK-M . 
íVrcliivo Universitario. 
S 0 I . 0 U Z A N O (PK: )RO) . 
I 159. — / In religionissignum/O. Petrus Solorzano/Bacc. 
susecpUirus in Philos. / Dieat sacraque^/cj/ I^xamcn subcundum/ 
Super malenis infra positis. ¡ (Alpié : ) Arevalo. 
1 hoja orlada, de 26 por ;Í<J cents., impresa por un lado.—A niha, yrun <:-u mpíi del Cora-
zón de Jesús grabada en cobre por Garci-Agriirre.— Abril do.iSrji. 
Archivo Universitario. 
T O U U l í ( J O K I Í L E O N A R D O D E L A ) . 
1160. — D. O. Francisco Hoblcdo el Alburque i que / Suprcmi 
Ouatenialcnsis Scnalus / patri conscripto decano, / . . . / loscphus 
Pcoaardus de la T o r r e , / . . . / . . pro Baecalaureatus yradu i n j u r e 
C i vi i i ub t i nendo , . . . / . . . / A pud / Hoe red. de A revalo. 
1 hoja orlada, de 26 por 38 centimelros, impresa por un lavlo. —Ami a. t i .j>cv;üi> del me-
cenas, grabado en cobre, sin firma.—De Mayo Je 1801. 
Biblioteca Medina ^ 9 1 ) . 
U R R U E L A ^ F R A N C I S C O ) . 
1161. — P ropos i l i ones /de rc l igàone /dc fensanda j ' A l i . 1>. I-'i'an-
cisco de Urruela / Praascs aderit R. I». I). J. I - ' . Anionius de / Goi-
coechea, in regia ac pontificia carolina Aca- / demia ; Die mensis 
anno M. D c c c . 1. / Guatemabie. ¡(Viñelila). Imprimatur . / l ) r . Sicilia, 
Rector. / In Typographia hasredum /de Arevalo. 
4.°—Port. —v. en bl.—3 hojas s. f. 
Archivo Universitario. 
U R R U T I A ( F H A N C I S C O ) . 
I 162.—Propositionesthcolog'icae/defendcndae.,,A H. O. Fran-
cisco U r r u t i a , / T r i d e n t i n i Collega./Subdisciplina R. P. P- l o s . l i o -
na-/vent. Vil lagel iuO. M . ac Sac. Tbeol./Prof. /Die in. l u l i i , mane/ 
(Vihelila). Academia Guatemalana/M. DCCC. I. / (Fiktc, • í^x ' i 'ypogr. 
Haered. de Arevalo. 
4.*—Port.—v. en bl.—5 hojas s. f., con el v. de la última en b). 
Archivo Universitario. 
PS 
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V I L L A L O P L Z ( J A I M E ) . 
I ¡63 .—Rudimentos / de g ramá t i ca latina / Pr imera par te /del / 
curso de latinidad / Escrito en Frances por / Mr . Vaniere. / S im-
plificado por el traductor / D. Jaime Vi l la Lopez / f^fonograma co-
ronado del impresor). Guatemala. / Por Beteta Año de 1801. 
8."-Port. — v. en bl. —Pp. 3-81, y final bl. 
Biblioteca Medina (67^L>). 
Bi:aiST,\iN, t. I l l , p. ago, añade que el autor colaboró en las GAcatas de Guatemala y en 
el n i ir lo d¿ \{¿xÍco. y qu- fueron obras suyas el Reglamento general de Artesanos y la Ins-
trucción (sic) al 'Dzrecho de España por D. Juan Sala, con ñolas del Derecho de las Indias, 
en que trabajó también D. Juan Maria Barquera;, que salieron á luz en México. 
De l autor, cuyo verdadero n o m b r e y a p e l l i d o eran Jacobo de V i l l a u r m t i a , y 
de sus obras i .npresas en E s p a ñ a t ra tamos en nuestra B i b l . hispana-americana. 
A q u í solo adver t i remos que de Guatemala p a s ó á M é x i c o , d o n d e t o m ó p o s e s i ó n 
de su puesto de a lca lde del c r i m e n á p r inc ip ios de i8o5. 
L a s u s c r i p c i ó n para la p u b l i c a c i ó n del l i b r o se a v i s ó en la Gazela de Gua-
temala de l JO de N o v i e m b r e de 1800, y e n la de 12 de E n e r o del a ñ o s i í í i i i e i r 
te se p rev ino que la i m p r e s i ó n se iba á empezar en la semana inmed ia t a . En 
la de 21 de Sep t i embre se a n u n c i ó la a p a r i c i ó n del p r imer cuade rno de la o b r a , á 
sea los Rudimentos, y se a d v i r t i ó q u e el secundo se i m p r i m i r í a luego que bajase 
el p rec io del papel, que por entonces al.car. '/í.ba un valor exo rb i f an le . E n este 
n ú m e r o del p e r i ó d i c o se dice que e l t raductor era D . Jaime. 
1164.—Instrucción / Sobre el Misterio / de la / Eucaristia /Como 
sacrifício, / Traducida del Toscano / por / D . Jaime Vil la Lo pez/En 
Guatemala / / Por los Ercderos de Arevalo. / 1801. 
tí.°- P011.— v. en bl . —Advertencia, pp. 1-2.—Pp. 3-141 y tinal foliar con las en alas. 
Biblioteca de los Redentoristas de Lima. — I ! . Medina {677:-). 
Gazeta de Guatemala, t. V, p. 570, número de 21 dt. Septiembre de 1801. 
lliuusi.wN, t. I I I , p. 2510: «y la obra completa d^l mismo autor (Monseñor Martini, arzobis-
po de Florencia) la tiene naducida también nuestro Villainrutia». 
11(35.—Ordinario de la Alisa en latin y castellano, y las devo-
ciones y oraciones diarias y p.ira c >nfesar y comulgar, propias para 
todo cristiano, escrito en toscano por el í i lmo. S e ñ o r D. Antonio 
M a r t i n , arzobispo de Florencia, y traducido por D. Jayme V i 1 la lo-
pez. Guatemala, 1801, 12.0 
G.i^etade Guatemala, hig. citado. 
A c o n t i n u a c i ó n publ icamos los documentos referentes al percance que le 
o c u r r i ó al impresor A r é v a l o c o n m o t i v o de la venta c l andes t ina de c ie r tos ejem-
plares de uno de estos dos ú l t i m o s l ibros de V i l l a u r r u l i a : 
« G o b i e r n o . Indi ferente , N . " 37.—Oficio de l s e ñ o r juez de impren tas sobre 
c o l e c t a c i ó n de c ier ta obra que se e s t á i m p r i m i e n d o fu r t i vamen te en la ¡ m p r e n t i i 
de A r é v a l o . — O i i c i o de Guerra, 
«Certifico ĉ ue de orden verbal de Su Señoría el señor don Jacobo de 
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V i l l a U r r u t i a p a s é á la car-n. de impren t a de don M a n u e l io^é A i ' é v a l o , en v i r -
t u d de haber inspeccionado pr imero si se v e n d í a una obr i ta UUiIada Ejercicio 
diario del Cr is t iano-con el Ordinario de la misa, y cerciorado va l í a un peso, 
m a n d é por u n o , y pasando yo personalmente á ra t i f icar la venia, e n l r ¿ en dicha 
t ienda de i m p r e n t a y p r e g u n t a n d o a l que se hallaba en ella si allí se h a b í a ven-
d ido el expresado l i b r i t o , me c o n t e s t ó que sí; a cuyo t i e m p o , el dicho don Manue l 
J o s é s a l í a de l o in te r ior con el p r e s b í t e r o don J o s é De lgado , y o í d a m i pregunta 
de si h a b í a m á s , me s a c ó d e s ú s estantes otros c inco , que con el que tenía en 
la mano son seis, los cuales le hice saber los r e c o g í a de orden del s e ñ o r don 
Jacobo de V i l l a U r r u t i a ; y p r e g u n t á n d o m e por q u é m o t i v o , le e x p r e s é no saber, 
con lo cua l , al i r á dar cuen ta á Su S e ñ o r í a , ya estaba hablando d i c h o A r é v a l o ; 
a l l í Su S e ñ o r í a le m a n d ó r e t i r a r y á m i m e o r d e n ó pusiese la presente, como lo 
ejecuto, quedando en m i poder los seis l i b r i t o s . 
« N u e v a Guatemala , qu ince de A b r i l de m i l ochocientos t res .—José M a r i a 
ÍMarlinez Ceballos. 
« M u y i l u s t r e s e ñ o r . — E n el a ñ o pasado de 1801 i m p r i m í en la oi ieina del 
cargo de d o n M a n u e l A r é v a l o , las dos o b r i l a s i n t i t u l adas : Instrucción sobre el 
Sacramento de la E u c a r i s t í a como sacrificio y Ejerc ic io diario del a h t i a n o , 
cuya e n c u a d e m a c i ó n y venta confié á don Ignacio Beleta ; y habiendo entendido 
que en casa de A r é v a l o se v e n d í a n e jemplares de la segunda y á menos precio, 
p r o c u r é asegurarme del hecho con la d i l igenc ia que expresa ia c e r l i l i c a c i ó n ad-
j u n t a . 
« P o r el la se acredita q u e efectivamente los t en í a de venta, en p e i j u i d o del 
edi tor y en fraude de la e d i c i ó n , pues yo no le di pe rmiso para que tirase n i n g ú n 
e jemplar por su cuenta; v aunque me es doloroso dar este paso, creo que no 
debo o m i t i r l o , porque si e s tose hace con el juez de imprentas , es de presumir 
que suceda lo m i s m o con las d e m á s obras que se le den á i m p r i m i r ; por lo tanto, 
suplico á V u e s t r a S e ñ o r í a se sirva m a n d a r que el expresado don M a n u e l A r é v a -
lo declare con j u r a m e n t o q u é n ú m e r o de ejemplares t i r ó de cada una de dichas 
dos obras, á m á s de los que se i m p r i m i e r o n por m i cuenta , y c u á n t o s de ellos le 
quedan en su poder, ó en el de otro, y que los exhiba y se me en t reguen , como 
los seis que exis'ten en p o d e r del escr ibano Ceballos. 
« N o p i d o o t ra cosa con t r a é!, po rque Vuestra S e ñ o r í a podrá proveer la pre-
v e n c i ó n que tenga por convenien te , á fin de que no rep i t a este fraude en la i m -
p r e s i ó n de o t r a obra. 
« D i o s gua rde á V u e s t r a S e ñ o r í a m u c h o s a ñ o s . N u e v a Guatemala , 27 de 
M a y o de i8o3.—Jacobo de V i l l a Urrut ia . 
« M u y i l u s t r e s e ñ o r presidente, g o b e r n a d o r y c a p i t á n general don A n t o n i o 
G o n z á l e z . 
« R e a l pa lac io , A g o s t o ¡ .0 de i8o3 .—Don Manuel A r é v a l o declare cnnfnrme 
pide el s e ñ o r juez de impren ta s , exh ib i endo con vista los ejemplares que ^ x p i c ^ i 
Su S e ñ o r í a , cuya d i l i genc i a se comete al receptor Ca rva l l o , ó d é r a z ó n dicho 
A r é v a l o . — G o H s d / q . — J a u r i g a i . — I g n a c i o Guerra . 
« E n dos de Agosto de m i l ochocientos tres, yo el receptor, á v i r t u d de su-
per ior decre to , estando en la imprenta de don Manuel de A r é v a l o , le r ec ib í jura-
mento, que h i zo por Dios , Nues t ro S e ñ o r , y una s e ñ a l de cruz, conforme á dere-
cho, p r o m e t i e n d o decir ve rdad en lo que sepa y fuere preguntado, y s i é n d o l o , 
conforme al m i s m o s u p r e m o decreto, d i j o : que de la o b r a Instrucción sobre el 
Sacramento de la E u c a r i s t í a , aunque su hermano d o n Mar iano A r é v a l o . que 
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la c o m e n z ó , ha bin echado algunos pl iegos, el que declara, que la c o n c l u y ó , no la 
s i g u i ó á echar, por cuyo mot ivo no q u e d ó n i n g u n o Que en la o b r i l a ' D i j r i o de 
la misa, que hizo enteramenle, e c h ó doce pl iegos , con mo t ivo d e q u e sí se per-
d í a n a lgunos ejemplares, tener con q u é reponerlos; y estos que se expresan ha-
b é r s e l e encontrado en su tienda son los mismos que e c h ó para el c íec lo , para lo 
cual fu¿ menester para comple tar los , coger de unos pl iegos rotos y perd idos 
que h a b í a devuelto al s j ñ o r jue/. de i m p r e n l a s . c l cual le d ió po rque no le s e r v í a n , 
y el que d ¿chira, para p )der a r m a r die/., se v a l i ó de estos mismos p l iegos , los 
cuales a r m ó ai cabo de a ñ o y med io , pensando que ya se h a b r í a n expendido los 
del s e ñ o r \uc7. de imprentas, y q u e como en este t iempo h a b í a comprado la 
impren t a y que entre los mismos papeles que c o m p r ó v e n í a n é s t o s , no puso re-
paro en venderlos, de los cuales h a b í a vendido cuatro y seis que le e n c o n t r a r o n , 
y que hace presente á Su S e ñ o r í a por vía de s a t i s f a c c i ó n q u e el haber echado 
esos pliegos fué m o t i v o á que s iempre se ha acos tumbrado que los impresores 
echen algunos para su uso. V lo l i r m ó , enterado de lo escr i to , d e q u e doy fe.— 
Tilanuel José / l m u / o . — A n t e m i . — J o s é •¡{oJrigue^ Carval lo , escr ibano receptor . 
« K n trece de Agos to hice saber el superior auto á don J o s é M a r í a Ceva l l o s 
y me e n t r e g ó los seis hhntos contenidos en la ce r l i f i cnc ión , de que doy f e .—José 
^{fydrígitc- C a r r a / i n . 
« P a s é en la m i sma fecha al s e ñ o r min i s t ro juez de i m p r e n t a s los seis Ubr i tos 
de que trata el an t e r io r recibo, y de ello doy fe .—Carval lo . 
« R e a l palacio v Agosto 11 de IHOJ.— A l s e ñ o r K i s c a t . - - ( l l ay dos r ú b r i c a s ) . 
—Ignacio ( j i w n a . 
« M u y i lustre s e ñ n r . — K l fiscal , o ído al s e ñ o r decano d o n Jacobo V i l l a U r r u -
tia, que no exige r e s l i h i e i ó n ni s a t i s f acc ión a lguna de parte del impresor Areva-
lo , é s t e debe tener entendido que lodo lo que en las impren t a s de E s p a ñ a se 
l l ama «pe rd ido ,» se entrega al autor , por ser t an suyo como lo d e m á s de la im-
p r e s i ó n ; por cons ignienle , d e b j a p e r c i b í r s e l a para lo sucesivo, cor respondiepdo 
que satisfaga tas pocas cortas cansadas, ó resol ve rá Vuestra S e ñ u r i a lo m á s jus to . 
« ( i u a t e m u l a y Agos to IÓ de i 8 o 3 . — P i l o n a . 
«Rea l Palacio, A g o s t ) diez y seis de m i l ochocientos t r e s . — A l asesor o r d i -
na r io .— (I lay una r ú b r i c a ) . — I g n a a ' o C i i t c r r a . 
« R e a l Palacio, Agosto t<)de iKo3.—Vistos : se declara q u e don M a n u e l J o s é 
A r é v a l o no d e b i ó t i r a r por su cuenta, sin pe rmiso del s e ñ o r juez de impren tas , 
los ejemplares que t i r ó de los l i b r o s de que t ra ta este expediente . Se le aperc ibe 
para queen lo sucesivo se abstenga de i n c u r r i r en este abuso de su o f ic io , con 
per ju ic io de qu ien len^a l e g í t i m o in te rés , bajo delas penas que hava lugar , y 
pague las c o s í a s de esla a c h i a c i ó n , c o m u n i c á n d o s e á d i cho s e ñ o r juez la p r o v i -
d e n c i a . — J d u r i g u i . — ( h í i i z . i l c z . — f g l u c i o ( í i w r r a . 
« E n el mismo d ía se puso el ol icio con i n s e r c i ó n de la an te r io r p rov idenc ia , 
al s e ñ o r juez de impren ta s .—(Hay una r ú b r i c a ) . 
« M u y ¡ l u s t r e s e ñ o r . — El tasador genera! in te r ino , en c u m p l i m i e n t o de lo 
mandado por Vues t ra S e ñ o r í a , procedo á la t a s a c i ó n de costas, para que , como 
penado en ellas d o n Manuel J o s é A r é v a l o , las satisfaga á los interesados que las 
t ienen devengadas, en la forma siguiente: 
«El escribano de c á m a r a d o n Ignacio Guer r í i debe haber por dos decretos, un 
documento , a autos con el de te rmina t ivo y un of ic io con i n s e r c i ó n , 4 pesos 1 real. 
«El asesor o rd inac io , l icenciado don J o s é Mar iano J a u r i g u i , por sus hono-
rar ios , 5 pesos 2 reales. 
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«Kl agente fiscal debe haber por sus honorarios. 3 pesos u reales. 
«Kl escribano real de c á m a r a Ceval los debe haber por las d i l igencias de 
recoger los ejemplares y d a r cuenia, 2 pesos. 
« P o r la ce r t i f i cac ión y oficio, 1 peso 5 reales. 
«Kl receptor Carva l lo debe haber p o r una d e c l a r a c i ó n y dos d i l igencias , 2 
pesos. 
«Kl f i rman te debe habe r por esta pasada al tasador, 2 reales, 
« k l tasador debe haber por sus derechos, ¡ peso. 
« [ . a r e a l hacienda debe haber por 4 fojas supl idas, sello 4.", que debe reem-
bolsarse al del 3.", 1 peso. 
« I m p o r t a (s. e.) la cant idad de ve in te pesos cua t ro reales. 
« G u a t e m a l a , Agos to 20 de m i l ochocientos t res .—Ih'Jro 'forres Hedoya. 
«Kn v e i n t e y dos de Agos to de ochocientos tres, por v i r tud del superior 
auto que antecede y sin r é p l i c a , me e n t r e g ó don M a n u e l J o s ó A r é v a l o los veinte 
pesos cua t ro reales i m p o r t e de la t a s a c i ó n , los que puse en la of icina, reba-
jando dos pesos que á mi tocan; o t v o q u e e n t r e g u é a l tasador genera l ; y para 
que^conste, lo f i rmó: de e l lo doy fe.—José RoJrigucz Carvai lo .—Recib í .—Bedoya . 
« L o s interesados en l a antecedente t a sac ión hemos recibido del escribano 
de c á m a r a d o n Ignacio Guerra , lo que respectivamente en ella me perfenece, y 
para que cons te lo f i rmamos , til re tro .—León. 
« U e c i b i 4 pesos, que es lo que me tasé .—Jaurigui .—Ceval los . 
« R e c i b í 26 reales .—Taiavera. 
« U e c i b i y devolví diez reales á don Manuel de A r é v a l o , por e q u í v o c o de la 
anter ior t a s a c i ó n , y para q u e conste p o n g o esta r a z ó n , en Guatemala, a ve in t i t r é s 
de Agosto de m i l ochoc ien tos l r e s . - - C t í r j , j / / o » . 
Y 1 L L A T O R O ( JOSÉ P A T K I C I O ) . 
I iGO. — Pro examine/ ad KJacoalaur. in Philos. / Josephus Pa-
tricius de Villatoro, / defendet sequentes conclusiones. / (Al pié:) 
Apud / Ike rcd . de Arevalo.. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—26 de Ayosto de 1801. 
Archivo Universitario. 
Y U D 1 C E Y C R O Q U E R (JOSÉ M A R I A N O ) . 
1167. — Pro examine/ad Baccbaíaur. in Philos. / los. Marian. 
Yudice et Oroqucr / defendet sequentes proposiiiones: / Kle. ( A l 
pié:) Guatemaiae Anno M. DCCC.I . / Arevalo. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado. 
Archivo Universitario. 
Z E L A Y A (JOSÉ R A I M U N D O ) . 
I 1C8. — Pro examine/ad Bacehal. gradum in Philos. / Josephus 
Ravimindus Zelaya, / defendet:-/ etc. (Al pié:) Arevalo. 
Foi.—1 hoja culada, impresa por un lado.—Mayo de 1S01. 
Archivo Universitario. 
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A(;LMl, í ' : ! í . \ ( A N T O N I O I . 
I ,(*)').—vp/l'ro examine/Ad liacc. in philosophia obt inendum/ 
1). Antonias de Ag-uilera defendet/ Sequentes p m p o s i l i o n ê s / ( A l 
f ié: ; Kx Thypoyi apbia heredum dc Arevalo. 
y\<].- 1 li'ija orla.la, impresa por un lado.—S de Febrero de IÍÍO-J, 
Arcliiv-' Universilario. 
A U C A Y A C I A (JOSP. A N T O N I O ) . 
, ¡yo.-)$<l A p r i l . 26. ann. 1802./los. A ntonius dc / Alcayag-a 
crasiina die ex-/ plicatait quetí in distinct. X I V . / l i b . I V . Petrus 
Lombar- / dus I radid i l . 
a."—! liuja apaisada, dentro lie lilefes. 
Arciiivo Universitario. 
A L V A R E Z (JOSK M A U Í A ) . 
1 '7 1 •— & I A p r i l . 26. ano. 1802./los. Alaria A!-/varez crastina 
die expli- /eabit qtuein distinct. X X I V . / l i b . IV. Petrus Lombar- / 
dus t radidi í . 
-s."-~i h'ijila apaisada, impr^^a por 1111 la,io, dsniro de filete-;. 
Archivo UiiiverMlíiiin. 
A i r i H ) A C O U D A I K ) . 
i 172.— (Letra cjp'üjí dc adorno). Ivn la Nueva Guatemala à diez 
y ocho dias del mes dc Febre- / ro de mil ochocientos dos: Ha l l án -
dose en Acuerdo ordina-/ rio de Justicia, etc, 
1M.L'-¡"> pp.— Auto de la Audiencia sobre arreglo de las dotaciones de las alcaldías ina-
Hibíimeca Medina (í>fl-j8). 
i \ ~i%.~-(IMra capilal de adorno). En la Nueva Guatemala à diez 
y ocho dias del mes de Febre- / ro dc mil ochocientos dos: Ha l l án -
dose en Acuerdo ordina- / rio de Justicia, etc. 
1 ho;a d : üi p n :¡S ccnis., imprjsa por un lalo. formada dedos trozos unidos, A tres cois. 
Sjpar;iJ:is K-'-K vtfuias. - A u t o úz l:i R-̂ al Aiidij:icia sobre dotacio'.ies de las alcaldías mayores y 
coire^iimeniD-; del ivino. 
i 171. --(Lelra capital de adorno). En la Nueva Guatemala de la 
Asunción á ocho dc Abri l de mil / ochocientos dos. Los S e ñ o r e s 
Recente 1). Ambrosio Cerdan y Pon-/ tero, etc. 
P>il.— 1 hoja hnpivsa por un lado, con un aulo suscriio por ios oidores para que no se im-
p.>n^a la pe ia de azotos à los indios que hayan sido alcaldes ó regidores, 
l^blinuca Valen miela, 
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B A L L E S T E R O S (.IOSÍ> C O H M C I . I O ) . 
1 1 7 5 . - ^ / Pro examine / A d Hace, in philosophiaobtinendum/ 
D.Josephus (-oi'ncllius Ballesteros defendei / Sequentes proposi-
tiones. / { A l pié:) Kx Th ypographia heredum de Arevalo. 
Ful. -1 hoja orlada, i;upie.-ía \:>>v 1.1:1 la Í Ü . - - 2 2 de Enero ^ I J 180a. 
Archivo Universilariy. 
B A T R E S V A S T U R I A S Í J O A O U Í N ) . 
117Ò.— In examine / ad Bacc. gfradum /1). Joaeliim Batres/has 
philosophios propositiones / defenderé promiUit / Sub prec. B. Fr. 
Josephi A n t . Orellana O. M . / Ph. Cath. / In Reg. ac Pont. S. Ca-
roli Gu.it. Aca- / de mia D. O. M . ej usque Genitrice fa- / ventibus. 
Die men sis Januari an - / ni 1802. / Mané / Hora sólita. / Impr ima-
tur. / Dr. Garc ía Ucctov.l{FíleledoblejAn Typogxaphia hfleredum/ 
de Arevalo. 
8.*—Porl. — v. en bl.—i lifj¿\ en 4.*, impresa por un lado, con.la dedicatoria á fray José An-
tonio Goic chcii. —Pp. Ü-iS. 
ííib!i"i<'ca Medina (0-192). 
B E L T R A N E N A ( M A R I A N O ) . 
I 177.—Propositiones / de iure naturali, Uomano, Hispano, at-
quelndico / defendenda)/'A. D. Mariano Beltranena / S ü b disci-
plina / 1).. D . Bernardi Pavon / í u r . Civil Prof. / (Monograma coro-
nado del impresor cBelelaJ. Cjuatcmaia3 / M DCCC I I . 
4.*—Port. —v. con un epigrafe du Horacio. —Dedicatoria al Corazón de Jesús, encabezada 
por una lampa en cobre del mismo, 1 p. s. f.—-Pág. bl.—40 pp. 
Archivo Universitario. 
C A L D E R O N (JUAN J O S É ) . 
1178.—£B/Pro examine / ad Baccalaur. in Philos. / Joannes 
Joseplms de Calderon / sequentes proposilioues (sic) defendei. 
lrol. -1 hoja dentro d í íilste tripl inipie-;a por mi Li.l >.— 1 d i Junio de 1S01. 
Archivo Universitario. 
C A S T I L L O ( F L O U F . X C I O ) . 
I 179. —Las conclusiones que ofrecen los Cánones comprendi-
dos en el cód igo que ver t ió Dionisio l íxigno, y las que dan los au-
mentos del código fíxiego, hasta los Cañones del sép t imo Concilio 
general de la Yylesia Romana, s e r á n defendidas por D. Florencio 
Castillo: quien igualmente dará razón de los colectores, autoridad, 
y tiempo en que se hicieron los códigos de que usó la Ygrlesia en 
los oehos primeros sigios, y las d e m á s cosas que conduzcan á su 
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per fe í la inteligencia: bajo la dirección de 1"). Francisco Aycrdi , ca-
tedrá t ico de sagrados Cañones en el Seminario de Leon. 
T a r j a . — l i e a q u í l o que acerca de ella refiere la Cicuta de (jim/enialji del 20 de 
Jun io de 1802: « U n e c l e s i á s t i c o , hombre de r ecu la r i n s t r u c c i ó n , hablando de la 
provinc ia de Nicaragua , no hace c i n c o a ñ o s , d e c í a que era la Noruega de la l i t e -
ra tura . A c o r d á n d o n o s de esta negra nota, l lamos luj íur en nues t ro p e r i ó d i c o á la 
s iguiente tarja, que de la ciudad de L e ó n se ha r e m i t i d o á é s t a para i m p r i m i r s e , 
como se acabado hacer en castellano con ias correspondientes l icencias . Por e l l a 
se j u z g a r á , ó que Nica ragua no estaba tan en t in ieblas , ó que d e s p u é s de c i n c o 
a ñ o s la ha entrado su competente c r e p ú s c u l o de luz. D e s e a r í a m o s saber si ha 
nacido a l l í mismo, ó se ha comunicado de otra p a r t e » . 
E S P A U R A C J O S A V G A L L A R D O ( N A R C I S O ) . 
I Í8O. -Medicina Operatoria.—Primer examen. Ele. Guatema-
la, 1802. 
Tarja cu castellano. r-ipaniJii pur el doctor O. Narciso lísparraífosa y Gallardo para los 
exámenes do sus alumnos, que luviciun Uifjar en los dias 11 y ]•> de Ajjnsto de 1802. 
V é a s e la Gaceta de Guatemala^ ni 'un. :88, donde se t r ansc r ibe á la letra esta 
tarja y la re lac ión de los e x á m e n e s . 
E S T A D O G K N R R A L . 
1181. —Estado general que tnaniíiesta el l iquido de raciones 
fixas y accidentales que los indios de este Arzopdo. dan al a ñ o a 
sus Padres Curas en las que se incluyen los besamanos/que acos-
tumbran en alg'unos pueblos como también del servicio fixo y ac-
cidental que l e s prestan y de las especies en que pagan pr imicia 
conforme ai mér i to de! expediente instruido en v i r t u d de Reales 
provisiones de 8. de Julio de 1788. 
1 lioju impresa por un lado, fonnaJa de dos trozos unidos, que miden un total de 40 por 
58 cents.—Nueva Guatemaia, 'J8 de Marzo de 1802. 
Archivo de Indias. 
R A U . O S (JUAN M H U J K I . ) . 
1182. — . . . . loannes Michael Fiallos / hoc, quod potuit, saerat 
diseutiendum problema / doctoratus causa obtinendi / in lure Ca-
nónico, / etc. (Al pié:) Apud / Arevalo. 
1 hoja orlada, de 27 por 3S cents., impresa por un lado. 
Archivo Universi(ario. 
I T . O R K S ( C H U L O ) Y O T U O . 
M83.—Tarja para graduarse en la EaeuUad de Medicina de 
los bachilleres D. Cir i lo Flores y O. Pedro Molina. Guatemala, 
1802. 
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Dase no t i c i a Je e s í a pieza en cas te l lano y lai-»a r e l a c i ó n de la fiesta para la 
cual se c o n v i d ó con ella, en las p á g i n a s 317-320 del l o m o V I de la « G a z e t a » , n ú -
mero del q de Dic iembre de iHo-'. (Jebe ser qu i / as la mi sma que co locamos bajo 
el nombre de Ivsparragosa. 
G A L V f í Z ( M A T Í A S ) . 
1184. —¡Quain pulclicu Maria! / . . . . / Mathias Galvez / in grati 
animi munimentum / has philosophicas theses / D. O. S. / Sub 
prece. P. F r . Joscphi Antoni Orellna (s ic j j ln Reg-, ac l^ont. S. Ca-
roli Guat. Academia. Die mensis Januarii anni 1802. / mane. 
8.°—Ldmina dü la Virgen, en cobre, anónima. —Dedicatoria en calidad de portada, l p.— 
Pi\'¿. bl.—Pp. 3-18. 
Biblioteca Medina (04^3). 
G A R C I A ( F R A N C I S C O ) . 
1185. —•£< / Sequentia suseipit asserta propng nanda Francis-
cas Garcia pu- / blico in examine pro l íacca laurca tus in Phyl. 
gradu nanciscen- / do: etc. (Alp ié : ) Apud Hajrcd. de Arevalo. 
Foi.— i hoja orladii, improsa por un lado.—20 de Febrero de 1802.— En papel azúlele. 
Archivo Universitario. 
G A R C I A R E D O N D O ( A N T O N I O ) . 
I 186.—Sermon sobre la caridad, predicado al Real Acuerdo en 
la segunda semana de cuaresma por el Sr. Dr. ü . Antonio Garcia 
Redondo, Canón igo Magistral, provisto Dignidad de Tesorero de 
esta Santa Iglesia. Guatemala, 1802. 
GJZCI.I J e GualemaLi, 19 Je Abril de 1802, 1. Vi, p. 1/.. 
H E R M O S I L L A (Luis). 
1187. — / In examine/ ad Baccalaur. Philos. / Ludovicus de 
I lcrmosi l la /deffendct . /^ l /p/eV In Typogr. Ilaeredum de Arevalo. 
Kol.— 1 hoja impresa por 1111 lado.—Enero de ISO'J. 
Bibliíiieca Medina (0832). 
H I D A L G O ( J O S É M A Ü Í . O . 
1188. —Pro Bacc. in Philosophia gradu / 1). jos. Maria Hidal-
go / exponet. / ( A l pié:) In Typoyr . I keredum de Arevalo. 
Ful. — i hoja orlada, impresa por un laJo,—3 de Febrero do 181)2. 
Archivo Universitario. 
M A R T I N E Z ( B E R N A R D O ) . 
1189. —En distinct, xxxv. l i b . 111. Sentcntiar. / 111. etc.: A i pié:* 
Apud Arevalo. 
Foi.—i hoja orlada, impresa por un lado. -Tarja de D, Bernardo Martinez para ¡a cátedra de 
teologia—^8 de Abril de 1802. 
Archivo Universitario. 
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1190.—Pater Patrictí / . . . . / I l l m u s . D. D. Aloysius P c ñ a l v e r 
ct Cardenas?/Kn problema quod pro Mayisleri j y radu in Ph i lo -
sophia obtinendo I) . Hcrnardus .Marline/, in Sac. Theolog / . . . 
Die ix. Novcmbris. Anno MIXXCII. ,' A pud Arevalo. 
1 hoja i-ihiiiit, iiv.prc-ii ror un lado, y. por cents.—-Arriba, el escutly del .Mecenas 
grabad»1 en cobre, sin linr.ii . 
Itiblk'leca Medina '.''-i'Ji)-
M A R R O Q Ü I N { I . I : Ó N ) . 
I 191.— . . . . / C LI¡ :1) . / H. D. Leo Marroquin, ad publiee dispu-
tandum pro liaccalaui-catus yradu in ' l ' co - / logu obtinendo, etc. 
(Al pié:) Apud líetela. 
I' ' iil.— 1 hoja mipi c'-a por un ladt), ticuli o de fikle li iple. —A criba, estampa en cobre de Maler 
nmabilis. —a? de AfíosUi de J«<IL>. 
Archivo b'niviisítaiío. 
iMK.NDl ' :Z V C O U D K U O (JOSK M A R I A N O ) . 
I 19*2.— De Iran s:\ctionibusj trac talus/Uoma no, (-a non ico, I I is-
pano,/ praeticus. / A H. 0. los. Mariano Mendez & Cordero. /De-
lendendus / Sub disciplina / D. 1). JCmmanuclis Angel de Toledo / 
lur . utriusq. Prof. / (Monograma coronado del impresor y filete). Cua-
temalae. / M . DCCC. I I . ' 
• l 'orl, --v. en» mi epiffi'afc en lalin.--[ lioja con un «rabavio en t:ohie, anónimo, que 
i\:pic>iuiia á Saul»' l)'>niin^o lecibiendo de rodillas un cosario de manos de la Vii^en - Dcdica-
tona h la Yíiscii de! H'^ano, i p. s. f.- PAg. h i . — p p . —Apustilloüo. —A\ principiu una Ijcja 
o n la indicación del día. y i bl. al fin. 
lV.!)!!.)tJ.M N icio1] 1; (;-.i'Uerna!a.--!iibrn>i:c.'i Medina (li?'.'?). 
M I C N D O Z A ( l . c i s ) . 
i n j ^ . — / I ) . Ludovieus Mendoza / dum suscipit BaeeaL 
in Philos. 
lroi..--i hoja deiuiu de iriple filete, —Arriba, :staiiipein en cubre de San Josti con el Niño,— 
a-i de Kivi o de iS.>-j. 
A cchivo l'nivei .-ilai io, 
M K N D C J Z A (Mi»;n: i : ) . 
119..). — In examine / ad Baec. gradum / 1). Michael Mendoza / 
' i 'ridentiui ("ollera / has phi¡osophi;e p ropos i t iones /de fenderé p ro -
mit l i t / Sub pra\ l>. Vw Joseph i Ant. Orellana O. M . / Ph. Cath. / 
In Uefí. ac Pont, S. Caroli Cual . Acá- / demia 1). O. M. ejusque 
(¡enitr iee la- / ventihus. Die mensis Januari an- / ni 1802./ M a -
né / l l o r a sólita. / Imprimatur. / Dr. Garcia Hector. ¡(Fi lete doble). 
In Typographia hatred um / de Arevalo. 
8.0-Port.~-v. en l i l . - P p . 3-18. 
liibliulcca Me.iina ÍCM»JÍ). 
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M I S C E L A N E A . 
1 1 9 5 . — M i s c e l â n e a d e l a Gazela de Guatemah. Guatemala 
1802, 4.0 
E n 7 tic Sep t i embre Je ¡801 se p r e v i n o que iba á impr imi r se , y en el n ú m e r o 
de l 11 de E n e r o de 1802 se a n u n c i ó que eshtba comenzada la i m p r e s i ó n . L í a s e 
ahora el prospecto de la p u b l i c a c i ó n : 
i.<T\¡isccldnea de la Gazeta de Guatemala.—En el n ú m e r o 06, con que conc lu -
y ó el t o m o I I , s e a n u n c i ó e l pensamiento de r e i m p r i m i r en un v o l u m e n manual 
todos los a r t í c u l o s notables publicados hasta entonces en la « G a z e t a » . Muchos 
subscr ip tores l o so l i c i t a ron , y los mismos en e! dia, con a l » u n o s m á s que se han 
ai*regado, ins i s ten en que se ponga en e j e c u c i ó n , como se i n d i c ó en el n ú m e r o -jog. 
Condescendemos con estos deseos, sin hacernos v io lenc ia . Se p u b l i c a r á la Mis-
ceLinea. Las causas que lo han retardado, y deque no es necesario i n s t r u i r al p ú -
blico, e s t á n ya removidas. ICI pr imer ed i to r , cuya ausencia dedos a ñ o s , ha sido una 
ó la p r i n c i p a l de ellas, c u i d a r á por sí m i s m o de la c l a s i f i cac ión de mater ias y de la 
parte o r t o g r á f i c a , que es t o d o el trabajo que requiere esla obra, a d e m á s de el de 
poner a lgunas notas donde parezca conducente. No ha perjudicado la tardanza,-
porque con e l l a se ha dado lugar á que la «Ga/.eta» sea m á s conocida v á que 
varios de sus papeles hayan recibido el sello de ia a p r o b a c i ó n , den t ro y fuera de 
A m é r i c a . L o s que han m i r a d o nuestros trabajos con ben ign idad desde un p r i n c i -
pio, t ienen ya la s a t i s f a c c i ó n de que o t ros sujetos (de luces, á muchas leguas de 
distancia, han concur r ido e n su d ic t amen , de que no son del lodo despreciables 
n i nosotros absolutamente acreedores á que se nos confunda con los que i m p r i -
m í a n la a n t i g u a «Gaze ta de México» por el a í lo de 40. ó con otros escritores sus 
iguales ó semejantes de aque l y este t i empo . Lara la general idad de los lectores, 
no será desagradable ver i m preso en Guatemala lo que se ha re impi eso en M a d r i d , 
a ú n cuando n o sean cosas nuevas ni d ignas de permanecer mucho t i empo en el 
estante de los conocedores; y no fal tará tampoco qu ien á vista de que los extrac-
tos de obras p e r i ó . l i c a s h o r m i g u e a n en L s p a ñ a , se interese en el nues t ro por puro 
pa t r io t i smo, á t in de que Guatemala no sea menos que Xerez de la E i o n t e r a , Gero-
na ó Sa lamanca . 
« C o n d i c i o n e s : — ¡ . Se r e u n i r á n en la ^Miscelánea iodos los a r t í c u l o s notables 
contenidos en la «Ga/ .e ta», s i n a l t e r a c i ó n ó e n m i e n d a substancial , p rocu rando que 
no se eclie menos una r e i m p r e s i ó n l i t e ra l de los cua t ro lomos publ icados , n i 
de los d e m á s que se p u b l i q u e n . 
«2. E n cada a r t i cu lo se e x p r e s a r á el autor, si é s t e quis iere descubrirse, a ñ a -
diendo con su a p r o b a c i ó n las notas, correcciones ó adiciones que parezcan nece-
sarias. 
«3 . La le t ra s e r á esla m i s m a , con espacios, i m i t a n d o en io posible el t a m a ñ o 
y formado de la Miscelánea inslntcliva que se, publica en M a d i i d . Cada cuatro n ú -
meros, en octavo, f o r m a r á n un tomo regular,"con su portada é í nd i ce s correspon-
dientes. 
« 4 . N o s a l d r á á luz el p r imer n ú m e r o hasta que se hayan completado ciento 
y cincuenta subscr ipciones efectivas, de que se d a r á aviso en la « G a z e t a » . L e r o 
una vez comenzada la p u b l i c a c i ó n , s e g u i r á p e r i ó d i c a m e n t e sin i n t e r rumpi r s e , á 
menos que lo imp ida a l g ú n accidente i r remediab le , de que t a m b i é n se d a r á no-
t icia . 
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«3. Se subscribe en ios mismoa parajes i h j n j e ahora es tá ab ier ta la subscr ip -
c ión á ¡a «( ia / .e tan; pero se lleva rã p o r separado el ca tá lo i fo tie ¡ o s S. S. subscr ip-
tores, á f in de i m p r i m i r l o en el m i s m o (anr. iño y formado de la M i . s c c L i n a . 
«6. Cada cuaderno c o n t e n d r á como 60 p á g i n a s y su precio por s u b s c r i p c i ó n 
s e r á dier, reales, para los que aJe lan len el impor t e de cuatro n ú m e r o s , es decir-
cinco pesos por el p r i m e r tomo, que se p r o c u r a r á comple tar e n cuatr. i meses. 
I .os que no hicieren esta a n t i c i p a c i ó n ó acudan á subscr ibi rse d o s p ' j ú s de p u b l i -
cado el p r i m e r LUÍ mero , p a y a r á n doce reales por cada uno de é s t o s ó seis pesos 
por cada tomo. 
«7. Todos loa que gusten c o n c u r r i r á la e j e c u c i ó n de este pensamiento se 
s e r v i r á n acudir cuanto antes á dar sus nombi-es y adelantar sus c inco pesos, á las 
personas encai'ga.tas actunlmente de recibi r subscr ipciones á la « G a z e t a » . E l d i -
nero que se recoja se r e t e n d r á en poder tic las mismas personas, hasta despu s 
de haberse empegado la p u b l i c a c i ó n , pai'a que si é s t a no se efectuase por falta de 
subscriptores bastantes ó por cua lqu ie ra otra causa, se devuelvan fielmente á cada 
uno los mismos c inco pesos, d á n d o s e previo aviso. 
« L o s editores creen babor acreditado su pun tua l i dad en el c u m p l i m i e n t o de 
las promesas que han hecho al p ú b l i c o . Los precios s e ñ a l a d o s mani l i es lan que 
no se l ian propuesto sacar más u t i l i d a d de la Misce lánea , que la que han sacado 
y sacan de la « G a z e t a » . Se contentan con costear al impresor , d i g n o de a t e n c i ó n , 
y recomendable por muchos t í t u l o s , sin exigir para s i m á s recompensa que el vo to 
de a p r o b a c i ó n ó el de inJulgencia de los que con l u c e s é i m p a r c i a l i d a d han hecho 
hasta ahora j isl icia á sus b i u n o s deseos. ICsperan, p o r t a n t o , que poniendo e l los 
de su parte la a t e n c i ó n y el d e s i n í e r é s , no se v e r á n en la necesidad sensible de 
anunciar al p ú b l i c o que por falta de subscriptores se lia suspend ido ó abandona-
do la i m p r e s i ó n de esta o Ora, so l ic i tada aún en M a d r i d , esperada m á s há de dos 
a ñ o s en A m é r i c a y que con todas sus imperfecciones no d a r á mal nombre á ( iua te -
mala en el p r i nc ip io del siglo X I X » , 
M O L I N A ( S I X T O JOSIÍ D E ) . 
I ic)P>.—SS. Patrim'cha Joscphus/.. . / Examen philosophicum 
ad Bacc.grad./in KaeultaLe o b ü n c n d u m /Xistus Josephusdc M o -
lina / Tridentini colleja / C. / . . . / Anno / M . DCCC. I I . 
n.*—L/tmina en enbre, tie San Jnsi, grabada por Villavicencio. —Dedicatoria con )a enun-
ciación de la tesis, 1 p. s. C—PAg. bl. —Pp. 
Biblioteca ¡UeJina (649ft). 
R E A L G I C D U L A . 
1197.—El Rey./ A conseqüencia de la Real C é d u l a de veinte 
y quatro de Dic iem- / bre de mil setecientos noventa y seis que se 
circuló à mis Rcynos de / las Indias etc. 
Fol.— 3 pp. s. s. y final bl,—Real cédula de 23 de Mayo de mil ochocientos uno, mandada 
cumplir on Guatemala en -JS de Abril de 1802, sobre revocación de las excepciones de pagar 
dbmif s. 
Biblioteca Valenxuela. 
i (98.—YA Rey. / En carta de diez y ocho de Diciembre de m i l 
setecientos noventa y/siete dió cuenta con testimonio el Gobcrna-
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dor Intendente dc la P r o v i n - / cia del Paraguay D. Lázaro de Ri -
vera etc. 
Foi. — 4 pp. —Real cjdula do [9 de Mayo de ifíor, inandad;i cmnptir eii Guatemala ei 19 tie 
Mar/.o de líína, relativa á las reglas que han de observar los censores reyius en las Universida-
des de Indias. 
i 199. - Kl Rey. / Por quanto por la inevitable eoiHinuacion dc 
la guerra con la Gran / Bretaña, y la consiguiente diminución del 
comercio dc mis vasallos, / etc. 
I 'ol.-S pp. — Real cédula de n de junio de iSoi, mandada cumplir por la Audiencia de 
Guatemala en 6 de Abril de liba, quo CMiiiene el Reglamento para la cobran/a en Indias de una 
contribución de legados y herencias. 
ISiblioleca Valenzuela. 
1200. — K l Rey. / En representación de seis de Marzo de mil 
ochocientos, expuso el Consu- / lado dc Buenos Ayres etc. 
F o l . - i lioja y 1 bl.— Rea! cédula de 3 dc Julio de uSoi, mandada cumplir en Gaatemala 
el 20 de Marzo de 1S02 sobre fuero de los coniérciantes. 
Biblioteca Cabral. 
1201. — K l Rey. / Regente y Oidores de mi Real Audiencia dc 
las Provincias dei Ueyno / dc Guatemala. PLc. 
Fol.—3 pp. s. f. y final bl. —Real cédula de aS de Julio de 1801, sobre aprobación de los 
planos de obras públicas, mandada cumplir en Guatemala el 29 de Marzo de iKoa. 
Biblioteca Cabral. 
1202. —-Kl Rey. /Con motivo de haber fallecido en ocho de Ma-
yo de mil setecien- / tos noventa y seis D. Mar t in Julian dc Gama-
rra Escribano de Ca-/ mará dc mi Real Audiencia de L i m a , etc. 
Fol. —3 pp. s. f. y final b l . —Real cédula de '.'8 de julio de I8OÍ, sobre renunciaciones de 
oficios vendibles, mandada cumplir en Guatemala el 29 de Marzo de 1802. 
B. de don Manuel Cabral. 
1203. —El Rey. / Regente y Oydorcs dc mi Real Audiencia de 
la Provincia de Gua- / témala. En carta de tres de Julio dc mil se-
tecientos noventa y nueve / etc. 
Pol.—i hoja y 1 bl. —Real cédula de 4 de Agosto de 1S01, mandada cumplir en Guatemala 
el 29 de Marzo do ISTJ, sobre los derechos que se habían de llevar en los juicios dc disensos 
matrimoniales. 
Biblioteca de D- Manuel Cabial. 
1204. — E l Rey. / Por la ley segunda, t i tulo sépt imo del libro 
primero de la Reco- / pilacion de mis Rey nos de las Indias se halla 
prevenido lo siguiente: / Etc. 
Fol.—3 pp. s. f. y final bl. —Real cédula de to de Adusto de 1801, mandada cumplir en 
Guatemala el 29 de Marzo de 1802, sobre consagración y residencia de los obispos. 
Biblioteca Cabial, 
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D i ó s e noticia Je las reales c ú d u l a s an l c r io rmen te t lescri tns en los n ú m e r o s 
6̂8 y 284 de la G a z e l a de G u j / e m . i l d , advii t i c n ü n que se hnbian impreso en casa 
de l í e t e l a . 
U K A L I M í O V I S l O N . 
1205. ~ l í c a l Provision en que se comunica la Real Cédula / A u -
xiliatoria del Despachoè Instrucción del Comi- / sario General de 
Cruzada, relativo ¿ilacxdccion de los/Subsidios que se expresan./ 
Oficio de Hurtado. 
Kol.—9 hojas s. f. — I'"n ! ; i priinerti página, sóln las lineas transcritas, al pié - La real cédula 
es J j 31 de DiciL-mbre de iSrio, ni ¡nidada cumplir en l,i Nueva Gualemaia el ¡o de Ma; <• d<_* iSr.a. 
líiblii'ttíca de [>. Hald'im-:i(i I tui / Aiv.ú. 
1206. —Real Provision: comunicando lo resuelto por S. M . en 
Real Cc-/du!a de 20.de Noviembre de j 801. sobre el conocimiento 
de Le-/^ados y obras pias. / Oficio de Hurtado. 
fMjf.~Las Ititcas cansctil.is al pití do la piimcra pág-ina, q u e tiene lo demás en M -Texto, ;l 
1.1 v uelta, qiif.' emitía de 4 páginas s. f. en lodo. —Unja final bl. — l'ecliada en Nueva (iuatemala, 
i\ t ' i ,ilis.) de Junio de 181 VJ. 
11. Cabral en (Uiatcmahi. 
1207. —líeal Provision en que se comunica lo resueMo en la 
Real Ccdula/de 3 t . de Mayo de 1801. para que en los Reynos de 
las I n d i - / as se cumpla y guarde el contenido de la Real Cédu la 
que se in- / seria tocante à q u e no se moleste con prisiones ni arres-
Ios á los / reos reconocidos por causas de estupro— según dentro 
se ex- / presa. / Oficio de Hurtado. 
l-'ol. - I . . T S lineas transei 'ins al pi¿ de la primera página + 4 pp. fu liad as y la lina 1 en blan-
co, —Dada en la Nueva Guala nala, en 1 1 de Octubre de 1^02. 
Üiblloieca particular. 
12 )8.— Ret í Provision en que se comunica lo resuello sobre 
prohi - / virsc á todos los Curas y Vicarios de este distri toel proce-
d e r á / la prisión de personas seculares sin obtener previamente el 
Real / auxilio ni menos imponer pena alguna de Zepo, Mordaza, 
ni otra/corporal aílicliva ó infamante publica ni secretamente: con 
lo de- / mas que dentro se refiere. / Oficio de Hurtado. 
Pol.—IVm. con las llne.is transcritas al pi¿, en bastardilla.— 2 pp. s- f- y final bl. —Dada 
cu Nueva Guatemala A i 3 de Octubre de 1802. 
Biblioieca Valenzuela. 
i 20f|.-~Para que en los Reynosde las Indias se proceda sin d i - / 
simulo n¡ tolerancia en la execucion de la Real P ragmá t i ca y / Cé-
dula que se inserta sobre abintcstatos y mandas, haciòn-fdolo pu-
blicar por bando. 
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[•"ni. — Port, con las lincas iranscrilas al pié.—v. con el comienzo dd kxlo, que llene 7 pá-
g-inas.—Suscrita en la Nueva Guatemala, á -i de Noviembre de ifjoa. 
liiblioteca Valenzuela. 
R E I C i A D A ( F R . F R A N C I S C O ) . 
1210. —Via Sacra, escriia por el Padre Fr . Pedro de la Con-
cepción y Urliag-a, del Convento de S. Francisco, y rectificada por 
cl P. Fr. Francisco Ucygada del Colegio de Cristo. Guatemala, 
Imprenta de Arevalo. 
Gazela de Guatemala de i d e Marzo de 1802. Debió ser un cuadernilo pequeño, porque 
valia solamente un real. De! mismo periódico, t. VI , p. ?2, consta que se puso á la venta el i . * 
de Marzo de líio-.!. 
lihHisiAix, t. 11!, p, -jf?, bajo el nombic de Urticga: «reimpreso muclias veces y úttiina-
m .Mili en Guatemala...11 
Del autor y Je sus d e m á s obras t i n í a m o s en nuestra Biblioteca hispano-ame-
ricana y en L a Imprenla en Mé.xico. 
R E L A C I O N . 
1211. —Relación de reos. / i . de Julio de 1802. 
Pol. —t hoja.— Formuiario. 
Biblioteca Cabral. 
R E N D O N (ION-AGIO) . 
1212. —Fro 13acc. in Philosophia gradu / D . Jos. Ignatius Ren-
don /exponet / ( A l pié:) In Typogr. Ilceredum de Arevalo. 
4.° — i li'ija orlada, inpresa por un lado —15 de Enero de 1802. 
A re h i vo U n i versi ta rio. 
RIVI ' JKA (FiíAxcisco J A V I E R D E ) . 
12 I 3. — Propositi on es / quas pro Bacc. gradu promerendo/sus-
cipit d-efendendas / Franciscus Xavcrius de R i v e r a / S u b d i s c i p l í n a 
I ^ . V. An ton i i Orellana / Ord. min. S. Francisci / Ca th. moderatoris/ 
in regia, ac pontificia/ Div i Caroli Guatiinalcnsi / Academia. /Die 
mensis Januarii a n n i / D o m i n i M. DCCCII . / (\'ifieiaj. Apud Il ícrcd. 
de Arevalo. 
8.°—Port.—v. en bl.—Lámina, en cobre, de San Biienavenluia.— Dedicaloría al mismo, 1 p. 
s. f . -Pág . bl.—Pp. 3-18, 
Biblioteca Medina (6497). 
R O D R I G U E Z Y P A L M A ( J O S É ) . 
1 2 1 4 . — ^ / Pro examine / ad Baccalaur. in Fhiios. / losephus 
de Rodriguez, et Palma / sequentes propositmocsi .v/cydeícndet . 
Foi. — i hoja orlada, dentro de filete triple.—1802. 
Archivo Universitario. 
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R U I Z D E í i U S T A M AXT1.C (Fnnr io) . 
1 2i5. —Pctrus Ruiz de I iusUunanle/Ti ' id. alumnus/adepturus 
Bacc. in lure Can. ,'Klc. (Al pié:; Guatcmalac | A pud Hacredcs de 
Arevalo. 
4.0 — 1 hoja dcnlro de filete doblu, impresa por un l a d o — d e Febrero de 1802. 
Archivo Universitario. 
S I C S K Ñ A (MANL-HL MAHÍA). 
i2i().—Certamen logicale/ a /1). Kmmanuclc Maria Seseña / 
Trident, aium.; subeundum. / Sub disciplina/R. I3. 1). Fr. Ludovici 
Escoto/O. \ \ I In R.ae P. S. C. Academia / P. P. P . / X . Guatcma-
lac / (Monograma coronadodcl impresor y fílele). Apud . Beteía. 
—í'orl.—v, con dos epi^raíVs, n no en latín y otro en en Pitilla no.—Lámina de Santo Tomfts 
de Ai.] ii i un, grabada cu cobre, sin firma. — Dedicatoria al MIÍMIIO, I p. s. f. — Cág-. bl.—21 pp. y 
11 ii.'i 1 bl —1 luija cí .n la indicación dei dia y hora, dentro de un cuadro dt vifiitas. —Hoja final bl. 
Diblioloca Medina {'M'JS). 
S O U S (JO.SK A N T O N I O ) . 
1 217.--In examine / ad Bacc. ^radum /' O. Joscphus Antonius 
Solis / Inlanl. (Volley. A lumn . / has philosophise p r o p o s i ü o n c s / d c -
fendere pi 'omitíit / Sub prtu. P. Vw Joscphi Ant. Orellana O. M . / 
Ph. Cath. / In Retf. ac Pont. S. Caroli (Jual. Aca- /dcn i ia I). O. M . 
ej usque Cien i trice la-/ve ni i bus. Die men sis j anuar i an- / ni iSoa./ 
M a n é /1 lora sólita. / imprimatur . / Dr. Garcia Rector. ¡ (Fílele doble). 
In Typographia h;eredum /de Arevalo. 
tí.' —P'H'l.—v. cu bl.--l;,^i;vvdo del Mecenas ¡fvataado en cubre, en tinta inorada.— Dedicatoria 
A D Juan OOIIÍÍUC/. llaires, dean d^ (¡nalemala, 1 p. s. I'. — l>á£. bl. —Pp. ;i-ia. 
Itiblioteca Müdina (lij-jy). 
T O l í l L I . A ( J O S K Al.KJANííUO). 
1^18.—lus iMetropolitieum / ]31mò. D. D. D. Arehiespiscopo 
Guatemalensi / dieatum: /defendendum/a B. D. losepho Alexan-
droTobi l la . / Sub disciplina / P. Kr. losephi Bonaventurae V i l l a -
g'ciiu. í Ordinis Minorum. / in hac Academia / Thcolog. Prol". / In 
l í e^ ia ac Pontilieia / S. Caroli Guat. Academia, / Die mensis A u -
tfusti / An. Dom, 1802. / (Flor de lis radiante y fílele doble). Nov. 
Guat./Apud D. Kmmnnuelem de Arevalo. 
.).* -Kn la cubierl.-i, dentro de un cuadro de viñetas, la indicación dul dia y hora.-Port.— 
v. Ü:\ b l . — Kscudi) de ai mas de! Mecenas, I>. Luis l'enalver y Cárdenas.—Dedicate! ia al mismo, 
1 p s. f — VÍXÍ;. bl. —-JÓ pp. s. f. 
Llibliotoca Medina (ÜJUOJ. 
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U R R U T I A ( I M U N O I S C O ) . 
1219. — A l Muy Ilustre Señor Don Antonio Gonzalez de M'oll i -
nedo y Sarabia, Hrigadier de los Reales Kxoreilosy Presidente de 
Guatemala, en señal de reconocimiento, la Academia de San Gar-
los ofrece este examen de religion por medio de Francisco Urrut ia , 
colegial del Seminario: baxo la dirección del P. F. José Antonio 
Goicoechea el dia 19. de Enero. En Guatemala año de 1802. 
Es la L v j a con el « P l a n de las ma lc r i a s de r e l i g i ó n que w han de a n a l i z a r » , 
fué reproducida en la « G a z e l a de G u a l e m a l a » mimen.» •_M4. « c o n f o r m e se i m p r i m i ó 
y r e p a r t i ó » . 
V A L D E S ( M A R T Í N ) . 
1220. —->$< / Mart inus Valdes/ pro liaeealaureaUis gradum in 
Philosophia/ obtinendo has propositiones deCendendas suscipit. 
F u l . ~ i h o j a d e n t r o de U iple íilete.—QIÍ do E n e r o d e ISO-J. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
V A L L E ( F u . IÍI.AS DE EL) . 
122!.— Devota / Novena / al Gloriosissimo Padre, / y Patriar-
cha de la Religion / de Predicadores, / S. Domingo / de (»u/man. / 
Compuesta, / Por su aman t í s s imo Hijo, El / R. P. M i r o . I-'r. H!as 
de el Valle / de el Sag. Ord . de Predicadores. / Y la dan a lux / I .os 
hermanos de la tercera orden / del Santo Patriarcha. / ('Hilóte de 
adorno). Reimpresa en la Nueva. G u a t . / a ñ o de 1802. / Por D. Ma-
nuel de Arevalo. 
8 . ° — P o r t , o i l — v . con el c o m i e n z o de! p r ó l o g o (texlo^. que t i ene ¡8 pp. m á s s . f. 
Bibl ioteca .Medina (Groi) . 
V A S C O N C L L O S (JOSÉ). 
1222.—Proadipiscendo/ Bacchal. in Philosophia / losephus de 
Vasconcelos / Sequentes propositiones / deí 'endet. / (Al pie:, Apud 
Be teta. 
F e ! . — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a por un lado. —18 de J u n i o de iSo-2. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a n o . 
i8o3 
A B A R C A (ROQUE). 
1223.—Reglamento/de las C o m p a ñ í a s tijas de Omoa, el Golfo, 
T r u - / g i l l o , fuerte de S. Carlos, y Peten, según el / Pian formado 
por el Sr. Sub inspeó to r general / de las tropas de éste Ueyno B r i -
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g-adicr D. Roque / Abarca, y aprobado por S. M . en Real Orden / 
de 5. de Octubre de 1802. articulo 7. 
F u l . - 6 pp. —Aprobado por decreto de! presídeme Goim'ilez, fecha 17 de Diciembre de i8o3, 
que va inserto al fin. 
Archivo de Indias.—Biblioteca Medina v .^ j ) . 
A G U I L A R (VlCIíNTK). 
1224. -1*1*0 Baccalaureatus gradu in Philosophia obtinendo;./ 
/Vinccnt ius Aguilar, sequentes propositiones suscipit / p ro -
pugnandas. ¡(.Al pié:) Apud / Arevalo. 
Foi.—1 hoja impresa por un lado.—27 de Abril de i8o3. 
Archivo Universitario. 
A L C A Y A G A Y L A M B U R U ( J O S H A N T O N I O ) . 
1225. —:^ / In concursa a d pr imariam / Theolog'ia; cathedram/ 
los. Antonius de Alcayata etc. (Al pié:) Guat. / ann. ]8o3. / A p u d 
Arevalo. 
8.°—1 hoja impresa por un lado. 
Archivo Üinver.süariii. 
1226. —-Los Cursantes de la líeal Universidad 1). Miguel Gon -
zalez Saravia.... recuerdan a Guatemala los ilustres nombres de 
D. Francisco Mai-roquin, primer obispo de esta S n n l a iglesia, y 
del capitán D. Pedro Crespo Suarez. . . bajo la dirección de L ) . Jose 
Antonio Alcayaga y Lamburu. 
Tarja ¡\ que acompañaba una U'imina con el retrato de ambos personajes, grabada por Es-
pafia, t-iuc queJa ya inserta al tratar de la d.izeta. 
O.KJl.l .ti 0:i.íti!m,í!.l, 14 d J Noviembre de iSoli. 
A I - I C í l R I A fMiGui ' i . ) Y o r i i o . 
1227. —Para un examen de elementos de Algebra D. Migue l 
Alegria y D. Francisco Benavente, bajóla dirección de D. Floren-
cio Castillo, etc. Tarja. 
CAir.W.T de Gualein.ilJ, 3i de Octubre de i8o3. 
A P A R I C I O ( J O S K ) . 
1228. —losephus de Aparicio ut Baccalaurcatus g r a d u m / i n 
Philosophia obtincat has propositiones propugnavit sub pres id io 
R. P. D. ac M . Fr. / Mariani los. Lope/. Rayón. ¡(Al pié:) A p u d 
Arevalo. 
F o i . - i hoja impresa por un lado—4 de Marzo de i8o3. 
Archivo Universitario. 
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B A R I U ' N DI A (JO.SK I'RAXCISCO). 
1220.—Ex Loyicii . / Propositioncs quae in Ar t . 4. Dissert. 2. 
Log. à Lug-duncnsi Ecriptíc / continentur p r o p i ^ n ó b i i r . u s . / (Al 
pié:] A pud / Arevalo. 
l-Vl.—1 hoja denlio dc i ik lo duble, impresa poi un lado. —Tesií dr O. J<:<.' r ranci íco 11a-
i'fimdia —ly de l-Vlivem de iSu^. 
AI'JIIÍVD L'nivci'silario. 
B l í l . T I Í A N K N A (M.\Nin-:i.)-
i23o.—Emmanuel de Bcltranena, ut Baccal. grad. in / Philo-
sophia obtineat. / (Al pic:) A pud / Arevalo. 
Foi. — i hi.ja oilnda, impixs.i p<>i' un lado —iS de Febrero de 180?. 
Archivu Univer^ilario. 
n i ' U G A Ñ O Y V l U J Í G A S (SIMÓX). 
I ' 23E .—Cuat ro piezas poéticas compuestas por 1). Simon Bcr-
gaño y \ ' i l íegas . Guatemala, Imprenta de D. Manuel de Arevalo, 
i8o3. 
Aviso in Mirlo en la p¿if'¡na ^..1 del tomo VIt de lo Gabela ile GitatemaLi (u de Mí-.r/o de 
So vendia el «cnadeniiio» á dos reales. 
B E T l i T A (IGNACIO). 
1232. —Kalendario / y guia de forasteros / de / Guatemala / y 
sus provincias, /para el año O / i8o3. / (E. de a. de ¡a ciudad grab, 
por Gavci-Aguirre). Por 1). Ygnacio Heteta / con Privilegio en su 
Imprenta. 
ia.*—Port. <jrab. —v. en hl.— 14? pp. + 1 bl.—Con nuevo frontis grabado: listado / militar 
del / Reino dv / Ciuaieniala / (Al r¡¿:) (ini'^i .\ííinn e / .'-/JeKijú Je un ¡Hele:; EH la imjrrciiia de U. 
Yynacio / w Ik'ieta w.— v. en bl. — Pp. 144 . -1 (0 y -2 bles, al (in. 
Hay ejeniplarcs con pnrlíida impresa, dentro de filetes: 
-Kalendario / y guia / de forasleros/de/Oiialeinala / y sus provincias. / Para el año de 180?./ 
(Mo/iogram.i coronado del impresor). Por D. Ignacio Ikteta. 
La segunda, también impresa, es como signe: 
—Estado / mililar / del / Reyna de / Guatemala. ¡[Viñeta). En la Imprenta de D. Ignacio/ 
Heteta. 
liíbiioleca de D. Antonio Giaiño. 
LECI.KRC, Hibl. Amcr.. n. 28 )3 , anunció ejemplar con el retrato de Carlos IV. 
C A R R A S C A L ( F R A N C I S C O ) . 
1233. —Franciscus Carrasca!, u t Baccal. grad . in / Philosophia 
obtineat / explicabit et defendei. / ( A l pié:) Apud / Arevalo. 
Pol.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—18 de Febrero de 1800. 
Archivo Universiiano. 
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C A S T I L L O (LLOKKNCIO). 
1234. -Examen Ucgeometria elementa! p o r D . Miguel Alegria 
y D. Francisco l^enaveníe en el Seminario de Leon de Niearag-ua, 
•bajo la dirección de 1). Florencio Castillo. Guatemala, 1800. Tarja. 
Gazela de Guatemala, :S do Noviembre de ]âu3. 
C O N S I D E R A C I O N E S C H R I S T I A N A S . 
i 235.-Consideraciones / Christianas / para los dias / del mes./ 
dentro de adorno). Traducidas del francés al castellano. / (Vine-
Uta). Nueva Guatemala. / • / Impresas con las licencias necesa-
rias. / Por D. Manuel Arevalo. Año de ¡So3. 
S."-Porl.—v. con la concesión de indiilyendíis. — Prólogo y oración preparatoria, 2 hojas 
s, f.—209 pp. s. f. y final bl.—SignaUiras: U-Z-Aa-Cc, todas de 4 hojas. 
Hibítüteca Medina (63H8). 
N o se encuentra n i d n o m b r e de l autor, n i el del t r a d u c t o r . 
E S T R A D A (JOSÉ MARÍA). 
I 2 3 G . — P r o Haccalaurcntus in Philoso- /phia gradu obtinen-
dojoscphus Maria de Estrada / sequen tía asserta propug-nabit. / 
( A l pié:) Apud / Arevalo. 
Foi.—i hoja impresa por un lado, dentro de doble ÍUele. —15 de Febrero de i3o3. 
Archivo Universitario. 
F I G U E R O A (josic DOMINGO). 
1 2 3 7 . —^/Jos. Dominicus Figueroa pro examine ad Baccalau-
rcalusyradum, /sequentes subjicit proposiciones. ¡ (Al pié: . A p u d / 
Arevalo. 
Foi. —1 hoja orlada, impresa por un lado.—18 de Febrero de i8o3. 
Aicliivo Universitario. 
F L O R E S (JOSÉ CIRILO). 
1238. —Die Januarii anni MDCCCII I . / I n Reg. acPont. Carol. 
Gnat. Acad. / D. Joseph Cyri lus de Flores./Pro Baccalaur. in Me-
dicina grada. / Sequentes aphor sustinebit / ( A l pié:) Apud Are-
valo. 
1 hoja orlada, de sfi 1/2 por 391/2 centímetros.—Ei nombre del mes, arrancado y reemplazado 
con tin papelito con leiras roamiseriias.—Tambié» se lia corregido el año: iSoj por J8O3. 
Archivo Universitario 
i23().—Examen \ anatómico-f is iológico. / El Br . D. Cyri lo Flo-
res cursante de Me- / dicina y Cirugia , d e m o n s t r a r á la fabrica / 
del cuerpo humano etc. (Alpié : ) Por Arevalo. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado.—2 de Mayo de i8o3, 
Archivo Universitario, 
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1240.—Medicina operatoria. / . . . . / P o r e i 13. D. Cir i lo Flores, 
cursante de Medicina, y Cirug-ia. ( A l pié;} Por D.Mninic l Arevalo. 
Foi. —1 Ivja orlada, impresa por un lado, y por el oiro, dentro de un cuadriu. de viñetas, 
ima invitación del maesim Nnrciso Esparragosa para la asistencia á tos exámenL-s. —Sin fecha 
(iSai). 
Archivo Universitario. 
G A R C I A ( L i x o ) . 
i 241.—Scqucntia suscipit asserta propugnanda Linus Garcia,/ 
publico in examine pro Baccalaureatusin l^hilosophia gradu nan-
ciscendo: etc. ( A l pié:) N . Guatemalae: Apud Betcta. 
Pol.- 1 hoja impix-sa por un lado.—Enero de iSo3. 
Archivo Universitario, 
GOiMEZ D1C S E G U R A ( D O M I N G O ) . 
1242. —Regla, y constituciones de la Tercera Orden de Peni-
tencia de Nuestro Gran Padre, y Patriarca Santo Domingo de 
Guzman, Fundador de la Sugrada Orden de Predicadores. Dada 
â Luz, por el Hermano V). Domingo Gomez de Segura, Suprior, y 
Secretario de la misma Venerable Orden Tercera de Guatemala. 
Año de i8o3. Dedicada. A Honra, y Gloria de Dios, la de Maria 
San t í s ima del Rosario, de mi Padre Santo Domingo. Guatemala, 
18.. . 
T o m a m o s la not ic ia de esta ed i c ión de la que se hizo pos te r iormente , Uimbién 
en Guatemala , por 0 . M a n u e l de A r é v a l o , s in fecha, en 8." 
G O N Z A L E Z M O L U X E D O Y S A R A V I A ( A N T O N I O ) . 
1243. —Don Antonio Gonzalez /Mol i incdo y Saravia, Mariscal 
de Campo de los , Reales Fxercitos, del Consejo de S. AL Gober-
nador y Cap i t án General / del Ucyno de Guatemala etc. . . / Pa rá 
evitar los gravisimos inconvenientes que resultan d é l o s / excesos 
deljuego, etc. 
Fol.—4 pp. s. j\—Guatemala, 4 de Marzo de iSo3. 
Archivo de Indias. 
1244. - D . Antonio Gonzalez Moli incdo y Zaravia,/del Conse-
j o de S. AL Mariscal de Campo de los Reales Exérci tos , / Gober-
nador y C a p i t á n Gral . de éste Reyno, etc / A este Superior 
Gobierno se dir igió la Real Cédula del / tenor siguiente: / Lile. 
F o l . - [ 3 pp. y final bl.—Real cédula de 26 de Febrero de 1802 para que los prelados ecle-
siástico y lot; iutendenles gobernadores observasen el reglamento inserto subre recaudación de 
anualidades edesiásiicns, iranscnla en Guatemala, á 3 de Enero de iSid, 
Biblioteca Arzobispal. 
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i 2,|5.—1). Antonio Gonzalez, Mol l i - /nec io y Saravia, M a r i s -
cal de Campo / de los Reales Exérci tos , Presidente Gobernador y / 
Capi tán General de este Rcyno. «Xc.&c. Ó Í C . Habiendo llegado ¿i mi 
noticia que se han hecho va- / rios robos de cosas de los empedra-
dos etc. 
Fol.—:Í pp. s. f. y iinal b l . -o <Ĵ  Agoski de \So í 
Arcliivo C"luniíil. 
124G. —101 ÍOxmo. Sr. Sccrctai'io de Estado y del Despacho un i -
versal / de Hacienda con fecha 10 de Marzo proximo pasado me 
co/munica la Rea! Orden sigoncnlo: / Etc. 
r o l . —a pp. s. {. y -2 hlcs —Circuiar Je (ioiucUcz, sobi j exención de Jertchos i\ Uis máimo-
les labrados u i lispaña. —15 de Agosto de iS'o, 
Arclñio Colonial. 
i 247 . — El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho un i -
versal / de Hacienda, con fecha de 20. de Eebrero de éste año me/ 
comunica ia Real Orden siguiente: / Etc. 
Pol. —1 hoja imp rosa por un lado y i hl. —Circular de González, d í 22 de Septiembre üe 
i8o3, sobre derechos de los •JUCIOS de caballos. 
Arcliivo Colonial. 
i 2-|<S.—El IOxmo. Sr. Secretario de listado y del Despacho uni-
versal /de Hacienda con lecha de 17.de Eebrero de éste año me 
co- / muniea la Real Orden que siyue: / Etc. 
l 'ol . —1 p. y bles.—Circular de González, 22 de Septiembre de 180̂ , sobre el tratainieMO 
de señoría á los oficiales de las Secretarias de Estado. 
Archivo Colonial. 
1249.— Reglamento / que se ha de observar para / la venta y 
adminis t ración del Aguardiente | de caña , según el nuevo arreglo 
acordado / por la Junta Superior de Real Hacienda de / éste reyno 
en auto de nueve de Noviembre | de mi l ochocientos tres. 
l 'ol. —10 pp., la última s. f , y 1 hoja blanca al (in.—Suscrita en el Real Palacio, en 4 de 
Diciembre de por 1). Amonio (iunzále/.. 
liiblioleca de la Corte Suprema. 
i 250.—El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho uni -
versal de / Hacienda con techa de 21. de Julio de és te año me dice 
lo sig'uiente. / Etc. 
l'ol — i hoja impresa por un lado y i lioja blanca.—Circular de Goiuález, de iS de Diciem-
bre dtí i.so.'t, sobre habilitación de ciertos puertos cu Cuba. 
Aivliivu Colonia!. 
i25i.—El Exmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler, Secretario de 
Es- / tado y del Despacho universal de Hacienda, con fecha de 27./ 
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L A R A Y A R R K S K ( M A N L K L ) . 
125^. -1 ) . l-jnmanucl do Lara ct Ar rcse /ad naccalaureaLus 
gradum in Sac. Theoloi;-. ob í i - . ' ncndum previo examine propug-
nandum subiieit / KU:. ( A l pié:) A pud IJeteía. 
FoL — i hoj:i oda da, i m proa por un l ado . - i / do Agosto de ]So3.—En papel azulado. 
Archivo Universitario. 
L O P L Z R A Y O N ( F i t . M A R I A N O JOSIÍ) . 
1255. — Frater Marianus/Joseph Lopez Rayon Ordinis;Bmac. 
Vir&'inisMariae de Mor-/cede sorliiam dislintioncm / etc. [ A l pié:) 
Apud Beteta. 
mayor, con miiryenes dc en lolio.— is do Kcbioro Jc 1803.—Tarja para la cátedra de 
teologia. 
Archivo Universitario. 
M A Y O R G A ( M A R T Í N O K ) . 
1 250.—Reglamento/del numero/de individuos. D e que debe 
componerse la compañia del , Real cuerpo de Arti l lería destinada 
para la /'deíensa de csle Rey no de Gua témala, sus / pn^as, y g'ra-
tiíieaeiones y destinos: formado en / cumplimiento cic Real Orden 
dc 20. de Se-/ptieinbre LiUimo, con que se remitieron d e / K s p a ñ a 
los Olieialcs, Sargentos, y (>abos, / para la formación de la expre-
sada compañia, / que debe conslarde 100. plazas distribuidas / en 
la forma siguiente. 
I'ul •- = pp. s. ('• y 1 hi. — Obra di' i ) . .M.u fin do M.'i¡or^;», dc i 5 dc Octiibce de 1 7 7 ; , y íioto-
rizada con alconas variantes poj- el pr^hidcnlt; (¡oiuálc. Mt>liiii¿do, en 2 4 de Octubre de ]8o;t. 
Aicliivo de Indias. 
M A R U U K (.NUTIÍO A N T O N I O ) . 
I 257. —Matfueus An Ion i us Marurc/ in coneursu ad l^ri marram 
Sa-1 ene Theolo^iac Ciathcdram, etc. 
a.' —1 hojn apaisad;i, miada, imp re MI por mi lado. —4 de ('"ctireiD Uc iSo3. 
Archivo Uuivcrsiuirio. 
M E D R A NO B A L D I - O S l ' U A ( D O M I N G O ) . 
1258.—^/Inst!-uccion,/a/quelos Receptores/de la Real Ren-
ta dc Alcavalas, / Armada de Rarlovcnlo, y derecho / de entrada en 
el l?eyno de / Ouatemnla, deberán arreglarse / en la exacción de 
estos / Reales derechos, y / ordenación de sus/Cuentas./ Formada/ 
Ror Don Domingo Mcdrano Ral-/deoscra, Oficial dc la clase de 
pri-/meros en el ministerio de Marina, / Administrador General, 
y Juez/Privativo de la renta en el /mismo reyno./ Y aprobada / Por 
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el superior Gobierno con prc-/ccdcntc vista del Señor Fiscal, y/ 
Voto consultivo del Real Acuerdo./,'7'7/c/c Joble). Reimpresa en Ja 
Nueva ( íua tcmala de la Asuncion/en la Oí ic inadc 1). Manuel Are-
valo. Año de i8o3. 




M E L I C N D U Z ( L U C A S ) . 
1259.—Sequeníia suseipit asserta propu^-nanUa Lucas Mc-
len-/dc8, publico in examine pro liacealaurcaLus ia Rhilosophia 
gradu naneiscendo:/etc. ( A l pic:) W GualemaUe: A pud Boleta. 
Kol.—1 hoja impresa por un lado.—Enero de iSoX 
Archivo Universitario de Guatemala. 
M I L L A ( J O S K S A N T I A G O ) . 
12G0.—O.O. M . / I o s . lacobusdeMil la / in examine subeundo,/ 
pro Haccalaur. O r a d . / i n lure ( ' i v i l i adipiscendo: / etc. (Al pié:) 
Guatcmalae. / Apud Beteta. 
Fdl.—-i hoja impresa por un lado. — IG de Diciembre de 180^. 
Archivo Universitario. 
O L I V E R Y A S T U R I A S (JOSK I r . x A C i o ) . -
1261 .—Sequentia suseipit asserta propu&'nandi Joseph / Ignat. 
Oliver et Asturias publico in examino (sic) pro Baccalaureatus in,' 
Philosophiagradu nanciendo: (sic) ele. ( A l pié:) Apud Beteta. 
I-'ol.—j hoja dentro de doble orla, iinpiesa por un lado. — a? do Febrcm de [8iÁí. 
Archivo Universilario. 
P A L O M O ( J O S K I G N A C I O ) . 
1202.—Memoria / que para abrir las sesiones de la Junta de 
Gobierno / escribió y leyó / Su Secretario 1>. Jo sé Ignacio Palomo.;' 
Quadcrno V. / Contiene la del a ñ o de i8o3. / (La l inc i siguiente en-
tre fíleles). Nueva Guatemala. / Por D. Ignacio Beteta. 
4.*—Port.—v. en bt. —Pp. 3-u. — Aniba, E. de a. del Consuladn, ^raba-lt. en cobre.- Sus-
crita en Nueva Guatemala, á 5 de Enero de r$o3. 
Aiclüvo de Indias, 
P E Ñ A L V L R Y C A R D E N A S ( L t ; i s ) . 
I 2 G 3 . — ^ / X o s Doctor Pon Luis Pcña lve r , y / Cardenas por 
la gracia de Dios, y de la Santa Se-/de Apostólica arzobispo de 
Guatemala del Consejo / de S. M . #a. \ ( U l v a capital de adorno;. 
Confiados en la v i r t u d , prudencia, y literatura dc/cle. 
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Fol.— i hoja arlada. —Licencia para confesar, que lleva al pie el. escudo de armas del pre-
lado, grabadu en cobre, y más abajo la indicación de los casos reservados. 
B. Valenzuela. 
L i cenc i a s impresos Wis h;iv de este mismo prelado, para predicar y para 
celebrar )a misa. 
i2()-'j.--Para dar cumplimiento á una Real Cédu l a su fe-y oh a 
en 2 i . de Enero de 1772 , que o rdéna la for-/macion de una Junta 
donde se trate el arreglo de Sy- / nodos, y doctrinas que perciben 
los P á r r o c o s supri mi - íendolos . etc. 
I-V,!. — 1 hoja y 1 b i . - Suscrita por el ar/obispo, ÍÜI Noviembre de fSo3.—Acompáñase un 
pliego con Ites de sus páginas impresas con un formulario, 
Biblioteca Medina {Ctrw>). 
P E R K Z (MATIÍO). 
1205.—Propositioncs. /qua; / in tractatu de Helig-ionc Chr i s -
tiana/ eontinentui" / in primo volumíne Thcologiix; cursus / L u g -
dunensis / deCendet H. I). Maí th íeus Perez/sub disciplina / P. F r . 
Josephi Bonaventunu Villag'eliu, / Ordinis M i n o r u m , / Theolog*. 
Cathedral. / In regia, ac pontificia S. Caroli Academia/die 
mensis anni i^o3./Iloi-a sólita ma tú f ina . /Gua tcmalac , / apud / 
Arevalo. / ImprimaUir /Dr . Cañas , Hector. 
.̂"—1 liojaoilada, 
Hiblioieca X'aeional de Guatemala. — Archivo Univeisilaiio. 
Q L ' A D K U N O . 
i2í)G.—Quaderno/qiic contiene cl alegato / de bien probado en 
la Residencia extra- / ordinaria que de Orden de S. M . se tomó / al 
Capi tán graduado de Exercito 1). Pc-/etro de Vidaurre por el 
tiempo de dies y ocho / a ñ o s que sirvió diversos empleos en la 
Secre-/ taria de Covicrno do la Provincia y Capita-/nia Ccneral 
de Coalemala: Dictamen /'del Asesor ordinario, y auto Su- í perior 
que sobre todo / recayó. / (Yiñela y linca de adorno). Impreso en 
Guatemala por D. Manuel Arevalo. 
Ful.—Pun. oil. —v. eu b l . - 19 pp. y lina! bl.—Autoi-izado en Guatemala, á -¿h de Octubre 
de lüoS. 
Archivo de Indias,—Hiblioieca Medina (67:24). 
I i A V C A D A ( F R . I ' H A X C I S C O ) , 
1267.-Practica para andar el santo cgercicio de la Via Sacra, 
escrita por el P. Vv. Pedro de la Concepción Urtiaga, del Orden 
de San Francisco; y recl iücada por el P. Fr . Francisco Raygada, 
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del Coleg-io dc Chris lo, Lector jubilado y Doctor en Sa^rndaTeo-
]o,yia. Guatemala, Imprenta de D. Manuel de Arevalo, líSoo. 
GJ^CIJ J e d ihtkmaU, 1. V I H , p . :<•>. 
Parece ser la misma ed i c ión que apuntamos bajo el n ú m e r o i - ' i o . 
U L A L C K D L L A . 
1268.-^1 Rey . /A consultas de mi Consejo pleno de las Indias 
dc quince de Febrero de mil setecientos noventa v ocho, etc. 
r u l . - v ; PP- y final b l — l i c i l cc.lula M> de Julif-Je I.SO-J. mainlaJii ciimplii cu ÍUiate-
níala el .| de HIIL'ID de 1 8 0 ^ , con la in.-inicción para di^ii ibución dc los comiso- Jo unir y licirn. 
—Aposliliado. 
Archivo Colunial. 
R E A L P R O V I S I O N . 
12Or).—Don Carlos por la g'racia de Dios, Rey de Castilla,etc. 
Yol.—R pp.-Real cédula dc 17 de Scplicmhre de \->>,j. inandaJa c i m i p l i r en (Inatemain el 
iS de Abril Je \nn'<, prohibiendo Ui iiUroducción de t o d o baile p r o U ' C a l i v o y cantares lascivos. 
Biblioteca Je la Corte Suprema. 
1270. —Real Provision en que se comunica la Real Cédula dc 
qui n - 'ee de Julio d c m i l (-choc i en tos dos que declaro, que ningu-
na Kseri- tura de hipotecas se registre d e s p u é s dc presentada en 
juicio, en la / conformidad que dentro se expresa./Oficio de Hur-
tado. 
Fu!.— 4 pp , (ta foliada y la priinera con las lincas tra nscrita.-, en bastai Jilla, a! p i c ) . -
MandaJa cmnplii" en Guatemala en 'jr Je Abri l de ifKi. 
B i b l ' K i U c a Va lo 11/ti ela. 
1271. —Real Provision en que se comunica la Real Cédula de 
veinte y uno / de Junio de mil ochocientos dos, expedida á conse-
quência de lo / informado por la Audiencia dc Guatemala sobre 
titularse el Con- / tador D. Tomas Wading del Consejo de S. M . 
en la forma que / dentro se expresa. = / Oficio de Hurtado. 
Pol. —Port, con las lineas Iranscriins ni pié - v con el comienzo del lexlo, que tiene 3 pp. 
—Mandada cumplir en Guatemala en 16 de Mayo de J8O3. 
Biblioteca Valenzuela. 
1272. —Real Provision en que se comunica la Real Cédula d i -
rigida / á la Real Audiencia de Guatemala en que S. M.hacc nuc-/ 
vos encarg-os, para la observancia dc otra Real d isposic ión, que / 
incerta, sobre el fuero, de Fstranyeros, en los Dominios,/dc I n -
dias, s e g ú n dentro se expresa. 
Pol.—5 pp. y 1 bl., la primera con las líneas tránsenlas, al pié, en bastardilla, y foliadas 
Y 3. —Dada en la Nueva Guatemala, en 15 de Octubre de iSo3. 
Biblioteca Valenzuela, 
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1273.—Real Provision en que se comunica la Real Cédula de 
23. de / Mayo de i8o3, que prescribe las reglas que deben obser-
vm-/se en las fundaciones de mayorazgos, las que han de prece-
der / á la concesión de estas yraeias y modo con que deven soliei-/ 
tarse. / Oficio de Hurlado. 
I-'ol.— 2 liojns s. f., 1a piimciu pátí'ina con las !¡nc;is ironscntas, al pié. — M a n i l a c u m p l i i ' 
c i Ouatemala el 11 de Noviembre de r S i t f . 
liililiolcca V;ikii/.Licla. 
127.1.— Real Provision en que se comunica lo resucito;i conse-
quência del / ICxpcdicnlc seg-uide sobre habilitar à los Indios, con 
el dinero de / Comunidades, vajo las reglas que p r e s c r í b e l a ins-
trucción formada / al intento con vista de los antecedentes que se 
cit in. / Oficio de Hurtado. 
Ful.- I.as liiK-.is pi-uc^deiitüs al p¡¿- de la primera páír'mn, s. f.-2 pp. s. f. h 1 b l . - Dada en 
la Nueva (¡uaifmala, á 3 de biciembie de iSctf. 
Itiblioleca Valenzuela. 
1275.—Real Provision en que se comunica la Real Cédu la , y 
Arancel / que asigna la Cuota pecuniaria con que se debe servir 
respcóliva- / mente por cada una de las gracias llamadasal sacar: 
para que se/publique por vando, y se grarde y cumpla, seg'un 
d - ntro se expresa. / Cilicio de I furtado. 
Kul.—Kl limlo al pi-- de lu primera páyina. —7 pp. s. f., pero falla alguna al fin. —En papel 
Sellado de Kio-j-iSitf. 
Uiblioleea Medina (<òSi:<). 
U K G L A S . 
1270.—Reglas que deben obscr-/ varse en las habilitaciones 
que la Real / Audiencia de Guatemala ha acordado se den a los i n -
dios / de su distri to de los fondos de sus Comunidades. 
r o l . - i i hojas s. f.--Sin ilclia, pero en papel sellado de i8o3. 
RiblioUca pailicíilar. 
K K N D O N (JOSIÍ iMtANCiM-.o). 
1 ~77-—^ / Pi'üpí.tsitiones philosophical/ /Quas omnes in 
Regia, ac Pontificia, Goatemalensi, Carolina Aca-/demia p ropug-
nabit Joseph, f.sicj Kraneiscus de Rendon, pro Baccalaureatusgra-
du in Philosophia oblinendo, / Etc. ( A l pié:) A pud / Arevalo. 
\ ' u \ . — 1 l oja orlada, ¡mprssa por un lado. -19 de Febrero de i8o3. 
Arcl.ivo L'i ivirsitai i 
R I V E R A (MICCIÍI . ) . 
1278.—Rropositiones philosophicee / defendendie a Michaele 
mmmmmmm 
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dc l^ivera, pro Baccalau-Zreatus g'radus in cacicmmct Facullate 
obtinendo. / /A/ pié;) A pud / Arevalo. 
Fnl.— i liota filiada, improba por un lado. —Febrero UÜ 1H0?. 
An.ii i vo L" ni veis ¡lar i o. 
R U I Z ( T O M A S ) . 
I 2 7 9 . — . . . . / C u i u s in honorem, ipsius exemplo, & doctrina 
in Can. x i . t. / D. xxxvn. l i D. Thomas de Ruiz in orationc prx--
via ad Lie. ;' demonsti'abit: / Ele. {Al pié:) A pud / Arevalo. 
i linja (irlnd.i. de 21") por ccnls.. imp!esa puf un lado. — Arrihn. e.-tampcla en cobro ds 
S. Jeinniino yi r.bada pi,¡' (Jarci-A^uirre. —10 de Agosto ú'-j iSo.'i. 
Archivo l 'n ¡ v.'[^iuii io. 
1280. - ivxamen de Filosoíia. IX Fclix Pedro de Aviles, O.Juan 
de los Santos Zuazo, cíe. presididos por el HaehilSer I ) . Tomas 
Rui/., cíe. 
Gazeia de Cualemala, de! 7 de Febrero de iSo3. 
Tar j a .—Las proposic iones d e b í a n defenderse en el Cloleylo Seminar io t ic 
L e ó n de Nicaragua . YA c a t e d r á t i c o D . T o m á s Ruiz y el a lumno Zuazo eran 
« ind ios p u r o s » . 
S A N C H E Z Í J O S K SKHAJMO). 
1281. — Pro examine ad l íac . yrad. / in Pililos, oblinendum 
los. Serapius / de Sanche/, sequentes proposit. / defendei. / Apud 
Bcteta. 
Pol.—1 hoja de doble orla, impresa por un lado. —Febrero de i&Ái. 
Archivo L'iiivei'HiUirio. 
S A N C H E Z ( M A U I A N O ) V O I R O . 
1282. —Tarja dc Mariano Sanchez y Francisco Guillen. 
L a anunc i a la «Ga/ .e ta» ( í . V i l , p . 4^, t t e c i de Nov iembre dc i8o3). d ic ien-
do estar formada con d i sce rn imien to y g u s t o por su c a t e d r á t i c o fray J o s é A n t o n i o 
Orel lana, del O r d e n de San Francisco. 
S A U A V I A ('JUAN J O S K J . 
1283. —Tarja de Don Juan Jose Saravia. 
Le d e d i c ó la «Gazela-», t. Y l f , pp. 439-̂ 41,1111 a r t i c u l o muy e n c o m i á s t i c o , so-
bre todo por haberse usado el castellano en ese acto l i t e r a r io . 
T E L L E Z (JOSJÍ M A K Í A ) . 
1284. — A d Pacealaur. in Philos. los Maria Telles Trident. / 
almnn. subiectarum propositionum analysim faciei, sub discipli-
na Fr. Mar iani los. Lopez Rayon. / ( A l pié:) Apud / Arevalo. 
Foi.— 1 hoja impresa por un lado. — i8o3. 
Archivo Universitario, 
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T l . S O R O . 
1285. — ^ / Tesoro / escondido / en la dulce memoria / de ia Pa-
s ión, I y muerte de / Nuestro Redentor / Jcsu-Chrislo. / (F i l ek) . 
Ucimpreso en la Nueva / Guatemala por D. M a - / nucí Arevalo. 
Año de / i 8o3 . 
16"—Port, ml.—v. con el comienzo del lexlo, que tiene 14 pp. más, s. f. 
líibliuleca Medina (Gro-i). 
T R A T A D O . 
1286. — ^ /Tratadodefinitivo de paz/cntre S. M . el Rey de Es-
paña y de las Indias, /la Republica Francesa/y la Republica de i3a-
tavia de una par te , /y S. M . el Rey del Reino Unido de la Gran 
Bre taña y de Irlanda / de la otra,/concluido en Amiens en 27. de 
Marzo de 1802. / (Escudo de armas reales). Reimpreso por lie teta. 
Fol.— Port.—v. en bl,—15 pp. y final bl . 
Archivo de Gobierno. 
L a i m p r e s i ó n debe ser, i ndmlab i emcn le . de iSo i , pues, a par le de o i r á s con-
sideraciones, de ñ o l a manuscr i ta agregada en hoja suelta, resulta que en ^8 de 
A b r i l de aquel a ñ o se remi t ie ron i5 ejemplares á ios alcaldes y cor reg idores del 
r e ino . 
T R I D U O D I - V O T O . 
1287. —Triduo devoto / para disponerse a la fiesta / de / Maria 
Santisima/de Guadalupe de Mexico , /Con una breve noticia de 
su/prodigiosa A p a r i c i ó n : / T r a d u c i d o de la lengua Española , / en 
que fué compuesto, por un Sa-/cerdote Mexicano, à l a Toscana:/ 
y ahora de ella por otro bu-/cUo al Castellano. / Que dà à luz un 
Sacerdote. / (Fílele doble). Reimpreso en la Nueva G u a t c m a - / í a 
por O. Manuel Arevalo. / afio de 1803. 
16.*—Port.—v. con ei comienzo del texto, que tiene 40 pp. más, s. f.—La concesión de in. 
diligencias del Arzobispo de México, a) pió de la última. 
Biblioteca Medina ((iSo?). 
U R R U E L A ( F R A N C I S C O ) . 
1288. — ^ / Propositiones de Re Theologica. / — / D e f e n d e t 
Franciscus de Urrucla. / Etc. (Al pié:) A pud Arevalo. 
4."—1 hoja impresa por mt lado, —21 Je Junio de tSo.̂ -
Archivo Universitario, 
U R R U T I A ( F R A N C I S C O ) . 
1289. —Materias que analizará D. Francisco Ur ru t i a para ob-
tener el grado/de Bachiller en Teologia, bajo la dirección del Dr. 
-mm 
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D . José Ignacio / Irung-arai: / ( A l pié:) En la Imprenta de Don Ma-
nuel Arevalo. 
Foi.—i hoja impresa por un lado. - 27 de Enero de ]8o3. 
Archivo Universiioim. 
Se i n s e r t ó en ia Gazela de Gualeuiala del 2! de Febrero de 1803, pp. 29-30 
de l tomo V I L 
V A L D E S CÍOAQUÍN) . 
1290.—íJí/Pro Baccalaureatus gradu / in Philosophia Joachin 
Valdês, sequentes/ offert disse rendas conclusiones, sub preesidio/ 
H . \ \ I). ac AL V. Mar ian i Josephi í .opez /Rayón. / ( A l pié:) A pud/ 
Arevalo. 
Foi. —1 hoja orlada, impresa por un lado. — ig de Julio de i8o3. 
Archive Universiiario-
V A L E R O ( J O S É J K S Ú S ) . 
i2C)i.—(EsLvnpctj de S. An ionio dePadita, grabada por Villa-
vicencio en México, 24 lineas para la dedicatoria en lalin, y luego:) 
D. Joscphus á Jesu Valero/O. / P i 'omil tcns /Pr imum lomum Ins-
titutionem philosopbicarum jussu Archp, Lug'd. in lucen / editum' 
defenderé , & explanare. Etc. ( A l pié:) Àpud Arevalo. 
Foi.—1 liiija orlaiia, impresa por un lado.—6 de Julio de 180?. 
Biblioteca Valle. 
V I L L A G E L I U (F i t . JOSÉ BUENAVENTUHA). 
1292.—Directorium / Divini Officii, et Mis te /por (sic) tribus 
Ordinibus S. P. N. Francisci / Provincia; SSmi. Nominis Jesu de 
Guatemala / anni Domini i8o3. /claboralum / à Fr. Joseph Bona-
ventura Villag'eliu, / vSupcrioris jussu. / (Siguen el áureo número, 
fiestas movibles y (émporas). (Bigote). A pud D. Emmanuelem de 
Arevalo. 
8.*—Port.—v. con el crinienzo del leslo, que tiene ^2 pp. más s. (., peru faltan pur lo me-
nos dos, según parece. 
Biblioteca Medina {0506). 
D e una s o l i c i t u d que e n 3 de N o v i e m b r e de ese ano i8r>3 p r e s e n t ó al Claus-
t r o de la U n i v e r s i d a d , consta que d e s e m p e ñ ó la c á t e d r a de t e o l o g í a en su con-
vento; que se j u b i l ó en aquel la fecha; y que tuvo ocho actos p ú b l i c o s , fuera de 
otros en que p r e s i d i ó . 
V I L L E G A S (JUAN FÉLIX DE). 
I 293.—Para dar cumplimiento á una Real Cédula su fe-/cha 
en 21. de Febrero de 1772, que ordena la formación de una Junta 
28 
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donde se trate el arreglo de Sy-/nodos, y doctrinas tjuo pci-eibca 
los Pá r rocos etc. 
— ] h o j a s. f. c o n la c i r c u l a r de ) a r z o b i s p o V i l l e g a s , fecha o n í ' . u a U m a l a . e n N u v i e n i -
bre I8OH-|-;Í p á g i n a s s. f. y i b l . , el l o n i u i l a r i o r e s p e c t i v o a l a s u i i i o d o que se t r a í a . 
Ai-chivo p a t r o Q L i i a i de l a A n t i c u a . 
Comci el arzobispo M l l e ^ a s hacia ya varios a ñ o s á que h a b í a fa l lec ido en 
itfoS, debemos a t r i b u i r á errata esa fecha. 
Z E B A D U A (MAIÍCIAI . ) . 
I 294.— {Estámpela en cobre cíela Virgen; 25 l íneas para la de-
dicatoria, y luego:) D. Marcial Zcbadua/Tridcntini (^ollega / l lunc 
Logicic examen /1). 0. S./Etc. (Al pié:) A pud Arevalo. 
Foi.—i hoja ci lada, impresa por un lado.—4 de Julio de 
Biblioteca Valle. 
l804 
A L C A Y A G A ( J o s é A N T O N I O ) . 
I 295.—(Estámpela en cobre de Cristo Crucificado;... . /tos. A n -
tonias de Alcayata, /quem ei non debeat, / se, suamque DoeLora-
tus prolusionem /1)./ 
Fol. — 1 hoja impicsa por mi lado.—Sin fecha, pero consta ser d e \&>. \ . 
Archivo Universitaiio. 
A S M I T I A (Josii Bi;KNAnno). 
1296.— Joscpluis Bernardas Asmit ia/ Pro examine ad Bacca-
l a ü r c a t u s ¿ r a d u m sequentes subjieit propositiones. 
Fol. —1 hoja orlada, impresa por un lado,—Febrero de 1804. 
Archivo Universitnrio. 
B A U R U T 1 A ( J O S K MARÍA I>IÍ). 
i 297,—Ad examen subcundum pro / liac. g radu obt inendoin 
Jurc/Civi le Joseph. María de Bar-/rutia publico exponitetc. ( A i 
pié:) Apud / Arevalo. 
4 *—1 hoja orlada, impresa por un lado,—20 de Diciembre de 1804,--raicee, con lodo, que 
hay erralu en la fecha, debiendo leerse X en lugar de I en la penúlLima lena. 
Archivo Universitario. 
B I C N D A Ñ A ( F R A Y MANUEL). 
. i 2 9 8 . — D i r e c l o r i u m / ad divinum ofíicium, / et missam pro 
anno/Domini 1804/Dessontionis (sic) Smaí Mal r i s /Nos tne 586 
faciebat F. M . J L. R. / iussu reverendi admodum / P. N . Pi-oalis 
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P1'-/ Fr. Emmanvelis Bendaña . ¡ (Monograma del Imp.}. Apud Be-
tela. 
8."—Porl.—v. con «:l escudo de la Oiden de la Merced, en madera. — Pp. 3-^8j peto falta ol-
g-ima al fin-
Biblioteca Medina (CSn)-
B E R B E R E N A (JOSF. ANTONIO) . 
1299. — O p u s C L i l u m philosophicum/ quo/ antiquorum sapien-
tiam/Joscf. Antonias Berbercna. / Tridentini alum. / ut / bacha-
laurcatus decore tur lor ica/exquir i t . / Prceses aderit / Kr. L u d o v i -
cus P-scolo í O . P. / In Ucg. acPont. Guat. Academia/P. P. P. /Die 
mensis Alaii . Ann. !)ñi. M. 1). CCCIV. / Hora Sólita. / (Mono-
grama del impresor). N . ( i . Apud Beteta. 
4.*—Port.—v. con un larg-o epígrafe castellano.—Dedicatoria ¿i Sanio Tomás de Aquino, i 
p. s. f . - Pâfif. hl.—Pp. 3-33. 
Biblioteca Medina.(65o7). 
B E T E T A ( I G N A C I O ) . 
1300. —Kalendario / y guia de forasteros / de / Guatemala / y 
sus provincias,/para el año F.). / 1804. / (Entre las dos columnas 
con el P L U S U L T R A , el escudo de Guatemala). Por D. Ygnacio Bete-
ta / con Privi legio en su Imprenta. 
8.°—Port, grabada por Garci-Aguirre.-v. en bl. —Retraio de Carlos IV, grabado también 
ei\ cohw pi'i' Garci-Agiiin-c —1G8 pp.—Entre In 1 4 6 y la ij?. una hoja probada en cobre por el 
mismo artMn. que dicçr Csi.ido / militar / del / Reino de / Guatemala / (Ti. de a- r, entre están-
d.irtes y olrus tro/eos militares). En la Imprenta de D. Ygnacio / líetela. 
Biblioteca Valenzuela. 
C A B R E R A (MARIANO). 
1301. —Opuseulum philosophicum / quo / antiquorum sapien-
tiam / Mar i an us Cabrera. / Trident, alum, / ut / bachalaureatus de-
coretur lorica / exquir i t . /Prasses aderit / Fr. Ludovicus Escoto/ 
O. P . / in Rcg . ac Pont.Guat. Academia./P. P. P . | D i c mensis 
Mai i . Ann. Dñi . M . D. C C C I V . / H o r a Sólita. / (Monograma del im-
presor). N. G. Apud Beteta. 
4.*—Port.—v. con 1111 largo epígrafe castellano.—Dedicatoria con su respectivo grabado 
(faltan).—Pp. 3-38.—Menda notatu, 1 p. s. f.—Pág. final bl.~En la cubierta, la indicación del día 
y hora, dentro de filetes. 
Biblioteca Medina (65o8). 
C A R C A M O (JOSÉ M IGUEL). 
1302. —losephus Michael de / Carcamo ut Baccalaureatns 
gra-/dum in sacra Theolog. obtineat, / etc. 
4.*—1 hoja orlada, impresa por un lado.—aode Junio de 1804, 
Archivo Universitario. 
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C O K L I . O (JOSK M A U I A X O ) . 
I3O3.—Opuseulum philosophicum / quo/ a n í i q u o r u m sapion-
liam/Josef. ^\a^anus Coello. / l i t / bachalaureatus decorelur l o r i -
co/cxquinl./PnL-scs n ü e r i t / F r . Ludovicus l-scolo; O. P. / in Ueg. 
ac Pont. Gunt. Academia. / P. 1'. P. / Die mensis Maii , A n n . 
Dñi. M . O. CCCÍ V. / Hora SOYÚÍX . j (Monogiwmt del impresor;. N . 
G. Apud Hctct.i. 
,(.*•—Port.-~LÜ luica duspuOs do Coello CJLIC dice «Tridenl. ahiin.» lapada con un papeliio. 
— v. con el misiviM lariiu epígrafe cnsleMano ilc otras piezas de su indole de esle mismo año.— 
Ücdicatof ia ¡i N. S. d<;l íiusaiio, i p. s. f.-lVi»-. bl.-:j8 pp. —Mciida notaiu, J p. s. l ' . -Páy. final 
bl. — l'Jl la cnhícita, dciUn-dc; (ilelcs, la noticia del dia y hora. 
líihlioteca Medina O'ó",!). 
C O R D O Ü A ( J O S É A M O N I O DI; ) -
I 304. -Cart i l la / D c / Vacunar. ¡(A lavuelta:} Carti l la que en-
seña el modo de vacunar, y d i s - / l ingui r la verdadera y falsa V a -
cuna: ICxlraida de | las Instrucciones y Periódicos de Europa, y 
acornó- /daüa á la simplicidad de los Indios. Por el Pro- / lornedi-
co interino Je Guatemala Dr. I ) . Jo sé /An ton io de Cordova. 
4.'--Siyii¿' el lexlu. i¡iie lionc '> pp- más s. f. —Snsciita en el Iteal PioloniuJícaio de Guate-
mala, en 7 de Miivu de —Al pié. el docrcio api'obai'n'io". S del mismo mes. 
Primera eJuión. 
Iliblioteca Medina .¡Wi iV 
U n a secunda ed i c iún se hizo en 1822. y ia tercera en 1846. Gua temala , 
Impren t a del Gob ie rno , 4." 
C O R D O B A ( J O S K I ' IÍAN'CISCO). 
i3'.>5. —Illustrissimus/ D. D. D. / Ambrosius Plano / Dioeccsis 
ChiUpcnsis/ Ppiscopus, / . . . . / . . . . íh tanti vir i obseqiutn suscipit/ 
discuticiuium ejus lidelissimus devotus Jos. Franciscus de Cor-
dova. / [ A l pic:J Fx Typoifraphia / Fmmanuelis de Arevalo. 
Foi,— 1 hoja impresa por un lado. —Arriba, el escudo del mecenas, grabado en cobre, en 
linla verde.— De iSo.[. 
Biblioteca Medina (OMo), 
Í Í I J A S ( F K A N C I S C O JAVIIÍIÍ) . 
i3.)ò.--^4, Consideraciones/para / exercitar, / y íomentar / en 
nuestros corazones/el amor divino. / Traducidas / De Frances en 
Fspafiol Por el Dr. Francisco/Xavier Filas / Presbytero del Ora-
torio dcS/ l-elipe Ncri de Barcelona./Reimpreso e n l a N . Guat./ 
poi' Don Manuel A r c v a l o / a ñ o de 1804. 
ni ' -Por t , url. — v. en bl.—Oración dedicatoria, t hoja s, 1'.—1̂ 4 pp. 
Biblioteca Medina (GSia), 
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E S T A U N Y R I O L ( B E N I T O ) . 
1307. —Preparaciones,/'aspiraciones / y acciones de/gracias,/ 
y otras oraciones/para recibir con devocion/cl Sant ís imo Sacra-
mento / de la Eucaristia./Por D. Benito Estaun y Rio!. / (Linea de 
). Reimpreso en la N. Guat. por D. / Manuel Arevalo año de 
1804. 
16.°—Port.—v. con el comienzo del lexto, foliado 2-16 . 
Biblioteca Medina ( (1514) . 
F I G U E R O A ( J O S É I G N A C I O ) . 
1308. —Venerabili Eeclesia; Guatemalcnsis Senatui, j . . . . . / D . 
Ignatius de Fi^ueroa/ ' l ' r ident. Colleg'. a lumnus /D. / . . . Quos ex-
ponet, de í cnde tque ut deinceps liceat Baccalaureatus gradum/jn 
lure Civ. obt inere . / . . . / Apud Beteta. 
Fol. — 1 hoja iniprcsa poi" mi lado.—Arriba, el escudo del Cabildo Eclesiástico, grabado en 
cobre, en Guatemala, por Francisco Cabrera. —Del 3 de Noviembre de 1 8 0 4 . 
Biblioteca Medina (wiS). 
F L O R E S (Josi i Q U I R I N O ) . 
iSor).— D. Joseph Quir i - /nus Flores, in gratiam, obsc-/quium, 
etc. 
Ful.—1 inija impreca por un lado.—Tarja para el exíimen primero «de re inaiematicü».— 
4 de Diciembre dü 1804. • , 
Archivo Universitario. 
G A R C I A G O Y E N A ( R A F A E I . ) / 
I3IO.— . . . . /L3acc . Rafael Garcia de Goyena/ , . . / Orationem 
academicam/ad Lic. promcrendam/in lure Cacsareo. 
1 hoja de folio abL-rtu, impresa por un lado.-—19 de Febrero de 1804.—Kn papel azulete.— 
Dedicida á Dios. 
Archivo Universitario. 
D. l í a fae l Ga rc í a Goyena n a c i ó en Guayaqui l e l i3 <!e Marzo tie 1766 y 
fué su padre D . J o s é G a r c í a Goyena, secretario de la g o b e r n a c i ó n lie rqf c ' a 
ciudad, qu i en lo tuvo «en una s e ñ o r a soltera de iodas c i r c u n s t a n c i a s . » Tras-
ladado su padre á Gua temala , le hizo c o n d u c i r all í y por .su testamento le de jó 
mejorado en la tercera par te de yus bienes. L e g i t i m a d o por real c é d u l a de 25 
de Octubre de 1798, previo el pago de cua t ro mi l reales de ve l lón , para seguir 
cursos m a t e m á t i c o s , abogar, etc., se r e c i b i ó de l icenciado y doctor en leyes en 
Marzo de 1804. 
. La b i o g r a f í a de Garcia Goyena ha s ido escrita por M i l l a y Balres Jauregui . 
Salazar dedica á su persona y a n á l i s i s de algunos de sus trabajos p o é t i c o s las 
p á g i n a s 23i y s iguientes de su 'Desmvolvimknlo inleteciual. 
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I 3 I i .—pro examine funebri /subeundo/ in lure Caesarco/ob-
tul i t sors Leges/ . . . . Bacc Ra-/iael Garcia de Goyena etc. 
4 *— i hoja impresa por un Indo.—4 de Marzo de 1804. 
Archivo Universitario. 
G O M E Z ( M A R I A N O F R A N C I S C O ) . 
1312. —Pro obtinendo/Baccalaurcatusg'radu/in Jure C a n ó n i -
co / B . O. Marianus Franc. Gomez / etc. fÁl pié:) A pud Beteta. 
8.*— l hoja impresa por un lado.—17 de Julio de 1S04. 
Archivo Universílario. 
G O N Z A L E Z M U L L t N E D O ( A N T O N I O ) . 
1313. —D. Antonio Gonzalez Mollinedo y Saravia./del Conse-
jo de S. M , Mariscal de Campo de los Reales Exerci- ' tos. Go-
bernador y Cap i t án Gral. de éste Ucyno, etc... / Por el Exmo. 
Sr. D. Miguel Cayetano Soler, Secretario de Estado y del Des/ 
pacho universal de Hacienda, con fecha de quince de Noviembre 
proximo anterior / se me ha comunicado la siguiente / Ueal Or-
den: / Etc. 
Fol.— 1 hoja y i b l . — Guafemala, 22 de Marzo de 180-1. —Eximiendo ü c los derechos de a l -
cabala las cosechas de añil, acaula de los estra^ns que en ellas había hecho la lañáosla. 
Archivo de Indias. —11. Medina (IÍ&W). 
1314. ~-D. Antonio Gonzalez Mollinedo/ y Saravia, del Conse-
jo de S. M . , Mariscal de Campo / de los Reales Exérc i tos Gober-
nador y Capi tán Gral. de éste Rcyno, e tc . . . / Con el objeto de fo-
mentar los tegidos nacionales de Alyodon, y el cultivo / de és te 
fruto, se sirvió S. M . conceder varias gracias, y acordai- otras 
providcn-/cias contenidas en Orden circular comunicada a las 
Intendencias de E s p a ñ a / e n 20. de Septiembre de 1802. 
Fol.—4 pp. s. f.—Guatemala, 27 de Septiembre de 1S04. 
A rchivo de ludías . 
i3[5.—•Reglamento/que se hade observar para / la venta y ad-
minis tración del Aguardiente / de caña , según el nuevo arreglo 
acordado / por la J unta Superior de Real Hacienda de / este Rey-
no en auto de nueve de Noviembre / de mil ochocientos tres. 
Fol.--y pp. y 1 s. f.—Suscrito en Guatemala por el gobernador D. Antonio González, en 4 
de Diciembre de i8o3. 
Archivo de Indias. 
ISÍG.—Don Antonio Gonzalez/Mollinedo y Saravia, del Con-
sejo de S, M . , e tç , 
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I-ol.— 'J- p p . s. f. y final b l . — Suscrilo en Guatemaln, en 2 9 de Octubre de tRoj.-Dando pro-
videncias para la venta de la chicha, 
liiblioieca Valle. 
1317. —Don Anionic Gonzalez Mollinedo y Sai-avia, del Con-
sejo/de S. M. , .Marisco! de Campo de los locales lixercitos Gober-
nador y Capi tán Gral de este Reyno, Presidente de su Real/Au-
diencia, SuperintendcntcGral ¡\sicj Subdelegado del cobro y dis-
tribución de la Real Hacienda Juez Conservador de la lienta del 
Tabaco, Subdelegado de la de Correos, del Ramo/de Azogues, y 
Juez Pr ivat ivo del derecho de tierras &c. / Por el Exmo. Sr. D. 
José Antonio Caballero, Secretario de Estado y de! Despacho uni-
versal de Gracia y Justicia, con Fecha de 10 de Agosto proximo 
pasado se me / ha comunicado la Real Orden siguiente: / 
1 hoja impresa p u r un lado, de ^ por ^5 cents., á dos columnas, formada de dos trozos 
unidos.—liando de -jo de Ayos to de ¡Boj s-obro jneyos prohibidos. 
Bibüou-ca Valle. 
1318. - - E l Exeelenlisimo Seño r Secretario de Estado y del 
l K s p a - . - c b o universal de Hacienda con fecha de 2 1 de Junio de 
'si./ aT:;) me dicu de orden del Rey lo que sigue: / Etc. 
IM-I. — 1 boja impresa por un lado. — Heal orden sobre libertad de derechos á las carnes 
saladas, maiuUida cumpüi' cu (3ualcmaia en Diciembre de 1 8 0 4 . 
líiblioijca Valle. 
i3i(). — I). Antonio Gonzalez Mol l ine- /do y Saravia del Con-
sejo de S. M . Maris-/cal de Campo de los Reales Exérci tos , etc..../ 
La plaga de Langosta, en la presente estación de aguas. / ha to-
mado nuevo incremento en diferentes territorios, aun en /algunos 
adonde no llegó en l ó s a n o s anteriores./Etc. 
l*ol.~3 p p . s. f. y trial bl . —Suscrita en la Nueva Guatemala á 5 de Julio de ifo-j. 
Aichivo Aivi'bispal de Guatemala. 
i32o. — D. Antonio Gonzalez Mollincdo /' e tc. . . . / Con fecha de 
24. de Agosto de 1799. se d ignó S. AL expedir la Rc- /a l Cédula 
siguiente. 
rol.—3 pp. s , f. y (¡nal bl.—liando M i s c r i t n en Guatemala p o r e! presidente V. .\:.li.i.io 
Odiizáit/., en 2 4 de Aposio de 1 8 0 4 , con inserción de la real cedida á que se alude, referente al 
oficio de depositario «'enera 1 de Yeracruz. 
Biblioteca pai licular. 
iSa i . — El Exmo. Sr. D. José Antonio Caballero, Secretario 
de Es-/tado, y del Despacho universal de Gracia y Justicia, con 
fecha / de 10. de Agosto ultimo me ha comunicado la Real Or-
den / siguiente. / Etc, 
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TMII.—1 lu-ia impresa por un lado y 1 bl.-Circulai- de González, fecha 22 de Kebrero de 
jítoj, sobre penas i> los que se ocupan en juegos prohibidos. 
Archivo Colonial. 
i 3 2 2 . - Kl R x c d c n ü s i m o Señor Secretario de Estado y del / 
Despacho Universal de Hacienda, con fecha de f>. de Se-, tiembre 
proximo pasado me previene de Heal Orden lo / siguiente: / Etc. 
Fíd. — i hoja impresa por un lado y 1 hoja bl.- -Suscnta en GuaiemaKi, (peí- González} en 
7 de Febrero de 1804.—Circular relativa al embargo Ue bienes de varios individuos. 
Xrclm'o Colonial. 
i3'23.— Kl Excelent ís imo Señor D . J o s é Antonio Caballero, 
Secretario de Estado, y del Despacho Universa! de Gracia/ y Jus-
ticia, con lecha r. de Septiembre proximo pasado/me comun icó 
la Real Orden, y ¿1 su continuación diele el/decreto que á la letra 
una y otro dicen así: / Ele. 
l.'ol.—ó pp.. 1 bl y una hoja apaisada cmi la Li^ta de los individuos do In espediciòn de la 
Vacuna, á que se relicicn aquellos documentos.—Gualemalu, 'áo de Enero ifiin. 
Archivo Colonial. 
]32„|.—El ICxmo. Señor Virrey de-Nueva España Don Jose de/ 
Yturrig'aray, con oficio de 17. de Diciembre ultimo me co-/ munica 
la siguiente Rea! Orden, etc. 
Kol. - 1 p. impiv-ía por lado y 3 bis.—Circuíar del presidente Gonz.¿ik-z, Guatemala, 2 j 
de Huero do IHO.J, relativa a! al/ajoic;}lo de la prnhiliicióu d.-l co'.nercio de ef-jetos asiáticos entre 
Acapulco y Guatemala. 
Archivo Colonial. 
i325.—Con fecha de die/ y ocho de Septi~/cmbre proximo 
pasado se ha scrvido/S.M. expedir la Rea! Cédula siguiente: Etc./ 
Pol.—a hojas s, r. — Heiil cédula sobre conducción de frutos á las provincias de Sonora, 
Sinaloa y California, mandada cumplir en Guatemala por D. Antonio González, en 7 de Junio 
de 180.}. 
llibliotecn Valle. 
i3'2í'>.—En vista de varios parles dados por el Adminis t rador 
general de/Alcabalas à ésta Superioridad, de aprehensiones de 
aguardiente de c a - / ñ a clandestino en muy p e q u e ñ a s cantida-
des, etc. 
l?oi.~3 pp. s. f. y final b!.--Circular de Y). Antonio González., suscrita en Guatemala en 11 
de Aposto de jtjiq, sobre prisión de conlrabandistas de dicha especie, 
llibliot'-'ca Valle. 
1327.—El Exmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler, Secretario/de 
Estado y del Despacho universal de Hacienda, con/fecha de 22. 
de Oelubrc ult imo do orden de S. M . me pre-/viene lo siguien-
tc; / l i te. 
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Vol — i hoja impresa pnr un lado. — Circular suscrita por D. Anlonio Gonndlez (con su 
firma aulògTíifa) en 20 de Abril de iSo.j, subte habilitación de los puerlvS de California, 
biblioteca Valle. 
¡ 3 2 8 . — I^oi* diferentes leyes de Indias esta prevenido que los 
Go/bernadores, Corregidoi^cs y Alcaldes mayores no puedan 
vis i - / ta r sus distri tos mas de una vez sin que preceda permiso 
de / los Virreyes o Presidentes por causa muy urgente y gra-
ve: /Etc. 
Ful.—3 pp- (la primera sin foliar) y final bl . — Circular suscrita en Guatemala, á 25 de 
Marzo Je l ònj , con la firma amúgi af¡> de dun Anlonio (ionziilez. 
Biblioteca Valle. 
1329. —El Exmo. Sr.Secretario de Estado y del Despacho un i -
versal de Hazienda con íceha de 5. de Enero de este año me ha 
comu-/nicado la Heal Orden siguiente./ 
Foi. — i hoja impreco pt>r un lado.—Sobre empleados interinos de Hacienda.-Guatemala, 
ao de Julio de ]8<xj, con la rúbrica del presidente Gmuález. 
Biblioteca Medina (0;iG). 
G U I L L E N (FRANCISCO). 
1330. — í l l u s í r i s s i m u s / D . D. D. /Ambros ius Llano/Dióces is 
Chiapensis / Episcopus, / — / I n hujus ergo prajsulis honorem 
1'YanciscusGuillen duo s i - /mul volumina de rebus physico-Ma-
thematicis defendet etc. (AL pié:) Ex Typographia/Emma-
nuelis de Arevalo. 
Foi. — i hoja impresa por un lado. —A la cabeza, el escudo de armas del Mecenas, grabado 
en cobre, impreso en linta verde. —Si de Agosto de iSo-i. 
Archivo Universitario. 
J U A U R O S (JUAN DE D I O S ) . 
1331. —Nos el Doctor y Maestro Don Ju-/an de Dios Juarros 
Arcediano de esta Santa Iglesia Metropolitana,/etc / Habien-
do recibido su Señor í a l lustrisima la Rea! Codu-/la de diez y siete 
de Julio de mil ochocien tos tres, etc. 
Fcl — 4 pp. s. f.—lieal cédula sobre mainmonios di¡ hijos de familia, mandada cumprir en 
Guatemala en Marzo de 1804. 
Archivo Parroquial de la Anticua.—Biblioteca Medina (68411). 
L A R R A V E (MARIANO ANTONIO). 
1332. — S a n t í s s i m o Joscpho / . . . /Marianus Antonius de Larra-
ve / in sua doctoratus prolusione / sequens problema/D. ¡(Alpié:) 
Apud l^eteta. 
Fol. — i Imja impresa por un huii.; aniba, una cilampa de San José, grabada 111 cubre po 
P. Larrave.—Del '̂ S de Abr i l de 1S04. 
Biblioteca Medina (6517). 
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L A U R A Z A B A L ( A N T O N I O D I : ) . 
I333.-—^ / Sermon / fúnebre / predicado/en las solemnes exe-
quias / Que en 18. de Noviembre de 1 (Soo. / hizo el AL Y. V. S. Dean 
y Cabildo / de la Santa Iglesia Catedral de Gua- / témala con asis-
tencia de la Real A u - / dicncia, M . N. Ayuntamiento y d e m á s / 
cuerpos de esta Capital á la amable / memoria de su Ylustr is imo 
Señor Ar-//.obispo Don Juan Lel ixde Villegas/que de Dios goze. / 
Por el 1) D. Antonio de Larrazabal Cura K'or'/del Sagrario de la 
propria Santa Iglesia, y Seere-/tario que fué de S. S. Yl lmá. / fXí-
nea de ^ ^ ). impreso por D. Manuel Arevalo, año de 1804. 
4."—Port, oil , como todo el libro. —v. en bl.--Dedicai<irin de 1). jos,* l'iancisco (l.-ivarrelt; 
al Principe de ta Paz, se^'im parece: Nueva (Juatemnla, j de llicicmbre de i.Hi^, —l'á.n'. b l . —Re-
líalo de Villegas fírnbado en cubre, sin linna. — i-i liojas s. f , cmi el v de la úliinia en bi , para el 
fienmm •̂ 4 hojas, lainbi¿i) s. f,, coi) Lis insc!ipci^ncs laiinas que s u p i^ i t roti en la pirn, obras 
todas del arcediano D. Juan de Dios Jnarros. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
M A T U T E Y lí A R R O K T A ( P A U L O ) . 
133,1.—O. D. los. Ysasi et Lambillo/eonsulis h o n o i - c . . 
Paulas Matute ct liarroeta / Semin. alumn. / Ktc. , A l pie: \ p u u 
Arevalo. 
i hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja pora el examen «Jo 1 "•n^imu'». — 2 0 de 
Agosto de 1804. 
Archivo Universitario. 
M I C U I N U (VIOIÍNTIÍ) . 
i335.—Vincenlius Merino Tridíaitini alumnus prima / P h i l o -
sophise laurea ex sufíieientia deeorandus sequentes ¡ proposit io-
nes delendct / ( A l pié:) Ex Typo^rafia / i^mmanuelis de Arevalo. 
Ful.— 1 hoja denlrn de lilele duble, inipie^a por un lado.—13 de Ayo^lo de iSo_|. 
Arcliivo Universitario. 
M I L L A (JOSH S A N T I A C . O ) . 
1 3 3 0 . - * / O. O. M . A. / los. Jacobus Milla, / U . I . baccalau-
reus /ad ínsti t . Cathedram promcrendam / etc. ( A l pié:) A p u d 
Beteta. 
4.'— 1 hoja orlíida, impresa por LUÍ lado. -3 de Octubre de ifioj. 
A i chivo Un i vol >jíai io. 
T337.—Illmus. 1). D. O. K. Yincentius Navas/ fícclcsia; Coma-
iaguensis/dignis&imus Prcesul, / . , . / los. lacobus de Mil la , / J3ac-
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cal í iurcalus gradum / in lure Canón ico ut obtineat, / . . . / [ A l pié:) 
Apud BetoLa. 
1 Iiuja impresa por un lado, de pliego en folio extendido; arriba, el escudo en cobre del 
Mecenas, sin firma. — Del 6 de Scptiiíinbre de iSoj. 
Biblioteca iMedinn (r^iS). 
M O U E J O N ( 1 ' I I A N C I S C O ) . 
1338. —1). Franciscus M o - / rcjün huius Tridenl ini Colic- / g'ii 
Alumnus, in grat iam, etc. 
— i hoja impresa por un ¡ad<».—Tarja para d examen primero «de re matemática".—3 
de Diciembre de iSo.|. 
Archivo Universitario. 
O R A N T E S CJosK). 
1339. —Josephus Orantes pro examine / subeundo, ad Bacc. 
gradum in lure C iv i l i obti- / nendum; ele. ( A l pié:) A p u d Bete ta. 
Fol. —1 hoja impresa por un lado. —Agosto de [804. 
Archivo Universitario. 
P A L O M O fjosic I G N A C I O ) . 
1340. —Memoria / que para abrir las sesiones de la Juntado 
Gobierno / escribió y leyó / Su Secretario D. Jose Tgnacio Palomo./ 
Quaderno V I . / Contiene la del a ñ o de i8o-|. j (La línea siguiente en-
trefiletes). Nueva Guatemala. / Por D. Ignacio Beteta. 
4.°—Port.—v. en bl. — Pp. 3-21 y final bl. — Arriba, escudo de armas del Consulado grabado 
en cobre-—Guatemala, 5 de Enero de 1804. 
Archivo de [udias. 
P E Ñ A L V E R Y C A R D E N A S ( L u i s D E ) . 
]34t.— >J< / Nos Dr. Don Luis de Peña lvc r y Cardenas Arzo-
bispo de/esta Santa Iglesia Metropolitana de Guatemala del Con-
sejo de S. M . &. í (Letra capital de adorno). A Nuestro amado Clero 
salud en Nuestro S e ñ o r Jcsu-cbristo: Macemos saber que nues-
tros benemér i tos prede-/cesores de tiempo, en tiempo han recor-
dado á los Eclesiást icos de su Diócesis, la obligación de concurrir 
à ! la Iglesia en ciertas festividades, etc. 
1 hoja impresa por un lado, de 271/2 por ^8 cemimetros.—SLISCIUa en Guatemala, en 3 de 
Junio de 1804. 
Biblioteca Valenzuela. 
1342.—^ / Las demostracionas de alegria y regocijo con que la 
cul- / ta Europa hà recibido el descubrimiento de la Vacuna, etc. 
l"ol.—3 pp. s. f. y final bl.—Olicio-circular del arzobispo Peñalvcr, suscr ito en Nueva Gua-
temala, ií 4 de Junio de 1804, remitiendo la Cartilla de vacuna, 
líitjlioieca Medina (6519), 
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1 3 4 . 3 . — / E l Capitulo 20. del reglamento for - / mado para la 
colectación de annualida-/ des eclesiást icas inserto en una Real 
Ce- /dula de 12. de Abr i l de 1802.que l o / manda observar, dice: / 
Etc. 
4.*—1 luija y 1 bl.—Stisaita por el Ai/obispo Je Gu;t(<?mala el y de Junio de 1804. 
Archivo Arzobispal. 
1344. —La plaga de la langosta que aflige a ñ o s / hace este Rey-
no, es bien conocida, etc. 
d.'--3 pp. P- f. y final bl. —Suscrita por el arzobispo Peñalver, en la Nueva Guatemala, á 
i 3 de julio de 1804.--Para que los sacerdotes digan preces á intento de que desapareciese aque-
lla plufja. 
Archivo arzobispal. 
1345. —Carta pastoral / en la que / el í l lmô. S e ñ o r / D . D. Luis 
P e ñ a l v e r / y Cardenas / Arzobispo de Guatemala, /exorta a los fie-
les de su diócesis / al cumplimiento / d<j ¡os preceptos de la confe-
sión / y comunión anual. / (Viñeta y filete doble). Impresa en la Ofi-
cina de D. Manuel de Arevalo. 
4-° — Port. — v. en b!.--5 liojas s. t., con ci v. de la úllíina en bl.—Suscrita en Guatemala á 
25 de Octubre de 1804. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
] 3 . | f > . — / La desagradable noticia deque un numero con- / si -
derable de nuestros Diocesanos no observan los / preceptos de la 
confesión y comunión anual, el ardiente deseo de atraheiios à e s t e 
deber, y la i m - / posibilidad en que estamos de executarlo perso-
nal - / monte, ha impulsado la exortaeion, que a c o m p a ñ o , / etc. 
4."—i hoja y T bl.—Suscrita por el arzobispo, en Guatemala, á 10 de Noviembre de 1804. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. — B. Meilina. (6812). 
P L A N A S (Josii J O A Q U Í N D R ) . 
1347. —Ad examen subeundum pro / Bac. gradu obtinendo in 
Jure./ Civile Joseph. Joaquim de Pla- / nas publico exponit etc. ,.' 
( A i pié:) A pud / Arevalo. 
4 . ' - - : hoja orlada, impresa por un lado.— 20 de Diciembre de MDCCCIV. Parece, sin em-
baryo, que hay una errata en la focha, pues en lugar de 1 debe ser X. 
Archivo Universitario. 
PoUGirr (F l íANCiSCO AMADOV 
1348. —Compendio / de la Fe. / Sacado del Catecismo del Pa-/ 
d re Francisco Amado Rouget. / Mandado rcimpri mir por el Yllmó. 
Sr. / Dr. D. Luis Peñalver, y Cardenas A r - \ zobispo de Guatema-
la, con el fin que sus / Curas lo lean por si, 6 por otros en sus/ 
Iglesias, Escuelas, ú otro lugar propor-/cionado à que sus íel igre-
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ses lo compre- [ hendan, tengan presente, y logren el f r u - / to que 
ofrece el conocimiento de unas / verdades tan necesarias a la salud 
eterna, / concediendo por esto á todos 80./dias de Indulgencia cada 
vez / que lo practiquen, / (V iwla y filete doble), l ieimpreso en Gua-
temala en la Oficina / de Arevalo, año de 1804, 
8.'—Port. —v. en bl.— M pp. s. f-, las dos últimas con el Alabado, cu verso. 
Biblioteca Medina (65i¿o). 
P R O N T U A R I O . 
1349. —Prontuario / de ordenanza / IMI que se han reunido las 
obligaciones / de las tres clases de Soldado, Cabo y/Sargento, 
Leyes penales, y varias adic- /c íones aellas, para el uso cie las cla-
ses / referidas en los Cuerpos Provinciales/de Infantería de / Gua-
temala. / (Hscudo de armas reales y fílele Iriple). Reimpreso. / En 
Guatemala por Don Manuel Arevalo, / frente à la Real Casa de Mo-
neda, / a ñ o de 1804. 
8.*—Port.—v. con una Advertencia diciendo que el libio lo hnbia impreso en México, en 
1790, D. Pedro de Monteayudo, al cna! se habían añadido alJÍunas cosas.—a?^ pp. y final bl . 
Biblioteca Medina ( 6 Í 2 1 ) . 
U l i A L P R O V I S I O N . 
1350. —Real Provision; en que se comunica la líeal Pragma-/ 
tica de 17 de Julio de i8o3 sobre los matrimonios / de los hijos 
de familias según dentro se expresa. —/ Oficio de Hurtado. 
ro l . -Las líneas transcritas, en bastardilla, al pié de la pi inici a págiiui.— 5 páginas + 1 
hoja bl.—Mandada cumplir en Guatemala, á 29 de Febrero de 1804. 
Biblioteca Valenzuela. 
1351. —Real Provision en que se comunica la Real orden de i . 
de/Octubre de i8o3 sobre que no se admita solicitud alguna de / 
las Mugeres è Mijas de los empleados por el Ministerio de/Guerra 
y Justicia, si no es por medio de los respectivos Gefes,|eomo den-
tro se expresa. / Oficio de Hurtado. 
Kol.—Las lineas transcritas al pié de la primera página -f- 3 pp. ñ. f.— Dada en Guatemala, 
á 25 de Junio de 1804. 
13. de la Corte Suprema. 
I3D2.—Real Provieion relativa á l a Real Cédula s ó b r e l o resu-/ 
eltocn quanto al conocimiento de las demandas que interpon-/gan 
los dueños de tiendas de comestibles, que toca à la Juris- / dicción 
Ordinaria su conocimiento, y n o á la del Consulado se- / gun dentro 
se expresa. 
Kul. —Las Hüeas precedentes al pié de la primera página + 3 s. f.-Dada en Guatemala-
en de Julio de 1S04, insertando la real cédula de 6 de Diciembre de i8o3, 
B, de la Corte Supretna, 
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i353.—Real provision en que se comunica la Real Cédula , y 
Arancel /que asigna la Cuota pecuniaria con que se debe servir 
respeé t iva- / mente por cada una de las gracias llamadas al sacar: 
para que se/publique porvando, y se guarde y cumpla, según den-
tro se expresa. / Oficio de Hurtado. 
Fol.—6 hojas s. f.—En !a primera página, al p i é , tas lineas transcritas.— Real cédula fecha 
3 de A g o a l o <ie 1801, mandada publicar por bando en Guatemala el 12 de Octubre de 1804. 
Biblioteca Cabral. 
R I V A S ( F R A N C I S C O ) . 
135^.—Franciscus Rivas Tridcnt ini alumuis (sic] prima/ Ph i -
losophiac laurea ex sufficientia decorandus sequentes pro- /posi -
tio:ies defendct. / ( A l pié:] Ex typogra í i a / l ímmanue l i s de Arevalo. 
Fol.— 1 hoja dentro de doble filete, impresa por un lado. — 1 4 de Agosto de 1804. 
Archivo Universitario. 
R O B L E S ( A N T O N I O ) . 
1355. —Antonius Robles, pro baccalau-/rcatus gradu in iure 
civil i obt i - / nendo, ele. 
4.0—1 hoja impresa por un lado.—4 de Febrero de 
Archivo Universitario. 
R U I Z (TOMAS). 
1356. — . . . /1 loe problema discutiendum obtutit Lic . D. / T h o -
mas de Ruiz, natione Indus, cum ab ind i t a Aca-/demia Guate-
malensi lauream DoCtoralem in lure Ca-/nonico peteret. 
Fol.—i lioja impref>a por un lado.—27 de Abril de 1804. 
Archivo Universitario. 
S A N C H E Z (Josí; S K I U P I O ) . 
1357. —los. Serapius Sanchez subiieit publico exa- / mini sub 
disciplina D. D. los. Ant. A l - / cayaga Etc. (Al pié:] Guatcmalac. / 
A pud Arevalo. 
4.'—1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja para un examen «de religione».--27 de 
Agosto de 1804. 
Archivo Universitario. 
S E N T M A N A T ( A N T O N I N O ) . 
1358. —Declaración general / de las personas que pertenecen/ 
a la jurisdicción eclesiástica / castrense, / y de los privilegios / que 
respectivamente deven gozar/Hecha en v i r tud de los Breves Apos-
tólicos por el Emmo. Se- / ñor Cardenal de Scntmanat, Patriarca 
de las Indias, Vicario/General de los Reales Exérc i tos y Armadas, 
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y aprobada / por S. M . en Real ò r d e n de 10 de Julio/ de iQoj./iKs-
citdo del impresor Beletaj. Madr id . / Por la Viuda de Barco López,/ 
Impresora del Vicariato General de los Ucales/ Exérci tos . / Año 
de 1804. 
4.'—Poi l . — v. en bi . —14 pp . —Suscrita en M a d r i d , ú 30de Ju l io de 1S04, par el cardenal Pa-
t r i . i iva do kis In J iu s . L). AIIUMIÍIIO Scntmanal. 
l í ib l io leca .Medina [(1Í22). 
SICSCÑA ^ M A N L - K L M A H Í A ) . 
]35().—Opusculum philosophicum / quo / antiquorum sapien-
tiam í l ü n m a n u e l Maria Seseña / Tr idcnt ini alum, j u l \ bachalau-
real us decoretur iorica / exquir i l . / Frieses ade r i í / Fr. Luodovieus 
Escoto / O. l \ / ia Re¿>\ ac PonL GuaL Academia / 1\ P. P. / die 
mensis Ala i i . Ann. Dñi . AL D. C C C I V . / I I o r a sólita. / (Usciido del 
Impresor^. X . G. Apud Bcteta. 
4.0— l 'o i I . — v. con un largo ep íg ra fe caslcl lano, ya cilado.—Dedicatoria al arzobispo Peña l -
ver, 1 p .—Pág . b l . - G ran escudo, en cobre, del Mecenas, sin firma. — 39 pp., con las erratas a! pié 
de la ul i ima — l ' ú g . final b l . 
Biblioicca Medina iGra^J. 
T A B O A D A í l ' i ; . J O A Q U Í N ) . 
ÍOGO.—Fr. loaquin Tabo-/ ada, in g-raüam, obsequium, / et 
i v i i i u i c m sapienlissimi l*res- / by le r i 1) . ' ícodori üe Aime i - /da , . . . / 
de re Alate malina volumen pu-/blieo subiieit examini. 
I'MI.—i hoja i m p u r a p'.r un lado.—3 de D k i e m b i e de 18114. 
Arcl i ivo Ui i ivui ' s i ia r io . 
L'lvUL'TlA ( I ' K A X C I S C O J A V I K U ) . 
I'M'J i . - - D. lrranciscus Xaverius de / Ur ru t ia huius Tr ident in i 
Co l l e - íy i i Alumnus, . . . . Ide re Matemát ica volumen p u - / b l i c o 
subiieit examini . 
l- ' i . l . — i hoja impresa por un lado.—i." d ¿ Diciembre de 1804. 
Arch i vi.) 1.' n i vei s i iario. 
V A L L K ¡ J O S K n i - l . 
i 'Mri.—Instrucción / sobre la plaga de langosta; / medios de 
exterminarla, o de dismi nuir / sus efectos; y de precaber la escasez 
de / comestibles. / Dispuesta, / de orden de! Superior Gobierno/de 
Guatemala, por el Licenciado D. Jose de Valle, abogado de esta 
Keal Audiencia . /N. G. 1804, / Por D . Ignacio Beteta. 
4.°— Pon. —v. en b l . — A p r o b a c i ó n superior, 7 de Enero de 1804, 1 hoja.—Advertencia p re l imi -
nar , J hnja.— 'IVMIO, p . ¡¡via. —1 b l . — 1 hoja impresa p o r un lado, de 2S 1/2 por 3? c e n t í m e t r o s , con 
u n resunisn y j n e r a l de las i'amitias de e s p a ñ o l e s y ladinos domici l iadas en el reino de Guate-
mala, etc. 
Hiblioteea Medina 
Primera ed ic ión .—Conozco t a m b i é n la s iguiente: 
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— Insl i-uccion / sobre la plapa de Inn i íos lo ; / m c d i ü s de es te rminarh i , o de 
d i s m i n u i r / sus efectos; y de precaber la escase/ de comest ib les . , D i s p u e s t a , / 
por o rden del S i i j e r ior Gobie rno / de / Guatemala, ' por el l icenc iado 1). ¡ o s e de 
Valle,/abogado de esla Real Audiencia. > N . ( L 1804. / ('•Bigota', Re impresa en 
San Salvador, en la Imprenta del T r i u n f o . / A ñ o de IKDJ 
4.'— Port.— v. con uiiii nula sobre la ¡clinpiesión.— 17 PP- y 3 bles. 
V 1 L L A G E L I U ( F R . JOSK BUKNAVENTURA). 
I363.—-Directorium / D i vi ni ofíicii, & Missa; / pro tr ibus Or-
dinibus S. P. N . I'iancisci / Provincia; SSm. Nomin . Jcsudc Gua-
temala / anni Domini bissexLiü 1804. / claboratum / à 1M-. J o s c p h o 
Honaventura Villageliu. / (Siguen el áureo número, fiestas movibles y 
témporas). (Línea de viñetas), A pud D. Emmanuclcm de Arevalo. 
8.*— Port.-v. con Ins ñolas cronolopiais y advertencias.—Decreto sobre fiestas de santos, y 
nota, 1 hoin s. f.— Si pp. de texto, y la final, s. f., con el lunario, á dos cois. 
Biblioteca Medina ;65a5). 
V 1 L L A U U R U T I A (JACOBO m-:) Y OTROS. 
I3G_|.—Ueg'las que deben obser-/varse en las habilitaciones 
que la Real / Audiencia de Guatemala ba acordado se den a los 
indios/de su distri to de los fondos de sus Comunidades. 
Koi.—S pp. f. y íinal bl.—ñiisciiUis por los oidores Vilkutrruüa, Collado y Camacho, en 
'Mt .ie lúiero de IÍI<I.¡. 
Ilibliotcca Medina (ut-iú). 
V I L L A U R R U T I A V L A - P L ' K N T L (WENCESLAO). 
I3()D.—-Wenceslao de Villa-UrruLia y la Puente,/'en obsequio 
de la Real y Pontificia Univcr- /s idad de Guatemala, etc. (Alpié-.) 
Por iieteta. 
1'O1.~L hoja impresa por un lado.—Tarja para el examen de Derecho Canónico.—Si n fecha, 
pem se redore al 29 de Octubre de 1804. 
Archivo Universitario. 
lista tarja fuó aplaudida en la pág ina 496 del lomo V I H de la G a z e t a d e 
G i u t e m a h (29 de Octubre de 1804). ' tenia entonces el candida to catorce a ñ o s de 
edad y estaba de part ida para M é x i c o , á cuya Audienc ia h a b í a sido p r o m o v i d o 
su padre. 
V I S C A R U A (MARIANO). 
13(H).—Die i , | Januarii anni 1804. / In Reg. ac Pont Carol . 
Guat. Acad . / l i . 1). Alarianus Visearra / pro Baccalaur. in Med ic i -
na gradu/ sequentes assertiones sustinebit. 
Fol . - i hoja impresa por un lado, á dos columnas. 
Archivo Univetsilario. 
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Z K H A D U A I.MARCIAI.). 
13O7.—(.Arriba un grabado en cobre muy grande de la Tnm-
nidad, con dos lineas de leyenda en castellano y de letra de molde 
i- / ) . In hujus crgo Majcstalis obsequium U . Marcial Zebadua 
Tridcntini /Collcga pi'opositiones. exponet, et defendet. / In Conv. 
S. Anloni i CivUalis Chapensis sub disc. P. r,r. Josephi / Aníonii 
Carrascal A r t . í . e e t . /D ie Mensis anni A l . D C C C I v r 
l'n]. —1 hoja impresa por mi lado. 
LUblioteca pariíoular. 
i8o5 
A Q U E C I i r : JOSIÍ FRANCISCO). 
1358.—Josc Francisco Aquechc, para me- / rccere l grado de 
Hachiller en liioso-/ria, promete defender la Discr tac ion /quar ía 
de la bogica, etc. (Al pié:) Por Arevalo. 
. I . " — ! hoja impresa .pen' un lado.—13 de J'ebrero de i8(>5>. 
Archivo Univei'silario. 
A R A U J O (Josf;: A X S K L M O ) . 
I'ÍGQ.—Joseph A n sel mus Araujo pro exam i - / nc, quo in hono-
riíieam bacc.pbilosophiaj laurcolam/sufficientise titulo evehi mc-
r e a t u r e í c . ( A l pié:) Kx Typographia / I ) . Emmanuclis de Arevalo. 
rol.—1 hoja impresa por un lado. —14 de Febrero de [8o5. 
Areliivo Unher^Uai io. 
A V C I N Í C N A V P I N O L ( M A R I A N O ) . 
1370. —•Analisis/logico-criticce/ olim /philosophiac candida tis/ 
in lí . ac P. S . C . Academia [ tradiüx,1 / A. H. P. D- V. Ludovico 
Escoto/O. P. /examen. / Per D. Marianus de Aycinena et Pinol./ 
Sustinendum / D. Mens. Januarii / anno epochal ebr is t ianíe . / 
C l o . I o . C C C . V . 
íl . '-i 'r . il . — v. en 11 un epigrafe de Cicerón- —Dedicatoria A San Luis Gotuaga, 1 liuja s. f. 
(.¿falla acaso la ¡ániinaV).—v. en bl.—21 pp. y final b l . —1 lioja blanca al principio. 
Archivo Universitario. 
B E L T R A M F N A Y L L A N O ( M Í H I A N O ) . 
1371. —El Cursante de derechos én esta Re- / al Universidad, 
D . Mariano de Beltra-/nena, y Llano, para obtener el Ora-/do 
de Bachiller en la JurisprudenciaCi-/vi l , c tc . (Al pié:)Pov Arevalo. 
4.0 —Una hoja impresa por vin lado —Ano de i8o5, 
Archivo Univeróilarío. 
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B R T E T A ( I G N A C I O ) . 
1372.—Kalcndario y Guia de Forasteros de Guatemala y sus 
provincias para el año de i8o5. Guatemala, por D. Ignacio Moteta, 
en 12.0 
RICH, UibUoíeci americana nava, vol. 11, p. -j?. 
N o se expresa el autor, pero debe ser de Belela y de so impren ta . 
C A R D E N A S (JOSH E D U A R D O ) . 
\2~i?>. — (Esiampela en cobre de Santo Tomás de Aquino) / 
losseph Edvardvs. Cardcncnsis. In Philoa.Ac. Sacra.Theol. Baoc. 
Svbic- /c tvm. Lavdationis. Etc. ( A l pié:) Typis Bctct íc , Supe r io-
rum permissu. 
1 lioja impresa por un lado, de 20 por 34 cemiincl ros . —7 de Ju l io de i8o5. 
1374. - Q u a 2 D i s l . X X V I . Lib . Ií . iMag\/SenL sorsobtul i t / 
à losepho Kduardo Cardencnsi Liccntioc/Gradum petituro: Etc. 
(Alpié : ) Apud Bctcta. 
Kol .—i hoja or lada, impresa por un lado.— 17 do Ju l io de [8o5. 
Archivo Univers i iar io . 
1375. —Illvstnssimo Principi / Pctro. Avgvsl ino. Estcvetio. ct 
Vgartc/ /Joseph. Edvardvs. (Cardcncnsis. / Liccntiatus. T h o -
logvs. (sic)...-/ Doctoris. Gradvm. Petitvrvs. ¡ ( A l pié:) Apud Be-
te tam. 
1 pliego en folio cxlendidu, impreso por un lado.—Arriba,e l escudo del Mecenas, en cobre, 
sin firma.—De i8o5>. 
Biblioteca Medina (fiía?). 
C A R D Í C N A S ( J o s i í M A R I A N O ) . 
13/6.—Análisis/ logico-cri t icas/ol im / philosophiíc c a n d i d a ü s / 
in R. ac P. S. C. Academia / t radiüu / A . R. P. D. E. Ludovico 
Escoto/O. P./examen. / Per D. Joscphum Mariani Cardenas./' 
Sustinendum / D. Mens, januari i / anno epochae Christianas./ 
G l o - I j . C C C . V . 
- l . ' - l ' o i - t . — v . con un epigrafe de Cicerón. — Dedicado í\ Santo T o m á s (jfalla la l ámina?) .— 
v. en b l . — j i pp. y final bl.—1 lioja blanca al p r inc ip io . 
Archivo Universi tario. 
C O R O N A D O ( J o s ¿ V A L E R I O ) . 
,1377.—. . . ./losephus Valerius de Coronado/ D. O. C./ ut 
deinceps approbatus in examine, liceat Baccalaurcatus g radum in 
l u r e / c i v i l i accipcre./f/Up/e;; Apud Arevalo. 
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1 hoja impresa por un lado, üe 23 por 3o cents.—Arriba, eslampela en cobre de N. S. de 
Mercedes.—aO de Marzo de i8o5. 
Archivo UiiLversilario. 
C O R O N A D O ( V A L E R I O ) . 
1378. — / Valerius de Coronado / D. O. C . /Examen su-
beundum. . . . / ut in lure Canónico l íacca laurea tus gradum obt i -
nciU. / ( A l pié:) Apud Arevalo. 
1 hoja impresa por un lado, de 20 por ?i cents. —Arribo, estámpela en cobre de S. Pedro-
—20 de Mayo de i8o5. 
Archivo Universitario. 
C H A M O R R O (PLÍDRO). 
1379. —Tesis de D. Pedro Chamorro para graduarse de ba-
chiller en filosofia. Guatemala, i8o5. 
Una lar^a noticia de esta te^is se encuentra en las pAg-inas 38108a del tomo VIII de la 
G a z e t J , '-¿H y ay de febrero de 1 S 0 S . 
¡ • ' IGULROA (Josii IGNACIO). 
1380. — I n Examine Baecal. gradum in / iure Pontificio pro-
merendum 1). Tos. / Ignatius de Figueroa, T r i d . Collcg*. / A l u m -
nus etc. ( A l pié:) Apud . Hétela. 
4 . " — i h o j a impresa p o r u n lado. — :!i de A^o^lo de"]8o5. 
Archivo l.'ni versitario. 
G A R C I A ¡)K S A L A S ( [ ' R . w c i s a ^ . 
!38i. - Prnpnsitioiies de í u r c nalurali, ac Regio Caslellas, & / 
li]di:irum d-jfcndcndiu a I) . Francisco Garcia de Salas./Sub dis-
ciplina. 1). I ) . i n s e p h Alaria Alvai'c/. luris Civ . Pro fes. / (Vine t i la). 
Guatemala' M . U C C C V . / A p u d Arevalo. 
4."—Port.—v. en bl.—ao p p . 
B. de don Manuel Cabral. 
G O M A R A Y C A S A D O (!• R A N C I P G O D E ) . 
1382. — — / D . Franciscus de Gomara, et Casado/..../Qui ut 
Bacc. Gradum oblineat, sustinere promitt i t p r i m u m / t o m u m L o -
gicoe, etc. (Alpié: ) In Typographia / Emmanuelis de Arevalo. 
Foi. —1 hoja impresa por un lado. —Arriba, escudo de armas grabado en cobre del obispo 
de Chiapa I). Ambrosio Llano.—i3 de Mayo de i8o5. 
Archivo Universitario. 
G O N Z A L E Z M O L L I N E D O ( A N T O N I O ) . 
1383. —Reglamento / para la p ropagac ión y estabilidad / de Ig.^ 
vacuna/en el Reyno de Guatemala/Dispuesto,de Orden de S. 
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por el Superior Gobierno del mismo rcyno., (Sfonogiwna corona-
do del impresor), ('Debajo de un jilete-.j Nueva Guatemala. \ uSo5. / 
Por D. Ignacio Beíeta. 
l ' o l . - l ' o r l . - v . en b l - - 3 pp. s. f. para cl pvólnf fo — i b l . —!'¡v 12. , —1 b ! . - i pam el índ ice 
y f inal b l . — Suscrito en Nueva ( j i ia lcmala , á a5 de Enero de iS-c, por 1). Antonio Gonzá lez Mi>-
lli4ied<t y Sara via y L). Alejandro Ramirez. 
Archivo de Indias- — Biblioleca Medina ^8;^}.—^Ejemplar en gran papel) . 
I.Eícl.F.nc, Itibl. Amer., {iSfi;) n . 1270. El ejemplar anunciado tenia a i (in: « A d i c i o n e s al 
Ueglamenlo aprobado por S, M.»:—2 hojas s. f. Véase el n . 1406. 
i38.|.—D. Antonio González Mollincdo y Sara-, via, Mariscal 
de Campo de los Reales Exérci tos , del Consejo do S. M. Gober-/ 
nador y Capitán Gral. del Keyno de Guatemala, e t c—/Con el ob-
jeto de benelieiar el Rcat Servicio en todos sus ramos, y al Publ i -
co/cn la actividad y extension que tomará el Comercio, he apro-
bado el establecimiento / de un segundo correo mensual desde 
ésta Ciudad à la de Oaxaca, etc. 
1 pliego en folio, impreso por un lado. —Guatemala, 20 de A b r i l de i8o5. 
Archivo de Indias. 
i385.—En Real Orden de 3o. de Ayos to de 1804 expedida por/ 
el Ministerio de Hacienda de Indias, se me recomienda el Diccio-i 
nario de ¡nsica de Hlvisoti, como obra de gran mér i to en su clase./ 
l 'ol.—1 hoja, con o t ra en b l . -GuaU' inalu , Afíosto de i.Stõ.—Circular de D. Antonio G o n z á -
lez, r e c o m c i u l a i K l o l a m b i c u el ¡tkc:<>u.irio Jt' Agriattlura de Vío^ier. 
Archivo de Indias. 
i38().~D. Antonio Gonzalez Mo!li-/neclo, y Saravia, etc / 
El Hoy N. S. se ha servido expedirei Real Decreto siguiente: / Etc. 
1 hoja impresa por un lado, á dos cois., de -JH por 3i cemimelros. —l iando de Gonzá l ez , de 
29 de Jul io de iK'ó, con inserc ión del real decreto de de Ot ,Uibfc d ^ 1804. relativo á i n d u l t o 
de desertores. 
Arch ivo de Cjobiei no. 
1387.—D. Antonio Gonzalez Mo-/11inedo y Saravia, del Con-
sejo de S. M. Mariscal de Campo/e tc . . . /Kl Rey nuestro Señor se 
ha servido expedir para los dominios de America, con / íceha de 
veinte y seis de Diciembre proximo anterior, la Real Cédula en 
que man-/da guardar, cumplir y executar lo contenido en el Real 
Decreto de veinte y ocho / de Noviembre ultimo, y en la Instruc-
ción que acompaña , relativo á la venta de los /bienes de Obras 
pias; etc. 
Pol.—4 pp. s. f.—Bando suscrito en Gualemala, en 11 de Junio de i8o5. 
Biblioteca Valle. 
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G U I L L E N (JMÍANCISCO). 
1388. —Francisco Guillen ofrece defender en el / examen pre-
vio al grado de Baebiller en / filosofía los proleg-omcnos, etc. ( A l 
pié:] Por Arevalo. 
Pol.—i hoja en papel nmíele, impresa por 1111 lado- — '¿o de Enero de iSo.S 
Archivo Universitario. 
I N S T R U C C I O N . 
1389. —Ins t rucc ión a que se arreglaran / los Curas del reyno 
en la formación de Padrones de In-/dios; cumpliendo con la Ley 
que lo previene. 
Foi.—G pp.—Suscrilas en Guateinala, en 3o de Oclubie de i^o5, sin firma, -f 5 pp. s. f. y 
r bl. con un Formulario. 
Archivo de Indias.—Archivo parroquial de la Amig-ua. 
J A L O N ( J o s i ; 1 •" E L I C I T A S ) . 
1390. —Tridenl in i Colegü alumnus/Ioscphus Felicitas de Ja-
Ion, pro B a c e a í a u - / r e a t u s gradu in Canónico iurc oblincndo, / 
etc. ( A l pié:) Arevalo. 
4."'—1 hoja impresa por un lado.—3o de Abr i l de iSu?. 
A rcli i vo U n i \' e rs i la rio. 
i 3 i j i . — I ) . Jose Irelicitas j a lón , / 'Co leg ia l del Seminár io Con-
ciliar se p re -Zsen ia rá el dia 16. del presente Mayo / en el Cicneral 
de esta Ueal Yniversidad á / r e c i b i r e l grado de Bachiller en el De-
rc- |cho C i v i l , etc. ( A l pié:) Arevalo. 
4 . ° — i hoja impresa por un lado.—Año de i8o5. 
M A T U T L ( C A Y E T A N O ) . 
1392. —Cayctanus Matute T n d e n - / t i n i alumnus omnes pro-
posi-/tiones . . . . ut li.ic^alaureatus g- radum/in philosophia adi-
piscatur, etc. (Al pié:) A pud Arevalo. 
4°-- i hoja impresa por un lado. — 1.' Je Fjbr^ro de 1B0?. 
Archivo l ' n n ev îUn 10. 
MENDOZA (Mic.ria.). 
1393. — D . Miehajl Mendoza T r i d . Colleg-. alum./Bace. Orad, 
in Sac. Theolog. petiturus etc. ( A l pié:) Apud Arevalo. 
i-'ol. — 1 hoja impresa por un lado.—17 de Agros to de iSoí-. 
Archivo Universitario. 
M I L L A (Jos í s J f S T O ) . 
1394. —SextoEcelesi-e Ooólori 'Sancto. Bonaventurae/. . ./los. 
lus tus Milla / D, O, C . j í A l p i é : ) K p u ú Bóte la , 
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l-'o). — i hoja impresa por un lado.—Tarja para el examen de l i l — i . .! c-1?-
IS05. 
A r c h i v o Univers i lar io . 
M I L L A (JUAN R S T K B A N ) . 
I S Q S . —Sexto ]'Xclcsi>L' i i * K-l 'n i S ; ; ; ; . j ln \ í i w r j 
loannes tílcphanus Milia l ) . O. C. M r¿c: A p t u l '.cicla. 
Kul . — 1 hoja impresa por un Uuln. -Tar j a pa;,i t i j ^ a n i j i i de fil'•>'<I'ui.—-j Je ScpliombJe 
de i8o5. 
A r c h i v o Universi lar io. 
N ü V I C N A . 
1396. —Novena/dc la mi labiosa (sic) I y porlcnlosa /Santa l í i t a / 
de Casia,/abogada de iniposi-/bles, hija del ( i rán Padre/de la 
Iglesia San / Agustin. ¡(Juleie doble). Reimpresa en la N, Guat. / 
por D. Manuel de Arevalo. / Año ¿c uSoõ. 
IO."—Port, or í .—v. en bl.—13 hojas s. {.. 
Kiblioteca Aréva lo . 
P E Ñ A L V E R Y C A R D E N A S ( L u i s ) . 
1397. — ^ / N o s Dr. 1). Luis Peñalver , y Cardenas, por la g'ra-
Oia de/Dios, y de la Sta. Sede Apostólica Arzp.">. de Guatemala, 
del consejo de S. M . & c . / A nuestros muy amados hijos vecinos, 
y moradores de esta Capital, y de nuestro Arzobispado salud, y 
gracia en nu-/estro Señor Jesu-Chrislo. 
f hoja impresa por un lado,d dos cois, separadas por un fifele (ripie.—Suscrita en la Nueva 
Oualemaln, en 7 de Febrero de i!io5, concediendo el que se pudiese c u m p l i r con la ly les ia den-
tro de cierto t é r m i n o . 
Archivo arzobispal. 
)39^.—ICdicto/cn que/el Illmô. Señor /1) . D. Lu i s P e ñ a l v e r / y 
Cardenas/Arzobispo de Guatemala,/designa el tiempo en que 
sus diocesanos/deben cumplir con los preceptos anuales/dc la 
confesión, y comun ión , / y por el que concede/ochenta dias de 
indulgencia a los que confiesen,/y otros ochenta a los que comul -
guen /dentro del termino designado. / (Viñeta y fílele doble). I m -
preso por Arevalo. 
4."—l\»rl. —v. en b l . — f> pp. s. I ' . — Suscrito en ( iuatemala . en 7 de Febrero de iSo5. 
Itibliuleca Nacional de (iualemala. 
1399.—•£</Para dar cumplimiento á una Real Cedula/dc 26 
de Diciembre de 1804. que trata so-,'bre bienes Eclesiás t icos y 
otros particulares, la Junta encargada por S M . de su execucion,/ 
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ha acordado que yo, como uno de los que la componen, exija de 
V . las relaciones s igu icn - / l e s . /Ktc . 
4 . * - ? pp s. f. y final bl.—Suscrita en la Nueva Gualemala, en 4 de Junio de í8o5, por e l 
a fx.-'jb i s p o P c ñ a K" e f. 
A i c l i i v o arzobispal . 
i^oo. — Algunos Administradores, y Arrendatarios dejDiez-
mos sequexan del fraude, que cometen los/contribuyentes en el 
pago k este ramo. 
j . * — 2 pp . s. f.—Oficio c i r cu la r suscrito por el Arzobispo de Guatemala, en 5 de Octubre de 
¡ 8 0 5 , recomendando á los p ú n o c o s que exhorten ú sus feligreses al pago de los diezmos. 
Lüblioteca Medina (táaS;. 
R E A L C E D L I L A . 
I _ | O I . — V A Key. ¡Con Real orden de primero de Diciembre 
proximo/pasado remi t i á mi Consejo de Indias, para su c u m p l í - / 
miento en la parte que corresponde, copia del Heal De-/ereto que 
me he servicio expedir con fecha de veinte y/ocho de Noviembre 
ultimo, y de la Ins t rucción q u e / a c o m p a ñ a , relativo à la venta de 
losbieencs (sic) de O b r a s / p í a s en mis Reynos de las Indias, é 
Islas Filipinas; ele. 
Kol.—'J7 pp. y final bl . - l i . ' a l cé.Hila do ••'< de Diciembre Je iSu.|, eopuiJa c-n Guatemala, á 
27 de Mayo d<j iS^r. 
l i ibl iotcea de ia Curie Suprema. 
R E A L J U N T A . 
1402.—Real junta Superior de/Consolidacion del Reyno de 
Guatemala, / Num. 9, do 12.de Agosto de T8O5. 
IHII.- I tu.ja s. f . - Al mareen el nombre de las vocales.—Sobre redenc ión de censos. 
Hibliofcca par t icular . 
R E G L A S . 
1 403. — Reglas para la concesión de reservas, b exenciones de/ 
pagar t r ibuto , citadas en el articulo iG. de la Instruo- / cion sobre 
Padrones de Indios. 
Pol.—3 pp. s. f. y final b l . - Guatemala, 20 de Diciembre de i8o5.—Obra de la Jum.1 Supe-
r i o r d í Real Hacienda de aquel pais. 
Arcl i ivo de Indias . — Archivo parroquial de l a Antigua Guatemala. 
R I V E R A (Josi'v ANTONIO). 
1404.—Pro Bacealaurcatus gradu in C a - / nonico Jure obt i -
nendo. / Josephus Antoniusde Rivera, etc. 
4 .*—i hoja impresa por- un lado.—23 de Agfosto de ]8o5. 
Archivo Univers i tar io . 
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1405. —Kn obsequio de cl Hr. D. lose loaquin Rivera, / Cura 
de el licnelicio de San Andres Y Iza pan, promete defender, losé 
Antonio Rivera el Contra- / lo Matrimonial , . . . / . . y aprobado re-
c ib i rá el grado de Br. en el / Derecho Civ i l . / ( A l pié:) Ror 1). M a -
nuel de Arevalo. 
1 pliego en folio extendido; a r r iba , el escudo del mecenas grabado en cobre por P. Larra-
ve.—Marzo de i8o5. 
Biblioteca Medina 
R O D A S ( F u . A N D R É S ) . 
1406. — Diálogos en que se explican el Kalendario Romano y 
las Tablas del Computo Eclesiást ico. Ror Rr. Andres Rodas, del 
Orden de S. Francisco. Guatemala, i8o5. 
HKHISTAIN, I, III, p . K-t. sin ind icar t a m a ñ o . Turnó la noticia de Juarros, Hist, de Guale-
mala, i . i , p . 
R O D R I G U E Z (TOMAS JOSÉ M A R Í A ) . 
1407. - 1 0 / l i terario exercitio / socrát ica methodo subeundo, / 
pro Baccal. gradu in Pontificio iurc promerendo. / D. Tomas ios. 
Mar . de Rodrigues etc. (Alp ié : ) Apud licteta. 
4.* — 1 hoja impresa por un lado.—0 de Septiembre dn iSo?. 
Arch ivo Univers i lar io . 
S A l i N Z D E T E X A D A (Cw «SANTO). 
1408. —. . . . / Chrisantus Sacnz de Texada, / oralioncm pme-
viam / ad gradum Licentiatur¿u/in lure Canonico/D. C. / (Alpié:) 
A p u d Betcta. 
1 hoja impresa por un lado, de 19 por ai; c e n t í m e t r o s . — A r r i b a , e s t á m p e l a en cobre de San 
Francisco de Sales.—Hi de Mano de i8o5. 
A r c h i v o Universitario. 
S U A R E Z ( M A R I A N O ) Y R O X A S (CRISTÓBAL). 
1409. —En el examen de Anatomia / Los Bachilleres Don M a -
riano Suarez y / Don Cristobal Roxas Cursantes de Medicina y 
Cirug-ia en la demost rac ión del primer año, explicaran, etc. (Al 
pié:) Por Arevalo. 
4.*—1 iioja impresa por un lado.— 1; de j un io de i8o5. 
Arch ivo Universilario. 
T R A N S H G U R A C I O N ( K u . F R A N C I S C O DK I.AV 
Mio. -hp /Novena /a Maria Sanlisima/en la compasiva/Sole-
dad, /que padeció en el Triduo/de la Mucrre (sic) de su Hijo Dios,/ 
Nuestro Redentor Jesus- / Escrita por cl M . R. P, F r . Fran / cisco 
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dela Trans f igurac ión , I ' 's-/criptor General del Orden de Des-/ 
calzos de la Sma. Trinidad, Re-/ den ío res de Cautivos. ¡(Linea 
de ^ ^ . Ueimpresa en la N. Guat. por Don /Manuel Arevalo año 
ele i8o5. 
nV—Por l .—v. con el comienzo del (exlo, que tiene s5 hojas m á s 5. f. 
Biblioteca p á n i c o lar. 
Poseo r e i m p r e s i ó n tic Guatemala, p o r Manue l A r é v a l o , 1826, 16." 
U R R U T I A ( F R A N C I S C O ) . 
1411. —Propositiones / de Sure naturali, acregio Castellaa, & / 
í n d i a r u m / del'endciuke / a 13. D. Francisco Urru t ia / sub discipli-
na'/D. D. loseph Ma ria Alvarez / l u r i s Civ. ]?vo[c$>\(Viñelila), Gua-
temalae M . DCCG. V . / Apud Arevalo. 
4.«_[ 'oi (,—v. en bl - — i p. c u un grabado en cobre, sin firma, de Jesucristo crucificado, 
c o n la dedicator i a , en la t in , Je U r r u l i a al mismo ' die 9 Nouciyibfis MDCCCV, — 20 pp. con el i m -
pr imatur del Dr. Garcia, rector, a l pie. 
Biblioteca V a l l e . 
Y I L L A G I v L I U (Pit . Jos«¿ B U E N A V E N T U R A ) . 
I 412. — Di recto r i um / d i vi ni officii , et missas / Tribus Ordinib. 
S. P. N. Francisci, / Provincia Ssmi. Nomin. Jes. de Guatem, / 
existentibus: / quod pro anno Domini i8o5. /exacte elaboravit/Fr. 
Joseph Bonavcntura \Mllag-eliu, / Cceremoniar. M.i\g\st. I(Siguen el 
áureo mañero , fiestas movibles y témporas). (Bigote). Apud A revalo. 
8.°—Pui t. —v. con el comienzo del texto. —Pp. 3 73, y la final, s- f,, á dos cois., con el l u -
nario. 
Biblioteca Medina (GSag). 
Z E B A D U A ( . M A R C I A L ) . 
1413.—Omnes propositio- / nes et leg-es, universa si muí / coro-
naria et problemata, quae / physica in Institutionibus phi !o- /so-
phicisad Lugxlunensis Dioe-/ceseos Scholarum usum de/mandato 
I l lmi . D. D. Antonii / de Malvin et Montazct edilis / expresa am-
plectitur, D. Mar- / tialis Zebadua defenderé p o l - / l icetursub ins-
titutionc I ^ . F. /Joseph i Antonii Carrasca!/Ord. Min .e t Ph. Prof, 
in Ci- / v í ta te Reg'ali die mensis / anni MDCCC. V. / (Filete 
doble). A p u d Arevalo. 
4 . °—1 hoja or lada , en papel azulete, que contiene lo transcrito. 
Biblioteca par t icular . 
Don M a r c i a l de Z e b a d ú a y L e ó n n a c i ó en et pueblo de T u x l i a , d i ó c e s i s de 
Chiapa , el 3o d e j u n i o de [785. F u é co l eg i a l , con beca, durante cerca de cuatro 
a ñ o s en el C o l e g i o Real de C h i a p a . de donde p a s ó á cursar ambos derechos en la 
U n i v ç r s k l a U d ç CJua içmala , hasta graduarse de bacbiHer en leyes y c á n o n e s en 
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1809. E n 22 tie D ic iembre de se r e c i b i ó de abogado. Hab iendo s e r v i d o de 
fiscal in te r ino y asesor de los juzgados de Santa Ana, C h i q u i m u l a y Zacapa , en 
1818 fue nombrado sindico p rocurador del C a b i l d o de la c a p i t a l . 
D e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n de la independencia en 1821, Z e b a d ú a c o m b a t i ó la 
a n e x i ó n de ( i na t en í a l a al imper io mexicano, y h a b í a sido ya m i n isb'O de relaciones 
exter iores cuando en i8i,5 pasó á Londres como enviado ex t r ao rd ina r io de su pa-
t r ia , A su regreso s i rv ió en la magis t ra tura y fal leció el 2 de A b r i l de 1849. 
Lina biografia m á s extensa de Z e b a d ú a escr i ta p o r D . A . G ó m e z C a r r i l l o ha-
l l a r á el lector en la Gacela de los Tribunaks de Oihikniala, t. X \ \ ns. 2 3 y 24. 
l806 
A L V A R L Z (JOSK MARÍA). 
1414. —-. . . . / loscphus Maria Alvarez/in devotionis argumen-
tum / orationcm academieam / ad Licenlialuroj gxndum / in lure 
Civ i l i nancisc. / I) . O. O. / (Alpié:) Ex Typographia / Emmanuclis 
de A rcvalo. 
I hoja impresa por un lado, de a? \¡'2 por ^4 cciUiinctros.— Arriba, esiampcla en cobre de 
S. Cayetano. —ly de Enero de iSoO. — V.n papel fuerte, azulete. 
1415. —Kunebrí cxamini /Ad Liccn t ia lu r¿egradurn in l u r e C i -
vi l i /'nanciscendum I ) . loscph Maria Alvarcz/c tc . 
] hoja impresa poi'un lado, en , con los márgenes de en folio.--ly de Noviembre de iítu6. 
Archivo Universitario. 
A Y Z I K ' K N A ( I G N A C I O ) . 
Kph.—Art is cogilandi / propositiones / quas. \ D . Ignatius de 
Ay/.inena/publieaj Iradit dispulationi/K. L. K. O. P. /pracsidc / in 
H . ac V. S, O. AcadcmiLU / gymnasio J die mens. M a r t i i a n n . / 
cío. ro.ccc. vi . 
4.°—Port.---v. con un epígrafe de Cicerón.— Dedicatoria á S. Ignacio, 1 p. s. f.— PAg. bl.— 
31 pp. y lina! bl. —La palabin lynatius pegada con un papetito, y la s de praíside corregida con 
tinta. 
Arcliivo Universilai¡o. 
A V / J N ; h : \ ! A (JUAN- F K R M Í N ) . 
1417 — Theses/ex universa philosophia / quas / D Joannes 
Firminus de Ay/.inena / et Pinol / ad Bachalaurcatum ascendens/ 
dcfcndebal / In G. P.ac K. S. C. A. / D. anni 1). M . D. C C C V I . / 
Praescs Vv. P. K. ¡ O. I1. / (Filete doble). Xov. Guat. / A pud D. E m -
ma nu clem de Arevalo. 
4 "—Pcit.-v, con un epigxffe en laiin.--i p. s, f. con la decticatoria: Alpha et Omegra,— 
Pî gr. bl.—-4.'! pp. y final bl. 
Uibtioleca Medina (6739). 
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A Y Z 1 X K N A ( M A R I A N O ) . 
1418. —Theses/ex universa philosophia / quas / D. Marianus 
de Ayzincna /ct Pinol / ad l^aehalaureatum asccndens / defende bat/ 
I n G. P. ae R. S. C. A . / 1). anni I ) . M. D.CCCVI . / Prases Fr. 
L . K. I 0 . P. / (Filete doble). Nov. Guat. / Apud D. Emmanuelem 
de Arevalo. 
4.'—Port.—v. con un epigrafe latino.— i p. y. f. con la dedicatoria; Alpha ct O m e g a . — P á g . 
b l . - ^ p p . y final b!. 
Archivo Universi tario, 
B A R R O E T A ( . M I G U E I . ) . 
1419. —Ecelcsia Gathol ica / . . . / Michael Barroeta / . . . / .. pro 
Laurea in Sacra Theolog'ia adipiscenda. . . ¡ (Al pié:) Apud Beteta. 
1 hoja de 11 por \H cents., impiesa por un lado. —Arriba, una gran alegoria de la Iglesia 
Catól ica , grabada en cobre.— i S d e Febrero de 1S0G. 
Biblioteca Medina (tj?3o). 
C O R R A L ( M A N U E L ) . 
1420. — D. •Emmauel (sic) Corral/Guatcmalensis Seminarii 
alumnus in examine / praevio ad Í3acc. gradum in Philosofia adi-
piscendum sequentes pro- / positiones suscipit propugnandas. / 
(Alpié;) A p u d Beteta. 
Pol.—i hoja orlada, impresa por un lado.—Agosto de 1806. 
Archivo Univers i tar io . 
C H U N A Y ( D I O N I S I O ) . 
[421.— . . . . Cui / In grati tudinis tes t imonium/ 1). Dionicius 
Chunay / T r idcn t in i A lumnus /u t Baccalaureatus gradum / in Phi-
losophia obtinere mereatur / has theses / C. / ( A l pié:) Apud / D. 
Emmanuel, de Arevalo. 
Foi. — i hoja impresa por un lado—-Arriba, e s t á m p e l a en cobre d e l a Asunc ión de la Vir-
gen.— Agoslo de 1806. 
Archivo Univers i tar io . 
D I A Z C A B E Z A D E B A C A ( A L E J A N D I Í O ) . 
1422. — D . Alexander Diaz Cabeza de Baca / Legionensis Semi-
narii Alumnus, ut Baccalaureatus / honorem sufficientiac t i tulo in 
iure Pontificio ob t i - / neat, has de re canónica propugnavit theses./ 
( A l pié:) Ex Typographia / Emmanuelis de Arevalo. 
Fol.— i hoja impresa por u n lado.—8 de Enero de iSoti-
Archivo Univers i tar io , 
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1423. —Ad Caccalaureatus honorem in l u - / re civili sufficien-
tiae titulo obtincndum / B. D. Ate- / xander Diaz Cabeza de Baca, 
sequentes propugnan- / das assertiones offert. / ( A l pié:) E x Ty-
pographia Emmanuelis de Arevalo. 
V o \ . — 1 hoja impresa por un lado.— n de Enem de 1806. 
Archivo Univers i tar io . 
1424. —B. D. Alexander Diaz Cab. de Baca, / Seminarii Leg io-
nensis Alumnus, in examine/pracvio ad Baccalaureatusgradum in 
P h i - / losophia sufíicientia; titulo obtinendum, / propugnare oñer t . 
4." — ] hoja orlada, impresa por un lado.—17 de Enero de 1806. 
Archivo Universi tar io . 
D I E . 
1425. —Die X V I . Februari i . /13. Ph i l ippe Marerias V. 2 O. DP. / 
Orationes dicendee ex decreto 3o. Apr i l i s 1806. 
Fol.—1 hoja impresa por un lado . 
Biblioteca Medina (653i). 
D U R A N Y A G U I L A R ( J U A N J O S K ) . 
142G.— Theses / ex universa philosophia / quas / D. Joannes 
Joseph Duran / et Aguilar / ad Bachalaureatum ascendens/defen-
debat / In 0 . P. ac R. S. G. A. / D. anni D. M . D. CCCVÍ . / Prae-
scs Fr. L. E. / O. P. / (Filete doble). Nov. Guat. / A p u d D. Emma-
nuolcm de Arevalo. 
4.*—Port.-—v. con un epigrafe Jalino.—Dedicatoria: Alpha el Omeg-a, 1 p . s. f.—Pág'- bl.—• 
4¿ pp . y (inal b l . 
Archivo Univers i ta r io . 
E S T R A D A Y O R A N T E S ( J O S É MARÍA) . 
1427. —Theses/ex universa philosophia / quas /D. Joseph Ma-
ria Estrada / et Orantes / ad Bachalaureatum ascendens / de (ende-
bat / In G. P. ac R. S. C. A . / D. anni D. M . D . C C C V I . / Fra-fcs 
Fr . L . E. / O. P. ¡(Fílele doble). Nov. Guat. / A p u d 1). Eminanue-
lem de Arevalo. 
4.* -Port .—v. con un epigrafe l a t i n o . - i p. con la dedicatoria: A l p h a et O m e g a - — P á g . b l . 
—43 pp y final b1. 
Archivo Univers i la r io . 
E I A L L O S rVici iNTE). 
1428. —Vicentius de Fiallos Tr iden t in i /Co leg i i alunnus (sic) 
pro examine, quo in honorificam / Bacc. philosophiae laureolam 
sufficientiac t i tulo evehi meratur (sic) etc. ( A l pié:) Apud Betetn. 
Fol . —1 hoja orlada, impresa por un lado.-12 de Agosto de 1806. 
Archivo y n i v ç r s i t a r i o , 
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G A R C I A ( F I Í A N - C I S C O ) . 
Tz |29 .— Cui ex animo dcd i tu s /D . Franciscus Garcia. / D. 
C. Tractatus sequentes de primari is , etc. 
Fol . -1 hoja impresa por un iado.-Arriba, estámpela en cobre de] Corazón de J e s ú s . - i 3 
de Marzo de iSoi'i-
Archivo Universitario. 
G A R C I A ( L I N O ) . 
1430. —^B/Pro Baccalaur. Gradu in Sacra Theologia / prome-
rendo, propLig-nanda suscipit Linus ¡ Garcia Etc. ( A l pié:) Apud / 
Arevalo. 
Pol. —1 hoja impresa por un lado.—7 ds Noviembre de ]8oG. 
Archivo Universilaiio. 
G A R C I A S A L A S { F R A S cisco). 
1431. — B . D. Franciscus García de Salas / i n Examine, ad Bac-
calaurcatus g'ra- / dum in Jure Canónico adipiscendum, etc. 
8.°—1 hoja impresa por un lado. — i . " de Julio de 1806. 
Archivo Universitario. 
G O N Z A L E Z M Ü L L I N E U Ü ( A N T O N I O ) . 
1432. —Ins t rucc ión sobre el cobro,/y seguridad d é l o s Diezmos, 
y Reales Novenos del / Arzobispado de Guatemala. 
l:ul. —17 pp. 1 3 bis.—Siiscí i io en Guatemala, á 10 de Febrero de ]8o&, por D. Antonio Gon-
zález y I) . Alci.mJro Ramírez. 
Archivo de Indias. 
1433. — / D o n Antonio Gonzalez / Mollinedo y Saravia, Ma-
risca! de Campo de los / Reales Exérc i tos , del Consejo de S. M . , 
Gobernador y Capi tán General / del Reyno de Guatemala, etc.../ 
Porjustas causas, nacidas delas circunstancias aótuales, he resuel-
lo / que en és ta capital, y en todo el reyno, se hag-a una leba gene-
ral /de los vagos, etc. 
r o l . - 7 pp., la ú l t imas . L , y final b l . -Si i fcr i io en Gualemala, á 27 de Agosto de 1806. 
Archivo de Indias. 
1434. —*í</Don Antonio Gonzalez / Mollinedo y Saravia, M a -
riscal de Campo de los / Reales Exérc i tos , del Consejo de S. ¡VL, 
Gobernador y Capi tán General / del Reyno de Guatemala, etc. . , / 
De algún tiempo á esta p á r t e s e han aumentado en ésta Capital los 
de- / litos, á que es propensa la plebe. Etc. 
. Pol . -6 pp. s. f. y hoía final bj.—Guatemala,- 6 de Septiembre de 1S06.-Reglamento sobre 
aprehensión de vagos y desertores. 
Archivo de Indias. 
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1 4 3 5 . — E l E x m o . S r . S e c r e t a r i o d e E s t a d o , y d e l D e s p a c h o U n i -
v e r s a l / d e H a c i e n d a , c o n f e c h a d e 2 5 . d e J u n i o d e l a ñ o p r o x i m o p a -
s a d o / m e d i r i g i ó la I l e a l O r d e n s i g u i e n t e : / E t c . 
]••»]. — 3 pp. y final b l . - C i r c i i l í i r del presidente González , fecha i . * de Marzo de iSoft, sobre 
com potencias en el conocimicnta de causas de alcabalas. 
Arcíiivo Colonia l . 
A d i c i o n e s a l R e g J a m c n t o a p r o v a d o / p o r S . M . p a r a l a 
p r o p a g a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e l a V a c u n a / e n e l R e y n o d e ( j u a t e -
m a l a . 
I 'ol . -3 pp . s. f. y final bl.—Suscrita por D. A n t o n i o González, en Giiatejnala, à i o d e A b r i l 
de ISÜG. 
Biblioteca Val le . 
11 E l i N A N D E Z (JUAM CRISÓSTOMO) 
1 4 3 7 . — U n í T r i n o q u c D c o , / / D . J o a n n e C h r i s o s t o m u s H e r -
n a n d o / , / p r o B a c h a l a u r e a t u s g r a d u o b t i n e n d o / D . O . S . / 
Fol . — i hoja orlada, impresa por un lado. — A r r i b a , una estampa de la Tr in idad , en cobre, 
sin f i rma. 
l i iblioleca Medina (firía). 
H E R M O S I L L A í L u i s ) . 
1 ¿ | 3 8 . — L u d o v i c u s d e H e r m o s i l l a T r i d e n t . / C o l l e g , a l u m n . B a -
c h a l a u r . g r a d . in ¡ u r o c a n . a d e p - / t u r u s , e t c . 
4.*—1 hoja impresa por un lado. — 24 de Enero de 1806. —En papel azulete. 
Archivo Universitario. 
L - | 3 y . — D . T h o i r u e d e C a l d e r o n , / m e r i t i s s i m o S a n c t i A u g u s t i n i / 
A n i m a r u m r e c t o r i , / i n t e g e r r i m o j u s t i t i r e a d m i n i s t r o , / c i v i q u e m u -
n i l i e o , / D . L u d o x i c L i s H e r m o s i l l a / T r i d c n t i n i C o l l c g i i a l u m n u s , 
D . C , / 
I 'o l . — i hoja impresa por un lado. —11 de Marzo de 1806. 
Archivo Universi tar io. 
L A R A Y A R R E S 12 (MANUEL J o s é DE). 
1 4 4 0 . - - . . . . E m m n n . J o s e p h d e L a r a c t A r r e s e / d i e X X . m e n -
s i s A p r i J i s / r c v e r e n t c r / C . / Ü r a t i o n e m p r a e v i a m a d J J c e n t i a t u r a e 
g r a d u m i n l u r e C i v i l i o b t i n e n d u m , e t c . (Alpié:) A p u d B e t e t a . 
1 hoja orlada, de 24 i/s por 3G c en t íme t ro s , impresa por un lado, y por el otro cen la i n d i -
cac ión del lugar y hora dentro de un cuadrito de filetes.—Ai r iba, estampa a l e g ó r i c a en cobre. 
—Sin fecha, pero consta ser de 180C. 
Archivo Universi tar io. 
L O P E Z (JOSÉ ANTONIO). 
I / 4 4 1 . — D . l o s e p h u s A n t o n i u s L o p e z / S e m i n a r i i L e g i o n e n s i s 
A l u m n u s a d B a c c a l a u r e a t u s / g r a d u m i n l u r e C a n ó n i c o p e r s u f í i -
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cicntiam obt i - / ncndum has offert propositioncs. ¡{Al pie:) Ex Ty-
pographia / Emmanuelis de Arevalo. 
1'o!. — 1 h o ) a impresa por un lado.—9 de Enero de 1806. 
Archivo Univcrsiiíii io. 
1442. — B . D. losephus Antonius Lopez/Legioncnsis Semina-
r i i Alumnus, ut Haccalaurcatus/honorem suffieicnlite t i tulo in l u -
re C^ivili obtincat, / sequentes propugnandas assertiones oft'crt. / 
(Al pié:) Ex Typos ' raphia / Emmanuelis de Arevalo. 
lioja impresa por un lado.—Al fin dice: bíe X I I I . men si s laimarii anno M.DCCVI. 
Archivo Univcrsilíitio. 
M O L I N A g o s K S I X T O ) . 
1443. —losephus Sixtus de Mol ina /Tr ident in i Alumnus/adep-
turus Bacc. in lure Can. j iAlpié : ) A pud Arevalo. 
4.0 — \ hoja impn-'S'i por un lado.—20 de Enero de i8of>. 
Archivo Univei^itario. 
1444. — D. Josc íus Sixtus de Molina Tridentini alunnus (sic) / 
ut Baccalaureatus gradum in lure civile valeat obtincre sequen-
tes / propositioncs publico subiieit examini. / (Al pié:) A pud Are-
valo. 
Foi. —1 hoja impresa por un lado — T I de Diciembre de iSuíi. 
Archivo Universitaiio. 
M O R E J O N íjMíAN-ciscoj. 
1440.— . . . . Cui / In gi'atitudinis testimonium / D. Franciscus 
Morejon / Tridentini Alumnus / ut Baccalaureatus g r a d u m / i n 
Philosophia obtincre mereatur / has theses / C j (Al pié:) A pud/ 
D. Emmanuel, de Arevalo. 
Foi.— i hoja impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre <ic la Asunción de Ja Vir-
gen.—8 de Agosto de 1806. 
Archivo Universiiario. 
O L I V E R V A S T U R I A S ( J o s é I G N A C I O ) . 
1446. —Suplex adest/13. D. los. Ignatius de Oliverct Asturias./ 
Ut in explanandis Epistolis B. P. A. ad Romanos, etc, (Alpié:) 
Apud / Arevalo. 
Foi. — i hoja impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de Mater Purísima.—Abril 
de 1806, 
Archivo Universiiario. 
P A L O M O ( J Q S È I G N A C I O ) . 
1447. —Memoria / que para ab r i r l a s sesiones de la Junta de 
Gobie rno /esc r ib ió y leyó /Su Secretario D. José Ignacio Palomo./ 
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Quaderno V I I I . / Contiene la del año de iSoC. / (La línea siguiente 
entre fíleles). Nueva Guatemala. / Por D. Ignacio Beteta. 
4. ••-Port.—v. en bi.—so pp. — A r r i b a , e. d e a . del C o n s u l a j e » , grabado en cobre.•-Guale-
mala, 8 de Enero de 1806. 
A r c h i v o de hiukiS.— I ) . Nacional de Saiilia^'O. 
P A V O N ( B K K N \ R D O ) . 
1448. —No obstante las graves y penosas ocupaciones / de los 
Curatos de America, son repetidas las He- / ales Ordenes en que 
S . M . manda que los Pá r rocos / y Doctrineros formen Padrones de 
toda su FelU/gresia para el arreglo y b u e n g o b i e r n o d e é s t o s Do-/ 
minios. 
4.0—1 hoja s. f. y 1 bl.—Suscrito en la Nueva Guatemala, en 22 de Febrero de \m '> . por D. 
Bernardo PavAn. 
Archivo parroquial de la An l igua , 
U A M I R l i Z (A l.KJANDHO). 
1449. —Reglas para la enagenacion de /los bienes de Cofradías , 
acordadas por la Junta Sii-/perior de Consol idación de Vales loca-
les de este Rcyno. 
Kol.—-4 pp. s. f.—Susciilo en Gualemala, en 2(i de Marzo de 1806, por D . Alejandro Uamirez. 
Archivo parroquial de la Ant igua . 
R E A L C I - n U L A . 
1450. —A éste Superior Gobierno se ha d i r ig ida la Real C é d u -
la del / tenor siguiente./ 
Fol.--;* pp. s. f. y lina bl.—Real c é d u l a de i5 de Octubre de 180?, mandada c i rcular en 
Girnte imla el iS de Agosto de 1806. — Sobre cofradías , hermandades y congregaciones. 
Archivo de Gobierno. 
R E A L P R O V I S I O N . 
1451. —Real provision en que se comunica à todos los Jueces 
del Rcyno» / el contenido de la Real Cédula en que S. M. aprueba 
las providen-/ cias dictadas por la Real Audiencia de Mexico para 
la creación de / oficios de Anotadores de hipotecas, y que no deben 
anotarse las generales, todo para su obsevancia (sic) y cumpl i -
miento. = 
P o l . - L a s lineas anierioics al p ié de la primera p;\g- ' i i ia-to pp. en l o d o - R e a l c é d u l a de 
25 de Agoste* de 1802, mandada c u m p l i r en Guatemala, A 7 de Enero de 180G. 
biblioteca de lu Corte Supiema. . 
1452. —Real provision en que se comunica à las Justicias del 
Rcyno/e l Real Auto inserto, que trata sobre establecimiento de 
T F 
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Escuelas / en todos los Pueblos de su Distr i to — / Oficio de Hur-
tado. 
Pol.— has lítieíis antcnorep al pié de la p i i m e i a p íg in í ! + 5 p p . de U M o . - D a d a en Guale-
innln, ti 22 de Mayo de iSm;.. 
Biblioteca de la Corte Suprema. 
R I V E R A (FRANCISCO XAVIER). 
1 4 5 3 . — — Francireus Xavcnus de Hivcra / Ut Baccal. gradu 
in lure C iv i l i decoretnr / Hoc Publicum examen/D. O. C . l f A l . 
pié:) Apud / Arevalo, 
Foi.—1 hoja impresa por un lado.—Arriba, estampcla'de S. Francisco Xavier , grab, enco-
bre— 20 de Enerf» d<j iSot). 
Arc l i ivo U n i v M H i l a r i o . 
R O D A S ( F r t . AXD^KSI. 
}¿\S4. — Locuciones entre un viejo y un niño. Por Fr . Andres 
Tíodns, Guatemala, 1806. 
Se a n u n c i ó este l i b r i l o en la p á g . 7 9 2 dei tomo X -de la Gaceta de Guatemala 
(Je 8 de A b r i l de aquel a ñ o ) . 
el m i s m o aviso se a ñ a d e : 
— D e l Ca lenda r io R o m a n o y de las Tab las del C ó m p u t o E c l e s i á s t i c o , 
¿Se trata de dos obras diversas 6 de una misma? S e g ú n lo que podemos co-
legir , parece q u e de una sola . 
S A E N Z D i : T E X A D A (CRJSANTO). 
1455.. . . / Chrisnntus de Tcxada / Pro D 0 6 I . .1 .anroa*/ In Ture 
Can. obtinenda /Etc. [Alpié: ) G u a l h e m a l í c / A p u d Petcta. 
Pol.—1 l ioja orlnd. i , impresa por un l a ü " . — A r r i b a , e s t á m p e l a en cobre de Cris to Crucifi-
cado.—22 de Mayo de ISO'"J 
Archivo l í n i v e i s i t a r i o . 
S A N C H E Z (JOSÉ SERAPIO). 
1456— Fili jque / tui difi'num obsequio in cxplanandis ad 
litteram Epistola B. P. A. /ad Romanos, primaque ad Corinthios, 
valeam prnestare H. D. Jos. Re- / rapius Sanchez: ¡(Al pié:) Apud / 
Arevalo. 
Pol.—1 hoja orlad;i . impresa por un ladn.—Aniba , e s t á m p e l a en cobre, en t i n t a verde, d 
N . S. de Guadalupe de .México. —21 de Abr i l de iSo5. 
Archivo U u i v e i s i t a i i o . 
S U P L I C A . 
1457.— Suplica / para conseguir auxilios, / mejorar de vida, y 
una / muerte feliz. / 
IO . " - ^ pp. —En la i i l l i m a , la conces ión de ¡ndulg-encias , y la f e d i a : - D i a 11. de Febrero 
A ñ o de / 1806. 
Biblioteca M e d i n a (6534). 
3o 
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T A B L A . 
1 4 0 8 . — / Tabla para los niños que empiezan a aprendera 
contar. Van añad idas quatro/ tablas muy provechosas. / -Colofón:; 
Reimpresa en la Oficina de D. Ignacio Hcteta. A ñ o de uSoG. 
Fol.—1 hoja dentro de filetes. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
T A B O A D A ( F R . JOAQUÍN DF, J E S Ú S ) . 
1459. — Fr. Joachim à Jcsu Taboada / Pro BacchalaurcaUis 
g r a d u / I n Philosophia obtinendo. / D . O. S . ' f A l pié:) A pud 0. 
Emmanuel dc Arevalo. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 2 j por 35 cents.—Arriba, gran eslampa del niño Je-
st'is con el monoíframa I I I S al pié. —17 de Julio de 1806. 
Archivo Universitario. 
U R R U T I A ( F R A N C I S C O J A V I É K ) . 
1460. —Sancto Francisco Xavier / Indefesso Indiarum Apos-
tolo: / Franciscus Xavier de Urrutia / publicum / Hoc philosophia; 
examen /1). / (Alpié:) Fx Typographia / Emmanuclis de A revalo. 
Ful. — i hoja impresa por un lado.— AH iba, estámpela encobre de S. Fiancisco Xavier.— 
23 de Enero dc i ^ i ú . 
Archivo Univcrsilario. 
V I L L A G I i L I U ( F I Í A V J o s é B U E N A V E N T U R A ) . 
1461. —Dircctorium /d iv in i officii, & missee/Tribus Ord in ib . / 
S. P. N. Francisci / Provincia Ssmi. Nomin. Jes, de Guatem./ 
existenlibus:/quod pro anno Domini 1806. e laboravi l /Fr . Joseph 
Bonavenlura Villageliu, / Coercm. Magist./ (Siguen el áureo nú-
mero, ¡ieslas movibles y témporas). (Linea de ^ — ) . A p u d A r e -
valo. 
8.*—Port.—v. con las notas cronológicas y advertencias.—Pp. 3-57 y la final, s. f., con los 
religiosos fallecidos en el último año. 
Biblioteca Medina (6535). 
W A D I N G Y C A R D E N A S ( F R A N C I S C O J A V I E R ) . 
I4()2. —Franciscus Xavcrius Wading , et Cardenas./ A d litc-
rar ium gradum solemniter obtinendum in Philosophia, / sequen-
.tes defendit p ropos iüones . / ( A l pié:) Apud / Arevalo. 
F.il.— i hoja impresa por un lado.—3 de Febrero de 1806 (debe ser 1807). 
Archivo Universitario. 
1463.—lose/Franciscas Xavcrius Wading et Cardenas / De-
votissimus cius primogemlus, ¡ velut filialis amoris p r i m i í i a s , / 
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Hoc p n m u m Minervae CerLamen / O. G. D. ¡ (Al pié:) Apud / Em-
maiuiclcm de Arevalo. 
1 iK-ja ' i i l ada , MU presa poi m i ladu.de 2S ptir ^9 i/a cents. — A r r i b a , u n precioso escudo de ar-
mas del mcomas D. T o m á s \VnJi i i£ i y ^ecea, grab . ¿11 cobre, que d iv i Ju en dos las once lineas 
de la dedicatoria.—-J de Sepliembre de iSoli. 
Biblioteca Val le . 
Z A M O R A (Josii M A R Í A ) . 
I / | 6 J | . — A d Daccalaureaíus cradum (sic) i n I u - / r c Canónico 
SLifíiMcntiaj titulo obtinendum D. Io-/scphus Maria Zamora Sc-
minarii Lcyioncnsis A I u m - / n u s sequentes assertiones susoipit 
dd'endendas. / [ A l pié:) ICx Typog'raphia ICmmanuclis de Arevalo. 
Ful .— i hnja impresa por un lado.—7 de Enero de 1806. 
Are l i iv t i Univers i t a r io . 
i_|G5.—D. losephus Maria Zamora / seminarii legionensis 
alumnus / baccalaurcatus gradum / in philosophia /per sufficien-
liam adepturus / propug-nabit/ ( A l pié:) Apud Arevalo. 
Iioja impresa por un lado. — 21 de Enero de 1S0O. 
Archivo Unive ib 'nn i io . 
1400 .—Ad Baccalaurcatus gradum in l u - / re civili sufí icicn-
lio; titulo obtinendum B. I) . lose-/ phus Maria Zamora Semi-
narii ¡c^ ionens is Alum- /nus sequentes assertionessuscipit de íen-
dendas. / ( A l pié:) In T'ypographia Emmanuelis de Arevalo. 
I-».—1 hoja impresa por u n lado.—10 de Enero de 1S0O. 
Archivo Univers i ta r io . 
I 8 0 7 
A G U I L A R r P A R L O J O S É ) . 
J467.—Die mensis Majii anni 1807 in Regia ac Pontif. Sti 
Carol. / Guat Axad. Paulus Joscfus Aguilar ad Baccal. grad. in re 
Medica obtinendum/sequentes assertiones substincre promit t i t . 
Fol.— 1 hoja impresa por un lado, á dos cois. 
Archivo Univers i t a r io . 
1468.—•£< / Examen ana tómico / de ostcolog'ia miologia y / neu-
rologia. / Los Bachilleres D. Pablo Jose / Agui la r y D. Cir i lo Flo-
res Etc. ( A l pié:) En la Oficina de D. Ignacio Beteta. 
4.°—\ hoja or lada, impresa por un lado, y por el otro la i n d i c a c i ó n del dia y lugar , dentro 
de un cuadrito de v iñe tas .—Sin fecha, pero consta ser de 1807. 
Archivo Univers i ta r io . 
466 L A I M P R E N T A KN GUATI-JiMALA [iSoy 
A L I 5 A R K N G A IDOROTKO). 
I 469. —Dorothcus de Albarcnga, pro liaccal. ^ r a d u / i n Phi-
losophia o b ü n e n d o , sequentes pro- / positiones suscipit p ropug-
na nJas. I i ( A l pié:) Apud Arevalo. 
ro l . —[ impresa por un lado.—4 de l'übrcio de iKo;. 
A re h i vo U11 i v e rs i l a rio. 
, AUÍGUIA (Mir.uKL DH). 
j^yo. —Proposiliones / de lure nntumli , ac Reg'¡üCaslc11üE,/et 
Indiarum / dcfcndcndoc / a Y). Michacle de Alegria / subdisciplina/ 
D. I ) . Joseph Alaria Alvarez, íur is Civ . Proles. / (Viñetita). Guatc-
malae M . DCCC. V I I . / (Filete doble). Apud 1): Emmanuelem de 
Arevalo. 
4,*—Port.—v, en bl . — i hoja con un grab, en cobre de N. S. de Mercedes (fal(a).—Dedica-
toria ú la Virgen de Mercedes, i p. s. f.— PAy. bl.—3õ pp. y fina! bl. 
Ulblloleca Nocional de Guatemala. 
A P A R I C I O (JOSK UOSAI.IO). 
1471 .— 15. D. Josephus líosalius Apari t io , / u t Hacealaureaius 
gradum in / ju re Civi l i , merca tur eonsequi, / ete. 
,í.*—I hot;i impresa por u» )a iJrt . '~25 de Moyo de 1JÍ07. 
Aieliivo Universitario. 
A R A U Z (CtísAm-o). 
1 ^72. —Propositioncs / ex universa Lógica / aueloritate. / D. O. 
Arehiep. Lugdun. / Edila / A 1). Cesareo de Arauz / Publicae Dis-
puUüioni . /Die mensis ann. D ñ i . / M . D C C C V I I , 'oblatai . / Sub 
pr;esidio K. L . ICO. P./P. P. P . / ln R.ac P. S.C. A. I . / Hora Sóli-
ta, i • ¡'"¡lele doble). Xix 'l'ypographta / I ) . Jsmman. Jos. de Arevalo. 
a ' - l 'urt .—v con un largo epigrafe de lltillin.— Dedicatoria á San Jo^O, i p. s. 1'.—Pág, b l . 
— 13 pitffitías y i hoja blanca al fin. —Al pié el imprimatur del Dr. Roxas, rector, 
llibliotecn Valenzuela. 
A R / . A T E Y S O L I S (JOSIÍ LUSKIHO). 
1473.—Jos. Pusevivs Arzate et Solis, pro Baee. cradu (sicJI'in 
Philosophia o b ü n e n d o , sequenles pro-/positiones suscipit pro-
pugnandas. I ( A l pié:) Apud Arevalo. 
I-'o!.— 1 hoja impresa por un. lado.-27 de Febrero de 1807. 
Archivo Universitario. 
A R U E S E (PEDRO JOSÉ DE). 
1 A 1 A - ~ ^ I Hudimentos/ fisico-canonico-moralcs, í o/glosa/al 
edicto del Ylustrisimo Señor Don Ga-/yetano Francos, y Monroy 
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Dig-nisimo Arzobispo de ( n í a - / t é m a l a , publicado en veinte y dos 
de Diciembre del / a ñ o ele mil setecicnlos ochenta y cinco. / Sobre 
el Bautismo de Fetos abortivos, y Operación ce--/snrea en las Mu-
g-cres, que mueren cmbai-azadas. / Compúsola cl Bi'. D. Pedro Jose 
de Ar- / rcse Clér igo Presbytcro, Secretario del mismo Uustrisimo/ 
Sr. Arzobispo, y Examinador Synodal del Arzobispado. / {Escudo 
de armas reales y filete). Nueva Guatemala. / Peimpreso en la Ofi-
cina de D. A\anucl J o s é Arevalo. / Año de 1807. 
ú °~Port.— v. ciiii el ci iiiivnzo de lospiels., que lienen 7 hojas más s. f.—l-j pp. 
I'rcls.'. —Dediciloria ;il mÍMno Aixobispo. —Licenciii det Ordinar'.o; sin fcclni.~-.\piobíición 
del dutinr D. .|u¡iii A niiinio Di^iici o : Nueva V, uíilonaln, - j ; de Julio do 17.%.- Id. de fray Juan José 
López: Nueva Guatemíila, 2 de Ag'osio dd diclio año. —Id. del doctor D. Juan d j D:o> Juatrcs: 




A V Z 1 N K N A V P I Ñ O L ( IGNACIO) . 
1475. —Theses / ex universa philosophia /quas / D. íg-natius 
de Ayzincna / cf l^iñol / ael Baehalaurca íum ascendens/delendebat/ 
In G. P. ae P. S. C. A. / D. iMaji aun i I ) . M . D . CCCVII . /Preses 
Pr. L. E. / O. V. I (Fílele doble). Nov. Gnat. / Apud 1). ICmmanuc-
lem de Arevalo. 
.j^—Pon. — v- cun un epiyraie lalino.—1 p. s. f. culi la dedicatonn. —Páy. b l . - .\ò pp. y 
final bl. 
Archivo trniver.siiario. 
A Y Z I N K X A ( J U A N Josii) . 
1476. —Proposiciones J exuniversa lógica | anctoriiatc. I I). D. 
Archiep. Pugxiun. / l ' "di ta/A 1). Joanne Jos. de Ayzincna / Publi-
cae Disputationi. / Die mensis ann. Dñi. / M . DCCC V11, / obla-
ta;. / Sub praesidio V. L. K. O. P. / P. P. P. / ín P. ac P. S. C A. I . / 
Hora Sólita. / (Fílele doble). Ex Typografia / D. Pmman. Jos. de 
Arevalo. 
S.*— Port. — v. con un tipiara fe.— 1 hoja con un grabado en cobre'.-Dedicatoria en versos 
latinos ¡1 Ja Viiycn, 1 p. s. ]".— Pag. b l . - i ü pp. -f- 1 hoja final bl .—Al pié: Iir.pi inialur, Di Hoyas, 
Rector. 
Biblioteca Medi na (G739). 
B E L T R A N E N A ( M A N U K L ) . 
1477. —Emmanuel do Beltranena/ut Paccal. gradum in lure 
Civili ob t i - / ncat, explanabit, defendetque publico / subiieiens 
examini./ 
Pol.—1 hoja impresa por un lado.— i3 de Marzo de 1S07. 
Arcliivo UniversUario, 
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H A U B E R E N A (JOSÉ F I U N C I S C O ) . 
1478. —loscph. Franciscus dc Barberena pro Hace. gTa-/du in 
Philosophia oblinendo sequacntcs proposilioncs / suscipil defen-
dendas. / (Al pió:) A pud / Arevalo. 
Foi . — i hoja o r lada , impresa por u n lado.—7 de Febrero de 1807.—En papd azu ló le . 
Archivo Univer.silario. 
C A B R E R A ( M A R I A N O ) . 
1479. —1). Marianus Cabrera in Sao. /Theo l . Bacc. Gradum 
suscepturus, etc. 
r | . o _ | hoja or lada , impreca por un l a d o . - i . ° dc Diciembre dc 1807. 
Archivo Universi tar io . 
C A M I N O ( M A N U E L ) . 
1480. —Proposiliones/ex universa Lógica / aucloritatc. / D. D. 
Archiep. Lugdun. / edita. / A D. Kmmanuclc Camino / Publicae 
Disputationi. / Die mensis ann. Dñi. / M . DCCC.VJI, / oblatnc, / 
Sub praesidio F . L . E. O. L \ / P . P. P . / In U. ac P. S, C. A. I . /Hora 
Sóli ta . ¡(Fílele doble). Ex Typogra í ia / 1̂ ). Fmman. jos. de Arevalo. 
8.*—Port. —v, con un iaryo epiprafe dc l l u l l i n . — DcdicalM \ i \ á fian J o s é , i p. s. f. — l ' á ^ . b l . 
— (Es probable que llevara lamina del Sanio}. —12 pp. y hoja final b l . 
Archivo Univers i la r io . 
C A N D I N A ( A N G E L ) . 
U |8I .—Proposit ioncs / ex universa lógica / aueloritaie / D. D. 
Archiep, Lugdun. / edita. / A D. Angelo Candi na / Publicad Dis-
putationi. / Dio mensis ann. Dñi. / M . DCCCVIT, / oblata;, / Sub 
praosidio P. L . E. O. P. / P. P. P./ In R. ac P. S. C. A. I . / Mora 
sólita. / (^Bigote). Ex Typografia 13. Em man. Jos. de Arevalo. 
8.'—Poll.—v. con un largo e p í g r a f e cahtellano de i íoll in. — Dedicatoria ¡\ la V i r g e n , i p. s. 
f.—PAg. b l . - is pp. 
l i iblioieca Medina (6536). 
C O R R A L ( T O M Á S ) . 
1482.— . . . . Cui / in g'ratitudinis testimonium, D. 'tomas Corral 
Tr ident ini Alumnus in / examine pnevio ad Baccalaurcatus gra-
dum in Philosofiaadipiscendum /suscipit sequen tia propugnan da./ 
(AL pic:) Apud / Arevalo. 
Foi.— i hoja impresa por un tado,—Arriba, e s t á m p e l a en cobre dc la Asunc ión de la V i rgen . 
—13 dc Febrero de ]8o7. 
Archivo Universitaria. 
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C I I A M u R l i O (PunRo). 
1483. —Sanguinis ductus amore, sat-/ que animi y rat i legis 
adimplctionis sollicitus D.Joanni An-/tonio Chamorro Granaten-
sis urbis Parocho, Patruo cha-/rissimo has . . . . o raüoncs canóni-
cas pro Baccalaurcatus gradu / in Pontificio j u r e obtinendo D.Pe-
trus Chamorro / D.-C. O. 
Pol.—1 hdja impresa por u n lado.— 26 de Enero de 1807. 
Archivo Un i ve rui la rio. 
1484. —-Pctrus Chamorro / per oblinendo Bacca-/ laurcatus 
gradu in Ju- / re C i v i l i ; / etc. 
4.°—1 hoja impresa por un lado.—3y de Enero de 1807. 
E S T R A D A í j o s i i DOMINGO DE). 
1485. —O salularis Hostia,/.. ./ ' Dum pro Bac. Gr. in Sac. TheoL 
oblinendo/ Dcfcnsurus in palajstram devenio / loscfus Dominicus 
de lastrada. 
P o l . - i hoja orlada, impresa por un lado .—Arr iba , una estampa en cobre de la Cena, sin 
firma.—De iSo?. 
Biblioteca ¡Medina ( f c ^ l . 
F L O R E S (JOSR Q u i r u x o ) . 
1486. — Kxamen ana tómico . / l'Cn la demostración del í'm del pvi-
m e r / a ñ o expl icará el B r . 1). José Quirino Fio- / res toda la A n a t o m í a 
etc. 
4.°—1 hoja impresa por un lado.—7 de Septiembre de 1807. 
Archivo Universi tar io . 
F L O R E S ( Q u i u i x o ) . 
1487. —Examen ana tómico . ¡ Kn la demost rac ión del primer 
año / exp l ica rá 1). Qui r ino Flores la Os- / teologia y Miologia en 
general y / particular: Etc. 
Fol.— i hoja impresa por u n l ado .~20 de Enero d e 1807. 
Archivo Univers i ta r io . 
G O N Z A L E Z M O L L I N E D O (ANTONIO). 
1488. — E l Exmo. Sr. Marques Caballero, Secretario de Estado/ 
y del Despacho universal de Gracia y justicia, etc. 
Fot. —1 hoja impresa por u n lado.—Real orden de 3 de Febrero de 1807. sobre sueldos de 
oficiales ascendidos, mandada c i r cu la r por don A n t o n i o González en 14 de Septiembre del mis-
ino año. 
Piblioiççíi ç|ç l a Çor tç Suprema, 
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1489. — Kl Kxmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho 
universal de / la Guerra con fecha i5. de Oclubre del año pasado de 
804, de Real / Orden me previno lo sig-uiente: / 
l-'ol.—1 hoja s. f.—-Real oi'dcn subi e militares icos Os contraband", manjada c u m p l i r c» 
Guatemala por don A m o n i o González t i de Maivo de j t io ; . 
Biblioteca Valenzuela. 
1490. — ^ / Don Antonio Gonzalez/ MoIIinedo y Saravia, M a -
riscal de Campo de los / Reales Exerci tos, del Consejo de S. M . , 
cíe / En Real Orden de 4 . de Setiembre de J.SOÕ. mandó S. M. 
que se reno- / vasen las providencias dicladas en la Guerra ante-
r ior para evitar la introdue- /cion de yene ros Ingleses, etc. 
Vol .—4 pp.—Suscrito en Gualeniala en J unió de 1807. 
Biblioteca Valenzuela. 
1491. —El Exmo. Señor Secretario de Estado, y del Despacho 
universal de / Hacienda, con fecha ele 1 4 de .Marzo de este a ñ o me 
dicede Real / Orden lo siguiente: / l i l e . 
I''ol.—3 pp. s, f. y final bl.— Ci rcu la r de Cont.Wc/., fecha de Seplienihic de (ii<>7, reiie-
raudo la elocución de las leyes de Indias en la a d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n de efectos de Real 
Hacienda. 
Archivo Colonia l . 
G U E R R A ( I G N A O I O ) . 
[492.—(Viñeta cabecera comp-jeda). Certilicacion relacionada/ 
de los méritos y servicios del Capitán de Mi- / l io ias D- Roberto-
Sacasa, ex Sabdelcg'ado de Heal Hacienda d e / O ranada en el 
rey no de Guatemala. 
l ' n l . — 3 pp. s. f., y en la pAgina cuar ta , la s u m a . — C e r t l l i c a c i ó n dada por D. Ignacio Gue-
rra en Guatemala, el ai d iOc tub re d ¿ 1807. —Letra capital de adorno para comenzar el texto. 
Uibliolcca Val le . 
I R I A S (JOSÉ A I I G U B L ) . 
1493. —losephus Michael de / Irias, ut lur . Civ . Gradum Bac-
ca íaur . /obtineat, l^tc. 
Pol.—1 hoja impresa por un lado.— ai de Marzo de 1807. 
Arch ivo Univers i la r io . 
J A U R E G U I ( J U A N B A U T I S T A ) . 
1494. —Plano de la nueva colonia y almacenes de Isabal, con 
o t ro / de su camino en la montaña hasta el rancho del Mico, levan-
tados de orden del M. Y, S. Presidente l). Antonio Gon- / zalez, 
à solicitud del Real Consulado de Guatemala para manifestar en 
ellos el estado en que se hallan, è indicar las me - / joras deque son 
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susceptibles con lo d e m á s que se ha eslimado conducente para 
perfeccionar è i lustrar el Proyecto de / dicho ('ucrpo. 
1 huja impresa por un lado , de ;:y i/a por 61 cents.—Texto á ires Ci . l s . -Kn la pin te superior 
el plano y mapa en colores de por cents,, delnie .ul i i por 1). Juan Ii;uiiisia Jánrcf í i i i v yiubado 
por D. Pedro de G a r c i - A » n i n e . — S u s c r i t o et texto pui J í u n - g u i , en Guatemala, à ai de Agosto 
de [3o6, pero la fecha del y r abado es de 1S07. 
A r c h i v o de Indias . 
j u m e n : (JUAN BAUTISTA) . 
1495. — Joannes liaptista J u d i - / ec, 'J 'ridcntini Coleg'ii A lum-
nus, / d e f e n d e r é inlcndit qute de Sacra-/ mentis in genere t ra-
duntur opc- / re, etc. 
4.'—1 hoja impresa por un lado.—2b de Febrero de 1807. 
Arch ivo Univers i t a r io . 
J U N C O S (FÉLIX R A I M U N D O ) . ) . 
1496. —Felix Uaymundus Juncos pro Bacalanreatus (sic) / 
gxadu in Philosophia obtinendo sequentes / propositiones susci-
pit propugnandas. / 
I ' o l . — 1 hoja impresa por u n lado.—28 de Febrero de 1807. 
Arch ivo Univers i ta r io . 
L I N D O (JUAN). 
1497. —Propositiones /ex universa iogica/auctoritate. / i ) . D. 
Archicp. Lugclun. / editaf A 1). Joanne Lindo / Publicie Disputatio-
ni. / Die mensis ann. Dñi. / \ \ .DCCC V I I , /oblatac./ Sub precsidio 
F. L . O . P . /P .P . P . / I n R. ac P. S. C. A. L / l l o r a Sólita.¡( 'Bigote). 
Ex Typogxafia/ D. K m man. Jos. de Arevalo. 
8-°— Port. —v . con el e p í g r a f e citado de R o l l i n . — Dedicatoria à San José , i p, s. f,— P á g i n a bt. 
—12 pp. y hoja f ina l b l . 
Biblioteca Medina (6538). 
M I L L A (JosIÍ JUSTO). 
1498. —loscpluis lus tusMil la Tridcntini Colleg'ii /Alumnus ut 
Baccalaureatus gradum in Philosophia obtinere merca-/tur has 
theses defenderé promit i t . ¡(Al pié:) Apud / Arevalo. 
Ful. —1 hoja impresa por u n lado.—12 de Febrero de 1807. 
Archivo Universitario-
M I L L A (JUAN ESTEBAN). 
1499. —loannes Estephanus M i l l a Tr idcnt in i Colleg-ii / A l u m -
nus ut Baccalaureatus gradum in Phi losophíam obtinere merca-/ 
tur has theses de fenderé promit i t . ¡(Alpié:) Apud /Arevalo. 
Foi.—1 hoja impresa por u n lado.—12 de Febrero de 1807-
Archivo Univers i t a r io . 
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O C H O A D E L A R R E A ( F R A N C I S C O D E B O R J A ) . 
i5oo.—Novena/en cul to/y revcrencia/de la San t a /Cruz . / 
Dispuesta / Por cl Br. Francisco Borja Ochoa/de Larrea, C lé r igo 
Presbytcro/del Arzobispado de Mexico}('Bigote). Reimpresa en 
la N . Guatemala/por don Manuel José Arevalo./ Anode 1807. 
16."—PoL-l. — v. con cl comienzo del texlo, que lienc liojas m i s s. f. 
Biblioteca M e d i n a . 
P E Ñ A G O N Z A L E Z ( M A N U E L A N T O N I O ) . 
I 5oi.—D. Lmmanueli A n ton ioPeña Gonzales/Patruo benéfico/ 
D. Joannes Kranciscus Agui lar , / / Pro Baeealaureatus gradu/ 
in Pontificio Jure obtinendo, / etc. 
Fol.— i hoja impresa por un lado. —12 de Mayo de 1807. 
Archivo Umvers i ia r io . 
Q U I R Ó S (Fu. J U A N D K ) . 
I 5o2.—Novena /de N u e s t r a / S e ñ o r a de los / Dolores. / Com-
puesta, por cl M . lí. P. /MLro. Fr. Juan de Quiros del/Sagrado. 
Orden de Predicado-/res de esta Provincia de Chia- /pa, y Gua-
temala. ¡(¡Anca de adorno). Reimpresa en la Nueva Guat. / por 
D. Manuel Areva lo . /Año de 1807. 
iG.°— l 'orí .—v. con el comienzo del lexto, que tiene \'b hojas m i s s. f. 
Biblioteca par t icu la r . 
1503. —Novena/y devoto/ ejercicio/de las/Tres Lloras, /en 
recuerdo de los / Dolores/de Nuestra Señora. /Compuesta por el 
i\L P. P. Macs- / t ro FY. Juan Quiros de el Sagrado/Orden de Pre-
dicadores de esta Provin-/cia de Chiapa, y Guatemala . ¡ (F i le te 
doble). Nueva Guatemala./Reimpresa en la Oficina de D. M a - / 
nucí José Arevalo, año de 1807. 
8,"— Port, orlada. —v. en bl .—7 hojas s. f. para !a Novena, y 44, t a m b i é n s. I"., para el Devo-
to exerc íc io . 
Biblioteca Mol ina . 
R E A L C E D U L A . 
1504. —VA Rey. / Serenís imo Principe D. Manuel Godoy, 
Gene- , ' ra l í s imo de mis armas de tierra, Almirante gene-/ral de 
mis fuerzas mar í t imas en Kspaña è Indias , /y Protector del co-
mercio mar í t imo de mis vasa-/lloscn todos mis dominios. B i e n 
sabeis etc, 
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Foi.—3o p p . y hoja final bl .—Real cédu la de 27 de Febrero de 1807 sobre o r g a n i z a c i ó n de l 
Consejo de A. 1 m i r a n taz go, copia autorizada y reimpresa en Guatemala, en el m i smo año, segu-
r a m e n l é . —Apost i l lada . 
A r d i i v o de Gobierno.—B. Valle , 
R U I Z ( T O M Á S ) Y O T R O . 
I5O5.—Sermon / predicado el dia i5. de / Mayo de 1807. / por 
el 1). D. Tomas Rui / , Ca tedrá t i co / de Filosofia, y Vice Rector del 
Colcg'io Seminario / de Leon de Nicaragua. / En Misa solemne, 
q u c s c d i x o en el / Oratorio públ ico del mismo Colegio / para dar 
gracias al Al t í s imo, por / havcrlc concedidos. M. la de que / sus 
cursantes puedan recibir en / el los grados menores. / Va añadido 
un discurso / que al siguiente dia, al abrirse las clases, / pronuncio 
con igual motivo el / O. D. Francisco Quiñones . / (Monogramaco-
ronado del impresor). En la N . Guatemala a ñ o de 1807. / (Fílele), 
Por D. Ignacio Beteta. 
4.°—Port.—v. en bl .—(Falta una hoja).—Texto del Sermón, p p . S-aS.—Discurso, pp. 26-34.— 
La p á g . 35 con u n soneto a n ó n i m o , y la final en blanco. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
T R Ü L L F ( R A F A E L ) . 
Í5O6. — Memoria / que en la abertura de las sesiones / del 
Real Consulado / en el año de 1 807, / leyó el Tesorero, Secretario 
interino / D . Rafael Tru l lé . / (Bigote). Guatemala / En la Imprenta 
de Arevalo. 
4.0—Port.—v. en bl.—27 p p . y final b l . —Desde ia pág ina 20 con tipo más p e q u e ñ o . - E s c u d o 
de armas del Consulado, g rabado en cobre, con leyenda, en la cabeza de la por tada . 
Biblioteca de D. Manuel Cabra l . 
U R R U T I A ( F R A N C I S C O J A V I E R ) . 
I 507.—Propositioncs / de Uirc naturali, ac Regio CastelUv, / 
et Indiarum / defendendae / a I). Francisco Xaverio Urrut ia /sub 
disciplina / D. D. Joseph Maria Alvarez / l u r i s Civ. Profcs. / (Vi -
ñeta). Guatemalae M . DCCC. V I I . / (Filete doble). Apud D. Emma-
nuelcm de Arevalo. 
4.°—Port.—v. en b l .— 1 hoja con un grabado en cobre, a n ó n i m o , que representa k Dios.— 
I p. s. f., con la dedicatoria: Deo Optimo M a x i m o , e tc .—Pág. bl.—35 pp. y final b l . 
Biblioteca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina (6727). 
Y I L L A G E L 1 U ( F R . Jos t i B U E N A V E N T U R A ) . 
1 5o8.—Directorium / d iv in i officii, et missa; / Tr ibus Ordinib 
S. P. N . Francisci / Provincia Ssmi. Nominis Jesu de Guatemala/ 
existentifeus: / quod Fr . Joseph B o n a v ç n t u r u Vil lageliu, f Coerem, 
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Magist. ciaboraviL/ pro anno Domini 1807.,' (Siguen el áureo nú-
mero, fiestas moviblesy témporas). (Cinco viíiclilasj. A pud Arevalo. 
8.*—Port.—v. con las notas c i d i i o l ó y i c a s y a i i v e r l e n c i a s . — p p . s. f., la úl i ima con el lu-
nario, á dos cois. —l-'inal b i . 
ü ib l iu lcca Medina (Grty). 
Z K I i A D U A (MAUOIAI.) . 
iSofj.—Propositionos / de lure nalurali, ac Regio Castellaa,/ 
ct indiarum / dei'cndcndae / a 1). Mareiali Zebadua / sub disci-
plina / U. 1). Joseph Maria Alvarez / [uris Civ. Proles. / (Viñetila). 
Guaícmalac M.DCCC. V I L / (Filete doble). Apud. I ) . Einmanuclcm 
de Arevalo. 
4.°—Porl . -v. en bl.—Dedicatoria i \ 1). Ambrosio L lano , \ p. s. f. — Ving, bl.—35 pp . con el 
impr imatur del redor Doctor Roxas, al pie.—IW^. final b l . 
Biblioteca pai l icu lar . 
A L V A R E Z ( J O S K MAUÍA). 
I S I O . — I n concursu / A d catedram Instit. lustiniani I m p . / 
obtinendum. / I ) . 1). loseph Maria Alvarez etc. 
ft." cun in. ' i i í^cnes t i u cu folio.—íi Je Noviembre de hSoS. 
Archivo Universitario. 
A U T O A C O R D A D O . 
i5u.—Nos Presidente Regente y Oido-/ res de la lieal A u -
diencia Citóle y Ohancillerin / de este Reyno de Guatemala. 
l ' '<il .- a pp. s. í. y hoja final b l . —Auto acordado de a? de Abr i l de 1808, tendiente A impedi r 
In d i fus ión de pasquines. 
A ich ivo Colonial . 
AV/CINICNA ( I r . sAoto) . 
i 5 i 2 . - - V i r g i n i Pr íuolanc, / . . . / Sancta: Tcrcsioc a Jesu / B. D. 
Ignatius de Ayzinena / sacne theologian studiosus / D. ( A l pié:) 
Apud licteta. 
Fit l . —1 hoja oi ' ladn, impresa por u n lado,—(5 de Jun io de 1808. 
Archivo L 'n ive i 'S i ta i io . 
A Y Z I N E N A (JUAN FI-HMÍN DIÍ). 
iSui.— Propositiones/dc lure naíura l i , ac Regio Castel la-,/ct 
Indiarum. / Dc íendendac / A. B. D. Joanne Firmino dé Ayzinena/ 
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Sub disciplina / D. D. loscph. Mar ia Alvarez / lur . Civ. Pvot. /fVi-
ñeliiaj. Guatcmalac/ M . D C C C . v m . ¡(Bigote). A pud Arevalo. 
4."— Pui-t . — v, en b l . - i hoja pmbada cn cobre de San Lu i s Gon/asa (lal la}.—Dedicatoria al 
mismo santo, 1 p. s. f. — P á ^ . bl .—40 pp. 
Biblioteca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina (6728), 
A Y Z IN E N A (MARIANO) . 
1514. —Juxta Crucem moricntis Jesu / / Dolorosíssima 
Yii'go Mar ia . /Cui in d evo li am oris sign um D. Marianus/Ayzinena 
publicum certamen ol'ferl,. . . de Locis Theo'o^icis, etc. 
Fob —1 boja orlada, impresa por un lado.—ly de Huero de 1808. 
A r c h i v o Univers i ta r io . 
B E L T R A N E N A (MIGUEL). 
1515. — B . D. Michael de Bellranena,/ut luris Civi l is gradum 
Bachalaurcalus obtineat. ¡(Al pié:) Apud / Arevalo. 
Pol .—1 hoja impresa por un lado. —14 de Marzo de ifioS. 
Archivo Univers i tar io . 
i 5 1 6 . — B . D. Michael de Bel-/lranena, u t Baceal.gxadu in lure 
Canónico / decoran mcrcaturele . (Alpié:) Apud Arevalo. 
4.°—i hoja impresa por u n lado.—17 de Marzo de \&tf>. 
B E T A N G U R T (PEDRO DE SA.V JOSK). 
1 5 1 7 . — ^ / Testamento / autentico / del Venerable Hermano 
Pedro de San / Joseph de Belancurt. / Hijo profeso de havito des-
cubierto de / ta Venerable Orden Tercera de Pe-/ nitencia de N . 
S. P. S. Francisco / de la Ciudad de Guatemala. / Y fundador del 
Hospital de/Convalecientes, en ella, con el / titulo Belen. /A ex-
pensas de Don Juan Joseph de Barberena Pro- / ministro de la 
misma Venerable Orden Tercera; quien / lo dá á luz con las licen-
cias necesarias. / (Pequeña corona real con cinco vine tilas; y Hiele). 
En la Imprenta de I ) . Ignacio Bcíeta . / Año de 1808. 
A'— Pnrt . — v. cn bb—Grabado cn cobre con el retrato del hermano Pedro, de cuerpo ente-
ro. —3 hojas prels . s. í.—'Ao pp. de texto, o r l a d a s . — P á g . con el aviso, orlado, del lug-ar en que se 
vendia.—Final bb 
Prels.: —Dedicatoria de D . Juan J o s é de Tiarberena al arzobispo de Guatemala D. Rafael de 
la Vara: Guatemala, 29 de Enero de 1808. — A p r o b a c i ó n del mcrcedario fray Lu i s Garc ía Guil lén: 
Gualemala, no de Noviembre de 1807.—Id. del franciscano fray Francisco Garc ía Arintero: 22 de 
i d . - I d . del doctor D. Mariano Garc ía de los Reyes: Guatemala, 25 de id.—Advertencia a l públi-
co de Gualemala . 
Bibl ioteca Medina ;654o). 
V r . P e d r o de San J o s é Betancur l expresa en su codici lo fecha ? i de A b r i l 
de 1667 que era na tura l de l lugar l l a m a d o Chasma de la isla de la Gran Canaria, 
hijo de A m a d o r G o n z á l e z de la Rosa y A n a Garc ía . F a l l e c i ó en Guatemala el 
de aquel mes. 
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E n nota puesta por Juar ros , al hablar del testamento de Betancur (t . T, p. 
172) dice: « E s t e i n s t rumen to , que se hallaba confund ido con los d e m á s , en el ar-
ch ivo de esta c i u d a d , l ia sido separado, d e s p u é s de m á s de c ien anos, por orden 
de los S e ñ o r e s C a p í miares, qu ienes en reverencia de la loable memor ia de l Sier-
vo de Dios , lo pus ie ron en cuaderno separado, furrado de terc iopelo c a r m e s í , 
con sobrepuesto de p la t a» . 
B E R G A Ñ O Y V I L L E G A S ( S I M Ó N ) . 
]5 i8 .—La Vacuna, / Canto / d i r ig ido á los j ó v e n e s / por / D. 
Simon Bergaño y Villegas. / Con una Silva/de Economia Polit ica/ 
del mismo autor. / (Viñelila). Nueva Guatemala. / (Filete). Po r D. 
Ig-nacio Beteta. / Año de 1808. 
S *—Estampa grabada por Fcancifco Cabrera en Guatemala con la leyenda en cuatro versos, 
cuyos dos íiliímos dicen: «Así corren los niños, por librarse—De la peste feroz á vacunarse».— 
Port.—v. en bl.—1 hojas prels. con la dedicatoria á D. Ramón Quintanilla del Azebo y D. Pela-
yo José Siuirez, 1 p.—Pi'iy. bl.—Advertencias.—70 pp. para ambos poemas.—En octavas reales. 
Biblioteca Me J iña (G^i)-
S T K V E N S , Btbl. His l . , (i«70} ¡1. 2^09. 
Se a n u n c i ó en la «Gaze la» de 17 de A g o s t o de !8o5, en u n i ó n de un Discur-
so da economia politica, t a m b i é n en verso, y que «se d a r í a n en un cuerpo c o n el 
m a y o r a s e o » . Se consideraba bastantes cien subscr iptores y se a d v i r t i ó que nose 
t i r a r í a n m á s ejemplares que los subscr iptos , p o r la c a r e s l í a del papel. 
K n el n ú m e r o de '.'8 de j u l i o de 1806 se a d v i r t i ó , a s imi smo , que el t r aba jo no 
sa l í a a ú n á luz, esperando que l legasen los t ipos nuevos que h a b í a n de recibirse 
en breve. 
C A S A D O Y G O M A R A ( F R A N C I S C O ) . 
1 Dig.—Morepositum/Uccurrentibusquestadium theologicum/ 
lure insti tutum certamen,/Quo adipisci Baccalaureum possint,/ 
Trad i tur ad arenam./ Tradita à Francisco Casado et Goma-
ra, / etc. (Alpié:) Apud Arevalo. 
Pol. —1 hoja impresa por un lado.—24 de"Marzo de 1808. 
Archivo Universitario. 
C O f t L L O ( J O S É M A R I A N O ) . 
1520. —Pro Baecalaur: gradu / in Civ i l i lure suscipiendo / B. 
D. loseph Marianus Coello/ 
4.°—1 hoja impreso por un lado.—Julio de [808. 
Archivo Universitano. 
1521. —13. D. los. Marianus Coello/ut Baccal. gradum compa-
rare va- /leat in iure canónico , Etc. 
4 . " - ! hoja Impresa por un lado.—Julio de 1S08. 
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C O R D O B A (JOSÉ FRANCISCO). 
I522 . — B . D. los. Franciscus de Cordova, u t / Baccalaureatus 
in lure C i v i l i g radum adi- / pisei valeat: etc. 
A . ' — i hoja impresa por un lado.—26 de Noviembre de 180S. 
Archivo Universitario. 
C R O Q U E R ( A N T O N I O ) . 
I 523.— . . . . : / Quod quidem in honorem tanti Doctoris / pro 
Liccntiaturas laurea in Sacra Thcologia adipiscenda. encomiasti-
cum i n s l i l u i t argumentum demonstrandum, et propugnandum B. 
D. Anton ius de Croquer etc. ( A l pié:) Apud Bcteta. 
i hoja orlada, impresa por un lado, de 2 6 por 36 cenlimetros.—Arriba, estampa en cobre 
de S. Jerónimo.— 17 de Julio de 1S08. 
Archivo UniveisiUt'io (falta la estampa). 
1524.—Pro examine subeundo/ad Licentiaturoe Gradum in S. 
Thcologia O b t i n e n d u m . ¡ ( A l pié:) Apud Beteta. 
A * — i hoja orlada, impresa por un lado.—2 de Agosto de 180S.—Tarja de D. Antonio Cro-
quer. 
152 5.— /In ( A i j us Purifica tionc an 11 um i lilas, an obedicntia 
magis pracfulsit, proobtinendain Saci"aTbeologia,/I.)octoratus Lau-
rea Licentiatus D. Antoniusde Croquer etc. (Alpié:) Apud Beteta. 
i hoja orlada, impresa por un lado, de 26 por 3ó centímetros.—Arriba, estampeta de la Inma-
culada, grabada en cobre.—20 de Octubre de 180S. 
Archive Universitario (falta la estampa). 
D I E G U E Z (JOSÉ D O M I N G O ) . 
I 526.—losephus Dominicus Diegüez , /u t Baccalaureus in lure 
Civil i cífici mereatur, publico sub- / mi t t i t examini etc. ( A l pié:) 
Apud Arevalo. 
Foi.—i hoja impresa por un lado. —18 de Mayo de ¡80S. 
Archivo Universitaiio.. 
E S C O T O ( F R . L U I S ) . 
1527. — / Fr , Ludovicus Escoto / . . / Ut Philosophicam 
adsequatur Coronam, etc. ( A l pié:] Apud Beteta. 
1 hoja 01 lada, impresa por un lado, de 124 por 34 centímetros.—Arriba, estampeta en cobre 
de Santo Tomás de Aquino.— 4 de Diciembre de iHoS. 
Archivo Universitario. 
E S T A D O , 
1528. — Estado del Hospital de San Juan de Dios de Guatemala 
en 1808. 
Fol.—i hoja impresa por un lado. 
Archivo de Indias. 
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E X E Q U I A S C E N S U A L E S . 
i 5 2 9 . — E x e q u i a s / g e n e r a l e s , / c e l e b r a d a s e n l a S a n t a I g l e s i a / 
C a t e d r a l / d e G u a t e m a l a , / e n h o n o r d e los i l u s t r e s e s p a ñ o l e s , / 
m u e r t o s en l a s a n t a c a u s a / d e l a r e l i g i o n , / e l r e y , y la p a t r i a . / 
(Viñeta}. G u a t e m a l a . / 1 8 0 8 . / P o r l í e t e l a . 
4.*-.Pr*rl. orí.—v. en b].—Susciición para hacer las lionras. 5 pp. s. f.—Piif?. b l . - A l lector, 
•j5 pp. s. I . - V b i ! . bl.™Oración Iniiflno / Vcv f:l l i . I ' . W . Dr. Y r . J-uis (Snrcia aclual Provincial / de 
(¡i OiJen Je la MI-TL-CJ.-IB |>p. s. f. — Sorinón / Pm' u\ K. M. Dr. \;\ . Jos,.- Anionio OMCOC-
chea, I-;\-Pr(!- / viiicial de S. Francisco. /—11 pp. s. f. y (• bl . 
IVibiioleca .Medina tfiT.H). 
(jiléela da Cualcmala, i3 de Marzo ISOQ. Se vendia ;\ 6 reales. 
U n UIÍÍCM'O c r i t i co se p u b l i c ó en l; i Gazela de i3 tic Marzo cíe 1809. « ( j u s -
t a r á , sobre lodo, este p e q u e ñ o o p ú s c u l o , e s c r i b í a el a r t i cu l i s t a , por el fuego 
p a t r i ó t i c o que es su alma, y por algunos toques y p r í n c e l a d a s que a ú n d e s p u é s 
de la lectura de aquellos documen tos venidos de l í s p a ñ a no d e j a r á n de tenerse 
p o r o r i i j ina les .» 
K I G U E U O A ( F u . DOMINGO). 
1 5 3 o . - - D i r c c t o r i u m / a d d i v i n u m o f f i c i u m / e t m i s s a m p r o 
a n n o / D o m i n i 1808. / D e s c c n s i o n i s S m ; e . M a t r i s / N o s t r ; e 5c}0. 
I ^ a c i c b a t K r . D o m i n i o n s F i g u e r o a / l u s s u , a u t o r i t a t e q u e R . 1*. N . 
F r . M a i ' i a n i l o ~ / s c p h L o p e / R a y o n . I n vSac. Tgreo l . (sic) M a g * . 
C a - / r o l i n a A c a d e m i a u t r a q u e S o p h i a l a u r e a i n s i g ' . / n i t i S l a 3 I n -
q u i s i l i o n . N o t . l í e v i s . F x p u r g a t o r . / E x a m . S y n o d a l . A l m ; c 
1 - i ' ; e s e n l a l i o n i s P r o v . / P r i c s u l i s . / (Hscuda de la Merced). A p u d 
A r e v a l o . 
8."—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene '¿(> pp. más, s. f., incluso la última i\ dos 
c<'l*. con el linmi'io. 
liibliott'ca Mcdinn i ^ a ) . 
FUIvN' l E S (JUAN DE). 
I 5 3 I . — D . J o a n n e s d e F u e n t e s / I ^ ü b l i c a d i s p u t a t i o n e p r o p u g -
n a n d a m s ü s c i p i t d o ó l r i n a m in p r i m o / v o l u m i n c o p e r i s P h i l o s o -
p h i a L u g d u n e n s i s , e l e . ( A l pié:) A p u d B e t e t a . 
Fot.—1 hoja orlada, impresa por un lado. —18 de Junio de 1808. 
Archivo Universitario. 
G O N Z A L E Z C O L A R T E (MIGUEL). 
) 5 3 2 . - B . D . M i c h a e l G o n z a l e z / C o l a r l e , / C i v i l i s J u r i s G r a -
d u m B a c c a l a u r a t u s a d e p t u r u s s u b j i - / c i t e x a m i n i e t c . ( A l pié:) 
A p u d B e t e t a . 
. i . ' — 1 Iioja orlada, impresa poi' un lado.-3 de Septiembre de 1S08. 
Archivo Universitario. 
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i 533. — Proposilioncs / de Ture natural i , ac re^io Castollae,/ 
ot Indiarum. / OcCendendac / A. H. D. Michnele (junzalcz Colarte/ 
Subdiseiplina/1). 1). Joseph. Alaria Alvarez/Kir .Civ . P v o i ' . ¡ ( V ¡ r i e -
í j j . (juatemalae / M. DCCC. VIII. / ¡'Bigole coinpiteslol A pud Arevalo. 
j . - - -Pi ' r i . - ' -v . en bl.— Dcd. it 1> Antiüiii) Cionzulcz MollineJn, yobeiimdoi' del reino, i p. 
s. í'.- l ' iig. bl.— y> pp. 
liibliotooa Viillc. 
G O N Z A L E Z M O L L I X K I X ) (ANTONIO). 
I53..|. —Por el .Ministerio de Instado y del Despacho Universal 
de ! Ia- /c ¡cnd; i , eon fecha de 5. de Marzo del año proximo pasado 
se me/comunico la Ueal Orden siguiente:/ 
(•'oí. — i hoja.-—Snbi'd pi oh i bidón de i untar «vacas de vientre». - -Circular de D, Antonio Gon-
zález, suscrita en Guatemala, en G de Agosto de i&>8. 
Biblioteca Valenzuela. 
i535. —Kcal Junta Superior de / Consolidación.- / Guatemala 
20. de Agosto de 1808. Numero 113, / Visto un oficio del Kxmo. 
Señor Vi r rey de N . ¡España, etc. 
Ful.—3 pp. s. f. y final bl.—-Dictando varios Acuerdos sobre ingresos en cajas reales, bie-
nes de cofradías y réditos. 
Arcliivo de I:idias. 
1530.—Kntrc los papeles impresos de Espaf.a, que han lle-
gado/en los últimos correos, y se tienen por autení ícos, se halla 
el del tenor siguiente: / etc. 
Fo!. —3 pp. s. f. í l i : ! d bl. — Circuí ir del ^•ob.'i nador 1). Antonio Gimzále/. en (iuuleinala, 
5 de Sepüembn: de iSoS.—(Contiene !a declaración Je yucrra á Francia, 
Arcliivo de Indias. 
1537.—D. Antonio Gonzalez Mo- /llincdo y Saravia, Mariscal 
de Campo de los Keales Kxercitos, / del Consejo de S. M . , Gober-
nador y Capi tán General del Reyno de Guatemala, etc . . . / De 
todas las partes de é s t e vasto reyno, á donde han po- / dido llegar 
las noticias del estado de nuestra Rspaña ,he recibido / las demos-
traciones mas vivas de lealtad y patriotismo, lite. 
Ful.- -4 pp. s. f. —Guatemala, 19 de Septiembre de iSoS.-Pidiendo un duniUiv.. patiiólico. 
Ardiivo de Indias. 
[538. — Don Antonio Gonzalez / Mollincdo y Saravia Mariscal 
de Campo de los Reales / Exérci tos , del Consejo de S. AL, Gober-
nador y Capi tán Gral . del Reyno de / Guatemala, etc . . . / Kara la 
3 i 
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solemne proc lamac ión en ésta capital del Rey / Ntro . Sr. D . Fer-
nando V I I , etc. 
P o l . - 3 pp. s. f, y final para la suma.-5 de Diciembre de 1808.—DicUuuio algunas reglas 
de policia para el acto de la jura. 
Archivo de Indias. 
J U A R R O S (DOMINGO). 
1539.—Compendio / de la historia de la ciudad / de / Guate-
mala. ¡ Kscrito por el Dr. D. Doming-o Juarros. / P r e s b í t e r o secu-
lar de este Arzobispado. / Tomo I . / Que comprende los p r e l i m i -
nares / de dicha historia. / (Viñeta). Con licencia, en Guatemala./ 
Por D. Ignacio Deteta. / A ñ o de 1 8 0 8 . 
4.°—Port. — v. en b!.—2 hojs, prels. s. f.—128 pp., con las erratas al pié de la óHima.—Re 
pítese la misma poriada, y empieza el Tralado I I , pp. lag-aío, ésta iillima para las erratas.— 
Tratado HI, pp. 251-381.—Pp. 382-384 con el índice de tratados y capítulos. — P. 385 con las erra-
las, y final bl. 
Pi-els.:—Aprob. de fray José Antonio Goycoechea- Guatemala, 23 de Novieirbce de 1807.— 
Lic. del Ord.: sin fecha.—Aprob. del doctor D. Bernardo Dighero: Guatemala, 7 de Septiembre 
ds 1802.—Lic. del Juez de Imprenta: 14 de id.—Otra, también del Juez de Imprentáis! de Abril 
de 1808.—Protesta del autor. 
Primera edición. 
Biblioteca Medina (634a y 6778). 
BEMSTMN, t. I I , p. 125: «impreso en tres cuadernos, en 1808, en 1809 y 1810.» 
SQUIKU, Lang, of Central America, p. 34. 
Bu SSKLIK DI; BOUHBO.'IÍG, liibl. Méx.-Guat.. p. 87 . 
LECI.ERC, liibl. Amer.. (1867) n. 785; y Bibl. Amer., 11. 1 lüg. 
P i N M t T , CJlãlosnc, n . 498. 
S a l i ó en tres cuadernos p o r separado, correspondientes á cada u n o de los 
Ires Tratados en que se d iv ide . 
Poseo e jemplar con fecha de 1809. 
E l tomo ÍI lo descr ib i remos m á s adelante. 
En ia Gazeta del 2 de O c t u b r e de 1802 se a n u n c i ó que estaba ya sacada la 
l icencia para la i m p r e s i ó n de la Descr ipc ión g e o g r á f i c a del Reino de (hialemala, 
que d e b í a « f o r m a r un tomo en octavo de t a m a ñ o r e g u l a r . » « E l autor , anadia el 
a r t i cu l i s t a , t iene trabajada una ob ra m á s g rande con el t i t u l o de Tratados preli-
minares á la historia de la ciudad de Guatemala, en que se ha ocupado a lgunos 
a ñ o s . La que se anuncia compone el T r a t a d o I . y se le s e g u i r á n los d e m á s , si 
este fuera bien rec ib ido del p ú b l i c o » . . . «Se h a r á la i m p r e s i ó n por a l g u n o s ami-
gos doi autor, que p o n d r á n eS m a y o r cuidado en su c o r r e c c i ó n y l imp ieza . Ya se 
han juntado va r ios subscr ip tores de só lo esta c a p i t a l » . . . E l prec io de cada ejem-
plar d e b í a ser de dos pesos. 
Con referencia á este anunc io , el :7 de A b r i l de 1809 expresaba la Gaceta 
que no hab ía podido empezarse la i m p r e s i ó n hasta el a ñ o de 1808, en que llega-
r o n los nuevos moldes . «El á n i m o del au tor era dar á luz de una vez todo el 
t i m o de los "Preliminares, que consta de tres tratados. Cons ide rando la demora 
precisa, y por satisfacer el deseo p a t r i ó t i c o de ver comenzada esta obra , se ha 
de te rminado á p u b l i c a r e i p r i m e r o , que ya e s t á conc lu ido , y cont iene ¡a Des-
c r i p c i ó n g e o g r á f i c a del Reino de Guatemala. Inmed ia t amen te s e g u i r á n i m p r i -
m i é n d o s e los o t ro s dos T r a t a d o s . » E \ precio era de doce reales á la r ú s t i c a . 
-VíS 
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La n o t i c i a de hal larse concluida la i m p r e s i ó n del p r i m e r tomo se a n u n c i ó en 
la p á g i n a 36o del tomo X I V de la Gacela (24 de N o v i e m b r e de 1810). Constaba 
de tres cuadernos á doce reales cada u n o . 
Jnar ros n a c i ó en Guatemala el 3 de Agos to de \ j b 2 , s e g ú n Bc r i s t a in . Se 
g r a d u ó de b a c h i l l e r e n filosofía en 1769. A b r a z ó la carrera e c l e s i á s t i c a y fa l leció 
el 10 de M a r z o de 18^1, á la edad de 65 a ñ o s , s e g ú n su part ida de d e f u n c i ó n , 
de modo que , ó és ta e s t á equivocada, ó realmente n a c i ó en 1755. 
R e i m p r e s o : Gua tema la , Impren ta de Luna, iSSy, 2 vols, en 8.° 
V o l , I : 374 pp. , m á s 1 hoja s. f.— V o l . I I : 384 pp . 
En P u e b l a se p u b l i c ó un Compendio de l aobra . 
l i a s ido t raducida al i n g l é s por el teniente de l a m a r i n a real ing lesa J . Ba i ly , 
con el s i g u i e n t e t i t u l o : 
— A S ta t i s t i ca l and commerc i a l h i s t o r y of the K i n g d o m of Guatemala , i n 
Spanish A m e r i c a : c o n t a i n i n g i m p o r t a n t par t iculars re la t ive lo i ts product ions) 
manuf f cUi re s . customs, efe., w i t h an account o f its conquest bv the Spaniards, 
and a n a r r a i i v e of the p r i n c i p a l events d o w n to the present t ime: f r o m o r i g i n a l 
records in the archives; ac tua l obse rva t ion ; and o ther authent ic sources. T r a n s -
lated by J. l i a i l y , London, 1824, 8.", vin-520 pp., mapa . 
M Á R Q U E Z (FRANCISCO). 
1540 .—Pro Bacenlaureatus / gxadu in Canónico iurc / ob t i -
nendo. / I'Yanciscus Marquez, etc. (Alpié:) A pud Beteta. 
4." - [ hoja orlada, impresa por un lado.—n de Marzo de 1808. 
Archivo Universitario. 
iÕ4i .—Pro Baccalaureatus / Gradu in Giv i l i iurc obtinendo./ 
Franciscus Marque/-, etc. (Alpié:) A pud Beteta. 
4 . ° — 1 hoja orlada, impresa por un lado.-—11 de Marzo de 1808. 
Archivo Universitario. 
M O R E J O N (FRANCISCO). 
1542. — P r o p o s i t í o n c s / de lure naturali, ac Regio Castellae, / 
ut I n d i a r u m . / Defendcndae / A . B. D. Francisco Morejon / Sub 
disciplina / 1). D. loseph. Maria Alvarez. / l u r . Civ. Prof. ¡ (Vine-
Uta). Guatemalae/ M. D C C C . V I I I . / (Bigote). A p u d Arevalo. 
4 - ° — Port. — v. en bl. —Ded. á 1). Antonio Norberto Serrano Polo, i p. s. f. — Pág bl.—40 p p . 
BibÜoleca Nacional de Guatemala. 
N O T I C I A S . 
1543. —Noticias de E s p a ñ a , sacadas de Gazetas de Madr id . / 
(Colofón:) En Guatemala. / Por Bctcta. 
A-^'-^o pp. para los cualn» números de que consta la colección. Sólo liemos visto los dos 
últimos. Todos corresponden 11 mediados del año i8oS. 
Hablando el Editor de Ia Gazela de la conclusión del tomo Xí , decía que debían agregarse 
á él dos cuatro papeles que de esta misma letra y tamaño se imprimieron sueltos por los me-
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ses de Julio y Agosto, sin fíirmaliJacl de sub^ciipcum, ni uUil" de x a c y . a . pu-j- ¿ llcsaba al-
punos mesfis de susptnsa. Sus 5o pjyi iuis tomprcndyn lo más esencial Jo Lis jíraiuds ucmTen-
cías de Mai7.o, Abril y Mayo, ele . . .» 
O U A N T K S (VICKNTIO. 
1 5 4 4 , —0. V'iccntius 0rani.es/Publica dísputat ione propug-
nandam síiscipil dodrinam in primo / voluminc / operis l 'hi loso-
phiíü Etc. (Al pié:) A pud Betela. 
I hoja orlada, impresa por un lado. - ¡7 do ju l io de 1808. 
Archivo Universitario. 
P A R D O (Fu . Onceo). 
1545 . —Regla/diciada a sus hijos/los Terceros,/por el Sera-
fín Llagado/Nuestro Padre/San Francisco. / Comunicada, y con-
firmada/à lodo el Mundo por la Santidad/del Seño r Nicolas I V . / 
Sacada/Del l ib ro impreso del R. P. K. Diego Pardo/con sus Es-
tatutos, y Constituciones para/los Terceros del Rcyno de Gimte-
mala. ¡(ViñeliU y /Hele doble). Reimpresa en la \ . Gual. en la 
ImprcnLa/de D. Manuel de Arevalo, año de 1808 . 
8.°— l ' i if t ,—v. un bl — i hojas s. f., c u las Advertencias. — d'7.< pp. s. f. — Signaturas: na, de 
4 hojas. 
Biblioteca Medina (tàtf). 
IC1 l ib ro i le l I * . I ^ in io se i m p r i m i r ) en M e x i c o en 1729. I J Í"^ x 17S8. 
R A M I U 1 ' ; / (AI.KJAMJUO)-
i 5-10.—En Guatemala à 14. de Agosto de 1808, congregados 
en Jun-/Ta general en el Salon del Real Palacio,/el M . I l l t rc . Sr. 
Presiclenlc/ctc. 
I 'ol , pp. s. f. y fiiial bl.—Copia cci tili^ada en (luatcniala, á i?- de Agosto de tâuS, por 
Alejandro líainlrez,--Al inaryc» de la priinora página una nómina de lu* asUiomas.—Jimia en 
• la que se declaró que no era posible aceptar como válida la renuncia hecha por Carlos IV al 
Iroint de lispaña. 
Bibliouca Uilivei'SÍliiría. 
RICA L O R D F Í N . 
15,17.—Guerra. / El Ucy se ha enterado de la carta reservada 
de V. S. num. 5 . su fe-/cha à 3 de Octubre de 1 8 0 1 . etc. 
l ' i ' l . — 1 hoja impresa por un lado.-Roal orden de ai de Enero de 1802, sobre sucesión en 
el manJ.\ auionzada en Guatemala £t ¡a de Julio de 1808. 
Biblioteca particulnr. 
R E A L J U N T A . 
1.S4S. — Real Junta Superior de / Conso l i dac ión . /Gua t ema la 
20. do Agosto de 1808 . Numero 1 1 3 . 
Fo!.—3 pp, s. i \ y filial bl.—Ai margen, en el comiendo, el nombre de h s vocales.-Sobre 
translación de cierloá caudales ;\ España. 
Biblioteca particular. 
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S A L N Z D l - ; T L X A D A (CRISANTO). 
iS-iy. —Pro lectione/ad substilutionem/ Primari;u I.cyum C a -
í hcd r ;L \ / Dr. D. ChrisanUis Saenz de Texada,/elc. f M pié:) Apud 
Bctcta. 
Fel.— [ hoja orlaJa, impresa por in) laiin. —16 de Enero de i8uS. 
A re h i v< i Uni versi tari o. 
S A N C I I L Z (SlCUAIMO). 
I D D O — B. D. Serapius Sanchez / Publico examini subiicit 
l i t teiarum Cambial ium/Tracta tum, etc. 
Ful. - i luija MilaJa, impresa por mi lavio.—-jíí de Noviembre de iSoti. 
Archivo Universitario. 
V A L D E i S (JOAQUÍN). 
1551. —1). loachim Valdes, ut / Bachalaurcatus Gradum in 
l u r c / C i v i l i eonsequalur, etc. ( A l p/e:; A pud Arevalo. 
4."—[ luija iniprosn pnr 1111 Indo.—Consta ser ele Marzo de tSoS. 
Arcliivo Univursitaiin. 
V I I . L A G L L I Ü ( l 'u . Josic BCKNAVKNTUKA). 
1552. —Direc to r ium/Div in i Oficii , Miss íu /Tr ibus Ordinib. 
S. P. N. Franeisci / Provincia Ssmi. Nominis Jesu de Guatemala/ 
existen ti bus: / quod I-'r. Joseph Pona ventura Villayeliu, / ('(Krem. 
Maoist, e lnboravi t /pro anno Domini 1808. /(Siguen el áureo nú-
mero, las JicsLis movibles y leinporasj. ([''Hele triple). Apud Are-
valo. 
8.°—Port.— v. con lai notas cronológicas y advertencias.—5G pp. s. f., la última á dos CLIS., 
con el lunario. 
Biblioteca Medina (65_¡;). 
ZI"-;CLÑA (MANUIÍL MARÍA). 
1 5 5 3 . - 1 ^ . Rmmanucl Ala r i a /Zeceña /Ut Baecalaur. Gradu in 
jure Canónico deeorctur/publico subjieit examini cte. ( A l fié:) 
Apud Líe te ta. 
4.* —1 hoja orlada, nnpreía por un lado.—(Julio de iSoS). 
Archivo tínivírsitai io. 
L 8 O 9 
A L C A N T A R A ( F u . JOSH .MANCKL). 
1554 .—l^ro examine subcundo/ Ad. Licent. Grad. in Sacr. 
ThcoL p r o m ç r e n d u m . / . . . / Quas díce t atque elucidabit Fr- Joseph 
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E m - / manuel de Alcantara Sacr. Theol. Prof. Etc. ( A l pié:) A pud 
Betcta. 
hoja orlada, impresa por un lado,—iS de Mayo d e i»y> 
i555.—(Estámpela en cobre de S. J i u n Xepomuceno ' / In 
cuius honorem Licenl. Fr. loscph Emmanuel de Alcantara ut 
Laurcam Doctoralcm in Sac. Theolog-iu / obtineat, etc. ( A l pié:) 
Apud Betcta. 
i doja oi'lfida. impresa por un lado, de 25 \ ¡ - ¿ por cenluncin^. - 9 de Julio de iKoy. 
Archivo üiiivcrsiLario.—(I'alia la lámina). 
A U A U Z (CESAUF.O). 
I 556.—D. O. M . / Orbis (^rcatori Univcrsi: / . . . / ('esarcus de 
Arauz / Primam Phitosophiae Laurcam / C. D A ) . [ A l pié:) Apud 
Arevalo. 
Foi. —1 hoja orlada, impresa por un lado.—15 de Marzo de 1809. 
Archivo Univcrsilario 
A R U 1 A G A (PEOUO NOLASCO.) 
1 5 5 7 . — . . . / Virgo scilicet de Mercedes / banc / in sua vota vo-
cabit / Pctrus de Nolasco Arriaga. / Pr imun Minerva: ludum, ele. 
( A l pié:) Apud Lieteta. 
Kol. — i hoja orlada impi'íjsa p u r un l . T d i . . - - A IJ cabe/;i, e-;Kimpüia d- ' 1J V i r g e n de Merce-
des, toscamente grabada en cobre por Pedro I.arrave.—17 de N o v i e m b r e de i f i oy . 
Archivo Universitano, 
A V Z I N L N A íjLtAN Josí: DE). 
I 558.—Beaío Jacobo Apostolo / . . . / D. Joannes Josepbus de 
Ay/.inena in honoris ac revcrentite signum Phi - / losophiai exa-
men Baccalaureatum exoptans promereri D. O S. ¡ (Alpié : ) Apud 
Arevalo. 
l-'ol. — i hoja orlada, impresa por un lado; arriba, una eslampa en cobre, sin firma, del 
Apóstol Santiago, impresa en tinta roja. —De 1809. 
Biblioteca Medina. 
A Y Z I N L N A (MARIANO). 
ISSQ.—Ang-elicus preceptor, et doctor / .. . / Divus Thomas 
Aquinas. / Scholarum princeps, ac magister. / Muic / Br. D. M a -
rianusde Ayzinena, in devoti am or is, bcnevolcntiivque stg'num, 
leve / hoc munusculum, decrevit O. & . C. / (Al pié:) Apud Beteta. 
Fol.— 1 hoja oilada, impresa por un lado.—5 de Julio de 1S09. 
Archivo Universitario, 
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i56o. — D . N\arianus Ayz inena / In examine prcevio ad Bacc. 
gradum in Philo- / sophia adipiscendum sequcntia suscipit pro-
pugnando. / ( A l pié:) A pud Beteta, 
4.°~i hcija orlada, impresa por un lado.—7 de Octubre de 1809. 
Archivo Umvei'siiario. 
A Y Z I N E N A . (V ICENTE). 
I5GI. —Hmo. V. F r . Rodcrico a Sancta C r u c e / . . . / Cui et 
reverentia, e l yrat i tudine affeelus Vinccntius de Ayzincna Bac-/ 
cahuircatum cxoplans promercri philosophicum examen O. C. D./ 
( A l pié:) A pud A re valo. 
F u l . —1 h f i j a nrl . iJa, impresa por un ladu-—27 de Febrero de 1809. 
Are li i vo l • 11 i v e rsi 1 a rio. 
Las teyis de D. \ ' i c e n t c y D . Juan J o s é Ayzinena , sustentoJas en 27 y 28 
tie Febrero, fueron aplaudidas en un a r t í c u l o inserto en las pp. 343-344 dei tomo 
X I de í .a G.ize/a. 
B A R B L R L N A (JOSÉ FRANCISCO DI-:). 
IDG'J.—Examen de Anatomia / En la demostración del primero 
y secundo a ñ o e x p l i c a r á / c l Br. 1). José Francisco de Barbercna 
la Osteología, Myolo- / gh\ ele. ( A l p ié ) Por Beteta. 
. I . ' - 1 hoja orlada, impresa por un lado. —10 de Junio de 1ÍÍ09. 
Archivo Universitario. 
B E L T R A N I C N A (JOAQUÍN). 
I563. — Don Toachin Beltranena/ Pro Baccalaurcatus ¿jradu in 
Philosophia /obtinendo propug'naturus aderit: l i te. (Alpié : ) Apud 
Arevalo. 
Foi, — i hoja orlada, impresa por un lado. —18 de Julio de iSog. 
Archivo Universiiario. 
B I ' L T R A N I C N ' A (PÜDRO). 
1 5 ^ 4 . — D . Petrus l.íoltrancna / Pro Bachalaurcatus ^i'adu in 
Philosophia/obtinendo propugnaturus aderit: Etc. (Al pié:) Apud 
Arevalo. 
Foi. —1 hoja orlada, impresa por un lado.—[7 de Julio de lítoy. 
Archivo Universiiario. 
C A N D I N A (ANGICLO). 
I505.—D. Angelus Cand ína /Tr iden t in i Collegii alunnusfs/c// 
Ut primam Philosophia^ lauream/ Adipisci Valeat./ctc. (Alpié:'< 
Apud Arevalo. 
4.*—1 hoja orlada, impresa por un lado,—10 de Marzo de 1809. 
Archivo Universitario. 
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C A U U I L L O (Josrí M A R I A N O ) . 
I 566.—Bacchnlaurcatus/Grada appctens ins i^n i r i in Phi l o -
sophia. ¡D. Joseph .Marianus Carrillo./Sequentes propositiones 
SubjiciL propugnandas/fA/p/e.-J A pud. ttelcla. 
Pol. —1 hoja orlada, impresa por un lado.—Ayosio do 1809. 
Archivo Universitario. 
C O R D O B A ( M A R I A N O ) . 
iSô/ .—D. O. M./Orbis Creatori Univcrsi : | Ver i ta t i , et vitas, / 
Vice, et Vi r tu t i , / Alia , et Omega*, / Marianus de C o r d o v a / P r i -
man Philosophic Lauream IC. D. O. f (Al pié:) A pud. Arevalo. 
Foi.— l hoja orlada, impresa por un lado.-O de Marzo de ISÜQ. 
Archivo Universiiano. 
C O R N E J O (JOSÉ MARÍA). 
I 508.—D. losephus Maria / Cornejo ut Bacealaureatus gxa-
dum/ Philosophiic adipijei valoaL subjcetats /ex opere Lugdu'nensi 
d i s se r t a t iones /oñer t d iscut iendas . ¡ (Aípié : ) Apud Beteta. 
4.*—1 hoja orlada, impresa por un la.fo. — n de Eiiero de 1809. 
Archivo Universitario. 
C H A C O N (JOSÉ M A H Í A ) . 
] 5 6 9 . ~ D . Josephus Maria Chacon ,' Baecalaureatum deside-
rans promereri philosophicum exa-Zmcn subiré se submitttt . / 
(Al-pié:) Apud Beteta. 
4.* — ! hoja orlada, impresa por un lado.—a-* de Marzo de 1809, 
Archivo Universitario. 
O C . M O S T R A C I O N I - S P U B L I C A S . 
1570.—Demostraciones/publicas/dc / lealtad y patriotismo/que/ 
el Comercio de la Ciudad/de Guatemala / ba hecho/en las actua-
les circunstancias.¡(Viñeta y fílele}. Kn la Imprenta de D. Manuel 
Arevalo. / Año de 1809. 
4.°—Pon. orí.—v. en bl.—Ü<id. á la Jimia Central de España ó Indias, del Comercio de 
Guatemala, sin fecha, i linja s. )'.—10 hojas s. J". para la relación.—Con portada aparte, y nueva 
signalura: 
—Sermon . /Que en la a c c i o n ó l e gracias/que el Comerc io de la C i u d a d / d e 
(iLialemala t r i b u t ó a M a n a / S a n t i s i m a por haber l i be r t ado / a m b a s ICspañas ICu^ 
ropea y Ame- / i ' i ca i ia de las asechanzas v / t i r an ia de Napoleon , / p r e d i c ó / e n la 
Iglesia de! Convento de Santo / D o m i n i í O el dia 6. de N o v i e m b r e / de 1808. / Er 
R . P. l .eclor , Doctor y Maestro Fr . L u i s l í s co lo / Re l i g io so D o m i n i c o , Ca t ed ra l , 
tico de P r i m a de la / Real U m v e r s i d í t d de Uí mi sma Ciudad, y l¿,\anii-/.nador 
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Sinodal de su Arzobispado, f ¡Viñeta y f í l e l e doble1. Impresa por D . M a n u e l Are-
valo. A ñ o de 1809. 
— v, enn ilos epiirraies l a l i n o . i . - K J pp. s. f , i paia las nr i t í i - , y final bl. — Si final uras del. 
v o l u m e n , com en/.an do por el :-<.'£TIIKIO pliego: ! " -C , a - J , üc cunlru h o j ü s . 
Acchivodc Indias .—Bibl io teca Medina ¡ t ir^fV. 
D I A Z C A B L Z A E Í A C A (AI.I-JANDIIO). 
1571 . —Examine proevio / ad Baccalaurcatus g radum/ in Sa-
cra Theolog'ia obt inendum/erunt propugnanda / ab Alexandre 
Diaz Cabeza de Baca, /etc. ( A l pié:) A pud Arevalo. 
4 0—1 hoja orlada, impreca p^r un huí o.—17 de Abril de 1S09. 
Archívü Universitario. 
D I U E C T O R I U M . 
1572. —Dircc lo r ium/pro Divino Officio/et missa ad annum/ 
Domini 1809. / Dcscensionis nostras SanctissimíC Matr is /suam 
Religionem fundaturoe 5 9 1 . / i n quo/Epacta XÍV. L i t t . Dom, A: 
Martyrol p. ¡(Escudo de la Orden de la Merced, grabado en ma-
dera). A pud Arevalo. 
8.°— Port. — v . con el comienzo del texto, que tiene 37 pp. más s. f., ind. la últ ima. ¡\ dos 
cois., con el lunario.—Página final bl . 
Biblioteca Medina (65^7). 
D O M I N G U E Z (JOSÉ MARIANO). 
I073.—Bonaventura Sanctus/ , D. Joseph Marianus de 
Doming-uez dc-/dicat, parvum munnsculum liUcranum certamen 
etc. (Al pié:) Api id Bctcta. 
4 . ° — i hoja orlada, impresa por un lado.—26 de Agoslo de 1809. 
Archivo Universitario. 
E S G O T O ( F R . LUIS). 
1574 .—Sermon/que en !a acción de gracias/que el Comercio 
de la Ciudad/de Guatemala t r i b u t ó a Alar ia /Sant ís ima por haber 
libertado / ambas Espa í í a s Europea y Ame- / rieana de las ase-
chan/as y/ t i rania de Napoleon,/predico/en la iglesia del conven-
to de Santo / Domingo cl dia G. de Noviembre/de 1808 . / El H. P. 
Lector, Doctor y Maestro Er. Luis Escoto/Religioso Dominico, 
Catedrá t ico de Prima dela/ Real Universidad de la misma Ciudad. 
yExami- |nadorSinodal de su arzobispado. ¡(Viñeíita y filete doble). 
Impreso por D. Manuel Arevalo. Año de 1 8 0 9 . 
4."_p1.i-t._v_ con dos epígrafes de los Salmos,—19 hojas s. f. para el texto.—1 p. s. í. para 
las ñolas, y final bl. 
l í . de don Manuel Echeverría. 
Parece t i rada por separado de la parte correspondiente dçl n ú m . 1Í70, 
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E S T A D O . 
1575.—Estado del Hospital de San Juan de Dios de Guatemala 
en 1809. 
Pol. —1 hoja impresa por un lado. 
Archivo de Indias. 
E S T R A D A ( J O S É DOMINGO). 
157O.—Propositioncs /de lurc naturali, ac Regio Castelhu, / et 
Indiarum. / DefcndcndcC / A . B. D. Joscpho Dominico Estrada/ 
Sub disciplina / D. 1). loscphi Mariíc Alvarez / l u r i s Civ. Proí 'cs./ 
(Vinetila). Guatemala: / AI .DCC.IX/ (Bigo te ) . Apud Arevalo 
4 . l J - l'ni'l.— v. en bl.-Ded. i\ la Ciudad de Zarayu/.ü, l p. s. f. —Pp. o-.'íy y final bl . 
B. de don Manuel Cabial. 
F U E N T L S ( J U A N D E ) . 
1577. —Apocalypsis ánge lus / . . . / Dominus loannesde Fuen-
tes / D. C. / Dcfendcnda pro Bachalaui'eatus in Philosophia ob t i -
nendo . . . / A p u d Bctcta, 
1 hoja de 25 por 34 cents., orlada, impresa por un lado; arriba, Lina estampa en cubre, sin 
firma, de S, Juan Ncpomuceno.—De Ayosto de 1809, 
ííibliolcc.i Medina ((irvio). 
G A R C I A ( P K D U O ) . 
1578. - 0 . Petrus de Garcia /111 Baccalaurcatus gradum / 
Philosophia; adipisci valcat,. .. / Apud Bcteta. 
4.*—1 hoja orlada, impresa por un lado.—De iSoy. 
lüblioleca Medina (f)55o), 
G A R C I A A U I N T K I i O ( F K A N C I S C O ) . 
1579. — (Hslampcta en cobre de \\leichisedcc \ . . . / P. E. Erancis-
cus Garcia Ar in tcro / Ord. M i n . allumnus, atque huius Provint i íe 
filius, /1). O. S. / Mane de more, atque statuto, Prolusionem Praj-
viam / Ad Licenciatura; gradum in Sacra Thcologia promeren-
dum. ¡{Alpié:) A p u d Bctcta. 
l hoja orlada, impresa por un lado, de 23 por 30 cciHimetros.--a de jn l io de 1Ê09. 
Archivo Universitario.—(Falt;i la estampa). 
1580. —(Estampa en cobre del Corazón de Jesús). . . , / C u i u s in 
honorem P. Er. Pranciscus Garcia Ar in tcro in Sacra Thcolo.yia 
L i c a d D o c t . lauream / in caden (sic) facúltate promerendam, etc. 
(Alpié:) Apud Bcteta. 
1 hoja orlada, impresa por 1111 lado, de 26 por :íb ccntimelros.—30 de Agosto de iSotj. 
Archivo Utiiversilario.— (Falta la estampa). 
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G A R C Í A P E L A E Z ( P K O H O ) . 
I S S I . — B . D. Kranciscus Garcia Pelaez in / Examine ad Bac-
calaurealus Orad um in Sacra / Teologia rcícri 'c proponit etc. 
(Alpie:} Apud Arevalo. 
4 . " - 1 h o j a impresa p o r un hiJo.—26 de Oclubi'C Jo 1809. 
Biblioteca McJinu (tjSo )̂. 
G O N Z A L K Z M O L L I N E D O ( A N T O N I O ) . 
1582 . — Hon Antonio don/.alcz / Mollinedo y Saravia, Maris-
cal de Campo de los / Reales Exérci tos , del Consejo de S. M.f 
Gobernador y Capi tán General / del Reyno de Guatemala,... etc. / 
Por el be rgan t ín S. Migue l , y polacra Santa Barbara, proceden-/ 
tes de Cadiz, que fondearon en Omoa el 9 de este mes, recibí en/ 
1 9 del misino las dos circulares del Supremo Consejo de Indias 
que / á la letra dicen asi: / Etc. 
Fol.—8 pp. s. i". —Nueva Guatemala, 3o de Enero de 1809. —Son documentos referentes al 
juramento de la Suprema Junta tio Gobierno. 
Archivo de Indias. 
i 583.—Aviso al publico. / Persuadido el Superior Gobierno 
de la uti l idad de establecer un correo perma- / nente entre este 
reyno y los de nuestra America meridional, etc. 
Foi.—1 p. y i bl. —Guatemala, i5 de Febrero de 1803.—Obra del presidente D. Antonio Gon. 
zález Molliuedo. 
Archivo de Indias. 
1 5 8 4 . — E l Excelent ís imo Señor Don Pedro Cevallos, primer 
Secretario de Estado y del Des- / pacho, encargado del Ministerio 
de Gracia y Justicia, con fecha de 1." de Noviembre / ult imo me 
ha dirigido la Real orden siguiente. 
Pol.—6 pp. s. f.—Guatemala, 20 de Febrero de 1803.—Dando cuenia de los acontecimiemos 
de la Pe. nínsula. 
Archivo de Indias. 
i585 —Don Antonio Gonzalez M o l l i - / nedo y Saravia, Mariscal 
de Campo de los Reates Exérc i tos . / del Consejo de S. M . , Go-
bernador y Capi tán General del Reyno de Guatemala, e t c . . . / 
Por el Correo de Vera-Cruz, que llegó el 2 7 . de éste mes, he reci-
bido / la Real Orden que á la letra dice asi: / Etc. 
Vol.- 5 pp. y 3 bles. —Sobre elección de dipuiados á Cortes.—Mandada cumplir en Guato-
mala, A 3o de Abri l de 1809. 
Archivo de Indias, 
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i 5 8 ô . ~ E l Exmo. Señor D. Francisco de Saavedra, / Secreta-
tario de Estado y del Despacho universal de Hacienda, me ha 
comunicado ia Real Orden / siguiente: / Etc. 
Foi. — t huja impresa por 1111 i:ido.—Ueai ordsn 26 de Enero de iSog sobre suspensión d e 
la venia dubicnes de capetlanins, obras piatí y cfuminidndes religiosas, circulada en Guatemala 
por oficio de González de 10 de Mayo de aquel año. 
BibÜolcca' paiiicular. 
1587. —Don Antonio Gonzalo/, Mol l inedoy Saravia, / Mariscal 
de Campo de los Reales Exérci tos , del Consejo de S. M . , Gober-
nador y Capitán / Gral. del Reyno de Guatemala, etc. / En gazeta 
de Mexico de 9, de Agosto proximo pasado se/halla inserta una 
Real Orden de 12 de Marzo de este a ñ o , / e t c . 
1 lioja impresa por un lado, ¡\ dos cois.,'de ' f t 09 cciils. -liando cuenta de los sucesos 
de la g-uçrra en la Península.—Guaiemala, 7 de Septiembre de 1^09, 
Archivo de fndias. 
G U A T E M A L A . 
1588. —Guatemala / por Fernando Sept imo/el dia 12 de D i -
ciembre ] de 1808. 
4.°—l-'rontis ak-ffúrico grabado en cobre, ç<in et lolratn del monarca,— v. en bt.—Relación, 
82 pp.—Doc 11 mL'iHns jiisUlicantes, pp. 8;j-itH>.—Gm pol lada y foliación distinta: 
— O r a c i ó n cucans t i a i / que p r o n u n c i ó / ci Sr . Dr . D . I s i d r o S ic i l i a y M o n -
toya, / Arcediano / tie esta Santa Iglesia M o l r o p o i i t a n a / el Mar t e s i 3 . de D i -
ciembre de 1808. / Kn la solemne acc ión de gracias / que c e l e b r ó la ,M. N . y 
M . I . . Ciudad / de / Guatemala / por la e x a l t a c i ó n / del Sr. Rey D . F e r n a n d o 
V I I . / al ( r o ñ o / de las l i s p a ñ a s . 
— v. en bh —Pp- 3-1*). — lírratas de lodo el libro, 3 pp. s. T. —at láminas en cobre nimieradas 
17-^7. ffrabaJas por Jusé CasiMo lispaña, l-'raiiciscu (labrera y i por Manuel Portillo. 
iiiblititccn Medina ( f i / ' j ^ . 
Lect.iíRc, i i i l ' l . A U I Í T . (iW'T; n. 'jdy; y líibt Amér. n. 1149. 
Catalogue A mi ra Je t n. aró?, para la Oración de Sicilia; y n. 3 f a i . 
HimiiKRA, Mcdaltas de ¡lit as, etc. p. 175, ñola 1. 
RADA Y Di-:i.tiAi>o, Jiibl. numismálica española, p. 3a5. 
Catalogue Heredia, l . IH. n. ^ 0 9 . 
l^a I!ua/ración del Pacíf ico de i . " de A b r i l de 1898 y n ú m e r o s s igu ien tes 
se da una noticia del l i b r o por Juan de Mata . 
Hab lando del re t ra to del monarca, grabado en Guatemala Csin expresarse 
p o r q u i ó n ) lomado del de Carnicero, y al anunciarse su a p a r i c i ó n en la p á g i n a 
368 del l o m o X I de la Ciazela, se dice: 
(d ' rop iamenle es obra de Gualemnla , pues la p r o m o v i ó el leal p a t r i o t i s m o 
de a lgunos de sus i nd iv iduos , la c o s t e ó una s u b s c r i p c i ó n muy honrosa y la per-
fecc ionó el m á s d i l igen te e s m e r o , » 
S i c i l i a y Montoya se g r a d u ó de l icenciadoen t e o l o g í a el 16 de J u n i o de 1778. 
G U I U . K N (FHA\CIS<:O). 
i5S().— Frnnciscus Guillen / Ut Baccalaureatus gradum in 
jure canónico adipisci possit, / etc. (Alpié:) A pud Bcteta. 
4.*— 1 hoja orlada, impresa por un lado,—13 de Marzo de 1809. 
íSvchivo Umvcrsiiario, 
i Soy I l .A L M i ' K l l N ' I A ION CA' A T K M A L A ,¡()[ 
i 5<jO.- Proposicitjncs, q u e / d e l d e r e c h o publico d e l d i a j para 
g r a d u a r s e d e bacliillci" delendera / 1). Francisco ( U i i l l e n / b a j o 
d e el m a ^ i s t e r i n d e el ;' I ) . 1). ( d i r i s a n l o Sacn/, d c 'iVxada C a l e -
d r a t i c u d e D r o . ( d v i l . / ( ¡ o a t e m a l a / D i a X I X . d c J u n i o , A ñ o d e 
MDCGGIX . I A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a h á l e t e J i > N c , Por Arc -
v a lo . 
^ " - P á ^ ' . h l . — l ' o i t . — P á L : . o u i el m i ^ i i K ' u t u ' . o 0 - : la ^ o i t a a . i . c u m p p . y 1MI;II h \ . 
H i b i i i ' U ' c a V a l l o . 
l l i D A L ( j t ) (boui-NzoV 
i 5<)T.-- P. I . a u r e n l i u s d e I l i d a l ^ o u l l í a e c a l a u r e a t u s ^ a - a d u m / 
P h i l o s o p b i c u a d i p i c i v a l e a t , e t c . ^ 1/ pié:,' A pud A r e v a l o . 
4 ° - U n a l u j j a nj-iaJa i m p r e s a y<<r LUÍ l a - l n . — ^ NMVÍCIIK-I'O do iN' . ' i . 
A i oin v o 1' i ! i vors i un i n . 
J I ' S P S S A < : U A M 1 - : N T A I ) ( > d ' i<. Rom;: . ; . , ni: . . 
iy:y2.—(Candor / de l a b u z I n t e r n a , . ' P r e v e n i d o en el g l o r i o s o 
i n s l a n l e / de la / ) ' u r i s i ma (Concepción ;' d c M a r i o S a n l i s i m a U e y n a 
de l o s Ang-elcs y d e l o s liombres / c o n nueve dias ,' D e exercícios 
p r e p a r a t o r i o s Para c e - / le bra r e s t e M y s t e r i o . l ' o r ul l i . W I d ' . U o -
d r i ^ o d e J e s u s Sacra- / men lado, P r . A p o s t ó l i c o , y ex - Custodio / 
d e e s t a Prov incia de Francisca nos O b s e r - .: v a n tes d e ( I ua teníala. / 
(Filele doble \ Ueimpreso en la N u e v a (iualcniala en ;; l a ()ticina de 
A r e v a l o A ñ o d e i S o o . 
ti.° — l ' o i ' l . f ' i ' l . - \ ' . or.\ la^. a . i vo r lo ' i o i a - ; ó ÍSKIHIL: ' Í IJ Í . IS . ; -p , f. y ÜIMI h l . 
B i b l k ' t o c a . W o d i n a / c r i ; . 
J Ü A U I Í O S i n . í M i M - . o i . 
1593. — b'orniulas / p a r a i -cnovar l o s ' v o t o s d e l a / profesión 
r e l i g i o s a / D i s p u e s t a s p o r el B r . D o m i n g o J n a r r o s . ;; lOn ( G u a -
t e m a l a . / P o r D . Ignacio P é t e l a . / A ñ o d e 1809. / (Fildes(. 
[ O - ' - P o r t . o i - l . — v . en b l . — P p . y í i n a l b l . 
B E I U S T A I X , I. II, p . 126. 
B i b l i o t e c a M e d i n a '{ci-i), 
L 1 X D 0 Y Z E L A Y A ( ICAX) . 
1594. — P r o p o s i t i o n e s / d e lure n a t u r a Ü , a c R e g i o C a s t e l l a a , / 
et I n d i a r u m / d e í ' e n d e n d a e / A . D . J o a n n e L i n d o e t Z e l a y a /Sub 
d i s c i p l i n a / D . D , losephi M a r i a e A l v a r e z / J u r i s Civ. P r o f . / (Yi-
iieliUV. GuaLemalae / M. ucee. ix. / (Higole,. A pud Arevalo. 
4 . ° — 1 * 0 0 . - v . en b l - i y r a b . c u cubi 'c ú<: S a n L u i s ( l o n / . i ^ a , \-vi- J. C. l > p a n ; i , a ñ o ü c iS'.f?. 
— DedicaUu' ia a'. mÍMiiu ^ an t t j , i p . s, t'-—-l'áy. b l . — - 0 7 p p . y f i n a l b l . 
B i b l i u t e t a X a c i u i i a l An G u a t e m a l a . — D i b l i o ' ^ c a M e d i n a 'fiyi'j). 
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L O P E Z (JOSÉ ANTONIO). 
L5^5.—Líxaminc prfcvio / ad Baccalaureatus g r a d u m / i n Sa-
cra Thcoiogia obtinondum / crunt propuynanda / a loseph. Anto-
nio Lopez. / ( A l pié:) Apud Arevalo. 
4 . °—1 lioja orlada, impresa por un lado.— 17 de Abri l de 1809. 
Archivo Universitario. 
M A R T I N E Z (RAIMUNDO). 
1596. —Excelso /Eterni Patris F i l io / . . . / Paymundus M a r t i -
nez, primam philosophite Luí ream adepturus / Certamen hoc 
tolo animo dicat. / (Alpié:J Apud Arev¿ilo. 
1 hoja impic-a por un lado, deniro de llleles, de -25 por cents.—Arriba, una l á m i n j i grab, 
en cobre en (Jualemala por J. C. España, que dice al pié: Servalor ^Mimdi. — l'ebrero de iHoy. 
liiblioleca Medina (6553). 
AlLDtNA (JOSÉ MANUEL)-
1597. — . . . Ut Baccalaureatus gradum in Philosophia nancisci 
valeat / I). Joseph Emmanuel Medina certamen l i t terar ium / D. 
O. C. / (Al pié:) Apud Bcteta. 
Fol. —1 hu ja orlada impresa por un lado.—Arriba, eutampeta en cobre de la Concepción.— 
ai de Febrero de 1S09. 
Archivo Universitario. 
M E R I N O (M IGUEL). 
1598. —O. Michael de Merino / ut Baccalaureatus gradum / 
Philosophia; adipisci valeat, subjectas / etc. ( A l pié:) Apud Beteta. 
4 . ° — 1 hoja orlada, impresa por un lado —20 de Febrero de 1809. 
Archivo Universitario. 
N O R I E G A (JOSÉ DI;) . 
1599 . —Dei Parens Mar ia / . . , / Ti tulo de Guadalupe / Cu i et 
reverentia, ct grali tudine affect us D. Joseph us de Noriega Bac-
calau- / rea turn exoptans promereri philosophicum examen O. 
C. D. (Alpié:) Apud Arevalo. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 19 1/2 por 3o 1/2 cents.—Arriba, una estámpela de la 
Vh-g-en de Guadalupe, en cobre y tinta verdosa, sin firma. —De 1809. 
Biblioteca Medina (f>55̂ ). 
N Ú Ñ E Z (ANSELMO). 
1600. —Teologicao propositiones / Dcfendendae á D. Anselmo 
N u ñ e s pro Baccalaureatus gradu in eadcmmet / facúltate adipis-
cendo. ¡-(Al pié:) Apüd Beteta. 
Fot. —1 hoja orlada, impresa por un lado. —19 de Octubre de 1809. 
Archivo Universitario. 
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O R A N T E S (V ICENTE). 
1601 —. . . Ut Baccalaureatus gradum in Philosophia nancisci 
valcat / D . Vincentius Orantes certamen l i t terariuni / D . O. C. / 
fAlpié:J A p u d Beteta. 
l : o l . ~ i hoja orlada, impresa por un lado.—24 de Febrero de 1609.-Arriba, eslampcla en 
cobre de la Concepción. 
Archivo Universitario. 
P A L O M O (FERNANDO). 
1 6 0 2 . - Fecunda Verb i Divini Parens, / . . . / méri to crgo Fer-
dinandus Palomo / . / Qui ut Pace gradum in Philosophia 
mereatur propngnaturus aderit: . . . ¡ ( A l pié:) Apud Beteta. 
i 'h"ja con orla en tres de sus costados, impresa por un lado, de iy por 30 cent's.—Arriba, 
una estampa en cubre, sin firma, de una Virgen Consolatrix Aflictorum.—Del 23 de Octubre de 
1809. 
Biblioteca Medina (6555). 
D. E e r n a n d o P a l o m o m u r i ó sol tero , á la edad de 60 a n o s / e l 26 de Sep-
t iembre de 1826. 
P A L O M O (JOSÉ IGNACIO). 
IGO3.— (E . de a, del Consulado grab, en cobre). Memoria / con 
que se abrieron las sesiones / del Peal Consulado/en el año de 
1809. / La escr ib ió , y leyó su secretario / ü . J o s é Ignacio Palomo./ 
(Linea de ^ — 0 . Guatemala. / Por Beteta, 
.1.*—Port.—v. en bl.—13 pp. y final bl. —Guatemala. 4 de Enero de 1809. 
Archivo de Indias. 
P O N C E D E L E O N (JOSÉ MARIANO). 
iGo.p—Sermon / de Epifania / predicado en 6. de Enero de 
1809. / Por e l Dr. D. Jose Mariano Ponce de Leon / Dignidad chan-
tre / de la Santa Iglesia de Oaxaca / Publ ícalo / el Dr. D. Antonio 
Garcia Redondo / Dignidad maestre-escuela / de / Guatemala. / 
(ViñeíUa). Por Beteta. 
4.'- Port, orí —v. en bl. —1 hoja s. f. con la aprobación de Fr. José Antonio Goycochea, fran-
ciscano: Guatemala, 6 de Julio de 1809. -10 hojas s. t'. 
Bibiioíeca Palafoxiana. 
lÍERISTMN, t. I I , p. 4:í6, 
Del au tor y de sus d e m á s obras t ra tamos en nuestra Imprenta en 'México . 
P R A D O (FRANCISCO DE). 
I6O5.— D . Franciscus de Prado / ut Baccalaureatus gradum/ 
Philosophue adipisci valeat, . . . | ( A l pié:) A p u d Beteta, 
^ — 1 hoja orlada, impresa por un lado,—De 1809. 
Biblioteca Medina (6>56). 
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R K L A C I O N . 
, 0 0 6 . — Relación / de las demostraciones de fidelidad, / amoi-, 
y basaUayc ; que en la solemne proclamación / de nuestro Sobe-
rano Augusto el Señor / 1). Fernando VIL / ha hecho el pueblo de 
Tapachula, / cabezera de la Provincia de Soconuzco / Intenden-
cia de Ciudad Real / de Chiapa en el Reyno de Guatemala / el 25 . 
de Mayo del año de 1 8 0 9 . / (Vinela). Con licencia/(Fileteondulado). 
Kn la Oficina de D. íg-nacio Beteta. 
4.*—Port, orí.—v. en bl. — Pp. 3-9 y 3 bles. —El autor parece ser D. José Anlo:iio Ñuño, a líe-
re/, real, que fué el que la rem i lió a! Rey. 
Archivo ile Indias. 
1607. — ^ / Relación / de las tiestas / y / actos literarios / Con 
que los Estudiantes de la Ucal y / Pontificia Universidad de Gua-
temala han / celebrado la proclamación del Señor Don / Fernando 
V U . la feliz instalación de la / Junta central, y los sucesos g lo r io -
sos / de las armas Españolas en la / actual guerra contra / Napo-
leon I . / (Viñeta;. En Guatemala, en la Imprenta de Don / Manuel 
Arevalo, año de 1809. 
4.*—Port, orí.—v. en bl.—Pp. 3-66, todas orladas.—i s. f. para la lista de los individuos que 
s» suscribieron con seis pesos para la impresión, y f. bl.—Contiene: un prólogo, diligencias 
para proceder à la celcbraciMi del act". — II.--Discurso académico / que en obsequio / de LILI es-
tro amado soberano / el Señor don Fernando V i l . / Pronunció / el Bachiller Don Juan Fermín/ 
de A\einena / ul dia i.'t de labrero / de 1809 -•III.--Pr(>posiiiones / de hire publico hodierno / 
detenJondae / a ]>. Maidali Zcbadua / sub disciplina / D. Chrisanti Saenz de Texada / tur. Civ. 
I ' r i ' f i i s . / (iu.itemalae. / Y traducción castellana del mismo elogio.—IV'. —Breve alocución / al 
M. Y. S. Presídeme / Yice-l'ahono Real / Suplicándole se sirva elevai' i la Suprema / Junta 
Central estos act OÍ lilcrai ios, en / lesiimonio de la íidelidad, y amor al So- / berano de ia estu-
diosa juvenuid de la / Universidad. / Dixo / El Bachiller Presbítero Don Francisco / García 
Pel \it,¡ Ün la tardj d d dia 13 di; 1803. (sic)¡ -V.—Oraüo habita / in futiere / Salmanticensium scho-
lasiioorttin / Qui in expcdiimne militan Fori Hegyrro- / r'ltni. sub strenuo Dtice Fxmô. D. D. 
Ore- / gorio A Cuesta animam gloriosé egerunt / pro Rege, pro Patria, ac Religione, / die M. 
Julii a mi i 180S. / Dixit / B. D. Franciscus de Moreion et Tablada / Ad Vesp. diei ia. 1'ebr. an. 
iSor>. — Si ' iielo y décima en elog-io dei Rey por D. Basilio Ponas, cursante de filosofia.—Hexá-
metros latinos compuestos por I). Ignacio Urrutia. 
Archivo de Indias,—Biblioteca Medina (fi^S). 
R I V E R A ( F R A N C I S C O ) . 
1608. — D . Franciscus de Rivera / Pro Bachalaureatus gradu 
in Philosophia/obtinendo propug-naturus aderit. Etc. f A l pié:) 
A pud Arevalo. 
Foi. —1 hoja orlada, impresa por un lado.—Agosto de iSog, 
Archivo Universitario. 
- -ROMA-: íT<APAia) . 
ii^o,--.:;:.-^Rapho^l Uonin. / O. O. C. / P r i m um Xiincrs a: la-
••dam, etc- (Ai-Fié_i)^p\x&\Bete ta. 
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V o \ . - i l!o¡;i cii'liKiii. imp:üsa por i:n laJn. y por el otro, dcnltn Je un cuailrilo do fíleles, 
'a iüdicaciuii del lugai y hei a. - LCsLainpjta de N. S. do! Roíario. en cubre.—20 de Diciembre de 
Aichivo Univeisitai io.--(Falla ia eplampa}. 
R O S A L E S (GHKGOIMO). 
1G10.—D. Grcg-orius Rosales / ut Bajcalaurcatus gradum / 
Phi loso phi 03 ad i pise i va lca l , . . . / (Alpié:} A pud Uctcta. 
4.°—1 hoja orUidii, impresa por un lado.--De 16109. 
Bibliulcca Medina (05:7). 
¡ ' ' • 
• S A L A Z A R (JOSH CRISANTO). 
l í iu.—Tesis para g-rnduarsc de licenciado de D. Jrtsc C r i -
sanio Sala/ar. Gual-emala. ISCM). Colofón:; Apud- 13clelam. 
tí."—Poii- (falla;. -Escudo d¿ armas J j i moc;ii:is ftrahado en cobro por Francisco Cabrera. 
— DedicaUn'ia A 1). Ucrniirdo Pavón y Miiñn/, i p. s. f —Pá^, bt.—Pp. S- i j , y ni pi¿ el imprima-
lu rdc l doctor Barrio, rector, y el coiufún. —DcJi'icesc la fsclta d : la dedicatoria. 
Biblioteca Valoníuola. 
T A B O A D A ( F u . JOSÉ ANTONIO). 
1G12. — . . . / In cu i Lis hono:*cm I-icent. P. FF . Joseph Anto-
nius Taboada Theolos*. Lauream adeplurus hanc qua^s-/ Uonem 
elucidabit: etc. ( A l pié:-) Apud B'élcía.' "• 
i lio)a orlada, impresa por mi huio, de Ü-I por ? cent:;. - 4 de Mayo d i 1809.—Arribo, eslam-
peta en cobre de la Cuncepcion. 
Archivo Universitario. (Falla la estampa en la parte sufciici* de la hoja). 
]6i 3.— . . . ./ Fr. Joseph Anlonius Taboada / . . . . / í í anec ine 
suam ad L i c e n l t a l u r o 2 g-radum Prolusioncm: etc. '(Al pié:) Apud 
Arevalo. 
t hoja impresa por 11:1 lado, djnlro de filetes dables, d: ib ]¡-3. por 3o \¡-i «ntlmelroS.—12 
de Febrero de 1809. 
Archivo Universitario. 
U R R U T I A (FRANCISCO SEGUNDO). 
1614.—Jcsus-Christus, / . . . / Franciscus Sccundus U r r u t i a / 
D. O. C. / L i t c r a r ium examen, in quo exponet atque defendet 
on mes & singulos íidei C a ñ o n e s ab/ ipsamet Sacrosancta Synodo 
stabilitos, u t Baccalaureatus gradum in Jure Canónico obtineat, / 
, . , / Apud Bcteta. 
F 0 I . . - 1 hoja impresa por LILI la .lo.—Arriba, una estampa de Crislo en la.. Cruz.—Del 10 de 
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U R R U T I A (JOSÉ ATANÁSIO). 
I6I5.—Hominum Parens, Principis F i l i a / . . . / C u i / Ut Bac-
calaureatus g r a d u m nancisci valcat / D . Joseph Atanasius Urru t ia 
certamen l i t terar ium / D. O. C. \ ( A l pié:) Apud Bctcta. 
r n l . - i lioja orlada, impresa por un !aJo.-De Febrero JJe 18. . . ) . -Arriba, una estampa en 
Cobre, sin firma, con la leyenda: N.» S." en su limpia Concepción, Madre de ius Francifca / nos, 
y Patrona de los Españoles. Jurada el año de 1761. 
Biblioteca Medina (6559). 
V I L L A G E L I U ( F R . JOSÉ BUENAVENTURA). 
1G1G.—Directorium / Divini üflicii , et Missa; / Tribus O r d i n i -
bus S. P. N- Franeisci / L^rovincia S s m i . Nominis Jesu de Guate-
mala/existentibus: / quod Vv. Joseph Bonaventura ¿Villag-eliu, / 
Coercm. Magist. ehiboravit / pro anno Domini i 809. / (Siguen el 
áureo número, fieslas movibles y lémporas). (Linea de viñelas). Apud 
Arevalo. 
8.'—Port.—v, con las ñolas cnninlúfficas y advenencias. — b\ pp. s. f. y final bl . —Eslá tam-
bién en blanco ta que sigue al lunariu, que es á dos cois. 
Biblioteca Medina (tó6o). 
V A Ñ E Z (JOSÉ). 
]Gi7. — Leales y generosos Caciquez, Go- / bernadores, A l -
caldes,. Justicias, principales, y d e m á s naturales del / reyno: sa-
bed: / Que enterado el Rey Nuestro Sr. 1). Fernando YIÍ, etc. 
l''o|. —1 p. y 3 bles.— Proclama suscrita por el protector de indios D. José Yáñez, dando las 
gracias ü los indios por el donaiivo que había 11 Iieoho ^al Rey.—Guatemala, 5 de Septiembre de 
l8o<). 
Archivo de Indias, 
YNDAG0ECI1EA (l-'it. JUAN) . 
1618.—.. , . Quod demonstrandum /suseipit Fr.Joannes Ynda-
coccheajOrd. Praed iivoratione praevia ad Licent. g radum 
in Sac. /Thcol. obíinend-om. VAc.(Alpié:) Apud Pcteta. 
1 hnja orlada, impresa p6v un fado, de 5̂ por 3o cemímetios. —Arriba, estámpela en cobre 
del Rosario.— i;i de Marzo tíé 1S09. 
1G19.—... . V i \ Joannes Yndacoechca Lic. S. O. Prasd. in amo-
ris, gratrque animi signum problema encono-/miasticum: ut 
D o c t o r a t u s i n Sac. T h c o l . lauream/adipiscatur .VXc. (Alpié:) Apud 
Arevalo. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, <\c •>'?- por ;<5 ca:U¡m?Lros.— Arriba, estámpela en cobre 
de S. l'Yanciseu Xavier.— a5de Mayo de ifjo*j. 
Archivo Vnivei siiarii'. 
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Z í i B A D U A (MANUEL). 
1620.—D. Dominico Ignatiode Ezponda / verc opt'imí) méri to, / , 
christianis. moribus, acpictatc pleno, / misens scraper subvenien-
dis proclívi I i i t bencí ic i is prcest i í i s ¡ c sano fonte ab ipsosusccp-
tus /Mart ia l i s Zebadua/gradum repcndat animum. / D. O../ Etc. / 
( A l pié:) A pud Arevalo. -
Foi. — i hoja orlada, impresa por un lado-.—Tesis de Zebadua para graduarse de bacliiller 
en leyes, «in Rcgr. ac Pont. D. Carol. Gnat. Acád. Die. Mensis Angust í an. MDCCCIX*.' 
Biblioteca particular. t j . -
162 1 P r o p o s i t i o n e s / de lure publico hodierno / defendehd£e/ 
a D. Marcia l i Zebadua/sub disciplina / D. Chrisant i Saenz d e T e -
xada/Iur . Civ , Profcs. / Guatcmalae . / (Viñet i la y ¡¡lele), A p u d Be-
teta. 
4."—Port.—v. en bl. —Deti. á Fernando V I I , die xui mensis Fçbruarn, anni WDCCCIX, I p. 
s. f.-Páff. bl.—Pp. 3-7 y final bl '" 
Biblioteca Nacional de Guatemala. • 
Gazeta dc Guatemala, 6 de Marzo de 1 8 0 3 . 
1G22.—D. Cbristophoro Leon | Avúnculo charissimo /" Aca--
lensis oppid i parocho benemér i t o /Mar t ia l i s Zebadua/Sangui-
nis ductus amoi'c,/ Impulsusque g ra t i t ud inc /D; C,/-Publicuñ^ exa-
men pro RaceaJaurcatus gradu/ in lure CanonicQuQk-tinendo, -qtc../ 
( A l pie:) Apud Arevalo., . . . . . , > . _ - t 
Foi, —I hoja orlada, impresa por un lado. —At fin; tn Reg. ao, Pontif. S. CaroU Guatemal. 
Aca-/ dem. Die mensis Auffusti ami. MDCCCIX. 
Biblioteca particular. * ^ >\. 
Estas conc lus iones de r3 y ¡4 de F e b r e r o de 1809 se insertaron vertidas al 
castellano en las pp. 3o8-3i2 del lomo X I de la Gazela. 
l 8 l O 
A L E G R I A ( M I G U E L ) . 
1623. — D . Michael Alegria / in Jure C i v i l i Baccalaureus/ut 
eundem otinbat (sic) g radum in Canonico/etc. (Alpié:) Apud"-Be-
teta. , 
F o l . - i hoja impresa por un lado.-Ocho lincas de dedicatoria din Virgen y sig-ue el tilulo. 
— 12 de Abril de 1810. 
Archivo Universilaiio. 
1624. —Presbiter Bac. D. Michael /de Alegr ia /sequentes pro-
positiones dc / a rb i t r i i s et. transactionibus, /' in publico examine / 
ad grados Haccalaurcatus i n / l u r c Civ i l i decorandym, 'offert çiis-
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Cut icndas : /p r£es ide D. D. D . Chrisanlo/Saenz de T e x a d a . / I M -
mar i í e Lcgum Cathedra / modera tore / die Fcbruarii A n . 
M D C C C X . / ' { F i l e t e doble). Apud Arevalo. 
4.*^Port.-v. cíi bl . —11 M a s s. í. con el v. de la úliiiv.a cu bl.—La primera hoja tamtié:! 
en b l . 
Archivo Universitario. 
A K Z A T l i (EUSEDIO) . 
1625.—In enjus obsequium 13. D. Eusebias Arzate Bacc. g ra-
dum i n Sacra Theolo-/g-ia petiturus, publico subjicit examini, 
ele. ( A l pié:) A p u d Bcleta. 
ro l . — i hoja orlada, impresa por un lado. —Estámpela en cobre de la Concepción con le-
yenda al pié, y once líneas de dedicatoria.—5 de Septieir.bied: 1810. 
Archivo Universitario. 
A Y Z I N E N A (IGNACIO). 
162G.— . . . . dum pro Dac. gr. in S. Thcol. obt inendo/ . . 13. D. 
Ignatius de Ayzincna. ¡ (Al pié:) Apud Bcleta. 
Pol. —i.luija orlada, impresa por un lado.—Estámpela en cobre d¿ Mater Pur i s s ima . - i . ° de 
Diciembre de 1810. 
Archivo Universitario. 
A Y Z 1 N E N A (JUAN FI-RMÍN')-
]()27.—Gradum' baccalaurei / in ju re civiíi / consequuturus / 
D. Joannes Firminus,-dc Ayzinena/'sequcnlcs propositiones /pu-
blico examini discutiendas/ exhibet, / opera et magisterio / D. D. 
Chrisanli Saenz de Texada / Primarias Ixcunií^/Cy1 Cathedra;/mo-
deratoris et prcesidis/in Reg. ac Ponlif . S. C. Guatcm. Acadcmta/" 
die 19. mensis Octobrisan. MDCCCX. ¡(Viaelay bigoleds adorno). 
A p u d Betcta. 
4."—1 página con un cuaJntn de viñetas, dentro del cual se lee: «Para cl dia 19. del corricnle 
en la Real Universidad, á las odio y n ia j lad ; la mañana y ires de la tarden.— Pág-. b!. —1 hoja 
con el retrato del doctor don- Amonio de Lnri a/.Abal, grabado en cobre por José Casildo España. 
—Port.—v. con la indicación del lema.—Dedicaioria del graduando ¿1 Larrazábal (en latín y cas-
tellano) 1 hoja s. f. — 1 6 pp., en latín y casleliano, y al pie el imp¡ imalur del rector doctor 
Croquer. 
Biblioteca Medina [G;;!). 
B E R G A ÑO Y V I L L E G A S (SIMÓN). 
,; . 1G28.— Proclama/por D. Simon Berga ño y Villegas./ (Colofón:) 
En Guatemala, Por Betcta. 
4.0—4 pp, s. f.—Sin fecha y quizás dfi 1810, 
Archivo de Indias. 
Comienza:—Invencib les e s p a ñ o l e s , 
Leales como val ienles , ' " ; 
si 
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I I ¡ j o s i l u s l r c s de M a r t e , 
M u y m á s que Icones fuertes: 
1G29.—A los hijos de la America Española.¡(Colofón:) Guate-
mala/ Por D. Ignacio Belcta. 
A ' ~ 4 PP- s. f . -En papel azulete—Suscrita por S. R. y V. (Simón Bírgalio y Villegas),— 
Sin lecha y quizás de 1810. 
Archivo de Indias. 
Comienza es ta oda:—Fieles amer icanos , 
I lus t r e s y preciados descendientes 
De los bravos h i spanos . 
Que cua l soles fulgentes 
I l u m i n a r o n la r e g i ó n ind iana 
C o n la adorable r e l i g i ó n cr is t iana: 
C A N D I N A ( A N G E L ) . 
I63O .—Virundique mirabi í i s / /SancLus Augrustinus Epis-
copus./ C u i / B . D. Ang'clus de C a n d í n a Trident ini Alunnus (siejj 
indevot i / amoris, bencvolcnliccque signum, leve hoc munuscu-
lum/decrevi t O. ct G . j f A l pié:) Apud Arevalo. 
Pol. —1 hoja orlada, impresa por un lado. -aO de Febrero de i3iOv 
C A S T I L L O ( F L O R E N C I O ) Y A V E R D I ( F R A N C I S C O ) . 
IG3I.— >J4/Oración fúnebre /p ronunc iada /por cl Br. Dn. Flo-
rencio C a s t i l l o / C a t e d r á t i c o de Fi losofía , /y sermon predicado/ 
por el Dr. Dn. Francisco Aycrdi / Ca tedrá t i co de CanonesJEn 
las honras funerales/Del P. Dn. Rafael Ayesta;/ Celebradas el 
día 19. de Agos to /De l a ñ o de 1809./En la San ta Iglesia Catedral/ 
de Leon de Nicaragua: / Añadida una corta relación / De los Gero-
glificos,/Que adornaron el tumulo. ¡(Bigote). Con las licencias ne-
cesarias.(En la N . Guatemala por D . M a n u e l Arevalo. Año de 
1810. 
4."—pi-ii-t. dí 11 irci de Cicles.- v. cr. t i - i l-.< in . f in f., c< n la f f u t T - c u n del ir.CTccdavio 
fray Luis García: Nueva Gualeniala. [7 de Octubre de 1803; y la dol presbiUro doctor don José 
Simeón de Cañas; N. (}., 14 de labrero.--La Oraciún fúnebre termina en la página 4 4 . y en la 4b 
empieza el Ser.nOn fiinobi s. QVPÍ acaba cu la 70. — l>^s-.le la 71 A la 7G, q\)e es \a úhiina, \i>s versos 
que se colocaron en los adornos del túmulo. 
Biblioteca Medina 
CHA D E N AT. Le liibl. Amcr., n. ^7í8í'>. 
C O R D O R A ( M . \ R L \ N O ) . 
I 6 3 2 . — D. O. M . / . . . . /Marianas de Cordova/D. C./ Eittcra-
r ium certamen etc. / (Alp ié : ) Apud Arevalo. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado. —14 de Febreio de i8to. 
Archivo Umversiiario. 
/5.oo L A I M I M í K N T A K N G U A T L M A L A [181Ò 
C O R R A L ( J o s é ANTONINO). 
1633. —Non universa solum recto subjicict exami- / ni, sed 
singula propugnabit, quiii de Religione/edita manent a u e í o r i t a í e 
Arehiep. L u g d u ñ . / u t valeat B. D.Joseph Antoninus de CorraL 
in sacra/Thologia (.sic) attingere. / (Al pic:) A pud Be teta. 
4,0—i hoja orlada, impresa por «n !ad<>. — 10 liu «Marzo Je I.SJU, 
Archivo Universitario. 
D I A Z C A B E Z A D E V A C A (AI.KJAXORO). 
1634. — . . . . Alexander Diaz Cabeza de Vaca o ra í i one m enco-
miasticam, in qua, ut Licentíaturíie gradum i'urc / Pontificio o b t i -
nere mcreatur, etc. / ( A l pié:) A pud Beteta. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de -ih 1/2 por 'M-, \ '::: cení i metros. —4 de Febrero de 1810. 
Archivo Universitário. 
1635. —:Alexander Diaz Cabeza de Vaca/ Ut Liccnciaturto 
honorem iurc Pontificio/adipisci valcat, c \c . \ (Al pié:) Apud A r e -
valo. 
4.*—Una Ii0|a orlada, impresa por un lado. •-•2-> de f-Vbrero de i8(u. 
I63Ü.— iQu\s illc studiosus rcipublica; / . . . . ¡ E x . D. D. E m -
manuel Pavón et Muñoz/ Guatcmalensis Regni /delegatus dig-nis-
[). AÍANUHL I'AVON v MUÑOZ. 
s imus/ in cuius honorem/Alexander Diaz Cabeza de Vaca/suo bt 
Legionensis Civitatis nomine /L ibcn t í animo dicat oí'fórt et sacra 
. y 
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solemnitatcm pracviam in qua, ut iurc Poní i f íc ío / laurcam adi-
pisci valcaL . . . . ¡ ( lu i l re ía orla, al pié:) \ \ ) u á Arevalo. 
i htiin i-i laJn. Je ^ pm :<>\ c^ntímetroí. impi ê a por un liulo; nrñba. el retrato Mecenas, 
grabado en cobro por F iÍIIK Í Í C O Cabrera, en Gualcinala. con su escudo á t armas y leyenda al 
pié.— Del 10 de Mayo de iSm. 
Biblioteca Mediiwv (Or('.2}. 
D I R E C T U R I U M . 
iGSy.—Dircctorium/nd d iv inum olí. r i le recitan-/dum, Mis -
samq. C c i e b r a n d à m in tota Rc-/demptorLim Cuatimalana l3ra2-
s e n í a t i o n i s / P r ó a . pro anno Dom in. iBio . /Fundal ionis l íegalis, 
ac Mil i ta r i s Ordinis/ Hm;tí. Wvg. iM;iri;u de Alcrcedc 592. / I7unda-
tionisGoai. IM'óvcU. 279, / l;acicbat jussu \ l . admodum P. N . Ooct. 
et/Mag-. F . Ludovici Garcia semel, et i t e r u m / p r ò í e Pra.'sulis 
F. I . L . \ \ . ¡(Escudo de la Vsíerced). Apud Arevalo. 
8:'~Port. —v. con el comienzo de texto, que tiene 4 'i pp. s. f., la tillima con el lunario, A 
dos cois. — Final bl . 
ISiblinteca Medina 
D U R A N Y A C U I L A U CJI.'A.V j o s í : } . 
1638. — In examine l i lerar io /Dic V. Mcnsis Septembris anni 
M D C C G X . / a B. / D. loanne loscpho Duran et A g u i l a r / Y t ad 
Juris Givi i i sGradum possit c v e h i / S u b c u n d o ¡ ( A l pié:) Apud Are-
valo. 
4:— 1 hoja orlada, impresa por un lado. 
Archivo Universitario. 
E S T A D O . 
1639. —Pstado que manifiesta los dias en que corresponde/ 
hacerla Guardia en el Hospital de San Juan de Dios à cada uno 
de los Indi v idu- /os Subscritos en la Hermandad desde i . de TCne-
ro hasta fin de Diciembre de ca-/da año à quienes se suplica al 
mismo tiempo que quando por ocupación ü otra/causa no pu-
diesen asistir en alguno de los dias que se les señalan h á g a n l a 
cari-/dad de permutar con a lgún otro hermano con el fin de que 
no falte à los Knfer- /mos una asistencia de que tanto necesitan. 
2 püegns en folio, abiertos, impresos por un lado.—Sin fecha, pero consta ser de 1810. 
11. Cabral. 
1640. —Estado del Hospital de San Juan de Dios de Guatema-
la en 1810. 
Pol.—1 hoja impresa poi un lado-
Archivo de Indias. 
En t r a ron en ese a ñ o 2,36o enfermos y m u r i e r o n 36». 
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F L O R E S (.ÍOSÉ QL-IRINO) 
iG-ia .—Ad gradum B;\coalaurcatus in re medica o b ü n c n - / 
dum, / losephus Quir i nus do Flocos sequentes propositiones 
deficndit. ¡ (Al pié:) A pud Arevalo. 
I'»»]. — i linja orlaJj, improS'i po.' un la lo , —si do Mayo dc 1810. 
Artliivo Uuivcisítaiiü. 
G A R C I A (MARTINIANO). 
1G43. — D. Martinianus Gareia/ut Baccalaurcalus g-radum in 
Phil isopliia/obtinerc valeat sequentes theses/propugnare sus-
c\p\t.¡(Al pié:) A pud Beteta. 
Pol.—i hoja orlada, improsa por u n lado.—20 ds Ju l io de 1S10. 
Archivo Universiiai io. 
G A R C I A (Piipuo). 
1G4.I.— /Sanetus Augustinus Episcopus./Cui/13. O. Pe-
tras Garcia in devoti amoris, benevo-/lentiacquc sig-num, leve 
luc munuscuUini,/ decrepit O. et C. ¡(Al pié:) Apud Arevalo. 
ÍH>I. — i linja orlada, impresa por u n lado.'—3 d : Mnr/o do iSio. 
Arc'iivo UnivorsUario. 
C A R O S (ANTONIO). 
i(545.—!'). Antonius de Garos Colcg'i ínfant ium/ Alumnus 
examen philosopbicum subiturus, pro Bacchalau-/rcatus grada 
disput. t rad i t . ¡ (Al pié:) Apud Arevalo. 
4.'— i hoja miaJn, impresa por un lado.—4 de Abril de 1S10. 
Archivo Universitario. • ' 
G O N Z A L E Z I M O L L I N C D O { A N - T O X I O ) . 
164G.—D. Antonio Gonzalez/MoMinedoy Saravia, Mai"¡scal de 
Campo de los Rea le s /Exé rc i to s , del Consejode S. M. Gobernador, 
y Capitán / General del Reyno de Guatemala, etc... / Con fecha de 
22. de A b r i l proximo pasado dir ig í á l o s d c - ¡ fes de las provincias, 
y comandantes de los puertos de éste / reyno, las prevenciones si-
guientes. 
Vol.—4 pp. s (,~ i5 de Mayo dj 1810. — Banjo k-^pirado con el propósito de perseg-uir todo 
inteiun revüluclonar:o. - -
Archivo de Indias. 
1G-J7.—D. Antonio Gonzalez Mollinedo y Saravia,/ 'Mariscal 
de Campo de los Reales Exérc i tos , del Consejo dc/S. M . Goberna-
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d o r , y C a p i t á n G e n e r a l d e l R e y n o d c G u a t e m a l a , / . . . . / E n c l c o m -
f u s o a s p e c t o q u e p r e s e n t a n l o s n e g o c i o s p ú - / l : l i c o s d e l a E u r o p a ; 
e t c . 
4 . ' - U pp.-Sitscrito cu la Amijrua Guatemala, en 22 Je Mayo de 1810.—Prodama en q u e 
se estudia la suerte futura de la España y conducta que en aquellas circunstancias debían se-
guir los americanos. 
Biblioteca Medina {G-fxj). 
( lon / . á lez conc luye así su p roc lama : « P r o m o v e r en cuanto alcancen m i s luces 
el b i e n general de e.slos fieles habitantes, tan merecedores de todo mi amor ; 
mantener los en la paz interna de que dichosamente gozan; defenderlos; a r ros t ra r 
por e l los los mavores peligros que puedan ofrecerse; m o r i r m i l veces antes 
qqe v i o l a r en lo m á s m í n i m o los juramentos santos, de que depende la conser-
v a c i ó n de nuestra existencia c i v i l y la se -ur idad eterna: tales son los p r o p ó s i t o s 
puros y firmes de m i c o r a z ó n . Iguales y un i fo rmes en todas las clases de este 
re ino , espero que lodos me a y u d a r á n siempre como hasta a q u í me han ayudado á 
cum p ü r l o s » . 
i 6 - | 8 . ~ D . A n t o n i o G o n z a l e z / M o l l i n e d o y S a r a v i a , M a r i s c a l d e 
C a m p o d c l o s R e a l e s / E x é r c i t o s , d e l C o n s e j o d e S . M . , G o b e r n a -
d o r , y C a p i t á n / G e n e r a l d e l R c y n o d e G u a t e m a l a , e t c . . . . / P o r e l 
c o r r e o d e é s t e d i a h e r e c i b i d o l a R e a l C é d u l a / y C a r t a - a c o r d a d a 
d e l C o n s e j o s u p r e m o d e E s p a ñ a c I n d i a s , q u e / á l a l e t r a d i c e n a s i : / 
e t c . 
Pol.—r» pp. y i hoja bl- —Antig-ua Guattmala, 'J5 de Mayo de rS'o. — Mandando cumplir el 
real decreto de instalación del Consejo de lieg-encia y el de elección de diputados á cortes. 
Archivo de Indias-—Biblioteca Medina (68.17). 
1 G 4 9 . — D o n A n t o n i o G o n z a l e z M o l l i n e d o y S a r a - / v i a , M a r i s -
c a l d e C a m p o d e i o s R e a l e s E x é r c i t o s , d e l C o n - / s e j o d e S . M . , 
G o b e r n a d o r y C a p i t á n G e n e r a l d e l R e y n o d e / G u a t e m a l a , e t c . . . / 
A é s t e S u p e r i o r G o b i e r n o s e h a n d i r i g i d o m i n i s t e r i a l - / m e n t e el 
M a n i f i e s t o , y R e a l e s d i s p o s i c i o n e s q u e á l a l e t r a / d i c e n a s i : / 
Fol.—8 pp.—Guatemala, .| de Junio de 1810.—Pobre elección de diputados á cortt-\s. 
Archivo de Indias. 
i G 5 o . — E a S o c i e d a d E c o n ó m i c a , q u e c o n R e a l a p r o v a c i o n h u b o 
e n e s t e R e y n o p o r l o s / a ñ o s d e 1794 . a 1 8 0 0 , h i z o p r o g r e s o s m u y 
r á p i d o s y f e l i c e s e n l a s u t i l e s / m a t e r i a s d e s u i n s t i t u t o . E t c . 
Fol.—4 pp. s. f. —Suscrito por González, en Guatemala, á 12 de Diciembre de 1810. 
liiblioleca particular. 
E n este documento , despucs de m a n i f e s í a r el Presidente las c i rcuns tanc ias 
que h a b í a n mediado para la s u s p e n s i ó n de la Sociedad, a t r i b u i d a , s e g ú n expresa, 
«á la influencia venenosa de un torpe miembro de la familia de l favor i to ,» y de los 
pasos que h a b í a dado desde el p r i n c i p i o dc su gob ie rno viene por el presente de-
creto en l l e v a r á efecto el res tablecimiento de la Sociedad, d i c t a n d o ¡as bases bajo 
las c ó a l e s d e b í a ' v e r i í i c a r s e y, á la vez, recomendando las mater ias p r inc ipa les de 
que, á su ju ic io , d e b í a ocuparse con preferencia. 
J 8 ¡ O ] L A 1M P H l i N T A 15 N G U A T E M A L A -5o5 
i65r. —Con Reales Ordenes de 16. y 20. de Septiembre, porT<JS 
M i n i s - / terios de Estado y Hacienda, ha recibido el Superior Go-
bierno / de éste Rey no el manifiesto ó proclama siguiente: / A los 
E s p a ñ o l e s / vasallos de Fernando V I I . / en las Indias. 
Pol.— 4 pp. s- f. —Proclama del Consejo de Ríg-encia. fechada en Cádiz, en 16 de Septiem-
bre J ; iSio y o r c i l i i i \ p.M' oli^io d i (i jiv.Ale/. 24 d i l>iciembre del mismo año . 
Archivo Universitario. 
i G 5 2 . —Don Antonio Gonzalez / Mollinedo y Saravia, Teniente 
General de los / Reales Exérc i tos , del Consejo de S. M . Gobcrna-/ 
dor, y C a p i t á n General del Rey no de Guatemala, /etc.. / Se ha cum-
plido el anhelo de todos los buenos Españo les . Etc. 
Fol-—9 pp. s- f. y final b l . — Dado en Nueva Guatemala à 27 de Diciembre de 1810.—Pon 
los documentos referentes al cumplimiento de ciertos decretos de las Cortes. 
Archivo de Indias.—Archivo Universitario. 
G Ü l v L V R O M E R O (FRANCISCO). 
IG53.—In cujus honorcm, Logicam, Metaphisicam genera-
I c m , . . .. p ro Bachalaureatus gradu in re pbilosophica (sic) nancis-
cendoad/ Reg", ac Pontif. Academiam Guatemalensem Die 2 3 Mar-
ti i anni M DCCCX. / D. Franciscas Güell et Rovnei-o.¡(Alpié:) A pud 
Bete ta. 
1 hoja orlada, impresa por un lado, de t/a por 35 1/2 centímelros.—Arriba, estámpela de 
N. S. del Rosario, grabada en cobre, y catorce líneas con la dedicatoria. 
Archivo Universitario. 
. H I D A L G O ( L O R K X Z O ) . 
1664.—Examen de Anatomia. / En la demos t rac ión del primer 
año, exp l i ca rá / el Br . Don Lorenzo Hidalgo la Ostcologia y / M y o -
logia: etc. ( A l pié:) Por Arevalo. 
Fol. —1 hoja orlada, impresa por un lado.—27 de Noviembre de i 8 r o . 
Archivo Universitario. 
I N S T R U C C I O N . 
1655. —Ins t rucc ión / que d e b e r á observarse / para la elección/ 
de Diputados de Cortes. 
Pol. —15 pp. y hoja final bl.—Dada en Sevilla, en 1 .* de Enero de 1810, y certificada en Gua-
temala por D. Isidro Sicilia, ena de Mayo de 1810. 
Bibtioleca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina [(,820). 
J A C U L A T O R I A . 
1 6 5 6 . — Jaculatoria. / (Alpié:) eãr Impreso en la Puebla d é l o s 
Angeles y por su or ig ina l -®s /En la N. Guatemala, en la Oficina de 
D. Ignacio Betcta. A ñ o de 1810 . 
i hoja de doble folio, orlada, impresa por un lado. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
5o6 L A I M P R E N T A UN G U A T E M A L A [ l 8 i o 
J U A R R O S (DOMINGO). 
• iGS?.—Compendio / de la historia de la Ciudad / de / Guate-
mala. / Escrito por el Rr. D. Domingo Juarros. / Prcsbilcro secular 
de çs te arzobispado. / ' lomo I . / Que comprende los preliminares/ 
dedichahistoria. ¡(Viuda compuesta). Con licencia, en Guatemala,/ 
por D. Ignacio B c t c t a , / A ñ o de 1810. 
4.'_ptirt.__v. en bl.— 2 hr-jas picls. a. f., rjue ccnlienen Un a pre-ración de fray J i^é Antonio 
Goicoechen: Guatctr.ala, a.'i de Noviembre de 1807; licencia del Oi dínn: ii >; apn.bac'.ón de D. José 
Üei'naido Diylieic: GiuUeiral.i, 7 de Sciiembre de de iSoir, licencia del (i^bicnio: 14 de uL; y del 
Juez de Imprenta: 21 de Abril de 1808; y la proiesla dei auti>r.—INS;- pp. (esta uhiira para las 
erra las) y final bl. —El índice ccanp rende las pp. :;Si!-38_¡, ; i des c ü s . —Un pleno en ccbie dela 
ciudad de Guatemala g-rabiido por José Cabildo España. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
N o se Irala , al parecer, de una nueva e d i c i ó n , sino que se c a m b i ó la fecha 
de la portada, como hemos vis to que s u c c J i ó con algunos e jemplares en 1809. 
K A L E N D A R Í O . 
i(>58. —Kalcndario para el año del Sr. 1810. / (Viñeíila con un 
sol). Conforme a! mcrid. de Guatemala./Entra dominando la Luna 
este año, y porsu naturaleza el Invierno será templado: La Prima-
vera frezca: El Estio moderado: y el o toño muy h ú m e d o . / ( A l pié 
de la primera columna:) Se hallarán en la / Imprenta de / Arevalo. 
1 hoja orlnda, de 'JS T/Ü peí* 4! 1/2 centhnelms, impresa por un lado, á 7 cois, 
liiblimeca Valle. 
L A R R A V I - (JOSK IGNACIO). 
I G S Q . — . . . / Joso-pluiB Ignatius de Larravc / has prolusiones 
grato animo / I ) . / Qui cupiens in Philosophia graduin obtinere 
propugnabit ele. (Al pié:) A pud i Arevalo.-
Foi. — 1 linja orlada, impiesa por un lado.—14 de Diciembre de 1810. —Dedicada á D. An-
tonio de Larra^bal. 
Archivo Universitario. 
L A R R A X A H A L ( A : , - T J - ; I O ) . 
IGGJ. —N'os el Dr. I). Antonio Larrazabal C a n ó n i g o Penitencia-
rio de esta Santa / Yglosia Metropolitana_dc Guatemala, Pi-ovisor, 
Vicario Capitular, Gober-/nador del Arzobispado, y Diputado á 
Cortes por el Muy Noble y Leal / Ayuntamiento de esta Capital . / 
Por quanto cl dia diez del corriente hemos recibido la Real Orden 
y/Ofic io del tenor siguiente: etc. 




1810] L A I M P R E N T A E N G U A T E M A L A ^7 
L I E N D O D E G O I C O E C H E A ( F n . JOSÉ). 
i b o i . — l-Jog-iü fúnebre de !os cspar.ülcs m n e r í o s en la gJoriosa 
defensa de E s p a ñ a . Por Fr. Josc Antonio Liendo de Goicoechea. 
Guatemala, 1 8 1 0 . 
BEÜISTALN, t. U , p. 'ir, sin in Jica" (amaño. 
L O P E Z (JOSÉ MAXULL). 
1GG2.— D. Joseph Emmanuel de Lopez. / íns l i lu lu 1)1 ççrLa-
men pro Bacalauceatus grada in IMv.losophia obtinendo, cie. j ( A l 
pié:) :\ pud Arevalo. . .. 
Ful.—i hoja orlaba, impresa por u:i laJo. —Arriba, gran eslampa do N. S. dj] Rosario, 
grab, en cobre, y nueve lineas ¿n laiiü pava ia d j i A i c a i o r ' . a . - ¿ o Y.ayo de 1S10. 
Archivo Universitario. 
M A R U R E (MATEO ANTONIO). 
iG03.— . . . . / ¡ n devofi animi monumcnUim L . M.aLhacus A n -
tonius Marurc Laurcam in Philosophia / adepturus, e le (Al 
pié:) A pud Arevalo. 
1 hoja orlada, impresa por un lad.;, de a.) per 35 ^¡•¿ CJIIÍS.— Eslampeía en cobre de la Vir-
gen de Dolores.— 10 de Mayo d= iSio. 
Archivo Univorsiiario. 
M A T E T E (PAOLO). 
1664.— Bac. D. Paulas de Matute/sequentes propositiones 
de/arbi t r i is , el IransacUonibus,/ in publico examine jad g-radum 
Baccalaurealus i n / I u r c Civili decorandum, / oüert discutiendas:/ 
praeside D. 1). O. Ghrisanto/Saenz de Texada, / Primariae Lcgum 
Caled ra?/ modera tore /die Febril adi An. ^ D Ç Ç C X . ¡ ( f i le te do-
ble). A pud Arevalo. 
4."-Port.—v. en bl. — it hojas ¿. f., co*.i el v. dz la úHiraã en b l . 
Aichlvo Universilario. 
M E N D O Z A (MIGUEI, DI-:). 
IG'>5.—D. Michael de Meado/.a/sequentes propositiones de/ 
arbi t r i ís , et transactionibns, / in publieo examinc/ad gradum bac-
cMaurenlas in / lure c iv i l i decorandum,/ oftert discutiendas:/ 
prceside D. D. D. Chrisanto/Sacnz dc Texada,/ IVimari ru .Legum 
Cathedrx/ moderatore/ die Februan i an .MDCCGX. ¡ (Fí le ledo-
ble). A pad Arevalo. 
íl.'—Port.—v. en bl,—11 hojas s. f., con el v. la úUÍ:na cu b l . 
líibiioleca Nacional de Goaísinala. 
5o8 L A I M P R E N T A 1¿N G U A T E M A L A [1810 
M I L L A (José JUSTO). 
1666. —Theological p r o p o s i t i o n e s / d e f c n d e n d o ü a D. l o s c p h o 
K i s t o M i l l a p r o / B a c c a l a u r c a t u s g r a d u in cadcmmet Kacu l - / ta te 
a d i p i s c c n d o . / f / U pié:) A p u d 13c te ta. 
4.°—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—14 de A b r i l de IHUJ. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
M I L L A (JUAN ESTEBAN). 
1667. —Pro Bacca l au rca tus /g radu in Thco log i ca F a c ú l t a t e 
ad ip i s - / c endo , B . D. loannes Stcphanus M i l l a de /Sac ra S c r i p t u r a 
sequentes theses D. O. M . / e i u s q u e m a t r i sacratas p r o p u g n a t u -
rus adderit . /(7W pié:) A p u d Bcleta. 
4.'—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado.—4 de J u l i o de iSio-
A r c h i v o U i i i v e r s U a r i o . 
M O R l i J O N (FUANCISCO). 
1668. — U t Baccalaurcatus g'i'adu in / l u r e c i v i l i valcat decora r i 
B . D . F ranc i s - / cus M o r e j o n , etc. ¡ (Al pié:) A p u d A r e v a l o . 
4.'— i lioja o r l a d a , i m p r e s a por un l a d o . - 2 5 de S e p t i e m b r e J e 1810. 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o . 
1G69.—Pro Baccalaurcatus g radu i n / í u r c C a n ó n i c o o b t i n e n -
do, 13. D. F ranc i s cus /More jon , ele. ( A l p ié : ) A p u d A r e v a l o . 
4.'—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado.—20 de S e p t i e m b r e de 1810. 
M O R A L E S (HEUMENEGILDO). 
1670.—Fiat l ux dicens facilis Deus / . . . . / U t L u m i n i s hu jus 
a u r a m i m p e r t i a t u r in d isputando D. H c r m e n e g i l d u s M o r a l e s 
T n - / d e n t i n i C o l c g i i A l u m n u s , ad B a c c a l . g r a d u m in Ph i losoph ia 
p ron iCrcndum aspiraos, / . . . I A p u d Beteta. 
Pol . — i hoja o r l a d a , impresa por u n lado; a r r i b a , u n a e s l a m p e í a d e N . S . de la L u z , g r a b . 
en c o b r e por Moreno.— D e 1810. 
Bib l io teca M e d i n a (656.]). 
N O R I E G A (JOSÉ MANUEL). 
\6 -} \ ,—Fropos i t ioncs /de iurc p ú b l i c o M l i s p a m u cons t i t u t i on i 
adeommodatoc/defendendas/a B. D. loscpho F m m a n u e l i N o r i e -
ga / sub d i s c i p l i n a / D . D. losephi Mar i t c Alvarez/ l u r . C iv i l i s p ro f . / 
(Viñe ta) . Guatemala;. ¡ (F i l e te ondulado). A p u d Bete ta . 
4 . ° — P o r t . — v . en bl.—1 hoja p r e l i m i n a r s. f. con l a dedicatoria en l a t í n y c a s t e l l a n o â don 
M a n u e l J o s é P a v ó n y .Muño?., y el texto de la p r o p o s i c i ó n que d e b í a c o n t r o v e r t i r s e el d i a 4 de 
M a y o de 1810.-14 P P - c o n el t s \ to l a t i n o , a r r i b a , y m á s a b a j o el caste 11 a no. — E n h o j a s u e l t a a l 
p r i n c i p i o , dentro de u n cuadr i to de v i ñ e t a s , la i n d i c a c i ó n de la h u í a y l u ^ a r . 
Uib l io ieca M e d i n a (0707). 
i8io] l .A l A l P U l i N T A l i N G U A T E M A L A Sog 
O L L A G U I - ; (JUAN- JOSK niz). 
1(172. — Los Alca ldes , y M a y o r d o m o s dc Ia C o f r a d i a / d e la 
Santa \ ' e ra Cruz á n o m b r e del M . Y l l r è . / y Nob le A y u n t a m i e n t o , 
Patrono de la misma/C^ol ' radia, suplican á V . se s irva autor izar 
con/su asistencia la P r o c e s i ó n , etc. 
l i ó l a ¡mpi-osj i por m i l a d i . . — I n v i t a c i ó n s u s c r i t a por d o n J u a n J o s é deOl-tagtre y otros, 
s in fcclKi, pero c o n s t a ser de 1IS10. 
B i b l i o t e c a V a U e . 
P A I Z M O U T l - S I - k O S V V I M . I C L A (SATUHNINO.). 
1(173.-- In examine l i t e r a r i o / D i e I V . M c n s i s Scp tembr i s anni 
M D C C C X . / A B . / D . Sa tu rn ino Paiz iM on tese ros et V i l l c l a / V I ad 
Juris C i v i l i s G r a d u m possit evehi / S u b c u n d o / 6 4 / p i é : j A p u d A r e -
valo. 
V - - ! \ \ i i ¡a ¡ ¡ n p r u s a puf vnt l í idf . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a n o . 
P I M ' D A (JOSÉ DIONISIO DI-:). 
1674. — ! ) . Joseph us Uionysius de l ' incda . / In examine p r e v i o 
ad Baca g r a d u m in P h i l o - / sophia c o m p a r a n d u m s e q ü e n t i a 
solici t (sic) d e í e n s a n d a . / ( A l p i é : ) A p u d Beteta. 
1 h o j a c,.riada, i m p r e s a p o r un tadi.». —10 d e A b r i l de 1810. 
A re I m o U n í v e i M t a i i o . 
P L A N A S (JOAQUÍN). 
1675. -111 examine p r o Bacalaureatus G r a d u / i n PbUíWOpítúi" 
adipiscendo D . Joach im Planas e ^ L p t r n e n r í r c [ d e f e n d e r é p r o p o n i t 
sequentes propoeftrones. ¡ (Al pié:) A p u d A r e v a l o . 
4̂ '— r í í o j a a r l a d a , i m p r e s o p o r un Jado.—3 d e Noviembre de I8LQ. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . 
P O U U A S (Joá i ; nA.sli.lo). 
1G76.— D . Joseph Bas i l ius Por ras . / Olerens P h i l o s o p h i í e Uiu-
reolam adep tu rus e jusdem scicntiae theses p ropugnare . ( A l p k : j 
A p u d / A r e v a l o 
1 hoja o r h i d n , i m p r e s a por un lado, d i -db i/'j por 07 1/2 c e ñ í s . — A r r i b a , grraii e s t a m p a en 
Cobrd de u n a D o í n f u s a y uu^vc I i n e a ^ en la t ín p a r a l a d c d i c a t o i i a . 
A i c l i i v o U n i v e r s i t a r i o . 
U L A I . P R O V I S I O N . 
1O77.—Keal p r o v i s i o n / en que se er iyc / el Utustre (>òleg'io /de 
A b o l i d o s de este Rey no / dc Guatemala . / M o n t e - P i o , y Academia 
5io L A I M P R I C N T A l-N G U A T E M A L A [i8ro 
de Derecho / T h c o r i c o - P r n c l i c o , í Y en que t a m b i é n se ap rueban 
i n t c r i n a m c n l c / sus e s t a t u t o s . ( V i ñ e l a y filete;. P o r 1). I gnac io Be-
teta A ñ o de 1S10. 
hoja con el e s c . ct'l C i i L ' g : i i í ,n-ib. c:i c o b r ; por V. C a b i a l , 1 , y 11:1 c^i .r i 'afj lat ino al 
p i é . —Port .—v. en b l . - ' a p á g ' í . p i c l s . e n 1111 ; \ \ i - n ; 2 ; p. s. I", para el i n J i c - y m u í m.-ia. — j p b l . 
—6a pp. y f. b l . — D e s d e la p i j . H las J i l i y c i R i a . - . p a i a Ja ap¡ i<bac iO: i , a c t u a J a s en A b r . l d ; i S i o , 
y a l fin l a lista de lo s abogados . 
A r c h i v o de I n d i a s . - B i b l i o t e c a M e d i n a (¡i;"''»). 
R P : ! . A C I Ó N . 
1678.—KI1 / Relación / succinta de las / honras, y exequias fune-
rales / que la / J u í l t a d e Ca r idad / fundada en el Weal H o s p i t a l / d e 
San Juan de Dios /'de Guatemala, / hizo celebrar / a expensas de 
los i nd iv idues / quc;' la componen, ci dia 17. de Octubre , de usle 
presente a ñ o de 1810. / A la buena memor ia clel H U i s l r i s i m o / tíf\ 
D . D . Luis de P e ñ a l v e r , / y Cardenas Arzob ispo que fue / de esta 
d i ó c e s i , / insig'nc bicnechor [sic) suyo. 
4.'—Port, orí — v. en bl.—38 pp. todas or ladas , pero faltan a l g u n o s a l fin. — R e l í a l o del pre-
J a d o , í f rab , en c o b r e , sin Nnna. — K l S e r m ó n f ú n e b r e del fri-ncisL-ano f r a y J u a n de S a ; ) t a U o » a 
Ú a m i r e n emptcna en la pAg. 7. 
Bibl ioteca M e d i n a (G:C5). 
R I B E R O (PIÍDIÍO Di!). 
1C79. — I m o . Sr. = 8 1 c l p :so do la desgracia fuese capaz de 
aba t i r el á n i m o de los /pueblos que pelean por su l i be r t ad , la E s -
p a ñ a , etc. 
ro l .—4 pp. s. f.— C i r c u l a r dirigrida a l A r z o b i s p o d i C i u a t e n í a l a , s u s c r i t a en S e v i l l a por D . 
P e d r o de l i ibero en i ." d e D i c i e m b r e de 1803, y a u t o r i z a d a e:i a q u e l l a c i u d a d el 2 d e M a y o de 
l 8 i o por U. Is idro S i c i l i a . —Dando c u e n t a d d estado d a los negocios p ú b l i c o s en !a P e n i n s u l a . 
R I V E R A (FRANCISCO JAVIIÍR). 
1 C 8 0 . — F u n c b r i e x a m i n e / . \ d L iccn t ia tu r iC g r a d u m in l u r e C i -
. v i l i nanciscendum D. /F ranc i s cusXavc r iu s de R i v e r a , etc. ( A l p i e : ) 
• A p u d Dctcta. . 
4.*—1 lioja o r l a d a , impresa por un lado.—o de O c t u b r e do 1810. . 
A r d i i v o U n i v e r s i t a r i o . 
iGSi. — I n Sancti Francisc i Salcssii h o n o r c m , / d ig 'n i ss imi 
Gcnncvcnsis EccUrsie [sic) Episcopi , / Franciscus X a v e r i u s de R i -
vera , / o r a t i oncm p n e v i a m / ad g ' radum Licenciatursc / i n l u r e 
C i v i l i / D. C. ¡ ( A l p e - . ) A p u d Dé te l a . 
, • 1 pliftgo en folio extendida, c o n t i ip le orla, — . V r r i b a , u n a e s t a i n p a e:i c o b r e d.- S o n F r a n -
c i s c o de Sules , s i n finna.— 4 de M a r z o de 1S10. 
l í i b i l o t e c a M e d i n a (CEOÜ). 
1810] L A I M P U K N T A E N G U A T E M A L A S i r 
R O X A S ( C m s T o i i A L ) . 
1082.— l ^ ropos i t ioncsmedicas , quas p ro /Bacca laurea tusgra-
da adipiscondo, I ) . C r i s i o fo rus ,' de Roxas in Regia S. C a r o l i Gua-
themalana Academia , deffensurus. / ( A l pic:) A pud A r e v a l o . 
Foi . —1 h o j a o r l í i J a , i m p r e s a por u\i l ado .—5 J e Mayo de itfio. 
A r c h i v o l ' n i v e r s i l a r í u . 
R U I Z DI<; B U S T A M A N T L (PEDUO). 
I(>83.— . . . i n / d isser ta t ione auspical i p r o , supremis in Jure 
C a n ó n i c o b o n o r i b u s c o n s e q ü e n d i s , . . . Pe t rus Ruiz de Bus ta -
mante. I (Al-pié:) A p u d l í e te ta-. 
1 hoja o r l a d a , dt: 20 i/a por J-i? ceuls . , impresa por un lado, y por el otro c o n l a des iyna-
c i ó n del d í a y h- ra OlIHK- de u n c n a d r i l o de v i ñ e t a s . — A n i b a , e s l a m p e t a en cobre de Cr i s to e n j -
cificado.—"03 de D i c i e m b r e de 1810. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , -
S A C A S A (JOSK TRINIDAD). 
1684.—Assert iones / qua í p ro Baccalaureatus g r a d u / t i tu lo 
sufficientku in P h i l u s o p h . adipiscendo/propug-nantur /a O. loscpho 
Tr in i t a t c Sacasa./jOW yic:)) A p u d Bcteta . 
Fol.—'i h o j a o i b l . d a . á dos c o l s . - n de A b r i l d e 1S10. , V 
Avcli ivo Univer^i iaqo ' . 
S A N C H E Z (Jos); SEKAPIO). • ;• 
iG85.—B. D. loscph Scrapius- Sanche/, / L i t l c r a r i o examine, 
ut l u r e c i v i l i Bacca lau- / reatus g-radum obtin'eat, etc. . ( A l pié:) 
A p u d A r e v a l o . 
i)."—-i hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r u 11 lado. — ?3 d e Agosto d e 1S10. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A R T O R I O (JOSÉ M v x u r - x ) . . 
1686.—Novena mensal / de el T rans i t o / de. el./ S a n t í s i m o • Pa-
t r i a r c a / S r . S. j o scp l t , / p a r a - i m p l o r a r una buena muer te : / con 
las Consideraciones sacadas/de la M y s l i c a C i u d a d de Dio-§v/p. 2. 
l i b . 5.. 'Compuesta por el Bachi l le r Don / Joseph Manuel Sar tor io , 
C lc r igo /de el Arzobispado de M e x i c o . / (Filete doble). Reimpresa 
en la Nueva Cuat . p o r / D . Manue l Areva lo , a ñ o de 1810. 
16.0—l'ort.—v. con el c o m i e n z o del. texto, que t i ene .3 j pp. s. f - — F i n a ) b l . 
Bibl ioteca M e d i n a (6S67). 
- v 3 ? . '• . . . . 
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S I C I L I A (ISIDRO;. 
1687. —Inmedia tamente que reciba V. / Ios adjuntos impresos , 
q u e d a n d o - / s e con los que corresponden á ese / cura to , r e m i t i r á 
los o t ro s á los /padres Curas de esa Vicar ia , /encarg-andolcs p o n -
gan el recibo/ acos tumbrado , el que me r e m i t i r á . / Dios g u a r d e á 
V. muchos a ñ o s . N . G. M a y o 23 de 1810. / S."r V i c a r i o D . 
4.°—1 p. y 3 b i e s . — C o n la f irma a m ò y r a f a de D. I s i d r o S i c i l i a . 
A r c h i v o p a r r o q u i a l de l a Antig-ua G u a t e m a l a . 
1688. —Nos el Doc tor D o n Is idro Sic i l ia A r c e - D e a n de esta 
Santa Me t ropo l i t ana / Ygles ta , P r o v i s o r Gobernador y V i c a r i o 
cap i tu la r de este Arzob i spado . / Hacemos saber à los Padres C u -
ras; etc. 
F ( , I . _ 3 pp. s. f .—Nueva G u a t e m a l a , 23 de Mayo de 181o.—Disponiendo s e ce lebren tres d í a s 
de rog-aciones p ú b l i c a s p a r a ob iener l a e x p u l s i ó n de los franceses del s u e l o d e E s p a ñ a , 
l l i b l i o l c e a M e d i n a (ÜSSS). 
S O L (SIÍIÍASTIAN D I; I,) Y C A S T I L L O (DEMETRIO). 
1O89.—Examen de m a t e m á t i c a s / p u r a s y m i x t a s / d e d i c a d o / 
al Sr. D.Juan Francisco de Vi lches , / fundador de la iglesia y hos-
pic io / de S. Fe l ipe N e r i , / Consu l to r de l Santo Of ic io / de la I n q u i -
s i c ión de M e x i c o , / Dean de la Santa Y g l c s i a / Ca ted ra l de L e o n , / 
V i c a r i o General , / P rov i so r y Gobernador del Obispado / de N i c a -
ragua y Cos tar r ica , / C o m i s a r i o de la Santa Cruzada , / D i p u t a d o 
para la Junta Cen t r a l / electo por el Ayuntam,u. de Segovia / en 
cuyo obsequio / D. Sebastian del Sol , / y D. Deme t r i o C a s t i l l o / 
p rometen responder /a ¡as p reguntas que se hagan / sobre las ma-
ter ias aqui contenidas. / (Filete doble y colofón:; P o r A r e v a l o . 
j . * — I'ort.— v. en b l . - í j pp. s. Í. — El e x a m e n d e b í a c e l e b r a r s e en e l S e m i n a r i o d e L e ó n de 
N i c a r a g u a el 1.° d e A b r i l de i s m . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
T A B O A D A (FRAY JOSÉ ANTONIO). 
1690. —Dr . P . F . Joseph A n t o n i u s T a b o a - / d a O r d . S . F ranc i sc i , 
u t p r i m a r i a m Sac. / Thcologise C a t h c d r a m per s u b s t i t u t i o n e m / 
ob t inea t , / Etc. ( A l p i ê : ) A p u d A r e v a l o . 
4. '—i hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . - 6 de N o v i e m b r e d e 1810. 
A r e l i l v o U n i v e r s i t á r i o . 
U R R U T I A (FiUNcisco JAVIEIO. 
1691. — U l u m u s . D. D . O. Aloys ius P e ñ a l v e r et Cardenas / / 
Franciscus X a v c r i u s de U r r u t i a / In devot i a n i m i g r a t i t u d i n c m / 
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D . O. C . / P u b l i c u m H t t e r a r i u m E x â m e n ad C i v i l i s Jur is . G r a d u m 
p r o m e r e n d u m , / . . . / A p u d Beteta. 
Pol .— i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado ; a r r i b a , el retrato, en cobre , de l M e c e n a s , s in 
firma.—3 d e d i c i e m b r e de 1810. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6569). 
V A L D E S (JOSÉ). 
1 C 9 2 . — . . . , / l i b e n t i s s i m o a n i m o ediseret D . D . Joseph Valdes 
ora t ione prasvia ad I icentiatura2 g r a d u m i n Sacra T h e o - / logia 
p r o m e r e n d u m . / ( A l p i é : ) A p u d Beteta . 
1 hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado,"de a5 p o r 37 c e n t s . — E s t a m p e í a de S a n P e d r o , g r a -
b a d a en c o b r e . — 2 d e J u l i o de 1810. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
1693. — . . . . / Q u a m a n i m i g r a t i t u d i n e insp ic iens L i c . i n Sacra 
Theolog-ia D . J o s e p h / V a l d ê s Doc to ra l em L a u r e a m in eademmet 
f a c ú l t a t e p r o p e a d e p t u - / rus , etc. ( A l pié:) A p u d / Areva lo . 
1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o , de 27 1/2 p o r 38 c e n t s . — E s t a i n p e t a , en c o b r e , d e S a n t a 
T e r e s a de J e s ú s . —6 d e S e p t i e m b r e d e 1810. 
VALDES ( F R . JOSÉ FRANCISCO). 
1694. — N o v e n a / que para d isponerse /a ce lebrar la f e s t i v idad / 
del Se rá f i co Padre / San Franc i sco / de Asis , / compuso / E l R. P. 
F r . Joseph F r a n c i s c o / V a l d ê s , de los Descalzos d e l a / P r o v i n c i a 
de S. Diego de Mex ico / (Filete doble). Re impresa en M e x i c o , y 
por su / O r i g i n a l Impresa en la N . Guat . / c o n las licencias nece-
sarias po r / D . M a n u e l A r e v a l o , a ñ o 1810. 
i G . ' - P o r t . — v . c o n u n a A d v e r t e n c i a . — 2 2 p p . s. f., pero falta a l g u n a a l fin. 
B i b l i o l e c a M e d i n a (6.^70). 
V A L L E ( F R . BLAS DEL). 
1695. — N o v e n a / al G l o r i s i s i m o Padre , / y P a t r i a r c a de la R e l i -
g i o n / de P red i cado re s , /Stn. D o m i n g o / de G u z m a n . / C o m p u e s t a , / 
P o r el R. P . M i r o . F r . B la s de/el Va l l e de el Sagrado O r d e n / de 
Predicadores . / (Filete doble). Re impresa en la Nueva Guat. p o r / 
D . M a n u e l A r e v a l o , a ñ o de 1810. 
16.'—Port. —y. c o n el c o m i e n z o d e l p r ó l o g o (text o H 3o pp. s. f. 
B i b l i o t e c a Medina . (6571) . 
Vi LLAGELl ü ( F R . JOSÉ BUENAVENTURA). 
1696. — D i r e c t o r i u m / D i v i n i O f f i c i i , et missaae /Ti ibus O r d i n i -
bus S. P. N . Kranc i sc i / P r o v i n c i a Ssmi . N o m i n i s Jesu de' Guate-. ' 
mala / ex i s ten t ibus : / q u o d F r . Joseph B o n a v e n t u r a V i l l a g e l i u , / 
C o e r e m . M a g i s t . e l a v o r a v i t / p r o anno D o m i n i i ñ \ o . \ ( S i g u e n el á u r e o 
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n ú m e r o , fiestas movibles y lémpor i i s ) . (L inca de v iñe t a s} . A pud A re-
val o. 
8 . '—Poi l .—v. c o n l a s ñ o l a s c r o n o l ó g i c a s y ¡ u i v e i - l e n d a s . - í õ pp. )'. -i- : pai a c i I n n a i io y 
final b l . 
B i b l i o t e c a M e d i n a 
1 8 1 1 
A R Í C V A L O (Giai.i.KUMO DI-:). 
1 6 9 7 . - V i . Itaee. g r a d . d c c o r c í u r , de iTcndcnd í i s suscipit , p r o -
pos i l ioncs in / opcr i s l A i y d . L í b i c a , etc. ¡'./Wpié:j N o v . Guat. A p u d 
D . / l u n m a n u c l e m de A r e v a l o . 
¡."ol,— ! hoja 01 i a d a , i m p r e s a por u n lado. — E s t a m p a e n a . b r e d-- l a T i i n i d a d , e n d o s linca.1; 
en l a t í n al p i é . — T a r j a d e don G u i l l e r m o de A i é v a l o . - C o i r e s p o n d i e m e a l m e s de Agos to d e 1811. 
ü . U . de G u a t e m a l a . 
A K K t A G A (PEDIIO NOLASCO). 
1G98.—1). D A ) . M m m a n u e l Rcd i ' i g . / vcscivccce o l i m : / / 
l ^ L r u s Nolasc. de A r r i a b a / Tr iden t , ( ' o l ey . a l u m n . / m i n o r c iusq . 
s u b d . / in g r a l . ani tn. s i y . / examen de re ph i loSoph . p u b l i c . ' / 
D . O..C- / ( A l pic:) A p u d Bcteta . 
l-'ol.— i hoja o r l a d a , i m p r e s a po|- u n lado.— C o i r e s p o n d e á J u l i o de 1811. 
13. U . de ( J u a i e m á l a . 
A V I C L L A R (JOSÉ- CLUMENTU). 
I G Q C J . — D . Joscphus Clemens A v c l l a r ut Bacealaureatus g i w -
d u m in L'hilosophia obLincat p r í c - / v i u m examen consecrat, ele-
( A l pié:) A p u d Areva lo . 
r o l , — l linfa o r l a d a , ititpresa por on lado. — A r r i b a , ¿¿¡aKtdo en c o b r e de S a n i a C a t a l i n a 
c o n s iete l ineas en l a i i n , en carac teres l i p o y x á ü c o s , a l pié'. — C u i r e s p o n d e d Marzo de 1811. 
ü . U . de G u a t e m a l a . 
A Y Z I N 1 2 N A (Joai; M.wi.yi. 
1700. — D . Josephus A l a r i a de A y z i n c n a , /. ad Bacealaureatus. 
g r a d u m in Ph i losoph ia / p r o m e r e n d u m aspirans, has assertiones 
d e í c n d e t . / , / U p ié : ) A p u d / Areva lo , 
r o l , ™ 1 hoja o r l a d a , i m p r t s a por un l a d o . — C o r r e s p o n d e á F e b r e r o d e i S n . 
l i . U . de G u a t e m a l a . 
U A U U I O Y L A U U A Z A Y A L fjosii MARÍA UIÍL). 
1701. — Gu i ex tolo c o n i c D. l o scphus Mar i a del B a r r i o y L a -
r raznbal p u b l i c u m subeunduni exa - /men ad Bacch. Ph i losoph . 
g-radum I ) , O. G. / { A l p i é : ) A p u d / 1). B m m a i u i c l c m de A r e v a -
l o . i 8 i i . 
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i h o j a o r l a d a , "impresa por u n ¡ n J o , de 2& p o r c e i i f s — A r r i b a , g-rabado de S a n L u i s G o n -
z a g a por J o s é C a s i l d o E s p a ñ a y d i e z y se is l i n e a s en lat in al p i é . 
B. U . de G u a t e m a l a . 
B A R K U T I A (FRANCISCO JAVIRN). 
1702. — E t que j-cy ning-uno / q u e no hobiessc poder de facer/ 
co r t sin eonsejo/dc los r icos homes naturales del regno, / n i con 
o t ro rey, o r c y n n , / g 'uc r ra nin paz, / n'm t r e g u a non Caga, / n i otro 
g rande fecho, / o e m b a r g a m i e n t o de regno, / s in cdnsci l lo de doce 
r icos homes , / ó de doce /de los mas ancianos sabios de la t i e r ra . / 
«As i h a b l a r o n los Proceres de E s p a ñ a á el Rey D . Pe layo, /quando 
le pres taron h o m e n a g e . / (Viñeta) . A p u d 13eteta. 
4 . ° — L á m i n a a l e g ó r i c a con un l e ú n y un c o c o d r i l o , sob ie los q u e d e s c a n s a n d o s g-lobos, de 
q u e nacen d o s b r a z o s quo e s t r e c h a n la i n a j m . s u i m o n i a d o s d e u n a enrona r e a ! , i l u m i n a d o 
todo p'-i los d e s i c l l d s de la l ' m v i d c n c i í : ; c u el fondo , á la d e r e c h a , u n paisnie; ú la i ' /quievda. un 
te inphi; al p i é : « G r a b . " por J o s é C o s i Ido L s p a ñ a en t ¡ ua t . 'D-Por i . o i l . — v. con una l e y e n d a lat ina 
y s u tra l u c c i ó n c a ^ t e U u n a , q u e d i c e «D IMUICÍSCO X a vi ai- l ' . a n i n i a , p a r a ser d e c o r a d o con c) 
forado de b a d i i i l e r e n leyes somete á examen p ú b l i c o é ! T r a t a d o d e los C o m i c i o s ó C o r t e s de 
E s p a ñ a , d i r i g i d o p o r el Dr . 0 . C l u i s a n t o S ¡ i e n ¿ du "i'exa.la, c a t e J i n n c o de L e y e s . E n l a R e a l y 
Pontificia U n i v e r s i d a d de S. ( J a r l o s de G t i a i e m a l a el d i a X X i . d e l m e s de F e b r e r o a ñ o de 
H D C C C X I . n —10 p p . de Mxto. e n i a t i n y c a s t e l l a n o . 
ii ib'tioleca .Medina UJ7701. 
1703. —l ' r anc i scus Xavcn 'us de Par ru t ia / et C roquc r . Pacca-
laurcn tus G r a d u m in Pon ti t i- , 'cio Ju re adepto r u s l i ü e r a r i a c d i spu -
ta t ion í e t / e x a m i n i subj ic ie t etc. ( A l pié\) N o v . Guat. A p u d A r e -
valo. 
4.°—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por tm l a d o . — D d m e s de A b r i l de 1811.-
Hibl io leca U n i v e r s i t a r i a d e G u a t e m a l a , 
B A R R U T I A Y C R O Q U F R (Josi: MARÍA). 
i70_'|.— . . . / C u j u s in obsequ iam / P. Joscphus M a r i a P a r r u -
tia et C r o q u e r , l í a c c a l a u r c a t u s g r a d u m in / Ph i losoph ia ad ip isc i 
optans, etc. ( A l pié-.: A p u d Beteta. 
F n l . - t hoya o r l a d a , i m p r e s a p o r u n l a d o . — A n i b a , e s t á m p e l a en cobre de l a V i r g e n y 
S a n t o D o m i n g o . — 2 0 d e D i c i e m b r e de [811. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a i i õ . 
B U S T A M A N T I - : V G U l v U R A (Josí: DE). 
1705.—El Pres idente Gobernador / y C a p i t á n General / d e / 
Guatemala, / Ten ien te Genera l de la Real A r m a d a / í ) . J o s é de 
Bustamante y Guer ra , /a todas las au tor idades / y habi tantes / del 
.Reyno de su mando . / (T iue ta yJ t le te ) . 
^ " - P o r t . - v . en b l . - P p . 0-19 y final b i . — G u a t e m a l a . i3 de A b r i l de iSt 1 . — P r o c l a m a en 
que resume los p r i n c i p a l e s p u n t o s d e su gob ierno y ofrece d imi t i r e l m a n d o «s i v iese q u e s u s 
h o m b r o s no p o i i a n s o p o r t a r tan g r a v e p e s o . » 
A r c h i v o de I n d i a s . — B i b l i o t e c a M e d i n a ('Í73M). 
B&iusTMN, t.. 1, p . 199. 
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Bustamante pasa en revista sus servicios; exhorta á sus subordinados á 
mantenerse tranquilos, y concluye: «Ni la a m b i c i ó n , ni el in t erés ó la conve-
niencia personal me movieron á aceptar este espinoso cargo, s i n o el ferviente 
deseo de ofrecer á la patria los ú l t i m o s d ías de mi vida, como le he consagrado 
los anter iores . . . » 
Bustamante g o b e r n ó á Guatemala desde i S n á 181S. L a s insurrecciones de 
Granada y San Salvador, ocurridas en 1814; la conjurac ión de Be lén y las prisio-
nes, y destierros que dictó con o c a s i ó n de esos acontecimientos le dieron bastante 
'que hacer durante su a d m i n i s t r a c i ó n . L m p e ñ a d o en sofocar todo movimientode 
i n s u r r e c c i ó n hacia el gobierno de la metrópo l i , pers igu ió sin tregua á los gua-
temaltecos más distinguidos, de cuyos sentimientos de fidelidad al Bey dudaba, 
creando al intento el Tribunal de Infidencia. L a r e p o s i c i ó n Je los regidores 
del Cabildo que h a b í a n firmado las instrucciones confiadas al diputado del 
reino á las Cortes , señor Larray.ábal, que describimos bajo el n ú m e r o 1737 me-
t ió mucho ruido en el país , lo que ¡c val ió el ser ridiculizado en un a n ó n i m o 
titulado Conlra- larjn , que fué atribuido á D. Miguel de Larre inaga . 
Bustamante m u r i ó en Madrid d e s e m p e ñ a n d o el cargo de director general 
de la Real Armada. Su mujer, d o ñ a María del Pi lar Azlor, v i v í a aún allí en 1844. 
1706. — E l Presidente Gobernador / y C a p i t á n G e n e r a l / d e / 
Guatemala , / Teniente General de la Real A r m a d a / D . J o s é de Bus-
tamente y Guer ra , a todas ias autor idades / y habi tantes / del 
Reyno de su mando. / ( Y i ñ e l a y j l l e l e ondulado). 
4.*—P<M't.—v. e n b i . —15 pp. y f. b l . — S u s c r i t a en G a a l e m a l a , ó i'i de A b r i l de 1S11. 
A cchivo de I i i d i i i s . — A r c h i v o U n i versi tai io. 
lílvHISTMN, t. I , p , IQO-
Parece e d i c i ó n diversa á la descrita en el número anterior. 
1707. — I l l m o . S e ñ o r . / Paso exemplares à V S . I . de un c i r c u -
l a r impreso , que contiene lo de te rminado / en Jun ta S u p e r i o r de 
Hacienda de 20. del cor r ien te , sobre que los es tanqui l los de / 
aguard ien te de G a ñ a cesen y se ex t ingan de todo pun to en los 
pueblos de I n - /dios: etc. (Colofón), Impreso p o r D , M a n u e l A r e -
v a l o . 
I í o ! . - 4 p p . s. f .—Contiene tres d o c u m e n t o s s ó b r e l a mater ia i n d i c a d a , d a t a d o s e n G u a t e -
m a l a en N o v i e m b r e d e 1811, e m a n a d o s del Pres idente B u s t a m a n t e y d e l A r z o b i s p o de a q u e l l a 
C a i e d r a l . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
1708. —Enterado el Consejo de Reg'cncia de la consulta hecha 
po r el de i n d i a s en / 12. de Junio p r o x i m o pasado, etc. 
F o í . ~ 7 p p . y final bt. — I l e a l i u m r u c c i ó n s o b r e e l modo d e p r o c e d e r en !o.s v a r i o s c a s o s q u e 
p u e d e n sobreven ir e n el e m b a r g o y s e c u e s t r o de b i e n e s d e franceses , m a n d a d a c u m p l i r p o r B u s -
t a m a n t e e n G u a t e m a l a , á 20 de D i c i e m b r e de 1811. 
A r c h i v o d e G o b i e r n o . 
C A B I L D O D E G U A T E M A L A . 
¡ 7 0 9 . — O f i c i o que el Cabi ldo de la M u y N o b l e y M . L . / C i u -
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dad de Gua temala p a s ó h los de las d e m á s Ciudades , y V i l l a s / d e l 
Rcyno . / (Colofón-.) i m p r e s o p o r D . M a n u e l A r e v a l o . 
F o i . —4 p p . s . f. — S u s c r i t o e n G u a t e m a l a , á ra d e N o v i e m b r e de I8M . — P r e c a v i e n d o a l p u e -
b l o contra lo s e m i s a r i o s de B o n a p a r t e . 
A r c l i i v o de I n d i a s . 
C A M P U Z A N O (JOAQUÍN BERNARDO). 
[710 .—Num.0 i . - / I n s t r u c c i ó n manva l , q u e por c o m i s i ó n del 
S u p r e m o T r i - / buna l de la Real Aud ienc i a , ha dispuesto Don Joa-
qu in B e r n a r d o C a m p u z a n o / O i d o r Decano de l mismo T r i b u n a l , 
con presenc ia ele las Leyes , C a p í t u l o s de la / Ordenanza de In t en -
dentes, au tos acordados , y d e m á s Super iores disposic iones de / la 
mater ia , p a r a el me jor a r r eg lo y a d m i n i s t r a c i ó n de los caudales 
de los r a - / m o s de P r o p i o s , y a r b i t r i o s de las ciudades, vi l las, y 
lugares de E s p a ñ o l e s y / Lad inos , y de los bienes comunes de los 
Indios y L a d i n o s , de todas las P r o v i n c i a s / d e é s t e Ueyno. 
r o l . — 1 0 p p . s . f. — L o s ni ' ims. 3.' y 4.°, q u e t i e n e n 4 hojas , t a m b i é n s in foliar, c o n t i e n e n for-
ni v i l a n o s . — S u s c r i t a en l a N u e v a G u a t e m a l a , á 'M d e O c t u b r e de 1811. 
A r c h i v o d e I n d i a s . — B i b l i o t e c a M e d i n a {682H). 
C A N D I N A (ANGI-L). 
1711.— P r o p o s i t i o n e s / de V e r b i Inca rna t i t i t u l i s , et n o m i n i -
bus . /quaa p e r m a n u s b a c . D . A n g e l í Cand ína . , / T r i d e n t i n i C o l l e g i i 
a l u m n i s / p r o p u g n a n d o sunt i n honorem / I l l m i . ac l í m i . IX 
D . D. et M a g . F r . R a y m . Casaus et T o r r e s / Guatemalensis 
Ecclesiac:, R e g i s a Cons i l i i s , / m e r i t i s s i m i A r c h i e p i s c o p i desig-
na t i . / I n a u l a magna / R e g . et Pon t . Un ive r s i t a t i s . / D. O. M . K / 
Pneside P . P r . Joseph A n t o n i o Taboada O. M . / Doct. L e c t . j u b . 
ac in e a d e m m e t A c a d e m i a / p r i m a r . / Theol . C a t h , per subst . mo-
dera i . / D ie mensis Octobr i s a n n i M D C C C X I . / M a n e hora 
só l i t a . / N o v . Guat. (Bigo te ) . A p u d D . E m m a n u e l e m A r e v a l o . / 
A n n o 1811. 
4."—Port .—v. e n bl .—t h o j a c o n el e s c u d o d e a r m a s de) p r e l a d o g r a b a d o e n cobre .—De-
dicator ia (en l a t í n ) a l arzobispo C a s a ú s , 1 p. s. f. — l ' A g . b l . — P p . 3-2E, c o n el / i m p r i m a t u r del rec-
tor Batres a] p i é . — P á g . final b l . 
B i b l i o t e c a N a c i o i a l de G u a t e m a l a . — B . M e d i n a . (6732). 
C A R T A . 
171 2 .—Carta / que el A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l / d i r i g i ó a 
los SS D i p u t a d o s Suplen tes / l a cual se ha l la en los d i a r i o s de 
Cortes / s e s i ó n del d í a 3 . de j u n i o num. i 3 . t o m o 6.°/ (Colofón-.) 
Impreso p o r A r e v a l o . 
F o i . — 2 h o j a s s . f . — L a c a i ta e s t á s u s c r i t a en G u a t e m a l a , ¡\ 10 d e F e b r e r o de 1811. 
B ib l io teca p a r t i c u l a r . 
tfi8 . L A IMlMU'N'l 'A- ' l^N G U A T E M A L A [ i S n 
C A S A U S V T O R R I ' I S (Va . RAMÓN;). 
1 7 I 3 . . - C a r t a del l""10. Sr . Dr . 1). l-'r. Hnmon C a s a u s y / T o r r e s , 
Ob i spo de Rosen, y Arzob i spo Kleelo de Guatemala , / d todos loa 
Diocesanos de su iglesia M e t r o p o l i t a n a . 
4.'>_7 pp. y final b l . — S u s c r i l a en T á p a n a , à 24 de J u n i o de 18 r 1 . - E s a i ta m i e n l r a s l a s l l u -
v i a s le o b l i g a r o n á d e t e n e r s s en a q u e l p u e b l o de la f r o n t e r a m e x i c a n a , m a n i l i e s t a s u s s e n l i -
m i e n l o s fraternales i los ^ u a l e m a l l e c o s y ¡us c\!i'-rt;t ít q u e no .si^an el c j o o i p l o de los 1 e v o l u c i o -
n a r l o s d e M ú x i c o . 
A r c h i v o de I n d i a s . — B i b l i o t e c a Na .-'unia 1 de G u . H e m a l a . 
1714. —Carta del I l l m o , Sr . M t r o . y D r . ] ) . F r . l í a m o n Casaus/ 
y T o r r e s , Obispo de Rosen, y A r z o b i s p o Kleeto de G u a - / t é m a l a , 
del Consejo de S. M . ^c . / A los P P . Vicar ios de P r o v i n c i a , C u -
ras y Coadjutores |de toda s u D i ó c e s i s . 
4. '—ry pp.— l ' a s l n r n l de y d e S í p l i e m b r e de 1811, 1 e c o m s n d a n d o la c o n v e n i e n c i a d e l a c r i a 
de g a n a d o s , c s p e c i a l m e n l e entre los i n d i u s . 
JJ ib l io leca M e d i n a (tWSa). 
1715. —Nos c l D ó r . y M r ò . 1). Kr. Ramon Casaus por la g r a -
cia de Dios y de la Santa Sede A p o s t ó l i c a , O b i s p o /de Rosen y 
A r z o b i s p o Electo de Guatemala del Consejo de S. M . & c . / A N r ò . 
I l l m o . y Venerable S i \ Dean y Cab i ldo : à los M . H R . Pre lados: 
á los P P . Vica r ios , Curas, Coadjutores y d e m á s Sacerdotes / Se-
culares y Regulares de este nuestro Arzob i spado , y h todos nues-
tros Diocesanos. / (Colofón:} Impreso por Arevalo . 
i h o j a i m p r e s a p o r un lado, de 24 por 37 cents. — S u s c r i t o en G u a t e m a l a , á 8 de N o v i e m b r e 
de 1811. y des t inado á p r e c a v e r al p u e b l o de las m a q u i n a c i o n e s de los e m i s a r i o s de N a p o l e ó n . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
1716. —El K x m ó . Sr. Presidente me dice lo q u e sigue, para 
que y o lo c o m u n i - f q u e à V m s . y à V V . PP. Y espero de su zelo 
p a t r i ó t i c o y Sacerdotal , que co- / p e r a r á n à tan i m p o r t a n t e p r o v i -
dencia , en que se interesan la R e l i g i o n , y e l / Es tado; y el preca-
ve r á los fieles de su r u i n a t empora l y eterna; c o m o hemos / ma-
nifestado en nuest ro E d i c t o del 8 de" es te mes. / (Colofón:) I m p r e s o 
po r A r e v a l o . 
4."—4 PP- s. f. — P a s t o r a l del A r z o b i s p o , de 12 de N o v i e m b r e de 1811, c o n t r a los e m i s a r i o s de 
B o n a p a r t e . 
A r c h i v o de I n d i a s . — B i b l i o t e c a M e d i n a . 
1717. — E l E x m ò . S e ñ o r Presidente me h à c o m u n i c a d o el O f i -
c i o / s i g u i e n t e ; ¡ ( C o l o f ó n : ) Impreso po r Areva lo , 
V — 3 pp. s. f. y f ina l b l . — C i r c u l a r del Arzob i spo electo, e o m u n i c a i y j o el oficio d e l P r e s i 
dente re la t ivo al r e p a r t o de c iertas t i e r r a s i\ los ind ios . —1 a d e N o v i e m b r e d e i S n . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (11573). 
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1718. — E l E x m ô . S r . Pres idente me dice lo que s igue, para 
que yo lo c o m u n i - / q u e à V m s . y à V V . P P . Y espero de su zelo 
p a t r i ó t i c o y Sacerdota l , que co - / p e r a r á n à tan i m p á r t a n t e p r o v i -
dencia, en que se in teresan la Rel ig ion , , y el / l i s tado; y el preca-
ver á los fieles de su r u i n a t e m p o r a l y eterna; como hemos / m a n i -
festado en nuest ro E d i c t o del 8 de este mes. 
4."—3 PP- s . f- i' rin'11 b l . — S u s c r i t a p o r F r . R a m ó n de C a s a i i s , en G u a t e m a l a , a 1? de N o -
v i e m b r e de 1811 . — Circu l iu - á tos c u r a s , r e p r o d u c i e n d o un oficio d e ! pres idente 1). J n s ó de Bi i s ta-
m a i u s , f e c h a d o e n G u a t e m a l a , e l 12 de a q u e l m e s , y relativo á l a a p r e l i o t i s i ó i ] de u n e m i s a r i o 
f i i i n c i s . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . — B i b l i o t e c a M e d i n a (0774). 
1719. — E ! A r z o b i s p o Electo de Guatemala â susDiocesanosde 
San Salvadi^r . (Colofón:) I m p r e s o por A r e v a l o . ^ 
4.0—4 p p . s. f. — S u s c r i t a por F r . R a m ó n C a s a ú s y Torres , e n G u a t e m a l a , á i5 d e Noviembre 
d e 1S11 . — C o n d e n a n d o las i d e a s ¡"evo luc iona 1 ia s . 
A r c h i v o de I n d i a s . — B i b l i o t e c a M e d i n a (fi8jí5.) 
1720. — E l E x m ó . S e ñ o r Pres idente con el oficio ad jun to me 
inserta lo resuel lo en / Junta S u p e r i o r de Ueal Hacienda para que 
lo c o m u n i q u e à V m s , , etc. ¡(Colofón:) Impreso por D . M a n u e l A r e -
valo. 
F o i . — 1 h o j a . — C i r c u l a r del a r z o b i s p o C a s a ú s , s u s c n i a en G u a t e m a l a , á 28 de N o v i e m b r e de 
i 8 n , sobre s u p r e s i ó n de los e s t a n q u i l l o s de a g u a r d i e n t e . 
A r c h i v o A r z o b i s p a l . 
1721. —Sermon /de Nues t r a S e ñ o r a de el Rosar io . ( P red icado / 
en la Ig les ia de Santo D o m i n g o de Guatema. la /Dia 6. de Octubre 
de 1811. / P o r / c l l l l m ô . y R m ò . S ò r . M r ô . y D r . D. F r . R a m o n Ca-
s a ú s /' y T o r r e s , O b i s p o de Rosen y Arzob i spo Electo de esta / 
M e t r ó p o l i , de l Consejo de S. M . S-c. I l.o pub l i ca la Arch i co f r ad i a 
del S a n t í s i m o Rosario- ¡ (Viñeta) . Con la l icencia necesaria. ¡ ( B i -
gote), En l a Nueva Guatemala . En la Ofic ina de Don / Manue l 
Areva lo a ñ o de 1811, 
4.*—Port. — v . en b l . — P p . 3-32. 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
Comienza así: « h A x m o . S e ñ o r : — L a primera o c a s i ó n que desplego mis la-
bios para repart ir á esla mi grev el pan de la divina palabra y cumplir con una 
de las pr incipales funciones del ministerio pastoral, es por muchas circunstan-
cias o c a s i ó n de júbi lo y de dulce enajenamiento para mi a lma.» 
E l diputado de Guatemala O. Antonio Larra/.ábal presentó á las Cortes, 
en ses ión del 7 de Septiembre de 1811 - una co lecc ión de impresos de C a s a ú s , por 
encargo de é s t e , que dio á luz siendo obispo auxiliar de Oa.xaca, «en los cuales 
se iTianiíiesta la obediencia y celo con que se ha distinguido en favor de la reli-
g i ó n y la justa causa en la insurrecc ión actual de la Nueva E s p a ñ a » . Gazela, 
t. X V , p. ,4. 
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C A T F X I S M O P O L Í T I C O . 
1722. —Catecismo p o l í t i c o para i n s t r u c c i ó n de l pueblo espa-
ñ o l . Gua temala , po r D. Ignac io Betcta, 8." 
P r i m e r a e d i c i ó n g u a t e m a l t e c a . 
• A n u n c i ó s e en la «Gazeta» de 6 de Abril de 1810, con i n d i c a c i ó n de las ma-
terias de que trataba y el de su precio, dos y medio reales. No se habla del autor. 
D I E G O (Fit. JUAN ANTONIO). 
1723. — Propos i t i oncs Ihcologicce / publ ica ; conce r t a t ion i ex-
posiUe. / De C o n í l r m a t i o n e . / ^ W pié:) N . Guat. A p u d Arevalo' . 
l"ul. — i hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado .—Tes i s d e FY. J u a n A n t o n i o d e Dieg-o, q u e d e b í a 
so s t enerse en el C o n j u n t o d i S a n F r a n c i s c o de G u a t e m a l a el 14 de O c l u b r e d e 1811. % 
l í . N . de G u a t e m a l a . 
D l l i L G T O R l U M . 
1724. — D i r e c t o r i u m / ad d i v i n u m oft. r i te r e c i t a n d u m , / M i s -
sa m q . Ce lebrandam in G u a t i m a l a n á P r £ e - / s e n t a t i o n i s l í e d c m p -
t o r u m Proa, p ro a n n o / D o m i n i 1811. / F u n d a l i o n i s Regal is , ac M i -
Üta r i s O r d i n i s / I 3 m ; c . V i r g . M a r i i ü de Morocdc SgS. / Funda t i on i s 
Goa l . Proas. 280. In q u o / L i t e r a Domin . f. A u r e . n u m . 7. / Epact . (L 
L i t . M a r l i r o l o g . f. / Facicbat j u s su R. a d m o d u m P . N . D. e t / M . F . 
L u d o v i c i Garcia semcl, et t e rum (sic) pro:c. / Prassulis F . M . J. 
L . \ Í . ; (Hscm1o de la Merced) . A p u d A r e v a l o . 
ti.*— l 'ur l .—v. c o n e l c u m i ü i i z o del texto, que ü e n e 41 p p . m á s s. f. y 1, á J o s c o i s . , c o n el 
l u n a r i o . — P;\<*. final b l . 
I l i b Ü o i c c a M e d i n a {O574). 
L a s iniciales del autor corresponden á ¡as de fray Mariano J o s é López R a y ó n . 
D O M I N G U E Z (Josi; MARIANO). 
1 7 2 5 . — M o r t u u s q u i d e m quasi non mor tuus , / e íc . ( A l p i é : ) 
A p u d Betcta. 
K o ! . ~ - i ln.j.i o r l a d a , impresa por u n l a d o . — T e s i s d e d o n J o s é M a r i a n o D o m i n g u e z p a r a 
fn indi tarse de b a c h i l i e r e n filosofia, d e d i c a d a á la m e m o r i a de don J u a n F e r m í n d e A y z i n e n a . — 
E s c u d o d e a r m a s d e l M e c e n a s , g r a b a d o en cobre por N a r c . ° Uosa l . — C o r r e s p o n d e á F e b r e r o 
de 181 r. 
11. U . de G i t a t c m a l a . 
D U R A N Y A G U I L A R (JOAQUÍN-). 
1726. — Precelara; Regina ; / t i tu lo de Guada lupe / I n d i a r u m t u -
tela.-/ m é r i t o v o c u t n j / s u p p l i c i corde/ D. loach in D u r a n et A g u i l a r / 
D. C. O . / P u b l i c u m Philosophise E x a m e n , etc. ¡ ( A l p ié : ) N . Guat . 
apud D . E m m a n u c l e m de A r e v a l o . 
F o i . — i hoja o r l a d a , impresa por u n lado. — A r r i b a , g r a b a d o en c o b r e de l a P u r e z a , en 
l i m a a z u l a d a , s in firma.—Septiembre de i 8 i t . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
i S i i l L A I M P R E N T A l iN G U A T E M A L A 5ct 
D U R A N Y A G U I L A (JUAN JÜSÉ). 
1727. — I n ph i lo soph ico f u n e b r i e x a - / m i n e die i . n J u l i i anni 
1 8 a . s u b e u n d o / p e r horam i n t e g r a m d e m o n s t r a b i t / e t c . ( A l pié:) 
A p u d A r e v a l o . 
4.''—] h o j a or lada , i m p r e s a por un l a d o . — T e s i s de don J u a n J o s é D u r á n y Ag-uilar. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
1728. —Guatemalens i . / P e r i l l u s t r i . D o m i n o . Dcpu ta lo / . . . / 
1). D . A n t o n i o De. La r razabn l . E t . Ar r iv i l l ag -a . / . . ./ B. D. Joannes. 
Josephus. D u r a n . E t A g u i l a r . / O r o t i o n e m , scil icet , p r i m a m , ut ad 
L i c c n t i a t u r é C possit g r a d u m i n Phi losophia n d m i t L i , / . . , . / N o v . 
Gua tem. A p u d E m m a n u e i c r n de Areva lo . 
1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado, de 26 por 09 cents . ; a r r i b a , ei re i rá to en cobre del M e -
cenas con s u l e y e n d a y e s c u d o de a r m a s , g r a b a d o en G u a t e m a l a por J o s é C a s i l d o E s p a ñ a . —23 
de j u n i o d e 1811. 
B i b l i o t e c a M e d i t í a (657?). 
E D I C T O . 
1729. —Nos los Inqu i s ido re s A p o s t ó l i c o s , contra la h c / r e l i c a 
Pravedad , y Apos ta s i a en la C i u d a d de M é x i c o , Es tados y P r o -
vincias de esta N u e v a E s p a ñ a , Guatemala , Nicara~/g-ua, Islas f i -
l ip inas , sus D i s t r i t o s , y Jur isdicciones , po r A u t o r i d a d A p o s t ó l i c a , 
Real, y O r d i n a r i a , & c . 
1 h o j a i m p r e s a por u n l a d o , A dos c o i s . , s e p a r a i a s por u n a l inea do v i ñ e t a s p e r p e n d i c u -
lares , d e 25 por .>8 c e n t s . — E d i c t o dado en . M é x i c o , á 20 de E n s r o de 1811, c o n d e n a n d o el ^Mani -
fiesto que e l s e ñ o r d o n M i g u e l H i d a l g o y C o s t i l l a hace a l p u e b l o , {¡ün lugar de i m p r e s i ó n , pero 
que, p r o b a b l e m e n t e , c o r r e s p o n d e á G u a t e m a l a ) y o tras dos p r o c l a m a s m a n u s c r i t a s . 
B i b l i o t e c a V a l e n / . i n d a . 
F E R N A N D E Z L I N D O (JUAN). 
1730. — Propos i t iones / de j u r e - p a t r o n a t u s regio / ccclesiastico, 
et a cademico / cx sacr i s canonibus , regisque l eg ibus /dcprompta^ 
p ropugnandec /a D . Joanne Fernandez L i n d o / sub p r e s i d i o / D. I ) . 
et M a g . D . B e r n a r d i M a r t i n e z / P r i m a r i a s Sac. C a n o n u m Oath, 
m o d e r a t o r i s j i n aula m a g n a / R e g . et Pont i f ic ia ; Aeademix1, / d ie 
x x x i O c t o b r i s . / A n n o M.DDCCXI. (b'ilele). N . Guat. A p u d A r e v a l o . 
4 .0—port t—v. en bl . — ¡ h o j a con et r e t r a t e de don A n t o n i o Norberto S - ' r r a n o Polo, o idor 
de la I l e a l A u d i e n c i a de G u a t e m a l a , g r a b , en c o b r e p.or N a i c i S o R n s a ! , en G na le m a l a . - - D e d i c a -
toria a l m i s m o , 1 p. s. — P á g . b t . — a j í pp . , con e l i m p r i m a u i r d e l rector, doctor l ía tres, al p ; é . — 
P á g . final b l . 
B í b l i o i e c a V a l l e . 
G A L V E Z (JOSÉ MARIANO). 
1731. — P h i l o s o p h i a m defendendam, p r o Baccalaureatus G r a -
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d u , . . . . ] D o m i n u s Josephus Mar i anus de Galvez, A l u m n u s C o -
leg i i I r t f an t i um. ¡ ( A l pié:) A p u d Beteta. 
Fot .—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n lado . - A r r i b a , g r a b , en cobre de S a n B i i e n a v e n U i r a 
por F r a n c i s c o C a b r e r a y s iete l ineas en l a i f n , en c a r a c t e r e s l i p o g r á l i c o s , a l p i é - D e ! m e s d e 
j u n i o fie 1811. 
B . U . de G u a t e m a l a , 
G A R C I A R E D O N D O (ANTONIO). 
173-2.—Lecciones de A r i t m é t i c a y A l g e b r a . P o r D. A n t o n i o 
G a r c í a Víedondo. Tomo I . Impreso en Guatemala , por Be te ta , 
i 8 [ [, 8.° 
8 . ° — « 1 4 0 pp. ú l i t e s n . 
BKIUSTAIN, I. 11, p . " I . 
Compcmlia la Aritmóticn y Algebra hasta las ecuaciones del segundo gra -
do inclusive. Se v e n d í a á trece reales. «Gazela» de 20 de Eebrero de 181 r. 
C o m e n z ó á venderse por pliegos el 2S dé Marzo de 1810, á real y medio 
cada uno. Del aviso en que se a n u n c i ó la apar ic ión de! primero, inserlo en la 
«Gazela» del 26 de aquel mes, tomamos las pniabras siguientes: «La necesidad 
de uniformar las lecciones de m a l e m á t i c a s puras que e m p e z a r á n á darse en la 
Real Universidad de 11 á 12 de la m a ñ a n a , desde el lunes 2 de- Abri l p r ó x i m o , 
obliga A imprimirlas y se darán en pliegos semanales en esta misma i m p r e n t a » . 
1CI segundo cuaderno de las Lecciones de M a l e m à l i c a s \ que c o m p r e n d í a IDS 
elemcnlos de t í eomelr ía , trigonometria plana y es fér ica , se a n u n c i ó en venta en 
la p á g i n a 258 del lomo X V I de la «Gazela» el 23 de Julio de 1812. 
Hci'islain, t. I I , p. 21, dice que el autor fué don Antonio (jarcia Redondo. 
1 7 3 3 . — I n s t r u c c i ó n del I l u s t r e A y u n t a m i e n t o de .Guatemala a 
su d ipu tado en Cortes. Por D . A n t o n i o G a r c í a Redondo . Gua te -
mala, por Areva lo , 1811, 4.0 
«En ella se admiran bien digeridos los mejore:; principios del derecho p ú -
blico y los conocimientos práct icos del reino tic Gualemala para proporcionar-
le los mavores aumentos en su po l i c ía , agricultura, comercio é industria, s in 
perjuicio de los intereses comunes de la monarquía».—BIÍHISTAIN'. 
G O N Z A L E Z (MANUEL IGNACIO). 
173.1.— . . . . C u i mise ran t i M a t r i d u m in B a r c i n o n a m deseen-
d i t P . F r . E m m a n . Ignat . Gonzales, / u t se tantee Dominae dev ine -
turn exhibeat , in Orat. pracv. ad. L ieen t i a t . Grad . in Sac. T h e o l . / 
o b t i n e n d u m , etc. ¡ ( A l pié:) N o v . Guat. / A p u d D, E m m a n . de A r e -
valo. 
1 h o j a or lada , i m p r e s a por un lado, de a? por X . c e n t s . — A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e d e 
N . S . de M e r c e d e s , entre v i ñ e t a s . — 15 de S e p t i e m b r e de I S I I . 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . 
G O N Z A L E Z M O L L I N E D O (ANTONIO). 
1735.—D, A n t o n i o Gonzalez M o l l i n e d o y Saravia , / e t c . . . / P o r 
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cl M i n i s t e r i o de la Guer ra , con Rea! orden de 3o. de N o v i e m b r e 
p r o x i m o pasado, se h a dirig-ido á esla Cap i t an ia G r a l . e l decreto 
s iguiente : / K tc . 
¡ h o j a i m p i e s a por u n l a d o , de ah \ l i p o r 35 1/2 Cents., A d o s cois- , s e p a r a d a s por filetes.— 
P a n d o de G o n z á l e z , dado e n G i i í U e m a l a en 6 d e M a r z o de 1811, t o n é l real d c c r e i o d e las C o r l e s , 
fecha 21 de N o v i e m b r e de ISIO, s o b r e indul to d e d e s c ' r i i n e s . — E n p a p e l verdoso. 
A r c h i v o d e G o b i e r n n . 
I l E R R A K T V, (JOSE MAIMANO). 
1736. —Cor. C h r i s t i / coclcstfe gazoph i l ac ium, / et a e ra r ium 
est: /e tc . 
t7ol. —1 h o j a or lada , i m p r e s a por un k d í » . — E s la tesis ó t a r j a de don J o s é Mar iano H e -
rrarte p a i a s T o d u a j s e de b a c h i l l e r e n íi .k^ol'id e n E n e r o de 181 r . — A cr iba , g r a b , en cobre con e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a . 
I S A S I (JOSÉ DI¡) M K L O N ÍSKU.VSTI.W) v ornos. 
1737. —-Apuntes i n s t r u c t i v o s / q u e / a l s e ñ o r Don A n t o n i o L a -
rrazabai , /"Diputado ¡ i \ las Cor tes E x t r a o r d i n a r i a s / d e la N a c i ó n 
E s p a ñ o l a / p o r el C a b i l d o / de la C i u d a d de Guatemala , / d i e r o n sus 
R e g i d o r e s / D o n Jose de Isasi, D o n Sebastian M e l o n , / D o n M i g u e i 
Gonzalez y Don Juan A \ U o n i o / d c Aquechc . / Nueva Guatemala. / 
(^Bigote). I m p r e s o en ta Oficina de D . M a n u e l de A r e v a l o . / A ñ o 
de (811. 
4.°— P o n . — v. en b l . — A d v e r t e n c i a , \-± p p . s. (.— Cj p p . y f ina l b l . — ( ¡ u a t e i n a l a , 20 de D i -
c i e m b r e de i S m . 
A r c h i v o d e Indi i i s -
C c i l M v g o d e l M u s e u - B i b l i u l c e a de U / l r c , j n a r , c o i r o a n ó n i m o , p . 23o. 
Parece ser esla la misma pieza á que se reitere l i e r i s í a i n . V é a s e el n. 1733. 
J U N T A G K N í . C R A L . 
1738. — Jun ta g-eneral. N . 102. que para su rcstable- / c imien to 
c e l e b r ó la Sociedad P a t r i ó t i c a d e / G u a t e m a l a el s á b a d o 19 de 
E n c r o / d c 1811. 
- j . 0 - H ' . p p . 
A r c h i v o de Indias ' . — B i b l k . u c a M e d i n a (G-;76). 
L A M A (ANTONIO D E ) . 
1739. — D . A n t o n i o s de L a m a , u t baca laurea tus /g ' radum in 
Ph i lo soph ia a t t ingerc possit , sequentes p ropo - / s i t i ones ex P h i l o -
sophia Pug-dunensi, et ad m o n t e m A u t o - / r i s suscipit p r o p u g n a n -
<Si\$.!(Al p i é : ) A pud A r e v a l o . 
A*— i i u i j a - o r l a l a . i inpre . ;a por u n l a d o . — C o r r e s p r n i d e á E n e r o de 1811. 
11. U . d e G i t a i ; ina l ¡ i . 
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L A R R A Z A B A L {A NTON I O) . 
£ 7 4 0 . — A p u n t a m i c n í o s / s o b r c / l a a y r i c u l í u r a y c o m e r c i o / d e l / 
Rcyno de Gua temala /que el S e ñ o r D r . D o n A n t o n i o U i r r a z a b a l , / 
D i p u t a d o en las Cortes Kxtn ton .1 inan¿ íS / de la X a c i o n / por la 
m i sma ciudad, / p i d i ó / al Real C o n s u l a d o / e n / J u n t a de G o b i e r n o 
de 20 de Octubre /de i t í r o . / N u e v a Guatemala . ¡ ( B i g o t e . ) I m p r e s o 
en la Otieina de D . Manuel de Arevalo . / A ñ o de 1811. 
4,*— 1 hr.jíi con el e s c u d o del C o n s u l a d o d e G u a t e m a l a . — P o r t . — v . en b!. — P p . 3-183.— E r r a -
l a s , I p — I n d i c e , i p. —I*' - b l . 
M u s e o B n i á n i c o . 
I.KCI.ERC ¡ U b i . A m c r - , \ \ . i i7? . 
Larra-zábal se fcraduó de licenciado en t e o l o g í a en 1792; fué rector de la 
Un ivers idaJ en iSo5. v e r a c a n ó n i g o desde 1S10. 
M A N Z A N E Q U I - ; ( F u . FI-:I.II>E VICENTE). 
1741 . — S e r m o n / q u e en la solemne acc ión de / gracias q u e 
c e l e b r ó el a de Agos to de l / presente a ñ o el E x c e l c n t i s i m o 
S e ñ o r / Don Jose Bustamante y G u e r r a Teniente / General de 
la Real Armada , C a p i t á n Ge- / neral y Presidente del Reyno 
de G u a l e - / m a l a p o r i a s br i l lan tes v ic to r ias de la / A l b u e r a 
y San Fernando de F i y u c r a s / d i j o / e n la santa Iglesia C a t e d r a l / d e 
la Nueva Guatemala/ Fl M . R . P, Fr . Fe l ipe Vicente M a n - / z a n e -
que Colegial en el mayor de S. Pe-/ d r o y S. Pablo de la R l . V n i -
vers idad / de A lca l a de Henares, y Lec to r dc /Theo log i a en el C o n -
vento g rande de/ S. Francisco de d icha C i u d a d . ¡ ( F i l e t e doble) . 
Con la licencia necesaria / Impreso en la Nueva G u a t . en la O f i -
cina de / D . M a n u e l de Areva lo , a ñ o de 181 i . 
4.'— P o n . - v . en bl — Pp- S-a? y final b i . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (0837). 
M A R U I í E (MAIT.O ANTOXIO). 
1742. —Propos i t ioncs /de Jurc -Pa t rona tus Regio /ecc les ias t ico , 
et academico/cx saeris canonibus, r eg i i sque l e g i b u s / d e p r o m p t t e / 
p r o p u g - n a n d í c in h o n o r e m / E x c m i . D. D . Josephi de B u s t a m a n t e / 
hujus reg-ni Gua tem. m e r i t i s s i m i prses id is . / In aula magna/Reg- , 
et P o n t . U n i v e r s i t a l i s . / i v . I d u s j u n i i . a n n i MDCccxi./Mane c t v e s -
pe re hor i s sol i t is . ¡ ( V i ñ e l i t a y filete doble). Guatem. A p u d A r e v a l o . 
4 o —i'r'i't. ~ v. en b l , — D e J , « p e r m a n us M a g . D . Mathas i A n i o n i i M i r u r a » , 1 p. s. f.— 
b l . p p . , y J inal b l . 
B . U . do ( l u a i e m a l a . — l i . N. de G . 
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M E N D E Z Y C O R D E R O (JOSÉ MARIANO). 
1743. — . . . P a r t e m g e m i n a m b revi ter d i scu t i c t , / L . losephus 
M a r i a n u s M e n d e z , et C o r d e r o , i n orat ionc p r a í v i a ad D o c l o r a t u m 
in l u r e C a n ó n i c o . / ( A l p ié : ) A p u d Bé te t a . 
1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n lado, de -¿i 1/2 por (falla l a p a r t e s u p e r i o r de l a h o j a ) . — A r r i b a , 
e s t á m p e l a de S a n i a A n a , « r a b a d a en cobre . —25 de F e b r e r o de 1811. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o , 
O C T A V A J U N T A P U B L I C A . 
1744. —Octava j u n t a publ ica / de la Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m a n t e s / de la Pa t r i a / de Guatemala , j F u n d a d a por el S r . D . Ja-
cobo de V i l l a U r r u t i a y Sal- /cedo, del Consejo de S. M . Oydor 
de esta R e a l / A u d i e n c i a , & c . / P r i m e r a d e s p u é s de su res table-
c i m i e n t o / C e l e b r a d a e l dia 12. d e Agos to de i 8 [ i . j (V iñe t a y b i -
gote). P o r Be tc t a / i m p r e s o r de la Sociedad. 
4."—Poi't. — v . con LUÍ e p í g r a f e . — 3 3 pp. — i b l . — Ñ o l a s , 6 h o j a s s. f .—Coni iene u n a a r e n c a d e l 
di recior d o n J o s é A y z i n e n a , la M e m o i i a d e l s e c r e i a i io Ü. A n t o n i o de J i i a n os; y entre las Ñ o l a s , 
u n d i scurso d e l f r a n c i s c a n o fray A n t o n i o C a r r a s c a l . 
A r c h i v o de Indias .—15. M e d i n a (*)577 y 65/8) , 
I'UT'IICK Y SIMPSON, H i b l , M c j . , n. 756. 
E n la nota i se halla la siguiente biografia: 
(«D. Jacobo de Vi l l a Urrutia nac ió en la ciudad de Santo Domingo de la Isla 
Española , , donde era oidor su padre D. Antonio. P a s ó con éste promovido á 
•México, y allí rec ib ió su primera e d u c a c i ó n . Le l levó de familiar el Arzobispo 
Loren/.ana, de edad de 16 á 18 a ñ o s . C o n t i n u ó sus estudios en las Universida-
des de Toledo y Yalladolid y Salamanca: en todas tres rec ibió grados, basta los 
mayores de Artes y Derechos; hizo varias oposiciones v tuvo actos literarios, 
d i s t i n g u i é n d o s e por su talento y conducta. Pract icó en las Academias de .Madrid, 
c o n c u r r i ó á la fundac ión de una de el las , y se rec ibió de abogado de los C o n -
sejos. E n el corto intervalo del reinado ele Carlos I I I , en que fueron protegidas 
las letras, sa l ieron en su corte varios p e r i ó d i c o s apreciables; tuvo parteen ellos, 
y especialmente en el que c o m e n z ó con el t í tulo de C o r r e o de los Ciegos y con-
t inuó con el Cor reo de ^ M a d r i d , en el cual hay diferentes o p ú s c u l o s suyos y 
muchas traducciones de var ia literatura. Otros discursos sueltos p u b l i c ó con 
nombres a n a g r a m á t i c o s . E n el año de 787, el Cardenal Lorenzana, su amo, que 
siempre le m i r ó con p r e d i l e c c i ó n , le n o m b r ó corregidor, y justicia mayor de la 
ciudad de A l c a l á de l l enares y 60 pueblos de su partido. Sa l ió de la esfera de los 
corregidores ordinarios: f u n d ó una escuela de hilados út i l í s ima; hizo un her-
moso paseo; a r r e g l ó la p o l i c í a ; í n t e g r o y benéf ico , j a m á s se borrará su memoria 
en aquel vecindario: su casa era una escuela de buen gusto, en donde se forma, 
ron ó perfeccionaron muchos jóvenes que hoy son honor de la Patria. L a s letras 
fueron allí su d i s t r a c c i ó n , su desahogo, su pas ión dominante, á que se debieron 
oh'os discursos y traducciones estimables. E n el año de 793, su padre, q u é había 
llegado á ser regente y presidente de Guadalaxara con honores del C o n s e j ó , 
(ministro celebrado por su pureza incorruptible, aún m á s que por su saber, que 
á los 87 a ñ o s de vida y 3o de magistratura fué enterrado á expensas de la caridad) 
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s o l i c i t ó su jub i lac ión , y c o n c e d i é n d o s e l a , en premio de sus servicios, se dio en 
resultas plaza de csta'Audiencia á su hijo D; Jacobo. L o q u e é s t e hizo en G u a -
temala es bien sabido. F u n d ó nuestra S o c i e d a d . » 
O R I C L L A N A (JOSÉ ANTONIO). 
1740.—D. Josephus A n t o n i u s Ore l lana / at Baccalaurca tus 
g r a d u m in Phi losophica / F a c ú l t a t e ob t ine rc merea tu r sequentes 
t h e s e s / d e f e n d e r é p r o m i t t i t . / ( A l pié : ] A p u d A r e v a l o . 
F o ! , — i lioja o r l a d a , impresa por u n l a d o . — C o r r e s p o n d ü á Maizo d e 181 i . 
B i b l i o t e c a U n i v c i s i l a i i a de G u a l c m a l a . 
P E I N A D O (JOSÉ MARÍA). 
1746. —Instrucciones / para la c o n s t i t u c i ó n fundamenta l / de 
la / M o n a r q u i a E s p a ñ o l a / y su Gobierno. / De que ha de t r a t a r se / 
en las p r ó x i m a s Cortes Generales / de la N a c i ó n / dadas p o r el 
M . Y . A . de la M . N . / y L . C iudad / de Guatemala / A su D i p u t a d o 
el S e ñ o r Doctor don A n t o n i o / d e Lari'a/.ava!, C a n ó n i g o Pen i t en -
c i a r io de esta Santa / Me t ropo l i t ana l^ lec ia . / F o r m a d a s / P o r D o n 
Jose Alar ia Pe inado Reg idor Perpetuo y D e - / c a n o del m i s m o 
A y u n t a m i e n t o , / (Filete ondulado). En la I m p r e n t a de D . I g n a c i o 
Beteta. / A ñ o de 181 1. 
4 . ° — l ' or i . — v, con u n epigrafe de 'J'; idlo. — P p . ? SS. — P r e s e n t a d a s a l C a b i l d o en ' i i d e Di-
c i e m b r o de 1810 y a p r o b a d a s cu 12 del s i y u i e n t e ir.es. 
H i b l i o l e c a M e d i n a (i>7*j). 
l ista pieza fué reimpresa ese mismo año en la P e n í n s u l a : 
— I t i s t i 'L i ce iunes / para / la C o n s t i t u c i ó n fundamental / J e la / Mouarquia E s -
p a ñ o l a , / y su Gobierno, / De que ha de tratarse en las próx imas Cortes G e n e r a l e s / 
de la N a c i ó n . / Dadas por el M. I . Ayuntamiento / de la \ \ . N . v L . C iudad de 
Guatemala, / A su Diputado el S r . D. Antonio de Larrazabal , / C a n ó m y o Peni-
tenciario de esta S ta . Iglesia Metropolitana. / Formadas / Por el S r . D. J o s é 
María Peinado, Regidor per-/ petuo, y decano del mismo Avuntamiento. / L a s 
dá á lux en la ciudad de Cádiz, el referido diputado. / L n la Imprenta de la Junta 
Superior. A ñ o de 181 i. 
F o t . — P o r l . - v . c o n luí epi^.-afe. — D e d i c a t o r i a de E . a r r a z i b a l á l a C i u d a d d e G u a t e m a l a : 
C á d i z , m de A g o s i o de 1S11, 1 p. —1 b l . — P p . 3-j5 y ¡ i n a l b l . 
P I N O L Y A Y Z Í N L N A (TAOEO). 
[ 7 4 7 . — P r o Baccalaurcatus g r . i d u / i n Ph i losophia ob t inendo . 
D . Thadeus P i n o l / et Ayzinena . has thesos defen Jet. / ( A l p ió : ) 
A p u d Hé te l a . 
P o l . — i hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — C o r r e s p o n d e á M a r / o de i S u . 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a de G u a t e m a l a . 
P R O P O S I C I O N E S . 
1748.—Proposiciones / que hacen al Congreso Nacional / los 
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Diputados / de A m e r i c a y Asia . / [''Colofón: : Hea l Isla de L e o n . / Rn 
la I m p r e n t a de Franc isco de Paula Perin. A ñ o de u S i r . / R e i m -
preso en la N . Guat. p o r D. M a n u e l Areva lo . 
F o i . - 3 pp. s. f. y I h i a l b l . — A p o s t i l l a d o . - S u s c r i u s en la ¡ I s l a d e L e ó n , en 16 d e D ic i embre 
d e 1810. 
B i b l i o t e c a p a r t i c u l a r . 
P R O Y E C T O P A T R I O T I C O . 
1750. —Proyec to p a t r i ó t i c o y de verdadera fidelidad y amor / 
á nuestro Soberano el S e ñ o r Don Fernando V i l . que se d i r i g e á 
l o s A y u n - / t amientos de todas las Ciudades, Vi l las y Pueblos de 
las Ind ias Or ienta les , y /Occ iden ta l e s , Islas y T i e r r a firme del M a r 
Occeano. / (Co lo fón : ] Guatemala . E n la oficina de D. Ignac io He-
teta. A ñ o de iSr 1. 
F o i , — 3 p p . P. f .—Suscr i to e n C o m a y a g u a p o r J . F . L . — E l p r o y e c t o c o n s i s l i a e n pag-ar el 
r e s c a l e d e r e i n a n d o V U , 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
R E A L P R O V I S I O N . 
1751. —Rea! P r o v i s i o n en que se comunica el Real I n d u l t o de 
t r e s / d e D i c i e m b r e de m i l ocho cientos diez concedido por las 
Cortes G e n e - / rales y e x t r a o r d i n a r i a s de la N a c i ó n para celebrar 
el feliz a c ó n - / t e c imien to de su i n s t a l a c i ó n . 
Pol. - 7 p p . s. f. y final b l . — N u e v a G u a e m a l a , IÍ2 d e A b r i l d-; 1811. 
A r c h i v o d e I n d i a s . 
R E G L A M E N T O . 
1752. — R e g l a m e n t o / general / de pol ic ia de artesanos / de 
Guatemala / fo rmado / p o r el M . N . y M . L . A y u n t a m i e n t o / A ñ o 
de 1811. / (Viñe íUa j . P o r Beteta. 
8.*—Povt.—v. c o n u n e p í g r a f e caste l lano.—48 p p . , la ú l t i m a c o n u n a Nota y l a c e r t i i i c a c u m 
del secretario D . J o s é ["rancisco d e C ó r d o v a , e x t e n d i d a en G u a t e m a l a , á 0 de O c t u b r e de 1S11. 
B ib l io teca M e d i n a (05/9). 
R E P R E S E N T A C I O N . 
1753. — R e p r e s e n t a c i ó n / del M . N . y L . A y u n t a m i e n t o / de 
Guatemala / a l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r / D . J o s é de B u s t a m a n t e , / 
Teniente Gene ra l de la Real A r m a d a , / presidente , gobernador , 
y c a p i t á n g e n e r a l / d e este rey no & . / En c o n t e s t a c i ó n á su oficio 
c i rcular / de X X I V . de M a r z o , / y á su sabio manifiesto de X I I J , 
de A b r i l de M D C C C X I . / ( V i ñ e t a y f í l e le ) . Guatemala . En casa de 
BeteUi. 
id 
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^ . " . - P o i t . - v . en b 1 . - 3 o p p . - S u s c r i l o en G u a t e m a l a , A 7 de j u n i o de 1811. 
l í i b l i d l c c . i M e d i n a (Cw¿). 
LHCI.KUC, •'¡Ubi. A m é r . , {1867)11. i-jyíí. 
C a L i i o g u e H e r e d i a , l . I V , n. 
Destinado en su mayor paite á manifestar ei estado politico del p a í s y la 
conveniencia de mirar por los indios. 
R O M A ÍKAI-AKIO-
1754.—Acklict iss imus Raphael de Roma / p u b l i c u m ph i lo so -
p h i i u eXMincn. / C. O . I ) . / ( A l pié: / A p u d Hé te l a . 
l.'ol. — , imja , , | i; id,-i , inipi-esiv p n r un l a d o . — A r r i b a , c s i a m p e l a de N . S , de los D e s a m p a r a -
dos dsj W l u n c i a , ^ l í i h a J a v n c u h i c poj' Va lJada i es, y sieiL- l incas cu l a i i n p a r a la d d i A i c a i n n a . — 
b de A i j o s t i , ú-c uSi i . 
A r c h i v o U n i v e i s i l a i in, 
ICstc grabador Valladares d e b i ó ser e s p a ñ o l ó mexicano, pero no f iguró en 
(jiuntemala. En cuanto á q u e su firma aparezca en un papel impreso en Guale-
mala , aunque es ex lrañn, se explica fáci lmente s¡ se tiene en cuenta que no era 
r.uo que IDS pliegos para las tarjas solum llegar á Guatemala con las e s t á m p e -
las grabadlas lucra de allí. 
R O S A (Josi': MAIIÍA). 
!755.—Beatissimae M a r i n e / . . . / U t decet losepho j\ \aria3 
Rosa / qui liocce nomine / Deiparaj oftert consecrat / ce r t amen 
p h i l o s ü p h i c u m . 
V o l . —1 l ioja o i U i d a , impresa p n r un lado; a r r i b a , u n a e s t a m p a en cobre de l a V i r g e n de 
G i . ü ^ r . l u p e , ÉJü.biidü pur J u a n né l í o ? í i l e s . —!Je N o v i e m b r e de 1811. 
l l í b l i u i e c a .Medina 
I Í U S A M - ; S (JOSÉ .M.MUANO). 
i /SG.—l) . Joscphus Mar i anus Rosales / u t Bachalaureatus 
Oi ' adum / in Ph i losophia adipiset m e r e a t u r / Subjec tasex opere 
Í M g d í . / D i s s e r t a ü o n e s o í í c r t discut iendas / ex L ó g i c a . / ( A l p i é : ) 
A p u d l ieteta. 
-i.0 -1 hoja o r l a d a i m p r e s a por un l a d o . - R e l a m a al mes de E n t r o de ISII. 
l i i b l i m c c a t í n i v e r s i u i r i a de G u a l e m a l a . 
U U t / . D E l i U S T A M A N T E (PGDHO). 
[7Õ7.— Peti 'us Rui/, de Uus tamantc / ÜL in Sacais Canonibus , 
S u p c r i s o p e m i c r e n - / l i b u s , L iecn t i a t i honorem eonsequatur , etc. 
4.-—i l ioja i m p i e - a por un l a d o , — a de E n e r o de t S n , 
A re li i \ i) U n ¡ ve r s i ta rio, 
1758. —Ra Sociedad E c o n ó m i c a de G u a t e m a l a / / . . para 
merecer el supremo h o n o r / e n la Ju r i sp rudenc i a C a n ó n i c a / e x a -
mina re en sus dos ex i r emos / e n la Iglesia Ca ted ra l cl d ia 26 dQ 
i 8 i i ] t .A I M P R E N T A IZN G U A T E M A L A S-E) 
I ' c b r c r o dc 1811. ' P e d r o Rui-/ de 15 u sí a m a n te. •/ {Fílele ondulado), 
Por Be lc ta . 
i hoia C i l a d a , dc pt .r c c n l i m s t i m , i m p r e s a por un l a d o ; a r r i b a , el e s c u d o de la So-
c i e d a d , y i a b í i d o e n cobre; p o r E s p a ñ a . 
Ofrece de particular esta tarja que e s tá en latín y castellano. U n a traduc-
c ión de las pie /as dc que consta y noticia de la fiesta se hallan en el n ú m e r o ex-
traordinario de la Gazela, de 11 de Marzo, que le fué consayrado por entero. 
S A C A S A fjosr:). 
1 7 5 9 . — l o s c p h / p a t r i suo D . Chr isanto-Sacasa/hascc p r o p o s i -
t iones de i u r e na tu i - ac / ac regio G a s í e l l a e , et í n d i a r u n i / d ical , / 
quas sub d i sc ip l ina / D . D . í o s f p h i ^ í ' c j M a r i a e A l v a r e z / i u r i s c i v ü i s 
proles . / defendei . / In Reg*, et P o n t . S. Car. G u a t Academia / Die 
jMcnsis S e p t e m b r i s A n . M DCCCXI. ¡ ( V i ñ e t a ) . Mane et vespere 
hora s ó l i t a , / (Filete doble). A p u d D . E m m a n u e l c m de A r e v a l o . 
4."—Port .—v. en b l . — P p . 3-2-|. 
B i b l i o l e c a M e d i n a (6582). 
S A N C I I l i Z (JOSÉ SERAPIO). 
1760 .—B. D. Josephus Serapa is Sanchez; / Jure Pont i f ic io 
Baca laurca tus g r a d u cupiens / d e c o r a t i , etc. ( A l p i é : ) A p u d A r e -
valo . 
4."—1 h o j a o r l a d a i m p r e s a p o r u n l a d o . — C o r r e s p o n d e á M a r z o d e ISII. 
B ib l io teca U n i v e r s i t a r i a de G u o t e m a l a . . ' • 
S A N D O V A L (MEI-CIIOIÍ). 
1761. — C r i t i c í e theses, et regulas / in examine l i t t e r a r i o / p u -
blico discutiendac. / P r o p n y n a t u r u s aderi t / D . Melchor Sando-
v a l / ope ra , c t d i r c c t i o n e / B . D. Joannis Joseph D u r a n / e t Ag 'u i l a r , / 
Ph i losophia ; profesor is . / In Peg . S. Carol i Gua th . Academia : / 
D ie M e n s i s M a r t i i a n n i 1811. / H o r a diei nona. / / 
A p u d A r e v a l o . / 
A-"— Por t . o r l . - - v . c o n u n e p i y v a f c c n l a t i n . - F.>tainpa de S a n JosC' con l e y e n d a d e ! Apoca-
l i p s i s . — D e d i c a t o r i a á S a n J o s é , 1 p . s. f. P i \ g . b l . - (• ho',as s. f. con e l v. de la ú i l i m a en b l . 
A r c h i v o U n i v e r s i i a n o . 
S A N T A R O S A R A M I R L Z (I-R. JUAN DE). 
1762. — ^ / R e l a c i ó n / succinta de l a s /honras , y exequias fune-
ra les /que la / Junta de C a r i d a d / fundada en el Real Hosp i t a l / dc 
'San Juan de Dios / de Guatemala , / hizo celebrar / a expensas de 
los i n d i v i d u o s / que la componen , c l d ia 17. de / Oc tubre , d c este 
presente a ñ o de I S Í O . / A la buena m e m o r i a del I l l u s t r i s i m o / S r . 
0 . D. L u i s de P e ñ a l v c r , / y Cardenas Arzob i spo que fue / de esta 
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d i ó c e s i , / y ins igne b iencchor suyo . ' fCo lo fó iuJ Con las l icencias ne-
cesarias. / I m p r e s o por d o n Manue l A r e v a l o . / A ñ o de ¡81 1. 
4 . * - i , o i ( . m l . — v. en b l . pp . 'tri;i_l,Tí, o>n c\ c o l o f ó n al p i ó . — t W y ti nal b l . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e ( n i a i e n u i l a . 
Consta del preliminar que el autor del Sermón fué el franciscano PY. Juan 
de S a n i a Rosa R a m í r e z . — A n t e s del Sermón se encuentran dos sonetos y u n epi-
tafio. 
S K Ñ A U Í S . 
1763.—Señ des del emisa r io / (Vanees,/Que se sabe bai larse 
en este re y no. 
4.*— 1 hoja i m p r - i s a por un h a l o . — S i n feclia, pero d e 1815. 
A r c h i v o A r z o b i s p a l . 
S I C I L I A (ISIDRO). 
i /Gi j .—Con mot ivo de ha l la rme con el G o b i e r n o de /es te A r -
zobispado h é rec ib ido el oficio del te- / nor s iguiente . 
4 , '—¡ hoja s. I", y i b l . — C i r c u l a r s n s c r i i a cu l a N u e v a G u a t e m a l a , e n 2 de E n e r o d e 181T, 
por 1;. I s i d r o S k i l i i . ¡i fin de >nlici l; ir nn d o n a l n o p a r a el coronel e s p a ñ o l D . J u a n M a i l i n , co-
n o c i d o por el apodo d e ííl l ' i i ipec i i iado. 
l í i b l i ( ' l e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
1765. —Nos el Dr. D . I s id ro S ic i l i a , Dean de esta Santa Ig le -
sia Met ropo l i t ana /de Guatemala , P r o v i s o r , V i c a r i o C a p i t u l a r , y 
Gobernador de l Arzob ispado . / Macemos saber à todos los Fieles 
de esta D i ó c e s i s , etc. 
I-'nlío.—1 hoja i m p r e s a por un l a . i o . — C i i c u l a r ó ed ic to de 4 de E n e r o de ISM, c o n m i n a n d o 
con e x c o m u n i ó n u n y o r a l QUJ luvie-;^ p a p j l e s q u j i n c i t a s e n á la s e p a r a c i ó n de la m e t r ó p o l i , 
l i ibl ioteca M e d i n a (ti5s:i). 
T Ü L E I X ) (MARIANO ANGEL DE). 
1766. — Methodus / D i v i n . Offio. rec i land . / missasque cele-
b r a n d i /p ro anno D o m i n i i 8 i i . / E d i t a / 0 s u i A l m ; c Metropol i tanas 
Guathemalens i s / tfcelesiic, to t iusq. C l e r i ejus Dia;cesis à D . / D . 
M a r i a n o A n g e l de Toledo i p s i u s m e t / C a t h e d r a l i s Eccles i¿e C. M . 
Mcentia, <Sc ap-Zprobat ionc D. D. D . A n t o n i j L a r r a / a b a i , / V i c a r i j 
Cap i tu la r i s , a l q . htijus A r c h i c p i s c o - / patus G u b e r n a l o r i s . /{Viñe-
ta y filete doble]. A pud A r e v a l o . 
8.*—Port. —v. c o n t i comienzo Uei lextu, q i i c t iene Sy pp. iiuis s. f. — i'dy. f inal b l . 
l i i b l i o t e c a M e d i n a fOíS.)}. 
V A L R N / C U E L A Y J A U I U L G U I ([«-RAXOISCÓ JAVIKU). 
1767. — I n t r a n s b e r v e r a t í o n e c o r d i s sai D. .Franciscus X a v c -
r i u s Valenzuela, / et Jauregui reveren t i an imo consecrat, prse-
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v i u m e x a m e n p ro Bacca - / l au rea tu s g r a d u in ph i losoph ia i m p e -
t rando , etc. / ( A l p i é : ) A pud Beteta. 
V o l . — i h o j a o r k i d a , i m p r e s a por un lado . — A r r i b a , g r a b a d o e n cobre de S a n i a T e r e s a d e 
J e ^ ú s por G a r c i - A y u i n e, c o n h i í i e l ineas en c a r a c t e r e s t ipográf ico . -* , cu l a l í n , a l p i é . — C o r r e a 
p o n d e á M a y o d e ifji i . 
B . U . d e G u a t e m a l a . 
V A L E R O (JOSÉ JESÚS). 
1768. — I n . Reg . ac Pont i f . S. C a r o l i / G u a t e m a l c n s i Academia 
p r o Bacealaurea-/ tus G r a d u in l u r e C i v i l i ob t inendo , / e t c . ( A l pié:) 
A pud A r e v a l o . 
4 . c , - i hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r u n l a d o . — T a r j a de don J o s é J e s ú s V a l e r o , c o r r e s p o n d i e n t e 
á E n e r o de i S u . 
B . U . d e G u a t e m a l a . 
V I L L A G E L I U ( F ü . JOSÉ BUENAVENTURA.) 
1769. — D i r e c t o r i u m / D t v i n i O í i c i i , et M i s s a ; / T r i b u s O r d i n i b 
S. P. N . F r anc i s c i , / P r o v i n c i a S s m i . N o m i n . J e s . d e G u a t e m . / 
e x i s t e n t i b u s : / q u o d p r o anno D o m i n i 1811. / e x a c í e c l a b o r a v i t / 
j u x í a nov. R o m a n . Seraphic. H i s p a n . Kalcnd. / I - ' r . Joseph Bona-
v e n t u r a Y i l l a g c l i u , / (.^ceremonial". AUigis l . / (Siguen el á u r e o nú-
mero, las fiestas movibles y t é m p o r a s ) . { ^ ). A p u d A r e v a l o . 
8 . ° — P o r t . — v . con las n o t a s c r o n n l ó g i c a s y a d v e i lencias .— && p p . s, f. 
B i b l i o t e c a M e d i n a ((IS.SS). 
V I S G A R R A (MANUKL JESÚS). 
1770. —F^roposi t iones p h i l o s o p h i c ^ defendend;e, /ab E i n m a -
nucle de Jesu Visear ra , p ro Baecalaureatus Grada in / eademmet 
f a c ú l t a t e ob t inendo . ¡ ( A l pié:) A p u d A r e v a l o . 
Foi.—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por un lado, — C o r r e s p o n d i e n t e á E n e r o de l í s i j . 
l i . U . d e G u a t e m a l a . 
W A D I N G Y C A R D E N A S (ALFONSO). 
1771. —Baccha laurca tus g r a d u m in C i v i l e Jure / adep turus 
T i t u l u m 17. JLibri 2. O p e r i s / c u j u s in sc r ip t io I l u s t r a c i ó n del FJcre-
c h o R e a l / d e E s p a ñ a exponct , et p r o p u g n a b i t , D e o / A u s p i c e , B 
D . I ldephonsus YVading-, e t /Ca rdenas , e t c . / ( A l p ié : ) A p u d D . K m -
manue lem de Areva lo . 
4.*— t h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado.--20 d e N o v i e m b r e de t 8 n . 
Arch ivo U n i v e r s i t a r i o . 
W A D I N G Y C A R D E N A S (JOSÉ FRANCISCO). 
1772. —losephus Pranciscus W a d i n g et Ca rdenas /Cacca l au -
reatus g r a d u m i n P h i l o s o p h i a ob t ine re cupiens sequen tes /p ro -
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pos i l ionesde fcndcre p r o m i t t i t . / ( A l p i é : ) A pud D. E m m a n u c l e m / 
de A r e v a l o . 
T o ! . — i Imja o r l a d a , i m p r e s a por u n ladô.—f> de Dic'u'mbrf; de ifiir 
A r c h i v o U n í v e i ' r i i t a n o . 
Z F . C E Ñ A (BASILIO DE). 
1773. „ C U j L i s l i b c r a l i t a l c m uti p rx ' s cn l i s a y n o v i í ; i ta c t ab-
sentis, imo ct m o r t u i c x p c r i t u r / T r i d c n t i n u m C o l c y i u m ejusque 
n o m i n e l i ac i i ius de Z e c c ñ a u t g r a l U n d i n c m tes te tur p u - / b l i c u m 
P h i l o s o p h i e u m examen to lo animo. ¡ ( A l pié:) N o v . Ouat. A pud 
I ) . lOmmanuciem de A r e v a l o . i 8 n . 
¡•'HL —1 Jinfa o r l a d a , impreca p"!' un Jado. — A r r i b a , el ic lrolo del a r / . c b l s p o d o n L u i s P e -
ñ a l v c r y < ; á r d c n a ^ , g r a b , en cobre, d i ez l inean en l a i i n p a r a la dcdk-o iorUi , y l u - - . ) el tox.u>.—22 
d e J u l i o d e 1811. 
A r c l i í v o U n i v e r s i t a r i o . 
ZECICÑA (MANUKI. MARÍA). 
1774. — O. l í m m a n u c l A l a r i a / Z e c c ñ a Buce, g r a d u m in l u r c C i -
v i l i / s u s c e p t u r u s c t e . ( A l p ié : ) A pud Heleta. 
F o l . — 1 hoja o r l a d a , impresa p o r u n l a d o . - D e l m e s de Marzo de 1811. 
l i . U . de G u a t e m a l a -
Y B A R R A (KusicBio). 
1775. — H . 1). lOusebius Y b a r r a / l u r e G a i s a r e o adep tu rus l iac-
calaui 'c i /g- radum, etc. ( A l pic:) A p u d I ) . I ' á n m a n u e l e m de A r e v a l o . 
4."—] hoja o i l a d a . i m p r e s a por un lado.—:;i de A y o s i o d c ifeii. 
A r c h i v u U n i v e r s i i a i io. 
Z B L A V A (JOSI; RAIMI NDO). 
1776. — In examine ad Baecalaurea-/ tus G r a d u m in í u r e C i v i i i 
ob~ / t i nendum . . . . í o s e p h u s l í a y m u n d u s de Zelaya, / etc. ( A l p i é : ) 
A p u d Betela, 
4.*--i hoja i m p r e s a por un lado , or la da. — C o n e s p o n d e al mes de A g o s t o de 1811. 
11. U . de G u a l e m a l a . 
1812 
A C T A C A P I T U R I . 
1777.—Acta C a p i t u l i / p r o v i n c i a í i s / a i m r e / S . Y i n c e n t i i F e r r e -
r i i / O i u a L h i m a l í E / S a c . O r d . P n e d . l - ' r ov . / c c l eb ra t i d ia í X V I I I . Ja-
n u a r i i . / A n n . D o m i n i M D C C C X I I . ; Sub Xi. A d r a . P. N . i n sac. 
T h e o l . M r ô . l ' r . / Francisco Ag-uirre, i n eodem C a p i t u l o r i t e , et 
cano- /n ice P r i o r e P r o v i n c i a i i electo. ¡ (Viñet i taJ . N o v a Guatemala . / 
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(Bigote) . E x T y p o g r a p h i a D. E m m a n u e l i s de A r e v a l o . / A n n i 
M D C C G X I L 
4*--Pui't. — \'. con un cpíjrraf-^ l a t ino .—Pp, .'i-4i y final ol. 
B i b l i o t e c a N í i c i o n a l d e G i i u i t m a l a . 
A L D A N A ( F R . JOSÉ -MARÍA). 
1778. — A s s c i l a t h e o l o g i c a / ü e vera C h r i s t i l í ec lcs ia /a P. l"r . 
Joseph M a r i a A l d a n a / A r l i u m lectore p ropu^nanda . / I n honorem 
l l i m i . ac K m i . 0 . D . D . Kr . K a y - / m u n d i Casaus, et T o r r e s / R o -
sensis K p i s c o p i / h u j u q u e M e t r ó p o l i lame K c e l e s i x / Areh iep i seop i 
e l e c t i / A u x i l i u m p ixcs t ab i t P. Doet . F r . I g n a t i u s à L a n - f d a i d a , 
P r i m a r i a s , p r o Subt . D o c t in Academia,/ 'Sacrac Theologian M o d e -
rator . / D i e 2(5. J t u i u a r ü anni D o m i n i . 1812. In T e m - / p i o S. P. N . 
F r a n c i s e i . / H o r a post m e r i d i e m ter t ia . / N o v a G u a t e m a l a . / (Bigole j . 
Ex T y p o g r a p h i a D. E m m a n u e l i s de Areva lo . / A n n i M D C C C X U . 
4 . '—Poi t .—v. on hi . — i l u i j a c o n un g r a n c ^ c u U o de arma?- del oizobi^po CÚSO ú.s, y i 'ab. en 
cobre. - D e d - a l m i s m o . — i p . s. i'. — P á g . bl.—16 p p . 
B- N . d ü G u a t e m a l a . — B . M e d i n a (670?). 
A L V A R E Z (JOSÉ MARIA). 
1779. — i n oppos i t i one / ad vesper t imun I m p c r i a l i u m I n s t i t u t t o -
n u m / C a t e d r a m o b t i n e n d a m . ¡ ( A l pié:) A p u d Areva lo . 
j.1" — 1 h o j a 01 i a d a , i m p r e s a p o r tin la J o . — 24 de N o v i c m b i e d e J8IL>,— T e s i s d e iloii Jo^c 
M a r i a A l v a ve/.. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R A N A (JOSÉ F E L I P E DE). 
1780. — I n cu ius h o n o r e m D . Joseph P h i l i p u s dc A r a n a d i care 
cons t i tu i t , u t Baceal . g ' r a - / d u m obt inea t cie.} ( A l pié:) A p u d A l á -
valo. 
P o l . — i h o j a o r l a d a , i m p r o b a por un lado. — A r r i b a , e s t a m p a de San l i i i . j n a v e m u r a , y r a b . c u 
cobre por F r a n c i s c o C a b r e r a , con d i c z i s e i s l i n e a s e n la t in p a i a Ia d e J i c a l o r i a . —IÓ de J u n i o de i ^ i a . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A Y Z I N E N A ( V i c E N T u DE J . Y JUAX JOSÉ DE). 
1781 .—Theses/de l u r e na tu ra l i , ac H i s p a n o e iv i l i / dica tas / 
Excmo. D . D . D . Iosepho /de A y z i n c n a . / S u p r e m i Status Cons i l i i 
senatori c^/quas defendendas susc ip iun t / 1M3. D . V i c c n t i u s a Jesu, 
et D. Joannes lo sephus / A y z i n c n a / s u b d i sc ip l ina / D. D. losephi 
M a r i m A l v a r e z / Sac. T h e o l o g . Doc t . ac l u r i s C i vi l is professoris . / 
I n Regia ac Pontif . Saneti C a r o l i / Guatcmalensi Academia . / 
(Viñeta) . Guatemalae M D C C C X I I . / ( F i l e t e ondulado). A p u d Héte la . 
F 0 L . - - 1 p a g . c o n un c u a d i i t o d e v i ñ e t a s e n q u e se b c í i a l a el d í a de l a f u n c i ó n . — P A g . b l .— 
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P o r t . - v . en b l . - G r a n r c l r a i o del M e c e n a s g r a b , en c o b r e , s in - Í i r i n a . - D e d i c a h . n a , i h o j a s. f .-
32 pp. y f ina l b l . 
B i b l i o l e c a C a b r a l . 
U A U R I O Y L A R R A Z A B A L (["MÍUPIS NKUI). 
1782. —Phi losophico apcLcns bacchcilnureatus su f f i - / c ien t i ic 
g r a d u subject as p r o p o s i l i ô n e s j u x t a A c a d é m i c a statu ta e x - / 
p o n e r é , et derendere c u r a b i l ] ) . P h i l i p p u s N e r i u s del B a r r i o / e t 
Lar razaba l , sequente o rd ine . / ( M p i d : J N o v . Guat. A pud A r e v a l o . 
F o i . — i hoja o r l a J a , i m p r c s n por un l a d o . — A g o s t o d e 1812. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
B A I Í I Í I O y L A R R A Z A V A L (R,U.\U;L JOSÉ DIÍ) 
1783. —Philosophico appetens baeehalaureatus s u í ' ü - / c i c n t i s e 
g r a d u subjcetas p r o p o s i l i ô n e s j u x t a A c a d é m i c a slatuta e x - / 
p o n e r é et d e f e n d e r é cu rab i t i ) . Uaphael loseph del B a r r i o / e t L a -
r razaba l , sequente ordine . / ( A l pié:} N o v . Guat. A pud A r e v a l o . 
K o l . — i o r l a d a , i n i p r o s a p o r un hulu . — ¡2 d<" A g o s t o dü 1812. 
A r c l i i v i » U n i v e r s i t a r i o . 
H U S T A M A N T K Y G U L R R A (JOSK M Í ) . 
178-1. -1 ) . Jose de Bustamante / G u e r r a de la Vega, Rueda, 
C o b o , Estrada, y Zorlado, Ca - /ba l l e ro de la O r d e n de Sant iago , 
Ten ien te General de la / Real A r m a d a , de l Consejo de S. M . , G o -
b e r n a d o r y C a p i - / t a n General del Ueyno de Guatemala , etc. . . . / 
E l augusto Congreso de las Cortes Nacionales, mas au tor izado 
que o t r o a 'gun /Gobie rno por la p l e n i t u d de su soberania, etc. 
F o l . — .1 pp. s. f. — C j u a i o m a l a , 10 de A b r i l d i 1812 .—En d e m a n d a d j u n donat ivo p a i r i ó ú c o . 
A r c h i v o d? l u d i a s . — H i b l i o K x a M e d i n a ítS^;i). 
178S.—Don Jose de Bus tamante Guer ra de la Vega. R u e d a , / 
Cobo , etc. . . . / E l Excmo. S e ñ o r S e c r e t a r i o de l i s t a d o y del Despa-
cho Universa l de la Gue-/ r r a , con fecha de 7. de Oc tub re d e l . a ñ o 
p r ó x i m o pasado me ha comun icado l a / ó r d e n y decreto Sobera-
no, que dicen asi : / Etc. 
1 h o j a funmula d-j d o s tro/os u n i d o s , do d i s ú i i i o c o l o r de p a p e l , d e .'15 1/2 por 41 c u n l s . , á 
dos c o i s . , s e p a r a d a s por f í l e l e s . - - l í a n J o de l í u s u i m a m e , dado en G u a t e m a l a , ;¡ i 3 d e A b r i l de 
1812, con i n s e r c i ó n d e l rea l d .ere l ' j sob:-e cast igo d s l de l i to de n a t o de in f idenc ia por e s p í a s -
Ace i t ivo de G o b i e r n o . 
lyNt).—Por el Sr. Secretario i n t e r i n o de Estado y del Despache 
de la Guerra se /ha c i rculado con fecha de 2 5 . d e M a y o u l t i m o la 
o r d e n s iguiente . / Etc. 
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P o l . —3 p p . s. f. y fina! b l . — C i r c u l a r d e ü u s l a m a n t e , f e c h a en 22 de S e p t i e m b r e de 1812 
relativo ¡i u n i n d u l t o y e n o r a l d e deser tares . 
A r c h i v o d e G o b i e r n o . 
1787. — E l Sr. D. Ignac io de la Pezuchi, encargado do la Se-
c r e í ar ia de l / despacho de Grac ia y Just icia , do orden d e l a Re-
gencia del rcyno con fecha d e / d e (sic) 8. de Jun io ú l t i m o me co-
munica lo s iguiente , / E t c . 
Pol. —1 h o j a i m p r e s a por u n lado. — C i r c u l a r d e R u s t a m a m c , ('•.cha 1-2 de S e p t i e m b r e d e 
1812, r e m i i i e n J o u n e j e m p l a r d e la C i > n s i i t u c i ó n y otro d ; n n decre to de i n d u l t o , p a r a que se 
c u m p l a . 
A r c h i v o d e G o b i e r n o . — A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
1788. — E ¡ Pres idente y C a p i t á n General de Guatemala . /de 
acuerdo c o n el M . N . y L . A y u n t a m i e n t o d e / e s t a c i u d a d , ha se-
ñ a l a d o el d i a 24. del c o r r i e n t e / p a r a la solemne p u b l i c a c i ó n de la 
C o n s l i l u c i o n / p o l í t i c a de la M o n a r q u í a E s p a ñ o t a : Y deseando/que 
és t e acto tan augus to $ 2 execute coa t o d o / e l exp l endo r y luc i -
miento mandado po r las Cor tes /genera les y ex t raord inar ias , y 
que r equ i e r e tan/dig*no c i m p o r t a n t e objeto; espera c o n c u r r a V . / 
a las 8, de la m a ñ a n a de dicho d i a al a c o m p a - / ñ a m i e n t o que sal-
d r á del Real Palacio, pa ra a u - / m e n t a r el decoro de é s t a p lausible 
f u n c i ó n . 
4. ' — \ p. y 3 b les . ( S e p t i e m b r e de 1812). 
B . N . de G u a t e m a l a . - A r c h i v o de I n d i a s . 
C A D E N A ÍTR. FKUPI;) . 
1789. — A c t o / d e C o n t r i c i ó n , / y afectos do loros ):s/de u n peca-
dor a r r e p e n t i d o 'a C h r i s t o C r u c i f i c a d o . / C o m p u e s t o s en decimas 
por el P . E r . / Felipe Cadena, del Sagrado Orden / de Pred icado-
res, en la P r o v i n c i a de / S. Vicente F e r r e r de Ch iapa / y Guatemala . / 
(Viñeta y fí lele doble). Re impreso en la Nueva Guatemala / Por D . 
M a n u e l A r e v a l o a ñ o de 1812. 
5. "— Port . — v. c o n la a p r o b n c i ó n J s don J u a n J o s é de B a t r e s , en un soneto; 8 de Enero de 
177').— 34 p p . s. f. —Texto e n d é c i m a s y cuatro s o n e t o s al fin. 
S e g u n d a e d i c i ó n ? 
B i b l i o t e c a M e d i n a (GrSG). 
C A M B O N E R O (Lui s ) . 
1790. — L i t e r a r i u m cer tamen s u b i t u r u s , u t g r a d u m bacea-/ 
laureatus va lca t a d i p í s c i D. L u J o v i c u s C a m b o n e r o , thceses ex 
u n i v e r s a / p h i l o s o p h i a desumptas , suscipi t d i s c u t i e n d a s . / ( A l pié:) 
A p u d Be te t a . 
F o l . — 1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u a lado .— 2 d e J u n i o de 1812. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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C A R V A J A L Y N A V A R R E T E (Josi; MARIANO). 
1 7 Q i , _ B c a t i s s i m o Patriarchoe / Sancto Josepho / V i r g i n is cas-
t í s s i m o sponso/ . . . . /13 . I) . Joscphus Mar i anus Carba ja l c l N a v a -
r re te / S c m i n a r i i a lumnus / Baccalaurea tum aecepLurus/Jur . C i v . / 
p u b l i c u m examen / i n g r a t i t u d i n i s fsicj honorem / C. ¡ { A l p i é : ] 
N o v . Guat. A p u d Areva lo . 
1 o!.— 1 lioj 1 o r l a d a , i m p r e s a por un IÍKÍO. — AI I ¡ h n , c í - lampe ia tte S a n J o s é con el N i ñ o c u 
brazo-", f j i a ' i , en cob i - j , rit t in ia v e r J c —-̂ s J - N u \ i e m b r o •.l'- ¡8i ' J . 
A r c h i v o U i i i v e r s i i n r i ^ i , 
1 792.—Cujus in hono rem I ) . Vla r ianus Carbajal et Nava r r e t e 
T r i d e n l i n i A l u m n u s ad Uaecalaureatus g r a d u m in Jure C a n ó n i c o 
ob -1 t i r . cndum universas in scqucnt ibus L i b r i s Dcc re t a l i um G r e -
g o r i i I X . t i tu l i s contentas decisiones c a n ó n i c a s p u b l i c o sub j i c i t 
K x i x m i m . l f A l p i é : j Nov. G u a t . / A p u d A r e v a l o . 
i lu . ja de doble folio, ¡ibici la , o r l a J a ó i m p r e s a por u n l a d o . — A r r i b a , e.-.tanipcta en cobro 
d ¿ la V i r g e n , con doce l ineas en la l in p a r a la d e d i c a t o r i a - — N o v i e m b r e ú-¿ KSI-J. 
A r c l i i v o U n i v e r s i t a r i o . 
C A S A U S Y T O R R E S (1-K. RAMÓN). 
I7 ( )3 .—Carta C i r c u l a r del lUmó. y Revino. Sr. D r . y M t r ó . O. 
V v . j Uamon (aisaus, y T o r r e s , por la Gracia de Dios y de la Santa 
SoJc / A p o s t ó l i c a , / O b i s p o de R o s ó n , y Arzob i spo Elec to de G u a -
temala, del Con- /se jo de S. A i . ó ' c . / A todos los P P . Vica r ios de 
P r o v i n c i a , Curas y Coadjutores , y á los /demas Fieles de esta 
D i ó c e s i . 
F o l . — n pp, y f ina l b!, — S u s c i i l a t n GL.r . t tma la , ;i 20 de A b r i l de 1812 .—Kxci tando á con-
t r i b u i r con nn donat ivo p a l i i ó i i c o . 
A r c l i i v o d c I n d i a s . - 11. Medina (t"i8^-)). 
1794.—D. Pr . Ramon Casaus y T o r r e s ; por la g r a - / c i a de Dios 
y de la Santa Sede A p o s t ó l i c a ; Ob i spo de /Rosen ; y A r z o b i s p o 
electo de Guatemala, del Consejo de /S . M . & C . / À todos sus D i o -
cesanos: salud y gracia en el S e ñ o r . 
.(.'•— rfi p p . - - S u s c r ü a 011 O n a i e m a l a . á do -Mayo ú-¡ i8r2 . - E n d e r e z a d a c s p e c i a l m a i u e c o n -
tra c! c u r a r u v o l u d o n a r i o i l i d a l f í o , — A c o i u i n u a c i i m , con f o l i a c i ó n d i v e r s a : — E l P á r r o c o A m e r i c a -
n o / contra el Aposta ta 1."/ de los P á r r o c o s a m e r i c a n o s / M i g u e l H i d a l g o C o s t i l la / - p p . 
A r c h i v o de I n d i a s . — B . Medina (o;^!) . 
171)5.—Nos el Dr . D. P r . Ramon Casaus y T o r r e s por la g-ra-
c i a /de Dios, y de la Santa Sede A p o s t ó l i c a , O b i s p o de R o ~ / s è n 
y Arzob i spo Klecto ds Guatemala , del Consejo d e / S . M . 8-c. ¡ A 
los P P . Vicar ios Provincia les , Curas y Coadjutores / de este A r z o -
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b i s p a d o . / E n la I n s t r u c c i ó n , que esta Junta p r epa ra to r i a h a / f o r -
mulado pa ra proceder à las elecciones que m a n d a l a / C o n s t i t u c i ó n 
po l i t i ca de la M o n a r q u i a E s p a ñ o l a , se ha / p rocurado exp l i ca r con 
la posible c l a r i dad y s enc i l l e z /quan to debe tenerse à la v is ta , etc. 
4."—7 P P - s. f- y final b l . — S u ü c r i t a en G u a t e m a l a , en 1 1 J e N o v i e m b r e de i B i a . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
1796. — O r a c i ó n f u n e b r e / p r e d i c a d a / P o r e l I l l i n o . y Umo. Sr. 
M t r ô . y D r . D. IM1. R a m o n Casaus /y T o r r e s , / p o r la y r a c i a de 
D i o s / y de la Sania Sede A p o s t ó l i c a / O b i s p o de l í o s e n , / y A r z o -
bispo electo de Guatemala , / del Consejo de S. M . l en el an iversa-
r i o / p o r las v ic t imas de l 2. de M a y o . / Q u e se c e l e b r ó , conforme al 
decreto / d e l Congreso N a c i o n a l / e n la iglesia de Santo D o m i n g o 
de Gua tema la / c l d ia dos de M a y o de 1812. ¡{'ViñcdLi'. N u e v a Gua-
temala. ¡ ( B i g o l e j . la Oficina de Don M a n u e l de A r e v a l o . / A ñ o 
de 1812. 
4.''—Port. — v. en bl . — D i d . á l a Re Juncia de E s p a ñ a t I n d i a s , i p .—i bl. — R e l a c i ó n f o r m a d a 
por el doctor D. A n t o n i o O a r b o n e l , de la c e l e b r i d a d del d ia s de M a yo de ÍSJ3, 0 hoj a s M. f. —3:} p p 
A r c h i v o d e I n d i a s . — LS. M e d i n a (^734). 
C O N T R E R A S (SERAPIO). 
1797. — . , . / I n cu jus obsequ iam g-rati a n i m i demissione, B. D. 
Serapius Con t re ra s , mani fes lav i t , i l l u m í u - / i s s e testem í i d e l i s s i -
m u m j e s u : Mie. ( A l p i é : ) Nov. Gua t . A pud A r e v a l o . 
1 l i c j a i m p r e s a por mi l a d o y por el o iro , l a i n d i c a c i ó n de i d i a y hora , dentro d e un cuadr i to 
de v i ñ e t a s , de 26 1/2 por '*$ i/2 c e n t s . — A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de S . J u a n B a u t i s t a . — ;ii de 
Marzo de 1812. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
179S. — P r o examine subcundo ad L i - / e e n t i a t u r a c g-radum in 
j u r e P o n t i f i c i o adipiscendo . . . B . D , Serapius Contreras . / ( A l p i é : ) 
Nov. G u a t . A p u d A r e v a l o . 
4.''—i h o j a i m p r e s a por u n lado.—21 de A b r i l de 1812. 
I799-— • • • / Q u o d p r o doc to ra tus laurea, i n j j u r e c a n ó n i c o p ro -
merenda, d i s c u t i e n d u m p r o p o n i t L i c . 1). Serapius Contreras . / 
( A l p ié : ) A p u d A r e v a l o . 
i h o j a i m p r e s a por un l a d o , y por el otro, den tro de u n c u a J r i t o de v i ñ e t a s , ¡ a i n d i c a -
c i ó n d e l d i a y h o r a , de 26 por l í / 1/2 cents . — A r r i b a , e s t á m p e l a en cobre do S . C a y e t a n o . —11 de 
Jul io de 1S12. 
C O R D O B A (MAIUANÜ DI:). 
1800 .—Mar ianus de Cordova . / Ut B a c c a í a u r e a t u s g-radum in 
sacra T h e o l o g i a ad ip i sc i " / valeat. E t c . ( A l pié: ) A p u d Be te ta. 
4 * — i l i n j a l ir ia da, i m p r e c a por 1111 ladt».—:11 de Mamo de t S f » . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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C i l U A Y V A L V I C R D I - : (I^R. MANUICL DE Í.A). 
i 801 .—De elcct ione / E p i s c o p o r u m / ac P r o v i n c i a l i u m / t h e s e s , / 
i n t e m p l o m a g n o / S S . P. N . Domin i c i / Nvse. c i v i l . G u a t c m a U i í / 
p r o p u g n a n d o / d ie X I X . l a n n u a r i i an. D o m i n i / M D C C C X I I . / 
(F í l e l e ondulado). Betcta. 
l 'oit . —v. c m tin epljfi'iili-' l a t ino . —1 hi>ja s. f. t o n la d e d i c a í ^ r i a d e l au l i i r r r . ' . M a n u t J 
Mí ir ia d e l a C i m a y V a l v e i - J o , poi' i i u m u d e l c a l e d i á u c o Vv. Manuel G a c c i a T o l ü J a n o , a l a r z o -
b i s p o l'iay U a n i ó n de C a s a ú s y T o n ^ s . —[ p . con unos voi-sus en c a s t s l l a n o . — l ' á y 01.-146 p p . 
{ fo l iada por e q u i v o c a c i ó n l a i i l i ima - i^) .—3 pp. s. i', p a r a l a s notas, y ü n a l b l . 
l i . N a c i o n a l de G u a l e m a l a . 
K s bastante interesante por tas noticias que da de frailes dominicos que 
figuraron en Guatemala. 
D E C I M A . 
( A r r i b a un epigrafe de Alc ia to en la l in ) . U n Es tud ian te 
de la A i . Y . R. y P. Un ive r s idad de S. Car los / de Cjiiatemala con 
m o t i v o de cier tos Pasquines insulsos, que se / f ixa ron con t r a un 
Suge lo M c r i t i s í m o , cantaba la s iguiente . / Decima. ¡ ( A l p i é : X . 
Guat . impresa po r Areva lo , a ñ o 1812. 
4 *—1 lioja o r l a d a , iu iprosa pur u n l a d o . 
U i b l i o i c c a A i ' é v a l o . 
K S T U A D A (JOSÉ DOMINGO DIC). 
i "^oZ.—(Escudo del Real Consulado de Guatemala grabado en 
cobre). — VA Real Consulado de Guatemala / cuerpo, ins igne, / etc. / 
¡ A l p i é : ) VOY A r e v a l o . 
I'\>]. — 1 ln.ja o r l a d a i m p t e s a por u n lado. — E l ¡ e x l o ¡\ d o s co i s . , en l a t í n y c a s t e l l a n o , e n c a -
b e / a d o por la d c l i c a i o r i a a l C o n s u l a d o , — T e s i s de D . J o s é D o m i n g o E s t r a d a p a i a o b t e n e r e l 
g r a d o d e b a c h i l l e r en d e r e c h o c i v i l . — D e 1812. 
A rcl i i vo U n ivers i l a r io . 
K X E R C I C I Ü . 
1804.—Hxereicio / para desagraviar / a / Jesu C r i s t o / de las i n -
j u r i a s /que le han hecho / los franceses, / y alcanzar de su p i e d a d / 
in f in i t a / el socorro en las/necesidades presentes. / Con l i cenc ia / 
IMI l a N . Guat. por D. M a n u e l /de A r e v a l o a ñ o de ¡81*2. 
iG.0—Port .—v. c o n l a l i cenc ia del A r z o b i s p o : G u a l e m a l a , 7 de E n e r o d e 1812.— 14 p p . s. f. 
pero f a l ' a a l » L i n a al fin. 
B i b l i o t e c a M e d i n a {6587). 
V é a s e el n ú m e r o 1808. 
F R A N C O (JOSÉ DOMINGO). 
t 8 o 5 . — A c t o / d e c o n t r i c i ó n / por / c o m b e n c i m i e n t o del a m o r / 
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de D . Jose Doming-o/ Franco . / A ñ o de 1807. ¡ (V iñe t i l a ) . Con la l i -
cencia ncccsa i i i ) . / . ' I u le le doble). En Guatemala , en la Oficina de 
Don / M a n u e l de A r e v a l o , a ñ o de 1812. 
8,*—Port . —v. en b l . — 7 h o j a s s. f . — E n v e r s o . 
B i b l i o t e c a A r e v a l o . 
F R A N C O (MARIANO). 
1806. — I n hujus p r a e c l a r i s s i m i Mocccna t i s l audem ct hono-
rcm O. M a r i a n a s de F ranco / Ce r t amen p h i l o s o p h i c u m , ad Bae-
calaureatus g r a d u m p r o m e r e n d u m suscepturus, etc. ( A l pié:) 
A p u d / A r e v a l o . 
F u l . — i h o j a o r l a d a i m p r e c a por un la J o . — A r r i b a , u n a i m a g e n d e S, J o s é c o n el N i ñ o , g r a -
b a d a en c o b r e , con la l e y e n d a R e f u g i u m A g o n i s a i i l i u m , y c a u i r c e l i n e a s e n l a t í n p a r a la Uedica-
ti>i ia a l S a n i o . — J u l i o de 1812. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G A R C I A (MANUEI. JOSÉ). 
1807. — E m m a n u e l Josephus Garcia, / baccalaureatus in ph i lo -
sophia. g-radum o b t i - / n e r e dcsiderans , sequentes e x a m i n i / sub-
j ic i t asser t iones p ropugnandas . / ( A l pié:) N o v . G u a t e m . A p u d 
A r e v a l o . 
F o i . —1 h o j a i m p r e s a p o r u n lado. — S e p t i e m b r e de 18(2. 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
G A R C I A (MAIUAXO). 
1808. — E x e r c í c i o / para desagrav ia r / a/Jesu Cr is to , /de las i n -
jur ias / q u e le han hecho / los franceses, / y alcanzar de su piedad 
in f in i t a / el socorro en las / necesidades presentes. / Compues to / 
Por el P. D . D . M a r i a n o Garc ia , / Cura de los Remedios . / (Filete 
doble). R e i m p r e s o en la N . Guat . por 1). / M a n u e l A r e v a l o , a ñ o de 
1812. 
j f V — P o r t . — v. con l a c a i i c e s i ó n de i n d u l g e n c i a s del a r z o b i s p o electo C a s a ú s : 7 da E n e r o ds 
i S i a . - i r p p . s . f. 
B i b l i o t e c a p a r t i c u l a r . 
G A R R I D O (FiuNCiacJo). 
1809. —Baccahui rea tus c u p i e n t í g'i'adu in s ig ' n i i i D . F r a n c i s - / 
cus G a r r i d o sequentes praevio subj ic i t p r o p u g n a n d a examine 
p h i l o - / sophicas conclusiones . / ( A l p i é : ) A p u d A r e v a l o . 
F o i . —1 h o j a o r l a d a i m p r e s a por un l a d o . — A g o s t o de 1812. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G U E L L Y R O M E R O (PHANCISCO JAVIEK). 
1810. — P r o p o s i t i o n ' s /de í u re na tu ra l i , ac H i s p a n o - c i v i l i / de -
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f e n d c n d a c / í i D . V). Francisco X a v c r i o G u c l ! ct R o m e r o / s u b d i s -
c i p I i n a / D . I ) . Joseph Mari.x- A l v a r o / / í u r i s C i v . proles . ¡ ( V m e l i l j ) . 
Guatcmalre M D C C C X I I . ¡ (B igo te ) . A p u d Bcteta. 
4 . » _ P o i - i . - v . cu b l . — 1 li-ija e n la c l i - i ^ do S. L u i s Cío i z a ^ i ^'¡ a b a J a e:i cobre ¡ i n l t a } . -
D e ü i c a l o r i a al ini>mo s a m e , i p. s. f. — LViy. b l . — X* p p . y l i n a l b l . 
B ib l io foca N a c i o n a l de ( j i i a l e m a l a . 
G U L U R A (JOSK MAIUAXOI. 
181 i .—Cujus in h o n o r c m H. Joseph .Warianus de G u e r r a ad 
BaccakuircaUis ti,n*adum P h i l o - / s o p h i ; c o b l i n c n d u m , dei 'endcndas 
susci p i t theses etc, ( A l pié:) A pud / A r e v a l o . 
l""<il. — 1 lii'ia ni Inda , impreca por u n lado. - A r r i b a . e s t á m p e l a de S . K i i e n a v e n l n r a , g r a -
b a d a por C a h i e r a , y CÁM. y i-ciü I m c a s en htdii para la d e d i c i ü i j r k i ¿i! S a n i o . —7 de J u l i o d e iHi 2. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a i io. 
T I E R R A R T I C IJOSK MARIANO). 
1812. — l l c r o i s s i m u l a c r u m . / . . . / Sanctus D o m i n i c u s de G u s -
man / . . . . / G u i . / Hoc devot ion i s m o n u m c h t u m / D . O. C. / B . D . 
Joscphus M a r i a n u s H e r r a r t e , publica; ti 'adcns d i s - / p u t a i o n i (sic) 
omnes proposi t iones , etc. ( A l pié:) A p u d Betcta (sic) . 
Foi .—1 hoja o r l a d a impresa por un lado.—2 de S e p t i e m b r e de 1812. 
A rch ivo U11 i vers i ta 1 i o. 
I N S T R U C C I O N . 
1813. — I n s t r u c c i ó n / fo rmada / de o rden de la / Jun ta P r e p a r a - ' 
to r ia / para / fac i l i ta r las elecciones / d e / d i p u t a d o s y oficios conse-
I'ÚQSI (Viñel i la) . Guatemala. / (Filete ondulado). A ñ o de 1812. P o r 
Beteta. 
Port.—v. en b l .—t linja p r e l i m i n a r s. f.—40 pp. — L l r v a , a d e m á s , 1 y t a n h o j a i m p r e s a 
por u n l a d o con un m o d e l o de bando s o b r e la m a t e r i a . 
Ü i b l i o t e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . — l i i b l i o l e c a M e d i n a (liyijú). 
K A L E N D A R I O . 
1814. — ̂ / K a l e n d a r i o / n u e v o / p a r a el a ñ o v i s i - / esto del S e ñ o r / 
de 1812. / Dedicado á Nro . Pa t r i a rca / S e ñ o r San J o s é / En que se 
h a l l a r á la d i s t r P / bucion de l Jubileo, las V i - / g - i i i a s y T é m p o r a s 
& c . / C o n p v i v i l c g i o ! { L i n e a de adorno). Por \ ) . Ignac io Betc ta . 
i6 ."- -Port o r í . — v - c o n u n a nota.—44 j -p . s. f. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (òrSS). 
L Ó P E Z R A Y Ó N ( F u . MAUIAXO JOSÉ). 
1815. —Ulmo. S e ñ o r . / A u n q u e toda culpa m o r t a l sea p u e r t a 
del In f ie rno , y p o r / l o m i s m o sean estas tantas, y quantos pueden 
ser los d c l i - / t o s que al h o m b r e hacen reo de e te rna c o n d e n a c i ó n ; 
Q tc , ¡ (A lp i é : ) Impresa p o r / A r e v a l o . 
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4 * _ j o p p - S u s c i - i l a p o r F r . Mnrinno J n s é L ó p e z R a y ó n , e n San Marcos , A 29 d e ' F e b r e r o 
de iSi'J, y i J i r i í í i J a al a r ü n b i r i p o C a ^ a i i s y T o i r e s , p i i u á n - l o l e l o s ma los que se d e r i v a b a n de la 
i g n o r a n c i a de los indios en la d o c d ma o i s i m n a , p i i i i c \ p ¡ i l m e n t e p o r s u d e s c o n o c í m i e n lo del cas -
le l lnno. 
H i b l i o t e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
M O L I N A Y C A Ñ A S (MAXURL ANTONMO). 
1816. —Sermon de p a s i ó n / p red icado /en la iglesia p a r r o q u i a l / 
de la c i u d a d /de San V i c e n t e / e! Vie rnes San to /de l / a ñ o de 1812./ 
Por su p á r r o c o / el Sr . Or. y M t r o . / D. M a n u e l A n t o n i o Mol ina y 
C a ñ a s , / C a b a l l e r o / de la Real y D i s t ingu ida Orden de Car los I I I , / 
y I c a n ó n i g o h o n o r a r i o / ele esla Santa M e t r o p o l i t a n a Igles ia / de 
G u a t e m a l a . ¡ ( ' B i g o t e J . P o r Betela. 
4."—port .—v. en b l . — P p . 3-^4. 
G i b l i o i e c a V a l e n z u e l a . 
M O R A L E S Y C A R R A S C O (ANTOXIAI. 
1817. — D.a A n t o n i a Alo- / ra les , y C a r r a s - / co pa r t i s ipa fsic) á 
V . / q u c su h i j a D o ñ a / M a r i a Josefa Va / lero h a c o n t r a i - / d o M a t r i -
m o n i o / c o n I ) . Jose C e - / c i l io Dias del Y a / l l e / S . 1). 
4 . ° — i h o j i l a d o b l a d a en d o s . — S i n [echa (2 d e O e l u b r e d e 1812). 
U i b l i o t e c a V a l l e . 
N O V E N A J U N T A P U B L I C A . 
1818. —Novena j u n t a publ ica / de la Sociedad E c o n ó m i c a / de 
Amantes de la Pa t r i a / de Guatemala . F u n d a d a / p o r el S r . D . Ja-
cobo de V i l l a - U r r u t i a y Salcedo, / d e l Consejo de S. M . / O idor de 
esta Real A u d i e n c i a , ¡ Segunda d e s p u é s de su res tab lec i -
miento. / Ce lebrada el dia 5. de A b r i l de 1812. / (Xiñela y bigote). 
Por Beteta / I m p r e s o r de la Sociedad 
4."—Port -^v. con u n e p í g r a f e . — P p . 'ò-c^ y .'final b l . — C o m i e n e u n S e r m ó n J e l l i cenc iado 
t). T o m á s de B e l t r a n e u a . m í a a r e n g a d d M a r q u é s de A y / i n e n a , y u n d i s c u r s o de D . L u i s Pedro 
A g u i r r e . 
A r c h i v o d e I n d i a s . — B i b l i o t e c a Medina ( ( £ 8 9 ) . 
P u r n c i i Y SIMPSON, B i b i . f l / e / . , 11. 7,16. 
•lün la pagina [76 del tomo X V I de la Gacela de Gualcmala se contiene una 
reseña del acto. 
O F F 1 C 1 U A 1 . 
1819. — D o m i n i c a qua r t a A p r i l is. / O f í i c i u m iug-tfe / 13. Mar ia ) 
V i r g i n i s / a d / l í g y p t u m . / Duplex mains . 
8.°—iio p p . s. f ,—Sin f e c h a , n i l u y a r de i m p i e s i ó n . peio d e G u a t e m a l a y de 1812, s e g ú n cree-
mos. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6591). 
1820. — O f r i e i u m / p r o p r i u m / in S'csto/Sancti Patr is N o s t r i / P h i -
Üppi N e r i i / a p p r o b a t u m , et e x t e n s u m / A Sac R i t u u m Congrega -
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g i o n e / P r o o m n i b u s , qu i C o n g T e g - a t i o n i s O r a t o n i / I n s í i t u t u m t à m 
in R- '^no Peruanr>, q u i i m / in I n J i s Occ idcn ta l i bus p m f U e n i u r . / 
(Vi fwl i t a ) . U o m i i i , M D C C I . V I I . / T i p i s Reverenciai C a m a r x A p ó s -
tol i Cie. I (Filete). GuaLhimalai : M O C C C X I I . / S u m p l i b u s C o n g r e -
g a t i o n i s O r a l o r i i . 
8 . * ~ P o i - t . - v . c o n e l e n m i e n z n d e l iexto. que f iene 80 pp. m á s s . f . — S i g n a t u r a : B - J , de 
c u a t r o h o j a s . 
B i b l i o i e c í i M e d i n a (f"i5iji). 
1821. - -Die X X I X . Scp l embr i s / in dediea l ionc S a n c t i / M i c h a e -
lis / A r c l i a n g e l i , / pa t roni p r inc ipa l i s CongregaLionis O r a t o r i i / 
Guath imalens i s . / Duplex p r i m a ; clasis cum Octava , et C r e d o / in 
pe r l o t am. Missa / Die /. Oc tobr i s / etc. 
8."—[[ p p . s. f. y f inal b'.—L>c G u a t e m a l a y de 1812. 
B ib l io teca M e d i n a (6r<¿2.) 
O K A C I O N . 
1822. —Oracion/a Jesu-Chr is to /Sacramentado. / Para desagra -
v i a r l e do los m a - / ios t ra tamientos que recibe to- /dos los d ias en 
el adorable Sa- / cramento del A l t a r , que se p u c - / de rezar en los 
d ias de la i n - / Iraoclava de Corpus y todos / los V ie rnes del 
a ñ o . / Con la l icencia necesaria. ¡ (L inea de . ) .Kn la Nueva Gua-
temala , en la / Oficina de D o n Manue l Areva lo / a ñ o cie 1812. 
P o n . — v, c o a l a c o n c e s i ó n de i n d u l g e n c i a s . — 4 lio j a s s. f. y 1 b l . 
B ib l io teca p a r t i c u l a r . 
O S T u L O Z A (BLAS). 
1823. —Sermon / p a t r i ó t i c o mora l / que con m o t i v o / de una 
misa solemne / mandada celebrar el d ia 25 de J u l i o / d e l a ñ o de 
i 8 i o . / P n la Iglesia de los R U . PP. C a r m e l i t a s / de la c i u d a d de 
Cadiz / por los e s p a ñ o l e s emigrados / de los p a í s e s ocupados por 
el enemigo c o m ú n / d i x o / e l Dr . D. P í a s Ostoiaza, D i p u t a d o / e n 
c ó r í e s , c a p e l l á n de honor y confesor de S. M . C . / e l Sr. D . Fer -
nando V I I . rey de rispa ñ a y de sus I n - / d i a s , y de l Sr. i n fan te D. 
Car los . / (Viñelxla.) Nueva Guatemala: 1812. / Re impreso en la 
oficina de A r e v a l o . 
4.'— l'ocí . -w con la nota de q u e se m n i p r i m e á c ü p e i i f - a s de F : . R a m o n C a s a ú s y T e n e s . 
— 1 hoja s. f. con el p r ó l u y o : C á d i z , 3Ü d e Nov iembre de 181O.— 3-¿ pp. 
B i b l i o t e c a N o c i o n a l de G u a t e m a l a . 
PALOMü(lRERNANDO). 
1S24.—Pro baccalaureatus / g r a d o in Theo log ica f a c ú l t a t e 
adi - /p is :cncio D. Fc rd inandus Pa lomo. \ ( A l p i é : ) A pud A r e v a l o . 
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4." — U n a h o j a o i l a d a i 111 p r e s a por un lado —12 de D i c i e m b r e de 1812. 
A i- c h i vo U ; 1 i v c i (a r io. 
P A L O M O (JQSÉ IGNACIO). 
1825.—,•'/?. de a, de l Consulado grabado en cobre). M e m o r i a / 
con que se ab r i e ron las sesiones / del Real Consulado / en el a ñ o 
de 1812./ L a e s c r i b i ó , y l eyó su Secre ta r io / D . Jose Ig-nacio Pa-
lomo. / (B igo te ) . Gua tema la . / Por Bcteta . 
4. '—Port . — v . en b l . —15 p p . y final b l . - G u a t e m a l a , n de E n e r o d e 1812. 
A r c h i v o d e l u d i a s . 
P R A C T I C A . 
1 8 2 0 . — ^ / P r a c t i c a , í y m o d o de prepararse a / ce lebra r la / 
novena / d e l S a c r a t í s i m o / C o r a z ó n de /Jesus. / El Viernes d e s p u é s 
de la Ge lava d c / C o r p u s C h r i s t i . / Compues ta por un devo to Sa-
cerdote. \ (Filete doble). Re impresa en la N u e v a Guat. po r / O. 
Manue l A r e v a l o , a ñ o d e 1812. 
16."—Port. — v. c o a el c o m i e n z o dei texto, q u e tiene 17 h o j a s m d s s. f. 
l i i b l i o t e c a p a i t i c u l a r . 
Q U E V E D O (MANUEL). 
1827. — D o m i n u s E m m a n u e l de Que- /vedo ut in ca ro l ina gua-
temalensi A c a d c - / m i a Bacca laurea lus g r a d u in Ph i lo soph ia va-/ 
leat d e c o r a r í a d i s c u ü o n i sequentes sub j i c i t / t racta tus ad .sensum 
operis P h i l o s o p l ú c i / e d i t i jussu A r e h i e p . L u g ' d . / ( A l p i é : ) N . Guat. 
A p u d A r e v a l o . 
l'"ol.—1 h o j a o r l a d a i m p r e s a p o r mi lado.—3o d e Octubre de 1812. . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
R E A L C E D U L A . 
¡ 8 2 8 . — E l Rey D . Fe rnando V I I . 
Pol .— 4 h o j a s s. f., con el v . d e la ú l i i m a <--ii. b l . - R e a l c é d u l a d e 6 de J u l i o d e 1811, m a n -
d a d a c u m p l i r en G u a t e m a l a el 12 d e Febrero d e ! s i g u i e n t e a ñ o , s o b r e m a n d a s forzosas en los 
t e s lamen ios p a r a a l i v i a r ¡i los p r i s i o n e r o s y s u s la m i l ias en la g u e r r a contra la F r a n c i a . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
R E A L P R O V I S I O N . 
1829.—Real P r o v i s i o n en que se mandan g u a r d a r c u m p l i r y 
executar los 44 , / Ca p i t u l e s de la I n s t r u c c i ó n Manua l , fo rmada 
po r c! Sr . M i n i s t r o D . Joaquin / Be rna rdo de Campu/.ano, para el 
mejor a r r e g i o y a d m i n i s t r a c i ó n de los cau- / dales de P rop ios , A r -
bi t r ios , y Bienes, de C o m u n i d a d e s de Indios y L a d i n o s / d e é s t e 
Rcyno. / O f i c i o de H u r t a d o . 
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F u l . - 4 pp. s . f , — G u a t e m a l a , 28 d e F e b 1 ero de 1812 ¡ en letra m a n i t s c i i i a ) . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6593). 
S A K N Z D í i S A N T A M A R I A ( J o s é ANTONIO). 
i83o. —Carta / del I l h n o . S e ñ o r Obispo / de Segovia / d i r i g i d a / 
al Clero y d e m á s fieles de su d ióces i s , / Y r e p r e s e n t a c i ó n de los p re -
lados /de la Orden de Predicadores / a la Asamblea Nac iona l de 
Francia . / f - l t igolej . Cadiz. / Impre iUas de la Junta do P r o v i n c i a . / 
E n la Casa de M i s e r i c o r d i a , y en la de 1). A y a - / pi to Fernandez 
F igueroa . A ñ o de 181-2. / Y por sus Or ig ina les Reimpresas en la 
Nueva G u a t e m a l a / e n la Gl ic ina de 1). Manue l de Arevalo , a ñ o 
de [812. 
4 . ° — P o r t . — v . en bl .—aa pp. y h o j a í i n a l b l . — C o n nueva f d i a c i ó n : —Se l irò la m a m a / y s s 
d e s í c u b r i e r u n los l a d r o n e s . / M e m o r i a / q u e puedu s e r v i r de respues ta / a M r . Quin tana y al S e m a -
11 a rio m i 111. y i . — ' í ¿ p p . 
l í i b l i o t e c a N a c i o n a l d e G u n i e m a l a . 
S A L A Z A R (MANUIÍL JOSÉ). 
iSSi.—l-'ax Ecclcsiae luminosa. / ( A l pié:) N o v . Guat. / A p u d 
A r e v a l o . 
I-'ol.— i h o j a o i l a d a , i m p r e s a por un l a d n . — T e s i s de 1). Munuel J o s é S a l a z a r p a r a ¡ f r a d u a r s e 
d e b a c h i l l e r en l i l o so f ia , d e d i c a d a á S a n J e r ó n i m o . — 9 d e M a y u de 1812. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A N C H E Z (Josi: SÜHAPIO). 
1832. — , . . . C u j u s m a r t y r i i Joscphus Serapius / Sanchez 
a s t r u e t . . . i n / C^rationc praevia ad L icen t i a tu rac g r a d u m i n Sacra 
Theolog'ia p r o i n c r c n d u m . I ( A l pié:) N o v . ( iua t . A p u d A r e v a l o . 
I hoja o r l a d a , d e 26 l / ^ por 3 ; 1 /y cents . , i m p r e s a por un lado, y por e l <Hro la i n d i c a c i ó n d e l 
d i a dentro de u n c u a d r i l o de v i ñ e t a s . — A r r i b a , e s t á m p e l a cu cobre m u y h i s i o r i a d a de S . J u a n 
N e p o m u c e n o . —26 de A b r i l de 1812. 
1833. — A d lubr icam noctem / í o s c p h u s Serapius Sanchez, 
assuctaj ' o r a t i o n i probat ionisque e x a m i n i , u t L i - /centiaturae g r a -
Uu decoran m c r c a l u r / in Sacra Thcologia , lUc. ( A l p i é : ) N o v . Guat . 
A p u d Areva lo . 
ro l .—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado. —12 d e M a y o de i S i a . 
A r c h i v o C n l v e r s i l a r i o . 
1834. —Reg'ni Guatcmalcnsis Apos to lus , / . . . . / . . L i c e n t . Jo-
scphus Serapius Sanchez / in oral , praevia ad L a u r c a m D o c t o r a -
l e m in Sac. Theologia suscipiendam. / ( A l pié:) N o v . Guat. / A p u d 
A r e v a l o . 
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individuo revisor / R. D. Marcial Zchadúa / en ses ión públ i ca que se d e d i c ó / a l 
Kxmo. Sr . tlonsejero de lOsíaclo ,' Di;. D. .lose de Ayzinena /e l día i5. de Noviem-
bre du I.SIJ. / \ ' i ñc l i l a . C u a í c m a l a . / J-'iicta ondulada . \iw la Imprenla de D . 
Ignacio l íete la . 
— v. CÍI I I un c p i y r A Í c en casiel l ; im>. — l'p. '¿-'¿o. 
l í i b t i o t t c a M e d i n a (li/^?-) 
S I L V A Y C A S T l í O (FLOUENCIO) 
1 ^ 7 . — D. F lorent ius do Silva e l Castro T r i d . a l u m n u s / D . C./ 
P u b l i c u m lOxiimcn, in quo , u l Haecalaurci possi t m u ñ e r e fung-i, 
etc. ( A l pic: J A pud Areva lo . 
F o i . - 1 ln'i.T o r l a J a , i m p r e s a p u r u n l ¡ i ' . l i> .—Arriba, e s l a m p a e n cobre cem el C o r a z ó n d e 
J o h ú s con d K 7 Í > c i s l ineas en la l in p a r a la d c d i c a i o r i a . —[7 de D i c i e m b r e d e 1812. 
A i c i i i v u L'iiivei'hitai'io. 
S O S A (JUAN FIÍANOISOO DI-:)-
1838. —Magna D o m i n a / . . . / A n n a Sanct iss ima femina. / C u i / 
T o t u i n se devovens ioannes lM'ancis-/cusde Sosa, Log ' i cum c t i a m 
certamen / etc. { A l pié:) N o v , Guat. A p u d A r e v a l o . 
l'o].— 1 lit'ja nr in - la . i m p r e s a p o r un lado. —8 d e M a y o de 181a. 
A i v h i v u l i 'nivci 'Miai in. 
T A L Í U A D A (LIÍÓN). 
1839. — I ) . Leo Taboada, examen s u b i t u r u s / a d Bacealaurcalus 
¿ j r u d u m in Phi losophia pro- / m e r e n d u m , has ex opere L u y . dis-
sertatioiies / d e í e n s a n d a s suscipit: / ('.-Upié:) A p u d A r e v a l o . 
-i.0— 1 li'ija o r l a d a , i m p i c s a pi .r un l a d o . — J u n i o de iS iy . 
Arc l i ivo U n i v e r M i a r i u . 
U K U U T I A (CAULOS DI.;). 
18.10.—HI Kxcmo. S e ñ o r Scc rc l a r i odc l Dcspaeho /un ivc i ' s a lde 
U l l r a m a r c o m u n i c ó á este Gobierno con fecha 25 de / mayo de 812 
el decreto siguiente: / 
Vol.--.'i p p . s. 1". y l ina l h l . — S u s c r i l o pur I) . C - n I o s vlc U n i n i a . — S o b i e e s i a b l e c i i n i e n l o d e 
A y u n i a m i e n u w , 
i i ibl ioicca M e d i n a (Oí90). 
V A L I O N Z U I C L A Y J A U U I C G U I (PISDIÍO Jos i í ) . 
i 8 . | i . — í n o p i s cu M a t r e m d i v i t i s , / c i d e m inclytae M a t r i 
p r i m u m / P h i l o s ü p h i a e li Llera riu m eerLamcn, . . . . 'Consecra t, Oi'fert, 
í ) ica t . /PeLrus iosephus A'alcn/.uchi, et J au regu i . / { A l pié:) Nov . 
C u a l , apud Arevalo . 
K . . I . " 1 linj.-i o r l a d a , i m p r e s a p o r un I n d o , - ú< d e M . i y a de 1812. — A la c a b e z a , l e s e a eslaitt-
pe la en o b r ^ d e la Viryc-n, 
A r d i i v o U n i v e r s i i a r i o . 
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V A L O R O V M O R A L E S (MANUI-L). 
1842. — I ) . K m m a n u e l Valero e t Morales. / Ac omnia in p r imo 
T o m . p raec l a r i Opcr i s Ph i losoph . j u s s u / A r c h i c p . L u g d . cxlit i con-
tcnUi j u x t a ips ius m e n t e m exponc t c t / defendei . { A l p i e , : A p u d 
Areva lo . 
F o i . — i h o j a o r l a d o , i m p r e s í i por un l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a en cobro de la T n i i k i n d y 
o c h o l incas p a r a la dedica loria e n latin.—-J d e J u n i o de 1812. 
B ib l io teca V a l l e . 
A p r o p ó s i t o rlc e s l í i s tesis y del n ú m e r o de graduandos en c á n o n e s y leves, 
diremos que de una cert i f icac ión extendida por el secretario de la Universidad en 
Marzo de 181 2, consta que en 1802 se graduaron siete bachilleres; en iNoM, t r e í : 
en 1X041 seis; en i8o5, quince; en líSob, diez y seis; en 1807, nueve; en 1808, doce: 
en 1809. cinco; en 1810, doce; yon 1811, doce. 
V A L L E (JOSÉ OK). 
1843. — I n s t r u c c i ó n / formada /' de orden de la / Junta Prepara-
tor ia / para / f ac i l i t a r las elecciones / de /d ipu tados y oficios conse-
j i l e s / {Viñeta) . Guatemala . / (Filete ondulado). A ñ o de 1812. l ' o r 
Beteta. 
.I.'1—Port.-- v. e n b l . — i h o j a p r e l i m i n a r .sin f o l i a c i ó n p a r a manifest . ) ! 'cjue el n u l u r fué d 
secretario de la J u n t a , y al p i é las erratas.—.10 pp. — S u s c r i t a en G u a t e m a l a , ¡i 11 d e X m i c m b i c 
de i8 i ' j . por D. J o s é del V a l l e , y el ac ta de la J u m a de 12 del m i s m o mes al p i é . 
A r c h i v o d e I n d i a s . 
.MimiLLo , 'Tío / , de l a l . ib - , n . 6691. 
V I D A U R R E ( F R . JOSIC MARIANO). 
1844. — S e r m o n / q u e en las exequias f ú n e b r e s que se h ic i e ron / 
en la c iudad de San Sa lvado r / a la venerable m e m o r i a / Del S e ñ o r 
D r . D. I s i d r o de Sic i l ia y M o n t o y a , í cura p r o p i o i que fue de la 
misma c i u d a d / y sus anexos, j P r o v i s o r V i c a r i o General y Gover-
nador /de este Arzob i spado de Guatemala , | y Dean D i g n i d a d de 
la Santa Ig les ia / M e t r o p o l i t a n a de esta d ióces i . / P r c d i c ó / K l U . P. 
F r . Jose M a r i a n o V i d a u r r e M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o / E x a m i n a d o r S i -
nodal, y G u a r d i a n actual-del Golegio de /Propaganda Pide de esta 
Capi ta l . / Da lo a luz / YA l l l m ô . y H m ô . S e ñ o r D r . y M i r ó . Don Pr. 
Ramon de /Casaus v T o r r e s D i g n í s i m o Arzob ispo electo del Co'n-
sejo de / Su Mages tad & c . \ N u e v a Guatemala . ¡ ( G r a n bigote). P.n 
la Oficina de Don M a n u e l de A r e v a l o . / A ñ o de 1812. 
4 . * - P o r t . — v . en b l . — L a pág- . 3 c o n l a d e d i c a t o r i a del autor á f r a y R a m ó n C n s a ú s y 'I i.,ia\s' 
- P á g ' . b l . - P p . S 3 o . 
l í i b l i o t c c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . - B ib l io teca M e d i n a {6708). 
V 1 L L A G E L I U (EKAV JOSK UI/ENAVI-NTUIJA). 
1845. — O i r e c t o r i u m / D i v i n i O f f i c i i , et Missao /Tr ibus O r d i n i b . 
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S. P . N . Franc isc i , / P r o v i n c i a SS. N o m i n . Jcsu de Gua tem. / cx i s -
t e n t i b u s : / q u o d proanno D omi n i b issext i l i ¡81 2 . / c l a b o i ' a v i t / j u x ü i 
n o v Roman. Seraphic. H i span . Kalencl . / Kr. Joseph H o n a v c n t n m 
V i l l a g c l i u , /' Coeremoniar. Ahigist . / {Siguen el á u r e o n ú m e r o , fies-
tas movibles y l é m p o r a s ) . ¡Filóle onduLidu;. A pud Areva lo . 
8 p ° _ p 0 i l . _ - v . c o n las notas c r o n o l ó g i c a s y a d v e n e n c i a s . — 0 0 p p . s. f. 
l i ib i iotcca M e d i n a 
Y N F A N T E (PIÍ. JUAN). 
I 8 Z ) 6 . — ^ / P a r á f r a s i s / de los Siete Salmos / Pcni tcne ia lcs /con 
una decima sobre / cada verso de ellos. / Por Kr . J uan Ynfante . 'del 
S. O. de Predicadores. / (Tmel i l a ) . Cow la l icencia necesaria ¡ ( F i l e -
te). En la Nueva Gualemata por l ) . M a - / nuc í de Areva lo a ñ o de 
1812./ Donde se hal laran. 
g.'—port. —v. e n b l . — h o j a s prels - s. f., con la -aprobac ión y c o n c e s i ó n de i n d i l i g e n c i a s 
del a r z o b i s p o C a s a ú s y TOITCS: N u e v ü ("iitatcmala, -21". <.io O c t u b r e do 1811; dedicator ia del a n t o r á 
N . S m a , Madre de P e c a d o r e s al p i é a « Ja cay/., y p r ó l o g o «al Ice torn.---60 hojas N. c m i el v. de 
l a 11Itima en b l . 
Biblioteca M e d i n a ('Í7J.'1:. 
I8i3 
A G R I Í D A ( V . \ \ M Ü \ ) . 
I 8 ¿ | 7 . — / l í l og ios , / que compuso la V . M . / Alaria de A g r e -
da, / A la R c y n a d c l Cie lo , i inp1o - / randosu miser icord ia , los qua - / 
les son sacados del L i b r o de / Kxcre ic ios de dicha V . M . / I m p r e s o 
en M a d r i d , en la Impren t a / de la causa de la V . i \L a ñ o de 1745. / 
VA I l lmô. Sr. D r . I ) . Krancisco de /F igue redo , Arzob i spo de Guate-
ma- / l a c o n c e d i ó 80. dias de Indu lgcn- / c i a s , a los que los rezaren./ 
Reimpreso en la Nueva Guat . \ por Don Manue l de A r e v a l o . / A n o 
de i 8 i 3 . 
i6 . '—Port .—v. en b l .— u h o j a s s. f., con el v. d e la ú l t i m a en b l . 
l í i b l i o t e c a p a r i i c n l a r . 
A L V A U l i Z (JUAN JOSÍÍ). 
18.18.—Guat. Nbrc . 3. de 8 1 3 . / M u i Sr. mio : po r e l / Real Pa t ro -
nato, se me / ha concedido la pro- / piedad del nuevo C u - / r a t o de 
Coatepeque; / cuya g r a c i a pongo à Ma d i s p o s i c i ó n de U . / descoso 
de se rv i r l e / en lo que guste ocu - /pa r á su se rv ido r y i C a p e l l á n Q. 
S. M . B. / Juan José A l v a r e z . / S . D. 
1 cuar t i l l a d o b l a d a cu dos . 
Bib l io teca M e d i n a (6598). 
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A N G U I A N O (M.ANUÍ-I.). 
18^9. — Baccalaurcatius g x a d u m / in Ph i losophia a d c p t u r u s / 
E m m a n u e l A n g u i a n o , / sequentes proposi t iones / su s t i ncb i t . / [ A l 
pié:) N o v . G u a t c m . A p u d A r e v a l o . 
F u l . —1 l io i i i o r l a d a , i m p r e s a por un l a d o . — l í de D ic i embre de I8Í3. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R I Z A Y A L C A N T A R A (VICENTE). 
1850. — . . . / V i n c e n t i u s Ar i / . a et Alca n ia ra | Hispanice gentis 
alunnus, (sic) cul tor , a d i n i r a t o r atque proposse de - / í 'cnsor, has 
theses phi losophicas u t l i acca l au rea tusg radum o b t i n c a t / p r o p u y -
nabit: / etc. ( A l pié:) X o v . Guat . / A p u d A r e v a l o . 
Pol. —1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—6 de J u l i o de i8 i3 . — D e d i c a d a à W e l l i n g t o n . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R R I A G A (PEDRO NOLASCO). 
1851. —Propos i t i ones / d e j u r e natura l i , ac hispano c i v i l i / d c -
fendendac / a B. D. Potro Nolasco Ar r i aga , et M a r i n / T r i d c n t i n i 
Cotlegii a l l u m no / sub d i sc ip l ina / D . D. Joseph Marias A l v a rez/ Ju-
r i s C iv i l i s Prof . / Guatemala ; i 8 i 3 . / ( V i ñ e t a y ^ ^ ) . A p u d A r e -
valo. 
4."— P o r t . — v . en b l . — r / u i i i n a a l e « - ò n c a de I a Virgren. — D e d i c a t o r i a á l a Virg-en, 1 p . - I V i g : . 
b l . - M p p . — A l p \ é el i m p r i m a U i r d e l Rector de l a U n i v e r s i d a d . 
B ib l io teca M e d i n a (6758). 
A R R O Y A R E (AGUSTÍN). 
1 8 Õ 2 . — E l M a y o r d o m o y C o f r a d e s / d e Nues t r a S e ñ o r a ' d e la 
Con- / cepc ion , que se venera en 3a/Parroquia de la Candelar ia /de 
esta Cap i ta l , suplican i\¡ U. se s i r v a c o n t r i b u i r con l a / I i m o s n a q u e 
su zelo le i n s - / p i r a re para la fest ividad de /' dicha I m a g e n ; á 
cuyo favor / q u e d a r á n reconocidos: en i n - / tel igencia que las ora-
ciones, / y preses de su d i a se a p l i - / c a r à n á beneficio de los con- / 
t r ibuyentes . / Dios g u a r d e à V. m u - / ehos a ñ o s . Nueva Guatema-
la'/ de N o v i e m b r e d c 18 i3. / B. L . M . de V . / su atento se rv idor . / 
A g u s t i n A r r o y a b e . 
i c u a r t i l l a d o b l a d a en dos . 
Uibl ioteca M e d i n a (6599). 
A V I L E S (JOSÉ TEODÓSIO). 
I853.— . . . . D . Joseph Theodos i i Avi les T r i d . A l u m n i / I n p u -
blico l i t t e r a r i o ce r t amine . / In quo , ut Baccalaurei "sibi possi nt fa-
cultatis, j u s q u e c o n f e r r i , etc. ( A l p i é : } A p u d Beteta. 
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r o l . — i hoja o r l a d a , impresa por u n l a d o . — A r i i b a , e s t á m p e l a cn cobr i ; m u y histui i a d a d e S . 
J u a n Nepoinuccno .—26 d e Knero de 1813. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A V I S O . 
iSS^.—Aviso al publ ico . 
4.°—1 hoja a p a i s a d a , impresa por u n iado. dentro de filetes.- C i r c u l a d o por el A y u n t a n i i e n t o 
de O n a l e m a l a pa ia a s i s t i r ;i la roya t iva a n u a l de N . S. del Sucoi-ro. — M a y r i de 181^.-Papel que 
fuó donunciodo al R o y porque los i n d i v i d u o s del C a b i l d o « s e a v a n z a b a n á protes tar l a s d i s p o s i -
c iones mi l i tares de e s l a C a p i t a n í a G e n e r a l p a r a l a defensa del reino, a l a r m a n d o de esu: m o d o al 
p u e b l o p a r a que en tos s u c e s o s que ofrecu la ^uei te de l a s a r m a s a t r i b u y a l a d e s g r a c i a á m i s pro-
v i d e n c i a s , » ai decir del Presidente D . J o s é de l i u s l a m a n l e . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
V é a s e el n ú m . 1909. 
Se&iin los docu men los que i n s e r í a m o s á c o n t i n u a c i ó n , resulta que el Cabildo 
había mandado imprimir como un mes antes una P roc lama, que l l egó á sal ir á 
luz, y cuvas pruebas hizo el presidente Bustamante que le entregase el impresor 
Be lela. 
«Real Palacio v Mar/.o seis de mil ochocientos trece.—Por cuanto he llegado 
á saber que el Kxee l en t í s imo Ayuntamiento de esta capital ha mandado impri-
mir una proclama en la imprenta de don Ignacio ISeleta, informe á continua-
c i ó n el expresado l íe te la .—Huslamanle :—Anlonio Arroya-ve. 
«Kxcc l en l í s imo s e ñ o r . — H a c e cerca de un mes que el [Excelent ís imo Ayun-
tamiento de esta capital, por medio de su sindico, doctor don Alejandro Baca, 
me p a s ó una proclama á efecto de que la imprimiera, e n c a r g á n d o m e la jironli-
lud, la que, en cumplimiento de ella, e n t r e g u é i n m e d i a m e n í e á mis oficiales 
para que sin pérdida de tiempo pusieran en molde, sin embarg'o de que el doc-
tor Baca sólo me trajo un pedazo del principio y s iguió traycndola á pedazos. 
(Concluido el molde y sacadas pruebas de él para corregir vo la primera, como 
tengo do costumbre, para obviar trabajo, la leí al efecto y le encontré algunas 
expresiones que me chocaron; no satisfecho de mi diciamcn sólo , fa l l e v é en 
confianza y bajo reserva á un amigo mío de bastante i n s t r u c c i ó n v conocimien-
tos, quien fué de igual o p i n i ó n , con loque acabé de decidirme á no imprimirla , 
suplicando al doctor Baca me disculpase con el ICxcelcmísimo AvuiUamiento y 
dijera que yo no quería imprimir aquel papel ni quedar responsable á sus resul.-
las, A menos que no le quitaran algunas expresiones que me sonaban mal, ó que 
la llevaran á otra imprenta, que yo estaba d é llano á perder,- como perd í , ei 
c o s i ó de lo trabajado, en obsequio de mi tranquilidad v sosiego. 
«£H cuanto p j r ah >ra paedo informar á Vuestra Excelencia en cumplimiento 
del superior aulo que antecede. Guatemala, Marzo ocho de ochocientos trece. 
K x e e l e n t í s i m o señor .— Ignac io Bclela . 
«Real Palacio, Marzo ocho de mil ochocientos trece.—Kn atenc ión á que el 
impresor'don Ignacio Beteta confiesa en su anterior informe que nb s ó l o man-
dó poner el inoldé de la proclama queen él se cita, sino que sacó pruebas de 
ella para corregir ías; en tregúe las en el aclo de la notif icación al presente escri-
bano, ó diga si las dio A alguna persona.-—Bustamante.—Anlonio A r m y a v e . 
« H i c e saber el anlerior decreto al impresor don Ignacio Betela y dijo: que 
cumpliendo con l o q u e se le manda, exhibe las pruebas que conservaba entre 
tas d e m á s de su oficina y firmó; doy fe.— H í t e l a . — A r r o y a v c . 
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«ILÍ 18 .Mar/.o del cornente se .sacó lostimonio poi" principal y duplicado 
de cslc expcdienle, de ordc-n vcrbíil del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r P r e s i d e n t e » . 
(Archivo de Gobierno de Guatemala, expediente ^ux)). 
A Y / I N K N A (JUAN- JOSK). 
1855. — B . O. Joannes Joseph / de Ay/ . incna. / Pro l iaccalaurci 
g r a d u in j u - / r e c i v i l i ob t inendo , etc. ; A l p i c : J Nov. Guat . / Apud 
A r e v a l o . 
l i n j a i m p r e c a por ui \ l a d o . ~ i 3 de .Marzo Je iHrf. 
A r c h i v o U i i i v e i s i t a r i o . 
185(3.—. . . Joannes. Joseph. De. Ayzincna / Ph i l . K l . Jnr . Civ. 
Baccalaureus / . . . / D u m ad eum J e m y r a d u m in Sac. ( 'nn . cxoplans 
p r o m o v e r i , defcndei"e/ ol ' lcr t , etc. f A l p i c : ) N o v . Guat. / A p u d Are -
va lo . 
F o i . - 1 h o j a o i l a ü a , i m p r e s a por u n lado . — 'i-i Jo Junio do ifiiH-
A r c h i v o U n i v e i fiitario. 
l3Alí i; i - .U[- .N A (JOSK [-'RANCISCO OK). 
1857. — A d g r a d u m • Ü a c c a l a u r e a l u s in Re/ .Medica ob t inendum, 
Josefas KranciscLis de Barborena / sequentes pmpos i t iones üefen-
diL. sub d i sc ip l ina / D . D . M a r i a n i A n t o n i i de La r r a ve. / ( A l pié:) 
A p u d Beteta. 
Ful . —i h o j a o r l a J a , á d o s c o i s . , i m p r e s a p o r un lado. —27 de Marzo J e ]8i3. 
A r c h i v o U m v e r s i í a r i o . 
B A R R I O (JOSÉ DEL). 
1858. — P r o p o s i t i ones / de Jure natural i . ae Hispano c i v i l i / dc-
f e n d e n d í ü / a 1.5. D. Joscpho del B a r r i o / sub d isc ip l ina / 1). D . Jo -
seph M a r i í e Alvarez / J u r i s c iv i l is p r o l e s . / G u a í c m a U e i 8 i 3 . / /17-
ñe l a y ^ ^ - ). A p u d A r e v a l o . 
• j . ' — P o r l - — v . en b l . — D c d i c a t o i ia á San J o s é , i p. s. f . - v . en bl .—3l) pp . 
b ibl ioteca N a c i o n a l de ( J u a i e m a l a -
B I C L T U A N T C N A (PEDHO). 
[859 .—Dominus P e í r u s de B e H r a n e n a . l g r a d u m Víaocalaurei , 
in Jure C i v i l i / publ ico examin i d i s c u t i e n d u m / exhibet / etc. ( A l 
p i c : j N o v . Gua t . A p u d Areva lo . 
K o l . — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado. —a d e Agosto de iSi. ' i . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
I f U S T A M A N T E G U l í U U A (JOSÉ DI;). 
i 8 6 0 . — D . Jose de Bus tamante Guerra d e l a Vega , /Rueda Co-
b o , Estrada, v Zor lado, Cabal lero de l Orden de Santiago, e t c . . . . / 
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L a C o n s t i t u c i ó n polit ica de la M o n a r q u i a E s p a ñ o l a , diversa de la 
de otros / Reynos que propenden al bien de i n d i v i d u o s , ó clases, 
solo m i r a à es- / tablecer sobre bases f irmes el un iversa l de todos 
los Pueblos. / Etc . 
i hoja de 'i7 por 42 c e n l i m e l m s . i m p r e s a por un l a J n , ¿\ dos cois , s e p a r a d a s por un filete 
d( b l e . — l i a n d o s n s c r u o en 7 de E n e m d e iSio y re lat ivo á e lecciones d e d i p u t a d o s á coi t e s , ai-
cu ides , etc. 
B i b l i o l c c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
1861 .—La Regencia del Reyno se ha servido d i r i g i r m e el D e -
creto que s i - / guc: / Etc. 
F u l . — 5 hojas s. f. — R e a l e s d e c r e t o s sobre a b o l i c i ó n de los T r i b u n a l e s de la I n q u i s i c i ó n , 
c o m ú n icadus desde O á d ¡ /. en •2'.< de F e b r e r o de 1813 y c i r c u l a d us por lí u s í a m a n te en 11 de F e b r e -
ro {'sic) del mi smo a ñ o i,de l e n a m a n u s c r i t a la feclia y f i rma) . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
1862.—Deseando la Suprema Regencia del Rcyno t o m a r las 
mas / exactas providencias en beneficio de estas P rov inc i a s , etc. 
p. y '.i b i s . — C i r c u l a r de B u s t a m a n t e , fecha de Marzo de 181;*, pa ia que los c u r a s 
6 s u s l en icutes lormei i e l p a d r ó n de ese a ñ o . 
Bib l io teca -Medina (ijfioi). 
i8G3.—El Excmo. Sr. Secretario de l i s tado y de l Despacho/de 
la G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r , de orden de la Regencia del R e y n o / 
me previene con fecha de i 3 de N o v i e m b r e u l t i m o lo s iguiente : / 
Ele. 
F o l . — 3 pp. s . {. y final bl. — C i r c u l a r de l i u s t a m a n l e , fecha 17 de M a y o de s o b r e a b o -
l i c i ó n d e las mitas. 
I l ib l io ieea M e d i n a (("Aja). 
1864. —En l a Nueva Guatemala á qua t ro de Junio de m i l / 
ochocientos trece. LosSS. de l margen q u e c o m p o n e n e s t e T r i b u n a l 
ha - / biendo vis to el expediente etc, / (Colofón:) P o r Hé te l a / a ñ o 
de i 8 i 3 . 
F o l . — 3 pp. y f inal b l . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
1865. -101 Excmo. Sr. Secretario de Estado y de l Despacho de 
la G o b c r - / n a c i ó n de U l t r a m a r con fecha 14. de J u l i o u l t i m o , de 
orden de la Re- / gencia de las E s p a ñ a s me dice lo que s igue . / 
F o l . - 8 lidias s. f., con el v. de l a ú l t i m a en b l . — I n s n - u c c i ó n p a r a el yob ierno p o l i t i c o de 
las p r o v i n c i a s , d a d a en Cádi / . , en 23 d e J u n i o de i8 i3 y m a n d a d a c i r c u l a r pin- U u s l a m a n t e ese 
m i s m o a ñ o (en b l a n c o l a fecha del d i a y mes) . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
[866.— E l Excm o . Sr. Secretario de l i s tado y de l Despacho de 
la Gobcrna-Zeion de u l t r a m a r me ha comunicado con fecha de 7 de 
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Enero u U i m o / e l Decre to de las Cortes ycncra lcs y e x t r a o r d i n a -
rias que s iyue . / }-]lc. 
K n l . - 4 p p . s. Í.--(;Í!LUUII- d e l i i i s la i i ia i i tc J e i . " de J u l i o d e I8I3 con el i-eal decreto snbre 
l e r r e n i i s b a l d i o s y i í a l e n t o s . 
\ r c h i v o de G o D i c n i n . 
1867. — Por el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de la Peninsula 
se / me h á c o m u n i c a d o el Decreto siguiente. / (A lp i é ; ) P o r Beteta. 
l -ul . — A P P - f. — Í M i n t e m a l a , 1." de j u l i o d e 1 8 1 3 . — C i r c u l a r de B u s t a m a n t e , i n c l u y e n d o e l 
decreto sobre leí renos rea le 11 y os , y otro acerca d e recursos de n u l i d a d . 
Hib l io teca M e d i n a [?><*<•>). 
i 8 t i 8 . - - I l l m ô . S ô r . / P o r e i M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de la 
Peninsula se me ha d i r i g i d o / el s iguiente D e c r e t o . ^ / Ktc . 
K o l . — 1 l id ja i m p r e s a p o r u n lado. — I l e a l o r d e n t ed ia i5 de M a r z o de ¡ 8 i ; i , m a n d a d a c u m p l i r 
e n ( i n a l e m a l a el 17 de Agos to d e l n i i s m o a ñ o , re feremo al T e D c i n n Que d e b e r í a c;iniai\se K í d o s 
l o s a n u í el 19 de M a r z o en c e l e b r i d a d de la i n s t a l a c i ó n de la.s C o r t e s . 
Hibl io teca X a d o u a l de G u a t e m a l a . 
18G9.—En el Mani f ies to de i 3 de A b r i l de 1811. que / d i á luz 
para hacer p ú b l i c o s m i s sent imientos dixe: / (Colofón:] P o r Beteta. 
1 h o j a b l . — y p p . y f. b l . — S u s c r i t a en G u a t e m a l a á (i de Agos to de iH\'S por D. J o s é de 
B u s t a m a n t e . — botare e^ iab luc i imento de una c o m p a ñ í a minera . 
A r c h i v o de I n d i a s . — B i b l i o t e c a .Medina (0841). 
1870. — E l Exorno. Sr . Secretario de Estado y del Despacho de 
la Goberna - / cion de U l t r a m a r con ó r d e n e s de la Regencia de las 
Espanas de 20 y 25. / M a r z o ú l t i m o se ha serv ido d i r i g i r m e los s i -
guientes decretos . / E t c . 
r o l . - 7 p p . y final b l . — C i r c u l a r de B u s t a m a n t e , fecha en O c t u b r e de i S i ? , i n c l u y e n d o va-
r i a s reales ó r d e n e s : sobre q u e no se admi tan i u f u r m a c i o n e s de n o b l e / a para i n t p e s u r en los co-
leg ios ; e l e c c i o n e s d e conce ja l e s ; c e l e b r a c i ó n d-.-! 19 de .Marzo, uie. 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
1871. — E l Sr. Secretar io de Es tado y del Despacho de Gracia 
y Jus-1 t i c i a me ha comun icado lo siguiente. / Etc. 
Pol.—4 p p . s . f . — C i r c u l a r d e Bus tamante , f echa -20 de O c t u b r e de igiji, t r a n s c r i b i e n d o l ies 
rea le s decretos s o b r e in fonnes de m i l i t a r e s l e t r a d o s , pase de d o c u m c n l o s de h i d a l g u í a y compe-
tencias de las A u d i e n c i a s . — A p o s t i l l a d o . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
1872. — L a Regencia del Reyno se ha serv ido d i r i g i r m e el De-
creto que sig 'ue:/Ete. 
K o l . —2 h o j a s p. f. — C i r c u l a r de B u s t a m a n t e , de ¡a m i s m a fecha que la precedente , con in-
s e r c i ó n de 1111 r e a l decreto s o b r e p e r a s á los of ic ia les y empleados y c o n c e s i ó n de l i c e n c i a s p a r a 
c a s a i se. 
1873. — E l Excmo . S r . Secretar io de Es tado y del despacho de 
la G o b e r n a c i ó n ) d e u l t r a m a r , con o r d e n de la Regencia de las Espa-
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ñ a s de 29. de a b r i l / ú l t i m o se ha servido d i r i g i r m e el sig'uicnte de-
creto. / Etc. 
í ' o l . — i hoja s. f . — C i r c u l a r de H u M a m a n l e , de O c l u b r c (.';o en m a t u i s c r i l o ) de iSi.'í, s o b r e 
c x p i i N i ó i l d e ios f ranceses , 
1874. — E l K x c m o . Sr. Secretario de l is tado y del despacho de 
la C j o b e r n a - / c ¡ o n de U l t r a m a r con fecha 4. de a b r i l ú l t i m o , de o r -
den de la Regencia / del K e y n o me dice lo que s igue . / 
r o l . —1 luija i m p r e c a por un huio . — f 'Ai cii l; ir da l U n t a m a n l o de Ui m i s m a fecha que l a p r e -
c e d e n t : . s o h r c forma t i ún d e c a u s a s por i n f r a c c i ó n á la ( ; o : i s ¡ i u i c i 6 i i . 
A r c h i v o de ( i o b i e i n u . 
1875. —K\ K x c m o . Sr. Secretario de Estado y del despacho de 
la ( i o b c r n a - / c i o n de U l t r a m a r con fecha 19. de J u n i o u l t i m o , de 
orden de la Regencia / de! Keyno me dice lo que s igue . / Etc. 
F o l . — '¿ pp . s. f. y final b l . - C i r c u l a r de l i u s l a m a n t e , f echa en I8I3, c o n la real orden d e 8 
de j u n i o de e^c a ñ o , s o b r e c e i r a m i e n l o de heredades . 
A r c h i v o de (Jobierno. 
)8r]C).— (Big'olc). El Exemo . Sr. Secretario de Es~ / tado y d e l 
Despacho de la G o b e r n a c i ó n / de U l l r a m a r con fecha 14. de J u l i o / 
u l t i m o , de ó r d e n de la Regencia de las/ E s p a ñ a s me dice lo que 
sigue. / 
H.°'--r."i pp. y f inal hl ,— C o n l i e n e !a I n s t r u c c i ó n p a r a el y o b i e m o c c o n ó m i c o - p o l k i c o d e l a s 
P r o v i n c i a s dado en C á d i z A 'JÜ de J u n i o de lüjH y m a n d a d o c u m p l i r ese m i s i n o a ñ o en G u a t e m a l a 
por 1). J o s é de l i u s l a m a n t e . 
l l i b l i o l e c a M e d i n a (OSoC*). 
1877. —Id K x c m o . Sr. Secretario de Estado y de Despacho de 
¡a ( j obe rna - / cion de U l t r a m a r con fecha de 24. de Rcbrero p r o x i -
mo pasado de ó r d e n / de la Regencia del rcyno me dice lo que s i -
gue. / l i t e . 
l-'ui.—1 p;\;f. y i h l . - - C i r c u l a r de B n s f a m a n i e , de i t í i^ . c m i n s e r c i ó n de u n real decreto so -
bre e u n o e i m i e n í o de los r e c u r s o s de n u l i d a d . 
A r c h i v o de G o b i e n i o . 
1878. —La Reg-cnciadel Rcyno se ha servido d i r i g i r m e el D e -
creto s i - /gu ien te : / Ele. 
i ' o l . - í i Imja^ s. f.. la ú l l i m a con el v. en b l . — C i r c u l a r s in fecha ni f i r m a , pero sin d u d a d e 
B i i - l a m a n U ' , a m el r e a l d e c i e i o de de A b r i l de iHi3 s . ibre D i r e c c i ó n de !a H a c i e n d a p ú b l i c a . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
C A N O ( l - i í . MI-M.CUOU). 
1879. —Acto de amor de Dios , /en que c! alma se une. / y se r e -
gala /con Su D i v i n a Magos t ad . /Compues to /po r el bendi to y e s t á -
tico p a d r e / K r a y M e l c h o r Cano, / Fundador del Convento de San 
Jac in to , /Orden de Predicadores de la V i l l a de Madr ide jos , d o n d e 
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sc g-uardn su V . C-uc ipo , ' y resplandece con muchos p rod ig ios : 
V a - / [ ' o n , de qu ien excinima Santa Teresa dc/Jesus: ¡O que e s p í -
r i t u , y que a l m a t i e n e / D i o s allí. Yo le dixe: que, à haber muchos / 
e s p í r i t u s c o m o el suyo en la O r d e n , ¿ q u e / p u e d e n hacer los M o -
nasterios de/ Contempla t ivos? car ta 16.¡(Colofón:) Re impreso en 
la Nueva Guatemala , p o r / D o n M a n u e l Areva lo . A ñ o de I 8 I 3 . 
a . ' - s pp. s. f. 
Bibl ioteca A r é v a l o . 
C A S A D O Y G O M A R A (FRAXCISCO). 
1880. — . . . . P ro devo t i a n i m i , bcnevolent iai que s i^no, O. ct 
C. o ra t ionem praev ium ad Liecn. g - ra - /dum in Sac. Theo loy . . . . / 
. . . . demons t r ab i t F ranc i scusCa- / sado et Gomara. / (A lp ié : ) A pud 
Beteta. 
i hoja o r l a d a , i ni ¡-repa yov u n lado, d e 22 1/2 por 34 c tms . — A r r i b a , es tamp. ' ta en co-
b a e de flan A y i t s i í n , f i iab. por j . C — u 5 de Marzo d e l í í i i . 
A r c h i v o U n i v e r s i l a i i o . 
1881. — E x a m i n i ad Licen. G r a d . / subjieict / Franciscas 
Casado et G o m a r a . / ( A l pié:) Nov. Guat . A p u d Arevalo . 
F o i . — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r mi lado, —9 d e J u l i o de 1813. 
C A S A U S Y T O R R E S (RH. RAMÓN). 
1882. — O r a c i ó n funebre /que en honor /de l Excmo. S e ñ o r / D . 
A n t o n i o Gon / . a l ez /Mol l inedo y Sara v i a / d i x o / e l I l l m o . y H m o . Sr. 
M t r o . y / D r . D . F r . R a m o n Casaus y Torres : /Ar / .obispo de Gua-
temala /e l d ia 9. de Ju l io de 1813. / E n la iglesia de Santo D o m i n g o . / 
(Filete). Po r Beteta . 
]6.'— Port .— v, e n b!. — D e d . de d o ñ a Micae la C o l a i t e de S a r a v i a , v iuda de ( ¡ o n ? ; i k x Moll i-
nedo, al S o b e r a n o C í i n g r e ^ n N a c i o n a l , ¡d Rey y á l a R e i n a do l i s p a ñ a : ( ¡ u a í c m a l a , ia J e J u l i o 
]8 i3 , 5 pp. s. f.— 1 b l - — T e x t o , p p . — 18 pp. con f u l i a c i ó n diversa p a r a las ñ o l a s . — ¡ ' ' . b!. 
A . de I n d i a s . 
.\L\HT NKZ VIGII-, ( ¡ rd . de ¡ ' i w i . . p. 259. 
M u í u u . o , Í S o l c l i n de L i L i t r c r i a , n . — S e g u i d o del U e i o i s m » m i l i u r . 
1883. —Deseando la Suprema Regencia del Rcyno t o m a r las 
mas/exactas p rov idenc i a s en beneficio de estas Provincias , ha 
m a n - / d a d o sc excite c l / e lo de los Prelados para que d ispongan: 
que / los Guras de almas, õ sus Tenientes en cast) de absoluta i m -
p o s i b i - / l i d a d , formen p o r si personalmente el p a d r ó n que corres-
ponde á / c s t e a ñ o etc. 
r h o j a i m p r e s a por un lado . --• S imc i i i a en l.i N u e v a G u a l e x a l a . en -¡4 de AI arm 1 d e 1813, 
s i n firma, pero s i n d u d a e m a n a d a d e l Arzob i spo C a s a LIS. 
B , N. de G i i í U e m a i a . 
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I 8 8 ^ . — G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r . / P o r el correo d e l 17. de este 
mes rec ib í la Weal /Orden que inserto. Ele . ¡ ( A l p ié : ) Por A r e v a l o , 
a ñ o de I 8 I 3 . 
Pol .—3 p p . s. f. y final b l . — C i r c u l a r del arzobispo C a s a ú s , focha e n G u a t e m a l a , á 21 d e 
A b r i l d e i S i 3 . t r a n s c r i b i e n d o el decreto s o b r e a b o l i c i ó n de v i s i t a s y otros s e r v i c i o s p e r s o n a l e s d e 
los i n d i o s . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (Wio?). 
1885. —Nos Pon l-'r. Ramon Casaus y Tor res , por la g r a c i a 
de D i o s / y de la Santa Sede A p o s t ó l i c a Obispo de Rosen, y A r z o -
bispo Klccto de Guateniala. &c . ¡ A nuestros muy amados P P . V i -
carios Pi 'ovincialcs , Curas, Predicadores , Confesores, /y C l é r i g o s 
de q u a l q u i e r O r d e n , y á todos les Pieles de este A r z o b i s p a d o . / 
Saluda Pa/, y ( i n i c i a de nuestro S e ñ o r Jesu-Cr is to . / (Colofón;) I m -
preso por Areva lo . 
Foi .—4 pp. s, f . — C i r c u l a r de '¿S de A b r i ! de s o b r e c u m p l i m i e n t o d e las d i s p o s i c i o n e s 
a c e r c a de d i ezmos y p r i m i c i a s y las c o n l r i b u c i o n e s l i sca les -
B i b l i o t e c a Mcdi iKi ^do.)). 
1886. —Nos el D r . y Maes t ro D. Pr. Ramon Casaus y T o r r e s » , ' 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede A p o s t ó l i c a Ob i spo de P o -
sen, Arzobispo Klccto de G u a l e - / m a l a , del Consejo d c S . M . & c . 
& c . / A nuestro I l l m ò . y Venerable Dean y Cab i ldo ; al Clero s e c u -
lar y Regular, y ¿i todos nuestros Diocesanos: / Etc. 
1 h o j a i m p r e s a por u n lado, de •>•> p o r ;<[} cents.— K d i c t o suscrito en G u a t e m a l a , e n 27 d e 
A g o s t o de ifíiH, s o ' í i e el compatronato de S a m a Teresa de J e s ú s . 
B . N . de Gti a t e m a l a . — l i . Medina (68:<(i), 
1887. —I l lmò . S ô r . / Po r el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de la 
P e n í n s u l a se me ha d i r i g i d o / el s iguiente Decreto.— / Ele. 
Pol . — I l i i ' ja i m p r e s a por un lado .— R e a l orden s o b r e c e l e b r a c i ó n a n u a l d j u n T i ! ^Ucuin 
por l a p u b l i c a c i ó n de l a O n i s t i l u c i ó n de l a M o n a r q u í a , m a n d a d a c u m p l i r e n ( j i i . u e m a l a , en 17 
d e Agos to de ISKÍ pm- «Cl Arzobispo e l e c t o » . 
A r c h i v o a r z o b i s p a l , 
1888. — Por el u l t imo correo recibí la R e a l / O r d e n de iG de 
Marzo de este a ñ o , cu- /ya copia literal a c o m p a ñ o á V m d . p a r a / 
su c u m p l i m i e n t o en ésa Par roquia , ¡ l i l e . 
4."—1 hoja impre a por un lado . — S u s c r i t a en la N u e v a G u a t e m a l a , e n •-•8 de A y u s t o de 
1813, por e l arzobispo C a s a ú s . 
1!. N . de C n n i e i n a l 1. 
C A T E C I S M O P O L I T I C O . 
1889. —Catecismo pol i t ico . / A r r e g l a d o a la C o n s t i t u c i ó n / d e la 
M o n a r q u i a / E s p a ñ o l a : / p a r a i l u s t r ac ión del pueblo , i n s t r u c c i ó n / 
d e l a j u v e n t u d , y uso de las escuelas/de p r imeras l e l r a s . / P o r 1). J 
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C / c x o / Gua temala : /Re impreso e n la I m p r e n t a d c / A r e v a l o . A ñ o 
de i 8 i 3 . 
8.' menor . — P o r t . — v . eu bl.—91 pp. s. f. y final b). 
S e j í u n d a e d i c i ó n y u a l e i n a J l e c a . 
A i c h i v o de I n d i a s . 
C A V I ^ Í Ü (JOSH XJCOI.AS). 
1890. — N o v e n a r i o / d e e l / g lo r io so Padre /San Pedro/Nolasco , / 
Patr iarca del Heal, y / M i l i t a r O r d e n de Nues t r a S e ñ o r a / d c la 
Merced Uedcneion j d c Cau t ivos , j A d a p t a d o / p o r el U. 1*. M . Fr . 
Jo seph /Nico la s Cavero, de la misma O r d e n , / M a e s t r o , y Kx P r o -
v inc ia l de l a / P r o v i n c i a de A r a y ó n . ¡ (Fí le le doble). Re impreso en 
la Nva . ( i u a í . p o r / D . M a n u e l Areva lo . A ñ o i 8 i 3 . 
i i> . °—Poi l .—\ ' . c o n el c í u n i e n z ú dfil lexto, q u e ( i ene ¿b pp. n i á s a. f, — F i n a l bl , 
l í i b l i o l e c a M e d i n a (Gfior;. 
C O U T E S (DOMINGO). 
1891. —C ni l i t t e r a r i u m examen d i c a t / D . Domin ieus dc Cor tes / 
Q u i , ut Bacca laurc i j u r e pe r f ru i , s i b i üeea t , Etc. / ( A l pié:} X . Guat . 
A p u d A r e v a l o . 
Ful.—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado.—17 d e Marzo de 181IS. 
A r c h i v o U n i \ e i \ s i t a i i o . 
C H U N A V (DIEGO KAKAISI.). 
1892. — . . . .Cui f a m u l a t u r obsequio / phi losophic i ce r t amin i s / 
D . Didaeus Raphae l de C h u n a y / C o l l e g i i T r i d e n t i n i a l u m n u s / Q u o 
u t Baec. y r a d . ad ip i s ca tu r d e í ' í e n s a n d a s suscipit , proposi t iones ele. 
( A l pié:} N o v . Gua t . / A p u d Arevalo . 
F u l . — ] hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r un l a d o - — A r r i b a , e s t á m p e l a e n cubre J e Santo T o m á s de 
A q u i n o . — 2 0 de D i c i e m b r e d e i-Sto. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . 
D I E . 
1893. —Die X V I I . A p r i l i s . / I n festo/ B. M a r i a c Annae A Jesu/ 
Y i r g i n i s / Sanc t imon ia l i s O r d i n í s F x c a l c c a t ô r u m B . M . de / iMer -
cede R e d e m p t i ô n i s C a p t i v ô r u m . / {Colofón:) C o m p l u t i : A n n . M. 
DCGGIII. / In T y p o g r a p h i a Ueyi-x Academia ; / C u m permisu. / N o v . 
G u a t . / E t A p u d D. E m m a n u c l e m de Arevalo . / A n n . M. DCCCXIII. 
4 *—M PP- i ca>i t odas á dus c o i s . 
B ib l io teca M e d i n a (6450 y Otiúü). 
D O M I N G U E Z (JOSÉ MARIANO). 
1894. — / Muic e rgo memorando v i ro , Presb. Doctor D. / 
Joseph. M a r i a n a s D o n i i n g u e z , . . . [ i n p r ieambula orat ionc ad L i -
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cent ia tui 'cX / g r o d u m in cadem facú l t a t e p r o m e r e n d u m ; etc. f A l 
pié:} A p u d A r e v a l o . 
4." mavor . — i h o j a o r l a d a , ¡ m p i o ~ a poi un l a d o . — T e s i s para la l i c e n c i a t u r a de D e r e c h o c i v i l 
d e d i c a d a á D. l í c r n a r d i n o de O b r c g ú n y O v a n d o . — i 3 de Juinr> \H\.<. 
A r c l i i v o UHÍVÜI s iu i rio. 
E S C O B A R í B i c n N A n n o ) . 
1895. — . . . . / vSin^Tilari noslrac Pat rona: has asse r t iones /Ber -
nard LIS Pscobar Co l l . T r i d . A l u m . /' D . O. C . \ { A l p i é : ) Nov. Gua t . / 
A p u d Arevalo. 
F o i . —1 hoja o r l a d a , á Ires cois . , i m p r e s a por un l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de N . S. 
de G i i a d a H i p e , — ? i de A ¿rosto de lííi X 
A r c h i v o C u i vers h a rio. 
E S T A D O , 
i S g V - K s t a d o que manifiesta la p o b l a c i ó n del cura to de 
en el arzobispado de Guatemala seyun resulta del / p a d r ó n hecho 
por encardo de la Ucgencia de las E s p a ñ a s para el c u m p l i m i e n t o 
de Iglesia en el presente a ñ o de I 8 I 3 . 
I l ioja apa i sada i m p r e c a por un l ado . J e -JG por ^7 ce ni i metros. 
Bib l io teca N a c i o n a l de G u a i e m a l a . 
1897. —Instado que mani l ics ta el cobro y d i s t r i b u c i ó n de las 
rentas / de propios en el a ñ o de 1813 hecho por el P x m o . A y u n t a -
miento (Constitucional de Guatemala. . . 
i hoja i m p i e s a poi" a m b o s lados , a p a i s a d a , de aij p o r 35 c ^ m i i n c i r o - í . — S u s c r i U en G u a t e m a -
la , en S i d« Diciombre d e itii3, por S e b a s t i á n M e l ó n , A n t o a i o do J u a r r o s y A l e j a n d r o D i a z C a b e z a 
de V a c a . 
l í í b l i o l e c a N a c i o n a l G u a t e m a l a . —Bibl io teca M e d i n a (68-2:2). 
F K i U I J R O A (COSMK DAMIAN). 
1898. — . . . . / (>ui / D . O. C. / p u b l i c u m Philosophise examen / 
D . Cosmas Damianus Pigueroa / ( A l p ic : ) Nov. G u a t . / A p u d A r e -
valo . 
F o i . - - ! hoja o r l a d a , i inpr j sn por u n l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de S- F r a n c i s c o J e 
Paula .—'j - j de F e b r e r o d o iSú*. 
A r c h i v o U m v e r s i l ' i r i o . 
( J A R C I A (P i imí .O . 
1899. —H. Petrus ( jarc ia / Baecalauretatus:'.v/cy g-radum in Sa-
cra Theologia / pet i turus , t r add i t discussioni etc, ( A l p ié : ) A p u d 
A revalo. 
.̂U—1 hifj;i i ' i t l aJa , impresa pu;- u n Jado.—20 de E n e r o de 18!^, 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r l o , 
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G U I L L E N (FRANCISCO). 
1900. — B . Franc iscus Gui l len / Raccalauretatus (sic) g r a d u m 
i n Sacra Theo log i a / pe t i t u rus , t r a d d i t discussioni etc. ( A l pic:) 
A p u d A r e v a l o . 
4.*-1 hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado.—23 d e E n e r o de ISI3. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G U T I E R R E Z (FRANCISCO). 
1901. — / Franciscus de Gut ie r rez Dum sese G e r í a m i n i l i t -
t e ra r io subj icerc t , in quo , ut Bncc. g r ra - / d u m i n Phi losoph. a d i -
pisei valcat, F te . ( A l p ié : ) N o v . Gnat .- / A pud Areva lo . 
F o i . — T hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a en cobre de X . S . dg Merce-
des .— 0 de i-'ebrero de , 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
H E R O I S M O M I L I T A R . 
1902. — E l H e r o í s m o M i l i t a r del / Exemo. Sr. Ü. Anton io Gon-
zalez M o - / l l i n e d o y Sa rav io , (sic) Teniente General de / los Reales 
E x é r c i t o s (sic) Pres idente Gobcr- / n a d o r y C a p i t á n General que 
fué de es- / ta P r o v i n c i a hace é p o c a en la desastrosa / r evo luc ión de 
Nueva E s p a ñ a ; e t c . . . / ( C o l o f ó n : ) Y.n Guatemala a ñ o . d e i 8 i 3 . / Reim-
preso por Beteta . 
16.'—20 pp. — A i A i c u l o r e i m p r e s o d e l n ú m e r o 14 de E l A m i g o de l a P a t r i a de M é x i c o . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
H I D A L G O (LORENZO). 
1903. — E x e m e n med ico - theo r i cum / D . L a u r e n t i u s H i d a l g o pro 
a c a d é m i c a exere i la t ione ad s t á t a m Rc¿>\ ac PontiC. ( iua - / t cm. U n i -
vers. legem a d i m p l e n d a m , elementa i n q u i n q u é Medicinai T h e o -
ricae p a r t i - / b u s contenta, expl icabi t . / (A lp ié ; ) N o y . Guat. A p u d 
Arevalo . 
F o i . - » h o j a o r l a d a , i m p r e s a por 11:1 lad" . - 2 4 de M a m » de I8I3. ( E s l a fecha e s t á equ ivocada: 
debe s e r de 1881). 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
J A U R E G U I (MANUEL DE). 
1904. — D o m i n u s E m m a n u e l de Jauregui . / P r o Baccalaureatu 
in Ph i losophia s u f í i c i e n t i a c t i tu lo obt inendo etc. ( A l pié:) Nov . 
Guat. / A p u d A r e v a l o . v~: ' 
Pol.—1 h o j a o r l a d a , á dos c o i s . , i m p r e s a por u n l a d o . — J u l i o de I8I3. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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J A U R I G U Í (JOSÉ MARIANO). 
1905. —Discurso / que en aclo con so grado / al E x c m o . S e ñ o r / 
D o c t o r Coronel / D . Josc de Ayy . inena y C a r r i l l o / p o r la M . I . P . y 
R. Univers idad / de Guatemala | d ixo en aula p u b l i c a / e l L i c . D . 
Jose Mar iano J a u r i g u i / abogado de esta Real A u d i e n c i a / a p l a u -
d iendo / la C o n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l a / y la e lección de S. K . | en c o n -
sejero de l i s t ado / a 17. de Octubre de 1812. / Nueva Guatemala. / 
C-Bigote). En la Oficina de D . Manue l Areva lo . / A ñ o de I 8 I 3 . 
tj . '—l'mt.—v. con u n e p í g r a f e y u n a n o i a sobre l a s c r í a l a s . — 3 6 p p . 
A r c h i v o de I n O i a s . 
l i e visto otro ejemplar en que la portada dice: 
—Discurso / que en aplauso / de la Consiitucion E s p a ñ o l a / y de la e l e c c i ó n / 
del ICxcmo. Señor D . Jose de Ay/.inena / en consejero de l istado / consagro la M. 
I. R. y P. Universidad/'de Guatemala / y pronuncio en su aula publ ica/ el L i c . 
D . .lose Mariano Jaurigui / aboyado de la R . A u d i e n c i a / a 17 .de Octubre de 
1812. / (Viñe ta) . Nueva Guatemala. / (/Jigote). E n la Uíicina de D . Manuel Areva-
lo. / A ñ o de i8i3. 
Tavnbiún en la vuelta de la poetada falta en este ejemplar la nota de las 
erratas. 
K A L E N D A R I O . 
1906. —Kalendar io pa ra el a ñ o de l Sr. I 8 I 3 . / (Viñcl i ta con un 
sol). Conforme al mer id . de Gua temola . /Domina el a ñ o el Planeta 
Venus , y por s u naturaleza es el I n v i e r n o m u i pesado y f r io, ia P r i -
mavera ventosa, c l Estio h ú m e d o , y apasiblc, y el o t o ñ o ventoso 
con muchas aguas . / (Al pié de la p r imera columna:) Se h a l l a r á n en la / 
I m p r e n t a de D . M a - / n u c í de Areva lo . / à tres reales el a ñ o . 
1 lioja a p a i s a ü a , ü 7 cois . , o r l a d a , i m p r e s a por u n lado , de 28 por 40 c e n t i m e i r n s . 
Biblioteca V a l l e . 
L E V . 
1907. —Ley / sobre a r reg lo / de T r ibuna l e s y Juzgados. / ( B i g o -
te). Reimpreso / en Guatemala / De orden del T r i b u n a l de la A u -
diencia t e r r i t o r i a l / a ñ o de i 8 i 3 / (^Bigote), Por A r e v a l o : donde se 
h a l l a r á : precio 4 reales. 
tí.'-Poii,—v. e n bl.—18 l i o j a s s . f. 
B lb l i ' - t ecá N a c i o n a l d e G u a t e m a l a . 
M A R I N (Piinuo JOSÉ). 
1908. —In Phi losoph. ducens i n s i g n i r i / g r a d u Bac^i laui 'ca tus 
D. Petrus Josephus M a r i n / sequentes In s t i t u l i oncs opens I l l m i . 
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A r c h i e - / p i s c o p i Lug-duncnsis pmpug-nab i t . / f . U p i e : ) N . Guatcm. / 
A p u d A r e v a l o . 
4.*-1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un l a d o . - ^ J c Marzo do 181.1. 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o . 
M E L Q N (SEBASTIAN) v OTROS. 
1909. —G-uatemala. / E l Exeelent ia imo 'sic) A y n n t a m i e n í o de 
esta Cap i t a l i n s t a - / lado el dia 4. u l t i m o D i c i e m b r e con arreg-lo al 
nuevo m c l h o - / do csatableeido , sicj en la C o n s t i t u c i ó n Pol i t i ca de 
la M o n a r q u i a / E s p a ñ o l a , d i r i ge al Pucb loque 1c h a e l eg ido la p r o -
d a m a / s i gu i en t e : / E t c . 
2 hojas i iTtpresas por un lado , d e 14 ini l imetros por :*2 c e n l l m e t r o s . — S u s c r i t a en G u a t e m a l a , 
en 5 de E n e r o d e I 8 I 3 . por D. S e b a s t i á n M e l ó n y o l i o s . — E l Iruzo s e j í t i n d u e»lA fo l iado 3. 
A r c h i v o d e G o b i e r n o . 
lisias dos hojas son pruebas de primera, y su historia c o n s t a de los documen-
tos que publ icamos bajo el n ú m e r o 1854. 
M E N E N D E Z (¡MARCELINO É ISIDOHO). 
1910. — / I n cujus honorem. / D . O. C. / O o r m a n i Fra t res 
Marce l inus & I s i d o r u s de Menendez, l e v e h o c m u n u s c u l u n r / S p o n -
dentes e x p l i c a r e a e s u s t i n é r e Sequentes p r o p o s i t í o n e s . ¡ ( A l pié:) 
N o v . Guatem. / A p u d A r e v a l o . 
F o i . — i hoja o r l a d a , d tres co i s . , i m p r e s a por u n lado. — i S K ' . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
N O R I E G A (¡MARCIAL). 
1911. — D . E m m a n u e l Nor iega . / Adep tu rus B a e c a l a u r c i g r a -
d a m . / ( A l p i é : ) A p u d / Beteta. 
pol.—1 h o j a o r í n d a , i m p r e s a p o r un l a d o . — N o v i e m b r e de IHK*. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
N O V E N A . 
1912. — N o v c n a / d e los M a r t e s / a l g lo r ioso /S . A n t o n i o / d e Pa-
dua. / Impresa e n M e x i c o / á d e v o c i ó n d e l a Fxema. S e - / ñ o r a Condesa 
de Galve, V i r r e y - / n a d e c s t a Nueva R s p a ñ a ¿'e. / ( L i n e a de adorno). 
Re impresa en l a Nueva Guat . / por D o n Manue l d e A r e v a l o . / A ñ o 
de i 8 i 3 . 
i6 .p—Port ,—v. c o n el c o m i e n z o d e l texto,que tiene 27 hojas m á s s . f , p e r o fa l ta a l g u n a al fin. 
Lí ib l io teca M o l i n o . 
1 Oí 3 .—Novena / prepara tor ia a la / festividad d e l P a t r o c i n i o de/ 
MJÍ-M s m u i s i m a / dia en que se c e l e b r a / l a M i l a g r o s í s i m a I m a -
gen d e , » N u e s t r a S e ñ o r a de l / Socor ro , /Quese v e n e r a e n la Ig les ia / 
Cathedral de G u a t e m a l a . / A d e v o c i ó n de un d e v o t o d e / l a San t i -
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s ima V i r g e n . / /Re impresa en l a N . Guat. por D. / M a n u e l 
A r e v a l o . A ñ o de I 8 I 3 . 
l í l . ' — P o r l . — v . c o n ei emnienzo d e l texto, que i i ene 29 pp. m á s s. f, — F i n a l b l . 
Bibl ioteca M e d i n a (6607). 
O U Y í í R Y A S T U R I A S (JOSK IGNACIO). 
1914.— . ; . . . deduccrc gesti t ac p r o p u g n a r e Joseph I g n a t i u s / 
O l i v e r et As tu r i a s in onUione p r e v i a ad Majores Gradus sacra; 
Theologize obt inendos . ¡ ( A l pié:) A pud Beteta. 
I hoja or lada , i m p r e s a por mi l a d o , de aG por H5 c t n t i m e l r o s . — A r r i b a . L'stnmpeta c u c o b r e 
de* i^i isto C r u c i l i c a d o . — 20 de A b r i l de JSIS. 
i ( ) i5 .—PI'ÍXÍVÍO e x a m i n i ad / licentiaturcC g-j'adum in s a c r a / 
Theologia . / ( A l pié:) A p u d Beteta, 
4."--i hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado, — T a i j a de D . J o s é I g n a c i o Oliver.— 6 de M a y o d e 
l 8 i 3 . 
A r c h i v o Un ive i 'h i l a i i o . 
O K A C I O M C S . 
1916. —Oraciones, / y alaban/.asen fo rma/de un a moroso c a n t o / 
de t r isagio, / que dedica a la S a n t í s i m a / V i r g e n Ala r i a / N u e s t r a 
S e ñ o r a , en el M i s t e r i o / d e su Gloriosa Asampc ion a l o s /C ic lo s , s u 
Real (Cofradía esta-/ blecida en la C i u d a d de Q u i t o . / S . A l b e r t o 
M a g n o , en el Cap . i . / d c S . Lúe . S. Buenaventura . / / R e i m -
presa en la Nueva Guat. po r / ] ) . M a n u e l Areva lo , a ñ o de i 81 3. 
n'».*—-Port.—v. c o n el comiciino d e l texlo. que t iene ]5 hojas m.'is s. f. 
Bibl ioteca M e d i n a . 
O R D O l U - C f T A N D I . 
1917. — O r d o / reci tandi / D i v i n u m / O f f i c i u m Missasq . O c l c b . 
j u x t a Rom. R i t . / in Prov. Prcescnt. ( i u a t o m . C i v . l í e g a l . K u n d . / 
Nicai 'ag . Reg. ae M i l . O r d . B . V . M . de / ¡Merced. Redempt . C a p t . 
j u s s u . N . R. R. P . / F r . Michae l M a i t i n e s tot ius p r a d i c . I V o v . / 
P rov inc ia l . IClcct. pro aun . Dñi . i 8 i 3 . / F u n d , vero O r d . nost. 5g5, / 
{Escudo de Li Pierced). N . Guatcm. A p u d Areva lo . 
8 *— P i i r t , - v . c o n el comienzo del texto, que tiene ¿¡9 p p . s. f. y final b l , 
Biblioteca M e d i n a (O6118). 
O R E L L A N A ( F u . JOSÉ ANTONIO), 
1918. — . . , . / Super qua sc isc i ta turanxius L i cen t i a tu s F r . Jo-
seph (sic) A n t o n i u s O r e l l a n a — / . . . i n praevia o r a t i onc pro capes-
senda Doelora tus laurea i n / Sacra Theolog ia . ( A l pié:) A p u d B e -
teta. 
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t h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n lado, de -21 1/2 por 36 c e n l i m e i r o s . — A r r i b a , e s l a m p e t a de la 
Virgrcn con la l e y e n d a : O l i v a s p s d o s a in c a i n p i s . — A b r i l d e 
A r c h i v o U n i v e i ' a k a i ' i o . 
P I N O L Y A V Z I X K N ' A (MAMJKI. JOSÉ). 
1919. — . . . . 8 . A l o y s i u s Gonzaga / E m m a n u e l Joseph us de 
P ino l et A y / i nena / l ) . S. O. / hoc M i n e r v a c c c r l a m c n . / ( A l pié:) 
N o v . ( jua t . / A p u d A r e v a l o . 
Foi . —1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado. — A r r i b a , e s lampeta e n cobre de S. L u i s í i o n z a g a , 
g r a b a d a por E s p a ñ a . —17 dt; N o v i e m b r e de iSuí . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
P K A C T I C A S D E V O T A S . 
1920. —Practicas devotas propuestas a ios f ie les /con i n d u l -
gencias por el Sumo P o n t i fice el s e ñ o r Pio V I . ¡(Colofún:) Con la 
a p r o b a c i ó n necesaria, en Guat. por Areva lo a ñ o de i 8 i 3 . 
4.*— 1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado. 
Bibl ioteca M e d i n a {6609). 
P R Ã D O (FRANCISCO). 
192I ' .—In exe rc i t a t ione academia (sic) ¡ ad l iacalaureatus ho-
no rem m o c r e n d u m / i n Ju re C a n ó n i c o . / . . . Franciscus de P rado . / 
( A l pié:) Nov . G u a t . A p u d Arevalo . 
4.'— \ hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . - i . * d e " D ¡ c i e i v i b r e de 181?. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . — li .- M e d i n a (fido). 
R I V E R A (FHANCÍSCO). 
1922. - 1 3 . D . F ranc i scus Rivera / adepturus Baccakmrei g r a -
d u m . / ( A l p ié : ) A p u d / Beteta. 
Fol.—1 h<'ia o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado.— i . ° d e Novinibre de I8I3. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . 
S A N D O V A L (MELCHOR). 
1923. — D . M e l c h i o r Sandoval u t B a c c a í a u r e a t u s / g r a d u m in 
Ph i losoph ica ' F a c ú l t a t e ob t inc re me rea l ür / sequentes theses de-
f e n d e r é p r o i n i l t i t . / ( A i p i é : ) Nov. Gna t . / A p u d A r e v a l o . 
F o l — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado. —11 d e Marzo de i8[3. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i c . 
S O L I S (RAIMUNDO). 
1924. — Universa le pub l i có subeundum Examen sacrat O. 
Uaymundus Solis , Col lcg ' i í / T r i d . A l u m . qui l iaccalaurei optans 
g r a d u m b b t i n e r e . etc. ( A l pie:) A p u d Beteta. 
Fol.—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — A r r i b a , e s lampeta de S . L u i s G o n z a g a , g r a b a d a 
e n c o b r e . - 4 de F e b r e r o de 1813. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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S O S A {JUAN FRANCISCO). 
1925. — . . . . / Qua p rop te r , in I r i bu l a t i one p o s s i í u s Joannes 
Franciscus de Sosa / a u x i l i u m t u u m i m p l o r a t , d a m pro Bacca lau-
rcatus g radu in Ph i losoph ia / ob t inendo , etc. ( A l p i é : j N o v . G u a -
t e m . / A p u d A r e v a l o . 
Foi.—1 h o j a i m p r e s a por un l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a de N. S e ñ e r a de los R e m e d i o s . — 2 3 
de D i c i e m b r e d e i 8 i 3 . 
A r c h i v o U n i v c r s i i a r i o . 
T A B L A . 
1926. —Tabla para fac i l i ta r la e l e c c i ó n d é l o s D i pu tadosde C o r -
tes suplentes y de p rov inc i a , / de las de Guatemala . 
1 hoja a p a i s a d a , impresa por u n lado , de 38 por , 28 cent ime t r o s . — S i n fecha ( i8 i3?) 
Bibl ioteca M e d i n a (í",6[ 1). 
T O L L DO (MAHIANO ANGFX DE). 
1927. — M c t h o d u s / d i v i n . offic. r ec i t and i / /missasque ce lebran-
di / p ro anno Domin i I 8 I 3 . / lodita / usui Almas M e t r o p o l i t a n a 
Guatemalensis / l íccles i re tot iusque C l e r i ejusd I )ioecesis / à D . D. 
M a r i a n o A n g e l de Toledo i p s i - / u sme t Cahtedra l i s faicj E c c l c s i í e 
c c r emon ia rum / M a y i s t r o : l icentia, <k approba t ione í. & / R. D. D. 
& M . D. F . R a y m u n d i Casaus, / & T o r r e s Kpiscop . Roscnensis 
])ci /g*rat ia in A r c h i p r í e s u l . nos í r , elect. / (V iñe l i l a y dos —— ). N . 
Guat. A p u d A r e v a l o . 
8 . ° — P o r t . — v , c o n l a s fiestas m o v i b l e s , t é m p o r a s , etc.—26 hojas s. f. 
R ib l io teca p a r t i c u l a r . 
V A L D E S (LIBERATO). 
1928. — . . . . / Cu i g r a t i t u d i n i s causa / examen sacrat / D . L i b e -
ratus Valdes, T r i d . a lumnus . / Qui Baccalaurei appetcns g x a d u m , 
p ropugnare au rab i t Dissertat iones I . I I I . / Etc. ( A l pie:} A p u d He-
teta. 
Fot . — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado. — A r r i b a , gran e s t a m p a d e la V i r g e n d e l C a r m e n . 
—5 d e F e b r e r o de 18(3. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
V A L E N Z U E L A Y J A U R E G U I (PEDRO). 
1929. — D o m i n u s Pe t rus de Valenzuela et J au regu i , / P r o 13ac-
calaureatu in Ph i losophia suflUientiae t i t u l o ob t inendo etc. ( A l pié:} 
N o v . Guat. / A p u d Areva lo . 
(•"ol. — i h o j a o i i a d a . à dos c o l s . , i m p r e s a por u n l a d o . — j u l i o de i ts iS . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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V A L E R O Y M O U A L E S (MANUEL). 
1930. — E m m a n u e l Va le ro et Morales . / A d naccalaurcatus 
g-radu d igne in P h i l o s o p h i a o b t i n e n d u m / l i b e n t e r p r o p u g n a n d u m 
ç u s c i p i t . / ( A l pié:) N o v . Guat. / A p u d A r e v a l o . 
F o i . —1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un l a d o . — E n e r o de ISI3. 
A r c h i v o U n i v e i s i i a r i o . — B i b l i o t e c a V a l l e . 
Y I L L A G E L I U (VR. JOSÉ BUENAVENTURA). 
1931. — D i r e c t o r i u m / D i v i n i Of f i c i i , et Missas / T r i b u s O r d i n i b . 
S. P. N . F r anc i s c i , / P rov inc i a SS. N o m i n . Jesu de G u a í e m . /exis-
tent ibus : / q n o d isicj p r o anno D o m i n i i 8 i 3 . / e l a b o r a v i t / j u x t a nov. 
R o m a n . Se raph ic . H i s p a n . K a l c n d . / Fr . Joseph Bonaventura V i -
l l age l i u , / Cceremoniar . M a g i s t . / (Siguen el á u r e o n ú m e r o , fiestas 
movibles y t é m p o r a s ) . (L inea de v iñe t i tas ) . N o v . Guat . A p u d D . E m -
manuc lem de A r e v a l o . 
8 - ° — P o r t . — v . con I n s notas c r o n o l ó g i c a s y a d v e r t e n c i a s . —59 p p . s . T. y final. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6612). 
I8 l4 
A R R E C H E A Y L A N D A M U E R (JOSÉ MARIANO). 
1932. —loscpho M a r i a n o Ar rechea , ct Landamver . / Ut Bacca-
laurcus in P h i l o s o p h i a possi t n o m i n a r i . / ( A l p i é : ) A p u d Beteta. 
Fot .—i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a e n cobre de un s a n i o , con 
qui nce l ineas e n l a t í n y l a dedicator ia , a l p i é . — 4 d e J u n i o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , 
A R R I V I L L A G A (MARIANO DE). 
1933. — M a r i a n o de A r r i v i l l a g a / c u m / Log'ieae, E t h i c í e , IMeta-
physicae gene ra l is / L u g d u n e n s i s praesulis l i b r o s / p ropugna re 
c o n a t u r / u t i n t e r baccalaureos valeat n u m e r a n . / ( A l pié:) A p u d 
Beteta. 
Fot. —1 h o j a or l a d a , i m p r e s a p o r u n l a d o . — A r r i b a , e s l a m p e t a d e S. J o s ¿ c o n el N i ñ o cu 
brazos , con dos l i n e a s en la l in a l p i é ; o tras nueves l i n e a s para la d e d i c a t o r i a . — 6 d e J u n i o de 1814. 
Archivo U n i v e r s i t a r i o . 
A V I S O . 
1934. — A v i s o al p u b l i c o . 
1 c u a r t i l l a , a p a i s a d a , i m p r e s a p o r u n l a d o . — A n u n c i a n d o que el 29 d e E n e r o d e 1814 c o m e n -
zaba en S a n F r a n c i s c o l a fiesta de l a V i r g e n de los Aflig-idos. 
Bib ' io ieca M e d i n a (6600). 
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A Y Z I N E N A (IGNACIO DE). 
1930.—naccalaurei dcn i s in G í c s a r c o Jure / adep turus , etc. 
( A l pié:) A p u d Beteta. 
A ' ^ i hoja i m p r e s a por un l a d o . — T a r j a do Ü. I g n a c i o de A y z i n t na p a r a el ; de S e p t i e m b r e 
de 1814. 
A r c h i v o U n í v e i ' s i i a r i o . 
A V Z í N K N A (MARIANO m-:). 
193O.—Marianus ele A y z i n c n a / UL H a c c a U u i r e a í u s g r a d u m in 
Coesareo Jure possit / accipere, etc. ( A l pié:) N . Gua t . apud A r e -
va lo . 
4.0—1 hoja i m p r e s a por un lado ~ - l d e Febrero de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o 
B A I í A O N A '(JOSÉ BONII-AGIO). 
1937.—In a n i m i g r a l i s s i m i t e s t i m o n i u m Joscphus Honifac ius 
B a r á o h a ' h o c P h i l o s ó p h i - / cum cer tamen pro Baccalaurcatus g r a -
d u i n ipsa f a c ú l t a t e ob l inendo etc. ( A l p i é : ) Nov . G u a l . / A p u d A r e -
va lo . 
F o i — i hoja o r l a d a , in ipresa pf>r u n lado. — A n i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de S . A m o n i o , y 
q u i n c e l ineas cu la l in p a r a la d e d i c a t o r i a . - ' / i de N o v i e m b r e de 1H14. 
A r c h i v o U n i v e r s i la r io . 
B A R R U T I A (Ir.NAcio). 
njSS— Cujus in g r a t i t u d i n i s s i g n u m 1). I g n a l i n s B a r r u l i a cer-
t amen pro adipiscendo in / Phi losophia J3;iccalaureatus g r a d u , etc. 
( A l pié:) Nov. Gua tcm. / A p u d Areva lo . 
Pol.—t hoja o r l a d a , I m p r e s a por un l a d o . ™ A r r i b a , e s t á m p e l a d e S a uta C a t l i a r i n a d e S e n a , 
e n c o b r e , g r a b a d a por V a l l a d a r e s ; y o n c e l í t i c a s cu t a i l n p a r a l a d e d i c a t o r i a . - 5 de Marv.o d e 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
B E T E T A ( l-UANc;isco). 
1 9 3 9 . — l o s e p h A n t o n i u s de L i e n d o et Goicoechea. ¡ ( S i g u e n 
dos décimas en lat in) . M é r i t o i g i t u r Phi losopho n o s í r o V r i n s i p i (sic) 
p h i l o s o p h i c u m nostrum exerc i t ium / de Lóg ica ae Ethica conse-
c r a m u s . In academia G u a l i m . die 15 j u n i j an ni 181 4 / l^r. A n t o n i u s 
Garc ia Toledano./Praescs. /Franciscas Beteta. / Baccalaurcandus . / 
Hora ' sólita matu t ina . / (Higole) . V . B. / Dr . Delgado R . / A p u d Be-
teta. 
4.*—4 hojas s. f — E n la ú l t i m a se h a l l a u n a protesta en verso que hizo fray J o s é A n t o n i o 
d e Goteoechea en c o n t e s t a c i ó n á la a r e n «•a de l í e t e l a , y el tt^Jiínihnice q u e e n el acto de ver l a t a r j a 
c o m p u s o en honor de tan mer i i i s imo M e c e n a s el l l l ino . S r . Ar /ob i - .po U r . D . I'iay R a m ó n C a s a ú s » . 
—AJ p id se halla ta n o t a s iguiente: u E l 3 de de Ju l io d e 1814. diecisiete d í a s d e s p u é s de e s te a c t o 
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l i l c r a r i o inui iú V . G o i c o e c h e a c o n la seren idad d e a l m a que lo l i a b í a elevado s o b r e lo s sucesos 
d e su v i d a » . 
B i b l i a t s c a N a c i o n a l de ( í u a l e n i a i a — Uib l io teca M e d i n a . 
\'tííise la r e l a c i ó n del acto en Salazar, Dexeiivo/viintento. etc., pp. 1 0 9 - m . 
C l ' T I ' / r A (MANTF-I.). 
1940. — U n i v c r s a m I .og icam; metaphys icam et / e th icam g*c-
nera lcm A r c h i e p i s c o p i L u ^ d u - / n e n s i s , u t i n t e r l^ i i losophioe bac-
calaut'cos / poss im n u m c r a r i expl icare , a tqucdc f - / fendcre p r o m i -
t t o . ( A l p i é : ) A p u d Be te la . 
4.'— i ho]n i m p r e s a p o r un l a d o . — T a i j a j i . - D . Manue l l ic tc ia . —10 J u n i o de i 8 i j . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
X m i X R l U ' L A C I O N . 
1941. — * / l i r e b e re l ac ion /de las ul ter iores fiestas que la /Real 
y Pont i f ic ia U n i v e r s i d a d /hizo en obsequio de su Augus to / Pa t ro-
no y Rey /e l s e ñ o r O. Fe rnando V I I . ¡ (Fi le te doble). Guatemala 
a ñ o de 1814. / Con las licencias necesarias / Por D . Ig-nacio Betcta./ 
(Bigote). 
4."—l'int. — v. 011 b l . — r p p . en 1c Iva b a s t a r d i l l a . — i s. f., con la s i frui ente p i ' v r t a d . i : - ) ^ / S e r m o n 
pred icado p o r el / M . ü . P . i ) . I-'. L u i - ; (Jarc ia: / ICx-Provinc ia l de !a Merced . / Kn la s o l e m n e ac-
c i ó n de i r iae ias q u e p'>r / fa IÜUK r e - l i i i i c i o i i de iuie>lt'o / ;\ii^u>io F e r n a n J o a su i n m o / c ek -bm 
en s u capi l la el 11 d e S e p t i e m b r e de i .SM-/ L a j Ueul y P o m i l i c i a U n i v e r s i d a d . / ( l i i g u t c ) . — P p . O-12. 
Comienza a s i : — « L a s mei.lalla.s ile oro que los ¡ni l iv iduos tic esta Real y Pon-
tificia Universidad hicieron a c u ñ a r con permiso superior en el principio de nues-
tra oloiiosa lucha, para ¡ levar consigo al pecho el busto de nuestro amado mo-
narca, la re lac ión impresa en 1809 de la's demostraciones que entonces hubieron 
con motivo cie los sucesos lie Bailón. Salamanca y Rio Seco, y los repelidos ín-
dices, discursos y c e r t á m e n e s literarios que han publicado y sostenido en honor 
de! Soberano, m a n i ü e s t a n los sentimientos que animaron siempre á esta Aca-
demia». 
B U S T A M A N T E Y ( i U K R R A (JOSÉ DI-;). 
194-2. — P o r el m i n i s t e r i o de Estado, y del Despacho de !a Go-
bernacion/dc U l t r a m a r s e mchan d i r i g i d o d e ó r d e n de la Reg'cncia 
de/las K s p a ñ a s las leyes y decretos s i gu i en t e s . ¡VAc . 
Ful ,—7 p p . s. f. y final b l . — C i r c u l a r de B u s u i m a i H e . fecha i S d e A b r i l de 1814, t r a n s e n -
b i e n d o los rea les d e c r e t o s sobre en u s a s c i i m i i u i l e s , representac iones á la l i c f í e n c i a , e l e c c i ó n de 
d iputados y d u d a s s o b r e el i>obi^r;io e c o n ó m i c o p o l í t i c o de las p r o v i n c i a s . 
Archivo d e G o b i e r n o . 
if)43.—-Por el M i n i s t e r i o de Pstado, y del despacho de la Go-
b e r n a c i ó n /de u l t r a m a r se me han comunicado de orden de la Gc-
gencia del / Reyno las leyes y decretos siguientes. /Etc . 
rol . - -8 p p . s. f , — C i r c u l a r de ISuslamati te , de l a m i s m a fecha de l a precedente, c o n inser -
c i ó n J e decretos s o b r e conve iUos y inonaster io^. S a l a d e l T r i b u n a l de J u s t i c i a , D i p u t a c i ó n pet -
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pasado, po r el E x c m o . Sr. D . Juan A l a r i a / V i l l a v i c e n c i o y d e l a 
Serna, CapiLan genera l , Gobernador , 'mi l i tar y pol i t ico de la plaza 
de Cadiz y su p r o v i n c i a m a - / r i ü m a , autor izado por Real Orden 
para el efecto. 
4 "—4 pp. s . f .—At p i é la t r a n s c r i p c i ó n de I 5 u M U i i : : , . m ç ' G u a i e i r m l a , S o p l i c m b r e J e 1814.— 
'Los decretos son U c s y por el p i i m u r o se r e ^ u i n y e i a l ibc i tad d e ¡ m p e e i u u . 
B . N. de G u a l e i n a l a . 
1947. — P o r el M i n i s t e r i o de Estado y del Despacho de la Go-/ 
bernacion de U l t r a m a r s e m e ha comunicado la Heal o rden s i -
guien te . / E t c . 
Foi .—1 h o j a y m í a b l a n c a . — R e a l orden d e i 3 de N o v i e m b r e d e 1813, p r o l i i b í e n d o los en-
t erramientos d e n t r o de poblado, m a n d a d a c u m p l i r p o r el pres idente Busta iunnte en G u a l e m a l a , 
J u n i o de 1814 . 
B . N. d e G u a t e m a l a . 
1948. — E l Sr. Secretar io i n t e r i n o de Estado y del Despacho de 
H a c i e n d a / D o n M a n u e l Lopez de Arau jo , con fecha 16 de Sep-
t i embre u l t i m o / d e o rden de la Reg-eneia de las E s p u ñ a s me dice 
lo que s igue . 
r o l . — b pp. s. f. y 1 h o j a b l . — S u s c r i t o en G u a t e m a l a por don J o s é de l i u s t a m a m e (1814) — 
R e l a t i v o á los neg-ocios c o n t e n c i o s o s d e la H a c i e n d a P ú b l i c a . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
1949. — V i s t o lo acordado por la Junta de Diezmos/ y super ior 
de Hacienda publ ica con presencia del tes t imonio q u e s e p a s ó / á 
una y otra d e l Decreto de las Cortes de trece de Sept iembre de 
m i l / o c h o c i e n t o s trece etc. 
' F o i . — 3 p p . s . í. y f inal b l . — S u s c r i t a en G u a t e m a l a por d o n J o s é de B u s t a m a n t e (1814).— 
R e l a t i v o á lo s negrocius c o n t e n c i o s o s de H a c i e n d a . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
C A L B I L L O (FRAY TORIBIO JOSÉ). 
1950. — E l D o m i n g o 3o. de E n e - / r o de 1814. en esta Iglesia 
d e / m i P a d r e S. F ranc i sco se ce - / l eb ra à la S m à . Madre de Di-, ' 
os, etc. 
1 c u a r t i l l a d o b l a d a en d o s . — A v i s o de fray T o r i b i o J o s é C a l b i l l o . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6G14I. 
C A N D I N A (ANGEL MARÍA). 
i g S i . — I n c o n c u r s u / A d vesper t inam Theo log ioeMo- / r a l i s Ca-
t h e d r a m . / B . D . A n g e l u s Mar i a C a n d í n a , / ct Cilieza, T r i d e n t i n i 
Col leg i i / A l u m n u s , etc. ( A l p ié : ; N o v . Guat. Apuci A r e v a l o . 
4 ü—i h o j a c r i a d a , i m p r e s a p o r un tadn.--j.> A i f s i o de 1^14. 
A r c h i v o U n i v c r s i l a r i o . 
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C A S A D O Y ( Í O M A U A (FRANCISCO). 
1952. —Claro subortus ccclo, / . . . . / I n o r a í i o n c c rgo , quvc ad 
S u p r c m u m in vSacra Thcolog-ia I l o n o r c m d u c i t , . . . . / . . ./!• ranc iscus 
de Casado ct Gomara . / (A lp ié : ) X o v . GuaL'im. / A p u d A r e v a l o , 
1 hoja or lada , J e por c c n l ^ . , y a n i b a , c s l a m p e i a n i cobre do S a n A g u s t i 11. f i r m a d a 
V. C . ¡ C a b r e r a ) . - l - ' c h i v r u de 1814. — Del .uro lado d ice , a l pie; P a r a el d i a nj . del C o r r i e n t e / à 
las n u e v e de la m a ñ a n a ,' en la S a n i a l y l e s i a C a l e d r a l . 
Hibl ioteca M e d i n a (OOi?)-
C A S A U S Y T O U U l v S (KR. RAMÓN), 
1953. — A c o m p a ñ o d V . el Real Decreto de n t r o . A u g u s t o So / 
bcrano el Sr. 1). Fernando v n . (Q, D . G . expedido en- / Valencia el 
4.'de Mayo ú l t i m o ; para su in te l igencia / y obedecimienLo, y para 
que lo comunique à sus F c l i g r c - / ses del modo mas so lemne; é 
igua lmente la Proclama / t ie rna y s u b l i m e de S. M . al e n t r a r en 
su Rcyno. 
4,'—4 pp. s. r . ~ S u s c ¡ U a pen- C a s a i i f * , en G u a t e m a l a , 2a de Agosto d e 
l l i b l i o l c c a M e d i n a (tjfiifi). 
i()5.| .—En oficio de ayer me comunica el E x c c - / l e n t í s i m o Se-
ñ o r Presidente hallarse po r desgra- / cia la peste devoradora de 
V i rue l a s dos leguas / d is tante de C i u d a d Real; etc. 
^.o—i |](ija i m p r e s a por un l a d o , — S u s c r i t a por el a r z o b i s p o C a s a ú s , e n la N u e v a G u a t e -
m a l a , ;'t i , * de O c t u b r e de 181.1. 
A r c h i v o A r z o b i s p a l . 
C A V A L U C U O (l-R. Josii VICÜXTK). 
1955.—Dircctor ium / D i v i n . Officii c t Missa; / F r a t r i b u s S. P. 
N . Franeisci / Provinc ia Sanct i Georg i i / Niearaguensi / e x i s t e n t i -
t ibus . / Quod F r . Joseph Vinecnt ius Cava l le ro" /Super io r i s j u s s u 
c f fo rmav i t / p ro A n n o D ñ i . 1814. / /Gua temala . / ——-/ 
A pud Beteta. 
K.*—Port. — v. d m la nota de l a s t é m p o r a s y o i r á s . — Pp. ^ - . j ; y 1 s i n M'VAY a! fin. —J-os .sus-
pens ivos corrcsptu iden á (<tras t a m a s l í t i c a s rc lm-r . l t / s al á u r e o n ú m e i o , e p a c t a , etc. 
l l ib l i i í t cca M e d i n a (lisoo). 
C O L O . M (JOSÉ ANTONIO). 
i95(). —Cujus in amorc ct Obsequio Jacobus A n t o n i o s C o l o m 
ut at Bachalaureatus g r a - / d u m . í n Phi losophia e fe r r i q u c a t . e t c . 
( A l p i é : ) Nov. G l i a l . / A p u d Areva lo . 
l-'ol.— i hoja o r l a d a impresa por u n l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de S . A n t o n i o de 
P a d u a , g r a b a d a por V i l l a v i c e n c i o e n M é x i c o , y s i » u e n q u i n c e l ineas a m la d e d i c a t o r i a cu l a i í n 
al S a m o . — 8 de Agos to d e LSM, 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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C O R R A L (IMÍRN.AXDO). 
1 0 . ^ 7 . — I r c r < J i n a n d u s C o r r a l sacrare decrcv i t hoc ph i loso-
p h i c u m cer tamen, in q u o uí ¡ Jiaccalaureus in ipsa f acú l t a t e n o m i -
na r i possit , etc. ( A l p i á : ) Nov. G u a t e m . / A p u d Arevalo. 
Ful.—1 h o j a o i i ü J a , i m p r o b a p o r un lado. — A r r i b a , e s t a m p e t a en cobre de l a V i r g e n , y 
C".torce l inean e n h i i i n para la d e d i c a l o r i a . - - 2 6 de Noviembre d e 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . ' 
. n i E x i v . 
IQSS .— Die X I V . Deecmbr is , i n examine praevio ad / Baca-
lau r . y r a d u m in i u rc C i v i l i ad ip i scendum, / etc. ( A l p ié : ) A p u d / 
B ó t e l a . . . . . 
,}."— T l io ja i m p r o s a por u n lado .—Do i 8 i j . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , 
ICS P I N O L A ( N i c o u s DIÍ). 
1959. — D i a r i o / quadrag 'cs imaU / y desagravios \ de Chr i s to . / 
para el San to t i empo de la Qua- / r e sma , /que dispuso / YA L ic . I ) . 
Nicolas de l - ' sp i - - /ño la , I V e s b y í e r o . / (Línea de viñetas). Reimpreso 
en Mexico , y por su / O r i g i n a l , re impreso en la N . G. / por D. 
M a n u e l A r e v a l o , a ñ o de / 1814. 
16.0—Port. — v . cu l i u n a t o s c a e s t a m p a de C r i s t o en l a c r u z . —126 pp. s. f. 
B i b l i u t c c a M e d i n a ¡ÓOJ;).. 
E S P I N O S A (Josií) . 
1960. — D . Joscphus Espinosa, hoc c x i g u u m certamen / Ç. / 
Q u i soUicitus P h i l o s o p h . Bacc. g r adus , ut / è u m á d i p i s c a t u r , etc. 
( A l pié:} N o v . Guat . A p u d Areva lo . 
4 . ° - [ h o j a m i a d o , i m p r e s a por un l a d o . — A r r i b a , nueve l í n e a s con l a ded ica tor ia á l a Vir-
g e n . - 9 de J u l i o d e 1S14. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
E X P O N D A Y B A L B O A (MAUTÍN). 
1961. —Ora tu l anda Guat imala / . . . / M a r t i n u s de Tv.ponda et 
Balboa / D . O . C . / P u b l i c u m E x a m e n ad Baccalaureatus g-radum 
in Phi losophia / / N o v . Guat. / A p u d A r e v a l o . 
1 hoja e n fo l io , nt ia t la , i m p r e s a por u n l a d o ; a r r i b a , una e s t a m p a d e Santa T e r e s a , gra-
b a d a en Cobre por « u n o de los a l u m n o s de la A c a d . d e G u a t . ' » — D e l 2̂7 de Enero de 1814. 
B i b ü o t e c a M e d i n a (1Í618). 
F A B L I R O (B ic f íNAUDo) . 
1962. — B c r n a r d u s Kabc i ro T r i d . a lum, u t / Baccalaureatus 
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l a u r e a m i n Phi losophia a m p l c c t i / possi t , etc. ( A l p ié : ) A p u d / B e -
te ta . 
•1.°—-1 hoja o r l a d a , impresa p o r u n lado. —16 de D i c i e m b r e de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
F E R N A W D I S Z C A S T R O (JOAQUÍN). 
igGS.—Ad g r a d u m Bac. in P h i l o s o p h i a / a s c e n d e r é cupiens,. 
scquentes theses opere A r c h i e p . L u g . j u s s u / i n lucem ed i to , i n . 
pub l i ca disceptai ione p r o p u g n a b i t / 1 ) . Joaquin Fernandez Cas-
t r o , / ( A l pié:) N o v . Gua tem. / A pud A r e v a l o . 
F o i . —1 hoja o r l a d a impresa p o r u n iado. — 29 d e E n e r o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
F U E N T E S UUAN FRANCISCO). 
1964.— Joan. Franc. Fuentes T r i d e n t , a lunnus , (sic) u t Bac-
cal . g r adu in Phi los . decore tur / D. S./ hoc l i t t e r a r i u m c e r t a m e n . / 
( A l p ié : ) Nov. Guat. / A p u d Areva lo . 
j , ' — i hoja o r l a d a , impresa p o r un lado.— 28 de N o v i e m b r e de 1S14. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
( ¡ A L A N (JOSK MAIUANO). 
i g 0 5 . — l í a c c a l a u r c a t u s g r a d u m / u t in ph i losophia adipisca-
t u r , / Joscphus M a r i a n u s d e Galan / T r i d . a lum. /sequentes p r o p o -
si t iones d e í T c n s a n d a s / suseipiet . /f .Aipfe.- j A p u d Bcteta . 
F 0 I . - - 1 hoja i m p r e s a por un lado . — -ib de M a y o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G A L V E Z Y C A R C A M O ((JOSÉ MARÍA DK). 
19OG.—0. Joseph M a r i a de Galvez,/ et Carcamo. / U t baccha-
laureatus g r a d u m - , ' i n P h i l o p h i a (sic) sequentes d i s - / sertat iones 
ex opere j u s su L u g d u n s . Arch ip ra? - / su l i s t u t o r i spondet: etc. 
( A l pié: ) A p u d Bcteta. 
F o i , —1 hoja o r l a d a , impresa por u n iudo. — i o d e A g o s t o de 181*). 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G A R C I A BA L L E C l L L o S (GAUUIIÍL). 
1967.—Gratis . / En la gazeta del Gobierno de Guatemala de 3 
de Agosto / de 812. se hizo e n u m e r a c i ó n de un d o n a t i v o ex t r ao r -
d i n a - / rio conque la P r o v i n c i a de S o l ó l a habia c o n t r i b u i d o etc./ 
(Colofón:) Por Bó te l a . 
.1.*- I T . s f. y fin.-ii hl — S t K c r i t o en S n l o l . í , en '¿S de Marzo de 1814, por G a b r i c - l Onn- in 
i ¡ . ¿ . . . - 1 •• ,1 ia mauTia que- so i n d i c a . 
Bib l io teca N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
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G A R C I A Z E L A Y A (MANUEL). 
19G8.—Emmanue l Garcia Ze l aya / ad baccalaureatus g r a d u m 
i n ph i losophia ob- / t i n e n d u m , sequentes, ex opere D . D . A r - / 
chiepisc. L u g d . disser tat iones excerptas, e x - / p l i c a v i t a tque de-
fendet. / ; '.'U p i c : j A p u d / B e í c t a . 
: hi íja o i l a J o , nnpre>a p u r mi lado. — a a J o Diciembre de i S i . | . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G Ó N Z A L I L Z (JOSÉ ANTO.N-IO). 
1969. — D . Joseph A n t o n i u s G o n z a l e s , ¡ u t optatam me tam con-
t inuan t / ex au iduo Ph i losoph iae cu r su , / Dei Bcatacque V i r g i n i s 
a d m i n i c u l o , / concluss ioncs sequentes / tu tar i d e c r e v i t . / ( A l p ié : j 
N o v . Guat. / A p u d A r e v a l o . 
4." — 1 h a j a o r l a d a , i m p r e s a por tm ladu .— i 7 d e Jn- i io dc I 8 I J . 
A r c h i v o Univo i ' s i ta i io . 
( ¡ Ü E L L D E R O . M E R U ( P i u x c i a c o ) . 
1970. — U t baccalaurei y r a d u m / in Cesareo lu re aceiperc pos-
s i m , pub l i co e x a m i - / nc d e f i é n d a m e t e . ( A l p ié : ) Apud Beteta. 
4.°—1 h o j a o r l a d a i m p r e s a por u n l a d o . - T a r j a d c D . F r a n c i s c o G ü e l l de R o m e r o , dei 3o 
d c A b r i l de iíi<4-
A r c h i v o U n i v e i " s i i a r u » . 
G U E R U A (Josi; LEONARDO). 
'97 1 Josephus Leonardus G u e r r a / a d e p t u r u s g r a d u m bac-
calaurei , in / ph i lo soph ia , etc. { A l p /e : )Nov. Guatem. / A p u d A r e -
valo. 
4.°—] h o j a o r l a d a , i m p r e s a por un lado.—25 d e Febrero d c 1S14. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
H E R R A R T E (JOSK MARIANO). 
1972. —Tar j a de O. J o s é M a r i a n o Her ra r t e . 
E s u n a en folio, con m a r c o o v a l a d o , que e n l a parte superioi" l l e v a el E s piri tu Santo con 
d o s l í n e a s en l a t í n , y ivuis a b n j o l a leyfcnda de l a t a r j a Jü D . J o s é M a r i a n o Herrarte p a r a s u exa-
inoi i sobre lo s c u a t r o evange l io s . E s d e 1814 y n o ü e n e firma. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
I N F O R M E . 
1973. — I n f o r m e / ap robado /po iMaJunta d e G o b i e r n o / d e l Con-
sulado de G u a t e m a l a / s o b r e el objeto y cumpl imien to de las rea-
les .ordcnes/de 13 de se t iembre y 22 de octubre de ^ v i . ] ( B i g o t e ) . 
Guatemala. / I m p r e n t a de B e t e t a . { ( F í l e l e ) . 1814. 
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4 i ' _ p o r I . — v . e n b l . — P p . 3-58.—-Suscrita en G u a t e m a l a , ã (1 de D i c i e m b r e de i 8 i 3 , p o r e t 
p r e s i d e n t e G o n z á l e z y el secretario T n t l l é . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6791). 
I N S T R U C C I O N . 
1974. — I n s t r u c c i ó n / que da la j u n t a de Salud Publ ica de /es ta 
c iudad , para la curac ión de la / tos e p i d é m i c a de los n i ñ o s . / (Colo-
fón : ) Impresa p o r Arevalo , 
4.*—4 pp. i . f. — S u s c r i t a en G u a t e m a l a , en id de J u n i o de 181.). 
I i . » , dt.' G u a t e m a l a . 
J U N T A G K N I C U A L . 
1975. —Junta ycneral / de la/ i l e r inandad de C a n d a d / d e l / H o s -
p i t a l de Guatemala. / Celebrada / el d ia G. de Enero / de /1814. / N u e -
va Guatemala j{ 'Bigote) . En la Oficina ele Areva lo . 
4.*—Port. —v. e n b l . —2 linjas p i e U . s. f., (el recto d e '.a p r i m e r a y e l verso d e l a s e g u n d a 
en b l a n c o ) que cont i enen la j u m a do gob ierno d¿l [ f o s p i i a l , fecha 27 de F e b r e r o d ¿ i S u , y l a de-
d ica tor ia de la H j r m a n d a d de C a n d a d a l consejero de e s t a d o don J o s é d e Ayz i i i . : i i a .— 1̂  p p . de 
texto, y u n est'ido e 1 folio. 
11. d e don Jos.': del Vahe-
1976. — Junta general / semest re ;ce lebrada/e l d ia -JÕ. de J u l i o / 
de / 1814 . / en e l / I i o s p U a l de Guatemala. / (Bigote) . En la G l i c i n a 
de Areva lo . 
4.°~-Poi ' t . —v. e n bl.—7 pp. y f inal b l . - I I o i a b l . al p r i n c i p i o . 
ISiblioteca M e d i n a (t'/>Kj). 
K A L H N D A R I O . 
1977. — Kalendar io para el a ñ o del Sr. 1814. (Viñet i la ) . Confo r -
me al M c r i d . de Cua t cma la . /Domina el a ñ o el Planeta Sa tu rno , 
denola ser el 1 nvierno ventoso y Trio, la P r i m a v e r a con « r a n c i e s 
v ien tos ,e l Ks l io h ú m e d o , y el O t o ñ o seco,y fresco. / ( E n la segunda 
hoja se repite la pr imera linea de ta anterior y con t inúa : ) Los dias q ue 
se deben comer de V i g i l i a , s e g ú n la B u l a de I n d u l t o del Sr. P i o V K . 
son: E l M i é r c o l e s de Ceniza, los Viernes de cada semana de Q u a -
resma, el M i é r c o l e s , Jueves , /Viernes y S á b a d o de Semana Sta. 
las Vigi l ias de la Na t iv idad del Sr. de P e n t e c o s t é s , de la A s u n c i o n 
de N t r h . Sra. y la de S. Pedro y S. Pablo: y han de tener l a Bula 
de Cruzada . / f 'Co /o /ün ; ; Impreso por D o n / M a n u e l Areva lo . 
a pi legos en folio e.Mendidos, o r l a d o s , i m p r e s o s p o r u n • lado,1 a p a i s a d o s , á 7 c o i s , s e p a r a -
d a s por Hieles. — Al p i é d e la p r i m e r a d e l p r i m e r p l i e g o dice:—Se h a l l a r á n en la / I m p r e n t a de 
D. M a - / n u c í de A r e v a l o , / á tres rea le s e l ano. 
Dib l in ieca M t d i n n U'X.-.-a). 
L A U R A VI-: V V E L A Z C O (MARIANO DOMINGO). 
1978. — M a r i a n u s Domin icus de Lan 'avc ct,1 Velazco a d e p í u -
r u s Baccalaurei h o n o r e m in P h i - / losophia proposi t iones se-
quentes O p c r i s A rchic- /piscopi L u g d u n c n s i s p v o p u g n i x h ' ü . j ( A l p t ê : ) 
A p u d / Be teta. 
4.'—1 l io ja o r l a d a , i m p i c s a p o r 111) laJo .— io ú c U i c i c i n b r e du 181 
Â r c h i v o U n i v e r s i l a r i o . 
L O P l i Z ( F R . JOSÉ MAKÍA). 
1979. — K a l c n d a r i u m / A d d i v . OH. reeit. Sanc tumq . M i s . Saci'ii'. 
c c l c b r . / i n h a c a l m . P r o v . S. \Tinc. de Guat. O. l \ a d / a n n . Dom. 
iHuf. 'Dc l icent . c l m a n d a t . / R . adm. P. N . Sacr. T h e - / o l . PI'ÍUS. 
examin . S y n o d . P r io r . C o n v . Gua. to~ / í ÍL isque prtcf . P rov . m e r i -
t iss. Gencr . V i ç a r . P r . / Jos. A n d r . cie Sta. M a r i a . / Disp. à F r . Jos. 
M a r . Lopez Doc t r ina r . S. C h r i s - / t o p h . / ¡ ^ - ^ / N o v . 
Guat . A p u d A r e v a l o . 
8.*—Port, y à la vuelta el c o m i e n z o del texlo.—19 hojas en lodo , s in. foliar. — Í , o s suspens i -
v o s c o n e s p o n d e n A o i r á s tantas l i n e a s que h a b l a n d e l a s t é m p o r a s , f iestas m o v i b l e s , e l e . 
b ib l io teca M e d i n a (6804). 
M A L A G A M B A V A L L A R I N Ü (JUAN). 
1980. — loannes M a l a g a m b a V a l l a r i n o / P x a m i n c p raev io ad 
G r a d u m baccnlaurc i o b t i n e n d u m i n / p h i l o s o p h i a , o í ícr t sequentes 
p r o p u g n a r e theses. / ( A l p ié : ) A p u d Beteta. 
rol .—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado.—-22 de D i c i e m b r e d e 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , 
M A U T I C O R E N A (JOSÉ IGNACIO). 
1981. — U t baccalaureatus g r a d u m / in p h i l o s o p h i a m o b - / t inere 
queat, theses sequentes u t d i s c u t í a n - / t u r p r o p o n i t . / ^ U p i é : ) N o v . 
Guat . A p u d A r e v a l o . 
Foi . — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un l a d o . - T a i ja de don J o s é I g n a c i o de M a r l i c o r e n a , d e l 
2 o d e j u n i o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
M E L E N D K Z O R A N T E S (PEDRO). 
1982. — D . Petras Mclendes O r u n t c s / C u p i c n s adipisci Bacca-
l au re i g r a d u m in / Phi losophia , etc. ¡ ( A l p ié : ) N o v . Guat. A p u d 
A re val o. 
4.*—i hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado. - - io de E n e r o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o . 
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¿MILLA (JUAN KSTERAN)-
u)83 .—l l lus t r i s . dioccesis Comaiag-. Ep i sc . e l c c t c / D . D . D . 
E m m a n u e l de Uodr iguez . / Baccalaurcaius h o n o r e m in j u r e c a n ó -
nico mihi as-ZsccLiluro, e l e . / [ . I / pié:) A p u d / H c l c t a 
l iuja i m p i o s a por 1111 lado- — T a r j a iJ<; don J u a n l i s i eban .Mil la . - • '3b do A b r i l d e 1814. 
A r c h i v o U n í v e r s i l a r i o . 
11)84. — D . 1). Joannes A n t o n i T o r n o s / c i u i t a t i s ( 'omajo^uens is 
pvcefccicj ( A l pié:) Apucl / Bete ta. 
4."—\ hoja i m p r e s a por mi l a d o . — -'S de D i c i e m b r e de i8t.f. — T e s i s p a r a g r a d u a r s e de b a -
c h i l l e r en Derecho C i v i l , ded icada por don J u a n E s t e b a n Mi l la á T o r n o s , 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
M O R A L E S (ílr-RMEXEGii.Do). 
1985.—B. D . H c r m c n c g i l d u s M o r a i e s / U t Bacc. g rad . i n Sacra 
Theoloyia decore lur , p r o - / p i i g n a n d a s suscipi t p m p o s i t i o n e s se-
quentes ele, ( A l pié:) A p u d Beteta. 
4."—1 hoja i m p r e s a por un l a d o . — n dt J u n i o d e 181^. 
Ai'chivo U n i vers i lar io . 
M O R A L L i S (JUSK PHOCOIMO). 
1980.— Mas mercedes demira tus D. Josef. Pi 'ocopius Mora les 
C T . A . ICjus Opem i m p l o r a i ; ut / Baccalaurcaius Grad u m in Vh\~ 
losophia Eacul ta t ibus possit ob t inc rc . Etc. ( A l p i é : ) A p u d Beteta. 
l-'nl. - i l io ja o r l a d a , i m p r e s a por 11 n l a d o , — E s t á m p e l a en c o b r e d e l a V i r g e n , c o n diec is ie te 
l í n e a s de l eyenda l a t i n a al p i é . — ^ de j u n i o de 1814. 
A r c h i v o U n í ver si (ai io. 
M O K A L l i S (PUDRO ANTONIO DH). 
1987. — D . Pctrus A n t o n i u s de Morales . / U t baccalaureatus 
g'radum in phi losophia a t í i n g o r e possi t , /sequentes propos i t iones 
i n d i scu t ionem suscipit . / ( A l pié:) N o v . Guat. A p u d A r e v a l o . 
Foi — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado.—4 de J u l i o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o . 
M O Y A (MATEO JESÚS). 
1988. —Matheus Jesus Moya p r o Baccalau~/reautus g r a d u in 
Phi losophia obt inendo p r o m i t l i t / d e f e n d e r é . ¡ ( A l pié:) N o v . Gua t . / 
A p u d A r e v a l o . 
4.*- ] h o j a i m p r e s a por u n lado.— 20 de D i c i e m b r e de 181^. 
A r c h i v o U m v e r s i l a r i o . 
N A X K R A Y l i A T R I ' S (MIGUEL). 
11)89.—O. Michae l Naxera ct B a t r e s / p r o adipiscendo Bacc. 
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Orad , ex ph i losophia ÍAig-dunens i . / sccuciUes Lraclakis defen-
sandos /D. O. C ¡{Al p ié : ) N o v . G u a t . / A p u d A r e v a l o . 
1 boja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d n , de 16 ¡í-' p'H' .'íS 1 '-2 j . ; n l s . — A r r i b a , e s l a m p c l a en V i -
bre de S . I H K ' i i a v c n l i i r a , «Tab . por C a b r e r a , que d i v i d e en dn* la-; l i v c ^ ¡ n i i n c r a s h n c i s do !a de-
d i c a t o r i a , onct; h n e a s m á s de la m i n i n a , y luesfo s i y u c e l l i m l o copiado. - 2.1 de j u n i o do 
l í i b ü o i e e a M e d i n a (<iS'.><)). 
N Ü V I :NA. 
1990. — ^ 4 / N o v e n a / a l P u r i s i m o , y /SayraUo C o r a z o n / d e / M a -
r i a / d i g n í s i m o o b j e t o / de nuestras/adoraciones /Compuesta por 
un Sacerdotc /su mas i n d i y n o Siervo.¡{¡• ' ¡ le le dable). Reimpresa 
en la N . Guat . p o r D o n / M a n u e l Areva lo , a ñ o de 1814. 
iG . °—Port .—v. c o n el c o m i e n z o d e l (c \ (o , que t i e n e h o j a s m á s >. I" . -Unja final b! . 
B ib l io teca pai t icLilai ' . 
1991. — N o v e n a / a Nues t r a S c ñ o r a / d e los /Desamparados /de 
la c i udad /de Va lenc ia . / Pa r a consegui r por tan eficaz, vne - jd io , 
con el amparo de la M a d r e , / l a Gracia del H i j o . / Q u e ofrece un su 
amartelado d c v o - / t o , para encender mas los í e r v o r e s / d c la devo-
ción de los Kie les à es te /Soberano, y Div ino S i m u l a c r o . ¡ ( F i l e t e 
doble). Re impresa en la Nueva Guat . p o r / D . M a n u e l A r e v a l o . a ñ o 
de 1814. 
iti."—i'orl.—v. c o n e l c m n i e i u o dei texto, que ( ¡ e n e - j ; l iojas m á s s. . f- - A l fin. l i m n c e s i ó n 
de i n d u l g e n c i a s del a r z o b i s p o F r a n c o s y Monroy, por d e c r c l o d ; ia de A l i s t o ác 17.S1, focha d e 
la precedente e d i c i ó n . 
Bibl ioteca M e d i n a (Ç̂ CS], 
O R A C I O N ' . 
1992. — O r a c i ó n a Jesucr is to Sacramentado para desagraviar -
le de los malos t r a t amien tos que recibe todos los d iasen el a d o -
rable Sacramento del A l t a r , que se puede r e z a r e n los dias de la 
imfraoctava de Corpus , y todos los Viernes del a ñ o . Guatemala, 
Impren ta de D . M . de A r é v a l o , 1814, 8." 
Consta d e l a e d i c i ó n de 1841. 
Bibl ioteca M e d i n a (G^OJ). 
O R D O R l i C I T A N D I . 
1993. — O r d o / ree i tandi / D i v i n a m / O f í i e i u m M issasq. Ce l cb . 
j u x t a Rom. R i t . / i n P r o v . Pnesent . Gua tem. C i v . Reyal. K u n d . / 
Ñ ica rag-. Reg. ac. M i l . O r d . R V . M . d c / M c r e e d . Hedempt. Cap t . 
jussu . N . \<. P . P . / l r r . M i c h a e l Mar l i ne / , lo t ius p ra -ü ic . P r o v . / 
Provincia l , p r o . ann . D ñ i . 1 8 1 4 . / F u n d , vero O r d . nost. 59(5./ 
(Escudo de la Merced) . N . Gua tem. A p u d Areva lo . 
—Port . —v. c o n el c f m í e i u o d e l texio, que tiene 4 0 pp. r.i.-is s . f. 
B ib l io teca M e d i n a (GC21). 
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P A V O N (BEHNAUDO) 
1 9 9 4 — M u y S e ñ o r mio : por ausencia del I l l m ò . Sr. A r - / z o b i s -
po comunico à V. el Decreto, Orden y auto /de S.S. I l l m a . q u e à la 
l e t ra dicen asi: /Etc . 
4."—3 pp. s. f. y l lna l b ¡ . - - R e a l ordon ú c i.° J e PeptknVnre de IKI'j , sobre c o n o c i m i e n t o Je 
cierlasi c a u s a s por el S u p r e m o T r i b u n a l de j u s t i c i a , e n m u n i c a d a per o l i c io de d o n l í v / n i a r d n P a -
v ó n , suscr i to en G u a t e r o l a , en 5 J e Aía i / .u de 1S1 i-
1!. N. de G u a l e i n a l i . 
I9; )5 .—Muy S e ñ o r mio : por ausencia del I l l m o . Sr. A r - / z o b i s -
p o comunico à V. el Decrctn, Orden y A u t o / d e S. S. I l l m a . que à 
la letra dicen asi:/Etc. 
4,"—3 pp. s . f. y ti na l b l . - - C i r c u í ir s u s c r i i a pi u' P a v ó n , e;¡ ?i d.; . \ \ai de i S i 4, ti a use i i -
b i e n d o una real o r d e n de 8 S e p t i e m b r e de i t i i 3 , d e c l a r a n d o a b o l i d a la p j n a de a z u l e s . 
1 ibl ioleca .Medi ia (fiOas). 
19JG.—Muy S e ñ o r mio : por ausencia del I l l m ò . Sr. A r - / z o b i s -
p n comunico à V. cl D c j r c t o . Orden y A u t o / d e S. S. I l l m a . que à 
la letra dicen as i : /Ktc . 
4,'—1 hoja y 1 b l . — C i r c u l a r de don H j r m i r J u P a v ó n , su^cri ia e n ( J u a i c m a l a , e n 7 J e M a r z o 
d e 1814, i n c l u y e n d o la real orden de 1.* d j Octubre d j iSi i ! p a r a q u e se cantase u n 7'e Deum 
por l a i n s t a l a c i ó n de las C o n e s . 
P A V O N Y A Y Z I N I - N A (MANURI.). 
'O'J/ — Kmmanue l P a v ó n et Ay/.inena / PiissiniíXi M a t r i ; ' 
D . O. C . / P r o l u s i o n e m Acadcmicam in Lo^ ' icam. M e t a p l i i s i c a m , 
Phis icam, &. lOthicam etc. ¡ ( A l p i c : ) A pud Heteta. 
Kol.—1 h o j a i m p r e s a por un lado , J e - ¿ ^ por ; ^ cen i s . — Ai r i b a , e s l a m p e t a e n c t i b r e de l a 
V i r y e n , con diez l i n e a s en Imín d e de J i ca io i ia, y l u e y n el Ululo c o p i a d o . — y de l'c-brero de 1S14. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a i io. 
P E R A I , T A (JOSÉ Muitci-m-s). 
1998.—Joseph, de Mercede P e r a l t a / u l Haccal. g-radu i n P i l i -
los, decoretur/ D.S. /hoc l i le i -a r ium ce r t amen / / .W pié;) N o v . G u a t . / 
A pud A r e v a l o . 
Ft it. —1 lioja. o r l a d a , i m p r e s a p u r un lado. — A r r i b a , d i e / l inoas e n l a t í n p a r a l a d e d i c n l o r i a 
A la V i r g e n de M e r c e d e s , y lueyu las H u t a » c o p i a d a s . - iy de D i c i e m b r e de iK¡4' 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
P K R I C Z DIC J L S U S C3UADALUPÍC (Kit. MAIUANO). 
I999-—Dirce to r ium / ad d iv inas laudes r i t e pe r so lvcn- /das , 
Sanc lumque Missa; S a c i i í i c i u m celebra n d m n / ab o m n i b u s M i s s i o -
nar i i s hujus al mi Apos to l ic i / O o l l e ^ i i de Propaganda l-'ide C h r i s t i 
D . N . C r u - / e i i ix i de Guathcmahi , ta n i in t ra , q u a m ext ra c l a - / u s t r a 
DegeiUibus , ac in Reduct ionibus m o r a n t i b u s / P r o anno D ñ i . 1^14/ 
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cui sc rv iun t . / ¡ ( S i g u e n Li letra dominical, ftesLis movibles, etc.) 
E f f o r m a U i m . / A P. \ '- M a r i a n o Perez a Jesu de Guadalupe. / ejus-
dem Colle^-ii a l u m n o . / \ A pud Areva lo . 
8 .*~ í 'o ¡ - t — v. cui i a l y u n a s m-ms croiiolf^icns.—3.1 l injns s. f . - f ,os s u s p e n s i v o s se r c l i t r e t i A 
otras t a m a s l i n c a s q u e H a l a n de l a s ( ¡ e s t a s i m . v i b l t s y los s iynos e m p l e a d o s en el lexin. 
Ü i b l i u i e c a M e d i n a 1,'iSoi!. 
R Ü H L B S fCAYETANO Josi:). 
2000.— D i r c c l o r i u m / ad u sum/c l e r i co rum ct monia l ium / líe¿>\ 
C i v i l , / de Ch iapa / d i s p o s i l u m / i n obsequiam. / I l l m i . D . I ) . D. A m -
brosi.) L lano ips ius Kpis~/cop. M e r i t . Prcsul Cathol ic iq . Reg-, a 
C o n - / o i l . \ c . ; A I ) . Cayetano Joseph o Robles P á r r o c o Bene - / 
ficij Iztapensis./: (Ytúc las y linca de j d o r m ) . Nov. Gua t . Apud A r e -
va lo . 
8 . ° — P o r t . — v. c o n tm.'cpig'i.ifc l a t i n o . — « 3 hojas s. f. — C o m i e n z a : T a b u l a pro A n n o D o m i n i 
B i b l i o t e c a M e d i n a {dSob)-
U O D U I G U I ' Z D K C A R D O N A S (ANTONIO). 
200[ .—1) . A n t o n i u s Rodi igue/ . de Cardenas./ I l l Baecal ^ r a d . 
In phi los .dccore tu i" . /1). O. C . / I I o c l i í e r a r i u m certamen, ¡ ( A l pie:) 
A p u d l í e t e l a . 
Kctl. — i l io ja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — A r r i b a , once ü n e a s en l a t i n p a i a la d e d i c a t ó r i a 
ó S a n J o s ú . — 2 2 de Dicii.-niV'iii' de 
A rc l i ivo U n i v e r s i t a r i o . 
R O D R I G U E Z T O R i M O V E (MANUEI.). 
2002. — D . E m m a n u e l Rodr iguez T o r m o y e / p r o adipiscendo 
Philosophiae Baec. g r a d . / d e í c n s a n d u m \ C \ { A l pic:) Nov. C u a l . / 
A p u d A r e v a l o . 
F o l . - i lioja o r l a d a , i m p r e s a p o r u n l a d o . - A r r i b a , dedicatoria á S a n A g u s l í n en d í e / i n u c -
ve l i n e a s la t in , y s i y u e lo cop iado .—5 d e Febrero de i S i - j . 
A r c h i v o U n i v f r s i i a n o . 
k O S A L Í - S (JOSÉ MARIANO). 
2003. —13. J o s c p h u s M a r i a n u s Rosales /Ut 13acc. g r ad . in Sa-
cra Theolog ia decore tur , p r o - / p u g n a n d a s suscipit proposi t iones 
s e q ü e n t e s etc. / (A l pié:) A p u d Bcteta. 
P o l . — i lioja impix- sa por u n Uido.—11 de Jun io de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i c i . 
R O X A S (JOSÉ BUENAVENTURA). 
2004. —Sor t i tarn á \ s l m c t \ o n e m . ¡ ( A l pié:) Nov. Guat . A p u d A r e -
valo. 
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F o l . — [ h o j a i m p r e s a por u n l a d o —Tesis del ductor don J o s ¿ B i iL-naventura R o x a s para la 
c á t e d r a de teoM^ia . -•21 do A^o.stf> do ¡HLI. 
A r c h i v o l'iñvers'Uai"i(.>. 
S A C A S A (Josi:;). 
2oi)5.— Die V I . M a i i , i n examine p r í c u i o / a d 15. g r a d u m i n Sa-
cr is Canonibus ob t inendum, i i t X L Í . / d e rey . j u r i s l i b . V Decre-
ta l . Sub l \ l ) .T<>. l ícUr ; i~ /ncna , d i sc ip l ina , Joseph Sac. exp l i cab i t . 
a lque defendei. ¡{Al pié:} Gua t im. A p u d / Be teta, 
4 . " - i hoja i m p r e s a por un I n d o . — C t n i c s p o n d e ;'i — K l a p c l l i d u es S a c a s a . 
Ai'uliivo L'n ivur^iun io. 
200G.—Die X\ r . Deccmbr is , in examine pra-u io ad/ Baca laur 
y r a d n m in i ú r e C iu i l i ad ip iseendum. /e tc . ( A l p ié : ) A p u d / Detela. 
4."- ! hoja i m p i v ^ a por un l a J o . — T a i ja de don J o s é S a c a s a . — A ñ o 1814. 
A1 chivo l . ' n i v c r s U a i i o . 
S A L D A N ' A (.!osr; !<;.vActo). 
2007. —loseph. I ^ n a t i o S a l d a ñ a / Q u i ut l iaecalaureus i n P h i -
losophia iacultate possit nominar i ; sequentes l ' roposiLiones de-
fendei. I ( A l p i c : ) A pud Dé te l a . 
l-'ol. — i h o j a o r l a d a , i i i ipresa p o r u n lado, — A r r i b a , e s i a m p e u i 011 cobro de la V i r g e n , e n la 
q u e lee ;il pie: i .Ol íva ^pccios.i in c a m p i s » . — D e b a j o de veinte l inea . - en l í i t in el l i i u l o c o p i a -
do.— G du Junio ^ie i.Si.). 
Arch ivo l 'n iver - 'uar in 
S A M A V O A (JI-AN 1M<AN'CIS<;O). 
2008. — D. An lon ius Garcia To ledano . /S . O . P . /opem ex cath. 
d a b i l . / D . Joanni l-'ranciseo Samayoa. /Baealaureando in p h i l o s o -
p h i a . / Q ü i , hoc ut assequatur, sequentes /proposi t iones defendet . / 
(Alp ié : ; X o v . (Jual. / A p u d Arevalo . 
4.*—1 ho;.'i o r l a d a , i m p r e c a |'(it un lado.—20 do J u n i o de 1S14. 
Arch ivo l •u i \ - ers i | a ! io, 
S A N T A C Í U Y . IJOSK .MAM-KI.). 
2009. — Mons Casinus p r i m u m lae v i r t u t i s ded i t , / e tc . ( A l pié:) 
N o v . Ciuatem./ Apud Ai 'evalo. 
I-'..] 1 l i c i a o:!a la. in ipre -a p o r un l a d o . — T e s i s de don J o ^ é M a n u e l de S a n i a C r u z p a r a 
ffiaduai'-e de h a c h i U ' ' ! en liluvoi'ia. — A n i b a , c M a m p c l a de S a n i o T o m á s de A q u i n o , a r r o d i l l a d o 
a m e un c n i d l i j n . — 1 u de l'Yhi'ero i¡e I-SI.]. 
Archivo U n i v e r s i i a r i o . 
T A B O A D A (.h AN- JOSK). 
2010. - Joannes Josephus T a b o a d a / u t baeealaureus in l i loso-
íia nomina r i poss i t /D , O. (>./hoc e x i g u u m cer tamen. ¡ ( A l pié:) 
A p u d Belc la . 
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I'ol. — i h o j a o r l a d a , i m p c c s a p o r un lado. — A n i b a , e s m m p s t a en cobre de S:ui P j d r o , 
i\ los pics de l S a l v a d o r , con l e y e n d a lat ina en u n a c i m a ; diez l ineas p a r a la d e d i c a t o r i a en l a -
t í n . — 3 ¡ de A g o s t o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
T ü L l i D O (.MARIANO ANGI-X DK). 
20 n . — M e t h o d us / d i v in . ofíic. recita nd i , / missasque / cele-
b r a n d i / p r o anno D o m i n i i 8 i 4 . / E d i t a / u s u i A l m a ; M e t r o p o l i t a n a 
G u a t c m a l c n s i s / Ecclcsix1, tot iusque Cler i ejusd Diceccsis /¿ i O. 1). 
M a r i a n o A n g e l de T o l e d o i p s i u s - / m e t Cathedral is Ecclesia; ccrc-
m o n i a r u m / M a g i s t r o : l iecnt ia , & approba t ione I . & R. i D . 
M . O. 1\ H a y m u n d i C a s a u s , & / T o r r e s , Dñi . mei Kpiscop. Rosc-
ncns i s ,& / D e i g r a t i a in A r c h i p n c s u l . nostr.elect. ¡(Viñelita y - ^ ^ ) 
N . Guat. A p u d A r e v a l o . 
S."—Port.—v. c o n l a l i s t a d e t é m p o r a s , (ieálaf* m o v i b l e s , ele—26 l io jas s. f. 
B ib l io teca M e d i n a {GSoH). 
T R A S V I N A (ANTONIO). 
2012. — / O r a c i ó n g r a t u l a t o r i a / q n e / E n la solemne func ión 
dispuesta p o r el Clero de Oa- /xaca á Nt ra . S e ñ o r a de la Soledad, 
po r el beneficio de /haber l ibrado á toda la Provincia de la dura 
opre - / s ion , que por espacio de diez y seis meses/la hic ieron su-
f r i r los R e v o l u c i o n a r i o s / d e l Reyno; / d i x o j El Eresbi te ro D. A n t o -
n io Trasv ina , C a t e d r á t i c o de / Eilosofia del Seminar io de la m i s m a 
Ciudad , el d i a / M . de M a y o de 1 8 1 4 . / S á c a l a á l uz /E l expresado 
c l e r o / Y la ded ica /A los I l u s t r i s imos SS.Obispos de esta/America. / 
(Filete). Con l icencia. / E n la i m p r e n t a de D. Ignac io Betcta. / A ñ o 
de 1814. 
. 1 . ° — P « r t . — v . en bl .—2 h o j a s p r e l s . s. f.—28 pp. — Al p i é de i a í i l l i m a , l a l i cenc ia d e l gober-
n a d o r B u s t a m a n t e : 20 de S e p t i e m b r e de 1814; y d e b a j o de tres v i ñ e t a s , el c u l o f ó n : I m p r e s o en 
G u a l e n i a l a . — P á g - , f inal b l . 
Prels .: — L i c . d e l arzob i spo C a s a ú s y T o r i e s , c o n m í a ardiente r e c o m e n d a c i ó n d e la obra: 
G u a t e m a l a . rG de S e p t i e m b r e de 1S14. — Ded. del C l e r o de Oaxaea ú los o b i s p o s . — P r e v e n c i ó n del 
autor . 
Bibl ioteca de d o n M a n u e l C a b r a l . 
V A L E N Z U K L A Y J A U R E G U I (FRANCISCO JAVIÜR). 
2013. —Franc iscus X a v c r i u s / V a l e n z u e l a et J a u r e g u i / R . P. D. 
moderan t i F i \ Joanne Indacoecl iea, t heo logorum insignire decore 
cup iens / s tud io u t ique in Sacra Theologia/baccalaureatus op tans / 
p r o l u s i o n e m / a c a d e m i c a m certabit , /etc. ( A l p i é : ) A p u d Betcta. 
Pol .—i h o j a i m p r e s a por u n lado .—6 d e J u l i o d e 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
V A L E R O - Y M O R A L E S (FERNANDO). 
2014. — F c r d i n a n d u s V a l e r o et M o r a l e s . / A d Baccalaureatus 
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g r a d u m in Phi losophia / a d scqucndum c t c . / ^W pié:) Nov. G u a t . / 
A p u d Areva lo . 
í ( . * - U i i a l)"Í<i oj'liida, i m p r e s a por un laJf>. — E n e r o de ISI.J. 
A r c h i v o Ú n i v c r s i t a n o . — H i b l i o t í c a Val l e . 
V I D A U R R I C (I'HANci.sr.o). 
2015.—Fi'anciscus V i d a u r r e / A d B. g r a d u m in P h i l o s o p h i a 
a d i p i s - / e c n d u m , Disscrlat ionea sequentes, ex o p c - / r e A r c h i e p . 
Lugxiunensis cxccrplas , ex - / p l i cab i t , atque defendei . / ( A l p i é : ] 
N o v . G u a l . / A p u d A r e v a l o . 
4.̂  -i lio ja i i n p i v s . i por un ladD. — afi de N o v i e m b r e de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s ü a r i o . 
V I DICS (ÍÍLKMBNTK I'' It ANO I SCO) . 
•¿01C).—(Zlemens Kranciscus de V i d e s / u t Baecalaurcatus h o n o -
r e m in Phi losophia a t t ingere posit, sequentes/ lhcses in d i s c u t i o -
nem suscipit., ' ( A l pié:) A p u d l í e t e l a . 
j."—1 hoja ot ' jndn, i m p r e s a por u n lado.—.( de ¡ " o b i c r o de 1814. 
A r c h i v o Unive i ' s i i a i io . 
V I L L A ( í K I J U (l-'u. JOSK IU-I-NAVKNTI-UA). 
2017. — D i reo tor i um ¡ d i vi ni o f f i c i i , et m i s s í e .' t r ibus O rd i n ib . 
S. P. N . Franeisc i , / P rov inc ia SS. n o m i n . Jesu de Gua tem. / E x i s -
tent ibus: / q u o d pro anno Domin i i 81 ¿\. ¡ elabora v i l / j u x t a nov. 
l^oman. Seraphic. H i s p a n . Kalcnd . /PY. Joseph Hona\ e n t u r a V i -
l lagel iu . /Cceremoniar . M a o i s t . / / ^ - ^ .—^—> j N o v . 
G u n l . Apud Arevalo . 
H.*— I ' o i ! . - v . con linfas a o n o l ó - r i c a s j* advcrnjiictriff. — ?<> h o j a s , con el v. de l a ú l t i m a e n 
b l . — l,os -iiispeiisiv..-. ctiiT'.'spondcii ;\ (.aras l a m a s l i n c a s con la i n d i c a c i ó n de l a s l é m p o r a s , e tc . 
Hibl io leca M e d i n a ;IÍSO'J}. 
Y X ' D A O O L O l i K A (l-u. JUAN'). 
2018. — I n coucursu / A d Theolog. moral is Ca th . / P r o p r i e í a l c m / 
K r . Joannes Yndacocchea/ O. i3.¡(Al pic:)Ko\T. G u a l . A p u d A r e v a l o . 
4.*-—! hoja o r l a d a , impresa por u n lado.—25 de A g o s l o de 1814. 
A r c h i v o U n i v c i s i t a i i n , 
Y K L A (MANUKL.). 
2019. —P).Pmmanuel Vela. / Valcns se in t ra C a t a l o y u m Bacca-
l a u r c o r u m / Phi losophia annumera r i Scqua^nles p r o - / pos i l iones 
publica? p raemi l l i l d i s p u l a t i o n i . / ( A l pié:) Nov . Guat . / A p u d A r e -
va lo . 
4."—1 hoja o r l a d a , impresa por u n lado.—15 de J u n i o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o , 
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Z E P D D A V C O R O N A D O (JOSÉ RAFAEL DE). 
2020. — U t bacc. laurea in phi losophia i n s ign i r e / mereatur , ' 
has theses p r o p u g n a b i t /1). Josephus Háphiu í de Zcped'a/ct (Coro-
nado. ¡ ( A l pió: ) Nov. C i u a t . / A p u d Areva lo . 
4. °— i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r im lado.—^o d e j u n i o de 1814. 
A r c h i v o U n i v e i s i i a r i ü . 
] 8 i 5 
A R A N A (FKLIPIÍ). 
2021. — P r o p o s i t i o n c s / d e arte medien, / d e f í c n d c n d í E / a D. Ph i -
l i p o A r a n a . / I n R. ac P. U m v e r s U a t e G u a l e - l m a l ü c , Prscsidc D . P . 
M o l i n a / M e d i c i n a 1 Professore. Die /Mcnsis Jun i i A. M D G C C X V . / 
- ^ - ^ A p u d Areva lo . 
5. "—Port .—v. e n bl.—2 i n . j a s s . f. y 1 al fin. 
A r c h i v o U n i v f t r s i í a r i o . 
A R I L L L A N O Y N O V A ÍJOSÉ NICOLÁS). 
2022. —Josephus Nicolaus de Are l lano c t / N o v a , In fan t ium 
Collcg-ii a l u m n u s , ut in ph i losophia /baeealaurei g r a d u dccorelur , 
has theses p n X Y i o / c x a m i n i sub j ic i t . ¡ (Al pié:} A p u d Betcta. 
4.°— 1 h o j a o r l a d a , i m p r e c a p o r un lado. —5 LÍC Sepliembi'e d e \8ib. 
A r c i i i v u U n i v ü i ' s i l i i r i o . 
A l d d A G A (PEDUO NOLASCO). 
2023. — i^ct rus Nolascus de A r r i a g a / U t Pac. hono rcm in Sa-
cr is Canon ibus ad ip isc i / queat, etc. ¡ (Al pic:} N o v . Guatem. A p u d 
Areva lo . 
4.'—i h f j a i m p r e s a por u n l a d o . - - 2 2 de J u l i o d e [8i5. 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o . 
2 0 2 4 . —Potras Nolascus de A r r i a b a , u t i n CiviÜ Jure Bac. 
g-radu decorc tur , / has Theses pub l i co exam in i sub j ic i t . / ¡ fAl pié:} 
A p u d A r e v a l o . 
Foi .—1 l io ja i m p r e s a por u n l a d o , con cl teslo á do> cois.—-22 d e J u l i o de 1815. 
A r c h i v o Unive i ' s i la i ' i o . 
A V Z I M F N A (IGN-ACIO DE). 
2025. —Jg-natius de Ayz inena dicat j e s u - C h n s t o , / d u m , P a c c a -
laurcatus h o n o r c m i n c a n ó n i c o j u r e assequnturus, ^ i c ) / c t e . ( A l 
p i é : ) A p u d / Bcte ta . 
4.*—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un l a i o . — 4 Febroro d e i 8 i 5 . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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B A R R I O Y L A l i R A Z A B A L (JOSÉ MARÍX DEIJ. 
2026. —Die 12. Aug 'us t i , i n examine p r ; i ; v i o / a d Baccalaur ia tus 
(sic) gfradum in j u r e C a - / n o n i c o ad ip i sccndum, c t c . / f A / p i é : * A p u d 
A r e v a l o . 
4.*—1 hoja i m p r e s a por un l a J o . — T a r j a de d o n J o a i .Maria t í e l H a n i o y L a r r a ^ ú b a í , c o 
r r e s p u i i d i e n i e á itif5>. 
A r c hi vi) U n i v e r s i u i t i n . 
B A R R U N D l A (MIGUKL). 
2027. —Michae l Bai" i 'undia / in cer tamine / A d Hace, in P h i l o s o -
p h i a g r a d u m adip iscendum/sequentcs p r o p u g n a b i t theses. ¡ ( A l 
p ie : j A p u d / B e t e t a . 
4. °— 1 huia i m p r e s a por «11 lado.—-.¡'j de A b r i l de IÍSI5. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
B A R R U T I A (MANUEL). 
2028. —Pro se es. 1." t i t . 2. t o - / m i 2. D.Joan. D e - / v o t i p u y n a b i t 
ad l a u - / r c a m i n j u r e C a n o n i - / c o die Sept. a n n i / i H i S . l'",mma-
n u c l / B a r r u t i a ; e íc . / f A l p ié : ) A p u d A r e v a l o . 
5. " con gran J a s mAryonts . — i h o j a orí tuia. i m p r e s a por un lado . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2029. —Sub cuius auspioiis 13. D. E m m a n u e l l ' ranc iscus d é 
B a r r u t i a at / Baccalaurcatum in l u r e Cesareo nanciscatur , p u b l i -
co examin i sub i i c i t , / e t c . f A l pié:) Guatemaku. / A p u d Beteta. 
l 'ol .— 1 hoja o r l a d a , i m p r e s s por un l a i o . — A r r i b a , c s i a m p - i a en cobre d j l a V i i g e n y 
q u i n c e l i n e a s e n l a ü n p a r a la d e d i c a t o r i a . - - D e n i ih . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
B A T R I 5 S (JUAN NEPOMUCESO). 
2030. — D o n Juan Nepomuceno Batres , A r r i v i l l a g a , N a x e r a . y / 
Meneos, Cabal lero de la Orden M i l i t a r de Montesa , T e - / n i e n t e 
Corone l de los Reales E x é r c i t o s , G o b e r n a d o r / p o l i t i c o m i l i t a r , e 
Intendente de estas Provincias de C i u - / d a d Ucal d c C h i a p a , Sub-
dcleg-ado de l Vice Patronato, y/Juez Conservador de sus escuelas 
de id ioma castellano & c . / F i e l e s habitantes de las Chiapas ; etc. 
I-"'»!.—1 hoja y 1 b l . — S i n facha , a u n q u e consta s e r de S e p t i e m b r e de ISI.S — P r o c l a m a d i c -
tada por l ia (res a l ingreso de su g o b i e r n o . 
A r c h i v o de I n d i a s , 
B U S T A M A N T E (JOSK m-:). 
2o3r .—D. J o s é de Bustamante / . . . . / Por qu . i n to en este S u -
p e r i o r Gob ie rno se r e c i b i ó la Real C e d u i a / c u y o tenor l i t e ra l dice 
a s i : /E t c . 
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K 0 I . - 5 p p . s. f. y fina! b l . ~ U c a l c é d u l a d e i - J e Marzo ü e 18^ . m o n d a d o c u m p l i r por 
B u s l a m a m e e n ( i u a l e m a l a . á i . - d o D i c i e m b r e J e e s c a ñ o , p a r a q u e se estableciese en G u a l e i u l a 
el ramo de i r i b u i o s en Itis téi i n i n o s q u e se e x p r e s a n . 
A r c h i v o de Gubie i 110. 
2032.-— E l í vxcmo. Sr. Secretario de Estado, y del Des- /pacho 
universal de Indias con fecha 17 de d ic iembre del a ñ o u l t i m o , / 
me ha comunicado la real orden siguiente. / Etc. 
F o l . — 1 h o j a impresa por u n lado v 1 b l a n c a . - S o b r o f i a n z a s de Ministros d e Itenl H a d u n -
d a , m a n d a J a c h e u l a r por el pres idente l i n s t a m a n te, e n ¡4 d a A b r i l d e i 8 i . \ 
A r c h i v o de Gobierno . 
C A S A U S V T u U U L S (PH. UAMÓK nt;). 
2o33 — Nues t ro I k i s t r i s i m o Antecesor e l S e ñ o r Don Luis de / 
P e ñ a l v e i ' , en 4. de Jun io de 1804. d i r i g i ó à todos los/ P á r r o c o s la 
adjunta C a r t i l l a para faci l i tar la pract ica de/ la v a c u n a c i ó n , etc. 
4.°—4 p p . — S u s c r i t a por el a r z o b i s p o C a s a ú s , en G u a t e m a l a , A 23 de F e b r e r o do i8 i5 . 
A r c h i v o A r z o b i s p a l . 
C O L E C C I O N . 
2o3 . | .—Colecc ión de los a r t í c u l o s de la Ordenanza / de In ten-
dentes de Nueva E s p a ñ a , que t ra tan del mane jo /y a d m i n i s t r a -
ción de los ramos de Propios y A r b i t r i o s de ios Ayuntamien tos , 
y bienes comunes de Ind ios con/ar reg lo à lo acordado p o r el T r i -
bunal de la Real A u d i - / e n e ¡ a que a la le t ra dice . /Elo . (Colofón:) 
Por Heteta. / — — 
jj."—16 p p . — E l auto de la A u d i e n c i a tiene fecha 7 de J u n i o de i8ií>. 
Ai c h i v o de G o b i e r n o . 
D I R E C T O R I U M . 
2035, — D i r e c i o r i u m /ad d i v i n . o l i i c / c t missam pro Guat imala-
na /Redep to r . P i o v i n c i a / p r o A n n o Dom in. i 8 i 5 . / q u i stat A fun-
da i . O r d i n i s 597. / I n c o / L i t t . D o m . A . Mart i rolg- . A . / A u r e u s num. 
11. Epact . 20 . /Pac ieba t j u s s u / R . admodum P. N . Pracsctat I7. 
Michae l . / Mar t inez . ¡ V . M . J. L . R. ¡ (Escudo de la ÍSferced). N.Guat . 
A pud A r e v a l o . 
8 . ° _ ¡ > o r l . — v . con el c o m i e n z o del t:Mo, que tiene 41'» p p . m á s s. f. 
U ib l io teca M e d i n a (tifeí/í). 
Y a dejamos indicado que las iniciales del nombre del autor corresponden á 
las del mercedario fray Mariano José L ó p e z R a y ó n . 
D U R A N Y A G U I L A R (JOAQUÍN). 
2036. — Publ ico c e r t a m i n i / s u b j i c i t u r B . Joachin Duran / e t 
A g u i l a r , / i n q u o / U t Daccalaurci honorem i n / C i v i l i j u r e valeat 
p r o m c r e r i , / etc ( A l p i é : ) Nov. Guat . A p u d Areva lo . 
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F o l . — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — 'M de- O c t u b r e de i S i ? . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . i 
E S P A R R A G O S A (NARCISO). 
2037. — M é t o d o / sencillo y fcieíl / para el conoc imien to y c u r a -
ción / de las v i rue las / asi de las que se presentan /g-cnera lmentc 
con un caracter in f l ama to r io / como de las mal ignas . / A c o m o d a -
do a la vu lgar intclig'encia / de los que no profesan la facultad m e -
dica, ' y a la rus t ic idad de las gentes / de los pueblos / y del c a m -
po. / T a m b i é n / sobre el modo de precaver/Tas poblaciones / de 
esta plaga desoladora: / Dispuesto / a so l ic i tud del ICxcmo. A y u n -
tamien to / de esta capital / y costeado de sus fondos / en obsequio 
y beneficio de la humanidad / de este r c y n o / p o r c! p r o t o m e d i e o / 
Dr. D . Narciso Rsparragosa. / Ci ru jano de Camara honora r io de 
S. M . ¡ ( F i l e t e ondul jdoj . lmpveso en l a O í i c i n a de D. I g n a c i o B e l e t a . / 
A ñ o de J 8 I 5 . 
4.*—! Iioja b ! . — P o r í . — v . en b l , ~ P p . el-17 y final b l . — S u s c r i t o en i a N u e v a G u a t e m a l a , e n 
M de l 'ebrero de ¡ 8 i 5 . 
D ib l io t cca Medina ((j^io). 
F R A N C O S Y M O N R O Y (CAVI-TANO) Y OTRO. 
2038. —Voto /a favor / de las almas del p u r g a t o r i o , / pub l i cado 
por el Ulmo. Sr. D . Cayetano / i1'ranços, y M o n r o y Arzob i spo que 
fué / de esta d i ó c e s i s / Su n o c i ó n , excelencia, m é r i t o , y u t i l i d a d / 
expuesto por un religioso d c S - l-'rancisco / de esta Provinc ia d'e 
Guatemala. / (Bigote). Con las licencias necesarias. ¡ (Fi le te doble). 
Impreso en Guatemala por D . Ignacio í i e t c l a . / A ñ o de i 8 i 5 . 
8 ."- -Pon.—v. en b l . — P p . '$-<yi, las tfu.s ú l t i m a s con e l Í n d i c e . 
D i b l i o i c c a Medina (OO24}. 
G A R C I A (MANI-UL). 
2089 .—Emmanue l de Garcia / A r e h i p r í e s u l i s L u g d u n c n s i s 
Jnstit. / Theol . sensu. Tcn lamen de Ecelesia / i . * e jusd . o per. V o -
l u m i n e c o n c l u s ü m / evolvet, u í naecalaurcatus h o n o r e m / i n S a -
cra Theologia assequatur. / ( A l pié:) A p u d Areva lo . 
4.'—1 l ioja o r l a d a , i m p r e s a por un lado . — S i de O c H i b r e de ¡ ñ i b . 
A r c h i v o Univer . s i l ar io . 
( l O N Z A L E Z (MARIANO GUAPALUPE). 
2040 .—Marianus Guadalupe Gonzales / Infant i u m Co l l eg io 
adscr iptus , u t g r a d u m Bacc. / in Kilosoíia merca tur , sequentes i n 
R. ac P. A . /defendet proposit iones. / ( A l p i é : ; A p u d / B e t e t a . 
4.*—1 h i i ja o r l a d a , i m p r e s a por un lado .—8 de N o v i e m b r e de I8I5. 
A r c h i v o U n i v e r s i l ^ r t o , 
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G U F i R R A (.MARIANO). 
- 2041 . —Propos i t i oncs /de arte medica / dc íTendandfc / a O. M a -
r iano G u e r r a / In U . ac P. Univers iUi te G u a t e - / m a h v . Pr ics ide 
H . K M o l i n a / Alcd ic in iC [ 'rolessorc. Die / M c n s i s J u n i i A n n . 
J M D C C C X V . / / A p u d Areva lo . 
8 Port . — v . en b! .—? h o j a s s. f. y 1 h i . a! I'm. 
A i c l i i v o U n i v e i s i i a n i » . 
KALFÍN DA R I O . 
2042. —Kalenda r io para cl a ñ o del Sr. 1815. ('Viñeta de l a l t t m ) . 
conforme al m e r i d , de Gua tema la . /Los dias que se deben comer 
d c V i g i l i a , s e g ú n la H u í a de I n d u l t o del Sr. l^io VII". son: E l Mié r -
coles de Ceniza , los Viernes de cada semana c!e Quaresma, el 
M i é r c o l e s , J ueves, / Vie rnes y S á b a d o de Semana Sta, las V ig i l i a s 
de la N a t i v i d a d del Sr. de P c n t c s c o s l è s , de la Asuncion de N t r à . 
Sra . y la de S. Pedro y Pablo: y han de tener la Bula de Cruzada./ 
( A l pié de la p r i m e r a columna: ' Impreso por D o n / M a n u e l Areva lo . 
1 hoia o r l a d a , á siete co i s , , s e p a r a d a por í i l e t e s de '287 p o r y i O miHinctros . 
B i b l i o t e c a A l é v a l o . 
2043 . — K a l e n d a r i o para el a ñ o del Sr. i 8 i 5 . (Viñelila con un 
sol), con f o r m e al M e r i d . de Guatemala . / D o m i m r e l año el Planeta 
So l . y por su C o m p l e x i o n el I nv i e rno s e r á alyro á s p e r o : La Pr imave-
ra templada: el Est io caliente en de macia: y el O t o ñ o Ventoso. / (I'M 
el extremo de la izquierda, al pié:) S J h a l l a r á n en la / i m p r e n t a de 
D . M a - / nue l de A r e v a l o , es-/tos y los de Bolsa. 
1 hoja o r l a d a . i m p r e s a pov m i lado, ¡\ siete c o i s . , s e p a r a d a s pyv í t k t c s , de I \ I p » í 
c e n t s . 
lí. A r é v a l o . 
L A R R A V i : (ANTONIO). 
2044. — D . D. Sebastian. M e l o n . / V i r o . / N a t u r a . Ingen io . Ac 
P ic t a l c . j C l a r o . / Bene. De Republ ica . M é r i t o . / O l i m . / Gencral i . 
H u j u s . U r b i s . P r o e u r a t o r i . / Decur ioni . / Jud ie i . í n l e g c r r í m o / A n -
t o n . Lan-ave. / I n . G r a t . A n i m i i . " S i y n u m . / H o c . Publ ic : E x a m . / 
Q . / P r o Baecalaurcatus g r a d u in Philosophic! a d i - / piscendo etc./ 
( A l p i é : ) N o v a e Guat . A p u d A r e v a l o . 
K o l . — i h n j a o r l a d a , i m p r e s a por un l a d o . - ^ u de j u n i o d e ' i S i S . 
A r c h i v o U i i i ver> i lar i (» . 
L A U R A VI-; (IGNACIO DE). 
2045. — D i e I g n a t i u s de L a r r a v e / u t B. g- radüm in Cano-
n i c o j u r e o b t i - / neat; etc. ( A l p i é : ) A pud A r e v a l o . 
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A.'— i h o j a i m p r e s a por u n lado.—a? de F e b r e r o de ¡ 8 i 5 . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a i i ü . 
L U N A B A N D I C L V I R A (MIGUEL DE). 
20J)6.—Trecena / a la P u r í s i m a Virgren, /e In s igne M a r t y r 
Santa / Ca tha r ina , / en memor i a , y r e v e r c n - / cia de los trece dias , 
que pade- / ció en su p r i s i ó n . / D i s p ú s o l a / Rl Br. M i g u e l de L u n a 
Bande lv i ra , / Pi 'csbytcro, c o r d i a l devoto, y h u m i l d e / C l i e n t u l o 
de la Santa. / Se comienza á trece de Nov iembre , / para acabarla 
el d ia de la Santa, / y se puede hacer en qua lquie iv t i empo. / f / ' l / e /e ' . 
Reimpresa en la Nueva Gua tem. p o r / O . Manuel de A r e v a l o . A ñ o 
de i 8 i 5 . 
i C — P o r l . — v , c o n l a A d v e n e n c i a (lexlo).—26 pp. s. f., pero falta a l g u n a a l Tin. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (66a?). 
M A D R I D (Josfc MARÍA). 
2047. — 1). Joseph Mar i a ¡Madrid, u t / Baccalaurcatus l au r eam 
in IMii losophia/avnplect i possit , deiendere poUicctm . / c l c . ( A l p i é : ) 
Nov . G u a l . / A p u d Arevalo . 
4.*—i l ioja ( i r laJn , i m p r e s a por un lado .—28 de E n e r o de ifiiS. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
M O L I N A (MAHCI;I.O). 
2048. — / Ecce Cujus c l i en t ê l l am invocat a d ce r t amen 
deveniens Lo^ ic iu operis / Arch iep . L u y d u a e n . /1). M a r c e l l u s M o -
lina T r i d . A l u m n . ¡ ( A l p i é : ) A p u d Bcleja. (sic). 
F o i . —1 l i i j a o r l a J a , i .npresa por u n l a d o . — A r r i b a , e s t a m p ó l a en c o b r e d e la Virgren.—26 
de J u n i o d e IÜI5. 
A i e h i v o U n i v e i ' s i U r i o . 
M O R E N O Y H A Z O (.ÍACINTO). 
2049. —Sermon / 011 a c c i ó n de g rac ias /a Dios N u e s t r o S e ñ o r / 
por la r e s t a u r a c i ó n feliz de nuestro amado Soberano / E l Sr. D . 
[«"ernando V I I . a su T rono . / Predicado el d i a 8 de M a y o de i 8 i 5 . / 
En la Santa Ig-Iesia Catedral de / Antequera dcOaxaca / Por el D r . 
1). Jac in to M o r e n o y Bazo, / C a n o n i z o - M a g i s t r a l de la m i s m a 
Santa I g l c - Z s i a , y actual Governador de dicha D i ó c e s i s . / En l a 
solemne función, que con m o t i v o tan p l an - / s i b l e d i spuso el nob le 
A y u n t a m i e n t o de la propia / C iudad . / P u b l í c a l o . / E l B. D. J o s é 
M a n u e l Bezarcs, è Induciaga , Cura / I n t e r i n o del Sag ra r io de la 
misma S l à . Iglesia Ca- / tedra l , qu ien lo dedica /y Consagra al Rey 
N t r ô . S ô r . / Don Fernando V I L Q. D, G. en tes t imonio de s u / l e a l -
tad amor , y respeto. / Nueva Guatemala. (Pí le le) . Con l a s í i s c n c i a s 
necesarias por D . Manuel A r e v a l o . / A r o de I 8 I 5 . 
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4 . n - - P o r í . " V . c o n la d e d i c a t o r i a . — lio pp . — A d v e r t e n c i a , notas y c e n s u r a de F r . A n s e l m o 
Oi'ti:*., doiriinico; G u . - n e n i a l a , 18 de S e p t i e m b r e de I8I5: 2 hojas s. (• 
Biblifiteca N a c i o n a l tte G u a t e m a l a . 
K O V I C N A . 
2o5o.—J H S. / A m a y o r g lor ia de D i o s . / N o v e n a / a / S. Ignacio/ 
de Loyola / f undador de la C o m p a - / ñ i a de Jesus, /Po r u n Sacer-
dote , que r e v e r e n t e / i m p l o r a su favor . / (Viñeli ta) . Reimpresa en la 
N . Cluaí. po r D o n / M a n u e l Areva lo , a ñ o de i 8 i 5 . 
ifi.*— I'oi i . — v. c o n el c o m i e n z o d e l texto, que t i ene i5 hdjas i'n¿\s s . f., con el v. d e la úl t i -
m a e n M. 
Bibl ioteca M o l i n a . 
N U L V A I N S T R U C C I O N . 
2 0 Õ ! . — ^ / N u e v a / i n s t r u c c i ó n , / y / m é t o d o de cobrar, y recau-
d a r / l o s d iezmos de la Igles ia en este / Arzobispado de Guatemala , / 
Seg-un las antecedentes, formadas en l ó s a n o s de / m i l setecientos 
t re in ta y dos, y sesenta y uno, y / el A u l o mandado p u b l i c a r e n 
t res de N o v i e m b r e /de m i l setecientos setenta y seis, con las m o -
d i f i c a - / c iones, declaraciones, y adiciones convenientes, / c o n f o r -
me à lo u l t i m a m e n t e acordado /en e l Cabi ldo de veinte y u n o de/ 
Oc tubre , del presente a ñ o de / m i l setecientos ochenta / y cinco. / 
(YiñeLi y linea de adorno). Reimpresa en la Nueva Guatemala por 
D o n / M a n u e l A r e v a l o , a ñ o de ) 8 i 5 . 
4.*— Pui i. d e i u r o de ( i ie ies .—v. e n b l . — i s p p . y final.—LA I5 c o n d o s Notas. 
Bibl ioteca M e d i n a (6626). 
Segunda e d i c i ó n . V é a s e ei n ú m e r o 532. 
O Y A R Z A B A L (JOSÉ ANTONIO). 
2Ü52.—Josephus A n t o n i u s Oyarzabal , / u t Baccal. g r a d . in 
Ph i lo soph ia amplec t i poss i t /e tc . ( A l p i é : ) A p u d Bctcta. 
4.*—1 hoja o r l a d a i m p r e s a por un lado.—27 de E n e r o de ]8i5. 
A r c l i i v o U n i v e r s i t a r i o . 
Ü Y A R Z A B A L (JUAN PKDRO). 
2053, —Joannes P e t r u s Oyarzabal , / ut Baccal . g rad . i n P h i l o -
sophia a m p l e c t i possit / etc. ( A l p i é : ) A p u d Beteta. 
4."—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—-r} d e E n e r o d e 181S.1, 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
P A R R A L E S (MANUEL). 
2054. — ^ / D e v o c i ó n / u t i l . / y provechosa/ p a r a las a l m a s / r e -
pa r t i da en las veinte y q u a - / tro horas del dia, à l a / Sagrada Pa-
s i ó n d e / J e s u - C h r i s t o / s e ñ o r nuestro. /Sacada a l u z / P o r e l B r . D . 
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M a n u e l Parrales, f P resby tc ro del Arzob i spado / de M e x i c o . / ( L í -
nea de v íñe tas j . Reimpresa en la N , Gua t . por D. / M a n u e l de A r e -
valo, a ñ o de 181 5. 
it>.0— Port.— v. c o n un epipraft; l a t i n o . —15 h o j a s m á s s. f. 
O F R E C I M U i N T Ü . 
2005.—-Ofrecimiento / y breve i n s t r u c c i ó n de la misa. ¡ ( C o l o -
fón:) Con lie. p o r Beteta en / Guatemala. A ñ o de 18 i5. 
16."—8 pp. s. i " . — E l t í t u l o á la c a b e z a de la p r i m e r a , y el c o l o f ó n al p í e ü e l a ú l t i m a . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6633). 
P E R I Ó D I C O . 
2056. — N u m . i . " / P e r i ó d i c o / de la Sociedad E c o n ó m i c a / d e 
Guatemala . / Del dia i .odc Mayo, j (F i le te ) . El zelo un ido p roduce 
la abundancia, / (Bigote). (Colofón:). Po r Beteta. 
8."—Se p u ^ T c ó c a d a q u i n c e d i a * , en n C i m ; m s d i 12 á líí pp . , de f i . l i i i c ió i t s e g u i d a (^64 p p . ) , 
h a b i e n d o e m p e / a d o erm el d j i.* de Mn yo d s i8i5 y l e r m i n a d o <;n el de t5 d ¿ A b r i l de 1X16, q u e 
es el ú l l i m n , hecho q u e est;\ c o r r o b o r a d ^ c o n In que se lee e n la páff. Wi: «....YA corto m'nnero d e 
s u b s c r i p t o r e s y el p r e c i o equitativo de c a d a u n a ( s u b s c r i p c i ó n ) no h a n r e p o r t a d o los g a s t o s d e 
pape l , impresift i i , etc. , y la p é r d i d a 110 b a j a r á de a»» p e s o s , s u f r a g a d o s gene r o s a m en le p o r e l 
I l l m o . S r . Director.n 
M u s a o l í r í i á n i c o . — \\ . Medina ((VSio). r a l l a n los n ú m e r o s 2-7. 
C a t a l o g u e A n d r a d e , n. 2107. 
Lást ima que no hubiese continuado aquel per iódico , exclusivamente c i e n t í -
fico, que era una honra para ( ¡ua temala . 
P L A N A S (JOSÉ JOAQUÍN). 
2057. —Baccalaurei honorem in Sacris C a n o n - / nacturus Jo-
seph Joachim Planas G y m n a s i i / G u a t i m a l e n s i s a l u m n u s , etc. ( A l 
pié:) A p u d / B e t e t a . 
4.*—l hoja o r l a d a , impresa por u n lado.—7 de M a r z o d e I8I5. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
R E A L A C U E R D O . 
2058. —Ucal Acuerdo de Guatemala . / N o v i e m b r e nueve de 
m i l ochocientos quince. / ( A l margen:] A u t o acordado. 
J hoja de doble fol io , impresa p o r un lado, d d o s c o i s . , s e p a r a d a s p o r u n a l í n e a de v i Re-
t a s . — S o b r e ^ c n a s i \ l o s ebr ios . 
B . de don M a n u e l C a b i a l . 
R E L A C I Ó N . 
2059. - - - ^ / U c l a c i o n / q u e en acción de g r a c i a s / p o r el regreso a 
su t r o n o / d e nuestro augus to monarca / el s e ñ o r d o n K e r n a n á d r 
V I I . / y / r e s t i t u c i ó n al solio pont i f ic io / de nuestro S a n t í s i m o Pa^ 
d r e / P i o V i l . / C e l e b r a r o n los Venerables Curas de la / C i u d a d de. 
P twaca , en los dias 5. G. y / 7. de Feb re ro del a ñ o I 8 I 5 . / N u e v a 
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Guatemala . / (Fí lele doble). I m p r e s a con las l icencias necesa-
r i a s / p o r D . M a n u e l de A r e v a l o . 
8.-—Port.—v. e n b l . — P p . 3-22 y h o j a final b l . 
l ü b l i o l e c a M e d i n a ((jfiaS). 
R O M A (RAFAEL). 
2060. — B . D. Raphael R o m a , / u t at g-radum i n j u r e c i v i l i v iam 
s i - / b i s te rna t , etc. ( A l p i é : ) A p u d A r e v a l o . 
4.a—1 l ioja i m p r e s a por u n lado.—21 de O c t u b r e de I8I5. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A N C H E Z (JOSÉ IIIGINIO). 
2 0 6 [ . — l o s c p h u s I g i n i u s Sanchez. / Ut baccalaurei honorem in 
phi losophia v a - / l e a t p r o m e r e r i ex Arch i ep i scop i Lug-duncnsis/ 
opera sequentes exp lanab i t dissertat iones. ¡ ( A l pié:) A p u d / B e -
teta. 
Pol . —T h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado. — 14 de E n e r o de I 8 I 5 . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S U A Z O (I7R. TOMAS). 
20G2. — B e a t í s s i m a V i r g o M a r i a de Merccdc . / . . . . / H u i c ergo 
mun í f i ca ; P a r e n t i , i n a m o r i s m o n i m e n t u m , P . L . K. T o m a s , / 
Sua/.o, n o m i n e hujus ce Provinc ia ; , s u i s i n c o m i t i i s adunctae, etc. 
. . . . / A p u d A r e v a l o . 
Pol. — 1 lir>ja o r l a d a , i m p r e s a p o r u n l a d o . — A r r i b a , u n a e s l a m p a , e n c o b r e , de l a V i r g e n de 
Mercedes , s in firma.—tí de E n e r o d e i S i 5 . 
Bibl ioteca M e d i n a (63-J9). 
E l 12 de F e b r e r o de 1820 se graduó de doctor en t e o l o g í a . 
T A l i O A D A ( F n . JOSÉ ANTONIO). 
2o63.—Sermon, / Que en la solemne a c c i ó n de grac ias , (que 
po r la r e s t i t u c i ó n de nues t ro C a t ó l i c o M o n a r c a / e l Sr. D . Fer-
nando V I I . al T r o n o de las l i s p a ñ a s , / c e l e b r ó el 3o de N o v i e m b r e 
del presente a ñ o d e 1 8 1 4 , / e l S r . 1). Juan de Dios de A y a l a , G u -
d i ñ o , M e d i n a y / C a l d e r o n , C a p i t á n de I n f a n t e r í a de los Reales/ 
E x é r c i t o s G o b e r n a d o r Po l i t i co y M i l i t a r de la Pro / v i n c i a de 
Costa-Rica, y en ella Subdelegado / nato de Intendente y Econo-
mico /de G u e r r a , ¡ ó l x o j ( F i l e t e ) . En el Santuar io de N t r a . Sra. de 
los Angeles d e l a / C i u d a d de C a r t a g o , Capi ta l de dicha P r o v i n -
cia , /El R. P. F r . J o s é A n t o n i o Taboada, Lec to r Jubi lado, / Dr . 
T e ó l o g o , [examinador S inoda l del Arzobispado de / Guatemala y 
de l Obispado d e Leon de Nicaragua , H i j o / d e la Sta. P rov inc i a dçl 
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D u l c í s i m o N o m b r e de Jesusde San/ Francisco de Gua t . y o r i u n d o 
de l a dicha cap i ta l de Cartag-o. / (Viñe l i tas y bigote). I m p r e s o en 
Guatemala en l a O í i c i n a d c D . Ignacio Beteta. / A ñ o de 1815. 
4.*—Port.—v. en b l . — P p . 'í--i'A.—Al ü n : A c s p e n s a s d e l m i s m o S r . G o bo n í a J a r d e C o s t a r r i c a , 
D o n J u a n d e Dios A v a l a . C o n las l i c e n c i a s necesar ias . 
B ib l io teca M e d i n a (679.1). 
T R A N S F Í C U R A C I O N ( F u . FRANCISCO DE LA). 
2064 .—Novena /de l / S a n t í s i m o /Sacramento , / Donde h a l l a r á 
el Devoto , mo- / t ivos eficaces para amar lo , y / se rv i r lo . / D i s -
puesta por el P . M . Fr. / Francisco de la T r a n í i s y u r a - / c i o n , del 
O r d e n de D e s c a l z o s / â e (sic) la S a n t í s i m a T r i n i d a d . \ ( L í n e a de p¿-
netas). Reimpresa por Don Manue l / Areva lo . A ñ o de i B i S . 
IS .0—Port . or í . — v . c o n el c o m i e n z o d e l texto, q u e t i ene aó hujas m á s s. f-
B i b l i o t e c a p a r t i c u l a r . 
T R A T A D O . 
2 0 6 Õ . - - T r a t a d o / de f in i t i vo de paz y amis tad / conc lu ido / en t re 
el Rey nuestro s e ñ o r / Y . S. M . C r i s t i a n í s i m a , / l i r m a d o en Par i s a 
20 de Julio de 1814. \ ( 'Viñetila). M a d r i d en la I m p r e n t a Real / a ñ o 
de 1^x4. ¡ (F i l e í e ondulado). Guatemala. / Re impreso en la of ic ina 
de D . Ignacio Beteta. / A ñ o de I 8 I 5 . 
4 . ° — P o r t , — v . e n b l , — P p . 3-27 y h o j a final b l . 
A r c h i v o A r z o b i s p a l . 
V A L D E S (Josis MARÍA). 
2066.—D. losephus M a r i a de Valdes pro Bacca laure i , g r a d u 
i n Rhi losophia p romerendo , etc. ( A l p i é : ) A p u d / Beteta. 
4.*—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—25 de E n e r o de ]8ií>. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
V I L L A G E L I L I ( F u . JOSÉ BUENAVENTUIU). 
20G7.—Dircc to r ium / D i v i n i ÜOici i , et Misstc / T r i b u s O r d i n í b . 
S. P . N . F ranc i sc i , / l Y o v i n c i a SS. N o m i n . Jesu de G u a t e m . / 
existent ibus: / quod p ro anno D o m i n i i 8 i 5 , / e i aborav i t / j u x t a 
nov. Roman. Seraphic. H i s p a n . K a l e n d . / Fr . Joseph B o n a v e n -
t u r a V i l l a g e l i u , / Cceremoniar . Magrist. ¡ ( S i g u e n e l áu reo n ú m e r o , 
fiestas movibles y t émporas ) . (Filete doble). Nov. Gua tem. A p u d 
A r e v a l o . 
í j . * — P o r t . - v, c o n las notas c r o n o l ó g i c a s y a d v e r t e n c i a s , - b i p p . s, f. y final b l . 
Ulbl loteca M e d i n a (W3u). 
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A B R I L (JOSÉ FELIPE) . 
20(38.—Josephus P h i l i p u s de A b r i l / in examine ad Bacc. obtt-
nendum g r a d u m / in ph i losoph ia / p ropugna re offert. ¡ ( A l pié:) 
A pud A r e v a l o . 
F o i . — 1 h o j a a r l a d a , i m p r e s a por LUÍ lado.—3o de A b r i l de 1S16. 
A r c h i v o U n i v f c r s i l a r i o . 
A C T O S D L F F . 
2069. — A c t o s de fe, / esperanza y car idad. ¡(Colofón:) C o n lie. 
en Guat. p o r Deteta 1816. 
16."—4 p p . s. f.— E l t i t u i ó á l a c a b e / a de la p r i m e r a y el c o l o f ó n - a l pie de l a ú l l i m a , 
l í i b l i o l e c a M e d i n a (66.74). 
A L T U l i E ( L u i s DE). 
2070. — A d Bac. G r a d u m in Ph i losoph ia theses o p p o s i t a s / i n 
examine sus t ineb i t . / ( A l pié:) A p u d Deteta. 
4.°— l í i i a h o j a o r l a d a , i m p u s a p o r un lado.— 14 de M a y o de 1816. — Tal j a de D.' L u i s de A l -
l u b e . 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o . .. 
A L T U l i E "(MARIANO DE). ' 
2 0 7 1 — A d 1-Miilos. Bacc. g r a d u m ob t inendum deffendetur / 
secundum 111, Areh iep i scop . h u g ú . ¡ ( A l p i é ; ) A p u d / D e t e t a . • 
Fol .— 1 h o j a i m p r e s a por un l a d o . — T a r j a de D . M a r i a n o de A l t u b e . — 3 de J u l i o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , 
A R A N A ( F E L I P E DE). 
2072. — A d Baccalaurcatus g r a d u m in M e d i c i n a o b - / t i n e n -
d u m B . in Ph i lo soph ia D . Ph i l ipus de Arana sequentes / proposi -
tiones d e f í e n d e t . / ( A l pie:J A pud A r e v a l o . 
1 hoja o r l a d a , á dos co i s . , i m p r e s a ¡-or LUÍ lado, de 25 por 3? c e m i melros.-—25 de J u n i o de 
i 8 i 6 . -
Arc l i ivo U n i v e r s i t a r i o . 
A R A U Z (CKSAREO). 
2073. —Cocsar ius A r a n / . ) u t Baccalaurci g r a d u i n j u r e C a - / 
non ico decore lu r , p r o m i t t i t dc - / f fendere etc. ( A l p i é : ) A p u d A r e -
valo. _ , 
S,9 c r j i g r a n d e R m á r g e n e s . — 1 lu-jo o r l a d a , i m p r e s a f o r un l a d o . — 6 de Sept i embre d e 18161 
Archivo UniYsrsltfli'iQp 
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A D M I T I A (JOSÉ ANTONIO). 
2074. —-In C . A . G. 14. M a j i 1816 , /Ex opere phi losophieo I l l m i . 
A r e h i e p . L u g d . exponere / ac d e f e n d e r é p r o m i t t , etc. ( Â l p i é : ) 
A p u d / Beteta. 
8." c o n g r a n d e s mftvgenes—1 h o j a i m p r e s a pov u n l a d o , — T a r j a d e D . J o s t Anton io A x m i i i a . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
H A R R I O ÍJOSE MARÍA DEL). 
2075. —Joscphus M a r i a del B a r r i o / & Lar razaba l ad Bacca -
l a u r c i g 'raJum in Jure C i v i l i , etc. ( A l p ié : ) A pud A r e v a l o . 
j . ' — 1 hoja i m p r e s a p^r un lado, —17 de E n e r o d e 1816, 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
B A R R I O Y L A R R A Z A B A L (FELIPE NEIÍÍ). 
2076. —Juris Canonic i baccalaurei / g radus bonos q u i m i h i 
o b v e - / niat, etc. ( A l pié:} A p u d Areva lo . 
8.* ff) 11 grandes m a r g e n e s . —1 h o j a i m p r e s a por un I n d o , — T a r j a de \y. F e l i p e N e r i d e j B a n í o 
y Larra/ába! .—14 de A g o s t o de 181&. 
A r c h i v o U n i v e i ' s í i a r t o , 
2077. —SupernoNumine í a v c n í c / Sept. 3. Die a n n M D C C G X V I 
J u r i s C i v i - / lis exam i ni p raevio ad Baehalaurci g r a - / d u m , e tc . ( A l 
pié:) A pud A r e v a l o . 
4 ' — i hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — T a r j a de l>. Fe l ipe N e r i d e l Barr io y L a i r a z A b a l . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
B A R R I O Y L A R R A Z A B A L (RAI-AEL JOSÉ). 
2078. —Raphael Joscphus del B a r r i o , / et Lar razaba l p ropug; -
nab i t t i t u l o s . . . . ad .honorem Bacc. in Jure C a n ó n i c o a d i p i s c e n -
d u m . / ( A l p ié : ) A p u d Areva lo . 
4.°—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado . 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o . 
B A R R U T 1 A Y C R O Q U E R (JOSÉ M.MU'A). 
2079. —In p raev io examine / ad Bacc. g x a d u m i n j u r e C a n o -
n i c o / a d i p i s c e n d u m . etc. ( A l pié:) A p u d Areva lo . 
4.'—i hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — T a r j a de D . J o s é M a r i a B a r r i u i a y C r o q u e r . — 3 7 
d e M a y o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
B E T A N C U R (JOSÉ FRANCISCO). 
2080. —JosephusFrancisous de / Betancur i n examine ad g r a -
d u a i / B a c c . in lulosofia p r o m o r e n d u m / p r o p u g n a r e p r o m i t L i t . / 
( A l pié':) A p u d Arevalo . 
8.* con ffi-andes mirgenes.-i hoja orlaJa Impresa por un lado.—6 de Jimio de 1816. 
Jtv-' 
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B U S T A M A N T E Y G U [ £ R I Í A (JOSÉ DE). 
2 0 8 1 D . J o s é de Bus tamante Guerra de la Vcg'a, Hucda, 
Cobo, / Es t rada , y Z o r l a d o . Cabal lero de la Orden de Santiago, 
etc . . . .7 Por quan to el l í x c m o . Sr. Secretario de Estado y d e l Des-
pacho U n i v e r s a l dé Ind ia s , me ha comunicado la Real Orden s i -
g-uiente. 
1 hoja f o r m a d a d e (ees trnzos u n i d a s , i m p r e s a por un lado, à tres c o i s , s e p a r a d a s por 
l í n e a s de v i ñ e t a s , d e por 61 a i l s . — Ü o a l c ¿ J u l a d ; 24 J j Marzo de ISIÍ, i n s i i i u y e n J o la ( leal 
O r d e n . -Vin2r¡c ; ina d a I s a b i l la Cat - ' i t l ja , m a n d i J a fijar en los cab i ldos todas l a s c i u J a d e H j 
p u s b l o s de G u a t s m a l a por orden d e l í u s i a m a n t ^ , f ec l i a 26 de E n e r o d e 1816. 
l l ib l ioteca N a c i o n a l de G u a t e m a l a . -
C A R R A S C O (JOSÉ BERNARDINO). 
2082. —Joseph B e r n a r d i n u s Carrasco / T r i d e n t i n i Col leg i i 
a lumni s (sic) u t Bacca laurea- / tus g-radu in ph i losophia honorar i 
m e r c a t u r / d i s e u l i e n d a s t r a d i t sequentes dissertationes, / etc. ( A l 
p i é : ) A p u d A r e v a l o . 
4.*— i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado. —16 de M a y o ds i 3 i 6 . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o -
C A S A U S Y T O R R K S ( F R . RAMÓN FRANCISCO). 
2083. — N o s Don Fr . Ramon Francisco Casaus y Torres , por / 
la gracia de D i o s y de la Santa Sede A p o s t ó l i c a , A r z o b i s p o de 
Guatemala, / d e l Consejo de S. M . & c . / A. nuestro M . Y. y V . Sr. 
Dean y Cab i ldo : al Clero Secular y Re- / g-ula.u y à todos nuestros 
amados Diocesanos:/ Grac ia à vosotros, y paz de Dios nuestro Pa- ' 
dre , y del Sr. Jesucris to . / Habiendo recibido dos Reales C é d u l a s 
de nuestro augr is to Soberano el / S e ñ o r Don Fernando V i l . (Q. 
D. G.-: una en q u e se m a n d a n recoger / varios l ibros perniciosos, 
y o t ra en que se cont iene una C a r t a exhor ta tor ia / de nuestro 
Ssmo. Padre P i o V I I . pa ra qne Ueg-uen à noticia de todos lo / tan 
jus ta y necesariamente mandado po r S. M . y la ' t ierna y paternal 
ex-/ hortacion de l S u p r e m o Pastor de la Iglesia Ca tó l i ca , ordena-
mos que en el d i a de m a ñ a n a se lean ambas in te r Missanun So~ 
lemnia, etc. 
Pol .—5 pp. s- f. y final b l . — G u a t e m a l a , 9 de N o v i e m b r e de ¡ 8 1 6 . 
Bib l io teca M e d i n a (6f>3i). 
: C O R R A L CÍMANUEL JOSÉ). 
2084. - 0 1 Baccalaurea tus laureanr / in Phi losophia a m p l e c t i 
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-possit D o m i n u s / E m m a n u e l lose ph us C o r r a l , etc. ( M pié:} A p u d 
r3eteta. 
4.*— I hoja o r l a d a , i m p r e s a p n r un ladn. - M a y o de iSifi. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
C R O Q U E R Y Z l v P K D A (JOSK IMAIUA). 
2085;—Joseph M a r i a Croque r et Zcpeda / d u m peti t bacca lau -
r e a t u m in Ph i losophia / supl ic i an imo / devovet. o í í c r t , sacrat . / 
( A l p i é : ) A p u d Areva lo . 
Foi.-—1 lioja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado. — A r r i b a , e s l ampa del C o r a z ó n di? J e s ú s , y s e i s 
l i n e a s de d e d i c a l o i i a . —iti de Mayo d e 181C. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
C U E L L A R (Pi-mio JOSK). 
2086. — P c l r u s Joseph ( f u e l l a r / E x a m i n e prexíviô ad Bac. G r a -
d u a l in P h i l o s o p h i a / o b t i n e n d u m , offer t Sequentes p ropug-nare / 
Theses l l i m i . A r c h i e p . l A i g ' d . / ( A l p i é : ) A p u d Beteta . 
4,°— 1 hoja o r l a d a , i m p r e c a por un l a d o . ~ ? y de O c t u b r e de 181G. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
C H I N C H I L L A (ANTONIO). 
2087. — A n t o n i a s C h i n c h i l l a / u t l í a c c a l a u r e a U i s g r a d u m in 
P h i l o - / sophia sibi c o m p a r e i sequentes p r o p o s i - \ tiones H l m i . 
A r c h i e p . Liayrd. sust inendas exponendasque susc ip i t . / ( A l p i é : ) 
A p u d Areva lo . 
4.*—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado. —3 de A g o s t o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , 
E S P I N O L A (JOSÉ NIOOUS). 
2088. —Laudab i l i s u t ique sacerdos / / D . 1). E m m a n u e l M o -
l i n a et C a ñ a s / Cujus in h o n o r c m B. O. Joseph Nicolaus Espinosa 
T r i d . Colley. A l u m , a c l u r i s u t r iusque / studiosus pub l i cum d e d i -
cat examen in quo L i b r a m I . I n s l i t u t i o n u m l u s t i n i a n i I m p e r a t o -
r i s , etc. ( A l p ié ; ) A p u d Beteta. 
i h o j a or lada , i m p r e s a por u n lado, de 22 1/2 p o r yí 1/2 cents .— 17 de J u l i o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
F R A N C O ^MAKIANO). 
2089. —Tanto ergo Mai ' cena t i /Mar i anus F ranco /ex to to corde 
se devovet. / D u m Bacc. g r a d u m ambiens in Sacra Theolog'ia, etc. 
( A l p ié : ) A p u d Beteta. 
l h o j a or lada , i m p r e s a por un l a d o , de as 1/2 por H4 1/2 c e m l m e t r o s . — A r r i b a , g r a n e s t a m -
p a e n cobre , con l e y e n d a del E v a n g e l i o a l pie, que r e p r e s e n t a A S a n Josi> y & un e v a n g e l i s t a , y 
i 5 U n í a s d e J e d l e a l o r i a e n l a i i n . - 6 de S e p t i e m b r e de 181Ü. 
A r c h i v o U r i í v e r s í t n n o . 
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G A R A V I T O (JQSI'; MARÍA). 
2090. —Joseph Ala r i a Garavi to , u t Bacca- / laureatus g r a d u t n 
i n Ph i losop l i i a m c r e a t u r ad i - / p isci , has dissertationes p r o p u g -
nare curabi t , etc. ( A l pié:) A pud Areva lo . 
4. ° mayor con g r a n d e s m á r g e n e s . — 1 hoja i m p r e s a por u n !ado.—a8 de Marzo de i8ii>, 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G O N Z A L E Z (Josii MARÍA). 
2091. —Joseph. M ; i r i a . Gonzalez./ T r i d . Colleg-'ii. A l u m n u s . / O. 
VA. C. / l i t e r a r i u m . Ce r t amen . I n Quo. / Ut B a c a l a u r e a t u s g r a d ú e n 
in Phi losophia assequatur, c í c , ( A l p i é : ) A pud B e t e í a . 
Pol.—1 l io ja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado — A r r i b a , estampa del C o r a z ó n de j e s ú s , y s ie te 
l í n e a s Je dedicator ia en l a l i n . — i l d e M a y o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2092. —Bacca laurcus D . Josephus Maria de Gonzalez / i n exa-
m i n e act i3acc. o b t i n e n d u m g r a d u m i n Sacc. Thco log . thcolog-. 
sequen, / p r o p , p r o p u g n a r e o f f e r t . ¡ ( A l p i é : ) A p u d Arevalo. 
F 0 U - - 1 l i o j a o r l a d a , impriirfa p o r u n lado. —27 d e Agosto de 1816. 
A r c h i v a U n i v e r s i t a r i o . 
G O N Z A L E Z (PKDHO). 
2093. — I n C . G. A . Die Junii 1 8 1 6 . / Ex opere phi losophtco 
I l l -mi . A r c h i c p . L u g d . exponereac/deffenderc p r o m i l t i t : etc. [ A l 
p i é : ) A p u d l é e t e l a . 
5. " c o n grrandes mArffenes - t h o j a i m p r e s a por l in l a d o . — T a r j a de D . Pedro G o n z á l e z . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G U E R R A (MARIANO). 
2094. — A d Baecalaureatus g r a d u m in Med ic ina o b - / t i n e n -
d u m B. in Ph i losoph ia D . M a r i a n a s Guer ra sequentes/ p r o p o s i -
t iones deffendet. ¡ (Al p i é : ) A p u d Areva lo . 
i hoja o r l a d a , á d o s co is . , i m p r e s a por un lado , d e 24 1/2 por 36 1/2 cents.—26 de J u n i o d e 
1S16, 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
H E R M O S I L L A (JOSÉ MAUIANO). 
2095. —Joseph M a r i a n u s H e r m o s i l l a / T r i d e n t , a lum. / U t o p -
ta tarn in ph i l o soph ia baccalaureatus lauream queat / a t t ing 'ere 
prcevio e x a m i n i pnebe t s u s t i n e n d u m . ¡ ( A l pié:) A p u d / Betcta . 
Pol .—i h o j a o r l a d a i m p r e s a por un lado.—8 de Ag-ostode ISI6, 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
'-1 
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I T U N I O Z Y R O . M A (PEDRO). 
2096. — I n examine ad Bacca'.aur. in Fh i lo sop . D. P e t r u s / 
Y t u r r i o z ct R o m a etc. ( A l p i ê : ) A p u d / IBeieta. 
4.0—i hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado.—23 d e J u n i o de 181G. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o . 
L K M U S (MANUELCRIÍSCKNTE). 
2097. —Cu i in s ignum amor is E m m a n u e l Cresccn l ius de L e -
m u s , / T r i d e n t i n i Colegi i a lumnus / 1). O. ct C. / P h i l o s o p h i c u m 
cer tamen, etc. ( A l pié:) A p u d A r e v a l o . 
Pol . — i hoja o r l a d o , A dos co i s . , i m p r e c a por un l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de 
S a n t a G e r t r u d i s , R r a b a d a por V a l l a d a r e s , y ^ ¡ s l í n e a s de ded ica tor ia . —18 de Mayo de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
L K O N (JOSÉ LUCIANO). 
2098. — Joscfus L u c i a n a s de L e o n . / Examine prcevio ad gxa-
d u m Baccalaurci o b - / t i n e n d u m in Ph i losophia t u e r i p r o m i t t i t . / 
( A l p í e V A p u d Arevalo . 
4.*—Una hoja o r l a d a impresa por u n lado - 1 0 de J u l i o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o . 
L O P E Z R A Y O N (l-n. MARIANO JOSK). 
2099. — D i r e c t o r i o / a d D i v i n , Offic. / ct missam p r o G u a l i m a -
lana / Ucdempt . P rov inc ia . / Pi'o an. D o m . 1816. / qu i stat à í u n -
da t ion . Ord in i s /1 . i t t . D o m i n . g . f. M a r ü r o l . a. / Aureus N u m . 
12. l í p a c t a . 1. / Kacicbat U . a d m o d u m Presul \y. M . et D r . F r . / 
M a r i a n . Joseph. Lopez Rayon . (Escudo de la Merced) , A p u d A r e -
va lo . 
8.*—Port.—v. c o n el comiendo d e l texto, que t iene 48 pp. m á s s. f. 
Hiblioteca M e d i n a (GOSa). 
M E N E N D I Í Z (EUSEHIO MARÍA). 
2100— U t Hace, h o n o r e m P.usebius Mar i a M e n c n d e s i n R e / 
Fh i losophica promci-eri possit . has theses p r o u t in opere í l l m i . 
A r c h i e p . / Lug 'd . c o n l i n e n t u r , praevio subj ici t examine . ¡ ( A l p ié :} 
A p u d / Bóte la . 
Pol.—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado .—M d e A g o s t o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o . , 
N O V E N A . 
2 r o í . - £ 1 / Novena / d e l g lor ioso / San / A n t o n i o / d e P a d u a / 
revelada por e l / mismo Santo / Y puesta en m é t o d o por un / U e l í -
•̂ 1 KÍÍ 
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gioso Devoto suyo. I (L inea de viñelas)-. Reimpresa en la Nueva 
Gua tema- / l a por D. M a n u e l . d e A r e v a l o . / A ñ o de 1816. 
16.*—Port. — v . c o n el c o m i e n z o d e l testo, q u e t i ene 19 hojas m á s s . f. 
B i b l i o t e c a M o l i n a . 
Ü C A Ñ A (JOST; MARIANO). 
2[02 .~-Josephus M a r i a n a s de Ocafia Col leg . T r i d . A l u m - . / p r o 
BaccaUmrea lu sg radu i n Acad . Gua tem. / Die Mensis J u n i j a n h i 
i 8 i 6 . / f / U pié:) A p u d / Betcla . 
F n K - 1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un l a d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a d e S a n i a T e r e s a , con ocho 
l ine . i s en l a t h i , en a c r ó s t i c o , p a r a la d e J i c í t l o r i a . 
A r c h i v o U n i v e i ' s i t a r i o . 
O L I V l i R Y A S T U R I A S (JOSÉ IGNACIO). 
2io3.— . . . E n p r o b l e m a , q u o d L . D . Joseph Ignat ius Ol iver 
u t Doc tora lem L a u r e a m i n Sac. / Theo l . / obt incat , etc. ( A l p i é : ) 
A pud Beteta . 
1 hoja o r l a d a , i m p r e s a ^or u n lado , y por el o l i o con la i n d i c a c i ó n <lel h i R a r y h o r a , dpnlro 
d e m i c n a d i i t o de v i ñ e t a s ; de -Sí, p o r 3.] ç e n t h n t f t v o s . — A r r i b o , e s l a m p e t a en cobre del C o r a z ó n de 
J e s ú s . - S i n fecha , pe i o es de iSni -
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
O V I E D O fP. JUAN ANTONIO DI;). 
210^.—Novena / sagrada / del g l o r i o s o m á r t i r / S a n Juan / Nepo-
m u c e n o , / S i n g u l a r P a t r o n de la buena f a - / m a , y custodio inte-
g e r r i m o d e l / S a g r a d o s ig i lo de! S a c r a m e n t o / d e la Peni tencia . / 
Dispuesta p o r c l R . P. D r . A n - / t o n i o de Oviedo de la Sagrada/ 
C o m p a ñ í a de Jesus. / (L inea de ). Reimpresa por D. Manue l 
d e / A r e v a l o . A n o d e 1816 . 
16.*—Port, y ¿1 l a vuelta el c o m i e n z o J e l texlo, q u e tiene ñ h o j a s m;\s s . f. 
Tfiblioleca p a r t x u l a r . 
P A I S (ANSELMO JOSÉ). 
2 i o 5 . — U t in te r Ph i losoph iae B a c c a l a u r e ó s numeran possit , / 
suscipi t i n d i scus ioncm: etc. (Al-pié: ) A p u d / Beteta. 
8.* con g r a n d e s m á r g e n e s . — i h o j a i m p r e s a por un l a d o . — T a r j a de D . A n s e l m o J o p é Pais , 
— 11 de J u n i o de 181&. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
P A R E D E S ( P . ANTONIO). 
2 1 0 6 . — N o v e n a / d e la g lor iosa / S T A H e d u v i g e , / P r i n c e s a de 
Polonia , / Pa t rona de lo$ Adeudados i n - / solventes, Desval idos, / 
y Pobres. / Dispues ta / P o r el P A n ton io Paredes ^de la / C o m p a -
fiia de Jesus. / ( L í n e a d é viñeiUas). Reimpresa en Mex ico , y p o r / 
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su Or ig ' ina l en la Nueva Gua t . / por D o n Manuel A r e v a l o , a ñ o / d e 
1816. 
16.*—l3ort.— v. c o n el comienzo del p r ó l o g o ( lexlo) + 3o pp. s. f. 
n i b l i u l e c a M e d i n a (6635}. 
P A V O N (MIGUEL), 
2107. — M i c h a e l Pavon / u t Bacc. honorem in ph i losoph ia a t t i n -
g e r e possit, / sequentes lhescs in d i scu t ionem susc ip i t . / ( A l pié?) 
A p u d A r e v a l o . 
4 . 0 - i hoja o r l a d a i m p r e s a por un lado.—3o de A b r i l de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
P I - R A L T A Y L A N O S A (JUAN ANTONIO). 
2108. — Joannes A n t o n i u s de Pera l ta / et L a n u s a . / E x a m i n e 
p r a e v i o a d g r a d u m baccalaurei o b l í n e n d u m / i n ph i lo soph ia . oHert 
sequentes p ropugnare theses. / ( A l p ié : ) A p u d A r e v a l o . 
4.'— 1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un tado.—iftde M a y o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
R A M I R E Z Y S A L D A Ñ A (BASILIO). 
2109. -—D. O. F . / Laurea nd us / Bas i l ios de R a m i r e z et Salda ña 
Ex opere J l lmi I .ugd . sus t inebi t q u i d q u i d eon t ine tu r in p r i m o to -
mo: Etc. ( A l p ié : ) A p u d A r e v a l o . 
1 hoja i m p r e s a por un lado , q u e l l eva al c e n t r o la l e y e n d a en forma di' tar je ta , o r l a -
d a . — 3 de J u l i o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , 
R O D R I G U E Z (Sn.VKitio). 
2110—Silverius Rodr iguez / T r i d e n t . C o l l e g i i A l u m n u s . / U t 
Baccalaurei honorem in Phi losophia cont ingerc m c r e a l u r , / E x a -
m i n e subjici t / ( A l pié:) A p u d Betcta. 
4.0—1 hoja o r l a d a i m p r e s a por u n lado,— de M a y o de iSift. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
R O X A S (MARIANO JOSÉ). 
2'I 11.—Maria nus Josephus de Roxas / u t Bacc. in p h i l o s o p h i a 
g r a d u m adipisc i p o s s i t / D . O. C . / h o c ex iguum cer tamen. / ( A l 
p ié : ) A p u d Bcteta . 
1 h o j a or lada , i m p r e c a por un l a d o , de 23 por 34 c e n l l m e t r o s . — A r r i b a , g r a n e s t a m p a e n 
cobre de N . S, del C a r m e n , y once l i n e a s de d e d i c a t o r i a . — a ? de M a y o de- 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A L D A Ñ A (TOMAS MIGUEL). 
2112,—Tomas Michael Saldañ.a, / obtincnduni Baccalaureatus 
M i 
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g r a d u m , i n re ph i ln soph icaob j i c i t sequaentes p ropugnandas dis- / 
sertat ioncs etc. ( A l p ié : ) A pud A r e v a l o . 
Pol.—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.— 27 d e J u n i o de 1S16. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A N C H E Z (JOSÉ HIGINIO). 
2113. — P i o V i l Papae / Josephus í g i n i u s Sanches Canonum, 
studiosus. ¡ ( A l p i é : ) A p u d / B e t e t a . 
Pol . —1 h o j a i m p r e s a por 11 n l a d o . — T a r j a p a r a e l examen d e l 26 d e Ag-oslo de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . 
S O L I S (RAIMUNDO). 
2114. — I n cujus o b s e q u i u m , et a u x i l i u m ejus ambiens B . Ray-
m u n d u s Solis T r i d . A l u m , ut Bacc. g r a d u m in / Sacra Theolog-ia 
o b t i n e a í , etc. ( A l pié:) A p u d B e í e t a . 
t h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o , de 2.'i por 36 c e n t i m e l r o s . — A r r i b a , gran e s t á m p e l a de 
S. B e r n a r d o g r a b a d a en cobre por G a r c i - A g u i r r e ; d iez y siete l ineas en lal in pata !a d e d i c a t o r i a . 
—23 de Marzo de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S O T O (JUAN MANUEL). 
2115. — T u u m asy lum percupi t Joannes E m m a n u e l d e S o t o S e -
m i n a r i i A l u m n u s . / P u b l i c o in examine positus ut g r a d . B a c c in 
Phi los . ob t inea t del'fcndere / etc. [ A l pié : ) A p u d Be te ta. 
F u l . — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a por un lado.— A r r i b a , e s t á m p e l a de l a A s c e n s i ó n de l a - V i r g e n 
y d i e z y sei^ l i n e a s d e ded ica tor ia e n la t in — 24 de J u l i o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
T O L E D O (MARIANO ANGEL DE). 
2116. — D i r e c t o r i u m / manuale / p r o S m ô . M i s s . Sa cri f. cele-
b r a n d . / ho r i sque canonic, persolvend. / juxta m i s s á l i s , et brev. ro-
man i r u b r . / n c S. P . C. decreta/ d i spos i t um et o r d i n a l u m , / A d usum 
Almas M e t r o p o l i t a n a i Kcclesiae Gua- / temalensis, lo t iusquc Cler i 
ejus Diceccsis, ac / M o n i a l i u m hujus Civ i ta t i s , á D. D. M a r i a n o / 
A n g e l de T o l e d o c jusdem Cathed. Eceles. / C. M . pi'O anno Dni . 
Bisscx t i i i i 8 [ 6 . / L i c e n t i a et aprobat ionc I l l m i . ac P c v m i . / D . D. D. 
F r . R a y m u n d i Casaus et Tor res , Dei et A p . Sed. gratia ipsiusmet 
Dioeeesis / m c r i t i s s i m i A r c h i e p i s c o p i . / (Vinetita y línea de ). 
A p u d D. E m m a n u e l c m de Areva lo . 
8,*—Port.—v. c o n l a s fiestas m o v i b l e s , t é m p o r a s , e t c . - 27 h o j a s s. f., con el v. de l a ú l t i m a 
en b l . 
B i b l i o t e c a p a r t i c u l a r . 
V A L D E S (PRAY JOSÉ FRANCISCO). 
2117. —Novena / del A b r a h a m / de la Ley de Gracia / el G l o r i o -
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s i s imo / Pa t r i a rca I S . Juan de Dios. / Dispuesta / P o r e i R . P. F . 
J o s é F r a n c i s c o / V a l d ê s , Reüg ' i o so Descalzo de / l a P rov inc ia do San 
Diego . / (Filete doble). Mn Mexico , y p o r su o r i g i - / nal en la Nueva 
Guat . por / Don Manuel de Areva lo . / A ñ o de 1816. 
Hi •—Port .—v. c o n ei comienzo d j l a I n t m . U i c c : ó : i (icNto) + ;fo p p . p p . s. í. 
B ib l io teca M e d i n a (GGSj). 
V A L E N Z U E L A Y J A U K E G U I (PEDRO JOSÉ). 
2118. —Tanto ig-itur benef ic iorum cumulo obs t r ic tus . ex h u m i l i 
g r a l i t u d i n c / D. O. C. hoc T h e o l o g i í e cer tamen, q u o sacra e x p o n e t 
q u a t u o r ICvan-/yel ia ut ejusdem facultatis Baccalaureatum a t t i n -
g-at Petrus Joseph / Valenzuela et J au regu i . Etc. / ( A l pié:) A p u d . 
Beteta. 
V\\\.— i h u j a i m p r e s a por un l a d o . — A m b a , e s l a m p a en c o b r j del C r u c i f i c a d o , con e p í g r a f e 
d e S . L u c a s al p í ¿ ; l e y e n d a la i ina en .seis l ineas , y m i bigote. —29 do A g o s t o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o . 
V I L L A C O R T A Y C A Ñ A S (.IOSB DAMJAN). 
2119. —Joscphus D a m i a n u s d e Vi l lacor ta / et C a ñ a s , / u t Pac-
calaur. in phi losophia g r a d u m obtineat ; / exponcre , ac d e f e n d e r é 
p r o m i t t i t / etc. ( A l pié:] A p u d Arevalo . 
4.*—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—7 de M a y o de l í í id . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
V I L L A G R L I U (EUAY JOSÉ HIJKXAVKNTUIU). 
21 20 .—Dircc lo r ium / D i v i n i Of l i c i i , et Missa-1/Tribus O r d i n i b . 
S. P. N . Franeisc i , / P rov inc ia SS. N o m i n . Jes 11 de Guntc in . / e x i s -
t c n t i b u s : / q u o d p ro anno D omi n i b issext i l i 181O. / ' e laborav i t / jux ta 
nov , Roman. Seraph. H i s p a n . K a l c n d . / Pr. Joseph B o n a v e n l u r a 
V i l l a g e l i ü , /Coercmoniar . Magis t . / (Siguen el á u r e o n ú m e r o , fies-
tas movibles y t émporas ) . (L inea de v iñe t a s ) . Super io r , permis . Gua-
temal . apud Areva lo . 
8.*—PorE. — v. c o n las notas cronolAgficas y a d v e r t e n c i a s -f 62 p p . s . f. 
B ib l io teca M e d i n a ( ' W ; ) . 
Z A V A L A (JUAN JOSÉ). 
2121. —Joannes Joseph de Zavala u t Pace, g r a d u m / i n P h i l o -
sophia per sufficientiam obt ineat , theses s e q u e n t e s d e f í e n d e t . / . ' V U 
pié : ) A p u d / Beteta. 
P o l . —1 h o j a o r l a d a , impresa p o r un lado.— de A g o s t o de 1816. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
Z E C E Ñ A (BASILIO). 
2122, —Pro opposi t ione / I n concursu ad Vesp. Theo- / log-. Ga-
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t h . per s u b s t i t u t i o n c m / conferenciam Bacc. D. Basilius / Z e c e ñ a 
etc, ( A l pié:) A pud A r e v a l o . 
4 ° — i h o j a u r t a d í i , i m p r e s a por u n lado.-27 d e A b r i l de 1816. 
A r c h i v o U n i vet si l a rio. 
I 8 l 7 
A G U I L A R (JOSÉ MARÍA). 
2123. — C a p t i v o r u m M a l r i ac R e d e m p t r i c i , / / Tan t i ergo 
M a í r i . sub c jusque a u s p i c i u m , / F r . Joseph M a r i a A g u i l a r has 
P h i l o s o p h u t í /asser t iones Ü . et C. Opcrn ex Cha t . fe-/rente P. F. 
T h o m a Suazo, in hoe K c d e m p t . / C a p t i v . C í c n o b i o ejusdem Facu l -
ta t i s Lect. / D ie Mensis Januar i i a n n . 1817 . /Hora sól i ta matu t ina . 
8.*—Port. — v. e n b l . — 9 p p . s. f. y final b l . 
B ib l io teca .Medina (6638). 
2124. — V i r sane Gratise T rophceum, / / Cui / in amor is 
sig*num / F r . Joseph M a r i a A g u i l a r | has dc rc ph i losophica / p r o -
posit iones / O. et C. / Prajside F . F . Thoma Suazo, Philosophise/ 
C a t h . Modera t . i n hoe m a g n o Redcmpt . / Coenob. Die Januar i i 
a n n . D i l i . 1817. / l l o r a s ó l i t a ma tu t ina . 
S . ' - P o r t . — v. c n b l . — 3 p p . s. f, y final b l . 
B ib l io teca M e d i n a (6639). 
A G U I L A R (RAIMUNDO). 
2125. — R a y m u n d u s de A g u i l a r C o l i . T r iden t . Á l u m n u s u t Bac-
calaurcatus hono re in / Ph i losoph ia decorctur , explicare, e tc . / 
( A l pié:) A p u ü / Arevalo . 
l 'o l . —1 h o j a o r l a J a , i m p r e s a p o r u n l a J o . — A r r i b a , e s t á m p e l a cn c o b r e de S. B u e n a v e n l u r a , 
y r a b a J a por C a b l e r a , y trece l í n e a s en latin p a r a l a d e d i c a t o r i a . — 9 d e E n e r o dc 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A G U I L A R Y C A Ñ A S (UAPABL). 
212(1.—Baccalaurci d ecus in ph i loso-/ phica adepturus , ex L n g -
d u n i Pracsu l i s opere, / sequentes cxp lanab i t , a tqi ic defendet/dis-
sertal iones. / ( A l p i é : ) A p u d / Areva lo . • 
4"—1 h o j a oi l a J j , i m p r e s a p o r u n l a J o . — T a r j a d e D. R a f a e l de A g u i l a r y C a ñ a s . —13 de 
E n e r o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A L F A U O (JULIAM'Í. 
2127 .—Cui / O p t i m o , atque human i s s imo v i r o , quem motus , 
q a a m nobi l i t as cum sapient ia p rosequ i tu r . Ju l ianas A l f a r o . / T r i d . 
C o l l . A l u m , u t g r a d u m philosophise BaccalaurciUus accipiat , l i t l c -
r a r i u m cci ' tamcn o ü b r r c medidatus , c t c i ' f A l p iê :J A p u d Beteta, 
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1 h o j a de doblo folio, o r l a d a é i m p r e s a por u n l a d o . — A r r i b a , e s c u d o d si M e c e n a s , d o n 
B e r n a r d o P a v ó n y M u ñ o z , grab, en c o b r e , y veimicimU'O l ineas p a r a l a d e d i c a t o r i a , y s igrue e l 
l lUi lo c o p i a d o . — M a y o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R A N A (PUDRO DE). 
2128.—Petrus de A r a n a Baccalaurei b o n o - / r e m E x o p t a n s , 
etc. ¡ ( A l pié:) À p u d Areva lo . 
F o i . —1 lioja i m p r e s a por 1111 lado .—6 de .Mayo de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R A U Z (CKSAHIÍO). 
•2129 — Caes j r ius Arauz Baccalaurei g r a d u m in jus C i - / v i l e 
consequi sLudct. Etc . ¡ l A l p i é : ) A pud / B e í e t a m . 
4.°—1 hoja i m p r e s a por un l a d o . — n de j u n i o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R I - V A L O (C.vLtxTOj. 
2130. —Cui / Ob amor is devot ion isque obsequ ium D. C a l i x t u s 
Areva lo , sub ejus auspiciis Thc- / ses defendendas in suo B a c c a -
laureatus ¿>Tadu apponit , etc. ( A l pié:) A pud Areva lo . 
Foi .—1 tinja or la J a , impreca pr)r un l a d o . ™ A r r i b a , e s t n m p e t a e n c i - b r e dt-l S e ñ o r S a n J o s é ; 
dloit iscis l l n e a i para l a dedicator ia , y s i g u e «1 ( ¡ m í o c o p i a d o . —Mi de M a y o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R K V A L Ü (FKKMÍN DI;). 
2131. —D. F i r m i n u s de Areva lo optaos á l u m i n e suo r a d i u m 
iicciperc Cer tamen B h i - Z l o s o p h i c u m olTert: in q u o ut Bacc. g r a -
d u m possit habere, etc. ( A l pié:) A pud Areva lo . 
F o l . ~ ] hoja o r l a d a , i m p r e s a por im lado. — A r r i b a , e s t á m p e l a e n c o b r e d e S a n t a T e r e s a - d e 
J e s ú s , y doce l ineas pjirrt la dedicatoria.—16 de M a y o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R Í S A D E A L C A N T A R A (PASCUAÜ. 
2132. —Ut Baccalaurei honorem in phi loso- / p h i a possit de -
co ra r i , has theses d e í c n d e t / Kxplanab i tque l^ascal de A r i s a de 
Alcan ta ra . / ( A l pic:) Nov. Gua l . A p u d Areva lo . 
F o i . — t hoja o r l a d a , ¡ m p r e s n por un lado.—7 de F e b r e r o de [ « ¡ 7 . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A R R I V I L L A G A (Luis) . 
2133. — D o m i n u s A l o i s i u s de A r r i v i l l a g a / Baccalaurei h o n o -
rem adeplus in Phi losophia propo- / s i t i ó n o s sequentes p r o p u g -
nabi t . / ( A l p ié : ) A p u d / A r e v a l o . 
Foi,—1 M a orlada, Impreso por un lado.—17 de Mayo de 1817. 
Ai'BlilvflUñlvoniHftrltt) 
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A i i i m ' I L L A C J A (MAN'UICL). 
2134. — I n examine a d Bac. g r a d u m acc ip iendum / D . E m m a -
nuel de ArnviHag ' r t / sequentcs ad deffendendas succipi t [CSQS9(SÍC). 
( A l pié:} A p u d / Bete ta. 
[•'oí.- i h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado. —17 de M a y o de 1817. 
Arc l i ivo U m v e r s U a r i o . 
A V I L E S ÍJOSB 'Í'IÍODOSIO). 
2135. — M i n i m u s ejus a lumnus / B . D. Joseph Theodosius A v i -
les. / Qui i n s i m u l cupicns Baccalaurcatus g r a d u m i n Jure C i v i l i 
n i e r e i i . pub l i co exa- / m i n i subjieit , etc. ( A l p i é ; ] A pud A r e v a l o . 
1 hnja o r l a d a , í m p i e < a por ui \ l a d o , T I por c e n l s . — A r r i b a , e s c u d o d e l . C o l e g i o T r i d e i i -
t ino, g r a b , en c o b r e , con v e i m i u n a l i n e a s p a r a la d e d i c a t u r i a - 8 d e M a r z o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2130.—Joseph Theodosius de A v i l e s / T r i d e n t i n i A l u m n u s u t 
Bao- / ealaureatus g r a d u m in j u r e / C a n ó n i c o adipisccre merea -
t u r , / etc. ( A l p i é : ) A p u d Areva lo . 
y '• e>iu Í;I a ivi.'-i in A r c e n e s . -1 h o j a i m p r e s a pm* u n lailo. —3o d e E n e n » de 1817, 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . 
A V Z IN E N A (PEDRO JOSIÍ DK). 
, 2137.—D. Pc t rus Joseph de A y z i n e n a / D . O. S, / Qui ut Bac -
calaureatus G r a d u m in Ph i losophia obtineat, d e í e n d e t , etc. ( A l 
p i é : ) A pud B e t e t a m . 
F o i . — r hoja i m p r e s a pm' u n l a d o . — A r r i b a , e s t a m p e t a en cobre de Mater P u r i s s i m a í y d i ez i -
s e í s l i n e a s para la d e d i c a t o r i a , y s i g u e n las l í n e a s c o p i a d a s —21 de J u n i o de 1817. 
A re hi vo U n i v e r s u a r i o . 
B A T R E S (JOSÉ LUIS). 
2108.—Hoc l i t c r a r i u m cer tamen, in quo, u t Baccalaurei L a u -
rea decoretur / Joseph A l o y s i u s de Batres exponet , etc. ( A l p ié : ) 
A p u d Areva lo . 
i hoja o r l a d a , i m p r e s a por un I n d o , de 21 por 'S4 cents . — A r r i b a , e s t a m p a en cubre de l a 
V i r g ; » . con un (Va i le y u n a m m i j a , y d i s z i s e i s l ineas p a r a la dedicator ia . —'¿'i de Mayo d e IÍS17. 
A r c h i v o U n i v e i s i i a r i o . ' 
l í K T E T A (ÍMANUIÍI.). 
•2139. —Propos i t ioncs / de iure na tura l ! , ac regfio Cas te l las /c t 
I n d i a r u m / defendcndcc / ab ¡ u n m a n u e l e Beteta / sub d isc ip l ina / 
U . D. losephi M a r i a j A l v a r e z / l u r . C i v i l i s ^YOÍQ-S.¡(^Bigote). Gua te -
mãíue . /1817. ¡ (Fi lete , doble), A.pud Uetetam. 
4 . '—IMrl . -v . tu bl, -1 p, s, f. con la deUicainna Je don Jacubo y G l r . Je Villa Un-uiia,— 
Pdtf. blt-i3 hojas K, f, 
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G A R L E S (JOSÉ MAUÍA). 
2140. -~Josephus M a r i a de Caries, / ut p r ima laurea in p h i l o -
sophia vá lea t insig-nire, etc. ( A l pié;) A p u d A r e v a l o . 
4.* mayor.—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—20 de Mayo de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a i i o . 
C O L O M (DIEGO ANTONIO). 
2141. —Jacobus A n t o n i u s Co lom, / in ph i l o soph ia Bacca lau-
reus, eadcm / optans honore in Sacra Theologia i n - / s i g n i r i , etc. 
( A l pié:) A pud Areva lo . 
8.* con g r a n d e s iT iárgenes .—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por un lado, - u d e A g o s t o d e 1&17. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
C H A C O N (JUAN NKPOMUCENO). 
2142. —Phi losophicum Cer tamen , i n quo p r o p u g n a n d u m Sus-
eipiL Joannes Nepomucenus C h a - / c ò n un iversam Log ' i cam, etc. 
( A l pié;) A p u d / Bctc la . 
1 h o j a orlada, i m p r e s a por u n l a d o , de 2a por '.W c e n t s . — A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de 
S a n J u a n Nepomuceno , y nueve l i n c a s p a r a l a ded ica tor ia .—Mayo de 1817. 
A r c h i v o U n i v c r s i i a r i ' ' . 
I S C l l E V l v R R I A (JOSÉ MAUÍA). 
2143. — i ) . Joseph M a r i a l í e h e v c r r i a . l ive Ph i losophia ; c e r t a -
men u t Hace. G r a d . /aec ip ia t D. O. C. etc. ( A l pie:) A p u d A r e v a l o . 
r o l . —1 hoja o r l a d a , impresa por u n l a d i \ - - E s l a m p e t a de S a n J o = ó , en cobre , m u y t o s c a , y 
d i e z U n j a s para la dedicatoria .—2i) d e A b r i l de 1817. 
A r c h i v o U n ' v e r s i l a r i o . 
F A X A R D O (DOMINGO). 
2144. —Novena / del / Pr inc ipe de los Apos to l e s /San P e d r o , / 
Dispuesta y re impresa / po r el P r e s b í t e r o D. D o m i n g o F a x a r d o / 
V i c a r i o y C a p e l l á n Real del V£ién . ¡ (ViñetUa}. Con licencia: ( B i g o ^ 
le). Impresa en Mer ida de Yucatan: o í i c i n a / d e l ca rgo de L>. M a - -
n u c í Anyuas . / Año—1817. / Y por su o r i g i n a l en G u a t / p o r Bete ta . 
8.*—Port. — v. en t t . - 7 hojas s. f. y al p i é de la ú l t i m a la c o n c e s i ó n de i n d u l g e n c i a s del 
a r z o b i s p o C ü s a ú s y T u r r o s . 
B ib l io teca p a r t i c u l a r . 
F I G U E R O A (RAFAEL). 
2145. — I n examine ad Baec .g radum r e c i p i e n d u m / D Raphae l 
F igue roa / Theses s e q ü e n t e s defendei / ( A l p i é : ) A pud / Beteta . ;, 
4.*—] hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r un lodo.—4 de J u n i o J e 1817. J.,"c. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , ' 
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G A L V I ' Z (JOSK MAIUAN-O). 
2 1 ^ 0 — Pos i l i ones fsicj / dc p a r i i t i o n i b u s haeredilatum / p r o -
p u g n a n d o / a H . D. Josev") M a r i a n o de Galvez / i n Hcg, ac Ponl i f . 
S. Ca ro l i Gua t ima lcns i / A c a d e m i a , / S u b d i sc ip l ina D . D. D. C h r i -
sant i S a c n s / d e Tcxada / Primariae L e g u m Cathedra) IModcrat . / 
D ie Januar i i A n n i 1817. (VmelitaJ. H o r a assueta./-—- - /Nov . 
Guat . A p i i d A r e v a l o . 
4 .0 -Poi ' l .—v. c u b l . — 1 h o j a o n el e scudo de a r m a s del Mecenas, flrab. en cobre por N a r -
c iso R o s a l . —1 p . s. f. c o n la d o d i c a i o v i a à dun N a r c i s o d c A y / . i n e n a . — P í i g - b l .—a hojas s. f. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2147.—Juris C i v . B . D. Joscphus M a r i a - / n u s Galvez in Jure 
C a n ó n i c o examinandus , e t c . / A p u d Areva lo . 
4.''—1 hoja i m p r e s a por u n l a d o . - - ^ 0 de A b r i l d e 1S17. 
A r c h i v o U n i v e i s i l a r i o . 
Ü A N O A I Í A (ISIDORO). 
2i.:|8. — U t m c n l m i l l u m i n c t , compe l l a t í s i d o r u s Gandara, ad 
d e í c n s i o - / nem. 1. I V in pro lusor ia collatione a d / g r a d u m 
Baccalaurci p h i l o s o p h i c u n i o b c u n ü u m . Ktc. / {A l p ié : )A pud/I ta te ta . 
—1 hoja o í l a d a . impi esa p o r u n lado — A r r i b a , es la inpela en c o b r e d e N. S . de l a L u / , 
y d iez l i n e a s p a r a la d e d i c a t o r i a . — 2 0 de M a y o de 1817. 
A r c h i v o Un i v e r á i l a r io . 
G A R C I A Y G O Y U N A (JOSÉ CALIXTO). ' 
2149. — I n C . A . G . d ie * Februnr i 1 8 1 7 . / U t Phi losophiai bac-
ca laureakis / h o n o r e m a d í p i s c i mereatui", ole. f A l p ié : ) Apud / Be-
teta. 
^,•—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado, d e las m á s elegantes que h e m o s visto.—Tarja d e 
D . J o s é C a l i m o G a r c i a G o y e n a . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , 
G A R C I A DIÜ G O Y K N A (Josit RAPAIÍIJ. 
2150. —Dei G e n i t r i x M a r i a / T i t u l o dc L u c e / . . . . / Joscphus 
Ba-fael Garcia dc Goyena, q u i pub l i co in examine positus, ut / 
g i ' ad . l.^acc. in Ph i los . ob t inca t , deffendere spondet : . . . . / A p u d / 
Be tc ta . 
Ir<)l. — \ hoja i m p r e s a por u n lado . — A r r b a ur.a e s t a m p a de LA S S . IMAHHKHKI.AI.VZ. g r a -
b a d a t n cobre por Aloi-ijno. — i.'i d e K n e r o d e 1817. 
B i b l i o t e c a .Medina.((KMO]. 
G A R C I A P I C L A l i Z (FRANCISCO). 
2151. —Pucr i n g e n i o s u s , / . . . . / B c a t u s Aloys ius Gonzaga . / 
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/ B . D. Franc i scus G a r - / c i a Pelaez P r i m . S. Theo! . C a t h . i n 
Subst . M o J . . i n Or.Uiono pivevia ad Liccne ia tus G r a d u m i n 
eadem j S . Faeult . a d i p i s c j n d u m . . . . / A p u J l^eteta, 
I h o j a or lada , i m p r e s a por i m l a J n , tie -ti I/J por c ü i t s . ; . - i n i b a , uii.i e s t a m p a e n 
cobre de S.' I .uis G o n z a g a , con l e y e n J a e n l ineas ¡it p i é , g r a b a d a por A . C o n t a r d i { s i n d u d a 
U a i i u n o ) . — D e (817. 
b ib l i o t eca M e d i n a (6041). 
T a r j a para graduarse de licenciado en t eo log ía del que habia de ser, an-
dando el tiempo, arzobispo de Guatemala é historiador de su patria. 
G A R C I A Dlv S A L A S (JOSÉ FRANCISCO). 
2152. —Joseph us Franciscus / Garc ia de Salas, / U t Bacc. g r a -
d u m in Philosophia ob t inea t / e tc . ( A l p i e : ) A p u d Betc la . 
1 h o j a en folio, i m p r e s a por u n l a d o , que l leva al c e n l r o el texto, d e n l r o de u n m a r c o de 
v i R e l a s d e f o r m a . c a p r i c h o s a , — to de E n e r o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G U E R R E R O (BUENAVENTURA). 
2153. —Bpnaventura Guerrero die X Mensis Tuníi ,' in exa -
m i n e proevio ad Bacca lau re ig radum/acc ip iendum in phy losophia . 
E tc . ( A l pié:) A p u d / B c t c t a . 
i h o j a a p a i s a d o , i m p r e s a por u n l a d o , de medio f o l i o , — A ñ o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o , 
H l S R C U L I i S (ATANÁSIO JOSÉ). 
2154. —Gra t ia ob l inendo baccalaureum honorem in p h i l o s o - / 
ph ia d e f e n d e r é sequentes commenta t iones pol l ice tur /e tc . ( A l p i é i ) 
A p u d . / Bctcta. 
P o l . — i hoja o r l a d a , impresa por u n l a d o . — T a r j a d e A t a n á s i o J o s é de H é r c u l e s . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
H I D A L G O (LORENZO). 
2155. — U t Baccalaureatus lauream in P h i l o s o p h i a / p e r suff i -
c ien t iam amplec t i possit Lauren t ius de H i d a l g o , etc. ( A l p ié : ) 
A p u d Arevalo . 
4.* mayor.—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—21 de F e b r e r o de i fc i? . 
A r c h i v o U n i v e r s l l a r i o , 
2r56.—Medicina examen / pro baccalaureatus g r a d u in eadem 
F a c ú l t a t e / sus t inendum á D . L a u r c n t i o H i d a l g o . ¡ ( A l pié:) A p u d 
Beteta. 
P o l . — 1 hoja á dos: cois .— 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o . 
I T U R R I O Z í J o s é IGNACIO). 
21 57.—Hoc l i t e r a r i u m certamen / l o s e p h u s I g n a c i u s Y t u r r i o z . / 
( A l pié:) A p u d / Beteta, 
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4.0— i hoja o c i a d a , i m p r e s a poc u n l a d u ; a r r i b a , R í e t e l i n e a s e n la l in p a r a la d e d i c a t o r i a â 
S . j o s c . — 2 0 de í i n e r o d e \H¡7. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a i i o . 
L O P E Z (FELICIANO). 
2158. — I n cu jus honore O. Fc l ic ianus Lopez explanabi t , ex 
opere ph i losoph ico L u g d u - / ncnsis, Thesesomnes . . . . ad Bacca-
l a u r e a í u m g r a d u m in / re ph i losoph ica o b t i n c n d u m . | ( A l p ié : ) 
A p u d / A r e v a l o . 
F n l . —1 hoja o r l a d a i m p r e s a por u n l a d o . — 2 j de M a y o de 1817.—Al m á r g e n izquierdo d e l a 
e s t a m p a s e lee: Se g r a v ó a d e v o c i ó n d e Fran'0 . / R a m i - ' H e r m a n o M a . ' / d e ia O r d e n J u a n i n a . — 
A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de S a n K a f a e l Arcát i f í c l , y d i o z i s e i s l ineas p a r a ta d e d i c a t o r i a . 
A r c h i v o U n i v e r s i l a c i o . 
L O P E Z R A Y Ó N ( F R . MARIANO JOSÉ). 
2159. —Novena / en obsequio / de la S a n t í s i m a / V i r g e n M a r i a / 
bajo el t i tu lo de / Mercedes . / Echa en Guatemala e l a ñ o d c i S i ? . / 
por el actual P r o v i n c i a l de los l i e - / l i g iosos Mcrcedar ios , cl R. P . 
D r . / y M i r ó . F r . M a r i a n o J o s é Lopez / Rayon . / ( L í n e a de viñetas) . 
Con las licencias necesarias. / Impresa nuevamente en la N . G. 
p o r / D . Manue l A r e v a l o , a ñ o de 1817. 
16 . •—Port—v. con el c o m i e n z o de u n a A d v e r t e n c i a (texto) que t e r m i n a en l a píi#- s i g u i e n t e , 
m a s '¿'A p p . s. f . - L a c o n c e s i ó n de i n d u l g e n c i a s al p i é de l a ú l t i m a , 
l i i b l i o i e c a M e d i n a (66^?). 
M A D R I D (JUAX SANTOS). 
2160 . — O p t i m u s undique v i r : / . . . / . . L ic . D . Joannes á Sanc-
tis M a d r i d in o ra t ione prasvia ad / Lau ream Doctora lcm in l u r e 
C a n ó n i c o o b t i n c n d u m , . . . / A p u d i ie te ta . 
4.0—g pp. prels- 4- i b l . — R e t r a t o d e l m e c e n a s el p r e s i d u n t e D. J o s é d e B u s t a m a n t e y G u e -
. r r a , t r i a b . en cobre por F r a n c i s c o C a b r e r a . — T i l u l o - d e d i c a l o r i a , en la p á g . 1 \ . — L a 12 e s t á e n b l . 
— l e x i o , p p . (que t e r m i n a con u n o s versos en loor d e l í u s i a m a i i i e ' i y f ina l b l . 
P i e i s ¡ — C a n a del C l a u s i r o U n i v e r s i t á r i o de L-jón al r r e s i d e u t e : l . e õ n , Kj de O c t u b r e de 
1817. — D í c i a m e n del d e á n D . A m o n i o ( J a r c i a Redondo , y d e D. l i ernnrdo Mar l ine? , , i n a c s i c o en 
Artes: G u a t e m a l a , 20 de F e b r e r o de iHiS . — C e r i i l i e a c i ó n del e s c r i b a n o del J u z g a d o de P r o v i n c i a 
de h a b e r s e conced ido la l i c e n c i a p a r a l a i m p r e s i ó n pi 1 el O i d o r Decano, à q u i e n la r e m i t i ó el 
P r e s i d e n t e , c o n s i d e r á n d o s e i m p l i c a d o : G u a i e m a k i , 7 d e M a r z o de ¡SilS. 
l i i b l i o i e c a .Medina (61>-)-J). 
M A L A G A M B A V A L L A R I N O (JUAN). 
2161. —Proposi t iones / de iurc n a t u r a l i , ac Regio Castellae / et 
J n d i a r u m / del'endendae / a B . D. Joanne M a l a g a m b a V a l l a r i n o / 
sub d i sc ip l ina / D . D . loscph i Marine A lva rez / l u r . C i v i l i s P r o f . / 
(Bigote l . G u a t e m a í a e . ¡817 . (Filete doble). A p u d Bete ta. 
4.* - P u r t . — v . en b l . — i p . con l a d e d i e ; U ' - r í a en i a t í n d e l au lor á s u l ío D . B r u n o V a l l a r i n p 
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P o m a r , del Rtn\ C o n c e j o de I n d i a s , e : i c a b ¿ / : i d a por s u escu J u de arma*- , g r a b a d o e n c o b r e p o r 
F . C a b r e r a . —Pài f . h l . -1:5 hnjas . s. f. 
B ib l io teca V t i l c i m i e l a . 
E\ acto tuvo lugar el 6 de Septiembre ;i las nueve de la mamina. 
M A U U O Q U I N (JOSÉ TOMAS). 
a t G í . — D . Joseph T h o m a s de M a r r o q u i n l i t t c r a r u m o e r l a m e n , 
i n quo the- / ses infrapositas sus t inebi t p rout t r a d , à D. A r c h i p . 
L u g d . / ( A l p i é : ) A p u d A r e v a l o . 
Foi .—1 iuija o r l a d a , i m p r e s a por im l a d o . — A r i i b a , ocho l ineas con l a d c d i c a l o i ia e n l a t í n 
A l a V i r g e n Dolorosa .—a8 de M a y o de 1817. 
A r c h i v o U n i v c r s i l n r i o . 
MENMSNDEft (MARCELINO É ISIDORO). 
21-63. — Marce l inus et I s idorus Menendez sus t inebunt t i t . L e t 
I I I . / partis t e r t i í c V a n - E s p c n i ut in j u r e C a n ó n i c o Hac. g r a ~ / d i i m 
adip iscantur , etc. (Enlre la orla:) A p u d l i e t e t am. 
I'dl.— i l ioja i m p r e s a por u n l a d o , con lo i m p i l o en forma d e l a i j c i a , al c e n t r o . — J u l i o 
d j 1S17. 
A r c h i v o U n i v e r s i i n i i o . 
-'21O4.— i l l u s t r i Caus id icorum ( " o l l c ^ i o . / . . . . / M a r c c l l i n u s , e t 
I s idoros Menendez / cui / 1). O. C. / P u b l i c u m examen I n r i s p r u - . 
clentiic (; i vi lis et H i s p a n a : ' , . . . / . . . ; u t i ta possi nt Haccalau r e a l u s 
honorcm p romere r i . / . . . / Apud nc t e t am. 
l 'i-l.—1 hoja "i ' lad:i , impi'<;>a poi i¡ti lado; a n i l ' a . y v a h . c u c o b r e por C a b r e r a , e l s e l l o d e l 
C o l e g i o de Notarios .— De Jul io d j I.̂ IT-
Uibliruccn M e d i n a (rtf^.t). 
M I L L \ (Joalí S.VNTIAdo). 
:2iü5.—Josephus Jacobus Mi l la / T r i d e n t i n i C o l l c g . a l u m n u s / 
1>. O. C. / L i t l e r a r i u m cer tamen, ele. ( A l p ié : ; A p u d A r e v a l o . 
I-Vil.— 1 l ioja o i l u d a , impreso p o r un l a d o . — A n i b a , e s t á m p e l a e n c o b r e d e S. T e r e s a d e j e -
s ú s ; ocho l inens p a i a la dedicator ia . —24 de Mayo de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
M O D O F A C I L . 
2160. — M o d o fácil, / y provechoso de sa ludar , y / a d o r n i \ los 
sucrat is imos / M i e m b r o s / ' d e Jcsu C r i s t o S e ñ o r n u - / es t ro en s u 
S a n t í s s i m a Passion. / Dispuesto por un Sacerdote, /Que p o r mano ; 
d e l a P u r í s s i m a , y / D o l o r o s í s s i m a V i r y c n M a r i a N u e s - / t r a Ser-
ñ o r a , la consagra, y dedica à / su m i s m o U n í y e n i l o Hi jo C r u c i f i - / 
axdo . l (L inea de adornos). Reimpreso en la N . G. p o r Don / M a n u e l 
A r e v a l o , a ñ o de 18:7. 
if..'— P o n . — v. c o n el comienzo d e l testo, q u e t i ene 23 hojas i m \ * s. f. 
Utblloteca A r O v a l o . 
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M O L I N A (MAROKI.O). 
2 l i ^ . — iMarcel lus A L o l i n a C o l l c g i i T r i d e n t i n i A l u m n u s ad p r a ¡ -
v i u m examen u t I M i i - / l o s o p h i f e Baccalaureatusg-radum asscqua-
t n r , etc. ( A l p i é : ) A pud / A r e v a l o . 
l;ol.— i h r . j a o i l a J a , i m p r e s a p e r u n l a d o — A r r i b a , e s t á m p e l a d e S. F r a n c i s c o de S a l e s g r a -
b a d a por C a b r e r a , e n c u b r e , y diez t i n e a s en taiin para l a dedica lo i ia .—10 de Encrt) de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
N A X E U A Y B A T R K S (BUENAVENTURA). 
2168. - In ph i l o soph ia u t Bac. g-radum aSvScqua- / tur , 1). H o -
naventura de N a x c r a et 13atres has sust inebi t / positiones S e q ü e n -
tes. ¡ ( A l p i é : ) A p u d A r e v a l o . 
l 'o l . — i ¡ i o t a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado.—18 de J u n i o d e 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
N A X K R A Y B A T R E S (JUAN NEPOMUCENO), 
2169. - 1 0 p h i l o s o p h i a u t l iac . g r a d u m assequa-/ tur . 1). J oan -
nes N c p o m u c e n u s de N a x e r a et 3atres has / sus t ineb i t posit iones 
S e q ü e n t c s . ¡ ( A l p ié : ) A p u d A r e v a l o . 
F o i . — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a por un lado.—18 d e J u n i o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o 
N O V E N A . 
2170. —Novena ^p rcpa ra lo r i a / a la fest ividad de la / ins igne V i r -
g-en, y m a r t y r / Santa Barba ra , / Especial is ima Abogada contra / 
rayos, t emblores , incendios, y / m ü a g r o s i s i m a Protec tora de sus / 
devotos en su m u e r t e para no m o - / n r s i n los Santos Sacramentos./ 
Üa la a luz un devo to de / la m i s m a Santa; y la consagra á l a / S a n -
t í s i m a V i r g e n de los Do lo re s . / a l pie de la cruz. ¡ ( L í n e a devmetasj. 
Reimpresa en la N u e v a Gua t . p o r / D . M a n u e l Arevalo , a ñ o de 1817. 
8 - * — P o r t . - v . con e l c o m i e n z o del texto, q u e t iene 11 hojas inds s. f. — E n el v. de la ú l t i m a , 
u n a ñ o l a sobre c o n c e s i ó n d e i n d u l g e n c i a s . 
B i b l i o t e c a A i é v a l o . 
2171. —Novena / al i n v i c t o m á r t i r / S. E m í g d i o , / Obispo de 
A s c o l i e n P i sa . /Pa t rono .y p r i m e r Pre]ac1ode[a-/quella S(à . Iglesia , 
que fué ediíi-- / cada p o r C o n s t a n t i n o M a g n o ; y/especial is imo A b o -
gado contra los / Temblores , y Ter remotos de la / T i e r r a . ¡ (Viñet i la) . 
Reimpresa en la N . G. por D o n / Manue l Arevalo , ano de 1817-
1 6 . ° — P o r t , y e n el v e r s o el c o m i e n z o d e l texto. —16 h o j a s en lodo. 
B i b l i o t e c a de D. J . R a f a e l A i é v a l o . 
O L A V E U R I (JOSÉ DE). 
2172. —Joseph de O l a v e r r i / u t p h i l o s o p h i c Baccalaureatum 
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obt inere p'ossit, / i n Ue^ia Guat imalana Academia sub d i s c i p l i n a / 
K . P . 1. F r . Francisc i dc Zaiazar O. P . sequen- / tes p ropos i l ioncs . 
.defcodere p r o m i t t i t . / ( A l pié:) A p u d A r e v a l o . 
Foi .—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por un lado —14 J e U ñ e r o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
O R A C I O N . 
2173. — O r a c i ó n / a Jcsu C h r i s t o / Sacramentado. / Para desa-
g-raviarlc de los malos / t ra tamientos que recibe todos los / d i a s en 
el adorable Sacramento / del A l t a r , que se puede rezar en / los dias 
de la infraoctava de C o r - /pus , y todos los Vie rnes del a ñ o . / E l 
I l l m ó . y R m ó . S e ñ o r Arzob i spo / actual de esta Dioceci c o n c e d i ó 
80. / dias de Indulgencia à los que d c - / v o t a m e n t c rezaren es ta ora-
c ión d e - / l a n t e del S a n t í s i m o Sacramento. ¡ ( L í n e a de v i í i e l a s . j l l n 
l a Nueva Gua t . por D . Manue l . / de A r e v a l o . A ñ o de 1817. 
' 16.*—Porl.—v. c o n el comienzo d e l texto, que t i ene 7 hojas in¡ \s s . f. 
B i b Ü o i e c a M e d i n a (fiOjS). 
P A U Í i J A (Josió KHANCTSCO). 
2174. —Joscphus Franeiseus Pareja / D . O. D . / Hoc exig-uum, 
cer tamen, etc. { A l pié:) A p u d / Beteta. 
Pol.—1 hi ' ia m i a d a , i m p r e s a por 1111 I n d o . — A r r i b a , e s t á m p e l a e n c u b r e d e S. F r a n c i s c o d e 
P a u l a ; once l i n e a s de dedicator ia . —37 dc J u n i o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a i i o . 
P K l U í Z (PKDRO). 
2170.—Petras Perez C o l l e y i i T r i d . a lumnus / u b i p ro Bacca -
l a u r c a l u s g r a d u in / phi losophia , expone t ac dc lendc t c u n c t a m /etc. 
( A l pié:) A p u d Areva lo . 
F o i . - i h o j a m i f l d n . I m p r e s a p o r u n l a t i r » , — A r r i b o , e s t á m p e l a e n cobre de S o r S . J o s é ; 
ocho l ineas en la t in p a r a l a dedicatoria .—'M de M a y o de d e 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
P O R T I L L O (MAUIAXO JOSÉ). 
2176. —Mnr ianus Joseph.de P o r t i l l o ut Cace, g-radum in / P h i -
losophia ob t ine re queat theses seq. defendet ¡ ( A l p ié : ) A p u d / B e -
teta. 
Ful.—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado. — ñ d e l i n c m d e 1817. 
A r c h i v o U n t v e i s i l a i io. 
R o D R I C U E Z (MANIKI.), 
2177. — U t baccalaureatus l au ream in / Ph i losoph ia A m p l e c t i 
possi t l^mmanuel Ho- / dr iguez, etc. (A lp i é : ) A p u d Areva lo . V 
A.*— 1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado.—37 d e l i 11 ero ele 1817. 
Arch ivo U n i v e r s i t a i i o , 
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R O D R I G U E Z Y A L V A R K Z (FRANCISCO). 
2178. — C u i / U t g r a t i a n i m i s i y n u m refcrat, pub l i cum dedicat 
examen i ) , l ' r anc i scus l iocl r iguez, c t A I v a r c z C o l c g . | T i i d . A l u m n . 
q u i Liacc. op tans g r a d u m obl inere , etc. ( A l p i é : ) A pud Betc ta . 
r inija o r l a d a , d e 24 por 36 c e n t í m e u AS. i m p r e s a p o r u n l a d o . — A r r i b a , e s l a m p e l a de S . 
L u i s Gnnzag-a g r a b a d a en cobre por J . C . E s p a ñ a ; o n c e l í n e a s p a r a l a i l e d i c a t o r i a . - a3 d e Mayo 
d e 1817. 
A r c h i v o U i i i v e r s i t a v i o . 
R O S A L (MARIANO DI-I.'). 
2179. — U t l í a c c a f a u i - e a t u s lauream in P h i - / losophia a m p l c c t i 
poss i t M a r i a n a s del Rosal etc. ( A l pié;) A p u d A r e v a l o . 
4."—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r un l a d o . — v i d e A b r i l de i S i y . 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o . 
S A L A Z A R (CARLOS). 
2180. — M a r i a m V i r g i n e m / i n ccelos a s sumptam / p a t r o n a m le-
g- i t /Caro lus Salazar / (>ol legi i T r i d . a lumnus / u t in ph i losophia 
baccalaurei / laurea decore lur : / ;yW p ié : ) A p u d A r e v a l o . 
F o i . —r hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado.—8 de E n e r o de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r t i i t a r i o . 
S A L A Z A R (PAULINO). 
2 1 8 1 P a u l i n u a Sa lazar / in j u r e C a n ó n i c o c x à m i n a n d u s ad 
Bac- /ca laurea tus g r a d u m ad ip i scendum, etc. ( A l pié:) A p u d A r e -
valo . 
4.°—i h o j a i m p i e s a poj- un lado .—20 de O c t u b r e ' d e 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A L A Z A R Y C A M A C H O (MAN-UEL JOSÉ DI:). 
2182. —Posi tiones/ de pa r t i t i on i bus h te red i t a tum / p ropugnan -
das/a B. 1). E m m a n u e l e Joseph de Salazar/et C a m a c h o / i n Heg . 
ac Pont i f . S. Caroli Gua t imalens i / A c a d e m i a , / S u b d i sc ip l ina 
D . D . D. C h r i s a n t i Saenz /deTexada /P r imar i a s Legur t i Cathedroc 
Modera t . / Die Janua r i i A n n i 1817. ¡(ViñetitaJ. Hora assucta. / 
— j N o v . Gua t . A p u d A r e v a l o . 
4 .*—Port .—v. en bt . — ) p. s . f. c u n l a d e d i c a t o r i a à R u i / , V e l a r d e y Daoiz .— P á g . b l . ~ 2 
h o j a s s. f. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A N T A T E R E S A ÍFK. MANUEL DE). 
2183. — ^ / C o m p e n d i o / del I n s t r u c t o r i o / e s p i r i t u a l , / q u e al 
m i s m o t i e m p o sirve de patente, a lo s /Terce ros , y Terceras / de 
Í É f e ; . 
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N u e s t r a ' ' S e ñ o r a del j C a r m e n . / D i spues to /por F r . M a n u e l cie San-
ta Teresa C a r m e - / l i t a Descalso, P r i o r que fué de los C o n - / v e n i o s 
de Zelaya y To luca , y V i c a r i o de l /San to Desierto,/ Y r e impreso à 
espensas de la Venerable T e r - / c e r a Orden de Nues t ra S e ñ o r a del 
C a r m e n /de la Nueva Guatemala para el uso de sus/ I n d i v i d u o s . ; 
(F í l e l e doble). E n la I m p r e n t a de Don Manue l de A r e v a l o . / A ñ o 
de 1817. 
8.*—Port.— v. c o n el comienzo d e los pre l s . , que t ienen 24 p p . m á s s. f. — ifi2 p p . s . f. de 
texto ,—Indice <.Ie c a p í t u l o s , 2 pp. s. f. 
P r e l s . : — P a r e c e r d e J i m J u a n J o s é de la Mota: M c x i c n , (i d e D i c i e m b r e de 17.11. — L i c . d e l 
G o b . : 7 de i d . — A p r o b . c H doctor dnrt J u a n J o s é de TCuuiara y E g i i r e n : M ¿ x i c o , u de M a i v n do 
1742. — L i c . de l O r J . : (Mexico) :< da .Mar/o — L i c . de la O r d i i i : Pueb la de los A n y j l e s , 'j'j d ü O c m h r » 
de I 7 j l . — P r ó l o g o . — D e c l a r a c i ó n de (]l'jn>eiH'J X I I á f i ivui* d e la O r J s n T e r c e r a ÜJ Pen i i e i i t i a de l 
C a r m e n , y s » t r a d u c c i ó n en cas te l lano . — C e r t i f i c a c i ó n d e l t raductor : M é x i c o , 16 de Agos to d e 1745. 
B ib l io teca M e d i n a (£1719). 
H a y ediciones de México de los ailos de 1742, 1749, 1796, 1816, etc. 
S I L V A Y C A S T R O (FLORENCIO JOSÉ). 
2 1 S 4 . — B . D . F loren t ius Joscphus de Silva, c t C n s t r o / D i s e u s -
s ionem defensionemque Sacra; D o c t r i n o ; C a n o n u m 93. c l c j í A l 
p ié : ) A pud Areva lo . 
P o l . — i hoja o r l a J a . impresa por u n lado. — P a r a o b t e n e r el b a c h i l l e r a t o en D í r e c h o C a n ó -
n i c o . — A r r i b a , g r a b , en c o b r e con el N i ñ o J e s ú s , d o r m i d o s o b r e la C r u z , y e n el fondo, edi f ic ios y 
montes , con un epigrafe de S a n J u a n , y doce l ineas en l a t í n para la d e d i c a t o r i a . — - 5 d e I'ebrei'o 
de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S U A Z O (FR. TOMAS). 
2 I85.—Elementos/ de A r i s m e t i c a / extractados de los au tores , / 
que han esc r i to /con mas c l a r i d a d , / y brevedad. / Dispuestos p o r 
el P. L e c t F r . Tomas /Suazo; Religioso del Orden de N t r â . / S r â 
d e l a Merced. / A ñ o de 1817. ¡ C o n las Usencias necesarias. ¡ ( Y i ñ e -
lilas). En la Nueva Guat. p o r D. Manue l / Areva lo . 
8.'—Port. o r í . - v . e n b \ . ~ M pp. s . f. y hoja final b l . - S i g n a t u r a s : l i - E , de 4 ho jas . 
B ib l io teca M e d i n a (6646). 
T A B O A D A (JUAN JOSÉ). 
2 186.—In sig-uumf.s'í'cj amor i s ct reveren t ia l Ce r t amen T e o l o -
g i c u m B. D. loannes/Josephus Taboada D. O. C. u t in eadem Sa-
cra F a c ú l t a t e g r a d u m adipiscc poss i l ; / e tc . ( A l pié: ) A p u d A r e -
valo . 
F o i . — 1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado . - A r r i b a , e s t á m p e l a en c o b r e de S a n J o s ó c o n 
el N i ñ o e n brazos y q u i n c e l ineas en la t in con la d e d i c a t o r i a . - 2 1 de O c t u b r e de 1S17. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
T O L E D O (P .JOSK A NOEL DI;). 
2187. — Dia fe l iz /consagrado a los c u l t o s / d e l C o r a z ó n de / Je -
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sus /por el Padre/Josc Angel de T o l e d o / d e la C o m p a ñ í a de Jesus/ 
natural de G u a t e m a l a . / f / J M S / A ñ o de M D C C C X V I L / Por Be-
teta. 
8 . ° - Por t . — v, en b l . — L á m i n a en c õ b r e g r a b a d a por Poi tillo. — pp. p r e l s . s - f- - 3*1 p p . 
y í inat b l . 
Pre i s - . - L i c . (-ai J e O c t u b r e de 1S16) del A r z o b i s p o , en vi.-Ma d e l informe d e f r a y I'sISx C a s -
tro: G u a t e m a l a , 23 Je O c t u b r e d e i S f 6 . — L i c . de l G o b i e r n o : -18 d e l mismo mes .—A l a s M . R R . M M . 
C a p u c h i n a s : B o l o n i a , b d e E n e r o de 1791) .—Prólogo A todas las rel igrãosas. 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6341). 
Dice el autor que e s c r i b i ó este trabajo á solicitud de una hermana suya. 
Conozco tres ediciones pusteriores: umi h¿ch;t en M é x i c o , i833, &." en Casa 
d e G a l v á n , por Mariano A r é v a l o ; ¡\hidrid, 1B46. 16."; y otra en Parts, 1870. Rosa 
y liou ret, 8." L a s tres sal ieron con un error en la fecha de la caria de Toledo, que 
la suponen de 1790, s iendo de 1796, como queda indicado. 
V A L D B S (F i? . JOSÉ FRANCISCO). 
2 1 8 S . — N o v e n a / p a r a i m p l o r a r / el poderoso pat rocinio• /de 
• M a r i a / S a n t i s i m a /en 'ñu Soberana Imag-ca/de ¡ G u a d a l u p e . / D i s -
puesta/ P o r cl R. P . P r . Jose Fnt r i - / c i sco Valdez, Religioso de la/ 
P r o v i n c i a de San D iego . , ' ^ — / R e i m p r e s a en la N . Ouat. 
p o r / D . M a n u e l A r e v a l o , año d é 1817. 
P o r t . — v . en bl .—28 p p . s. f. y h o j a final b l . 
b i b l i o t e c a M e d i n a (6:.47). 
V A L D E S (LIBERATO). 
2189. — B . L i b e r a t a s Valdes. T r i d . A l u m . / Gra t i tud in i s . / 
S i g n u m . I^xpl ieans /Publ icas . Theses /e idem. Ipso /O. 1). S./ ( A l 
p ié : ) A p u d A r e v a l o . 
i l ioja de d o b i ; ( d i o , o r i a J a , i m p r e s a por u n l a j o , — A r r i b a , retraio de J o n Anton io Nor-
berto S e r r a n o P o l o , g r a b , por R o s a l e s ^ v e i m i l i é s l i n e a r en latin p a r a l a Jed ica tor ia y s i g u e n las 
l i n e a s c o p i a d a s . — 20 de Marzo de ÍHIJ. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . — ( F a l t a el retrato). 
2190. — D b e r a t u s V a l d e s / T r i d . A l u m , ut Baccalaureatus/gra-
d u m i n j u r e C a n ó n i c o ad i - /p i sce re mereatur, etc. ( A l pié:) Apud 
A r e v a l o . 
8 • con ffrands-í m â r g a n e s . — s hoja or lada , i m p r e s a por un t a i o . — i ; ) de Febrero d e 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a n o . 
V I D A U R U K (JOSÉ). 
2191. — D i e 111 J o n i i , in examine proevio ad Bacca laur . /g ra-
d u m i n P h i l o s o p h i a ad ip i scendum, etc. ( A l p ié : ) Apud Beteta. 
1 h o j a a p a i s a d a , d e m s J i o folio. —1817.— T a r j a d e dol í J o s é V í d a u i T S . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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V I L L A G E M U ( F R . JOSÉ BUENAVENTUKA). 
2192. — D i r e c t o r i u m / D i v i n i Ofic i i , & Missas /T r ibus O r d i n i b . 
S. P. N . Francisc i , / P rov inc i a Ssmi . Norn in . Jes. de G u a t . / 
c x i s t e n t i b u s : / q u o d pro anno D o m i n i 1817. / e l aborav i t / F r . J o -
seph Bonaven tu ra V i l l a y e l i u , / C c c r e m . M a g i s t . / (Siguen el á u r e o 
nümerox las fiestas movibles y t é m p o r a s ) . (Filete o miniado). A p u d 
A r e v a l o . 
8.°— Port .—v. c o n l a s l idias c r o n o l ó g i c a s y adver tenc ias .—56 p p . s. f., i n d . l a final b l . 
B i b l i o t e c a M e d i n a C6648). 
V I L L A L O B O S ( P . JOSÉ MARIANO). 
2193. —Novena /p repa ra to r i a a l a / f e s t iv idad de N u e s t r a / S e -
ñ o r a de e l / C a r m e n . / D i s t r i b u i d a por los nueve M i s t e r i o s o s / A r -
boles, á que la V i r g e n se c o m p a r a / p o r el E c l e s i á s t i c o . / Se c o -
mienza á ocho de Jul io , y / se p o d r á hacer en todas las F e s - / t i v i -
.dades de Nues t ra S e ñ o r a . / Dispuesta p o r el P. J o s é M a r i a - / no 
de Vi l la lobos de la C o m p a ñ í a / de Jesus. / ( V i ñ e l i t a s ) . Ue impresa 
en la N . Guat. p o r D . / M a n u e l de A r e v a l o . A ñ o de 1817. 
it;."—I'wt.—v. c o n e l comienzo del lext", que tiene 3o p p . m á s s. f. 
l Ü b l i o í e c a M e d i n a ((HMÍ)). 
Z I í P E D A (JOSÉ KAKAHL). 
2194. —13. D . Joseph Raphael Zepcda ut Baccalaurcatus /g-ra-
d u m in Sacra Theo loy . obt inent : etc. / ( A l p i é : ) A p u d Areva lo . 
F u ! . — 1 hnjn o r l a d a , impresa por u n l a d o . — A r r i b a , catorce l ineas e n l a t i n p a r a l a d e d i c a -
toria à la V irgen .— 22 de J u l i u de 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
Z U f t l G A (FLORENTINO). 
2195. — F l o r c n t i n ü s Z u ñ i g - a u t i n Phi lo-Zsophia Baecalaureatus 
g x a d u m obtineat . / Ktc. ( A l pié:) A p u d A r e v a l o . 
Kol . — i hoja o r l a d a , impresa por u n lado.— 6 de J u n i o d e 1817. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o ; 
I 8 I 8 
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2196. — A c t a / C a p i t u l i p rov inc ia l i s . / A l m o c / S . V i n c e n t i i F e -
r r e r i i / Sac. Ord . Pra id . / P r o v i nciaj Goathimalanje , / I n / M a g n o SS . 
P: N . Domin ic i C o n v . / d e G o a t h i m a l a / X V I Kalendas F e b r u a r r i / 
A n n . D o m . M D C C C X V I I I . / C e l e b r a t i / S u b H . ' A d m . P . N . P r i o r c 
Provinciais e l ec to , /F r . L u d o v i c o Escoto, ex Lcct . Theo l . Doc t . / ac 
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M a y . in D i v . Carol i Acadcm. P r i m a r i o . / C a t h . Ph i losoph . M o d e -
r a t . / a c E x a m i n a i S y n o d a l i . (Bigote) . A p u d Bete-tam. 
4.°— Port. — v. en b l . - P p . 3-71 (esta ú l t i m a c o n tas e r r a t a s ) . — P á g - . final bl. 
B i b l i o t e c a N a c i e n a i de G u a t e m a l a . 
A L V A R E Z (JOSÉ MARÍA). 
2197 .—Ins t i t uc iones /deDerecho Real /de Cast i l la y de Indias./ 
P o r el Dr . D. J o s é M a r i a A l v a r e z / C a t e d r á t i c o de Ins t i tuc iones de/ 
Jus t in iano en la Real y Pon-Zl i f ic ia U n i v e r s i d a d / d e Guatemala. / 
T o m o \ . \(QBigole). G u a t e m a l a . / E n la i m p r e n t a de D. Ignac io Be-
teta. /1818. 
8.a—Port.—v. con u n e p i g r a f e de H o r a c i o . — P n J o g - o , 5 h o j a s s. f. — Indice de: los t í t u l o s , 1 
h o j a s. I".—3?2 p p . 
Tomo 1[ —1S19: —Port .—v. c o n un epjjfrafe d e Horacio — I n d i c o , i hoja s. (.—084 p p . 
T o m o H E . — P o r t . — v . con el m i s m o e p i f í r a f u . — 1 l ioja s. f. pnra el Í n d i c e . — 3 0 2 p p . 
T o m o I V . — i 8 - j o : - P ( ) r t . — v . c o n el c i la i io ep igra fe .—Indice , 1 h o j a s. f, —329 p p . — P á g . fina! 
s. f., Cíin l a s e r r a t a s . 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
Iláblít el autor en el p r ó l o g o de la falta que se notaba en su tiempo de una 
obra adecuada para el estudio del derecho civil , yen seguida dice: 
«Por lo que á mí liace, desde que me encargué de la de Instituciones de 
Justiniano, fui formando algunos apuntamientos que me facilitasen la e n s e ñ a n -
za, y 'ie aq11' c ó m o , corriendo el tiempo, l l e g u é á formar los cuatro l ibros. Seguí 
el orden de ios t í t u l o s de la Inst i tu ía de los Romanos, no obstante que pudiera 
adoptar otro mejor, y he procurado acomodarme á las definiciones, principios y 
consectarios (sic) de las Recitaciones de I leinecio; porque, á m á s de encerrar los fun-
damentos generales de nuestra l e g i s l a c i ó n , la experiencia de catorce a ñ o s me lia 
e n s e ñ a d o que s u m é t o d o es el m á s á p r o p ó s i t o para el aprovechamiento de la 
juventud. A s í , s in apartarme del íin primario de mi c á t e d r a , creo haber cumpli-
do con el auto acordado 3, tit. I, lib. I I , que previene « q u e los ca tedrá t i cos cui-
den leer con el derecho de romanos las leyes del reino correspondientes á cada 
mater ia» . 
«Mi á n i m o jamás fué dar á luz tina obra, compuesta para mi uso privado y 
al de mis d i s c í p u l o s á quienes su a p l i c a c i ó n dedicaba á copiar los pliegos que 
yo iba formando; mas, como si lo hacían por s í , les quitaba esla o c u p a c i ó n al-
g ú n tiempo y les salía muy cara si la daban á escribir, cedí á estas considera-
ciones, á sus instancias y á la de varios profesores que me lian animado á publi-
carla . Estas c ircunstancias , pues, me eximen de la c l á u s u l a con que acostumbra 
cada autor en su p r ó l o g o prevenir la o p i n i ó n y no hace otra cosa que descubrir 
su desconfianza con solicitar el disimulo de sus errores. Por el contrario, el 
medio de mejorarlas sería e l deque cada uno los fuese anotando, de manera 
que contribuyendo con sus luces los profesores se reuniesen las observaciones 
de todos para mejorar cada e d i c i ó n hasta lograr una obra completa. Ta les son 
mis deseos, y quedo contento de haber ejecutado lo que estaba á mis a l c a n c e s » . 
La segunda edic ión guatemalteca s a l i ó á luz en 1854, arreglada, corregida y 
aumentada y precedida de una excelen te b iograf ía del autor del licenciado don 
Doroteo J o s é de Arriola. 
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A R R O Y A V E (JOSÉ ANTONIO). 
2198. — H u m i l i , modesto ,sol i ta r io . / . . . / A n t o n i o ; / i n tant i M c -
coenatis obsequ iam/hoc l i tora r iu m cer tamen / Joseph us A n t o n i o s 
A r r o y a v e / v o v e t , ol'i'evt.j f A l p i é : / A pud / Hctetam. 
l-'ul.—1 hoja o r l a b a , i m p r e s a p<u* un lado.—-JJ de D i c i e m b r e do 1818. 
A r c h i v o U n i v c i s i i a r i o . 
A Y Z IN E N A Y P I N O L (Josi-: IGNACIO). 
2199. —Subjectas / ph i lo soph ica l theses/ in honorem / S a c r a -
t i s s imi Cordis Jcssu/publ ico p ropugnab i t / 1 ) . Joseph. I g n a t i u s 
A y z i n c n a / e t P i n o l / S u b d i sc ip l ina D. M a r i a n i G a l v c z / s a c r o r u m 
C a n o n u m primariae (>aLhe-/drix;, acex t ra -o rd ina r i a ; P h i l o s o p h i i u / 
M o d c r a t o r i s . / I h Reg, ac Pont i f . S. (>aroli Gua- / t c m a l c n s i A c a d e -
mia. Die Sept. / anni M D C C C X V I I I . / Mane hora nona. ¡ ( ' B i g o -
te). A p u d Betetam. 
8 ," - -Po i l . — v. cot í un epí fp' í l f : de H o r a c i o . — 1 p, f. c m i l a d c i i c a i o r i a e n lal in ni C o r a z ó n 
de J e s ú s . - l ' i lg. b l .— 4 l io jas s. í. 
l í i b l U i t c o a Mcd'.ua \i'i77l<). 
IÍI2TI5TA (MAN'UKI,). 
2200. —Sub B. ct Modera t . 1). Mar ian . /Galvez pn.es. E m m a -
nuel Líetela, 1 in prajvio c x a m i n i ad bacc. km-1 ream in j u r . C a n o n . 
o b t i n c n d a m , / c l c . ( A l p t i : ) A p u d / B e t e t a m . 
8.' c o n m á r g e n e s de e n 4.*— 1 hoja i m p r e s a pur un lado.—13 lie J u l i o de 181K. 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
2201. —ÍMnmanue l l ic te ta examen / ut i n / J u r e Civ. Bacc . 
l au rcam m e - / r e r i va leaL/M/p /e . - ; A p u d /Be te tam. 
8 . ° — 1 hoja imprest) p n r un I 0 J 0 . — 9 d e Noviembre de 1818. 
A r c h i v o Univers i tar io . 
C A L D I í l í O N V i - L A U D E (Du-xo). 
2202. - - -Acto/de C o n t r i c i ó n , / d i s p u e s t o / e n c incuenta y ocho / 
d e z i m a s / p o r / E l L i e . Don Dieg-o Calderon V e l a r d e / C u r a b e n e f i -
ciado por su M a j e s t a d , / q u e Cue de la M u y Ilustre V i l l a d e / C o r -
dova, en el Obispado/dc la Puebla. / Impreso en M e x i c o , y por s u 
o r ig ina l /en la Nueva Guatemala por Don / A n t o n i o Sanchez C u b i -
1 las. ¡CViñelila),RQ\m preso en la Oficina de D. M a n u e l / J o s é de A r e -
valo. A ñ o de 1818. 
iñ.*—I'ort. —v. e r n el c n m i e i u o ú<\ texto, q u e tiene to p p . m á s . s . f. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (665o). 
C A N C I O N . 
2203. — C a n c i ó n / a Nuestra S e ñ o r a / d e / G u a d a l u p e . / Que se 
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p o d r a cantar , / o rezar / d e s p u é s del Rosa r io / en los dias de s t i na -
d o s al c u l t o / de la Santisirua S e ñ o r a , /en especial los dias S á b a d o s 
y doce d e / c a d a mes. / (Yiñel i las) . C o n las l icencias necesar ias . / 
R e i m p r e s a en M é x i c o , po r Don Fe l ipe / Zúñig-a , y en la Nueva 
G i i a í c m a l a / p o r D. M a n u e l Areva lo a ñ o de 1818. 
ni.' - i v a . — v. c o n la s i ^ t i i c n l s no!:¡ : « D a d a á la e s t a m p a por Sor M a r í a Josefa A n t o n i a del 
C " r a / . n i i JJSÚ> R a m í r e z , r c ü ^ i i f s a LIJI Co i iven iu õ e la F . n c a n i n c i ó n ú t C i u d a d R e a l de C l i i a p a » . — 
i . l p p s. i'. 
l i i b l i c t c c a M e d i n a (GóSi)-
C A S A O S V T O R R E S ( F R . RAMÓN FRANCISCO). 
2204.—Sermones/ paneg'iricos / en honor / de l a n g é l i c o j o v e n / 
S. L u i s Gonzág-a . / Predicados en O a x a c a / p o r e l I l l m o . y R m o . Sr. 
O r . y M t r o . D . F r . R a m o n Franc isco / Casaos y Torres , / de l C o n -
sejo de S. M . / A r z o b i s p o de Guatemala. ¡ ( B i g o t e ) . ' ? or Bete ta.,. 
A ñ o de 1818. 
8.'_P(.,-L—v. co: i un ep igra fa la t inn de S a n P a b l o y su i r n d u c c i ó n en c a s l e l l a n o , y »a r.o-
t i c i a d • c u e e s tos s e r m o n e a s e p r ô . 1 i c a r o n e.i la i g l e s i a de l a C o n g r e g a c i ó n de lo s P a d r e s d e F a n 
P e n pe N¿n. en M d e J u l i o de 1808 y en ^ de J i m i o de i8o;> - lista mpn de S a n L u i s G c m z n g o . 
íJ'i'ab. por C o n t a r d i , y a m e n c i o n a d . i . — I ' p . y li:-." 1 1)1. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6652). 
2-20b.~(cBigote<. Nos el D o c t o r / y M i r o . 1). Fr . Ramon F r a n - / 
c isco Casaus y Tor res ; / por la g rac i a de Dios, y de la / Santa Sede 
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A p o s t ó l i c a , Arzob i spo / de Guatemala; de l Consejo / de S. M . & c j 
A los Vicar ios Prov inc ia les , P á r r o c o s , / y Coadju tores de n u e s t r a 
D i ó c e s i ; / salud y b e n d i c i ó n . / 
8 . ° — 2 2 pp. y h o j a f ina l b l — S u s c r i t a e n G u a t e m a l a , e n 'Mi de S e p t i e m b r e d e 1818. 
C o i n i e n / a : «ISn 9 de S e p t i e m b r e J e im 1 {al mes y dien d i a s de h a b e r llegrado A e s l a c a p i t a l 
ditig-l u n a e x h o r t a c i ó n p a r a que lus p á r r o c o s í o m e n t a s e i i c o n s u s luces y e f i c a c e s p e r s u a s i o n e s l a 
c r i a y t r á f i c o de granad o s » . 
b ib l i o t eca M e d i n a (6053). 
C A S T R O (PERRO J o s é } . 
2206. — D . Pc t rus Josephus de Cas t ro , | u t p r i m a laurea in P h i -
l o s o p h í a valeat ins ign i re etc. / ( A l pié:) A p u d A r e v a l o . 
4. '—i hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — i b de J u l i o de 1818. 
A r d i i v o de G o b i e r n o . 
C O R D O V A (MARIANO). 
2207. —La Escuela P ia de Pa t rona to / del E x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o / 1). C. O . , / á San J o s é Calasanz / este e x a m e n 
de p r imera s letras, / en el cual sus a l u m n o s e x p l i c a r á n las m a t e -
rias siguientes. ¡ ( A l pié:} Por Betcta . 
4.'—i lioja or lada , i m p r e s a por un l a d o . — i .* de S e p t i e m b r e de 1 8 1 8 . — « l i a j o la d i r e c c i ó n de. 
don M a r i a n o C ó r d o v a « . 
B i b l i o t e c a Val le . 
E S P I N O S A (JOSÉ NICOLAS). 
2208. —Jcsu Cruc i f ixo D o m i n o n o s - / t r o qui et gratioe et l u m i -
nis í o n s / est 13. D. Josephus NicoUuis Es - / pinosa. D . u t in j u r e c a -
n o n i c o / g r a d u m adipisci merea tu r defendet/etc. ( A l p ié : ) A p u d 
A r e v a l o . 
•4'*—i M a i m p r e s a p o r un lado. —18 de J u l i o de 1818. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a i i o . y 
I C X I ' R C I C I O . 
2209. — E x e r c í c i o / conque podra /auyen ta r los d e m o n i o s / e l 
agonizante que /as i s t i e re a los m o r i b u n d o s , / m e d i a n t e la i n t e r -
neción / del Pat r iarca S e ñ o r / San Joseph, / que tiene este / p r i v i -
legio par t icular / concedido de Dios / para ayudar a sus devotos / 
en la h o r á d e l a muer te . I (Colofón:) Con las licencias necesarias, / 
Re impreso en la Nueva G u a t c m a - / l a en la i m p r e n t a de D. M a -
nuel / d e Areva lo . A ñ o de 1818. 
l ô . ' — P o r t - — v . eon el cu in i t ínxo del texto, que tiene 17 p p . inAs s. f. — P A g . f ina l c o n e l 
c o l o f ó n . 
B i b l i o t e c a M e d i n a ifiGS*}). 
G A R C I A T O L E D A N O (FR. ANTONIO). 
3 2 1 0 . — ^ / A l m a / P r í c d i c a t o v u m Guat imalana F a m i l i a / ( s u i § 
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c o m i t i i s p r o v i acial ibus cong-rcg*ala) / has theses / de poleslatc , ct 
dc i v y i m i n c ccclcs ias l ico / suo prfesul is sacrandas / p ro posse 
p ropugna re po l l i c c tu r / X V I I I die mens. Januar . / ann. D o m n . 
M l j C t X ^ X V i l l . / V . H . T . / in a m p l í s s i m o t e m p l o Gua t im . ejusd. 
O r d . / i Vine Lita r una Have cumptteslaj. T ip i s dabat Areva lo . 
^ . ' - - I ' c n . - E n e l verso d ice : « I ' m p u g n a t o r a d e r i i : I 'r . A n l o n i u s G a r c i a Ti>]ei.iaiio, C a n . 
G: i ih .\l.'dj:-¡it<M". S u b auxi l io MUÍ -Mayis i . i'r. J « - s e p h i iViiJrese ft S t a . M a r i a , e t c .» — Dedicntorui 
tie la \ i n c u i d c S n i H n D u i u i n g o d e G u a i e i n i i l a e l ar /ubi t ipu C a s n ü s y T o n e s , i p . — t ' A g . b l . — 
4'¿ p p . — I 'ay . b l . — lii r a t a s , i p. s. ['.—P;i{r. final b l . 
l i . N. de ( J u a t e m a l a . 
I I i a i K A R T E (JUSÉ MAHIANO). 
22i i .—Joseph. M a r i a n . He r r a r t e , examen, prcevium acl Bace. 
d c c í j r c m in J u r e / C a n o n , sus t inebi l : I l i c . fAl pié:) Apud/Bctetara . ' 
8 <',— i hoja i m p i e-a pur u n lado .—14 de A g o s l n de 1818. 
A r c h i v p U n i v e r s i t a r i o . 
J A V A L O S (LUCIANO). 
2212. —-Lucianus Javalos / U t / i n Ph i losoph ia Baccalaurei / 
honore deeore tur , eto. ( A l pié:) A p u d / Bc t c t am. 
F 0 I . — 1 h n j a i m p r e s a por u n l a d o . — i t i de D i c i e m b r e de líSiS. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
J U A R R O S (DOMINGO). 
2213. — C o m p e n d i o / de ia h i s to r i a de la-Ciudad / de Gua tema-
la , ' escrito po r el B r . U . D o m i n y o Juar ros , / p r e s b í t e r o secular y 
examinador synodal / de este A ' rzobispado. / T o m o 11. / Con t i ene 
un c r o n i c ó n de l Rcyno de / Guatemala. / (Viñeta}. Con-Ucencia,en 
Guatemala . / P o r Don Ig-nacio Be tc ta» / A ñ o de 1818. 
4."—Port.—v. en b!.—36i p p . , l a s 4 ú l t i m a s con e l í n d i c e . — P á g i n a final con las e r r a t a s . 
Bibl ioteca N a c i o n a l d e S a m i a y o . — l i ibl ioteca M e d i n a (63i3). 
Poseemos un ejemplar de este tomo que tiene la portada manuscrita, en la 
cual se le asigna la fecha de 1815. D e b e r í a m o s considerar que esto es un error; 
pero, si lal e d i c i ó n no existe, tiene nuestro ejemplar la particularidad de llevar 
des p a ¿.-i de h\ p ^ r t a . U u:u Advertencia q j ¿ o c j p a xv pp. (al pié de esta ú l t i m o , 
nuevas erratas del tomo I) y la final bl. 
L O P E Z (Fit ANTOXIO). 
2214. — I n s t r u c c i ó n / para c u l t i v a r l o s nopales / y benef ic ia r la 
g r ana lina. / D i spues ta /por cl U. P. Predicador General / Fr. A n t o n i o 
Lopez / del S. O . de Predicadores / y c u m de C u b u l c o / L a da a luz/ 
l a Real Sociedad E c o n ó m i c a / d e / Guatemala . / Reimpresa a ex-
pensas/del Real Consu lado de d i c h a ciudad. / (Bigote) , Por 13ete-
ta. A ñ o de 1818. 
8 . * - P o r t . - v . en b l . - P p . 3-1*5 y final b l . 
S-jf;unda e d i c i ó n . 
Uibl ioteca . M e d i n a y i / ío] , 
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M E L I Í N D E Z ORANTES (PEDRO). 
2215 . — I n Reg. ÍIC P o n t i . S. Carol i Guat./ Acad . Die M e n s . 
Jun i i Anno D o m . ' M . D C C C X V I I Í . VAc.. . . doc t r inara sus t ine l , u t 
B a c c . / g T a d u m in Jure C a n ó n i c o adi pisei v a i e a í / R Peli 'us M e -
lendes Orantes. / ( A l pié:) A pud Areva lo . 
8.*—i hojn o i i a J a , i m p r e s a poi' u n laJ'>. 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
M E M O R I A . 
2216. — ^ / Memor i a u l i l i s ima / para las eh i i s t i a nos q u e / q u i e -
ren v i v i r aprisionados en l a /cadena angelical con que / los s a n -
tos angeles d c y u a r d n / unen con su g rande pa t roc in io / a sus de-
votos: mediante los/reverentes obsequios con q u e / u n o s con o t ro s 
los veneran. / Sacada del l a b r o que po r p r i n c i p i o / de esta D e v o -
ción se refiere. / (Filete doble >. Kc imprcsa en M e x i c o a ñ o 1758. / y 
por su Or ig ina l en la N . G . p o r / D . Manue l de A r e v a l o , a ñ o de i 8 1 8 . 
it'i.*— 1 hoja b!. — !'<'i 1,—v. cu bl .—l» h u j a s n. T., c m el v. de la i i l ú i n u en bl . 
l' .ibl'oleca Ai'óvMlt1. 
N O V I - : N A . 
17 .—Xovcna / ; i Nues t ra S e ñ o r a / d o lo s /Dcsampa i^dos / d e 
la c iudad / de Valencia. / Para conseg'uii" por tan cíicaz. m e - / d i o , 
con el amparo de la Madre , / la gracia del Mijo. / Que ofrece u n su 
a n a i telado devo- / to, para encender mas los fervores /de la devo-
ción d e l e s Fieles à e s t e / S o b e r a n o , y Di v ino S imulac ro . / — - — - / 
Reimpresa en la Nueva Guat . por /1) . Manue l A r e v a l o . A ñ o de 1818. 
i f» .*—Port .—v. c o n el qn:iiien/.o d i l ux'.o, q u s ( iene S i p;i. m i s s . f P à ^ . f i: ial co ¡> l a 
c o n c e s i n n J u í n J u l í j e n c i a s en 1731, de c u y a fjclta es la p r i m a r a e d i c i ó n g u a t e m a l i e c a . 
l í l b l í n t e c a M e d i n a 
N U Ñ I - : / . Y O t . A E C I I E A (ANTONIO RAFAEL). 
2218. — T i a r a Sagrada / de las t res Coronas mejores / que 
adornad las sienes / del / S r . San Joaquin / Padre de la V i r g e n y 
A b u e l o d e D i o s . / E n sus tres mayores gozos. / Dispues ta / P o r el 
P r e s b í t e r o P. A n t o n i o Rafael N u ñ c s / y Olaechca. / fT iñe i i t a y b i -
gote). Guatemala | Uc impreso à expensas de la l^scelcntis ima / 
S e ñ o r a Presidenta. Año de 1818. 
8.*—l'orl.—v. c o n e l comienzo del teslo, que tiene 7 pp. s. f. 
B ib l io teca A t v v a ' n . 
P A C H E C O Y A R Z Ú (JOSIÍ FUAN^CO) . >' 
2 2 i í ) . - - D . josephus Kranciseus Pacheco et A r / . u proeside D . / 
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M a r i a n o G a l v e z . . . ut in Ph i lo soph ia g r adam Bao. Valeat o b t i n o -
r c / s e q u e n t e s assei 'tioncs p r o p u g n a b i t / { A l pic:) A pud 13cteta'm. 
F u l . — i l ioja o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado.—3 «Je Noviembre de 1Ü18. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
P 1 Ñ 0 L Y A Y Z t M C N A (MANUEL JOSÉ). 
2220. — B . D . ICmmanucl Josephus/ P inol e l A y z i n c n a / In l u r e 
C a n ó n i c o examinandus m i n o r e m /g- radum in hae f acú l t a t e avens 
ob t i riere, / etc, 
8.*,—i hoja i m p r e s a p o r u n l a d " . — o d e Mayo d e 1818. 
A i c l i i v o U n i v e r s i t a r i o . 
QUIROS (l'R. .) l'AN DIO-
2221. — N o v e n a / d e N u e s t r a / S e ñ o r a de los / Do lo re s . /Com-
puesta p o r c l M . R. V. I Maes t ro Fr . Juan d c Q u i r o s / d e l Sagrado 
O r d e n de P r e d i c a - / dores de esta P rov inc i a de / Chiapa. y Guar 
t é m a l a . / (F í le le doble). P c i m p r c s a en la Nueva G u a t . / por D. M a -
nuel de A r e v a l o . / A ñ o de 1818. 
i6 .*—Port .—v. c o n el c o m i e n z o d e l texto, q u e t iene 3o p p . m á s s. f. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (Ot'^fi). 
R I V A (JUAN A-XTOMO DI; LA). 
2222. — B a u t i s m o de los fetos abor t ivos , / y e x t r a í d o s por la 
o p e r a c i ó n c e s á r e a . / Por D o n Juan A n t o n i o de la P i v a , / C o l e g i a l 
del M a y o r del A r z o b i s p o , Canonig-o D o c t o r a l / d e la Santa Iglesia 
de Cartagena. / Qu ien l o dedica al Rey nuestro s e ñ o r / Don Fcr-r 
nando V l í . / (Colofón;) C o n licencia en M u r c i a : / E n la Impren ta 
d e l ) . Mar iano Be l l i do , y p o r su o r i g i n a l Re-f impreso en la N . 
Guat. por D. M a n u e l A r e v a l o , A ñ o de 1818. 
4.*—12 p p . — E l t í t u l o á l a cabeza d e la p r i m e r a y e l c o l o f ó n al p i é de l á ú l t i m a . — M u r c i a , 
a o d e M a y o de 1817. 
Bib l io teca M e d i n a (6f'ó7). 
R I V K R A (I 'FL.X). 
2223. —Depromtas / phylosophicas theses/ex opere j u s s u / . 
A r c b i c p . Lug 'd . ed i t o , / i n hono rem / Bcalissimac V i r y i n i s Mar ian , / , 
t i tu lo de Luce . / P u b l i c ó propug-aabit / Pcl ix P ivcra C o l c g ü ' I ' r i d . 
i i l u m n . / Pra-ses nder i t , P. a d m . P. D. el M . / P r . Ludovicus Ps -
co.to Primas P h i - / losophia: Gath . (sic) moderator . / I n R. ac P. A . 
G. S. C . / d i e mensis Deccmb. / a n n i 1818. / (cBigole). A p u d 
. l íetela ra. 
8.*—Port. —v. e n b L — l í s i a i n p e t a de N . S . de la Lav:, g r a b , en cobre ( f a i t a ) . - Ued ica lor ia á 
Va.mjsma, i p. s. F. — P á g r . b l .—4 hojas s f , con el v. de l a ú l i i m a en bl . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
4 ° 
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222 . ) .—Tr iduo/devoto / de las t iernas/necesidades / q u e pa-
d e c i ó / Alaria / S a n t í s i m a / Viendo pendiente de la Cruz , y / M u e r t o 
à s u Hi jo i n o c e n t í s i m o . / Compuesto po r un devo to de los / Dolo-
res de M a r í a S a n t í s i m a . / ^ ^ — / Reimpreso en la N . Guat. 
p o r D . / M a n u e l Areva lo . A ñ o de 1818. 
16.'—Poi't.—v. con el c o m i r n z o del texto, que tiene 18 pp. m á s f. 
Bibl ioteca M e d i n a (6658). 
T R O N C O S O (MARIANO JOSÉ). 
2225. —Subjeclas/philosophieas theses/in honorcm/S.Joseph. / 
Publ ica ; p r o p u g n a b i t / D . M a n a n u s Joseph. T roncoso . / S u b d i s -
c ip l ina I ) . M a r i a n i Galvez/ saerorum Canonum p r i m a r i a ; C a t h e - / 
dree, ao cx tm-ord inar iae Philosophins / M o d e r a t o r i s . / I n R c g . ac 
Ponl i f . S. C a r o l i Gua- / temalensi Academia . Die 3 i A u ^ u s t i / 
anni M D C C C X V I I I . / M a n e hora nona ¡ (B igo te ) . A pud Hete tam. 
8.0—PnrU—v. en b l . — i p. s. f. c o n la dedicator ia á San J o s ó . — IVi^r. bl .—8 p p . s. f . — M p i é 
el I m p H i n a l u i ' del doctor Barrio , rector, y el c o l o f ó n : A p u d / l í e t e t a i n . 
Bibl ioteca V a l e n z u e l a . 
U R R U T I A (CARLOS DE). 
2226. —Con fecha de Febrero de i8 ¡6 c o m u n i c o á V . este 
S u p e - / n o r Gobierno la Peal Orden de i5 de A g o s t o del a ñ o a n -
t e r i o r / e n que S. M . se s i r v i ó i n s t i t u i r la Real O r d e n A m e r i c a n a 
de / Isabel la C a t ó l i c a , etc. 
P o l . - i hoja s . í. y i b l . — C i r c u l a r de U r r u t i a , G u a t e m a l a , J u l i o (iS'i de 1818, e x p r e s a n d o las 
p e r s o n a s que h a b l a n s ido n o m b r a d a s p a r a la A s a m b l e a p r o v i n c i a l d e l a c a p i t a l . 
• A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2227. -—Don Carlos de U r r u t i a / M o n t o y a , Matas , Hernandez-
Tames, Cabal lero Gran Cruz de la,' Real y M i l i t a r Orden d é San 
Hermeneg i ldo , etc. . . . / Siendo una de mis pr inc ipa les ob l igac io -
nes la p u b l i c a c i ó n del bando de buen gx)- / b i e rno . etc. 
Pol.—14 p p . — l i a n d o de buen gob ierno , s u s c r i t o e n G u a t e m a l a , e n 23 de J u l i o de 1818. 
ü i b l i o i e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
Pieza sumamente curiosa, como todas las cíe su g é n e r o , para conocer el es-
tado social, las costumbres y aún los menores detalles de los pueblos á los cuales 
se aplicaban. 
U R R U T I A (JOSIÍ ATANÁSIO). 
2228. —Josephus Atanas ius U r r u t i a / a d l a u r e a m canonicam 
Baccalaurcatus / obt inere valeat, etc. ( A l pié:) A p u d / I3etetam. 
4.*—1 hoja I m p r e s a por un Uidei.—7 de S e p t i e m b r e d ¡ : ISIÍÍ. 
Arul i ivo U n i v e r s i t a r i o . 
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V A L E R O \FIÍI<NANDO y MANUEI.). 
2229. — F r a t r c s B . B . D . Fc rd inandus et O. E m - / m a n u c l Va le ro 
et M o r a l c s / E x a m i n a n d i in j u r e C a n ó n i c o , ut in hac f a c ú l t a l e / I 3 a c -
calaui'ei h o n o r e m a s s e q u a n t u r e t o . / ( A l p ié : ) A p u d Areva lo . 
4.*—1 l inja i r n p r e s a p o r un lado .—14 d e Marzo de 1818. 
B i b l i o t e c a V a l l e . 
2230. —Die 1 8 A p r i l i s a n n i i 8 i 8 . u t i n j u r e Coes-Zareo bacc. h o n . 
decoreluf , c i c . f A l p ié : ) A p u d . / Bctetam. 
4."—1 lioja i m p r e s a por un l a J o y 1 b l a n c a . — T a r j a de don F e r n a n d o y don M a n u e l V a l e r o , 
t i i b l i o i e c a V a l l e . 
V E L A S C O (JOSÉ MARÍA). 
2231. —Joseph M a r i a Velasco /u t Baccalaureatus g r a d u m / in 
Jure C a n ó n i c o a d i p i s c c r e / m e r c a t u r , etc. ( A l p i é : ) A p u d / B e t e t a m . 
4.•'— 1 hoja i m p r - í ^ a p o r u n lado- —'AS d e Febrero de 1818. 
A r c h i v o U n i v c r s i i a r i o . 
V I D A U R R E (FuANCisco ANTONIO). 
2202.—Pro Bacca laure i g r a d u / i n í m p e r i a t i Jure adipiseendo,/ 
. , . / à B . D. F r a n c . A n t . de V i d a u r r e , / etc. ( A l p i é : ) A p u d / B e -
t e t a n . 
4.*—1 hoja i m p r e s a por un l a d o . - i . o de D i c i e m b r e de 
A r c h i v o U n i v e i s i i n r i ü . 
V 1 L L A G E L I U ( F « . JOSÉ BUENAVENTURA.) 
2233. — D i r e c t o r i u m / D i v i n i Oficii et M i s s f c / T r i b . O r d i n i b . 
S. P. N . / F r a n c ¡ s c i / P r o v i n c i a S S N o m i n . J e s . d e Guat. / exis ten-
í i b u s : /quod p ro a n n o D o m i n i 1818. e laboravi t / F r . Joseph B o n a -
ven tu ra V i l l a g ' c l i u , / Coarem. Magis t . / (Sigue el á u r e o n ú m e r o , 
las fiestas movibles y l é m p o r a s ) . (Linea de llaves). A p u d D. E m -
munuclem de A r e v a l o . 
fi.o — port.—v. c o n l a s notas c c o n u l ú g i c a s y a d v ü i le::cias.—58 pp. s. f. 
B i b l i o t e c a M e d i n a ( f i t í g ) . 
V I ' l 1¿RI (FR. FRANCISCO). 
2234. — I n s t r u c c i ó n / b r e v e , / y afectos/para r e c i b i r con. f r u t o / 
los Santos Sac ramen tos / de la C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n , l y para d a r 
gracias / d e s p u é s de ella. / Fx t rac tado à solici tud de los h e r m a - / 
nos de la V . O. T . de N . P. S. F r a n - / c i s c o por el P. F . Francisco 
V i t e n , /su c o m i s a r i o v i s i t a d o r . ¡ ( F i l e t e d o b l e l C o n licencia en G u a -
temala, en l a / I m p r e n t a de D. Manuel de Arevalo . / A ñ o do 1818. 
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¡O —v. c a n u n a nota y la OUKCMOI] d ¿ indul j fc . i c ias d e l ai zubi^po C a s a ú s . — 1 5 ho-
j a s s. f. 
IMblioleca A r e v a l o . 
2235. —Presencia de D i o s , / s u excelencia, y u l i l icUid , / modos 
en que puede considerarse, / medios que pueden faci l iUuia , / ma-
teruis o pun tos / en que pueden exerc iUi i se , / con los sen t imien tos , / 
y afectos correspondientes , /especia lmente en los . M i s t e r i o s / d e la 
Vida , y P a s i ó n / d e Nues t ro Redentor / Jesuchristo:/ para fomento 
de la d e v o c i ó n , p r inc ipa lmente / de los hermanos , y hermanas de 
] a V . O. T . / de N . S. P . S. f r anc i sco , por el P. F . f r a n c i s c o / V i t e r i , 
su comisar io v is i tador . / / Con l icencia en Gua temala , / 
en la i m p r e n t a de 1). M a n u e l Jose de A r e v a l o . / A ñ o de 1818. 
S," — l \ i i t . — v . con el comienzo Jut leMo, e n c a b e z a d o por la c o n c c s k n i J e ¡ n d u l g e n c i a s + J o 
p p . s . t'. 
I S í b l i u t e c a . M e d i n a (GMo). 
2236. — E x e r c í c i o devoto/para el p r i m e r viernes/de cada mes,/ 
dedicado al cul to / del S a n t í s i m o / C o r a z ó n de Jesus. / E x t r a c t a d o 
para fomento de la de - / voeion, p r i nc ipa lmen te de los he r - / manos 
y hermanas de la V. O. T . / d c N . S. P. S. Franc isco , por el / P. F . 
Francisco V i t e r i , su / comisar io v i s i t ador . ¡ (Viñcí i tas ) . C o n l icencia 
en Guatemala, en la / i m p r e n t a de D. M a n u e l de A r e v a l o . / A ñ o 
de 1818. 
ili.o —I'u i ' I .—v. con el coinien/ .o de una A d v e r t e n c i a {lexlo) e n c a b e z a d a por l a c o n c e s i ó n de 
ind i i lgcnc ios + So pp, s. í. 
flibliotirca M e d i n a (GftGi.) 
l 8 19 
A C T A . 
2237. — A c t a / d e in s t a l ac ión /de la / Sociedad E c o n ó m i c a / d e 
A m i g o s de l Pais / de la P rov inc i a [ de Chiapa / celebrada el dia 1 .* 
de A b r i l de C-Bigole). Con Super ior l icencia en G u a t . ^ p o r 
Bctcta. 
*! .<» - -Pon .—v. o n b l . — P p . 3-18. 
l l ib l io leca V a l l e . 
A N O N I M O . 
2238. — E l I l l m o . Sr . Dr . D. M a n u e l Ju l i an Rod r i - / g u e z de l 
Barranco Obispo de Comayagua jconcede /quarcn ta dias de indul-r 
geneia A todas las personas que / rezaren un credo delante dq la, 
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Imag-cn de Jesus /Cruc i f i cado de Esquipulas que se venera en la / 
Ig les ia Pa r roqu i a l del S e ñ o r San J o s é de la A n t i - / f f u a Guatemala 
Etc. 
4 . 0 ~ i hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado. 
A r c h i v o p a r r o q u i a l d e la Ani ig -ua . 
A Y Z 1 N E N A (JUAN JOSH). 
2239. - J o a n Jos. M a r c h i o de A y z i n c n a . / I n e x a m i n e prcevio a d 
- l icenciatura; g r a d u m in sacr is / Canonibus etc. ( A l p i é : ) A p u d 
Bete ta m . 
4.0— t lK»ja o v l a d a , i m p r e s a per u n l ado .—3 de D i c i e m b r e de 1810. 
A r c h i v o U n i v e r s i t í i r i o . 
C A N D I N A (Josii MAIÍÍA\ 
2240. — F u n c b r i examine / ad L i c . g r a d u m in Sacra Theo- / lo f f i a 
nanciscendum 13. D. A n - / y c l u s M a r i a C a n d í n a , e t c . ¡ ( A l p i é ) 
A p u d / Betc tam. 
4.*—i -hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—20 de D i c i e m b r e de i S i y . 
A r c h i v o U m v e r s i u m o . 
C A S A U S Y T O R U K S (F-'K. RAMÓN FRANCISCO). 
2241. — O r a c i ó n f ú n e b r e , / que en las solemnes y rea les honras / 
d e l a Reyna N u e s t r a S e ñ o r a / Doña M a r i a Isabel Francisca / de 
Bnig-anza y fiorbon, / celebradas el dia 29. de O c t u b r e de 1819./ 
Kn la iglesia M e t r o p o l i t a n a / de Guatemahi, / p r o n u n c i ó , / d e s p u é s 
de la misa de p o n t i f i c a l , / e l I l l m o . S e ñ o r Arzobispo / D r . D . F r . U a -
mon Francisco Casaus y T o r r e s , / del Consejo de S. M . / (Bigote) . 
Por Beteta. 
4.0 —Port.7-v en b l . —' jSpp-
A r c h i v o de I n d i a s . 
2242. —Paneg i r i co / de la Inmaculada C o n c e p c i ó n / de M a r i a 
SanUsima./ F r e d i c a d o / en la iglesia de las Mon jas /de l a Concep-
ción í el 8. de U i e i c m b r e de 1819. / F o r el l l l m o . y l i m o . S e ñ o r D r . 
y M t r o . Don F r . R a m o n / I ñ - a n c i s c o Casaus y T o r r e s , / Arzob i spo 
de Guatemala / de l Consejo de S. M. ¡ g i g o t e ) . Por B e t e t a . 
a . - ^ - P o r t . - v . en b l . - P p . 3-47 y f ina l b l . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (G662). 
D I E . 
2243. —Die X X I L Januar i i / i n í e s t o / S a n c t i V i c e n t i i / Levita*, et 
M a r t y r i s , / dup lex secundas classis cum octava. / fCo/o/o7i . - ;Matr i t i / 
ex Typograph ia Megloi Societatis, /operas dir igente J o a n n e Jose-
pho Sig-üenza et V e r a , / A n n o M U C C G X I X . / A p u d A r e v a l o , 
L_"=y"̂ "-" 
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4."_ao p p . — E l Ululo A i a c a b e z a de la p r i m e r a , y c l c o l o f ó n a l p i é de l a ú l t i m a . 
B ib l io teca M e d i n a (6683}. 
E S T A - D O . 
2244. —Estado del Hosp i ta l General de S . J u a n de Dios de 
Guatemala en el a ñ o de 1819./ f A l p i é : J C o n p e r m i s o l i n la I m p r e n t a 
del Hermano Don M a n u e l de A r e v a l o . Grat is . 
1 hoja i m p r e s a por un l a d o , o r l a d a , de 28.por 3g c e n t í m e t r o s . 
B i b l i o t e c a V a l l e . 
G A L V E Z (JOSÉ MARIANO). 
2245. — B . D. Jos. M a r i a n . Galvez / i n " l u g u b r i examine a d L i e 
g r a - / d u m in S. Canonibus p ro P r i m a / lec t ionc . etc. ( A t pié:}_ 
A p u d Bc t e t am. 
4.P — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a por 1111 lado.—16 d e D i c i e m b r e de 1819. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G A R C I A R E D O N D O (ANTONIO). 
2246. - - S e r m o n / de la / P r e s e n t a c i ó n / d e j e s u s / e n el T e m p l o / 
predicado / en la Santa Iglesia / Ca tedra l / cl d ia 2. de F e b r e r o / po r / 
el Dr. D. A n t o n i o Garcia / Redondo / Dean de la misma I g l e s i a . / 
Mandado i m p r i m i r por el l l l m o . / S r . D r . y M i r o . D . Fr . R a m o n 
Casaus /y T o r r e s Arzob i spo de Guatemala. / (Bigote}. P o r B e -
teta, a ñ o de 1819. 
8."—Port .—v. e n b l . — P p . 3-:<o y hoja final b l . 
B ib l io teca M e d i n a (CM'i). 
G O N Z A L E Z (JOSÉ MARIANO). 
2247. —Sequentes d i a l é c t i c a s theses /quas V i r g i n ! M a r í a ; "de 
Luce /Joscphus Mar i anas Gonzalez, /consecra t , /publ ierc defens io-
ní subj ici t . / P r e s i d e D. Pc t ro Valenzuela et - 'Jauregui. P r i m . P h i -
los. Cath. per subs t . /Modera t . / I n Reg ac Pon t . S. C. G. A . 
d i e / Dcccmbr i s an. M D C C C X I X . / 1 1 . S. M . / ( B i g o t e ) . A p u d B e -
teta. 
S.o — P o r l . - v. e n b l . — l í M a m p e l a en cobre de N . S . de la I .uz (falta).—v. en b l . — Ded. d e l 
c a n d i d a t o A In m i s m a , 1 p . s. f. — Pág- . bl.—3 hojas s . f. 
A r c h i v o U n i v e r s i l a r i o . 
G O N Z A L E Z (MARIANO GUADALUPE). 
2248. — U n i Deo T r i n o : / Patr i / ex quo omnia : / F i l io , / pe r quern 
omnia: / S p i r i t u Saneio, / in quo o m n i a : / q u i es t benedictus i n sae-
c u l a / o m n i s honor ct g l o r i a , / Cui p ro inde / T o t u m me ex a n i m o 
dèvovens, / Sy mol um (sic) A posto!icu'm,/ Quod p r o a d i p i s c e n d o B a ç ^ 
Gr. in Thcol. / Scolastíca methodo p r o p u g n a n d u m a g g r e d i o i t ; / ; Ó p -
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C . D . / M a r i a n u s Guada lupe G ó n z a l e z . / C a l a s a s t r o r u m A l u m n u s . / 
I n R. ac P. 1). Car. G u a t h . Academ. / P . D . R . M . D. O. M . G . K . i M . 
C , Die X X Oc t . A n n i M D C C C X I X . / {Bigote ondulado). I m p r i m a -
t u r / Dr . Croquet ' . / A p u d / Betetam. 
Í)." — i h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n lado. 
B i b l i o t e c a X ' a c i o n o l d e Gira t é m a l a . 
L A U R A V K (IMANUKI. JOSÉ). 
2 2 4 9 . - 1 ) . K m m a n u e l Josephus d e Larra ve u t i n / Filosofia g r a -
d u m adipisoi quea t s cqu- /cnt ia p r o p u g n a b i t . j u x t a I l l m i . L u g d u - / 
nensis opus, scil icet . / ( A l f ié : ) A p u d / Betetam. 
Í ) . * — i h o j a o r l a d a , á dos c o i s . , i m p i e ^ a por un lado.—10 d e D i c i e m b r e de 1813. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
N O V E N A . 
225o.—Novena / devo ta en culto de la/Rosa del Cielo / M a r i a 
S a n t í s i m a del Rosar io , / en su mi l ag rosa Imagen / del pueblo d e / 
C h i q u i n q u i r á / en el N u e v o U e y n o d e Granada / (Viñelita). C o n l i -
cencia. / Re impresa en Guatemala a ñ o de 1819. P o r Beteta. 
8 . * — P o n — v . con la c o n c e s i ó n d e i n d u l g ê n c i a s de! arzob i spo C a s a ü s y T o r i e s , p o r s u de 
c i e t o d e 8 de O c i u b r c de 1H19.—Fp. 'i--¿^. 
B i b l i o t e c a p a r t i c i i l a r . 
225Í .—Novena / a m a y o r honra / y g l o r i a / D e l S a n t í s i m o Pa-
t r i a rca , y / C a s t í s i m o Esposo de la M a - / d re de Dios , el S e ñ o r / S a n 
Jose. / Por un Sacerdote d e / la C o m p a ñ í a de Jesus. / (Linea de * * ) . 
Re impreso en la Nueva G u a - / t é m a l a por Don Manue l J o s é / de 
Areva lo . A ñ o de 1819. 
if>.* —Port .—v. c o n el c o m i e n z o d e l texto, que t i ene 29 p p . m á s s. f .—Pág". final b l . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6(564). 
O R D O U l - C I T A N D I . 
2252. — O r d o / r e c i t a n d i / d i v i n u m o f f i c ium/ missasque celeb. 
j u x t a Horn. / R i t . i n P r o v . Pra;sent. Guatem! / C i v . Regal. í 'und. 
Nica rag./ Reg", ac M i l . O r d . B. V. M . d e Merced. Redempt. Cap t . / 
Jusu N . R. P. M . in S;ic. T h e o l . / F r . R a y m u n d . Ore l l an . / to t iusque 
p red . P rov . / Provine , elect . / pro a n n o D o m i n i 1819. / F u n d , vero 
O r d . nost. 6001. ¡ ( B i g o t e ) . A p u d Bete ta . 
8 . ° — P o r t . — v . c o n el á u r e o n ú m e r o , fiestas m o v i b l e s y t é m p o r a s . — Pp. 2-44 + 1 s. f., & dos 
c o i s . , c o n el l u n a r i o y 3 bles, al fin. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6665). 
R E N O V A L E S (NURIAKO DE). 
2253. —Mani f i e s to / D e l General D . Mar iano / de Renorales / A 
- •• í,"-- ' ! " ' • ..-.•.•Xa 
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sus C a m p a f í c r o s de armas y compatr io tas . / Que cl Exmo. S e ñ o r 
Pres idente Gobernador y / C a p i t á n General dc Guatemala , ha m a n -
dado / r e i m p r i m i r y d i r ige á los Heles hab i t an tes /de l mismo Reyno . 
j . ' — P o r t . — v . e n b l . —18 pp. + r s. f. y final b l . - S u s c r i t a en N u e v a O r l e a n s , en i o d e Sep-
t i e m b r e d e iSiÜ. — L a s ? pp. p r i m e r a s cont i enen la p r o c l a m a g o b e r n a d o r I>. C a r l o s d e U r r u t i a , 
s u s c r i i a en G u a t e m a l a , e n 13 de J u l i o d e itfig. 
H i b l í n t e c a N a c i o n a l de Sant iago-
S A L A Z A R Y • C A M A C H O (MARIANO JOAQUÍN DF.)-
2254. —Cruc i f ixo D o m i n o Nostro / / q u i / hoc l i t e r a r i u m 
cer tamen, / M a r i a n . Joach. de Salazar et Camacho / vovet, offet. 
(sic) ¡ In quo u t Bacc. g x a d u m in Ph i losoph ia / ob l inea t , etc. / ( A l 
pie:) A p u d Areva lo . 
F u l . — i hoja o r l a d a , impresa por u n lado. - -19 de F e b r e r o de 1819. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A N C H E Z - (MASUHI. EUSHBIO). 
2255. —Dxplicacion/de una maquina p o r m o v i m i e n t o / d e ag-ua,/ 
Pa ra beneficiar en 24 horas los Meta les de P la ta / con A z o g ' u é , 
s in desperdicio dc este, y de aque- / l í o s , que con el beneficio l l a -
mado de Pie, y Pat io , / se tarda Go dias; cuya M a q u i n a ha s i m p l i -
ficado i el M i n i s t r o Pnsayacior Mayor de esta Real Gasa / de M o -
neda de Guatemala D. Manue l Kusebio / Sancliex, para a l i v i o de 
los M iricros de esle / l í e y n o , que carecen dc Opera r ios por la . 'des-
p o b l a c i ó n dc la Provincia de / Honduras . / Impresa á expensas del 
Super in tendente dc dicha/ Peal ( 'asado Moneda 1). A n t o n i o N o r -
be r to /Ser rano Po!o, para g ra tu i t amen te r e p a r t i r l a / á todos los 
que, se ocupan en este noble / e j e r c i c io en dicha P r o v i n c i a . / ( B i -
gote). Pn la I m p r c n i a dc 1). Ignacio Boleta . / A ñ o de 1819. 
4.*—•Perl.— v, c u b l . — l ' p . :<-i i - 1 ) i \minn en fnlin. i j i a b a d i i en c o b r e . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
S U M A l í l O . 
2256. —Sumario / Du las Indulgencias y Gracias concedidas p o r 
nues t ro S a n t í s i m o P. Pio Papa V i l . á la P a r r o q u i a del S a g r a r i o 
dc la Sania Iglesia Met ropol i t ana / de Guatemala , que en el a ñ o de 
1819 obtuvo su Cura p rop io mas an í ig-uo / Docloi* Don J o s é M a -
r i ano Mendez. 
Pol .—t hoja o r l a d a , impresa por u n lado. 
A r c h i v o p a r r o q u i a l dü la A n t i g u a . 
T O L K D O (LUCAS JOSIÍ). 
2057.—D. Lucas Joseph us dc To ledo ut in / F i lo so f i a ' g radurn 
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aclipiscí .queat'seqn- / entia propug-nabitjuxta Jllmi. Lug"du- /nèf i , 
sis opo^'scilicet. ¡ ( A l pié:) A pud lie te ta m. 
\ riega orla da, á dos cois, —2 de Oieiembre. de ífts^-
Archivo Univern i la r in . 
U R R U K L A (JOSÉ DB) V E C H E V E R R Í A " f j ü A . N JOSÉ OE). 
2-258.—Instrucción para el-gobierno de los setenta Gaxones/ 
y cinco poi ' ta l iüos que tiene situados en !a pinza mayor el M . N . 
y M - / Ayuntamiento, que a r r iondã .pa ra tiendas, y consti tu-
yen uno de sus ra- / mos de 'propios con Real ap robac ión . . 
Foi.—5 pp . s, r y fina) b l . —K! reglamemo es i á su.scrHo en 10 de Sepnembre díô ¡817 por 
J o s é de Urruehi y j ttan José de Echeverria, en G u a l á m a l a , , y van en seguida ai@"unas diligencias 
de la a p r o b a c i ó n , ciinorizfldas t \ \ b de l 'ebrero de 1819 por D. Fernando Palumo. 
Biblioteca Ga bra l . 
U R R U T I A (GARLOS DE). 
2259.—Relación de lo acaecido en Portovelo. 
. < \ . ' — A pp- v;. f.—Suscrito en Guatemala, tx 21 de JonioJe íñíQ, por D. Carlos de -Urrutia.-
Relativo al desembarco de Miic-Gre'ror en Poi'lob^io. 
Archivo de Indias , 
y5 5 5 ^ 
J - > ^ L. I- V • . 
-2260.-1EI. Si!p.eri.ór ^ebi^no¿dé:Guafemálá:/ tiene la satisfac 
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cion de publ ica r l a s iguiente noticia / comunicada, de L i m a con fe-
cha 8 de J u n i o de 1819. 
4-'—7 PP- s. f. y final b t . — C o n n o t i c i a s del a t a q u e de la e s c u a d r a c h i l e n a al C a l l a n , y 
o t r a s de P a n a m á y S a n i a F é . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
2261 .—D. Car los de U r r u t i a M o n t o y a , / etc. . . . / Por q u a n t o 
desde que llegraron à esta Capi ta l cn / e l mesde m a r z o de este a ñ o 
not ic ias de la deplorable / muer te de la Reyna N u e s t r a S e ñ o r a las 
hice publ icar / por cedulones impresos , etc. 
1 h o j a i m p r e s a por un lado, de 22 1 /a por '¿-2 1/2 c e n t s . , á dos c o i s . , s e p a r a d a s por v i ñ e t a s . 
— B a n d o de i . " de J u t i o de 1819, re la t ivo á los funerales de a q u e l l a s e ñ o r a y á los lutos q u e de-
b í a n c a r g a r s e con ta l mot ivo . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
V I A S A C R A . 
29 .62 .—Via Sacra / que la Soberana Reyna / de losAng-e les / 
M a r i a / S a n t í s i m a / Nuestra S e ñ o r a / anduvo antes de su d ichoso 
T r a n s í - / t o , por todos los Lu&ares San tos , / en donde s i n t i ó sus 
D i v i n o s Gozos, y terr ibles Dolores / S e ^ u n San Bas i l io , S a n G c r o -
n i m o , / y otros Santos. / Nueva Guatemala . ¡ {Filete doble). R e i m -
presa por I). M a n u e l Areva lo . / A ñ o de 1819. 
h V — l ' o r l . — v. con e l c o m t e i u n del texto, que t iene 'to p p . m á s s. f. 
l i i b l i o i c c a M e d i n a (G666). 
Y I L L A G I C U U (FIÍ. JOSÉ BUHXAVENTI-RA). 
2203 .—Direc to r ium / D i v i n i Ot'licii et Misscc / T r i b u s O r d i n i b . 
S. B. N . Kraneisei , / 'Provincia SS. N o m i n . Jesu de Gua tem. /ex is -
t cn l i bus : / quod p ro anno D o m i n i 1819. / e laborav i t / Fr . Joseph 
B o n a v e n í u r a Villag-eliu, / Coeremoniar . M a y i s t . / (Siguen el á u r e o 
n ú m e r o , fiestas movibles y t é m p o r a s ) . •/ N o v . Ouat. A p u d 
A r e v a l o . 
8.'—Port.—v. c o n l a s notfis c r o n o l ó g i c a s y a d v e r t e n c i a s . — 5? p p . s. f. 4- 1 bl. + 1 s . f., ;\ dos 
c o i s . , con el H i n á r i o . — F i n a l b l ^ 
Uib l io teca M e d i n a (6667). 
ZÍSCIiÑA (BASILIO). 
2 2 6 4 . — . . . U t m a x i m a m Ergo tan to v i r i l a u d e m in m e d i u m 
snscipia t B. D . Basilius Z e c e ñ a / in Sac. Theol . Lieent ia turse g r a -
d u m pe t i tu rus , etc. ( A l p i c : ) A p u d A r e v a l o . 
t h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o , d e a i r/a por 34 c e n t s . ~ i o de O c t u b r e do 1819. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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A B R I L (JOÍ,É FUI.IPK). 
2'26S.—Proposi t ioncs medicae / p ropugnando ; á B . D. J ó s e p h o 
Phe l ipo de A b r i l , j ( A l p i é : ) A p u d Beteta. 
F u l . — 1 h o j a i m p r e s a p o r u n lado —7 d e S e p t i e m b r e de 1820. 
A r c h i v o U n i v e i s i l a i ' i d . 
A L C A N T A R A (FRANCISCO). 
22G6. — D . D . D . Joannes .Michael Fial los , / / D . Francjscus 
A l c a n t a r a C o l l e g i i T i i d c n L i n i A l u m n u s , d u m B . / g r a d u m in P h i -
losophia obt inere exopta t , p u b l i c u m cer tamen dicat / et offert. 
E tc . ( A l p i é : ) A p u d / A r e v a l o . 
F o i . — 1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por un l a d o . — l y d e Mayo de 182a. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A L C O L E A (FIÍ. Nicoi.As ANICETO). 
2267. —>J</ M a n u a l / d e T e r c e r o s , / o resumen de los P r i v i l e -
gios , / Gracias , é Indulgenc ias que oy gozan todos / los h i jos de la . 
Venerable Orden Terce ra de / N . S. P. S. Francisco , s e g ú n a n t i -
guas, y m o - ] dernas concesiones A p o s t ó l i c a s , c o n f i r m a d a s / p o r 
e l M . Santo Padre Benedicto X I I I . a ñ o / d e 1725. y de nuevo corro-
boradas p o r / N . S. P. Clemente X I V . à 16. / de Junio de 1773./ Le 
f o r m a / F r a y Nicolas A niceto A l c o l c a , / Lec tor Juvi lado en Sagrada 
Teo log ia , E x a m i n a - / do r Synoda l del Obispado de Siguenza, y 
actual / V i s i t a d o r Genera l de la misma Venerable O r d e n / Te r -
cera de N . P. S. F ranc i sco d e l a Regular / Observancia de la Co-
ronada V i l l a de M a d r i d . / Le ofrece ,' A N o m b r e d é su Venerable 
Orden / T e r c e r o á N u e s t r o Padre San Francisco, / su ú n i c o F u n -
dador . / (L inea d e ) . impreso en M e x i c o , y por su o r i g i n a ! en/ 
Guatemala : y r e impre so tercera vez por D . / Manue l de Areva lo . 
A ñ o de 1 8 2 0 . 
8 . ° — P o r t . — v . en bl.—64 p p . s. f., inc luso l a d e d i c a l o r i a , q u e ocupa l a s dos p r i m e r a s . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6668). 
A L T U B R (MARIANO). 
2268. — M a r i a n us de A Hube Subs t ineb i t t i t . X . J o a n - / nis De-
v o t i de S i m o n í a , u t in Ju re C a n ó n i c o / Bacc. g r a d u m adipiseatur , 
etc. ( A l p i é : ) A p u d A r e v a l o , 
4.*—1 h o j a o r l a d a , a p a i s a d a , i m p r e s a por u n lado , y 1 h o j a b l a n c a , — 8 de J u l i o d e 1820. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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A L V A R A D O (PAOLO). 
2269. —Paulus de A l v a r a d o in ; i c - / t u p r t c v i o a d Baccalaurea-
tus M e d i c i n a e g r a d u m , /etc. ( A l pié:) A p u d Areva lo . 
4."— i . h o j a o r l a d a , i m p r e s a pen1 u n l a d o . — A b r i l {debe s e r Noviembre) d e 1820. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
A M I G O D E L A P A T R I A . 
2270. — K l A m i g o / de la P a t r i a . / C o m e n z ó a publ icarse el i G 
de Octubre , / y se concluyo el p r i m e r semestre / el 3o de A b r i l d e 
1821. / (Bigote) . Guatemala. I (Filete doble). Impreso po r D . M a -
nuel de A r e v a l o . 
4.*—Port.—v. en b] ,—Prospecto , 3 h o j a s s. f., suscr i to en G u a t e m a l a el O de O c t u b r e d e 
1830.—Al p i é , debajo d e un bijfnte: I m p r e s o pot 1). M a n u e l Arevalo.—24 i n n n c r u s con 4-4 p p . 
T o m o I I : — P o r t a d a : — E l Amiffo / de' la P a u l a ,' C o m e n z ó e l 7 de M a y o de IS-ÍI, / y se c o n -
c l u y o / el 1. d e Marzo d e i8'-ia. / T o m . I I . / G u a t e m a l a . / (Filete doble). I m p r e s o por U . M a n u e l 
ü e A r e v a l o . — \ \ en b l , — 2 4 n ú n i ü r u s c m i 174 p p . — L l e v a al fin) mi E l o g i o / al n u m e i o a ^ del A m i g o 
d i la P a l r ia . / (Colofón:) G u a U ' m a l a . / I m p r e s o pm U, M a n u e l de A i é v a l o . — 4 p p . s. í. 
B . V a l e n z u e l a . 
STBVENS, IHsl . Nilggcts, I. I l l , p. 91. 
«151 ¡6 ile Octubre de 18^0 unn de las eminencias ti el país , sin duda alguna 
el primero entre los homhres de ciencias y letras tic su ¿puca en Gua'.einala. don 
,Ios<¡ Cec i l io de! Valle s a l t ó á la arena periodíst ica con E l A m i g o de l a J K i / r u i * 
uno de los papeles p ú b l i c o s más interesantes en la primera mitad del sii;li) pre-
sente. 
B De muy disti.ilo ¡ í éncro eran aquellos adal i d es. Kn el p e r i ó d i c o de iMolina, 
patriótico y entusiasta, se oyen los ecos de lal ibei lad, y asoma su rostro sonriente 
la musa alegre. 
«Lvn el de Valle so ve la máscara severa tie T h e m i s . L o s p e r i ó d i c o s de Mol i -
na son amplios y empapados de ideas. 151 estilo J e Valle es cortado, seco, l leno 
de e r u d i c i ó n . Se nota que el primero está embriagado por la libertad, en tanto 
que el secundo está infaUindo por el orgullo de s u saber. 
«(51 primer articulo de ICI A m i g o Je Li P a t r i a e s tá dedicado á las ciencias, 
y es un verdadero canto al Sabio, pudiendo ser que Valle al entonar himnos á 
los hombres de saber haya querido cantarse á si mismo. 
« P r o n t o descendieron los redactores de ambos per iódicos tic la altura de las 
'ideas generates para entrar en el combate de la politica, combate que aca loró los 
â n i m o s y que hizo hacer la e x p l o s i ó n del i5de Septiembre de iSiu».—SALAZAR. 
A N O N I M O . 
2271. — E l frai le despreocupado. / C a r t a de un Relig-ioso 
amante de la R e l i g i o n , de! / Rey y de la N a c i ó n à u n e c l e s i á s t i c o 
escrupuloso, / d e s v a n e c i é n d o l e algunas dudas que le c o n s u l t ó so-
bre / la C o n s t i t u c i ó n de la M o n a r q u í a E s p a ñ o l a , y j u r a - / m e n t ó de 
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su observancia . / (Colofón:) Reimpreso en Guatemala p o r D . I g n a -
nacio Bete ta . / A ñ o de 1820. 
4 . ° - ! 0 p p . 
l i i b H o l e c a N a c i o n a l d e G u a l e m a l a . 
2272. — ^ / G o m m c m o r a l i o n c s / c o n s u c U c /peu sul í rag- ía sanc-
t o r u m . / , Colofnn:) Nueva (Uiatemala 1820. / Reimpresa en la O f i -
cina d e 1). M a n u e l de / A r e v a l o , e n d o n d e se h a l l a r á . 
8 p p . á JfKS cois , 
l i . J e d-.n M a n u e l C a b r a ! . 
2273. —Como soy cachorro l ino , / qua nao á los chuchi los veo,/ 
alzo la pata y los meo / y prosigo m i camino. / (Colofón:) F o r 1). Ig -
nacio Bete ta . 
4.*--[S p p . y final b l . — S u s c n l a e n G u a l u m i l a , á 3t d e O c t u b r e de tSao, por E l pasante 
F . V . y M . 
B i b l i o t e c a V a l l e . 
una diatriba contra el audiior Je guerra l ) . J o s é Marline/, de !a I^edrera. 
2274. — E x p o s i c i ó n / d e las famil ias , de que se habla / en el n u -
mero 3." del A m i y o d e la Pa t r i a . / / 'Co /o /óN. \ 'Gua le rna la . / Un l aOí i -
cina d u \ ) . l ynue io Beteta. 
4 *—I*o:-i . --v. en b l . — i hoja apa i sada do jo por \¡-2 c e ñ í s . , i m p . por un l a d o , y -J pj iy inas 
e n 4-' p a r a u n a A d i c i ó n , el indo r e l a i i v o á u n a e s t a d í s t i c a d e los s u j e t o s empleados pertenecien-
tes á las familia.-; d e G u a t e m a l a . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
2275. — M a n i i i e s t o . ¡(Colofón-.) En la Ofic ina de D. Ig-nacio Be-
teta. 
4.°—4 p p . s . f .—Suscr i to p o r « L o s I m p a r e i a l e s ; » y la d a l a q u e l l e v a al p i é : en G u a t e m a l a , 
30 de O c t u b r e de 1820. 
B . C a b i a l . 
Comienza: « P ú b l i c o es y nadie ignora, el modo y las artes con que un corto 
n ú m e r o de personas logró hacerse el á r b i t r o d e las elecciones de compromisarios 
celebradas en las parroquias de esla capital , ctc». 
2276. — M a n i f i e s t o / d e los Amer icanos que rccidenfAwcJ en M a -
d r i d à las naciones de l a E u - / ropa , y p r inc ipa lmente á l a E s p a ñ ; i , 
d e m o s t r a n d o las razones / legales q u e tienen para no c o n c u r r i r el 
d i a 28. de m a y o á / eleg'ir D ipu tados que representen los pueblos 
u l t r a m a r i n o s s / donde nacieron. / (Colofón:) Reimpreso en Guate-
mala a ñ o 820. Por Beteta . 
4.'—8 p p . — L a e d i c i ó n p r i n c i p e se p u b l i c ó e s e mismo a ñ o en .Madrid, I m p r e n t a d e V e g a y 
C o m p a ñ í a . 
B i b l i o t e c a Univer . s i t . i r ia de G i m i s n i a l a . 
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2277 . —Not i c i a de la invas ion d e T r u x i l l o / e l 22 de a b r i l de 1820 
ver i f icada por las fuerzas / de la Esquad r i l l a del P i r a t a A u r y ; y d e 
los resul tados / que publica la Capi tania general para satisfacion 
de / t odos los habi tantes de este fiel r eyno . 
4.0—8 p p . s. f. (1820). 
A r c h i v o de I n d i a s . 
2278. —Por of ic io del Comandan te i n t e r i n o de O m o a D . / J o s é 
E u s é b i o Menendez de 2, del cor r ien te m a - / yo se ha dado par te a l 
Exc ino . Sr, C a p i t á n Ge-/ neral deque c l d i a 25 . de a b r i l se p r e s e n t ó 
la / m i s m a flot i l la en aquellas ag'uas, etc. 
4. , - - i h o j a i m p r e s a por un I n d o . — B o l e i i n dando c u e n t a de los ir o v i m i e n t o s de l a e s c u a d r i -
llo de A u r y . 
A-rc l i ivo de I n d i o s . 
2278a.—Reti rada de A u r y de la plaza / de Omoa 
F o l . — i Inija impreso p o r u n l a d o . — S i n f inna ni f echa , pero de G u a l c m a l a y M a y o de 1820. 
A r c h i \ o de I n d i a s . 
2279. —Si l legó la é p o c a en que d e b í a m o s hablar, noes sin d u -
da m o - / vidos del r e sen t imien to ó del od io . Etc. 
4.°—ao p p — G u a l e i n a l a . ly do Dic io tnbre de 1820.— l i e s p u c s t a a n ó n i m a A u n a d í e n l o d e / ? / . 
Amigo de l a P a t r i a sobre e l ecc iones . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
Í Í O R B Ó N (Luis DE). 
2280. — El Arzob ispo de / Guatemala r e i m p r i m e esta Pas tora l , 
y la d i r i g - c á todos sus / Diocesanos, como muy o p o r t u n a é i n t e r e -
sante para su ins- / t ruc ion y gob ie rno . / (Colofón:) Impresa en M a -
d r i d , y por su o r i g i n a l en Guatemala po r / D . Ignacio Bete ta, a ñ o 
de 1S20. 
A"—XVI p p . — L a p a s t o r a l es de IX L u i s d e l í o r b ó n , y e s td fechada en M a d r i d , el i 5 de M a r z o 
de IS-JO. — V e r s a sobre el e s p í r i t u d e c a r i d a d y u n i ó n f r a t e r n a l , 
l i i b l i o m c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
C A S A U S V T O U l í l i S (FR. RAMÓN). 
2281 . — A c o m p a ñ o à V . exemplares de la Real o r d e n de 24. de 
marzo / u l t i m o en que se inser ta el Decreto del Rey de 22. del m i s -
mo p o r / e l cual se ha servido S. M . r e s o l v e r l a pronta convoca to r i a 
de Cor l e s / o rd inar ias , etc. 
K ( t l . ~ i hoja i m p r e s a p o r un lado y i b l a n c a . — S u s c r i l a e n G u a t e m a l a e n '¿o d e J u l i o de 1820; 
B i b l i o t e c a Medina (IÍ84M. 
2 2 8 2 . — A c o m p a ñ o á U. un exemplai- i m p r e s o d e l / oficio q u e 
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contiene la Real Orden d e 4. de M a y o / del p r é s e n l e a ñ o en que S. 
M . se s i r v i ó m a n d a r / etc. 
4."--i h . i ja i m p r u s a por l ado y i b l . - C i r c u l a r del a i ' /nbispo C a - n C i s , feclia e n G u a t e m a l a , 
¡i :v> de O c t u b r e de ¡SJO. o n el d e c r e t o sobre ins imcc i i ' in a l pueblo, p o r los p á i T ú e o s , de l a C o n s -
l i í i ic i i 'nt . 
Arc t i iva a i / . « i b ' . s p a l . — l l i h l i v i e c a Medina ("i6iV)). 
C O N S T I T U C I O N P O L Í T I C A . 
C o n s t i t u c i ó n / p o l í t i c a / d e la / M o n a r q u í a E s p a ñ o l a , / 
p r o m u l g a d a en C a d i z / a 19 de M a r z o de 1812. / (Bigolc j . K c i m pre-
sa / en la I m p r e n t a Nac iona l de M a d r i d / a ñ o de 1 Ó 2 0 . / Y po r su 
o r i g i n a l de supe r io r o r d e n / en Guatemala en la de don Ignac io / 
l í e t e l a , a ñ o de 1820. 
f r - r m i —v. c o n u n a nota de D A n i o n ' o [ j jn . ic in d e C o n a b a r r i a : M a d r i d . 0 de O c m b r e d e 
i8r j .—- l 'p . 3 -122 .— I n d i c e , a pp. s. f . — A l p i é del lexlo una noia de e n a t a s d e l encargado d e hacer 
la l e i m p r e s i ó n , d u n A m o n i o L a r r a z â b a i : Gi ta t^nia ia , 9 de M a y o de 1 8 2 1 . — M á s abajo d i c e : Precio 
de c a d a e j e m p l a r l a m s i i e a , ocho rea les . 
IMbí iotcca -Medina {&6/0). 
C-IÍÜ1X ((PAULOS FRANCISCO DKJ, 
2284. —Ordenanzas / de la Real l i e n t a / d e la / P ó l v o r a , / para 
este Keyno / de Nueva Ivspaña , / y p rov inc ia s /dc su c o m p r e n s i ó n , / 
Que se a d m i n i s t r a de cuenta de su / Magcstad. / (12. d e j . r . y /¡lele 
t r ip le . Re impresas en Guatemala. / Por I ) . Igaiacio l i e lc ta . / A ñ o 
de [820. 
[•'ni.—Port.—v. en bl.—43 pp . y final b l . — G m l u s s u m a r i o s al m a r g e n , 
l i ibl ioteca M e d i n a (O671). 
Apenas necesitamos advei i ir que la eJ ic ión principe es de México . , 
C R Ü Q U E R (JOSÉ MAKÍA). 
2285. —13. D. Joseph. Mar i a C r o q u e r i n / examine p r a e v i o a d 
Bacc. g-radum / in j u r e c i v i l i etc. ( A l p ié : J A pud / Arevalo. . . 
8", c o n ni A r g e n e s d e en V - f I m j i i a impresa p o r u n taklo. —12 de jn t l i o de iSao. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2286. — A m a b i l i s s i m o pat ruo suo / Quem g r a p h ice e x p r i m i t 
I c o n , / 13. O . Joseph M a r i a C r o q u c r / O b p l u r i m a acccptoe bene-
íiciif , / D u m Bacc. y r a d u i n i n j u r e c a n ó n i c o p e t i t / . . . / ( A l pic:) 
A p u d B e t e t a m . 
F t . l . - i h o j a i m p r e s a por u n l a d o ; ( e x l o e n 12 l i n e a s . — A r r i b a , u n retrain de D. A n t o n i n Cri> 
q u e r y M u ñ o / , c o n e s c u d o de a u n a s y l eyendi i s , y i a b a d i > en cobre por 1:- C a b r e r a . - D e S e p -
t i e m b r e de iH-20. 
Bibl iutecu M e d i n a (6073). 
L ' L I C D I T O R C O N S T I T U C I O N A L . 
2287. — E l E d i t o r / Cons t i t uc iona l . / Lunes 2_| de Julio de S20. / 
(Colofón:) Guatemala . / l ín la Oficina de 1). [ynaeio Beteta. 
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4 . ' — C o m i e n z a por u n Prospecto de 4 p p . s. f., con el c u a l se a v i s a el p r e c i o del p e r i ó d i c o , 
y q u e s n l d r i a todos lo s l u n e s («1 21.* s a l i ó en s á b a d o ) d a n d o extruoni i 11 a r i o s « c u a n d o l a u r g e n c i a 
y e n t i d a d de las m a l e r i a s lo e x i j a n » . 
E l l o m o I cons ta d e 48 n ú m e r o s de ü p á g i n a s ( m e n o s e l 16.° con 12 y el 17 con 6 p p . ) en 
todo con .382 pp . , de f o l i a c i ó n s e g u i d a . 
H a y ex traord inar io s del 2 de A g o s t o ; un s u p l e m e n t o , s i n fecha, n i f o l i a c i ó n , q u e l l e v a d 
n ú m e r o 7."; otro al n ú m e r o 9.*, con 4 pp. s. f.; al n ú m e r o 11, s in fecha y de 4 pp.; a l n ú m e r o 12, 
sin f e c h a , de Í3 pp. y 1 b l - , s in f o l i a c i ó n ; n ú m e r o 14. e x t r a o r d i n a r i o ; d o s s u p l e m e n t o s a l n ú m e -
ro if., (de (3 y o PP> Y l b l . ) s in f u l i a c i ó n ni fecha; id . a l ifi, de 2 pp.; a l 20, con 11 p p , s. f. y 1 
b l . ; u n a A d i c i ó n al n l i m e r o 22 con u pp. s . f.: 1 hoja s in l i u i l o d e s p u é s d e l 32; n ú m e r o 3S, ex traor-
d i n a r i o , c o n 4 pp. q u e c i i t í i i lun en l a f o l i a c i ó n . 
T e r m i n a el ionio 6 semestre c o n el n ú m e r o 4H, c o m o d e c í a m o s , d e l 21 de M a y o d e 1821; y 
e m p i e z a e l s iguiente el lu nes 28 del m i s m o m e s , p a r a c o n c l u i r en el n ú m e r o 13, del 20 d e A g o s l o , 
C o n t i e n e u n a A d i c i ó n á l n ú m e r o 10, de u n a hoja s in fol iar , con u n a « N o t i c i a n e c r o l ó g i c a » d e D. 
A l e j a n d r o Ramirex . 
D e s d e el n ú m e r o i4« s iempre s i g u i e n d o la f o l i a c i ó n , es dec ir , desde l a p á g i n a io5, c a m b i ó s u 
U l u l o por el de aEl G e n i o de la L i b e r t a d » , q u e c i e i a el e d i t o r « a c o m o d a d o A las c i r c u n s t a n c i a s 
del t i e m p o — C o n c l u y ó c o n el n ú m e r o ^s. del lunes i o d e D i c i e m b r e de d i c h o a ñ o 1821. T i e n e un 
ex traord inar io d j u n a h o i a con f o l i a c i ó n a l n ú m e r o 17; u n Suple inen lo d e u n a hoja s. f-, i m p r e s a 
por u n l a d o , 11I n ú m . iR; u n A l c a n c e al n ú m e i o de 1 h o j a s. (,: 3 pp. s. f. y 1 b l . , s i n i n d i c a -
c i ó n de U l u l o , antes del n ú m e r o 28. que e s l a m b i i í n el ú l t i m o . A! p i é de é s t e s e prev iene q u e por 
la n e c e s i d a d de s a c a r á l u / la Gacela del Gobierno, no s e p o d í a c o n t i n u a r c o n el p e r i ó d i c o . 
T o d o s los n ú m e r o s d e E l Genio Je l a I.iberlad sa l i eron los lunes y c o n s t a n d e 8 p á g i n a s . 
L a I m p r e n t a de l í e t e l a se l l a m ó d e s d e la e x t r a o r d i n a r i a d d n ú m e r o 17, d e l ¡b de S e p t i e m b r e 
de 1821, a l m p r e n l a d e la l i b e r t a d » . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6673). 
«El 24 de Julio J e IR'JO p u b l i c ó el tioctor don Pedro Molina el primer n ú m e -
vodel famoso pemSdico que l lamó E l Ri i i lo r Consfihtcional , en cuyas pág inas , como 
dice muy bien el historindor M a n i r é , «se h a b l ó s in disfraz el idioma elocuente del 
palriotismo. defendiendo los derechos del americano y criticando los vicios de la 
antigua admin i s t rac ión» . 
«Colaboró en ese periódico el doctor Goyena, publicando en él algunas de 
sus mAs preciosas é intencionadas fábulas, entre ellas la del Pavo Real, que es 
un a p ó l o g o delicado contra una de las familias m á s pudientes de (iuatemala que 
se preciaba de poseer Ululo nobiliario. Hay t a m b i é n en ese per iód ico a r t í c u l o s 
doctrinarios que revelan una docta pluma y un gran amor al país».—SALAZAR. 
E S P E J O . 
2288. —Espejo /de /serviles y liberales. / (Viñel i ta) . Guatemala./ 
(Bigote) . Reimpreso por D. Ignacio Heteta. / Año ele 1820. 
8.*—Port.—v. c o n u n e p í g r a f e d e I r i o r i e . — P p . 3 - i 6 . — E n verso. 
B ib l io teca N a c i o n a l d e G u a t e m a l a . 
E S T A D O . 
2289. —Estado del Hospital general de San Juan de Dios de 
Guatemala en el año de 1820. ¡ ( A l pié;) En la Imprenta del Herma-
no Don Manuel de Arevalo, gratis. 
1 h o l a de a? por 39 c e n t í m e t r o s , d e n t r o de filetes, i m p r e s a por un l a d o . 
A r c h i v o de G o b i e r n o , 
G A I N Z A (GABINO). 
3290,—El Excm5. Sr. Secretario de Estado y del Despa- / cho 
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de la G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r con Real orden de i o . / d e N o v i e m -
b r e , me há d i r i g i d o el decreto de las C ó r t c s / que á la le t ra s igue. 
Pol.— i p. y H b l e s . — C i r c u l a i ' d e G a i n z a , 4 de A b r i l d e 1820, e n n un real decreto re lat ivo a l 
a s e o y c o m o d i d a d de las p r i s i o n e s . 
A r c h i v o d e G o b i e r n o . 
Gainza e s laba nombrado sub-inspeclor de las hopas de Guatemala, d e s p u é s 
de haber servido en Chi le , donde fué procesado por su conduela como jefe del 
e jérc i to real. S o l i c i t ó d e s p u é s y obluvo la comandancia del Istmo de P a n a m á , 
que se le c o n c e d i ó en -2 de Febrero de 1820. 
G O N Z A L E Z C O R R A L (ANTONINO). ' 
2291. — . . . . / 1 3 . D . A n t o n i n u s Gonzalez C o r r a l , in p r i m o r d i a l i 
d i s c u r s u ad L a u r e a m D o c t o r a l e m / i n Sac. T h c o l . ob t inenda in , etc. 
(Alpié:) A p u d Bete tam. 
1 hoja o r l a d a , i m p r e s a p o r Lin l a d o , de 21 por ? — A r r i b a , e s t á m p e l a é n cubre d e S a n t o T o -
m á s d e A q u i n o . —9 d e A b r i l de 1820. 
A r c h i v o U n i v e i s i i a r i o . ( F a l t a l a parte superior d e la hoja con ta e s tampa) . 
2292. - 3 . D . A n t o n i u s Gonza- / lez Cor ra l i n examine prasvio 
ad / l i c e n c i a t u r a í c g r a d u m in Sac. T h e o - / logia , etc. (A lp i é : ) A p u d 
Bc te l a tn . 
4.'—1 liojíi o r l a d a , i m p r e s a por v m ladw.—2=1 de M a y o de ift'20. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
LA R U A l i l i (MARIANO DE) Y OTROS. 
2293. — L o s Electores del par t ido de é s t a / C a p i t a l de Guatema-
la al a n ó n i m o que / les ha ofendido. / (Colofón:) E n Gua tcm. à 3 . de 
Oc tub . de 820. Impreso p o r D . M a n u e l Areva lo . 
4.0—17 pp. y final b l . - L a s e r r a t a s e n un recorte pegado en u n a hoja b l .—Suscr i to por e l 
D r . D . M a r i a n o d e L a r r a ve, el l i c e n c i a d o D . J o s é V e n a n c i o L ó p e z y D . J o s é Ignac io F o r o n d a . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
2294. — L o s Rx-electorcs- de P a r t i d o / de esta Capital . / (Colo-
fón: ) Impreso p o r D. M a n u e l de A r e v a l o . 
4.*— 1 hoja s . f.— S u s c n l o e n G u a t e m a l a , e n n d e Nuviumbre d e iS'in por e l doctor M a r i a n o 
L a r r a v e , l i c e n c i a d o J o s é V e n a n c i o L ó p e z y Jusé l y n a c i o Toi 'd ida-
J í i b l i o t e c a d e ) I n s t i t u t o N a c i o n a l de Saniiag-o. 
M A R I N Y C A Ñ A S ÍNGREO JOSÉ). 
2295. —Nereus Joseph Mar in et C a ñ a s , / ut i n Philosophia T3ac • 
calaurei g r a d u per su f í i - / t icn t iam decoretur , etc. ( A l pié:) A p u d 
A r e v a l o . 
4.°—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado.—3o de Octubre de 1820. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
4' 
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M A R Q U L S D E L A S A M A U I L L À S . 
2290.—La voluntad general de la N a c i ó n , que u n i d a a l v o t o de l 
e je r - / c i l o h a manifestado al Key su ardiente deseo de ver r e s t a -
blecida la I C o n s t i t u c i ó n pol i t ica de la M o n a r q u i a K s p a ñ o l a p r o -
m u l g a d a en C a d i z / e n i g d e marzo de 1812, c í e . ¡ (Colofón:) I n se r to 
en D i a r i o c x t r a o r d i n a r í o d e l Gobierno Cons t i t uc iona l de la / H a v a -
na de l lunes 5. d e j u n i o de 1820.; y re impreso en C u a t e m a l u de / 
o r d e n del Super io r Gobierno, en la oficina de D. Ig nacio Bc te ta . 
Kul,™ 1 l i i ' j a . — C i r c u i a i ' f i rmada por « A m a r i l l a s » , M a d r i d , á ib d e A b r i l de rSso , s o b r e 
h a b e r j u r a d o el R e y l a C m i s l i m c i ó n . 
I t ib i io lcca Nac'k inal de G u u t e n i a l a . 
M A R T I N L Z D K L A P E D R E R A (JOSK). 
2297. —Manifiesto / de l A u d i t o r de Guerra / en r e f u t a c i ó n de l 
l i b e l o lamoso publicado / en el E d i t o r Cons t i t uc iona l Nurçi . X I X . / 
L a op in ion es el tesoro / del hombre publ ico . / (Colofón:) Impr .cso 
por O. Manuel de Areva lo . 
. | . * - ta Suscr¡ l '> en (ÍL]: i ic in; i la , á ¡O do Noviembre' de iSa», por D . J o s é ^ U u iinex. de l a 
P e d r y r a . — I k - ü J e ta .H a¡ fin, se i n s e r í a n dos d ' i a i n i e n t o s . 
A rctitvi) dü I n d i a s . 
2208 .—Viva el Rey / po r la C o n s t i t u t i o n . ¡K\ A u d i t o r Gene ra l 
de Guerra del l^eyno de Guatemala. / A la Santa C o n s t i t u c i ó n . / 
( Colofón:) Impreso por O. M a n u e l A r e v a l o . 
I-Vil. —1 lidia i m p r e s a por u n l a d u . - Su^ci iu i cu O Lia t é m a l a , ea 9 de J u l i o de IS'ÍO.IVU- ü . J o s é 
M a r l i n e / de !a I ' e d r e r a . 
Uibl ioieca C a b i a l . 
2299. - S u p l e m e n t o / a la d i s e r t a c i ó n sobre jueces de l e t r a s , / 
publ icada en el sup lemento /a l Ed ic to r Cons t i tuc iona l /de G u a t e -
mala / N u m e r o 7. / Por el A u d i t o r de G ü e r a /1) . Jose M a r t i n e z de 
la Pedrera. / Te pretenden robar. Kernando, / un d iamante de t u 
corona, ¡(ViñclUa). Gua tema la /Kn la Gl ic ina de O. M a n u e l de A r e -
valo a ñ o de 1820, 
^ . • - I ' o r t . - v . en b l . - 8 pp. B. f. y h o j a final b l . — S u s c r i i o e n G u a t e m a l a , ¿1 '¿o de O c t u b r e d e 
1830.—Notas al fin. 
A r c h i v o de I n d i a s . 
2300. — E l A u d i t o r d e Guerra /a l noble pueblo de Gua temala . / 
(Colofón;) Gua temala . / Impreso por D . M a n u e l de A r é v a l o . 
4 . * - t j p p . s. f . - P r o c l a m a <ie l>. J o s é Mari lnex J e l a Pedrera; G u a t e m a l a , 19 d e O c l u b r * ' 
d e 1830. 
m 
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M O N T U F A R (MANUEL). 
23or.—Citados por c é d u l a del d i a an t e r i o r / t odos los s.ug-etos 
que forman e l cuerpo de la he rmandad , c o n - / cur r ie ron 24. her-
manos p re s id idos por el S e ñ o r D o n M i g u e l / M o r e n o , del consejo 
de S. M . O i d o r de esta Real audiencia. / por delcg-acion del Exce-
l e n t í s i m o S e ñ o r Pres idente , G o b e r n a d o r / y C a p i t á n genera! Don 
Carlos de U r r u t i a ; y h a b i é n d o s e ce l e - /b rado Misa de K s p i r i t u 
Santo a b r i ó la s e s ión el h e r m a n o / S e c r e t a r i o Don Manuel M o n l u -
far eon la s i gu i en t e m e m o r i a : 
4.v—f> l io jas s. 1". 
Bibiiou'Cii V a l l e . 
M O U F . N O V R O S A (RAIAKL). 
23o*2.—Vi¿>-ilantissimo pas lor i , / suaviss imo prjaicipi, / venera-
bi l i servo Uci / 1). L . 1). Joanni Palafox ct M e n d o z a ; / . . . / ' l ' a n t o 
e r ^ o ex imio v i r o 1). O. C . Rafael M o r e n o ct Rosa Phi losophieum 
cer tamen / u t L5aoc. l au ream per suf f ic ient iam valeat insig-nii'C, 
etc. { A l p ié :} \ pud / A r e v a l o . 
: lioia ni'l;KÍa. í i l i p r e - i O pf>]' un h i d » , de 2? pfir 3 3 cents . — 2-2 J e A g e s t o , Je iR'.'f). 
A r c h i v o U u i v c r s i l a i io . 
NOUII-XÍA (JOSK M.WUIÍÚ. 
230v3.—Propositiones mcdiccc/propug-nandre á B. 1). Josepho 
E m m a n u e l N o r i e g a . ¡ ' {Alp ié :} A pud Bctcta. 
I ' d . — i liíj¡a ni l a i U i . u n ¡ i i L ' s a p i n mi U J n . — 7 J e S c p Ü e i n l u e de IS-JO. 
A r c h i v o U n i v j r . M i a r i t >. 
N O V K N A . 
2304. — N o v e n a / d e la / Madre Sant is ima / de la Luz } por un / 
Sacerdote de la C o m p a ñ í a / de J e s ú s . / Esclavo / de la misma Se-
ñ o r a . / {Fi le te d o b l a . Reimpresa en la Nueva ( í u a t e m . / Por D. M a -
nuel J o s é de A r e v a l o . / A r o de iSi-o. 
i f io -pni - t .— v o . n el cn in i en / i ) ¿ e l teM'i. q i^ ' l i . -ne 1 1 in-jas m á s s f. 
1 ibl i ' - lcca M e d i n a . 
2 ò o 5 . - N o v e n a / a C h r i s l o / N u e s t r o S e ñ o r / e n reverencia de 
el S o b e r a n o / t i t u l o de el / Puen Pas tor . / Dispuesta / Por un Sacer-
do te , deseoso d e / q u e las A lmas agradescan á el / S e ñ o r este bene-
ficio. / — - - — ^ / I m p r e s a en Mexico , y p o r s u / O r i g i n a l Reimpresa 
en la N u e v a / G u a t e m a l a por 0. ¡Manuel Jo sé / Arevalo. A ñ o de 
1820. 
i6.*-Porf.—v. con el comienzo de la Iiitro«.lu«i6n (texto) más 3o pp. s. f. 
ÍJÍbUnteca Medina (0074), 
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2306. —Novena / para v e n e r a r / a la Sant i s ima, je I n e f a b l e / y 
Aug 'us t i s ima / T r i n i d a d . / Y alcanzar de su piedad / inmensa c o p i o -
sos/beneficios. ¡ {L ínea de adorno). Reimpresa en la Nueva G u a -
tem. / p o r l ) . Manue l J o s é de A r e v a l o . / A ñ o de 1820. 
16. '—Pon.—v. c o n el c o m i e n z a Uc] lexto, que l i c n e '¿o pp. m á s , s . f. 
B i b l i o t e c a M e d i n a 16675). 
O F R E C I M I E N T O . 
2307. — O f r e c i m i c n l o / d e v o l i s i m o / de la / Sagrada P a s i ó n / de 
Nues t ro S e ñ o r / Jcsu C h r i s i o , / po r i a s Benditas A l m a s de el / P u r -
ga to r io . /Esta santa D e v o c i ó n , t a n / u t i l ' p a r a los Fieles, como p r o -
vechosa/para las Benditas Almas de el P u r g a - / t o r i o , se d i s t r i -
b u y e por los siete dias / d e la semana . /A fin de g l o r i f i c a r l a s , / l o s 
d i r i g e , y r e i m p r i m e estos d e v o t i - / si n i os Ofrec imientos un h u -
m i l d e ICs-/clavo, y Devoto suyo. / (Filete doble). Re impreso en la 
N u e v a Guat. p o r / D. M a n u e l de A r e v a l o . A ñ o de 18^0. 
1 6 . ' — P O Í L— v . c o n el comieiv/.o d e l texto, q u e t i ene ^3 pj>. m í i s s. f . — P ñ f j . f inal b l . ^ 
Hibl io tcca M e d i n a (6676). 
P A I Z (ANSELMO). 
2-3o8.—Ut i n Jure C i v i l i Pace, h o n o r e / decore tur . / B . , , 0 . A n -
sel mus de Pai/. . / Discuticndas af fer t / sequentes p r o p o s i t i o n ç s , / 
e d u c í a s ex t>ib. I I I . D. Joannis de Sala. / S u b / D i s c i p l i n a V). D . D . 
Chr i s an t i Saenz/de Tcxada . /Pr imar i<e L e ^ u m Cathedra ; M o d c -
ra to r . /Gua t ima lana Academia die 1 .* J u l i i / A n n i M D C C C X X . / 
( Y i ñ e l i t a y bigote), A p u d Bc tc t am. 
S . ' - P u r t . - v . en b l . - I J e d i c a t o i i a A D. r i a n c i s c o J o s é S a a v e d r a , t p. s . f , - P á g . b l . - P p . 5 13. 
A r c h i v o U n l v e r s U a i k ) . 
R E A L C E D U L A , • . 
2309. — E s p a ñ a . / E l R e y / a Ios-habitantes de u l t r a m a r . I ( A l f i n : ) 
Inser to en Not i c ioso const i tucional d i a r i o d e l comerc io de la H a - / 
vana del D o m i n g o 4 de Jun io de 1820; y re impreso en G u a t e m a l a ' 
de /Orden del Super ior Gobierno,, en la oficina de D. Ignac io Be-
te ta. 
F o i . — S pp. s . f., y final bl , — P r o c l a m a de F e r n a n d o V I I , s i n f echa . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
R E C T O R Y C L A U S T R O D E L A U N I V E R S I D A D . 
2310. — E l Hector y Claus t ro pleno de la U n i v e r s i d a d / de Goa -
t é m a l a haciendo una p e q u e ñ a i n s i n u a c i ó n del a p r e c i o q u e l e mere-/ ' 
cen las s i gn i l i c ac ioncsdea fec toyg ra t i t ud de su d i g n í s s i m o i n d i v i - : 
duo elJExmo. 'Sr . Dr. D. J o s é A yzinena, y quer iendo t a m b i é n p u b ! i -
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car por / su par te ol honor i f i co concepto de la N a c i ó n respecto.del 
S r . Dr . D . A n - / Ionio Lan:azabal b e n e m é r i t o de la Patria, y honra 
dc l .CUmsl ro , a c o r d ó / l a i m p r e s i ó n del oficio s iguiente : /Etc . ¡ ( C o l o -
fón:) En la Of i c ina de D . Ignacio Beteta, a ñ o de 1820. 
F o ) . — 1 h o j a y 1 b l a n c a . — Ofic io de A yzineno, s u s c i i l o en Madi i d , A 24 de Moizo de i S u i . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e G u a t e m a l a . 
R O X A S (MARIANO). 
2311. — U t i n Jure C i v i l i Hace. / honore decoretur . / Buce. I ) . 
M a r i a n u s de Ro.xas: /d iscut iendas aH'crt sequentes/ propositiones, 
e d u c í a s ex L i b . I . / D . Joannis de Sala. / Sub d isc ip l ina D. D. 1). 
C h r i s a n t i [Saenz de ' i 'exada. / P r i m a r i a L c g u m C a t h c d r í c M o - / 
de ra to r . Gua l tma lana Academia . / D i e i 7 j u l i i A n m i f à o . j ( B i g o t e ) . 
A p u d l i c t e t a m . 
8 . ' — l ' o r t . - v . en b l . — K s i a m p c i a en cobre d e S a n t a C a t a l i n a (falta) .—v. en b i - D e d i c a i ü i i a 
á l a m i s m a S a n t a , i p. s. f. — V à g . b l . — q p p . y 3 b les . 
A r c h i v o U n i v e r s i t á r i o . 
S O L O R Z A N O D I E G U L C Z (MANUEL) v orno. 
2312. —Don Manue l Solorzano Diegucz, y Don Francisco f?er-
ó u g o , / E s c r i b a n o s de Camara de lo C i v i l y C r i m i n a l de esta Real / 
A u d i e n c i a T c r r i l o r i a ] 8c. /Cer t i f icamos en debida forma: etc. 
F o l . — i p. y i b l . — G u a t e m a l a , -25 de Sept iembre d e 1820.—Acia d e v i s i tado c;lrce!. 
A r c h i v o de I n d i a s . 
2313. — E n e l expediente i n s t r u i d o en esta Real Audiencia so-
bre / e l c u m p l i m i e n t o de la Carla acordada del Supremo T r i b u -
na l / de j u s t i c i a de 29. de A b r i l u l t i m o , relativa à la fo rmac ión de/ 
Estados p e r i ó d i c o s de Causas Civi les y Cr imina les ; se ha p r o - / 
Ycido en 25. de Sep t i embre p r o x i m o l o siguiente—/ 
l 'o l .— 2 p p . 5. f. - S u s c r i t o por D . M a n u e l Solorzano D i í ^ u e z , en G u a t e m a l a , à 'i d e O c t u b r e 
de 1820. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6677). 
•23\¿\.—(Filete doble). / L a Heg*encia del Reyno se ha servido 
d i r i g i r m e el Dec re to que s igue: / 
F o l .—13 p p . s. f. y tí nal b l . — E n e s t a i i l i i m a , l a firma a u t ó g r a f a de S o l ó r z a n o D i é g u e z , G u a -
temala, 18 de O c t u b r e de 1820. — Reg- lamento d e t r i b u n a l e s . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (tityjP). 
U R R U T I A (CARLOS DE). 
23ID .—Constante en m i s p r i n c i p i o s de proceder en todo lo 
que pueda c o n d a - / c i r à la fel ic idad deles fieles habitantes de este 
reino con la m a y o r ac- / t i vi d a d , etc. 
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Pol .—1 hoja y 1 b l . — C i r c u l a r s u s c r i t a en G u a t e m a l a , e n i3 de J u n i o de 1820, s o b r e p r i n c i -
p i a r l a s ses iones de l a s C o n e s en E s p a ñ a , l a v i g i l a n c i a de las c r s l a s r c s p c c i o de los e n e m i g o s 
de la rtaciíVn, e(c. 
B i b l i o t e c a V a l l e , — B i b l i o t e c a C a b r a l . 
2316. — A c o m p a ñ o á V . exemplares del Decreto e x p e d i d o en 
26 de e s t e /mes para que la C o n s t i t u c i ó n po l i t i ca de la M o n a r -
q u í a p r o m u l g a d a p o r / l a s Cortes nacionales en Cad iz el a ñ o de 
1812 se pub l ique y se j u r e de/ nuevo en todo este r eynu , 
Pol .—1 h o i a . — C i r c u l a r de D. C a r l o s de U r r i i l i a . s u s c r i t a e n G u a t e m a l a , en 28 d e J u n i o 
d e 1820. 
B i b l i o t e c a C a b i a l . 
2317. —Por el Exemo. Sr. Secretar io de l i s i a d o y del despa-
cho de la / G o b e r n a c i ó n de u l t r amar acabo de r e c i b i r la Rea l Or -
den siguiente. / Ele. 
F 0 I . - - 1 pAjf. y 3 b l e s . — C i r c u l a r d e U r r u i i a , fecha 8 d e J u l i o de 1820, c o n la real o r d e n q u e 
o r d e n a b a s e jurase n u e v a m e n t e l a C o n s t i t u c i ó n . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2318. — D . Car los de U r r u t i a , M o n t o y a , M a t o s , / e t c / Po r 
quan to se ha recibido la Real C é d u l a del tenor s iguiente : / E t c . 
I hoja i m p r e s a p o r un lado, d e a5 por W c e n t s . , A d o s O' ls , s e p a r a d a s por v i ñ e t a s . — l i a n d o 
s u s c r i t o pur U r r u t i a , e n i:< de Ju l io (debe ser 17) de IS-JO, c o n i n s e r c i ó n J e la r e a l c é d u l a de 20 
d e D i c i e m b r u de iSno, sobre indulto de c ier tos reos. 
A r c h i v o de G o b i e r n o , 
2319. —Por la S e c r e t a r í a de Estado y del Despacho U n i v e r s a l / 
d e l a guerra se me han comunicado de orden de S. M . y en sus 
respectivas fe- / chas las siguientes: / Etc . 
Pol.—14 p p . — C i r c u l a r de U r r u i i a , 18 d e J u l i o de 1830, i n c l u y e n d o v a r i a s rea les c é d u l a s r e -
l a t i v a s à nob le /a p e r s o n a l , c n s a m i e n t o s , n o m b r a m i e n t o s , e t c . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
2320. —Para precederse a las elecciones de d ipu tados a / C o r -
tes y de Provinc ia , en la de Leon de Nica ragua , ha acordado la / 
J u n t a preparator ia se observe lo s iguiente: / Ele. 
F o l . — 3 pp. s. f. y tiiuil b l . — L a p¿\}í. 3 con u n a t a b l a a l u s i v a al h e c h o de que s e t r a t a b a . — 
S u s c r i t a e n G u n í e m a l a , A 38 de J u l i o d e iSuo, por el p r e s i d e n t e U r r u t i a , el A r z o b i s p o y o t r o s . 
B i b l i o t e c a V a l l e . — A r c h i v o A r z o b i s p a l . 
232 1.—Capitania Gene- / ral de G m i l . / E l E x c m o . S e ñ o r Secre-
t a r i o de Estado y del, ' Despacho Universa l de ia Guer ra , m e ha 
d i r i g i d o dos Reales/Ordenes, que una en pos de o t ra son c o m o 
s iguen : / Etc. 
F o t . — 1 pikg. y 3 bles — C i r c u l a r d e U r r u t i a , fecha 4 d e Agos to d e 1820. con i n s e r c i ó n de l a s 
p i e z a s A q u e alude s o b r e n o m b r a m i e n t o de un s e g u n d o c a b o p a r a la C a p i t a n i a G e n e r a l . ' ; .. 
A r c l i i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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2322. - 0 . Car los de U r r u t i a , Mon toya , M a t o s , / Hernandez-
Tamez, Caba l l e ro Ci-an C r u z dela O r d e n M i l i t a r , y de la A m e r i - / 
c a n a d e Isabel la C a t ó l i c a , Teniente General de los E x é r c i t o s N a -
cionales, Pres idente Gobernador y / C a p i t á n General de Guate- / 
m a l a , & c . & c . / P o r q u a n t o he rec ib ido la Real C é d u l a del t eno r 
s iguiente : / Tito. 
1 hoja i m p r e s a p o r un lado, á dos co i s , s e p a r a d a s por v i ñ e t a s , de 26 p o r 3 - c e n t ? , enn l a real 
c é d u l a de o de N o v i e m b r e d e I8MJ, s t ibre induito de c i er tos reos, m a n d a d a p u b l i c a r p o r b a n d o en 
G u a i e m a l a , d 17 de J u l i o d e ISÜO. 
B ib l io teca V a l l e . 
2323. —Convocados, p o r m i decreto y c i r c i i - / l a r de 12 de Ju-
l i o u l t i m o , los i n d i - / v iduos que en e l a ñ o de 1814 con- / p o n í a n la 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , ha / cont inuado sus sesiones el d in p r i -
m e r o del co r r i en t e , etc. 
8 . * - C o i i m á r g e n e s de en 4 . ' - C i r c u l a r de U r r u t i a , fechada cu G u a t e m a l a , á 'í d o S e p t i e m -
b r e d e 1820. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2324. — E l E x m o . S e ñ o r . Secretario de Estado y del / despa-
cho universa] de la Guer ra , me ha comunicado de ó r d e n / S . M . y 
en sus respectivas fechas las siguientes: / Ktc. 
F o i . — i a p p . — C i r c u l a r d ; U r r u t i a , l 'jcha en G u a t e m a l a , en ^ do S : p t i e m b r e de iSao. con 
iilsercii'>:l d ; tree; r a a l ; s ú i * J : i i c s rotat ivas á v a r i a r materia-* de gohiorno y a J i n i n i s t r a c i ó n — 
A p o s l í l h J o . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
2325. - - C o n fechas i5 y 24. de A b r i l y 20 de Mayo n U i m o / 
me hadi i ' ig - ido el E xcmo . S e ñ o r Secretario de Estado y del / 'Des-
pacho de la G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r las Reales ordenes y / De-
c re tos s igu ien tes . / Etc. 
r o l . - . S pp. H. f. y final b l . — C i r c u l a r d e U i r u t i o , fecha 8 J e O c t u b r e de 1820, con rea le s 
ó r d e n e s relat ivas al b u e n íí<>bienn> de l a s prov inc ias d e U l u n m a r , s o b r e i n c o r p o r u c i ú n A l a C o -
r o n a d e los s e ñ o i i o s j u r i s d i c c i o n a l e s , e t c . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
2326. — E l Excmo. S e ñ o r Secretario de Estado y del / Despa-
cho de la G o b e r n a c i ó n . d e u l t r amar de orden de S. M . y / c o n fecha 
de 29 de A b r i l u l t i m o me ha comunicado la s iguiente: / Etc. 
I7ol.—1 heja y 1 b l . — C i r c u l a r d e U r r u t i a , de 8 d e Ocl t ibre de 1820, con el real d e c r e t o d e 
a j de A b r i l d e ese ¡ i ñ o , que m u r a l a o r d e n pava a b o l i r las mitas y r e p a r t í mien tos de i n d i o s . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
2327. —Con fecha de 4 de M a y o u l t i m o y de orden de / S. M . 
m e h a comunicado el E x c m o . Sr. Secretario de Estado y /de l Des-
p a c h o de la G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r la siguiente: / Etc. 
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Pol.—1 hoja y 1 b l . — Suscri to en G u a t e m a l a , en 8 de O c m b i e d e \S-20, tranHci i b i e n d o e 1 
rcat decre to d e 24 de A b r i l de dicho a ñ o p a r a que los p á r r o c o s expl icasen á s u s í c l i y i e s e s !a C o n s -
t i t i i c i i n p o l í t i c a de l a n a c i ó n . 
A r c h i v o A r z o b i s p a l . 
2328.—El Excmo. S e ñ o r Secretario de Es tado y de l / Des-
pacho universal de Hacienda, en Real orden de iS de M a r z o / 
ú l t i m o me previene lo si g u í e n l e : / E t c . 
. l-'ol.—1 p. y ' A b les . — C i r c u l a r de U i T i i l i a , 14 de O c t u b r e de ifeao, con i n s e r c i ó n d e l r e a l de-
creto c o n el que se le r e m i t í a un e j e m p l a r de la C o n s t i t u c i ó n y se prev iene no se h a g a n o v e d a d 
a l g u n a e n el s is tema de ren tas de u l t r a m a r . 
A r c l m ' o de G o b i e r n o — B i b l i ü l e c a M e d i n a (6821)-
23*29.—Con esta lecha he p r o v e í d o el Decreto s i - / gruiente:/ 
« R e s p e c t o á que el D o m i n g o 3 de D i c i e m - U b r c de este a ñ o deben 
comenzar las e l e c c i o n e s / « p a r a las de Diputados de Cortes y p r o -
v i n c i a l e s / « p a r a los a ñ o s de 1822 y 823, etc, 
4 • _ [ hoja i m p r e s a por un lado . — C i r c u l a r d e D. C a r l o s de U r r u t i a , s u s c i i l a en G u a t e m a l a , 
d 3 i de O c t u b r e de ifiao. 
B i b l i o t e c a U t i í v c r s ü a n a de G u a t e m a l a . 
2330. —El S e ñ o r Secretario del T r i b u n a l especi- / al de g u e r r a 
y m a r i n a , de acuerdo del m i s m o T r i b u n a l me / d ice lo que sigue: / 
VAc. 
P o l . — 1 hoja y 1 b l . - C i r c u l a r de U r r u t i a , 3 d e N o v i e m b r e d e iSuo, c o n tin real d e c r e t o so-
bre v i s i ta s de cál celes y otro sobre la i n s t a l a c i ó n del T r i b u n a l d e G u e r r a y M a r i n a . 
Archiv*» de G o b i e r n o . 
2331. —A los moradores de Guatemala / c l X e f c Pol i t ico y C a -
p i t á n General. 
F o i , - 'A pp. s. f. y Hnnl b l . — S u s c r i t o por don C a r l o s d e U r r u t i a , G u a t e m a l a , 9 d e D i c i e m b r e 
de i8ao. — P r o c l a m a con o c a s i ó n de las e l ecc iones p a r r o q u i a l e s que a c a b a b a n de tener l u g a r . 
2332. — D . Car los de U r r u t i a , M o n t o y a , e t c . . . . / Por q u a n t o e l 
E x c m o . Ayun tamien to de esta capi~/ ta l me ha representado la ne-
cesidad de que se aliance el / orden en las elecciones par roquia les 
y se precavan Jos abu- / sos notados en lascelcbradas c l d ia 3. del 
co r r i en te , etc; 
i h o j a A dos c o i s . , impresa por u n lado , d e 24 p o r 'Ay ce i i t imelros .— B a n d o de 21 de D i c i e m -
b r e de 1820 dictando r e g l a s al objeto i n d i c a d o . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
2333. ™El Rey se ha servido d i r i g i r m e el of ic io que sigue: ./ 
(Colofón:) Reimpreso de o rden del Super io r Gob ie rno , en G u a t e -
m a l a /Ol ie iha de D, Ignacio Bete ta". A ñ o de 1820. 
i-Vd.—ai pp. y final bl .—Decreto s o b r e c o n v o c a c i ó n A Coi t e s . — S i n f e c h a , n i firma d e Gua*-
t e i n a i a , y suscr i to en M a d r i d , ¡\ 53 de M a r z o de 1820. 
A r c h i v o a r z o b i s p a l . 
WW 
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2334. — D . Car los de U r r u t i a , / Mon toya , M a l o s , Hernandez 
Tamez, Cabal le ro Gran C r u z / d e la Heal y m i l i t a r Orden de San 
Hermencg- i ldo , e tc . . . / con el jus to ó b l e l o de u n i f o r m a r e n este 
Reyno el s i s tema fundamenta l , / establecido un iversa lmente por 
las Cortes generales y ex t r ao rd ina r i a s en e l j a ñ o de 1812 he expe-
d i d o con fecha 26 de este mes el decreto s iguiente : / Etc. 
rol.—1 h o j a . — D e 
Bib l io teca N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
2335. — E l Excmo. S e ñ o r Secretario de Estado y del / Despacho 
de la Guer ra , ha c o m u n i c a d o de Orden de S. M . à / esta C a p i t a n í a 
General , las Reales Ordenes siguientes: / 
Pol . -10 h o j a s , con el v. cte l a i i l t ima en bl. — L o s imi los de l a s reales; ó r d e n e s a l margren 
— S o n por todas c a l o r c e . 
B ib l io teca M e d i n a (tWvj)-
V A L D E S (JOSÉ). 
2336. — . . . . D u m p r o E x m i . Meccenatis laude in prolus ione 
a c a d é m i c a ad d o c t o r a l c m lauream in S. Canonibus p r o - / m e r e n -
d a m etc. ( A l p ié : ) A p u d Betetam. 
1 h o j a en folio, en raso e n c a r n a d o . — T e s i s d ç D . J o s é V a l d ê s . — A r r i b a , e s t a m p ó l a e n cobre 
de D . J o s é de A y z i n e n a y C a r r i l l o . — 9 de r e b r e r o d e 1820. 
V A L E N Z U E L A Y J A U R E G U I (PIÍDRO JOSÉ). 
2337. — I n t e r costeros v i r i s P a t r i i baccaJaurcos rceenceri / — / 
Pe t rus l o s e p h Valenzuela / et J a u r e g u i . / ( A l p ié : ) Apud Betetam. 
4.*—i h o j a i m p r e s a por un lado.—ti de S e p t i e m b r e de 1820. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o -
V A S C O N C E L O S (SIMÓN Y DOROTEO). 
2338. — G r a t a semper c i v i b u s / . . . . /Exce l l en t i s s imi D . D.Gas-
par i s / M e l c h i o r i s de Jovel lanos / . . . / B. B. S imon ct Dorothcus 
Vasconcelos / . . . / hoc leve munuscu lum / D . O. S . \ ( A l p i c : ) Apud 
Bete tam, 
<!.* con m á r g e n e s d e en folio.— i h o j a or lada , i m p r e s a por un lado — 5 de S e p t i e m b r e de iSao-
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
V I D A U R R E (MANUEL DE). 
2339. — V o t o s de los Amer icanos a la N a c i ó n / e s p a ñ o l a ; y a 
nues t ro a m a d o monarca el s e ñ o r don / Fernando V i l : verdadero 
concordato en t r e E s p a ñ o l e s , / Europeos y Americanos , refutando 
l a s m á x i m a s del / obispo presentado don M a n u e l de Abad y Quey-
p o , e n / s u car ta de ve in te de j u n i o de m i l ochocientos qu ince . (*)/ 
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(Colofón:) Reimpreso en Guatemala po r D . Ignacio Boleta , a ñ o de 
1820. 
4."—28 p p . — S u s c r i t o por D. M a n u e l de V k i a u r r e , s in fec l ia . 
H i b l i o t e c a de D . M a n u e l C a b i a l . 
V I L C 1 1 R S (FllANCtftCO DK r'M'I.A). 
2340. —Discurso / p ronunc iado / po r el s e ñ o r D. Francisco de 
Paula Vilches / regente de osla Real A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l . / El ciia 
24 de J u l i o / en el acto de la i ntalacion del T r i b u n a l e n el s i s tema/ 
de la C o n s t i t u c i ó n y ley de g de Octubre. / Lo i m p r i m e y p u b l i c a d 
I l u s t r e Colegio d e A b o g a - / d o s de esta Capi ta l , en seña l de su 
jus to aprecio á l as /maximas de i n t e r é s p ú b l i c o que i n s p i r a en f a v o r 
d c / l a causa del Rey y del Es tado,en apoyo de la /Just ic ia , y en h o -
nor de la P r o f e s i ó n . / Guatemala . / (Bigole) . Oficina de D. I g n a c i o 
Bcte ta . A ñ o de 1820. 
4 . ° — P o r t . — v . en b l .—39 pp. y final b l . 
l i ibHoteca Vfllle, 
2341. —Don Francisco de Paula Vi lches / del Consejo deS . M . 
su ftegente de la Heal Aud ienc i a y Chanc i l l e - / r i a d e este R c y n o 
de Guatemala, juez de residencia, especial co- / mis ionado p o r S. 
M . tS:c. / P o r q u a n t o cl Rey nuestro S e ñ o r .que D i o s guarde) en 
Real c é d u l a / de p r i m e r o de Octubre del a ñ o pasado de 1̂ 18 se ha 
d ignado confer i rme / c o m i s i ó n para conocer del j u i c i o de S indica to 
y residencia del Excmo. Sr. / Presidente D . J o s é de B u s t a m a n t e y 
Guer ra , etc. 
P o l . —1 l ioja I m p i u s a por un l a d o . — S u s c r i t a en la N u e v a G u a t e m a l a en 20 de A b r i l de 18^0 
y d e s t i n a d a ¡\ e m p l a z a r IÍ todos los q u e u i v ieren quejas c o m r a c l r e M d e n c i a d o â que s e p r e s e n -
tasen A f o r m u l a r l a s d e n t r o de noventa d i a s . 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
V I I X A G E L I U ( F u . J o s é BÜKNAVKXTL-RA). 
2342. — D i r e c t o r i u m / D i v i n i Oflicii et MÍSSÍC / t r i b u s O r d i n i b . 
S . P . N . F r a n c i s c i , / P r o v i n c i a SS. N o m i n . Jcsu de Gua tem. / e x i s -
tent ibus : / quod p r o anno D o m i n i b issext i l i 1820. / c l a b o r a v i t / t M \ 
Joseph Bonavcn tura V i l l a g e l i u , / C ¿ e r e m o n i a r . M a g i s t . ¡ ( S i g u e n e l 
á u r e o número} t é m p o r a s , ele), j - — ' ~ ^ - ~ ^ / N o v . G u a t e m . A p u d A r e -
valo. 
ft.'—Port.—v. con l a s notas c r o n o l ó g i c a s y adver i cnc ius .—62 p p . de texto, la ú l l i n i a , á d o s 
co i s . , con e l Ituinrio. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (G6S0). 
V I L L A C O R T A (JOSÉ DAMIAN). 
2343. — I n exerci ta t ione p rae via ad Bacc. / g r a d u m in l u r e C a -
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nonico, 13. D . / los. Damianus de Vi l l acor t a etc. ( A l pié:) A pud A r e -
v a l o . 
8.*- 1 huj i ta i m p r e s a por u n lado , con m á r g - e n e s de e n 4.'—19 d e M u y o do i8ao. 
A r c h i v o U n i v e r s - i i a r i o . 
Y T U U U I O Z { V i n w o JOSÉ). 
2344. — S a c r a t í s s i m o Jesu C o r d i / . . . / P e l r n s Joscphus Y t u r r i o z / 
C o r d i s Jcsu s tud ios i s s imus / qui in i l l i u s obsequium /sequentem 
susp ic i t d i s p u l a l i o n c m / ( A l pié:) A p u d Arevalo . 
Tol . —1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado, — u do Agosto de iSao. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . 
Z A V A L A CJUAN). 
2345. —Joannes de Zavala. / A d Bacc. gradus in otroque (¡¡¡c) 
j u r e adipiscendos, etc. , ^1 /p ié : ) A p u d Betetam. 
F 0 I . - - 1 h o j a i m p r e s a por u n l a d o . — E l te\lo dentro de un ó v a l o p e q u e ñ o de v i ñ e t a s a l c e n -
tro .—26 de Agos to d e de IS-JO. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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A G U I L A R (ESTEBAN). 
2346. — A u d i t e insulce, et a t tendite populi . / . . . / B e a t í s s i m a 
V i r g o M a r i a / sub t i tu lo Guadalupana. / c u i /Slephanus A g u i l a r / 
I n g r a t i t u d i n i s s i g m i m hoc certamen l i l t e r a r i u m /offert, etc. ( A l 
p ié ; ) A p u d A r e v a l o . 
Foi.—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un lado.—3o.de J u l i o de 1821. 
A r c h i v o U n i v e r s i i a r i o . 
A N Ó N I M O . 
2347. — ( E p í g r a f e latino en tres lineas). V á l g a n o s Dios con la 
c a n t i n e l a ó matraca sobre el ex-presidente Busta-Zmante, su des-
po t i smo , a r b i t r a r i e d a d & c . - & c . & c . que no ha de dexar de / sal i r á 
danzar en t o d o Papel ó Papelucho que se i m p r i m e p o r u ñ a (acc ión / 
e tc . . / ( A l f in : ) Guat. por D. Manue l Areva lo , a ñ o 1821. 
Pol.—3 p p . s. f. y final b l . — A n ó n i m o y des t inado á c o m b a t i r l a Exposic ión Je l a s fami 
l ias , efe. 
B. U . de G u a t e m a l a . 
À U l i V A L O V A P A R I C I O (FEHMIN). 
2348. — D . O. G. / Laureandus / B. 1). P i r m i n u s de Areva lo et 
A p a r i c i o , u t i n / Jure c i v i l i Bacc. honorc decoretur: e t c . / ( A l pié:) 
A p u d A r e v a l o . 
J.'—I h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado. —18 d e M a y o de 1821. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
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A V I S O . 
2349 .—Aviso a los l i te ra tos j (Colofón:; Guatemala . / En U\ O f i -
cina de B e t e t a . / a ñ o de 1821. 
4. '—i hoja i m p r e s a por un . l a J o . — A v i s o sat inco BII'JI-J u n a s u p u e s l a o b r a i n l i l u l a J a Anteo-
jo de Ia i l i islraciòn. 
B i b l i o t e c a V a l l e . 
B A T R f i S Y J U A K R O S (LUÍS). 
2v35o.~-A!oysius de Bat rcs ct Juarros / Ut baccalaureatus g r a -
d u m i n lu re c iví l i consequi valcat, etc. ( A l pié:) A p u d B e l d a m . 
4.*—1 hoja a p a i s a d a i m p r e s a por LUÍ indo y i b K ' i n a i . —12 de M a y o d e ISKI. 
A i c i ü v f t U m v e r s i l a i i » . 
C A N T O (LIBERATO). 
2351. —Libera to C a n t o / a l respetable p ú b l i c o g*uatema!Leco./" 
(Colofón;) Guatemala. Vov Beteta, a ñ o de 1821. 
4.'—t h o j a . — E n d e r e z a d o á b u r l a s e del Manifiesto de U m i e l a . 
B . U . d e G u a t e m a l a . 
C A S A U S V T O K 1*128 (Í-'IÍ. RAMÓN). 
2352. — El Sr . Subinspector C a p i t á n General Gc lc / s u p e r i o r 
i n t e r i n o y Presidente de la Exorna, j D i p u t a c i ó n P rov inc i a l me ha 
pasado el of i - /c io siguiente; / 
4.'—2 pp. s. f. y 1 h o j a b l a n c a . — S u s c r i t o en G u a i e m a l a por el a r z o b i s p o C a s a ú s . tn ;<i d e 
M a r z o d e ida i , inser tando un oficio de G a i n z a del día a n i e r i o r , sobre a p r o b a c i ó n Je u n a r a n c e l 
p a r u los i n d i o s . 
l i ib l io teca Medina (6f>8i). 
2353. —Nos e l Doctor y Maestro / Don F r . R a m o n Francisco 
Casaus y / Tor res , por la g rac i a de Dios f y "de la Santa Sede A p o s -
tól ica, / Arzobispo de Guatemala & c . A todos y cada uno de nues-
tros / amados diocesanos hacemos sa- / bcr: que hemos rec ib ido 
la Real / orden, edic to , è instrucciones s i - / guientes: / Etc. 
8.'—es p p . — S u s c r i t a de G u a t e m a l a , A 27 Je Ju l io d e t S a i . 
B. N . de G u a t e m a l a . — B . Medina {6742). 
Reproduce la paslornl de D. L u i s Je B o r b ó n . arzobispo de Toledo, fecha en 
Madrid, á 24 de Mayo de 1820, sobre libros v papeles de cuyo uso, lectura y ad-
q u i s i c i ó n debían abstenerse los fieles, etc. 
C O N T H S T A C I O N . 
235-1. — C o n t e s t a c i ó n / al discurso sobre a b o l i c i ó n de p r o t e c -
t u r í a s / d e indios inser to en e l N . M O . del E d i t o r C o n l i l u c i o n a l . / í ' C ó -
tajón:) Guatemala . En la oficina de D. Ignac io B i t o l a . 
4.'—i:* pp. (la ú l t i m a s. í. y final b l ) . — S i n f e b a (1820?). 
B i b l U i l e c a V a l l e . 
I 
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D i l i . 
•23,50.—Die I V . A u g u s t i . / In solemniUUe / B . P. N . D o m i n i c i , 
Confessoris , / O r d i n i s Praedicat . l runda tor i s i n c l y l i . / D u p l e x p r i -
m o j classis c u m octava. / {Colofón:) Guat . A p u d D . M a n u c l d e A r é -
va lo ann. 182 1. 
4.° —13 p p . y f ina l b l . — E l t i tulo à. l a c a b c / a d e l a pr imera y el c o l o f ó n al pie1 de 1.a Ol í lmú. 
l l i b l i m e c a M e d i n a (6684). 
E S P I N O S A (NICOLÁS). 
2350. — Dco O p t i m o M a x i m o , / ejusque Purissimce M a t r i s , / 
cu ni ceje le ris Sanctis tu tc l a r ibus / hufus U n i v c r s i t a í i s Gua l ima ien-
s¡is, / D . O. C. / Paccafaur. D . N i c o l ñ u s d c Espinosa/ A c t u m l i t t e -
r a v i u m , in q u o p ro 13ac. / g r a d u luinciscendo in S. Thco log ia , etc. 
( A l pié: ) A p u d / Areva lo . 
4.0—1 h o j a o r l a d a , i m p i e s a p o r u n l a J o . —11 de Agn-Mn de 1821. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
E X E R C Í C I O . 
235/ .—Exerc íc io / de los actos, y afectos / de las mas pr i ncipa-
les V i r tudes de / fe, esperanza, ca r idad , / c o n t r i c i ó n , y h u m i Idad, / 
d i r i g i d o s p r i n c i p a l m e n t e para A y u d a r á los / mor ibundos ; / Pero 
p o d r á n s e r v i r t a m b i é n p a r a d ispo- / n e r s e á r ec ib i r los Santos Sa-
c ramentos /de la C o n f e s i ó n , y C o m u n i o n , y son/muy p r o p r i o s p a r a 
d a r gracias d e s p u é s / de la C o m u n i ó n . / Dispuesto por un sacerdo-
te / deseoso de l bien de las Almas. / (Filete doble). Reimpreso en la 
N u e v a Guatemala por/ D o n Manuel J o s é de A revalo. / A ñ o de 1821. 
8 . 0 ~ P u r t . — v . con el c o m i e n z o d e l lexto, que t iene 19 hojas m á s s . f, 
l í i b l i o t e t j a p a r t i c u l a r , 
GAINZA (fiABiN-o). 
2358. — C o n fechas de 12 de Junio , G, i 9 , y 24. de J u l i o d e l / a ñ o 
p r o x i m o pasado se comunica ron á c s t e S u p e r i o r f " ¡ o b i e r n o p o l í t i c o / 
p o r e ! Ivxcmo. S e ñ o r Secretario de Estado y de l despacho de la 
C ío - / bernacion de u l t r a m a r las Reales Ordenes siguientes: / Etc. 
Ki.l. —j5 pp. y la l ina l s. f . — C i r c u l a r de G a i n z a , fecha 8 de M a r z o de 1821, i n c l u y e n d o los 
r e a l e s decretos s o b r e s e c u l a r i z a c i ó n , terrenos b a l d i o s , i g u a l d a d d e d e r e c h o s , a b o l i c i ó n tlet paseo 
del es tandarte real y var ios otros. 
A r c h i v o de G o b i e r n o . — A r c h i v o a r z o b i s p a l . 
2359. — P o r d e l e g a c i ó n del E x c m o . Sr. Capi - / tan ( i c n e r a l . G c -
fe super io r p o l í t i c o , y/ Super in tenden te general de la hacienda / p ú -
bl ica 1). C a r l o s de U r r u t i a , me he / posesionado el d í a de ayer, del 
m a n d o / de é s t a p rov inc i a en todos sus concep- / tos. Etc. 
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h o j a i m p r e s a por un l a d o . — C i r c u l a i ' de d o n G a b i n o G a i n z a , d e 10 de M a r z o d e 1821. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
23Go .—Por e\ E x c m o . S e ñ o r Secre tar io de E s t a d o y / de l Oes-
pacho de la G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r con Reales o rdenes /de i 3 16 
y 18 de Sept iembre , y cS de Oc tub re del a ñ o p r ó x i m o pa- /sa.de) se 
han d i r i g i d o á é s t e ( . lobierno s u p j r i o r p o l í t i c o los dec re tos /de las 
Cor tes generales o r d i n . í r i a s que s iguen . / l ü c . 
F o l . — 4 p p - C . i c u l a i J j ( ¡ a n u a , d.- LO ti Í Mat /O do I S J I , cem r e a l e s d o c r e i o s í o b i e s n c k i o s 
d e e m p l e a d o - , ecle-.ia^Lioiis, . j Cvimn \ - . o l c n n i J i d de l a p i o m u l g a c i A n d e la.s l eyes ; r c g l a h pro-
h i b i i i v a s p a r a l a i i H i o d u c c i m i d e cerea les c x u a n j e i o t , y pi u n a g a d ó n de l a s s e s i o n é » de l a s C w tes* 
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2361.—K\ Kxcmo. S e ñ o r Secretario de Estado y del Des - / 
pacho de la G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r en Real orden de 16 de 
j u n i o / del a ñ o p r o x i m o pasado me dice lo s iguiente : / Etc. 
Ki-l - i p ; \ j . y :Í b les . — C k c i H a r d d Gain/ .a . ftíclui 10 J e Maiv.o d ; I8JI, c<»n «I r e a l decreto 
q u e o r J c i i a ã Ins t o m a n . l a i i u s de lits a p n - i U i J i r j i m i l i u u j s tac i l tUu e l li'asporw ;\ la P e n i u s j l a 
d e ios d i p i i i a J u s a tno i i canc i s . 
A i c l i h o dü G o b i e r n o . 
•i 'M'n. —101 lOxeino. S e ñ o r Secrctai 'io de Testado y del D e s - / 
pacho de la ( ¡ o b e r n a o i o n de U l l r a m a r con fecha 20. de Octubre 
de l / a ñ o p r o x i m o a n t e r i o r me comunica para su cumpl imienLo la 
ley que / s igue : / VAc. 
I'til. —1 pi\ü- y ^ b i t s . - C i r c u l a r d ^ ( i ; i i ¡ i / n , J y a » d o Mai7.o d e i S j i . con la r e a l urdesi re la-
l i v a ¡1 las dilif'-'.-iiciíis q u u doben p i e codcr á la [iri.-.¿i'iii de n i s U i u i c r e s p a ñ o l . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . — B i b l i o i e c a Medina (OS17). 
•2^C)Ò.—Kl Kxemo. S e ñ o r Secrctai ' io de -listado y del / Despa-
c h o de la G o b e r n a c i ó n de u l t r amar con ('echa 2.4 de Oc tubre / d e l 
a ñ o p r ó x i m o pasado me previene lo s iguiente: / Etc. . 
F'il.—'">. p , i . l ' i .]i:id;i- y í. •;- i ln-ja i m p r e s a p e r u n Indo con un rrmdeln sr ibre estado 
J e ta mi l i c ia n í i t i u n a l . — C i r c n t a r i l ^ O a i n / a , S de A b r i l do i f i ' j i . c o n el K e ^ U u n e i U o do l a m i l i c i a 
n a c i o n a l local de U l t r a m a r , 
• A re hi to de G o b i c r n u . 
2304. — K l lOxcmò. Sr. Secretario de Estado y del Ocspa-/ cho 
d e l a G o b e r n a c i ó n de u i t r a m a r con Ncal oi 'den de 10. / ele N o -
v iembre , me luí d i r i g i d o e l decreto ele las C o r t e s / q u e á la letra 
Sigue. / 
IMII. —1 hoja i m p r e s a por un lad' - .—Previene el a s e n y c o m o d i d a d de las p r i s i o n e s . — G t i a -
t e i r .a la , 4 de A b r i l de IÍÍ-JI. 
U i b ¡ i u i e c a M e d i n a { i j f í ) . 
2305. — C o n real o rden de 20 de Octubre de l a ñ o / p r o x i m o 
pasado, me ha d i r i g i d o el Exeniu. Sr. Secretario ele Estado / y del 
Despacho de la Goberuac ion de U l t r a m a r la Ley decretada por / 
las Cortes y sancinnada po r S. M . que à 3a letra sigue. / 
K o l . — j p p . s. (. — C i i n c c J i e n J o u n olvido y n .-ral J-J lo s u c j J u i n t n las lV.»vi :K' ias J J U l -
U a i n a r . — M a n d a d a t i i c u i a r Dor O a i n / a , en 4 de A b ' il d e IH-JI. 
B i b l i n l e c a M e d i n a [tf&i). 
2 3 G ü . — C o n Real Oi 'den de 9. de Nov iembre del a ñ o p r o x i m o / 
pasado me ha d i r i g i d o el E x c m ó . S e ñ o r Secretario de / Estado y 
de l Despacho de la G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r / l a ley decretada 
p o r las Cor tes , y sancionada por S. M . / que l i tcnifrnente s igue . / 
l i t e . 
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Pol.—3 pp. s. f. y final b l . - C i r c u l a r de G a i n z a , 4 de A b r i l de 1821, sobre d e s a f u e r o de 
e c l e s i á s t i c o s . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . — B i b l i o t e c a M e d i n a (Mi8 ) . 
2367. —Con Real Orden de 20. de Oc tubre de l a ñ o p r o x i m o / 
an te r io r me ha d i r i g i d o c l K x c m ò . S e ñ o r Secretario de / Es tado y 
del Despacho de la G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r la / ley decre tada 
por las C ó r t e s , y sancionada por S. M . / que à la l e t r a s igue . / 
F o l . — a pp. s. f .—Sobre el m o d o d e proceder con tos v a g o s . — G u a t e m a l a , 4 de A b r i l de 
1821: G a v i n o G a i n z a . 
B ib l io l eca M e d i n a (6683). 
2368. - C o n fecha 2 de Octubre del a ñ o p r o x i m o / pasado m e 
comunica el E x c m o S e ñ o r Secretario de Estado y del / Despacho 
Unive r sa l de Hacienda la Kcal orden siguiente: / E t c . 
F o l . —1 p. y .'i b l e s . — C i r c u l a r d e G a i n z a , de 4 d e A b r i l de 1821, c o n la real orden de 2 de 
O c t u b r e del a ñ o a n t e r i o r , sobro pago de s u d d o s ¡\ los i n d i v i d u o s del E j é r c i t o q u e se t r a s l a d e n 
de u n p u n i ó ¡V otro. 
Archivo de G o b i e r n o . 
2369. — E l E x c m ô . Sr. Secretario de Estado, y del Des- / pacho 
de l a G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r con Real orden / de iG. de O c t u -
bre del a ñ o p r o x i m o an te r io r me ha d i r i - / g i d o un exempla r de 
la c i r cu la r expedida por el M i n i s - / te r io de G o b e r n a c i ó n d e l a 
Peninsula que à la letra s igue. / Etc. 
Kol , —1 pAg. y £ b l e s , — C i r c u l a r do. G a i n z a , de 4 d e A b r i l de i 8 a i , con i n s e r c i ó n de l . r e a l 
d e c r e t o sobre a b o l i c i ó n d e a l c a b a l a s p a r a empleado* p ú b l i c o s . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . — l í i b l l o t e c a M e d i n a (6816). 
2370. —El Excmo. S e ñ o r Secretario de Estado y del / Despa-
cho de l a G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r con techa 4 de octubre ú l t i -
m o / me previene lo s iguiente . / Etc. 
Pol.—3 pp. s. f. y final b l . — C i r c u l a r de G a i n z a , 4 d e A b r i l d e 1821, c o n el rea l d e c r e t o so-
bre d c l e r m i n a c i ó n d e c i er tas c a u s a s c r i m í n a l e s . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . — B i b l i o t e c a M e d i n a (Ü8ig) . 
2371. —EE Excmo. Sr . Sccrclar io de Estado ty del / Despacho 
de la G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r con fecha 18 de Se t iembre / del 
a ñ o p rox imo an ter ior me previene- lo que a l a l e t r a s igue. / E t c . 
P o l . — i hoja y 1 b l . — C i r c u l a r d e G a i n z a . 4 de A b r i l de 1821, con el rea l decreto de 6*36 
S e p l l t í i n b r e de 1820, q u e s u p r i m e en toda la m o n a r q u í a l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . ^ 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
2372. — E l Excmo. S e ñ o r Secretario de Es.ado y d e l / D e s p a -
cho Universal de Hacienda en Real orden de 27 d e Oc- / t u b r e del ' 
a ñ o p r ó x i m o pasado me previene lo que sigue: / E t c . . *; • 
Pol.—1 p. y 3 b l e s . — C i r c u l a r d e G a i m a , 5 de A b r i l de i 8a i , c o n e l rea l decreto s o b r è ^ | o ' -
l i c i ô n de CR'H'.S p r i v i l e y i o s de la C o m p a ñ í a de l ' i l i p i n a s . ^ I T v v 
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2373. — D o n Gavino de Gainza / ele. . . . /Por quanto el K x c m o . 
S e ñ o r Secretar io de Estado /yde l Despacho de la G o b e r n a c i ó n de 
u l t r a m a r p r e v i ene á este super ior / Gobierno p o l í t i c o en Heal o r -
den de 1.0 de J u l i o del a ñ o p r o x i m o pasado / lo siguiente: 
Pol.—1 h o j a i m p r e s a por un l a d o . — Decreto d e i .* de j u l i o d e 1820, m a n d a d o c u m p l i r e n 
G u a t e m a l a por G a i n z a e n 10 de Marzo de 1821, relat ivo i \ indu l to íi los ex tranjeros . 
A r c h i v o N a c i o n a l . 
2374. — E x c m o . S e ñ o r . /Descando el Rey facil i tar todos los 
medios necesarios etc. 
F u l . — 1 l ioja i m p r e s a por un l a d o . - — C i r c u l a r d e G a i m n , 5 de A b r i l de 182!, con el r e a l de-
c r e t o de 8 de O c t u b r e d e 1820 sobre s u e l d o s dcein p i c a d o s jubi lados . 
A r c h i v o d e G o b i e r n o . 
2375. — C o n fechas de 6 de A g o s t o y 7 de Octubre del / a ñ o 
p r ó x i m o pasado me ha d i r i g i d o el E x c m o . Señor Secreta- / r i o de 
Es t ado y d e l Despacho Un ive r sa l de Hacienda las Rea- / les o r -
denes siguientes: / Etc. 
Fot .—3 pp. s. f. y final b l . — C i r c u l a r de G a i n z a , de 5 de A bril d u ISVI , con el real decreto so -
b r e q u e c o n t i n ú e en s u s p e n s o e l de l a s C o r l e s que a b o l i ó las r e ñ í a s e s t a n c a d a s , ele. 
A r c h i v o d e G o b i e r n o . 
2376. - - 1 Inv i tan tes / de la Provincia de Guatemala. 
Pol .—3 pp. s. f. y ( ¡ n a l b l . — P r o c l a m a suscri ta en G u a t e m a l a , i \ 10 d e A b r i l de ifiai, por D . 
G a v i n o G a i n z a , i n c i t a n d o ;i c o n s e r v a r ta fidelidad a l R e y , con o c a s i ó n d e l « r i l o r e v o l u c i o n a r i o 
d e l c o r o n e l I turb ide e n A c a p u l c o . 
b ib l i o t eca V a l e n z u e l a . 
2377. —Documentos a que se refiere el ( ' ap i tan Gene- / ra l i n -
t e r i n o de Guatemala en su Proc lama de 10 del corr iente / A b r i l . 
1 82 i . / (Co lo fón : ) Guatemala / Por D. Ignac io Bcte ta . A n o de 1821. 
F01.-8 pp. 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
2378. — E x c m o . S e ñ o r . / E l Rey se ha servido d i r i g i r m e con 
fecha 28 del co r r i en te el / decreto siguiente: / Etc. 
Pol .—6 pp. y l a s dos del fin s in fo l iar , n u i - 1 h o j a i m p r e s a por un Indo , o m un modelo so-
b r e e s t a d o de ia m i l i c i a n a c i o n a l . - C i r c u l a r de C c i n z a , 12 de Abr i l de. ( S a i . c o n el reg-lamento 
s o b r e m i l i c i a n a c i o n a l . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . — B i b l i u t e c a M e d i n a {6Si~) . 
2379. — E l E x c m o . S e ñ o r Secretario de Estado y del / Despa-
cho de la G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r comunica á este mando l o / 
s iguiente : / Etc. 
P o l . — 8 p p . — C i r c u l a i de G a i n / a , G u a t e m a l a , 11 de M a y o de i S a i , i n c l u y e n d o u n a d e l M i -
n i s t e r i o de G r a c i a y J u j - t i c i a , d e ia d e N o v i e m b r e de IS-JO, sobre l iber lad d e imprenta . 
A r c h i v o de G o b i e r n o , 
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2380. — E l Excmo. S e ñ o r Secretario de Estado y del / Despacho 
d e l a Guer ra , ha comunicado á esta C a p i t a n í a G e - / ncral las si-
guientes Reales Ordenes. / l i t e . 
F ü l . — 6 p p . — C i r c u l a r de G a i n z a , 1 1 de Mayo de 1821, con las r e a l e s ó r d e n e s sobro c a p e l l a -
nes c a s t r e n s e s , n ú m e r o d ü fuerza a r m a d a , sue ldes , h o j a s de serv ic ios , e l e . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
2381. —Entend ida la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , de que / los ca-
minos de casi toda la P rov inc ia , se h a - / l i a n in t rans i tab les , etc. 
4.'— 1 hoja i m p r e s a por un lado y 1 b i . — C i i c n l a r d e G a i n z a A los A y u n t a m i o n l o s , s u s c r i t a 
en G u a t e m a l a en 18 de M a y o de 1821, s o b r e arreg lo de c a m i n o s . 
B i b l í o l e c a V a l e n z u e l a . 
2382. — E l Excmo. Sr Secretario de Estado y del Des- / pacho 
U n i v e r s a l de Hacienda, me ha comunicado el decreto y leyes/que 
s iyuen . / Etc. 
F o l . — 3 pp. y final b l . — C i r c u l a r d e G a i n z a , d e -JS d e J u n i o de iH-ut, re la t iva al u s o d e l pa-
pel s e l l a d o . 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
2383. — E l Excmo. Sr Secretario de Estado y de l / Despacho 
de Hacienda de U l t r a m a r , en Real o rden de 1 de / D ic iembre del 
a ñ o p r o x i m o pasado me previene lo s iguiente . 
F o i . — i hoja i m p r e s a por un l a d o . — l i e a i orden s o b r e e x t r a c c i ó n d e ^eneros J e a l y o d ó n de 
las a d ú a n n s del re ino , m a n d a d a c u m p l i r por G a i n z a e n G u a t e m a l a el i ." d e j u n i o de 1821. 
l i ib!iotec;i V a l e n z u e l a . 
2384. — E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des- / pacho 
Universa l de Hacienda, me ha comunicado el decreto y leyes / 
que s iguen. / 
F o l . — 3 p p . s. f. y (¡nal b l . — G u a t e m a l a , 25 d e J u n i o de ifi-jr.—Dec r e í o s sobre uso de p a p e l 
se l lado, el derecho d e post mortem, y s u p r e s i ó n de e x a c c i o n e s p a r a r e d e n c i ó n de c a u t i v o s . 
U ibt lo tcca M e d i n a {dfM). 
2385. — E l E x c m o . Sr . Secretario de Estado y del / Despacho 
Un ive r sa l de Hacienda me ha comunicado las Reales / ordenes 
siguientes. / E t c . 
F o t . - ó p p . s. f. y final b l . — C i r c u l a r de G a i n z a , 25 de J u n i o de 1821, con l e a l e s ó i d e n e s 
s o b r e e m p k M d o s v a c a n t e s , s u c l J u s , med ias -nnn ins , m a i r i c u l n s , etc. 
A r c h i v o de G o b i e r n o . —Bibl io teca M e d i n a (0814)-
2386. — E l E x c m o . S e ñ o r Secretario de Estado y del / Despa-
cho de la G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r en Real o rden de 9 / de Enero 
de é s t e a ñ o me incluye lo siguiente: / 
Fol .—3 hojas s . f. con el v. de la úH'una en b l . — R e a l orJ . -n s o b i ¿ el gobierno y a d m i n t s -
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I l a c i ó n de las p e n a s d e c â m a r a , t r a n s c r i t a por D. G a b i n o G a i n z a A las autor idades de G u a l e -
m a l a e n 7 de J u l i o de 18121. 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
2387. — E l E x c m o . S e ñ o r Secretario de Estado y del / Despa-
cho Unive r sa l de Hac ienda con fecha de 21 de Febre ro del / p r e -
sente a ñ o , m e d i ce de Rea l o r d e n lo que sig-ue: / 
P o l . — 1 hoja i m p r e s a por u n l a d o . — R e a l orden s o b r e los derechos q u e a d e u d a n la p l a t a y 
oro q u e se r e g i s t r a b a n p a r a E s p a ñ a , m a n d a d a c u m p l i r p o r G a i n z a en G u a t e m a l a e l 27 d e J u l i o 
d e 1821. 
I l i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
2388. — E l E x c m o . S e ñ o r Secretario de Estado, y del Des- / 
pacho un iversa l de la G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r há comunicado á 
este / mando la Real o r d e n s iguiente . 
F o l . — 1 hoja i m p r e s a por u n l a d o . — R e a l orden de 20 de E n e r o de 1821, m a n d a d a c u m p l i r 
e n G u a t e m a l a el 27 d e J u l i o del m i s m o a ñ o por D. G a b i n o G a i n z a sobre e r e c c i ó n de c e m e n t e -
r ios f u e r a de p o b l a d o . 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
2389. — E l ' E x c m o . Sr . Secretario de Estado y de l /Despacho 
de la G o b e r n a c i ó n de u l t r a m a r con Real orden de / 4 de A b r i l 
ú l t i m o , ha d i r i g i d o à este Gobierno pol i t ico .supe- / r i o r c l decreto 
de las Cor tes de 23 de M a r z o anter ior que / a la le t ra sigue. 
Pol .—1 h o j a . — S u s c r i t a por G a i n z a e n G u a t e m a l a , A i ? de Agosto de 1821 . — Hac iendo d í f e -
renles d e c l a r a c i o n e s s o b r e f o r m a c i ó n de a y u n l a n i i e n l o s . 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
2390. — A v i r t u d de diferentes reclamos de los naturales de 
S . /F ranc i sco el al to, X i l o t e p e q u c de G h i q u í m u l a , Lepaera / del 
p a r t i d o de Grac ias y o t ros , sobre que se les dec ía - / re si h a b í a n de 
p a g a r ò no el t r i b u t o , etc. 
4 - ' - 3 pp. s. f. y final b l . — C i r c u l a r d e G a i n z a , s u s c r i t a en G u a t e m a l a en 16 de A g o s t o d e 
1821. 
B i b l i o t e c a V a l e n z u e l a . 
2391. — M a n i f i e s t o / de l g'efe po l í t i co á los ciudadanos de G u a -
t ema la . 
P o l . — 3 pp. s. f. y final b l — S u s c r i t a por D . G a b i n o G a i n z a , en G u a t e m a l a . A i5 de S e p t i e m -
b r e de 1821. 
B . de don M a n u e l C a b r a l . 
2392. — E l E x c m o . S e ñ o r Secretario de Estado y del /Despacho 
de Hacienda en Reales ordenes de 4 de Setiembre y / 8 de Oc tub re 
de l af.o p r ó x i m o pasado me dice lo que sig ue / Etc. 
F 0 I . - 1 h o j a y 1 c o n un f o r m u l a r i o , impreso e n m i t a d d e la h o j a . — C i r c u l a r d i r i g i d a a l 
C a p i t á n G e n e r a l d e G u a t e m a l a p o r D . J o s é C a n g a A r g O e l l e s sobre e m p i c a d o s cesantes y p r e l a -
dos ; M a d r i d , 4 d e S e p t i e m b r e de 1820. 
A r c h i v o de G o b i e r n o , 
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2393. — E l E x c m o . S e ñ o r Secretar io de E s i a ü o y d e l / D e s p a -
cho de la Guer ra , ha comunicado de Orden do S. M . á / esta Ca-
p i t a n í a Genera l , las Reales Ordenes siguientes: 
F u l . - 19 pp. y f ina l b l . - - S i i i f echa ni firma, pero p r o b u b l e m e n l e d e G a i n z a y tie c m n í e n z o s 
d e 18'it, o- i i lus reales ü c c r c K i s s o b r e s u e l d o s J e e m p l e a d o s c e s i u U e s ; s o l d a d o s q u e g o z a n d e l 
p r e m i u medio; n o m b r a mien [o de p r o i o m é d i c o s de lus e j é r c i l o s n a c i i - n a l e s , etc. 
A r c h i v o de G o b i e r n o . 
2394. —Palacio Nacional de Guatemala qu ince de S e p t i - / e m -
b re de m i l ochocieatos veinte uno . /S i endo p ú b l i c o s c i ndudab le s 
los deseos de independencia del / g o b i e r n o E s p a ñ o l que p o r es-
c r i t o y de palabra ha manifestado el / pueblo de esta C a p i t a l : etc. 
F o i . — 3 pp. s. f. y l innl b l . — A c i a de i n d e p e n d e n c i a de G i i a t e m a l a , t r a n s c i i i a â i a s a t i l o r i -
dades por don G a b i n o G a i i u a , en 1O de Sept i embre de 1821. 
B ib l io teca V a l l e . 
G A R C I A ( F R . LUIS). 
2395. —Inst i tuc iones de Retor ica / que ha dispuesto , / e l D r . 
F r . L u i s Garcia / del O r d e n de la M e r c e d , / C a t e d r á t i c o de la F a -
c u l t a d / p a r a i n s t r u c c i ó n de los J ó v e n e s / de la U n i v e r s i d a d / d e 
Guatemala. / (Viñelila y bigote). Po r D . Ignacio Boleta . / A ñ o de 
1821. 
y . ^ - l ' o r t . - v . en b l . — P p . 3- iG. 
Bib l io teca N a c i o n a l G u a t e m a l a . — Biblioteca M e d i n a (0;5i) . 
G A R C I A Y B A U A O N A (josi; KLIGJO). 
239G.—In honorcm l i ea t i s s imóe et I m m a c u l a t a i / V i r g i n i s M a -
ria?, de Guadalupe. / D. Joscphus Elig-ius de G a r c i a ct B a r a o n a ad 
bacca- / laurcatus g r a d u m in Ph i losoph ia o b t i n e n d u m defende i : / 
( A l pié: ) A p u d / Arevalo . 
4 ' — i hoja o r l a d a , impresa por un lado.—24 de J u l i o de 1821. 
A r c h i v o Un ivers i tar io -
G A R C I A Z E L A Y A (MANUEL). 
2397. —De d i l a t ion ibus et sen-1 tent i is u t Bacc. g r a d u de-
co re i in c i v i l i j u r e E m m a n u e l G a r c í a Zelaya, Etc . ( A l p i é : ) A p u d 
Be te ta m . 
fi.* con m a r g e n e s en 4.*— 1 h o j a i m p r e s a por u n l a d o . — 5 de S e p t i e m b r e de 1821. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
G O N Z A L E Z (JOSÉ MACARIO). 
2398. —Pro obt inendo Uaccalaurei / g r a d u in Phi losof ica fa-
c ú l t a l e , J o s c p h u s / M a c a r i u s Gonzalez, etc. ( A l pié:) A p u d / A r e -
va lo . 
<!.*-( hoja orlada, impresa por un lodo,—M de Agosto de lUji, 
Archlvu Vnlv^sliaiio, 
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2399. —Yirg- inc a d j u t r i a c r tos tne , / . . . / sub t i t u l o SacraLissimi 
Rosa r i i , / D . Joseph Macar ius Gonzales /0 . O .Gonscc . dclVcndct-/ 
que . / P ropos i t ioncs omnes, quas de loyica, etc. ( A l pié:) A p u d 
A r e v a l o . 
F o i . —1 hoja ovia J a , i m p r e s a p o r un lado.—29 d e E n e r o de iftai. 
G O N Z A L E Z SAN M I G U E L (JOSÉ MIGUEL). 
2400. —Cont iene este cxenplar^s ic i / dos d i c t á m e n e s de l Ase-
sor de C o m a y a g u a , / dos del s e ñ o r A u d i t o r de Guerra . / y cinco 
pedimentos fiscales/a favor del subteniente D . Juan A n t . Ines-
t rosa , / en la sumar ia que por i r respetos a su autor idad / le ha 
i n s t r u i d o el A l e . mayor de Tegucigalpa / I) . Narc i so Mal lo l supo-
n i é n d o l o desaforado. / Y o t ro pedimento fiscal / a favor del m i smo 
Inestrosa, / en el e m b a r g o violento que le hizo / e l indicado ma-
y o r / d e una casa mercan t i l , y sus a lqui leres . / (Bigote). G u a t é -
ma la . / I m p r e s o por D. M a n u e l Areva lo . / A ñ o d e 1821. 
4.* — IVisf bl. —Port .—23 pp. y 3 b l e s , a l fin. — S u s c r i l o por el l i c e n c i a d o J o s ó M i g u e l G o n -
z á l e z d e San M i g u e l . 
B ib l io teca V a l l e . 
H E R R E R A (JOSÉ VICUME). 
2401. — Josephus V i n c e n t i u s de Her re ra / Col legi i T r i d e n t , 
a lumnus ut p r i m a laurea i n P h i l o - / s o p h i a valeat i n s i g n i r i , etc. 
( A l p i é : ) À p u d A r e v a l o . 
F u l . —1 hoja o c i a d a , i m p r e s a por un lado.—3o d e Agosto d e 1821. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
M A R T I N E Z D E L A P E O R E R A ( J u s É ) . 
2402. — G r i t o del h o n o r / convite l i t e r a r i o . / (Colofón:) Impreso 
po r D . M a n u e l de A r e v a l o . 
•4.'—4 pp. s. f.— S u s c r i t o en G u a t e m a l a , á i o d e E n e r o de 1821, por J o s ó Mart inez de l a P e d r e r a , 
B i b l i o t e c a V a l l e . 
M O R E N O Y R O S A (JOSÉ). 
2403. — . . . / Joseph M o r e n o ct Rosa, / hoc p u b l i c u m P h i l o s o -
phiae cer tamen / D. O. O. / in quo , ut Hace. g r a d . cjusdcm F a c ú l -
tate a t t i n g a t , / e t c . ( A l p i é : ) Apud / Areva lo . 
F o i . —1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado. — A r r i b a , e s t á m p e l a e n cobre de S. José c o n el 
N i ñ o . — 2 0 de A / í o s t o d e 1821. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
N A X E U A Y B A T R E S (JUAN Y BUENAVKJÍTURA). 
2404. — A d nanc iscendum l u r i s Ganonici / B a c c a l a u r e í decus,... , 
Bacc. D. í o a n n e s et D. Bonaven tu ra Naxera et Batres. í f A l pié:) 
A p u d / Betetam. 
4.*—1 h o j a i m p r e s a por un l a d o . — 1 7 d e M a y o de 1821. 
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N O T I C I A . 
2 4 0 D . — N o t i c i a al p u b l i c o / (Colofón:) Gua temala . / E n la of ic ina 
de Beteta. / a ñ o de 1821. 
4."—1 li í i ja i m p r e s a por un l a d y . — P o p e l sa l i f i co , enderezado al p a r e c e r contra e l r e d a c t o r 
d e l Editor constitucional. 
Bib l io teca V a l l e . 
O R D O R E C I T A N D I . 
2400.—Ordo / r ec i l and i / d i v i n u m off ic ium / missasque celeb. 
j u x t a r o m . / r ü . in P r o v . Praescnt. Guatem. / C i v . Regal , f u n d . 
Nicarag. /Regr . a c M i l . O r d . B. V. M . de Merced . / R e d e m p t . C a p í . 
Jusu N . U. P. M . in Sac. t h e o l . / F r . R a y m u n d . O r e l l a n . / t o t iusque 
p r e d . Prov. p r o v i n e . / p r o anno D o m i n i 1 8 2 1 . / F u n d , vero O r d í 
nost . Go3. ¡ (B igo te ) . A p u d Beteta. 
8.*—Port.—v. en b ! . — P p . 3—.. . ( M i e jemplar s ó l o ¡legra ú la 16). 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6690). 
O R E L L A N A (MAXIMO J o s é ) . 
2407. —Auspice Deo / M a x i m u s Joseph us de Orel lana i n e x a -
mine p r í ev io ad Baccalaurei / g r adum i n Ph i losoph ia ad ip i scendum 
p u b l i c o ce r t aminc p r o p u g n a b i t . ¡ ( A l p i é : ) A p u d / Areva lo . 
H.'—1 hoja o r l a d a , a p a i s a i l a , i m p r e s a por un lado .—4 de S e p t i e m b r e d e i S a i . 
A r c h i v i i U n i v c r s i l a r i o . 
Q U I N T A N A (TOMAS). 
2408. — B . Thomas Q u i n t a n a / p r o P h i l o s o p h i s e g r a d u / o b t i n e n -
d o s e q ü e n t e s asserttones / defendet ex opere A r c h i c p L n g d . / Sub 
preesidio / B . D . E m m a n u e l i s Crecen t i i / de L e m u s , / f a c u l t a t i s e j u s -
d e m modera to r i s , / in Guat imalense U n i v c r s i t a t c / d i e J u l i i a n n i 
1821. / Dr. Lar razaba l , / Rector. / — — - / A p u d A r e v a l o . 
B . ' ~ P o i t. orl . —v. con ta ded icato i ia á San F r a n c i s c o . — 5 p p . s. f. y final b l . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
Q U I U O S (BUENAVENTURA). 
2409. —Ecce Israeli ta i ngenuas , / / Scrap. Bonaven tu ra 
ICccl. Doet. ct C a r d . / c u i / I n s ignum g r a t i l u d i n i s hoc l i t e r a r i u m 
cer tamen / I ) . O. C. Bonaventura Q u i r o s in quo ut Bacca- / l au re i 
thaeses sequentes defen- /dendas suscipi t / (Colofón:) A p u d 
Be te tam. 
a.'—Vi\g. con l a d e d i c a t o r i a y t i tulo en parle c o p i a d o . — P A g . b l . — E s t a m p a d e S a n B u e n a -
v e n t u r a , g r a b a d a e n c o b r e , s i n f irma.—2 pp. s. f. 
B i b l i o t e c a .Medi l ía (G744). 
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R O D R I G U E Z (JOSÉ AIARÍA). 
2410. ~ J o s c p h u s M a r i a R o d r i g u e z / a d Bacc. g r a d u m in P h i lo-, 
sophia o b t i n c n d u m / sus t ine t . Etc. ( A l p i é : ) A p u d / Bete tam. 
4.°— i h o j a i m p r e s a por un lado . — ].* de S e p i i e m b r c d e 1821. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
R O D R I G U E Z Y C A R D O N A S (ANTONIO^. 
2411. — D . D . A n t o n i u s Rodng'uezet Cardenas. / Examine pros-
v i o ad Bac, g r a d u m in c i v i l i j u r e dccoretur , etc. ( A l p i é : ) A p u d Be-
ta . 
Fo!.—1 h o j a i m p r e s a por u n l a d o , con e! texto dentro de u n ó v a l o de v i ñ e t a s al c e n t r o . 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A E N Z (JOAQUÍN). 
2412. — . . . . / Joachim Saenz u t Baccalaureatus g r a d u m in P h i -
losophia /ac l ip isc i mcrca tu r ; etc. ( A l p i é : j A p u d / Betetam. 
8.*—Con m á r g e n e s en . j . * — i h o j a impresa p o r un lado. — i . * de S e p t i e m b r e d e iSa i 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S A M A Y O A (JUAN FHANCISCO). 
2413. — S p i r i t u s Sanctus / / Bac. O. JoannesFranc iscus Sa-
mayoa /Re l ig ' i on i s causa/ E i d e m D i v i n o F l a m i n i / P u b l i c u m ac tum 
consecrat . / ( A l pié:) A p u d Areva lo . 
4.*—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o . — i a de M a y o de 1821. 
2414. —Joannes Franc i scus S a m a y o a / i n j u r e C a n ó n i c o Bac-
calaur . g r a d u d e - / corandus etc. ( A l pié:) A p u d Areva lo . 
F o i — 1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado.—27 de J u l i o de 182!. 
A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 
S U M A R I O , 
2415. — S u m a r i o / de las Indulgencias /Gracias y Jubileos / Que 
yrosnn en vida , y muerte los Tc r - / cc ros , y generalmente los H e r m a -
nos que / v i s t en el Santo Escapular io de Nuestra / S a n t í s i m a M a -
d re la / Virg-en Mar ia / de la Merced . /Conced idaspor muchos Su-
m o s Pon t i -1 fices, conf i rmadas p o r N . SS. Pad re A l e - / x a n d r o 
V I I I , y ú l t i m a m e n t e declaradas / por cspecialissima c o n c e s i ó n por 
N t r o . / S S m o . Padre Benedicto X I I {.¡(Vinetitas). Re impreso en G u a -
temala por Sebastian / de A r e v a l o a ñ o de 1738. / Y por su o r i g i n a l 
p o r D. Igrnacio l í c t e t a . / A ñ o d c 1821. 
8.°— Port .—v. en b!.—49 pp. y final b l . 
B i b l i o t e c a M e d i n a {6691)-
U U R U E L A (GREGORIO DE). 
23I6.—-Exposic ión / de / O. Gregor io de U r r u e l a /a la / P r o v i n -
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cia de Guatemala . / (Epigrafe de cinco l íneas , enlre fí leles). G u a l e -
mala / Kñ la Gl i c ina de \ ) . M a n u e l de A r e v a l o . / 1 8 2 1 . 
4 .* - -Por l .—v. c o n unac i -rn la .— ' t f p p . m á s i b [ . ~ X a i a < , p p . t,;. r .^ y h o j a í'mnl b l . - A p o s t i l l a -
d o . — S u s c i i l a en G u a l e m a l a , en 21 de D i c i e m b r e de IS-JO. 
B i b l i o t e c a U n i v e i s i t a r í a de G u a t e m a l a . 
U R U U T I A (CAULOS W X 
2417.---I) . O r l o s de U r r u t i a , M o n t o y a , M a - / t o s , etc / P o r 
quan to el E x c m o . Sr. Secretario de l i s t ado y del Despacho U n i v e r -
sal de la guer ra se ha servido / inse r t a rme al (sic) Real Decreto de 
17. de Agosto ú l t i m o etc. 
1 h o j a i m p r e s a por u n Indo, de 21 p o r '.Í7 cents , con el decreto real de 23 de A g o s t o de 1820 
que c o n c e d e indulto Í\ los reos de ciertos de l i l o s , m a n d a d o p u b l i c a r por b a n d o de U r r u t i a f e c h a 
en C u n t e i n a l a en ir de Huero de ifiar. 
2 4 1 8 — D. Carlos de U r r u t i a , M o n t o y a , Ma- / t o s , etc. . . . P o r 
quan to hé rec ib ido la Real o r d e n s iguiente : / E l Rey se ha s e r v i d o 
d i r i g i r m e el decreto s igu ien tc i /E tc . 
1 h o j a impresa por u n lado, de 2a i h i por 37 c c n l s . , á d o s co is . , s e p a r a d a s por v i ñ e t a s . — 
R e a l o r d e n de 19 de J u l i n d e 1H20, r e l a t n a á indulto de deser tores , m a n d a d a p u b l i c a r por b a n d o 
de U r r u t i a , en f J u « i e m a l a , ¡i s.'i de Knero d e IS-JI. 
2419.—El E x c m o . Sr. Secretario de Estado de la G o v e r n a c i o n 
de U l t r a m a r con Reales 'ordenes / de 29.de Agos to , y 9. de O c t u -
bre del a ñ o p r o x i m o pasado me comunica el Real decreto / sob re 
ar reglo in ter ino de estudios, y el plan, t a m b i é n i n t e r i n o , de a u t o -
res que deben / estudiarse, que a la letra son como s iy uen. 
rol . --"S hojas . s . ('., 01.11 e! v. de la ú l t i m a c u b i . — 1 h o j a b l a n c a a l p r i n c i p i o . — S u s c r i t a la 
t r a s c r i p c i ó n en ( ¡ u a i e m a l a , l-cbreio de i S a i , por C a r l o s de U r r m i a . 
2,120.—líe p r o v e í d o el decreto s igu ien te : / 
4.'—3 pp, s. f y f inal bl — C i r c u l a r d e U r r u t i a fecha en G u a t e m a l a , en 9 de M a r z o d e i82r, 
d e l e g a n d o el mando e n d o n Gubitio G u i n z a . 
" V I L L A ( J K L I U ( F R . JQSK BUIÍNAVKNTURA). 
2421. — D i r e c t o r i u m / D i v i n i Ofiiei i c t Missre/ T r i b u s G r d i n i b . 
S. P . r N . Francisc't. / Provinc ia SS, N o m i n . J e s u de Gua temal . / 
ex is tenl ibus : / q u o d pro anno D o m i n i 1821 . / e laborav i t / F r . Joseph 
Bonavcn lu ra V i l l a g e l i u , / C í e r e m o n i a r . Mag i s t . ¡ ( S i g n e n el á u r e o 
n ú m e r o , fiesLw movibles y l é m p o r a s j . (Debajo cie ~ v ^ : ) A p u d D . 
Emmanue lem de Areva lo . 
r . « . ' - P o r t . — v . con (as t u r n s c r o n o l ó g i c a s y a o v c a e n c i a s . — r S p p . t. 1 - ¿ . F a l l a q u i z á s l a p ú -
g inn d e l l u n a r i o ni finí 
B i b l i o t e c a M e d i n a {faVyj). 
V I S I T A D E C A R C E L I C S . 
2422. —Vis i ta g-cncral de c á r c e l e s / d e la capital de Gua temala 
de 14. de A b r i l / d e 1821. 
K o l . — 1 hoja i m p r e s a por u n lado. 
m mm DETERMINADA 
SIGLO XIX 
A L C A N T A R A ( F u . Josr: MANUEL DE JESOS). 
2 4 2 3 . — O r a c i ó n f ú n e b r e / d e la s e ñ o r a Reyna M a d r e / D o ñ a 
M a r i a L u i s a de B o r b o n , / p r e d i c a d a / P o r el R. P. Dr. F r . J o s é 
M a n u e l de J e sus /A lcan t a r a , E x - P r o v i n c i a l de San/Franc isco y 
E x a m i n a d o r Synoda l . ¡ ( V i ñ e t i l a y bigote) . Por Beteta. 
4. ' '—Port .—y. e n b!.—16 p p . 
Bib l io teca M e d i n a , (6701). 
Cxlalogue A n d r a d a n. 224J. L a d a como i m p r e s a p e r R e l e í a e n M é x i c o . — D e b e ser d e 1819. 
A N O N I M O . 
1 2424.— Ansias de l m u n d o / p o r la venida del M e s i a s / N o -
v é r t a / p a r a a c o m p a ñ a r a M a r i a San ti s i m a / (Ti tu lo de los Remedios)/ 
E n la e x p e c t a c i ó n de su / g lor ioso p a r t o . / Podra t a m b i é n hacerse 
en los nueve d i a s / q u e preceden al Nac imien to de Jesu Chr i s -Z to 
nues t ro b ien : y las mugeres embaraza- /das quando aguardan ya 
su par to . / L a d ispuso un Cura de la Parroquia f de este t i t u l o para 
uso de sus /devotos feligreses. /(Escudo del impresor). Impresa 
en la N . Guatemala , p o r Beteta. 
8 . ° - P o r t . — v . c o n u n e p í g r a f e l a t i n o . — P p . 3-45 y h o j a final b l . 
B i b l i o t e c a M e d i n a {6702). 
2425 .—Preparac ión / p a r a l a m u e r t e . 
8."— [ 3 pp . s. f. y f í p a l b l . — S i n fecha , n i l u g a r de i m p r e s i ó n { G u a t e m a l a , 18...) 
Bib l io teca M e d i n a {6745). 
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C A R T A D E H E R M A N D A D . 
2426. —Carta de H e r m a n d a d de los San- / tos L u g a r e s de Je-
rusalem. 
F o i , — 1 hoja o r l a d a i m p r e s a por un l a J n , —Sin fecl ia, pero Je c o m i e n z o s del s ig lo X I X . — 
S u s c r i t a e n G u a t e m a l a , por l;v. T o r i b i o J o s é Ca lv i l t o . 
B i b l i o t e c a A r é v a l o . 
2427. — A s e n t ó s e herman en la / H e r m a n d a d de la P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n de nuestra S e ñ o r a que (con e l n o m b r e d e l / 
Cornad i l lo ) e s t á fundada con las l icencias necesarias en la C a p i l l a 
de la Venerable / Orden Te rce ra de Peni tenc ia de N . S. P. San 
Francisco de esta c iudad de Guatemala. / Etc. 
Pol.—1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por u n l a d o , con el e s c u d e t e J e la O r d e n ai p i ¿ . — A r r i b a , 
entre d o s a n g e l i l l o s y dos v i ñ e t a s , u n a P u r e z a e n tinta a z u l , g r a b , e n c o b r e — S i n fecha, pero d e 
c o m i e n z o s d e l s tylo X I X . 
B i b l i o t e c a A r é v a l o . 
2428. -—Hecibese por h e r m a n o ' en la C o f r a d í a d e / ' e l 
S a n t í s i m o Sacramento fundada con a u t o r i d a d A p o s t ó l i c a en l a 
l¿>ie-/s ia de el Conven to de Santa Cata r ina V i r g e n , y M á r t i r , e tc . 
Pol.—1 lii ija o r l a d a , i m p r e s a pm- un l a d u . — S i n fecha (fines del s i g l o X V I l l ó p r i n c i p i o s 
del X I X ) . 
B . N . d e G u a t e m a l a . 
C O N C I ("JOAQUÍN MAMERTO DE). 
2429. — f Viñeta cabecera). C a r t a / d e l I l u s t r i s i m o S e ñ o r A r z o - / 
bispo de T u r s f * ) Joaquin M a m e r t o d e / C o n c i . dirig-ida a l a A s a m -
blea Nacional , / desde E s p a ñ a donde se ha l la refug'iado, h a - / 
ciendoles ver los errores, y e s c á n d a l o s con /que han c o n m o v i d o l a 
Europa por todas/par tes , cons iguiendo solo entre e l los la i n s u r - / 
reccion de unos cont ra otros: p r o f a n a n d o / l o s mis ter ios de la R e -
l ig ion de JcsU ' /Chr i s to , y pers iguiendo s u G r c i / c scog id ; i . / (Colo-
fon debajo de un fi lete doble:) C o n licencia: E n Cadiz. / Cal le de San 
Juan, y p o r s u o r i g i n a l en / l a Ofic ina de Don Ignac io B c t c t a . / d o n d e 
se h a l l a r á . 
4 . * - I S p p . 
B i b l i o t e c a V a l l e . 
C O N V I T E . 
t i f i o . — ( E s c u d o del Carmen). / Convi te a los devotos de M a -
r ia S a n t í s i m a para la / En t rada que se hace el dia 7. de Oc tub re 
en l a / I g l e s i a de Nues t r a S e ñ o r a del Ca rmen para la c o n - / c l u c i o n 
de su T e m p l o . / O c t a v a . 
4 . 0 ~ U n a hoja o r l a d a i m p r e s a por u n l a d o - S i n fecha ( p r i n c i p i o s del s i g l o X I X ? ) . 
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D I E . 
2431. — D i e X I V . F e b r u a r i i . / M i s s a in festo / B. Joannis Bap-
t i s t s a Concep t ion i s C ò n f e s s o r i s . / a c F u n d a t ó r i s Ord in i s Discai -
ceat. Ss. T r i n i t a t i s Redempt . Ca'ptivor. ¡(Colofón:) Guatemala;./ 
T y p i s ded i t V i d u a E m m a n u e l i s A r e v a l o . 
F o i —1 h o j a a p o s t i l l a d a , â d o s co ls . , dentro de filetes. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6827). 
2432. — D i e X I V . (sic) Octobr i s . f I n festo / S . Cal l is t i Papoc ct 
M a r t y r . 
4.*—7 P P X final b l . - S i u f e c h a , n i lugar do i m p r e s i ó n , pero d e G u a t e m a l a y d e los aftos 
1819 á 1821. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (6685). 
E S T A D O . 
2433. —Estado de los empleos provistos en i n d i v i d u o s que 
p o r sus en l ace s / fo rman una fami l ia . 
V o l . - i h o j a i m p r e s a p o r u n lado .—Sin fecha y poco anterior á 1821.—El n ú m e r o deaque-
l í o s i n d i v i d u o s a s c e n d i a á s e s e n t a y cuatro. 
B i b l i o t e c a V a l l e . 
G O M E Z D E S E G U R A (DOMINGO). 
2434. — R e g l a , / y Const i tuciones d c / l a Tercera Orden de Pe-
n i t c n c i a / d e Nues t ro G r a n Padre, y P a - / t n a r c a Santo Domingo 
de Guz-/ m a n , F u n d a d o r de la Sagrada /Orden de Predicadores./ 
Dada â L u z , por el H e r m a n o D. D o m i n g o / G ó m e z de Segura, S u -
p r i o r , y S e c r e t a - / r i o de la misma Venerable Orden T c r - / c e r a de 
Guatemala . A ñ o de i8o3./Dedicada. / A Honra , y Glor ia de Dios, 
la d e / M a r i a S a n t í s i m a del Posar io , y d e / m i Padre Santo D o m i n -
g o . ¡ ( V i ñ e t a ) . Reimpresa con las licencias necesa-/ rias, por D . Ma-
nue l A r e v a l o . 
8 . ° — P o r t , o r l a d a . — v . e n b l . —itio p p . - H a y e j e m p l a r e s á los c u a l e s se les h a a g r e g a d o en 
la p o r l a d a , a n t e s d e la p a l a b r a I m p r e s o , la s i l a b a Ue-
B i b l i o t e c a M e d i n a (6703 y 6704). 
I N V I T A C I O N . 
2435. —EL Real Acuerdo ha de te rminado se celebre Mi- /sa 
cantada con Te Deum, etc. 
4.'—1 h o j a i m p r e s a por mi l a d o — I n v i t a c i ó n p a r a el 3 de J u l i o (de 1819) por la exal tac i /m 
d e F e r n a n d o V H a l trono. 
B i b l i o t e c a V a l l e . 
2436. — E l A y u n t a m i e n t o de es ta /Capi ta l para i m p l o r a r la 
as is- / tcncia del Cielo sobre la Re- /gcnc ia , etc. 
4 . °—1 h o j a i m p r e s a por un l a d o . — S i n f e c h a , pero consta s e r d e M a y o d e 1812. E s q u e l a 
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d e l C t i b l l d o , SiivitaiiJf) A u n a m i s a y T e l>eiim en la C u c ^ i a l p a r a Q\ 2.t a q u e l mes con el o b -
jeto q u e i n d i c a . 
A r c l ú v o del C a b i l d o . 
2437. —El Presidente y la P res iden ta /pa r t i c ipan á U . su s a -
l ida p a r a / U\ an t igua Guatemala, donde es-/ pe ran ordenes de s u 
agrado . 
4.*—i h o j i l a d í i b l a d a e n d o ? , - S i n fecha {18...) 
B i b l i o t e c a Val le . 
2438. —Los hi jos de D o ñ a A n t o - / n i a Mora les ;Q. K. P. O.) / 
Supl ican íi V . se s i rva asistir / a l en t i e r ro del Cadaver de/su e x -
presada Madre , q u e / s c r i i m a ñ a n a 3o. del c o r - / r i c n t e t í las c u a t r o 
de la t a r - / d c , c n la Par roquia de l S a - / g r a n o ; y rucg'an à Y . c n c o - / 
miende su alma à Dios . /S r . D . 
4 . * ~ i h o j a dob lada en d o s . — A r r i b a , u n a ca lavera sobre dos c a n i l l a s . — S i n fecha 
D i b i : c ( e c a V a l l e 
2439. — M a r i a Santis ima de l Carmen c o n - / v i d a à sus devo tos 
con una l i - / m o s n a para la conclusion de s u / t e m p l o , en la en t r ada 
que se ha- /ce el d í a siete de N o v i e m b r e . / P o r A r e v a l o . 
l h o j i i a en octavo, m i a d a , a p a i s a d a , i m p r e s a por un l a d o . 
B i b l i o t e c a M-jJ ina ( f i /u») . 
L K O N (ANASTASIO). 
2440. — Octavas/de l a b e r i n t o / d e seis estrofas./ Las que se de-
ben \év comenzando por las I n i - / c í a l e s m a y ú s c u l a s de l margen , y 
con ellas mi s - / i nas acabalando las dos u l t i m a s Es t rofas para el / 
completo de las ocho que deben tener /prec i samente . 
; • .•.4.0—fi p p . — E n la ú l t i m a se advier te q i i « de es ic l a b e r i n t o s e s a c a n d o s d é c i m a ' ; . — E l n o m -
b r e del m i tor s e descubre en l a estrofa q u i n t o : «El c a p e l l á n . . . d o n A n a s t a s i o . . . L e o n . , s o l e m n i -
za,.', gozoso, . , es ta e l e c c i o - i . , . » l a c u a l . « r e f i j i ^ à l a J j fray i l a c i ó n C ; i s a ( n y 'l'oi ves pai a el a n o -
b i spado i i a G u a t e m a l a . 
IMbHoteca M s d t n a (ATO?). 
M A R I A Ol í L A A N T I G U A ( V . M . j 
2441.—li tac iones /De la P a s i ó n , y m u e r t e / d e N r o . Sr. Jesu-
Cbn:Uo, /encargaJas por su D i v i - / n a Magos ta J, que se h a - / g a n 
como las hacia la \ r . / M . de la A n t i g u a en l o s / m i s m o s dias, y 
horas en / q u e por nosotros p a d e . / c i ò tantos tormentos . /Sacadas / 
De las obras de la V. M . / Mar ia de la A n t i g u a . / (Linea de •viñetilas). 
Con l icencia. / Po r Don Manuel Arevalo . 
i i i . '—Port , o r ¡ . — v . c o n el comienzo del texto, foliado 3-3f, y f ina l b l . 
U i b l i o l e c a M e d i n a ( 6 7 0 ? ) . 
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MICDIO F A C I L . 
2^42. — M e d i o fác i l , para sacar / muchas A l m a s del P u i ^ a t o -
r i o . I (Colofón deb.yo d j un filete:) Re impreso en Gualemala , en la 
Oficina de D . Manue l J o s é de A r e v a l o . 
l ' \ i L — 1 h i j . i or la i'-t, i m p r e s a por u;i l a Jo. 
Dib l in t^ca M e d i n a (&jij5;. 
OI-Í 'ICIU.M. 
2 4 4 3 . - F e r i a V L / p o s t . octav. SS. Corp . C h r i s t i / O f f i c i u m / S S . 
C o r d i s J e s u . / D u p l e x m a i n s . j ( C o i o f á n : ) Impreso en la N . G. por 
A r e v a l o , / donde se h a l l a r á el Of ic io y la M i s a . 
S.°—?5 p p . s . f., i \ dos co is . — VAg. b l . + 3 s. f. en b a s t a r d i l l a , y final b l . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (0708). 
O R A T I O . 
• 2444.—Rfíicax o r a t i o / a d S. P a l r i a r c h a m / Joscphum/ 
4. ° — 1 h o j a d e n t r o de fiieie d u b l e , impresa por u n l a d o . — S i n fecha y , s e y ú n p a r e c e , poco 
p o s t e r i o r à 1802. 
A r c h i v o A r z o b i s p a l . 
2445. —Juxta Dccre t . Urb i s el Orbis / 17. Septemb. i 8 i 5 , 
add i t i o p e r m ssiva (sicj nomi - / nis S. Jossphi (sic) Sponsi B . M . V 
i i n (sic) C o l l e c t a / A eunctis hac addiet ional i modo cr i t facienda./ 
O r a t i o . 
1 hojita i m p r e s a por un l a d o , á dos t in tas , de l largo d e u n in folio, pero d e s ó l o 7 Y 
m e d i o cents , de a n c h o . 
l l i b i i o l e c a M e d i n a (6709). 
P A R K S ( F R . ANTONINO). 
2446. — M i l i c i a / a n g é l i c a / f u n d a d a en el Conven to /de P r e d i -
cadores /de Guatemala , y / N o v e n a r i o / a l A n g é l i c o Doctor / Santo 
T o m a s de A q u i n o : / U t i l í s i m o para conservar la v i r t u d / d e l a C a s -
t idad y. pureza de letras. / Dispuesto en f o r m a de Novena por 
e l / M . R. P. Lector de Cano , 6 en Sag ' .Tco- j log ia y M o r a l , Sup r io r 
de este C o n v e n t o / g r a n d e de Guatemala, y d i r e c t o r ele e s t a S t a / 
M i l i c i a ó C o n g r e g a c i ó n F r . A n t o n i n o Pares. ¡ (F í le le doble). I m -
presa con las licencias necesarias, / en Gual . p o r D. M a n u e l A r e -
valo. 
5. "—Port, o i l . — v , en bl .—2.) pp. s . !. y final b!. 
í i i b l i o t e c a M 3 l i n a (6710). 
P A T K N T i : . 
24.17,—Patente de he rmandad del C o n - / v e n t o d e S. Francisco 
d e Gimtemah] , 
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P o l . — 1 hoja i m p r e s a p o r u n l a d o . — C o n Techa d e 1812 (con las dos ú l t i m a s c i fras m a n u s -
c n i a s ) . 
A r c h i v o p a r r o q u i a l de l a A m i g u a . 
P L A N . 
2448. —Plan de His materias de R e l i g i o n que s e /han de ana -
lizar / 
P o l . — f linja impresa p o r u n l a d o . — S i n fecha y poco a n t er io r á 1831. 
B i b l i o t e c a C a b i a l . 
P O L I T I C A P O P U L A R . 
2449. —Poli t ica popular / acomodada a las c i rcunstancias d e l 
dia. / (Cuatro lineas con an e p í g r a f e de Quintana). (Viñel i taJ . C o n 
super ior p e r m i s o . / M a d r i d . i 8 o 8 . / ( R e i m p r c s ¡ o n l i t e ra l . ) 
4 . '—Port .— v. con l a d e d i c a t ó r i a al p u e b l o de M a d r i d , s u s c r i t a : E l Dr. M a y o de 1808.—16 p p . 
d e texto. 
B i b l i o t e c a Medina (67G8). 
Parece re impres ión de Guatemala ó México, poco posterior á 1808. 
R E G L A M E N T O . 
2450. - ^ / 1 ^ 0 el nuevo Reglamento , que S. M . se s i r v i ó expe -
d i r con / fuclia de p r i m e r o de Knero de 1796 para gob i e rno d e l 
M o n - / t e Pio M i l i t a r e n E s p a ñ a , c Indias , á los a r t í c u l o s 10, 11, 
12,/ y i3 del cap. 9 de él se manda lo s igu ien te . 
P o l . —1 hoja i m p r e s a p o r un lado .—Sin fecha ( p r i n c i p i o s d e l s ig lo X I X . ò fines del X V I I I ) . 
IJ ib l ioteca Val le . 
S A N C H E Z (JI;AN HIPÓLITO). 
2461 .—Tabla para saber lo que r e d i t ú a n al a ñ o , y a l dia, a r a - / 
zon de uno por c iento las cantidades desde uno, hasta m i l pesos 
de redi tos , y desde 20. hasta 20(j. d e / p r i n c i p a l : m u y ú t i l para los 
q u e n o saben contar , y los que saben, escusen mucho t r a b a j ó . E t c . / 
( A l pié} á la i zqu ie rd j , dentro de un cuadro de filetes:) L a hizo el B r . 
D . J u a n H i p ó l i t o Sanchez. / Reimpresa p o r D. M a n u e l J o s é d e 
Areva lo . 
F o i . grande.—1 hoja ¡mpre-wt por u n l a d o , A c inco c o i s , s e p a r a d a s p o r filetes.—Sin f e c h a , 
pero p a r e c e úi p r i n c i p i o s do! s i^ iu K A . 
S e g u n d a e d i c i ó n . 
B i b l t o l ü c a d e don U a l d o m e r o R u i z . 
S O L T S ( F u . NICOLÁS DE). 
2452.—Novena/a M a r i a S a n t í s s i m a / de C o n s o l a c i ó n , [ c u y a 
mi lagrosa Iina-Z&'en fe venera en el Conven to / de los RR. P P . 
M í n i m o s de l a / V i l l a de U t r e r a , para que fus/devotos configan de 
fu m a t e r - / n : i l p iedad lo que ^ u í t i t i ç a - / ¿ a m e n t é 1c p i d i e ^ / r e n * / 
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EferibkMa c l U . P. M . Fr . N ico las /de S o i i s d e c l O r d e n d e N r a . d e l a / 
M e r c e d , T h e o l o y o E x a m i n a d o r de l a / X a n c i a t u r a , (sic) y Synodal 
de el O b i t - / p a d o de G u a d i x . / R e i m p r í m e l a , y la dedica a l / t i t u l o 
de la m i fin a S e ñ o r a un / reconocido Devoto , y / Efc lavo fuyo. 
16."—Port.—v. con u n a J c c i m a . — P p . 5-3i y f ina l b l . 
B ib l io teca M e d i n a (6711}. . 
S O N I C ! ü . 
2453. — E l P r o v i n c i a l y Comendador de la Merced hacen / su 
C o n v i t e genera l à esta piadosa y noble C iudad /de Guatemala para 
q u e c o n t r i b u y a con sus limosnas, ¡k la c o n s t r u c c i ó n del T e m p l o 
de Alar ia S a n t í s i m a que / se e s t á concluyendo en esta C iudad : c u -
yas l imosnas s e / r e c o g e r á n en la E n t r a d a de los d i a s i . y 8 . d e / 
Sep t i embre . / Soneto. 
4."—1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r un ladn .—Sin ( ¿ c h a ( p r i n c i p i o s d e l s ig lo X1X1. 
Bib l io teca N a c i o n a l de G u a t e m a l a . 
S U P P L E M E N T U M . 
2454. — S u p p l c m c n t u m ad Missale Romano S e i ' n p h i c u m , / t a m 
i m p r e s s u m Guat imaUe a p u d l íe te la anno 1 7 8 8 . q u a m M a t r i t i anno 
1804. 
l 'ol .— 5 p p . s. f-, à dos co i s . , s e p a r a d a s por v i ñ e t a s . — F i n a l b l . 
U i b l í o i e c a M e d i n a (0711). 
T A B L A . 
2455.—Tabla para faci l i tar la e l ecc ión de los d ipu tados de 
Cortes suplentes y de p rov inc ia de Guatemala . 
1 h o j a o r l a d a , i m p r e s a p o r u n lado, de 27 1/2 por ¡jo cents . , e n f o r m a d e c u a d r o , con m u -
c h a s p e q u e ñ a s c o i s . — S i n fecha y a l parecer de i S i a . 
B ib l io teca V a l l e . 
U R R U T I A (CARLOS DK). 
2456. —VA Excmo. S e ñ o r Secretar io del Despacho /un i versal 
de U l t r a m a r c o m u n i c ó á este Gobierno con fecha 25 d e / m a y o de 
18] 2 el decreto s igu ien te : ¡Etc . 
F u l . — 3 p p . s. i . y final b l . - C i r c u l a r de U r a n i a , s in fecha, s o b r e i n s t a l a c i ó n de a y u n t a -
m i e n t o s . 
A r c h i v o d e G o b i e r n o . 
V E R S O S . 
2457. —Versos compuestos en h o n o r y obsequ io del Sr. D r . D. 
M a n u e l / d e T ^ l a v c r a , O i d o r honora r io de la Real Aud ienc ia de 
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é s t e / R e y n o ' d e . G u a t e m a l a , y decano b e n e m é r i t o del I l u s t r e / C o l e -
g'io de Abogados . 
4 . * — p p . f. y í i n a l bl..—Sin fecha ( i 8 r . . . ) 
U . ' N . de G u a l e m a h . 
Comienzan: 
Don A n d r é s , tu padre digno, 
T u amada patria preserva 
De la perfidia proterva 
Deí insurgen le malig-no... 
A D I C I O N E S 
R I B I L U A ( F R . PAVO DE). 
2458 — Jíl M a e s t r o / D . F . Payo de Ribera /Obispo de Goa-
temala , y / dc la Vera Paz, representa al Real / Acuerdo destas 
P r o v i n c i a s de Goatcmala , lo que siente/ acerca dc la execucion de 
Ia Real C é d u l a , que m a n d a / se tasen los Í n d i o s de l u e r í e , que no 
cor respondan / mas de quat roc ientos à vna Doct r ina . 
F o i . — S u s c r i t a , a l fin, en G u a l e m a l a , ¡\ 3o de O c t u b r e de 1̂ 74 a ñ o s . N C o l i r i o mos d e c i r de 
c u a n t a s p á g i n a s c o n s t a . 
Bancroft L i b r a r y , P e i k e l e y , C a l i f o r n i a . 
2459. — ^ / Papel / q u e contiene el s e n t i r / d e l I l lus t r i s s imo y 
Ueve rend i s s imo S e ñ o r M . D . - F r . Payo / dc R i b e r a , Obi spo de 
Goatemala , y de l a Vera-Paz, del / Consejo de su Majes tad ,acerca 
de l pedido embarg-o / de Synodos acos tumbrados à pag-arse à las 
Rel i - /g- iones p o r lo que admin i s t r an en las / Doctrinas. / I m p r i -
mesca d i l igenc ia d e / d i c h a s Rel igiones ,con permiss ion dc s u S e -
ñ o r i a I l l u s t r i s s i m a ; / y por causa de que, aviendo mandado i m p r i -
m i r su I l lu-z 's t r iss i iTia o t r o Papel dc materia*; de quien esta d e -
pende, / se vea enteramente ío concerniente^fel la . / M . P. S. 
P o l . — P á g s . ¡-28. _ ' 
Bancroft L i b r a r y , B e r k e l e y , C a l i l b i n t a . 
R E A L C E D U L A . 
2460. — E l Rey / Presidente, y Oidores de m i A u d i e n - / cia Real 
.que reside en l aCiudaddeSan t i ag -ode /Gua themala . Haviendo con-
t i n u a d o la pe r t i naz / imbas ion de los Enemigos sus ô s t i l i d a d e s con-
43 
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t r a / m i s Vasa l los . , . ha p e r m i t i d o Dios vea, y vean/c l v i t i m o Cas-
t igo , y e x l c r m i n i ó ele mis iMicmiyos , cuyas eireunsUin~/cias r e c o -
n o c e r é i s por la r e l a c i ó n à t i j u n l a . que lie que r ido r e m i t i r o s / pa ra 
que la h a y á i s pub l i c a r en todos los Luga re s . . . / Z a i ' a y m a à onze 
de l l e n e r o de m i l setecientos y on/.c . . . 
1^,1. -5 h o j a s . - E n la p í y i n a 2: R e l a c i ó n de h< O c v r r i d o , / desde la p e r d i d a d e la b a t a l l a / 
de Z a r a g o z a , hasta la H v e l u i de sv m a j e s t a d a / csUi m i s m a C i u d a d , d e s p u é s d e a v e r t r i u n f a d o 
de s u s Enumig-os , y / d e n otado enteramente s u cxcrci io , m a n d a d o por el / G e n e r a l S l a r e m b e r g , 
en las c e i ' c a n i a í - / de V i l l a v i c i o s a . 
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no, I578-579. 
Per in , [•'rancisco de Paula, 52-. 
P inart , A l p h . - L . , 120. 382. 480. 
Pineda, J o s é Dionisio tie. 1 509. 
Pineda Y b a r r a , Antonio de, 36, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 40, 5o, 5!, 55, 58, 59, 61, 
90, 126, 127. 
Pineda Ibarra, José de, 1,4, 5, 6 , 7 , 9, 
t o , 11, 12. 14. 16, 18, 19, 20, 21, 22. 
23, 27, 28, 29, 32. 33, 35, 37, 46, 46, 84. 
Pineda v Mor^a, Juan de, 78, l i S S - i S g . 
Pineda y Morga, M a n u e l , 1100. 
Pinto, Severino de, 1 144. 
Pinol, J o s é María. 1 2i3. 
Pinol, M a i í a Micaela, 342. 
Pinol v Avziiiena, Manue l J o s é , 1563, 
1623." 
Pinol v Avzinena, T a d e o , '526. 
Pio V í , 2o3, 23], 563, 601. 
Pio V I I , 590. 
Pisana, ¿Mariano, 1238-239. 
Planas, J o s é Joaquín de, 1442,1509,1590. 
Piaza y Ubi l la , J o a q u í n de la, 179,1 186. 
Pobeda, J o s é de, 57. 
Ponce de León , José- .MarianOj '493. 
Porlier, Antonio, 280. 
Porras, Hasilio. 494, ] ò o g . 
Porras. J o s é , 21 i . 
Porta v Costas, Antonio, '270. -
Portillo. NUmuel, 490, 6 i 5 . 
Portillo. Mariano J o s é , I612. 
Pouget, h'rancisco A m a d o , 1442-443. 
Prado, Francisco de, I493,1563. 
Preciado, Fray T o m á s , 18. 
Presilla, Mateó. I397. 
Prieto, P . Nicolás, '* 89. 
Puente, P . Salvador de la , 14.. 16. 
Pur i l i cac ión , Fray A n d r é s de la, .63. 
Pultick Y Simpson, 52, 58. 59, 115, 194, 
346,348,351,357, 3b3, 364, 375,- 5ÍÍ5; 541 -
Q 
Quari lch , Pernardo, i3o. 
Quesada, Ju:- n l'i'ancisco de, 2i5. 
Quevedo, Manuel, 15^3. 
Quites (ialindo. Fray A n d r é s , 3i6. 
Quinlana, José de, V278. 
Quintana, T o m á s . ^06o. 
Quinlani l la , Luis Mar ía . 1354. 
QuinUmil la , í í a i m u n d o , '365.-
Quimani l la del Aztrho, U a m ó n , 476. 
Q u i ñ o n e s , Francisco , 1300,473. 
Q u i ñ o n e s v Fscobedo, F r a v F r a n c i s c o 
d e , 1 i . " 
Quirós , Anselmo de, 361. 
Quirós , l í u e n a v e n t u r a , 1 660. 
Quirós , l'^rav luán tie. I g , 14, 16, I 4 8 , 
84, 1 U B . I472, 1623. 
Quirós , Manuel J o s é de, 77, 385. 
Quirós y Beteta, Ignacio, 259,: 260. 
R 
liada y Delgado. Juan de Dios tic la, 490. 
Pamirez. Alejandro. 326, 3L7. 33Q-340, 
341. 1365. ^23, 45o, I462, 148'j, 638. 
Pamíi t-z. Frav Diego, ' (io. 
Kamírez . I 'rañc isco . 310,609. 
Hamí-cz , Manuel, "290. 
Pamírez , Manuel Rafael , 1354-
Rsmírez , Sor Ana Josefa Antonia, 619. 
Pamírez de Hoyos. B a r l o l o m é . 29. 
Ramírez y S a l d a ñ a , PasiMo. 1600. 
Ramírez Santa Rosa , Frav Juan de, 
1529-530. " * .. " 
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R a m o s , J o s é N i c o l á s , U 5 4 - 3 5 5 , 1 3 9 7 - 3 9 8 . 
Ray^nda, F r a y Francisco . 1-426-427. 
R e a l y Letona, Gregorio del, 1140. 
Reconco, J o s é F e r m í n , IBog. 
Redondo, Pascua la , 249. 
Re igada , F r a y Francisco, I415. 
R e m e s a l , F r a y Antonio, 52, 66, 67, 3i2, 
3i3. 
R e m ó n , F r a y Alonso , 323. 
Renovales , Mariano de, '629-630. 
R e n J ó n , Frunc i sco , 365, I428. 
Rendon , í g p a c i o , I415. 
l í e q u e n a . F r a y Diego, 196. 
Ressa , F r a y Pedro Calixto de, 148, iSg: 
Reyes , F r a y Desiderio, ' 25o, 271. 
R i 6 a s G a s t é l u , Fray Diego de, I23, 26. 
Riego, Alo'nso del, 121. 
R i b e r a ó R i v e r a , Fray Payo de, 1, 3,5, 
16,17,19-10, 16, 17, 126, 127, 128,181, 
Ribera y Santa Cruz , T o m á s de, 104. 
Ribero , Redro de, l5 io . 
R i c h , O . , 348, 44$. 
R i e l a r d h , Frnv Hermenegildo. 1160. 
R i n c ó n , P. Alanuei, 1182-1183.' 
R i v a , Juan Antonio de la , 1623. 
R i v a A g ü e r o , Fernando de la , I49. 
R i v a Mazo. Franc i sco Anton io de, 3i 1, 
317. 
R ivera , F é l i x , 1 623. 
Rivera , F r a n c i s c o Lavier de, l4 i5t 1444, 
. 1463, 1494, 15 to, 1 563. 
R ivera , J o s é Antonio, I400, 1453-454. 
Rivera . J o s é Ignacio, I400. 
Rivera , F r a y J u a n de, 90. 
Rivera, J o s é Manuel de, 1198,'201. 
R ivera , Lázaro de, 413. 
/R ivera , Miguel , I428-429. 
Rivera , Mar ía de , 83, 149. 
Rivera , Gu i l l e rmo Antonio, '144. 
Rivera C a l d e r ó n , Francisco de, 116. 
Rivera y Rodrigue/., l o s é Manuel , l i â o . 
R ivera V i i l a l ó n , Redro de, 81, 1 8 ^ , 
^94- • - ' 
R i z o , F r a v N i c o l á s , 1 I5I . 
Robledo, Francisco , VJ5O, 273, 13^5. 38q. 
Robledo, Miguel , 1]83. 
Robles , Antonio T o m á s , *?>j3, 1^44. -
Robles , Cayetano José , 1 579, 
Robles , Mariano N i c o l á s . 13£>5; 
Rodas , F r a y A n d r é s . I216, 1^54, '.463. 
Rodesno Manzolo, José , 71. 
Rodrig-uez, F r a y A g u s t í n , l^o, I90. 
R o d r í g u e z , Antonio , 229. 
Rodriguez, P . Francisco, 109. 
Rodriguez, J o s é Maria,I661. 
Rodriguez, F r a y José . ,62 . 
R o d r í g u e z , Manuel , I612 , 626. 
Rodriguez, S i l v é r i o , I600. 
R o d r í g u e z , T o m á s José María , I454. 
R o d r í g u e z Alvarez', Francisco, ' 6 \3 . 
R o d r í g u e z de A v i l a , Manuel, xbS. 
R o d r í g u e z Cabr i l lo , Juan, 43. 
R o d r í g u e z de C á r d e n a s , Antonio, 1579, 
1661. 
Rodríguez . Carval lo , José , 336, 338, 339, 
404, 405. 
Rodriguez Carrazedo, Juan C r i s ó s t o -
mo, 157-58. 
Rodr íguez de Escobar , T o m á s , I27. 
R o d r í g u e z Menendez, Diego, 5 i . 
R o d r í g u e z y P a l m a , José , I415. 
R o d r í g u e z de R ivas , Diego, 117. i38. 
R o d r í g u e z Tormove , Manuel , 1579. 
R o h , Antonio, 1365. 
Hojas , Fray Juan de, 3i5. 
R o l d a n y Toledo, N i c o l á s , I 2 0 . 
R o m á , Rafael, 1239,1494-495,1528/591. 
Romana y Herrera", Felipe," i36, 141, 145. 
Romero, Franc i sco , 1585. 
Romero, Fray Francisco, 55. 
l i o sa , Alejandro, J45. 
R o s a , José Mar ía , I528. 
R o s a , Luis Mariano, 1205, l 2 i 3 , 234, 
I239, I245, 1^71,-1278-279, I290, 3iq,-
1355-356. 
R o s a , Manuel Lorenzo, 1189. 
R o s a l , Mariano del, 16i3. 
Ro^al , Narciso, 521. 
Rqsa les , Antonio, 1232. 
Rosales , Gregorio, 
l^osales, José Mariano, 1528,1579. 
Rosa l e s , juan J o s é , 268, 281, 283, 285, 
287, 289, 292, 294, 295, 298, 3oi , 3i8, 
3^5, 38?, 528. 
Rosa les , María de, 26, 
Íl ó s a l e s v C á r d e n a s , Raimundo, 115i. Rosario, Fray Manuel del, 1 385. 
Roxas , Buenaventura, 125i, 1271. 
R o x a s , Cris tobal , 1454. I 5 n . 
R o x a s , José Antonio de, 1365. 
R<>xas, J o s é Buenaventura, 1579-580. 
Roxas , Mariano J o s é , I600, I643 . 
Ruanoba, P. Estanis lao de, 1386. 
R u b i o y G e m m i r , Juan ¿Miguel, 274. 
R u i z , Fray Domingo, I4 . 
R u i z , José T o m á s , I309, 1356,1429,1444, 
1473-
R u i z , Fray Juan C r i s ó s t o m o , 1 232. 
R u i z Arza , Baldomcro, 414. 
R u i z de liustamante, Cayetano, I400. 
R u i z de Bustamante, Redro, 1356, l4 i6 , 
15ii,1528-529. 
Rui ' / de Cabanas , Juan Crüz, 317. 
R u m b o , Fray Migue l ,5 . 
Russe l Barllètt , John, 7. 
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Saavedra, Francisco de, 490. 
Sabin , J o s é , 7, 10, [3, 58, 59. 
Sacasa, .Ins^. 1529, 1.58o. 
Sacasa. vmu [o, 470. 
Sacasa, 111. ad, I . S n . 
S a d a v a ' . i cdro de, 14,17. 
tíáenz, !oa in, 1661. 
S á e n z . 1. obar, J o s é , 127. 
riáenz v*_\ ri, Fray Diego, 9. 1 14-17. 
S á e n z de banta Maria , j o s ¿ Antonio, 
I544. 
S á e n z de Texada, Cr isanto , ^ i / S , 1 454, 
1463, 1483, 491, 494, 497, 49^ -07. ¿«5, 
6i3, 643. 
Sagastmne, Fray Alejandro, 141. 
Sala, Juan, 642, 643. 
Salado y Pineda, Juan Bautista. 423. 
Salas y Cortés , Raimundo, "163. 
Salazar, Antonio de, l a ? . 
Salazar, Fray Baltasar de, 1. 
Salazar, Cárlos , ^õiS. 
Salazar, Fray Diego,-271,1374, 400, 401. 
Salazar, Fsleban de, 18, 23, 27. 
Salazar, J o s é Crisanto, I493. 
Salazar, Fray Juan J o s é , 1123-124. 
Salazar, Manuel J o s é , VS44. 
Salazar, Paulino, V ó i 3 . 
bul azar, Fray Pedro de, 23. 
Salazar, Ramón A., 15,52, 70, 121, 126, 
137, 162, 184, 221, 237, 326,327, 33i , 
349, 35u> 353, 435, 567, ti;14- ü'^-
Salazar y Camacho, Manuel J o s é de, 
I 6 i 3 . 
Salazar y Camacho, Mariano Joaquin 
de, 1630. 
Salazar y Mendoza, Pedro de, i 5 i , 1 iSa-
1i&3. 
S a l d a ñ a , José Ignacio, ^58o. 
S a l d a ñ a , T o m á s Miguel, I600-601. 
; tíalg-uero, Mariano jje. ^374. 
Sal inas. Fray. Rodrigo, 2i5. 
Salva y Mal lén, Pedro, i5, 146. 
S a m a l í o a , Basilio, 79. 1 
Samayoa, Juan Franc i sco , "580. '661 , 
han Amonio, Fray Juan de, 33. 
San Antonio, Fray Juan de,1 77. 
San Buenaventura, F r a v Diego de, 120. 
S á n c h e z , José l l i g i n i o , V ^ y v l G o i . 
S á n c h e z , José Serapio, * 420, 444, ^463, 
tUtí3, 1511, I529, 154-I. 
S á n c h e z . Fray, Juan. 120. 
Sancha/., Juan H i p ó l i t o , ütióíi. 
S á n c h e z , Manuel ' láuscbio , Í63o. 
S á n c h e z , Mariano, * 232,1429. 
S á n c h e z de Carranza. Jerónimo, 36. 
S á n c h e z Cubi i las , Antonio , 53, i65, 166, 
167, 168, 169, 170, 17Í, 173, 174, 175, 
176. 177, 178, 180, 181, 182,183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 196, 197, 198, 199, 200, 20Í , 202, 
203, 204, 2ii5, 207, 209, 211,221, 258, 
3/8, 38o, 382, 385, 618, 672. 
S á n c h e z de Perales, Vicente, ^401' 
Sandoval, Melchor, I529. 1563. 
San F s t e b a n Andrade, Fray Francisco 
de, 190. 
San Ignacio, Sor l ^ n é s de, 197. 
San lUlefonso, Sor T o m a s a de, 101. 
San Javier , Sor Ignada Micaela. 82. 
San l o s é lielancurt, F r a v Pedro de, 12, 
63, 83. 
San J o s é Muro, Fray Antonio de, 1356. 
San Mart in , Basil io. 1 1 5 3 , ' 164. 
San M a r l i n , Francisco, 356. 
Santa C r u z , José Manuel , 158o. 
Sania C r u z , N¡co las Maria, 1 206. 
Santa C r u z , Fray UodriííO, 485. 
Santa C r u z , T o m á s de, I167. 
Santa María , Fray J o s é Andrés de, 575. 
621. 
Santo Mathia S á e n z de Mañozca , J u a n , 
1 18-29, 20' ^ 21; '•22' 27-
Santander, Juan de, 82. 
Santa Rosa Ramirez, Fray Juan de, 
I342. 
Santa Teresa , Fray Manuel de, ! 6 i 3 -
614. 
Saravia , Juan J o s é , "291, I429. 
S a r r i a , Frav F r a n c i s c o Antonio, 15?, 
161. 
Sartorio, José Manuel, " 345. 15i i . 
Sa lara in , Domingo Antonio de, 3Í6. ' 
Sentmanat, Antonino, '444-445. 
Serrano Polo, Antonio Norberto, 5o2. 
521, 6 i5 , 63o. 
S e s e ñ a , Manuel María , 1386, 1416,1445. 
S e c e ñ a . V é a s e Z e c e ñ a . 
S ic i l ia , Isidoro, 1 180. I i 8 3 , '.235-236, 
I490, 5o5, 510, 1512, " 530, 547. 
Siera, F r a y Fernando de, 81. 
S ierra . J o s é , 1 139. 
S i g ü e n z a y G ó n g o r a , C a r l o s de, 7. 
S i lva , Felipe, 121. 
Silva y Castro, Florencio , 1546, 1614. 
S i l vér io , ( f í tabador) , 2v)6. 
Sir ia , P. Antonio de, l 58 59. 
vSol, S e b a s t i á n del, 1 5i 2. 
Soler, Miguel Cayetano, 422, 438. 
Solis , Francisco, 1375. 
S o l í s , J o s é Antonio, I416. -
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Solis, J o s é N icolás Je, '668-669. 
Solis , Uniniumlo, ' ^ ' i , '601. 
So iór /ant ; , Pedro. I401. 
Solorzano Dié i juez , Manuel , '643. 
S o l ó r / a n o y Medrano, lis leba n de, 14, 
40 3. 
Sommervogel. P. Carlos, [06. 
Somo/a, 1*. JS\arcos de, bS. 
Soria . Fray l- 'ranciso de. 1 164-16.S. 
SoroiíasUui. J o s é Vicente. ^ 279. 
Sosa, Juan Francisco Je , 1 546, '564. 
Sosa Troncoso , A n i o n i c de, IIM . 
Soto, Juan Manuel , '601 . 
Soto Mayor, F r a y Malias de. ia3. 
Sotomayor, ( i írabador), 84. 
Sotomavor. ¡Manuel de, 76. 
Sotwell," I ' . Nathaniel , i3 . 
Squier, 15. G . , 4, 5, 28,43, 52, 117, 120, 
383, 480. 
Staremberi í , FA General, 672. 
Stevens, lí., 171, 214. 
Suárez, Mariano, 1 4^4. 
Suârez , Pelayo J o s é , 476. 
Suazo. Fray T o m á s , ' 1, 6o3, '614. 
S u m í n de f terrera, Franc isco , \ i 3 i . 
Sunzín de Herrera , José , 1 40, 84, '.Sffô. 
T 
Taboada, F r a y J o s é Antonio, 322.'493, 
, 5 i 2 . 517. * Syi-Sgu. 
Taboada, F r a y J o a q u í n , I445, '464. 
Taboada, J u a n José , 1 5 B o - 5 8 i 6 1 4 . 
Tahoada, L e ó n , 5 4 6 . 
Talavera, Manuel , laSS, 256. 271, I279. 
669. 
Talavera y Medina, S e b a s t i á n Antonio 
de, 235/ 
Tarazena, Manue l , '94 , 1i53. 
T é l l e z , F r a y H i l a r i o J o s é de Jesús , 
* ¡86, ' iSg-'igo,! 192-193. 
T é l l e z , J o s é María , I429. 
Te l lo de Sandoval , Francisco . 67, 69. 
'Pema ux-t join pans, H . , i3, 16. 
T e r r a s a , F r a y Juan de, 138, 1 149,1-155, 
I271-272. 
Testera , F r a y Jacobo de, 70. 
Texada, Cr isanto , 1 291, 1366. 
Texeda, F r a y Matías Domingo, 1 igo, 
343. 
Thormoye y Espe jo . Jacobo, 212. 
T h o v e s / F e í - m í n , 1156. 
T i l , 1'ray J o s é , * 145-146. 
T o b í a s , Alejandro, 1375-'37Õ. 
T o b i í l a , Josú Alejandro, ' 4 1 6 . 
Toledo, P. J o s é Anae l tie I614-615. 
Toledo, Lucas José'. 163O-63I. 
'loledo, Manuel Anj^çl de, 1 193,1201, 
\ 272, ^279, 3 i8 , I342. 410. 
Toledo, Mariano Antjcl de, 1 300,153o, 
I564,1581, I601. 
Toledo, Tiburc io Angel de, i33. 
Tornos, Juan Antonio,': 576. 
Torre , l1"'ray J u a n , 314. 
Torres , Ksteban, 1 169. 
T o r r e , Leonardo de la, 1 Sog, 1405. 
Torres , Fray Juan de, 165, 66, 68. 314. 
Torres Bedoya, Pedro, 405. 
T o r r e s Lanzas , Pedro, 270. 
Torres Vi l larrea l . Diego de, 93. 
Torresano, F r a y Esteban de, 121. 
T r a n s f i g u r a c i ó n , Fray Franc i sco de la. 
1183. 1246, 1454-455, '592. 
Trasv ina , Antonio, 1581. 
T r i s t á n . Esteban Lorenz >. 3 ¡ 2 , 'SIJ. 
Troncoso , Mariano José, "624. 
Troncoso Mart ínez , ¿ e n c a r d o , 244, 260, 
261, 262, 270, 272, 273. 3'2g,'33i. 
T r u l l é , Rafae l /473 . 
u 
U c l é s , Juan de, 1140. 
Ugalde, Mauricio, ' 272, 1 3io. 
Ugalde, Melchor, 1 224. 
Ugalde, Nicas io , 1 291. 
Ugarte, Gabriel de, 14. 
Ugarte y A y a l a , Pel ic iadode, 34. 
Ul loa , Fray Domingo de, 3r3 . 
U n b e , Fray J o s é d e , - 0 9 . 
U r u ñ u e l a . Juan Antonio de, 2o5. 
Urrítela-, Francisco, , 1 276. 1 401,1 43o. , 
Urrue la , Gregorio de, í 661-662. 
U n u e l a , J o s é de 1632. 
Urrut ia , Car los de, 1546, T624. 63o,-1631-
632, 641/1 643 647, 6 5 i / 662, 166Q. 
Urrut ia , F r a n c i s c o , 13/6, 1401, 1417, 
l43o-43i , l455. - -
Urrut ia , Franc i sco Javier, 1445,1464. 
I473,15 i2-5i 3. 
U r r u t i a , Franc i sco Segundo, 1 495. 
Urrut ia , Ignacio, 494. 
Urrut ia , José A t a n á s i o , I496,1 624. 
Urtiag-a, .Fray Pedro de la C o n c e p c i ó n , 
I43, 415, 426. 
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Valderrama, Fray Bernardo, 2i5. 
V a l d ê s , Joaquin, ^31', I483. 
V a l d ê s , José , 1^39,1272-273,,1457, T5i3 . 
647. 
V a l d ê s , F r a y Jo2é Francisco, 1310,15i3, 
16o i - (¿02 ,16 i5 . 
V a l d ê s , J o s é Maria,!Soa. 
Va ldês , Libéralo , I564,1618: 
V a l d ê s , Martin, 417. 
Valdivieso, Fray Antonio de, 69, 3 i3 . 
Valenzuela, José , ! 8 i . 1104, 143. 
Valenzuela y J á u r e g u i , Francisco J a -
vier, ^ M o - 5 3 0 5 8 i • 
Valenzuela y Jáuregu i , Pedro José , 1546, 
1564,1602, 628,1647-
Valenzuela Venega, Fernando de, 3o. 
Valero, J o s é . J c s ú s . l 431,153r 
Valero, María Josefa, 541. 
Valero y Morales, l'crnando, 158i-582, 
16a5. 
Valero y Morales, Manuel, 1547,1565, 
1623. 
Valiente, J o s é Pablo, 2o5, 3i2. 
Valladares, Antonio, 320. 
Valladares, José , i36, 141, 3o3, 309, 528. 
Valladares, Fray Juan de, 28. 
Val lar ino Pomar, Bruno, 609. 
Val ias , Fray Cayetano, 285. 
Val le , FrayBlasdel ,1140-141 ,1 176,1417, 
I 5 i 3 . 
Val le , J o s é de, I445-446,1547. 
Valle, J o s é de!, 1 7 . 
Val le , J o s é Cecilio del . 634. 
Valle, Krav Miguel del, 26. 
Val le y P«x, Francisco Angel, I346. 
Val lej í í , F . José Ignacio, I3I , 143, 145. 
Valtodano, ¡Manuel, 3o. 
V a n d l n , J o s é Domingo, I27. 
Vaniere, Mr . , 402. 
V a r a , Rafael de la, 475. 
Varea, F r a y Francisco, 120. 
Varón de l i e m c / a , J o s é , Ug , 15o, 72. 
Varón de Herrieza, J u a n , 72-73. 
Varón de Berrieza, Maris , u S , 
Varona de Loaisa, Alvaro, 111. 
Varona y Loaisa, J e r ó n i m o , 1 3,118,120, 
23. 
Vasco y Vargas, J o a q u í n , 205, 273. 
Vasconcelos, J o s é , I417, 
V a s c o n c e l o s , . S i m ó n y Doroteo, I647. 
V a i c o n c e l o s y Va l lar la , Ignacio Maria -
no, 1357-358. 
V á s q q e z , F r a v Franc i sco , 5 14, I43-I44» 
152-53, 16K 67, 70. 
V á z q u e z , Juan, 53. 
V á z q u e z de Molina, F r a y J u a n , 1 8 i . 
Vázquez de Velasco, Pablo, 46. 
Vega, P. Diego de la, 14. 
Vega y Lacayo, F r a n c i s c o Javier, 1 118, 
1122, 1132. 
Velasco, Antonio, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 
62, 63, 64, 65, 71, 78. 
Velasco, F r a y J o s é de, 1 33. 
Velasco, J o s é María , 1 625. 
Velasco, Fray Miguel de, 52. 
Velasco, Fray Pedro A n d r é s de, 1279. 
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A D V E R T E N C I A S O B R E L A S E R R A T A S 
A l trataVUe las erratas, debemos advertir que las palabras con faltas ortográficas 
que se encuentran en los t í tulos de las (Anas que describimos, hemos lenido 
for/.osa men t é que conservarlas tales como se hallan,—lo que, por de contado, 
contribuye tíí|trtd emente á dificultar la correcc ión de los pruebas—porque así lo 
e x i l í e l a lideli*l|í\.i b ib l iográ l i ca . Fuera <.lc ésas , que, como hemos dicho, no son 
erratas, las m á i S i i g n a s de notarse que liemos encontrado son las siguientes: 
ivy. 9, l i n c a 32 dice Ni E x i l i a r a J e 
10, 
3 i , 
'78, 
igo. 
19* i , 
'2*4. 
2 6 l , 
447, 
497. 
5 ^ . 
542, 
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